




$&Md TReuereiídtflrímum patrem 
ac Prlncípcm Illufíríffiraum.D.D Joanncm Taucra»P,Cardína 
lem tlmlo^S.Ioannls anteportam latlnam, Archlcpifcopum T o 
letañ.Hífpanlarü prímaten^Snmmum derebus fldci cenforenn 
SCcDomlnunifuun^Do^Joannls Methln^Prsefatiolnfua co 
inentaría,dePcenitentia & eiuspartibus, 
\ 0 u i d m htíearbitrozt 
Praeful Rcucrédífflme^fínceps iV^Q0^mp^cxm) pxí 
niumhoc nofírarum elncübratíonimi quafí ípecínie 
ínlucem pfodí€rít,qiiodegorioniínísíuí aufplciísco 
fecraíum,pa!rocíníocp munítumJín manus homínü 
venífecuplo^plícrorq^fiiturosjqiiíhuius noftri ínfíísi 
tutí caufam,vcl f acitlapudfercquíranljVe^vtfunt ho* 
tnínum íngcnla,allenís de rebusíoKcírajanobísdílígenfcf efílagilent (Xpo* 
rum ego, 6í defíderíísfatísfacíendiim,8ípercontatíonibus oceuríendum ra* 
tus,confíííum atiími meí paucísaperíám.Ego vefo.P,íIIuflríflíme,cuni miaU 
tis íam annís profeflbfíum laboreni ín academia celebérrima fufllnuíficm, 
¿oüfa^,5íopera,8ívox ín hac díulnse phílofophfcefacrarum<5 líterarn cnar 
faríonepiiblfcfsvfíbus^uantum íiimefiiít,&noftrornm homínum fludíía 
Inferuííífef, exíflímabam deenrfo bocaetalísTpado/pofleme vacatloné a tam 
laboríofo miinerc,íamq5 oGíum,meo quafí íure poflulare. Ncq? vero concefs 
fam duntaxat mthíquletem íftcim,veldíuturtiítafelnfumptítemporí^veldírs» 
fículfatcfoleratí labórís/ed neceflarlam mullo magísexífíímabam affeftaíaní 
& valetiidlnc,5í f^afc^ otq^  fublndcac tantís corporls íncommodls adporfum 
hosqiiíétíséfocíímiocantíbus.HunctamcnmeumfeceflumaEtatí nonlndc* 
conimjaboríbws prope debífum, valetudíní ncceífaríun^bomínum voces, 
amícorum monífa,cura &folícítndíne carere non fíminl.Non honeíle dígita 
fcs,vacatíonem petí,quam diutua operarefpu.cgeat.Hatic ita demum hone* 
ftam fbrcjfí honefle collocatam edíf í fruíhis teHentur/í qnos vocc,per ínfítrml 
fatem valetudínísímiarenonlíceat^ofdcmdomeflícís ftudíís poblícatíone 
ícr íptorum ímiarcnon intermitías .eíTe hanc eííam vel vtílíorem ratíonem pn* 
blicíscommodisconfuIendí,fcrípla ef€nimadpluiespropagarí,vocé nífí ad 
paucos peruenírenon pofle.Vídebantur illi non iníquiflima poflulare, fí tanti 
cgo,vel me^el meas commentatíones faceren^vt in hac tanta feríbétium tut* 
b a ^ operum fubíndeprodenntium felícitatCíaliquld mc,vel noníallaturnm, 
vel explicatíuá tradíturum putarem.Pergcbant tamen lili hanc mcam depre* 
catíonem noua depulfíone 8í quídem vrgentlírímarcfellerCínonefíe íamml 
bí líbcíum, nc íl velim quidem.hunc iabo rcm detreflare, ablafo mihí quafí 
C i i 
A 
pignore nominís 5£ éxíflimatíonís mcae,quo me ad publícehoc dcbftmn peí á 
íblucndum adíofí aímium ooftri homíncs cocgcrüc.S uper íoríbus mm c$ 8£ 
proxlmís annís níhíl fere eft a nobís ín publícís pt2ckñionib9 tradíf um^uod 
íludíoformn dílígcntía nimia ín nos volúntate^ íudlcío magís amíco,^ vero 
patefefurexcídere,Vf quícquíd mlhíinícrlnílsfít^n chartísSC commentatíls 
círcmiferafar. Itadam prae maturos nobís edllionís honores largluntu^non 
lam prndenter noüronomíní confulnerunt, ^  propenfíonem In nos fuam de 
cbrariinf.Eft huíufmodí fedulíías quaedam v^t fíbl vídetur,ofFíciofa, quae quos 
díIígítjVrget^ttllcínqui^CljLiisaiitemaefdtquantafítexd 
ímperítía,8í vt modeñlíTíme dicam fcftlnatío^endofe excepta, mendofíus ín 
exempla traasiftiife^endoíífrime per manus homínum propagantur.íta fit,vt 
quí honos antorís vídctiif/frt multo magís noniínís dedecusjaedetrimentum, 
qúidem refla; do^r ínas periculiim» Qjiod fí nominís duntaxat íaííura age* 
Ktut/erré cqnídé moderate,necp cnim ta melamans fum, nnncautem vt ín* 
certa pro ccrtls^lfa pro veris, pernícíofapro falubribii8,ea(B noñro nomine 
pafflm círcunferan tur, id vero ferendum non eft. GeíTi itaqi illomm voluntatí, 
vel monltís potíus falubribug,8¿ amícísconfilíís refiftere non debuí» Qnod en 
jníhíneceíTarío fadendum íntelllgcré,ne proríusoclofa hcccnoflra opera vídc 
fctttr,plus etiam quam exígebatu^ptastec decteul, vt fí mínus nouítateínue* 
(orum,certc cxplícatíonc SIucc tradendorum,aIíqnod oper^predum fedfle 
víderemur. Nóaufustamcvníuerfasmerccstamdubí^fpefuccefTus inforum 
prodiíccre:voIuí equídem ín re,vt íícdícam,popuIarí 8C grata ante perieulum 
faceré,^ hime lí brum de poenítentía 8í eíus partíbus quafí exploratoré íudído 
fum, SCaníecurforcm emitiere: quem fí gratis anímís exceptum cognoucro, 
non parcam,aut labori, aut valef udínl meas, quo mínus, quantum ín nobís fír, 
alíqua per nos publídscommodis fíat aceeíTíO.Huíus veroconafus mei atq^ 
opcrís,qucm ego míhí alium patronnm adoptem,quam te Princeps Ulufírlí* 
flmejcuíuscum ínomnesomníurn líttcrarn ííudíofos, twm ín meípíiim fum* 
jna íamdíu expertus fum humanítatem ac beneuolentíam, Agitur vero In bao 
nuncapatíone tes potífllmum noftra^am of ex ífta amplítudínenomínls tuí 
dígnitasopefl,SfexiíbIucc>obícurítatínoftr?íplendoraccedet,Pr«fídiumvc 
ro tantum,vt quafí rem,quod equídem fpero, relígíonc confccrat5,prophana 
Ifnguanon aufítaftíngcre.Optíme vaíealín Ghrííto RcuerendílTíma 6C IIIii 
flriffima,V.D,CompIutí.V.cal€n,Dcccmb.Annot i H4« 
^^ndcjc cozu omninmt qmín boc*$ 
volumínc contiaentur» 
INquobaptlfmiif poenítentía cóuc n/ant,ín quo ctíam dífíbranféCLw^» ¿í qnotuplcx fíí poenitetía. Qjiomo 




An pcmitctiz coráis fít vlrtus.An fít co 
muñís vírtus^ii partícularís. An flt mo 
t ralíSjantheologalis.fo. íí. 
C Volítíones 8í nolitíoncs condítíonat^ 
an fínt aftus poíí'iíuí volntatis. ibídc. 
pcenítcrc,fíf etía nccefTaríü fórmale pro 
poíltumapeccatisabnínendl.fo. x. 
C^uv'ftíoquarta 
Qu^Iís debeat efle pcemtcntía, 
C A n poenítenfía debeat cí!e ín deum rc< 
lafa,vt ad falutem valfaf.fo» x. 
CPccnítenfía evi timóte habitaban íít bo 
na,falfcm moralífer.fo, xí4 
CPoenítentiacordís vnde habeat orígí* 
ncm.fo» xí» 
4EAn pflór fatísfacíatpcepto depoeníte* 
do,fl de comlfTís dokat ex tímorc.f.xíí# 
CPoenítétíacordls.an debeatefle forma* 
ta,3n íuffícíat ín forni Is.fo. xíí. 
aniínfactuspommivoiuiaus. xuiac. , , 
cjeucftíofccuda CieucllioqumD 
de ncccfflíate pctnítcntíf. 
C A n poenííétíacordísfitücccatoríad cíuii 
falutem néceífaría, An íuiRciat yeteré vi 
' lamínmelíoricommutarcfo. iií, 
C A n fíf neccflaríum de cómlflis poento 
rc/ubpcenanouípcccatí.fo. íííi, 
CPócnítétíacordísanfícut ncccflarla cfl 
de íurc díu íno/íf etíam neceflaría de í 
renaturae.fo, vi , 
lEAn poíTlt deus cam petcatore dífpenía 
re, ne teneatur de cómílTís doleré, f, vi. 
C^u^ílíotcrtía 
de quan lítate pcenítentíc. 
<E An fít neccíTaríum IntcnílíTímc / feu ex 
tolo conato pcenítere.fOt xííi, 
C A n íitccrtiis graduscítrafummum ín 
pcenítcntíancccíTafíus.fo, xííií, 
C A n poenitétía debeat cíTefumma ícípc 
ftíiie,ídcfl,maíor/(£de rerum alíanim 
amíflTíone.fo. xv. 
CPoenítcntía^n debeat per alíquot tem^ 
pus contínuarí,fo. xv. 
CAnfitneccflTaría íntéfío/feu cótínuatío 
potnítentí? vtfítcótrítío.fo. xvú 
CGontrítío/ 5C attrítío In quo dífferunf. 
folio, xvl, 
dequlbuspeccatíseftncceíTario C A t tritio anpoirítfícrícótritíOcfo^xvíí, 
pcenílendum, ^ ^ / * 
c^c«.fo.s(nalípecca,ooppotteatpvH! Cl0ücltio fejctaíoc 
C An de veníalíbusfít pcenítendñ.fo. vlí. 
C A n de mortalíbus ante baptlfmacómíf 
íls ppportcal pcenítcre.fo, vííí. 
C A n fír neceflfarí um de fingulís mortali* 
bus partícnlaríter pcenítcre.fo. viíí, 
C A n deoblítís flt neceflfaríum^íaltem In 
genere pcenírere.fo. íx. 
C A n de peccatiscommlttendís fít pcení* 
tcndum.fo. íx. 
CAnfiGUtneceíTaríum eft de commlífls 
tem porcino poenítendum eñ. 
C A n teneaturpeccator quaprímum po# 
left pcenítcre.fo. xvíls 
C An fít llcítum ad tempus velle non pee 
nltcrc.fo. xíx, 
C A n quotiespcccata memorí^oecurrut, 
fítncceffaríum pceniterc,fo. xx. 
C An fít llcítñ a poenítétía ccíTare.fo. xxl, 
C An flt neceííaríurala díebus domlnícfs 
poeniterefo, xx/. 
C fíí 
C A n ucceíTaríapcenííci-eratíone ali* 
cuí? aflus ad offiaíuiivccéleííártlcü perrí 
ncntísfo. ^xí/e 
ma:de efTcr'ífín pcenííeíitix, 
-CCitííd reltnqtiitiir'ín peccaroretraufeil 
le a/íupeccaíí^qüpd dcbeat per pcenis 
tcntiam delerí.'fb, xxíí/. 
C[An pofilí p díuíná poteíía peccatií dele 
ríjííne pcenltctía ípí? pflórís.f»>odííít 
CtAn fícutp pcenlietíacoráis dclent pee 
cata quo ad culpa,í{actía deleátur qiiQ 
ad poznájtáacterná^ léporalé.fo.xxr, 
CAnremifíaculpa^naneat real? aeterna: 
po í^is-e. ibldc. 
CAripcrqnancuní^ pcenítenfla cordís, 
etíá fífiiperabúdans no fít> reiníitaf ali 
quid de pcena temporal/, fcux* vi. 
octaua: 
de refurgente a peccato. 
CVtrum peccator per pcenítéífam rcriir.í 
: gat ad maíorm gratíam; 8¿ maíorem 
gioríá^adplurameríta^priushas 
buerat.fcv xxví. 
C A n per pcenítentíam refurgat homo 
admerítaantlqua,SCad amíflfam graa 
tíam.fo. xxvlí. 
9 
de redítu peccatorum prius remifc 
íbriim, 
C An per recídíuam redeáf peccata prío* 
ra;folio» " 5<xx. 
C V p í eft maíór ingratítudoj cadere ab 
ínnocétía,an a pcenltctía.fo. xxxíí, 
CBenefícíi quaotítas^n niéfurctur exfo 
laquantítatereídonatx. Ibidem, 
íCTextusEzechíelis^an valeatad probar 
dum rediré priora mcríta, aut peccass 
ta.folío, Kxxííf, 
CTextusMatth,i8.anvaleatad proban 
dum, $ peccata redeunt ínrccidíuans: 
tefolío. xxxíííí, 
An recíditiás teneaf itérate cófííerí prío 
rapcccata.fo^ xxxííií, 
CClaádo íngratífudorccídíuátís eilfpes 
cíale pcccaium ,fo, xxxv» 
de flícultate reíurgédí a peccato pofl Y€ 
ram pc3enítenííam¿ 
C An poíTit quís pofí veram pcemtcííam 
cadere, 6í a caíu refiirgcrcJo, xxxvi» 




, vcii4ta^verepcenltcndí,fo. xxxvlí. 
C Aii poíTíi quílibei peccator per pomí* 
tcntiam refurgere^u^cunq^^Síqualía 
, cunc^ crimina ppeü-suerlt.fo. xyxix; 
C An íenip $ homo verá panítéiiáagíf, 
.venia cíe lege ordínata cofequatiir .fo.xIií, 
cima:dc pcenitétía vníus peccati,abf(5 
poenítetía altcríus. 
AC An poíTit homo poenííenfíam agcrc'de 
vno peccato abfq5 hoc^ eam de om» 
nibusagaí.fo. xlííí, 
C A n poflTií deus agere alíquíd de potená 
tía abfoluta, non poíTit de ordínáss 
ía.fo. xlilf% 
C A n poífít homo detefíarí vnum peca 
caturnafe commiflum^non detefládo 
^ alíud.fo» xlv. 
í [ Añ facultas veré U fruñuofepcenitcns 
dijduret vf(^  ad extrema vítsc.fo» xlví. 
C^ecófelííone» 
C D e ínílítutione cofeífionis.fo. xlví/.' 
€ D é neceífítate cofííendi, & quoíure ad 
ídteneamur; foAxlvií% 
|£De cbl fgatíone cófitendí fub pcena na 
nipccca?/.fot h 
C D e cófeíTíonísneceíTítate ad faluté.fo.li, 
An fít haeretícii,dicere, confiten"/ion 
- fitdeneceírítatefalutís.fo» líf, 
C A n fi t hJeveticüjdicere,^ confeílío non 
ntdeiuredíuino/o. líf# 
€ D c peccatís neceííarío'conflfendís,. hoa 
eft.dcoríginalíjdcveníalibpjde morralí 
an 6í port baptííma cónnííís.foJiii, 
ttDcínícgfífaícconreíTionls.fo. liiíU 
Cpecircunrtanfíís confíteiidis,fo„ hU 
CDecírcirnrtantlísípecieni peccatl mus 
taníibus/o, Ivíi. 
CDecírcnnñátía Iocí,8C réporísjo, Ivíí^ 
CDeintegrltate confcíTioms no femper 
neceííánóferKanda.fo. Ivííí. 
f tEDeíntegrltaíeabíülutlonís.fo. 1ÍK€ 
^ - j C D e cófetfioíie cafuq referuatorú, f»Ixlí, 
ti De confeílíonc íiatím agenda.fo. Jxíll, 
í [ De tcpore quó có fí terí o ppor te f. f. Ixí ílí. 
C D e confeílionepr^míticada fumptio* 
níeiicharírtíe»fo. Jxv» 
C p e cófeíTioe íemelín ano agéda.f.Ixvíi. 
C An cap.Omnis vtfíusc^ fexus.oblígel 
fubpocna peccatl morialísad confeffío 
' íiemffo. Ixvií. 
CAiipecGaíorfatísfscíat flatuto ccckfíx, 
fíquacíiqí p^rteanní cófíteatur^etíam 
fí ín qiiadnigefíma no cófítcat.fo.lxví/, 
ÍE Aa qal ín quadragcíímaomífit confíre 
rí,teneafur eairanlafta,<ppi:lmirni po^  
terít,confí!eri.fo. Ixvíi. 
modp fccrete cófítendí; hoc eft, An 
. - íltlicítum plures fímul vníconfíterIjSC 
*:. vnum plurlbus, 6iper ínterpreté,8í co 
rátei'tíbiis,antpnblíce.fo% , ixvííí» 
C D e cpíeiTipne ünc poenítentía cordís fa 
< l^a>^nfatísfaftoriaiijr»fo^ IXXÍ 
C D e cófeífíone íteranda^ob defe^uín có 
fitcntis.fo. Ixxí. 
Í£Úc conrefifíoné faftaab excommunlca 
to.fo. Ixxí, 
CDecófcíTióedímídíata^teráda.fJxxííf. 
An cófcíTor vídés pcenítenté cófeíTíoné 
ex oblíníone/vel Ignora tiadímídíare,te 
neatureñccrtíoré lacere. fo4 • Ixxílí/, 
ijQ^uíd agcre dcbcat confcífor, quando 
ipfc 6C pcenítcns-íu'nt contraríe opinión 
* nís.fo. Ixxví, 
C D e confeflaóne fafta^nfíí neceflarío íte 
, randa.fo, Ixxví, 
CDe confeíTlone ííeranda^ob defedum 
confeíTorísjb, Ixxvííí, 
,CAÍI ínubíoliientefit ncGeífaría pottllas 
íiuífdítíonls^nfufficíat poteftas ordí^ 
nís»fb. Ixxvíií. 
^•econfeflTíonc feícnter fafía confeííori 
• exGommiuiicato.fo, Ixxviíí, 
(EDecoiifclTLonencfcíentcr faíía confef^  
forí excominunícato.fo. Ixxsc. 
Ü^DeconfeíTionefacta coafeíTorl prauo. 
folio, 
C D c confefii'oné ííeranda ab co,qnf pee* 
nítentíp íníun^f oblitiíseafo* Ixxxíé* 
<E A n i n ca í ib us,ín qmb us oppGiíct con t 
feííioncm íterare,opporteac eam ín par 
tícnlarí reííQramfo. Ixxx/* 
C D c facilítaleíiniul & fruñn Icgítlmam 
confeííionemreücrandí.fo. Ixxxí/^ 
CDehís^uí con fíterí teñen tur,ÍJocert,dc 
ínfídelíbus^c fídelíbus^qui carct pees 
cato mortalí/fed nonveníalí.De fídelí^ 
bns,quí foluai commíferunf peccata 
cordís.fo. Ixxxííí, 
CCní debeat f/eríconfeíTío, laico fcílícel 
ín defeíiu facerdotis^ an folí facer doti. 
folio, Ixxxv, 
C A n í n artículo neceífífatís debeat ho* 
nio confiterí facerdotí excoícato,fí non 
habcarcopíamaltcrius.fo. Ixxxv^ 
CDeconfeífíone fratribus prluilegiatís 
foftaJOi Ixxxvií^ 
CCIuís dícatur proprius facerdos ín cap, 
Oninísvtríufcj5Íexus.fo. Ixxxix, 
C D e lícentíacuratl alieno facerdotí confi 
- tendí,Fqlío, xc / 
CDe multíplíci lícentía alieno facerdotí 
confítcndi.Folio. xcí^ 
C D e líccntíá vícecurátíad alieno confité^ 
dum.po» xcíiVi 
CDeconfeífíone mulíerísjqu^cü fuocus» 
' ratoeftfornícata,Forio, xcííí. 
<EDe facerdóte alieno per parochiaml clí 
gendo ex lícentía propríi.Fo¿ xclííí^ 
CDe alieno facerdote fine lícentía propríi 
de fafto qwent^  abfoluente.Fo. xcv» 




CDe confeífione volúntate £¿ non necéfa 
fltaíefaaa.Fo, xcvíí/. 
C D e cófeíTíoile per curatñ audícnda,quo 
tícs rubditiiscófíterí vclít.Folío. xcfx. 
CDecíTcííu abfolutíonís facranientalis* 
Folio,. c. 
C /^ n abfolntio facramétalís operetur grá 
tlam prímam,Fo. cv, 
C P e abfolutíoea pñísoblítís.Fo» cvl* 
CDepcenítentiaíními^á.Fo cviU 
Itpcpceát^ié'tóífl^ acceptádaif. cviíí* 
C An vnus facerdos poííitpcenítcntíá per 
alíumínúmííaaicónimare.Fo. cíx, 
C liíl 
C D e poenífenffalnlunña extra gratíam 
adimplcta.fo. ex, 
C A n pcenítetia extra gratíam faña/ítíteí 
randa.fo. exi, 
CDo eñeña poenítétl?; íaíunfte» fo.cxíí. 
|£ An pocníteniíam iníunftamnon adím 
plens, fít cam ín alio ícenlo íbluturus, 
folio. cxiií. 
CAndecedcsabhoc ícenlo ín habítibus 
vítíofls,dcrínebí!urín purgatorio, ctiá 
fi ín hoc fceulo plene pro peccatis latís* 
fcccrít.fo. cxiilí; 
C D e poenítentía íniuníli^cmpore, quo 
mííTacelebratur,adimpleta.fo, cxíiíí. 
C A n fatísfacíat pcenítens, fí poenítentíam 
íníun ftam alloquí debítam, compleaf, 
folio. cxv. 
C A n confcflbrdebeat íníungere poenltc 
ííam.íuxtaquantítatem dciidorum co 
mtflbrum.fo, cxv, 
C A n peccatorfatítfacíat,fípanltentíá fl 
bíinliinftápcralíumcópleat.fo, cxv# 
C D e cófeflfíone celada^ quo iure.f,cxTi« 
C A n fít licita ni có fcílíonem (n alíquo caí 
fu detegere.fo, exví» 
CDehís,quíconfeíTíoncmcelare teñen* 
turjo, cxxí. 
CDchís.quac aconfeíTorc cclanda íunt. 
. folio. cxxí. 
CAnfubfígilloconfeinonís cadat pecca 
. tumcommíttendum.fo. cxxil. 
C D e dtfpenfatlone fuper confeflíonc re* 
uelanda.fcu cxxílí¿ 
CDeliccntíaconfltentls ad feuelandum 
confeíBonem.fo. cxxiiíl. 
C De confefiflone celandajCafu,quo faítñ 




CAnpoíHt purus homo fatísfacere deo 
pro peccatls.fo. cxxvíí. 
C A n poíTit purus homo fatísfacere pro 
peccatis ad^qualitatcm.fb, cxxvíl/. 
CAnChríflusíatísfecit de pura ínfima, 
folio» CXXVJÍl. 
C A n Chf íflus fuerít ab omnl obligatio* 
ne legis iiber,fo. cxxvíit 
C A n Chrlflus íatíireccrítfufíilcicnfef pro 
nobís.fo, cxxx. 
C A n poíTit homo purus fatfs^ccre pro 
peccatis quo ad poenam tcporalem de 
puraíuflítía,fo. cxxx. 
C^ueílíofecüda» 
C A n per opera extra charítaté fafta, pof* 
fít homo látisfacere.fo. cxxxf. 
C A n talla opera valeantad rcmlflionem 
culpx.fo. cxxxf, 
C An valeant ad allquam rcDiuncratloné 
apuddcum.fo. cxxxíl. 
C A n valeantad allquodpremium de tt¿ 
goreíuílítiae.fo, cxxxlf. 
C A n Valeant operantí, íta vt ín inferno 
mítliistorqucatur.fo. cxxxíll, 
C A n talía opera fínt delegcordlnata fatíf 
faítoria.fo, cxxxííll* 
C^ueílíotmía. 
C Anopeia bona extra charítatcm fafta, 
Inclplant efle meritoria, fuperoenícnte 
charltate/o. cxxxv. 
C A n eadem opera ínciplant efife (atlsfa • 
ítoría,fup«ueníctecharltatc,f.cxxxvlf< 
C^ucíWoquarta. 
CAnomneopus meritoria fít iátísfa^o* 
ííiim,Qjuod quxrítur de contrítioné 
prima.fo, ocxxvííí. 
C A n opus fatísfa^oríum flt adeo mérito 
rinm.acfífatlsfadoriumnon effet. 
folio. cxxxlx# 
C A n poíTit homo fatísfacere p opera alio 
qui debitado. .cxxx/x, 
€ 0 u c ñ i o quinta. 
C A n pofflt vnus homo pro alio faiísfac€ 
re.fo, cxJ/» 
C A n dews quofdam pro alíenla pcccatl» 
puníat.fo. cxlíf* 
C A n poenaadeolmmlíra^tfatísfá^orla* 
folio. cxlíí, 
C A n vnículq? pcccatofuacorrefpondeat 
fatísfaflío.fo. cxliú 
C A n poíTit homo fatísfacere pro vno pee 
cato^nonlatísfacicdopro aU9.fo.cxUíl« 
C An fíf neceíTaríum ín praefcnfí vita fatíf 
faccre.fo. cxlííí. 
C . An debeac fatíffafíío fíerí per opera pee 
iiaIía.foé cxlíííí. 
An poft contri tíonem & confeflioflem 
íít alti fatíffaftío neceíTaría ín praefenfi 
vítaJíub,poenanouípeccatl.fo# cxlv, 
>e iclmio/H hls,qu$ de ípftus r atíonc 
Éí^ifcn cxlvi. 
>e inñítatloucíeíuníi quadragerímas 
lis. fo.cxlví. 
•4EDe dífpcfatíoflcín'qiiadragcrínia, 6í ín 
t: fíafutísapoilolícís.fo. cxlvíí. 
CDedífcreríone cíborum ín leíiinlo. fo^ 
lío, cxlvííí, 
C D e uñero refcfiíonñ i díc íeíunií.f.cxlíx 
C S í quís In milla díe quadragelíms íeíní 
licúan qlíbet die de nono pcccet.fo.cI/* 
ICDe hora refefiíonís, An fít refeíiíodlf* 
feréda,qiioufc^ homo per efuriem, aut 
náturoe defeítum afflígatur.fo. clíí. 
C D e neceíTítate feruadí íeíunía ecettaftica, 
An poíTiteccfía p fuá ftatuta obligare fí 
, deles fubpcena peccatí mortalis% f.clli»' 
- ÍLPer quid cognofcéíur, quádo humana 
ftamta oblígct/ub pcena peccatí mors: 
talís.fo. clíií, 
C A n fít peccatñ moríale violare feíunía 
ccclefíaflica/o. cliiíU 
C D e confuetudíne kgé íeíuníí diAblucn 
. tejo. cliiiL 
CDchís,quí ad cccleííafiíca íeíunía teñen 
tiu%fo. clv* 
CDe caufís^cr quas lícífcdífloluf poteft 
íeíunium.fo» clví, 
C QLuando neceííeeftíeíunarc.fo. clvíí, 
C D e hís,per quae ccclefíaftícü íeíuníum 
multiplíciter diíToluíf .fo. clvííí. 
C D e qlítatc ieíuníí.cíufcp vtllítate.f.díx. 
C D e íeiunlo vita notabiliter abbreuíaní 
tc.fo. d** 
ofrm* 
CQuíd> quomplex fít elc'emttfyiia Jo 
lío. clxíí. 
C D e fruñu eleemofynae.fo* clxííi* 
C A n clecmofyna fafía paupérí í exf rémá 
necefTítate exiílcti,fí fat íffactoría.fxlxí fí. 
C D e neceíTítate dandi eleemofynam fub 
pcena peccatí mortalís.fo. clxííf, 
C Í n qulbus cafibus neceíTaríum efi elec^  
mofynam faccre.fo, clxíííí. 
C Vtrú íítneceíTaríüeleemofyná faceré de 
fuperfluís cítra cxtremamneceíTítatem. 
folio. f.clxíííí. 
CDequibus bonisfít eleemofyna facíen 
da,5¿aquíbusperfonís.fo. clxvií, 
C A n poíTít qs ekemofyná faceré de bos 
' níscómuuíbpftbí&alíís, fo.dxíx. 
41 Capíuijan poííit faceré eleemofyna aut 
gratíá de bonísftbí/&aIíí&commun^ 
bus.fo, clxíx. 
C D e eleemofyna facíenda de bonís lllicííí 
tcacqulíítís.fo. clxíx» 
CSí is^uí níhíl habct,quodno fít obno 
xiumreflitutioni, eleemofynam facial 
pauperíín extrema neceíTítate exíftetí, 
deobligeturareOltutíone.fo^ clxx^ 
C A n extreme fndlgentí fít eleemofyna fa 
cíenda donando^ an fuñiciat eam faceré 
mutuando.fo. clxx* 
CDehís,qiiibus danda cft eleemofyna, 
Síquoordíne/o. cíxxííí^ 
C D e eleemofyna danda fanís^aupertaté 
voluntariamaíTumenííbiís.fo.cIxxiííw 
C A n fít homini fano & robufto neceíS* 
rlum manualíter operarí. fo% clxxíííí» 
C A n huíufmodihomíníbus fít lícítum, 
íeíífl:lsboní8,quzep©íTidet,ínfumma 
velle paupemte viuere.fo^ clxxiííío 
CAnfítellclem lícítum mendíéarcjcum 
poíTínt propríís manlbus víftum qn$ 
rere.fo. clxxvr. 
C A n Chrshabuerítfummá paupertatc, 
San alíqñ mendícauerít^fo. clxxv* 
CDeorationeSí ratíone ipfíí>. fo.clxxvf; 
CCuí^potétse&vírtutísfítoío.ícIxxvl 
CQuidínOÍ'OHC petédum.fo. clxxvíí. 
CQ.uís orandus,dens folus, an fanftíF ta 
beati^qp-víatores,^ h^quí ín purgatoí 
río fun tifo. clxxvíí/, 
C A n pofíít per folam feripturam proba 
rí,fenííosefTeotandosrfo. CIXXK, 
C D e his,qb9 cóuenít orare.fó. clxskxí* 
CDe hís,pro qb? orádú efl.fo, clxxxíí. 
C D c neccífttate vócalífcr ofand^oratíoss 
ne publica.fo. chowvf, 
C Qjn's tenet ad horas canónicas. íbíde, 
4LPc neceíTítaie vocaliter orandí, oratío* 
ncpríuata.fo. cl5<xxvi7. 
C D c neccífítate métalií orádí«f.d50Q<vííl 
CDe neceflltatefcíendi oraííoncm doml* 
nfcam, íbidem. 
CLDC tpc^uo orare opportctfo^clxxxix* 
CDe modls, quíbus oratío deprauaíí fo 
let.fo* cxc, 
CAndeprauctur oratío per hoc, q>fitln 
peccato mortalí/Oé exc, 
CAndcpraueturoratlo perhoc, ($ ho* 
mo petít abfolu te,quod vulí.fo, cxc/. 
C D e deiiotlone/8¿ feruore ín oraííoncre¿ 
qutfífa.fo, cxd« 
CDeattétíóe ín oíone habéda. fo.cxclíí. 
CDe poteflate ceclefíse refpeélu afluñ cor 
dis.fo. cxeílíl, 
CDe horís canonícls feiteradis.fo.exe víi, 
C D e valore ofonís p feípo fuf?.fo.cxcix» 
C D e hís^uae requirantur ad efFícacíam 
oratíonísJoi ccí. 
C Q j i ^ íítillaoratíOjdcqna Chríflus per 
cuangcllftas cértos nos fadt, ($ a patre 
cxaudlfur.fa ccí. 
C D c valore oratíonis pro alio fufas, fo» 
lío. ccíú 
C Vtrú oraiío Valeát danatís ad rcmifílon 
nempcenxtemporalís.fo. ccíí, 
C Virum oratío pro alíquo víatore fufa, 
valeateí ad gratíam príml/eu ad aug^ 
mentum eíus.fo. ccííí. 
C An certüfít,otatíone vníus valere altcri 
adalíabonacítragraífani. fo,ccíííí. 
C Vtrum oratío íníufli valcat cí,pro quo 
fít.fo. ccv* 
CDe valore oratíonis pro mullís fufasen 
tantuvaleat vnícuíc^ eorum,$tuni ü 
Sro vnoquocp eorñ díceref. fa ccv, . le multíplícívalorcoratíonls fecundó 
quofdam. folio, ce vi, 
CFlnís. 
Codejc t>e poemtentía tracrams^ fo» fi 
£ pocttí 






de poenítentia dícú 
tur,propon it:í/i quoefíam cuín baptlfmo 
cóueaiai:in quoitídem abeodem díffcrat 
ortendif.Cóueniuntqüídem,quía fícut ba 
ptifmasell prima tabula polí naiifragíii, 
«aóipoenitentíaeftfecunda.vttradítHíea 
ronymusfupcr Daníele^ habetur de poe 
nítcntla dirtindio.uc.Secunda. Eft autem 
haec loquutío methaphoríca^x fímílitudí 
ne quam baptlfmus a poenf tcntía cum ía=» 
bulís nauísín marí fract^  habcmrper quas 
homo nltítur ab (lio naufragio Hberarí, 
quandoquídem homíní nauíganti fí oboí 
tarempeftate,6í concufíentíbus fluéiíbus, 
nanls frág.tur,hoc vnícum rcmcdíum fiiJ» 
pereft,fcilicet tabníás nauísfra^artípere, 
oíeífdem rímari^ínnírí, vtfaluafípoflit» 
(^^^"^thoino eftrnauís quamprímo 
homo íngreíllis eíl,6C ín qua primo nauis 
garc ccepi^ rtatus fuít innocen tíae:& reñlru 
do atq? íntegritas víix: m qua homocons 
dims fuít, frada eft nauís quando vita ho 
mínispetlnobedfentíam & pr^uarícatíos 
ncni corrupta fuít ,fiuftiis marís nauem 
concuticntes/ tentatíonesfuntvítaÉ: prxfeti 
tis ,quie magno ímpetu ín hom/nem ir^ 
ruüt, niareauié inquonauigatur hícmun 
duseft.TabuIceauteni quíbus a procella 
huíus pelagj homo Iibcrarí pofcft, bapnfs 
mus 8¿ pcenítétía funf^quíbus cum prior 
fíibaptífmus^ul íanuaal/orum facramen 
torumeíFedícítur, ideo prima tabula nun 
cupatur^cemlentla auiéíecunda :his cmm 
facramétís nobís ín peccaturn Irpfis riman 
dumeft^fí volumus peccatí peí ícnlfí &dam 
nu .n ,quod affcrt»ínco!umes cuadere. 
C D I F F E R V N T autem, qníapnia 
poteft frequéter cu fpírítualí fruftu íterarf, 
baptífnius amé no nífí femel fufcípi poteft, 
Pf í mu fatís fígní f icaf chríflus, quí petro de 
peccatís fratn remíttédis, ínlcr rogamí: quo 
M4<íl?fiS. tíes peccabit in me frater 6¿ dímíttam cíí 
an fcptíes.&c. Rerpondit,non díco tibí fea 
ptles/ed feptuagles feptiesí vbi tíunieru» 
determínatus pro indctcrmínatoponíínr, 
ac fí dlxíflfet^uotíe? peccauerít ín te fí pet» 
nltufrítcTímíttelIil, Secundumetíam Pail 
lus docet ad hebre.6.vt collígut coítcrdoü 
ííorcs,cuaít.ImpDíTíbíIecneosq Temeí 
illunnnatífunt, guñauerütc^ bomiverbu 
&fpñmfanctü fcílícet ptt baptíímñ fufs 
cepCrunt, fi prolabantur,rutíiis reíiouarl 
Síc^Ojiod de renouatíone baptlfmalí íblet 
íntelligí. Bft.n. facramétü regnatidnís&c* 
C D I F F E R V N T preterea,qula pcení 
tentía dúplex eft,fcilícet íntaíor8¿ exterior. 
íSaptíímus auté vnlcuscftlnexterlorc opc 
r« confíftcns.Dcínteríorí pcenitentladíxit 
Dauíd.Sacrifictum deo fpirítus contríbus VjdU^ 
laíuSjCor contrltum deus no defpícíet. Ex 
teríorem vero poenítétíam, quam facerdo* 
tes pcenítetíbusSi confeírísíníungút,Chrí 
flus nobís fignífícauít, quando curatos 3 
feleprofosniífítadfacerdotes^treíllísprae tuce, 17* 
fentarent, abcífdem nidícandí: 8¿ candé ín 
flítuit quando ad facer dotes loqucns díxír. 
quorñ rcmíferítíspcccata,reniíttét C1S6ÍG. Ío4n.20# 
R E C O N V E N IVNTpr^terea,quíapee 
nítentía peccatoríbus neceííaria ert/ícut 5í 
baptifnius.NamÍ0annispr2edícatíoapce • 
nítentía c^pit.cum dixit, Hcenítcntíam agí M4fí'7 • 
tc^appropínquabif ením regnú ccelorunu 
Et Petrusetíam eandempraedicauít^t ex An - . 
aftibus conñat, díxíf ením. Poenítentíam httlil1 *u 
agíte,8£ baptízef ur vnufqfq; vefírn.Exqui 
bus apparct vttlítas fímfoí neceítitas pnípt 
C Conuenít tamm 
hec partícularíus tiactare H díñíníííus pro 
cedere^ne^quocatío cófufíonéjconfufío ve 
roígnorátlam paríat.Accípiturením pnla 
ad pr^ fens duplícíter, vno modo pea qnac 
<n cordeejValío vero pro eaquae ín opere 
cxteríorlconfífíít.Ethcecriirfuseíi nm\H& 
plex/qu^dam eftfacramentalis, & in abfo* 
Iiitíoneconftflí(,quaconreíror poenítéte & 
príus confeirumapeccafisabfolult.Qu^ 
da veroeftpoemtentiaab eodem ^cerdotc 
iníun fta,que iterum triplex eft,fcílícet folé 
nís.publica^occulta.Qji^dáautéeftpoe 
nltétía voluntarieab ípfo peccatore aíTum 
pia,^ hocfeíi quod coiter a doftoríb? tradi 
tum eflrcíl'cettreseííepcenítétíae partes pu 
ta cófrítíonem,confe(Tioné,& fatíffatíoné» 
cuíus faníFíftíonfstoíldé fímllítcr partes 





8¿ écémofyiíñyáe qníbiisoranlbus nmnM 
in pracfcnti códice tracíanda fimt, 111 prímís 
tamen de contriciotre fea generalíus de cor* 
díspcenitentlaagendum eñ, h¡cc anteiiTCÍl 
dúplex, quídam vera pcenítcntía q n x ad fa? 
luteni valetjSboiiorfufí^lía veroqnie ad 
fahitem non valet,8i nialorum efl, raleni ha 
buít Iiidas^quando doluít (¡p Chnfíuni tra^ 
dídlflctjqnl nó ficut debvlí,pcertítiiíí:talcíi» 
habuít AntíochiiSjde áaéjüatü de cómlííís 
feeleríbus p&nitcrct^&domiimm depreca 
returjÍGríptiim efí^rabat fceícfiusdomíni^ 
a quonon erat inífcrícordíani confcquuíu» 
rus,Er de Eraufíniiliíef íuquíí Paulus,^ no 
inuenícpGenítentfíelociini^ctíamfícum la* 
chrlniísínqníííulfrcteam.éíc.Talem etíam 
¿abent dámnatí,dequibuslegitur íapien* 
tiae.^ dicent (ntra fe pcenttentíá agentei.&c, 
C E S T A V T E M pcenítétía yera^olor 
volútaríus de peccato propter deí offenfam 
ciim eiKendatioíiis ^XQ^^oJ^i^iHIL» 
Eí hoc cft qííod^íT^guní.pa díf 
fímensín libro de pcenííentía. Pcenítentía 
inquit eft, quxdam doléíís vindica ptmícns 
in fe^uod doletcómífííTe. Vndc & Grego. 
aít^oeniíétia eft ante aíía mala defiere, & fié 
da itcnim no cómítíere.Et Ambrofinsjpce 
nítentía eft prsetenfa mala plangere, & plan 
gendaítérnm non cómíttcrc &'c.Itaq? íllum 
dtciniuspoeDíícfe,ciildífplícent £< molefta 
funr, qu» fecít fiagltía/ quatenus oHenfíua 
deíftmt&c, 
C S E D dubítaret hic alíquís quomodo 
poteftefi^vtíít dolor voluntaríus I fíením 
dolor eft, pcena eft, 5¿ crucíat aní míi, pcena 
autem non eft, rrifí ínwoliintaría fír. Quod 
euím n«llateniis eft ínuoluntaríiTm ^noii 
cruciat,necpiinítcQiiod autem pcenítens 
tía pcena fí^ex vocab ulo ípfo pater.Pceniíen 
tia ením pecnelenentíam ronat.5i vi ait Au$ 
guftí.apuníéelo d íc í t . CRefpódetur.Id fa 
cílefolultur, fí ín homíne duplícé afíefílone 
aitendamus,fcllícetiuftí &commodí. Per 
prima homo appetlt quodínftñSi reñum 
honeftum eft. per fecundam vero quod 
vtiledeleftabíle Sícómodtim efttbene ígítur 
fiat.cp id quod fecundum affeftionem có* 
modt eft ínuoIuniavium,fítfecundum alies: 
ftíonem luftívoluntarlum. Adquod muí* 
tapoíTemus afierre exempla,nífí res de fe 
¿tís nota eflef. hnt dícatur non eíie ncceíTa* 
ilú^poenam inuoluntaríam efle^t cruciet/a 
Codcjcoepocnírmtm. 
tls efi id ínuolunfeiríum cífe^e qtioípfá poe 
na habctur/icuíln propoíiío íiuioluníanu 
eft bonunípcenicétiíerieumoffendííre, <3¿G% 
CNotatamcdoloremhulufniodí non dící 
volumaiíum ín fe^um lít paíTio naíuralítcc 
conícquensiiñü vüluntaíis,eft tamé voluta 
íluscauíalíteifeu antecedenter,pro quanto 
cxlíberavolñrate ipüus p cení ten tispeedit. 
Peccatoreníinconürierans fedeum perpes: 
m offendiíre.dígnunic^ eíre,quí pío pec^ 
catopuniaturjvoluntntcinelicí^qi avuiiía 
fe piiníre,quod comifi^nde volmnaríeelíí 
cliañumdetcftaííonís^aodííplíccí íibí có 
mííTum, haciequitur naíuraütcnríftitia de 
c5miír«,deínde críftittá fentíens^am volun 
tarícacGeptat6cfuftínet,índefaciiepatetquo 
pafto dolor de comí íTisvolüíaríus fit &c. 
C D E GOKDISergopoeniteíianomiul 
lasGonueníiquaeftíonestrabare, in quíbua 
víros doftos conftat contraría íeníííTej Ó¿ vi n 
factlíoríbus íncípiamus,de qualítate pceníai 
leniüECordíslibiiittraáamm inclioare» 




gu( tur primo cótra 
id quod fupponitu^ 
<j»lciIía*íhomo pof 
litdecómlíTispocnl 
terc.Goníra quod afguítur:qníafí poenitcn 
tia eft dolor de peccans cónuííís, nccenTe eft 
i$ procedat ex aéíu voIunta(ís,quo homo 
vuItfenonpeccaíre:aiiínGnviiltfepeccafíc: 
cum íecundum Auguftínum triftitia fit de 
hís qusenobisnolemibiisaccidun^homl*: 
nem autem non peccaíTe/í ítaefl q> peccauít 
eftiamímpofflbíie^uodautem ímpoffibi 
le eft: homo id fdens velle non poteft: non 
ením eñicacíter volumus nífíqu^ poíTibí» 
lía efic putamus; vndehomoefficáciter vos 
lensalíquídobtínererqnáprímum M illud 
ctTcfíbl impoíribíle-ceífata volitíone cffica 
ei eíufdem: vrexperlentía docet. 
C S E G V N D Ojdemus cpfít honríní poí 
fíbíle velle fe nó peccaíle: q^uísfaaü fít iam 
Impoftibile^ttíí ralis volutas no vídeíur \t 
cíía;fed i Ilícita & dcordínata; eo q recedít a 
íuaregula^ 
fuá fegiikOiian^oclaídcm humana voluñ 
tas ínafííbiislirísdebet dluínam voluntai» 
te-m p regula tenere^ fe íllí per omnía con* 
fonnarejdeí aurem volüías no eíl: vt né prc 
ceflerit,quod aftu pccíTtt, eflením íllud íni 
poíTíblleetíá ípfí deo. Dcquo Aríft.in ethf. 
hocfolo príuanir deus, ingénita faceré qiise 
"geníta fimt.EtHicrony.vírgínííatém femel 
amíflain reparar! non poflé affirmat 6Cc. 
Qj^dautédetiSiíd quod ímpoíTiblie efl^  
non velit^  nec velk poíBt, hínc patet. Q j m 
tantum potefl quantum vult, Omnía ením 
p/ ; IJS qii^ cuncjs; voliiít, fecít. Si ením poflct velle 
tjtl, tiy \ aííquid^quQ^ faceré non poíref,eíiisyoIunaí 
tas caííareíur, 8i ex hac parte finita redderc 
tur 2< impútense 
C T E RTIOadmíflb,(y panítcntíacor* 
dís:poífibílís fít hominí Sícídem licitaron 
tamcn vídetur vírtuseíle, quía yírtu*om* 
nisefl per fe 8¿ fecüdum feexpetibílís, poé 
nítentiáautem nocfthuíufmodi: quía íllud 
non eft per fe 6i feclindü fe cxpettbile, quod 
finepcccatohabcrínon potefi, peenitentiá 
autcm Gdrdís fine pcccaíb faltem preuio ha* 
bcri non poteft^t confíat. 
i £ D B I N D E fipoenítétíaeíretvírtus,ilIá 
fuiíTet ín Ghrífto>quí plenus donís & virtió 
llbus fuít/ínChríftoauíem nuntj fuítpce i? 
nitentía,quí peccatam nonfccít, nec jnuen^ 
É/** 53» tusefídoíusín órécius. CPrasterca vírtus 
éft habmiseleftíuus, &í per coníequcns clí 
de obíeáo cadente fub eleíííone, pcenitenss 
tíaauteninon habeturdeeo quodfub cíes: 
áione cadit: cumfli de éo quod impoflibííc 
eft non fuíflcX de hoe quod efí nos peccaífe^ 
quod nobis impoffiblie eft nó fecíñe^vt pa^  
tet ex dlííís,ekfíío autem nonnlfí de poíTfe 
bilíbusefl,quaeín nofírafítafunt volntate, 
C ( X y A R T O ,cfío pcenítétia fít vfrtus^ 
velelgOeftcóraunis velpartícularís/Sívide 
tur fltcÓmunís^ nonpartícularls, quía 
dolercde peccato cómifro,comnc efí omní 
vírtiití^oninís enim vírtus indi nat ad amo* 
rem boni fui,S¿ ad odíum malí ftbí oppofi* 
tí,8¿ fi tale malum contlngat,ínclínat ad dffs 
pliecntiam 6idoÍorem de codem/non igia 
tur vírtus particularts éfí fed generalis. 
C C L ^ l N T 0,q«íafí poénttenfíacordís 
vírtus cffet^ ut ígítur moralis aut thcologa 
lis , quorum neutrum vídetur, theologalís 
ením noneft^um neccharítas fít,nec fídes 
neeípes^moralísetiam noneñ^cumnec ad 
prudentiam nec ad feni pera mía nec íunitíá 
nec ad fortltudine reducatur/quádoquídem 
huíufmodi morales vírtutes víns boms SC 
iuflls competütfeu competeré poííunt,po¿ 
nítentiaautem non üífipécéatorlbus &c. 
C R E S P O N D E O ,His non p b í t e í i 
bus tenendum eftpoenlieríam cordis^i há-< 
bítus fít, vírtutcclfGjilleenim habítus vir« 
tus cfí,cuíiisaftusefíboniis §¿ laudabílís^ta 
lisefí acíiispoenííénc»Probatur hoc^nmo^ 
quía aítus humanus^uí potefl ex ekfiione 
oídelíberatíone fícrí^qui etíam'cadit luper 
niateriam ípfí ndui conuenientem & pro* 
pfer bonü fínem cum honefíís círcunflan* 
tíís,efí bonus & laudabílís, fed talis efí a ftiís 
poeníiend^quia habetur ex eleftíone 8i delí 
beratíone^ua peccator deílberat, & conclii 
dít efic de comlíTis pcenítendum,6¿ cadít fu 
per materíam ííbi conueníentcm,puta fii¿ 
per peccatumcomiííum^quod quidé odio 
6C deteftatíonlconuenít^fícutenim boiium 
amabrleeft,ita malum eltdeteflabile & odí^ 
bHetelícífuretíam hiiíufmodi añus poenfe 
téntíse propter deuni, vt fuppono^um boa 
níscirciinfíltíís alíos bonos fines refpicíen^ 
tíbus^puta^tfcilícet peccator deofatííFacíats 
8f abeodein veníáOblineat: ígítur eríí vn* 
díqgaftiisbonus. 
C S E G V N D O nñnspcenítendí 8C poe 
nítentia ípfa tenet medíocritatem ínter dúo 
extrema vítiofa,ígítur efí vírtus ex doíírína 
Aríflo.6í cóniiiní. Antecedens patet, quía 
homínemgauderede ómnibus operíbus 
a fe fa ftis tam de bonís q? de malís extremti 
vitiofum efí»doIerc etíam de onmibus ope* 
ríbusafe faftís tam de malls q$ de bonís ex 
tremum efíetlam vitiofum. Inter hace aute 
niediatdolere de malís tantum a fe comiflls 
eo modo,quodolcndum efljSi hocefípoess 
nítere^ígítur poenítentia efí vírtus* 
C T E R T I O quod deusín kge fuá íubet 
gíabhomínibusexígít bonumefí lauta 
dabile,quod fí fíat, qnemadmodum fierí de 
bet,ípfí deogratum ^acceptum efí, cuí nil 
nífí bonü gratum cííe potefí: fed^ ipfe dees 
frequenterínlege fuatam veíeri^ nona iu 
bct^exígítpoenitetiam, quodeertum eífe 
fuppono,ígíturnoin folum erit bonü Sí lau 
dabílepoenítercjed^apuddeuni erit val* 
denierttoríum.8íc, 
C N E C obfíat quod habcrurecctefíafíf^Oi 
Itífíítíamlongeexpelleate, 6ífubditiir cali 
A íi 
Codejcocpoemcmtía. 
% mullos cnlm ocddl t triftítía, 5i no cñ vti 
lítasínilla.^Et hocídéexpreíTe dlcít Aríft.7. 
clhl lo.Nam eccleflaftícus loquítur de trt 
llitía feculí, que^ ie rebus ah'ls mundanís ha 
berí folec^ó de ea que de peccatís cñ, Atlft. 
átitem loquítur de dolon^quí folet efíe excef 
fluus, quo quídemmodérate vtendum cñ 
ad finé ad qué aírumítur,non auté de dífplí^ 
centía de peccatís cómífíis g¿c. 
C A D R A T I O N E S autem fupetíuí 
ín oppofítu fa^as^íecndum.Ad prímfí, ín 
quo id qu3eritur>an.f.humana volutas poí* 
íit vellcalíquídímpoíTíbílefibl feítumelTe 
tale/dinínguendü breuíicr eñ de volúntate. 
Qjiíaell; voluntas dtüderií.&cft voluntas 
efficax Ipfum defideratü obtínédí. De vdil 
tatcdefíderííaut flmplíclsappetíius^ó dnbi 
tatu^quín poíTúdeímpoíTlbíIí h:iberí>vo 
lunfas ením ímpoffibílíum tñ> vt aít Aríft. 
Síc ením dícítur, ángelus malus ímpoíTíbí 
le 3ppeiíuííre,quando cupiuít deo cquails ef 
íe^oí eídeaíTíniílarí/ícetiam dánatím ínfer 
no exigentes deftderant morí/cíentes íd íps 
fís de lege ímpoíTíbíle eííc^ de quíbus feríps 
t ú eft. Defíderabüt morí t5¿ mors fugícLab 
E/4Í614, 5Í3J Slc ctíá cecí defíderant vldere, cu feíanr 
* ídillíspcr natíirá ímpoíTíbíle eíTc.De voliita 
re taméeflicaci»qu3,f.quls de medíís ínquís 
fít,& ea elígít,& opere exequíturad finé ob 
tlnendí,quod cupít, verum eft quod haberí 
no poíertdeimpoíTibílícognifó^uádoqdi 
eleftíonónííípoíribíiíU€n,cx eodé Arífl» 
C V E R V M dubítaretur,qualís fít illa no 
htío^qua quis nollet fepeccaíie >cá id feíat fí 
bi eiTe impoíribiIe,an abfoluta^n códítios: 
natajEtdíxerüt ailquí ^nó pof eñ códiti©na 
ta eíre,quía nenio potett velíealíquíd fub alí 
qua códítíone qndo feít íllácódítíoné no exi 
ítere,£¿ huíuímodí códltlonales.f.vellem alí 
quid fub talíyltalíc6ditione;autnolIcm alí 
quid fub talícódítlone^ió ímportaní adn 
volütalís^uado fcitur códítíones no fubíis 
fterc/fecus fi credítur. I.falté dubítaf easfubí 
fifierc^vtflcredam.Ufaltédubítcm Petra ef 
fepauperéjpoííúaílü volütatís habere qu© 
velím daré Petro decmoíyna fífítpauper* 
Attamemprima fcíueroPetranóeflepan 
peré^eíiat in me talís volítío,& adhuc ma* 
nechcccondícíonalísvcra.vcllédarc Petro 
eleemofyná fí efíet paup^ íta condiííonalía 
tñ ven fine añu voluntatís J d videtur pof» 
fe confirniat^quía híec condítíonalís efl re 
t i in eodé cafu. ego darem Peíío eleemofyí 
náficfiet pauper,cá guo ftat q? nó dem,ego 
legerem fí míhí daret alíqd/GÜ quo fíat cpnÓ 
legá:íta ígítur ÍUtcgego vellem aliquíd face 
re fí mihi alíqd daret ,8¿ Iñi^íllud nóvelím: 
ficut eíñ q daret nó dat^ legeretnó legít, l'ta 
quívclletnó vulttacpinde huíufmodí códl 
ííonaíesnódícütaííqueañá poíílíuü volá 
tatís^naxíme qñ fcíurr códítíones nó fubíl 
ftere, 6i íta illa nolitío qua nollet qsíé peccaí 
fc^ó poteft eflfe códítíonaIís,quia maxümc 
íub códitíone poffibilílatís S. íi fíerí poíTet 
fe nó peccáíFe, fed cófíat in cafucódítionem 
illa nó pofTe fubfíflerCjídeo illa códitíonalls 
nullü aftaponít ín volúrate, 8íp cóíequcs fi 
aíi? voíúíatíséopportet íít nohtioabfoluta, 
C S E D h^cpofitío nó vídef vera/quia fico 
dítíóalís huíuTmóí no ponlt añú voliltatís, 
qñ fcitcódiTíoné nó fubfifterc.etía nó pone* 
let a^ñ volütatísqñ dubítatur leu credíf poí 
fe fubfifterejpaíet ex ratíonc fiip Faíla q dice 
batur díuerfq qd cfTe^cgeréjSlego.daré.SC 
do.vcUé,^ voló, perqdeque pbareturnul 
lú añil volíííatis haberí p illas códítíonalc» 
fubfíftétecódíl íGne fícut ca ñó fubíiftéte,vt 
tonftíit.CDeíndeíéqiííf <$ Chríñus no fuít 
trííUtus de mortc.quía» I.triftitía fequéte no 
lítíoné mor tís abíolutá,^ hoc nó,quia ab^ 
folutevoluítmoríjvfcódítíonatá^fí fíc:ha 
bcoíntétücpcódítíonalisíllapGnítaña vo 
ImatiSjmfíneaíhi volüíatísnó póíefí trifíl 
tía ín alíquo caufari,a^um auté c'Óditioitale 
caufatiua trifiítía: vídef ChríftPÍignlfícaflfe 
qñ díxít. Patcr fí poíTíbíle efí, tranfeaf a me Y -. . 
ealíxhíc,cn tñfcíretcódítionénófubfínere, w**2* 
Dciu"(^  poflfe dariaftus volacatixcódíriona 
lesvbí feítur códítíone nófubfifíereím o nec 
fubíiílcrc pofle^apparet fi tribus hoíbus 
pponaf alíqua códitlolmpoflíbílfs, putafl 
vobi's d3réíuralaenatiirales,autfícóuerterc 
mí n í ín aues volantes, & quaeratur fub eac: 
dem códítíone quo vnufqui% éórü íre elí^ 
gGref)Rom5,f.HíerufaIé>autinrulas,vnusdi 
ccrete^o fíauiseffem ínfulas íreíi!,alfer dice 
rét ego fí auís efiem ín Híctufalem me con 
ferrém jalter vero dícereí egofí aníscíTem» 
nec huc nec illuc abíré,fed ín patria propría 
peimanGremjeverahíhomínes feiétes có 
díííoné efle impoíTíbilé, díucrfos habet affc 
íinspquos nóvolütabfoluteea quíbus af 
fidütur^cd ea vellem efficacíter fí liaret Con 
ditió^C^índc huiuíra»dí vellcítates afttl 
important 
ZncmmpiimnQ fo» Uj. 
tmpottñttt vot«ntatís,de hi's tñ alibi latlus, 
C A D propofitü íglturredeiido vídetur,^ 
peccafor potefí aftu abfoluto defídcríi vellc 
fenó peecaíleabfí^ vllacódifíone, autabfo 
Iu(e nolle fe peccafe, potefl etiá hocípfum 
vellc fub códítíone alíqua,etíam fl fciat con 
dítíonísnon íubflflentíam feu ímpofllbílí 
tatcm, Qj1* auténolítío cñ quae triftíííam 
caufarc fufíícíMbfoIuta»fcí lícet an condítio 
natajcrcderem íd deabfoIufa,non tamet) de 
fola condílíonata ver ífícarí, vt alibi deduxíK 
mus/cum de triftitla Chriíli ageremus. 
C A D S E G V N D V M , í n q i i o a r g ü e * 
bafur uñam pcenítentí^íllícitñ&dcordína 
tum eífe quía diflbnat a díuina volúntate, di 
ccndum,adíd quod íafíorupponítjGilicet 
tcnerí nos voluntatem nofíra dítiínáe volü* 
tati coformarc,ídn5círevnínerfaIiter vertí, 
cam enim muítlplex dícaturefic dei volun 
tas/permiíTiua/prcceptíua/Sí complacétiae, 
foli prxceptíu^tencmur de neceíTítate no^ 
ílram voluntatem conformare/ín alíls & fí a 
díuina volúntate díferepemus^on erít illíjs 
cítum,imo fepe accídíf éíTe bonü. Sic enim 
aít Augufíinus.alíquandoboniis fílius vult 
patrem fuum vfiiere,quem tñ deus vult mo 
Gtneí¿i, rí. Abrahametíamvolñtaté habuítímmo 
landí fílium fuum»cuíus tame oppofítum 
deusvoluít. Et fí videamus doraum proxí 
micomburí/cíentes íd fíerí non poíTe nífí 
deo volcnte^poíTumus tamen lícite/ímo me 
ritorie occurrere>8í domus combuftíonem 
fí poíTum^jímpedíreiTenem tirita^ nosdí 
wlne voluntatí conformare^on volendo íd 
quod deu« vulV fed volendo íd quod deus 
vult nos velle^acproíndccum deus velítq? 
de cómííTís doleamus^ ida nobísexígít, 
dolendo de cómííTíSjnos fu» voluntatí con 
jformamus, Eftctlam díuina voluntas regu 
la humane voluntatís>non quidem qualíf* 
cü<^ deí volutas fed volutas q vult nos aliq 
velle autnolle^uf qdedeí volatasnobís ín 
tímatur tam ín lege naturali (p ín lege díui* 
na ferípta, (nterdñ etíam per fpecíalem rene 
latíonem»An autcmdeusveht aut vellc pof 
fítjpr^terítum nonfuifTe/'vel alíud ímpof 
fíbíle'ídcg vohmtate abfolutaaut eondí» 
«ionata, alteriuseft negoelí. 
C A D T E R T I V M ^ u o arguebatur 
poenitentiam non cffc virtutem^ícendum, 
adprímum^omnís virtus eft fecundum 
íe cxpctibíks ín eoin qup eñ virtus^áus et 
vírtutís eft fecundil fe expetíbíIíiíneo,írf 
quoeft talísjídeo & pcenífereíeoín quo eft 
aftus vírtutísjeftjfcám fcexpetlbílisobful 
bonitatem 8íhoneflatcm etíam fiíndenort 
eíTet alia vtíIítaseuentura^Etquandoarguíe 
tHr,ílIud non eft fecundum fe expetlbile^ 
quod no poteftfíne peccato haberí, vcnim 
eft fí haberí nó poten fine peccato cocomltá 
tc,vel fine peccato cómíttendo:fecus fí habe. 
í í nó poteft fine peccato íam cómiíTo^uíus 
cxemplueft clarñdea^uíufiííi^ punítíu^ 
quí cu aííui vírtutís fit^ fíne peccato tamé ab 
eo quípunítur cómíflbexercerí nó poteft, 
C A D S E G V N D V M d í c é d ü , f a l f u m 
efíe Ghf iftus habuít omnes vlrtuteí falt5 
ín fpecíal^nam fídédecredédís^tcómuníft 
ter dícííur,nóhabuítí,cúomnía clare ín ver 
bo videret:liiftítíá cómutatiiian^aut vfum 
eíusnon habuífsqHímillabona temporat» 
lía habuít qu^cómutare valercf,nec íuftas 
negotíatíones fíue cótraííus exercuít,caft.ííasí 
tem ííem coníugalé autvídualé non habuítj 
quí femper virgo permanfít, nec bellicS foí 
títudínéjquinecarma vnqp fumpfí^ncc ar* 
mis aut vi inuadétíbusrefiítít/ed tan^ ouís 
qiTcnonaperuítosfuumad occífíonem eft Epíe^jl 
duSusrideo non mítum fi pcenítentíam nó 
habuerít,qui nil admífít', cíe quo fíbí dolen 
dú foretrhabuit tamen víriutes omnes ín ge 
nere feu prfncípiatíue^um fumum habue^ 
íítamoremhoneftí» 
C A D T E R T I V M dicendiim,5p líceí 
nonfítínpoteftatepeccatorísc^ non pecca 
uerítpoft a fe cómííTum peccatújCfí tamé ín 
eius potefíatepoeníterecommífli^hoc q^ 
eft pcenítere^elígíbíle eft conformíter ad re 
ííamratíonédeTíberantem,an cóucníatpoí . 
nítere,^ concludenté q> fíc,nec taméíta poe 
nítet,vt det operam non peccauerít. Hoc 
enim imprudentíac eíTet non díferetionís, 
fed poetiítetodíendo 5¿ deíefiando quod ma 
leperpatrauít,^ qjuishoc quod eft homi# 
nem non peccaiTenon fitelígíbile, quiaim 
poíTíbílctde cómlíTo tamen peccato píseníte 
re6 l íg ib í l ee f t f l cut& poffíbíle: & médium 
quoddaeftad fínem fatíífacíendideo &eum 
placandiV&exconfequentíveníam ab ípfo 
deo ofíenfoimpetrandl.&c. 
C A D C L V A R T V M ^ u o q u j e r e b a * 
tur, an poenítetía fít virtus generalís, an fpe^  
cíalís dlcédum,^ poteft generalís virtus día 
eí dupllcítcr,vtio modo $ non íít dabllís 
A Üi 
Codcjcoepoesnccíitía 
habídts propríusad dolcndimi de commif 
físínclínans^íeddantuf habltus allarum víf 
nitiim,qiiíbus peccaía contrariantur jper 
quos habííus homo ínclínatur ad odien * 
dum omníapeccata commífla cuíuícun^ 
gencrís ¿ni. ct hoc vídetur faHiini,qiil3 lis» 
culdabíliseft habitas vnusgeneraiiteríncli 
nansadamorem honeftí in commani^ta 
eft dabílis habitas vnas indfnans índiftín* 
fíe ad odíédum inhoneftñ & vítiam, quod^ 
canc l^Uadfinita fimilíter poteft darí vnas 
habitas, qaí fímíllterindiftinfteinclinetad 
odíendumomne vitíum ab homine com» 
n^ílfan^quodcunc^ llliJdfít>5í íta dabílís 
eft poenltcntia/vírtus generalís/laniexpar>* 
tcobícíli ^ ex parte inclínatíonís habitas* 
Secundo modo poteft ímellígl quod pce^  
n/tentla fitvlitusgeneralís&non fpecia/w^ 
quia de commíífis doleré,commime eft 
ómnibus virtiifíbus,quía omnes vlrtutes 
inclinantad dolendum de commííTís, vna* 
qii$c£ fcílíccldepeccaiocómíflb fíbl COIIJÍ 
trario,8¿hocverum eft.Gum boctaméftat, 
f ) pcenítentía in fe vit tus propría fít.a ceterís íítínéia,habés alíquíd fibí peculiare a pro 
prín, quía fcllícct eft deteftatío peccatí ,vt ex 
píablle eft 6¿ remilTibíleper aíhim pceníten 
lis,vtdídt dofíor faníías. 8{ in hoc nó com 
manicatcam alíís vinutíbus 6íc, 
C A D C L V I Ñ T V M,quo qrebafur,an 
pcenítentía fít vírtustheoIogalis,an moras 
lis / dícendum,^ theologalís non eft, tum 
quía nó habetdeum proobieíto primario^ 
licet habeat cum pro obíefío fínali, ad hoc 
ením poenitetpcccator vtdeoreconcilietur, 
fimictiam,quia virtutestheologalcs non ne 
€e l lar íohabentp3ÍÍ íoncm, feacordÍ8anx ic 
tatcm anncxam/qualcm habetcordís poenf 
tentía,tam deníc^,quía vlrtutes theologales 
communes funt peccííoríbus & ínnocenlís 
bus, quádoqdefuenit in vírgíne glVofa c^e 
nítentía auté non nífí peccatoribus cóuenlt. 
C S E C V N D O vídetur g> poínítentía 
non fít vírtus moralís,de hís faltem quas 
cóíter phílofophi tradfderat,tum quíavír 
tutes morales de quíbus phllofophí,noa 
prcfupponuntcognítionemfupernaturalé, 
que ratíoné naturalem excedat, fed haben* 
lur'Si fíunt conformífer ad prudentíam 8C 
íatíonem que" naturaliter haberi poteft» vt 
patetdífcurrendo pereas,pcenitentla autem 
pr^fupponíí cognítíoné,qux rationc natu^ 
rakm excedít,ex quo fidem reaelalam ptp 
fiipponíi.f.<j deas pemoftra peccataofferi* 
íns nó placatur,4iec peccata rcmltít, nifí mé 
dían te a í^u pofcnl tendí,quod per fidem po* 
tías c| per natúrale íatíonem cognofeim?, 
vnde poenitere,eft peccata cómífiadeteftarí, 
ad fatiffacieíidu deooífénfoi'6¿ veníamconfe 
quendñ.Tum dcní(^,qutóvlrtutes morales 
cómunlteraflignat^cómuncsfuntpeccaio 
ribas 8¿ innocétibus,vtconfíat,pceniteiitía 
auté non nífí peccatoribus cóuenít,non igl» 
ínf eft moralis vírtus pcenítentía cordls, de 
qua loquímur,nlíí moralis vírtus dícaturea 
quseex more & cófuetudíne acquírítur, na 
ííc moralis eíTct dicenda, 8¿ finó de hís qup 
cómuníter afljgnátiir.CCLnod fi velís pce^  
nítentíam ad aliqua vírtuiéex notisreducess 
re,id facíle poferis,fi obiefíüípfíus poenlten 
11^  attendas fímul & finé quem pcenítens 
principal íter intédít,exparte quídc ob/efíi 
quod homo deteftatur• & odlt ad illá virtu* 
té pertínet,cuícótr3ríaturípfuinpeceatü de 
quo pcenítet homo.Nó obftante,^ fin t ha 
bitas realíter difFerení6s,exparte etíam finís 
ad álaredudtnr vírtute,qHf; ad íilñ f/né ^lrc 
fíeinclínat, vtfí homo de peccatís comiíT/s 
doleat,íntédens principalitcr ín fe puniré o á 
niale fecít,ad íuftíná perfínct;fí rero princf 
palítcr íntedat deo recócllíar í, ad am/cíf iam 
feu delcharitate vídetur rcducj.-fl^iné otiná 
cípal íter íntedat venía peccatorn im petrare 
ad charítatéful, feu elecmofyna aut miferíj 
cordiareducí vídetu^quánó foliíijxímí» 
fed nobfs ipfls debem us im pédere^ur ferf * 
ptücft.Mlferereaním? tupplacenTdeo&J:5; EcMuio. 
Pro hís facítquód Ambrofíus ait a f f e ^ ^ 3 # 
tuus ínqultoperituo noméímpoc¿Hec fái 









íed fatis eft, h peccator veteré vita ín mcliore 
cómutef,náGbríftus nouávitavídef a pee* 
caiorlbusexígere^vt eisfua codonet dclífta 
Vade* 
Cractatuspnmua fo* íú';. 
Vndcád GaIafas.qiiínto.&fcxto.a<( Pau* 
lus.In Chnftocmm lefUjiicc círcüdfíoalí 
quid valeijtiec praepurtíü/ed rioua crcatu* 
ía.PauIuseííani qüando ad Chrífium con 
ucrfus efl ^ iicc poénítíiiíTc Iegltur,nec Chrl 
fhimíllí huiiiíhiodípcenítciitlam ab co* 
dem exegííie vídetur,etíam Ü Ghrlftum íii 
tcrrogauít dícenSéDoíiiliicquíd iiie vis fa* 
cere?Deqito aftuum.9. CPractcrea Idcní 
probantes píaImo.3KDixícoíifjtebor ací 
uerfuni meíníuíktíam meam> ÓCtiiremlfí 
üi. Vndcapparet fijffkere peccatorí pros 
pofím confltcdí^ fí decónuflls nó doleaf • 
C I T E M teftioadfalutem fuflkítho* 
M mlní niadata del cuítodííc, íii^ ta vcrbíim 
* i? . ChrllUSí Visad vítam íngredl,ferua man 
data.Gum tamen in díuínís niandarís,fcí!á 
lícetdecalogi^dequlbus Chríftus loqueba 
tur» milla de pcenífentla cordís fíatmetícu 
C I T E M quartofuffícíídíléftlodeí ad 
habendagratiani cíus, & exeófequentíad 
lom »H* obtínédum peccatorum rcmííTfonenijiitx 
ta lllud Cbríllí^quídllígítracjdílígctur á 
paire meo, 8i ad eum veniemüs 8íc. 
C I T E M quínfofufí'icjthomíníadfa* 
lutem íi fídem veram habeat ,vt paíTím do 
cet Paulusad Roma. &ad Galatdícens. per 
fidem noseífeíuftífícatos fimuí & fainos^  
nechomíhem raluarípcrlcgem faftorum 
fed pcrlcgem fídeí» VndeSi pfar^.Pro* 
pter nomen tuum domine propltlaberis 
peccato meo. 
T E M fexfofacítqnod aítÁmbros: 
f í u s ^ habeturín textu magíftrf.djfiín.14!» 
qnartí. Vera pocnlfétíahecert,ceírarea pee 
catís. ¿HnnoULtate vítse ambulare, vnde ¿C 
ParnusacTRonta.6.docetnos"íta a peccats 
tís daberecum Ghrínorefurgerervt fcílícet 
ín nouítatevítf ambulemus/ác proínde vi 
dctur excludlneceíritasdoleíldí de pecca» 
tís comíffís.Hís nonnullíh^rctícífuam fetí 
fenfíam probafam eíTeputant* 
C V E R V M hls notí obfíanfibns te* 
nenda eft oppofifa fententía tan^ catholica, 
g> fcllícct necclTaría efí peccátorl/ahem de le 
geordínata,eord<s pceríítentíaíVt remííTlosí 
»em peccatorum coníequatur.Nonením 
legíturdensfalutem & veníam peccaforí* 
buspromlfííTe^nífipoenltcnfíbiis&con» 
trítÍs.D xít ením per lohelcm.z* Conuerá 
tíminí admein leíiinío/ fíctii5í planfl-u, 
SCfclndíte corda vcflra. & addílur ibldcnig 
Cóuertlmíníad domímim deum veflrum, 
quía bem'gíiüs 8i míferfcOrs efl, S( praeílas 
bilis fupermáh'tia»Vnde patct domlnum 
hon fore praeftabilem fuper mahtia ho* 
niirtum , nifí corde de peccatis dolcant, 
Ézechíeí'.etíáaS .dicítur»Sí ínipius egerít 
pcenítéháab ómnibus peccatis fuis, vita vi 
«et ,8í nó morietur .& portea. Conuertimí 
ni ígííur,&agite poenítétlam. Per Efaíam 
étiani dixít.^i Ad quem reípícíañi,nlíí ad 
^aupCrcuIum contritum corde & tremen 
tem ferttioncs incosí vbi vtnim(^ íígnifí* 
cat eí)e neceírarium^ fcílícet de commlflls 
doícre^éí práecepta deicíiftodÍrc,qtiód cía* 
íius dí^crat per Ezecbielem, vbi íupra. 
C í D E M etiam pateíex nouo tefíamen* 
tOjrtam íoani? práedicaíío a pcenítentía coe 
pít^díCebatením,agitepcenítétialnX^ri5 Mdtth 
flus etiam elufdem pcenítentiae neceffiras 
fenl fatís docüit 6í praedícauit,díxít eri/n/^  
No vertí vócáre iunos,fcd peccatoresad poe »' #^ 
ñltentíam»Etalíbí.Nifipceniíentíam cgerí í.Mcc.J3. 
tís,ómnesfímiil peiiblris.Etítcrñ.Sípecca 
iierít iñ te frater tuus,dlmitte lili, fi feptíes ifatu Jg» 
peccáiierlt &p(xnítiieríí,dimiíte ilIi&Ci 
C P O S T R E M O ídempatetex doñrí 
tía apoflolorñ ,áít ehim Petrusafí:uiim.5, 
Pceniíertlirii ergo 8f cóuertímíni,vt deíeart 
tur peccata veftra.Et Paulus ad Ronia.2.cÓ5a 
mendans pacíenciam dei peccatores ím* 
poenííentesarguitjdicens. Ignorasquía be 
nígíiítas deiad peertífentíam te adducit? fes 
cüdum dufítíam tuam, &ímpcEfiííenscor 
theraurízastíbí ífam ín die domíní.IOanes 
etiam Ápocaly.z.adangelumEphefimim 
dícens.Menioreflo vnde excíderís^&agc 
pdenítentíani,6¿ priora opera fac.Vbirurí 
fus dOcenuir,non fatts efle bene opcrarí,ní 
fi de commíflls doíeamus.Rurfus de mulic 
re Iezabel,quO nomine nonnullí baeretíí: 
eosintelIígñtjdícíturíbídemíDcdiílIl tcm 
pus vt pcenitentíam ageret^nó vuItpoe# 
nítere.8¿ fequítur.Eccecgo riilttam eam irf 
luftum, 8¿qui mcecbantuí" cum eá,in trlbü 
íat/one niaxima erunf, n ifi poeniléfíam ab 
operíbusliiisegerint.Qjíit>ns ómnibus 8¿ • 
innumcrlsaJlis fetipf ur^ faersé tertímoniis 
cdocemur,n5 poflfe peccatores veníam coil 
fequí peccatorum, n ifi pcenlíean t de com * 
ñliflís',nec fatís efle veterem vítani ín mello* 
rem commutare,vnde & Augiiftíní decre* 




quífue roinnfatísarbítcr cóñítutus cft, no 
uam vitam ínchoarenon potcft ,nin pcení 
DÍ covfc* teat eunl V€£eris vilx fe tamcn tam pro 
. . n . J * bata/iipcniacaneumvídctiufaníiGrumtc 
fíimoniaafFerre&c, 
A D ratíoncs,pro príorcfentcnlía íupra 
cííaías.Refpondeo. Ad prlnmm dícendá, 
ín illís locís Paulusnon liilendlt cxcliide 
íe ncceíTííatem poeiiítcdi decommiíTísJcd 
potdisíudconim erroremexplodere,qiií 
adeaoperíbus kgís rídebant,vt pcrea fe 
fnfRcíenier íaluícmaíTequiituros cfle puta 
rit^cunideusveterem legem aboleuerit,-8¿ 
nona d ata ^ noiiam cxígíl ab hemíníbus vi 
tam, qnam tamcn nenio ínchoare poleíl, 
nírípceníteatenmvetensvíte,vtpafcíex<i€ 
creto Augurtíní íiipracíiato.*<l.uod etia de 
Pauli conueríionecítaium efí,níl lilis fuffra 
gaíur,niilIo erñ modo veriflmíie eñ Paulú 
ín feomífiíTe^uodallís peccatoribus nca 
ceíTaríum eífedoceb3t,ciim fcíret & faterc» 
tur fe pcccatorem fulífe, docnít autem eflc 
homínlbiisneceílaríam poemtetlam,vt pa 
l tet.ígí!iír.cfíoexpreflenoniegarur,crcden 
dum efl enm poenítuífie. 
C A D fecíídimi ex pTalmo aUcgautm, D< 
xícpnfítebor>dícendum,q' potíuseftcon* 
tía arguenteSjíüením peccatordcbetconfis: 
terí .faltem domino , fna peccataípfamet 
confeflio domino factéda prefnpponít cor 
dís poenítentían^nílením valet apuddeuni 
confeíTíOjnífiex cordc contrito proceda^ 
&q>id fít ad mentem ípfíufmet dícendum, 
c6ftafexpraInio.5o.Mifeferemcldcus.5;c. 
vbi docetquíd fít factífícíum deoacceptñ, 
)díccns,ípífítus conrribnlatuscor contris 
tum deus acccptat. Conflat etiamexalío 
Efalepfa^vbidlcíf.Recogítabo tibí oms 
ncs ános meos ín amarítudinc anime mee. 
Et cxalíísmultls.non IgítnrintédítDauíd 
excludercneceílitatem pcenítendí. 
t |EAD tertium,quarnim,&qiiíntiim di* 
cendum, níl pro íilís faceré, nam fí per hoc 
excludnní neceíTííatem pccnítendi^quíafcí 
lícef fufFícitmandata fenTnre,eodem modo 
deberé ntexcludcrc necefTítatcni credendi: 
nam per eos ad vi tam fufFíclt femare man* 
dataín qmbusdefide milla fít métío,8í ecó^ 
traíífufflcítfldes^onigítur efiet neceíTa* 
rínm mandata femare; necvlla opera face* 
rc,§¿ íterum filóla díleífíofnfíiceret, 8¿ índe 
vt dícim^cxcludatiirnccefíiías pcenítédí. 
parí forma excludcrctiir nccefíifas fidel 
mandatorum obferuanti?, Dlco igitu^q» 
nonfolum neceflfaríum eftmandata ferua 
Te,quo ad ea q expreífefonant^ed vltra nc 
ceífarla eft fídes credédorú ,neccílaríaetil 
fnntalíqua facíamentajneceflarlaetiam eñ 
cordis pcem'tentla, & multa alia etíam fí de 
illís expreflaín decálogo mentío non fíat, 
nam ad íllomm omníum necefifitarem afíe 
rendum/ufFiclt per alia fcnpmre teftímo* 
íiíadoceamur.Adde cp víítualítcf ín pr^ce* 
ptís decalogicontínetnr deí díIeñío,qiTac íi 
vera fít,lncludít pf opofíium íeruandí qulc 
quid deus ínbet, & reddédlquícqiiíd deus 
anobisexíglt,íncoením quo prsecípll vt 
dciim colamus & tímeamns,taGítepr3ecirf 
píturnobís vt eum reiiereamur,cídéobe 
díamus U obíemperemus, & íta cum ípíca 
* íscxigíthcecomníaqnae díííaíiintjfi:; 
íter S peenlrétlam de commiíTjs,fequ< 
úr pcccatorem nonplenedíuina mandaía 
decalogiadimplere,nífidccómíírísdoIear# 
C A D fextn,q3cx Ambrofío & Paulo cira 
f atum tñ: refpódeo, ($ nec Paulus nec Am 
broííus excIudunmeceíTiiatem pcenltendt 
decommlflis,ld pafct,cumipfémet A m -
brofíus dífiníens pcenítentiam ,quani ad 
remíflioneni peccatomm neceffariam eflié 
díclt)aítq'eft pfseteríta mala plangcre,ÍC 
plangenda>itcíiim non commítcre.vbi fa^  
tísdocetnon inris eíTe a pcccatls poftmo* 
dum 3bftínere,fed de commiílis etíam eflc 
dolendum. CL"andoígjtur aít. vera poeni 
fentíaeíia peccatís ceflare/ignifícat veram 
non eíTe pcenitentíani,fí homo de com* 
miflis doleaf,nifía peccatísabAínerefírmi 
íer proponar,qnod longc alindeflcp dices» 
re,£p ad veram pcenítentiam fnffícít ceílare 
a peccatís. Qnod aíít non fatis fít a peccatis 
cómittédís ccfTare m adata cuflodiendo/ed 
etiam opusfitde commiíTis dolcrc^x df* 
flísapertnm eílepnto ,exhlsqna2 cítauí^ 
mus ex Ezcchíe, ex Efaía; & exapocalypfí, 
&ex alíis:ínquibusapertedeus vtrumcp 
a peccatore vídetur exígete &c. 
S T O fít neccflanapcenítétiacor 
dísad venía optinédü^an tamé fi^ 
neceflaria ex pccptoíta vt qul nofi 
pcenitef ,nó folü noaíTequerveníá 
Icómífíbmjfednópcenitédo tépo 
re debiio,de nouo' peccabít. E t cótenderüt 
alíquiparté negatíuá defenderé,j^üíáícs ín 
hoc 
hoc feqiií doftor em fan ñ mn, v t díccbant, fít tradíf a/íc ením díxft C hríítus.qní credí . -
QJ10*11"1 fiindainentum,hoc era^quíáín derít &baptízatusfuerít/aluuserít.EtPaa •Mircíjtf, 
ícrípfura non imponítnr peccatorí poení*» lus opporíet accedente ad deujcredci c qnía 
tenríapermodüm prxceptí obl/gátís^fed eftjinoainplíiisfequitur,q?nóeíTet nouü AJbcKii, 
per modiim fíatutífalutarís/eu condítíos peccatñ violare diurna mádata,aut faltcm 
ml í t t t Si (cilicct vclít alíquís íngrcdí re» eorñ pbfcruantíáomíltcre,quíaetíam códl 
gnnm deí, aut peccatorum remíflionem tionaíítcr dífln eft.Sí visad vitáfngredi,fer^ Máithw* 
confeqiíí^agatpcemtentía ^líoquí yeníam «a mádata* quod tainen erroneü efle nó du 
noconfeqneturdecommíííis, quorum fen bíratur.Ncc etíam puto díinimThoman^ 
tenííe fcriptura faníia quodámodo fanere vt lili autumant, hufufmodí aflertíoncm 
vídetur.Sícením Hierem.28.dixitdeus.Si tenulfle.vtpateíexprimaiq.qua mouctde 
pceníícntíamegeritgensífia de malo fuo» pcemíenfía.díflin.r4.ín,4, vbid{cít,q? pee* 
agam 6¿ ego poeniíctiam fuper malo quod niteníiacordís efi de preceptolegís &c. 
cogítauí,vífacercmci.EtEzechíe,i8.vtfu C S E G V N D O ^ o n t r a pofínoaem ín 
pracírauí. Si inipíusegcrli pcenítentiam, fe arguífur^pnJaíüfiib precepto fradfta> 
vita víuet,& non moríetiir,8¿ pofiea^  Con* fi verba legfs aít édamus,iiá per verbtiíms: 
nertímíní^agítepcenKentían^&nonerit peranditradítaefi,ídpafetexloanní9 predi 
vobísinruina ínlquítas^LuCp.Nlfí pee cationeéPcenítetíáagíte .Matth^.&afluü» 
nítcntíamcgerííís^omnespefíbirlsjnqul z.Depceniíétía&baptifmo/ímílíterloqiui 
bus 6¿mult/saliísnovídeiurimpofíta pee tuseftPetruSjdicens.Pceiiitentlam agite,¿C 
catori pcenííentia abfolute, fed condftios. bapfírctur vnuíquífq; veílnim.&: qnhs áí¿ 
nalíter,ícílicet fí velít a peccatís líberarí. EK cat,ln remíífioné peccatorú, non lamen ex 
qulbus collígítuf ncccffítas poenitentise ad cluditur per hoe quín peccatoribus iníun 
cerííí finc,fcilicctad affequendum remíflioí gatur pcenifétia pr^ceptiue, íícut & baptíf 
kftn&z* nemcómííTorum.proutdixit Pcfrus.Poe nuís,etilíl vtru^ fitadlllúfiné ordínanu 
nitentíam agíteA8¿ bsptízetur vnufqui% Apoca.ctiá.2.verboímperádí vfusefl loa. 
veftrum ín rcnifíTíonem peccatorum • Et dícens. Age poenitétiá,^ prima opera fac. 
iía putant id quod pnetendunt probare, & Marcl. 1 .dicit.Poenitemíni,Acredite euá 
C § E D falúapace,videturmihí cosdecí gelío.vbi vtrunqseodem tenore 5< verbo 
pí,nec f ufFícíéter fnndare^uod putáteíTcp precípítur/cillcel peen itere &credere,ciim 
batun^quia tune fequítur no eflfeí de pi e tamé crederc^eccíláríü fit fub pcena noui 
ceptoconfííerf ,fed poffet quís fine nouó peccati, puta infidclitatís. Itaq? paíTím ín 
peccaío confeflíoneomittere.ex quo etlam feriptura inlnngítur peccatoribus pceniré 
cft a Deo ínftituta ad fínem confequendi ve tía fub rerbb impeí atino,Q.<3 ratio hcec 
nlamjquéadmodü & poenítéríacordís.Síc non cócludat vníiierfalitcr.co^ vcrbñím 
cnlm díxíí Ioan.2o« QJ101,ÍÍ remíferítispec peraílui modí non íemperobligatíoneln* 
cata,reniíttenturcís, quorum retinuerííís, ducít ^ídeo alíterpropíerconíeniioros>ícu 
retenta eruní.Vnde colb'gítur condlíionas proíernos Jíbetarguere, 
lis bnccfi peccator vult a Deo confequl pee C T E R T I O arguí^ quia peccatñ nouü 
catorum rcmlífíonem^am afacerdotecon eft p quodñs moité cómínaf seterná, hac 
fcquatur.Sequitur etíam, q> fínenouo pee* aütécomfnaíurhisquí non peenítent,quia 
caíopofifetadultusbaptífmum nonaccípe fcílícet vocati a domino nonrefpondcm, 
re^uiafimlííteradfíneniconfequendi ve* maxímecñvocenfuradíd, quodillíseft ne 
AÍIÜÍÍ.I ní3mc^ ^ftí^tt^Siccním dixlf Petrus, ceííariñ,HocpatetEía,65.0nuiesíiic9dc 
* * Pcenítemini,Sbaptizeturvnufqiiífqf3 ves corrucfís,<peoq'Vocauí>6inó mdíflís^cla 
ílrum ín remlíTíonem pcccatoriim.vbiad mauí & nóaudífíís.Chísauté vocauíi pee 
cundem fínem dícíteíTe neceflarium poeni calores ad pníam,vt teftaf.Luc.c.^dícés.nó 
tere 5í baptizari, ac proinde ídem effet de vení vocare luños fed peccaíoresad pniam• 
vtroc^ íudlcíum.Sequllur etíam,q?non ef* Illos aute vocanit ad pnTam,n5 modo p fe 
fetnouum peccatum adultís,fífídem euan ípfum pdicádo/edetíáper mínífiros fuos, 
gelícamaudítamadmitierenolunt.cuni fí quiapIo5,bapti.preconcfuñ.Dequoícrí M t *. 
mílitcr ad fínem habendi eternam falmem ptü efl, $ crat vgx claniátís.ín deferío.fínií M4íf'? •? • 
£odtpt>cpomítmtfa. 
Uttt per Pctfum vicarínm fimm.flmilírer tempore debífoconfíterí, Q j ^ f 0 fón^vcl 
per Paulum vas fuum 8i peralloe pphetas cft id neceíTarium ad fínem confequcndlvc 
& dífcípulos íiios5alíofc(; doftorcs 6í prae* níam peccatorum 8í gratíam,^ hoc non, 
dícatores verbl del, CPractcrca ídem vlde¿ quía íam fupponítiir cam per díleftionem 
lurex Híeremíaconfirmarí .c.8, vbídeus deíacqiiíííiani,vclert id neceíTarium vtprf 
non folum conquerítur de peccatoribus ceptum compkat de poenítendo, &íí fíe, 
prbeo^ínpeccatnm lapfi íunf^fedcíiani babeo Intentum,^ pejenítentía cadít íub 
pro co eg no poenlfenf ,nec cóuertñtur. Ait praecepto obl/gáte, Qjiod índe confirman 
cnímjh^cdícit domínus,nunqufdqulca« tur,quíafi tallspofi^ ad memoríam eíus 
dít non refurget ? 8í quíauerfus eft non re^  peccata oceurrant ,nolucrít peenítere,5¿ ím 
licftcturfvbídírefíceonqueríturjeo q>no peenítens decedat, danmabltureternalíter, 
connertHntiTr.&fequltur,appfchenderunt &non propter peccata priora, quefuerunt 
mendacíum & nolueruntreuerfí .vbi rur* per gratíam príehabitam condonata,ígí^ 
fusWdetiirq?dírcflliisconqueritur,g>non tur propter peccatum non pcenitendí, 8í 
reucrtuntur, apprehcnderíní menda ífa íntcntum, Poíeft críam poní cafus, q> 
cíuni,8¿ fequitur,attcndí, 6íauíc:ulranf,nc' peccatorpercontríríonem 8¿ facramenta* 
moquod bonnefl Joqnítur,nulluseftqui lem confeíllonem fuertt venl^ m aflequ« 
agat pceníféílam fuperpeccato fuo dlccns^ tus, & tamen quorundam commlflbium 
qiiídfecíjExquibusapGTte vídetur nolírü oblitus, quae poftaflequiitam gratláfacra* 
propofilum collígi.C Sí dícas gp deu&híc mentalem eíus memoríae occurrunt, non 
maglsconqueeríturdeperfcuerantíaínpcc vnlt íHorum pcenííere, Sdeccdaíjíam ex 
cato $ de non pcenítédo de cóm ííTís, íta fenteníia omnínni lile damnabíf ur, 6í non 
In prefenti non rcuertí 6í non peenítere, ob alíud.nífl quía de peccatís fuís oceurren 
ídem fít quod a peccatís non ceñare, Con^ tíbtis peenítere non vult,ígítur. 
tra,quía fí poemterc non eífef nííí a peccatís C A D I D dícebatur, q? ín hís cafibus 
ceflare, non ígítur eflTet cuíq? neceíTarium eoípfo,(£ pCccatordlIígítdeum,babetvít 
decommííTís dolere^uodefíerrorcontra tualíterpoenítentíam, quseinípfa deí díle^ 
Luthctum damnatus 8í ^  eríto, vtexprae# fííone índudítur, & íta fatíffaclt quls pro 
cadente quaeftíone patet. Addc ^  autorítas commiíTís fí vírtualíter poeníteaf, fícut 8C 
Híeremíae modo cítata.apertc vídetur op^ vírtualíterpoenítef,deum dilígendo: í r. ^ 
pofítñfonare,dícens.nulluscñqiil agat pee fípcenitentíacadíf fub praecepto^ntell/ga 
nítentiam de peccato fuo dícens, quid fecl? tur de panítentía vírtualí non de formal/, 
vbí pcenítentía quam deus exígít,praeterl^ contra hoc procedíf ratío,qiiía quíEro,qiia 
ta peccata refpícít nó futura, & lía pceníten Hs eft illa dikfílo deí,ín qua dicunt vírf uallí 
tíaalíud dícít in praefcntl loco,^ cefTarc í terpcenítentíamcontíncrlíNam vclefífim 
peccatís,n3 ceíTatío huíufmodl,fumra refí plex díleñío rqii2e alia fita díleiaione obea 
pícít non pretérita.CFacítctíam prohac dícntíalí^ tum falfum cñ.q ín talíd/leftío 
fentcntla quod fupra ex apocalypfí.z.cítaui ne contíncatur vtrtualí ter pcenítentía de có 
mus de mulícre lezabeijde qua dícíturDc mííTis, quandoquidcm cum falí dilefííonc 
dlíllltempusad poenítendum de fornican fe compatífur nolle peenítere. Velefldíle:* 
tíoncfua,&non vultpeenítere.»flatímfes fíío^uaeobedíentíalís dícítur,quafcílícet 
quífur. Ecce ego míttam eam in luííum, homo Ita deñdil/gít, vtproponatdro per 
vbí fígníficaf ur caufam, quarc ín luftum omnía obedíre, & tune fequítur pcenítens 
míttebatur,eíTe impeeniíentíam ipfíus,de tíam formalem fubobcdientiacadere^líoí 
fornícatíonccómíffa. quí nOncontíneretur vírtualíter ín dileftío 
C C L V A R T O ,arguítur ad idem,fít ca* ne obedíétiali fícut nec ín ea vírtualíter con 
fus quo peccator per díleñíonem deí, vcl tínerl dícuníiír opera conííllí, 8¿ ítafequí* 
allum bonum motum acquíratgratíam, tur aperte formalem pcenitentíam caderc 
non prjcufa con tritíone peccatorum, eo # fub precepto ín fe & fecundum fe,qiiod eft 
memoríae eíus non occurrerlnt, occurrunt intentum 6íc. 
tamen poftea, ex fententíaomníum enilll CCIVlNT'O^ceptüefídatn vnícuíc^ 
neceíTarium de pccccatís doIere,fteut & ca dedílígédo fe&^xímü fícut feípía,peccat M4tf,22» 
ígítur 
I * * s:ractas:u6p:imii0, 
ígítur cof ra pfxccptú^iHea,^ íibíadfaluB 
tem funt ncceíTaría, negl/git, vel omítíír; 
en ígítur pcenítentía fít ad ialute neccilátía, 
vtex didísconliat^fequitur cppeccat de no* 
uo,quí debito tempore de cómilfisnó vult 
peenítere .Sídíeas cp prseceptum hoc,pra2 s 
ceptumcharítatlseílad Íe6í adproxímum 
habendae/ub qnocadlt,eacurare?qu^ ad fa 
luiem funt neceflaría, & ea vitarc^ quae faí 
iuií cótraríantur,8¿ íta ín cafu quo quls pees 
nítentiam neglígít pcGcai,cótra preceptum 
de charítatc ad le habendam ^ non tamen 
qulanon pcenítetjítafcilíce^cpnonrítpríe!* 
ceptumdatñ imedíatedcpcenítendojíedde 
léípfum dílígcndOjCÓtra, eftoid íta eífet, nd 
poteflncgarl,quín de nono peccet homo/ í 
tem pore debito peenítere de cómííTís negli 
gat,cum huíufmodí negligemia contraríe* 
tur ípfíus ípírítualí falutí: a ad ppofím no* 
ílrum atíselí adiicrfaríoscompeIIere,vf fa^ 
íeantur peccatum eíTenouura írt cafu, pcení 
tentiam cordís de commiflls neglígcrc,qjqp 
ípfapcenítentíacadatíub praecepto fine ge 
ñeralífíue parficularí, modoautem oftemü 
cflrupra,non folum gencraliter per praeccp; 
tum charítatísíuffanicírepecnitentiani cor 
dísjed particularlfer ípfa in fe iufla efl, 
C E S E X T O &vltímoarguítu^quíaím* 
pocnltétia poeccatum elt, vt docet Paulus ad 
Ko^ZiVbííncrepat homines durítíam cor* 
dís habentcs,fímílitci & cor ímpcenítens> 
S fíflt fínalísimpoenírentía^ícítur pecca* 
tum ín fpirítum fandú exfentétía cómunú 
C S I dícas,íd imcllígí deímpeeniientía po 
fltíua,qua quisproponít non agerc pcenís 
tcntíá ,nó aüt de n e g a t í u a ^ u a fcílicetalíqné 
non peenítei,cótra, quiafí lícita cñ ímpeeni 
tétía ncgatíua/etíácríí lícita ímpcenííctia po? 
fitiua,na fí licltü eftnó poenífere^lícííñetíácríf 
velle nó pcenítere,g? eni líclrüeft exterí? age 
rcautnonagere,etíáerít lícím ídipfuni vel 
le,vt de fe notum eft,ac proínde fí peccatum 
nouum efl í m pcenítentía pofítíua^íiáerit 
peccarum fuo tem pore lmpoenííétia,negaa 
tíua. Códudltur ergocordís pcenitentíam 
nó folum eíTe peccatoribus neceíTaríam con 
dítionaljter,fed ctíameíTcfímplícíter necef* 
faríam fubpcena nouí peccati. 
C S V P P O S I T O í g í t u r q , pcenítentía 
cordlsflt neceflarladclure díuíno,quseriiur 
an fít fímílíterneceíTaria de iure naturx, Et 
dicebantuonnullí ^ fic.Prlmo^uía ompí 
iure pofítíuo feclufo,neceíTarium eft vol un^ 
tatem^que fe per vítíum deordínauerat, per 
oppofltam voluntatem reordmarl. Nec vi» 
detur melíus reordínarí,^ fi díípliceat el id 
quod male píacuerat.Secnndo,qula iure na* 
turae tenetur í s , qui iníuriam feu damnum 
alterí iníufte írrogauít, eídem fatlffacei c: nó 
autem vídetur quomodo conuenientíus 
deooiíeníoipfc peccator fatifíacíat,^ do=s 
lendodeofFeníacommííTa^fe deo humílí 
terfubiicíendOjquandoquidem^fíalúisef* 
fet cóucnientíor fatííraciendimodus^illum, 
vt vídetur^deus cxegiíIct,Terrío>íure naturas 
omní etíam politliio feclufo, íuflum eft 
delínquenrem punírí,ex quo íuftítía exigen 
te vnícüíq^ culpae fuá debet refpondere pee*» 
naicum igítur hUíulmodíiufliííce piimn'u^ 
íaltem quo ad peccata cordís, nemo ahus vi* 
ciea6 eíTemínifter nifíipfcmctjqulpeccauít, 
confequens efteum tenerí feípíum p u n ^ 
poenam procommiíTis hiendo, haec autem 
non nífí prcuiacommííTorum deteftatíone 
procuratuf,ígítun 
CCI.lIíbus tñ non obftátíbus vídetur oppo 
fí tum tenidü S*($ nó fít neceíTariñ de iure na 
ture fíríííe fumpto de córaíílis pcenítet e.El 
pfODatorprímo,quiaíusnatur!enen)ínem 
oblígat ad impoáfíbíle, nec ad volendum 
fcuoptádum alíquodlmpoffíblle. Sí ením 
quis velil ímpoífibile per íntentíoncm feu 
defíderium^cum feitur eíTeimpoíTíbíle, va» 
num vídetur & fuperfluü ftancío ín folo lu* 
mine naturali:fí vero 111 ud velit per eleftío* 
ncm»femeraríum eñ & ftultum. Cum igi* 
tur peenítere de cómííTís fít,vel faltem prae» 
fupponlt velle homínem nó pecc2íTe,qHod 
cóftacfibípoft<g peccault ImpoíTibíc eíTe^  
fequítur 6íc. 
CS E G V N D Cequia fí iurenaturae teñe* 
mur de commiíTís doleré,vel hoc eíTet ad fí 
nem reordínandí voluntatem,quas per vi* 
tíum fuerat deordinata,yelad fínem fatiffa* 
ciendl deo per nos offenfo, neutrum tamen 
vídetur neceíTarium. Non primum, quía 
voluntas alíter potefíre©rdlnarí,quam do* 
lendo de commííTí8,vtpatet,íía vitiís omní 
noabftíncát, virtuturtiOperá exerceat ,& fló 
fe víriutibusornet,omníbus vitiís a volurtó 
late prorfus explofis. 
Nec etíam vídetur fecundum .f. quod fít 
neceíTariñ de iure naturae doleré de commíf 
fís ad fínem íatíffecíendí deo offenfo^ tum 
Codejcocpoemtmtía. 
qufa huíufmodí dolor & peccatí deteíktío 
non eft a natura fuá fatíffa ftoríus dco pro of> 
fenfa contra deum commíífa, vt fupponoj 
alíoqui poíTet purus homo ex natura ,feii 
ex iufíítíae rigotc Deo pro peccatís íatíí * 
faccre^uodellabfurdum, 
C T « m e s q u í a nullüopus noftrúpofeñ 
apud deü fatiffaíííoríum eíTe, nlíí Iquod ípfe 
deus dígnaturacccpfarc,8¿anobi&loco fatlí 
fadíonís pro peccatís contra eum cómiflis 
cxlgercTolIeením deí gratíofam 8C míferís 
cordcm acceptatíonem,certc nullum no» 
flrum opus cflét,nec meritoríum,nec fatíífa 
foríum, ^tumuís alíoqui íufíum; acproln 
dcnífi deus ílatuiflétrnoduniíquo debeas 
mus eldem íatíffacerCjCertc fus natur? nuliñ 
talcm determinare potuíííef,qul fanífaccre 
fuffecíflef ,vndc ipfe deus modú fatíífacíen* 
di ílatuif, fcilícet per contrítíonem, per con 
feíiíoné ,8¿ peroperís fatíffaítioné. CIucni 
quídem modum,nec íus naturac ftatuít, nec 
illa attingerepotuítjnífi deus eñ tradídlflen 
C T E R T I O ídem apparet deoffenía aut 
íníuria prójimo lIlata^Nam íus natur^non 
oblígat nos deteflarí offenfam próximo 11» 
latam hacratíone,quía fcilícetíIJum offení: 
dímusrfedfatiserit, fililí ope fatíffaciamus 
íuxtaqualítafem 8í quanfítatem damnl aul 
íniurí^ oífeníTo lllatacjuec ad allud oblígat 
nosiusnatur3c,ígíturctiamfldeumofFens 
derlmus ,lus natur^ non ad dolédum de hu 
ínímodíbíFeníTa nos oblígat, fed ad deoofs 
fenfofatiffaclendum, 8¿cum deoper nafurá 
fatiffaceré nó poíTum m, nlíí fatiffafh'onera 
ípfe deus affignet, nó igítur íus naturf aiítM 
obiígabit fatíífácere,nífi prout deus a'nobís 
cxegerít,quí ípíum oíFcndímus:fiue ínterío 
rem exlgat fatíffaftionem/íuccxterlorcm. 
Quoclíi omneius pofítíuum fccludatúr^ 
deus a peccatore níl locofatiífaftíonísexigaf, 
fed eum relínqua^vt lumen naturale fequa* 
tur, nó vídeo ad quid pcccatoríurc naturalí 
teneretur,nifí ad corrígendum vítam, 8¿ ha 
bendum animí preparatíonem, qua paras 
tus fitdeoreddere^quod ipfe loco faíiffaftlo 
nlsexegcrlí, 
C C O R R E L A R I E fequíturex hísdeü 
pofle cu peccatore difpenfare, ne teneatur 
de peccatís doleré.Id patet^ quía potefl deus 
difpenfare ín irire pofítíuo a íe voluntarle tra 
dlto,feua fuá volúntate nianantercum ígitut 
íus^uoaftríngímurde cónimlíTís doleré. 
fít pofítíuum ex diulna volúntate ortam 
bensjfequiturínfentum.&c, 
C S I queras »an dífpeníandocumpeccato 
re^e teneatur de cómíflis poeníterc^excon 
fequentí d/catur difpenfare In íurc naturas 
homínem obliganteadfatlffaclendum deo 
pro peccatis.Refpondeo^ non, nam íus na 
turse non obügat adfatlffaclendum deo pro 
peccatls,certo Si deterralnatoniodo^ífico 
modo quo deus fatlífañíonc excgerít.fl ígls 
turdeusnullam talem exígat/ed fpontc ve* 
lít peccata condonare, non Ideo lus natus 
fie reuocatur, nec in toto, nec in parte, cum 
femper Idem íus maneat lnuariatum,ícllicet 
fí alicul ofFenfa,vel ínluiía eft lrrogata,fatí f* 
facíendum eft el, excepto ,nífl velit ípfe ofFcn 
íus remlttere,& fpóte condonare, Accípead 
<dcxépiü,flaPetroabftulííníufte decé aus 
rcosjlus natur^ oblígat me ad reddendum 
cldélllos dece,nífíípfePctfus dcllfíüípon kac.&lnii] 
te remíttat. Ponatur íam ^remittat,cefs 
fat ín me oblígatío prefata: non tamcn ob 
id Petrus dícetur difpenfare ín íure naturse 
diñantev«ícui(j eíTe reddendum,quod lili 
debí tum cft. Itaq^ vídetur probabíle&ve* 
rum,q?non tcneturpeccatorpurolure na» 
rurf ftríííe fumpto pceníterc de commlflrís> 
nifíprefuppofita deí ordínatíone,quíloco 
fatíffaáíonis flbl dcbítíe,hanc poenítétlara 
a peccatoribus exeglt,qua pr^fuppofíta,íus 
nature oblígat ad pcení ten tiam.&c, 
C I A'M ad ratíones príus ín oppofítum 
fañas refpoñfio patet ex diffis ad pr íma ¿C 
íecundam, $ fcilícet nec neceflaria eí\ pcení 
tentia cordis ad reordínandaín voluntatcm, 
nec ad deo fatíffacíendum ,flando ín folo lu 
m íne naturalí/epuis ad vtrun^ necefláría fít, 
liante deí voluntarla ordlnatlone» 
C A D tertíani,etíanidlcendum,qpulsíus 
ftum fítetíam omnlíurepofifínofeclufo,vt 
culpae cuílíbctfua pcena refpondeat,non ta» 
men de íurc natur3e,pcena debet efle contris 
tío aut dolor de commíflís,niaxíme cum 
omnís culpa fecum habeat fuam pcenam 
aiincxam,dícente Auguflino.íuíTíítí domí 
ne,&íta eft,vt pana fítfíbiomnís ínordína 
tusanimus/ednccíusnaturaE oblígat pees 
catorcni,vt ipfeín fe puníaí culpá,alioqüífí 
homoclam commifit, vndemortem me* 
i-eturjplc flbl deberet mortem ínflígerc, 
cum oceultorum nenio alius íuflítí^ punití 
ue vídeatur efle minifler • 
du^ftío taifa 
Cractatuaptínm fo* t i 
^©crímfu 
per íole^ de quíbus 
peccaílsfít neceíTano 
pcenitendñ, an de pee 
cato orígínalí, an de 
peccatís vcnlallbns, 
an de mortaiíbus an* 
'te baprlfmñcómíiris, 
án de oblítíSjSi poft adep tam grarí a ef íá poe 
nítétíalé ineniorí^occurrétíbusjandeoniní 
bus mortaiíbus cómiflls ín particular^an 
cttá-de peccatís futurls Se» 
C R E S P O N D E O adpr/müdepcccaí 
toorígínalífíne dífpuíatlone dícédü, ($ pee 
nitétía accípítur duplídter.Vno modo pro 
príc, 8í efl dolor de peccatís có m ííTís ab ípfb 
pcenítétc,& pcenitétíahoc modofumpta nó 
xñ neceflarla de peccato orígínalí: quia orígí 
nale peccatünó eñdecómíflfís abípfohoi» 
mínepcenltete^no ením a nobiscGmífliim 
cft,fed ppagatíone cótraftü. Alio modoaó 
clpítur largc,8í eft dlfpUcétía de peccato praí 
teríto, fíuecómlfln íit/íue contradi!. Et fie 
dixerunt quídá,eíTe de peccato original/ pee 
n ítendú,eo <^  de omn i í lio, q uod efl ím pedí 
tí uógloriie aíTequendaCjen dífpl Jcendü,talc 
cft origínale peccatñ. ílAlítertamc videtur 
refpondcnda,tp tiueppríefíue largeaecípía 
tur pcení^tla,prout díftú efl^ó clt necefla* 
rlñ de origlnalí peccato poeníterc.Q uía,vel 
círetnecetfamleíK precepto, 8í hoc n6, quia , 
non dabítur rale pr¿ceptum,qnádoquídé 
áutoritatcs fupra cítatf, per quasofteníum 
efídeum a nobisexigere p(S5nítentiam,om 
nes de peccatís a nobíscomiíTís procedñt, 
vt patet easínínentí.Vel eíTet id neceflarium 
ex fiippofítíone,ldeft ad fincm confequendi 
venia til fus peccatí,^ hocetíánó, tum quia 
per baptífmü 6í per aftñ charítatisfufFícíen 
terdclettalepcccafíi, tum etláquíaadremíf 
ííoné peccati, qd f ne cófenfu pprío fui t con 
traítü, feu p alln cómíírá,nó regrit pprlus 
cóícníns,tale efl origínate peCcatü.Et ín hoc 
ponft InnocéíiPsdtfFerétíá ínter origínale 
6Í aíhtalepeceam ^ t patet.c. maíores.de ba 
ptífmoS eiuseffedu.Tum etí5,qiiía pnia fí 
uepprlenaclargefupta,poenafenrusefl:pro 
onginalíaut peccato n6 pcena fenfus, fed fo 
la pcena dání debeíur^ví cftcómuníor donfcb 
ruin leatcntía,quani etíam approbat Innos 
centíuSjVbí lupra.&c. 
4 E R A T I O autem proTho. fupra f a ^ 
non probai efife neGcííaríú de oríginall pceís 
nitere^  etiam large, quia fí ob id ^ flet de ¿lio 
pcenltendun^fímilíier eííétpcenuendii dé 
vita hac preíent^qua hic vímmus^ú etíam 
hfcvítamórtalísimpedíméium íítglorla^ 
quandoquídem nó poteflhomohíc víuere 
oí deum Vídere,vl tradút do ñores poft Au 
guflí» fuper íílud, Nó vldebít me homo H 
vlHei.pietérea hacratíonefitde orígínalí Exói^' 
peccatodolendum, quia efl impedímentíí 
gloríae,apparentí3m habet^  S¿vernm eíTet: 
ííhuiufmodlímpedímenm nonpoífet nífi 
medíantedolorede eodéremoueri,ciim au 
tcm poflít alíter perdolorem de lllo habí 
tum tollí,vt conftat,con(equens efl^ vt nó fit 
ncccíTaríñ ob illa caufam de íllo doleré 6íc, 
C N E C obftat quoddlxít Dauid piarlo* 
Ecce ín inlquííatíDusconceptusfiim, &ín 
peccatís cócepltme maf mea. Qj\oá dixít^ 
cñ pníam ageret de peccatís fuls. Nó ení ch 
jftat,quia nó hocdíxít de hoc póenítédo, fed 
fuá fragüécóditiorte deo repfcntádo, vt lllü 
ad mincordía fácíhusínclínarctjnáetiSlbi 
dem dixít. Ecce ením verltaíédllexíflí,ínccr* 
ta 8( oceulta íapíentíelúe manifeliafií míhí* 
Quod nó pcenítend'odíxít, fed deí veracita 
tem Sí bonita té confitendo ad eund§ fínenn 
C A D A L I V D ^uod de peccato venia 
lí commiífoquaerebaturjan flineceirarium 
de íllo pc£nítere.Dixcrunt alíqui c$ fie, tum 
quia peccatum veníale propría voluntaré 
commlíTum fuítj ígítur propríx volunia* 
tísachi venít toliendum^nonnífí pañis» 
tendo, tum etíam, quia peccato veiiiali de* 
beturpornafenfiis,ígiturdeillo efl poeni* 
tendum neceffaríojaltem fí hoirso vult ín 
hac vita confequí peccatorum veníalíum rc^ 
mííTtonem.Pro qíiofácít Auguftinuslíbro 
de vera 8í faifa poénítétí«fermoíie.S .vbi aít^  
non poííe homínem a peccato recedere,nifí 
pervolntatem dolentem de íllo. Etq? etíam 
de veníaliloquatur, patet, quia íbídem aít] 
eíTe tam de maíoribiís,^ de minoríbüspccí 
catís peenítendum. 
C O P P O S I T V M lan^ vídettcnédüt 
($ .f.nó fítneceíTaríü de veníalibí? pcenftere^ 
quia.Udcíret HCccíTarín ncceífitate pccpn',6í 
¿eenó^uia autoritatesferíptur^cx qbus 
víáetur pr^ceptí neceffitas colligí,nx3n de ve 
níalíbus fedde n ior ta l íbuspGedefe vldens 
tur,quandoqnídein cómínatíones/qu^ ín 
ícríptura coníranon pcenlteiites fcnbun* 
lur^ocú ín veníalíbiís habere non poíTunt/ 
vt ruppono:veleííet Id ncceíTaríii necelTítate 
íuppoíítíonís fcílícet ad f ínem reordinandi 
voluntatenitvél ad fínem conlequédíeoruní 
remlíTíonem, velad fínem fatírfaciendídeo 
pro huíufmodíofFcníís. 8¿c, Nó prímum> 
qijla voluntas alíter poteft reordínar-í^ de 
veníallbus pocnítcndo. Non fecimdum> 
quía veníalm alíier poíTunt remittí etiam írt 
hac vita ^  perpocnitentíamjCumexcómu* 
ni doftorum íententía multa fíntremedía 
ipírítualia &. ecclcríaftíca/per qu$ veníalía re 
míttuntur.Non etiam íertíum ,qiiia rt fupra 
dícebaíur ,nii eñ neceflaríli ad ííuiffaeledum 
deo pro peccatis^ifíquoddeus ípfe offen* 
fus loco íaiiílfadíonís exegerít, ciim ígituí 
de venialibus non exigat a nobíspcciwiená: 
tlam.fequítur&íc. Adde tranfeunte aftu 
peccatl venialis níi ín peccatore reUnquíf ni 
ííreatus pcen^temporalis,hacígítur infcj 
vel ^quíualentl foluta, manet homo líber a 
peccato vcniali.Attamen quía de hac q u ^ 
límnculaallbl^uandode venialibus peccas 
tís agebam latius^uod vídebatur dííhim 
cft,fuperfedeo. 
C A D ratíoncs tamen fupra faíías dícens 
diimad primum.cp q|ll<s veníalía propria 
volúntate comíífa finí, non ideo ad eorum 
temíílloneefl neceíTaríus dolor de eífdem^ 
cum deus huiufmodidolorcm nonexfgat^  
Sialiafíntadveníalíuínremiírionem fufFíss 
cíentia remedia, Ad fecundum. fgntB pro* 
peccatoveníali poenafenfus déDeafur,non 
índe Fit vt huíufmodi pcena fit coráis peenl 
tentía/quandoquldem perallam pcenam ín 
fiíftam feu per alíuda deoadeñdem fínem 
acceptü poíTunt remittí veníalía 8¿c* CLuod 
etiam aít Auguftínus jCÍÍe fcílícet de minori 
bus 8C maíoríbus peccatis pcenitédum;non 
opportet acclpere,quafí velit id eífe ad falus 
temfcü ad eorum remiíTíonéneceflaríumj 
fed velutí conuemens & valde congruun^ 
an autem fit venialepcccatum non peznite? 
re veníalium cómíflorun^faltem ín fínevli 
t2e,cum veníalía licetgloríam non íñipes 
dlant, falte retardanteam, víde vbi fupra írt 
traílatu de venialibus peccatis. 
C R E S T A T igítur^t neceffitas pceníten 
di fit de mortalíbus cpmmilTís Sc.Sed an fí! 
huíufmodi pcenítétia neceíTaríadecQmifíiá 
ante baptífmú&c. Et vídebatur quibuídá 
putaniibusfeScotü imitaría non, coep eo» 
míflá ante baptífmum fufficienterdelentur 
per ípfum baptifmum,nífi ípfe baptízatus 
obícem gratíx ponat^ ergo omnl poeniten 
tía feclufa,obicc malíe volütaíis feClufo,CGn 
fequítur baptízatus gratíam baptifmalem^ 
tum quíaalíoqui baptífmus non conferrei 
gratíá ex opere operato, fi ad eam obtínen * 
dum eírctneceíTariíi propríum mcritum ba 
ptízatí^tum etiam quíaomneagenspotefl 
íntroducere eíFeítunifaum ín paíTum omnl 
impedímentofeu óbice fecluíb^gitur & ba^ 
ptifnuispoteft fuam gratíam baptízalo pr^ 
llareobíce malae voluntatis feelufo.&c.Pro 
quo etiam vídetur Ambroííus faceré dícens, 
q> gratía baptirmaUs non requirit gemítii, 
aut pláññ, fed omnía gratis códonat,quod 
«ir fuper íllud ad,Ro.2. fine pcenítentía funi 
dona del 8í vocatio &c.C[Sed his no obflan 
tibus íenéduni efl oppofítuni>fcilícetg,non 
fohim baptiza tís fed etiam baptízandíseft 
neceffaría pcenítétia fuorumcómíírGrum, 
nec fine illa poteiiint eorum veblam confes 
•quí. Tum qwí^hís quí baptizandi cranf, 
& nondum baptizatí ,intímauít loannes 
baptiña,quid iilís neceíTaríum foret, diV 
cens. Pcenitentíam agítejapproplnquauít 
tnim regmim ccelornm. Ad eofdem etiam Mátthfi 
baptízanclos,dicebatPetrus.Pcertítétíam ¿¿fofl , 
agite, 6Cbaptízcturvnufquíf(^ veítrñ^ Ad • 
eofdem etiam díxlt ChríiUis.Nífi pceníten* í-w^tj* 
tiam egcrítisjomnes fimuí peribítís,¿¿c. 
Ad hunc modñ poficnt alia teñimonia ads 
duci.Tum etiam ídem patet ex decreto Auts 
guflí.deconfecra.dífiín.4.omnís homo qul 
fuae voluntatis arbitrer conflítutus eft, nos 
nara vítam ínchoarenort pote^ nifí poenís 
íeateum veterís vite, Etne per poenítétíam 
infellígamusnon complacentiam ín pecca 
tís,ftatím íubne^ít,a qua pcenítétia folí pat 
uullímmuncs funt &c. Eridé Auguflinus. 
capít.octano.de vera & faifa pcenítentía aíré 
Sínc pcenítentía nulli profiiít baptifmüsi 
qui peccauít fpontáneüs* 
C A D R A T I O N E S vero ameop* 
pofítiimfóíias, Refpondeo, Primó fallun* 
tur, quídicunt opíníonem Scoti fHfíIc^ bjt 
ptírmu adultís peccatorlbus ^ defTe^mni 
pnia & bono motu volunlatis feclufo ¿c* 
duodeflím 
Qjüodením ípfeyertít in dubínm hoc cñ, tía qux cfteftimi fnuril prífi^ípalem "ínírd« 
an fítneceflaríabaptizadopceníietía prcuía ducerein palTum non poíliin^ iiílí paíTuñi 
ad graíla fiifficicns,,& cum de pocultentla di fít pofítíue dífpoíituni.Ignis ením formam 
üingmt feudc diTpofítíone pofítíua voluta^ l'nbfíantíaleni índuccre non pord^niíf pa¿ 
tís,díciteírealíquani perfedam feu fuíficíen fum fíí príiisfufiící€níercalefañum,nec na* 
ton ad gratíani ^ líani vero lufFídétcin-con tura anima ín corpus ítidiicít,nífi príus (ufa 
cludii non cíle neceíTarlam dífpoíitfóné ínf ficientct fít qtialificatú 6í organiza tu m dlc. 
fictemem, 6¿ífaperhocí£aít,faiís efiebás Itaígímríácramentiun baptifmiín adulíís 
píízando non poncreobicem maíx volun^ gratíam non opeíatar, nifí príus íínt fuífí* 
tatls.non excludít ncccírítatépofititie átípo cieaíerdiípofiií, 
íídonís^tpatetín quarto^íftinítlont: deci C A D I D vero quod ex Anibrofío cítass 
nía qiiarta .qileftío.ii&alíbí/ed de hoc posí tü cft. Refpondetiirq? loqiiítnr de geniítu 6í 
fiea ín parte díceíur, Adratlonc ígítnr qua pliñneKteríore,víexponíiniagiítcr^n quo 
arguííiu ,^£xparícbaptlzatiraiíseft»quod notattirdíjíérentía ínter baptlfmüm & pee 
nenponatobícem maie voluníaiís/fareo^ nííentíam f3craníentalcm,namh2écvltraín 
attainen coípfocp aduIíiisfuoiKm peccafo* teríorem gemítum reqnirítextcrlorcrii íatlf 
íumíecordatusñonpomltetquando baptí feftíoné^nífiInteriorcontrítíotantaíít^qiize 
zandns veiií^ponlt obícenijfínon cóniíís peccataomnieextínguat &c.Baptlfinusau 
tcndo/faltem omitiendopraereqüiflfam díf teni cüm qiiaHínlaciinq, pcenitentíacordís 
pofltionem :aIíoquíetíam d.abis, q? adnitiis fiirccpt«s,vlterí0rcm {aííffafííonem non exí 
cuí f ídes ChTÜiicñ fuíFícíenter í n t í m a t a h o c f í g m f í ' c a n i t Artibrofiusdícens,cp 
non credít, íi baptizetur/confequítur graa Daptífmalisgratía ©fñiagratis eódonat 6¿c, 
tían^qula non ponitobícem pofítiinim vt C A D E L í V D quod quserebatur, an 
fappono. Confequens autéelí falfnm: exim fít neceíTan'opcenitédum de comiflis in par 
M húfil fine fíde ímpoíTibíleflt deo placeré. Qjuod neniarían fufíícít ín genere ^cenltere.&Ci, 
deacquífíta fide fi¿ deadultis cíTe ínfcllígensí Qiiam qn^ftíonem nonnülli,cquibas Ca 
dfvpatet exAbaciicz.dicentís^uñusexfíde letanusfubnoitiínecoiritíonís, molientes: 
ví«eí,qnodad propoíítü cfratPauIusín epí díxerunt non eííe ncceíTariam cotrítíoncm 
fíola ad hebrf os»E i declarat Innocentíus ín úmhíum moríalínm coraíffonim In partid 
capitvMaiorcs.debaptífmo 8íc. cnlarí, fed íufficerc vnícam conm'tioncm 
C A D S S G V N D V M ^ u o airgititur gener alem, & hoc aíTermi t, tain poíl facras 
qiila alias baptiímus non proelíarct gratíam métalem confeíiionem inflítutam, q§ etlam 
ex opere operato .5íc. Dícendn coleqnétíá ante. Et loqminlnr de comritíonc accepta 
non valerejquíafacrameníagratia^prxfíare pro dcícfiatíone peccatorum fufficícnte ad 
gratíam ex opere operato, non €ft eam prae gratíam. Haec ením cft quae péceata eóml=s 
Itareomní bono opere ex parte fufeipíent: nuít^ümomníanvortalíatolla^ideo& pro 
tís feclufo.Cumcerfum fít poenitentíam fa^  príe contrítlo dícítur. Sí tamen loquamut 
cramentum 5i Euchariftíam ín fufcípíente de defeflatíonepeccatorun^quead gratíam 
pr^requirere bonam voluníatlsdiTpofítioí» elifflñi¿idcns,quic neccontriííoprepríedi 
rieanfcde.tl,facramemahulufmodíínprae^ cítiwJedattrítioCeu parntcntíafaitem ím* 
fiandogratíam.nonlnniríméritof 11 fcípíen p^rfefta^hanG dícunt eíTe neceílariam de 
tís,fed Chríftí 8¿ ecelefíx He. Irafcílícetq? vi oíiiníbüs có ÍPÍÍTÍS mortalibus^ltem poA 
ira gratíam quam baptlzatusexppnomcs Inflitúíam confeíTíoncm, licct non ante, 
ritoconfcqintiir,acqnirit alíam ratíone íá^ QLuod ením ante confeíiionem ínftítiitam 
cramcnti fufeepiimecad prefens vím fació, vnícapeccatonmi pceíiítcntialn genere fuf* 
an huíufmodí gratíe fpecíe dííFerárnecnc; ¿cerít,ídeodlcun^quía íineceíTariaefipce¿s 
aut fí íacramenta pracftfni granam eam pr^ nítentía particularís de fnigulís,efl ratíone 
habentí Sc^Dequlbusalibí &'c. confeíTionís^quíe deílngulís fíerídcber,fai.< 
C A d T E A T I V M , ín quo argnlínr dü tem ín fpecie.Qji^ confelTíocü ante legem 
agente naturalÍ»qnod fufíícítfiiüefFeííri ín euangelíGam ín pafíícuíarl níceíTaría ncii 
^aíTum introducere.modo ímpedímenut fiierít/cquíínr &{c.CliTódctíanófítnecan» 
«QUícpcnat^cRcípodeo, multa eíTe agen tele^éeiiágelícánecpofíneceíTafía cótrítío 
Cractatue. 
proprlc fumpfííde flngulís/próbant quía 
vníca deteflatíopropter daim fumme düe 
ftum fufFícíi ad gratíam:8í ex confequentl 
ad remíllionem omnlimi mortalíum/cum 
ad id fuííícíat vníca dei dlleftío/ íuxta lllud 
IMC. 7. ChríflídeMagdalena.RcmlíTa funtelpccsi 
cata m iiIta,quonlam dilexít ni nltu 111. N on 
díxíf/quoníam pcenííuitde rmiItís.Securtí 
Pr « K doidemprobanfexcoquod per Ezechíe. 
cZ.{coa** áiñum efl/quacilqg hora íngemnerlt pees 
cator non recordabor íuorñ peccatorü.SÍG, 
Vnde pafet momentaneani pcenltentiam 
fufFícere adgencralem peccatorum remífs 
fíonem,^ perconfequens noneft necefla* 
ría peenítentía perfefta de fingulís 
C N O S aiitem fub nomine poenítenílse 
ad propofítam queflíonemrcrpondentes 
dteímus neceíláriá eíTe peccaforí pcenítens 
tíamín paríícularl de cómíflis memoríae 
oceurrentíbus. 
C P R I M O^uía poenítetlaexteríor5qux 
cofeíTíodícítur, debet eíTe de fíngulísmor 
tahbusín fpede;rrcc faíís cñin genere confi 
terí,vf pateb/t quando de conftíTione age ? 
tur 8¿c.Ergo etíam pcefiitcfia cordís de Uní 
gnlís habenda en,ncc fiiFicílín genere do a 
lere,5íconreqnctia patet, quíacófeflfíooris 
peenírentia cordís prxfupponít tan^ caii;» 
lam,exqiTaprocedí{fíveraflt & non fífta 
conf€ÍrL6.Eííenímconfeírío fígnum Inte 
fíorís pcenítétí3e,fígnum autemfi verum 
d^opus cít fuo fignato correfpondeaf ,aI¿Otf 
quí non vera fed taifa eríthmufmodi pnía, 
p r & c:SECVNDO,ídévídctnrexeoquod 
fcl.íptumefttRecog(taboiibiomresannos 
meosín amaritudíneanímae mec.&cViií: 
de docemur efle neceflanil peexatoti fiiam 
confeíentí á & vltam exafte dífcutere ac re* 
cogiíarejam quero ad quid requirírur in 
noDls faaec exaáa conícientlc & vítee difcuf 
fíofeu examínatíoí An vt ln ípía recogítaa 
tíone fíflamus? An pótíus vteum peccata 
recogitaiierínuisdeíllls doleanms?& íide, 
fcqultur neceíBríü effe peccatorí de fíngus 
lis peccatís ad memoríam rcnocatís do« 
lero / nec valet dlcere non efle flíkndum ín 
praefata recogítatíone,fed ad dolorem tran 
feundum/ufflcittamcngeneral terdeíllís 
ómnibusoccurrentibusdolere. &ce Non 
valctln§,quíaad dolendum de ómnibus 
cómíííisín general/ non eft neceflana illa 
tam exafta confcíentíf examínatío^poffu» 
musenlm hunca^um penítentíae fngence 
re babere J.poenítctme vtcü(^ deñofíens 
dífle,etíamflfingida peccata ad memoríS 
non reuoccmus,Gii ígítur fítneceílaríüGn 
gula peccata ad memoríam reuocare & no 
vt lllic líftamus,fed vt de lilis doIeamus,fe« 
quitur efle neceííariñ de fíngulís poenitere» 
ac.Ncc valet dícereíingulaefíe recogítan* 
da vt Angula confíteamur. Nam propheta 
no de cóíeflTíone partícularl loquutus efl lo 
co allegato^d de cordís poenítentía,quans 
do dixít. Recogltabo tibí ornes áuos meos 
ln amaritudíne ánímse.8¿c. 
€ T E R T I O ad ídé facit qñ ex Ezechíe* 
le citam eft fupra.Dixít em. Sí im pms ege^  
ntpoenlttélam ab ómnibus peccatís fuis, 
6¿ cufíodlerí t omnía mandata mea^ita vi* 
uef, 6í non morletur. In quo vldetur parí* 
ter de duplicí vniueríalltate loquutus .f. de 
poenítentía agenda ab ómnibus peccatís, 
de ómnibus mandatís cuítodíendls, fed 
non íatís efl hominl omnía mandata del ín 
generali propofito cuíiodíre niíí partícula 
rítercum materia occurrerltcufíodíantur, 
ergo nec fufficít ín genere de ómnibus co 
mitfi's doleré, níli cum mentí oceurmínt 
de ílils particulariter doleatur. 
C d V A R T O , ad ídem facit Augum»: 
mis de vera 8í faifa peenítentía, quam cltat 
magífter ln quarto.díftin.xví.dicés» Pecca 
torem deberé confiderare peccata omnla 
quefecít,&¿ infuper tempus & locum &C5 
leras círcunflantlas per quas peccatum, vel 
aggrauaturjvel faltem nouam fpecíépecca 
tluiducüt,6¿addítq>debetde hís omibus 
&fingulis doleré vt verepcenitere dicatur, 
C I A M fequiturcorrelarleneceíTaríácírc 
contrítíonemdcfingulis mortalíbus mea 
moríae oceurrentíbus ,accipíendo contri 
tíoné pro deteflatíone peccati propter den. 
Id patef,quia neceflaría efl peenítentía cor* 
dís de fínguliSjVt ex diftis patet.Illa autem 
peenítentía cordís quam deus a nobís exí« 
gít^eftdeteflarí peccatum pfopter deum, 
nam fi propter deum no ffathuiufmodí pee 
nltétla,non hberabi tur homo amorte, vi 
fuppono&patebit etlam poflea, quando 
traáabiturdequalitate pcenítentíae.Etpa 
tetetian^quia fecundum cómunem fenten 
líam ín díffinitione pcenitentiae íncluditur 
amor deí^cErgoíta deíingulls oceurren 
líbuseftpoenltédiimquod^pter deum íd 
fiat&c. 
fí3!,5í haec cfl pro mine dicendacontrííío. tnr,cp íion efíétneccflafíuiii confíterí vbea 
#i;Secndo€tíam paíefjquíaexfcrlptura 8C liícríacsrdotíbustcum ad gratlam fufíls» 
comuní fenfentía omnm neccíratíaefl ho eíat praeuía contntiOjqup ómnia abíurda 
iníoicoírítío fuorü peccatorü^ecaurem funt. Iíaq$ c£uís íola del díleftio fufFícíat 
cíe ómnibus peccatíseíledebet.veí forma adgratíani,eñtanicn fuotemporc neceíTa 
li'tc^fí oeciirnit^vrvlrtiialíter,!! a memojí j^ a poenítentía propter praeceptum. Sícut 
ría excid^nmt.CLiiod fí ín cótrítíonc gene ^uís GÓtrítío,feu baptiímus flamínls fnf^  
rail vlrtualíter cóílncatuf cótrltío de flngii ficíat ad gratlam, eft tamen ÍIMD tepore ne* 
lísínpartícnlar^confequéselí vírtntehu^ ceflaríus baptlfmusaqu0e,fímllita g¿con 
íusgeneralís cotrítíonls íübfeqiil formas» fcfilo propter pracccptum.E: íta (Juis poe 
íem contrítíonem partícularem, fi partía nítentla ín partícularí defíngulís, nó fíí nc 
culan'ter occufrSt.Hocením eft per alíqug ceflaríaad acquírendam gianam, efl tamé 
fiáu vlrtualíter poenítere,aut cófiten' velle, neceflaria ad eam conferuádam, ocenrren 
ant alíud quid faceré proponeretqtiod efí te tempere praíceplí. Et ita de akls potell 
Hanlepr^djííoaáu^ndenaíuralltcrcon* fímílíterdící. 
Icquí peenítere^onfíterí,^ alíud quid fa» C N E C obftat.quodde Magdalena alié 
cerc,quandooppornTent,8í líaíntcntum. gaíwm cn.Nam exhoc^ad mulram dílcjí 
CCorrelaríe fcquitur, no foíü propter có Sloneñi multa lili fucrínt peccata dímífia, 
feffíonépartículariteragenda,eñeneceíía nonfequíturjttonefleneceíTaríam pecnia» 
rlapartíciiIarecordíspcenítetía,íedettáleí tentíamínpartícularí.Nam exeodem fi^  
ciufa cofitédí nccefíítatc,idq; tam ín lege milíter feqUcreíuf, 116efife neccfTaríam for 
eulgelíeajijanteeam^patetldexauftorísí malcmpcenítcntíamlngcncralí^Sedínlo 
tztiw fiipracítatíB ex veterí tefíaméto,Cl3 co íllo Id nobís fignífícaturjqltum fcííícel 
ctíáróní cófonat,quía no folú poft conféf apud den valeat dlleñío del feruída; cmn 
fíoncínftitutajfedeítáantea/fíngulismor per eam multorum peccaforum muller 
lalíbus fuá partícularís poena xterna íens» illa fnerít veníam cófequuía. CNcc etiajn 
íusdebebaíurrígíturdefingulís erat tune obfla^quod ex Ezéchíe.cítabatur, Q i ^ 
ítóutSínuncpartículariterpoenítendum, cunq5hofg"*ngeniuerit,Qjiíaexhocíd.íe E ^ l g J 
iácg propter deum díleñü ,ví díxíl per lo quítur,quod nuper díxím9,fcílicet ad gra 
líelr.z.Conuertímíní ad meín ícínnío/'fle tiam & remiíBonem peccatorum fufFíces: 
tu/& plan^u,paru eníra proderat ñere, §C re momentaneam 8í generalem pcenítená 
plangrrc,niTí ad deui» feconuerterent»Ac tíanircum quo flat manere prpcepíum de 
proíndeflfalísfletusj&anímí dolor prc» partículariterpeenítendo fuotépore. 
pter deum fumptus dícítur cóírítío, feqní C M O T O tñ,(^lTíplíclíer poteftíntcllí* 
fur contrítíonem definguIís,eíTe,& fulíTe gí,círenecefiar/umdeííngulísc5iuií1j(sln 
rTcceífaríam,etíam ante confeífíonís ín^ panícularí cíolcrc. Ynomodo,Ira vt vnía 
ílítuiíoncm» cuíqí; peccaf o ín numero refpodeaí fuá pa 
C R A T I O auté íiiperíusfaña pro hís príapníaaítualístvt.f, tota ñus panítetíc 
qul dícuntoppofítnm,non valet.FundSt íiabe3íuf,quot numero fucriií peccata co 
rním féínhoc^fufficeníía vníus exclu* mifia: di ínhocfcnfu non íntell/go quos* 
dítnccefilííatemalteríu9:&ífa,cum conten íííonem fupra pofítam. Alio modo, cpCít 
Ti ín genere propter deum fñme díleíium poenítendú de ílngulísfecndum fpecíem» 
fuffi'cíatadgratíam 8 fcmiíTíonempee* íta vtomnibrpeccaíís cómifljsvnlus fpe 
catorum,índeexeludí collíguntncceíTita cíe!vnícarcfpondeatpoeníteníía adualís. 
tem coníerendí ín particularí.Síením ras: vf fí de'cíes per fornícatíonem peccaui,fa» 
líohxcvaIerct,fequífur,c^noneíref neceí íísfítmlbihaberevnHmafíum, quodo* 
íarlum ín gencre}necínfpecíedecommíf leam, me decíesínilla fpecíe peccaíle, 
íísdoleré: quíafola del dÜeñíofiTÍTíeit ad adbunemodum dealíís, Etnec etíamdi 
íemiíTloncm 5í gratíam» Scquiíur ,q> ba« co,conclufioneni ín hoc fenfu cíletencn^ 
ptífmiisaqu^nonf.íretncccfiaríus:quía fo eiam, Nocn/m fntendo dícere^ífe necef 
lusbaptífmusflamínls íufFícítad foíensi far/ñnumerüafíuúpcsnircdííuxfanumc 
dum origínale,^ relíqua mortaltó» Sequi rú pflo^fecúdü índluidu ú aut fpém e o ^ 
B 
íCodcjcoepoenítentía. 
ffdpofcfl fcffíoniodo ínt€ll}gí,^deííngti 
lis ín partícularí dolcndum cfl íic, vt cum 
omnía ílntad memoríá rcnocatajdeíllís 
ómnibus rígnatls,& occnrrentíbus do* 
leattir/íuevaícoaftii ,fiiK! díucrfis aílíj» 
buspocnítcndlld fíat. Supponoeníni,^ 
íícutíntelleftpin ir.nltaobíeflafínnil accu 
mulata, potcfí vnícoaftu, 6¿díucrfis añl* 
bus tendcrc,lta & volutas ín multa^péla fi 
mulpfentatajpoteftvníeo vcl plurip? afFc 
ftlbus tédere^Quoc"^ ígítutfx hís mo* 
dís voluntas partícularlter doleat de omnl 
buscommifi'íSjfatíffacithomo precepto 
dcpcenítendo, ctíam fínulluscxhís mo*: 
dís per fe ncceííaríus fít.E t ín hoc feníu vis 
detuimíhí,g? fíeul necefranum eñ particu 
láriter de fíngulís poenífere, íta neceílanú 
cfl ptícularíter defingnlís cóteri: accipícn 
.do,vf díx^cótrltiGne pío dcteflaiícnc,fcit 
dolorc dc'.peccatis ppíer deü, Ita fcilícet, 
vtpeccatornonfatiffacíat precepto con* 
trítíonís^ídolcat propter dnTm,fe cum 
vtcuncE offendííre,qiJod efl in genere con 
terí:fed opporter,proptci"cíeurn dos 
leat, fe ín hís 6í lilis,»lilis oceurrétíbus tñ 
oñedííre,^ fíuc vníco aftu, fíue díuei fís id 
fíanhoccfldefingulísín ptícularí cótetí. 
¡Xdlñísfcquitur^quid ad alind, 
quod de peccatís oblltís qu^re* 
Ibaínf/lt dícédum. Nam cy qt-o 
de om n ib us com m ííli s ín pa rtí 
ijcularí dolendum eñ, fcquítur,fí 
peccata príus obllta pcílmodum me* 
fnorte pccurrant,dc i Hís efie nfccfTano do 
iendum.Sícut 8i fí peccata aníe con fe filo* 
%icm oblíta , poílea memoríae oceunanf, 
neceíTe efícaconfíterí,ii6obfláte,q? príus 
perconírltíonem,autconfeíTíonrm ín ge 
nere fncrín! reñí ííta.E ením necefiar ín m 
depeccatígpcenífcrcjnonfolum adfíncm 
confequendí corum icmlflione ,fcdetfam 
' nccefiitateprascepíí, vtexdífííspatet. Vn 
de ítcriím argirmcntnm fumítur contra 
cos,quí dícun^non cfTe peccatorí necefla^  
riam pcenítcntíarn cordís ín parfículafí, 
fedfufiícere.fílngeneíe habeatur. 
<E E S S E T tamen dubíunfian ociflentc 
oblíufonequórundam peccatorum ,flíne 
cefláriu m de i I lis ín genere con terí/cu p oc 
nítere vi tra pcenítcntiaru ^ vx ín partfeula 
Iarídchis,qnac memoríae occumint,haa 
betunan fatíífacíat peccator de hís omní* 
bus felum pccníícndo ín partícnlaff^quíe 
memoríx occurrnnt, Reípond^o^Dífilfl^ 
guendum vídetur, qiría vcl illa peccala íta 
oblítaíunt,vtnccín ípccíe,necín genere 
recordatur homo fe vllaalíaptcrea,quac 
memoríae oCcurrum,commlflíre, nec illí 
in dubíum venít, ícd certo putat fe nulla 
alia perpetrafie peccata: & tuncnócrltilll 
alia pcenitentía neceflaría de oblltís prser» 
ter cam,qusm de occm rétibus habet, mo 
doíllaíuaconfcíentia ínuíncíbllisfit. Ra^ 
tío clara efí,CLlIia ^ nullam prorfus quís 
haberetconfclentíam certam a^ut dubiam 
de peccato a fe com mlfib^nulla t fíet illí pee 
nítentía neceíTanarigiturita in prsefenti, 
Síautcmitaoblítafunt aliqua peccata, cp 
tpuís memorix non oceurrát, putat tamc 
homo,vf faltem in dubíum vcrtít,autvcr 
tere debe^íe alia prxtieresí,que oceurrunt 
commífiífc ,€¿ tune neceílaflaeftf Hipees» 
nítentía ín genere de huiufmodi obhtlF# 
Attamen^quía vtin plurímum ín hac re 
poííunt homines decípí, tutlus omníno 
cfl, vt cum peccator particulárltcr de oc* 
currentibus dolct,flmul dealíísln genere 
doleat, fí forte alia commlferít, íuxta día 
ñimi Pauli, Nil mihí confcíus fum ,fed 
non in hoc íuftífícatus fum j .ad Corín* 
thi.4,Et Iob.9. Etiam fi flmplcx fuero, 
hocipí^m ígnorsbit anima mea.Inquo 
locura habetdifíum beatí G regorií, Bo 
narum mcntíum €fl,illfculpam agnofee* 
fc,vbí culpa non efl, Itaq> propter perí* 
culiim,neceíTáríiim efíe puto^omínem 
ín gcnerepccníterccmníum.qiiae cem* 
miittímaxíiKc cum ron pcíTit víator a 
peccatís.falícm vcníahbus/cfiríniniunís, 
de qiubus ómnibus he mo ín partículari 
nefeíre poíffi,íirt vcníalía anmrrtaííajn 
quo cafu non diibírm cfl, homíní neceí^ 
farínm efie de ven/alibus petnitere, fícut 
&demortalíbus*quando fcíücet dubíns 
cfl, fu erín r ra or f a 1 ia/an ven ía lía. 
D alíud, quod ín quaeflíone po* 
fíremopropofítum fuít de pee* 
catís fuíurís,an fit de illis pceníté 
dum,dícédum,non opuseffeíd 
l^^^línquseflíoncm verter€,quando* 
quídem pcenitentía propríe fumpta, non 
nífl praeteríta, &abípfo pcenítenfe, non 
ab alííscómííTaiefpícit.Nec obfíaf,quod 
aít Dauíd. ab alíenís parce feruo tuo. VfiU iS. 
Non 
f a je. 
Non eílím poínífetallenoruni pcccatorü, 
mfiqiiatenusipfealííscaiifam peccadí de 
díí,nam íuncnon folüpropprii&Jcdetíá 
pro allenls venít homc^qní caufani dedít, 
q u o d á m o d o piinícndíis,úixta íllud Híe* 
ronyml.Pcena Arríí,nondum ertdetermí 
nata.quíaadhucefl pofiibile aliquos peí 
eíns haereíím córriTere,qulbiis corruentí* 
busjfempereíus pcenaaiigeíur. 
C P O S S E T tamen in q í l í oné vertí, an.? 
ficuí neceíTatíum efíde commifíís praterí ¡ 
i lis pcenííerCjfitctíani necefiaríuni formas? 
le propofimm a futurls peccatís abítínen 
di» Et pro affirmaííua parte arguítur,ex 
dííftnltloneípfius pcenííétiaefuperíus ap 
probaí^^cílicet, Poínítetíaefí dolor volñ 
O taríus de peccato propter deí oftenfam cü 
' emendationís propofito ín futuruni.Gní 
confonat magífter, ín ,4. difíin. 14. dícens. 
Pcenítétía eftvírtns quacommífTamala, 
cum emendationís propofito plagínnis, 
'Si odímus,5í plangenda,líeriim cemmit 
fere nolumus.Idí^ aít eóformíter ad Gre 
go.6¿ Ambrofíum^uí cum pcenltétíam 
dífFíníunt.dicuntcameíí'e praeterítamala 
plangere,¿¿ plangenda íternm non coniís 
iníttcre.ciu? fecunda pars,cum non pof 
íítfecundum añum íntcllígfjeftat vtíecü 
dnm mentís propofimm íntelligatuí» 
C S E G V N D O ídé patet.quía quí res 
re poenítetjOp? efí doleac de peccatis/qua 
tcnus fneruntofFcnfadeí, hocautem fie* 
rí non poteí^nifi omnédcí oíicnfam odio 
habeat,non enim ñat alíquem odíre pees: 
caíum prout efl deí offenfa, & aiíqnam 
offenfam velít ín deum commíitere^ícut 
nonftaí me amare Petrum prout homo 
efl, quín omnem hominem amem . 8íc. 
ígítur vera peenítentía non folü dícít odiñ 
commiflbrnmjed etfam fníTirorum. 
C T E RTIO,quia verapoeuítenfía de* 
betefle talís, que poíTif remlfiíonem pees 
eatorum Impetrare,fed hocfoín fít,cum 
quís vult omníno peccatum dimitiere, 6£ 
denm vltra non offendere, íd patet ex Áu 
gnflino it i.de vera 6¿ faifa pcenítétía .c.iy, 
dícéte.Credo illl quí díxít.Qj^cEq? hora 
íngcmmueritpcccator/ 8¿comierfus fuecs 
Tít,víta víuet^Díxít cóuerfum^non tanta 
verfü vita vluere.Verfum quídéputo, quí 
dolet de crimine. C6uerrum}quídolet dé 
Omni quam expofuímus varietafe.Vertí 
turapeccato^uliam vultdimítterepecca 
tumé Cóuertííur^ui íam totus 6( omnino 
vertítui-jqul íam nó pomas tantum íímet, 
fed ád bonum deum tendere feflinat. 5fc4 
Eí íta patet ex Augufliní fenten tía bomi* 
nem npn Gomierti,nííí veht omnlno pee* 
catum dimitiere,ín nullo volens deum 
offendere. 8íc. 
C Q. V A R T O íd ípfum apparef ex 
Efa.per qitem ait domínus, Ad quem aípi E/4Í ,^ 
cíam,nlííadconírítum corde^ tremens 
tem fermones meos,Non poteftautequís 
refe contrítus 5¿ humílis efieSítrcmcns 
fermones de^nífí quí vult ín nullo diuí* 
na mandata praeteríre.Q^uod apertíus do 
mínus per Ezechí.díxíf. Sí ímpíus egc» Ezcc* 
ríí pccnitétíamab ómnibus peccatísluís, 
^cuflodíerít omnía praecepía-mea, vita 
víuet &. non morleturJn quo deus pro* 
ni ittíí gratíam poenítcníl & praecepta om 
nía deí cuftodlcntí.Qn20^1311^ paí s no 
fecundum af?um veníl ínteliígenda,alioa 
quí deus dífFerretdare gratíam poenitétí, 
quoufq^ afín oía diuínamadata in tota vi 
tacuflodíerít,quod eflabfurdn. Superell 
ergo q> íntellígatur fecundum métis pro 
pofítn,^ íta vtrunq^ videtur «que necef* 
faríum ad verépcenitedú,fcíllcct decom* 
míífiB doleré, & a futurís abflíncre propo 
nere.8íc. 
C V E R V M hís non obflantibus, vídé 
turoppofitum tenendum/cilíceí cj>no eft 
necefiáríum fórmale propofitum a pecca* 
tisfuturís abflinenflííjfatis efl veré pcenítc> 
tí, fííd vírtualiter proponat, quemadmo 
! dumtalc propofitum inafíu panítendi 
vírtualiter contínctur, tú quía q veré pees 
níte^dolet de offenfa cdmííTa prouf oífen 
fa deí eft,ín quo vírtuaff odiíomnéoffensí 
fam no folü prceterítá, fed futnram. Tum 
etíá,fí quis vere peenítet ,fe vere ad deü co 
«ertít pef amoréípíius,nó qualccilq ,^ fed 
obedíentialé: hüc ením faepe a nobís cx¿ 
gít deí>,ín amere aüt deí vereobedíentía* 
lí,Includitur víftualitcrvolutas abfl/nedí 
a peccatís futurís ú deo prohíbítís í alio* 
quí flaret alíquem vere deum díligercdile 
fíloneobedícntíali flmul & velle ín fum* 
b u 
£ode]i:oepoenítentía. 
rnm conlra deum peccarc,qiiodcftflbfur 
d u m ^ ítafaííífaclt quís praeccpto pcerií* 
tendí/i vercde commííTís doleatjproptet 
dcuni fnmmcdílcíium, in quoiniplícíté 
vultdeíniandatís poflmodiim parere^ SC 
cxconfcquentí a peccatís abftíncre, 5í ta* 
Icm pceniíentíam non dubítoad gratíam 
fufFlcere,ctlam fí fórmale propofítimi ab 
ííínendí a fntiirís añn non babca!ur,quáí 
doqnldemílla dcí dílcftío eíUmraediata 
difpofítío ad gratíam.&c. 
C C L V O D ame fnpraínduftnmeft ex 
difFínítíoncpoenlrenílae & díñís Augnftl 
ni 6í allorum fanftonim, ita accíplédum 
cftjVtfentiantvcraánpcenítéííam no efie, 
fí quís de com mííTls doleat, & nolít a ce* 
mlttendísabflínere,íaliscníni non om-
níno vulta peccatís recedere. Síc procedít 
quod aít GrcgoM habetur de pcenitentía 
íííf.3.c,pcenítétla Síc.cü allisdicés.GLní 
' alia deplorat,vt alia tamen committat,hoc 
cft cómittere proponat, adhuc pceníten* 
til agef e aut ígnorat,aut dííTímulat.Qj1^ 
ením prodefí fí peccata luxuriae quís de* 
fieat,^ adhuc auarítíx f íhb? anhelat? &c. 
Síc etiam accípíínf quod aít Augnftínus, 
€¿ hajbetunbidem.capí. Inaníslíte, Inaí 
níseflpcenitentía, quam fequensculpa co 
lnquína(.Etíferñ.Níl pro funt lamenta, fl 
replicentur peccaía,fcilícetin voto, Itnq^ 
potíus íntendunt tradere fímwlatam & ina 
ncm eflepcenítétíam decomm ífits, fí ad^ 
íít voluntas portea peccandí, quam dice* 
tencccíTarium eí!*e fórmaleppofítñ poíU 
modum a peccatís abnfncndi.&c.Sufí'cít 
ítaq? piopofiaia futurís abflinendí, falté 
ímplicífc,vt diñum eft,5í per hoc patcí ad 
tatíoncsrefponfío» 
£ qualí 
tate pceníiétlac, qua 
lísícíllcetdebeatef 
fe vtad falutem va 
lcat,fGlet fimíliter 
quíeri,8í primo oc 
curritdubltaíio^n 
pocnltétía,vtad gratíam valcat,debcaícf* 
feln deum rclata,íeuexamore dcí procede 
re4 Et dixerütalíquí,cp ipfa fola f/nefacra* 
mentó fumpta» vtad falutem valeat,op* 
portet fit ín deum relata, fí tamen cum fa* 
cramento pcenitentiae (umaíiir,non opns 
efl in deum eífe relatam:fatís eft ob aljunj 
fínem faltem moralíterbonum fíat, 
C E C O N T R A tamen videtur teñen* 
dum,fcílícct nec^  cum facramenfo/ncq^ 
fine lllo poteft de lege ordínata ad falutem 
anínue valerc,nííí ín deum fumme díic* 
ííum fít relata. Pro qua cóclufíone facít, 
quod fupra ex lohcle.z.citaium fuit.Con 
uertiminí adme ín íeíunío, fletu,6.'plan 
ftu,&c. 6í5conuertai' ad vos. Facit etiam 
quod aít Petrusin aftibus apoíiolícis. Pee 
nitemíní,5{ c5iiertímím,vt deleátur press 
cataveflra.Super quo aít Auguílimjs,vl 
fupra adduxím us. I lie dlcílurad deum có 
uerti^uí non folum a peccato auei títur: 
ícd quí íam totus 6¿ omníno vertltur,qnl 
íam non pcenas timeí tantumrfcd ad bo* 
num deum tendere feftínaf, 
C F A C I T etiam ídem Auguflínus ín 
libro quartoconfefiíonum,dicés neminé 
poírefincamoredeíveniam cófcquí,finc 
quo nemo vm^ ínuenít gratíam.Vnde pa 
tet,fineamore deinofuffícere homlní pee 
nítcntíam,Etídem Auguftinus.éí habe* 
tur de pomítentcníla.dífUn.v.capífu.Nul* 
lus«Ait,CIucpoenitet,opportetnó folum 
tímere iudicem,fed dll)gere:quiafine cha 
rítate non poíeftcflcíalus. 
C F A C I T procodem Grego. fraííanf 
lllud de Adam,quomodofeabícódít. Ge 
ne.3. Ait ením, Cum ex peccato poma me 
tuítur^amííradeí facies nonamatur^tí* 
mor ex ttóuore eft, non ex humllítate. &c, 
C P A C I T etiam pro eodé,quod Chrí , . 
flus díxlt.Sí quís dílígít me,díI ígetur a pa u*™*1** 
tremco,S¿adeumveníemiis 8íc.Vbífo* 
lis dílígentibus deum^graiía ípflus pro: 
míttítur. Facit etiam Joan. ín canónica 
díccs.Qjií non dilígí^manet ín morte.E t 
Grego,§íhabef ín Homilía,de qua ín le 
íhira apofiolorum.Nópotcflramus alí« 
quid vífídltatis haberc,nífí proCedat ex 
radícecharitatis.Ita^ pcenitentía ex amo 
reproprio,autíerum íemporalíum proa 
cedens 
cecíens^oíicííqux deum plaGaf,n!ÍÍdíí 
díleíííoní coníunfta fít, 5í índeum relata. 
, Pro quo etílm Paulus apcrtc facír, quí 
I. AaCo» fcríbensadCorínth.aít.Nullum humas 
ri».ij« jlium opus, nec íuteríus, nec exterius, alí* 
quídad faluteprodeíTe flnecharitate. Los 
quítur de charítateacquífítai De co autem 
^'M quod tangebaturjpcenítentíam etlam ía 
deum non relaíá,íícum facrameníoaíTus: 
niatn^fuffíceread remífilonem peccato* 
ním,paíebítpoftea,quafidode confeífío^ 
ncfeu de eíFcáu confeíTíonís facramcnta* 
lísageíur, 
O R O L A R I E fcquí* 
tur pcenítentíam, qux ex 
íolo tímorc fít, non cfie 
eam quatdeum pIacat,8C 
quíe ad peccatorum remíf 
fíonem valet. Sed dubíñ 
eflet,an pornííentíi bus 
íufmodí ex tímore fa(Sa,fít bona faltem 
moralíter. Et díxerunt nonnulíí 9 tas 
lis pcenítentía non folum no eft boíia, fcd 
vícíora,5¿ culpabíIís.Pro qnafrnteníía fas 
cít,quod ex Grego.nupcr cltauí dices, en 
ex peccato pcena metuít,^ amífla deí fatf 
ciesnonamatnr^fmorex «more efljnon 
ex humílítate. 
A C I T fecundo quodaít Aiiguftís 
mis dices . Q j ^ ^ tímorc preceptu facít, 
allter quá debet facít,^ íta nó*facit,aut pcf 
peram faeft. 
C T E R T I O facíf ra tío, quía tfmor pee 
nae maliiseft,cum procedatex amore fui, 
qui amor peccat ñ rri, vi a Paulo vf tu peras 
tur homínesfeípíbsamantcs.2.ad Tí,3. 
C:CLVARTO,qnígehénam tímet & 
índepceníret,vídctur díuínam íuflíííam 
quodammodoodíre^ualís ín gehena ex 
ercetur.Namtlmorpoenae ¿odíiim feuno 
lítíonem eíufdem prffiipponítjdci autem 
íurtitíam odíre,peccatum efi^ígítur &c. 
C C L V I B V S non obftátífcus alíter viV 
rdctur refpondendiím,cppoenifeníía ex tí 
morcfaíía/taIiseft,quaIíscfttímorex quo 
proccdít,fHgíturtímorfít filialis,aiit cas 
flus^íucinítialis^um talís deiamorem ín 
cludat,córtat lllam cíTe bonum.dequoru 
alterodíftum efl per pfalmíná. Tímor do 
míní fanííuspermanetín feculum fecnlí. 
De altero vero« Iní tíum fapíeíí? tímor do 
míni,Sí vero fít tímor ir.ñdanus,cum híó 
anímum rebus terrenís adherentcnijdeo 
ponpof!to,importeí,conílat*cum málum 
cíTe^ualem habét qui paupertatc,aut de« 
decus,aut mortejeu ínfamiam tímeníes, 
furátur,períurant,aut alíud quid íllídtum 
perpetrant«Sí vero fit tímor mercenaríus, 
quo quís tímet fe gloria cariturutr ,aut ícr 
uílís^uo quís íímctgehcnam,dícendum 
q> talís tímor poteft fímpíícítcr &í fecunda 
íceófíderarí, feclufa omnf alia íniqua volú 
íate.Potefletíámixteaccípí, proutincius 
dítfcnannexáhabetíníquam mentís prc 
paratíonem. Sí prímum,tímor pcrdendl 
mcrcedem 5teniam,auí in gehenam cun» 
di, non eft malus, & poteñ talircr circúílan 
tíonarí,{^fnbonus:nam taíísprocedit ex 
amore fuí,quo quís fíbí v/tá cferná optar, 
quíquídéanior bonuseft,ínio 6ícx pr^: 
ceptocharltatís dcbitus,quo vnufquifc^ 
fe/pfuni & proxímum ftcut fe tcnef dílis 
gerc.Sí veto fít tímor mercenaríus feu fef 1 
uííísmíxtus,quífcilícetlegís leu del con 
temptum ínclndat,ílleefi malus.vt fi quíj 
defínít fornícarí feu Furari, quía tímet ge* ^ 
henam,alioquí fornícaturus feu furatur^ 
talís tímor míxtí>maliis Sículpabílís efl, 
fi non ratíonefuí/alterationelníqiiíc prx 
^aratfonís menfís:quafic íimens, cftalío 
qui paratus nepbaría com míttere.Hac ta* 
men íníqua mentís preparatíone fecluf?,tí 
morgehén^autmórt'ís,autahcríus malí 
non efl de fe malus/ícut nec mala eñ tríñí^ 
tía, qua; de malo pr2efentíhabemr,pate} .¿^ 
id cxempIochríftj^quídíxít.Trimsefianí miWil&t 
ma mea vfqj ad mortem.Etiferum.O vos 
omnes quítranfítisper vía.vídete í í e í í d o 
lorfímíhs fíul dolor meus. Et ffenide tí 
more Chrinídí^um cfiperMarcu,coe3 
pít Icfus pauere H mceftuseíToNon í g í « 
tur tímor malí de fe maluscn^quare nec 
Opera ex tímorc huíufmodi procedentía 
crunf per fe mala, quod patetexfeníentía 
Auguíllní,8i haber de pcenlfétía.cap.Sí* 
eí(iís,vbíaprr(edícít,q?Jííquís tímore gr* 
héne velítpatí potíusq? negare Chriílu, 
miUbmodocuIpaduscíVmo idprodcrlt 
lllf,ví mitins ínifernotorqueaf,íorqucbif 
añt quía non ex a more deí paíliis cíí,qu3rt 
doquídem ín íllo artículo id craí fibl mas 
xíme ncceírarímn,fcílícct deum fiiper om 
b ííi 
Codejcoepoem'teiui^  
nía amare, 5í pro lllíus gloria quccilcj ad f «m deí^ aut quí fe ínordínafe amaíit,quaí 
uerfaaeqno animopatí,ac proínde fl alí* lesfuntquí affefííonem cómodí fequun* 
quid malí ert ín tímore poeme qué míxtü tui^poñpofíta afFeftíone iufií,non tgmen 
cffedíx^non ín tímore ípíbeft, fed ín ilJa eft contra afFeñíonem luflí/í quis fibí vita 
in/quaanlmípraeparatloneíllltímorí có^ eternam opte!,& ex confequentí pcenam 
mixta, fternam tímeat. Hoc ením tam bonís vg 
C E X hís aperte patc^qoadopoenítetía malís poteft fine vítíoconuen íre. 
ex tímore procedes bonaeft,quádo vero C A D quartiim,dicendum qpíuflítíadcí 
mala 8í cuípáda,cx hoc tamen q> ex timo non ftat in hoc^ quod efl eternaííter puniré 
le orta cfl,non venít culpanda,ímo ad bo homíncm: fed in hoc quod eft peccatoré 
numpromouctj&quodammodoad aní impcenítentemfic puniré; quí ergo odít 
mae vitam difponít.Sí ením mala eífet^ pcenam a deo peccatorí ímpeenitenti ín« 
tímorpoenefímílíterdamnandus,noner flíáamvel inflígédanvlle quodammosí 
go ftaret cu charítate,fiataiitécum llla/fak do videtur deí iuflltlam odírequoad afiü 
técumcharltateímperfefta, vttradít An íuum:quitamen fímplícítcrodit 6ífugít 
guftí.ín homí. g.fupercpiftolam Ioá.c,4. propríam pcenam gehennp, non habito 
Etrefertmagífter.ín.5,dlftín.54.c.6.d3 refpefluad fuá fínalía demerita, hlc no iu 
autem tímorgehenncadcharltatem dif* fíitíamdciodít,fed feípfum díIígít,qodía 
ponat, patet ex eodé 'Auguftíno ibídem. ínter fe rnultum difTerunt.Nam prímum 
Etíterum ín fermone^o, ad fratresín ere vltraq? eft dlífonum adíuínavoluntatc^o 
mocommorank:s_,iímorínquít,quípoc^ eftadbonumaljquodfpírítualepromotí 
«itentíara cócípit.compñflíonem parir, uum, Secundum vero conforme eft díui 
compúíiío veroveniam ímportat t Patet nae volúíatí ínaftuvolendí,& promouet 
etíamexilio Efa.zé.A tímoretuodomine ad bonu/cilícet ad vitandum peccataper 
concépímus&peperímusfpífitum faln quae homo dignus eft vt^ternalitcr puní 
tís.Necreferí qpdíxerítja tímore tuo domí atur. 
nc.Clilan<íoc3u^em Q1^  gehenam tímet, ^Jjgfe^feJgjg ^ D I C T I S quoda* 
dñm quí pcenam íliam lnflígít,tímet. i^¡S|3K'J|.I11odoapparet,vndeori^ 
C A D ratíonespríus índuñas facílc eft fí . ^ ^ ^ B U m gíneturpoen¡tentia con* 
refpondere, Ad prímum ex Gregorio alie l fl^m H.3,s>uon ením ex vnica ta 
gatü,procedít de hís quí pcenítent ex ría: ' I k ^ l ^ P l Oítuni ^^^«P11^1^*1"^ 
more pcencmíKto,cul fcílícetadmíxta eft ¡g^^iSfe^^g re,vtnónuliísvifum eft: 
lníquaanímípraeparatío,qiiaalíoquí oftf - —•— fed ex multís orín poteft: 
fenderc paratus eft, nlfí pcenam tlmeret. fecundum multís ratíonibuspoteft alí 
Quodjpatetexeoquod fiatimídem Gre quísdepeccato doleré, fcílícet,velga pee 
go.adiíigít,dícés4Supcrbítením quí pee catum efí ímpedltímim honorís,aut fa* 
catumjilíceat, impune non deferít. m?,autalteriusbonltcmpcralis feu cor* 
C A D fecundum quod ex Auguftíno cí poSralís^ nafeítur talís pcenítéfía ex amo 
tatum eft.&c.dícendum fímílíter,cf loquf re temporsiíjídco noncfthec peenítentia 
tur contra íllos^uí mandataídeo folum qualís debet eííe, que deo nos rcconcilíat, 
adímplcnt,qulatíment pcenam fí nócom ¿ P ó t fc^oquíspeccatípcenitere^apec* 
pleát,qiií alíoquí praeuarícarí paratí funt: catum eft induñíim pcene etern ,^ 8¿ híec 
tales ením ^ f í opere príeceptafacíiU,voí nafeítur ex tímore feiuílí,*6¿ non eft q deü 
luntatetaménonfacíunt,fedreífHnt,acfí placat,cñcxamorefui príncípallter pro 
proccepta non faceré1,/dcp ob eorum m& cedat.CTertío,quía eft ímpedílíuñ cter 115 
tís prce paratíonem ínlquá. beatítudinís, 6¿ hec nafeítur ex appeíítu p 
C A D tertm,eftoqptímorpcenaecxamo prííbonlfpñalís&amorefuí:&no placa! 
re fui procedat,non ideo malus eft,cñ nec deiLíIQuarío, ga eft qd turpe & inhonc 
malus fít amor fui: fi Paulus reprsehen ftii,& cótraríü refte ratíoní,6i hace procc 
dít homínes feípfosamates,deíllis loquí dit examore honeftí & vírtutís^ melíor 
tur,qul habent amoré ful vfc^  ad contéps eft h^ c pcenitetia príoi ibus. Vcnl cií hec 
communíB 
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commnnísfít ffdelíbus 5¿infícielíbiis/amí 
císdcl&lnímícísclufdenijídco non fufFí* 
cít deum placare 5í cídem nos reconcilíase 
re,tfQjilnío,qniaeftGfFcnfumdel,ciil íü 
mus honor & reuercntía atc^  obedíétia des* 
betiir,6í hsec poenítcntía procedit ex anioi* 
re deí,8{ efí quam deus accepfat,8í que nos 
deoreconcílíat. Alias aufem pcenitétías ex 
amorc deí non procedentes: non iía accc* 
ptafjíuxta íllud quod fcríptum eft^o dilj 
gentes me, dilígo,5¿c, 
E C L V I T V R amplíP 
q nó íatíífadf homo prae 
ceptodepoenitendo qua 
Utercune^  de commiíTís 
dolédotnífí proptcr den 
de lilis doIeat,eo<£ pocnl 
tcnf ía, quse a nobís exigí 
fur,dei díleíííonem íiicludltaut prefuppo 
níf.Vndeííerum fit,vt fí quís íínguia pecca 
farecogítct^dcfíngulís dolcaiob allum 
finem.qiiáproptef deii.eum tener! ad íte* 
íato dolendñ de elídeni, ex quo per príorc 
dolorc de commííns nondnm pf occepto 
depcenítendo fatíffecerat. Qiicmadnjodü 
fí qnísomnía fna peccata confcíTus efl,non 
habita de elfde conf rítíone,tencf ea ííerato 
cófíterííqiiía no fícutdebuít fucrat cófeíTus, 
C S I obfclías^uí Id faclt quod eídem prae 
cípítnr, etí5 fí non (d facíat ad íntetíone pcl 
píentís, fafí(facltpitecepto,íta vtnon tenca 
turífcratoídípfiim facerc.vt manífeíiú efi, 
ta de pceDtís díuínís quáde humanís, 
<tP R A E T E R E A, fl homo de ñnpilis 
pecefl tís doIuít,pma ex tímore pcenc íenex 
amorc vírtutís,cuí opere fucrat contrarítis, 
ct in fine elícít vnum dolore ín gñe de om * 
níbns commiíTís,ídqs propter dcum.Síc, 
íllc iamfuppktíd in quo príus defecera^ 
cxquodolorcm in deum lam rcfert.quem 
an^cín deum nonretuleraf.crgoadmínus 
jnhoccafuratíffacit pceptodepcenííendo. 
C R E S P O N D E T VRad prímum,^ 
ñdo ínfetío pfcíétís no cadlt fubpcepto: 
fed fola fiíbftátfaípííns aftus quí pcípítur, 
tune fitíí^cit quís pncceptoaíhmi agen* 
rio.etí^m fí non fíatad inrentíonem praccís 
pícntís.Sccus lame fí íntcntío feu finís cadat 
f íb praecpptormodoautcm fub prascepto 
díuínocaditpccnífcntía de commiíTís, No 
ÍJIWI amem pcenífentic, vtcfícórminís om 
niu ínterpraetatío,iin portat dolorcm volü 
taríum decómííTís^qtiíiteniis fuerutofFefi 
fíua de í^ per confequens pcenítentía quae 
exígíturanobís,oppoftet cp propter dea 
fla^alloquípcenííentíavere non cft dicen* 
da,&ítanonfoliim dolor de commífTís ca 
dit íub praecepto/edmodus & telatío do* 
loríslndeum* 
C A D íecundum cónrequcter Ioqiiédo,vj 
deturep lili lio cafunó íatíífaclat homo prc 
cepto de poenltédo.Patet^uíavel fatlífecit p 
deceñatíones particulares íingulonini pee 
catorum^vel per illam generalcni quam ín 
fine elícít,vcl per vtrunq?.Prímiim .non eíl 
dicédií,qiiíaanteíllam gcneralem pceníten 
líam m i n ^ propter deum poenitiicfat,vl 
íupponítur.Secundum etíam non videtur, 
quia vt fupradlííum eñ^ion faríífacít quís 
pomítédo folum in genere, cuín íit neccíía 
riumdecommlírísparticiTlaríter doleré co 
móquoexplículmj.Tertiiietíá nó viáei:, 
qníajll? particulares pcenltctíepríores,'ncc 
p fe, nec cü illa fioali & generall peenítent/a 
funt in deú relatjemec ením fuenit relate ín 
deü quádo fíebát, vt patctjnec quádo gene 
falíf elícíf pcenítétia,quiatticllle dolor ge 
neralís cft quí ín deü refertur, non afius qui 
íam praeteríerunt,quandoquídcm nullus 
aftushumamis dicítur ín deum rcfctrl,nífí 
qal velelícíf veí cótiimatur v/rtme dlleñío 
nisdfí.Q.uoddcíllís príoribus pcenlten» 
liís dícíín cafu non poteft. 5íc. Ac pro/nde 
quí fíe particularlterpcenítuítob allum fíí* 
nem, níff pofíea decommííTls particularí* 
ter propter deum doIcat,non pntoillii ptx 
cepto veré pcenl tendí fatiffacére, 
C V N D E multiim refert^íllas partícula 
res pcenítentías,qu3e aííu in deum non rCfc 
runmr,pcedere vel fubfequídjlefríonedei, 
Namfídeídileíiíonem pfaeccdant,ad vcr5 
pcenítent íam nó pertínent,quía millo moss 
do ín deum rcferunturrfíautem dílcctíoné 
deí íubfequátur, poteruntad veram pceni 
fentíam pertínere, ouía §¿ ííafiu ín deum 
nó refeí átur, vírtuaiítcr tamen referuntur, 
et placent dco,Ci¿ab codem acccptátur.&c, 
C P R O hísfacítratio,quíama pceniten 
tía,quam deus a nobís exígít, valet nos: 
bis ad remíífíonem peccatorum & gratíá, 
quae ínferíptura veré pcenítcntibuspromir 
facfl.IIleautem pcenítenííeque dilectíonc 
deípraecedunt^adfalutcm valere non pofa 
funt, nec tune quádo fíun^nec pofíea^o % 
h iiíí 
Codcjcocpocnítentía. 
fnnf aflns niorfuí fafl/ ín neccafo mortalí, 
quince víuífn/it/nec vnq? potcrüt réuiuíf 
ceTcSi 'nt nec alia opa (n p^ó mortalí tá&S, 
Eíndc dubltantjan pcenítétía cor 
dís debeatcéformataan iformís, 
puía^n cócoinítás pñónl femíf^ 
fíoncjquá quónc fatís íniioluíe tan 
[git Sco.quí ín fententía aí^pniam 
nó fufficerc ad peccata remíttédajnífí alíquo 
teporc duret^ cótíniietur, Scii iníllotem 
porc huínfmodt contínnatíonís pcenlfen* 
tía illa fír praeiiía temporcremííTioní pecca 
tonim fínmlS ín for mis, confíat cfTcneccfí 
fariam pcenítétía ínfornié^fímnl 5¿ pu/am 
ad obtínendum peccaíorum veníam. Vlfc 
ríus, íí fít ncccíTarínm, q> íaíís pcenítétía du 
jet vfqj ad inñms tcrmínaííuñ neceñarí^có 
tínuatíonís ínclufíne, ita vt debeat permass 
nefc^onfoiriín ttpore praciiíojcdctíaín 
ípfo ínftátúqiiofiipeccatorñ remiíTiG,tnG 
ficut neceítaríaeíl pcenítfntía praema & ín* 
forniís, ítacríam necefiaría tñ pceniíentía 
cócomítan? &¿ formata^quíaínilíoínlUtí, 
quofít pcccatoríirpmíí!iopínriiríonc gra 
tic.ílla poenífcntía,qliae ante cratpracnía 6¿ 
informís,fít formata 8í cócomitás, vr de fe 
patet.Sí verofufíicít honiínícótínuarc pee 
níícntíam per cerní ícpus^flocpnoduret 
incluríucvfcpad praefatuínflans fermínati 
mi m í 11 íus te m porís,t u nc er í f quid c nec efla 
ríapoenírentía pTásufa 6¿ ínformís, non ta 
men cócomítans 5¿ formafa, &. q-uis borü 
vtmncp probabíle reputef, ad id tamen de 
clmatfvtnccenána fíf pcenítertíaprasuía bí 
conconiítans,ínformis & formata ,alioqul 
r ó valchít ad remífiloné peccatornm. 
C V E RV M cum híecopíníopracfuppo 
nat vnum inccrtirm 8í forte faífum , vt mas 
gis patebít infcrínsjfcilícct q? peenitentia 
etlam in deum relata non fufFicít ad gratíá, 
nífí ante per alíquodfem pus fitcontimiata, 
cum vcrífímilius fít dílefíionem deí fuper 
omníaefíe próxima ni & fnfficientem dif* 
pofítíoncm ad gratía(modocfrícaxíít)ídco 
dícendum ^pcenítétía cordís.fí vcraeíí,fcí 
lícctpropterdeumfüme dilcftuirjjnonpo 
teflcneínformis,ncc tempore prjeuia íeu 
prcecedens peccatoriim icnuíTionc, fedfcm 
perefi formata, 6 í q 3 p r í n n i m habetur,Te* 
jnlttiinturpeccata,acproindeneccft neccf 
faría peenitentia ínformís, nec pracuia ad 
obiincndum peccatornm reimíBoncm#vt 
ex óiñis apene collígífuri 
IT E S T tamen arguméfum ín oppofífn, 
quíamcíequíturQp peenitétia cordísnnqj 
remíttat peceata^uía vcl remíttíteaquafc# 
nuseft ínformís, vclquatenus formata eft. 
No prímum, per ca qu^ difla funt^x quo 
non-potefttalís peenitentia efle ínformís, 
Nec feciidú,quía quátenus formata cfl,príe 
íiipponít charitatem, que eft forma ípfius, 
vnde ípfa dicítur formata, charítas autem 
prefupponít peceatorñ reniiíTíoneni,eum 
peccata & charítas fímul efle nó poíIint,ígi 
tur peenitentia formata praefupponitpecs: 
cata efle remííTa, & perconfequens poeníte 
tia quatcnusformatacn,nonremíttitpee* 
cata.CConfirmaturjquía vel peenitentia 
fít propter deum fumedíleflum,vel non tfi 
primum,igíturpraefupponít dlleftíoncm 
deí,ex qua procedí t, nam in corde prior eíl 
finís q? ea quefuntadfinem,^ cum per hii 
lufmodl dííeftíoné deí fint condonata pee* 
cata,fequíturcppcenítétíacordi5 formalfs, 
fí propter deum fíat, non remíttit peccata, 
cum earemííTa rcpcriat.Sí autem nó fít pro 
pterdeum dílcfíuni,fedpropter timorem 
poene^ut alíam ob cauíam, talís poenitcn* 
tianó placat deum,nec peccara remíttit, 
6£ íta nuncg verum cft, q» pcenítétía cordis 
afín remíttat peccata, remittcret amé fí te* 
neremus cñ Scoto efle ncccíTaríam pneuíí 
6í ínformem , lg í tnr . 
C R E S P O N D E O . Panítenfía remít 
tit peccata velut canfa, fine qua nó, charítas 
dímíttítpeccata,velutcauía formahSjDcus 
veroremittjt peccata velut caufa cñicíens, 
Sipríncípalís.Primum paie^quiacxdlfíís 
connatpeenírenti^m cordis eíTe necefianá 
ad dílcffionem peccatornm, ^  fine ca pee* ícycl&fy 
caía míním-edimíttí, Secundum etíápatcf,»i«fn. 
quia charítas & peccata morralla imediatc 
CÓírarlátur,ía]tédclegGordínata,quícqiiíd 
íit de corñ namra,6¿ideoíícutcalorcfl caua 
íafermalís cxpellendí frigus,lta charítas 
eíl canfa formaJíscxpclIendípcccatnm.Ter 
tíum etíam derepatet,ínxt3jllud Efale.44, 
Ego folns deleo íniqnítates & peccata* poa 
pulí.Si.pponoetíam pofítíoncm fatiscom 
mnné.cp voluntas noflracodcm añu potcíl 
vellefinem&mcdium ppter fincni,r/cut 
fiiidcm aflús pofefí cfiéfrniiio 6í vfus ,ac 
proínde ni] obftat, quominus voluntas 
poílit cedemaflu odire peccata commifía 
propter 
Cracratu0p:únu& f o* ict'í/J 
propfer denm,^ cuñdcm deum fume dílís 
gcre^haccpcenítcntía eftcjníE fempcr cñ 
formau & íuííícíens ad rcmíítíoncii) pccca 
torun^veiutcaiifa fine qna non.quía hac 
poííra/ít pecíatornm i-emíflfío.a ea nó po 
íitajnoú fíeret, falté per p3eriítentíam>iiam 
fí díleáííonem dci feíungas ab a^u pcenítcn 
dí.efíoc^aftusíllepoenitédiadíleñionedeí 
proccda^íüa pcenítentía^ fí meritoria fít^  
nontmienafhi rcmíttít pcccatá^cjíísc per 
dile^íonemprxulamconnaí eííc reiníflai 
Nec ob Id fequítur^fíne pcenitétia rQmittif 
peccata,qiiia &. fí per áúé&iotiém deí fue* 
ríntremiflajn ípfatamedeídíledíone vít 
tualiter inchidebat pnia, vt exdíftis patet. 
C I A M feqiiítur refponfioad argumenss 
tii,quíar!cc concedendiimefl,<^pcenííen5a 
líacordísaéíu remítílt peccata quatcrtffor 
mata ellmem quatenus lnformis,2¿tamen 
íemíttítea.Bi qhüs e0e informé 8¿ formas: 
tam fínt pdícata ímedíateoppofitajnecíiet 
pcenítentíam cfie quin vel fórmalaflf, vel 
. ínformísratiaméíllaparticii^quafemis^d 
dita iIIísoppofí(ís,non opus cñ alterum eo 
ínm de poenítcntfa vcrífícarl ín cafu, non 
cním ínconueníi aliquod predicatum veré 
fímplícítcr de fubícfto pracd¿carí,8¿ neí 
gari de eodem fumptum cu m fígno redu* 
plícatíuo^t homo cft refíbllís,5í tamé nec 
cft r€fibllís,quafcmis vídensefl^ncc quates 
mis non vídensert.&homocítalbus.Sífa^ 
men ncí^ quatenus ratíonalís, neq^  quatec 
nusírracíonalís.6¿ dcus efl omnlpotens, 8¿ 
tamen neqj quatenus creans, nec quatenus 
noncrcans. Itaergopcenítentíacordís re* 
míttit peccata aííu, 6í tamen, nec quatenus 
formata eft^ecquatenus ínformís. 
C A D fecundum etíam patet, qp poeníten 
t/aílla.q peceataremíttltprimo.ííueaíhialí 
ter ,eflpcenítentía,quaefímuíeft deteflatío 
peccatt &íamor deí^ílla vero quf ex amorc 
deí pcedítjnon aña rcmíttít peccata, cum 
per amorem dcf prcettíum^ex quo ipfa orU 
gínatu^remiíTa fínt,5íde hac procedit hcc 
ratio fecunda ,nec cm'm concedímus per 
oém poenítétíá cordísaíhi peccata remíttí. 
C S E C I V I T V R exdííiísquid dicen* 
dum ad dubíü quod hic moueri folet,qiio 
ordíne fe habeant h&c tría, fcilfcet poeníten 
tiarcharíías/gípftórum remílTio. Ad quod 
breuiter dícendñ, q> quando per pceniten* 
tíain aíiu remíttuntur peccata, ipfa pcenis: 
tentía prsecedít natura,feü ordíne naturaíís 
prsefuppofítíoniSj&fequírurpeccatorum 
remíí í io^ denícjiinfundiiurcharítas.pos: 
ilremo fit pceníteiitía formata, qtiae omniíi 
ín vno 8¿ eodé infíátí léporis fiunt^íí tñ ali^ 
quaefietintereatemporum fticccflio, hiic 
ordínem affignatum ínter fe femarenf, de 
quo alias ,1 t í^viius a ñus ad aliqueín cfFeí 
ctmn Telatus,vna ratíonc pheccdít íllu, alia 
vero fequitnr eundem ordíne naturaíí. 
É 0nc(íio quinta» 
tííatepa'nítcntiefo* 
ietflmílíterquaefíjfá 





Ccflaría pcenitentia Intenfifilma, feu ex roto 
conatu vuIuntatís,proccdens, ¿ídixerum 
alíquí cü Rícar. 8í Adriano ^  fie Ad quod 
dlcendummouentur ex eo^uodhabetur 
Deutero,4.defllíís Ifrael propter peccatl 
demerítum atefra promííTionís in aliena 
terram eícáís,íí qu?fícrlsdomínum deum 
tuú,ínueníes lllum.fi lamen quaeííeríseum 
ín toto corde tuo, & tota tríbulatione anís: 
maetue.Et Pfalmifla.Bcatlqul fcnitaníiií pujgj 
tefíimonia eúiSjín toto cordecxqnír uní eü» 
Híeronymus etíam ín epífiola obiurgato* 
ría eíus q fefalfo íaflabat peen itere aítÜVÍifc 
rebítur Ubi deus,fí tolo corde pmarn ege* 
fís, flomnéíolicitudinem íuafuper deum 
mifcrís.Ex qulbusapparet, non fatíscíferc 
mlfledeñ quaerereautpcenifefe,fed ex roí 
to voluntatís conatu,li volumus rcmiírío* 
nísgratiam obtínerc» | • 
C S E C V N D O , ídem Híero.irafíans 
íncrepationc 'epífeopi Laodíceñ. A poc,3. 
De quo dííhim efl. Vtínam frígídusautea 
lldus efics, fed quía teplduses, íncípíam te 
cuomere,inquit. tepíchim dífcipiilum non 
dillgít deus^aítem'm Chríflus, Qul Vlljt 
meus eíredífcipulus,abnega femetípfum 
& tollat crucem fuam.Tepidus autem vídc 
tur,quiremiííedllíglt, SíremiíTc pcenitet, 
VndeHíeremic.4S.dicitur. Malediíf? om 
nls quí faclt opus del negllgeter, feu remíf 
Codcjcoepoenítentía. 
TiCO .2, 
fe.S Eccleííaftes^.Qi'í tímct deiim,nll tic 
glgitjígífur. 
£ T E R X I O ircceíTaríam eflc pocnítétíf 
intefionc&magnitiidíne fígnífícat Angii 
flí .líb. de poenuctía díc«. Rc^cpoenítois, 
quídquíd fordíúpon purífícaifonccontraa 
xít,opportet vtablnatlachrymís falté men 
tís/ed fatís durus cft, cníus metís dolorcm 
oculí carnís nequennt dedararcSed fclat fe 
culpabllítér dufü,qHídcflet dána téporís, 
vcl mortcamící, S dolorc.peceatí non ofle 
dít lacbryin ís, E l h^c de pceoítétia.difií. 5. 
cap.SanípUircs. 
C D V R A tñ vífa cft horum fenfentía. Vn 
decontra cam/íi¿ pro oppofí ta parte arguí 
lurtcpnó fítnceeííáfía táíaíntcíi'o,vt;apiíd 
dcüvalídafif/cdftiffícítremííTa/ modo efíí 
caxfít.PrímOjquía dí lef í ío dc< 8¿comicrfío 
ad dcü, etláfl tá intefa gradualiter no flt, va 
letaid granijígíturetía poenltentía rcracü 
huiufmodidcí dileftíoncm íncludat,vt.cx 
díí?ispatet,antcccdens patet ex ínnumeris 
promlfíionibus ín feríptura facra contetís, 
AírenímD^uíd. Propecfl dfís ómnibus 
ínuocanríbusenm. &PaiiIiisad Ro. D;re« 
cridcusín omnesquíímiocant ílIum.Om 
nls ením quííniiocaucritnomédñí,fahins 
cr/t.Sí Ecclefíaftíd.2, Quls vnqp ínuocanít 
ci ini ,6 í dcfpcxft ílIn?míf€f/corsením cfi,6S 
pius. AítetíáGhrlftus/n ciisgclío, Q u l d£ 
ligít me, dili'gctur a patremeo, & ad cñ ve» 
nlemiis.Síca Angufíí.fiipercpíltolam ad 
Ro,5.Sí deus cófugícntes ad fe nó admítte* 
fet, eflet in co fríquitas: quía fcílfcet^mlf 
fa n ó cópIercr.Vbi prxfnpponít den ín les 
ge^pmiíiíTe gratíáfnáomníbntlpfrm diV 
lígctíbiis, ínxta lílud Zacharíae.T. Conerti 
m i n i a d me,6¿cóiiertaiad vos.6íc,Et Taco 
b í . 4 . Appropínqnate dro,6¿ appropíquít 
bítvobistEt Apoca.3, Ego fio ñd cfliimi 
& pulfo.fí q s m í h í apcriTcríí,ínírabo ad en, 
6í cenabocü lllo J n qmb? ómnibus milla 
degradualí Intcnfionefít mcntío.Nec va* 
let d/cere q? illa etiam veninnt íímífanda 
ad cafum qno qniscx toío conatu fertnr ín 
denm.Non enim vakí,pbat quía dens r 6 
mínorem rrga homincsexcrcct m/feriror 
diáqnáíiiñfcíamjmomagís mlferícordía 
vtítur.qná ívñitíz' cü prcirorfiíad míferé 
dü.qná ad puníédñ, d^ céte TÍÍCO. Mlferfe or 
día fiioerexaltatíiTdírni.Srd loca fcfiptrrc: 
in qulbus deu s ex luflítia pcena peccátibiis 
& fe a deo ancitétlbus c6mína(ur,rrt)n fnní 
adcertüconatüfeuíntenfioné ípfius aftus 
auerfliTl limitada,cü quámlibet remífie fe 
quis adeo cótra praecepíñ €i9 ancrtat, mof 
talítef peccat,^ deí idígaatíoné íncurríf ,cf 
go loca qna: faliitépromíttun^hísquí fcad 
deñcomieríunt,n6funtcoartandaad certú 
conatñ & íntenfíone actus coniTcrfíuí. 
C P R A E T E R E Afacítprohacfentétfa 
Chryfo. & habet de pcenítetla^ífí.j.c.Ta* 
Ii«.aít enimdeñ nurtq? pcenitcntlá peccatoae 
rí« con ténerc. Cl"od cu prx: flan tíus c^qu a 
tnlancñqp&quátülibetbreuítcporegellá 
pcenítentíádensnon rcfpiiit,ncccxígn^c6 
uerfíonís patitur per/re mercede. In q u í b ? 
ÍTniiiíí,ncc neccflarlá eílc ín poenitentia ín* 
tefloncm,ncc teporís cótínifationc/vtdco 
placear/ & a dco remuneretur. 
4LP R A E T E R E A facit ratío,qnia tune 
díleflío dei fuper oír nía obcdiéííalíSjflaret 
ctim peccato mortalí,n5 foiñ quo ad reati^ 
fed etlá quo ad a flum ,íta vt quís Qm ul nftu 
mortalíter pecect, & deum fupcrcmla díli 
gat .Probatur hoc, quía demus homíné re 
miílé gradualiter poenítere'ideíl no ex tofo 
conatu voluntatíSjiá per opíníoné illa po^ nl 
tctfa indeíi relata, nó fufficíf ad graíj?m, er 
goftat fímul enm peccafo 11:01 tali,g¿ ftcnn 
dum rcamjnon cndubíü.Quod etiá ídem 
fítfccundúafíñ,probatur,ponendo q? cías 
íratótjííeonatum peeníteaf piopícr derm, 
temporequo fibíneccíTaríumcfifein fíatii 
gratíercponcrc^totú conatum apponedo, 
0peccatíncafu afíualíter onuíTíue fímul, 
6ídcumdílígíf. 
U S I dícas q? quauís fotus conato ín deum 
fít neccíTarí^adacquírcndir grafía, nó tamé 
fofuscadltfubperptoobligante fub pee* 
na nowi peccat/. cótra Hat ratío aperta, quía 
íl íítín téporc quotenetur fe ín fiaín grat/c 
Tcponere,nccalíter potef^nífí ex toto coná 
tu fe ad den cóuertcndo/equíf ur tenerí íub 
pcenancuí peccatíadfe conuertrnr'ii foto 
conatu4Hac ením ratícne fupra deduxim? 
neccíTífaté pceptíde pa'mtcndo,ex ncceíTi 
tatc mfins poenítétíac ad íalutem. 
C E T quicqu id fít de effícacfa barum raf fo 
nñ,quía volenti defenderé pracfafá opíníos? 
nénondeerunffü1uí/ones,att?mé cnníl fíf 
affírmanducíTenecríTaríñ ad faluté/auffub 
peenapeccatí mortalíscbligare.'nífíídarf" 
doritatc vcl ration€fuífi'clctiofíedatur,qc! 
samen 
£Yactatuepa'mu& fo* m j . 
tñ depcenítétíá^x loto coiiafu volútatís 
procedente ofiendí non poteft^ 'deo vldc^ 
tur a pía ta opíníone rcccdcdiim ením 
íllud olknfum non fít,patetfoluendo hu^ 
lus fentcntíc fundamenta,ponetením dís-
ciad illa onitíía que fonant, eííeneceífaííü 
ex toco corde dílígerqdeum,&cundeni ín 
quíreíe,8Í de^CommííTíspcenitétíam age* 
re^ cp procedilt de totallrate íntegrítatís cot 
dís,non de totalítate gtadualísínfenfiosí 
nes.IIlcenrim dicítur toío corde quacrerc 
den iraquí cu ni deiim queflt» alíud tépora 
lefecum non qucrít^Uod non propter íp 
fum queraí,& toto corde dílígit den, quí 
cum deum dílígít^líud teporale^íecü non 
dílígit, qiíod nó propter ípCum dílígat,^ 
toto corde de commiíTís dolet,quí ita de ll 
lis dolet,vt nullum referuet,quod placeaí. 
Ñam fi quís Cum deum qu^rít aut dílígit^ 
ñlíudcumeoqu^ritautdílí2Íl,quodnoii 
propter ípfum quetataut dlíígat,non to^ 
tocordeJed dlulfoeum qu^nt 8¿ dílígit, 
6í hoc efl,quod aít beatiu Augtiftirtus ad 
deum loqucs.Mínusteamaíjquítecn alí^ 
quid amatjquod non propter te amat.&c. 
Et íta dicítur díuídí cor, cu ad díucrfa afíí^ 
cíturrquorum alrerú ín alterñ non referss 
tur,ciií díuífíoníopponítur totalitas feu 
íntegrítas cordís1 ad quam conflat íntéfío 
nem gradualcm impertínentcm eíTe. 
C ^ D íecüdum, de tilo quí remííTc & nc 
glígcntcropusdcíagit^ícendum,^ pro 
ced ít de eo,qu í in hís ad qu^ renetur, non 
adhíbetomnédilígétíá,6¿ folícítudínem 
qu ;íadhíberetenetur,fed in parteagif/qá 
debetín partenon.ílleetíá quí nec calld? 
eft/nec frígídus ,fed tepidus/folet íntell/gf, 
quí nec amore,ncc timore moucf ad agen 
dñ quod debet^íta hccqu^ de tepídítatc 
& rcmtíTíóe feu neglígentia allegata funf, 
non vídentur de remííTíonc gradualí ínsí 
tcllígmda. 
C A D tertíumex Auguflínofumptunl 
díccndum,Q? non índe fequítur necelTarlü 
cfTeabfolute,ex tofo volütatís conatu pee 
nitcre,fed potíus,ínnuít q> debetquís ma 
gis deoffenfa índeum commííTa/ q? de re 
rum téporalíum íaííura doleré, quod quí 
dem adímplcri poteñ: etiam ft quís nó ex 
toto vol untatís conatu de peccatís doleat, 
»vtconHat.De hís ínferlu^vbl deferuore 
oratíonís agetur» 
eñononfíí neceíTaríapcé 
nítentíacxtoto conatii volun 
tatís,an faTtem ftí neceíTar/a ¡n 
aliquograducertocítra ímn» 
mum,an potíus quelibetpcie 
nitentía qUaíunilíbet remííTa fufficiat ad 
gratiam.Et díxerunt alíquí poflThom, 
ín,4.díftínft«i'7,Ad qiiiniiim,cp neceíTaría 
efí certaíntenfío.^ta q? potefl tam nniífla 
eíTe pcenítétía,feu tam pania,vt con tritio 
iion fít, 8¿ per confequens nec ad gratíam 
fuffícíens» CTuni,quíadeus cum ano* 
bis volúntate exigit,nó ínefFícacéfeu re<» 
mílTam aut tepídáexfgít,fed cfFícacéieíTií» 
caxautéeíTenópotefl,nífi certo modo flí 
íntenfa.CTum etíá, quía de maíorc pecca 
to ra agís de minore dolendü efl,ídexís: 
gcnreíuftítíapunítíiia/lecundum qná pee 
na debet culpe proportíonarí, Cíi ígítur 
pcenítentía cordis ín pcenam procommif 
íísnobísadeoíníunfíafít,qiuin hac refe 
cít nos íuflítí^ punítliie mínífíros, fequíss 
turergonon quantácúq? poenítenríam de 
geccatís íufTícere,alíoq non magls de vno 
cp deaíióeflet doíendum. 
C C O N F I R M A T V R boc,qiTía de 
111o debet homo p(xnítcre,quod debuíí vi 
lare,fed homo magísdebet vntim pecca¿ 
tum vitare alíud,quía fí ncccíBtas jncií¿ 
bcret ín vnum de duobus Incídei e,íd qél 
grauíiis tR>eñkt magís euítandíí,& ífa eco 
tra de cóm ííTo grauíorl magís pcenítedñé 
C C L V O D índe rurfus confirmaf, quía 
vbímaíoreftcaiifa dolendífeu pcenltédí, 
maíór debet eíTe pcenííenfía, caufa aiitem 
quáre de peccatís peeniteiidum eíl,efl quía 
óífenfíua funt deí,cvm ergo maius pecca 
fura magís fít deioHenfíuum/equííur de 
lllocíTe magís^pcenitcndii^íía non quas 
lífcunq^ íntéíío panitentíae fufftcít 
C R E S P O N D E T V R . H í s r ó o b f l á 
tlbusalííerdiccndiivideíur,q'fcilícet mil 
laíntenfi'ocertactíácítrafumnmm rradñ 
éflin pcenlíentianeceíTaría,vf adgratíá va 
kaf.fed quantiílíbetrcmííTagradiial'r fíf, 
fufíí'cít,modo efflcax fíf ín eo quod efTícas 
ciáadmítfít.Probaf cÓcliifío,quía fi eíTet 
certalntéíioneccíTaría,autefíet ratíóepre 
ccpfí deí oblígantís rosad certam pceníe 
ícntí^feu dolorlsíntéflonem,ai]r ratíoíie 
ítiflíticpíinítíuae díñantíspoenam culpá: 
deberépropoítíotiarí^m rarlceinris na 
£odcjtDepocriírci]lí0 
ímalísoblígatísnos deooffcnfo ñtitfacc* 
re,8íp maiorí offcnfa magis fifcfed v.uU 
lü horum vídeiurdícendii. No prímnm, 
quí.inódabítnrralc praecepnimjCum ín 
teftímoní: s fcrípturx,vbi a nobís pceníté 
f/n exígítur^ó fít m entío de grsdulí ínté* 
fióeaftus,fed vel flmplícítcr exíglfur pees: 
nítentíajVel exígítur extotocorderíed ex 
neutro collígítur exigí certam íntéffoncm 
cítra fumma^t patet ex díflíSjTum etíá, 
quíaírratíonabíleoíno eflct prscceptum, 
quo quis oblígcfuradaliquld.decuíusad 
impletíone certus efie non poíTit.cum er * 
go homo millo modo cítra rcuclatíonem 
dcípotcítcertus eíTead quantam infenf/o 
iiégradiiaiem ín poenitedo pcruenerít, vt 
coftat, fequitnr. Adde q> dato precepto de 
ñib cerra iniéfíone pcenítendo,de qua ho# 
mocenjfícari non potefí,ex confcqucníi 
cí íctdíccndumjCp tenetur homo ex toto 
conatu pcenítcrc, 6í íntenfííTimc, alíoquí 
exponeretfe pcrículo omiítendí praece* 
pfum de pcenítendo, quod efiet Incidere 
ín fcnfeniíam duram fupra cííatam,necfa 
f ís probabllem, 
C N E Cefíam víjeturdícendumíecnn,* 
dun^q» fcilicet fíf neceffaria certa ínterffo 
ratíoneíufíítí3£ punítiuctquíaquáuis hoc 
apparenter díceretur^ 5í vere,ín caíu, quo 
cíTeíflafutunnaut nrce^ríum peccatoié 
ínfclpfo pervíamfolü pocnítentíae íllam 
luñítíamexequí^per folam víam poení 
tentiae dcbitum pí o peccato folucre.ncn 
tamé íta eft, liante lege ordínata,qua Páfe, 
poí víaíor^cl híc foluere4vel peerá debita 
ad purgatoríum remíttere, contentus alí 
qualí grafía, per quam culpaíllíremífta 
tumbeeautem culpa potefíper folam díle 
d'íonem deí fine pcniitétfaformalí remrt 
tí.pofeíí cííam per folü facramentü fecun» 
dum multos fímilíter íollí, potefl deínde 
per opa alia meritoria a pcena peccato de» 
bita líberarí.Iíaq? non efi homíní inlüfta 
maíor íuftitie punítíue executío,q? ea qná 
deus a peccatore exígít.hxc ante eñ de cóa: 
mifTts peenítereex vera deí dileffíone, ád 
quáíílícoculp^ cóm í (fe condón antur,cf 
fl homoíntenfionc^utferuoréaddíderit, 
proderítíllf ad reirífTíonem poene,etíam 
f( íalís ínfefío &. feruor ab ílloiiócxígaf. 
Í[N E C etíam vídeturdícendü tertíü. fcl 
líceí c£ rationc íuils naturalís tenetur hos 
moad fub certa íntenfíone pcenítendi!, vt 
fcilicet deo offefo íatíffadat, quía vt fupra 
dicíum eft¿q§iiís íus neccíTaríooblíget ofí 
fendente ad fatíífacícdii offenfo, ín praefen 
tí aufé non deo alia íatíffañio debita eft,ni 
fí quam ípfeexígít, & ftatuít: ac proínde 
cum ín legefua,necpQmítcntíá fub certa 
lntcfíoneexígere,neq3 fíatuiíTe Icgatur^ó 
video quarehomínes huíurmodí lugum 
peccatonbus ímponant,tan<$ eífdem nc^  
ccíTaríum^etiam fí alloquiraiutarcfít, 
U R E S P O N D E N D V M í g m i r c n 
ad ratíones fupra factas.Ad prímum dúo 
fuppom't,vniim ^ deus exigat a peccato^ 
re pceniieníiam de com UJIÍTÍS cftícacé,qcl 
tamé falíimi esquía illa pcenítcfíajqueeft 
od/re peccatü commifii)m,feu nolíchomi 
né peccafic,eft de ímpofíibílí cogníío eííe 
talí,quod fub volítionecftkací non cadíf, 
vtfupra dífíñ efijfiaüt alíquid efí in pcení 
tétia^uodefíícacíá admíttat,efl ppofítií 
pofimodum vírandí pccc3ta,idq3 iormalí 
ter^el in díleftíone deí vírtualiter ccníéíf).' 
íTSecundú quod fupponit cft, q> cfFícacia 
aftus voluntatís requírit certa íntenfíone 
gradualcm .cum non ita fít,v! alias proba 
uímus,fed efficacía vóluntatís in hoc liare 
vídetu^q? vultaliquid obtínere, vel proa 
curare per modú indícatíui.q volífio, íi ta 
lísell,quáiiiuisrcniiíra gradualiter fít, fu f 
fícít mcuere ípíbni volenté adínquíredu 
media ad id quod optat neccfian'a, Alia au 
tcm qiieadidnonfufficit,nódícíturejffís» 
cax,ctiái'ímulfñ fítfntcnfa^qualíseílvelle 
itas feu aflusdefiderilpermodum opta* 
tíuí,aut c'ondítíonalís per modü íubíüfíf* 
uí,ac proínde íntcníío gradualís impertís 
nensvideturad efficaciam vel inciricacía 
Xt oí un taris. 
CADfccundücxdíflíspatetrefpofíOjCp 
ratío fundat fe ín falfo/cílícef q* commííTa 
cíl peccatorí tota íufíííí^ exequuuo in fcíp 
fo, qna per vía pam'tctíe debeat in fe puní 
repeccata^Falium etíácrt}q? teneatur ma 
gis ínten fe de vno peccato qu a de alio pee 
nítcre,cuí? ratío clara efi ex dí^is,quja re* 
dnííisadmcmon'á ómnibus peccat ís có^ 
mífrís,non efí neceíftríum q? de Orgulís 
finguíasclíciatccntrítíones feu pamííen* 
tíasjfcd vnícoaftu pcenitéiíae^quoílla om 
nía oblata defefiatur prcpferdeum,fatíffa , 
cítprseceptodcpamíteiido,5Uta per eun 
dem 
écñññsequeíntefedeomníbusfímul pee 
Hítet 5¿ dole^qaéadmodü concedí folet,fí 
quis eodé a u diligat deú & proxímü, $ 
^qiicíntéfe,ídeílahueque Intenío vtrüc^ 
dil/g!í,deiircílicet5i creaturá^nec ín hoc 
peccatrfed pcepto chaiitatís fatífracít 5í me 
xetur.Pro quo videtur faceré Híeroní.quí 
laudat Paulü de hoc^ cp mínima peta plan 
gebat,íícut magna,vt refertTho.vbi íup, 
C A D terííumdícendun^gp ratío probat 
magísefífevnum peccam vítandü 6¿odié 
dú^quá rclíquum/magís í n , nó íntenfi 
iiegradualíter,fedplatuic(vc líe díxerim) 
íntenfíuc non,quía vníco odio vnius in ten 
fíonís poffum fine peccato diuerfa peccata 
odíí e^etíam fi ín grauítate differam, prsela 
tíneautéfccuscft.Sícut patet ín díledíonc 
oppofítajvnícoquídcafín vnius intenfío 
iris poíTum deú á proKimum amare fine 
peccatordebeoíame deum pximoín dills! 
gendo príefcrrejtalíter, vtíiopusfit ab al 
terfus amore recederetpof íus debeo ab a* 
more proKímí,(| ab amore deí recedere^  
¿¿ hoc cñ deum plus aut magís praelatine 
dilígere.Sícetíam ín odíopeceaiorújque 
quáals equeíntenfe gfaduaííter odio ha 
beantur^vniuntamé magís cíícítur odio 
haberíprajl3tíue,quíafíopportcrct ín al 
terú eorum incídere^dcbcrethomo potí7 
ciígerefugam 5¿odíum lllius,qi]od gra* 
uíus ell.Et in hoc fenfu videtur Tho.pro 
cederé in hac materia/ quando de cótrítio 
ncloquitur,5¿dedolorem3íore8¿ mino»1 
re peccatí refpeíííue ad alios dolores» 
C E T per hoc patetadvltímum^faícor^ 
enlm cp vííleft maiorcaufa pceniteiidí/cí 
licet maíoroffenfa^debcteiTe maíor pcení 
tentía,non quidem gradualltc^fed maíor 
prjelatíuc ad fenfum dííium. Et fí velít pee 
catorvíapceníteníiaefoluerequodp peca 
cato debet,fí pro fin gulis peccatís debítú 
íoluerevultjdcbet intenfíus pcenitere de 
grauíori peccato,qu3 de leuiorí: líberii ta 
mé fíbl eft hac vía pro peccatís ad íntegru 
fatiffacere»Verum quátum ad remiflioné 
culpeattinet,fatis en,fí verépoeniteat pro 
pter deum veré díleáil,ctíam fí huíufmo 
di poenítentía gradualiter rem ííTa fíf. 
^ R A E S V P P O S I T O e r ^ 
gonon cíte neccflaríum íntés5 
uíTímc posnitercabfolute, nec 
certam íntenfíonem pcenlten 
f O» %x>¿ 
tí^eífc neccírafíáabfolute,cñ quantahbcf 
poenitétía quátülibct remifia gradualiter 
fulBciafadgf am,eíret dubíufi), an faltcm 
refpeftíue debeat eífefummapcenítentía, 
hoc eft, an debeat efle íntefíor/qé dolor de 
quacü(¿aIíaretEtcóformitcraoca quf di 
fta fun^dícendum^ loquendode ínícti 
fíoncaut magnítudínc gradiiali, non op* 
portet pcenítentíam feu dífplícentlam de 
peccato commíflbelTe ímenfíore/quá fit 
dífplicentía de aliis rebus Jd pate^quia in 
tenfío certa pcenltentix/non cadít lub pr^ 
cepto:ideo poteft quis precepto de pcení* 
tendofatíffacereper pcenítentíam quantñ 
líbetrcmiflam^e proínde/fíue intenfíus/ 
fine ¡equeíntenfe deallís rebus diíplícea* 
mus,fatíffaclmu5 praecepío poeniiendí¿ 
Ptíeterea eodem afíupotcíl nobís dífplí* 
cere peccatu, & alteríus reí amifilo, íeu pa 
tris, aut amící mors,quéadmodum eodé 
añu poíümus deum patrem &C amícum 
amare, & tun c se que íntenfe d írplíceb it pee 
catum5{morspatrís,auc amíc í , id f ine 
peccato.Prf terea dífplícétia de alíquo m í 
íuraturfeuproportlonaturamorl de op« 
pofíto,& lía nó magís tenemur odlrc pee 
catum^teneamur dilígerc deumtdcum 
autem non tenemur abfolute,aut rcfpeíli 
uedilígcrc intenfíus gradualiter quam pa 
trcm^amlcum^ut mn aliam «eatan^vl 
glias ín trañalu de chántate prcbaKíinus, 
jgítur. 
i E S I T A M E N loquamur de intenfío 
nc pcenítenflae prxlaiíuae,vt fiipra ,mnc 
veríi eft q? tenemur magís depeccatopce* 
níterc feu doleré,quam de alíís rebus» 
Qjiemadmodum ccontra tenemur ma* 
gis dílígercdcum pr2elatíue,quam alias 
res, taliter, vtfí nobís daretur optíoalfe* 
rum ex his clígcre, feíliceta deo per pee* 
catum íeparari, aut alteríus reí cuíufcun^ 
íafhiram patí, potlusefietfecundum clí* 
gédum/quamprímum, 6L hoceftdeum 
fumme & fuper omnía dílíffíbílía dllíge* 
reappreclatiuefeu píatíuc,Speccatú íuni 
me oífuper omnía odibílíapraelatíueodí* 
re, Etín hocfenfu ííellígo doflores,quidf 
cunteííenobís ncceíraríum deum magís 
intenfe dílígere, quam qnodcunq^ alíudj 
vtlí íntenfe ,non ad gradum/edadmoda 
dílígédí referatur,etlam íl fin i quí ad gra* 
dum intenfíonis id refei ant. &c« 
Codcjcocpocnitentia 
E qülfítafcetíá poenítcnííequo 
ad diirationé,^ ídem dubíum, 
anfcílícet,vt valida fít pcenlten* 
tía CQrdís,debeat per tempus alí 
quodcomíriuaríjadicebauircii 
Sco.^ fiCjCitíus porfitíoncm quf ftíonepre 
cedéíítetígímtis. Scotíratío haecefle vide 
tur,qnia pnia cordis eíl dífpofitio neceflaa» 
ría ad g ftóró reíiilíTíoDc, tú ex hís q diña 
íonf ,tu efaáquía alíoqul dífficílcefíet excu 
fare, quín deus flt perlonarü acceptor,htic 
ínfíífícanSjSílllumnóJí milla ex parteip 
foram diTpofíiiorequiratnr. Cüigítiirdíf 
pofítíoad formam,debetlpram formam 
prxcederc, vi ex naturalibiis patet, cas 
íor prjecedít índuftionem formae ígnís, 
Igiíurneceílc efl pcccatorcra per tempus 
alrquod praecedens índuftíonem charítass 
iís,acpe«catoriim remiflfíonem pocnltes: 
re. Qu^tü autem fit hulufmodí tempus, 
quo debeat peenitentia continuar^ab hcí 
mine feírí non poteft. 
C O P P O S I T V M tamen vídetur cf* 
fcíenendü, q> fcílícetfí peenitentia vera flí, 
SCín deum vcredileñnm relata/^prímú 
a pcecatore habetur.coníequltur rcmlfTío 
ncm^gratiamJdprobaturjprimOjquía 
deus pronlor efi ad miferendum ad pu 
nlendum, íed vt homo deí índignatiene 
incurrat/atísefljfepeccandoadeoancrtat, 
& prímum fe auertíí» gratíam eíns amít 
tlt, ad cuius amifiiencm/non opusefíhus 
fufmodiauerfíonem per tempus continua 
rí,alíoquiíníllo téporefímulquís mortaai 
lítcr peccarct/&J cíTct ín gratfa dei,quod eíl 
abfHrdú.Igítnr parí forma/^primñpcG 
cator fead dcü vero corde couertit, admít 
tltnr ad gratíá deí abíq? vlla mora réporls. 
C P R E T E R E A.ílíaconuerfíoaddcú 
sequebonaedac landabílfsin primoíns 
ftantiquo prímum h3bctur,acfíperho* 
ram coníiniTeíur^qnandoqnídem exfolo 
tempofis trñfíu, nulljm vídetur bonítaté 
acqnírcrc^edeam cxobieflohabet & fís 
nc, &íalíiscírcnnf{antíís connenientibus, 
ac proínde cpnís vsleat contínuatío peenis 
tencíx ad maíuspremínm.aut píeníorem 
veníamconfequéndam vin fe fam.cn & per 
cíTentíanij oeqnebona efl moirenranea,fí 
cuf cóíínuata,^ per confeqnen? ín primo 
Infianti crítdeogr3ta6iaccepfa, 
C P R A E T E R E A / í necefíaría eñ tera 
poris mora ín poenítendo, cb Id fclllcet cf 
íet neceflaría^vt dco offenío fatíííaciamus, 
ícd tune fequítur,^ quanto quls plura con 
tra deum cómlflt, aut quito grauíus con 
tra dm peecault, tanto deberet m agís poc 
nítentiacontinuaríadímpetraBdamgrasi 
tíam,^ íta fí ^  vno mortalí necefle eíl pcecs 
niíentiam per horam comínuarc,produo 
busopportebít eam ín duplo cétínuaíc, 
f t pro quattuorín quadruplo, SCfícconfc 
quentcr,&ííapoterunttotíes peccata re* 
plícari,^ non fuffícíathomlní ad gratíam 
per totam vitam in peenitentia permaness 
re^ quod cfiabfurdtim & enoneum» 
C P R A E T E R E A fcquit nr ex poíiíío 
ncdarcpeccatorem vfum rationís haben 
té,cui:ín vía fít praeclufa vía íalutis, ^ ínn* 
líbet addeumtotocordcconfngíat, Paíct 
hoc^uia ex quo ncceíTarja eíl certa fem po 
rísmoíaín pcenitendoad ímpetrandam 
gratí^íit exempli gratia vna hora,demiis 
peccatorem eflein exfr«mís,quiper natitís 
ram viucre vna hora íntegra non poteft, 
& tune fe teto corde ad deum €onuertat,fc 
quitur ín cafu ínícntum .CSldicas^non eí* 
leínconueníensíllatum ob culpam ípfius 
liomínís,vtfitenéamuscü Gre. S O c h á , 
cpaftüs a volúntate libereellGltus naturalí<í 
ter per tempus aliqued ecntinuatur, 5í 
odin del homo elídala quo per naturam 
refílíre per tempus certum nópofiít, itm 
in illo tempore_eíl illí prasclufa víaíaíufís. 
CSedhoc paruvalet^ tum quíaílla opisí 
nío quse poníthuíufmodínatnraleni con 
tínnatíoncm afíus voluntatis^on efiomss 
niño vera, vt alibi deduxímus, tum efíam 
co datOjUcn eíttinnlecum praefcnfi cafu, 
nam lllo admífib, fí pro tune eíl claufa vía 
falufisillí homíniodíentí deum, ideo eÜ, 
quía volunfatem habet ligatam 5í impedí 
tamv ne poílítnaturalitcr pro tricad deum 
per amorcm Gonueríí,ín noílroautem ca* 
íufecus jVteonfiat. 
C P R A E T E R E A fequítur alíqué deú 
fummedílígerc^veré de cómiffisppter 
den pcenitere,^ prodeo ís' Chríííomar=í 
íyríum patl,6¿ seternaliterdamnarí.Pafct, 
fí totíes 8ftaiífer contra denm peccauít ho 
mo,ep fít fíbi per horam Inte^ram neceíTa 
río pcenítendrT,r,utperdiT2s horas, fií ante 
q3ícmpnsnecefi*ario pcenitendí complea 
lur,pro Chriílo,& fíde eíus patíenter a ty 
rano 
Cractatus primita fo* vx>í< 
rlnooccídafur.CSidícasín cafu d e M ú 
continuafíODisruppIeri per niartyfíum> 
q usero íam ,vel Igf mr fufíicíen tcr íile defe* 
áus fapplctur iblü per martyríum añü 
fucceptilm, vei ctíam per niartyrínni ín 
Toto/cu efíícací propofíío inentís, 6íprí 
jmim írfatíonabílecíl, quía voluntas ptó 
fa ño rep ta t u tfi efíi cax fí t, vt eíl orti n í ü 
verafcntcntía^éc ópits e^ferius valet ex 
parte operantís^cí alíam gratíam gratum 
facícntem praetcr candadquam interior 
efFícax voluntas vaict,& íta emprimo quís 
habel roluntatem efflcacem patícíidi pro 
Chrlñofiimmedílcd:o,ante(^ áñn tnatt 
tyríum furtíneat,valet f íbí hüíiifinodí vo 
Juntas adsratJÍani,ac fi aílu pateretnr^  
•hoc dato,fcqititur íntcntum noflr^ cóclu 
fionís, cpfcílícetnon efíneceíTaría tempo 
rísmora adobiinendam gratíam deí per 
aftnm volütatís efFíáCenijelim igímrpcé 
nlrétía fíta ftnsefficax ín ea parte^ua eñi 
cacía admití í!,vt ex díftís appareí^eqtun 
C P R A E T E R E A f í neceflaría efí tem 
porísnroraín pcertltendo ad ímpetran=: 
dam reníá Sí gratíam, ígítur pcccabítho 
monon cótímiando pcenitetiam eordís^ 
léporeqiio eft fibí neceíTaríiim feíngra» 
tíareponere,&cumlncertiisfítqiiátorem 
poredebeat continuare poenltentíam,art 
per hora.aiiper duaSjpeccabít^fí nóíon 
go tepore contínuetjquía alíoquí exponít 
íeperículopermanendí íemper íneífdem 
peccatis.Etccrte fícnt írrónabileeft dícerc^ 
homincm cíTc oblígatum fub pcena pee* 
catínouíadeertam poznítentíse íntenfíoa* 
iicm,dcqua homo certas etTe non potefl, 
qiiíintafcjlícetíítfibí fnb písecepío data, 
sta non mínuscñ írratíonabíle díecre, ho 
mínem terterí fub pcena peccatíad certam 
íiioram temporísín pcenítendo,cü aeque 
incertus fit.quanta fít fíbí necefiar/a* 
C P O S T R E M O teadein cóclu fío pro 
bar ex decreto Chryfoñomí fupra cítato» 
dípcenítétía.diftí.^.c.Talís.vblaít. Qtia 
!ulácunc^,&qu3tunlibet brciti tempore 
geftam poeniíéttanndens non refpuítjnec 
exíguc comierfíonís patítur mercedeperfr 
re, Vbínecefriratemíntcnííonís íímul,é¿ 
Urce i2 ^^""'^^o^^^pcertítedoexcludífjtixfá 
^ * * íiludEzechí. Quacúc^horaín^emucríf 
pcccator.nó recordabor amplié. Vbí ruf 
fus neceíTitascontínuatíonls^ mora tcm 
porís excludítur. Proqtiofacít cxcmpla 
de latrone fumptñ ^flalím enímg^vciuá 
peccatorti a Chríflo poílulauíf/andíre me^ ^ 
ruít^dcp fine mora aIíqiia.Hodíe mectim IM&Ah 
cris ín paradífo.Pro qtio etíam Paulus fa* 
cit dicens.Nemopoteft dícerejdomínus Mácorítt 
lerus^iífí ín fpüfanño^ígítur q^príniñ ih'mfi?* 
quís veré Chrlllü excorde verum deum 
agnofcít,habet gratiá fpírítus fan ñí.Ncfi* 
cítenlm tarda molímina fpírítus fauñus^ 
fed fine mora hís,qiil veré ad dcuin coiiss 
fugiunt, quales fun^qní verá habcíit pee 
nítetiamjVeníamlargírur. Pro quofacit* 
cap4MiiItíplex,de pcenítentía.díftiru.&x* 
Conuertímíní. vbí dicltur» Sí cornefírü 
vndíq? a malo ad deum veitítur^uox fusc 
con uer fíon í s fni fíu m m ercí u r. 
C M O T I V V M autem Scotíparum 
valetjtum quía & lí nonrequíratur dírpofl 
t ío ex pgne peccatorís tempore pratuia* 
non ideo excludítur neccítí ras difpofitíoas 
nís/altem concomítaniís:& Ideo milla eft 
per lonar u acceptío,fí huíc peccata rem ít a 
tuntur,^ non illi;fi hunc pcenítet, & non 
ílluméTum etía, quía cftodcus pro fuob¿ 
iieplacíto vellet bücíuflifícare, 6í nóíllu^ 
omní dífpofítíoneex parte homínísfecln 
fa»non veníret detis de aceeptíone perfona 
íü argucddtis.Sícut .n Jecüdíícundé Scon 
deus pro volúntate fuá hunc praedefiína* 
Hit, & non lllum, ctiius prscdeftínafíonís 
nullaex parte predefíínatídaturcaufa, fie 
eííam dat deus gratíam príeucnicten^qiif 
auxílíumfpecíalcdícííolethuic, vtcóuer , 
tamr^nójl!í,vt alt Paub. d i u b u s vuít, Aa * * * * 
mííercmr, 5¿ qnos vuÍt,índurat»Síc etíam 
hñctiahifadfídemj&nóíllum^Nccqiiae 
rendum eít, quare hunc 5í non íllum tra* 
hat,vt ait Auguftínus, trafíans íllnd Chrí toiiiií ¿. 
flí.Nemo venítad me, nífípatcr mcüs fra * 
xcrítíllum,^tamennemo ín hís poíefí 
deum tanq? perfonce acceputoremargüe 
íe,fícut tice fígmétum poteil dícerc eí,qui A£l 
íe fínxít,cur me fínxlííí fíe jlle ígltíir veníf 
de accep tíone perfonarum arguédus, quí 
contraíuflltíaedebítumvnum alterípra; \dC0i\n té 
fert,veIqm'obcatifam índebífam vnum 
alterlanteponítjVt docet laco.in fuá canoa 
ftíca. CQuodetíam dícebaturdífpofítío 
liem ad formam deberé tempore pr je cede 
ícípfíusformsc índtiñíonem, verum efl 
de dífpofí tíouc ínfufftcíeufC) qualís efi es* 
ocpoemteiítfá 
Ildrtas temíífa,fí tomcu dífpofítío illa fuíFf 
cícns eft ad forme induftt0né,nullaopiis 
cft moraín eíns índníííonc,vt cppnmüca 
lidftaseft fufficíemer íntenía,íilíco forma 
íntrodiicítur. Et qpprímñ ípecíes colorí? 
ocuhim pertlngítjefticltur f ÍÍJO, Cü ergo 
pceíiítcntía verajqnalis diña cft, fít ad gra 
Ham fuffícíens dífpofítío, ídeofecnm ñas 
fítn fine mora habct gratiam concomitan 
temtad quam ípfa poenltentía dlfponít, 8i 
prxniñ ctt, fl non tempore/altem natura» 
li praefuppofítíonc, 
E D adhuc fupcrcfl dubííí, 
•fuppofítOjQ'nccfit nccefla* 
ria certa peenítetíae /nrcníi o, 
nec eíii fdem per tem pn s alí* 
quod coníínuatíO jVtapud 
deum valida fít, an faltem fít 
neceíTaría íntenfío, feu contíniiatlo huíiifs» 
modtadhoccppccnítentíacordísfítcótrí 
t í o . Rcfpódco. Dubíñ hoc mi^ rlt, in quo 
difieran t attr ítio & cótrítío:c¿ ocenrrít tríí» 
plex modiis diccndl. Qji^ani ením díxe^ 
nin t,<£ difFerñt penes m agís & m ínns in* 
tenfunl ,piitarí(ies fe id ad mentem Tho, di 
cere, ciim ípfe ín quarto de contrítíone tra 
fíansdíca^pofle panítétíamde cóntíííis 
cíTe adeoparuam,q> non fufFíciat ad con* 
trítíonem. Síc vídcntnrtencre Rícardus/í 
inílítcr 5¿ Adrlamis, quídíciiní pc&ít&f» 
tíam ,nífí ex toto voluntatís conatu fíat, ad 
gratíámínímcfiifFícere,5^pcrconfeqiicns 
nec adratfoné contri tionís. fíContra hñe 
niodum ífot ratío,qiiía gradualís íntenfío 
ímpcrtlnens vídcniFeíTe ad hoc^ cp pcenís 
tentía fnfíicíatad gratíá. Nam aut illa poe* 
nítentía habetur propter denm/nmedlleí 
ííiTmefFicacííer,aiitnon.Sí prímíí,ín quo 
ainqj gradu habeaínrííue intenfo fíue re* 
tníffo, fufííeltadgrntíá, vtexdíííís patef. 
Sí feenndum Jn millo gradu quátiinlíbct 
intenfofnffícíf ad gratíam,ex quo fine díss 
leñíonefuina ípfiíiis deí^nemo valeaf gra* 
tíam confeqní. vtíüpfa probauímus. 
C P R A F. T E R E A,q? fd admetédoño 
rísfáñí díñünofít,apparef,CIuía fí penes 
maíoréant minoré ín ten fíonem díffcrrét 
attrítío & cótrítío^ níl ígitur obílaret,qiio 
mínus attríríoperfnlimenfíonem fíaícó 
fritíQ,cum famcnTho, dícatfnpra,íd eíTc 
non pofie^um ípecíe díñerant feíwndum 
cuín hí dúo añus. Cum ergo íbidem lo* 
quítur Tho,de parultate aut magníf «cMne 
dffplícentíae^on de hís loquitur abfolutc 
6( ín fe.fcd refpeftíue,íta fcllícet,^ difplice 
tia de peccatís deb et t íTe m agna per com pa 
ratlonem adalía, quae nobís dlfpllcent, vt 
per eíns exempla patet, 
C S E C V N D V S modusaít,attrltíoá 
nem &có trítíonem dífFer re ex parte finís, 
qulafcilícet conrrífío eftdlfplícentíadecd 
mifíis piopter deum fume dileñnm ^ attrl 
tiovcrocfldc cómífíis d í fphcereGb alíü 
fíném,fcflíGet,veltímorcp<»n5,velamore 
honeñí,Etfcciindiim hoc^it Gabriel,^ 
attrít íononpotefif icríconíntlG^acníOí» 
tus ratíone. Qjiía quádoatrítío fít contri 
tío, ve] varíatur círcunftátía finís,vclnon. 
Sífecundunijígífurfícutaflús voluntatís 
príuserat attrítío,ita 6¿poneríf attr(tíofc 
Sí prímü, ígitur varíauir obícflñ volam* 
tatís, &!perconícquens varíatur afíusvoss 
luntatís, 8i íta no efl ídem afíus numero, 
quí pr íus erat attrítío,^ pofíca cft có tritio, 
C C O N T R A íjficirodüfiatratio:quía 
pfiipponít, omnísaflus elícítus voluta 
tíshabet pro obíeífoomucsfuas cír€im* 
jRantías,S¿íta varíata círcunfiatía, varíatur 
obleftum,8í percófequens varíatur aflús 
ípfe.Hocautem praefuppofítum rídetur 
falfum,nam fíat íntéííonem 6í elcflío^cm, 
c í feaf lus volütatís díueifos numero, quo 
rum ptimus tendítín fínem,&ífecundus 
ín médium sd fínem ÍIIUJU ordínfltñ.Vn* 
de ArínG.aít/accíderefcpeíntenfíonem efs» 
fe rcflá.cleflione exífléte vítioíá. Sícutetíá 
flat frultíonem & vfum voluntatís cíTe di* 
ucrfos aflús, quod ín patria Ita efic man/e* 
fefíum efi,nam ff ultío patríae fem per m a^  
nct eadem,vfus autem non íía.Vnde patct 
q? fepe dat ur ele flio ex íntentíonc caufa lí* 
terkprocedcns,quapnon habetpro obíesa 
flo fmem ipfum '^n quem ícndítinf entio. 
C C L V O dato,apertumcflhuncmodií 
fecundo defícere ín e^quod ait, atfríríoné 
non pofíefíen contrítíone, Nam data díí* 
plíccnttadecómlífisobfincm conueníen 
tem feu lícítum, cítra tamen denm, poteft 
il la cotímiari, fuperuenihe del díleflíone, 
quandoquídénon repugnateunde aflum 
fucceíTíueí dlucríos fines dirigí,fine de CK 
teríorl aflu loquamur,fine de inreríore. 
Propfcrídením quod afluí accidit,nóop 
portctipfíus aflús íubftantíani defiinirac 
cidíl 
tfdítáufcm díTpIíceníiae dccommíííís, 
Út ymt non fir ín deum relata >acproínde 
denon felaM in dciinijpoteíl fíerí telata^ 
Ira de attrítíone fietconírítía. 
<ET E R T I V S modustfl i q mtiíio U 
cótríílodifcuntex parte óblediCíc^f.^ 
cótrítíofitdeoiñíbusGÓmínis difplícert^ 
aitrítío veroíítdequlbufdá^fednódc om 
níbus diTpIíGére^maneníein voliwifatecó 
pL^centla deaííqub p€CGato,auí propofí* 
to ab allquo íalí no recedédí. Et tune c5fc¿ 
quéíer dícút attrítíoné no pofie fíeií corrió 
tíoneni.cuni fpecíe^ant falté numero hu¿ 
íiifmodíañiisdífferant ratíone díuerfíra 
tís obíe^.orü. Ad id moiicníur,qiiía attríí 
tíoeft fradio non íntegra^ cótrítio veío cft 
integra ínmínutííliniiís partes díiiífíofeii 
fraftío,quod eo modo qii0áí>cí,verífiGát, 
íEHoctanien contra cómunem áo&orik 
iéntentíádiííum eflfe corífl^tt eo,cf ornes 
tenent,attrínonem aflñefie bonnmqsuís 
ad gmtíam ínfufíícienteraííns aiitem, que 
hí attrítíonédícnnt,ínelüdít íntquá com 
placentfan^autíníquum mentís propofí 
t u n i j V t p a t e t . 
C D Í G E N D V M ígítnr comuné Ten « 
tentíam fequédo,^ ín boc díñérnutattrís: 
t ío 6¿ contrltío^q» có tritio efl vltíma 6í,fuf 
ficícns difpGÍltío ad gratíam ,fiec flne gra* 
lía efle poíeñ,vt aítTho. gíScot» H Kícar. 
6¿ eclerí, A.ttrítío vero eft ínfufíicíés ad gra 
M dífporítio, U ín form is eíTe poteñ. Haec 
¿gítur fuff ídentia veí ínfufFicíentía efí que 
facit hulnímodí aftns dlfK:rre,ídq5 qg¡tuni 
ad rationem contrítíonís ti attríííonís^eit 
quantum ad nomcn.Qjuac antem fít pee* 
nttentía ín rc,qupad gratíá fufíicít,6í qnae 
nó/aiís fnperíus dedaratmn effe piKo.ílIa 
«mm poenítentía, quepropterdeum íiim 
me díleñnm habeínf,en que ad gratíam 
íuffícít,qnce autem One jbitíufmodí deí di 
lesione eft, nó ita fufFicit, H íta illa prima 
cft dícenda contri Uo/ecunda vero atírítío* 
Inde fequítiir ímpert ineníécfié poeniten 
fíe buínfmodílntenfíonem gradúale, aut 
cmfdem pertempus contínuatíonem ad 
hoc%Q? fít,vel non üf contrítío.CTNec pla^ 
cet ín pr^fentí C?iíetaní reníentíadíeentís» 
Poflfe contrítíOné eíTe informé ad tepus,^ 
monettir ad id dícédü ex hac ratione, qnia 
íi coíiítío (íne charitate eíTe non poíTetjfes 
qmid, $ poííet nob^ eíft ctildcns in vía^ 
nos charitate habereQoquorde charítaíé 
ínfufa^probat^Qj^B nobís euídens eft^ 
nos dolef c decómiíTis propterdeum fum 
me a nobís dileíhim cum propofíto effísí 
cacipoíímodñ fempera peccfltisabñineii 
dí,5¿ftocefi"ínrevere conteriVgltur euí^ 
densefTe póteü nobís,nos ve ré eíTe contri 
íos ,^ perconfeqnenSjnosefíein charitate 
ínfu Ta. Verum hace raño níl pbat aliud, 
fíífítalem nos habere cognitíonedehoc, 
qnod efl, nos ín charitate eíTe / qualem co^ 
gnítíonem habemus dehoc, q? vera con 
tritiofuíítcít ad habédam aharííatem.De 
h H í n f m o d i autem fuííicieíla,non etiidens» 
tíam,imonec fidem reuelatá habemus, 
fedopíníonem authunianam fidem ín ra 
llone & tefiímoníí-sfeTiptur^ fundatá, fed 
non inde euidenter deduftam, nulloigí* 
tur modo ícquítur,quod Caíetanus ínferf, 
nec verum efle puto quodait J.huíufma* 
di coíritionem ín re habítam ^ poffe efle íit 
fofmcm^dcinfbrmipoflefíeri forma* 
ta4n,nífícum©pínloneSeo»de neccffltaie 
contínuádí per tem pus alíquod ipfam pee 
nitétiam/iprodeíTe debeatad gratíá,con 
ícntíat, quse tamen fupraeft fmprobafa, i 
C C O R R E L A R I E fequif,cp ímpli 
cat,non varíata lege attrítíoné eandé nu m e 
ro acricótrítíoné.fuppofíta pfata dífFcré 
tia,qu^.Cín fufFiciétiaj veí ín ínfuffícíejitía 
ad gratíáeonfíftatjiáadus voluntatls^uí 
íemel eft ínfufFíciensad gratis, ft^nte eadé 
lege^nó poíefícfle fuiFícíés, fí enira femeí 
efíet fiifífcíens, íemper fecundü eandé le-ge 
cífet fuJffiíeienSj vt conflat, ^ S í obíicías oc 
pceaitétíá priusíiabita & nonp pter deñ, 
que poftea cotínuetur, & ín dcüreferaf ur, 
cade numero manens prí us erat atírítio,vf 
cóftatjpoftca vero fít conrritío,ex quo fíe re 
lata iam fuffícítad gratia.Refpódeo.Príus 
erat attrítío fateor, poftea vero, cum refef 
ríín deum inGipít,eft€onírííío,ídncgo# 
QjIía^hQnio l^ €Po^ea g^^á afíeqmf ^  
nó vi folí? dírpiícétí9 dafae eá aflequir, fed 
vírtule díleétíóis deíde nouo adueníéííSjíS 
illa eadé dírplícétía^qu? prius ad gratíá n5 
fufFfciebat, etía poftea nó eft fufFicíésfolaf 
fed cíí dileéióe fuperueníéte »Hoc díxerim 
fuppeíífOj^fuirí cíen tía ad gratíam fít dé 
íatíonefeucónotatione cótritíonís,fecus 
tamen fí fuffleíentía huíuímodí efíetafla 
gníficatíonenomlnis sxtranea. 
Codejc tx poemtmtía* 
fot ti* 
C I D E M día corrélaríú vera eft^ oquen 
do de attrítíone, q m re ípfa fpccíe dinert a 
cótrítíone,vr fi quís,cü pcemtet de comib 
íis íneñlcacíter tamé,pponít pofica abfliss 
ncrc per quadá velleitaté, autfl de cémífíís 
pcenífetjCÜ propofitopote apeccatonó 
recidédíyfalesattrínoneí ínfumcíétescon 
ñat cafdé numero nó poílc cótrítíoes fierí, 
tu res de fpecíc ín fpecíe tranfíre nó poíTit* 
C S E d V I T V R ínfiiper,qmddedí^ 
íloLutherl tenendñfítjquádoaiíjncmíné 
poflé cermcfTe de íc ípfo,an veré contri tus 
íítjquod di ftum ípfe veriflcat ha€ ratfonc, 
CÍ"íaTiemo potefí de fe cem efle, ^  deom 
níBus 6í íingulís peccatís fuís panítiierlt, 
aut pceníteat,eil nemocerto fcfat,qiiot nu 
meropeccatacómírcrít,íuxía id quod feri 
ptn eft.delíña quís íntellígltíVbí cótrltío 
néípíéaccípít,propoenítétíade ómnibus 
& {ingulía peccatís abhomíne comífíís. 
Nos tamé nomé ipfum cótrítíonís díflln^ 
guetesdícímusjfí deratíone formalí cótrí 
tíonis üt fufficictía ad gratía^íta vt cótrítía 
fit dolor de peccatísppier deü cónolado, 
<$ ad gratíá fiiffilcíat,vern efídífíum praefa 
tú,loquédodecertítudíneeuídcntie,aut fi 
deí/fecus de cef títudíne moralí» aut pba^ 
bilis cóíefturCtSí tamé cótrítiode íuo for 
malí,pr3edíña fufficíentlá non ímportef, 
feddoloré decómíflíspropter dea fuper 
omníadileflücum propofitoefFícací poft 
modú a peccatís abftinédijfalfum eftdíííü 
Lutherí,imo ftát hoiem certú efle certitud/ 





oceumt prima du 
bítatío.an gptimü 
potefl de cómiííís 
pníam agere, tenea 
turad íd.Pro pte afFírmatíuaaignlf.Prítf 
moex dido coí,qui fe píenlo peccandlex 
ponitvpeccat,iuxta illud Ecclefíaft^.duí 
amat pículü peribít in íll o/talíseñ que nó 
pcenitctcómíííiqpprímü poten ob perí^ 
culum in alíud peccatü cadédí, iuxta illud 
GrcgoríúPeccatu, quod per pníam no di 
luítii^moxruo pondere in alíud trahíf. 
CSccüdo ex eo babetur E ceft ,5,Ne díf 
feras conuertí ad deüjncc difíera* de díe in 
díé: nácitovenit íradeí,&fumíívindicH, 
CTertio faclt quoddíftü tflad angeluni 
Ephcfínü. Age pniam, íinauté venío übl 
cíto,&moiiobocaiTdelabri]mtaú de loco 
íiio.Slmílísetiáfétéíiadifta cft adangelu 
Pergaméfem. Apo.i ,CQiiarto,honio te 
net nóefledeoínímícusvllovn^ téporc/ 
cüIdmaxímeinpnlciéholsípííus cedar, 
hoc efl ín morte aic:igit ficut tenct h©mo 
ín deíinímíeítía no íncideie,ita etlafi in cá 
íncíder i^tenet ílatim ab ea exif c, quado* 
quídé nó minus noccat aíac ín dd ínímící 
tiií incídere,q^in ea permanere,ai]t ecótra. 
HCófírmaturjqula q laborat morbo aut 
vulnere l(xtali,nifJ ftatím curauerit adhibe 
re remedíü,diim potefí/cenreturfíbí eaiij» 
fa mortísexilkre, íuxta illud Symacbí pa 
pse, nó grandís áífferétia eíí, lee tú inferas, 
vel adm íttas-, Morté ením languétibus vi 
deturinñjgere^quíhanc^eum potefí^nen 
cxclHdít.£thabetur.85»díílin. Igíturquf 
potefí fea morbo peccatí liberare,cú pet 
pnian? poírí(,nífííIlí(jo id faciat, peccar% 
<ECLuínto,fi próximo lefioncaut damnñ 
alíqHod Íntulím9,fenemur,cñ prfmñpof 
fumus,debím illí foIiiercQ^uodením fi* 
nc terminí pfíxióe debetur, flatím foluerc 
oportet, vt íurapclamát, vt ín debito pec« 
níaríoex furto contrajo excplarítcr pattt 
.f.quíatcnemuríllnd ftatímfoluere& res 
flítucrejígífur^cú ex peccafOc6tradeücó<< 
m ífíb ortü fí t debítü pcenítédí,necfit a dco 
ter mil)? a líquís p fixu s/zqmtyq> ob ligato 
pcenítendí currít, vt ííatim nos pceniíeat# 
CConfirmatur hoc^ufafí fraterbabet 
alíquidaduerííisnos, ncceíTe efi ahtqfr dila 
tfone eíus reconcí liatíoné querere, adeo y t 
neemunusadaltare líceat ofíerre^ príufq? 
fratri rccócílíatí fuerímus,vt babetur Mal 
th£í^.ígítur a fortíorí» cú deus ob culpa ín 
eü cómiíTam habeat alíquíd aduerfus nos, 
tenemur cídcq;prim ñ poíTumus rccócílía 
rípnec aliter cfcp pníam,ÍCSexto,fí lícím ef 
fet pníam differrefcíéíer&i volíitaríe/equí 
tur ,^ fimilíter clTet lícítú vellc, h m ói pni<e 
dilationcad tépu$,8í exeófequétí éfietlicí^ 
tú p illo téporc velle carere dei gía ^amí* 
citia-hoc aút vídet falíú,cú fít cótra pcepní 
ricgatímt 
Cmctatuspuiíiuá fo $x>iíí. 
íiégafínüdc r.óodío pfeqiiedo fdpfnm. 
Sícutenlm velk próximo, q> deí graíía 8C 
amídtíacareat,eliílhim odTfferítahoc íp^ 
íam, fibl ípíi vdle^ efi feípfn odifíe, odific 
atitcm feipfunijaut proximn^eft corta prc 
ceptu negatíuú, quod íeper, ^píemper 
olDiígatj igi tu^Et cófcqnciía prima patct. 
Q^uía quod nobií licítnm d? operari, cl^  
ctíam lícitum velle operari: 6¿ quod licítü 
e í ! nobis non faceré/ fimilíter licitum cft 
nobís vcl le non faceré» C Sí dícaturlkítú 
eífe^dquod íllatííeí^adtempus velle no^  
bis aut proxímíSjnec hoc eft propríe, nos 
aut próximos odifíe: quia c«m hoc flat, cp 
optcmus nobís, 8¡í proxímísfinalé Sí t^er 
nam falutem. Cótra, ficut optare mortwn 
5terná,pxímo aut nobís,eíi veicad fem* 
perillumodiflej&coníracharítatéad pío 
xínnl habenda: ita optare próximo mor 
tem fpírítualem ad tempusjefiilln ad tem 
pus o d i f í e , ^ con tra charír atem ad illü ha 
tendam^alioquí l/cítum eífer velle proxís: 
moqpad íempus furtn, vel alíud vítiuni 
exerceat,namcü hacvolitíonc íímul ftat, 
cpvclímus pxímo eterna 5¿ finalé faluté, 
ÍLIN oppofítum tamen efl plurímorum 
íentétía díxít Caíetanus, tríplícla efle prae 
eepta/ quídam afíi'rmatíua, quíbus a ñus 
alíquí'íubentuf/ qu^ da negatíua,quibus 
aítus phibétur/qucdá vero negatíua, q u í 
b u s nonaftusdirefle/edpermanétía feu 
perfeueratía in aiíquo fíatuphíbetur, Exé 
plu prími de precepto, quo tcnemur con 
fiíerí, cóterí ,cIeemofyná indígéfí daré, S 
cótra hec dírefle peccaturomlttcdoafíug 
íufibs. Exéplum fecñdldc pf recepto, quo 
phíbemur méf írí, oecídere, furarí &c.8£ 
contra hecdíreííc peccatur,tilos añus pro 
hibitosagédo. Exéplu íertííde precepto, 
quo proHíbemuralíenúdetínere/ín odio 
deí perfeuErarc,auf ín peccato alio» E t con 
trahaec pr ^ cepta^ vt aíi,non peccatur, nifi 
aíhispoííiiuus habeatur feu cómítíatur, 
quo homo velitín al/ení deíemíone.aut In 
alio flatu malo pcrfetíerafetobligattamé 
íniíufmodiprcccpta íertíí generís adrtasi 
lím,qiTiatencturhomo nópcrfcuerareín 
malo,Preceptaauíéfecnndi generís obli 
gant ad féper & p femper, Prccepta vero 
, prímí gcnerís.non pro femper» nec ad fía 
tím obligantjed tempere determínato. 
ÍE A D propofíti^ cum pr^ceptn de coate 
réndo,díreñe affírmatíuum fít, & íncludít 
preceptñ negatíuú de vitando odium deí^  
feu de in eodem non perfeuerandOjConclu 
dít, cp pr^ ceptum deconterédo, quatenus 
affírmatíuum efí, non ad ftarlm, nec pro 
femper oblígat, fed pro tempore deters» 
mínato^utaquando qulseft ín periculo 
morris,auí quádo,velfufceptutus vel mi 
nifíraturuseflfacramentum alíquod íux* 
ta doflrínam Thomae,in.4. & cómunem. 
Attamen ratíone pr^ceptí ncgatíuí de cef 
fando ab odio de^quod ín omni peccato 
mortali íncludítur,tcneturpeccator ad fta 
tím conterí, de nono tamen non peccabit 
perfolam noncon!ritíonc,nífiaftum po* 
fiíiuüelíciat, quo velitín tallftatu odíí deí 
permanere. ¿C In qua opíníone vnum eH, 
quod dífficultatem facít^quia vídeturdíce 
rejCp eo modo tenetur quís ftatím conterí, 
vtab odio deí cefi:et,quo modo tenet quís 
ftatím reft i íuere,quod abftu 1 í t ^ t a peccaa 
todedetínendo alienú defifta i^n quoína 
nuií non peccare furem de nouo, fí nó ftá 
tím rcftituatablatum, ficut nec finon ftats 
tím decommíftis dolea^excepronifiaflu 
pofíííuo velít rem alíenam^autodíumdeí 
detínere^ Contra, vídetur ratío de eo, qu< 
cumalíenum reftítuere potefi^ non tamen 
reftítuit, cp peccat mortalíter , non fo as 
lum quiaabfiulííaííenum, fed quía poftftf 
cum poteftnon reftítuit.Tum, qnía non 
mínus damnificamus proxímumjircm 
íllíuseo inuiro nobis ipfisretinenuis,qí fi 
esndem íllíauferamus,vtconftat. Igitiir 
ficut aufcrrealícuí, quod fuum eft, cft pee 
catum^a detínere, fimilítererít pecca* 
tum, ctíam fí nó clíciaíur afíus pofítiuus, 
quo velimus alíenñdetínere .Tum ctíam, 
quialllud.perquod homoprxftat impe:» 
dímentum icmífilioni peccatorum Ó g^ra 
íiíe-,eft peccatum/ tale cft alícnum non T C * 
ftitucre,íuxfa diñum Augiiftínf, nen re* 
míttítur peccatum, nifi reftituaíur abla* 
tum. Etprocedit hoc etiam, fí poft rem 
ablatam .voluntas fehabeat neutralite^vt 
feilícet, nec velít, nec nolit pofitíue alíenü 
reftítuere cum poíTítjSf dicas non cíTe pee 
cam nouñ, nó teftínierc,fecIufo nouo afín 
vohltatfsreftítuere noIetís,fed,antíqirñ ¿¿ 
cótínuatú: parü id ad re attíncf/fí dicendü 
fít nouñ peccatúan antíquñjmcdoíd coce 
datur.f.rd alíen^ detentoré domino ínui* 
G í í 
Codejctkpoem'ceriría* 
íothoc ípfo paira cfema fofcpnníedimi, «ente Arífío.AfluQ d oiiif«ir«mns a piis 
Tltrapocuani,qiTáóbcíufdcfcf ínlnftam d p í o a d fine, no ita hab í tu i l . F alfn í g i tur 
ablat íoncmeruerat , Etq> ídítafít,apertc cft,cppr^ccptu,dcconíerendoobhgat,ad 
paíet,qiiia praefuppofíta íníufla reí aliena: jñatím ratíone preccpti negac ín í ín eodem 
acceptíonc^flat q poftea per folánon refti ínclufí,qiioícnennTr,n6retíner e o d í ú deíi 
tutíonécínfdcreí, homo qnl eam dctínct> C D I C E N D V M í g i t u r ad quceftío^ 
chariraté pr^habltam amittat, quod fine uem j <$ pecícatorncntencti ir conterí aut 
peccato.,etíam nouofíerí non poteft, Vt fl poeníterede c ó m í f f o fíatím,feu ^primü 
buíufmodídetétordecómifrof i i f fk- ienter potcfí ,et íáfi pecoatü dímífínno fit.Tum 
córrltus, proponat cfíícaGÍíerrem fuo do quía pr^ceptü depcenííentia efí afSrnratl 
raínoreftitucre,iam cftín g r a t í a , deínde u ü ^ m i m a t l u a a i i t e n o o b l i g a n t j n í f i t é p a 
in e x e q u u t i ó e i p í a a propontoretrocedat, ic determínaíOjVtef lomníum doflorum 
efeíam negatiueomnl aflu voluntatís fecíu c«nfenfus,6¿patetéxemplanterdeprccc* 
fo/ed voluntaie neutralíter fe habéte, 6¿ de pto de coufítendo, ad quod n'5 tenctur ho 
reflí íutione nbtabílífer titubante feu va s« mofiatím, 5¿ depceptodebaptífmo fufcl 
cíllante^uncením^nó dubinn^eum efia^  piedo^d quod nó t enen irhomGC^prímü 
rítatem p r x h a b í t a m amíttere; per folam j>ofeft,cumín pr ímit íua écclefia tipus ba 
non refiífutíoncm fine aflu voluntat ís po^ ptífml fuerit determinatü,puta ín pafcha* 
fitíuo, 5¿ erít nouum peccatü numero^nee le & pemccofle:extra que tépora baptiza 9 
curo ,an fpecíc ab antíquo difFerat^ an no, si quene^  abfq^ neceíTítate no p e r m l í t e b a 
C S E C v N D O , vídef defícere ín eo, tur^ccofecra,diftín.4.Ad bunc modu de 
quod ait, pra:ceptum de conrerédo o b l í * alíís^íE Tum etíájqufa non obligamur ad 
garcad áatím,ratíone prscocpti negatíuí ffetim reducere prtrxímfi pojl lapfn, quín 
denon retfncndo odlúdeí,ín qnodexpec^ pofljm?maíoiéopoftunitatéexpcfl3ic,v1 
eatomortali íncurritur. Naqueróle quo Auguílí,tr8dít.i,dccíutdcí.c.io.E!:gonec 
odio dei fít hoc ín tc l l / gcdum, ve-I de odio tenemur nofmet ípfos fíatím ad gratíam re 
deí^uo deus odít peccatoré^^ííare illnd, duceíc^ófequéíia patct, cñ teneámur pro 
í eu í l lud non fetinere^non cadí t fub prac* x í m o s / i c u t n o s í p o s e x c h a r í t a í e d í l í g e r e , 
ceptoímmedíate ^direfle^uandoquídé CTumetíam, quía alias p flor,quí $prí* 
níl n o b í s praccípf potefl,nífí quod ín no* mu potefi,nó pcenitct,infínítíes peccaref^  
ílra poteí íate fítü efi^uale efí alfquíd age* pníam d i í ferédo, cü ín orñí teporc d í la t lo 
re^ut non 3gcre,fiue aflús elícítus volunf nís infinita í ínt partíalla íepora, ín quíbua 
fatísfít fíue ímperatus , den auté odio nos pof í f tpcenítere.CDenl<$,dÍDecautoí í ta 
habcte,nec aflús nofícr efl elícítus nec fth te néc rónecéuíncé íedocer ipof f i t jpeccato 
peratus,nce innoflfa poteflateím medíate réfub p a n a nouí peccatí tenerí,ad fíatí c5 
cxlflens, vtpatet. Sí vero fít hoc de odio, í c r í / c u pníam agers,volntaríc vídef ídef íe 
quo deñ o d í m u s íntcllígendrí, qu<ero, vcl díflum. CLnod ante íllud cerío docerí,fea 
intel lígendü cñ de odio deí aflualí^rhabi conclndi nó poíTít, patet f o luédo ratíones 
tualí,fi de aflualí,cflo cp íta fít, cp prxcepío fupra ín o p p c í í í u m fa^as, 
cegatiuo tenemur,nun^ d e ú o d í o aflua* C A D prÍmñ,quandoargnít efle neccfla 
líter habere, h u í c praecepío fatíffacít pee* f íü flatim panítere ob perículum in a l íud 
cator,fí poR peccatuni cómífiÍTm^nó aflu peccatíí ínGídcdí/dlcédñ,íIlud procederé, 
doleat,nccde íllo conteratnr,mododami vbitaleperículueíTetpbabilc 5¿verífímí 
aflu non odio habcat,vt conflat/ígítur fal lírcr eucturn,qiTod ípíehomo no poffet^fl 
fum efl ratíone huiufmodi precceptí nc véllet f acíle euííarc, modo añt ^ u í s h o m o 
gatÍHí,de nonodiendo deú aflu, teneatur pn íam diiFcrédo,ín alíud p f l ü m pofiif caí 
peccator pofl peccatum flatím eonterí. Sí dere,non tñ erítcafusillc ta l í s , qué no pof 
autem deodio dfí habítuali íntel l ígatur, fii,fí ve]ií,facílceuítaré,túcqu5docadeí,Se 
tuncfalfum efl,eflfc prxceptum talenegas c ü d o d í c o ( j r e g o r i ü procederé depflóre, 
tiim, quo teneámur, deum nó odíre habí q u í din a dco expeflams, vt pceníteat,con 
fualiter, na habítus non funtín noílra po* temnit poenítetíam, vt víderí potefí homí 
lefíate fecundum fc,nífi ratíone aflmim, di lía.i i . fupcí illud Ezcchier,55. íl conuerfus 
íuüus 
Zmmtmpzimmí fo* pt$ 
lufins feccríí írJquííaten\ Vbí qu^ñíone 
moU, cr.r deusonmipoieá ofFcndícuhim 
ponítcí,qnem cccidííTc tata confpicífjíní 
quiu Diñrifla funtomnípotctis deí í u d í 
cía, qni pt-ccaforem din ípcfíat,vtredcat, 
non fedeiinrí£í coniéneiití,oñendíciiIiim 
ponííadhiic,vbígraiuiisímpin§3t.Eífe* 
qiiínu'jpeccamin quíppejquod per peen w 
íentianondíliiíínróíc. Vnde conftñt, cplo 
quíínf cóíra peccaíoreni,qiií día expedaí 
tiiSjpoeníterc contení? jtalcmcním deus alí 
quandodcferítín pfccatQpiiírefcere,vndc 
fít.víínalíudpecGatncadat.Sícetiá Hiero 
jiymus exponít íllud prophetae.pfal^y» 
P u íruerut q( corniptf funt cicatrices mee» 
a facíe ínfipíétíc mee,í.quia pníam faceré 
cóténeba,Modo afit^ at peccatore dífíerre 
pcenftcntíáad tempns abícg hoc,^ pcení 
ícntíá coníénaídíii expefíatus^ccetíam 
dens tamfcueniseftadnerfus eum^qUí pa 
n i m pcenítentíam díffcrt ob caufam alí H 
quam non íníqiTam,vt íllum omníno de? 
üitmt, ficutcontraQiim, quí díU expeítaa 
tus pojníterenon vuít» 
C A D S E G V N D V M e x Eedeíiafi^ 
dlcédum,c^ íllnd di ftum,noncflverbnm 
jieccílítatis, fed potius Vtílíratís & confílíf, 
tune maxíme^uando perículum mortís 
non ímlnctprGbabílíter,(puísením díes 
jnortís omníno íncerrus fít,non íameníri 
defemper efl probabíle , mortem fnbíto 
íen íilícocuentura.vt fi nullusfit morbus, 
nec pcnís,ncc belluin ^ecínímícítle^ec 
alínd verífímile perículum • QjL10d aus 
ícm aitjiia cito veuít ira deí, 5í fumet vf»a| 
díftam, lírcíto,no fubítaneam íbtlmq^ ve 
turam m»rtem, fed brcuítatcm hnmanac 
vítc.fínífqj eíus incerfitudínem fígníficat, 
ideo cófu 1 ít fapiens, ne de díc ín díem pee 
iiítentiadífíefamus,&hoc eft.quod Chrí 
flus admonct ínenangelío.Eflote paratí, 
quíanefe-ítísdiem 8¿ h'oram &C. 
C A D T E R T I V M ex Apocafj.díci 
poííet, cp íllí epf, fn quos díulnn tendebaí 
cóm ínatío,teneb át irr ííatím cóm í n atlone 
audíía pcenítere: qiiía illis fpecíalcdehoc 
tradebatiir prasceptum comínatoríñ,quí^ 
bus Chrífius ecelefíá fuam fpecíalíter coa 
jníferat.nec índe fnmítur argumentum, 
^>fimílftcr,qn)'cunqípcccator fub nouo 
peccatoícneaturadñatím con terífeu pees 
iiíícre.SccuncJodícípoíeflíiixrapredíáa, 
q5tuncücg tarde veníathomíní mors, 
§¿ díuína vltío, quae peccatoríbus expeña 
í í s ^ denlcg non poenítentíbus poft moríí 
te parata efi, dícítur fatís cito venire, íam 
quíaapud deum milleanmfiint,íicut vna 
díes,tHm etíam,quíabrcuiscftvíta homí¿ 
nís, 5í fícut fcenum ventus, 8C flos agri 
velocíter tranfít,vt lamentatur Iob,& ca« 
nít pfaImífla.Sed6í ínhac vine breuitate 
datur peccatorí tempus ad poenítendum> 
fícut & ad confitendum,fícut & ad baptif=: 
mum fiifcípíendiim, quem ad faíutem ho 
mínís conftat neceíTanum eífc, fícut & ips» 
fa cordís pcenííentia» 
C A D C L V A R T VM,deínímícifía 
deí vitanda dícendum,^ itaefí, tenctur 
homonnne^ fíerí deoínimícus aftu ofss 
fendendo lllummon tamen índe fequirur, 
^ poftíj quís fadus eí! deoínimícus, íiaa 
tím tenetur amicítíam eíus procurarejnífi 
íem pus neceflltatls vrgeat,puta fí homo fit 
in perículo mortís, aut vclít facramenta re 
cípere^el míníífrare.autin alíocafu, quo 
feneatur homo fe ad gratíam difponere» 
Et quando arguítur: non mínus efl ín per 
níciem í:ilutísjpírííualís,indeílnimíc'f;a 
perfeucrarc, q5 deí ínímícítlam incídere: 
dícendum, id eííe falfum, nifí vclít homo 
íemper ín laíi ínímícítía permanere. Tune 
cnim huíufmodí perfeuerátia mortale pee 
cafum efí, §¿ contra falutem animas, fícut 
Sí ín deíínímicítíam perofFeníam Incide 
xe: permanere tamen in deí ínímícítía, feu 
ín peccatofecundum reatum tantimijídcp 
ad breue tempus,quoufq; neceíTítas vf * 
geat,millumcfianímae perícuhlnouum, 
vtex díftísapparet.CAdconfírmatíonc 
de eo,qi!Í morbo alíquo Iaborat,q>íenefur 
ílatím remcdíum adhíbere,vei um ef!,qua 
do ex dílatíoc vcrifímílíter tímetur mors 
euentufa,aut aliud notabile damnum, r ul 
pofiéa oceurrí non pofllí:fecus tamen fiex 
alíquadílatJone,nulIum tale pcrículñ pro* 
babíle tímetuí» In cafu autem praefentl 
homo per peccatiim cómííTum íam mor 
(uusefl, 8¿ ideo G nullum cft perículum 
ín differendo fufelíatíonem a mor te, non 
eft neccfTaríum, ftatím füfeferi» Sicut fí 
medícus haberet poteflatem fufeítandí ho 
nn'ncm íam mortuuni,non tenetur fía* 
tímeum fufcltarc, cum ex dilata fufeíta* 
tíone nullum immíneatperículum .5^6, 
G üi 
£odejc oe poenítcntía* 
Sícut^ccfcncmiir del/nqnentcm fratrcm 
ñaiim corrlgcre/ed dífférrepoírum^^uá 
do ex dílatíone nullum tímciurperíailü» 
C A D C L V I N T V M,de debito fíatím 
íokiendo.ProceditilliTddiftn íurís dede* 
bítísrealíbuscxdelííío conirañís^iódc 
gratuítís, cuiusdíferimen efl. Q_"íaíi ^ 
quid fratridebemus, quod,ícíIícet vi, vel 
Iníuríajaut doloalíquo eidéfHrrípuimus, 
auteum íníiifledánifícaiiinnis,ílloinuito 
fecínnisi&ideo qMíu remflbí debifam, 
€o inuitodetínemus, peccamusaftu,non 
reddendo^um poíTumus^uíafemper fu 
mus in mora. In gratultís autem debitís, 
qualia fuñique ex m uf uOjdepofitOjauí ac 
comodato nafeunturtnon ita domino inn 
uíforcm eíus refinemiiSjídeo falia debita, 
non tenemurflatím reddere,quoufq3 cre^  
ditor ipfepeta^auttcrmínuspnefixns ad 
ueníat.Modoauté^uís ex ofFenfa contra 
deum cómífiTamanumus dco debitores, 
Sí dcoíienfatenemureidemperpcenitena 
tíam fatíffacerernon tamen ad id tenemur, 
anteqp ípfcexígat,quíapGenifentiam pro 
ofFenfá,non ex natura lili debemus,vt fu^ 
pra dixí,fed quia ípfc eam exígít, Ideo non 
eft neccífarínm eam reddcrc,nifí quádpip 
fe exígít:ípfe autem domínus non eam ad 
fiatím exigít, cum tempus ad poenitendü 
nobispfuabenígnitate largíri dígnetur, 
ü A D confírmationem dereconcílíatío 
ne cum próximo díeendum,q>non índe 
colligítur^ ftatim,^ proxinnim offendi 
mus,tencmur eum ad íre, Sí eidem recon 
cílíarí:fed(^ non prius munusad altare of 
feramus, q? próximo rcconcilíemiir,fí fd 
lícct,volunmsnoffram oblatíoné deogra 
lam eíre,vt illíe dícit glo, Alíoqui nil ob* 
flat,qiio minus poííímus prsecepta aliqua 
In peccatoexlftétesadimplerejabíí^ hoc, 
cp de nono peccemus,non tamen critmeri 
toríaadímpletio. Itaígitur,fi volumpdeo 
efle ftatím grafí,^ eidem accepti, opus efl, 
vtflatím eidem recódlícmunnon tameid 
abfolute efl fub posna peccatí neceflariu t 
C A D fextum,in qnoquerítur, an fícuf 
lícítum efl pcenítentiam di'fFerre,fír ef/am 
licítum aíhipofitíuo, velleeam difFerre,8¿ 
actu pofítiuo nollead tempus alíquod pee 
nítcre.Rcfpondeonon cfledubíumjquín 
id lícítum fif-dn^í^añus/ieíret íllící^ 
tus^ ut id eflet ratione obíefí^aut aJicuius 
ma]§ círcunflantíae, ant ratione praeccpff, 
huíufmodíaflum prohibentis , f edni i l lü 
ex hisvidetur, Ratione quídéobíeñí,non 
efl íllíqtu«,qu]á obíedü efl ín fe lícítum.f» 
non pcenítere adtempus^íeu pcemlétíam 
ad tempus differre.Rationeetíam cí rcun 
flantíe deprauantls,noncfl illicítus, quia 
omnem talem ego fecludo,Ratione etiam 
pr2ecepíí,non eífíllicitus, quía non dabi* 
tur tale aecepti^ quo praefatus a ñus pro 
híbeatur. Nam pono^'talísafíushabeaí 
tureotépore, pro quo non tenetur homo 
añupoenítercrtuncením > neepraeceptum 
affírmatíuum^necnegatíuumjoblígatho 
mínem, ne pro tune aftum í l lum habeat», 
Confirmatur hoc, quia proillo tempere, 
quo lícítum eflconfcíTíonen^autbaptiítf 
mum ,aut Euchariflíam,aut elcertiofyná 
dífFcrtie, licítum etíá eflañu pofítiuo velíc 
pro tune illa omníadífFerfe vfq? ad tépus 
neceíTítatísrlgítur etíá pro illo tépore, quo 
non tenemur aftu pcenítere, hcltum eríl 
aíhi pofítiuo, nolle pro tune pcenítere. 
C S É D cótra obiíciet aliquís, praceptü 
afíirmatíuñ,íncludit ncgaílaií,quo p íem 
per phíbetursfíusoppofítuseí.qul prac^ 
cípltijr/cum ergo fir praeccptüaffírmatíuit' 
de pcenitendo pro alíquo tépore, & afluí 
pcenítentiaeopponltur vohtío n'on pee* 
nitendi,feu peenítentíam difFerendí,€x 
quoíncompoíTíblIia funt haceduo. feílís» 
cet pcenítereaftu, Sí velíe peenítétíam dífsí 
ferré, vt conflat, fequítur, q; ífla voluntas 
non pCKnítendi,fcupeenítentíam ad tem* 
piisdiffercndí,eflfemperlllícíta. Refpon* 
deo, cp ratío procedíí de af ín, quí dírefle 
contraríatur afluí precepto, quales funt 
aflusin ídem obieflü,contrarío modo ten 
détes^tdllígere^odíohabere/placere,^ 
difplíccre/nolle,^ velíe, rcfpcflueíufdem 
pbíe flltSíc ením fi deí dílefíío,pro aliquá 
do pfaccepta efljodíum eíufdem deí pro 
femperprohíbitumefl.Si dolerá depec* 
cato com míf lb, pro alíquandoiníTum efl, 
com placeré de eodem c o m m í f l b ^ r o fem 
per illícitum efl, ad hunc modum dealíís. 
Modo auté híc aflus,quiefl veil^ad teñí* 
pusneccííaríam peenítentíam,auteonfef* 
fíoné,aurbaptífmumdifFcrre, non dírefle 
contraríatur afluícadentí fub prxcepto, 
quí efl doleré de com míflls, cofíterí & ba 
ptÍ2arí,vt de fe conflat. Aiiud ením efl, 
nolle 
Cmctatuspnmtia 5 u pp 
solk nnnc de comííTís doleré, ^ líud vero fencrauero ín amorc fcemína:, oetcrnaliíer 
efi de cómiíliSjnunc copIacere:hoc fccuns» damnabor,6i tamen fiarme velíe antcce* 
dumeft femperílllcítum, nonprínul ni(i densiioiivolendoconfequcns.Sclo etíam 
proco tempore.qnoneceííaríum c f ípee* valerehanc, íí defenderomeab Inuafore^ 
nitercSícut patetenam per aliad c x c p l ú , occídam ílliim,cuni non habeam defeníi 
dllígeredcamcaditíub precepto procer* uum niíilcetale: 5<tainévolo anteccdcns,, 
totépore,5í taméextra illud tépiis lícíwm 5í non íiulc v o l ó confcqncns, nec licitnm 
cíínolledeum dllígcre extra ílliid tempus, cíh'píiim yclle,ex multorum fentcrla.Va^ 
fíDofímnlftatjjquisaííndíIígafniicdeü: lebarctianihsec, fí Ghrlñus cñ redemptir 
6( ^ habeaí voTñíatéprocrañína j i i é a f í t i Tiisinundim^eñalndcís OGCÍdcndiis/cu 
deum díIígendí.CSí contra b o c o b í í c í a s , ius tamen anteccdcns p o f c r a n t h o m í H c s l í 
minq; lícítiira fxí,nolleáílígeredeum, citevelle,non ítaconfequcns, &ad btins 
fíciitnecodíre:qiTíaoninísaftus, quirepu í n o d u m dealíis.Itaígímrín pr^fentíjfcío 
gnaícharítatí eH íllícítns,^ peccatü motta hanc confeqneríani bonain efle, difFeram 
leytalís eft afhis híc, quo nolo nunc deum pcenitenííam vfq^  ad qiiattuordics, igí tur 
dílígcre.Probaf^quia aííns^iiírepugnat intcrím cío in pcccato mortaíí,ín dei Iníi» 
añuícharítatís/cpugnaí &¿ ípficharítar/: m/cít/a ^índí^níJííone^n mortcfpírífualí 
í ed nolle mine díl<gercdcum,repugnatd{ fínecharítatc:5í íarnen Üñt, me veilcaníece 
Icíhonl deí,vt paíet.Refpondeo^nííior c ñ dens^bfq? hoc^ velím cófeques, ¿Lutíd 
: faífa.fcílícet híc aftas,quo nolo nunc dí^  fí ver «m eft dí^üjc í l ícct qui vulí tM&cif » 
lígere deum repugnat charítatl ínfufae, tcranteccdésbonecófe^ueííc, ex cóíequé 
•necfequíf .rcpngnat añuí cbafrítatís^huíG ti vult ípfum confequés, procedí t> S( ver ir 
fcllícet.quoadu deum dílígo,ígííur repn eñ, quádo ípfum cófeques efí medín necef 
gnat ípfí chnrítatí.quía charífatí no repu^ faríü ordínatü,ad confequédü anteccdens> 
• gnatntfíinobcdiitfnmádatorü.Modoaii rt quivulf antecedeshoc,ícíIiccí fe fínalís: 
} icmhccbene fe compatíiíntiir,propono fíTfaluaríjCxconfequéíí vultfacr^métane 
j deoobedíre,8Í eius mandata tempere de* cedaría fídcí fufcf^e^alía deí madafa ferí 
í bítoperomníaciífiodírercumhoc í ? m e uare.Secus q u á d o conícqués non fíe cíi de 
fiólo nunc aftiim dilígendí deum, aut pro feordinamad antecedciis,quéadmGduiii 
5<ímum elícere, ex quo ptomme, nullum aperfe patetín haccofequetía, peenítef me 
anandatümeada^udíl(gcndumobIígaf¿ pcccafíc,efgopcccauí,qii5 fcío bonSeíT^ 
dSeddemusllcítumcfieaflu vellepoenísí €¿ ta me vo ló antecedes, cófequensau té nó 
teotíam dífíerre,feu nollevíq; ad tempus vo!o,CPí>nctfccüdodicúcp ca quae iWrnn 
vrgenspeenitetc^um ín talítemporc nea: fiintexdílaííücpme5potePihomoIjcííeveí 
ceíefííhomínéínpeccato permanere,& le.rcarcregratía^eíteín morteaním^,^ 
í n deí índígnatíóe,^ ín morte anímse per ín deí ínímicííía, n ó qoídéabfoluíe, fedex 
carentíágrat<e6í charítatis,anfítctiál;cí^ fuppofítíóetpnipofíto/cílíeet^adíépilsr 
tum a^u"pofítíuo,hec omnía pro tune r e í velíí pniam di íFcrre}5J quía per peceátum 
lc,cumca velle,vldeamradodíum fui íp* mcruitfii illa malaínciderc,ct iuññ eflíjp* 
fíuspertíncre. Et an híec omnía ííí fimíl/»t fum peccaíoi é paií,Rcc hoc efi fcípln odílí» 
fer lícítü velle próximo abíq* hoc,c^ cuni íc/ed fe humiliíer díuínc víí/oni fubííceía 
oátífe dícamur.Refpondeo>p©fict duplici rc^uá fdt fe per offenía cómííTá m crufíTe, 
ferdící, primor illa,quseíílata íunf,non odífíetamem fc^íproponefetmTfK^ pa* 
cfllicítumaííu velle, cü contra chsrítatem níícre/eddeíiocalíbíínírafíaíudeconfcr 
íuí ad tempus efTc yídeatur, £¿ confequen fionc.vbí ffmííísqujEfÜopropofiía eH. 
tíaí!la,ínquafe fundatratk)dubíí praefen C E E S T ítac^ refolufío,perfeuerare in 
tísnon Talet,fcílíccí vult homo licite ante pcccato fecundimi teafuin per tempus alí 
cedcnslbonae confequétíacjígftur ex confe quod, p quo non te«etuf quís fe ad gratíá 
quétf ,Tult ípfum cóíéquens. Nam fepeac dífponere,non cñ peccatn nouil ,nec p h o c 
cídít,meícírcconfequentíameílebona,6í mercf homo ererná pcená,r!CG augmctiT 
veIlcanrccedens,cuíHs tamen confequcns cJus.Túccnímvoluntateexíflenteñcmra, 
m a itx volo« Scío cnim valere hanc, fí per nec peccat homo cDnaifTíue^ ncc om iíTíuc, 
C iiu 
£ode]CDepocníteiuta. 
cum profitncnuHüaflam pofítíuum elí* 
cia^necellcerc teneíiTr,6¿pcr confequens 
non tenctnr homo fub pcena nouí pcccarf 
tí,velaiigmentí eínfdenijflatím pceníícre 
decommííTOjfcd poíefí licite afín pofítís: 
uovelIedífíerrepaTiítentíam vfc^  adtem 
pus vrgens,011111 quo fiat propofítiini ve*: 
nini debltotemporcpcenífendí, Vndcfé 
qiiitiirefiedablleni añuni vchintatís deli 
beratü hcítnm quídcmjquí famcnineriV 
toríus eíTe nó potefi, patet de afín, quo po 
fitme nó vult homo talí teporc pcenítere, 
patet de afíu quo pofíííue, nó vult homo 
deum dílígere proeo tem pore^uo dllíge 
re non teneíur, Nam tales afíus repugnát 
dí.lefííonídeí,ídeoín denm referrínó pof 
íunt,8¿ i ta nec meritoríieíTe.Sícut fíat darc 
afíum lÍGítnm, quí bomis moraliter eííe 
non poíefi, patet de afíu, quo quís pro eo 
« tempore,qiionon leneturafíum alíquem 
eIícere,nollí pofítíue amorem honefií elí* 
cere,quí afíus repugna! amorí honefil, 8¿ 
íta ín honefinm referrí non potefi,ac pro* 
índe^eceíTe bonus moraliter. Ad hunc 
modum poífent alia ínfcfri,qiiíG parum 
afpíGíentíbus dura cífevidebuntur/dehís 
hafíenusgíc» 
Lía ocenrríí dubítatío,an poft 
prímamde GommííBs contrítío 
nem fitneceíTaríum pofiea^uoc 
c ; | tíes pecGata memoríac OGGiirre* 
{BkszaL5jrint.de eífdé pcenírere^Díxerunt 
alíquí,^ fíCjfí prafíícc peeGafa memof ie oc 
currant,quod fíí, quádo aduerfít homo fe 
den per íllapCGcaía ofFendífle,6í pro hís 
faeit ratio. Qníapeccatis memoria? oceur 
rentíbns^vel homo complacef ín illis, vel 
dírplícet,velnullum afíum elícít,fed neuü 
f ralíter fe habet: fí eom placel, peccat,^ de 
nouo deum offendítríí neutralíterfe has: 
bet, vídetur deum nc^Iígere, quem non 
offendere/edfum medíligerCjareuererí, 
atc^ tímere deberet, refiat ergo, vt de fíe 
ocGurrentíbus dífpIíGere debeat. 
C P R A E T E R E A,pro eífdem vides 
tuí faeere Augnflínus Jíb, de vníca poeni 
tentía,5¿ habeíurde pa'nífentía.dínínfí.5. 
ca.Poenítentía eíí qu^dá.^G. Vbíaif,Qj10 
tídíedolendum efi depescato, quod decía 
rat f p fa díle fííoní s v írtu s. E f ínfra, p oen íte 
reenim efi pcena fenere, vt femper puníat 
ln fe vldfcendo, quod cómifít peccando. 
Ef ínrra,poenífenfía ením eíl víndífíafem 
pcrpnníensín fe,quoddolet comti íííffe, 
vbf dolor fiiiííur,defícítpc3eníícntía( fí ve* 
ro poenítentía fmítur, quídrelinquítnrde 
veníaiEx quíb? apparet, pceniíétiánunq? 
eííe ríníendamrfed quotldie frequentanda, 
etíam fí íemel quís de peccatís fuerít eótríss 
tus.Proqnoetíá vídetur faceré Ifídorus. 
llb.z.de fémobono dícés,Propíííatiode( 
OGcultaefi,íínelntcrmííí<oneflere necefle 
cfi,6^  per confequens^iiotíes peccata me* 
morígeoGGurruntjdolendum efi.CC Qui* 
bus non obfiantibus,vídetur oppofíta 
coneluííotcnenda. Etprobatur.quía poli 
habitam p rTmamGont r í t i oncm ,nGn vi* 
dcturuGccífaría íterata contrítíoiquia, vel 
eíretncceírariaad obtínendam rcmiílíonc 
culpas cóniífirse,5í pcenc actern ,^vel ad re* 
jBi&lonem pcene temporalís reflduae,ín 
quam per cótrítíonem fuerat ae terna com 
mutata,vel ad fatíffacíendtffti precepto de 
posnítedo.Non prímum: quía per prím á 
eontrítíoneni obtenta fuít grafía, 6¿ remíf 
fíopeccatorum^quo ad culpamSí pcenam 
aerernam, vt fuppono alibi probatñ, Nec 
cñ dícendum feenndü: quía illa pcena tem 
poralispoíefi abfcg reíteratíone con tritio f 
nis totalíter abolerí,fGílícel per prím á con 
tfítíoncm veheinenteni,feii fuperabüdan 
tem }&per feruoréchantatís,aut per funií» 
ptíonem facramen toriTni,aut per alia opc 
ra meritoria, ant deníq^ porcrit ralis pcena 
folni ín purgarorío, a vfíj ad id tem pus 
eíus folutio reícruarí. Tgíturad finem obtí 
nendíremíffíonem lllíuspoenas témpora 
lis,nonefineceííaría íteíata contritio^cd 
necefincceíTaria ratíonepfseceptítquíali» 
cet ftt praeceptum de pcenitendo, non ta^ 
inenreperifur prxceptum deiterato pee 
nítrndo,8í multo mlnus de peenitendo t o 
tíes,quotíespeccata commlíTa memonae 
occurruntAdde,^ex autorífatíbus frrí* 
pturae ^ on ad aliud vídetur fub neceíTitas 
te ttadítapceníteníía,nífladconfequcdani 
remiíTionem,iuxíaílIud Petríín afííbus, 
Pcenlten.iíní,vtdeleaníur peccata vrílra. 
Gum ergo per primam c o n t r í r í o n e m fue 
rintdelera, vídetur, q? non amplius nd íllñ 
fínéfííneceírariaiferafapa'níícnti^.íICon 
fírmatunquíaficutfiiíraefi peenifenfín ad 
finemconfequendi peccaforum remiíTio 
neni,íta íuífa efl confeíTio facramen talis ad 
eundem 
cnndem fíneni, vtfuppono: fed peccatof 
íztiíñcit prxccp fo de con fitendo per prí« 
mam confcíTionem Jegítíniefíi(fíam,íta vt 
iterafaGonfefDoeorundem pcccatorum ne 
ceda ría nófít.TgiturfímílíterfatíffacítprC 
ccptodcpceniíendopcr prímam contris: 
ííonc,íía vtíteratacótritíoneceíraríanófít. 
A D í d e m fací^qnía non mínus Uakd 
inuY deum díl/gere,(J deoffenfís ín deum 
co ni m í íTís p ce m te r e: fed ad d < I ígen d ú del! 
toííes^quotícsdeusniemoríx noHrze oc* 
currít m í n í m e t c n e m i T r r c u m huíüfmpclí 
prceceptum charítafís babeat fuá tcmpo* 
ra,pro qnibnsad aftnm oblígaCígitur ned 
tencmurde commííBs pcenjterejqnotíes 
uiemorí^ occurnint, Et procedít hcc con 
€liirio,quando ccrínm vel probabíletfí, 
peccatacíTeper p r l m a m conti'ítíonem con 
domta.Qjiod fíhoc certiim, aut probar 
bík non f í t / cd dubíwm, ftaníe dubiovncrf 
ceíTeert contfítíoné iterare ob períciilum 
decedendí fine venía. CLuemadmodum fí 
íalem qiiís habeat confcícntiamjqua pufet 
fíbí neccfTaríiim eíTefreqnenter pceníteiií: 
dnm::enebíturratíoneconrcicnfí^.6ífíer 
roncafítjíuxtaeam agere^uí ením conc 
traconrcíétíam agít ^ edificar ad gehénam 
C I A M reípondédum eftad ratíones fiiss 
pra faflas.Adprímnmdícendiini,^ pee 
cator pofcrít ín caln neutram haberc volti 
tafem proillotempore, quo prascepfnm 
añiimatíuumeumnó oblígat ad aflnm. 
NecíndefitjVt cGn{énat,ant neglígaf deñ: 
fíciitnóconíénít homode^qnando aSu 
cum nódjlígitextra tenipi]s,qtTGaIjoqiTÍ 
teneretur díligere.Ncc ídeoquís Gortíili^ 
cna elíca conteneré dícítur, quía neuíralí 
ter fe habetjpntanulliim círcacornm ob, 
í e r n a n t i a m a í í i T m diciendo,qnovelít,aiit 
nolít ca obfcruarc,ficiit nec Énchanílíam 
dicíturquís conteneré, quiacnm de ea res 
cordaíiir,non dícit aíhim, quo vnlt cam 
fnfcIpere.Nec renm fe qnís facít,cii ín hu^ 
lufmodí neníralíler fehabet^ loquor extra 
cafnm neceíTítitíí?» 
C A D SECVNDVM,dícendiTni,cp 
Illa verba Augufh'ní jtton íta accipíenda 
fnnt.vt intellíganmsnunq? eíTe a fletu cef 
fandñ^nt fem per elle afln doIédiLSíením 
<ta cíTcí/nnncp ígínireírethomfni licítñ ín 
fellcñüa memor ia aííiialípeccatonídlucf 
tere, 5Calía fpecular^aiitcontcplarí, quod 
cnerronei]mtCX.iiodcrgoaíí>pcenírentí3 
nunq? deberé fínírí,rcñe venit íntdlígenti 
dnm, Statcnlm iríplicíterpcenitenliam fi 
nírí» fcílícet In propofiio ípfíns pcenífens 
tís, & aftunegatíne^ 5¿ aítn pofítlue, Fí ^  
nítur ín propofítorqnando alíqnls pceníí 
tens de commíflis^proponít poflmodum 
ad tempus tatnm a peccatís ablUnerc.Fís: 
nítur pcenítétíaafíu negatíuerquando alís 
quis dolet de commííTis cum vero propo 
fito, femper a peccatís poftmodií abñincn 
dignen fiiperueníente propofítocontra 
n'otceíTat ab aftu ülo pGenltétíe,ad alíarum 
rcrum confíderat/onem fe díuerten s, Finí 
tur fertioaftu pofíííuc:quando poft habií 
tam pcenitenfíam decommifíis cum pro 
pofito a peccatís abnínendí, ccífat tale pro 
pofítum per fuperuentum confiariipross 
pofítijputa de peccaío aliquo cómíttendo. 
Tune dícendum ad díñiim Auguñíní, cp 
v&nít íntellígendííjitacp pcenitctjanunql 
debetfíníri in propofíto^cc In afíupoíí^ 
tlne,percontraríí propofítí fuperuétum: 
potcñtamen licite finírí añu ncgaííue.Sí 
ením in propofíto «ut voto finir ur, vtexai 
píícitum efi,níl de venía relinquítur, quía 
milla peccaíadímítttinfillí,quien decom 
míf l i s dolet, ad tempus tantum a peccatís 
ebilínere proponit.Sl etiam finitur pojuí^ 
leníía aftu pofitiuc,níl de venía rdinquí * 
furiquía^tum attínet ad excludendnm 
huíufmodi pcenitéic a regno deí,6í ín per 
petuum carcerem detrudendum, perínde 
éfl^acfínullam veníá fuífletpilusper poc* 
jiítentfam confequutus, 
ADDE^fíncccfiaríum fítfcmper fie* 
T t ^ íeriiper potnítere íuxta íánf íoi f idoss 
fírínam cítatam: non fntellígendum eíí id 
eíTeneceflafíuni, ad obtinendam gratíam 
deí, quas ín moméroaequírítur, cgprímñ 
fcílícetpeccafor veredecommiñis peni* 
f ct,vf fupra dixfmus:efl famen ín paníten 
ría 8í flctu/cmperperrci^mndum^&'cor 
de,faltem decommiííis dolendum, vtln 
hocfeculo plena UJ cuIpae & pcenac venía 
CGfequamur.Etq^uísin rcaccidat, vt cam 
plenefimus íam GÓÍequutí:qiiia t s m é n o ^ 
bis id fem per íncertú cft, ideo fi volumus 
hícomninoliberarí,ob huíflfmodi íncer 
tftudínem^ cíj nobís femper peenítedum. 
Ad quod alludít, quod ex Ifidoro eitatnm 
eft dícente, Deí propícíaííoné, fcílícet per 
CodcjcoepoeBírcnító 
fc^amnobísínccrta cflc.Proquo etísm 
flicít.quod dícííuf EccIcfíaÜici^.De pro* 
picíatu pcccatorú noli effe ííneinetii.uc. 
Etqtiáuís de hocín cafu poíTíniusccrüf^ 
cari, víccrtí fimusnos totalírcr a peccarís 
per baptifimim Itbcrari,fíiiiilíter 6í per 
índulgcntíaspleniíTimas legitime cócef* 
fasrattñ quía fcniper peccamus íaltcin ve* 
níalíter,ff volimuis híc omníno líberari, 
& purgaioríum ígné euadere, fem per dos 
lendiini efl.Ertocííam <$ peceatanon rei* 
terarcntiir.adhuceíTet iu hocñatu fempef 
de conimííTís^tíani fí rcmííTá fínt,dolada 
obcffeíhim remanentem: quíafclücet te-* 
pus ínpeccaíis céíimiptntn reenperarí no 
poteft.Nam Innocentia per peccafa pn'o* 
ra amííTa, recuperan no pofcíírqn/a peccn 
ta illa dcfeeratetefnalítcrexchifnra homí 
ncm agIoría,nÍfídei mlferícordía íubuc« 
níflet: quía per illa peccata homo ingrata 
fe deo fecit & dígnu,qui cternalíter cruda 
reíiir,nifí deusoptinnis códenaflet. Itac^ 
íícutfcmpef ínhoc flam deuseft dilígen* 
dus/íta fem per dcteílanda funt peccara per 
q deñofíendimiis.VndeaítHngodc fan 
ao vigore/cpdensabrohicns hominem a 
culpa 5¿ pcena eterna, Iigat eü vinculo per 
petuc dcícnatíonís peccatí. Nectamen id 
ífaín'rígore accipíatur.q' noutim incuria 
tur peccaíim^quoties homo aflum derea 
ílatíonis non elíciar tfaf ís efl habítualiter íl 
la commiffi dctcfl3rf.5¿c{ 
L 1 V D ctíam ocairrít du 
bíum,anfít necefíanü pce^  
nítere de comíiTís in díe dos 
mfnícardíyeninf multi dos 
dores {i'c.Non ením fema 
tur prsecrptum deíanfíifjfca 
tionefabbatí,vt dícunt,nifi 
de peccaf ís/altcm ín genere, conterammv 
& deum fuper omnía dilígamus, tic fentit 
Scotus.Ín.5,Sic GabrícMíc Angelus decía 
uafio verbo ferí c.fi c F loren tín us pane, 2. 
titulo.9.fíc Nídcr ín fuo precepiorio,ídc^ 
vt aít,de mete dofíorís fan fíí/& mulf i alii. 
C P R O quorum fententía videtur faccr-c 
primoinnítutíoccclef/je^ ínnííuíf, vt ín 
Inítíomiífe.qu^díebusfeftiuís efl dcnc« 
cefTitatcandíéda* prpmíttatur generalís co 
feílio: quam Faceré non folum celebranri* 
bus/ed ómnibus aflantíbus,8í afiare des 
beníibus conuenl^ vt ipfa confuemdo des 
monflrat. 
€ C V N D O , q u í a f d potllTímñínff 
ucus 6!Gcclefía,cuniobícruantiam lab 
batípríecípiunt,^ fcilicet homines mne 
deo vaccnt,&eum coIanf,S¿ fumme díl/« 
ganttac proínde qui id no agít rali die, no 
íeruaí pr«ceptum,vt debet^tíam íl ad lit 
teram ct fonüverboruniilíudfeiüef.Nó 
cnim dubíum efl in legem impíngerc,quí 
verba legísamplexus^ontra legis aítítuf 
voIuntatcm.Unon dubíum. Cdelegib? 
& ín re^ulaíurís^certum eíUin.é, 
C T E R T I O idipfumdecótrítioneap 
paretex Leuiti.i6.vbi díciíur.Sabbatum 
r€quietionísei1,afflígetís animas veíhas» 
fr.c.^.dcdícfeftolegítur. AfFagetís anís 
mas vefiras in eo,omnf opus feruílc nó fa 
cíetísíndíe hac,8íc. Etfequit, Omnlsaní 
ma,quaeafFiíftanon fucrítín f^ íe hac, pcrl 
bit de popuIo.Hancauíem affilííionéanl 
marumjqup íllíc fub precepto badila efi, 
dícit Orígcnes,£¿ Lira. & ^ lofa interlinea 
lís^alíi/drecontríTíonemfni dolorcm de 
pfccatis,nani fubiungituf íllic ptocawfa* 
V i rcprop'ticnir vobisdominus.Et dcea 
dem díc fcfti legííur ibidem.c. 16» Ab cnis 
nibus peccatis vcñrís míidabimíni, q d í í 
nedíledíonc dei peccaíoiuni pamtjet» 
tía fíerínon poteft. 
C C X v A R T O pro eadem Irnfertía vi* 
deiur facere.qtiod dñs dfxíf per E faía .c .^. 
A ít enirr^Si atTerterís a fabbato pede tuú, 
faceré voluntaré tuaniín díe fanfío nuo, 
6í vocaueris fabbafum delícatum & glo* 
ríofum dñí^sflorífícaueríseumjdum v.6 
fací* vías m a s n o n ínucnitiir voluníat 
tua* vt loquar/s fersuonem/tunc dclcfíabe 
ris fuper ciño,& úifiolkm fe fuper alrítus 
diñes fcn^,5í c í b a b o te heredítate Jacob; 
5¿c«VbívídctiTr,q?dñsnon promittit boe 
redítaté gloría» nífi hís^qmfabbatafíc fer^  
«auerínt feíliceí 3 peccatís abninendo, qá 
tñ a fuís volun tatíbus rccedcre/8¿ deñ glos 
r^ficando,§ícíusvolunfatemfacifndo,qcí 
efi deum corde colere, 2¿ amorc obedícffa 
líeundem amare.Proquoetíá facít, quod 
aítEra.c.i.Odíui 8! píecifolennítatcs vf as: 
quiaeasrobís facitismon míhi,hocefl» 
quíaín jlhs vcflras vohmtatcs adímplcus 
nómeam.Inquo Inmiítcfié nccefTar/iiin 
indícbuBfeiliuisdei voIuntati fe confors 
marcíorde ^opae^ncdcftilJú obedíen 
tialitet 
Cractamspamaá f o* wíi* 
tíalíferdílígere^igítiir. 
C H I S nonobft3ntibiis,vídctiif oppo^ 
fítum tcíieiidum fcíllcct,^ non eft neceílas 
ríimijfub pcena peccatí momiís^ín díe* 
biisfenínís decómíílis añil pcenítere, nec 
deum aftudíIígcre,CI.ula> authocefleíne 
ccíiarium íure humano, aut diuíno. Non 
hitmanortum quía humana potefías ad ín 
tenores nofirse mehtís adus, nífí forte ín* 
dírcctejnon fe extenditcx cómunifenten* 
tíarmm quía^quodecclefíaín dominica díé 
agendumChnrtíanísprxcepítjVt ex de^ 
creto.de confecfatioilcdlftín.i.colligíturi 
nonert, nífí miílam integran! audífe,aut 
cídem aíTiílere, Sfaboperibus feruilíbus 
abftíneferquse abfq> ¿ontn'tíone,!^ deí dií< 
leftione poíTurtt inculpabilitór adim pktU 
Nec vídeo,vbi ecelefia praeceptum de dili 
gendo deüm fuper omnía, aut de cóteren 
do,fub oblígatíone límííaueríí ad díem 
domfnícamí<$«5 ea íuírcrít, perquse ho< 
mines ad praefatosafti^quodamodo pr^ 
parentur,feudífponáíuííquaíiafunt alíía 
temporalibus íebüs non intendere, fed dí 
iiinísoííicíis íntercfle. CCL^od etiam dí» 
uíno iuread id in díc dominica non fenea 
jnuf japparet^am deiiíre nouo, <j de vete 
rítquia celebratío dominice díeí, non eft a 
Chrifto ínrtítuta^aut íiiflarfed ab homínif 
bus,vt fupppono, quorü ínftítutíonc ob 
certas caufas fafíum cfl,vtceírantefabbas: 
ío, íuccederet dominica dies, ob id potífll 
mumtquia talí díedomínus íirrrexíí, vnss 
de 5í dominica diesappellafaeft. CI"od 
fí de iuredíuíno vetcr<,eíiet ncceífariuni 
certa die conten, 8í deum dílígcre, nía d 
xímeexeo,quod fcríptum efi Exod.20: 
Memento,vt díem fabbati fanfíifícies: ves 
rum ,ciim íllíc explí¿etur modus, quo des 
buííTent fabbatumfan^ifícarej'n cuíus ex 
plicatíone milla decontríííone,aut díleííío 
ne del men tío fít^confequens efl,non índc 
cóllígí prsefatorum aftunm neceflltafcní^ 
pro illa díe. Tum ctíam, cflo lex venis,ad 
id homines certotempore OblígalTeMion 
índc fit, vt tempore legisgratia^ad Ídem 
tcnéamur: cinn conítet legem vcfcrem j. 
per legem gratiíc vira fuam anHfííTe, folís 
praeceptís moralibus^ín fuo robore pcrs 
nianentíbus. Dilígerc autem deüm ,aut 
conteri decommiffís talí vel taíí dfó,mos 
rale purum non fuít:fed íudicíale^aut cerc 
moníalejea.f.partCjqua dícs certa, ad id de 
termínabatunídeo iudicialíbus ceíTanti* 
bus ,manfit d i le ñio dei, & cótritío de com 
jmíírís,de íure díuíno indef m inatc tradita, 
C A D rationes anteoppofítum fadas di 
cendum. Ad prímíí,efto talís fit ecclefííe in 
fhtutío jímul £¿ co»fuetudo proemíttendi 
confefiionem^híec tamé íub proecepto íp 
fís cclebrantibus, non lalcis mifTam audíe 
tibus eñ ímpofitajquandoquidem fatiffas 
cíunt laíci prascepto de aúdlcndo mifiam, 
fí ab introítu vfq? ad fínem ínterfín^etíam 
íi confeíTíOnem illam generalera non fas 
cíant.CAdfccundum,iníentiodeí & ees 
clefiíe ín obferuantíafabbati, feudíéí dos 
mínícf illa eft, vt fcilicet, homines deo vas 
cenr,fícut S¿ iufíume^vt pofiq3 derebus 
téporalíbus per fex dies curaucrinf ,fcpiÍ3 
ma díe ab lllarum cura remoti, deum eos 
lan t, & ín obfequ ío ipfíus fe occ 11 peí. A lili d 
tamen cñ^quod In lllo prjecepto hom iníí* 
bus precipítur allud quod inícdítur.Sicut 
ín caeteVis praeceptis, vt plufímum con s 
tíngít.inícntíoaütem fmalis piaicipientis 
iioncadít fub precepto, alíoquipeccaret 
jhomo,quoties alíquodopus fibi iníun ññ 
facít:nífi eo modoillud facial,quo deí gló 
riam promcréaf :hoc ením íntendít deus, 
precepta homínibus tradens.Et íta homo 
inpeccato,&finechanfateexinens, pecca 
íe^quotíes praeceptum alíquod adímples 
íet,fiuccomedat,cnm neccíTarium fff/ífic 
neceflitatem patíentí fubueniat,fiue paren 
tes hotioret^fíiic vnícuicf ^qnod/iebct, red 
daí,eo»^ talia non facítad íntenfentíonem 
praecipíenfÍs,quod fuppono falfum.Ad le 
^em autem allegatan^nó dubíü efi,dlcen^ 
dura q> verum efl, efle polfus ad tntentíos 
ném legfsattendcndum, ^ adfonum veri 
borumjoquédodeíníentioneobieñiua, 
non definalí.hoc elí. prascepmm feu lex 
íllo modo efl adimpleda, quo pracdpiens 
íntendítfubdítum obligare,quam mine 
appellolntentioncmobíeflluamfeu mas 
teriaíem, Et vérum efl falem intentíonem 
cadere fub praecepfo,& qui hanc non fers 
uatjSí fí fonum verborum feruet,non di* 
cíturlcgemadiraplere» Infcnlíovero fina 
íís ,qu e refpícit finera ,'gratia cuíus dat u m 
tíi pf aicepíum ,nó ita cadít fub prascepto^ 
cura illa fit extra fubflantiam praeceptí. 
C A D tcrtíuni exLeuítíco fumptü, vbí 
tycpomimtU 
precípíf ut, q> certa díc affiígercnt animas, 
dlcl potcft vno modo^q» per buíufmodí af 
flífííoncm,nonopuseñíníellígerc cons 
trítíonenijfcncordis panltétlam^de qim 
loqtiímur :fed abfiínentiam a voíupfatí* 
bus ,6¿ ab h ís^nde folent hom ínes sccrea 
tíoncm fumcrccorporalé, Vnde EfaMS» 
dícitnr:nunqiiíd hoceft íeíiTmiin^qnod 
elegí^per díem homíncm afflígereanímá 
fuamíVndcapparct^Tnd^í^nlfnxtales: 
gcm perdíemacíbísabninebant fempo 
reíeinníí, d/ceb5fnr animas fuasaiTligcre^  
etiam fídepeccatístuncniillam haberent 
centritlone,nec pceníiétíam. De hís enim 
loqnítiiríllic domínus,quí dícb5>íeíuní£ 
non dominf^íed fnas volnnratescomplcss 
banfac proindcafflífíío animal ñ,de qna 
ín Lenifico,non opns efl procordis con* 
frífione accipíatnr, PoíTet fecundo díd.ad 
mentem exponentíum ,cfeno íllfc iufiit 
domínus,q? íntus animas per poenífentíá 
añiígerentthoccratfpccíaleín illa fcfiíuís 
tatc, qux dicebafur feHiTm propícíaííos 
nis feu expíatíonis,qiToderar fpccíalífer ín 
lliíntum femel ín anno ,feílícet décima díe 
menfis repfimí,ad hoc, facerdos pro pee 
cafíspopulíofferret,^ oraret, vtdeus lilis 
propítírs,8í mífcrícors redderetur, vt dfsi 
cífnr ín finc.cap.if íta, non índe colljgí 
tur.q' ín qualíl^etdícdominica fít neceífa 
rium conferí.auf pcenffere. Adde, q> feífo 
illa íá üer le^é nona bolita fñf, vt confíaf. 
C A D OJV"ARTVMexEfaJnmpm 
d í cen d u m, cp deus ín í 1 lo.r» v b í de íríu n io 
&fabbafoloqiTifur,potfusínícndif decía 
rare, quid flbí accepfum ^gratnm fif, ho 
niiníbufq5 ad falufcm fuarum anímarum 
vfíle Síproríciul, quid fít ín illls díebus 
necefiifafcprasceptíagendu.Góquereban 
tur ením Tudeí,(^dc»ísfuaieínnia 'orafío« 
vesf 6i folennítates non fleceptare f. quibus 
deus refpondet, fe íllaacceptafiirñ, fí cum 
illis fímul opera charitsfis & mlfericordiíe 
exercerenf, quoecum non facerent,fed po 
flus illls diebus peccatacomítrerent,ideo 
aít,fibi noncffc grata illorum obfequía. 
Itaq; ex textuíllnnon collígftur,^ in díe 
fcíuníiauf íabbatíefíent fub pcepfo anrií# 
fíí,ad tune deum dílígédiim,aiit depreca* 
tís pcenítcnditabfolufc /ecus ex fuppof^ 
tíone.f,fi veilrnf ru^obfrqiTía,deo grata 5¿ 
acteptaforc; 6< eodemodo dícaturad id. 
quod vltímoallegabafur ex Eíaí.r. capí?, 
¿Qj iod nobíícías:extextu lllo ínfertur 
acontraríofenfu ,eíTe neccíTaríum ín díe 
fabbatí.deum glorificare,^ cidem adhe^ 
rere/fie arguendo: deus promitííi hceredis 
tatem lacob 6í fcelicitatem hís, qul fabba 
tum cuflodíeríntdeum glorificando,^ to 
ta mete coiendoíígíuir a ccntrario,quí íllo 
modonóferuauerítfabbanim, careblt hg 
redítate lacob. Refpondeo, non bene ar 
guisa contrario/fie ením ex locoilloar?: 
guendum cft.itolfefüai«eílt€l^aíüin 6í 
non fuam/eddeí volunta tem compleucá 
ríí,^ deum glorífícaueíít,habcb!t haerc 
difafem Iaccb: ígítur a cótrario, qul cum 
fabbatum feruauerit, fuam voluníatcm/ 
8C non d o m i n í fecerit, necdomínum glo 
nficnucritjUGn habcbíthsereditatem la» 
cob.Et tune verum enconfequens,fed ni! 
contra conclufioné pofifam, vt confíat. 
i . . . ggaagfet etíá dubiñ, an fií necefiariit 
de comm ífíís poeniterc, feu cena 
íferirationeallcuínsaftus ad cfFl 
v ciuni ccclefíaílicum pertínentis: 
m W ad quod brcuíter fcquendo com ^  
niiinéfenfentíamdícendum,dífiíngucdo 
tam de afíu $ deofFícío. Efl ením allquís 
afíus facratus feu facer, qualis efí afíus fa* 
cramcntalís, putamíniftrarc facramétiim 
aííqnod, míflam celebrare, ecclefiam» feu 
moníalem confccrare,auf deum vel chrif 
maconfícere, 6¿denicj; alios afíus excrces 
re,quí propriífuntordinlsfacrl.cxtendcn 
doordinem ad epifcopaíum.Et quía tales 
afíus ín peccaío fine noua culpa exerctri 
non poíTunfjnecefíeef!, huíufmodíafíus 
exercentcm curare,fe inflatugintisc rrpo 
ncre, quod fine pcenifcífacommifibium, 
fi mem orine oceurr un t, fierí nó potefi. A11 í 
fnnt afíus fanfíl quídem &. boni,5í sd fan 
fíítatem ordínatí/non tamen facrí auífa» 
craíí,qiiíppequínóimmedíaíe ad ordíné 
facrum perf íncanf,ví orai e;pi 2edicare,of* 
fícium ecclefíaflícum in choro exerceie,6í 
talia fine peccatp nouo fierí poflunt í npec 
cato,idcoad ea excrcedum non eñ nectíTa 
rí'ñ homiiíc feín fíamgrafíereponerr,^ p 
confequés nec decómlfTis pcenítere. Sunt 
aliíafíi^quíporei]atcmecclefiaííicr.m p:f 
fnpponuní iuríídifííonis, non lamen or* 
dlnís,vtcorngere ítídleíaiítjÉ* dcünquensí 
tem ^ xcóm unlcarc,íu fpen der e,^ in tci di. 
cere. 
Cractamspnmtis* f o* jt^ ú) 
i€f c,5í ab cífdem abfoluere/en difpenfarc, 
Ef íalcs,<5uís ad offícium fplrítuale per* 
tíneant:qiua íamé in fe facrí non funt, quí 
non ad ordíné facrum pertínent: ideo pof 
funt fine nona ciilpa,íalté niortalí,ín pee* 
cato ñeri, 6í per confequens non efí metí* 
íar/umdc Gómíílis pceriitere^d huínfmo 
diaííus excrGendum: <^iiís id neceñaná 
íjlijtam in hísa«íílbus poflremís,^ ínfecñ 
dísañíb? quejs díxlmP^x fuppoíitrée J.fl 
velít quís eos digne 5í merítone excrcere. 
C G O R R E L A R I E fequitux,cppr« 
latus indigne fnü ofFícíü exercés, U índex 
fcnlentíá ferens,5¿ doftor ex oííicío doces, 
autpraedícans,nonidcode nono peccaf, 
Q> indigne ea facíf, indigne ínq^ príiiatiue 
Idcft non dígnCjaut non inerítoríe:fcciisfl 
indigne poñtíue eafacíat¡ Eí ítinc Indigne 
pofítíue es excrcet^ quando pcrperan3 ant 
vltíofe ob fine malñ,aiit enm alia círcun* 




ínquíréda, 8í quía 
ínter efíx-chis pce^ 
nitcntíse prínnis, 
quíconumciarí fo 
l ^ ^ ^ ^ s j » » - - ! iet poenítenía 
tíatollít fendelct,fcuremíttrt peccatat^ 
cum peccatum commiírum ^quod femel 
pr$ttti\t,non potellnon procteríifie, venít 
Inqaírcndtirti, quldrelínquitur ín peccaa 
torc tranfeante aíhi peccatí, quod debeat 
per pcenítenííam delerf. Jn qua quasfl/o í 
tic varíant docíorumfentcutlae:djxeiunf 
quídam, cp non Opuscn alíquíd pofítiuú 
cxcómílTo peccato relinqul^vndehomo 
dícatwr cíTs in'pcccato: fed priuatitiü hoc 
efl prínatío srati'p,per quam prliwtíonem 
formalífer dícítur homo efl'e ín peccato, 
6¿ Ita peccatum delcrl,eft huíufmodí prlua 
tíoncm gratíae toll^quod non aüter q per 
í eflítutíonem gratíe fíeri porefitVnde di* 
cunt.pcccatum malü eft, 8^  quía maluni, 
opus eftjVt alfeuf bono c^ponatur, qnod 
perípfum malum adueníens expellatur, 
Bonum autem^cuí malum peccatí oppcM 
nítur,non eft bonum nature, cum natura 
íntegra maneat poftpeccattl^flcut príus* 
fupereftcrgotíp peccatum formalltcr opa 
ponatur bono gratíae,^ íta peccatum,.vt 
tale, eft formalííer gratín príuaíío, & bes 
pr/uatío manet tranfeuntc aíhi peccatí,, 
C G O N T R A hanc pofítíoné arguítuf 
primo, q> falfumfíf,peccatum formalííec 
opponí gratis; quía tune per millam po* 
téntíam íicrí pofTet, quín homoeíTeí, vel 
iíi pecGaío,vel ín gratía,cum íínt formalí 
terSí ímmedíafeoppofiíaífi'cut prúiatío 
6¿res,cuiuseftpriuafío/ormalíter,6íímc 
díate oppon unUuyjec ínter ea poteft darl 
médium: fícut fíerlno poteft, quín homo 
fít eecus vei ridens,vf príuatíue opponun 
tur/qum homomoueatur vel quíefcat, 
ifadealiís,quaí medíate opponuntur. 
Sed confequés eft falíumrquía fierí potuíf, 
imo de fafto ex quorüdnm dofíorum fen 
tcntía fitít,(^ homo,aiít ángelus crearetur 
in ptirís naturalibus fine peccato. & fine 
gratía natgríc fuperaddíta: ígítur falfum 
eft,cp peccatum gratía príuatíue 5¿ for* 
malíter opponuntur, 
CS_E C V N D O fi peccatum,ídéopeoí 
catü formalítcreft, quía priuat homíncm 
gratía: ígítur quanío peccatum maiorem 
graííanuollít,tantoefief dícendum ma* 
íus peccatum,^ íta darctur,cp fíjrplexfor 
nícaííocfiírtgrau/us peccatum, ^sduííe* 
ríu m .Patet hoc,fi ímplex fornícaíio com 
míííátur ab vno pra:babente gratíam, vt 
odo,^ adultcríü cómítratur ab alíopr^ha 
bentegratíannvcvníTm íaníum, 
C T E R T I O fcqueretur amplíus^cp.fi. 
homo frequéíer fornícaííoncm comittar, 
cp foía prima foniícatío, per qua ni gratín 
príuatus fuít,pGcc3tum ftriít, 82 non fiibíe 
quétesxum foía pr/ma,^ non rubfequen* 
tes, gratíam pr^cxiftcníemabftulent. Si 
dlcís etíamfabfequcntcs forn/catíones ef 
fe pec<sata,quia lícet de fli ño non auferant 
gratíam, ex quo cam abíatam reperíuní: 
funttamen apta nata eam tollcre, 8¿ítano 
adaííuaíem graííae ablafíonem rcfpícícn* 
dum eft,frdadaptítiidínalc, Contía,qnia 
tune fcqaítur,omnía peccata,qnáínnlíbel 
gemre.aut fpecfe díiTet en tía ^ ílc xque ora 
uía 6í mala^uod fuppono,efil'erroréftoí 
corum aGatholícís mérito damnaíum. Ef 
fequcls patet;quía omnia peccaía morlaca 
Codejcoepoemrmtia 
apta mía funt «qualcmgralíam lollerc, 
quia omne: ex quo peGeatum omne morx! 
tale cuicáq^ gratí f ,ííue paxu^ fine niagn^ 
pffuatíue opponltur. 
C C L V A R T O , ^ faIfiimfít,quod di* 
canc;ícíljcei <$ pcccatum delerí,fit fcrmalísi 
ter g t a t l á renitiií,patet.Qi]ia dlucrfafunt 
benefícía,f/offeníuscondonet ínluriara fí 
bí írrogacam, 5¿ fí offendentem ín príftíí* 
nam gratíam & amíeitlam rcflíiuat: quod 
ínter nomines díxieffum cíTe, &i vniim ab 
alf ero feparabíle manífenum cíi: ac proín 
de peccatñ delerí,non efí formalíícr ,ídem 
quod gratíá príHínam renítuí,etíarn ffftan 
te Icge fe ín uícem eomítétur peccatorum 
ic i nííTi o, 6í ^ rafle col íafío. 
C D I X E iK V N Taljí,3> tranfemé a f í n 
peccati/relínqnícín peccatorealíquíd po^ 
íífíunicale,perquod homo dícíturín pee 
cato manere,6í illud non quid nbfoluíum 
cft, fed refpeñíuum:6¿ dicitur reatas fen 
índignítas pofítíiTa,quaJcílícct homo ob 
cómífiam culpa d/gn^ eíl fuppilcío, 8¿ íta 
pcccatum delerí .eflhuíurmódí rcatñ feu 
Indignítatem tollí, 
O NTRhhvmcmodüarguíiur:§C 
querocaufam efillcíentem illíus reaíusre^ 
maneníísjvel cflordínatíodíuinc voluníf 
latís ordmñtishomínéad fupplícíum pro 
culpa perpetrata.vel efi natura peccatí, ex 
quoíalís reanisrehiSuseft. Sí primaron 
ígítur efl refpechis realíSjtn quía habet cU 
fe per aftü diaíníe voluntatís,tíi ctíá,quía 
xelatío illa non cñ realís dícenda^uac non 
requirltexiílétíam realem exfremorum: 
fedhuíufmorii reatus^ qm fundaturín ho 
mine reo.& termínatur ad fupplíciil.quo 
dignus eft, ponif ín reo, & tñeyifiétia pía 
tí fupplícíí.quo dígn9 eií, nódfi pofita efí, 
quoufq? adínfernü homo íílc dcfccdattnó 
ígítureíl refpcñiis realís.Sidícant fccüdñ, 
fldícet q? fcqnít realíter natura peccati eos 
mlíTí: contra efí de peccat o purse omífiic*! 
nís.quod^um mlpofltíuum fít, non po* 
fefl alíquld pofitíuum efficere: contra etíá 
efl de peccato, quod de fe ron cñ malum, 
nííí quiaprohibítum,taleenímfecñduni 
naturam fuam^noncflínduffiuum prefa* 
tí reatus,CPfscí«teapoflpeccaíumpn'us 
c5mííTum/qucío,anfítín libera poteflaí» 
deí ,tollere reat'um íllum,annonífí nojgííí 
t«r ímpofi'ibile efl peccatü delerí/í ípfimi 
delcri fít rcatum pr^fatií tollí: fí fíe, ígífur 
fla^cp deus íllum íollat pro volúntate ,6¿ 
iufleípfum peccatorem ^ ternaliter puníat 
pro cómííTo pcccato. Patet, quía íupplicui 
non datur homíní propter reaíum llíuni, 
fsd propter peccatum,quod libere cóml^ 
íeraiíncc reatus ílle, qui efFeñ? peccatí efl, 
facíthomínem dlgnum fupplicío/edíntf 
obedíentia,5¿ prcuaricatío ípfíus ,per rea 
tnením illil,nec ínobcdiensfít,nec praeua 
lícator diuíuf legís,vt cófiaf :j'gif impertí 
nens omníno efl talis eHeít9,ex pcccato re 
Mus ad h0C,cp homo fít dígrtffupplicío, 
& íufle pro pcccato puníatiir,ex quo om ni 
íalíreatu perdei voluntatem defiruño,dí 
gnusefi homo, proprceteríta ptíeuarícas» 
tíone e terna Ií fer punírí, 
C D I X E R V N T alíf,# íd,quod relín 
quitur ín peccatorc tranfeunte aÁu pecca* 
t<,eflalíquld pofitíuum,fedratíoms: &$ñ 
ordínatío, qua peccator deo ordínante eft 
obnoxíus ftipplícío propeccato abeodc 
cómííro,6¿(5 din homo efl ftíbíalíordís» 
naíIone,dícítur eíTc in peccato, & peccatñ 
delerí,efl íalem ordínatíonem tollí: quod 
fít, qnando deus condonatofFcnflam/noí» 
lens hominem pro ea puniré. 
C G O N T R A huncmodn ctí5mílífat 
ratio:qnía índe fequif ^peccatü ab homí 
nc cómífium nó poflet vilo modo delerl, 
fí íta efl,cp non deIetur,nííifemota prscfaas 
ta deí ordinatíonead pof nam, Nam illa pr 
dínatio/emel pofita in del volúntate, tolíi 
amplíus non potcñ: quia, cum fítrelatío 
ratíonís^ue folíi habet efle per aítum di* 
uínx voluníatísifclatío autem rat íonlsre^ 
nioiierínon poícfl,nífíremoíoafítTVoIiiii 
fatís,vnde habet círe,a íhis vero díuíng vo 
lütatísfemcl pofítus, remouería díuína vo 
luníafenon potefl,cnm íiíomnínoímmu 
tabilis,6íquodfcmelfcít,femperrciuít,8C 
fcíef,quod femel vult/emper voliiít,& v® 
let, ígítur felaíío ratíonia ex talí añu orta 
rcmcuerí non potefl, 8¿ íta necefle e fl,>oss 
fuíne femel a Deo ad fupplíciñ ordlnatñ, 
femperad ídéefle ordínatñ, 6í íta íntetum i 
«TCIVIG Q.V I D fít de hmóí pofítío 
nib!?,díccndü, curióla eífequ^flíonéhác* 
Adeam tamen refpódédo vídetur, q> trm 
feunte aftu peccatí,níl relínquítur in pees 
catore pr jnatíuum aut pofítiuum, vnde di 
catut form alíter efic ín peccaío^ed homjdí 
ncm 
i 
Cracratiiepn'mus. f o. p%ini* 
flemeíTeín pecatoduo dícít.Chominem 
pcccaíTe, 8C pcccatum fuum non eflfc a deo 
ílblcondonatñ.Deusautédícítur pcccata 
condonare/eu remitiere, vt more ícriptu* 
re ían&x. loquar: qúiñ illonim non recors 
E^IJÍ,55 datur,fjc ením díxít per Ezechíeíem.QjJa 
cuncg hora ingemuerit peccaíor, non res* 
cordabor amplius pecGaiorum íuorum. 
Aut etíam, quíadeusííla peccafa tegít, fíe 
M , $u ením per Pfalmíflá aít Beatí qncru remíf 
fae funt íníquítaíes; 6í quoni teña funt pee 
cata^Aut quía deusauertít facíem a peccaí 
íiSjproiitorabatDaiiid dícens.Aiierte fa^ 
cíem tuam a peccaíís meís. Hoc ante qnod 
el^dcuin non recof darí peccaíor um, 6¿ ea 
íegere, 6í facíem íuam ab í liís auertere, efl 
deum illa peccafa ad pcenam non Imputa 
re/qiiéadmodñ per pfalmífiadíxítBeatus 
vír,cuí non imputauít domínus peccatüe 
Ita^homínem ín peccatoeíre,eñ deinn 
illumpropeccato ad pcená imputare, 6¿ 
exconfequentí peccatü delerí, eft ílludnó 
amplíusad pcenam imputan» Hoc auté 
fit, ctíam finil poíííiuum aut prluatíuiim 
in peccatore r elinquatur, vnde dícatur for 
iiialíterípeccafoefle,quodnecefíefít per 
peen (ten tiam auferrí* ¿Sed obiícíes, íí nil 
lalc in peccatore l eljnquífnrpoflpeccaiii, 
jioncrgodifferunt peccaíor & noupecca* 
torjeá ftmíles eíTe per omnía poííunt.Ref 
podeo.Qj10 *d naturam, 6í ea que natura 
liter adíacent, fímíles eífe poíui nnáttamen 
non quoad gratuífa,ex quoíuiius a pecca 
toxe per cbarítatem díflinguífur, etíam 
quíapeccator efí ad pana ordínatiis,no íta 
íuftus.iCSí ííerum obíicías: qula fl mi pofí 
lluum rdínquítur pofícómííTum pecca^ 
tum, níl jgítur deletur per pcenitentíam. 
Refpondeo, Níl pofíííuum delctur,nec de 
leri neccífe efi;fed dícítur pcccatum delerí, 
vtdíxí, quía non amplíusad pomam íms» 
putatur ficut príus 41 Sed adhuc fíat ratío 
corra terfíum niodn,fuperíusfafla. Nam 
quemfemel deusad poma ímputauír éter 
nam,qiiomodo poíiea eum ad eandepoe 
nam definit imputare abfcg fuae voluntas: 
lis mutaííoneí Iliaenim ímputafío,non 
alíud vídetur, q; deum vellc Petnim pro 
fuo peccafo eternalífer puniré: 6í fí hoc vo 
lult,necefleeft ípfum adímpleri, necafla, 
aut ímpotens^autmufata dícatur díuína 
volntas.Refpódeo, Duobus niodís deus 
ordínathominem ad perpetuam pcenam; 
vnomodo fecundum prefentcm lufíítíá, 
alio modo fecundum finaleíudícium.Prí 
mo modo ordínatad pcenam omné pee* 
catoréin peccato mortalí ex íñe tem, Q$día 
nonpcemter. Secundo modo ordínatad 
pcenam omnem praEÍcítum,quem feít fí=í 
nalíter ín peccafo mortalí deceíiurú.Difíe 
rüf autem huíufmodí duaeordínatíones; 
quía prima efl condítíonaíís, qua fciiícet 
deus ordínat peccatorem ^ternaiíter puní 
re/í ín fiaíu,ín quo aftu efí, fínaliter ríece* 
dat^Ethecoidínatiohabetlocum^mín 
pr^dcflfuatis,^ ín prprcítis. Qjiallfcunc^ 
emmríf,coípfo,q?ín peccato mortalí eft, 
efi hocmodoad pcenam ordínarus,Secíi 
da vero ordínatíocft magís abfohrta, qua 
vultablolutc homínern, quem ín mcnalí 
decefiurü pi£Ecognoícit,ad aeternam pee 
nam deduccre, 6c hace ordinario nó mfi in 
pr^feítís locum haber, Cnm prima 01 di* 
natíone ílar,abfoluía ordinario eíufdé ho» 
mlnísad gloría, vt pafcíjipríedefímatus 
í it .Cumíecundaver0ordínatione,n6íta: 
exífléf e prima ordínatíone,dícítuj homo 
ín peccatoeírt,& reusdígnurq?,qHi punía 
turrexlftentetamen fecunda ordínatione, 
nó ideo homo dícítur ín peccatoefíe, que 
omnía fatís nota eífe í'uppono, 
C N O T O etíá, pma ordinario ad p ce 
na,qefl fecundH preícnté íuilítíá^ aut pos. 
tíus íníuflítíá durare dícítur, épdiu homo 
abiníuííítiaper veram pcenitentíam non 
receditrqf prímü veroafua íníufíítia per ve 
ram pcenítentiárccedít,nonamplius dícl 
turordínatusadpoenam fecundiim praé* 
fentcm íuflítíam. Ethecmuíabíhtasnon 
in Deo efí/ed ín homíne,quem medo nó 
panífet,'& ínpeccatomanct:modo amé 
poeníret<í¿ apcccatorecedir.Itaq? dciií; or 
dínathomínem ad gloriam,vcl adgehéss 
nam fecundum prefentcm íuílítlá,velin3 
íuílífíam, proutlpííus hominís dífpofitío 
cxígíf, nec per nouam hominís dífpofitío 
nem nona deoaduení? volunía^nec ab an 
tíqua voluntare deus t'pfe recedír, Et ficut 
deus homínem ín peccatoperfeuerantcm 
proeo tempore, íedídum íufíítíá í l l íu s 
temporisad gehenam ordínat condítío * 
nalitern'ta adueníéíc pcenltcntía, deus cun 
dem ordínatad gloríam fecundum íufííss 
tía & difpofuíonem taJis temporís. Qs>& 
quídcm of díníf íones.fcn volHtarcs,cHm 
f ínt condírí0nalesy 8 díuer fa teí i ipora re^  
fpícíanf,efíam fi ad fines omníno Gppefí* 
tos t€ndant,compatibíIes funt,^ oetefnje 
/udeo.nee; vna alteíí faccedtí, fcd fciüpBS 
pníae/tcporíímprn^ fncseedít. Et quí lecti 
d n m ínftittóm femporísíllíns cratpro ta 
\i teraporGadgehénamCM'dítíatns:ltafeGÜ 
dum ínílítíS temporísprícrciitís,ínquo 
veré lllü prenítct comífíernn^nQn cft íam 
ad gchenam órdtoams. Tíacg ordínatío df 
uínc volñtatísfemel habita, n u r u j retnoí 
netiir ÍIT fe, & ideo pcccattmi deíeri non tñ 
dei ordínatíotuma rempuí f í f ecnndnni fe. 
Sed íícnt dcnsallud ardínat de homínecÓíí 
dítlonalífer pro ferapofe, quo í l lum non 
pcenííel^líiid vefo pro fempore, quo pee 
nífef fccandnm iuñititim hiií.ns,antiiriii8 
t c m p o r í s , í í a p e c c a t u m h o m í n í impuiaf 
ad poenam pro í e m p o r e , quo non porní* 
tet.Temporc vero fequentl, quando peénf 
tere verc índpí í ,noníam í m p u t a t i i r p f o 
111o í emporead pcenl,vt pr íns.Etíía fnne 
dÍGiínr peccamní deleri, quía pro tune, 6¿ 
feenndum fiin/fí3mílííi7sfcmporÍ8,nóad 
pcenam eternam ímpatafitr ,vt pn'us. Vn 
de patct lapfum tepor ís efle ín caín necefla 
ríam canfam vcrífíeádí d ú o «ótradífioria, 
ícílícer.PetriTs efi fu peccato, 5í ad g t h c s l 
ordínanTs& .Petrus n® cñ ín peccato, nec 
a d g e h é n a m ordínatns^tfafís c o n í l a t í n * 
tuentí. CScd vrget adhnc ra tí© con ira dí^ 
íía,quíafalfimi vídetnr» q homodíca tur» . 
éfle ín peccato tranfeute afín pec<:atí, per 
hoc,q? deifs ordínatíl lnm adp<xn$. Nam 
cimi deusnon f í tprius vítor.i^alíquísíít 
peccator 5^ fiTpplící€> d í g n n s , p r í n s ígí* 
tur boiuoeftpeccator, & f u p p l k í o d í g n ? , 
Qjdcusíllura nd po!nam,feu fuppl íc ium 
ordínet. Non ergo cf! ín peccato, ant fiip^ 
pl íc ío dígnus perhoc,cpad fupp l í e íum 
efta deooTdinams.Etcum ín peccatoeífe 
nódícatnr pcrhocfoj^ni, cp peccato rom 
rviíf{t,n!itt>Tuncpof: peecatü cÓmííTnm, 
•femperhomodiccref ín peccato eí!é,etí5 
fibeatus f í t j e q u l f v l t r a b c c quodeft, 
h o m í n c m pcccafic,^ deum í l lum ad pee* 
nam ord ínare , eña l íqn ída l íud m é d i u m 
interj^truncp a í í í g n a n d u m , ra t íonecu íus 
dícaf efleín peccato, &d¡gnus f i ippl íc ío , 
iiec v ídeturquid al íud f í t^iratUí ía l íquíá 
ex peccato comífib relt^us .Rcfpódc©, Ra 
tío probat, q h&monondiciimfóttnsilii 
ter eííc ín peceato, aut fnpplícío dígn^co 
efínd pcenam oidínatus^Er hoe verum 
eft.Stat tamen quod dlxímiis5tandiu,f,hp 
mínem efleín peccato &fupplícte>dígti«, 
qgdíu ert adeoad fupplícium pf© peccato 
«omiffo oixiínatus'Jiec tamen ad id verífí* 
candum efíneceflafíxi, poneré alíquídpO 
íiíluum ex peccato relíafi, quod ínter pee 
catum 6í deíordlnatíonem medíct» Ór^ 
dínatur ením ad pcenam, quia dígnus eft 
illa:cft aiitcm d ígni t s pcena^uia peccsiiíf^ 
interina g? deus non códonat, Itacp liomí 
ncm efíc ín peccato, 52 dígnum efe fup^ 
plícío, bes dúo, vf díxí/ormalíter ím^ oc 
íatfhomíneni jpeGcafle^ peccaíum non 
cíTea deoíllí cócfonafum, necalía ratío for 
malís ad id efíínriuíréda,necfuntídcm íed 
díuerfa, peccatum non eflea deo condona 
tum,5ícrfcad pcensm ordinatum.Q nanf 
-doquídé primñ,quod negatinfi eíl^ aíua*» 
tí potefl voluntaíe exifiente neiiira, Seeuif 
dnm autem,quodpoíítiuum eft^ ion nífí. 
volente volúntate íaluarí potcih 
C C O R R E L A R I E fequff ,pofíe per 
díuínam potentíam, peccatum delerí fm 
remírtírfínc pceníténtíaípfiüs peccatorí^ 
qpuJs de poten t ía ordínata né, nífr per pee 
nifcntiS formakm,autvirtuaIem remíttl 
poS]ít,Cu!iTgc©iTelaríí,cBfecQda ptrs fn 
pra fít fuñlcíenícr pbata,pr/ma ctíá patet 
exdífíís,qiiía peccatú formalitcrremíttíf 
perhoe^ nonamplíusad pcenam ínip» 
tntnr,quod efí peccatum feu íníuríam aut 
oFcnfam oondenare, fed ín vohmtate det 
Hbcra cñ condonare íníuríam 8^  offenfam 
fine peenítetía peccatorís, vt cóííar, ígítur^ 
Et patetetíam :quíspofcfi deus peccatoré 
omnípanítctíafeclufaconfeiuareperdíé 
fine poenaalirna,^ per me.nrcm,,5¿ pera» 
num vnum, 6¿ditos, ^ centum, ígítur 8C 
fem ptf, 6¿ íta íntétu m • CESí obiícias, no» 
pofiíc ncri tranfítuni ínter hec contradi ñ o 
ríaXPctrus cíl ad pcenam ordínatus cf er^ 
nam. & Petrus non efí ordínatus ad peen3 
eterna mnifi caufa al íqua afíígnetur, cauía 
auíem r f ienon potzí\ muíatíodínínae vo 
luntníís.ví confíat^olus etiá teporís lapfus 
caufíKfTenon poíen,qiiíafoluslapfiis tmn 
poris ímpertinensen, vt quís dícaf ín peo 
caíocfTc^ut non efTerfupcrcf} ergocffc neá 
ccííariam miítatíoné vciuníatís ípíiuspca 
catorisa 
.cnbf ís^nec videc,que alia mnf atío fíí in eo 
rieceflfiría¡fífí cp de non posuitcnte fíat pee 
níícns.CConfinnaíunquía de íurénátü^ 
ice vídc!nrcfiencceíraríüm,homíncpcení 
teread femíflionem pcccaií:qiuaciim pee 
caíuni per voluniatemhomínís ín malo 
complacétís> GÓnuííiini fuiiyitd peí volun 
tatemeínfdem íneodem dlfplíGctis venit 
leniíítcdüjíiixía regula iurís.Res per quas 
can fas nafeífur. per eafdem dífibluitur, 
C R E S P O N S l Q a d prímü,íncafu 
folum lapfHm i.eniporís,oniní alia nuita^ 
tíonerealífecluía, poíTe eflecanfa]!! tranfí^ 
fus íntercóíradííftonaaírígnatajqd patel 
ex dífíis, CLntóP0^^1!!1111^11111 PeC_casli 
tü, homocll; ín peccato, q?día deus íílu ad 
íiipplícíum pro peccatooidínat,ídq^ non 
fecundü fínale íudíci i im $sá feenndü prce* 
fentem íuítífíam^ conditíonalítcr,íía, vi 
Deus ñatnerítde Petro,pofl peccaínm ab 
eocómíílnm^llüadpcená ordlnátc^fí in 
. hac hora praefcntídeeeíTcríí, Sítame vi tra 
horani víxerít ^óílluniprocómíírapaíá 
níetjOmníalía íplíus Petrí d/fpofítidnc fe 
clnfa, 5í negare hoc efíe Deo poífibílc/rt 
abrardiim»CL"o^aro>Pcírns e^ln peccas 
to ín hora prcefen(í,8í ad poenam ordinal 
tus ad feníyrn díflum j 8i iapfa hora ora:* 
íentí,ncceritín peccato i^ccadpcenam fíe 
ordínatiis,vt conHat: vbí milla alia mutas 
tío concurrít prseter lapfnm temporís, 
prout d lu íno placnít beneplacíto:8{ítara 
fío prima non valuít. 
C A D feciindiiíamfapraprobaiiímtis, 
no efle de íurenatuí^ fírí fte eíTe pro pecca 
. íopOínítendii4 máximeadeíus rcmíírío> 
né^quádoquídédens pro fuá voluntafe.po 
teft peccata codonare,prout velí^ niiííá fa 
fífíarííonca peccatoreexi^endo» Eíquod 
dl:itur ex regula inris, habeiverítaíem ín 
mnltís,fiante íurlñ dífpofítíóe: fecus alias, 
Imofiantefurium dífporítíonc, admíttít 
multas fallentías^paíet devoto/ íurameto/ 
niaírímonío,qiie per volüiaté vouctísyíu^ 
Tantís3utcótrahcnrís,dlflbluíno pofiimt, 
cñ tñexípforú volúntate ortñ habuerinf, 
C C O N C L V D I T V R erg^cptran 
íenfeaítu peGcatí,nílalíud relínqu/t ín pee 
catorc foIucndil,vt peccatñ delerí dícaf ,ní 
fi debiíñ poenae asternc^uí obnoxius peí 
pcccamcómíírumfaausefi.Etdidturho 
ín o e ílé i talí debito, d i u de us hsbet an 1^  
mü víndíGadípfli ím llíiid;ictí lllud ad pee 
n a í m putadí.Exit añt a debíto^ndo dcuá 
Godonar^ut íupra explícuímus. Et quía 
de lege ordínata dais pftóré a pfatodebís: 
to no liberat, nlfí ínteruenlcnte pnía: ideo 
pcenítentía dekge ordínata ,eftcauía neeef 
íaría remííTíGnís peccatorum, 6(ex con fe 
qucntl gratiíe,fíne qua peccata de lege eaa 
deremittí no poíTuníjVÍalíbí pbauinuisé 
^•Edorítinde dwbíü, An ítafít^ 
iqpríautppniamcordis delcnfi 
pftá quoad eulpa3íta et delean 
i tur quo ad peen 5,1 am^teniá qj 
áltéporalé. In qiiaqftíoncmulti 
multa díxerüt.Qjllít^-n»cílceJ*e pfumpfe«a 
nit^ q» eo ípfo,cp culpa remíttitur, milla re 
linquíf poena^ > pftó folnéda, nec ae terna, 
nec tpalís. Alíí vero,q? dímifla culpa per 
pníam,adhnc reltnquíf reat9 ^ fne pcene, 
quoufcBacccdat facraméíalísabfóíb. AÍi£ 
vero,^ dímiíTa culpa, fímn! rcmíttít tota 
pcenaaeterna debita íllí pñó,&cómnta6 
illa f terna in tépoíalem:íed hec nec í toto, 
nec ín pte remittít p cótrítíone^lfí fapers*» 
abiídans flf*DeqbusaíTerfioníbus brenúa 
ter vídédü eí l l t Qní dícnt ^  poft dímífái 
fam Giilpá,nulla pcenaaeternanec teporais 
¡is relfnquit pro cómiíTis foluéda, fundát 
quod dícñt ín eo,q(3 dixít dns per Efai. i.lo 
qiiésadeos,q opa charítatis fraternc excr 
cerent» Sí fuerint pííá vf a,vtGOccínn,qua 
fí níx dealbabunt.Et fí fuerint rubra fícut 
vermícuíiis,velut lana alba értíti Vnde ap 
paret homíné,cuíeulpca dñocódonanf, 
ab omni peccaro,8f rearu eíiisíllícolíberá 
rUSimlit p íllud E tec h í.fe pe cítaulQjía 
cüc$ horaíngemueritpftór,nó ampiáis 
recordabor rúorñ pecGatorn,igífur.SímiII 
ter,qiiía fipoft dimíflam culpa mancref 
alíqua pcenap dÍmlírisfoliiéda,o|iípoíteret 
hoiem cotrítñp ea fatíffácere, CL"CKÍíndé 
dícüt falfil cflctqnía Ghríílus ínfFícícier p 
nobís fatíffecít.Ét etíá Chrífíus nolegítur 
fatiffaftíoné pcenalcexegííTeab hís,qujb^ 
peccata dímíttcbaf, vi patet de pecca/rícc» 
L«cc»7.SCdeadulíers.Ioli8.qiiíb9pecea 
ta co'ndonauít * Níl ením ab illa exegít, fed 
lili hoc dixít. Vade ín pacc,6í noliampli? 
peccare 6fc.C Verúexplodénda ett huíuf 
modi aírercio,Gn errónea flt,8¿ per ecckfiíí 
tan^ falís mérito condenara ,Cnm coftH 
peí fcrípíurá^eü a multls p ñórlb? pcgflá 
£odc%t>cpotmtmíz. 
ñllqmm cxeglfíej aut cífdcm íntulifíe poft reí ínqultnr reatus selcrne pcenc per facer* 
remííTa lilis eonl peccata,vtconftatcleDa dotem aufcrendws. 
uíd.z.Régií. 12.Cuicúdominatránuliflet C H I C niodusopínandícoiterímproí 
peccatuni íuum adulterííX^ homícidíi, bamr:qiila,vt ex íupradí ¿fas paterno relln 
pofleadei indicio ln filiofiio piinit^fuíí.Sí quítur ín peccatore tráfcunteaítu peccatí, 
niilírer Icgltde]YIana{Iércge,q>poflaflá ailqiiídrcmíiiédn,nífireatusctciricdan'í^ 
pcenltétlam de pcccatls íiüs, 5¿ veníam ob natíonís: nec alítcrculpa oóniifla dícítur 
tentam, multa mala ípfecum populo fuo rcmítti^ninbuíuihjodíream ríím<ttendo» 
pro Ipfíus peccatís^am dímlíTís,pcrpeírus Mon ígitur flat culpam moríale dlmítti^ 
cn.DepoenítentíaManaíTeSjhabemrinfí manéte debito dánaííonlsaeíerne:aIíoqu£ 
nefecundlParallpomenó.Demalísauté, fímuIcíTethomo fíllus regní& perdítío=s 
que paíTusen^abetur í b í d é ^ ín.^Reg. nís, regnl per charítaié, 6¿ perdí tíon/s per 
Similíter de María íbrore Moyfí, q íuíia reatum, quo paiue xterne obnoxíus eft, 
cft fepíédíebus extra cafira manere p pec^  CPr^rerea facít ratio aperta: quía fldlmlí 
cato, quoín Moyíen murniiirauerat:ldcp faculpa per pa'm'tctíam,manet homo ad 
poft añam pcenltéííá deeodépeccarOjNu pcenam eternaordínatus: velígiturmatf 
merorñ.41. Ad hunc rnodú dealííspofía netadíllam ordlnatus feciindú piefentéíu^ 
musexemplífícare: fed de hlsalías. Addc, ftítíamjvel fecundii fínale íudícíiím. Non 
Q> quí id aílerunt^x confequétí negant lo prímumiquiaílín flatii prxrentl, ín quo 
cum purgatoriljex quodímíííacnlpa,nul cfí,pGfídlmlíram culpam pergratíam,dc 
la penítus manet p dimiíris,hlc, vel alibi cedere^abíí^ dubíofaluarctinmecmorís 
íoluenda pcena, quod Iterü confíat in muí tcm fubíretaEternam.Necfecundumrquía 
tísconciIJísdánatum eífe. Sed quia de hís loquordepcenitenteprfdeiíínato,Veium 
poflea ín trañatu de fatlíTaflíone agetur, quía de hacoplníonelatlusagemusín tras» 
ideo ad alia tranflrc conuenít. fíarudc confeflíonc^faftñdoopíníonem 
C Q . V I dicunt per poenífentíam dímit Hugo.gí Rícardídefanífo Vifíorc, quo* 
ti culpam, manere íamen reatum adaeter* rumfuíthuíufmodiopínío^deoiuincfa 
nampeená,quoufq^ facerdotalis acceda! perredendiim,vídeíbí, 
abfolutlo, fundant fe ln hoc, cp deus pro* C C l V I dícunt,perpcenífentíamcordis 
míttit remíffionem, q?prímum peccator culpam remíttl ílmul, & pcena ecternam 
contrittonem habuerít de peccatls,iuxta totam/cdrelínqnípcenatemporalcm íol 
íllud Efai. 5^ Aciquem refpícíam,niíi ad uendam, vt plurímum, dequa mi remít* 
contrítum corde?Et íuxta illud Píalmíft^ titur per con trítíoné, nífí fiipcrabundans 
Dixl, confítebor aduerfus me íníuftítíam fit^uo dicunt.f. <$ pcena debita pro peeca 
meamdomino,8itiiremífiflíímpletatem tomortal^nondímiíToquoadcuIp.reíial 
cordis mel,^ ahbí.Cor contri tum 5i hu^ terí? rónís, feu fpéí a pcena debita p codc 
rmlíatum deus non dcfpicít. Vnde patct, p^ó dímiílb, quo ad culpa: ió tota pcena 
Dciimperpoenííétíamíntushabiíamílll* debita mortalí p pmá cotrífíonéoíotolli 
co peccata remítterc. Econtra vero díxít tur, fedfuccedít debltüfoluédíal/átcpora 
Chrlílus, non eíTe peccatoribus fuá pecca Jé. Vnde coííerdicítur, q per pnían? cor 
taremíttéda.antecffacerdotesearemittat, dís,c5mufatur eterna pcenaíntéporalé. 
iuxtaíIlHdIoan.2o»CL"Oi'"mremiferítís C S E G V N Ü O dicunt,^dehulurmo 
peccata,remiítentureís,Vbín5 díxlí,quo di pcena temporaIífoluenda,níI per con* 
niremíferitis peccata,^ lilis remlflafunt, trltlonem remíttítur, nífí fít fuperabun» 
fed renuttentur. Vblnotar,pcedereremií dans,cuíus ratio per coídem aíTignatur, 
fíoné íacerdotalé ín terris, 8¿ íubfequí re* Qjtfa contrítio íuífíciens, & non fiipera 
míflíonem Inccelis.Haic ante non riden* abundansnóordínaturfnlflad deletioné 
tur cohaercre,vtífl!dícunt,nífldícamus, culp5perreordínatí©néaftus,dñbencdif 
Dcum per contrítíonem remitiere pecca» plíceí id ,quod male placuerat, S ad remlf 
taquoad culpam:racerdotem veroeadem fíoné offenfepergfam cócomííátcípfam 
poftrnodü remitiere quo ad aeternam pee cótrítíoné.Cotritio antfuperabitdans.pce 
ná,5{ltaopuscfldlccrc,$ dimífía culpa, náhabetadlun^qupredüdatin víríbua 
ícnfitluis 
fcnf/fíuisex imperio volútatísdumpceni dífplicet^percoíiíéqucusrpecicdifferre 
ícJ is ín íciprodoloíem excit.if, vel c* neccf vident, trifíiíi^ex huiufniodlHÍí ib? fam 
fiía:ciiaíur5,perquávífcsicnfitíu«íequü cUfíerétíbuspcedétes»SímíliícraíiaefÍ:poe 
tur moíum vírium fuperjorü,Síraaoiie ta na mentisex odio deí, quod dánatl contra 
lispoenac diinictíturaliquíddcpcenatem d^ühabcntjpcedensjaliaverocajqnonex 
pora l í , ín quá fuerat se terna cómutata. Slc hft íaímodi odíujfcd alíundecaufatur.Nec 
díxííDurandus fautor hume oplnioms, dubíüdíuerfüeííeverméconfcleniiae,qué 
C G O N T R A vtmc^,Vidcíur ratio mí** dánaühabent,ab eoquehabenthi^q pur 
]íUfe.Gófra primfiquidérquíadíuturnitas gau^inillisetíáeltdeíperaiíümaxíjnecru 
tcíuporis nó variat fpccic reí.Qj]od enim cians^ualis non eft in bis, Etdehuíufmo 
albedo duret per lougú tépus aut per pars» di pcenís niéíís,q non nífí dánáííscópete* 
uunijiioninde variatur fpccícs.Qjiod ho repoííuntjCenüeí^easoésper pniam toJ* 
movíuatadmíllcannosjautínperpctuú, lijícut 5 í c u l p a s « Et de buluímodipcenís 
fíueadhoramfolá^nonvaríatur^eumma métis poflt íuísrefte verificar cóm une día 
tur ípccíesipfiusjgítur pcena pro pee fíiimXq? per pcenitentlam pcena «terna 
cato debita fít 3eiernaauttemporalis,non cómutatuiín tcmporalem, 
fufFícítadmutandiimratíoné,5í í^ pecíem ífS E D cótrafecandrioccurriiratio,quia 
ípfiuspocncc.CPí*xtcrí;a pcena stiernacó nó efl dabilís pnlaíulí iGíensad rem (ilioné 
íiñit ín pcena dam ni & ín pcena íenfus,poe culpe, qnó ín quodámodo fwpabüdans, 
3]ad3incarentíadiulne vifionísel^ín qua ííueJícaturcótrltioíupabundans ratlone 
carctía ratio aut fpecíes nómutaf per hoc, íntenlioní8,fiueratíonecótinuationis,ííiic 
^ homo ad tépiis,vel ad femper diulna ca ratíonc poen^ 1 pfi cónexíe, Qjuía quaeñe^ i 
icat vífíone.De pcena fenfus idé vídetur,q dala cótritíone,ln qiiocñq5 giaduíntenfio 
írífiítía queda ert,quáin inferno dánatl pa nís habeaf,minor illa efietfufficiens adíe 
ííütu^aut quá per fenfum polídíé íudicíí miíTioncculpcquía vtfupra dixímus, c 6 
follerabunt.Cuíuv rano & ípeclesfeu na<: tritio ín quocúq* gradu,qjiunlibet remif 1 
tura,nd videf díucría efie^x eius díuturní fo fufFícítad gratlam.Pan forma^uocücj ' 
tate*CHacratíóemoniseftCaíetanus ad temporecontriilocontinueiur,ín mino* ! 
íiiccuü,perpniam,nótotápcena rcmlítí, rltemporccontinuata,lmo¿¿inftantanea l 
ícá folücternitatéelus tollí;5¿ vbi fine pee^  fufíí'cerctad gratiá.Similíterquanracunq5 i 
aiitcila fórct perpetuaba exlñétCjmánet ío íit.Sí qítuniibet breui temporegella veía i 
l u m téporalís^ó variata natura,aut fpecic cordis cótrítío^habct fecum pcenalítateni ¡ 
i'pfiuspcenae.En'ndeconíequcterait^on annexa,fí nó fenfus,íalremmeniísí.Cum 
elle verá cómunc fentétíá, q tenet, per pee ípfa difpllcentia de cómlílís de fe fít fufíí* 
íiirentíácordis^tcrnapcenáúi téporalem cícnscaufatríílítiejfeclufoimpcdímcnto, 
cómutarí ,cúveríus dlccret, poená eandé £i ítanon damrcomntío^Uce luperabun 
poW pniam manere, fed temporale tantü, dansnonfít,hoc eH, quae maíor non Oí, 
cóaeniret rem príus díníngucrc, 8í nó ita ad delendum culpam fumeiat, nlíí forte 
sndíftínílefalfúca veroaíTevercíE Et qui detur mínima Gúiuriíío,qiiamínor darí 
dem de pcenadání,vt pura príuatloné *lo non poteíl,quod non omnlno certum ell. 
tíacímportat^eiiicft^crceternítatéeius, ^ ; E x cófíniiaíur.quíatátapoteñcírccó 
aut téporalítaie,eius fpecíem 5í natura no tritio, vt tota pana temporalís remitta» 
snutaii, De pcena etíá feníítíua, fí qua eH, tur. Et fi a fúmo gradu deíícíat eontritío, 
abígneínfcrnl realítereuetiira^Udévem pcenatemporallseritalíquanta^quanto 
eft, eandéfpecíéefíe a:terna 5i temporale. magisafiimogradudcfídat,eomaioríbl 
Attaméde poena interiore ex a ftíbusvohl uenda veníttemporalís pcena,fícutccon* 
latísprocedenfe,nó íta certücfl,eandc í p e s na, quo magis crefeít contrítio, eomagia 
cieelÍeaetcrná&tcporalé,quádoquídcm decrefeít pcena temporalis/íucquoadln*» 
aíluseft acíus,fpecíeetíam díííerens,quo tenlíonem,fíucquoaddurationem*Et lia 
mors ^tema volütatídífplicet, ^«ternaa omniscontríllo,quátulaciin^fit,valetad 
deo fcparatio,ab aflu^quo pcena t e m p o * acralíTionem pcen^ temporalís quoad alí 









re gloría, 6i adplu 
ra meríta, $ príus 
habucrat, In quo 
ctíam multí varía opinatí funt. Vnde díxc 
runt quídá, vt Henrrícu», ^ peccaíor per 
poenítentíá folu refargít ad gratíam míní 
mam nouam,5í non ad anríquam ^ quam, 
príufq^caderct,habucrat, Alííaufé vt Seo 
tus. Sí Durandus díxcrunt, cp pcenltens re 
íurgíf ad gratíam pportíonatá bono mo* 
tuí voluntatís,per quéa peccatísrefurgít: 
non tamen rcdít¡gratía príus amííTa, $uís 
antíqua merítaredeant, Alíivcro, vi Ale* 
xander & Bonaucnturad/xerunt,c^ pee* 
nítens refurgíc ad gratíam proportíonafI 
.€ontriliom,per quam rerurgít,cum opí# 
níone preceden te, fímílítcr^ redeun t an* 
líqua meríta,fed huíufmodí meríta ve* 
níút premiada fecñdu fínale gr am,ín qua 
ho deccdít.Dc quíbus breuíter vídédü el!. 
I I C L V I dícunt ín poenítcnle non rediré 
priora bonaza quíb? eccídít, nec meríta an 
tíqua.nec gf am,nec g lona,quá príus me^  
r uerat,idco id dícñtrquía príoríbus bonís 
íuftc ppter peccatñ fuum &. íngratítudiné 
pcccatoripfcprluatusefl. Ef fícut cadenií 
nó redcüt antíqua peccaía,ita & refurgeníí 
nó redeúí antlqna merítatíed fícutantíqua 
pcccata no amplíus obfunt refurgeníí ,íta 
antíqua meríta nóamplíuspfunt cadentí, 
prout vídc tur dícere dñs per Ezeehíe. 18 • 
quí cqualiter vídetur de cadete 8¿ refurgéíc 
Ioqúí.Sícut,n.aír de refurgéte, 8í víía eme 
daíe,q> priores iníquítafes, nó amplíus reí 
cordabmur/íía fubíungít de cadete, feu ad 
vomita redeunfc,q> fue í uftítíe priores,nó 
amplíus recordabunr.Ratío aüt quaregra 
tía,ad qua peenítes refurgií,en mínima,ví 
detur efletquíacñ peccator anfe$ gratíam 
liabeat,nulla poflit gratíam mercrl, co 
human^a^us merítoriusefle nó potefl, ni 
fíéx charítate peedaí: confequés efí grafía 
ílláprímá^ó darípoenítétí,fecundüquá 
lítate cótritionís, per quá primo refnrgít: 
fed datur tanta, egía reqníríf, & fufTícitad 
hoc,cp iilí peccata rcmlttáf ur,ad id aur,fuf 
fícíf mínima gf a,vt conflat.Et mde ínferf 
íccúdii hancopiníoné, q? ornes peenítétes 
refurgnt ad pquale gratlá, 8í ex cófequenti 
ad equale gloná íllí gratíf correípódentc. 
dVerumln eo^ quod oplnío aíf,cf priora 
bona ín pcenitcnte nóredeüf/ patebit ínfe 
i lus jn eo auté quod aít,c£ omis pcenités 
leíurgít ad gíam minímá, 8í ex cófequétl 
ornes peenítétes ad gf am ^qualérefurgütA 
videt írratíonabílís.Qi1Ja quotíes gf a da 
tur alícuí, nó ex opere opato, fed ex opere 
operáfís daturppor tienata afíuí,ratióe cu 
ius pr f^taf .Et quádo forma, q índucitur, 
íccípitmagís & minus,vtiefí gfagratü ta 
cíens, eo maior inducir, quofubíedíí ma 
gis ad illa dífpofítú efhac proínde,qui in* 
tcnfíus 6i feruétl? cóterltur, maíoré gf am 
affequítur.Et fl deo grata efí, & accepta co 
tritio pítórís,nódublú,quín maior cótrl 
tío/íteidé magís grata ,&magís"acccpta, 
q^mínor.Et quo íntéfí^ípfc pcenités deü 
díligí^nódubíi^quínadeoccóframagia 
dílígaturr&pcrcófequés nódublñ quln 
malorégf am cóferat ci,qiii maíorc & fer* 
uentíoié habet poenítentíá ppter deñ.Nco 
valct dícere,cp prima gf a non datur ppter 
nicrífú pcemtentls.Qluia,qpuiB humanus 
aííus ex natura fuá mcriforius apud deum 
nonflt:atf amé attendedo deí acceptationc 
6C líberalltaté,q gro fuá bonífatc fíatulf ho 
mines íuxta eoiñ opera remunerare,non 
dubium,quínpoíríl homo mereri apud 
deü,nó folu peraftus,quicxchaTífafcpcc 
düt,fed efíi.pcr adus pcenítédí &iDcñ dlli 
gendí,etíá íl ex charítate pcedetc nó fíant. 
Qj^admodñ.n.deusln legcpmirithís,q 
excharífate opant,pmlñ:ita & i lege pml 
fít,eos q ad ípfú verocorde cófugíiit,ln fui 
gfam admitiere, vt exfupradíftís patef. 
C Q ^ V I dicunt,poenitentcnó refurgerc 
ad gratíá 6í gloríam gratiíc correfpódéle, 
a quacecídít,refurgere lamen ad meríta an 
tíqua,&excófequétíadgl©ríam illís meri 
t ís correfpódcníé,ídeo id dícñt,qnía gra* 
lía,a qua homo cecidít, cratDeí, SaDeo 
gratis data^  Qjua,quía príuarí meruif 
eadem íufíc príuatus efí, ideo ílbí non am 
plíuí refíifuet, nec niíl quam de nouo me 
ruít aflequctrnierita tamé antíqua ín poes 
nlícnicrcdcunt, quía illa erant opera ípífus 
pcenitétls. 
p&nitemiStídcoííbiíunt iefeniafa,eííaín cpílatímfíbíconferatur,&noníIIídíffera 
ad gloriain ílLscorrefpondcnícm» tur. Qjaíaíí non fíatím fíb i red di tur, hoq 
C H A-^ E C opínío in eo,quod aít^ cp pee* ideo eíTetiqnía non efl tune, cum píDeníter,. 
iiitensreíiirgííad antíqua menta,&ad glo capwí}xiIliiis,ob quacauíam díffci turglo? 
ti'áílliscoirefpondente,^excofequétíre* itecoilaíio,qiiía $díu qufsefí viator,no 
íurgü ad maíoréglora,non t ñ ad maíoré eflcapaxgloríaeraiitquía pcenítens ponit 
gf anítquía non ad gram antíqua, vídetur obicem gradas amifla», ob quam caufam 
irratíonabílís.Qjíía^adantíquá(eumaío nondaturgrafía bapíiTmalis poneutíobí 
régloná refurg'ít, etiá ad maíorégratíá re>« cem jfed dífterfunaut quía non eft vtíle,ncc 
íurgerc deber.T il,quía gloría prefuppo» expediens ípfí poenitéti, cg fíatim fibí re<t 
3iítgraíiá[,6í maíor gloria-'maiore gratía, daturamííTagratíajOb quam caufam deus 
^vnufqmfí^gradusgíoríae/fuñgradum peccaíoribus,qiilbufdam tépusvífae pro 
gratis pfupponit,Til etíá: quía íi refurgíf Iongat,quÍa íta illis expedít,vt vdamplíus 
adanfiquágíc>ria,ídeoesquía p opera bo mcreátur,vel de cómíííís poeniteant, 6í fa 
na acquáíiuítlusadíUá,vt dícunnquíailla tíffacíát.Aut quartoideo poenitenti nó dai 
3iomomefuerat,Igíturobeamdérationé tur fhtím gratía amífla, qa p peccatúami 
habentcócedere,g? refurgít ad amiííágra fít ius ad íIlá,ob quam caufam milla f i f hse 
tíá:quíaídcíus habuítaá íllá.Sícut ením reticopoñmodumpoenítéfí lníuría,ííbo 
^elegepoperabona homoíllc meruerat nacóf!fcata,eídempcenítéíínóreddunf: 
«antaglonáiíta cade lege per finiiiía&eaaí fednullúexhis poteft ratíonabiliterdici, 
d e m opera meruerat illa gratía, quapreha nechuíuftnodícaufachabcntlocüín prce 
buerauLoquor de homíne^uí fecüdü co fentirergo. Patct: quía falfum eft, <^  pcení* 
xnrmé legé graíiáoblínueraí, ciíí fecundü tens ex corde vero, nó fit eapax gí2t príus 
cómunélegénon minus debita eft gratía, habíta£:falfiim etiam eíl,^ illí gi-atí^ obííi 
^ glorí9,vtfuppono.Tüetía,quiafí pceü cení ponattfalfum efl etiam ,g> non fít con 
iiítes refurgít adantíquá gloria,8¿ non ad ueníens 5íexpsdíerts ípfipoenítentíillam 
antíquígratíátígíturnaret homínéíncce habefe^ciiboclongeíllímeliusfít^eam 
lo magnamhaberegloriajpuía^tceníu: fíbídifíerri: falfum etíá eíí, epamíferíf ius 
paruiíUma gratíá 5ícharítaíc, puta, vf ad gratíam príoréabfoIuteloquédo^Nani 
vnú.Patet,fi ín vía cétum meríta nabuíf, fi non ariiifít íus ad gloríam, quam príus, 
per que meruít gloría correfpondenté,vf meruerat, quomodo verum efi, amís 
cétú,6l'pofieacadat ín peccatú» &. fínalíter fít íusad gratíam,quam ^que meruerat dC 
refurgatper poeníteníiá,vt vnü»6¿íícdecc habueratí Adde,^ fí non datur fibí cü prl 
dat. Cófsquc* auté videtur írratíonabíle: mü pceníret gratía príbr, quía amííí't íus 
quía deus, qujrtoalícuí maíoré gloría con ad qam: ígítur, neepoflmodum venít fibí 
fcrc,fcuad maíorégloríáeüordí'nat, tanto feddcdaobeandem caufam, 8íííaillafoIir 
magís í l lum díIígít.Etquatitoalíquéma* tío voluntar/a pottus, ín ratíoneaííqua 
Sis dilígif,tanto íllum fibícharíoréhabít: fandatavídetur.ReñatergG,cp velantiqua 
o¿ m a g í s amícñ. Qju^ntoautéalíquís ípft gratía núcg redíbít, vel redít, ílatim pee 
deocharíor eft, &. magís dilectus,táfoma cator veré pceníteí. 
íoremcharítatcíllí ínfudít.Ergoa prímo C C L ^ laícut^poenités refurgít adgra 
advltímu.quaníoalíquéadmaíorcgloría tíásontrítioníproporííonatam^aadmerl 
ordínat,6ímaiorégloríáafluíllídat,tato f3príora,qfecuttdi1fínalem gratíáveníúf 
magísfeillípcharitatécómunícat.CRefsá remuneranda,ideoidpoíli*eniü dícunt: 
pondent allquíad h3£c,cp íta eft, cp quíre^ quia Vnufquífq5,fecundüm g> fuerítfínalí 
furgítad ntaforc & antíqua gloríam ,ex terímictus/icíudícabiíur, cü nec fítloeus 
confequentí refurgít ad antíqua gratíam, poflea gf am augcdl aut dímínuédí. C C o 
non tamen ñatím ipfí peenítetí rcddítam, tra id ponremü vídef, cp opínío hecfíf ira 
íed pofimodum in fine vítoe reddendam, ratíonabifísín eo,f»quod aít,^ meríta anti 
íén quádoillíreddetur glotía fibí debita, qua pmiabunf fecüdüexígefíá,feu qnfifa 
Cótra hoc Qtíáflat fatioprobans,^fí refur té fínalls gratíce, & non fecundúexígentía 
gítad antíquam gratíam per pcenitenfía, graticcx qua fucrütclleífa» Primo quídé: 
D ílí 
Codejcocpoemtcntía» 
qnía mcríta pr^mlabuntur, fccüdum a 
dco fuerint afcccptata, cum de fe 6íex ta^ 
tura fuá,feclufa del acceptationc, humana 
opera nullü habeant valoré adgloríam 6í 
vltam cter^» Sed opera mcrítoiia ab ho* 
«ilnefaíta^nchíceeptanmraDco fecunda 
gratíam fínalé,fcd fecundü gratíá, ex qua 
pr^fcntíalíter fíunt.CL"^ ^  fecundü fínaí 
lem grartSvenlfentad glorlá acceptanda: 
crgo fi finalís gr atía homínís erít magna, 
opera qu^invita fíunt,admagnamglo* 
ríam accepfíy lur, 8í fí parua ad paruá, er* 
go fí milla en'tgratía finalidad millam glo 
ríam humana opera acceptantur, & ira da 
hís,<$ opera bona ex charitate,& propter 
deum faña,cü omníbHs bonis circñnan* 
tn's, non acceptantur a deo, quando fiunt 
íncafu.f.quofa faclens,cíl fínaliterdecefiix 
f us fine vlla gratla, quales Cunt omnes pr ? 
fdíí.QLUod cóflat ín concil io Conftañ.efíe 
dánaiñ. Ex confcqncntl ením fequítur,^ 
talla opera ,ctiam fí ex loto voluntatíscona 
tu ,finniláextorachflriiatís inclínatíone 
fíant,non Va len t ín cafuad angmentügra 
tic. Nam Ü ad augmétü gratl^  valerent^a 
Icfentcxconfequenfí ad augmétü gloríae, 
fecundum prxfcntem íunitíá. CSecundo 
fequiturex opíníonc hac,cf ^qualiteropc 
rantescx ^qualí conatn S^gratía í^ta vtom 
nía pariaíínt,non ^qualíter ad pra:miñ ac* 
ceptantur»Patef,ff altercorum. qní equalí 
ter operatí funt, decedat ingratía magna, 
alter veroín parua. CL"0^ confequens vi 
detur contra dluíná íiiftítíá,ln facrís líterís 
nobisíígmricat3,p quas dccemiir,dcum 
vnícuiq? femndü íua opera redditnrü tara 
premiñ $ fupplícíü.Vnufquífí^ením re 
porta bit íceundum ea.quse mproprioecr 
poregenTit.CTertío cótfa ídem ,fcquítur, 
ímpertinenscíTet exma^noferuorecha 
rítatís,autex paruc opari,^ vehemétt ha 
bete córrf f íonc,aiit temí (Ta, & bene agerc 
ex charí tate, aut fine charírate,^ fíneaíTe* 
quendí gloriara , fi íta eííef, <p deus ín aece 
ptandonoñra opera ad gloriara, nó refpl 
cít gratíam prcfentem,ex qua fíunt/ed fits 
nalera, ín qua íiomo deeedet» 
Sfc Am vídeamus de príncípalí 
quaefl:onc:an fcllífict per p«ni 
tentlam homo refurgat ad gra^ 
tía amíflam, & ad raeríía prioa 
ra, fimul 6íad gloriara, ad qul 
príus fnerat ordínatus, Inqito magna eft 
Inter doííos contronerfia, his pancm nc 
gatiiiara tucntibus,lilis vero affkmatí* 
litiá.Prohísergo,quínegatiuá defendüt 
parte. Arguitur prímo^uía oppofíto da* 
lo,fequítur,cppeccaror femper per pníam 
refurgíí ad maíorégratiá,8í ex confequéti 
ad maíoré gloria,^ fi ín peecatnm nó ceci 
díflet^quodato/cquítiir^cxpcceatore* 
portarct cómodú. CSe¿iindo ícqu ítur,q> 
poem tés a peccaío refurgens íemper repe* 
íiret fe magís ídoncñ & promptü ad opc* 
ra charítatis,^ ad dileñíoné deí g¿ proxl* 
mineralantcíj a gfa príore cecldiíTct. 
Nam charitas q i i a n j o ^ í o r e f t j j ^ ^ 
flum a trííM5^íFicíl¿ fiipcranHuín^ 
IfTcrtío, homo quadopofl habítácharl 
tatéin peccamcadítjnófcmpercjdítgríki 
ui9,$ antea vn$ cecíderat: e rg©, qnádoa 
peccatoad gram refufgít,n5 femperfur* 
gí f ^ ratior. $ príu s f iicraf, & íta n ó ad m a 
lore gratí5.C6fequctía vídef íencre a fímí 
lí, Antecedeus patetrquia fiat, q> oltra cecí* 
dcn't homo í peccata graiKÍlíma^pofi ha 
bítam gratíam cadat in prec atura n m p l í a : 
cis for nícatíóís aut furtí.C Q iíarío,íi pec^  
cator, quando poenítet, acqufrif gratíam, 
quara príusamifíttqtiaero, aneara acquíaí 
í It ex merítís fuís,feH rat/one facramentí 
fufceptí,an nonlNon fecnndnmtquía fupí 
pono,ftantekge,nemínéde nouo gr?m 
acquírere gratn facíenté, nífíf x opere ©pe 
f átís, v t l ex opere opéralo vírtufe facramc 
ti. Cücrgo peenítes víríiitefacramctí,q3 
nódü fufcipítjVt fuppono^f atíá nó acqui 
rat,irfiar,vt eá acquírat ex meríf ís ppriís, 
Vcl crgó eam acquírít ex mérito nouo,qá 
efíaftus poenítétícper qná a pcecafo refur 
gít ,^ hoc non-quía i l la contrítío fufficíen 
ter remnneraíur per gratíá vtvnum ,fiip4fl 
pono ením contrítíoncra illam vt vnura, 
non eflTc merjforl5,nifl vníns gradns gra 
fí3e,Necefíam illam raagnam gratíam ací 
qiiíritexraerífísantíquís,qiT/a homo per 
opa meritoria qnuncagít, ró meretur. o? 
íi eadaf ín peccatum, gratfa fibi poñm odñ 
conferat, alicqní homo ín gfa rxificg me 
reretur írf am pringa p tépore futuío poft 
lapfñ rófef cd5. Quod índe videtur falfñ, 
quía me, fireftítutío gratíae nofi íapfr m ca 
derct fub merítís antíquís/equlf,enhorno 
a gratíá 
t! grafía cadens^ polTefeam recuperare íínc cuenit.nonexpeccatorexqaoíd boníocí* 
pcxnííentía,§í fíjie bono m o n i voluntatís cafíoaliter accídír^homíné pceniteaf,q3 
per hoc folü, q> poñ kpíum cefiet ab adu illi nierítomim efiCAd fecunduni nó ie* 
peccaíiV8¿ obícem gratle rcfiííuendíe non químf íllarílrqaía bene fe compatíuntur 
ponat. Q u ^ c"n i haíiífmodí gratíc rc^í h&c .f . cp homo habeat maíotc charítaté, 
tntíonem príusfuíFícíentcr nicrucrít,fequí q; p n i i s habncrat, 6¿ no fe reperíattam 
üir,^»adeamTeciiperandanijnon opuseft habílcm adopera efearítatís6¿vírtutnni, 
nono mérito. CQuínto ex Ezeehie. iS. ííeuf priüs,huiuá ratíoefl: quía per pecca* 
appareí,vtfupra raéíum eñ^ q? f/cuí pecca^ ta ínter cafum 6í pG&nitétlácómífTájdifpo 
ta priora per pcenífentíara fubfequentem nítur homo ad mafíí per habitus vítiofos 
lradütiTrobIíuíoni,íta meríta antíqna per índc^enltos,dcfirnüíur etíá^aur reniíítuh 
fubfequentem recídíuan^tradunturoblí tur habims vírtutiím, qni homíncm ad 
«íoní.Ergo íicuí peccafa priora, fubfequé bonum faeilítabant: 8¿ ita non mírum, U 
ie pcenífentía^non amplíusredeunt,nec homo maíorem grafíam habens.magís 
ad cternam panam Imputátnrjíta 5í mes íneptnm fead bonum agendum reperíaf, 
lita antfqiiajfubfeqTienfe reGÍdíiia,nó ams* 4£ Ad íertífí antecédete coceí7b,córequetia 
plíusredciint.ncc ad gloríam acccptátnr, non valet,cmii9 dífcrfméapertií cfí.Qjiija 
Vnde 6¿ gIo,íbídem aíí^  Sícut íHfíum ante dímíflá peccata^ó redeunt ín recídínaníe/ 
pcccaíorem,non grauantantíqua del/ña, qiieadmcdü meríta priora ícdeilt,quoad 
ííc peccaíorcm ante íuflum veíercs íufíí=: accepíatíone ad gloría c¿ gratiá in pcenité 
<íae non imiant. Pro quo etíam vídetur fa te. Eranr enim opera meritoria priora per 
cere beatus Grcgo.dícens. Tn perpeiratío peccatn m fnbfequís mortífícata> qu c pee 
ucmalorum,nulla debet eñe fidneía prx catopet pcenítefítíam recedente, rcimiíf* 
terítorum bonornm , Facít ctíam Kngo cimt ad gratíam ,vt príus, vr patebít poh. 
de fanílo Vigore dícens» Ncmo debet in C A d qiíartúdícendfl,^ panffes acquíí it 
fpecorrefiíonís peccare: quía quod femel gratíácótrítíoní pportíonatá ob merím 
amítfítüt,amplíus nó reenperafur. His fita spfíus noue contrítíenís: gratíá vero^quá 
dercputantaljqiiihancfnam aíferfíoné. amíferat^cquíritex mcritísanífquís, pef 
C C I - V I D tamen ponderís prpfatetac: quepíínsíllágfam jncnicrat^dcpcóciir 
tJoneshabeanf^fadíeeftadeasrefponden létefiimadeíbonítatejCÍdígn^tiisefijOpa 
do víderc. Ad prímíidíGendum,q? ex pee bonaacceptare,nóíolü ad dandápnialitcr 
cato fecundü fe fumptOjnemo potefícom gf am íllíscorrefpódenté^uado fíuntríed 
njodumperrereportarp,redíram6¿índísj quotíesobkéípfigratí^ n6pofiierif,ean 
gnafíonem deí,&perpetuam morfemroc cléreflífuédñ.ObexañtpeccatínótoIIítur, 
cafíonalífer tamen accídít,expeccafoaIÍ5 nífíhomoapeccaío cómífibrecedatjnec 
q u o d cueníre bonum .Ita enf m ex peccaá ab co recedere de lege pót ,i7ííí per pniam, 
toade,quo natura humana taabíefla fiiíf, vt fupra oñédínms. Ideopcenitetl grattar 
Id bonum fuítfubfcquutuni, cp denseffís: príusamiífa^refliíuíf ex antíquís mcrítís, 
eeretur homo, ín quo humana natura fñ a & nó ex méritocóíritíonís nonerquía hxc 
jncfnít exaltafa. Ex peccatoefíam Petrí adrefíaurádildeperdíta nóreqúífíftanqp 
Chrífluninegantis, magnñ íllí bonñeuc meritfl/edtan^íd^quodobcxdeponír. 
nítjcíl'cetabtidans fletus,&ín Chfmfer Qj^dínde 3pparet:quía fí tanq? merítii 
uídus fírmus affeííus: rnde meruít gra coagerct pnía ad amífl^ gratíá^üo maíor 
tior eíTeqp príus.ExdubitaííoneThom^. elTei poenitétía 5¿ feruétíor,eo maíor gratía 
in,rcfurreáíoneChríflí,hGcbonum í l l í , efietreGuperád3,quodrflfa]íñ:quíaínipfí 
6^nobís enenít, vt pofíoflenfíonem ma» ucs efiadrecuperldúgfam antíqs mei ítís 
nmim.&laterísCríílítfanífjxí.fídcsreíur refpódéíé^aruáaut magnacé cótrítícné, k 
rcñfonísChrífííín íllo,8í<n nobís firman C A d quinta dícendri,q? probatauforítaté 
fctur, In propoíütoautem nof l rocómo* jllam EzechíeHiíon dírefíe probare,^ an^ 
dum poenítentíeuenicns,qno, fcílícet ma tíqua merita, & gratía amííTa ín paníten 
ioremgratiá íam habeat,cp príus habue* teredeant: quodfateor, vtpofíea patebít. 
rat^perleexmcritís antíquís 5Ciiouís íllí Ñccobfíat,quodait glojllíccítara: quía 
D lítí 
£odc)ct>epocmíentia. 
loquítuf de pcccatorcín pcccatísfuís perí 
inanentc,cp íüiim fn^luflítíae veteresnon 
<iniant,vt íaluctur, 8í id venim eft. Q."^ 
nífí pomíteat, mi ííli proderút fwa antiqua 
jucríta. Et hoc modo vídeturaecíplédum 
diftum Grego.íbldcm cítatti.CLuodausx 
tem ex Hugonccítatum eft, procedí^ vt 
aít Tho. de Bonís amlffis, quse recuperari 
non poflnnt,qiiale efl tempus nobís ad fa 
lutem ^graifam promerendá cócefíum: 
no fie gratía 5¿ merltaantíqua, qu^quídé 
per veram pariiíten(íam recupcraníur. 
C E S T íg<tnífecíidarententía,qii5cora 
nuiníorcit^ magísdíiiín^ bonítatí &mí 
ferícordie confona, qux fencf per p(xnüé 
tíam rediré omnem cbaritaté príus aniifss 
farn,fínuil di meríraantlqnaín dínína ac^ 
cepratíoneadeandem glorían^ad quam 
pr jus fuerant acceptata,Pro qua fentcntla 
faccrevidetnr primo, qnod ex Ezechíele 
faepedtatnm eíl ,p€r qncm dom/nus aíf. 
Sí Impíuscgcrít pcenítentíam,omnm/ní 
quítatum íiiarn no recordaborrín íuflííía, 
quáoperatnsefi^íuef.Efiterum aiulmt 
píetas ím pi t non nocebi t cí, ln quacu n 
díeeoiierfiis fucrítab íníqnítatc íua, E quí 
bus collígít, q» ff deus non recoidatur pee 
catornm,pcccatorepoenítentíarn agente, 
fedobliníoníca íradít/ítaae fíGÓmííTano 
fuíírcntr&fícómlfla non fuiílenf, homo 
ílle haberct omnem gratlá, qnam ante la« 
pfum habebafjgítur ctíam fí pofí lapfü 
vere poeníteijeandc^el alia eíufdé gradus 
gratllhabcbíf. Si rurfusímp/etasímpíí 
non noecbít íllí,fi cémjíTonim pceníteat, 
nílígífurgratíae aiitglorísepríiis habitse 
illí anferetur.CFacít etíam, ^ uod habetnr 
lohelís^z. vbícum premííifiet.Conuertí 
miniad mcín íciunío/ fleíu S pláñn/deín 
deadd/í beneficia lilis cnentura,Sí ínter c^ 
imaíi,Et rcddam vobísannos,oiiosco3! 
rhcdít ]ociifla/bniciTs/8i rubígo/6¿ eruca, 
V b l glofa. Non patíar perírc vberfaícm 
ípíríliialíun^quam aníml perturbaíioni* 
bnspdídíñís.^Facír ad íde glo.fupcr L e 
iTí.y.dícens.^qneplacetdeo víríns íuilorü 
6¿ pceniícfía peccatorum, qnc refh'tnii ín 
s:radum príflíniiniDauíd &!Petrü. Idem 
fiabcl glo.ínpcrepífiolam ad hebrc.6,fci 
llcet,c^ opera priora, qu^perfefiibfequen 
tía peccata morf ífícata funt,p poeníteiltíá 
tcufuiftiit, C F acít etíam Ambrofius^qui 
de pcenítcntla loqucns, & rcfertTho, aíff 
Pcenítentía res óptima eü^ne omnes deí 
feftnsrcuocatad perfeñnm. Sed hoc non 
círct,nífí omnís graíia £¿ meríta per pcenl 
tentí?im redirent. CFacít efiam Auguftit 
ín epiflola ad Macedonííi dícés.Quod f«^ 
per peccatores, facit deus orli 1 folem fuü, 
c¿ addit.Nee minus tríbui^qp ante tribue 
raí muñera vít:-e 6í íalutis.Qiiod máxime 
de pcenítentlbus videtur verítaté habere, 
CFacítctiam Chryíofl.5¿ habetur depoc 
nltentía.díto .3 tcap,talis.Vbl ínter alia in 
quítde pcenítente ,9? deus fufeípit lllum 
¿i Ilbenterampleáit, £< facitomnia, qua 
tcnus ad príorcm rcuocct fiaíum .dFacít 
rurfus Auguíh'.ín libro de pceniteníía ve* 
ra 8í falfa.cap.i^diccrs. Píum efi credere, 
vt recepta deí gratía, qu^ ín ea defiruet ma 
la príoia,etíani remuneret bonatvt cu de* 
fíruxerít,quod fuum noninuenit,amci,8C 
dílígatbonuni,quod in peccatorc plantan 
iiíí.CFacitadidem rafío:quia fí poft vera 
poenitentiam gratia príus habita S^glo^ 
ríaeídemgratis, Smcrítís antíquíscoiTC 
fpondens non redíref,vt prius,feqiieretur, 
4 homo ín patriabeatns perpetuo puní 
retur pro pí'ccato ín vía cómiílb,6í íta pee 
catum cómíflumínunqp plenedímttipof 
íet.Sequelapatet,qufapriuatío gratíae 6C 
gloria: coriefpondcntis proptrr lapfum 
in peccaíum,p cena p£ccatifuíí.Etíí prior 
gratia £¿gIoría,nun$ funf/icfapíoreftffli 
íuenda, etíam fí veré pceníteat: fcquitur cp 
cadem gratiae & gloríe príusfío perpetuo 
manebit,cíiam fí homo lile bcattis ín pa^ 
tria reguet, & ita íntentum. H. Confírma«i 
tur; quía oppofito dató,ffqueretur,datís 
duobus,quorum alterinvita fuá ínumera 
opera meritoria fccít^ltcr vcioru]lii;pr3£ 
ter^,^ infi'ne vitae fnOrnm delífrorü, qu^ 
fimilíter ínumera fiicrñf ,t cenlíei, cp tales 
ínccelo equalíter prcmlabrntiiti.fequela 
paíeufl prior pofl Illa ínnumefa merlta 
priora ín peccaíum cadat, a quo fínalífer 
refurgatpGrcontriiionécqualem contríí: 
tioní alteríiis,8í fie decedant, Ccnfequens 
tamen videtur cotradíuíná promíflíonc^ 
que fepe in fcrlpínra promítrlt,vnííqiic(p 
mercedem fuorum operum reportaniiu, 
non folü boní operis finalís/ed omníum 
bororum ,qnse quís ln proprío eorpore 
geírít,íiixtadoñnnam Paulí. 
C P R A E T E R E A 
C P R A E T E R E A adicleni,homo fi* 
n.ilíter pcenítcris, & ín gratíadecedens, p ó 
tefítlureaDco exígeremercedem bono* 
rum opcrum,qu^ aníeqp cadefct fecerat: 
qtiandoqaídé deus ací remunerartdií oms* 
níaobfequtaípf/deo fñfla,feobIígauíí. Si 
dícas, q> í I la fuíFícíen ter fner un í r eni uñera 
ta per gratíam^ per alia fplrítualía dona fí 
ín ul 6í tem poraIía> qu^ nobís ncfcíeflbus 
dens ob opera bona cócedíf cótra. Qjiía 
deus non fatfffadt bene operantí,fi t e í n p o 
ralla pr^ilet^umípfe aeternam mcrcedé 
proobfequíoeídem ímpenfo promiferít: 
ígíínríure potefi poenítens cternam meta 
cedempro prloríbus nierítís exígerc.Sí 
díca«,lam deus íllí mercedé gternam redtf 
<Mttci<. quofinaliter pcenítetjConfra.Quíí* 
illa gralía SCgloría.quaeob pcenítentíam 
fínalem hominí datur, íllí debita eñ ob Ip 
fam pcjenltétíani, efíam fipriora merita 8C 
obfeqüía non feclfiel, 8í íta íure pofeíi glo 
r íam prioríbus mcrítís rerpondétemexís 
gere,Sidícas,q? íllam^uáob priora merl 
ta erat habííurus,per peccatü fubfequetis 
ainitterc meruít:ídcofibí non erltpoflmo 
dum deblta:contra hanc refponfíoné pro 
parle deí datara, ftatiterum díuína pmií* 
flo.Proniífítením hominí poenítentí, no 
amplíusfua peccata írapuíare tígíturob 
peccata priora, non potefí deusíufíe nega 
rehuíufmodí poenítentí gloriara , quara 
pcrobfcquíaantíqua Übidebitara fecerat: 
o¿ íta flnntíbus diulnís .praiflíoníbuSjpce 
nítens lurc potcñadeoexígeregloriara & 
gratíam,prioribus obfequíís debitara feti 
cofrcípondentera, H per confequens non 
potefifíbííurc denegsri, 
C C O N T R A taraéhanecoraunefen* 
tentíánonulla vrgent,poíi(!*iraúcófrafun 
daraéia nüe pofíta* Et vtoraíttannis fcrlss 
ptur? 8¿ fanñoru autorítates infirmare, ex 
ratíoníbustaroen vllimofaítís, vídefurid 
collígí»q> peccatum non plcne reniíttí po^  
teR,riífl oranía bona per ipfura peccatum 
ablata rcftítuantnr.Nam illís no reflítuíís> 
vídef pecna Illa priuatiua feraper manere. 
Contra quod oceurrit prírao,q» ín baptífí» 
mopknc remíttítur peccatum, íam par* 
nulo q? adulto obícera non poncntí:6C ta 
raen bona'jquibus primo horaínes ob 
peccatum príuati fuerunt, no refííf uútur, 
vípatetdclunitúorígínalí/demiortalífi! 
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te/de domiüíorerü vnluerfalí,qu? hoíes ab 
ínltío habucrunt, qulbus per peccatü prí 
natos cfleconnaí.Patetetíara demnocen* 
tía baptífmall,qua homo poflea in pecca* 
tumcadenspríuatur, &íídeíndead pies 
num póenlteat & fatíffácíat, nóilli reftítuí 
tur» Patet e t íádc vírginítate femel per cul i 
para amí(Ta,8¿ de aureola vírginítatl deblrf 
ía,quíe,q5irís íntegra fubfequatur pcenlté 
tía, & plena fíat fatíffaflio, non reftijuítur 
corruptas pcenítenti.Ad hunc modñ pof* 
fet de alíís exemplífícari: igitur ad plenam 
peccatí reraííTíonem,non efí neceflarium 
omnía bona per peccatum ablata reftítuí. 
C S E G V N D O oceurrií alíud dubíü: 
quía ex eífdé ratíoníbus vídef colIígí,ímo 
oí apertc cb^of es hanc fententíam tuen* 
tesdícuntjTiominé poenítenté habere íus 
ad gloriara prioríbus racrítís correfpon* 
denten^ non obflante lapfu ín peccatum 
poflraod-ura fubfequuto,ratíone cuíus íxt 
rís poteíipeccator poft pcenítentíam con^ 
tra deunrin iudícío agere,vt gloria príorl 
bus c^Bbus debita íibí reddatun Cótra 
quod arguítur,quod fí taleitis ad gloriara 
illamhomo haberet,maximeídobtíne* 
ret, quando opera meritoria agit, fed hexí 
non, 6í probo. Qju'a homo viatornon 
alíud,necaIíteríU8acquíritad gloría per 
opera^cjj cíus opera ad gloriara acceptan^ 
turjCum de fe meritoria no fíáí, nec digna 
gloría,fedopera homínísqptuuís bona^ 
non acceptantur a deo, ad íantam vel tan * 
tara gloriara abfolute, fed condítíonaliteí 
fcílícct,flperfeueraueíit, 8í íntali ftatu,íii 
quo efl,finalíter dcceíTeríf .prout feríptum 
elí. Qu l perfeuerauerlt vfq^  ín finé, íaluus 
er í t .d i ío^ fíi^ fít ^ equiíur íus ad gloril 
fínalera pcndetexcódítícn/s eucníu,5¿ex 
confequentíantecondítíoníscuentum nó 
dícítur homo habere íus ad gloriara fina 
lera ,5¿ íta homo, cura bona opera facít 6¿ 
meritoria, nondú acquírítíusad fínalem 
gloriara antepofííara condííioncm, 
C P R A E T E R E A , nemo habet íus ad 
íd,quod necfuum eñ, necfijbi debitíí,fed 
ante$ quís ín gratía deccdat^loria acter* 
nfl,nec fuá c^nec fíbí debita. Sí ením fine 
gratía decedaf, nulla gloría debetur eí ,ef ía 
fí ínumera opera bona príus fecerit: 6í íta 
homo non acquiüuit íus ad gloriara abfo 
lute, quando opera bona fcclt, Sed nec íus 
Codcjcocpocíiíreattó 
acqulrft ad gloríam príoríbus mefitis cof 
icfpondenieni, quádo per poenítentfam a 
peccato rcfurgítjCocp ratíonccontrít íGnís 
propríam mercedem lllírcfpondcnrépr^ 
tendere poteü non alíam.Scqiiífnrcrgo,^ 
fííus aliquod adgloriaiiiacquírithomo, 
quando opef a meíir or ía agít> efl ín s con* 
díííonatum £¿ non abfolunim: fíe cp tune 
non dcbeíur lili operanil gloria abíolu * 
te, íed c6dítíonalíter:íifcut Sí opera illa n ó 
a deo acceptanf nr ad g!oríani,nííí íeamdú 
pr^ntem íiTÍlíífan.i,quod efí ea cwndííío* 
nalíter accepíare:fícut necDeus pro illís 
operíbusgloríam promífít abíblute, fed 
condítíonalíícr.r.rí í n íllís homo vfq^  ad fí 
ncm perfeucretExhocauté^ homo per 
hnííifínodíopeTa.íus^ondítíonaleacquíí! 
iaí,non Inde fít.q» fí pofíca cadat, & demü 
pcenííeat,q> habeat añíonem contra Deü 
ad gloría priorlb? íneríris correípódeté, 
Clnde fcqultwr^qpu'shoínopcenífcns 
gloríam & grafía fii^ eóitithuicótñípo* 
dentem (antnm acGÍpíaf,6ínoncaín,qiiá 
ob priora mcriía ñilfTef confeqimtns ,f£ 
perícnerafTe^cp carétía falts glorfae n ó erít 
dícerda pcena príusthaa, Nam pcena d/ce 
da non cft.príuatíó.ícK carcría gloríc^quc 
nec ípfíus homínisfirerat^necfíbífímplí* 
cíter debita, Cum crgo gloria príoilbus 
mcrítís correfpondens» ñecíprms f cení* 
tentís fncrít, nec ípfi debita, nífi folum c ó 
dítionalítcijVt díáura efl/eqnítnrínnalí* 
dam efieratíoneni primo faÁam,qiiánós» 
«uilí doñores adeo magnífacíunt,ad pí© 
bandnm hanecómunem fentcnt^m, 
C T E R T I O orímrindednbínmrqnfa 
§ íí homo, qnado peccat, prúictnr grafía 
pr9habífa,6¿ gloría fínalí fíbí cor reíponí 
dcntc.'falis prniatr'o non vídetur rfíe pros 
prie pcena peccati,nccín pottis ptccMiyi* 
deturpéceans illagratíafínalí príiTan',ffd 
quía peccatñ efi fncom pofflbílc graifre ílli 
6i acceptatíoni ad gloríam.Hnírs ratío ví 
dcfurcfletqiiía fi prinatío gratíae ^ glorise 
cfTet propríc pcena^cquítiiT^^cqualítcr 
peccantes,non xqnalíter pHnírétnr,quod 
fnpponoefie contra díuínam ínfiítíam .Se 
qtiela patet, fí dno ín ídem peccamm ca* 
dani,caetcrjs párjbnsJdemptocpaIfGrca.-s 
data grafía vt centn m /altcr vero a grafía vt 
vniTm,5¿ cafusefí clarns.Sícut econtra ho 
miui remíttí peccata^non piopríc efí pi?c 
míumboníopcris^aHoquícqualiferbenc 
operantes,non íeqiiaiiíer pfcmíarétnr.Pa 
tef:fidúo equalem dilecíioném deielíciár. 
q u « fuiíicíatad seqnalem gratíam, qnortí } 
alterctntnm peccatamoríaIíacómíferatf \ 
aquíbus hberamr,alterT€ro vnú fátuni. 
§¿ cafus patct.Igttur $uísín peccatnm ca^ 
dens maneat perpef nc priiiatns grafía pr^ 
habita & gloría íllí correfpódcncc^óob 
id dlccíadiis ell,9eternalíter punírí ob lapí» 
fu m íllum,Ec íta rationés fupra faf?ae,nGn 
funt omníno cfFlcaGCs,ciim has o( alias d i f 
fícul tares patiantur. 
U R E S P O v i S l O . n o eíTeobhasob 
íeftíonesaléntenfia prsefata recedendum^ 
ncccniídem fententías fiindamenta pofíí» 
encruariíiirjpatei hoc» ad ípfas refpóderio. 
ñá prímnm.ín quo querltiir,anad prrfe^ 
fíam ptccatlrcmiíTíonem neceííaríum fít, 
omníábona per ípfum peccamm amifía 
íep?rarídíccndiím,cp n o n , fed eaopnsefl 
repararí^qne ad beatf mdinís efientía pertí 
«ere d/ciinñir,vtfiintvif}o/6|ífruítío,ad 
quam fuerathomopríusordinatus, 8¿ ex 
confequentí grafía lili beatítndiní prewfa* 
Nam adhsec sequífínerat homo íus per ' 
ína bona opeta, fe per obfcqnía deo ímpe 
fa.Alíaantem bonajqnibwscontíngitho 
mines pecenndo prínarí^íiint inmulfiplí^ 
cí díffcrentía. O iTfdam ,qu€repararí non 
p ofi íí t, v t c fl v í r gín í ta s fe m el am ífTa 16¿ ex 
conícqiientíaurcblacorfefpondens.Q,i]f 
dam íiiní bona corporalía^tfanitasj&ví , 
tacorporalfs^fíncquorííreflítuíionepo* 
tffí peccatnm totílíterremítií: fícut 5í pie 
ne rcmlfií>mreanima plcnepnrgata cu 
Cbnñoregnafc Clnedamfunt bcnafpí 
rííualía preter charitaté. vrdonum feien*» 
tías línguanim/víi fiiíVi/&-' prophetí^jqní* 
bu8,fí quando homo ob peccafnm príuw 
tHr,n5opiisefteaTcpaiariad plcnam pecí» 
catí remííTíonem.Ef quía íuftítía origina* 
Iís:Imortalítas,fíatiTs ínccctle,dcminíúq? 
rerum vníucrfalc, 5lalía h u í u f m G d í non 
frnt de hís, que ad cífentíam beatítudínis 
perrínenttídeonon mírum/ípCí-catople* 
ne condonato, fíuc per bíptífmü^fíucper 
pcenítrntíanvllaín fcformaliternonre* 
definf.Horum rafinríi.Quia tlludfolum 
efi neceíTarírm n Oítuí ad p lcnam peccatí 
- femííí;cnc,ct'ius p T i u a t i o p e r t í n c t a d e a , 
qux funt de cííentia punitíonis fen peen x. 
peccato: 
peccütódebit$:quá\iñ fut,q ad poena dam 
ní ,^ pocnam fenfiis pcrtíneatrídcoq^ pies» 
ne peccatü nó reni/ttíturjnífí gloría príus 
debita fímul 8í gratía reparcf, 8¿reatus ad 
poenam fcnfus auferatur. Alia autem ho* 
na pi^ numerata nó funt talía,^ eorum cas 
rentía pertíneaí ad eflentlam poeníe pccca 
lo debítae^íueloquamurde pcenadam^ 
ní.fiuc de poena fenfus^t patet. 
€E A D fecundú, ín quo de íure ad gloría 
quf rítur jdícédü^ honio,eo ípfo^opejí 
ra bona facít ín obfequíKm deí,5í proprer 
ípfum deum filme dlleííú, acquírítlus ad 
mercedem ^fernanijídc^ex promííTíone 
Ipfius dcí,vt fupra taílum eíí. Et fateor,^ 
non acquíríiíus abfolutum, quo fímplící 
ter 5iabfolute fíbí gloría fínalís debeaf, 
fed condltíonatumAvt taftü €fi:S hoc íus 
condítíonatum acqiürítttr hominí, quan 
do deoobfcquíum alíquod pr^fla^purí* 
fícatur autem huíufmodí íus per condítío 
«ís cucntum.f.quado flnalí ter peenítct,5í 
in deí gratía decedít Tune enim habet íus 
abfolutum, quo ex lege fibípmífla mera: 
ees aeterna negarí nó potefí, oí peí hoc pa 
tetad fecundum. Necfequítur, quod ibis 
dem correlaríum íllatü prctendít. Qjiia, 
q^uísgloría eterna non detíeatur fímplící 
icr 6¿ ab folute homlní^díu ín vía eñ, ícd 
condítíonalíter, attamc per aduétam con 
dítíonís debetur abfolute, Et itahomínc 
ín gratía decendeníé perpetuo príuari glo 
íía/íbl íá abfolute debita, pcenapprieefi. 
C A D tertíü^n quo qu^rítuí, an príuatío 
gratí^ 5í glorícc correfpbndentís, qua ho 
mo per lapfum ín peccatü príuaf,fít pro* 
príe poena,dícendum cp fíe. CLuía huíüfc 
modí príuatío ad pcenam damní pertínes 
revídetur,vtpafete^díflís. Et quandoar 
guítur,cp tune equalíter pcccátesín^qiía 
liter punírétur. Refp. negando feqnclá de 
pcena cíTentiali loqnédo,vt pura gleríe ca 
tétíá lmportet,ná fí de pcena daní loqíia* 
mur,equaliterpunlunturomnes mortalí 
ter peccames. Quiah^c pcena eft ,homí* 
nem a regno deí exulare, 6í gloría perpe^ 
tuo carere,ín qua carétíapcs eqles fiint,qnl 
morralííerpeccant.Sí loquamur de poena 
fenfus eterna, hanc cgtum ad eíus duratio 
nem equaléhabentomnes scquallterpec 
cantes. Quod autem ín cafu dubif propo 
nítur#accidit huic pcen^f. <$ peccás,príus 
habuerit pariiam,auí magflá,aut nullam 
gratíam,^^ ad magnam, vel paruá fue* 
rít gloría ordínatus. Cima ^qualltcr a glo 
ría deiexcludenf,§í sequalíter aeterno prf 
mío priuabuntur, efto cp alteri fucrít con* 
dííf onalíter debítHm,alteri vero no, quod 
conftatadeiTentlápoenx damní impertí* 
lies eíTe. Vel dícatur fecüdo,q> poena dam* 
ni non »^us efl, fítquantítatí peccatí pro* 
portíonata. Patet, quía fí dúo lnfidcles,qu I 
nmc0 gratíá habuerunt, ín^qualíter pee* 
cent,8Cdecedát, aequales tamé enirrt ín pee 
na damníjta ccontra,íí alter alíquádogra 
tiam habirit, & ex confequentl ius ad glo 
íí3m,alter vero non, & ambo ínpeccatía 
decedat cqualibus,nó erüt ln poena dam 
niequalbjfeuírtpcena príuattua,cü alter 
tratía nftu fuerit priuatirs^euexpolíalus, ' alter noné Cnlns cxemplü ex humana 
íuflítía fumí potefl.Si dúo ín eandé haerc* 
fim Incíderllt^eaetera fíntparía 3dempio 
^alter erat valde diñes, alter yeronon, 
amboin perpetuumcarcerem detrudan* 
tur, & vtríufqs bona omnía confífeentur: 
conÜat peccata ^qualía eírc,fií tamen pcená 
priuatiua ^ on efíc eqíialé,cum alícr príuc 
tur mult1sbonls,alter vero paucis, Itaín 
propofito,feuin diuíno iudícío, cum accí 
dal,caáentem magnam, ant paruam gra* 
tíá pr^habuífle: íta acc/dít ¡cqualiter pee* 
cates ínequalíter puníríp«eKí? priuatiua, 
accípicrido pcená príu#tíuá,no vt dícat pu 
ram carentiam gratí? aut glori^/ed vi di* 
cat carentiam gratise prxhabííac, aut glo* 
ííac príus debitas» 
3B bíetts 
ln praecedentíquse 
ñíone alia cbnfequl 
tur,3nfeíiícer, ficul 
per pcenttentía an 
itíqmerííaredeunf, 
^¿ad gloria, vtprí? 
acccptantur,itaetíá 
per recídíuáantíqua peccata redeant, 8í ad 
fnpplícíum <mputéntur,vt príus. In qua 
qu f^tlonc due funt opíníonesfolénes,qua 
rura, qux cómuníoreft^ 6í magís pía,tc* 
net^antiqua peccata príus icmífla^pu 
Dcpoemreüíía 
fcdeimípcr rccídíuam Ita^tad setérnam 
pceii3m,ví príus ímpiiteturtPio qua feiiíí 
tentía fokt argul. Primo ex co,qiiod fxpe 
ex Ezcchi.i 8 .cíintum efí.Qjiacuncg hora 
íngemuerítpeccaíorjnórecordaborams 
plíus peccatorií fuorüjnóigít puníí déus 
feincídétépropeccatíSjdequíbus peenííé 
tía cgerat.Hocením cíí deú recordarí pee 
catoni, quod efl velle puniré, feu ad peen á 
illa imputare. Econtra vero non recorda« 
rl efi, ea ad pcenam non Imputare. 
CSccildo ex canónica loco i^.cap,Deus oí 
b9 dat aíHiíéter,6¿ non íproperat, put etía 
PaulusaítadRom.ii. Sínepoenítétíafunt 
dona deí 5( vocaíiorígítur. que deus femeí 
condonauíl,deus no amphus repeílf. Nec 
eum pcenííef ea condonaíTe: qualiferpce^ 
nífere vídercíur, fí dímífia peccataruríus 
adpcenaímputaret. 
CTertío ex eo, quod d.lcítur Naum ; ti 
Deus nonpunítbís ín idípfum, feu non 
confargetdúplex íríbulatlo, Síígíturfcss 
meldeus peccatorem in hoc fceulo, pío 
peccato puníní t,inteiuenieiiíe dolore cor^ 
dís}g¿debítafatírfa(f?íone ípfíus peccatos 
rl^, quomodo poflea pro codem peccas 
to4eü in aliofeculo puníet? 
CQjiiartGjqnaero^quádodePpcenítétíco 
jnííTa rcmíttít.anremitrat eaabfolntc^ an 
códífíonalííer.f, nífí poflea relabat,Non fe 
cunduín :quia tune peccata renütfí pcenís 
íc í.pgdrrcrexfutiiroflatufculapfiT^utde 
ceíTu ípfíus pcsnítétís ita,q> fí verum efi, 
íeíncíde^nonremítíunturpcccaía/iauté 
nó reíncídeí,remí(túfiir.Cum ígiíurdeus 
cerfusfit,condítíoncmnon fiare í neo ,q i ] l 
fclapfurus efi,cum omníaetíam,qiTíe f u * 
turafunf.aperta fíntoculís fnís ,fequítur , 
^ remíffio non fítpcenitcntí, qué deusfeít 
ín culpam relapfurum.Confequeseftfalíí 
íum 6íerroneum,quiafíuepcEnítens rela^ 
pfurus fíf,fíuein bonopfeucratnrus, deus 
cíatabfoluíegrafíam íp]ípcenítentí,&per 
confequensabfolute,fíne preefata condís 
tíone remlttit peccata per pcenitentíam, 
Qjiía,vtarguitDurandiís,pofííaabfolus» 
tecaufaaíiciiíiisefí,eí?us,poní(iirabrolu* 
teeffcíhis,caHraauteni ex parte peccafoí 
lis ad remííTionem peccatorum efi poenií! 
teníía ,expaTteaiitédeíefigraíía ,cum igís 
tur hxc abfolutc, & fine futura conditíoss 
ne ponuuf, igíf abíoluíe^ fine futura c5 
dítione poníf peccatoi?: remíflio.Q_uo da 
ío,ícquíf,q?qua£CÜq3Gueníst códitío, na 
amplí? ad pcená aeternam ímputabunt, 
CCL»ínío,íota ratío qre dicunt peccata dj 
nníTa rediré in rccídíuante, efl ingratituda 
ípíjusreíneídentis. Aut ígíturqualífciiqg; 
íngratítudo facíf peccata rediré,vel no ni 
fí certa aííqua. Sí prinul,/g(íur peccata re^ 
deñtín co,quívenialííGr peccatpofiremlf 
ííoneobíentápríom pfíorñ, quod eófiat 
efie falfum* Sí fecüd,demus q> debeat efle 
íngratííudo magna fcíllcet, mortalís, adsi 
hueipfahabet latítudíné, exquovna eft 
maíoríngratitudo, altera, igítur fl pee 
íngratiindiné meretur homo peccata redi 
icquoadpoena,qua2 maíor íngratítudo 
efijplura peccata rediré meretur, q^  qu^ 
minor efi,6¿ ita falfum efi,^ 1 ln omní recí? 
diuante omnía dímiffapeccata redeant» 
CSexto,5í efi cófirmatío pcedétís. A^qua 
literpeccátes, equalíter venmtpi]njédí,6l 
vnufqfcp Íuxta'quátitat6culp^,íuxí3 ijlud 
Deutero.2<)Juxta quáíftatédelíá^erítplí 
garü n-odus/cd oppofiíu accídereí, fí oía 
dínníTa ín recidíuantc rcdírnir.P^ct.quís 
fiat^q? íllc,cuípíura Sígrauiora peccata dí 
mifia funt,leuínsreíncídaf, putaín fímplf 
cem fornícatíonem^líus vero,cuípaucío 
ra funt dimífia,grauíus cadat, puta ln gra 
ue adulteríum. Ft pateí fcquela. 
C S E D quoníam magíficr 5¿ Gracíanus 
reputantopíníonem contraríam probabí 
lem .quam €í tencre videtur Hugodoítor 
illufirís. putadumefi, i'atíonespraefaías, 
non fuífícíenter coneludere, qued prcten 
dunt.Vnde ad eas refpondencfo, poífetdi 
cí. Ad pnmñ,cf fí illaauíontas,probare^ 
^ peccata piiora.non redent ín rccídíua» 
te,cocp deuscorum n5reccfdatur,homí^ 
nede íllís peenifentiam agente, fimilíter 
probareíur,cp luflíííx priores 5í meriía,f¿ 
homo ab íl lis cadat,non redeunt ín pcení 
ícnte,cum de íllís fimilíter dfcattexms,cp fí 
homoa íufiííia receíTcrít, deus non recor* 
dabitur fuarum íuílífíarum , hoc autenl 
nonprobatur^necpatetex diñis inqust* [tat.vt, 
fiioiiepr2ecedete,ígíturtDchoc pofieadf ^ 
cetur. C A d fecundum, fateor q»deusdat 
lápíentíam & gf aííam ómnibus fe fuffí* 
cíenterdífponenííbus, & cectera, qu^ lilis 
funt ad faluíCm neceíllu ía,.^ non exprorf 
braf,neG aim collati benefícií poenítet.f.íí 
homa 
T r a c t m e p z m ü é * f a 
homo non agat^ndeacccpto beneficio, 
príuarí mcreatur^Síc enim ob ingratitudí 
ncm 8¿pccca(a homínil,dénseos príuat 
chántate 8í alíls donís fpírítus fáñí,aliifc|5 
bonís corpor ís 6¿ formas, vt ínumera ícrí 
ptnras exempla demonfírant.Gumergo 
ínrer beneficia, quse deus hominí conferí 
vnum eftjSC de príoríbus, códonare oííen 
fas, 8í debita remíttere, non mlruni fí talí 
beneficio homo íngratus príuetur, vt pa* 
tet de lí berto,qiií propter íngratítudinem 
reuocatnr a domino, qníeum manumifít 
Lz.C.de libenis 5íc. 
C A D tertíum dícítur, q> illnd ad lííerani 
cxponüt de tena luda, quam Salmanafar 
tex afFlíxerat^uídeuspromíttít^no vU 
tra per Senacheríb filíum eíusafFIígetur, 
vt exponít Lira cñ alíis. Qjiod fí ad peca 
cata dí^um illud referatur, q? pro peccato 
deus non punít bís,íntellígatiir,quádofe# 
niel peccaíor p peccato eft fufficícníer pu^ 
iiítiis,aut pro quo peccator ípfc fufFícíen* 
ter fatíffecít,vt vult Hugo, fímíiíter & glo 
fa íbídem.Vndequí pro adulterio híc de^  
coUaturjelíam vcnít ín inferno a deo ¡etef 
nalíter puníendus ,quía decollatío no fuít 
peccato cómíflb condigna pcena, 
CADquartñ,poteflargumétiiíuarguéte 
íctorqueri, qiendo de operibus bon ís ab 
homlne faftís,quando a deo ad gloría ac* 
cepi:átur,an deus íllí ad gloríam acccptcc 
abfoIutc,an conditíonaliter.Sj prímú,ig£ 
turqualíícreücp homo poíiea vixerít, erít 
fempad gloria ordinatP.Sí fecundü: íglt 
opabona hoísín pñüm poñmodñrelap 
furí,n6 acceptanf ad gttam: q ratio cu no 
concliidat,fequítur,(£ nec ea que fafta eft, 
concludít Jdeo dicédum,q» fícut deus ac* 
ceptat ad gloría opera bona, dupIicíterX 
íecundum príefeníem íuftítíamjautfecun 
dum aeterná praefcíentíá^ta^um peccator 
poenítentíam agít, deuseíus peccata remit 
tÍtfccHndumpr2efcntéiufiitíam,autfccun 
dum asternam prcfcientíam.Et fícut hos» 
mine bona opera agente, deus fecundum 
prafentem iuftítíam,abfQLuteillí dat gra* 
tía, 8Jad gloría eñdem ordlnat:íta homí«í 
nepoenltétc^abfoluteremíttít deus íllí pee 
cata fecundum prse fentem iuñítíam, ita vt 
ín neutro dependeat acceptatio,auí remíf* 
ííoex futuras condítionís euentu.Attamc 
íecundum seterná praedefiínatíonen^feu 
praefcíentíani,atq^ fínaleindícíü accepta* 
tio ad gleríam^ipeccatorum remifllo ex 
finalí homlnísííatu dependet, 
4E A D quíntum,admííro,cp peccata non 
redeantjnífip leetaiem íngratírudiné ,aíta 
men ímpertinens eft,hanc magnáefieaut 
paruam,modo leetalísfítjad hoc, q> omia 
dímiíTa redean t.CInía coípfo,^ homo eft 
hoc modo benefaéíorí íngratus, dígnu* 
eft,qui beneficio gratuito prlus accepto 
príuctur,qualc fuit peccatorum remíííio, 
quo beneficio ablato, neccíTe eíl omia pee 
cata dimifí^ rediré,modo multa fuerint, 
modopauca» 
IE A D fextü,admiflb aníccedéíc fímuI ,8C 
cp flatgrauius &leuíus reíncídere,noníe« 
quítur,alíquégrauíuspunícndum pro le 
uíori q? pro grauíori peccafo^uía illa pee 
cata reíncidentíse,fícut propriam habent 
íiialítla^fa propría & proportíonata pee 
naíllisrefpódebit. GLllocÍfí quíleuíusca 
dííjgrauíus punietur,non propter peccaa 
tum cafus iderít,fed propter plura peccata 
príus cómíflájquae per cafum redeunt.Et 
Ita patet cómunem fentcnííam^on omní 
no efRcacítcr contra Hugonem fuum ín* 
tentuñiprobaré. 
C E S T ígítur fecundaopfnío j qusc par 
tem qftíonísafFírmatiuam tencí/,^ ín rcc< 
díuáíercdeuntantíqua peccata, quo ad pee 
nam «terna, ad quam vídetur Gracíanus 
dcclínare,p qua fentetía faciüt,q fcqimnt. 
C P R I M 0:quía peccata, quae a memo 
Tía deí excíderunt, alíquádo redeunt ín me 
moríam eíu8:nec vídetur quando, aut per 
quíd,nífi per recidíuam. Ántccedcns pasa 
tet ex prophera. pfaf.vS. Dñe ne meminc 
rís íníquiíatü noflrarñ antíquarú^cito anti 
cípetnos míferícordia tua. 6í íteiü, redeat 
ín memoríam íníquítatcspatrü fuorum. 
Et.5*RegÍM7.dicebat mulier farepíana ad 
Hclíam %CL«íd mlhi & tibí vír ddííngrefa» 
fus es ad me,vt rememorentur iníquirates 
mee! Sed deum rememorar! & rcmínífcl 
antíquarum ínlquítaífí nll aliud eflé víde# 
tu^q? ad pcenam íícrum Imputare pecca* 
ta, quee príus remlfcrat, quod máxime ín 
f ecídíuante verlficari videtur» 
C S E G V N D O ídem videf ex Ofec.7. 
Vbí domínusimproperarfiliís ífrael pee 
catum,quod ad preces Moyfí patrlbus fue 
íst renuífum f í, peecaíú idolglatii%,pro«; 
Codejcoepoeoíreníía. 
pter quod dídf eíf^ cp cafnrí funt, 6í in ca* 
príuitaíem rcdígendl, & dtatGradanus 
de pcenílentla díítíii.4 .cap. Veeís\Cl"od 
ílpeccatapatribiisdiiniíTalu fíliísdíuínl* 
tus puníuntur»^ redcuni/ecundun] <$ all 
bidíñumen.Ego fum deus vifítansíníxí 
quítatem patrum ín fílíos:a fortiorí ígítur 
peccata homínísfemel díniííTa punícntur 
in eodem^recíd/uef, 
C T E R T í O jíd/plum vídetur prophc^ 
ta pfaí'.37. fígujficaíTe, quando dixít, Pus 
írucruní,^ corruprse íiíitt cicatrices mese 
a facíe íníípíentííemeae, vbí gloíá. Plaga: 
per baptifmü fanaíc^n putredíné redeunf 
perpeccaía portmddíí cómiOá, Vnde íde 
propheta ín praf^oJnmeníatur & confite 
lurdicens. Eccecním ínlníquítatibusco 
ceptus fum,^ m peccaiis peperit me maí 
ter mea.cum tarnen feiret peccafumorígí 
nale, flbi per elrcuncífíonc 5í fídem fuifa 
fe remiíTum. In quo fignifícatorigínale 
príus renníTum.pofimodü per alia pecca 
tacommííla rcdií(íetV"nde & Rabanus ira 
íians íllud Matth. iS.de feruo^uí fuo nos 
luít conferuo mifercrí,aír.Non folum pee 
cata,que pofl baptifmü homo egerít, re* 
putabuníur eí ad poená, veril ctía peccata 
orlgln3lia,q ín baptífmoei dímííta funt, 
i L O y A R T O facít ratio: quía mcrita 
amíqua redeuní sd piasmíü per pcenííens 
líam, ígítur peccata antíqua redeunt ad 
pcenam perrecídíuamranteccdens fupra 
probauim eft.q^rccedentí, per íllud E^c 
chí, Q j i a c ^ hora'íngcmuerít peccaror, 
non amplius-recordaborpeccatorum íuo 
rum,2¿eíiampereundem Ezcchielc.cap, 
53 .díc<tur.S| aucrterit fe iuflus a íuftítía ,5í 
fecerit íniqüitaíem, nunquid VÍUCÍJ ornes 
íufiít*p f^as feccratj non recordabuntur, 
6í nóetiínt ín memoria Íiiflííí2eelus,quas 
fccerit.Vbí xque dícít^ cp deus no reeoí da 
bítur inílítíaru m antíquarum, fí homo ín 
flusaluílitiafeauertít: Síq'dcusnon recor 
dabitur peccatorum príus cómiíToruni, fl 
peccator pcenítcat}rel ígítur peccata ín rc^ 
cídíuanteredeunt.vel mcrita ín peeníten* 
fe non redeunt. CCConfinnatur id: quía fí 
hominerecídíuante, deus non recordatur 
áufiítiarum prcterítaruá); nec pcenitcntíc 
príus habífe,períndeígj[mrcü,acfínó pee 
nítuiflerfed fí non poenOTíTet de príus có 
fnííTís^ illamancrentadpecnam seternam 
ímpuíata ígítur iía crlt ín cafu recídiu»* 
acít ad Idem rquía maíus benefiem efí, 
deum faominí gratíatn prac fiare, or^các 
ad gloriam ordinal e^ J? debíium peccato^  
nim remitiere: fed homo per recídiuá IU* 
ücprluaturgratia & lurefdgloría,adqua 
fueral pi^ordínaí us, ígítur ctíam iufíe prí 
uatur beneficio rcmiííionís,6íita intentñ, 
íTPoflremo fácil quod legitur Matth. iS. 
d€feruo,culrex omnedebítum remlfe* 
rat,a quo.cum conferuo íuo nollet fímilis» 
teí cómlíererl, & debita remittere, omne 
debitum, quod remííerat, rcpeíílt. Super 
quoGregorlusait. Indeconflaiefí quod 
aliquís ín nos delínquit, ex corde non di* 
míitlm us,^ Illud rurfiií exigíf ,quod nos 
ram perpor nitentiá dímífiitm fuíílcgautf 
debamus.EtAuguih.lib.de baptilmo. 
Rediré dimííía peccata.vbi fiaterna chariií 
tas non efl,apcrtiíTime domínusín cuan* 
geliodocet millo fcruo,aquo domlnus 
debimm petíít^o chille conferuofuodc» 
bitum nollet dimitiere, 
C H I S tamen non obfíanflbus, videtur 
ad quaefiionem, íub díílínftíonerefpóden 
dñ.Potcñ ením íntellígí peccata in recidí* 
liante rediré tríplicíter.f. quoadaflum: Sí 
hoe modocertum eñ^a que prcícríerunt, 
non amplius ín rccidíuátc rediré in fc,etíá 
íl homo poííít in fimílla peecataíncidere. 
Potcfí fecundo modo íntellígí, dímífla re 
direquoad pcenam,ífa.f.v( puniendaveí 
niant eo mcdo,quo punieda fot cnt, íí pee 
nítentía nó prcccíliflt f, m í fi dímifia non 
fulíTct:& ín hoc ícnfu tcncndvm efí, pecca 
ta dím ífía^ion am plíus rcdíre.Id patct ex 
decreto Augufíiní jn.líb, fcntentíarií prof 
perí.dicériii.QiU a Chrlfío recedít, 6^  alie 
natusagratia fínít hanc vítam,quidnlfí 
índamnatíoncmvadítlfed nó id, quoddx 
mííTum cflredí^nec ongínalí peceato dá* 
rabítur.Tdem díxítGclafiuspapa, &'ha>; 
beturde pcenítentíadíftin.4.DíuinacIc* 
menííadímífta peccata ín vlríoncnt vltcr 
mis rediré non pafítur»CPra:tcrea,qiiaii 
do peccator vere pcenítct}d€us peccata rets 
imtíít, 6^ fccundum Ifgcm a debito pceca 
ti^uoaddeum abfolujtur,abfiirdi!ni au* 
tem cfí,cum quifemelabalíquo debitóle 
gííimc abfolmus c íl^odcm debito J UI fus 
icncrí,Tt aít Bonífacím; ^  Bcncdicíu}? V Í I 
decínuis ín cxtrauagniue. Inter cunfíaf^ 
CPrait€feat 
"i'} 
CPrxfctea, 5¿ eí! confífrmatio eíiTfden^fí 
peccatoxé vcrc pcenítet, aeterna pcena fuís 
pcccatls debita cómutaíurín temporalé, 
quam/í quís perfolua^erítomnlno a pee 
caíís GÓmífiís líber, tancp quíad plenum 
fafíífadtjpro peccatís afe cómífiis^cx quo 
dco perfoiuíttoíum id, qnod loco fatiffaft 
fííonís deus ab íllo exegít.Igítur^fío po^ 
ilea recídíuet^ion exigetur ab íllo pro pee 
catís príoríbus alia fatíffa^/o^ hoc faten 
turaducrfaríi.Ergoctíam fí poenam tcm¿ 
poralemjnquáae terna fuíícómutata^íc 
no fohiacurrín alio feculo no ex/getnr a ta^  
lí peccatore, nífí pcena huiufmodí tenip® 
laliSjCUtnstattim manfít debítor poft con 
tritíomm&Pvxtcrca ínhumanum 5i fe^  
rale vídetur, duríoreni feruítutem exige* 
re^bí mlnor eft íngratítudotfed cótingit, 
^ ís cm plura peccata dímiíTa funt/it mis» 
mis ingratas recídíiiado,(5 alíus, cuí pan 
cíora funt dímiíTa^t patet,fí ís cuí centum 
peccata íiinfdímíflfa^nsídatcx fragílltate, 
aiitínaduertenfía,aiitex mefn vehementi 
ín pcccatnm alíquod, puta quo íeiunium 
ccclefíac foluat: alíus vero cuí vnum pecca* 
tum dímííTum fní^incídatínpeccaíücon 
tra deum comífíiimíneótemptum 8¿ def 
peflum ípííus Dei, a quo temíflíonís bes 
neficínm acceperat. Certüeft euím,hunc 
fecildum cíTe magís íngratum primo: 6í 
lamen ex contraría fententia^naíor feruí 
tus exígeretur a primo, cui multa redeunt 
peccata afeciindo,vt confíat. 
ÍEN E C vakt dícere, cp quícunq^ recídis* 
«at,dígnuseflob íngratítudínem^oms 
nía priora peccata illl ímputentur, ex quo 
iufte poflét deus homíni pro omní p ecca^ 
to mortalí ínfinita, eííam íntenfíue, pcená 
infFlígere,qiiod plus efí, q] priora cómír 
faad luppliciü replicare,necíiílluddeus 
faccret,eíret íniufíus aut feralís,n5 inq^ va 
Ict.Quia eflo cp pofict iufíc, fi velIef,omsí 
níadimíflarecidiuantí imputare: non ta* 
men ítofacit,fuaergahomines míferícor 
día potius íufiitíe rigore vtens. Sicut p 
vnoquoq? peccato inortali iufíe poíret,fi 
vellet,infinitá pcenam íníenríueexigere,5C 
homínem anichílare:noníamen ítafacif, 
fed p vnoquoqp peccato, certa fíatuit pce.i 
ná ínferrc.put peccatí quantifas exegeríf,' 
C P O T E S T tertío modo intellígi peo 
catadlmifíaín recídiuante rediré per mo 
dum circiinftatíae,aggrauantís ípfamiecí, 
d iuamhoc modo verum efí dímííra re* 
diré» Vt fi quis pofí acceptü ab aliquo bec 
neficíum,illl íniuriamírrogat,cemim efí 
caeterisparíbusjhuíufmodííniiirlamgra 
uiorem efle^  fí beneficíum ab illo no re 
cepiífet.Et íta, quantopeccator plma aut 
maíoraaDeo beneficia recepit, tanto gra 
«ius peccat, deum benefaflore ofFendenss 
dotEt hecefl eómuníor fentétia ac verior, 
Etíta, quirecídiuatexempligratia ín for 
nicatíonem pofí dánífia fíbi priora pecca 
ta,grauíus peccat, ex duplící capí te fecnn 
dum Scof.Primo:quiaillchomo/magís 
tenebatur Deo ratíone beneficíi acceptí» 
puta remífironís príorum peccatorii,íd(5 
lege gratltudinis, vt cóílat, ígítur graulus 
peccat cótralegcm gratítudinís recidíuan 
do.Secundo:quia pluríbus oblígatíoní* 
bus tcnetur ís,cuí peccata remittuntur ad 
non peccñdü:vna/ratione Icgís peceatuíp 
fum prohíbentís:alía/ratíonc voti aut pro 
ralíTionís q^uae in peen iten tía, vt aít, íncln 
ditu^qula veré pcenítens pponít poflmo* 
dum abfíincrea peccatís. C Verum hxc 
^batío Sco.defícínquia praeíupponit ín 
pcenírentía includí votum feu píomiíTioí 
nem,non vlrra peccandí,quod non efl ve* 
rum,quia aliud efí pcenítenfem proponen 
re non amplíus peccare, alíud vouere,aut 
promittere,vt confíat.Etprímñ vtíle & ne 
ceíTaríum efí. Secildum vero non íta, ímo 
multis efí periculoíum, propter pcrlculü 
recidíuñdi in alíquod peccatum, ad quod 
máxime proclíues feexperíunf.Inde hís, 
quiaíruetifuntluderejperícuíofnmeftiuí» 
rare,^ a ludoabfíínebuní, cú víx poffiní 
abfíínere» vt experíentia docet. Ac proín* 
deconfeílbres cauere debcní,n£cum vi* 
deant poenitentem frequenterínpeccatu 
alíquod incídíflCjab eo íuramenfum exi* 
gan^de non recidiuando in illud. Nec I n 
dex debet clerícum compellcre,abíurarc 
concubinam ob rationem diftam xapitu, 
C lericos .de coh abí tatíon e dei í. & m ulie, 
C Alíud ctíam fequitur ex his rationibus 
Seo. q> no potefl quís recídíuare, quin du 
plici peccatopeccetfpecíedífFGrenti,ímo 
tríplici peccato príncipalí.f.fornicationis, 
& peccato fngratitudínís, peccato ínfí* 
delítatís,qul pmííTum non cóplet, quod 
tamé no opus eft,Star euim, q> fitp eccatü 
fím plcx fornícíf íonls ,fl qu ádo fornlcamr 
n;lalíudíntédít,ncclllí<n menté alíud ves» 
nít^ífifornícarí.Imoflat,^ talís fornicáis 
tíonóaggraueturey beneficio rcmííTio^ 
nís príns fufcepícPatef íi quando in for* 
nícatíoné labímr ,null3tenus recordatnr 
benefícií fnfc€p!i,ita,vtílla nó recordatío 
Codeicoepocnítcnttó. 
C O P P O S I T V M lamen vídeínr ve* 
lius» Pro quo íupponechim efl,^ quaml 
tas bcneflcíl feii gratrac alicuí faite ,n6 có^ » 
menfuratnr prxciíe/Kqiiátítatc doní feii 
reí donat^ ,fcd ex qua lítate dáils,5í ex qua 
lltate/eu condítíoneaccípíentís.Ex dante 
quidem,Ttfí is^uíalterí benefíem facit. 
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íit eí inuínclbi l í s^wd negaii efie poííibí id cum periculo fuo.aut fuarum rerum di 
le no potefl, Tüc eft manifefia ratí©,(j nó miniitíonc,aiit cñ magno labore,aut ma* 
aggraneturtalís fornícatfoexaccepto be^ gnísexpenfisfacíatv.Ex parte ella accípíen 
nefíclotquía ígiror antía Inuincibílís pr^ce tís,qnia ecteris paríbus^quanto Is, cui be 
dés,exciiratatotamaIiiia,qiTeaIíoquí€íat ncfícinm^tjminusdígnusefííllOjaiitma 
ciieníiirn,Tronexífieni€ talí igi7orantiia,de 
quo alias, Ac proínde, íjpuís vi ín plnrímü 
pcccalnm íecidíue aggraiictnr per benefl 
cíum remlíTíonis príus furcepíiin^nó ta* 
jnen fcmpcr^pcrcunfequés^ec dimlf* 
fa peccata fanper rt'deunt per modnm <:ir 
cunfiantíc aograiiantís,nííí ín eo,qiuad* 
iiertít,aiit*adtiertere debet, ari benefidúfíc 
per enm rcceptum,fcttiinc eiitdupkx pee 
tatum.f. fornicatío 5^  ingratitudo.íLPio 
qiionotandiuqiiod a]tTho.2.2Xrrc^íi)nt 
gfadns gratitüdínís.Primirerbenefícnjm 
agtToícere.SecñdTis, laudare ^ 'granas ?ge 
re.Tertíns,loco 6ítépofe retnbucrepio 
fácultate.Econtra vero funt tres gradns ín 
gratítudínis, Prímus,benericiiinon leíer 
re/en nórctribnerc.Sccüdus, difiim uíaíc, 
quafí non dcmonflransje beneficíum ac* 
ccpíííe.Terííns^ nórecegnofeatp oblí* 
iiíonem.r.volnnt3ríí?m,aiit al/o modo. £t 
« . n w x i v i t i . K t w i u * ' » ^ ' - — " v n ^ i f í i j n i i»w>, a i i > p j « i < ^ « l i j a j l t 
quía ín affírmationeoppoíita íntcllígitur efle beneficírm redemptíenís ^ creatío negatíOjideo ad prfmü irgi atítr dinls gra 
dnm pertíiiet,q? alias retribuat mala pro 
bonis.Ad fecñdum,benefícuim \ \ { \ \ * 
peref. Ad tefTiíi,^ beneficnim,qiTaíi ir ale 
fj'cíiim rcpntet. Ad quonun, prímñ pertí 
nct peccatií recídmae^cum perlllud ínm* 
•ría fíatDeOjqnítátü bmeficíütribncrat. 
f E S E D hícdnblíantDofíorcs, vbí efí 
maíor íngratítudoiín cafu ab innoecntía, 
an in cafn a pcjenitentía/E t v/detnr Seo. dí-
ceres ín caíuab ínnocenlía>eoq' quanio 
itialnscRbcnefícíiim acceptum, tanto ma 
gis eft íngratus, qm benefaflorcm efiens 
nís,tam ex parte brnefacíentís^ ex parte 
recípíentis.Ex parte qnídem faciétís.qnía 
bencfícínm redrmptronís. f{?f?iim efí cñ. 
magno labore,6ííafliira, fi^expenfis/ps 
fiiTsCbrifíí redemptorísm^m enm fan 
güín ís efFu fíone ^ 'm OÍ f e cni de 1 j fii1 m a n o s 
redemít. Exparteetiam recípícntís, qnía 
ros lprí.qiTíredemptírnmi]s,erami?staii 
tobenefícto pcnítns indignaronfolum 
contradifíoríc, fed córraríe. qnfa mcreba 
mnr astemaliter cspnuar/, 8f dánar/, í m o 
5¿ ín níbilum rcdígíjqnccaiife non ceenr 
ECis ft í t , r lorc  o c * tnnt, sd augendum gratiam creatíonís , 
ífít/cdinndc-ctiacilmaíiisbenefícinm^ rt conflan 
pa'nítentía Piobat hoc,quíamaíoré gra CTS F Q V I T V R índe,q» maíorc gra 
tíam fecft Chriííusmalrí fu2e,cam In ínno 
cétía prcererrando,qiMagdalense,rí?m a 
cafu Icuádo.VndcO'rgiilafif gloría^'ers: 
natuseflündiisin hoc, $ iiüq3 cccidcrñt. 
li.im fecít Dcus,dñndo ínnoccntfá vírgíni 
glorí'ofc.q? eam dendo Ade &Ei!3c,ín fía 
lu inte gric natura, ef o q? nnmus ín feeíTct 
aquale. Patct hoc ex parte dant/s ^ naí* 
píemís 
Rom ,7, 
gis jndigniis,tanto eft maíorgratia,^ ma 
lus beneficíi)m.,vt lí inímíco, 8c e^quí có 
traríum meniltjbeneuolentiam exhibeo. 
Jnde magis meritoria efl díiefíío inimici 
^amící,prout Chriflus fignífícauít di* 
ccns.Sí dilígítís eos,quívos^dil^iintjquá: Málít^J 
mercedé haDebltis? na id Ethnicí faciunt. 
Et Pauhis idédocct.d, Ccmendarautcm 
cbarífafcm íusm dens in r obls,quoníam 
cum adhuc peccatoies eíícmus^ pío nebis 
JI orfnuscfí. 
C C O R F E L A R I E feqnitrr^fíat 
miinus alicnidatrm «ficmímis, &tamcn 
benefícum íeu gratiam cílemsíorem. Pa 
tei ex parte dantiSjíí mjnorí íncón odo H 
laboic,conferat maius mínus. Símtlí* 
terexpartccapfcntis,fl capiensmínus fít 
íllo penitusíndígnus, dícontraríiim mes 
jufT,ali1isíiuté.ct'íma!ustribi!ítur,€ft illa 
dís:nííT!mus,ÍEScquiturampllus4maíus 
pientísiquía/iChríftus v/rgínemabom GeneíRecordatiTseflDeusNoc^addu? E^ccB?,^ 
ni calpaetiá orígínallconfcruaníf,fuítob >cií fpiritü íuper tená.Et ítcnl, ñpparebit 
mcritumpaírionisípfiusGhrífíí^iiacú arcusmcusiunubíb^/SCrecordaborfoe ^ 
magno labore & paíiione dan tís; cü ta me deris nte^Qjiod atiié díxít DauldtNe me VjdUyS * 
Adpdatafiiít pro tune ínnocciía Iiberalí* míncrísínlquítatú noftraiñantlquarú,^ 
ter,'5¿ no ob paffioné Chríflí prxuífam. ítenuRcdeaní jn memoríá iníquítates pa^ Pp/, 10& 
Símílíterquía virgo Maria,nífí prxferua trum íiiorüilíaeftaccípíendú, vtíntelliga 
tafuííTctjad maflam cómuncm naturoe ín mus^níquitates pair un^alíquandoin tU 
feíteperííneret^vtalií.CSequííur vltra lííspuníríjluxlaídquodícrípiücl^Ego 
maíorem gratíamefie, lapfum ín peccatü funi Deus zclotcs^ífítans iníquítates pa* ^f0" *10 • 
per pcenítentíam erígere > q3 cum tcnere trúín tertíá 6i quartá generatíone. Q.uod 
iiecadaf,ídq^ ex parte redpietís*Qj^a mi duplícíter folet verificará Vno modo, 
mis dígnusefi beneficio, quícecídíí, imo fílliínhocfeculoallquádopuniunf |)pcc 
cft ílloíndigniisporítlue,vtconftat,c3ualí* catíspatrnn^etlamfifíllí mores paternos #> „ -
ternóefldignusís,quíniin<5cecídit. Ac non imítentunficpuninlt Deus Dauídln * * • 
proínde, hect beneficlum innocétías in fe filio fuo paruulo, eum e medio (oliendo^ 
íit maius, benefícium pcenítentiae, per Síc folet etíá pro peccato regís ,populum 
quam quís refurgit:attamen attenta condí fibí fubdítü puniré, faltem ín hoe l'eculo* 
tione recípiéíís,maíus eft beneficíum pce^  Secundo modo,q> fílíos puniatp peccatis 
nitentííe innoecntiae, Ét inde fít, q> lege patrú,ídcoXquía patrü peccata ímltátur, 
gratitudinís,magís tenetur quls ob poenl Et tuncproprie.no proveterú peccatis fí 
tentiam fufeeptam, ob innocctlam; 8¿ lii purtiuntur,fed pro prQpríis,prout feríí» 
per confequens Caeteris paríbus „ grauíus ptum eft, Films non portabit iníquítatem E^ gcI?»lS« 
pcccat,qiii a poenítétíacadit, qj qui ab ín patrís, nec pater fílií, fed vnufquifqjí pee 
nocentíatCLuodcxfen(entiaHugonísc5 cato fuo morlctur.Scd pro tantodícuntur 
Li6,2.a¿/(* probaturdícétís. Nóneattcndís>qiiantó peccata patrum ín filíís rediré quoad poeí 
trmentis* f^piiisgradaíur,lantoíníquíor ingratitud ná.-quíaítaDeusíndígnatur contrafilios^ 
doíudícaturJEcccduofunt,vnus f^píus quípatmfceleraimitaníur,ficiit contra ip 
oííendit 8^píusorantí venia indulgetur: íorumpatresfüeratíndlgnatus,Etítapa 
altcr ínnocenter viuens,8i femper volunta lct,(p,qux allegata íunt, non probant, 
tí, 8C imperio prefídentis dommíhumílíí peccata príiisdímlíTaredeát adüipplícíü* 
ter obediens,nonhabet proquodeprea CADfeciidüexOfe^.citatumpatetcxdí 
cetur.Contíngítauté poftea,quodcontííi ÍKsreí^óíío,^ filií ífraelnópuníunf f tna 
gere pofeí^vt vterc^ in fimiliculpa ofFen líter p pftls pí? um íuorü.Necídeo pft^  pa 
clat:díc ergo,quís horum amplius reus íii trü ín filíís Deus ím^pperat^ velít fígnifi 
dícatur,nifí ílle,quí priustantam gratíam care,paápatrib9 dímiírai fjlíis redíre,quo 
ingratus cóprobat accepíÓej Leges íecú ad fupplíclil,fed quoad ímítationc,ínten^ 
, da crimina grauíus pleñunt,8Cíterata vul densfígníficarefilíís,ípforü malitiá 8¿ íní 
ñera dífflcíli^ ad fanltatéreduciít.h^c 111^  quiíaté,q velíntca faceré, patres ímitádo* 
d i A M refpodeamus ad rafiones fupra ¿quibus fcíebantDeü cótra patres, tam 
ín oppofítú faftas. Ad primü, ín qnoar* vehementer íratum olim fuííle. 
guíf,Deumalíquandoantíqiiarñíníquí* íEADtertlüex.ps.filptnvíde^noeéíll3 *.. 
tatumrecordarí,dícendüefl iníllis&alí/s refcrédüadpftüm orisínalc,q3plenefue P*»^^ 
huíufmodi locís, Deü dící recordarí, qua rat p círcúcífioné & fide remiffn, necorí«s 
doefíefíum cxhlbet,quooftendit,feme« ginalepofl fui remífíonerelínqr cicatrices 
morem eí!e,& in mete retiñere, quae ab alí qucadmodíiaíhialé.cjcí iráfeúteañu,!elín 
quocómíffafunt.Necopusefí.ídííaaccíí quíthabitúvíriofil,rcudifporitioneadma 
pere,quafí Deus olímíu mete alíquld has" li l ,antecuí9fotaléamotioné,nódüfanam 
r>aerir,q^a memoria excídít,qui pofiea dícírpííüm.Ettalehabimalcvitíñputreí 
ad recordatione excita timScd recordar i dírf cít^'cornlpítqñvircsafrumitexfrednff 
citur per hoc, q> efteftü operar, in quo fe vfu,vtí videm? fíerl in his,q pníam dífTeas 
wM,velmííedcoideoftsndit, íuxtaillud rút^uorúmmDauldíáUopíal'.narrare faft 
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pr^tcndít. Aut fí velís,® origínale dícatuf 
cicatrices reiínqiiere,qu3e íuut fomes pee 
catí, íllí dtcíttir piitrefcerc,& corrúpi: quá 
do homo hiiíiiímodí fomítí deferuít elus 
índínatíonem fenfualem fequédo.Etvl 
cunc^fít, non índe fít, vt origínale dímlf 
fnmredeatad fuppIícíum.Sedtamen ob 
rcuerentiáautorú ,quí dícnt origínale re 
díre^ícut & esetera peccata dímííTa, ínielil 
gatur, vt fupra,^ redeunt per modü clra 
cunflantíse aggrauátís peccatü recidlu». 
l^cch^Z* 4EAD quartüexEzechíelealIegatil.Ví* 
deo íl lo eode loco vtí cosqui tenent pecca 
ta no redire/ímilííer & eos,qui tenent pee 
catafcdíre,vtrlfc^ fuá tam contraria faite 
tía haccadéautorltafeprobantíbus: cü tn 
locusíllc^necvnínecaltcrí fentétte fuítra 
garí vídeaf. Q."ádoqiiídé fi re fíe attendas 
in íllo.cap. iS.8í,cap.35, vídebis id prcten* 
derc aperre ptophetam.f.cp antíqua pee* 
la níl oberunt peccatorí ad cófequutíone 
^ternc vlte,fí veré pcenítcateum,& ín bo 
no & íuflo perfeueret: & q? antíqua merl* 
la níl proderunt luflo, ad hoc ($ xternah* 
ler vluar/í a íuílííía cadat,§¿ ín peccatoper 
feueret.Ita enlm aíf.Sí ímpíus egerít pa* 
nítentíam ab ómnibus peccatís fuís, quac 
operams eft, & cuftodíerít omla prascepta 
inea,5í fecerít íudícíü & íiiflítíanijVÍta vi* 
ucl,8¿ non morietunomníñ íníquítatum 
clus quas operatus eft, nó recordabor, ín 
íuítttía íua,qiiam operatus efl,víuet.Et?fc* 
quítur. Nunquíd voluntatls mee ett mors 
ImpllíS: non^tconuertatur & víuatJVní 
dcpatetíntentunnEr fequítur. Sí autem 
aucrtcrítfeíuflus a íuflítíafua,5í fecerít íní 
quítatem:omnes fufiitíaseíiis, quas fecc* 
rat,non recordabor.Et fequítur.In prses 
uarícatíone,qua praeuarlcatusefí,5í ín pee 
cato fiiOjquod peccauít,ln ípíís moríetur. 
Et ffmilis íentetía ibídem Iterum repetíf: 
»ínfra ,ca,jj. In quíbusasqualííer loqult 
deobliuíone peccatorum antíquorum,8¿ 
deobliuíoneíuflítíariimanfíquanim,taH 
ter,(^ fícm antíqua peccata no» fuffidunt 
ad mortem aeternam ,(1 homo pcenítentía 
agat, perfeueret: íta antíqua merita non 
fuffícíuntad vítam aeternam/l homoalu 
fiítía cadat, 8i in malo decedaí. Vnde pas» 
let im pertinens id eííe, ad aíTerendum vel 
negandum,cp antíqua mema per pcení* 
tentíam ad ídem prsexníum redeant^  ant 
q> redeant antíqua péccaía per rccídínami 
ad ídem fuppllcíum. Et hoc e^ qnod alt 
glofa Ibídem, Sícu t íuflum ante peccato* 
rem non grauant antíqua delí ña: fíe pecca 
torem ante luílum, veteres íuftitíae non ad 
íuuanf.1 Vnufquífq; ením ín quolnuení* 
turjin co índlcatur.Vndepatetargumen 
tum Hugonis tenereín hae parte,cf fí ams 
líquamerlta redeunt per poenítentíani ad 
idem pr^míum^etíam & antíqua demeri 
ta debent rediré per recldíná ad ídem fups* 
plícíumjfíprsefentitextullítinníttédiim, 
Nec obfla^eptextus dlcat derecedente a 
peceatis,(£ IníHflltia,quam operatus eft, 
vluet, Quíaetiam derecidiuantedlcítur, 
^ í n peccatís fuís morlet. Q¿ f í p r J m u m 
ad veteres íufíffíasextendatur: quare ergo 
feenndum ad vetera peccata non extender 
turjQj^cqníd fítde pfentltextii,quí pro 
fundaméto vnlus velaltcrius fententlce fu 
mítiir.CDlcendum^ cpuls antíqua me* 
rita redeant per poenítentíam adídem prc 
míum,non índe fequítur ^ q» redeant an ti* 
qua delira ad ídem fuppllcíü, Dífcrímen 
poteftdar^vt fuprataftü fuíf.Quia^uan 
do peccata cómífla per poenítentíam re* 
míttñtur,cómiitatur poena aeterna ín tem 
poralem abfolute, 8Cnon ex conditíonc 
pendente ex futuro. Ideo quomodocüqj 
illa pcena téporalisin fe, vel aequínalctefol 
iiatur.manefhomoomnlnolíbcracómlí 
fís, quomodocuq^fínalltcrdecedat. Prae* 
mlúautcm eternn mcrítlsantlquíscorref 
pondens mincp cómutafur ín temporale: 
ideoc^ íemper manetínacceptatíonc Dei 
integrum. Indefíf,vt remoto óbice per 
peenítentían^dicantur antíqua merita re* 
uíuífcere. Non fie reuiulfcunt antíqua de* 
mcríta.AIíud dlfcrimenrquíaDeus In le* 
ge promífít mercedé ^ terná pro quocucj 
meritorio obfequío Deo ímpen fo,ídeoc^ 
vídetuf homo habere afhone ad prefatl 
mercedé pmíflam,^ fínalfterln gratía de 
cedat:8¿ ideo fiante Iege,ínluneageref cü 
hominc ín gratía decedente, fí m erees fuis 
obfequíis dcbíta,lllídenegetur .Pro pecca 
tisautem femel dímilTis, fiante lege.non 
íta debetur aeternñ fupplícíummec De us 
habet aftíone cótra pcccatoré/inalitcr ín 
peccatodecedentem jvtíurejabilloseíer* 
num fupplícíum feu debltum exígat pro 
peccatís^e qulbus poenítentíam egít^ed 
Mam 
Cractamepn'müa fo* vwiííí 
foínni íurcpote^ab ílloexígerc poenani 
temporalem^nquam fuít astenia conis: 
niutataudeoímuáe cum llloagítiir^fí pro 
dínníTís aeterna posnaab llio cxígatur» 
Deniqjfí adjiuíericordíani recurramus, 
di Dei bonílatem^vtrunq^ decet díuinam 
ljbcralítatenij6¿ niíierícordíam,qp fcílícet, 
pcenltétí^ntiqiiareüítuat bona f^t caden* 
tlnóalíávltra pcena temporalem ínquá 
fucrat ceterna coinniutata íiiflígaí,&Ü lu 
lie maíoré poíTet exígere,cum proníor fít 
ad míferendn^ad punícndum» 
Mátth iS ^ P0^rem^ ex Matth/umptn dícíit 
- *™ comumtef, ex íllo loco collígí, peccata di 
mífla rediré per recídíuá,nó quoad pcená 
fenfus^ fed quo ad pcená dání: quéadnioae 
dü ílhid acciplédü efi^ vt dlcü^qd alt laco 
b^CLuípeccati vno/aífaeft oim reus.Nó 
tn videf id textuí cítatofaííffacere.dula ín 
illoíefu níl referret, vnü pfíüm dímííTurc 
díre^ut pfateo^loqüedodc pcena danl ta 
ta poenadebet hoí p vno pñó,cptap muí 
tlsxü cade fít í n omni b? pcena d ám'.Text? 
aütaíí^ dñs feruú íllü tradídít tortonbí», 
• quoufqíoé debítn foluerct Inquoalíqd 
i ampll^fígníflcat,^ ^redeát debita, quo 
, ad pcená dánitm.Q_uod ex Matt.5.aper=í 
' líuscolligí^vbícócordláfT'Dm pcípíens 
de íllo,qní fratrí nó vult recócilíarí ínquít, 
q> míttet in carceié,5í non exíbítlnde, do 
íiec foluat nouííTíníü quadranté. Qjiod fí 
deredítu pfíórüquoad pcená dání folñ 
íntelligeref jUíl referret oé debltü dímííTii 
rcpercrejaut parte ípfíus, Adde ín pce^ 
nádáni nó minusíncídithomoppecam 
ípfü recídíuc, íi milla peccata íllí dímif* 
fafuíflentCñ ergo recídíuátí peccata prío 
) racódonatarepetantur:argumentüeÍí,ali 
quid aliad pro dímíííi's homínéillum fo 
luturum eífe^ pcená damní. 
; C A L I T E R autem refpóderí folef vf fu 
] pra^exlococitatocolligif, pñádímtífa 
i redirép modü clrcñfiátíe aggrauátís. Có 
ira quod obiíclf. Quia tüc lile feru? nó p 
¡ dím íífis peccatis detruderetur in gehen á, 
; fed p'pfíó recídíuc;qpuísob illud grauíus 
puniet,qula íngratitudíné vídctannexá 
habcre.Textus am flgnífícat, q> nó folü p 
p ftó recíd íue í ncarcerablt: fed p peccatis 
príus dímlflís.Quía dicítde feruo íllo, cp 
jió exíbítínde,donec foluat quícqd debe 
ÍJa^ SC ftbí códonatü fuerat.-ígif antíqua de 
b i t a prí^códonatapofímodü repetunfyac 
íí códonata nó fuílfent .Nec obflat cghui? 
repetiiíoníscaufafueiitimpíetasfuíilli?» 
Aliiid,n*eñ p lola ímpíetate quéq? punlrí: 
aliud vero, ímpíetate íllacauíáefie,q? pd/ 
ralífis peccatís puniaf.CAdquod fiando 
in cójnuni fententía^ícendi^q» Chrífius 
illa parábola d l x i t j V t fignifícaret nobls 
cptum deoplaceatfraterna charítaSjQpttiqj 
ííli dífplíceat in frarres impíos efie^ imí^ 
íericordes feu crudeles: ppter quod dlgn? 
efi homoaquoomníadímííra repetanf. 
Quáq^ deus pro íuabomtate,nó ítarepeí 
taf,que femel códonauít:attamé,& íiea nó 
repeta^magná vltíonéfumet debomíne> 
qul cü a deo tanta fuent míferícordíá cófe 
quutus^n fratré fuü tam implus fít &• cruí 
dells^Et dicit Densa tali recidináte omnia 
príus códonatarepetcrc, quíainpuniedo 
ingratn^ad benefícíñ remiíTlonis pri? lllf 
collatú refpeñú hét,^ qptoplura códona 
uerat^anto maloré vindíftáfumet de íllo; 
U S V N T tame,quí dicüt, cafum huíus 
tcxtus fpecíalécfle, ín quo dímiífa peccata 
redeant ob peccaíñ crudelitatís,fcu imifea 
ricordíae in proximñ.CLuíbus refpódédu 
videf ^  ín millo cafu,peccata femel a Deo 
remíífaredcüt.Etefio^prefenstextusde 
cafu fpecíall loqui vldcaf, nó tamé ob fpe 
cialitaté cafus^dínilíTa pñá ledírc ad ídé ÍUJÍ 
pllcíü dícenda funt: fed ideo de reditu pee 
caíorü^n praefenti textu fañaefi mentio, 
Vt íntellígamus,nobts fraterna charltaté 
fpecíalíter cómédatáeíTe^c^/i cótra eam 
agamus^iaíordenobis vindica fuméda 
efi^o q> patré mifericordiarú non Imita* 
mur, quéadmódü ímítarí debemus: quí 
nobís tam abunde largítur, Sí debita di* 
mlítat jVt & nosfímílíter dímlttamus,quf 
bus miníme dímítíet, nifí & nofirís debí* 
torlbus dimííérímus:proutprsefata pa* 
rabola concludi^conformiter ad petítío* 
nem oratlonis domínícae, nobís a domíse 
no tradítx,ín qua p e t i m i i S j d í m i t t e n o b í s 
debita noftra,ficut & nos dimíttimus de* 
b f t o r i b u s nofirís. 
R A E S V P P O S I T O 
í ergo dímiíía peccata per re* 
cídíuam non rediré quo ad 
¡'reatum, fedpermodum cír 
¡ cúfiantiae aggraiiantís,círeí 
dubiiim.anrecldíuás tenea^  
E ti 
íodejcoepoenítcntia. 
tnf ffcrato confitcrípeccata ftíui per tos íterum confltcri^ Patethoctqufa fubpffce 
feíTionem dínilíra.Étdíxcíútaiíqu^vtfe* ptocófítcíidinócadítquátítatépeccatí ex 
feriTho.q'fíc,ídcgínpartíciiIarí>tííaltcm ponctejtiibdbeíüéfpccícs cxpotiat. Vt fl 
confcfilo fiat.facerdoti^cuí no fucrat prío appetítií foi'nícaritx vrhcmétí conatu \o 
ra peccataconfcííus.lVloueriiradíddícem hintatls^ócftneccfíáríticypcreic^qwáto 
dú ex duobus.Prímotquía íí dímífla pee*» conatii aut qtiátó fef uofe appcti tus id fecc 
cata facerdotí nóexponamr, fequitur q? ic ííin:cii ille feruor inaior aut mínor fpccíé 
cldíu3snó fuffídeter cófiíctur quantnaté peccatííió ñuiteíJgltur quáuís malor íit 
íuae ingratítudí nis cotra deü cómifí?: qu« íngf atitudo recidiliantis, fí multa peccata 
planto matore^quanto plura peccata illí ilhflntcondonataíqífípauca/cüeadé fpe 
fucrátadcoremifta.Sccüdo^uía alíoqui ciesingratítudínísinanea^feqíilf nó cííc 
íacerdos non íufíídentcr agnofeeret vultñ neceflatíum quátitatem ingratif udínís ex 
2roHertiy Í^ 1ÜS pccorls:cum tamé ícrípíú flt, díligé plícarc.Bt perconfequens necomnia pee 
tcragnorccvuliumpeconstu/. catapríiisdífiníTaitenim confitcrí. 
C h L l l vero d<xerunt,vt ídem Tho.^ CConfirmatur boc. Cl"»a tune non fatís 
receíTarín eft dimitía peccata íterum confl cfíctpeccata dímifla iterum confitcrí: fed 
teríjídq; falté ín genere,^ alíquádoín par orñía bñfíeia a deo recepta efici neccíTaríü 
ticulari,propter duo.Pi imo quldé,vt des confitcr^puta^ deus creatutnos,^ rede 
bit? íitíífacíendí modus ílh recidíuáti ím niivq nutrlt,^ fcíentíá/^phetiam/íntellc 
ponatun&debltü rcmedm íllí adhibeat, ftü,Saliadonafpírltualia 6ctéporalia con 
ad quod multum cófert feíre mores íllíus ceírii,quod^ contrítí fuimus de peccatís 
confítentís#Secíido:quía peccata prius di* ínteníe,^ opera multa bona fecímus, q3 
miflá, folent efíc occafjo homíni cadendí cíl ridicuJü,cum nó fit necefiarin cófíteri 
In peccati7:6í íta,vt íacerdos fcíat,quáocca facerdotí nífí peccafa,dcquíb us mdícandi 
fíoné debeat ille rccídíuans ponmodú vi* íunius.Elftqucla patet. Qwía illa oía b ñ 
tarc,nec€ÍTe e ft pnorcm confuetudiné m* fic/a a deo recepta tódreunt ad quálítau m 
lam íllíconfTÍlori exponere. jngratítudinís ípfius iccíd/uantís, contra 
C V I D E T V R tamc nec prímü nec fe* fuum benefafíorem delinquentis. 
cundümodtuíTeteiicdiKquodq? peccata C T E R T I V M cpnófítncccíTariumdi 
príus dímíflfa per cotiftfiioné nonfintde niííTaiterücófiteriad fincexpcncdívuIm 
ncceíTítate íterum confttenda.Et probo id pecorís paíbrí,apparcnTum, quia quod 
cxcludendo caufas,quasprefatí doñore» feríptum efí ¿merbíorum. 27,dílígenter 
afFerm ad fundandü nfcefiltaté rccófitédl. agnofee vultü peeorís,ncn ad oues dirigí* 
Ojiíafí neceflaríüefrctdímíífaíteru con* tur.fed ad pafíores feu platos, quíb? íncú 
fiterí,vcl cíTct ad fine confequendí eorü re bit cura S folícítudop falute ou Ji1,fcllícef, 
iniírioné,vclad finé exponendi quatítatc vt vígíláterattédát,fíouesfibícómífle ha 
Ingratítudínls^velad fine exponendi vul* beátalíqd vitíi1,qd per correfíioné venial 
tu pecons pafíorí%vel ad finé ímponendi amouendwad qd jmpertíncsefí,cp priora 
debitü modñfatiffafíionís.veladfíné prae peccataemédataíam &dimlfla íterum ín 
feíndendí oceafíones rccídm?( has cnim confefíioncexponantur,vt patet. 
cau fas tangunt modí recííatl)fed ex milla C T u m etiá:qu/a fí ad hite fínécíTcí necefí 
exhíscollígítur neccífitasíterü confírédf íaríü peccataíaemendataSíremíílaítenl 
peccatapríusdimíí?íi.patetdeprlma4fcílf confitería fortforceiretneceíTarí^peccata 
ect ad fine cófequedi rcmífiioné f llorñ pee omnía veníalia non emendata fuo pafíorl 
catorum .Oj1^ illa peccata íam ante fuerát confiftf fí> vt perfefíe vnltu prcorís agne* 
per contrmoncm&confeffioné legitima fcar,6¿corrf2af.quodtamencfífalíi:m. 
dímífla^vtfupponoíígíturcum per recf* C C 1 V AR~T VM^nonfítnecfflárm, 
diuam non tediennt quoadeulpam/nec dimifíaitcritcófiterí sd fíné.f.impcnédl 
qnoad reatum cternx pcenf:, vt lupponí* debnü modüíat/ífacíédí ípfí fecidíuanti, 
mus, frqnírur.&c. patet, Tñ,quia fíat, mpríorccófeíTionc 
C S E G V N D O ad finé exponedí qua fuít fíbldcbíta íatiffaafo ímpoíífa, & illa 
lítate ingratitudínisnó cft neceffarlü, illa potaítctíapoftxecídluá adín3plcrcab% 
hoc&ptiota ítcrato c6fí(catnr,Tú e(íá: 
quía no cft ncccflarlú pniam ínlügerej aut 
ínínnftáa facerdotcacccptarejVtpatcblt 
in ira ññtu de cófeíTíon^cü p o í l dcieta cuí 
pá j^ eterna pcená ín tcporalé cómutata^ 
ííilíberühomínípoenáíilá téporalé híc, 
vel ín alio fecnlo roIuerc*Ergoad íllú finé 
no eilncceAfarlú priora íterñ cófítcri.Ad* 
de,^ pní^ íniun íim t arbitrarte, &í po 
ícílácerdoSjpaniáaut magna pníán?,^!! 
velítímponerernecadfaluté pcenííétis eíi 
ncceíIari'n,poeniientíamad^qiiatáeideni 
íniñgere,vtfiippono. Et patebítínferius^ 
C O - V I N T VM^aonfítneeeíTaríñ, 
priora ítem cófitcrí,ad finé vitandí occa« 
ííones recídíii^,patet.CLllía "ó e^  "ecefla*» 
ríñ confíterí feper occaíioné, vnde quís ín 
peccatü cadítrquia fnb precepto cófeíííosr 
nis n5cadit,nifipíiórúcófcíIÍ04Stat auté 
Cíf(ppe,vt occafio vnde ín peccatü cadítur, 
non fít p ftüm.Patet hoc ex puerbiís.Pau 
5»C^p. pertas fimíliter,& díiiitlp/olétefle occafio 
cadédí ín peccatü fnrtí vel fupbiae. Siml 
líter cólugéaccf perc,5C eídécopularl, folet 
efle occafio cadédí ín peccam carnis. Imo 
& virtutcsípfas aílu exercltae 5ífdeeia,fosí 
lent efle occafio cadédí ín quádá vanáglo 
Iíl;5íc6temptü alíorü. Et carné illa, qpr^ 
riifta fiint,nÓ funt o b id necefíárlo cófiten 
da.Tü quía talíanó funt,de qbus homoín 
íudicíoratíonéreddere tcneaf, neep íllis 
feft iudícád?, Tü etíaf quía illa folet pñüm 
fequésalleuiatc^lrcünáfíasauíéalíeuiátes 
peccatü^nó efl neceííaríü cófíterl,vt coíbc 
ex doíí riña oini,Et per cófequés,qpuís pee 
cata frequétía prius tñ p cótrítioné 6í con 
feflioné dimííTaJíntalíqñ hoi occafio recí 
díuádírnóíndefír, vtfítneceíraríu illa re 
cofiterUllp tñoccafíones füt neceíTarío có 
fírédf, qbus cü fe ho imifcef,peccat expo 
ncdofepículocadédí ín pcccatü,!uxta ma 
gífíralé regula Sífapíétísdíflü.CIpíamat 
pículü,períbitin íllo. Vt pót cxéplíficarj 
Se quibufdá negocíís,^ fine peccato exer 
c c r i no poíTunf. luxtacap. Faifas pnías* 
€¿cap. Negoclü.dc pcsenltétía.dinín.^Sísí 
milíc &nudü cum nuda ln eodé leño efle 
ad vires refiftedí cxpcríendú,quod ín con 
cilio Conñantie dánatü efl tanqs mortaíc, 
Et ita patet;cp ób mil 1 á caufam ex afllgna 
tis,cñneceíBriii dímlfta peccata,iterü con 
í m U C Qípoá ampims confivmaiur ín 
fecxcxtrau3gáfíBoiiífa,5íBenedi.n./Vb 
furdüe^eosquifcmcl legitime abfoluti 
funt^eodédebito rniíus tencri, Símílíídc 
pcenitenfia.difíin.i.vt refert Tho* Non nc 
ceíTeefljVt qui femelfacerdotíbusconfefss 
fi fumus^enuoconfiteamur, 
I E S E D adhuc vídef ratio vrgerc.Ojito 
íí quís ín fornícatíoné recídiuet poft bene 
fícium remlílíonís príus obren tumitalís 
peccat,nófolum per fornícatíoné, fed per 
ingratitud íné,quie díftiníhim peccatü eíl 
ípecíe a fornícatíoné, cü alia fí t fex de non 
fornícando,aIia vero,denon cíTe benefass 
íforí íngratü:ígítur, quí poíl rccídíui no 
confífetiiríngratítudlné,dímidíatconfefi< 
ííonc:& per confcqucnstenctur,nedímíí 
dict, íterñ confíterí peccata príus ex gratla 
dímíífa,fí nó ínptícular<,faltéín generak 
« E R E S P O N S I O.Ratío hceclquícrit, 
quandoingratítudorecídíuátís eílpecca* 
tum fpecíaíe, 8í quandofolncircunftátíaé 
Ná fí fpecíaíe peccatü fít^opus eft illud ptí 
cul3riter,cü caeterís cófiterí:fcciis fj fít pr? 
cífe clrcunfíácía. Et dixít Boiiauentura 8C 
alílpofl'ípfum,^ duplícíter alíquís díclsé 
íur ingratus,Vno modo, quando benefa 
fíorem ofFendítln coníempttim benefícíl 
fufeeptí, aut ípfius benefaftorís, & tune eíí 
fpecíalé peccatum, & per confequens con 
fítendü. Alio modo^  quí poñ benefícítim 
receptfialíquod malü contra benefafíorc 
agít, feciufopfato cotéptu» & tñcefl círcü 
ftátíapcccatl^omepñümcócomíta^co 
^ om ne pílüm efl cótra den, a quo bencfl 
cía multa recepim8í tüc no opus efl llld 
cófiteri.fatís eft p ftüm ípfü, feu fafln crí«» 
niínofücófítcrí.C[Scd,faluapacc,novídeí 
íd fufFícíétereíredííl&quia círcüflátía íni« 
grafitudínis fempdícitnouü peccatü, fíuc 
volütas peccatis habeat p obíefto benefíí 
ció aut benefafíoréjfíue n6. Id patct, quía 
íllud eftnouü pííüm ab alio fpecíe diflinü 
ííü,quod<ppríalcg€atitphibítíonevefí^ 
tum efl^ ed ppría lege vetítüeft, ingratos 
noseíTe, aut malü pro bonorcddere,fíctit 
lex^ratítudínís alia efl a lege caflítatísXek 
aute gratííudínís ,cumamírmatíuafít de 
benefiñorí gratífícando^ncludit negatías 
namdenon ínférendo malum pfoacce* 
pto beneficio, ficut pra:ccptrm de hono 
randoparcntes jíncludít probíbitíoncm 
dchoncflíidí cQÍdcni.Q^0^ "ó opug 
£ iii 
£oácp pocnítcntío. 
fít,volutítíis peccantís^cnefaftoié fcu be 
nefíclñ cíuspto obícáo baberc, vi nouú 
pcccatófít, patct de eo qm furat teaiíqua 
de loco facro. Tile ením comniíttítfacrilc 
gíü,ctlá fí de loco facronó memínent lem 
pore quofuratur.Etqul índíedamlmca 
fbrflícati]r,noiiü peccatú vlira fornicatío 
nenian díemfefln 8¿deodícatü,cónilttll> 
ctíam fí cíus voluntas ín díem non tendat^  
nec praetédatahquíd ín cótemptú téporís 
aut locí facrl,Símílíter,quí cü nupta alteas 
ti fornícatur,peccat per adii!teríü:etlam fí 
volutas eíus nó babeat pro obíefto con» 
lugíiíjfcu marítü adulter^Sícut fí quis píl 
cít lapidé, vndeaccídit homíneoccídí^ejí 
aducrtcredebuít^peccat per honiicídíii: 
ctíam fíeius volutas nó faeti%qvíe($ occi* 
dere. A d h un c na odil d e al í ís: igltur vt cí r 
cunnátíae pflórünouí culpa inducát^no 
opus eft, cas eflíe aftualilcr obiefta volüta 
lis peccá tls, cu m fe pe cótíngat ho m íncm 
prxter íntétum peccare^uiís^vt quí« illís 
jiouls peccatís formalítervolnntaríe pec# 
ect^requírat huíufmodí cifcunftantiasob 
íefta efle voluníatís,fccus tamé, vt precata 
noua fint ín re 6f materíalitcr.Sequíí lam, 
Q> quí rccidíuat in fernicationé, eft ingra* 
tu s nono peccato ab fpfa fornícatíonc diV 
flínfto:elíá fí id ín cótcmptü bencficíífuf^ 
cepíí,autbenefafí:orís deí nó fial.<Ein«d' 
lame nola^ q? ^ uís fornica rí poft remííTio 
né prlorü peccaíoru acceprá, peccatií no» 
uü ffl fpecíe diftínfíü a fomícatlóe, ín quá 
homo cadíttnon tamen eft noua íngratítii 
do fpecíe diftínfta ab ingratítudíne ípfíus 
fornlcátís ob beneficia alíaadeoaccepta. 
Recepinniscnim a deobeneficíú creatíos: 
ti í s.'redem p tíonís/luft í flcatíon ís / 6í m u 1 ta 
alíatquae beneficia,$uís fpecíe díff erát, ín 
graiímdotamé refpeftuomníü illorum 
vna fpecíe eft, elíá fí multíplíratís bcnefíís 
clis^ augeac ípfa íngratitudo.Sícut augetut 
furtum ,fi res furto fublata,fit valde precio 
farnecfpecícs furtí variar, fí furemur reni 
prccíoíam,autminus pcíofam fpecíe difa 
ferente. Sícut cótra benefícífi rem ííTíonís 
pfiorü peccaíorum {ngratttudocómiíTa, 
co maior eft,quo plura pegata flieriít con 
donata,fed fíllla fpecíe ruííTetdínerfa.non 
indc ín^ratítudo ob prxfara remíflli'onc 
díuerfom peccatonl.díuerfaefi fpecíe díst 
ccnda.CSí obiícías,$uís ingratííudo re? 
cídiuáíís,ob remíflione prior um1 peccaf o 
ril,nóflt fpecíe dlftínfía ab íngratítucíne, 
ob beneficiücreatíonís U reciéptíonís, 6C 
telíqua alia beneficia, attamé eft nouíi pee 
catum díftíndñ ab ipía fornícatíonc recídi 
iianti8,& per cófequens tenetur cíi fornica 
tíone, fimul íngratítudínem de beneficio 
rcmííTionísconfíterl,faltcm ín genere. 
CReípondet,negando fequelá, Quía ex 
qno ingraíítudo de beneficio remííTIonis, 
nóeftíecüdüfenouüln fpecíe peccatum, 
fed vnafpecles ingratííudínís eft, cü ingra 
títudine de alíis beneficíís in genere a Deo 
acceptis;ldeofííngratltudo de beneficio 
creatíonís H redép!.ionis, & alíorü bono* 
rü non eftdeneceíTnateconfitéda, fequíf, 
cp nec íngratitudode beneficio remiííi'o^ 
nís Quodautéoóíttneceílariningratítu 
diñé de beneñdis a Deo acceptis cófíterf, 
ctláfí fpecíe difíerant a peccato recídíuefTa 
tío é mantfefta. Qj3^ taíis ingratííudo no 
ta eft ípfí facerdotí,nec lili occHltarí poteft: 
puta,q» ipfe cófitens fulla deo creatus 8í re 
déptús/éCcóferuatW&nutrít^Modoañt, 
qndo aliqu e círcüft5tíe,q nouá fpém pee 
catíinduciTr,notíe fntcófefibrí,íatis eft fa 
ftú ipíu mide lili eófíterírquía ex eíus cófef 
fíone fufFícíéter vident tales círcñftátíse ex 
pofítac.Vtfl monialis cófiteaf fornicatío^ 
nécófeflbri fcíétí ílláeíTemoníalé^utfí lal 
€Us,qiTíPetrücIerícü occídít,confiTcatur 
íePetrnoccidíflejConfeíTorc ícicnteillum 
Petrum clericum fuifle, fatíffacli,faííiim 
ipfum'exponendo, íta in propofito* 
C C O N C L V D O igitur, non efie nc 
ceíTaríü ín parlíciilarí,autíngencrali/leís 
rato cófíterí peccata príus per cófcfllonc 
dimíiTa,eliá ad finéconfítédí ingratítudi* 
né rccldíuátís,nó obfianf e, c^  talís íngrati 
fudonouü peccatií fít fpecíedíftlnñum a 
peccato rccídiu^,exceptomTi ípfíus recidí 
u5tíslngratííudoeíretperfepeccatú,Sno 
folü drcunftátía alterius peccatí, CL"0^ ct 
fet, q u á d o recídíuansalíquídageret inco 
temptum benefícií acccptí,aut ípfíus be* 
nefaftorls.CXiiía tune per fe peccatum eft, 
etíam fí i d , quod ex íllaíntcfíone agir,a]lo 
quí peccatií nó eíTef ,vt conftat.Tunc ením 
neceíTarfum efttalem voluntatem Scon* 
tempurm ,paf ticularítercónfíterl: non tas* 
men prxtcrítoru confcílíoob ídeft rcite* 




prgefiippofítñ J . ^ 
pcccator poí poft 
7crá pcenítentía re 
:ídíuare> Sírurfus 
adgfani per pcenf 
íctiain rcrnrgcre,qiicrítt5r: an id fít verü. 
Et díxerin ad prínuVnónullí,qiTorn opí* 
níone^magífter ín quartorefert, fímílítcr 
Gracianas de pííeiiítenfía.dífiín.j.^ nc 
nio potcH poft verá pcenífétíá ín peceatil 
moríale cadere, 8¿ fí ceciderit, verá nó fníf 
íe pcenítéííá^quacecídlt. Pro qufbus ví^  
deturfaceré Ambro. fíinílíter 8¿ Gre. qu* 
verápaiiíteilfíá dífFíniétesdíciinr,eam ef 
fe pre'eríta mala píangere, 5¿ plágenda íttí 
rum non cómítfere.Keptignat ergo vera 
fnííTe peeníten tía,fí pollea homoalíquíd 
plagédñ cómítíaí.Vnde^nbíiingít Gre* 
goríus.Nani qul fícalíadeplorat^talía ti 
décÓmírtaí »adhuc peenitenííáagere^iit 
lgnorat,amdííTímuIattFacftetíáAnguR, 
in hb.Sofíloquíoni dícés.Inanís eít pnía^ 
cjuá ñeques cul pa coínq i: a(,nec alíqufd p 
ímt la meta, fí repKcenf peccata^iíl eííá va 
let veníam a malís porcere,8í mala denno 
iterarc.Facítefíam Ainbrodíb.2.dcvníca 
pnia.Rcpcríun^qiiífepínsagedápníam 
piiían^qiií lu^nriant ín Chí'o. Ná fí veré 
pníam in Chrífioageré!, /terandá pofíea 
jio piuarenuquíaríait vml baptífma > íta 
vna cft pnía,4ESecndo íde probauf róne% 
Qjua pnía,vt vera fít^opns efl proportío 
ne:uroíícnfc:ofFcnfaatitécü infinita faecí 
rí^necefTcell, pniam íllípportíonaía ínflí 
nitáeíre,nó íntenrine,vtcóflat: fnperefler 
go,vt fít ínfíníía quo ad dnrationé/ed talís 
non eft,fí qnis a pnía cadat. Quod ex An 
guíKconfírmam líb.de vnica pnía,vf fus 
pra eííaiiínin53,dicente,Pcenítentiá nunq^ 
eíTe fíníédá.Vbí,n.doíof finir jdefícít pnía: 
íí vero pnfa finir^qufd relínquíf de "venía? 
C P R A E T E R E A vera pnía eft t qna 
peccator veré apnd Den iufíífícaf: ílle aút 
apud Dcü veré íunífícaf,quí de filio per* 
dítionís fít filias regni, fed filius regní nó 
cíí/lpoñmodüin moitalc peeam cadat^  
& maxíinefl ín eodeGedaf,cú talé fecunda 
legé necefle íit ín íeternáperditíoné abíre: 
noígíturflat aliquéveiaagerepniam, 8C 
íurmsabeademín peccatum íncíderc. 
I t H I S no obñátíbus^Iiter dícendü eíí, 
diflíngiiendo de pnía vera,q quldipótve 
ra díci (rípí'r,vera verífateexiftétíf v^era ve 
rítate fru&>pfetanei:8í veraverítatcfruíl^ 
finalís.Vcra efl pníaverítate exíflentí^, qñ 
hó realí¿ doléí de pftis a fcGÓmííTis: qtení» 
ofFefnia füt dc í jC i lppof í to efFícací^eü no 
amplías mortalíterofFendedíó Vera dicíf 
pn ía verítate fruñuspr^fentaneí^quando 
talís ert pnía,^ per eam homo veníáconfe 
qníf deIícíoril,8ígf anide píentiéVera di 
citar pnía verítate efFcíhis. feu fruftus fís 
nnlíSjqnádo pcenílens^ófoluin praefentí 
acquirítgfam/edfínalífer obtínebítglo 
ríá.quá per pcéniterttíá mernerat. Contra 
étíá poteíl tribus oppofítis modís dícl no 
vera pma»r, fí non veré prop ter deam do * 
leat^ fí íalíter doleat, c£ eíus dolor ad gratla 
hó fiifFicíat,fí doleat, 8¿ gratíam acquíraí^ 
íion íamen filialitergloríam aflequatnr.; 
Anautemíit dabílís Vera poenítentía,pri* 
mo modo.f.veríratc exíñenííse, quae nort 
fif vera verítate efíeáuspfentane^vtmul 
tí opínantnr dícentes, poenítettííam non 
fafficere ad gratiam,nifi fit certó modo ín 
tenía, aut per certnm tempus contímiaía^ 
iam fuprá inqiiífiuímtis, 5í conclufuni 
cñ oppofitüjfcílicet^mnétalé adgratía 
fufficere, necad id eíTe neceíTariam certam 
íntenfíonem, auc per certum tempns pee 
hítentiae duraííonem,Qjíod fatíscollígíss 
ifnrexeOjquod habetnrde pcenífentia.dí< 
ftin i.Gápít, Mulííplex. vbl pofí alia dí^ 
citar. Siquem veré poenítet,nnllas pafí^ 
tnr moras venice conueríio.Vbí glolá cía» 
tat^uod feríptum efl,Spír/tii$ fanñígraj 
tía, tarda nefeit molímlna. Sed dehís fn^ 
pra» Dífíeruntautem proefatae pcKiiilena» 
tíae verx. Qjáíl vera pcenítentía, verítate 
cffcflus fínalís,nó nifí praedcHínatís com 
petere poteft, quia foli íllí fínaliter gloriá 
coilícquentur: alíx autem veríe peeniren^ 
tíáccommiiiiiter pofluní praefcítís 5í proé 
deft ínátis cortuen iré, vt fiat ím patebít 4 
C I A M R E S P O N S I O ad qusea 
flíone efl clara .f, ($ homo potefl,pofl ve* 
ram pcenítcntían^qnomodocnnqs fnmá 
ptám ín peccatum moítale cadere,poft H 
E m 
veram famé poenítcntiá tertío modo furaí 
pta^ó potcfl ín peccato mor tali fínaliter 
deccdere.Hoc fcciíndúapcrtüeftfNam re 
pugnatjfuííTe verá pniam verítate efícfl? 
fínalís^ Flnallier ín peccato moriali deces 
derc^tcóftat.Primúetía fatís notúcft,tú 
cxépIlsícripturfjtumetláratíone.E^cpla 
notafüt. Dauíd verá cgít poenítétíá de 
adulterio. & de homícidío:qmaadeü p<x^  
nlteDtcmíírus fuít Nathá8idíxít?ivTran 
ftuWt dñs peccatú tuú,n5 nioríerís,&¿ lanié 
portea peccault ín numeratióe populí, de 
qiio.z.reg.vltínio.DeSauletía patet, qui 
cü príusfuilTeí aOeo eleñus, & gf a delin' 
rege vilftus, portea ínpeccatü lapfus crt. 
Idem patet de Petro & cacterís apoftolís, 
quí port^ faerunt aChríflo eleííí, &ad 
gf am & amicítíá eius admiíTútcm pore tn 
pafllonís, Petms Chríftünegauíty&alíl 
aportolí a flde ípflus receíTer nt, Pátetétra 
líone eadé coclufío.Qi1^ homo poñ verá 
pniam »8í obteta gf am remífllonís habet 
fíberiiárbitriú,quo potert,oblata materia 
peceádí ,cadere,Sí rtarc,cn no Jllico,^ ha* 
bet verá pniam/it in gfa confírmatus^t 
V COMO, fuppono, Quoá Paulusifignificat dices, 
Q u í rtat,vídcat,ne cadaf-duí fímilíi: do* 
cctjmulros a fíde U g í 3,0113 receperant ce 
cídíflfe^t patet ex epía ad Gala.&ad Cor. 
Idem patet ex Apocai de quíbufdá epís, 
CápííM quos a gratía príus per pcenítentíam r cce# 
^ , 5 , pta conrtat cecídíffe. 
C A D ratíones priorísoplníonís,refpo 
deo. Prímü, quod aít Ambrofíus S GreA 
pniam difFíníétes, íbluií/cíic íllud expo^ 
nédo,vt exponít magírter X Pcenítétía cií 
pretérita mala plangere^plangeda iterü 
non c5míttere,ideft,de peccatis dolere^cü 
ppofíto^a no amplíuscomittendí. Ifaq$ 
quod díciint,8í plangéda íterü no comitte 
rc,non ad rem^d ad métís ppofítü refera 
tur, Ynde,quí de cómiflis dolet^ponens 
lamen portea ín alíquo perfeuerare, vel ad 
íllud rcdircjtalcm nó veré poenítet, vt con 
fial.Qjiodetíáaít Augurt. Inanisert pee* 
nitétía,quá fequés culpa coinquínate/m te 
liter id ad métís propofifum referatur, no 
ad cuentürei futurum.Qjiiodinde patet: 
quía culpa portmodum fubrequens fn re, 
fi ín propoííto non fiiít,quado homo pee 
nítentíam agebat,non potertdícícoinquf 
nare pcenítentíam pr^terítaro^tconrtaíe 
Coínqulnatur aute pcenítétía per feqiictc 
culpá,quando illa fcquens culpa habetur 
ín mentís propóííto,á¿ tune nó crt vera pee 
nltétiá.Eodé modo íntelligatur, quod aít, 
Níl profnnt laméta^í replícantur peccara, 
fl.f. replícantur ín propoíito :alioquí fí in 
íe replican tur ,n6 inde fit, vt fru ftuoía 116 
fuerlí/altem prsefentíalíter, pretérita poe» 
m'tentía.CLwod etíá aít Ambrofíus, vmca 
cíle pceníten(íam,&non íterandam,íntél 
lígít u r de peen í ten t ia folenni, vt a lía s d í xi* 
mus,non de poenitcntia cordis^de qua 
nuncloquímur. 
C A D S E C V N D V M admínfo ,c? 
poeniícntía,fí vera ert,etíam verítate efe* 
diisprpfeníaneí,dcbeteíreínfíníta,vtor* 
fenfas proportlonetur, fáluaíur prímohu 
iufmodí proportíotquiafícutoffenfa fuít 
infíníta^nó intcnfmejncc duratiue, fed ob 
l€ftiue,ita &pcenítentiaertobífftíucínfí¿ 
níta,Secúdo:quíaeflo necefiarium ííf, pee 
nirentíamefle infinita quoad duratíonem, 
íntelligatur, non ín re, fed ín mentís pro* 
pofíto. Et ita ert, fí quem vere pcenitet, 
debethaberepropoQtu a peccatis ín per^ 
petuum abrtínédi. Ad id autcm,quodíbí* 
dem ex Auguftmo cítatur, íupra refpon^ 
fumfiiít. 
H K t ) T E R T I V M . Sí alíquídpro* 
barctjfímílíter probaret,nulliím praefcí* 
tü poíTcínhacvíta habere gratía.Quía 
fí pícítus ert,fínaliter ín gehéná íblt,tan^ 
fílíus pdítíonk.Si gf am deí habet, filma 
regní efl.Sed cofequés ert error dánat5>,cu 
muí ti pfcírí per baptífmíí gf am acqrant, 
vt patet,falté de paruulls, fímilíter de muí 
tísadultís,qvercc5frííí baptizan^, &alía 
íacramctadeuoterecipíüt,& fandé fínaíc 
cadñt. Ideo dícédü, per pniam verá, fíl 
íllíco homo flllius regní fecüdü praefenté 
iuflítiá,cü quortat,^ fit fílíusperdítíoní» 
fccnndnm fínaleiudícíum. 
¡lAtoígíf poíléhoícm port vera 
pniam 1 moríale pñúm caderc, 
eíTet querédíi: an port hmóí reci 
díuá poflitpíteratá pniam a pee 
cato refurgcre.Et díxerüt alíqni, 
cp no^tü primo ex eo,quod fupra ex Am* Lít.2¡ i$ 
bro.cltatum ert,reprchendétccos,quí pu vnícdpfle* 
tant pniam íterádáelTe ídícéfe. Sí verecos ^^14, 
poemteret,pniam iterada eífenó putarét: 
quía ficut vnícü crt baptiíjna, í ta vníca de 
beteuc 
bctcíTcpoenítentla. 
C S E G V N D Orquía Ghfifiusnon leí 
gítnr eundem bis íanaííe dorporaliter, nec 
ípír ítuallfcr. Argumetü ígíf eft,íteratá pee 
ni tetra nd valere ad remifítom peccatoríi, 
C T E R T I O^uía ínquít Paulus ad He 
brc^ImpoíTiblle cft eos,Q femel ílluminaí 
tí fun^guíiaiicrütcg donií e$íefle, ct gra* 
lía fpils fan ñi/ü pr olabafif ,nirfiis r enoua 
rí ad poenítentíam.Et q? id tion íolum de 
íeíiouatíoncbaptírmalí fít íntclljgedü,ap 
parcí,CUnacos»cln,^cPro^a^unuir> 
parattcrr9 proferentí fpínas 6í tríbulos, 
qnam dicít reprobani eíTe^ Sí nialcdífío p 
3<íniám,cníusconfuniniatíoell ln com» 
httñíóncm.&c. 
C G L V A R T O j i pcenitétíapoíTrífalu 
bríierítcrarí,fcqueretur hoc It icomieníes , 
cp h o m Í H i b n s pr eberetuf occafío frequé* 
tíuspeccandíiuxta ilhid Grcgoríí. Facílí 
las v.cní^ínccntíuum prcbetdclínguend/, 
Imo 8í deo peccara placeré víderct/i km* 
per prefto eflet illa condonare. 
CHis *tn no obñátíb9,tcnéda efleótraria 
ícntetía tanq? catholíca/^.r.pcccator po* 
tcftperítcratain poenítentiam adgratíam 
reíiirgercjíiontantum femehfed plurícs. 
I d patct exem pío Daiiídjqn í poft adepta 
Sufiícíam deí 6< gfam in adiilteríü lapfus 
cñt&índeper pcem'tenfíam fefurrexít: 6¿ 
rurfiis per numeratíonem popnli a gratía 
cadcns,poflcaifefiim pcenítcnsíahuis fas 
flus fuít»Patctetíá de Petro femel per pee 
nítentíam iuíhríC3to,8¿ deo imultum díks: 
fío,qii{a gratía cades, Chríflum negauít: 
6¿ rurfus per poenítéríam 6¿ fletñ veniam 
meruít obtínerc.Idé palet de ecterís apo* 
flolfs.quicum frequenter cecídííTent/tan 
dé p poenítctiafurrexcrút/5¿ fdiíTimi íunt# 
C § E G V N D O h?c veri tas patet ex di 
fto Chrífií Matih.iS .qui qu^retl Petro, 
quoties fratri peccátiefief dímílTurus peess 
catum/an feptíeg^rcfpondíf.Non díco tibí 
íeptiesjed feptuagíes feptíes.In quo nurf 
mcr^ determínatusponít pro fndeíermí 
nato^c fí díxiíTetjquotícs frater ín fe pees 
cauerít/fí íllií poenítncrí^ dímítteíllí.Kec 
audJendífunt»qu<dtcüt,deumhomíníiní 
iuiixifle^vt toties dímítfat fratri ín fe pees 
can!/,quotíespoenífncrítíllum,6¿cp dens 
ípfc.quí fnmma mlfericordía cí\> non mil 
femel^ pcccantlbus dimittaf ^ cum paratifli 
musfit omués ad fe cofugiétes admíttere» 
Imo ad ídipfum pro fuabonííatefeafltiis 
xír,v<eníam ^  falutem cmnibiis vcrc^ce« 
nítentíbus pmittens, vtpatetex hís,qii!e 
fiípracxEzechíelc adduxínuis, Vndcau 
íüs cft Augufiínus dícerey íí de ns confu 
gientes ad fe nó admíttcre^eírctíníuflus^ 
qul promííTum non compleaf. 
C T E R T I O cadem verítas patet ex de 
íerraínatíoeccclefí^dc fuñía trínítate & fi 
decatholica«c;firmiter, vbí dcclaraíuni eft 
cótra Nouatum,pofle homínent pofl ba 
ptifmum lapfum femper per poenitcntílá 
reparan'. 
i í O y A R T O ídem paf ef,qufa fef/ptu 
raf^pehottaturpeccatores ín gencralí 6C 
quordaín panícular^vt pofi lapfum pee 
nítentíam agant: qulbus,íí conuertátur, 
falus promíitítu^vt patet,tum alíbí^tum 
etíam Apoca,2,8i. 5, 
<E Ad ratíócs fupra fafías;dícédíi.Ad ptU 
mü rñfío patet ex diftis, q Ambio. no nc 
gat pcenítétía cordis poííefalubríterreíte 
rarí,cú ípfeapertecontrariu dcceaí:fed lo 
quít ds pcenitéíía exíeriore folém^q nó ve 
hit iteranda^iejfíiterari poflet, vileícat: 6¿ 
vím rcuocandí hominesa graulbus crlml 
nfbus amíftat.Et etfanr.quía talíspcjeníté 
fía fígmfícat cxpulfíoné, quaadam depa 
íadiiofantum femel cxpulfusfuít, Vtígl 
tur fígnum fub f/gnato córrcfpodeat, co 
ueníchter fuítper ecelefiam ínfiífut^nc 
poffít folennís pcenífenfía iterar!, 
4EA D fecundiini. Eñofcrípfum nonflf, 
Chriftum eunde homínébís fanaíTc, non 
inde fequíf no bis fauauent.Qj^a mu! 
ta fecftlefnsjqfcripta non funt^t ait loa* 
c.io.NeCjfí non eundem bísfanaucríteor 
poralíter^equítur,^ nec bis eundem fpt 
ritual íferfanauerit:cum confle^eunde ho 
miné per iferata poenitentíam fppe fanatá 
effe fpiríiualíter^t patet ex exemplís fiw 
pracitatís.Addc,^ Augnfímus ad hanc 
obíeflíonem refpodens/entít oppofitñ.íi 
cp nóíblum fpírituaHíer/cd etiam corpo* 
xaKferChrífius eundem homlnem fanasa 
uit.Aífcnimlí.de vera 8í faifa pcienífctía% 
c.^q^lneo^quod legitur Chríflií fanaífc 
jn ulfos cecos,nuiltos claudos^nultos lee 
proro$}ofifndltur CMftum eifdem ho< 
minlbusícpcpeccata dimíMe» Ideo, ín* 
quit^ot fañauít claudos, c^cos^ aridos, nc 
dcfpéret pcccatof Jñco auts non fcribítut 
nífífemel fánatuSj.vttímcat quífc^ iungi 
peccalo. E t fubdlt; Videmus adh ucqwoti 
dícín eccicíia fcpcfebrícifanteSjfae.p.Qlan* 
gnídos, fepe pafiíonlbus.captos; tepeUsa 
berarijVt appareat totíes opus míftrcniíSji 
quotlesconfeíTio fít pceniícatís. Q^uomo 
docním corpus^qnodvílís rescftjsepefa 
naret: & anímá dígníoré^ tedemptá na 
totíeslíberaretJ Medícum fe vocal, S< non 
(anís, fcdmak habentibusopportunimi» 
Sed qitalísefi medkus I malúiteratum 
nefeít airare! Medácorü cnlm booorú eft, 
ínfírmum centies vifítare, centíes curare. 
A- D t:rt¡iim ex aportólo ñim ptíí dicen 
dumcncónninl expofítíone, loquitur 
íllíc Paulus de renonatíoiie baptífmalí., 
Vbí aítglo.Nc quís vero e3<í0imcí>fecun 
dum vel tertCü baptífma poft peccata poí-
fe fíerí.fubdít Jrnpofliblle efí, nó tantum 
díffidle^equísín hoccófiderct.Et ín ver 
bo renouar i aít. Ncgat hlc apoftolus rc|te * 
raííoncm baptífmí, fed non excludlt pee* 
nitentíam. RenoiTaríenini,cí!noiiü fierí: 
nouum auté raceie,Iauacrí efí,ídtn baptífí 
nií^iixfallliid^DodaltadTítñ.3 cp Chrí 
flus fecunda fnanjíferícordíájfaluos nos 
fedt per lauacrürcgencratíonís&renouas 
í/onis.Hocidcmdícít Ghryfoft, homí^ . 
íupcrcpiftoláad hebreos: fímilíter & An 
giiftí,vbí fupra. Ad id ant,quod o p p o n ñ t 
ex verbís fequetibus ípflus Paulícópai an 
tls recidínanté tefr9,díc€iidii,víajtChryíS 
íonomns,q> Iníllís vcrbísconfolatur nos 
Paülus,fí verba pódercnnis.Nócním ait, 
falíter lapfos 5círe eo ípio maledifíos, fed 
m a l e d í í l o próximos ,Qjiií antem maledí 
ñ o proxímí funt^ nó maledífíijpoííiiní 
a nialedíño longe fleri.Nec dícitjtalíter la^  
píos eíTe cóbiiftos,íed q? eorum confñm a 
t ío cíl ín cobuflioncm. In quo íígnífíca í, 
eoscomburédos, q u í lapfí in peccatís per 
ícucrant vfq* ín fíné.Cnm quotamen fíat, 
q> ante fíncm^oíTiint fru ftuoíc comiertí, 
6C pceníterc. 
C A D quartürerpondct AiTgní!í. ¿¿ha* 
bcnir de pcenítétía.díH ín,5,cat adh negeos 
quí fie arguun torrare. Conílatením nuil 
tnm eí peccafa dírpUccre^ni femperprat 
fio eft,ea denriierc:fed íi ea amare!, non ífa 
femperea denrueret.CXuod enmi fi equés 
venía prasbeat ínceniiuudelinqncndíocs: 
cafíonalíter,& peraccídens, no bonís.rcd ; 
praiiísjniillunicftínconueníensjqiicmad 
modü Panlus ad Roma.T.docct, bomim 
occaflonaliter, aiíqnádo moitc índucere. 
Attamcn loqii'édoperfe^nooccafíonali 
ter, frequens venía caufam príebct recosí 
gnofeendí tanlñmbeneficlü^ & deogras: 
tías agendí, Síeundé veredilígédíjquí tan 
ta ergapeccafores,^ tam frequéter míferí 
cordía vtííur.Inq«o,8¿íllnd Paulí mgfc . Adronw 
carípoteaVbiabúdauíipeccatújíupers» f™*"'"** 
a bundanít Agraria, 
C G O N G L V D I T V R ergo quo ad 
ha2cduo,qiiC fnpra qiiefíta rnnt,ppíre ho 
mincm luftúm poñ veram poenítentíain, 
ín peccatum mortalecadere-pofieetíam a 
peccaro períteratajupoenítentiá frequen 
tcradgratlam refurgerc, 
C^ucftío 






m habérí faculfas ve 
re pceflitcndinta, vt de cómííTís, pceníterc 
non pofilr. Secundo fnppofllfo ^ non,an 
poíTít peccator femper per poenííemíam a 
peccatís, quíbu fcñq^ ,qptiimnÍ9grai]ib? 
ad gratíam refurgere» Et fuppofíío ^ pof 
fit^n de faffo íta fít,6f certü,^ Temperad 
gratlam refurgaf, fí íllnm pcenífeaf. Et ad 
prímum dixít Armachaniis.Iib.9.in inm 
nía fiia,(^  fepeaccidi^vt deus ^cuítate ve 
repoenítendía peccatoríbusobconigraí 
iiííríma,vcl nimia peccata anferat,íta,ví (a 
les poümodñpcenlfefcnon pofrint,anf 
ctíam^uía íuntde mafia perditíonís.Pro 
qua feníentíaargTiítur.Prímo^quíaal^quí 
do deus denegat homfníbns fídem ^ co 
gnítíonem veriratís,fíne qua veré iltos pee 
níterenon potcft:ígítur illlsnon relínquf 
tur facultas veré poenítédí. Antecedes pro 
batur per 1lIndI0an.12.de ludcísincredn 
lisdíflum. Propterea non rotrr^nf rrede 
rerquialterum dlxíi Eláías.Exf^caiTítocu 
Ioseonim,vtnon vídeantocnbs, 5ínoiri 
tellígantcorde,^ conuertantur, & (aurni 
costVbi 
ios, Vbí glo,díclfjíllos pro niagtiítudínc 
fcelerís pcenltentía efle indignos. 
CGonfirmatnr ídem ex eo, quod loan. 6, 
díGítur,Nolite murmurare adínuícem,'ne 
mo potcí! veníread me,f,per fíde, nifí pa« 
tcr» q mííítme,traxerlí ílíñ. Vbí Aug.aíf, 
Quafidícat/ciOjquare efuritíSjfíCjVt íílü 
panem non Intellígatis^iec^ qu^rati^neí 
mopofeft veníread me. Et addít.Magna 
gra í í^Gommcndat íornemo venít nífí tra 
aiis,qiiem trahaí,8í quem non trahaf jqua 
reíllum trahat^nó Ülum, noli íudíGarc, 
íí non vis errare. Igímr muítí funt, quíb? 
deus fídem neceflaríam negatjvel ob'corá 
peccata,vel quía funt de mafla pcrdíffonís. 
CHoc ídé rurfusapparet ex íIloMatth. 
« , Ve tibícorrozaím.Ve tibí Bsthíafda. 
QJ11^^ Tyro 5í Sídone faíí^ fuíílct vír 
tutes, qfafíe funf ín te:oIím ín cilicio 8icí 
nerepcenítctíamegiíTenf. Vbí Hícrony, 
ín fcntcntíaaít,illis cíuítatíbus gentíú nes 
gafam fuiíTea Ghrífto fídeí prsed/catíoné^ 
quam fl audíUíírent,conuerri faiíTent.Vn 
de 6i apoHolís pr^cepit dices. In víam gé 
tíumneabíerítís, 
C Adídem facít,qiiód habefur Amos.S. 
Ecce dies veníunt dícít domínus,^ míí ta 
famc ín terram^ion famé pañis, ncc fítim 
aqueifedaudiendl vcrbum dei:etcornos 
«e'büntur a marí vfcp ad mare, 5í ab aquí 
Jone ad orientem, S circuí bu nt qu^ren* 
tes verbum d n i ^ non ínuenícnt.Ex quo 
Híerony mus cócludíí,q» deus aliquando 
íiís,quí malum facjunt,5í perreuerant,ím 
míttít prceIatii,qulneícl3tíllos fídem do# 
cere.ímmoaliquandodeusímmítííifpíat 
ííf um érrorís hís,quí ín fordíbus funt, vt 
docet Pauiusad Ro,i,loqucns de gentíb? 
contra íegé natur^ víuétibusjdícés.ppter 
quod tralídíf íllos deus ín reproba fenfu. 
C S £ G V N D O alíquando deus Ind u* 
ratcorpcGGatorum,fubtrahédoíIlis fuu 
auxllíü & gtam conuerfíuam,8í filos de* 
¿rendo,8i a fepíícíendo.Id patet ex Paiw 
load Ro,9.díccte.Deus cuí? vult míferef, 
6í qué vultínduratyquemadmodu indura 
«íteor Pharaonís, necíllípermífliim etta 
mala volúntateafílígendí Hebreos rece* 
derc.EtHíere.6, EmdíreHíerufalé, ne for 
terecedat anima mea a tc^e forte poná te 
defertam terram ínhabííabílem4 Etífcm 
ibídcm.Fnite conflauit conflatonmalí 
tic ením eom non funt confum pt?, argén 
túmreprobum vocateeos,quoniam dñs 
proíecíteQs.Nccld folum,fed etíam §pe 
homlnesobfuapeccata prluátur auxilio 
8¿ cuílodi3an§clorum,pTout dícítHíere, 
c,5r, Gurauimus BabyÍonem,6inóenra 
nata:derelinquamus eam,5i eamus vnuf<s 
quí%in terram fuanu quoníá peruenít 
vfq: ad coelum íudlcium cíus.Et Iterum Q 
Efaíam .c^, Auferá^nquít dñs4a vinca fe 
pcm,5¿erlí ín concuIcaííonem/Sí díreptio 
nem.Vblglo.pfepé círenndátem Intelll 
gítan^eloríí cufiodíam. Fácil etíá, quod 
legítur Ezcchí.5iScd& Imguam mam fa 
cíam adherere paIafotuo, &ei1s mutus^ 
ncc qnafi vlr obíurgans, quía domus ex* 
aíperans ss.Ex quíbus &í alíís multís víde 
tur,q? deus pe fubtrahít homíní reme* 
día neceíTaria éí ad vere poenttédíi: puta co 
gnítíone/5C fídcm,8í míracula,8¿ dofíoré 
leu predícatorem,6¿ gr3tlam,6Í auxílíiim 
fuum^6¿ angelícam ciiík)díam, 8í língu^ 
vfum ad petendü veníam, 6í relíqua o p * 
poríuna remedía. Et per confequens tali» 
bus homíníb? adímítur facultas vere poe 
nítendí.ítavtpceníterenonpoífínt, 
C H I S nó obílintibus,vide(ur duram cf 
fe & Impíam hanc pr^fatam fentcntiá,ncG 
ratíoni ncc ferípturae íanííac fatis conlbná. 
Vnde contra C3m,6í prooppofíta íenten< 
tia argHífur prímo.Et fl daretur fempus 
víc,ín quo homo pcenííere non pofiet^a 
bensperfefíum ludícium diferetíonís/eá» 
qi!íf,cp homo illede nccefTitate peccaret, 
oí de neGeíHtaíe ín peccato perfeucraret,cn 
a peccato recedere nó poífet: 6¿ fcquela no 
ta efl,faírít3s taníen confequentis patet, 
qnía repugnat dicere homínem de ne* 
ceflitatc peccare,cum fecundum Augurtí 
num/peGcatum Intantum peccatum efí, 
ínquantn voluntaríumrlta vtfí volunta* 
' rium nonfít/peccatumnoffít, Et Híero¿ 
de eccIeríaflí.dogmaíibLis,anathemaiízat 
C03,qiud/cuntdeum obligare homínem 
ad alíquíd ípfí ímpoflibílerqualttcr obliga 
ret,fi ita eíTet, ^ homo nó poflet nó pecca 
re,aut a peccato per pcenitenílam non pof 
fet rccedere,vt coníiaf, 
CDeindehomín i competeré liberum af 
bltríum,quo libere poíftrjívelífjbommi 
aut malum elígerc,apejíií eñ ex PO, quod 
ícríptum eft. Ante homíné vita ^  mor». 
Codejcocpocmtentía. 
bomirn H malam^d quod voluerís, por 
TlgcmaniuEccleflafti.^.Sínilllí Dentera 
jo.MoícsadHebrjcos loqués,efiápoflqp; 
granifííma peccata cónnferant,aít,Tefíes 
inuocohodíe ceelü 8í terram^ propofué 
rím vobís vita 6¿ morté;.elíge ergo vita, vt 
vluas.Etad Caín, poñcp fratré occlderat, 
díxltdoinínns.Nóne,fíbeneegerís,rcclff 
plcsJfínautem maíe, ftatím ín forlbus ade 
rít pcccatñjfed fub te crlt appetítus eíns,^ 
tudomlnaberís illíus. Ex qinbnsapcrtc 
patct,líbernm eíTehomíní^túnís fcelera 
to a pcccatoreccderc,rivcIlt,6iílIíus pcení 
tere,Pro quo etíam facít Paulus, i,ad Co» 
rín.t o,FldeIisdeus,qiií nó perniítfct vos 
tétarí vltra,^ potefíls.Etita pate^homí» 
né ex parte íua fem per habere potefiaté,f£ 
velíf,a peccato per pniam recedendí. 
€ S E C V N D O fi díuíná mlfericordía 
attédamusjfímul 8í fenpturafacram, hoc 
ípfum collígemus.f%dcuni omnes pecca» 
tores ad pniam vocare,eífdcmq5,íí íllo» 
pceníteat, aetcmam vitara promíttere. íta 
enim díxít omnes peccaíores ínuítans.Vc 
níte ad me omnes, quí laboratís 6¿ onera* 
fíeílís,&egoreficíam vos^Matth^l.ir.E( 
iterum per Ezcchíel'. ómnibus peccatori 
bHs,quí ab iniquítatíbus rece(rerüt,quan 
tumlibcrgraucsS enormes fucrint,vííá 
íímllíter promittít,6¿ peccatorum omníñ 
vcníam,vt fepecftatü efi.cap.i 8.8Í.53. Et 
íterü per Efa*i.5^ Zacharíá 8f Iohe]é,om«: 
ncspeccatbres ad fe rocat,díccns,Conucr 
timíní ad me, & conuertar ad vos.Q^no*: 
tíe$ etíam Deus conquerir de populo fu o, 
quede adulterío/dc ídololatría/dc fornica 
tíone/de Infídelítatc/dc Deí contemptu & 
blafphemía.dealíífq? grauífTímís pecca* 
tís redarguít,a quíbus fe repulfum efie & 
ableflurn conquerltur? Et níhílomínus 
elemens paícr m i ferícord íaru m ,bcn ígne 
illosad fe voq%,pnían^ hortatur, 6í venía 
promíttíf. Non ením Deus vulf mortem 
peccatorís,fed magis vteonnertatur 8í vi 
iiat.Dlccrc ígítur,<^ deus auferr ab homl 
ne facultatem poenítendi,íía vt non poíTít 
pcenítere,nec adDeum fe conuertere, ím 
pfum efí, 6i contradíuínam elementíam. 
C T E R T I O Idem patct:quíaapertum 
cft Chríftum pro ómnibus prccatórtbus 
cgnluís fceleraíis pafíum cííe.E t omnes ta 
4csad pniam vocaíre;lpfo per Lucam di* 
ceníe.Non veni vocare íuflos,fed peccafo 
res ad pniam.Et táromagis chantas Chrl 
fií ad homínes cómendaf, quí pro ím plís 
morí voluíf^quátograuíora fuerant pee» 
cata & offenfx contra díuíná mageftatem 
cómiírae,vtdocetPaulus ad Roma.^. Ex . 
parábola etíam patríffamlí'. quí fecit cóuí 
uíii,adquodvoearípraecepltomnesclau« 
dos/c^cos & debí!cs,'5í quocunqs morbo 
Iaborantes,hocídem ínte]lígimus,f,Deíi 
omnes peccatores,qu!ecuq5 fínt,& qualía 
cüc^ crimina q cómíferlnt,vocare ad cce*» 
ná fuájllífqj ex parte ípfíus inuitantls om 
níacíTe parata. Impíumígítureftdíccíe, 
Deumadímerc peccatonbus facultatem 
pcenítendí, p quorum falute, tot 6¿ tanta 
paííus cft Chríftus, CDelnde quomodo 
llaret,quod ait Paul?,i. ad Tímo ,2. Deus 
vult oes homínes fainos fícrl,ííípfedeiis 
ex parte fuá negarct homíní,quod ípfí cft 
ncceflariñjVt conucrtatíNec placet hoc ac 
cípcrc,vtallquíaccípíunt dícétes,q? fenfus 
fít,nullum homíncm faluarí,nífí Deo vo 
lente, Nam extexfu ípfocollígit, Del 
voluntas huiufmodí ad omnes ícextédaf, 
Snonfolum ad eos quí faluanf: cura prae 
mlctatibídem fleríoratlones& obfecra* 
liones p ómnibus homínibus,cuíufcTÍt^ 
códítionísfínr, Etfequit quod díftum eft 
fcílicct,nam Deus vultomnes. Quomo* -
doctiáilludflaret a dfíodiflum,Fgo flo AP0f«^ 
ad oftíu,5í pulfo/í quís apcruerít,<ntrabo Mutbtfl 
ad eum^titerun^Petitc&accipíetís^uI 
fatc, 6¿apcríef vobís ? Quomodo etíam 
fíaret,quod ait Ioa.ín fuá canonicJ.Chrí - uri v 
finmeííépropícíatore pro noflrlspecca* : - ^ 
catís,&nópronoflnstanfum,fed proto* 
tíus mundí peccalis,íieírenf alíqua pecca 
ta tam enormÍa,vt ifií dícñt.q? pro íllísaii 
feraídeusa peccatorepotefiate pcenítedí* 
C A D D E ,q> fippter alíquod peccatum 
enorme adimerrf hominí faculfas poení* 
tendí,máximepropter peccatnin fpiritñ 
íanfíum,dequo díxít domínus,^ non re 
míttetnr ín hoc feculo nec ín alio, ícd hoc 
nó. Q uíafí textñ euágelíí percurras,repc 
ríes Chfm vocafle ad pniam, ac venia 
míríírehís^uosantcadepeccato in íplrí-* 
tn fanfíum arguerat.de quo alias, quando 
de peccato ín fpírírum fanftú agebamus, 
C D I C E N D V M ígítur,q» deus nullí 
viatoriíudicíüdiferetíoníshabentí clan* 
dítviam 
díl víam faluíís, nemíiif tollít arbltfíi lí« 
bcrtatem^jemíri^qu^ illí ncctfiaría íunt, 
vf cóueriaf, tollít, rtcniínc ad peccádum, 
vcl ín peccato perfcuerándü neccíliíat^nee 
tnínem ad boiiiim irhpbíílbllíta^nemíe 
neni fallí^nec crróré per fe iríiíttit, ^uís 
perniítíat mttlfós errare,6¿ ín fuís péccatís 
peHeaerare^SCín alia nona peccata Incide 
ícjGürti hac tamen permiínóne flatín íliís 
libertas a peccato recedcrídi,fi vclíncquía 
vnnmqncqi relínqnil ín niana cofillí fuf¿ 
exceptis híSj qiíos próíua volúntate vult 
prpfcruar^ auiadfc fpecíaliter cóuerferé. 
Proqiioilliíd notahduni,^ dúplex efl fa¿ 
iior,qiicm homíníbus Deus prceftar. Ais 
ter, fine quo Homo berteageíenó potefl; 
6í taíem uemíní riegat^tumüís ícelera* 
tus Ht, nc homo ín díé íudícíi peccata íua 
In Deum tetorqueat, quí ílli fauórcm he» 
ccflarlum negauí!. Altet eftfauor fuper* 
abundans,qul 6í fi neceíraríué noii fít hoí 
míní fímplícífer^vt bonum agere pofllt; 
confert tamen multum, vt bonum defa* 
do agat^uod/eclufo huíitfmodi fpécíalí 
fauore»alíoqui n6agcref,6c fí poflet, Idex 
aliisaperte cognoícere poflunius, Ná pee 
cafor alíqua peccara éuí taré t, verbo repre* 
henfionis adíuíuá,<liucalíoqití non vítae 
Tét,etíam fi poíTef, Nam eiiam muñerefo 
let mouer í^d bonum aliquod agendum j' 
quod alloqui nó agerei,8¿ fí poflet.Ita igi 
tur deus numere quodáj fííie exteriore,'li4d 
«c interna ínípíratione,cerío modoíuuat 
ípecíalífcf quos vuítjVt lllos pcenííeatifinc 
quo íuuamíne dormíreut,^ non pcenítes* 
Tet,qmís poflent. Mültísetiam hoc íuuas 
menfpcclalenon conferí adpoenitcdum/ 
vcl credendum,aut alíudbonü optis agen 
dun^quod agcrcnt,fí huíufmOdí iuuamc 
lilis praíftarctur. Et hoc modo per nega* 
tíonem huíufmodí fpecialís luiTamlnís,dí 
cítur quofdá índurarejaut obc9care,fcícns 
lllos fine praefáfo íuuaminca peccato non 
receífuros.Et hoc modoíllos deferít,8¿ 
a feabiicít,cos perírelpermíttens, vel quía 
f unt de mafla perdífíonis, vcl quia id fuá 
facínora merucrunt: non taméob id funf 
ímpofllibiílitatí ad pcenitendum, vt fatís 
íam conHaf. 
<E N V N C ad motíua príorís fententíf 
dícédum* Ad pnmñ fumptíi cxloan.iz* 
N ó potciát crederc^uía Efaí»dixít &cX)i 
cunt alíquí íllud verbum, nó poterant^ fo 
nare^onjUcceífítatem cófequétís/cd con 
fequentícrquia non pofl'e crederc, ídem eft 
quodnecefle el^nó credere^ ita iefus é nc 
cefle efl fi E faíasdixít, nó crant cieditn 
f^eos non credere. Sed hoc c^ Uis in fe ves» 
re diííum íí^non tamen videmr ad propo 
íítum texlus.Cl."íai!líGeiiangcliña íntení 
dif fígnlfícare obflinatíonem & durítiem 
cordis lud^orü, quí cú ranta figna a Chri 
fío fierí vidíflen^non credebant. Nec ín^ 
tendebat neceílitatéconfequentíe fígnifi» 
care,ncc q? caufa, ouare credere nó poíTét, 
craf,quia ab Efaía iic forc,erat prenuncian 
tum.Necad jdcítauít prophetc áíñü: fed 
Vt íntellígamus caufam fue obílínaf íonís, 
feu obduratíonís fuifiej quía Deusobccs 
cauít oculoseoiuii^prbut Eíaías pr^dixc 
bt.Hccautem bbc^catíonon fuif,nífidíf 
níní íuuaminis fubrrafíío, fine quo noii 
érantcrcdíturijC^nís credere poíTcn^fí vel 
lcnt,ef iam fi iuuamé íllud fuperabundans 
íl lis fubtrahercf, E l <$ poflent, fi vellent: 
Auguflinus dícíf,curide íocum trañans; 
Oj^r i t eninijqüareautc nopoterant etefi 
riere,fí a niCjinquíí^ucratur: dto refpon 
deo,quía nolebant.Et fí pbiicíaf ur, alíam 
éaufam dedifle prophetam, quare non ere 
d e b á t .í. quía dedil Deus lilis fpíritii com 
j)unñionís6cuIorum,vfnonvidcant,Ref 
pondet ídem Auguíli.hoc ípfiim cómm 
voliintaté mcruííTe ín maloobflínatam^a 
^ua mala volunfate/í vellenf recederejpon 
tuiflent. Vnde fít íllud verbum jnon pote 
íantjnoh fonareímpoíTíbílitaté credendí# 
ícd ínepíírudíné vo l í í ta t l s , fimul t í ínfcllc 
ñus coru. Eratenim ex parleíntejlefl? ob 
fiaculñ, quo credere ín Ghriflñ ímpedics» 
bant. Ex parte etiam volútatis obfíinatio, 
6¿ peruerla aíFcflio^uibus ílantibus, ere 
dere ín Chrillú non poterant. Illa autem 
obftacula ín lilis pennanebantrquía Chrl 
ÍUis gratíam fuam,'vt amouercnf,illís no 
pr ¿ftabaí, Ita<^ íllís ílátibus obflaciilís, 
crederc non poteí-ant: fimplícit tamen po 
terarit.fí vellcnt. CXytod inde rurfus patet: 
quía fí fímplicíter non poítént credere, íp 
faírici'edulitas non eflét illis iniputañdá; 
quod íuppono falfum.fC Ad aliud ex loa 
ne.é.cítatu.Nemo poteíl verde ad me ,d£ 
cendum fímíliter,c^ íllud verbum non pó 
tenpó dicít fímplícitet impolTíbilltateiil, 
£odcjcocpoemtmíi& 
vtnkndi ad Chrífínm pct fídem ,vl ex di 
ftís patet.cunríd dfet ín libera ípforú po 
teftatetfed fecundum quid ,vt djíhim eft, 
fíante.f. corüineptítiidíne,qiiádcusfcíe* 
bat in íllis fine gratía & fauore fpeclali íp^ 
filis, non efleamouendam. Et hacratíone 
dicít íblden^Ncmopotefl vmíreídnie, 
rífí datum fíi cía patre meo. De qua fide 
ínquít PauluSjqp deí donum eil.Sinipllcís! 
tertaménon negandum efljhcminerefle 
fuís naturalib? vtétem jííperhomíne aut 
per m íracula doceat, poífe eredere i C brí 
ílum ,alíaínperabiindantí gratía fecluía, 
Attamen dofíorem haberc,anrmíraGuIa 
fierí,per quae fídes doceat^ínter dona Deí 
venítcónumerandñjíta vtfemperverífice 
tur,quodaít Chríflus. Ncmopotcíl veni 
re ad me,nifipater meus traxeriteñ.gío.i. 
nifí pafer ícueíauerlt per fe X vel per alin. 
CAdalíudex Matth.cítatú.Vf tibí Cor¿ 
rozaím,patet reíponfio,^ Dcrs iills Glui* 
tatibus gentilínmTyro.í, 8íSydoní non 
abílulít faeultatem veré poenítendí', qnis 
fideí prsedícatíoneiliisfubtraxíf, fed fine 
hac potuerunt eredere: quia Ti qued m eis 
erat,debite fédfíe^doflore fidei,Deo pro 
iiídenfc^iníme GaruiíTent: fícut nec co ca 
ruit Cornelíns^ncc Eunuchus Cádacis re 
gína^qu^quM ín eis erant/ecerüt, vt pa 
tet ex aálbus apoftoiorum.cap. io.8í.ca,8. 
<E A D aliudex Amos.8 Jumptú/imíliá 
terre)rpondefur,(p índe colligínir Deum 
fubtrahere bómimbusob eorum peccata 
doftorem verltarfs,& non folnm hoc,fed 
alíquando ímíttlt fp fritó errorís, quo pee 
catorcsíeducanturjSt'pcreant.vípatetcx 
eo,gj ex Paulo ad Roma, cltatñ eft, &etiá 
cxeo,quod aít,2,adTheflalo.2. Eo q? Cha 
rífatem veritatis non receperunt,vt falni 
fíerentrideo mítíet Deusí llís operatfonem 
errorum, vi credant médaclo. Facit etfam 
Deus alíquando, vt prophete interrógate 
non venim/ed falíum refpódeant, prout 
dicítur Ezcchíj4. luxta iníquítaíem inss 
terrogantís,íniqiiítaspropheteeríf, Qv$ 
omia permífliue funtaccipíéda', íícut íllud 
aliud, propterqnod tradídítíllosDeus ín 
paííTones ígnomíníe 8íc,ad Ro.i,Siueígi 
tur Deus muiros errare^ fídem ignorare 
permíttat,liue remedía opportuna ad co^  
gnitíonem veritatis íllis fubtrahaí,flat tai 
aiien ín elfdem potcntíapcenitédí, & fe ad 
Deum comiertendi,^ per confeqticns ea, 
q n e i 1 lis n ecellaría fuer in t,fcí end í, vt ex d i 
ííís'pa tet. Remedía tamé,qii3e funtíiomí 
ni ad poenitendum, 8¿ Deí mádata feruan 
dum iieceíraria,nulli iudícíü dífcretlonls 
habentí adímít Dcus. Etíta patet ad oms: 
ma,que fupra ín oppofítum allegata funl, 
& multa alía.iEIlludtamen^uod poflre^ 
mo ex Ezechíe.3.cltatü eft, vídetur ad pro 
pofitum ímpertlnens.Nam íllíc praedícít 
dominus Ezechíelí mala, qup per repro* 
bos pafiurus erat, in pcená quorum futu^ 
rum erat,vtEzechíci ad íllos non egredess 
ietur,nec íllis pra:dlcaret,nec eorum vlíía 
obinrgarettvt in fordíbus íuís amplií> for 
deíceTenr.Ethücefi,quodait.Línguá tuá 
facíam adhercrepaIato,8¿erls unir?, qua 
fí vír npn o5íurgans:quia domus exaípe* 
ras eíí.In qiiofígnifícat ludios indignos 
eííe, quibus doííor aííquls, aut vitas díre* 
fior mitteretur. 
R« fuppofíío crgo, ($ ín vía nc* 
mini adimíí facultas pcenitédí, 
quaerebatur fecundo,anpoífit 
quílíbct peccator per pceniien!» 
tíam refuígeread gratían^qu^* 
cunG^,6¿ qualíaciinq? crimina perpetraue 
íit.Etdíxítídem Arniachanus,cp non,fc^ 
quutusín hoc Augüftínú jquíalíquando 
tenuiteíTe aliqua peccata tam grauía, quoe 
non poflunt peccatori remíttí, quícquid 
faciat ad eorum remííTíonem. 
d P R O hac fentétía facit. Primo, quod 
legíturMattheí 8í Luce.12.de peccato ín 
fpírítum fanfli1,dc quoaítChriñus,^ nó 
remíttef ín hoc fecuIo,nec ín futuro.Sí dií» 
cas.cf loquítur textus de faflo, non tamen 
tollít poíTibilítatem remifflonís.contra ar 
g u í f ,^loquaf de poílibíli. Quia quod 
dealíís peccatis affírmat Chríflus, ídípfa 
negat de peccato ín fpírítum fanñuni:fed 
de alíísaffirmat,q>remittenf, quod nó de 
faño,fed de poflibílí efl acGipiédunnalíort 
quí falfum efict ^  coctera peccata remitté 
turji de fa fío íntellígatur, vt conftat: ergo 
Idipfum negat de poflibílí de peccato la 
fpirítum fanííum, 
C S E G V N D O facíf,qiiod aít loan Ja 
eanoníca.cap.^. depeccatoad morté, pro 
quo aít,non eflé orandum .Qjiod trafians 
Auguflínus aít. A perte oftendítur,quofdá 
fratresefle,^  quíbus non orare íubenuir: 
fignifícang 
¿Cmctmepzimm* f(X]d» 
fígníficás ideo id e s q u í a funt aliqua pee num,quía non exandíam: fine íelunaue» 
catare quíbus veníam non poteft pecca* tintjíue vlftímas obtulctlnt, nó íuccípíá: 
lor obtínere. Aítenim ínteralía.Nó quía ígíiur hoc modopeccantíbiisnilprodcll 
nonfítígnofeendum pcenltentí: fed quía poenlterc,Vndeaitglo.Prophelíeprfcí» 
tanta elí labes íIIíus peccatí, vt deprecan* pímr,ne pro eís oret,ín quos eft íam con* 
di humilítatem fublre non poíTít. Exem» fummata fcntentía:ne videatur oraíio eíus 
plífícat de peccato Iiide:8í de eo,qu< fcíen infirma^ mérito non exaudíta. s 
ter fraternítatem oppugnat. C C L V I N T O facit,quod Icgif Amos. 
¿ T E R T I O facít,quod aft Paulusde i.&.z.demultisnatlonibus.Dicitdomí* 
peccato ex malitía cómííTo ad Hebre. io, nus.De tribusfcelenbus Damafci, Tyri , 
Voluntaríeenlm peccantlbus.pofíácces Gaz3e,& Edom,8¿ íuper quatuornon có 
ptam noticia veritatis^anon relínquíf ho iiertl.DequoHieroJn prolo.fup Amos^ 
flia pro peccato. Qjiod non videtur intel aitEt quía Inqult propbeta fnper tribus 
lígendum ítajVtChriftusnó fitlterum p ímpíetatibus^ íuper quatuornon cóuer 
peccatoribusíllísoccidendus.Nam neep tam eum,tertíopeccatorum índulgentia 
voluntaríe peccantíbus,nec pro Inuolun^ den daré pofle fignífícat; qué quarto eadé 
taríe peccantíbus relínquítur hoftía ín illo peccataadmiítentibus/nec pcenítentíam/ 
fenfu,nec valet dícere.quod glofa aitJ, me índulgentlam datunim annuncíat* 
per voluntaríe peccantesintellígun tur hí, C A V G V S T I N V S etía líb,dc vita 
quí perfeucrantín peccato»Nam fí de perí Chrlíííanafígníflcatcerta eífe homíníb? 
íeuerantíbus ín peccato íntelligítur, non periodum ad poenítendü conftitutá, aul 
ctíá relínquererur hoftia p i Ilísrfíue perfe^  certü numerú peccatorü: quo completo, 
werent poíí acceptam notíciam 2/ volunta poftmodum veníae nócft loens, Aítenim 
fíe,fíue ex ígnorantía &inuoluntarie. E l poñalia.Nosenim plurímorumhabem? 
íta,cü alíquíd fpecíale de voluntaríe & ícíe exempla,per que probare fuffídmusjícea 
íer peccantibus videatur Paulus dicere, fe leratos 8í ímpíos^cccatoriim íuorum fí* 
qiiitiir,cp íllís nulíum relínquítur remeí! necompleto^hoc téporc íam iudícari, 
díum falutís máxime cum addat,Sed for 8¿prefentem eis vítam negarí nó minus 
mldabllís quídam cxpeííatío íudícíí, 2í qp futuram. Ad quod alludit, quod dící* 
ígnís emulatío.Igítur fícex malitía peccá tur Gcñ.i^Nondiim funt completa pee» 
tibusnil prodeft poflmodum pcenitere* cata Amorreorü,Exqulbus videturcolll 
Qjiod ídem ad Hebi^.é.vifus eft fígnlfi> gí,multa eífe peccata adeograuía,de quí* 
care, dices ,1 mpofflbile eft eos^uí femel íl bus homo veníam obtinere non poteft» 
lumínatí funt, fí prolabantiir,turfus reno quantuncñqp poenlteat, certamc^ efle pee 
narí ad poenítentíam. catorlbusperíodum ad pcenítendum có* 
CConfírmatur exLeuí.4.8¿,i5.vbícum flitutam^ltra quan^quidqufdhomo fa* 
eflenthoftí^ inílítute propeccatís ex ígno ciat,etíam fí poenitear,míníme venia afle 
rátíacommííTístpróhístame^uíeex ma quef• Quoáfnnuit Híero.lí.hebraícarü 
litíácommlíTa eráijnullatalíshoflíainft:* qu^níonum,trafl:ansíliudGene.Noper Qcjietf*1 
tuta vídctur.Quod videtur figura praefen nianebít fpirítus meus ín homínb? ífíís 
tistemporís. in eternurajquiacarofuntrfedcrunt díes 
C C X V A R T O facít, quod de peccato corum anní cétum & vipnti.Hocípfc fía 
idololatrí^legíf Ezech.i4.SíNoe,Iob 8C exponít. Habcbüt cétn vígíntíannosad 
Daniel oraflent pro eís> nó eos faluarent. poenitédurri^Nccením de aunís ad vitant 
Loquimr de hís,qui pofuerunt ímmun* cratidíntelligendum,ciim cófiet,multos 
dícías 8í idola in corde'fuo.Símllíter Híetf bomínes poS tépusillud vixíffe vltr a du* 
re.y.Sí, i i.Tu crgo noli orare pro populo centos 8í trecentos annos. 
hoc,8í neafliimas pro eo laudes & oratio C H I S non obflantibusíencnda efíop* 
nes^ non obfiftas mihí, quía non exaiia> pofitafententía.f.nullaeíre peccata $tum 
diam.Loquítur de populo ífrael,pro eo,^ «ís numero & grauííate magna,dc qulbus 
Idololatriá perpetranerat. Idem habetur homovcnlam non poflit per pcenítentía 
Híere^H.Noli orare p populo hoc ín bo* confequi^díu viuit, Pro qua íesitentía 
Codejcoepocnítcntía. 
catholicafaciiint,q«íe fupracitata funtcK 
varíís fcríptur ? autontatlb?,ln qbus deus 
promifít cuíciiq* veré pceníletrtí vííá fter 
nani.Rarloneciuuspmííílonísdíxít Au^ 
guftínus íuper epíftolam ad Roma^.vt ci 
tauímus fupra, inluftü fore Dcum, íí pee 
calores ad ipfum confugícntes ín fuigras: 
líam nó adnnttat. Hoc eiíá íígnífícat loa, 
in fuácanoníca.i »cap. i.Sí cófitemíni pee 
cata vcftra,fídelís,& mftuseft Deus: vt reí 
mítlat vobls peccata veftra^emúdel vos 
ab omniIníquítatc. Vbl millain Iniquita 
lem qpíumuis magnáexcludit. Ef,capí.2. 
Haec íicribo vobís, vt non peccetís: fed 
íí quis peccauerítjaduocafuni habenius 
apud patré lefum Chrlñum lullú, quí cft 
propiclatío pro peccatís veflrís, & non ve 
línsíantum,fedetiamtotlus mundí. Ex 
quo aperfe doceri?ur,nullumefle In muñí 
do comlflum peccatum,aquo nó poíTít 
homo venía confequí ,fi pcenltea^Chrifto 
pro nobís intercedente. Vanú autem om 
nínoefíetjChrlftumíntercederepropeCtf 
caíís,quae fclt, remíttí non poíTe. I I Facít 
clíain^uodhabeturEfaiae^Nunqiild 
oblíuífcí poteft muller ínfantem fmim, vt 
non mííercat filio vterí íui*Et fí illa obllta 
fuerít^go tamen non oblíulfcar tuí, V n * 
<lc apene patet/.Dcú neminí clauderegre* 
míum, fed paratum eum effe pro fuá míí 
níta bonítate Síclementia,omnéveré poe 
nítentéín fulgratiam admltcere:niaxlmc 
cum h^adquosdomínus per Efaiam Io# 
quebatur,illa crímína^qu^ grainíTíma di 
cuntu^cómífíflentf. peccata ínfídelitatis/ 
idoIolatrí?/blaíphemíc,CFacít etiá deter 
minalío ecelefíae de Íumatrínítate5í fide 
catholíca.cap, Firmlter .vbl declaratii efl, 
pofle hominé peccatorem femper per ve* 
íam pcenílentíáreparan, Ibídéetiá decía 
ratum eft^aptiTmú ómnibus, tam paiuu 
lis q? adultís obiieem nó ponentibus, ad 
laluté prodeíTcquecücj; & qualíacñcp cií 
mina ante baptlfma fnerínt commlffa, 
Ojiod^fí ínfídclibus/ídololatrísy & pefli* 
mis h^nibus,hec grafía flt, vt pofiínt 
pcrbp.ptffmum luilífícarí: quarectiam de 
Chífilíanisín peccatñ lapfis negabínnis, 
fímllem graíía riaieífdepoíre,vt per pees 
nítentíam íniftírícentTíltquá fecundam tas 
bulam eífc conflat Jícuf S¿ baptifnnis efl 
prlnia:niaxime>cumldlpíum piacfaia de 
cretalís fonef, puta de homlnlbus pofl b* 
ptífmum ín peccatum lapfis? 
C A D D E , ^ ecclefiia nuliü peccatorem, 
¿ptüuís crímínofum,a pcenltéíia repellít, 
que omnesín aitículomortls cóñiiutos, 
íí in eífdem fígna cótrItlonís apparent, i« 
bet vniuerfallt abfoluí: ficut & Chrift? có 
tulit facerdotib us potefíaté om nía pecca* 
ta rcmíttendi^ullá ínter haec,5J lila pecca 
ta difícf cntiá ponens. Vnde de pcenítétla» 
díftín.ucap.Multmlex. dlcítur. Hísautc, 
quí temporc neceíítatls & perlculí vrgen 
tisinftantia pcenltétlse pr^fídíñ» & mox re 
conclllatíonís im plorant, necfatííFaftío ín 
terdícenda eft,necrccócilíatío denegada: 
quía mífcrícordlc Deí,nec menfurá poíTii 
mus ponere,nec tem pora di fRmre: apud 
qué nullas patítur moras veníae cóuerfio¿ 
Etglofacítatjquod feríptum efl. Spírítus. 
íanñi gratía,tafda neíclt habere molímísi 
na.Et.ca, Nemo. Ibldé Ambrofiusrcprc 
hendenseos^ul pr^uarícantibus adímül 
ípem falutís^lu Deus autcnullü crímé ex 
cípít,quí peccata omnía donauít, Et, cap.-
CLuáturtíbet,aít.Q¿tuf hbet ergo mortuí 
fcetor fi^abolef omníSjvbl facnl redoler 
«erit vngucnrü.Et»cap,Poteft fíerí.lta cd 
cludlf. ErgoeuídentííTíme domíní prxdl 
catíone mádatum eft,ctiam graulííímí cri 
mínís rels,íl ex toto corde & manifefla co 
feíííone peccatipniam agant,facramentí 
cceieílis gratiam perfundcnda.Etde Tuda 
peccatore grauíífímo^aítidé Ambroflus. 
Arbítrorenín^cp & ludaspotuífiettanta 
miferatíone domíní^on exeludí a venía, 
íí pniam non folü apud ludeos f^ed apud 
Chriílü gcfiifiet, ITCyprlanus etíáfigní* 
ficans,omncspcenítentes efle admítten* 
dos^it, Míror au té, quofdá fíe obflínaf os 
eíre,vt dandá non putent lapfis pníam,aut 
poenitentíbus ^fliment veniam denegan 
dam, íEHíeronymus etíá Indu diue oflen 
dlt,Chríftiim nemíné veré pcenítentem 
reícclfle; fed In fui gratlá admííriíTe.Exem 
pío mulíerís importuna, qu^ precibus 
ímpetrauítabamlco tres panes: Chríftus 
ctíam a publícano precibus vincitur. Ni* 
m'u^  ciuítas^uae peccato perlít, ffetíbus 
fletít.Chríflus ínparadífum iatroné de cru 
ce tuIít.Prodígñ fílliiferoetíam rcuerfen* 
temGhrífluslaetusampleftitur.Etnona^ 




aduehítur. Prohís cííá,quiípfum Chrí* bísiiitíniare,Cum nonfitaliiki peccandi 
itumcrucífígebajitjorabatdicens.lgiiofí; gemís magísaboinínabile,^ ex malitla, 
ccülis, quía nefclnnt, quid faclunt. Alíos & fpecíalíiei contra Deum peccarc. Vnde 
eiía^uiin ípíntíi fanctu blafphejnantcs GÚceterapeccata,qu^exígnoratiaaiit paf 
peecaiieraDt,adhortatur, vt pocjiítentíam fíone cómítmnt, habeant vnde digna fínt 
agant,6¿ fíe pcenitetíbus venía promíltíf» venía 5¿ remílTibliía.cñ ipfa paíiio & ¡giio 
Nun^ dem'q? repnlit qiié^t quiad ipíii fátia,exqna fíiint,nóimlla fit peccatí excu 
cóftigeret.Exquíbnspatetnoftrúlniétñ. fatíorpeccatátameiiínfpirítüfanítücom 
C G £ L A S I V S etíápapaln»to.aiiathc mííTajquodcxpuramalítíafííjnlItalchaa» 
niatís dícíf,n ullii eíTe peccarü, pro quo ec beí^vndc venía dfgnüfí^aut remíflibíle; 
cíefía nóoref,6í quod reraittí nó poflltjní ídeoc^tera jcmííTibilía áÍQimt,nó fíe pee 
íí peccam per feuerantíip vícp ad fíné.Et ha caíum ín fpírítum fanftum» 
beturin decretís Gelafli.ín.Iíb. Goncilío C ^ D fecunda de peccatoadmort^víde 
f ñ,C Auguft/. e tíain in .líb, retraííatíonü tur magífler ín .2, cum Auguftíno dícere, 
dícit. Denemíneíjtuncñc^fceleratodef* fdeni.effe peccaiñínfpírímfanftü, 6Cpec 
perandumeft, qníacpdíu víuít, pcenítefe catumad morté:8¿cp ideo pro ílioorandú 
i poteñ,6( ad Deü comiertí. Vbí retraftat» non cft^maremííTíbíIenó eft.Addunt ta* 
quod ante díxerat de peccato alíquo poñ men huíufmodí peccatúeííe, peccatücui 
habita charííatcmcómlírOjdíccnsillud te finallsímpceníietlaadlungif^proquoíoss 
filítti non pofle. lo no efi orandum.Mihí famen vídétur di 
C A D ratíonesautéfuperíus pro prímá uerfacfTe peccata .í, peccarü ín fpírítú fan^ 
íeniéttaaddurtas%Refpódct. Ad pn'mítdc íiü,deqtioEuagelífte loquunf, & peccas 
peccato ín rpírítü fanflú^quod irrenrifllbi tu ad morté.de qno canónica loá.Sl enim 
ledtcítur.refpondendo.quícquíd fít dehti peccatüín fpírítu fanftódíceref oé íllud, 
íufmodí peccato,qualeSí quotuplexfüí culadíungitfínalísímpmajnilopüsfuif 
íímífíter H quot modís dícat irremíflibí* fet díftínguereínter peccatü ín patié/6¿ fi^ 
lejdimiííís etíá varíis modís dícédí, de qui líñ/Sí Ipam fáftíí^ícédo folüíilud, qd ín 
bíisalías.DícoadprserenSjpeccatnínfpí fpñmuftücómiftlf eéírremiíribilexüoé 
níaíanfítidícíírrem,fflib(Ie,n6obdifFís petum ínquéciíc^cómittaf/ííllíadiügat 
cultuéfuc rcmíirióís: quadoquídéex par fínalís ímpnia, flt írremiflfíbile. Adde, 
íeDeí cque facileert vnñ fícut 8¿ reliquum p&üm ín fpüm fanftü, de quo euágcliftc» 
peccatú dímíttíjCuíus tríferícord ía,cü ín^ eral afíu cómíflu a ludaéís, quos Chf s ta 
finita rit,omneculpam in ínfínitñ 8¿ abfq? acrit redarguebat,idq? íllís víuétibí^quos 
pportíóe fuperans^nó cíubm,quin abfc^ tñ poficaad pníam hortabaf.Pftüm auíé 
vüa dífFícultate poífit omné ofEcnfam dte ad morté nemo íucurrít niíí moríedo,fí .C 
nu'ttere. Ex parteetía pñórisnon multñ runcfinepníadecedat»quéadpnfam poft 
difíiícíleeü peccarícómííTí peenítere^u vo modú adhoitarí,oIo fupuacanen efí, Q_d 
limtatcad vtnlqí vertíbtlé habeat homo: zuitfuerltpíhimi fpüm fctüm,dcq0Chi:s 
cfto^ vtaít Arííby.Ethicorü.quíex malí loquut^é.fUisexplicatMaf.f.blaíphemía, 
tía peccaí pót eos facílc peenítere: qua qua op9 deí míraculofñjBcelzebuíh aítrí 
les Oint, qui ex ignora tía,aut paíTíonc pee buebaf» vbí níl de fínalí ímpnía difíü eft* 
'"i: ica'nttquipaflione 5¿í2:norátíaceíraníc,illí ífDicédaígíf pítüm ad morfedící p<Sü 
cOdccórniíTodoíét. Vnde 8¿n6nullíhác ffnaIísímpme,í>quofoIonóéorádn.N5 
caufam cfledíxerñt, quare angelí malino p aliís omíbús^diu viuíthó,orandüclV 
egerunt pceniiétíá,quía fcílí:cet,exmalítía f quéadmodñ dofetPau«i.adTímo,2i Q> 
peccauerüt, quodeft proprfum peccalo4 fí qsobíícíareüdcPaiiI.quicñpaliísoraíi 
q uod d idt ín fpírifü fan ñ ñ cómiíTu. Nec íet, p Alexádro tií seraríonó vidct oraíle, 
ctiá dlcít irremífilbílc ob ímpoíllbílítaté i'/íno íuffitTímo.vt ^ euítarct, quíípfíuá 
fu^rcmiíTíóís^tfiifFíciétcrexdiííísappas *Paulífuerat pcrfeqmitGkr; Refpódco.Nó 
ret.Nec Chríáus ín locodtato pretendí! fí fteítunq? Pauiuspro Alexandro noñoríi 
gjilficare ímpoíTibllitatcm fií^ e remífítos m t í t , qpuis legatur, q iúííerítTimotheo, 
Codcjcoepocníteíitía, 
íllü euítaret,vt patet.z .'ad Tímo.4> 
ldeofiiít,qiiía Paulusíllü Sathane ttadíís 
cícrat, & €KCÓ m unicauerat tani$ a pofta t á. 
Et^uisdíGatíbldéPaiTliis,r€ddct Deus 
ílli.f.AI(?xandfo mefccdéfuíoperisrnó ím 
precantís verbimi eft, ícd praenunciantis, 
vtdlcítílIícglDÍa, 
t E A D tertiude volütariepeccátibus.Ref 
podctur, qnla Paul? vídef adímere ípé 
íalutis his, quí volüfaf íc poft acceptá notí 
tíam vcritatís peccant, ideo quída opínatí 
í«nt»epíftoláad Hebreos nó fnífic Pauli: 
cú Paulus alibi & íepe'cos, quí poft bap* 
tífma reccptií po'n notlfíá ver ítatís ha bí 
ta labnnf,ad pcenitentíáhortaturjfpé ve 
«í^lllís tfíbiiés.CAIíí veroíenctcsepíflo 
lam veré Paulí fuíflé íuxta fanftonl doflo 
rum di cccíeííe doftríná,hunc locü cxpoí 
nenies díxernntjper volimtaríe peccantes 
intellígí eos,qiTí ín peccaío perfeuerat vfq5 
ad fínéjVídentcs pro millo alio peccaío adí 
mipeccatorí fpe faluíis/lc dlclt glo.lbidé» 
Contra quosoccurrít ratío, quia ín ílJo feii 
fu nulla fecilTet PanlusdífFerentiáíníer vo 
luntarie peccantes 8¿ ínuolunfaríe/nec ín* 
ter peccátesfcíenter poíl aceeptá noííf íam 
Tcrítfltís,6í peccátes ígnoráter.'Qj11'3 
modocüqrquís pcccet, fí períeueret vfcg 
ad fíné,niilla íllí relínquit hoflía,nec reme 
díiim.falutís:cií íamctextusaliquíd ípecía 
le de volufttarie^ fcícnterpeccantlbusdi 
cat,<E Aiíi vero díxerut poft Ghryfofi,ho 
milla.zo.q» exí aít Paulus, non relínqui ho 
fllam pro pcccalohís,qiií volimtaríe pee* 
cant,non excludíromncremedúi fíe pee 
cantibiis,fed remediñ baptirmi,quí hoüiñ 
qnedaeft,quía ínbapíifmo comorinuir 
Chríflo, 8í cidéfacrífícamur. Itacg ínlcn 
dlt poneré dlfferentíam ínter hoftía p pee 
cato legís veterís, hoflíam hanc p pee* 
cato legís noiice,qm*a illa íterarí frequenter 
poterat.non h9c.Et hoc dícítnr conformí 
tetad íd,qiiod Paulus ín eadeepíflola.c»6. 
díxerat.TmpoíIibíIeeft,eos quíiémclillu 
mina tí fnnt, fl prolabantur, rm fns reno* 
uariadpcjenítétíam.Sed nechoe fatífTacíf, 
Tum,qiiía íllo modoímpertínenseíTc^q» 
qnís peccet voluntaríe, ant ínnolfítaríc ex 
fcíentía» aut ex ígnorantía fen meíu, quía 
quomodocucp qnís peccet, n ó potefi de*: 
mío baptfzarí:cñ tamé Paulus alfqnfd fpe 
cíale dicat de volütarle & feícnter peceanti 
bus.Tum etían^quía non folñ vfdetnrcx 
eludercíllís hollía baptífmíjfed etlá poe* 
nítétláj&quodcíií^ alíud remedíum fallí 
tísrnam pofi^ díxít^on relínquílur íllis 
hoflla pro peccato,fíatím fubíungít,fed 
formidabílís quedam expeftatíoíiidícíf. 
CE Aliidíxeriint,,cp perímpllcatíonéaddl 
tamXvoUintaríe,&poflaccepíam notltíá 
verítatís, nóexcludít Paulus peccátes cul 
pabllíterexígnorátíaculpabill feu víncí* 
htíti quafí íllis hoflííí alíqua relínquaf, nó 
autéhís quífeíenfer 5¿ voluntaríepeccant: 
íed eosíntendíí excludere, quí defícíunt a 
legís obferuatione inuolumaríe,quod im 
poíTíbilecncií culpa accídere,Nam alíqua 
rio in feríptura dicíturpeccatíijetta fi culpa 
6¿ ímputabílítatecareat, vtopus contra le 
geni DeícómiíTiim per ígnorantía íuuín 
cibllé, quale fuítacceíTus Jacob ad alíam^ 
quádofua nódúeratjqualeetiá fuítdetínc 
re vxorem alíenam neíciéter,quod accídít 
Abímelech rcgí.Gene, zo.Síe ením peccá 
tíbus bene relinquítur hoflía& remedíil 
falutís^tláfíperíeueren^noalíís.Sednec 
hocraííspcrtlnentervídetur efledifíiím, 
cum nófítíntetitíoPaulí alícuí peccatorl 
qualítercüq? peceanti remediñ falutís adí 
mere, ficut opiníonc íflorñ adímiíur his, 
quívolntaríe peccant.CVídctur ergoín 
tétum Paulí ín eodé.cap.cflé, poneré díffc 
rentíam ínter homínes ante legécuangeli 
cam,qiiando.f.fub lege erantMoyfi.Sín 
ter homínes poft legéeuangelícá:iímílitcr 
£¿ ínter hofíías íllíus legís, & legís nouae, 
CLnienlm fub lege erant,ín vm bra erant 
& ín ígnorantía.Et hofiía íllíus legís, que 
cratam'malíum occífk^no proderatad re 
miflíonépeccatonLEt cu quolíbet ano ho 
fiízefíercntjremííTío tamen peccatorum 
non fíebat/ed peccatorum remííTíonis c ó 
memoratío.Et quí peccabant,í2:ncraníc9 
Sí lumíne carentes peccabant, ^íllíserat 
vna hoflía vera promííra,quje eral paífío 
Chrírtí, per quá veré pfíácrat rcmíttéda, 
& ígnorátía expelléda, legís noue luce fu* 
peruen ícte.E f hec de códítíonc hoím ante 
legénouam.De/nde lege nona venlétc,8£ 
Chf o femel ín cruce oblato, íam hoíes f< 
peccat,voliitaiíe peceát, S fcíen retinó vti 
príus.Et íá pofi lucécuágclícñ nó relínqui 
tur hoflla, quía ceflauítaíaluim ímolafío 
p Ghfiímolatíoné,^ Chí4 s nó eO am pllf 
pro nobía 
ZrMmepzimnéi f o. ^ 
pro nobís Ímolindiis,necconfidcndum 
nobisíam efí ín alia nojh'a ventura. Qjuía 
illa vníca Chrí oblaííoíuftícíétlíííinafuít 
pro pcccatísoniníbusetiá ruiurís,fíChrí 
íío pro nobís ímolato/írniíicr adhaerea» 
mus.H c hoc efl, quod veré Paulus íntedíf 
in loco prcefentí.EtcñaddJt.Fornudabí 
lis autéexpeftatío íudícíí, non debet accís 
pí,vt argu meníú pretendít.f, poft kgc 
euangclicá pcccantíbus,níl remedíí relíp 
quirjed fola formídabílísexpeftauoíndi 
ciüCLuía hanc clauíulam non aduerfacíuc 
ponít,ícdoüéríuc,docens.f. qp fotmídáda 
íít ícictía íudícíí cotra ím píos feiéda.ItacB 
ínrcndlt Hebreos fírmos ín fídc Chrlífl 
facerc,6¿ a cercmoníís legísamouere, pro 
ponenseís fina lis íudícíí terroré. Exquí* 
bus apertñ eft,qí írnpert/riéter multlcífea 
praefentem locum fucrintloquutí. 
C A Dconfírmatíoné diccndn,falfii efle, 
cp milla fiicríthóftía p peccato ex malítla 
conuíToín Icgcveteri inflítuta.Na Leuí. 
é.üatuta eft hoflíap hís,quí peccaucrínt ín 
contcmpfum domíní ,fídrporítií negaue 
ríí,quod fídcí í üorü cómífliim cft, fimíl/s 
ter prohís.quivíalíenumcxtorferln^aut 
calíiníam fecerínf.Qj1? quídepeccata con 
ilat,non nífí voluntaríe & íclenter cómíttí, 
HLhD qaartñ exEzechíele 8¿Híeremía 
cííaíüdicendñ.cpíntellígiturdeirrogatio 
aic poenc^ qua Deus decreuít ahquíbus ín 
ferré ín hoc fcculojiire fít mors fíue bellñ, 
íiuc al ía plaga, quibus malis Deus tépos 
TC kgis populñ flagellare folebat, partim 
vltíoncdccómiíTisfumendo, partim ho« 
jnincs,ne ofFendeicnr deterrendo. Etideo 
non mínl, fíab huíufmodí téporali pee* 
na, homínesper pcenltentíánon liberaré 
tur, ex quo erat fentcntía Dcí ad id deters» 
minafa,ídconecad id orafíones fanftonl 
t nc proderanf ,Sic et/am efl accípíendum, 
quod legimr.i»Regii,5, lurauí dom ui He 
Jí.cf nonexpícnir ímquitasdomuseius vi 
írímis 6í muncribus vfq? ín seternñ, quía 
fcílícet erat Helí có fuá poflerítatc ín perpe 
tuum pf íuandus dignítate pótifícla, vt pa 
fet cx^cap.z.íbídem, 
C A D .qnímum ex Amos cítatum dicen 
duni,q)non poteflínteíllgíjVtHcbreípu 
tant, q? fí qnís quater ín alíquod peccatü 
cadat.nonpotcrit veniam poñmodüobfi 
nere;cum conflet cx/j, Rcgum^ManaíTcm 
regem,non folum qnater/ed pluríes ídoí 
latrafle, 8¿ pluríes homlcidíumperpetraf 
fe, quí tamen veniam tándem obtinuít^ vt 
patetex.z, Paralípomen.ln fine,fed proce 
dít de írrogatíonc poenx tcmporaíís, quá 
Deus tune contra pcrfeiíierantes 6í perlina 
cesínferredecrcuerat.Etfic etiam videtur 
Híero.íntclligendus ín prologo fupia cí« 
tato.E t quod aít,^ per hoc fígnifícaf, deú 
quater pcccantlbus, pcenítentlá non datu 
rum,ncc índulgéiiam,lntellígítur de pees» 
nítentía liberante a talipcena temporall 
lilis parata. E t íta fít, patet ex fine eíufdé 
prologí, fímillier & ex textu ipfo, ín quo 
exponítur poenanon remíttenda.f.lgnís, 
& cíuítatum lllarum deflruftío. 
C A D alíud ex Auguflí. cítatu, de certa 
período, dícendil, vt verba ípfíus Augu* 
fililí íígnífkant ,cum de periodo vitx fuif 
fcIoquutiim:talítcr,cp alíquando vldens 
Deus hominé ín peccatis pcrfcuerarc,cun} 
de medio tollít,cx quo dato íllí tépore poeí 
nltendl, non vult pceniterc. In quo Deuí 
lili peccatorí magnámfacítmíferícordi.% 
cum morte praeueniens: ne fí diu víuerct^ 
peccata peccatis accumularel,& flbí longc 
maíorem dánatíonem parareí,0."od ctlá 
ex Gener.i5.cltatumefl, fcílícet. Nondü 
funt cópletaf íníquítates Amorrheorum« 
ítaaccípíendumefl,vt ea,qu9fupraexpo» 
fita funt de pcena temporal!: puta de ex* 
pcllendoíliospopulos deícrrapromíírío 
nís^quá Deus Abrahf 5¿ poflerísfuís pro 
mífcranqua forte priuatí non fuííTent/í ex 
peñati peenítemíam eglflent.E t quía tem 
pus^ per quod Deus,;eos ad pc^nítentíam 
cxpeííaredccreucrat ^ondunl cratcom* 
pleiumjídeo dífFerebat fllíís Abrahae ter 
re promífl^ tradítíojtaq? hcecomnía ím 
jícrtínentlauint ad dícendum, homínem 
qldíu víuit, non pofle veniam peccato* 
rum & gratiam, per pcenírentíam confe* 
quí,vtexdíftís patet. 
E D eflo fd íta f/f .poffc feí* 
líce^homínem per pcení* 
tentía femper reparar!, An 
de fafto íta fit, <$ femper» 
hom mé veré pcenítet»cóíe 
quaf venía 8f gratíá. E t dlmííTa eorü opí* 
níone,quídíciit, nó quácüqí poenltétlam 
fuHkere ad gratíá,nlfí valde mtéfa fít,aut g 
alíquod tépus gfeuerás,cuíidé Armacha^ 
E il 
ñus vbí fiipraconfentít, de qüa oplnione 
fiipraqfllon€.5.alíquid dlfcruínnistídeo 
prefensqiiíeftíunculaproccdat depcení* 
tenr<a(|tumuis intenfa8U6ílnuata,Et ar 
gitímr pro parte ncgatiuaícllícer,^ non 
Mt vníuerfalíter verum, aut nó fit certiim, 
homíne perpmamíenipcr veníá cófequi. 
C P R T M O exeo,quodlegíturDaniel 
lls,4,vbi Daniel dedlt confilíum regí Na 
buehódonbíorjVtXpcenitentíamageret, 
& fe Dcocómcndaret(vt exponít Tho)ad 
des-peccata ti!aelecniofynisredínie,8íiní 
qultatestuas mícfrícordíís pauperum: for 
íirárt ígnofcetDeusdelíííístuís. Q l fícete 
timieíret,poenítentíani homínís fnfFícerc 
ad remííTionem peccatorum, non id reno 
caílct Daniel in dubíum, fícutreuocatilf 
diecns/forían. 
C S E C V N D O aauum.S.Petrusdi* 
xít Sínioní mago, Poenitcntláagc ab hac 
nequitía tua^ rogaDeum, fí forte remit 
tatur tíbíiicc cogitatío coráis tuí.Vbí vi* 
detur ín dubíum reuocarevanpcenítétía 6¿ 
oratio adDeü prodimífTíone peccatorü 
fufa,fiiffícíat fem per ad obtínedü venían^ 
¿ T E R T I O fadt ad ídem, quod dící* 
tur lohdís.z.Conucrtímínl^d Dcum ve* 
ñntm.quíabcnignus & míferícors eft. Et 
addltftatlm. Quis ídt,fíconucrtatiir,8¿ 
ignorcat,8¿ relinquat poft febencdl^ionéf 
Idem habetur Ion^ .5. vbi, cü flatuiíTent 
NíníHítc pcenltentlam agere, q>c$ conuer 
icrcnturad Deum,8í vnufquífc^ recederet 
avia malarftatím addít^qiiod díftum e í l j . 
Qjna fcit,fí cóuertatur,» ígnofcat Deus? 
V b i hiprophct9 vídentur ín dubtum re 
«ocare^n de fafto Deus fempcríndulgeat 
ad pcemtenlíam peccatorís, 
C C L V A R T O ídem videtur exemplís 
comprobar! de Efau,dequoaít Paulus ad 
Hebreos ,12. Non enímínuenit poeníten 
tice locum, efuíscum lachrymísínquífí* 
ulfleteam.Et de Antíocho^,Macha.9.dí^ 
cítur. Orabatfccleftusdomínü,aquo n ó 
erat míferícordíá cófequuturus.Igítur nó 
folú no eft certu^homine per pniam de fa« 
ño venía cófequi: fed de qbnfda certñ eft, 
veníam per poenítentiam non obtímilíTe. 
C C L V I b V S nóobftátíbus vídef ftan 
dum ín€0,quod fupra probatum ert,fcíll 
cet, Deum omnes veré poenítetes lllícoín 
foi gratiam admíttere. Cuius fundamenta. 
•nó opuseftrepetere, íédad ratlones nuper 
ín Qppofitum faftas rcfpondere.Et dicen* 
dum Dieuííer,omníailla loca cítata^n quí 
bus videtur ín dubíü reuocarí, an per poe 
níiéiíam homo aflequatur índulgentíam, 
efle inrellígenda de índulgétía pcen^ tem* 
poralísprefentís vitae.Nam de indulgen 
lía culpíE 6¿peen6 aetern^jdubitarí nó po 
teft,vt ex diftls patet.Et diferimen certum 
eft: quía de díuínc promífTíonís adímple* 
tíone ^atqAdeíphusDei fidelítate míni* 
medubitandum eft. Ipfc autem promí* 
íít,tdcp f requéter in fcrlptura faníía, fe ad 
gratiam admíflurum omnen^quem ve* 
re paíníteat,8í ad ípíum Deum vero cor* 
de cófugíaf. De pcena auté temporah amo 
iienda,taIíspromííríonó habetur,fed hác 
potcftljbereínfiígere, & amouefe,fi vclfl 
falúa veritate legts.HancIegítur Densa po 
pulofuoad preces NI oyfi S aliorum fan* 
ftomm amonífte. Aliquandoetiam Ie2:í¿ 
tur,fanftoríi orationes ad id míníme pro 
fuífle.CEPartícularíí id patet depara Na* 
buchodonoforí fomno prentlciata, q> feí 
líceteratad tempus regno fuopríuádus^ 
&cú beftiísterre foenü cómefturus.Hanc 
ením pcenam llíum perpeenítetíam eua# 
furum^rcuocabat Daniel ín dHb/nm,non 
pcenam f^ernam debítam pro peccato, 
CDc pcenaSimonísmagl,ídem dícendü: 
quía Prtrus príedíxerat multa mala, mu! 
tafc^  afílíñioncsjílli ob fuá peíllmam co* 
gítatíoncm cueníírras, has ínceríum erat, 
íllum perpeenífenfíam euafurum.CDe 
pecna Iudeofum,ad quos loquebafur lo 
helvparefjCperat temporalís/cflícet aduéí 
tushoftíum, eonlq? defolarío, aduerfario 
rumep ín eoscrudclítas,hanccos per pee* 
nítenlíam euafuros^  non erat certü. Idem 
dícatur de Niníuítís.C Ad eyempla dicen 
dum, ($ poenítétía Efau, níí íllí proñiítad 
recuperandum Primogénita,qu« fratri 
fuo vendíderat, Et fí ad rcmííTfonécuIpae 
níl valuft, ideo fníí, quía vera pcenitenría 
nófuíf.De Antíocho etía ídedícíf ,9?nó 
veré íllum poenítuít ppter Deum, fed fo* 
lum propter pcenae tímorem, 8^  poenam 




rokt,aii poflii ho* 
mine veré poenítere 




íecúdíí ^ vera pnia 
póí accípíjvt dicaí verítatéexiftétí^ aut di 
cat veritatéeífe(fí?pfentaneí, % cü r emiffio 
culp^de qua aliquís pcenítet. £ i i boc fecu 
do féái accepta qíhone^ídé eít^ ac fí qu crac 
an poITif hó p pníam cófeqm remíirroné 
vní?peccaííabrc^reniíllíoneaíiorüpccca 
torutloquo^vthaíten? depeccatis mor¡á 
talíbp.EtdíkerntaliquíjVt Gracían? referí 
de pnra»díftí,5-<2 fie, Ad quod dícédú mo 
üémr primo, Qjiía aliquádo Deus punít 
homínéín hoc íeculo p vno pfíó6¿ nó p 
alíís.ad mínusíta fierí poteftfícut puníiut 
egyptíos ÓíPharaoné^o ^ nolcbat dímít 
tere populü deí libere abire: fícmeiiá puní 
«íf popula Hebreorú & Dauídé rege mif 
fa defup pefie, .p peccato numcratlonís po 
pnlij & nó proaliíspeccatíspro tüc. Et de 
miiltísaUísleglmr,cp fuenintin hocfeciw 
; loaDeopunirí,proquíbufdamcertíspec 
cafís,ctíá fí nó p omníb? fuís peccatís pii 
nírent. la arguíf,Homínes ílll fícp deter 
minatís peccatís a Deo ín hacvita puniti^ 
cqnfcquunf remiflloné talúi pñórii,eoq> 
nó punícnr ín alio feculo p eíídé iuxta di* 
- ¿íü Nañ.De^nó punít bis in idipfa^utfc 
ciídñ alia tráílationc, N ó eófurget dúplex 
iribulatío: 5í iñ cófta t a fía p ftá,in quíb? ho 
mies ílli pfeuerát, nóJÜís dimíttí.CGófíf 
mát id autorítateHícro. fup eundé iocü di 
' ccíís, (^ genus hüanñdíluuío ¡ Sodomitas 
ígiK/Acgypííos niari,8¿ Ifraelitas ieremo 
perdldit. Scitote ideo téporalíter p pecca* 
tíspun.ííre,ncín zeternum puniretjquía 
non íudícabitDeus bis ín ídípfunn 
C S E G V N D O ídépbant aiitoritatc# 
Grcgo.fnp Ezechíe. 8í habef de pnía dlíi 
^pluíí. Vbi dícit^ cp De9 plaítah'qñ fuper 
vná ciuitatc 8í nó fup alíá: SC alíqñ cóplult 
vna Seádéciuítatéex pte,8í ex pte eádearí 
da relinqnquía.f.p ftór, quí ciu ítalí cópa* 
ratur, ín quo multa habítant vítía, aliqua 
pececata reíecatjDeo mouente,peccatorc 
in reliquís vítiis perfeuerante, 
C T E R T I O pbant ídé ex Ambro.fuu 
oftonaríiuiS. quí de pítórib? loques ai^ 
cp duplícé héntcófolatíoné. Prima e:quía 
nó obllmfcit mííercrí De?, & quía etlá fí 
dcfit fí des, pcena tñ releuat fi< fajiífacííé Sí 
ígít poína faíí ífacit i his homlnibpjin quí 
bus fídes nóeft,íequíf ,qp manéteinfideilc: 
tate,ípfeiiifideiís cófeqiutur remifllonem 
alíorum peccatorum, 
C Q . V A R T O faci(rótquiadem?píío 
re nóoiapdiqfccltiCÓfíterifacerdotJ/ed 
alic^aut fl oiacóflteaf ,nó tñ ab omíb? ab 
foíuat, cü alíqua ííntfupíorí ref uata ,íam 
deusremíttít i Mi pftá, qfacerdosremittlt: 
alia vero^facerdosnó remítti^necDeus 
remíttítjíuxtaid qdGhfs díxíí,CLuorú re Io4níff20. 
mifericís p d a , remitienf eís: 6¿ quorü nó 
remíferítís, nó etíárcmltten t ais in ccelís, 
CCófirmát .Si tali pdóil facerdos pníam 
ímponatp confcííis códígná, 6¿ pítóriiia 
cópleat,qucrüt,aiiílla pnía htfatíffaftoría 
an nó.Si pniuf^ígíf illa pcta,p quíb? im 
pofita tüíl,erunt remííTa fine alíis. Sí fectiii 
dú, ígít veníret ímponéda íterü pnía pro 
elfdé peccatís^quod reputantdurum» 
4 E C L V I N T O , dolcat hó de vno pecca 
toextotocorde,nótñ deaílo^am iHiid,de 
quodoletjtollífíuxtareguláChryfo.fes^ 
' p quas caufas nafcir,p eafdé dlíToluíf ,& tñ 
aliudjde^nódoletjnó tollit, vtfuppono. 
CIA D quá qftíonecortcr refpondef, de 
potétfa del 3bfoluía,póí pftói^vere £< fru 
daofe de vno pftó pcenitcre> ^nódealiís 
ad í^ íñ nup tañil, nó tñ de potétía deíordí 
nat^Pilma pars pbatjqüia DéopoíTibíle 
cli, quicqd cótradidionc nó ímplícat .put 
coiter accipít,qd díxit Angelus ad María. 
Nócft ímpoíeapd deñoé vcrbii» Vnu aüf 
pftüm remlttl fine alíís,nullá vídef repua • 
gnátiáiplícarc, qd índepatet, quía depJu 
ríb^ofícflsj&nuríísalícuihoíillatís, pót 
ípfeoffen(9 vná fine alíís f cmitterejíglf id 
poterí l Deus a fortíorñcü longe pnlor fit 
ad mlfercdñ $ hó. Sccüdo id cófírmant^ 
quíadepotétiadeíabíolutapótde? remít 
tere pftS fine eharítate infiifa,ígítur & vml 
fine íllopoteft remitiere. Quía.vt dícilí,ra 
tio quare de potétía ordinata Víiú mortafc 
remíttl non poteft fine ahís^quía nullü 
mortaleremíttíturflnccharitate^iiíeom 
mbus morralíb? peccatís equerepugnat. 
Si igitüt fine eharítate poteft de potétía at» 
B iii 
£ode]coepoemtcntía. 
folnta peccaíum fcmlttí,íí!ni níl obftabít, 
quo mínnspoflrít,vnnm peccatum fine 
alio díniittí.CSccunda pars,cp id de porcn 
tía Deiordlnata fíerl non potcft^ Probatur 
ttint. ob tationcm modo taflam; quía re* 
miííío peccati mortalis^ion fít de lege fí« 
nc charitate <nfufa,qu« ómnibus seque 
rcpuanatitum ex probatíonibus ¡.qui» 
bus Auguflím boc ípfum probat/líb.de 
pcenítentía. Primo: quía Chriflus, qucm 
fanat,perfcfte fanat, vt patet induftíue de 
cosqui habebatfeptcm demonía,quem 
cum curarefvnon vnum fine alio expulít, 
fedomnia.Símílíter deeo, quíhabebatlc 
g íonem angelorum malorum, a quo íimj 
fiter omneseiecít,5¿ ita dealíís.Tum íecú 
do: quía Deus nulli rcmirrít pcccatil mor* 
talefme amore ípííus tamorem autem fim 
millieommunícat^díu efl ínlmicusrígl 
lur neccíTe efl,fi vnum remíttítjOmnía fí* 
muí rcmíttat:quia,vtaít.Impíum eft a deo 
íufío dímidía fpcrar e vcníam, 
C I N hísfamencflct dífTículfas. Primo: 
quía vídef ur^ q» non habeat loctim díuífío 
lllacómunís depotcnfía Deiabíbluta 8¿ 
ordínaf a:qnía repugnanf ía vídetnr t dice* 
rc,Q> Deus poíTít faceré alíquld de potcnsr 
lío abfoluta» quod non agat de ord/nata. 
CLuía íllud dícitur agerc de potentía ordi< 
nata, quod ípfcab xternoordínauít faccá 
rc:ígí(urfí ponafur ín cne.cp aliquid agat 
de poretíaabfoíuta^neccíTeefldícerefllnd 
agere de ordínata, cü níl agere poíTít,quín 
íllud ordínaiicritab ^ (erno faccre.fESi di« 
cas íllud folum dicí, Deum agere de po* 
tétíaordínata, quod fecundum legéfuam 
per eum micbfamagít,feuquocrin lege 
fuá renelauítfe fafturHm,contra:qufa pr« 
fiippofítarcuclationc autpmíínonc, qua 
ín lege diící!,autpromífít, fe aliquid faflu 
rum,repugna!, cp de potentía abfolutaop 
pofitum faclat. Tum: quía oppofítñ agen 
do mcnfírenir,ci^rii famen id fít ímpoíTk 
bíle.vt aif Pauíu^ad Hebrcos.6. Turquía 
oppofítum asejido, eflef infidelis: cum ta 
men iternm dfeat Paulus,Deumfidelcm 
r^ Te, qui feípfum negare non pofcft» Ideo 
Io??nnes.22.6(alíí díxerunt,praefatam dí^ 
iTKÍonem fupra pófítam nullá efle. € Ad 
hxc dícendum, ftandum eífe in díuífionc 
pofifa. 5íeam bencpofítáefle. Quía illa 
díGítur Deus poíTe de potentía ordínata^ 
que fíerí poíTunt ab co/alua verítafr U gis 
ab ípCo rciielare. Illa vero dicítur poffede 
potentía abíolú ta, quae faceré poleft, non 
tamé falúa tota lege per eúreiicIata .Exemí 
plafunt clara, PotmtDeus fímplicirer fa* 
cerc,cp nullus homo moríatur ccrporaliss 
ter,omnem imedíatcad ccelum tranffeien 
do: fed eflet contra legem, quía feriptum 
eft. Q j i í s eO homo, qui non vídeat mor* P/4Í. $g# 
temí Et viaítPaulus.Staiutum eftomné 
hominem femel m orí. Potuít fí m pl ícífer 
pro fuá volúntatetomncs paruuíos a pee* T 
caioorígínali/icutvirgínem pracícruare: ^ 
non taméftante lege, ín qua feríptum cft, 
Nemomundus efteoram íllo,etiam íífít 
ínfans vnius dleí,PotultfimpIicíter,fi vel^  
let genus humanum redfmercabfqi hoc¿ 
^ flllusDcí carnem mortalem aífumeret, 
fed non falúa lege, ín qua frequenff r ferí^  
ptum eftjMefiTlamDeum & homínead re 
dímendum venturum. Ira ígítur,ín proa 
pofito potuít Deus fimplicíter vnum pee 
catum mortale fine alio dímiíterc,non ta< 
men fláte legís vertíate, Nam feríptum cll ^ ¡ ¿ ^ 6 ' 
pcrEfaiam.AdqucafpJcíam,nífiadpauff r * ' 
pcrculum contrítum corde fre n-éfem fet 
mones meosíEx quocollígítur,Dcum nc 
míni peccata remitterc, nífl contrítum fír, 
qualísnonefi,quí ínaliquopeccato vult 
perfeuerare,etíd fí dealiotllum pamítea*. 
Et ?fol6<}. Iniquitatcm fí afpexf ín corde 
meo,nonexai'.dictdon ínus.Ergodccre¿ 
uít Deus non remitiere vnum peccafum •. 
durante ín homíncalía íniquítate«Et iterú B%ech\,fr 
díxít domínus per Ezechíelem. Si reccíTc 
íít ímpíus ab omibusíníquifatibus fuis, 
2¿ fecerít oía pcepíamea,vita vfuef/ alioq 
ín peccatís fuís moríef. Etita patet íntétil. 
C I A M quandoarguítur,q? Deus con* 
tra legé, níl potefídepotétiaabfolutarquía 
alíoqui mentírctur, ^ínfidcliseíTct, Ref* 
pondetur.Nec hoc nec íllud fcquítur,ff at 
tendamns ícientiam Deí de futuris,eíuf(^ 
decrctumjnullamrebus fufunsneceírífa 
tem abfolutam ímponererquicquídfítdc 
neceffiíatecófequetí^/eu ex fuppofitióe, 
Vudeftat,^ Deus decrcuerit aliquid agr» 
re:5¿tñ potefl oppofítñ agcre.Sícutflat.cp 
homomrrat en poíribílitate feu poteftatc 
noncurrcndí.Sed pofitoínefTe íllopof* 
fibílí,neceíreeníimoppoíBtum deponí# 
Qnoá quía artiflís notü efl,í 5 non ínfífio. 
CScdítenun 
C^edíí^tniobíícítnr, gjDcusnonpofia viflonís^ion famcnín poenampccca* 
fít etíam de potcntla abíoiiiia,vniim mor tí, lam non manct peccafnm, nec dícítui 
tale fine alio di míttcre:qiiiafi vnum mor* ampliusímpuíai l.CuíusexcmpIumcla* 
tale dímiltere poíTet fine aiio: ígitur orígí rumcfífecundiim Aiiguftínü,Mors cora 
nale peccamm poílct dimitiere iine^ mors» - poralís,poenaeflpeccatigenerís humaní, 
tal^cum longeleuiusfítorlginale^aftim 6¿antebaptirma habetratíonem poen^ 
le mortalcrconfequensvídemr repugnare, poli baptífmavero^ fímaneatmors,nó 
Vf patee per ratíonem Innocentií.cap.Ma tñlá habetronepcenaeporlglnali pá6> 
íores»de baptífmo 6CeiusefFeftii.Sí ením quodplenefnítper baptífmü condonam. 
origínale díinítnf, ígítui ordínat homí« C C O R R E L A R I E íequít ad hoc,^ 
nemadgloríannfiauteininortalcnódí» víinmortalefíneallopoíTíi depotentíaao 
iníttí^ordínateundem ad gehenn3,quod íbluía dímíftíjimptíneseé, dícere, cp mor 
efl cótradíñío.Nec valet dícef c, q> non eñ tale poícft fine charltatelnñifa re mlítl. Ra* 
fímllcdeorígínalí 6iniortalí:quíaorigís: tío c clara» Qj^^i^sch^rítas^qnercpu 
nalís peccaií pcena eft carencia díuínae vi* gnet omíbus peccatís mortalíb?, íó vno 
fíon (s, adualís ante m peccatí pcena eft cru per chantaré remiífo, neccfle eít oiá fim ni 
ciarus «tcrnns: ideo origínale, non poteft remíttí,hanctñrepugníUia,qnacharíta8 
dímitti, manente mortalíinonlnqp valet, habetadomíamonajía,n5 ex natura haa 
Qjiíci nó minas debetur pro mortalí pee bet/edex deí ordínaiíone.Id patcr.Tum, 
cato po2nadamní,qiipeft carentía díuinje quía dabilís eft omífiio pura, qfít pftñm 
víííonís,qp pro orígínali: cura pcena fen* morfale,& tñ omííTío pura alicuíusañus 
fus moiialideblta,p<KnadaninííncIudat. nulíáex natura habctrepugnátíácühabí 
Igíturfi origínale non poteft flnemortass tucharítfltís.Tüctiá^uíaaliqniseftaííus 
lircmitti,feqiiítur,cp nec vnum mortale peccatí mortaIis,qiiínoneft ex natura fuá 
fíncalío.CReípondetur, Illam ratloncm malus/ed folñ quíaphíbituajSí cótíngé* 
Innocentíí procederé, potíus de ordínata térphíbítus, & taliSjfínóprohíberetur^ 
potentía qs de abfoIuta,6¿llío modo coní charitati infufe nó repugnarct, Igíf efto 
cedo, ^fícut origínale fine morfali dlmít ^híbeaf^ó ex natura fuá repugnat chars 
tí non poteft,íta nec vnñ mortale fine alio. tatíjCÜ ^ phíbítío Illa nó varíet natura 6í efí 
Q l autem de ordinata potentía procedaf, fentiá a^iis^uis van'ct cíus qualilatem, 
pater.Qjiía de abfolnra non lmplícat,alíí C I A M refpódédüeft ad ratíóes fupra p 
quem ab orígínali llberarí per vifíonem príorifnía faftas. Ad prímü füptü dema* 
Deí,manentc crucíatu 6¿ pcena fenfus éter lís,q nónullí in hoc feculo procertis pñís 
na.Qjiía 6í .fí naturallterrepugnent vífío patíunt»FaUunf, q índe putantfuá fníam 
clara Deí & pcena fenfus,non tamen fuper fuffícíenf pbarí. Quod patet fi atrédam? 
naturalítcr.Qtiod manífeftum eft ín Chrí multíplices caufas, ob quas folet deus ma 
fto, cum eflet in viatepore paíTlonls, quí lahomínib^ínñígere.Daf.n.Deushoiín 
fímtil Deum clare videbat, 5í vehemente hac vita affíl^íonem ,nc cadat,ficut Paulo 
doloré8i triflitiam fimul fentícbat: quod fuitdat9ftímub Satbanecolaphízásíílñ, 2*Cor,it¡ 
fíad tempus tantum durauit,nlhfl tamc ne X magnltudo íeuclatíonñ illií exrolle 
rcpugnatpotcntíeDeipofleínhomínein ref.Datetlammalaaliqbus.vtíapfíapftó p 
perpetimdurare.iES^dnunquid de poten refurgát.Deiis.n.quosd^ligít/orrígít,^ Prouer, 
m abfoluta poíTet origínale dímittí fine caftígaí,vt a vía lniquífati%eucftant,fícüt 
hoc,cp homo vn^Deüclarevídcatl Reí» aítPaiilus,cpmuItísdatd^sinfírmítates i^Goríft 
pódetHr,9Po,nó obftante,cp pcena orígí gi morbos,quía indigne cárp? dñí mádu thiosau 
nalisculpa f tcarétiadíuinaevíríonís,nec cát,fícpunluítDauid5¿ mimosalíos^tX 
addímííTíonépeccatíneccííeeft,pcenáfim rcfurgeret.Datínfupalíquíb? mal3,vreos 
pllciter to' f:fatíseflípfum peccatú,non tenret,quéadmodit,Deopermittéte,lob 
¡ampHussdpoenamímputari^íta^díii rmiltamalapaírusfuí(,vtprobaretnr,Dat 
carenriaviüonísDeíhabet rationeni poe deíndequibufdámalaín hocfeciiIo,vtlii 
nae proorigínalí peccato, mancre díclrur ülís Dei gloria man ífefla fiat:quéadmodü 
ipfapeccatú, Sí sute maneatcarcntiadíul ftcít.vt Eomoquídác^cus nafecírcm^ví 
B íiii 
opera deiínílloinaiiifeftarenfifícmmaní 
fefia fiienint,qiiando €9011111 a natíultate 
Chriftus fanauít^Dat prxterea quíbufdá 
mala, vt eos pro fuis peccatis hic punlat; 
loms,% nem a^ 0 íeculoeos aetnalííer crucíet: qua 
les fnnt hí, quos pro fuá mífencordia pus 
ní^fcíens,^ Inter ípfa flagellareííplfcent, 
&comKTtcmur.Qiioíáanidcniq$ hiepu 
níf ,fiia volens luftíiíam ín íllos exerecre, 8C 
vlndíftam ínhocfecuIolnchoarejquosX 
índuratos vídeíjhos híc punít ad tempus^ 
poflmodií eternalííer punítuius, Excm» 
plñefl Anfíóchiisrex/ &Herode», 6( alíi, 
qnos dínína feuerítas grauib? affiíxít mor 
h í s f i denul íninfernú proíeclt. Si ígftur 
deus ob tam varías califas & fines folet ho 
mines Í11 hoc mundo crucíare, quomodo 
porefí índequís argumetü certumíume 
re ad dícenduni, per poenam In hoc fes: 
culo infliñam remíttantur alíqua peccata^ 
auf vnum peccatum fine alio? Qjuod amé 
dí^luni efí per Naum ^ q> Deus non punít 
bis in ídlplum,intell/'gíf dehís, quí cum 
ín hocfeailofíagelláíur^nleripfa flagclla 
rcfípífciit,8f íllos poenitef, & veré adDeü 
coüertuniur.Et fíe Híeronymus efl íntels 
ligédus ín eo} quod ín confirm atíone alie 
f ;atuni eft,vtípfemetexponít>& habeíur e peen íten tía.díflín . 3 «ea p .Qjizerat hí c* 
C A D feendum ex Grego. fumptum,dí 
cenduni cum magiflro, q> nonad crlmí* 
nís remííííonem ,?d ad peccatidefertíoné 
referendum eft, Aliud ením efl vnum pee 
catum fine alio remíttí:allud vero vnum 
peccatum fine alio defcrerc.Deferit homo 
vnum peccatii fine alio, quando ceíTat víus 
vnfus non alteríus.ElhocefljDeüfuper 
candé cíuitaté ex parte cópluere, 6í ex par 
f c eandé arídam rellnquere: quod efl ho* 
m ínem fuá gratía moucre, vi a ecrto pec^ 
caloabflíneat; etíam fí lllü ín alteriuspecs 
catí vfu relínquat, quod famen fít fine re* 
mifllonc peccatí, vtfatísde fe conflat. 
<EAD tertíum ex Ambrofío aHegatum; 
Refpondetur. Falluntur ficarguentes^cn 
putentjAmbrofíñ illíe loqui de fide, qua 
credlmustcum loquatur de fíde.í.decontf 
fcíentlanoflra,pfoqua, al/quando fídem 
iW ro#i4. accípí conflat ex co, quod aít Paulus. O m 
ne quod non efl ex fíde,peccatñ cfl.Vbí fí 
des pro corfeientia accipítur. Et íntendít 
Ambrofius, % prima cófolatío, quani ha 
bet pcccator.ví véníam ípefet>efl>_Q' Deus 
miferlcors efl; & pcenítentíbus códonat. 
Secunda confolatíóeft', cp etíam fí alíqua 
peccata habeamus/te quibusconfcíétíam 
non habemus^ula a memoria excldernt, 
illa tolluntur per pcenas & mala, quae híc 
patíenter(oleramus. Et poíTe idnobísacií 
cíderejClare docet Paulus^icen^Nil míhl !• Cor 
cófeius fum, íed nó ín hoc íufllfícat? fum, 
Valet itaqj pc«na,quá Deus homíní oblí 
to ínfiígít, vt pro peccatísoblitis fatíffas» 
cíat, fíeam patíenter lolcret, quod intellís: 
go/uppofíio,^ oblita fuerint quo ad cul 
pam remíflam, 
C A D quartum de abíolutíone facerdos 
talí dícendum, ^ fi illum homínem veré 
pcenítuit^ integre, vt debet omnía pee* 
cata mortalía confeífus efl ,13111 fum lili 
quo ad culpam remífla: fi autem non, vt 
debuit,cotrítus efl, aut confeíTus, nullum 
peccatum illi dímífliim efl, nec a Deo nec 
afecerdote. Qjiod autem de cafíbus refer 
«atís 3<idíiur,alíam quacílíonem tangíf, 
de qua ín tradatu de cófeflfone. Pro nunc 
aítamen cómunem fententíam fequedo, 
dícendum, q» facerdos abfolult illura ab 
hís,a quíbus ab folueí e potefl, ídefl a non 
icferuatfs, &ab elfdem abfoluít fimilítet 
Deus, fed non folum, verumetlam a non 
ieferuaíis, ídqv vírtuteeontrítíonls pr?ha 
bítse.Et ^uís non fít abfolutus a facerdo 
tea referuatís/añu/benetamenín voto, 
Nam coípfo, ^conífítus fuif, vt debuíf, 
propofiiií con flteri,6¿ abfolutíonem facci 
dotalem obtíneré. 
C A d C O N F I R M A T I O N E M 
de poenítétía ím pofíta, an fít fatíffaíforía, 
dícendú, qp fí peceator íllccontritusefl 5C 
confeíTus, vt debiiít, pcenitentía illííníun 
fta, 6¿ per eü adimplcta, fatíffafloría erit; 
Necínconuenit,qj fítfatiífañoríapro vno 
peccato 8¿non pro alio :quia per huíuf* 
modífatíffañíonem non dimlttítur pee* 
catum quo ad culpam,fed quo ad pcenam 
temporalemjn quam fueratíncafuaeter* 
na comuíf!ta:& hoc modo ni! inconuenít, 
vnum fine alio dimíítí. Sí autem non full 
contritus aut confefíus,vtdebnit,pecca* 
fa non funt remífla quo ad culpam,^ per 
confequens pecnítentla illí Inínfta, S per 
cum com pleta, nó erít cí faflíffa ftoria pro 
huíufmodí peccatis nó denilfíis^t cóflat^ 
Ettunc, 
E t íuc,rí vcrc vult fatíffacere, ueceíTe efl ve 
re íllñ p.cenítcat,6i alia poenííétlá vel ínlü' 
ítam velvoliiníarieafTumptáadlmplcat,: 
C A D qiiínuim dícéduni, Í $ ípfum petít 
alíamqu^flíonem requéteni,& dícendú, 
vt pofleadicctnr. 
G G V R R I T ígítur íecundo 
qu^rendií^quod fupra fuít ppo* 
fítum ín altero fcnfiiran.f.poíTíc 
homo rere pceníterftíam agere 
de vno peccato & non de alíls/ lo 
querido de pcenítctía vera verítate exífteft 
f íe/qualís elt detefiafío, qua quís peccatu 
dcteítoturpropterdeum íimime dlleftn. 
£ t díxerunt alíquí doftores,^ non poteft 
qm'sde vno poenítentíáagere^uín deom 
níbusoccurrentíbusmemorión u n u ^ 
nííeat.pro quíbusfacít.quod dícltlnnoss 
ccntíus {eciindiis,8C habetur de poenitens: 
tía dlft.^ .CtF ratres noflros. hit eníni. F a 1^  
íamautem pcenítctíamefle confíat, cum, 
fpretísphiríbiiSjde vno íolo pcenltentía 
ágítnr,vel cum fíe agílurde vno,^ non di 
ícedatur ab aIío,Facít eíía Augnfii. 8¿ hasí 
betur de poenítentía dift.5. Sunt plnres, 
Vbí cítatís exemplís concIudít,oppor te» 
re homínem fímul de ómnibus crímíní^ 
bus paínítere,& non de vno tantum, íí ve 
ra debeat cíTe poenítentía, 
C F /\ C I T fedo ratío.CL«ía fi qs veré do 
let de vno.opusd^dolcaf delIIOjqnía of* 
fenfíuii dei eft:8¿ percofeqnens neceífe eñy 
de ómnibus doleat, ex quo ín oniníbus 
cfl caclem ratío dolendt ac poenitendf. 
C F A G I T tertío. duíaíiquis verc de 
vnopeccaro peenítentíam agít,ergo pro 
pterdeum lummedíleñum obedíentíalíí 
ter dolet:8í íi deum vereobcdíentíalíterdí 
ligít^proponít ergoomnia deí'm adata cu 
flodíre:oí cum in deí mandatís cominean 
tur de ómnibus commíflis poenítere, vult 
ígítur de ómnibus pcenítere:5í fí id efftca 
Gíter vuít,fgítur añu de omníb? pcenfft f, 
8¿ íta a primo ad vltimn/í de vno veré pro 
pter deum illilpoenítet,neceífeefíde omU 
nlbusfímul poeníteat. 
C R E S P O N S I O.Hís non obrtantí* 
bus vidcfuroppofítum tenendü/cílicef, 
1 <$ poteft verc homo doleré de vno pecca* 
'toafecómiíro propter deum abfqj hoc, 
cp formalíter doleat de alíís,etiá fí memo* 
ii§ oceurrant: idqs non folum verequoad 
cxífleííani poíMlícnti^jfedetram fniñuo* 
fe 8í meriíorie.Probaf :quia poteft quís di 
lígere deum veré & merítoríe, ctíam íí de 
peccatis memofíse oceurrentibus afíu 
íllü non pceníteat.Patethoc,íidilígat quís 
deum tempore^pro quo non tenetur for* 
malíter pceíiítentíam agere. Nam cum do 
kre de peccatís fit de pcepto afíirmatiuo, 
quod non pro femper oblígat: dablle ígí 
tur efl tempus^pro quo non curratobliga 
lío talís preceptí:ígíturllIo tempore pote 
rít Veré & meritone deum dílígere. nó do 
lendo añu depeccatís occurrétibuá, Qjuo 
dato/poterít de vno doleré nondolédo de 
alio forníalííerjex quo dolor de vno nó eft 
conexus dólGrldeáltcro ex natura reí nec 
ex vi pr^ceptíjquod pro tune nó oblígat, 
6íítaíníentum, CSídicas, qpfpfa díleñío ' 
neceíTítabít homínem jVt de om níbu s oc 
currentíbus doIeat/contra.Quíavereft dí 
leftío dei íímplex,qua.f.quls vult deóbé* 
ne efíc,vel cfr obedicntialís.Sí prímum, ll 
la dileflíonon neceíTítatvolütatem ad vo^  
kndum femare mandatadeí,fícut nec dílc 
fíío,qua fílíus dílígit patrem funm comes 
pellitlllrm ad feruandrmcíus mádáta,vt 
confiat:ígítur illa deí íímplex- dilcftío no 
neccíTnat díligentem ad feruádum deí ma 
data, & íta me ad doledum de comnilflfo 
Sí vero fit obedícntíalís dilefíío, non etiá 
neceíTítat peccatorem ad deteflandum pee 
cata,niíipro íllo tempore^ quo ípfa detefla 
tíocadít fub obligatíonernon pro alio ten» 
pore,quo de confíIíoefi,8í non de pcepto 
qualeefitempus, dequocafuspofjíusefí. 
Dlleñio ením deí nó neceíTítat ad a flus có 
fllíi.etiam fí obedientíalís íií,vt confíat, 
i t S E CLV I T V R íáíteíil^fíathoíem 
verc S¿ fru ñuofc de vnopñó doleré abfqp 
hoc,cpdealíísdoleat:patetín eodem cafii 
6í tempore.Qufc1 cum de vno íllü pee* 
nííetinecefíítatdeceterís doleré,ve! igitur 
hace neceffitas oritur ex dileftíoriedei, aut 
ex praicepto,^ hoc nontquíá loquor pro 
tempore,pro quo non cadítíub obedien* 
tía aut prcecepto ípfedolor. Aut orítur ex 
dolore de vno peccato, 8í hoc non. Quia 
dolor de vno nó efl ex natura annexiis do^ 
loridealtero: fícutcóplacentíavníus non 
efí neceíTarío annexa complacenlie aheri?, 
y t fatís de fcconflat,igítmv 
C N V N C ad ratíones fupí-afaflas, Ad 
Codéjc oc poenítcntía. 
ptí mnm ex Innoccntío fumptü díccndú, fequítur, cp qpuis fít eadem canfa dolcndl 
<$ faifa eñ poen ítentia^Sí non vera,ídeft nó de aliís coiulífis^que eft de boc,de quo par 
fmftuofa, qua quis ítade vnopeccato poe tícularítcr doleo.í.quía onínía fueniní dcí 
Hitcntiá agít, ^ n ó de alíís formalíter nec offcnííiia:non índe fcqr.iuir,cp fícut doleo 
víríualíterjnecaftunec mentís propofís: dehoc,iTa6ídeceterísdoIeam.CLl]íama 
f o. Ojales funt, quí de vno peccatodole^ ^Ima hcc.f,vbi eft eadé caiifa,efíídeni efFc 
deceterís autem necdolent, nec vn^ dolé ftuSjantfímílíSjprocedit de caufa totalí 8C 
torteeab ípfís recederelntendunt. Nó fíe precífa.In praefentí auíeni,cauf3 fine qna 
í n cafu noftro,ín qno, c ü homo vereDeu non deteflandí cómíílu^^c eft,inud MU 
obedíentíalíterdilígatjfínonadiijfaltem fedeíofFcnfíuil:nontamenefthaec totalís 
voco vlrtnalíter íntendltfuotempore de S precifa caufa, cum potíor caufa ílí vo^ 
flngulís dolere,quandoJ.pr9ccpti neceíííí luntatis llbertas.Exemplü eft clarum,fí cu 
tas poflulauerit» Sícenlmalíaprseceptaaf píooñenderealíquem,nongeneralítcr8¿ 
fírmatiuajfua habent determinafa tépora, quomodociiq ,^ fed alíqualífer.Stat e n í m 
íta & praeceptum de coiuerendo, vtfnpra q? vdím faceré hocopus, quíaofFenííuum 
díxímus. Eodem modo intcllígat díñü eñ ílllus: &cum hoc,^ nollm faceréillnd 
Auguftlnl íbídem cítatnm, 8¿ alia fímília. alíud opus, quod fímílíícr fít ofFenífuiim 
C A D fecundixm í^n quodoftorcs cómu dufdé. Itaqj vltra motíml,quomcuetur 
nííerfacíuntvím, dicédnm,^ alíud efí do voluntas, alíquíd & multúconfert volun 
lere de alíquo partícularl peccato, qula ofa tatis líber tas,vt v n ú facíat^ non refíquñ» 
fenfíuüfuítDci, alíud vero doleré de lllo, efto^ínvtroq^eadem caufa reperíatur, 
quatenusoffenríuñ fuítDel. In primo d£ S¿per haecpatetad fecundum, 
ítonotaturcaufa^doíendíy fine qua n ó . I n C A D tertiü,refponfio patetexdíftís,<g 
íccüdo vero ponitut reduplícatío, ratíone q^uis ex dílecííone obedíentíalídeí,requa« 
cuíus notatur,cp dolor ille de omní ofFens tur propofítñ feruandí omnía del manda 
fa,faltem ín genere habeatur.E t prima di ta, oí ex eonfequenti de ómnibus peccatís 
áum verificarl poteft abfc$ hoc^ homo partículariter poenítendíjnon índe íequís 
álledoleat de eseterís peccatís ín partículas: fur,^ aílu de ómnibus í l lü poenííeaf.Sa* 
rí nec ín generalí .Secundum vero díflum f is faluatur vera dileftío obedíétlalls, & ve 
verifican non poteft,nífí homollledecae rum propofítum in ómnibus obedíéd^ 
terís doleat, falté ín generalí. E t cú hoc fes proponat homo fingula pcepta fuo tem 
cundum notum íítjaccípíédofigníiíllud porccuíícdire,8í ex eonfequenti fi propo 
f cílupIicatíiie,probatur tamen primn di* nat deííngulls peccafis,fuo íempore pee* 
ftüm.Nam hec veriflcatur.f.video Pctru, nltere abfc^ hoc,cp a ñu de illis iHü pcení^ 
quía míhl pr^ fens efl abfc^ hoc,cf relíqua teat.Et íta patet ad queflíoné in vtroqj fen 
pr^fentia vídeam ín pattículari nec In ge* fu fupra propofíto.Sí tamen quis velít di* 
nerali^vbí/lí qnía/caufam íínequa no im* ccre, ^ non dícetur vera pcenítétíadc vno 
portaf.SímíllterhaecJegodomümeáPe peccato^ífihomodeillo doleat, quatcn? 
íro,quía filíus meuseñ, quam illi alioquí cíi ofFenfiaúDcí.accipiendo í í gnñ redu* 
non legarem; 8C tamen non índe lego do* plícatfiiejuncccrtneftjnópoflequc^ de 
mum hanc caeterís fíliis mcís, nec in partí vno pcenítere,qiTín de omnib? doleat, fal# 
cularí nec ín generaíi.Itaigltur fíat^ oc^  tcm in gcnerali,vt exdiflís patet. 
" " O S S E T fínalíterquaerí^nfa 
cultas veré & fruííuofe peen/ten^ 
dlduretvfc^ adexrremumvlt^» 
íta íciHcet, vt quí femper vf<5 ad 
íllum articulum ín vítjís víxít. 
currentibus peccatís contra Deum cómiíií 
fis,doleani de vno,qu<a ofFenfiuü fuítdeí, 
de quo míníme dolercm,nífí ofFenííuum 
Deí fuífiet: 5¿ tamen cp de cae terís cómíf* 
fís nó doleam nec in genere nec ín ípecíe. 
Vnde íterü fít,^ fíant h c^ duo,vo!o hoc, , pofTit íllum in eodem veré pcenltere. Ad 
quía refta ratlo díftat i H tamen non voló quam queftíonem videtur dicendnm, qr, 
X)mne,quod re ña ratío díftat, nec i genere vt ex díñís patet, cgdíu honvo efi ín vía ha 
nec in fpecíe,qua£ omía claraíunf .accipíen bens iudiciídifcretíoné,poteft vereílhim 
do Ii^ quía ,folum caulallter. Górrelaríc panitere & frufíuofc,ctíani flin extrema 
vite 
Craemtuspjímua fajetes 
vííx artículo fít conHítutiis. Exemplü cft 
de lafrQnc,qiié ín fíncyíK pcenítulfjq 6i.a 
Chníloaiidíre mrruíthodie mecum cris 
ín paradífo* Idem paíet ex eo, q? m,Pfa£ 
140 Jen ten (ía l íf er, P oem ten ?ia^ q ue ín fin c 
vite agltarjappcllatur faer/fjciuni vefper 
tímim, quocí erat in iege acceptabilíns,vt 
aít maglíÍer.ín,4^ift.2oJdcm íterú patet 
ex Ezechíele.&c.Qjiacíiqí hora ingemue 
rít peceator»hoc eft, quocüq? tépore v/te 
fii<e,Idépatetexdecreto Leonís papx^c 
pníajdíftinc.y^Nemoefl defperandnsjdú 
ín hoccorporeconftítiitusesquía non» 
miní^quod dífRdcntía eratís differuir, 
conflfío maturíorc pcrfícítur.Idcm tííam 
pateí.Qji'a fi ín extremo vite nó eflet pee 
catoribus fpesfen fíicu Iras frnfíuore pee* 
nítendf'otíofe víderetur lacobas mone* 
re.prefbyteros accrííri, dorare pro pñis 
cgrotánn.6! vngereoleo valetudinarios, 
ÍEOIG O fecundo pericnlofum eífe poc 
nitcntiam dífferre vfcp ad fine vite. Id pa* 
tet ex (K mbrofío ín orafione exhoi fstería 
de pcenitentía agenda,ftít cním.CI.uí po# 
íitusín vltíma neceíTirateegrítudínís fuac 
accípít pa'nííentíam,6i mox reconcilia* 
tus faerít,5íexít de corporr: faíeor vob/s, 
non íllíneg^mus^quod pef!t,{édnon pr^ 
fumo dice re bene hínc exít. E t poft. Ages 
pcenitctíam ad vltimnnijan fecurus hinc 
excat, ego non fum fecurus, peenifenfiam 
daré poíTumJecuritaté non pofluin. Au^ r 
gnflinus efíam dícií,fe legíiTe,& rclegíf¿ 
fcfcríptufam.nec InuenilTcjquem rife pee 
nítucritagentem anímam preter latroné. 
Vndemriltum dílTuadet homíníbus pee 
nítétiam dífTcrre ad extremum víte,vf pa^  
tef de pcenítcíía.dífhn.v.c. Nullus cxpeíeí. 
CVndeSco,collígitquatuor ratíones ad 
prpbandum hoc fccundil dífíum. 
4EP R I M A.QjiTiavt plurímií impedir 
pcrTcñ9 vfus ratióíshís,q extremo perica 
lolabor^t.fiucob morbñjiue ob tempe 
flafcm aut alfud huiufmodirenq) runc vel 
cñ magnus dolor ín parte fenfitiiM, vcl eft 
magnus fimor:^ víracp pafllocum vehe 
menscft.folctraííonem perturbare. 
<ESEC V N D A. QLu/aWxporeH ho* 
moín íUo artículo habere pcenitctíam be 
pecírcuníbntfonntam, prout rrauírítur: 
íciUret propfct deum fumme dilcéum. 
CL"ía q» i víqs tune deum non verc dilc* 
.xjt,nó efí verlfimíle q> tune mouebitur ad 
peenítendum examore/cd flmorege* 
hennf. Pr^fumiturcním,^ fi remot? eílef 
a pcena flla.&ab articuloiÍlo)non pcenitc 
retiílumficut nec príus. Aítaute™ Au» 
gnfíínus.Opportetpocníienfem non fo* 
lum timerc nidiccm,fed díligere. Nenio 
en í m fine charítatc dco placeré potefí. 
C T E R T I A.Quia habí tu s vi tioíí vf^ 
tuncpermaneniesnuilnimretrahuntpec 
catorem a pcenitentía vera, cum diffícili* 
mum fitaífucta relinquere, 
C C L V A R T A . Qftía cum tall peccai 
torí non rclínquatur tempus,vt debite 
ííium poeníteat, & fatíffaciatincccíTe ríl 
fivulthícíiinifícarí,6í fatiff3cere,defeftií 
cxrenfíonís pcemtenf ip fuppleat per inte* 
Üonem &conatum:hoc aute fíerí vix po» 
teft,cum pro tune omnes viresetiam ratio 
nales vt ín plurímum dcbíhtenrur. 
C C O R R E L A R I E fcqníf,^ quícx 
ppofito differípcemtentiáagcrcvfcp ad 
cxtrenuim vítc^peccatdcrcro^quía expo 
nít fe períciilo*dcccdcndí fine debita & ve 
ra pceniíentía.Modoautem,qriíaniatpc« 
í íciilHm,períbíf ín íllo. 
C S E D contra prínuim dífíum cbíkiet 
« l íquís ,^ peccatorem pecnitcntíam difíc 
ictem non pcíTit ín íllo puncto, ín quo vi 
ta finítufjVtre pcenítere.Tum (xco,qnüd 
aít Augufiímrs.in fetmoneínncccntíum. 
Hac anímaduerf/onepcufíturpeccaíor,vt 
morícnsobI/uíícaturfuí,quídum vine* 
rct,obIítusendeí.Tiim etíam cxco,quod 
aítHíero.íncp/fíola EufcbííadDamafñ, 
•vbí pofí multa alia drccns.Certe veré c ó 
cIudam.Qjiídum&nusen&íuuenísdeii 
ofTendeicnon formídat.ín mottenó me* 
rebítur díuínam obtíneré índrlgcntiam. 
Vndedíxenintalíquí.qjín ínftátf moifís 
non potefl homo mererí needemererf. 
Quía íí vfq? tune manfít'ín mérito 8í cha 
r<tate,per hoc meruít,q? ín íllo ínflantí fie? 
retimpeccabíIíSjVtdfcunt. Etfi vía' tune 
manfítmpeccato.perhoc m m i í t , v f in i! 
lo ínflantí fruftuofe íllum pcenitere nort 
po{rit.Q.uía,vtdicnf, ilínd inflas non attrí 
buíturví^fed flatuí altcrfus íeculi extra 
vía^vbínec loc^ mciédi efl.necdfmeifdí, 
I f R E S P O N D F . T V R ^ A uguflfi^ 
(¿Hiero* nó íta pñfíualitcr dr réporc mor 
tisloquutífuD^vt de ínflantí & momento 
Codeicoepocmtentía. 
fíoftf cmo vít^ loquátur: fcd loquuntur de 
temporc,quo ín morbo exiftétes, ad mor 
tein tendüt ípfí pcccatores.Etíignífícant, 
non ($ llío tempore mortís pcemterc íllos 
non poífítjfcd q? de fa^o,multos non pee 
níteijiiec gratlam Deí conuerfíuá habent, 
ídfuis prsecedentíbus demeritís exígenlí 
bus, propter quae Deus lilis gratlam con 
werfluam fuperabunciantem non impar* 
títur;fed nec fauorem neceíTaríum ,ví íllos 
poenlteat, eífdem negat, vt fupra deduxí* 
imis.CLoquendoautem punñuallter de 
inflan ti, in quovlta fínitur,an pofííttunc 
de nono pcenitentíam agere, aut demere* 
rí,vídeturdifilnguendum ,quale fitíllud 
infíans^n fcllicet, fií vlíímum efiehomís 
nís,autprímum noneíre.Etquídemjfírít 
prímum non eíre,ví multí opínanturjaa; 
leorlliud inftans, non ad viam pertínere, 
& per confequens ín lüo non poífe hom í * 
ticm mcrerl,aut demereríicum ín illo iam 
fítama a corpore reparata,8í íta nó eft tune 
homo.áí vero vita homínís finíatur per vi 
tímum íuieíle^ tune coníraríum arbitror 
efie venliq? fl in llloinftátí homo habeat 
perfeñum iudicíum difcretíonis(qiiod ta 
men d«blto)q? tune poteft de nouo meref 
rl &denKreri,quallfcüqí ante lllud Inftás 
fuerir.cúí illo inftáti adhuc fít hó víu?, Ú 
íta ín vía, Ü Verñ qui dicüt efle neceflaríá 
peenítenríce contínuatíonem per tempus, 
vt ad gratíam valeat, habent confequentet 
diccre,cpín llío ínftátí,nó poteft homo fru 
ftuoíe primo poenítét la agere, etíam fí ho 
mo vltam fínlatper vltímum fui cíTe. Sed 
hoc fine íncóuenlenrí dlcercnon poffunt, 
Tum,quíafequereturhomlnem decedere 
ín doíore, & pcenltentía de peccatís proa 
pferDeum f ü m e d í l e ñ u m , & pcríre.íiim 
cíiam,quiafihonao In illoinftantimalam 
clicíat voIuntaté,íIIico cadet a graiía,& da 
nabítur Jgítur ecótra, fí ín illoinftantí ho 
minem primo veré poeníieat,refiirget ílli* 
co ad gratíam, & finalíter íaluabitur, míi 
proterulendo dicant hominéín lllo ínftan 
tinouam voluntatem haberenon pQÍkf 
ideo ftetur in rcfponfione data. 
te 
P»?£iq)lícít £o<Jejc oc pocnítcntía.!«a' 
$*rmme fccundua fo.jcbíf. 
cCractoiísfecüií 











tuta»Et díxerunt alíquí^tícfci t gloíatór 
dt.'cretl:depoenltetía.djñÍii.5. ^ fuít adco 
ínflínita ín paradífo tcrrcñrí.Quod cólh> 
gunícxco,q? poflqp Adam pcccaiiíí,dell 
gno vetíto comedens^ dcii s ad ciim vcnics, 
qncercbatéumdíccns, Adam, vbí c$J In 
quo vídcturdeum non alíud tntcndiírc,qp 
propríípcccaríconfcfiíoncab Adam cxi 
gcrc.Iía 8í quádo densad Caím díxjt,vbl 
cft fiatcr tmis AbcHGonííand deum non 
díxilTe,quía ígnorareí vbí Abel efiet, fed 
ídeoíddixír,vt Caim propríiim peccatú 
confitcrcf, írVcrwm quí fíe dícfvt, fallun 
turrnam ín íllis mlcuogafíombus adco 
fafíís,efiodciisab AdsmBí Gaím cófeflío 
nemítioruni pcccaíomm cxjgcict,nófa 
mcnconfcflioncm hanc facramcntalc,qiic 
adaurem facerdotis fit,cxígcbát:cumiicc 
tuncenctfacranrrníaljs cófcíTío íiifiítufa, 
fícut nec facramentii pcenítentíx, Neccxí 
gebatde^vtíllípcccatorcsfna peccata alí 
cui íaccrdofíconfítcrcntur. Nec fecretam 
exígebat confcífíoncm, fed pubiicam, 6¿ 
Ipfldco/noníaccídotíagcnda^Necvtom 
níaeorum peccata fatcrcnmrjCxcgít'fed íl 
lapartíciilarta,qiic deus publice puniré 
lntcndcbat:& ideo non dcconfcfiione fa* 
efímentalí funt illa locaacclpíendajíeddc 
ludíCíalí^quam rcusín fudícío faceré teñe 
tur,aíndicercqiHfítus/5¿ intefrogat^ : ma 
Xímccum pr^ cefTit infamia de crimine fu 
pcrquoínterrogatur,autfaííúípíiTm co* 
tfa patrajorem clamat.Deus ergo volens 
íudícíbui formam condemnaiidí reos tra 
dere,vt feíliectriemínem n;fí conuiñum/ 
vel ín ludicío confefium códemnarent: \ o 
leuiq* Adá&Caím prodeJlftiS corüpu* 
nlre^ríus ípforü confeíTioné exrgit. cve. 
C D I X E RVNTalíí,vtglofator de*-
cretl,vbífupra«6CPanormí.c»Omnisvirí 
ufqs fexus.6(alíl iurlrte,q» huíuímodi có^ -
feffíofacramemalis^equa l o q u i m u r , fiut 
non á deOjfed ab ecclefia ín concilio Late 
raneñ.ínftituta.Vndeprffata decrctalls de 
confitendoproprío facerdoti dímanauit. 
Moucntur ad id, tum^quia non debet ah* 
quíd dící efledeíure diuino, quod in íurc 
djuinoexpreíreautímplicíienoncontíne 
tur.Gum ergo nec in veterí tefiameto/ nec 
ín nouo de huíufmodí confeflionc aurícii 
lari mentío fjavfitautcm ín fíalutis cccle* 
fiafiíciSjfequírur perceclefíam fuílTe con* 
feífíonem inftítutammon per Chnfiü auc 
cieum%Tumetíam,qula fídcíure díuíno 
eíTct huiufmodi confeíTíOjGreci peccarét^ 
nó confitendOjCum a íurc d í u í n o minime 
ííntcxcmpil.t[Sed nec hecopíniocanoni 
teum videtur vera .Tü/quía ecclcíía noti 
poteíl mateham aut fórmam alicuíus fa* 
cramenrímutare aut variare: multo ergo 
mihuspottftíacramctum aliquod ncuii 
inftítuere.Tuín etíam^qnla íacranentum 
propríe fu mptum/eñicacíá habet ad gra< 
tíam con fei endum d ígne fu fcípícn t f ,h ác 
autem effieacíam non poteílccclefíaalícui 
iígnofeuíJbilitraderc^fi folíusdci fit gia 
tíam prcílarCjnonergofacramcntum pee 
nitentic&pcrconfcquensnecfactamenta 
lis confefiio eflab ceclefía írftitufa. Oí au 
tem confefiio íac ranún ta lis fit de numero 
facramentorum,que grafía exopereope* 
raropreflant^atcte'x.c.Adabólcdam.de 
hacretícis,Patetctíamexcondho Floren 
tino^bihuiufmodi facramentalis pa'nl 
tentía ínter relíqua íacramenta conrume^ 
ratur.Adde,(^lógcaníc fcmpiis concíly 
£aterancñ.fucnintOnge.Híeiony.Auís 
gufií. Ghryfof!. Mag'íler fen rentir n i &'ct 
q uí ta nfen d e h u i u fm od í fa' ir ar í có fe (Ti o* 
ne loquutí funt.Nonígítur primo trie fuít 
ínfl/íuta.Ql dcGraecís dicunt^ eos n ó cóí 
fiterí^ excnfaríjVirfic^ c ü icertñ: vtrúq; 
etíam fiateum veritatc oppoflfa«f. q? cen* 
fefliofít aGhriflo infinita velutí falutaris 
medicina in rcmiíTíoncm peccatoru m .de 
huiufmodi nác^ infíimtlóe nüc loquimur. 
CodcjcocconfcITíone. 
C D I X E R V N T alíí,^ lacobus apo * 
ftoliis/prímushuíufinodíconfeírionéín» 
ftítult,íiixta íllud q3 m fuá Canónica, c,^ . 
r fcrípfít.Confitcminialtcrutrñ peccata ye 
r /¿ i 'c . rt) vcify ílra.&c.Qj10^ aci hoc ípfum pTobádnm 
w í2Í<uf' > cílátHngodcfanñoVíaorc. Etmagífler 
<. P ^ y , f íententíarumín.4.ciíftínft,i7,CScd6íiftí 
M c r r ^ U (falliap3cejfalimituf.Tuni,quíalítotaccaí 
v Uf S<-t C V Í O H ^dcfja facramcntum alíqnod inílítuere non 
y ^ V . ^ ^ ^ ^ p 0 t c f í , m u I í o m í D i i s v n u s h o m G q i i a n t ü < » 
£ s v t 9 frc+ft «isrínfliis^umetlan^quia non cóueiuí 
M /¿^W/»*/- ^/," dícere,cp vnus Epífcopus prluatus, fcílí* 
^; fsrt&wfU y^ccíHíerofolymítanus,qiialís fuít beatus 
L : - v#/ nmsJf Iacobus,cófeírionemlnnituerii,qu5om 
^ nibusfídelíbustotíiisorbís cóuenít:qiiá 
, ¿ i M ^ / ^ ^ o q a i á e m ípfcnon orbís/fed vrbís fueríi 
^W^^<P"copuS . Adde^iin locoex cíuscanoní 
cacíMto,non loqnííurde cónfemonc hac 
íicramental^que facef dotibus In ccclefía 
fít:fed potíus loquit de ea coníeíííonejquá 
homínesínuicé faceré debet,pii(a, laícus 
laíco,& econ tra,lalcus faccrdotí,6tecon tr?, 
Hoc ením fí2;nífícat cum alt, Confitemíní 
alterutnim.Colifeílio autcm facramentas 
lísfolísfacerdoíibus agenda cfí/non laí* 
cís^tconnatjnfendítígííiirllííc lacobí) 
rcuocarc homínes afuperbía 8f contcptn 
p r o x í m o T u m , n c fcllícet quífj alterúcó^ 
lemnat,fed oes fe peccatorcscíTe ainofcat, 
Sfeínuíccm bencuolc trañcnt, otpro fe 
ínuícem orent,vtíbídem fnbíilgít, dices, 
& orate pro ínuícem.Quod ccrtc longc á 
confeíTionefacramentalidíflaí. 
C S V P E R E S T ergo veram eflcTheo 
logornm fentcntíam,qu! dícunt huíulmo 
dícófcíTíonem facr a menta lema Chrifle/ 
ficur & relíqua facramentagrat/p/efle ínfíí 
^yic^'á tutamXocusaj^e^uselt Ioan.zo.fl^sqpi 
te ípiTiium fanñum, quorum rrmilerítís 
peccajajxaiitten"turcís.6'c. Vbípotcfiasí 
íem peccataTcmitténdr apqftolís, & ín cís 
omníbnsfaccrdotibuscontiilíf?quos íu* 
dices ín canfa,qu?e eñ ínter deíí ofícnfum/ 
€ípeccatores offenfores/ínflifuíf: vt corü 
indicio inícruciHeníe^pfi reí ad dcíregnú 
admíttcrenínr.velab eodem repcllcrétur. 
Adquod efíá ChríHus clanes apencndí 
ac cíaudendíregnñ ccelorü facerdoííbus 
ín legecuñgclícaconccíTít.lEProquoetíá 
facít ratío^quín ex quo Chnfíus veníí cua 
mre vulnera noftra, conucnlebat vt ta per 
fedusmcdícus/neceíTarias 6( falutarcs me 
¿tifien***' 
SÍ 
dícínasnobís relínqucref: ínter alias ante 
medicinas curaríuas/vna &potí(Tíma poft 
baptífmü efi facramétalís confcfflo^quá 
Híerony.dÍGít fccñdara tabulam poli ñau 
fragíum.CEacítetíam ratío Sco.fupra ta» 
fía, quia foius ille potuítfacraméta inflílue 
re,quípotenfígnís fenfibilíbus cfficacíá 
& víríiitemgranam dandiconferre:hoc 
aiiiem nemo níft Dens faceré poteft,cuíus 
folíusefl gloríam & gratlam praeflare,5C 
de impío iiiflum efFíccre, 
C cblígatíonc 
confifendí,6¿ quo iure ad carh teneamur, 
IReíup 
pofíto crgo hu« 





calíter facerdotí * 
bus,quo iure fitíndufta:alíud ením efl 
qiiDBrcre, a quo fuerít inflituta: ahud vero, 
a quo fit íuíTa,E t ín prímís cxcludamus eo 
fu m pofítionem ,quí íenent cíTe de iure na» 
turcjtum quia facramenta gratia^quf fí# 
dem pr^fupponunt, vnde & facramenta 
fideí diciuur, fupra naturam íünt, fíciit& 
ipfa fídes. Tum,quía nullum d/ñamen na 
tu rale, feclufa inris politiuí difpofítíonc, 
diñatefic peccatorínecefiatíum fuá pecca 
ta occultífiíma próximo pandere,5¿ fe co^  
ram lllo qnodamodo infamare, máxime 
ad finem aíTequcndiremííTionem peccato 
rum, qui fíníscflípfíus facramentalíscon 
feíTionís; cum de huíufmodí fine ratío na 
türaIísnlldoceatpfed potíus Deíreuclatío. 
Igítur, fine confíderem ns confcíüone fa» 
cramcntalenijquatenus facramétñ grafía 
efl/cu pars íacramentí liiflífícafís,ííiiccon 
fidcrcmusípfam peccatorum cófcfTionc, 
qua peccate oceulta próximo panduntur, 
fiuecondderemus fínem, qui efl peccaíoe! 
rum venia, & ad Dcíamícíríam redufíiO, 
patetno cadere fubdíflamínerattoí7ísna 
tnralís.tESecundoídcm patct, quíafíf/cef 
fet, non folum p'ofl Irgem euangclícam/ 
fedanteafuifTcnthomínesoblígatifuapcc 
cata etíá oceulta hominlbus cófííerí: cum 
lamen 
Cractatue fecundue* fo.jdpuf. 
tamen ncc fcm porc Icgís naíutie, ncc fcií 
pture huiufiiiodí oblígatio cucuires 
í^Qjráiiíscnh11 i" lege Moyít, qulad po 
puluni dcf períínebaníjdebuíífcnt alíqua 
íacrífícía6¿ oblaiiones feccre, que hoíiiíe 
pro peccatJsdícebanmr,obalíquapccca 
ra pnbllca/eu ad aliqnas írregiilarírates/fe 
cundum rínuneonim coniraftas remo* 
urndas^t habetur ín JLenítíco:non fame 
eft quí dicat.cos fuífTc oblígatos,hanc có* 
feíTíonenifecretam/qualís nuncfit ín ce* 
clefía,fuísfaccrdofíbiis faccrcCScquere* 
tur infiiper nunc oes peccatores cíle oblí^ 
gatos ad cófítendum peccara quae ante ba 
pllfmunicommífcriintjíciitca quae poíl 
fuerunt perpetrara. Imo & infideles tenes 
rentur fuá peccata facerdotibus confiten; 
nam eaquie fuñí deíiircnatuia.v de dí« 
fíamínc raiíonís naniralís^ omnes índifíe 
rcntcrobljganí.Conrequens íuppono fal 
íi;m,nam alíoqni bapfífmiis non eíTeí prí 
matabula ponnaiifragii]m,rcd confcííjo 
facramentalis/fí tflet mccflaiíñ peccata 
te b^ptífmum,^ tetn pore ínfidelííatís có» 
rmflTr onf/fcri,Deqnopofl. 
S T igitur ín contronerfía, An 
oblígatíocófttcndí vocallter fa^  
ccrdofjbiis/ít driute diurno, an^  
|ífo!ohumano.Etlenendum efí, 
^ cpqsi'ísdeíuiehumanofitprcfa 
taconfcífionobis iníunfía}quárrin ad té 
porislímítatíonem ,defcn-ielin3nnotn^x 
ta.c.Omnís vírluíq? fexDsiattriré fimpK 
c/terSí prímai'o íurc dúiíno índuíía cft 
huíuíniodíobÍJgatío»Ad cnius veritalís 
probatíoncn^multum do dores catholi« 
ci'ínfudarunt.De quorum ratíoníbus 6¿ 
fundameirís breuííer vídendn efi, an ftifs: 
f/ciantad íeuíncendosheréticos Galios, 
quí contrarfum defendunt.Tgííur probat 
primo praefatam ver/tatem l5urandiis,&C 
Ge rfon, 5í a 11 í: q n í a c u m co n fe fTí o h 9c fa * 
cranicntalistdequa loqu/mur,feexíendat 
ad peccata ocrultífnma& (cereta cordís.ín 
quíbusecclefi^^ut pm < homíius poff naí 
tcmnonhabentoblígandi vel prohiben 
dít fequlfur q¡> prefata obl.gatío confítedi/ 
non ell de íure humano. Prímum fuppos 
nítur.Secundnm probamr, qnía Ecclefí.i 
non potefl fer re Icgcm deaftn alfqno.cus! 
lustranfgrefTorcm puniré non po,tcft:frii 
ftraeflimdareturIek,íilcginator íií tranfe 
greflbresvím non habeaf coafliusm, fed 
bcclcfia aííusoccultoscofdis puniré non 
poteft,nec eorum omlírioncn;:qiiárioqu£ 
dern homínes non íudícant, nífl ca que pá 
tcnt, deus auté ímueturcor,q folus cft fci 11 
tatorrenum &cordíun):&huiiifmodi ttó 
creta d i uíno indicio íunt rclcruat3,vt dicií» 
tur.cap. (Xnalíter 5¿ quando.de aecufas: 
tíoníbus.&defímonjain multís.Cíp.Siitf 
percnergohuíufnjudíconfcfiíoné leeré* 
tam^qu^adoccultifTimacordis peccata fe 
extcndjiteffedeiuredniíno,nóc.chñano« 
C P R O B ATfecundocundem artícuss 
liiPetrusdcpalude,e5<eo,qiiod habetur r 
loanA.Paternóiuftifícai quenqp.fed o m U4<..iw*>{W, 
reiudícium dediTFÍIíoEt pofl.Pottflate 0 
dedíteí íudícíum facere,qiija fílíus hon 
iii^ eft, lam arguímr/ícmneíud/ciúdess 
dítfílío,prouifilí9hominis,6^ homo 
ígítur Chj ifto,proui homo cft, conuenít 
peccatores íudícaremon folüín fino muri 
di»fedetíá ín praefentí víta,d'gnos ad dd 
gratíamadmittédo,índjgncs veroicpioí 
Dando.igííurneccíTarium efl, q? peccatoí 
res fe Chríftopra£ftntent:quí cuín reaííter 
&Iocalítcrprefenspcrfeiníerrís nóíir.ín 
quíbus vicarios fuosfaccrdctesrebquí^ 
quibus potefiatf m iudicandí ín caufa pee* 
catorum conceíT¡f:confequens cñ,($ tcnc* 
tur peccatores fe facerdotibus prefentarc, 
vt per eos íudícentur.Qji0^ e^ non po# 
teft,nífíprcuíaconfeíTione.igítur. 
C P R O B A T tetrio Seo. eundem artí* 
c;.lum,ex eo^ quod habetur loan.zo.Accí 
píteípírítum fanñum-quorum ren'.ifetíí» 
tíspeccata^emífíenfureís, &c, Tnqrolo 
co'Chriftuscontulít faccrdotibus j ofefla 
lemremíttendí peccata ipfís peccaíonb?» 
boctlVpoteftateni eos apeccatís pbfolué^ 
dí,8íjn caufa que eft ínterdeum ^'pecca* 
totes íudicandf. tpffautcm judicnrc non 
po.ffunt,níricavfam agnofeam & peccata: 
hsecautem cognofeere non poflunt, nifí 
prieuía ípforumdelínqucnthim confeífio 
nc.ígftur.Cófírmant hoc,exfo, qnod ha 
beturMatfh.iS.quae lígauerírisin ícrrts» 
crunr lígala ín cceiís,quje folucritís, erunt 
foiuía ín ccelís.&c. 
C P R O B A T quarto ídem Seo. quem 
etíammultía-liíín hacratíonefranunrur. 
Quí* de lurc dfuíno renetur vrufquífcR 
fcipfum chaíltatíuc diligeie, iima illudr 
£ode]CDeconfcíTíone. 
MdUh,22, Di\iges proxímum tmim fícut teípfum. 
BalcjfjC, Ht illudet/am.MiíercrcanimaEtuíejpIas 
censDco, Tgítiir tcneturpeccator cxírea 
pcccatís per eam cómlífis: ad hunc amem 
fine ni ncceíTaríum ell pcccatorí víam cerss 
ííorem5¿ tutloréelígere^alíoqui falutem 
aním ce víderetur periciilo exponere,íí di 
mííracertiore8¿ tutíore vía, alian? que no 
tam cerra eíí, 6í fccura^niplefíeretiinCñ 
igítur dnze fíntvj^^erquaspeccatorpoí 
tefta pcccatís cxírcjlcíllcer, vía pceniren» 
líse cordís,5í vía confeíTionísfacramentas 
lís:e quíbns haec fecunda certíor eft di tu* 
ílor,ígímrtenctur eam ampleííí. Qjiod 
vero haecíítcerfíoi Sítuííor^robaturni 
fentcncla^uía vía pcen/fentía: cordís íncer 
ta vidctur, eo pcenítens non fatís cernís 
eíí,íií ems pceníteniía fít fufFicíenterínten» 
fa aut fufFicíenter cotínuata, & íta vldetur 
vía dubía.Vía vero confeíTíonís facramen 
talíscerta eft, quía ín ea níl alíud ex parte 
confírentís requírítur/cg ^ obícem malas 
vófuntatís non ponat: nani facraméta pr^ 
flanf gratf'ani ex opere operatonó ponen 
tíbus obícem. De quo/dlícet,^ cófítens 
'obícem malae voluntatís non ponaí, cer« 
líírímus eflepotefl» 
C Q V I N T O alíí probant prsefatam 
obligatíonem confítendí deiure eflcdluJ 
no,ex co, q uod díxít lacobiis ín fuá cano 
níca.Confítem tai alterutríí peccata veflra, 
vt falucmíní. Qiií quídem apofíolus, & íí 
n&fuenXnecelffepotueríthHliis facramen 
tí ínflítutoT:pofuít ranien efíe/óí fuíi pro«s 
mulgator. Sícut 6¿ ídem lacobus facramé 
tirm extrema vnft íonis íbídem promuls 
f íiTÍt,quodaGhrífto credltur ínfhtiml, fFerútetíam adídíllud Paulí Ad Ro.io. 
Corde credítur ad íuflítíam, ore ante con 
feíTío fít ad falu fe. í n quoapofiolus Chri* 
flí ínnímtafcíens,vídetiir nobís intimare 
nccefTifafcm vocalíter confítendí. 
C S E X T O beatus Auguaínusvídcíur 
id probare, ex eor cp ChríSus ad leprofos, 
Tittcé 17 cmñri a ^Dra peííerantjdíxít.Itc^often 
* ^ dífevosfaccrdotíbusJnqnoChrifíiisf/s 
guraríue videtur peccatoribus pr^cepífle, 
fí velínt m iferícordía m obtínere, fe fa» 
crrdof íbns prxfen tent,vt per corum íudíí 
cíum ímpetrent qnod dcffderant. Q j ^ n s 
citjqufdem perkprofos/pcccatores, per Je 
pram/peccatum, per ofienríoncm, qua fe 
hcohu 5. 
debebant faccfdotíbus oftendere/conferí: 
fío/8í vítx manífefiatío fíguraíur; perína 
dícúl vero íegalís facerdotís, abfolutíofa 
cramcntalísfignificatur, 
ÍES E P T I M O ídem probar per boc, 
Q'ChríftuscontulítPctro&racerdotíbua 
clanesecclefix, per quaspofflnt regnum 
coelorum hís, quos dignos cficíudícauefi 
rín^aperíre. Igítnr neccílaríum efl pecca 
tores,qiií regnum ccelorum íntroire vos 
luní/accrdotlbusfeprefentenf^peccatíi 
Confíteantur, vt pereorum ludícium, res: 
gnum coelorum eísaperiaíu^quíbus o b 
ípforum peccata clanfnm fuerar, Alíoqui 
fí id neceílaríum noeflet/cd poífenr pecí 
calores per folam cordís pcenítentiam fal 
«anv 6¿ regnum coelorum inlrare, fruflra 
hufufmodí clanes eíTenteccIefoe coílaíae, 
C D E N Iq^ príefatam verítatem íam c ó 
muníter dociores proban^ex eo,quod fu 
pra cítatum eft Ioan.20. Quorum remife 
titis peccata,remíttétur eís:Sí quorum re* 
fínuerifís^retenta erunf.iSnpía fecunda par 
te huíus clauíiilce/quía vt glofa lllíc habef, 
íacerdofcs retiñere peccata/no eft cenfura 
Í Ilquam/aut fen ten tía m ferré ad ea retinen 
dum/edeft ficerdotesea nóremí itere, ita 
vr retiñere opponatur eí, quodeft remítte 
re. Iam deduftío videtur aperta. Chrlftus 
íllíc íoquíf ad facerdotes de peccatoribus, 
dícens, Peccata quae vos peccatoribus re* 
niiferítis,ego reniitram;Q."^ a"^n^ vos 
fnon remíferítís, necego remittam. Tune 
arguamus ftcNeceíTarínm eft pcccatorí ad 
eíus falutem, q> Dcusílíí peccata remíttat, 
fed pcccatorí non remíttetDeus peccata/ 
nífí a facerdote remittantur, vt dícít autho 
ritas: a facerdote amé remíttí no poíTunt/ 
nifí peccataeídem innotefeant: ínnotefeé* 
reiiH non poíTunt/ nífíípfepeccaío^quf' 
fuiconfcíuseftjca facerdotídetegaí, ígitur 
a primo ad vlíímum neceíTarium eft pee* 
catorípeccata fuafacerdotl detegcre.Hxc 
deduftfoprocedít etíam feclufaomniiuc 
rís humaní dírpofítione.Supereft ergo,cp 
obligatío SíneceíTíías vocalíter confiten* 
di facerdotí ^ ft de íure díuíno. 
I B E T íamhuíufmodíratío 
nes pertrafíare, & quam vím 
ad prarfentem artJciilum pro* 
bandum habeant .ínqufrérei 
Non ením videtur haec verítas 
efFicaciter 
llftcacfter contra heréticos & do flores alia tur. Etquod aít, omne íudícíü dedit filio; 
fenrentíam tucntes probarí, QuoA appa^ ^DI ca/onine/ dícar, videtur no defolo 
ret^pereaídem ratíones;difcurrendo« Pri* ^dícíofínalí loquatur. Non probar ^  lo 
Día ertím ratíoDurandíínn/tít huíc pro qi^ínr de indicio hoc,quod fít ín foropoe 
pofiííoní, fcíl icct^ ecclefía feu hnmafla nítétíalí^fedfígnífíeat/^ GhnRppotcfíaié 
poteíiasilort fe e><tcndít adiaííus cordís, h^tvníiierfaléíiidícádí,tábonos^malos: 
íjeceos punirépofeíhQuocl faméÍÍ nmU ^ í^oshonorandí,hosanteínhonorádí» 
tís catholícís negatur, quí Conuaríiim tc^ C D E I N D E , eflo Chríi^b habcaí pote 
íient.vt paíet íit Glcmerttírta príma.dehce flateín bocfeGuloíudícádi pcccatores^no 
tefícís.Vbí glofa 8í dolores ibidem non índé fit,vt fít neceífariñ peccatorí fuá pees 
folum íuríftse fed etíam theologí tenen^ cara facerdoüb? c6fiteri.Q_"ía 9« í s Chri 
^ ceclefía poteñ homínes pro peccatís ín íudex eíl^n cceloíít/ÓL' no i ierra lo 
leríoríbus ekedmunícatíone alfíccre ¡ vt calí(er,_illic tñ vbí efí, omía quee híc fíunt, 
pro mentalihserefi.Qz fiín exteríoríúis= quantiilíbetoccultí0ínia cordíü fínt, cer¿ 
dícío ecelefía aííus cordis non punít, non íííTíniecognofeít. Igítur fuffícíeter ínnof 
eHob defeftum íurífdítíonfs, fed ob de* íefcítípíí Ghrífto vníufcuíufq^ vita,yt pof 
feftum probatíonís. Sed de hacpofitloné fit ^ vnnquéc^ indicareab% hoc^ cp vi* 
aliasegímus ín traítatude oratíone. De tahoisfacerdotíb9ínnotefcat.Q¿añtvícá 
quo poft. Deínde, crtoeccleíía prsecíperet ríos ín terrís relíquerl^nó pbat pfatá oblí 
conflteri^ non ídéo fíf,vrad interiora obíi gatíonécófítédlvocalí^vtfíaíimpatebit* 
get,cum ípía peccatorum vocalísconfef* í t T E R T I A etíá ratíoq fundaiur ín co 
fío fít afius exterior, etíam fí fít Interíoríá q<3 habet Ioá.2o.Quorü remíferítís peci* 
aflús manífeftatínus* Etcp ad aflum exte* cata 8íc» Matth.iS. Qjaseciiq, í/gauerínsjs 
tíorem interlorís manifeftatiuum poflít crñt lígata 8íc.nonpbatintentn. Primo, 
humana poteftasobíígare,patetc^cómií quíaíllaauthotltasMatthaS.ímperiínen 
nípraflícaínquífítorn^ulfiquísdeh^s* teradhoc ppoflrn cltari videtu^cü Chí'9 
refifítaecufatusi quía díxít alíquam pro* Me nó delígatíoneaiit abfohitíone a pee 
pofítíonem ambíguam,íta vt ki vnofen* catisín foro pcénítétlali loquat/ed decen 
fu fít haeretica,ín alio non/praecepto,©! íu fura excómunícatióiSjqd patet: qu ía díxé 
ramétoexaflo^alíquandopertorturam ratcír^acorreflíonéfratrís.SíeccIefíanon 
éiindécópellñí,vt dicat^n quofenfu lllud audierit, íit tibí fícuí ethnicus &: publicad 
aífenierit. No igif h^ ic prima rócóuínctf* ims.In quo fundátdoflores^cclefíá potes* 
<CSEG V N D A ratíoetianlnonfufíia ftatéhaberee^cómunícádícótumaces.Et 
cíenter probat. PrímOjquía lllaauthori* ad fignífícañdüecclense cenfura/vim & ro 
tas Ioanis.^»non fatis pertinenfer ad pro^ t>ur habere 8¿ ln coelís approbarí, flatím 
pofitiimprffensadducívidetmvNamíllíó íubíñgitiAmédicovobís^uecñc^iíga^ 
non loquítur Ghrirtus de indicio hoefea: ueritís ín terris^rutIígata:8¿ qcunc^ folue 
crctOjquo peccatores per facerdotes indis: rítís,erút follita in coelís &c¿4tExaíía eflá 
cantur.autdeeo quo Chriílus ín hoc fecíi loá.zo.nó fequ.»t,nífi facerdotes hnbéí 
lo quc^íudícat,fed de íudícío fíhaíí, quo poteftate remíttédí peccafa: ver ñ índe no 
Chriílusln fine mundí inhumana for* fequif jCp ergopflórestcneantílliscófítfí 
ma appariturüs,omncs íucíicaturus efí% ri.patetmádoflorgraduafuspoteflatéheí 
Hocpatet^um exexpofitíone fanflorum afeédedicathedrá, & ibí deíuredoccd!, dí 
ín eode locojtum ex ípfo tcxtmnam cum ^ "ó inde fít,vt aííí teneanf íllñ docéíé an 
díxíífet, Poteftatem dedíf eiíudícínm fa^ dire.Simílíter índices 6¿ vícarii prelaforü 
cere/quía films homínísefl^atím fubíun poteftatem habét íudícadíínter fubditos 
gítjNolíte mírarí hOc,venict hora/ín quá '^rca eam que ínter ípfos efl coníroueifiá, 
omnes quíin moríunientísfunt.audient nontaméindefit,q'ípfífubdjtidífcordcs 
vocem fílíí Dcí. E t procedent qui bona fe íeneanf vicarios íllos adíre,vt per eos con 
cerumen refurreflíoncm vite 8íc, Noner troiierfíadírímat, quadoquíde poíTiít ípfí 
go loquítur de íudícío, quo ln hoc fecuío ínter íefe cóponerc/ Vel arbitros inílíruere 
¿eccatores vluentes a facerdotibus judícaa Igítur in ^pofíto íuualída fnit lllatío. 
G 
£odcpt>tconkfííonc. 
C C L V A R T A ratío vidctur no íblum 
non probare óbligatlonem confítendi r 
fed muiros vídeturhaber^defeñiis. Pn* 
mo, qufá íupponít de dnabus víís, per 
qnas qufs falutem anínif confequí poteft^  
teneturampleftí qux tuííor 8¿ certioreft; 
nam tunchomlncstenerétur religíonem 
Ingredl/ S non in feculo permanere, cum 
relíalo tutior 8f certíor vía íit ad regnuí» 
D ei obtinen duni. Tenercnliir etíam ho* 
mines poflus in contínentía vluere, & pee 
carenr/ fí dímifla contínentía/ vxorasdu* 
cant.Peccarent etíam bomínes^ qul poft« 
pofíta pauper taíe díuífías poíTidét.Cl.iiíe: 
omnía func erronea.Secndo déficit in hoc 
<]uodaíí,v/am pcenitéííecordíscertam no 
effe^o ^  íncertü fít,an fít íiifFícíéter inten 
fa Scontínnafa^um tamen falíuni flt, efle 
neceíTaríam certam íntenfíonéant tempa 
íisdnratíonem ad hoc><$ poenítentíacorst 
dis ad falutem valcaf anímanl, vt alias de* 
duxím^quadodecordís pcenítélía ageba 
mus/Tertío déficit ín eo quod aít, vía con 
feflioníscef tíorem efiead falutem,cum ta 
men mulfíplfcííerfíí íncertus valor abío* 
lutionís .Tum, qnía non efi omnínocer* 
tum, íllumquí abfoluít, efle facerdotem, 
cum multi fingant aut putent fe facerdo* 
^teseíle,^ no fínt.Tum^quia 5ífí facerdos 
fít,non taméeil omninoccrrum^uin legí 
tímum curatum eíre,aut a curato pofefta* 
tem habere.Tum eria, quia S fi venís cu* 
ratusfít, nóeílomníno certum eum non 
eíTeexc6munícatum.Dcni^ fi excomu 
nícatus non fít, no efi omníno certu m, ^ 
ín abfoluendo debifam habeat intcntío* 
nemtOb quasomnescaufas,feddíturíní 
certus valor illíus abfolutionís. Q."arfo 
déficit ín cotq? íignificat, <$ vía confefíífo* 
nísnonrequíritex parte confítentis, nífí 
^ óbice non ponat malae volHntatís,cuni 
tamen fupra late oflenfum fít, eífeneceífa 
riam cordís pceníícntíam pofífiuá de pee* 
catís,im<tadecrefum Auguflíni. Omnís 
homo qui fuse voluntatís arbiter conflítii 
tus cfl,noiiam vítam ínchoáre non potrfí, 
nífí pcenííeat eum veterísvítse, a qua folí 
paruulí immunes funt.&cde confecratío; 
diftinñío,4. 
C O y I Ñ T A ratío no probat 9 quía vt 
fupra dicebaf ur, lacobus ín íllo loco non 
vidctur loqui de confeíllone facramentall: 
nam h^c folís faccrdoflb? fícrí debcf.IIÍá 
auté de qua illíe procedít, efleonfefiio qua 
homínesfe inuicem debcntpeccatoresrc 
cognoícerc,S¿ pro fe ínuícem orare, vt fu< 
pra díccbatur.Qjiiod etíam ex epiflola ad 
Koma»cítatnm cftjmínus cegír, qiuj 
Paulus non deconfefíione peccatof$$j¡[|p 
quítur/ed de confefilone fideí^quam nqfi 
fatefl mente tcnere ;fed pro loco & tem po 
re voce opportet cófiter J . Et ^  de fíde vo 
ce proteíbta loquat,patetíani ex antecede 
tibus t | fequentíbiis,quiallicoaidít.Dí^ 
cít enim fcríptiiratOniís quí credit íp* 
fum, non confundetur 6¿c. 
C S E X T A etfa m ratío non vídef muí* 
tum efíícax»Tiim, quía fí Chfíflus íiiíTít 
leprofís, vt,feíacerdotíbus prseíentarent, 
ideo id fecít, quiaíta lex vetus díponcbar. 
ne fcílícct a ludeís legís prcuarícatornotf 
tarctur: 6C vtdluínae legí deéítam exhibe*» 
retreuercntíam>cui fe Chríflus fubíecít, 
quoufqjperlegem nonam eflet antíqua 
feuocatajtac^ C h ritos in hocnon nouá 
praeceptum Chriflíanís tradere,fed vetc^ 
rcm legem,dum vim haberet,voluítob« 
feruare.Dcínde fí ex figura illa deberetar* 
gumentum fumi adidquod praeiendítv 
non deberct argumentum nialusfiimi,<5 
Ipía figura íecxtendit:fed t u n c í n lege vete 
rí,lepra,quam leprofuseratfacerdotí lega 
II manifeflaturusjerat publica & nota, íi* 
ínílítcr 8¿ eius curatío. Igítur ex íílafígu* 
ra non lícet argumentum f u ñ i e r e , ^ pec^ 
cator tcneatur confíteri facer dotíeuangess 
líco nífí peccata publica, & quae pnblícc 
funt emédatajVt facerdos íiTdicer,fí dignas 
fít velíndígnusad caeíera facramentaad* 
mítti.Imo fi ex figura debeat argumen* 
tum fumi, fequitur ^ ñ'cut facerdos legas 
lis non curabat a lepra/cd curatum elle ía 
dícabat:íta & facerdos euangelícus non re 
mí tf erct peccata,fed ea íam rem ífla eflé iu* 
dícaret^ contra pofefíafem facerdotíbus 
concefTan^qua poíTíní peccata íeniittcrc. 
Sed de hoc pofí. 
C S E P T I M A ra!ío,quse exclauíbus 
ecdefííE collatísfumftur, no omníno con 
cIudít.Tum ,quía opporteret probare cía 
* lies illas facerdotibus cocefTas e0e ín foro 
ínter íorí feu pcenitentialí ad abfoluendñ a 
peccatís, cu tñ claws ille lígádl 5C foluédi 
nccípí 
Cractátuefecundua f o J . 
accípí poíTiint ín foro cxter/ore 6í íudícía 
lí,vt fupra díxímusjíuxta iliud Matth.i^ 
Qucciint£ lígauerítísSíCiNccobñat,y 
dicantur clanes regnícceIorii,quiaregnii 
coelorum etiam proecclefía militante fo* 
let accípí,íuxia íllud Matthf íJy.Mittct fi 
líus hominís angelc¿.& colligentderé» 
gno eius fcandaia 6íc* Vbí regnum codo* 
rum non poteft pro ecclcfía tríumphante 
accípíjín qna nulla ícádala^ue coilígan^ 
tur,reperírl poflTunt, vt notat b'eatus Gre 
go. Nam ^  regnum ccelorn glorí? aliter, 
^ per clanes facerdotibus collatas aperia 
tur,apparet de hís, qul Deum dilígunt,8¿ 
martyrium pro Chrífto patíntur,quibus 
fine facerdotum indicio adítuspatetadre^ 
gnum coeloru?n,quod beatorum patria di 
ültur. Slmilíter his qul baptizat ur, fi lllico 
decedant, patét íntroítus ad regnñ, Igífuf 
efio clanes habcantfacerdofes ad regnum 
aperíendum, non índecollígitur^ nemínc 
íínevfu harumclauíumponéregnú Del 
introírc. Nec ideo fruftra funt tales clauetf 
in ecclefia,quia$uisn6 eíIcíncceíTaríum, 
cj> peccatores per facerdotesíiidícentu^ef 
fet tamen vtílelllísjconfiteri, apéreos ab 
íoluí^Síením probaretur,non pofle pec«» 
catonbus aliter regnum coclorum aperi* 
r^nífí per vfum claulú facerdotalíum, qul 
ín abfoluendo ípfos peccatores a peccatís 
excrcef, eflet efÜcax ratlq ex claulbus fum 
pta^d tamen non ítaprobatur. 
C í G I T V R ínter alias rationcslllapo 
í^ rema videtur maíorís ponderis,quaB in* 
nitítnr dífto Chrífti,(X"orum peccata re 
tinncrítis,retcníaerunt Síc.Verum 5¿con 
trahancprobatíonépoíTet alíquisinfurís 
gere,^ non colllgatur ex loco íllo obliga 
tío confítendi peccata:quía íji totailíaclau 
filia íd fígníficaturJeilícetDeum ratíhabi 
tonim fententiá facerdotñ in remíttendí» 
aiitretínendis peccatís^Iaue ícílícetnon 
cmnte,hoc efí,íí audíta cauía peccatorls H 
confeíTíonc eins, íudícent eum efíe dígnü 
ant indigna, 8¿ Ita vcl abfoluat/ fi dígnü, 
\c\ non abfoluat/fí índígnum eum repe* 
ríat. Sed h^ c del ratihabitío faluatnr abíqs 
hóCycp peccator fít aftri^us facerdoticon* 
fiter(,patet a fímíli:vt fi ordirtarWnfliínat 
rícarinm caufas fubdiforiü íudicaturum, • 
Stpromittatfe ratam habere fententlam, 
quam vi egrí us titoi^cum hoc ílat^fnb 
díti non fínt afíri^i canfam ad vicaríñ af* 
feíTe,GÜ poíTit aliter lis dirimí^ Preterea, 
CHOQ» illínc colligereturueceíritas cofííen 
di facerdotibus^  non tamen ofleudiiur, cp 
ÍU neceflarliim ín partlcularí fingula confl 
terí/etíam oceulta cordis peccata,maxjnic 
cum h^cíímulftare pofííntjq' peccator tn 
genere fe peccatorem coram facerdote efle 
cognofcaí/8í conflteatur,6¿ ab ipfo facer* 
doleitain genere abfoluat, Nam S^Dcua 
peccatorlin genere remittit, quando verc 
peccator ín genere de pcccaüs íuls.comerá 
tur» Sícut & ad cófcíTionem generalem de 
veníallbnsfafíam/autetiá de mortalibu?/ 
abfoluitur a facerdote etíam ín genere a 
peccaíís veníalíbus,ad íd ením prodeflge 
ncralis cófeínc.C Prpterea, q> fenfus illíus 
clauíulse, CXitorum reiínuerítis d¿ctno\i 
íit quí in argumeto pofíius eñ/cilícc^pec 
cata qusc vos non remiferitis, ego non re* 
mítiam^pparet, quíaf^pífliníe Dcusre* 
niltlit peccata anteq? a facerdoteremitían 
tur,ímo etíam fí a facerdote non remíttan* 
tür,necfintln pofterum remíííenda, paíct, 
quía ^ primíí quis íntus de peccatís pro* 
jpícrDeum conteríf,etíam fi deconfeflio* 
nc vocalíníl ícjaf,níhilcpmemoriKeius 
oceurra^ illíco confcqultur a deoremífíio 
nemomníum mortalíum.Qjiod addo, 
ad excludendum folutíoneín darí folítam, 
qua dicítur,^ talesremífílonéobíínenta 
Deo^quía licet non ín aítu/ benetamen ín 
votohabentfaccrdotalem remíflioncm» 
Sed de hís alibi» 
C D I C E N D V M igíturadqiTxftíó* 
nem, O í necefiltas confítendi facerdotí* 
bus ortum habet a íure díuíno ín praefata 
claufula Ioannis,2o,tradito. Ex qua íuffi* 
cíettfercolligítur/ncccffaminj cíTepccca* 
toíibusconfíteri facerdotibus, & a facer* 
dotíbus iudicarí, vtDeusillis peccata re* 
mittat.Id patetexdeduñionefupra faifa* 
CDíco fecndo,c£ ex prasfafa claufula non 
collígítur íuíFicienterauteuídcntcrnecef 
fitas confítendi íacerdotíbus ad aut em om 
nía peccata etíam mentalia,vt patet ex di* 
ííís.CDlcotérflo,& fiexpllcite índica 
claufula id non contineatur, nccindcfu¿ 
ficíenter deducatur * attamen fie cñ illa 
claufula íntellígenda/ & ínterpretanda, 
non quideni propter. capímr. Omnís 
vtiiuf^ íexus; nam lUud^uod íllícdíclft 
G íí 
•de confeflfonc ícmclín anno non procc* 
dit declarando/ nec díuínuni íus ínterprc 
tandOykd potíustempus confítendí inñis: 
tuendo,vtexlpío patet,fcd proptercómu 
nem ccclcík cófuetudíné, quae eft óptima 
legñ interprestfíc ením ln ecdefiacófeíTío 
vocalis íacramentalis agitu^vt íecrete fíat, 
etíá de racntalíbus oí occultls» Sic etíá 
tradldernnt fan i doftoreSjChryfolto. 8¿ 
Aiiguftin?,8í alii, vt vídere lícet ad longü 
in decrcto.de pcenitentía»dlílin.i. SicetiS 
in prímitínaecelefia obíeruabatnr^í pa^ 
tei ex Dionyfio apoftolís coíemporancq/ 
ín oflaua epífíola,'qiiam ad Demophilü 
fcrípflt,vbi enm leníter argnlt,^ peccato 
xcm fuá peccata facerdoti cófitenté, quem 
.¿{facerdos abfoluerc voíebat, nec ad eecle 
flamadmitterevoIuit,necfacerdoté,eiim 
abfoluere permíflt.Sic etiam legíf ín aftí« 
busapoífolorum.cap.i9.multosadaposs 
Rolos veniíTe, fuá lilis peccata confitentes; 
Sic denKp declaratum eftln concilio Con 
flañ.contra loannem Hus,qul díxit fufFí 
cerc peccatoribus vt faluent^ cp de peccatís 
fuís coram Deo cóterantur confíteanf, 
feclufaomní vocall confeíIione.Qn'ínqp 
lllíc concilium lllud non dcclarat, con 
feifío vocalis fít neceflárla de íure díuíno/ 
íed q? íit neceífana:aítn qularoá.Hus pre 
tédebat, q? nullum eflet dlulnü lus, quoá 
peccatores ad vocalem cófeífionem aftrin 
gat/ fed ad folam mcntalem, qua! Deo fít: 
ideo dctcrmlnatío Goncilll efltad lus d{uí<í 
num extendenda. Sícdenlc^ ín Concilio 
quodá prouincíaíí Gompíuteñ. fuít cons 
demnata hec propofltío cü aífertore elus, 
fcílícct, cp cbnfeílio vocalis non eñde íurc 
díulno.Quíe códemnatíocum alíís fupef 
alíísppolitíoníbus faña, fult poftmodu 
per fummñ pontlfícem approbata^deft, 
per Síxtum quarfum, Et íta tándem Seo, 
vídeturad hocdeuetiirc, $ huiufmodícó 
fcíTio^de qua loquímuí/ult a Ghrlño Insa 
fíituta etíam fub oblígatíone, qua partícn 
larius tfadídítdífcípulls fuis,$ fít ín cuá* 
gelio fcrlpta. E t Ita per apoftolorum dos: 
fíriná, tenet hoc ídem ceclefía: nec rnírú, 
cu multa fecerít & docuerlt Chrifius,qu» 
ícrípta non funtJoaavltímo.Sícut ídem 
etiá pafet ex cap.Gum Marthc^dc celebran 
tíone 8fc. de veíbls conlécrationís vlnl,» 
plíísmultís» 
c Be obh'gatíonc 
confiiendífub pcienanouípeccatí, 
E D orltur índe dubitatío , 
E í ío^ confeflio vocalis fít de 
¡íurc dlulno/etlam quo ad oblí 
gationem,anfitlus dínlnum 
'praeceptluiím feu oblígalo í 
t íum f ub pcenanouí peccatíJEtarguítur 
<$ nó^unvquíafün iuredíuinotalís obH 
gacío fub pcena nouí peccatl cótíiüeretur/ 
máxime ín claufula fupra tafta^ CLwo1"11111 
remiferitis 8te.fcd illic nullum verbú im* 
peratiuum feu prneceptluü ponitur, cum 
fínt verba poteftatis, vtconftat. Et eflo q> 
fuo modo verba illa contíneant cómlna* 
tloncm contra eos, qul confíterí facerdo* 
tlbus negligunt/cllicet,^ Deus no r em ít 
tet lilis peccatatattamé non índe allud colí 
ligltur, qp q> non confitentes decedent ln 
peccatíscommlíTís abfc^ eorum remiíHo 
ne.Ex quo non colIigítur,cp non confiten 
do,nouam Incurrantculpam. 
C S E G V N D O adldcmargulfcxfeti 
tentíaHugonis.2,paríe.defactamétís,vbi 
prcfupponcns Q> Chrífius nópr^ceperll 
pcccatoribu¿ vocaliterconflterl facerdoí 
tibus,quaErit caufam huíus. Etrefpondei 
Ideo Gíirlftum id non praecepiírc,vtpecíJ 
caíoresfponte & voluntaríe/ & non coañl 
ad confcflfonem peruenlant,qualiter vídc 
renturpcruenire/iad Id prxceptum obll 
gatorlum lilis tradítum eflfet.Et Ita quibuf 
dam vldebatur lextum illum Ioan.20.los» 
cum habere flatutinobís neceíTlfaté con* 
fitendl íntlmantís,nó autem precepti fub 
poena nouí peccatl; obligantís, On autem 
flalutum non eoípíb,^ ftatutn cft, íit oblí 
gaforíum,feu pr^ceptorlü,paíet:quía fta* 
tutum efl non poííe paruulum íntrolrcrc 
gnum ccelorum, nífi per aquam baptlzc 
tur Joan.j.Qu0^ ^ men rcípcftn paruu»" 
11 vim prieceptí non habet. Slcut & ollm 
deeisparuulís ftatutumaDeofucrat eos 
perituros, nífl circuncíderentur, & tamen 
no per hoc lilis quícef pr^clplebatur» Ita 
8í ftatutum efl, nemlnem vluétium pofle 
gloriam aeternam aflequ^nfílprlus mo* 
rfatur:8f tamen non índe mors data efl bo 
mínl fub prsecepto obligante, 
e R E S P O N D E N Ü V M . Faíeot 
alíud eíTe flatutum ,alíud prxceptum. At 
tameu 
1 mj* 
famen in pjefent^ texf us ílle ín qno fíat u* 
tmn e^Deum neminiremlíTnrum pee* 
cata,nífíperfac€rdoteni fuerlnt remífla, 
vím habet praeeeptíoblígantís fub pee* 
na nouípeccatí mortalis, CLuod probo, 
praefuppofíto / ^ charítas príehablía/ 
amíltí de lege no potcH/fíne nonopeccato 
mortalúlam demus peccatoré^quí cíífa* 
ñus eííec, de peccatís veré propter Deum 
pcenítuít, íta vt gratlamfít confequutus: 
accedat artículus mortís, 5í habita copia 
facerdotís nolit peccata fnaconfíterí:íiinc 
íllCjfí íta decedat, perdet charítatem, qnía 
ibítín ínfcrnuni,coq>exGhrifli íenten* 
tíaconftat eífe ncceíTaríum pcccatorí, vt 
tadem faluetur,^ habita copia facerdotís 
confíteatur, quod cum hic in cafu extres* 
mx. neceíTitatis omíttar,fequínir qpnon 
íaiuabitur: ígitur íncharítatenon dece« 
det, 8¿ ítaeam amífít: 8£ non ob alíud, vt 
pono, nífí quía in tall artículo cofíterl no 
luí^ígítur ipfum non confiterí,'efl íllí pee 
catu m mortale. C P rae terca, homb'tcnc* 
tur fub pcena peccatí morcalís fuam falu* 
tem aeternam procurare^percófequens 
tenetur medlüad id ncGeirariiim/& aDeo 
, ínflitutuniacceptare:fed médium adida 
Chrífto ínftítutñ eft vocalís feu facramen 
talís confeíTío^t ex textil cltato patct,igí* 
tur ad id tenetur peccatonalíoquínouum 
mortale íncurret.Diceieautent ($ nópec 
cauít mortalíterjquianonconfíteturjfcd 
quiáomíttít injplercpraeceptum charita 
tís de dílígendo fcípfum. Refpondetuf• 
Q u ícquíd fít de hoc, fatís eft, ^ in re ípfa 
peccat mortaliter de nono, qui ín articulo 
mortís, habita confeíTorís copia ^eglí* 
gít confitera 
C A D R A T I O N E S . D í c e n d u m a d 
prímam,(^ q^ 11^ 111 pras^^ claufula ver* 
bum imperatiuum non ponatur, ponte 
turtamen cómínatio poene,qua£ eft,Deí5 
non cftcremiftlirum peccata homíni,qul 
facerdotí non confíteatur temporenecefsí 
fitatis,in qua pcena includítur exclufíoa 
regno ccelorum s vt conftat, hanc autem 
pcenam Deus nemínl c5mínatur,nífi pró 
mortalí peccato/i capax oblfgatíonis fít, 
Qj'od díco propter paruulos / & men* 
te captos. 
C S I obiictas,cp ílíud non ponítur per 
víam pcen^ fed ftatutí aut dcclaratíonís dí^  
uínze volütatís.Refpódcf, Efioítafit^oíp 
fo cp declaratur pcccatorí,^excludetura 
regno Dei, fí non confíteatur faccrdotí,tc 
nctur fub pcena peccatí nouiadlpfam c5 
fefríonem,ne fuaefalláisvídeatureflene* 
gleftor. ¿ S e d aliterobíicítur,cp íncafu 
nó habeat locum pcena illa/autftatutnm, 
quía talís etíam fí ín articulo mortís ncgll 
gat confiteri/ 8í moríatur, non decedet ín 
peccatís príorlbus; fine remifTíone, quan* 
doquidem iam fuerantper cordís poeni* 
tetiam íufFícíenter,etiam quo ad pcenam 
omnem remííTa, fi feruída fuit pceníten* 
tía. Sed hoc aliam quseftíonem tangit,fcí 
lícet, An peccata pofTínt remíttí ante fa* 
cramentalem confeíTíoncm, de qua alias, 
C A D SecundumexHugonefumptum 
refpondetur,q? necHugo id tenuf t,qüod 
íftí,fcílícet,^ non fuerit a Chrífto pnece« 
ptum de confítendo tradítum,necratío 
per eum fafta allquid valet. Prímum paa 
tet, quía ipfe Hugo tenet, a Chrífto efle 
praeceptam huíufmodí cofeíTíonem,^^ 
cius prxceptum nobis lacobus intimas: 
nít ínfua Canónica. cap.5.quando díxít, 
Confíteminí alterutrum peccata, vt paíet 
ibidem.Secüdum etíam patef,quíafí ideo 
ChríftusconfeíTioncm vocalem non pr^ 
cipít, ne fcílícet peccator coañus fed fpo 
taneead GonfeíTíonem veniret,parf forma 
nec dcbuíífet baptiímiim,nec Eucharí* 
ftíam,necalíquidalíud pra2cípere,ciini 
Deus non coafta/fed fpontaneaferuitía ac* 
ccptet,Peccatígítiir raíio,quía praefuppo 
nít, ($ pr^ceptu índucatcoañíone/ & fpo 
taneam tollat voluntafem,quodtaméeft 
falfum. Ponít ígitur praeceptum neceífíta 




E p ^ I j E I N D E quasrendum eft, An 
fít de neceflítate falutis facerdp* 
tibus cófiteri. Ad quodpcr dúo 
dííía breuítcrrefpondet.Prímu 
diñumeft.De neceflítate falutis 
eft vocalísconfeflio poft Concllíü Lateras 
ncñ. in quo ómnibus fídelibus íuííñ fuit, 
vtfemcl ín auno con fi tea n tur g^c.Hoc pa 
tet, quía de neceflítate falutis eft, prielatís 
G íii 
CodcjcocconfeíTíonc* 
noflris obtemperare, prout Chriflus dís» 
xítjCLwí vos audít,nic audít:qui vos íper * 
nít, me fpernít &c i Et Paulus ad Roma, 
Q u í poteftatí refinít, Deí ordínatíoní re* 
íiflít.Cuni igífur Ecclcflaín praefatoCó 
cilio íníTeritconfcíTionem femel in anno 
fierí/equítur íntcntum, 
C S E C V N D V M dlftum eíl, ($ ante 
praefatum Concilíum fuít ctíam de necefn 
fítatcíalutíshuíufmodi vocalls confeífiOt 
fd patet ex dífiís: quia anteqp Concilíum 
íllud fíeret, eral confeífio a Chrlfto non fo 
lum ínflituta,fed nobís fub precepto tra* 
dita: modo autem de necefiltate falutis eft 
Chríflí praccepta fcruare.Tum eííam ness 
ccíTaríum eftad falutem id fínequopecca 
taaDeo non rcmíttuntur,hocautcm cft 
confcffio íacmmentalís, vt patet ex textu 
cítato, ígítur.Tum etiam^ó mínus eft nc 
ceflaría poenitentía íacramentalísad remif 
fionem aftualís pcccatí,$baptlfmus ad 
tcmíflionem oríginalís: fed bapíifmuseft 
de neccílitate falmís, ígítur & pcenítentla» 
AíTumptum patet ex Hieren ymo, dicen* 
tefiiper Amos .i.cp baptifmus cft prima 
tabula pofl naufragíum, 8í pmafecunda^ 
C C O N T R A tamen obíícítur,quía po 
teft homo fuíRcíenter íaluari, fí mandata 
. decalogí feruet, íuxta íllud Matth^i,! 9. Sí 
vísadvitam íngrcdí,ferua mandata,Et 
pharífeo quserétí^ qufci ad vítam aetcrnam 
tífet lili agcndum,&propofíta díleñíonc 
Deí 8C proxímí/ín quá omnía tendñ t man 
data'rcfpondlt ChriftuSjhoc fac,& víues, 
Cum ígítur ín mandatis decalogí milla 
de huíuímodí confeflionc mentío fíat, fe* 
qult.CRefpondetur.Si bxc ratío valere^ 
per candem ctíam probarctur,non efle de 
neceíTítate falutis fídem,necbaptífmum, 
ncc alíud facramcntunijímo pcenítentiam . 
cordís :ciim de hís ín decálogo exprcífa 
jnentíonon fíat, íícut ncc de vocaliconfcf 
ílotic Jdeodícendum,non opus efle om* 
nía quae de neceíTítate falutis fuñí, ín deca* 
logo cxpréííe contínerí, Nec ideo díxit 
Chriftus,Sí visad vítam íngredí/ferua 
mandata, qula velít corum obferuantíam 
formalem ad vítam fufflccretfed voluítri* 
gníficarc,nemíncm nífí mandata feruet, ví 
tam aetcrnam habíturum.Eodem modo 
dícítur ad alíud.Vel alíter poteft diGí,cp 
omnía Deí praecepta ad dccalogum quo* 
dámodo rcducunlur:5í ea qu? cefemonfa 
lia funt,reducuntur ad prxceptum de fab 
batofanftificando.Qjíod praeceptum ex 
tendí íbletadcultum deí,quem noblsexl 
gítDeHs,ad quem pertínet pr^ceptum de 
íacramétís dandis vel fufcípíendls tradítn. 
C S E G V N D O obíicitur,^ non fítde 
neceíTítate falutis vocalíter confiterí: nam 
íí id neceflaríü efiet, m axim e ad aíTequen^ 
dam veníam feu remlíTíonem peccatorum 
a Deo/ per íudícíum facerdotis, vt autho* 
rltasfonat:fed hanc remiíTionem poteft 
peccator alíter aíTequí, puta per poenítcn<í « 
tíam cordis.Hoc patet ex EzechíclCjCL"3 c^ cc,3aS 
cunqs horaíngemuerít pecator dic, Et ex 
Dauíd.Dixl confíteboraduerfusmeinfcs pf^ír )i¿ 
quítateni^ tu remifiní &c.EtexEfaía4 
Ádquem refpícíam,nífíad cótrítum cor g / ^ 
de,8CtrcmentemfermonesmeosíEtitetü ^ • 
cxDauíd»Sacrífícium Deoípírítuscon» P/4^50. 
tnbulatuSjCotcontrítum&humílíatum, 
Deus non defpicíet.CSídícas, vemm efle 
per contritloncm cordís aflequí peccaf o « 
rem veníam/5¿iuftifiícatíócm,&gratiam, 
cum hoc tamé fíbí fuperefTc íacerdoti con 
fítcíí, vt: praeceptum complcat de confía 
tendo: ficut fí quísante baptlfmum vere 
conteratur, confequítwr gratíam & rcmlf# 
fionem oríginalís peccatí >cum quo ta* 
men relinquítur eí neceflaríum fufcípc^ 
re baptífmum fluminís,cxemploCcn* 
turíonís, 8¿Eunuchí,6¿ alíorum fando* 
runi. Contra hocreplícatur, quíahaecfoí 
lutío praefupponít,q?poftíiabííampceí 
nitentlam cordís, 8í aflequufam peccato* 
rum remlfllonem, manct praccepjum de 
confítendo.Contra quod apparet,qu<a cef 
fanteratíone & caufa legís, eeíTat ípfíus leí 
gis vis & oblígaf ío:fcd cum ratío & caufa^ 
ad quam confeíTío inflítuta eft, flt peccatQ 
rü remlíTío:ígítur fí h^c remifíío per con* 
trítioné fafla fí^fequítur cefiare vím prae* 
ceptí de vocalíter confítendo. CRefpon. 
Per ídem probaretur, ($ quí ante baptíf* 
mum cft ab original! pcccato¡liberatus,6¿ 
apud Deü íufllfilcatus,q? eeíTat vis 5í obIí# 
gatío legís de ba ptífmo fufciplédo, quod 
fupponítur falfum t Símilíícr cum finís le 
gis de credcndo,feu fidem adhibendo hís, 
qu^ a Deo funt reuelata, fít faius homínfs: 




De^vclalítérjiioatcneretur fídem adhl* 
berc rcuelatís a Deo, £¿ a Chrílio tradins. 
Ideo dícedum,cf afTequiitagratia per poe 
níceatíam cordís^teneiur pcccatof ob pr^ 
„ ccptiim,iam Deí, <5 ecclel'íe, confiterlfa^ 
h > v* SPÍA^cerdon.Ncc verum elt, q> adepta vcnía,cef 
\ L - í * l e t r a t i o fínalís,^caulacofitcndírquíadeus 
HJ&P-J* exqaofuitperpeccatoré ofFenfuSjetlam 
mítrn-* íi ad pcenítentiam cordís culpam remít* 
ri 'tmy¿é*+£ latjíd tamea loco fatíffaftioms a peccafo^ 
i le ex;gít,vi ícílicet fuo vicario fe hunillící, 
j i ^ S í confíieatn^&abfolutíonem petat» Et 
vlipquoaíuo vicario abfoluatur, dícííur 
quodámodo ín peccatís permanere,etíá 
íi culpa fucrít per cótritíonem rcimíra: 8C 
ita rcnuíTa culpa,adhuc rnanet rarlo 8¿ cau 
fa prccepíí,fcílícet, fatlff acere DcoofFenfo 
ca ótíffa LÍÍODC, quani ípfe exíglt, eo q> alí 
ter íilí fatíffaceredeíiifhtiano poíTuimis, 
C T E R T I O obiícíturcontra idem au 
thorííate Ghryfono. qnícnarrans quíns 
qiiageíínumi pfalnuirndicít. Non dico, 
vtte prodasín piiblícun),fedobedírc te 
voio:propbete;, dícentí. Renela domino 
vlam mam Etltcrum. Slerubcfcíspecca 
la tm dícere focío^ícítoea quotídíc ín anl 
ma.Et non díco, vt eaconfirear/s coníeia: 
iiotuo,dicítoDco,qiilciiratea &c.Tnquí 
bus videtur fígnlfícare,q? fatís efl,rí pecca 
tor Dcofnapeccaía cóf!teanir,etíamfího 
nilni canon dícat.^EKefpodctur.Qz Ghrí 
íbflo, in hís locís non excludít confefiios: 
ncm hanc facramentalem^equaloquí* 
jmir,led pnblícam,que pofletín infamia 
cederé confííentís. Hoc patct ex ípfis ver* 
bis cítatíSjCÜaít.Conferuo tuo,vt tíbi ex 
pbret Síc.Igítur cu hís fíat, ($ fecrete & fa 
crametalíter facerdoti debeat cófiterl.Nec 
obííat quod altjfcílícet^atis efle peccatorí, 
íi domino fna peccata fateatnr: nam quí fa 
cerdotí confítemrjdomíno potíus, $ ho* 
míníconfitetunex quo facerdos vlcéDcí, 
cuíusvlcaríiiseftjtenet, Et facerdos audit, 
S iudícat^ó vt homo,fed vt Deus, Et íía 
fíín teftemproducaturjpoteftdícerc.íeníl 
feírerquía nefeít vt homo, fed vt Dcns, vt 
aítTho.cnmalíís. Etcp Chryfoft.dícens, 
domino peccata fateamnr, íuadere inte 
¿at, cp facerdoti fíat huiufmodiconfeírio, 
autq domino/ medíante facerdote fatea« 
ainirjpatettquíaainPcifeftapcenífentíaco 
gít peccatoxwn omnia Ubentw íuíFerxe,ía 
corde cm m contrítlo, In ore confcíllo, ín 
opere tota humílítas Vt habef de pee* 
nírentiaJdíto.i.Gap.pcrfeíía. Et cap.Non 
poíel\ Étlterum Idem Chryfofto. repre« 
hendlt peccatorem,^ nonerubuítpeccaí 
ta facere,6í erubefcl* ea confiterí: quod no 
procedit de confeírione,quaí foüDeola 
cordefi^namlllícnó efíg» erubefeatquís 
Deo confíteri; fícut erubefclt, fí facerdoti 
ore íua detegat oceulta. Vlde ípfuni ín ferai 
mone de pcenitentia^Sí alibi. 
C Q . V A R T O obíicítur cotra Idem ex 
Amdrofio, quí ín fermonede pcenitentia 
Petr í^ íuLego^ fíeuerít,noii lego quid 
díxcritXachrymas eius lego,fatiftaáíoai 
nem non lego. Et iterum.Lachrymae la^ 
iiantdeiíftum,quod voce pudor eftconfi 
terl.In quíb us videtur fígnífícarc, non cí 
fe necellai íum peccatorí vr ore cófiteatur, 
fatís eft^ídoleat.ítRcfpondetur.Nec Am 
brofíus hic excludít hanefecretam con* 
feílíonem^e qua loqulmur/edpotíus vía 
detur velle iiobísintimarejquanca íit erga 
peccatores Dei mlferícordíajqui milla cx^ 
pecíata exterlorí íatíffaftíone/aut vocall 
confeíTione,!!! hoc folum q> peccator veré 
de peccatís doletjCÓdonat offenfam, cnm 
qnotamen ftat,Q> maneat oblígatus fuo 
temporefacerdoti confiterí. Et ídíit de 
mente Ambrofis, patet ex.cap. Verbum 
Dei .de peen ítentía.difíin, i, Vbl ait, fa cer* 
dotlbusdatiimeíreiusiigandí 6¿ fohiens: 
di/acerdoteíq; efle a Deo índices peccato-
rumcoftítutos.Etcap. Nó poteíí fiatim fe 
quentí, dicít eos partem in regno Del ha* 
bere non poírc,quínegant facerdotibus 
coliatas eíie clanes regnl coslorñ: q?q3 fine. 
huíufmodíclanibaseosnon poirecoeleü 
fíem gratíam percipere. Vídc íbi multa 
alia fatís ad ppofitü diña.Sed de hís alibi. 
S S E T tamen dubíum, An di« 
cere,^ non líf de neceíí/tate falu* 
tis Jlt hf rcrícum.Et dixít Bona* 
uentura ín fuo .4. cp ante conelá 
lium Lateraneñ,vbi fult luílimt 
vocahter confiterí ,n5erat haereticü (llud 
díceretciim multi doftores catholící con* 
traría ín hac re fuerint o pínatí, vt patct ex 
Graciano,qul ín traftatu de peenítentía 
multa pro 6icontra allegat, quem conOat 
ante tcmpns prefatícócilíí fuí(fe,PofíG5 
cílíum autem hireUcura eíTeHUud aíTere 
G liií 
£odc]ct>cconkííiom. 
t f quoecdefía íiifllt conflítcf !,(iüd€ íu* 
rcdíutnodencceíTítatc parcdncft. CCoii 
ira hunc modum cfl apena ratío:nnjii íi an 
tcftafnínmecclefiae hscrctfctmmoii fuír, 
díccrc.no efle de ncceíTltatc confííendum, 
f gíf ur ncc poflca,pat€t: quía Ecclefía non 
pofcfl faceré de non caiholíca catholícani 
propofltíoncni,nec de non hseretíca h«re 
tícanr.cnm hcrefís íít dogma falfum/fldel 
orthodoxae cbntrarínm: fídcs amcm non 
ex humana cóflítutíone/ant vohmtate pen 
i« Vettuu det,íiixta ílhid PetrírNon volníatc hnmaíí 
na allaía eH prophetía»fed fp/ritufaníto ín 
fpíranlcloquiití íuntfanftí Dci.Sícfcd ex 
Deíreuclatíonr. Vndc8¿obíeííum fídcí, 
dicíniromnerenelatiim a Deo ftci.lpnit 
qnauís Hatudim humannm pofuil Mcere 
de non ncccíTarío neceííaríum fícrí, non ta 
mendcnóhaerctlcobceretícn.Nec in hís 
que fídel funtjpotcft ecclefía quícq? muta,* 
rcjéd potefl tantum declarare. Modoin fta 
fufo. O mnís vlrhxfq* fexus, n5 dcclarauít 
alíquídeíTc de fíde:fed toult Síufli^quáí 
do eíTet conflfendum, 
C I D E O díxlí Adríanus.q»poílprjefi! 
tum rtatutum / & antea poft datam legem 
cnangelícam fuít heretícum diccrc,non cf 
fcdcneccíTitatcfaliitís vocaliter confíter/, 
Qjuod probatur, qulaeíus oppofíta,fcilí 
cet.ncccflaríumefl vocaliter cófíter/,fcquí 
tur ex cuangelío.vbí díc<tur,Q«oííi pec^  
cata reíínuer ítís^efenta eruntjVt fupra de* 
duñumcft. 
C S E D ncc hoc vid etur vérum Joquena 
do proprfe 5í Hrlíf e de hscreftjvt fupra díf* 
finita ell ,5¿ ípfc dífíiníí' ^fcílícel eft do* 
gma falfum fídeícontrarium 5íc*Nam fuá 
- oppofíta no eíl de fídc flríílCjCum illa pro 
pofítío dicaturdefíde flrífte,qnae expref* 
fecftínterreuelata contenta/ wt\exípfísre 
nclaíís fuffícíenter deduíía;hagcautcm ící 
lícet»neceflaríum eil peccatori vocaliter 
facerdof i confítcr/,non expreífe ín feríptu 
ra conf/netnr,vtpatel. Etcpex feriptura 
non dcducatur.fufFícícnter patet: quía ex 
difto loco non fequitur immcdíaíe,nif< q> 
ncceíTarium eft peccafori, q? fuá peccata a 
facefdoferemUtantur.Et ff fubfumas,q> 
peccata a facerdote remíttf non poflun^ní 
fi príns ipfc peccator ca vocaliter confítea* 
til r.Hxcfübfnpta,qu2e ad íllatíoné cft neí 
ceíTaría, non cft de Rdc, quá$ fít vera, ncc 
ratíonabílíter poftitnf garf. 
Í E Í D E O dícendum,^piíefata aílcrfío 
non eft ftríde hcrefís jfetírapit hsereíím. 
Illaenlm dícíínr íaperehaeiefim ,cuíus 
contraría fapíi fidem, qualisefí hxc. Nea 
ceftlíríum cftpeccatori vocalncr confiieri. 
Pate^quía ex vna qu2e eft de fíde/cum alia 
quac noneftdefíde^fedquce raí/onabíJí* 
ternegarínon poteft fequitur fila, jgínir 
illa fapít fidem, Patet fíe arguendo.Meccfís 
faríumeft peccaiorí a facerdote abibluí a 
peccatísfuís.Haec patet ex textu loannls, 
20. fed facerdos non potclí peccata pecca^ 
torí reinítterc/niíí praeuia confeflione.pet 
quam ea agnorcat,quae remitiere debet, 
ígitur necefiarium eft peccatorí conf/teí í 
íacerdotí.Maíor eft de fiáti Mínor non po 
teftenm ratíonenegarí. Igítufconclufío 
fapít fídeni. E r ita iiia oppofJta, de qua id 
qu:cfmimcft,fapíthcrerím# Vtautcmaf*» 
íertor fíthasretícus, & vt ralis poníendus, 
fatiseft,flhxrefim,vel propofitíoneni faíf 
píentem herefím cñpertinaciaañírmef, 
C D E hac támen aflertlonc efíet finí JIC du 
bíum fí qnís afíerat, non cífc neceííaríum 
de íuredíuíno vocaliter cófítcrf,vtfenent 
iuiíftf^cneífdc Erafmus ídé vídefur fert 
tlrc.Refpódetur. Ex di ftis aperte fcquitnr 
camfaperehcrefíni,fícut6¿ fuá oppofita 
fapít fidem. í^ atct, quía ex ea fequitur vna 
que fapít h^refínVgítur 8¿ ípfa fapith?* 
reftm. Antecedens patet. benefequitur, 
vocaliter con fíterí non eft necefiarium de 
iu re diu íno, igítur ante inftí tu tíon e ecele* 
ítegutétimí mine conftítutione ecclefiíc 
femota,non eíTeínecciTarjum vocaliter cd 
fítcrí.Hxc confeqiientía cft nota,fnppofí* 
fo,cp huiufmodivocalíscofeírionó fíí de 
íurenamr¡e,conrcqucns aufem oftenfum 
eft baerefím fapere.ígitur 5C antecedes .Sí* 
cut 8í fuá oppoíl ta fapít fidem,fejlícethee. 
De iuredíuíno eft neceftaríum cof/teri vo 
calíter ,CL"fa benefequítur. Ante conftíín 
tíoncm ecelefix de confítédo erat 6¿ eft ne 
ceíTar/um vocaliter confiteri,ergo de íure 
díuíno eft ncceíTarium .6¿c. Ex quo nnllo 
alioínreanteecelefix confiítutioncm crat 
neceííaríum .5íc. Hac autem neceftítatem 
ctíam ante ecelefix conft ítuííonem fatís no 




Cracmttts fecundan foJííf. 
nm pcccatie no 
ccíTaríoconfítcndíSí 
R A E S V P P O S I T O eíft 
de neceflitatc falutís vocalífer fas 
cerdoticonfíter^eft alia q u x ñ i o , 
quid efyquod de neeeíTítatc ílt có 
Jíírendum/cílícet, An origínale 
peccaium, Án veníale, an íbíum moría* 
le.Et de niortalíbus,an caquzeante ba* 
ptifmacommíírafuntjanfohini ea qpoft. 
C D E peccatoorígínalífítcócluíio,^ nd 
eH de neceflitate confítendum, ctíam fi ho 
jno ad adulta peruencrít aetaté.Ratío,quía 
non íunídeneceíTítafe cofítenda peccata^ 
nífíquac perfonalía, et propría volúntate 
cómíffa funt:peccatum ante oríglnalc^o 
efl períbn» fed naturc vítiun^nec eft pro 
pría volúntate, fed aliena contraíiuni,ígííí 
turad fui rcmííríoncm añum perfonalem 
no exígít,fed potefl per alteriusaftum re* 
Tuítfi\pHfa per ablutíoné baptífmaleín, 
^cHíecratíocoIligííurex cap. Maíores, 
debaptírmo^eñis efFeñu. Vbí dícítur, 
q>adremiíríonem peccatí oríginalís, non 
jrcquíríturpíopríus confenfus,cuni non 
propría volúntate tale peccatum fucrít có 
traáum. 
C S E C V N D O ídem ptobafur,qwííi 
Í)ro original í peccato non debetur pcena cnfus,vt fuppono.tam excommuni do* 
fíorum confenfu^q? ex pfata decrctalí Ma 
íores.ígítur non til neceífarium de or/gi* 
cali panlterc,^ per confequeiisnecíllucl 
vocaííter confitcrí,quandoqiildeni cófef* 
fio vocallSjde qua Ioquímur,ínter alias có 
di tíones.quas dixí habcrc,vna eft,cp fít la* 
chrymabllíSjidefíjCx cordís pcenítentia 
proerdens. 
C T E R T I O ,quía or/gínale peccaf mu 
fnum pecul(areremedítihabe(,fcilícet ba 
ptífnnim,<dqp rufficictiífímumrac proín* 
de ad cíus remlfiíonem,non efl alíud facra 
mentü nrceflarmm. C Q ¿ fl quís obíicíat 
efle neceflarium de culpa orígínali ad mi* 
nüs pceníterc ex decreto Augnftinl.de co 
íecfa.diftín,4. Omnís quí fuae voluntatís 
arbfterconftitutu8efl,nouam vítam gra* 
tix íncboaren5poteft,nif! pcenífeat cum 
vcterls vlfce,a qna poenltentía íolí parmilí 
lraínunesfum,&c#Vndccolljgíf>$oni* 
nes acjpltí debétpoefíí(efe,lnterqnos pof 
funt darl^quí nullam veterem habeát cul^  
pam níflorígínaIem,ígíturdeíIIa tenciur 
pcenítere.Refpon, Auguftm? loquítur de 
adultls,quí peccata propría volúntatec5^ 
míferunt,Quo^Ilotafl,r,tlí fígnificatur 
per veler evita q^ peccatl opera impoítat, 
CiE>ec5fítcdí9X)C^ 
níallbus, 
.E peccatfsrenífllíbus efteadem 
dubítatío.In qua nonnullls do^  
^ortbusvifum eftjCÍiedc ncceíTí 
tate falutís ea íacramentalltcr con 
tfítctí/icut & mortalia^odofola 
'finf,n;odo n torrallbus fínt adiñi 
íía.Tum ex eo,quod Chr/lhis díxl% quo 
rumrcmífefítls peccata,renuífa eiiim:8t 
quorum rctínucritis, retenta erüt. In quo 
Chriflusijidíflínftcdc peccatís loquutui 
cfi,dlcens ín fentcntia/e non rcmiíiurum 
peccataalíqua^iTsc per lacerdoten^pra:* 
iiíaconfeflíone,nonfueríntrcmifla.Cum 
ígítur nomine peccatorum veníalía pee* 
cata iníéllígenda veníunt, fequitur íub ea 
dem neceflitate cííe veníalía cófUenda,fub 
qua&mortalía, 
C S E C V N D O í d prob anf ex ca.Om 
nísvtríufcg CexusJnquoflatutum efí,fídc 
les deberé cofíterí omnia fuá peccata. V bí 
íterum nullafíí peccatí excepfío: fed po* 
tíns quí fotum dicít^nil exeludere videtur. 
C T E RTlO.Cbt^alíquafuntpcccata 
veniali3,quíe an mortalía finí,dubitaí íp 
fe pcccafor,ígííur illa de neccíTítate teñe* 
turconfl;erí,aIíoqiiíexponeret fe perlcu* 
lo dímldiardíconfeíTíonem. 
C C L V A R T O , quía fl necclíraríüm cft 
mortalin confíterí jdco eft,vt peccator veí 
níam confequaf ur, 6í pecnam íeícrnam vi 
teufed veníalía mortallbusconíiinfla xtet 
nalíter puníéf ur^  ficuf ipfa mortalía, ígliur 
de rcceílifatefüt cófltcda fícut & mortalía, 
C R E S P O N.His no obftantibus teñen 
da cft concluííooppofíta. Probatur,quia 
ad remiíBonem vcnlalíum alia plura reme 
díafufFícíunt/excómuníomníum fenten 
tía,fcílfcetferuorcharitat<s,conrcíTíogenc 
r alís,oratío dominica, aqua benedífía fyc* 
Igítur ad eorum remílTíoncm non eft ne* 
ceñaría confeíTío iáctamenfalís^e qua lo* 
£odc]c dc confeílíoíie. 
qulmur, qnandoqntdéfnfFídentia vníus 
remedíí alterius neceífitatem excludit, 
d S E G V N DOi^uís homo in ven ía» 
líbusdecedatjpotenunaiío fecnlo venía 
eorum confeqni, Imonon folum poterít, 
fedfí ín charitatc fímul decedat .vcníam 
neccíraríoconftqiieturrígítiirad eorum re 
mifíionemnoneft nece f l a r í avoca l l s eon 
fcífío, Antecedes paíct,tnm ex íanñonim 
fentétíaluper llhimlocumPaulf.Quifu 
iádCorj* peredífícarlígmimfceniimftípülam,fais! 
uus'erit/íc tamé quafí per ígnem.Sfmilítf 
ter fuper illud quod ChrlfUis de peccaro 
Méüh » ínfpintiimfananmdíxít.Qjw P^ 311651 
wuw.u* tit ín fpíritlim fanftnjn, non remlttetnr el 
ínhocfeciiío,necin futuro. Vndc collís 
gunt peccata al/qua poflc ín alio feculo re 
míítí,6¿non mortalía,vt f u p p o n o j í g l t u r 
veníaIía»Tum etíá cxratíone aperta, qufa 
cumvcníalíaíe compatíanturcnm charl* 
fa tCj f ia t ig í tu ra l iquem ín c h a r í t a t e ílmxil 
¿(veníalífeus decederettalísob gratíam fí 
nalem tándem faluabítur^quádoquidem 
Iníudícío omnesíufíí mercedéaeternam 
accípíent, ígíturneceíTecft pcccara venía» 
lía ín qníbiisdecefTerunt íllis; fínalíter re* 
fnittírcum coñet ín regnnm ccelorum nil 
coínquínafum poííe inrroire» 
C T E R T lO,qiuaconfeffloracramcnta 
lis non eft neceflTaríanifí de hís peccatís, 
propter qvx homo períclíratur autñau* 
fragium patínir,dícenteHíeronymo.fn* 
per Amos .1. Pcenítentíani facramcntae: 
lemefíe fecundam tabulam poñ naufras 
gíum.Cum ergoper venialía fíuíHÍhibi 
di nanfragíum non veníat/equítur, 
¿ADratíonesanteoppofítn dícendum, 
^ 6¿ fí Chriftuslexprefle non fecerítexce* 
ptíonem quandodíxit, Q_iiorum peccata 
non reniifcrítís,nec egorcmittanKípfata^ 
men ratíocogítnos,vídíñnmilIiiddefosí 
lis m o r í a l í b u s í n t e l l í g a m u s , q n a n d o q u í s 
dem fí ad venialía peccata exfenderetur, 
falfus cífct fenfus aíTígnatus^fcílícet,^"» 
vos non remíferítís,egonon remittam: 
cumcertumfíf,peccata venialía pofTe ín 
hoc feculo 8i ín a lío/fine eorum facrameu 
íalí confeíllon€,remíítí,¡vt ex diflís patef. 
C ^ D fecüdum de.cap, Omnís vtríufc^ 
fexus Se.dícendum, ^nec illa dccretalís 
fe extendíf ad vcníalía.Tum tquía eccleíía 
nó potult obligare ad impofflbtlc/ví'qua 
fí,qnale efí,omnía venlalia confíferf, cticíf 
omnía homodínumeraf e no pofTíuTum 
etíam^quíaChríflusnon obljgauít adea 
fcíTioneinveníalíum^gitur nec ecelefía, 
Antecedens patet exdídís. Er confequétía 
nota eñrquía fí Chríílus non oblígaílecad 
confellioncm mortalíum, eccleíía ad eam 
mínime obligare poíuiflet,vtex dtftís pa 
tet.Et ifa ín prefata decrctalí^ ecclefía nll no 
uí videtur índuxifle fuper confeíTlone pee 
catorum,pi^ter^ affignare tempus, feilí* 
cet,femclínanno, 
C A D tertíum dícedum,c^ ín cafu verum 
cft homfnem deberé confíterí venialía, no 
quía íuie alíquoad id fítaflríílus,fcd ratío 
neconfcíentize dubije,vtpciículum vitet: 
fícutetíam fí feíat eíTe venialía, & cum hoc 
credatfeteneríad eorum confcíTíonenijte 
neíui\necófcíentíae propríse cótraueníat» 
Imo&fíaftus fecerit,quí reuera peccata 
non funt nec mottalía nec venfalía, 8Í du* 
bítet an mortalla fínt, fláte dubío, tenetnr 
ea confítcrí.Etíta nil contra cócluííoncm^ 
qux deiure píocedít. 
¿ A D quarfum díccdum,cp ratío fuppoí 
nít falfum,fcilicet,venialia ín inferno cter 
naliterefie puníenda,vt paíet ex díííís írt N 
trañat u de peccarís veníalíbus, Et eo cum 
antíquís doííorlbus admiíTo, non fequí* 
tur,q> fínt de neceflltatc confltendarquía cp 
aetcrnalírcr puníantur,accídlvnon ratíonc 
fui,íéd ratíone ílatus/vel peccatí morralis 
cuí adíunfta funt,vt alias vííum eíl. 
ClSequírur íam ímpertínenscííe, peccata 
venialíacífefola/an mortalíbus cóíunña 
ad hoc/cp nnt,vel non fínt de neceíTíístecd. 
fiícnda, 
ÍEH X hís forte poflef alíquís mouerí ad 
dícendum abfolutíonem a peccatis venía 
Iibus facramentaiem non cílc, nec peccata 
venlalia eíTe materíam confeffíonis facrasí 4-
mentalís.Nam autChfiflus ínílítnít ve* 
níalía efie materíam huíus facramentí, aut 
Eccleíía. Non fecundum,vf fuppono, 
Nec prinuim,quía ex fupra di <Sisapparet 
confeíTíonem facramentaiem a Ghrífiocf 
j&ínfiífutam^uandodixit.CLuorumrfss 
mífef ítís peccata 5¿c. Sed illa auíoríras no 
feextendítad ven íalía^t modo cóclufuni 
eft/ed ad fola mortalia, Igif fola mortalía 
ínrtítuit materiam facramentalís confeffío 
nís.Et quanqj Caietanus cum alíis díeanit 
venialía 
¿Cracmue kcmdne* f oJiíií, 
veníalía cflcquídem maferíam cógniam 
confeíTíonísfacramentalls^non íamen ne 
ceíTaria.Tho^etiam ídem aí^quod Caíeta 
jmswín.4,dlftín.2i,q,2,ad prínnim. Idédí 
cít Augufí.Etcííaf niaglftcr,diflín.2r,$.v, 
ín qnarto.Id tamen míníme probát. Nec 
valct-dícere per prím á claufuiá prefat^au 
thorífafís Ghríftum íacerdotlbus¡poiefía 
té remíífendíomnia peccata cótulííle: per 
íecundamautcmlneceíTítafem mortalía có 
fítendífígnífícaíTe.Non valct ^ qnía non eft 
verlfímíle^quíuoce peccataaccípí ín tex 
íüfígnato^Nífí forte reenrraf ad ratíoné, 
quía quí conceífít maíus.vífus eít & imn9 
concedere:modo malus éft mortalía remít 
tcre/$ veníalía.Idem dubitarí poflet de 
abfolutíone a peccatís mortalíbus reitera 
ta,an fít facramentalls^e quo poft. 
CE>cc5fítcdí5moz 
tahbusante baptífiiium commíflis. 
E peccatís mortalíbus ante ba* 
ptífma cómiflis eft fímlledubln, 
An fínt de neceflltafecoofítenda, 
Ad quod díxít Angelus de da* 
Juaflo verbo cófeflío.2,$.2tc£ fíe. 
i Bt profecítat Ricarda ín.4. dífíín.iv.Mo^ 
«etur, quía confíterí mortalía efl de íure di 
iiíno^ideooblígatjta fídeles,C£ infideles; 
¿guisflatutumecclefljede femel ín anno, 
non nlfí fldeles oblíget. Seo. díflín.eadcm 
videtur ídé fentíre,arguens cótra eos^uí 
dícuntconfeíflonemhanede fololure hn 
mano ecclcfíaflíco efíe, inferes índe, tñc 
infideles non cflentoblígatí fuá mortalía 
cofíterí. quod fupponere videtur falfum, 
Et coniequentíam probat, quíaftatutum 
humanum non lígat infideles, luxta íllud 
Paulí.r.adGorínth.^.Qjíídadnosdehís 
quí foris funtíudlcareí Adríanusratlones 
SGo.ad ídem propofítum referes, vídefur 
hanc ratíonem Scotí approbare,dícens eá 
cffícacem efle. In quo videtur ídem quod 
Angelus fentíre.CPro qulbus etíam vide 
tur faceré, quod habetur Añuum. i9.Q¿ 
multíexgcntilíbiis,audíta praedícatíone 
Paulí,vcníebantad eum,confítcntes pecí 
catafua.cit tamen nondñ eíTent baptízatf. 
CPto cifdé videtur Gabriel faceré, dícens 
in genere,^ illa peccata teneíur homo VOÍ 
ceconflten^dequlbus teneturcorde pee* 
nitere:fcd peccator tcnetur corde pcenite^  
re de mortaiíbus,etíam ante baptífmum 
eommiflisjuxta decretum Augufíínlfu* 
pra citatum/cílícet.Omnísquí íuse voiü 
tatís arblter confíítutus eft, nouam vitam 
gratíe ínchoare non p6t,nííl poenlteat en 
veicrís vlt^.Iglt tcnetur etíaüí ea cofíterí» 
C R E S P O N D E T V R J H i s n o n o b * 
ftantlbus videtur tenendum contrarlum, 
8C probatur:quía fí neceftarium eflet pee* 
cata ante baprlfmum cómííía voce facer* \ f a .p k 
dotíconfiierl,veleflentcófitendaante ba „Ui*K¿ 
ptíímí fufceptione,vel poft. Non prínu^ 
qma ante baptífmum non habet locü fa* 
crameníaiísconfeírío,de qua loquímurí 
cum baptífmus fltianuafacrameniorum, 
6í poenitentía fít fecunda tabula poft ñau* 
fragíum-Nec id etíam tenetecclelí^ cófue^ 
tudo,fed venientes ad fí dem ,fí volunt ba* 
ptízarí,baptizantur, ctíam íífacraméfalís 
confeííío non pr^cedat.Nec fecundi^ quia 
ex quo per baptífmum funt fufíícíétcr &C 
plene condonata peccata/lc decedens, fta* 
tím ad gloría volaret.non ígitur eft necefla " 
rium ílil poftmodum lila peccata cófiterí» 
ITE T confirmatur ex fine ípfíus cófeíTío* 
nís,qHí eftjaflíequutío veníf: nam cófeffio 
h!ec,dequaloquímur,eftconfeíBo pecca* 
torum fafta facerdotí,cum fpe veniaejeu 
ad fínem venias confequend .^ Sed cu haec 
venía íít pleníffímein Dapííímoadcpta,nó 
habet locñpofleafpes huíufmodl veníje» 
Vt ait Paulus . CL«od vídet quís s quid / ijDo * 
fperatata ín propofíto dící poteft. Cluod 
pleneobtlnct quis,quíd fperat? C Ad íde 
faclt Ambroííus fuper vndecimum cap. 
Paullad Roídíces^Gratla baptífmalís nó 
f equlrít gemitun^nec planáum,nec vlla 
íatíffañíonem^Qjíod cltans Magífter In. 
4.et alí^exponun^nonefíeneceiraríá pee 
nltentíam exteríorem,nec fatíífafííone vi* 
lam extenorem de peccatís antebaptífma 
cómlffís,qusc omnia per baptífmum pie 
nlffímecondonannir,& funt,ac fí non cf* 
fent commíffa,Sed vocalem cófeíííoneni 
cxlgítdeuslocofarlífaíííonis pro offenfa 
contra deum per peccatum cómíffa ígíf. 
C A D ratlones amé anteoppoíÍíum,di« 
cendum ad Angelú,quí pro fe cítat Rícac 
dum,lpfum Angelum decipírquía Rícar* 
dus querens,an pcenítétía fít neccffarfa de 
peccatís ante baptífmum cGmíffís,refpón 
CodejcoeconfcITíone 
éct díníngucndo,dc poenitentla íacramen 
falí,8ídepcenítentia vlrmtc,quíe cordls 
cotitrítío cfí. De príma,ait eam nó eílé nc 
celTatíani .Sccnsde fecüda. Ad id quod ex 
Scoto cítatum eft^ ta vídetur,^ ín loco ctt 
tato Id qnod díñum eft vídetnr fentíre. At 
tñ íllíc obí ter pcedít, 8í non ex ín tentó ad 
quaeftíonem praeíentem refpódet. Ec ípfe 
Seo, in.4,díftínr4'q.4.adreciindum. fatís 
apene vídetur renere contraríun^dícens 
de lllo ^ u i fífte baptízatus eft, q> poftea 
non tenetur confíterl^ífipeccatuni fiftío 
nís,quod ímpedíuít^e gratía baptífmalc 
confequcreíur.C Ad allnd^uod éx A &í¿ 
bus cítatunveft^ícendun^cp illigentíles, 
quf peccata confitebanturjnon facramenf 
tallter confítebantiir,nec ad hunc eñkñnj 
vtfacramentalíter per Apoftolos abfolue 
íentur^ed more illíus temporís/quí verií 
latís fldel, cognitióe habita, ad Chrlftum 
Deuniconiiertebantur,humiliter ad 
baptízantesveniebát, vt apeccatis abluc 
renf ,8i fidem Chriftí in baptífmo profís» 
terentur J n quo/opere ipfo monftrabant 
íiipeccatores eííe.Et forte ore confiteban» 
lur fein peccatís víxifle,a quibus lauarí pe 
tebant.id tamen ín genere/no in fpé,fícul 
nüc ín ecclefía fít.Quod patet ex eo,quod 
habef Matth .3 .c^  fcílícet, pharífaeí feu I « 
d^í veníebant ad loannem, vt baptizaren 
tur, cófítétes peccata fuá. Qj10^ 1 tamécet 
tum eft^on de hac confeflfone facramen^ 
tali efíe intclligendum. Adde q capit. 19, 
Aftuum fupra cítato,vidcfur fígníficari, 
quae peccata confítebanf íll^qui ad Chri=: 
ftu conuerti volebanequia non nifí p íib I £ 
ca peccata ídololatn^ín quibus víxerant, 
vnde & libros fuae artís magíese apoftolís 
offérebant,quí eos com burí publicc iiiíTc 
íunt, C Ad illud quod ex Gabriele obfes 
flum eft,non putoeum fenfifteconfeflio* 
ncm hanc neceífaríam efíe de peccatís ante 
baptlfmum commífiis, etiá fi de íllís cor 
dis poenitentía fít neceffaría.Sed quod d i* 
*it de lilis peccatís efle neceífaríam confefi 
íionem, de quibus eft poenitentía cordls 
neceflaría ,procedit de peecaüs poft ba^ 
ptifniacómííTls, 
C m integntate 
confeftionis. 
V P E R S T ergo vt fola peci 
cata mortalía poft baptifmil 
cómlíTajcadantfubncceffirate 
! | confitendí.Scd eft quefliode in 
tegrítateconfeíTionís, An fcílíí 
cet neceíTaríum (ir, 8í quo íure,ea omnía 
integre vni facerdoticonfiteri.E cum con 
corsfítomníü fententia deberé huíufmoss 
di íntegrítatem femarían fundamento ta^  
men & ratíone eft diíFícultas, feilicet. An 
poíllt fuffícléter híc artículusprobari. Su 
per quo breuíter videndum. 
C P R O B A T id primoTho.a flmllí de 
morbo corporal!, feu de homine multís 
morbís corporaliterlaboranfc,quífj vult 
a morbo opemedicí curari, deber omne 
morbum fun medico pandere,eo $ vnus 
morbus per alium aggrauaf, vtcogníto 
morbo,Shísque ípfum aggrau3t,medi 
cus debifam adblbeat medícínam.C Et 
confírmaturhocídeni,quiafo]etmedícitf 
na aegroto applicata prodefte cótra vnum 
morbum,qupexaltera parte nocet,díim 
pedít alterius morbí curaticnem:ac pro 
fnde neceftáríúeft,fi debite fanari vult,om 
nem morbum medicopandat. Ita ígifur 
debet,quí multis morbís anímae .1. pecca 
catis laborat, ornes eos medico padere fpí 
ritualíjídeft/acerdotí, vicem Deí tenentí, 
vt debite cureíur. (ED^inde confirmatur 
<dem,quiapeccatornó folum índíget me 
dícina curatíua pcccaticómííTl, fed eííanj 
prceferuatíua a recídlua feu a peccato futir 
ro,qualís eft coníííHum facerdotís, feu prc 
ceptil de vitando alíqua, fine quibus a pee 
catorecídíue llberarínon poteft,Hocauté 
confllíum feu prjeceptum darí peccatorí 
fufífteíenter non poteft, nlfí facerdos feíat 
integre vitla,6¿ peccata,&í vita ípfins pee5» 
nítentisreum confílííí datum ad vnum pee 
catum vítandum,poflítdarecaufam ad vi 
tium contraríum fouendum. C Praeterea 
eundem artículum probar Durandusex 
correfpondentia quaedebet efle Inter fís 
gnum 6í fígnatum. ConfcíTíoauté voca* 
lis fígnñ eft contrítíonis mentalistfed cófrí 
tío debet efle integra de ómnibus mortalí 
bus.Qjií enlm de vno cóterít, necefle eft 
de ómnibus conteraf ,fi debet ípfí eonírít 
lio prodefle, igit 8¿ cófeflio debet integre 
de ómnibus fleri, fi debet confitentí pros* 
deíTertEIíetn poteft Idem probaríexiure 
pr^cipítur 
Cmctatttefccundua f o* I D . 
Iiümano.cap.Omnís víriufq? íexns. V b í 
precípítur vnícuíq^ fidelí omnía fuá pecí» 
cata f uo facerdotí confíterí.Sí dícas no íncs 
dcmanereprobatúcíTeds íuredíuino ín* 
fcgreconfíterí.Gonfra,ímofídecretalís at 
tendatiir,alíquíd praefupponít, & alíquíd 
de nono per vlm obligaríóís índucíf .Q.^ 
áuté de nouo índucít,vt aítldoflor fanítiis, 
6¿ altídoftores/olñeft temporís determí 
iiatío^püta femel ín anno fíat confcíTío, 
qnas alíoquíabfq^ teporís determínatíoss 
ne erata deo íuíTa.Et fí hoc íta fít, feqiiítnr 
eprelíqmm^quod íllíciiibetur extra íem 
porís límí tatíonem fen determlnatíonem, 
non fít de hiimano íure/ fed díuino, fcílí* 
Cet,^ omnís fídelís omnía fuá peccata vnf 
facerdotí confíteatur.Ideodíxít/accrdos 
tí fiio,no facerdotlbns: vt íntellígamus có* 
feíTíoné díiiídíno poíTe, qnaliter dinídere 
tiir,fi peccator queda vní facerdotí c'ófíteí 
rer.queda vero alten* cofitéda reíeruarcf. 
CTtemhunc artículñ efle de iure díuino 
ÍDrobarf poteft ex eodem tex Joan*2ó.V"n 
de probata fuít neceíTífas có fítendú Díxít 
ením Chríílus adfacerdotes.Peccata quae 
vos remíferítíSjCgo remittam tquse auteni 
vos no rcmíferítis^neccgoremittam» Sed 
Chríflus peccata mortalía ab alíquocom 
inííía de lege no remitíít nífi integre, Vel 
ením nullü remittítjvel omnía,íuxta Au* 
guninífententíamjímpiumcftadeodími 
díam fperafc veníam. Igítur nec facerdos 
porefl remitiere peccata nífi integre. Alio^ 
quítfí alíqua remílteret, 8C non omnía, en 
Ghriftus promiferit fe remíffumm ca qiif 
facerdotes remíferint:fequeret $ etíá Chrí 
flus in cafu alíqua remítteret^ non oía,q3 
efl contra díflam Augufliní fententlá.Si 
ígítur neceíTaríum elí, facerdotem omnía 
peccata íntcgreremítíere/ialíquodrcmít 
tit.ígimr necefle eft íntegram con feííioné 
deberé precederé. Alíoquí/i íntegra pof* 
fet per facerdotem fíeri peccaforum remif 
fiójnon precedente integra cofeílione^gí 
tiir parí forma poflet remífTio peccatoni 
per facerdoté fíeri,milla precedente cófefs: 
fíonc, vel folum in genere.&c.qd eft cons 
tra verífatem fupra probatam. Et íta ex eo 
dé iure 6í textn,quo probaf neceífitas con 
fítendí,probatur ctiam neceíTifas integre 
confitendi. 
C M I H I tamen non vídentur prsefatíc 
r atienes admodñefficaces,vt per eaS pof« 
fírausheretÍGos,feucontraríuni tenctesre 
iTiDcere.CPííma ením non probatíntcn 
íiini,propterduo.Primo,qiua prsefup* 
ponltomne peccttum per alteruni aggra 
uar^quod inde videtur falfum, fí vnluerfa 
ííter intellígatur,quía vitíum H peccatum 
eft ignorancia craífa^brietas^imiditas^ira 
feu paflio contra ratíonem reda ínfurgés: 
6c tamen haec omnía non modo no aggra 
«ant peccata índe confequentía, fed in paí 
teexcufant#Deínde>eftocf vnum peccatil 
aggrauetur per alterum, quando aiterum 
eft alterlus canfa,vcl fequela^el circunftan 
tía quodammodo ínformansrnon tamen 
íd ita eft.quando peccata ínter fe funt om^ 
niño contraria,aut ím per tinentía,nec vnú 
eft altcríuscircunflátía. Deínde,efto cp peo 
cata futura aggrauentur per praecedentia, 
non tamen econtra^uando illa futura nuí 
lamhabentcollígantiam cum praeceden 
tíbus.Sicutenim peccata priora non fue* 
runt leuiora quando commlttebátur, pro 
pter bona opera fu bfequutura: íta nec fue 
rúf grauíora propter mala opera poflmorf 
dum fuperaddita. Secludo vtrobi<£ om * 
nem colligantiam 5¿ confequufionem po 
fteríorum ad priora.Ita etíam opera merl 
toria precedenfía non fuerunt magís meí 
rítoria propter opera poftmodum fubfc 
quuta.Maxíme fí ínter tempus cómifílo** 
nís vníus 8ialterius peccati,longa tempo 
rismora fít interpófíta. C Secundo de « 
mus íd fta efl^vnum feilfeet peccatü peral 
terum aggrauar^non inde fít,vt fít necefla 
rlum omnía peccata integre vnl cófíterí, 
quía tune fequeretureííe neceflaríum con 
fíteriomnescircunftantías peccatum ag* 
crrauantes,etíam fí nouam culpam nóiní 
ducant,quod pro núc fupponííur falfum, 
Jmoetíam fequerefur,eíreneceíTariü con 
fíterí beneficia a deo accepta,tam fpiritua 
lia,^ tempóralía^um haec omnla aggra 
nentpeccatum cótra deiim commifilini: 
cum caufafuí^vt homo'peccasjmagis ín 
gratus fít deo,q5 fí ea non accepiflet,quod 
eft contra ípfnm Tho. dícentem, huíufmo 
dicírcunftantiam non efledenecefntate có 
fitendam^nífí quando nouam ingratitud! 
nís culpam índiicít. 
C S E C V N D A ratío etíá no probat,qa 
pfupponit^ ficut medicina curau'uavná? 
CodcjcOcconfcíTíone. 
moíbicorporalis potcft quo ad alíü mora 
bumnoccrCjfcuallum moíbum icducc 
ie,velfoucr€:ífa& medicina fpüalis mors 
bicuiatíiia^um tamen id nóiíafif. Nam 
omnis medicina ípírltualís curatlua fcu c x 
puiflua vnius peccatl moitalis > eftíímili* 
tercuratiua omníum mortalíum,fiueííl 
gratla per fe, ííue flt facramétwm allquod, 
liuealiud bonum opus in deum relatum: 
&cum facerdos non allam adhibeat medí 
clnam fplrifualem peccatí cómlíTícurati» 
wanijUllifacramcntalcm abfolutioncjquc 
velomnem mortalcm culpam/velnullam 
excludlt/equíf in hac re, huiufmodímcie 
dicíná fpíri tualé non aíTimilarí corporalí, 
C T E R T I A ratíoctía non probat.quáe 
de medicina prcferuatíua.i.de cóíilio facer 
dot^scófítentíñeceflfarlo piocedít.Tum: 
quíaflatcf confitens nó índigeat cófíiio ía 
ceidotls: quía vel ípfc confítens valde perí 
tus&doítuí cft.fcíens quid fíb? flt agendü 
mclíus$facerdos,vel quia Ipfe facerdos 
efl idiota ,neícíens reftc confuJere,vc] qula 
cofítens feit alíos víros doítos efie/qúl pof 
lint fíbí melíns $ facerdos confulerc ,ad 
quos íntédit adíre. Tum etiá, quía fí opus 
eíTct confílio facerdotís, quod pofiít pee* 
nítentem a rcddhia prscíeruare,^ Ita pro* 
defíead vitandum vnú peccatum $ nó iu» 
«etad aliud incídédumjhoc máxime víde^ 
tetut cafu^ quo poenltens haberet vitia con 
fiaría ratíonecuíus in cofulendoíllíoppor 
tere! ad vtiücg vítin habererefpc ftü: tune 
enlm conueníret vtrñq? vitium confiterí , 
vt pro vtroqj conucníensaccíperct confía 
ttum,attamcn natconfítentem non habe* 
re huíufmodí vítia cótrarla.Aut ctíam ca^  
fu, quo confíteos eflet ín afluetudíne alí* 
quodnegociü exercendl/íeu ínre alíqua 
iraftandl^ in qua opus cíTet confíllo,vt icí*: 
ret, an fít illí a negotío lllo dcfíflcdum,aut 
quomodo fe debeat ín lllo habere :verum 
ftatpcenltenteníln nullo tall fe exerecre, 
Et denlc^ qnantü ad eíTentiam confrfTíos 
nís facramentalls attínet,non efi neceíTaríñ 
tale confílír.m: S per confequens ad fincm 
habendi debítum confllium a facerdote, 
ron eft ncceflaríunt integre confiterí. , 
C C L V A R T Aetlam ratio non probaf, 
qu«e Innltitur coireípódentíae,qn2e debet 
cífelnter confeflíonem vocalcm & centré 
tíonejn.Defldt enlm primo, quía falfiim 
efl,(£ contrítíonon admíttat dluffloncm» 
Qiiía fíat peccatorem,quipluracómlíit 
mortalía/ de vno falubritcr conteri, abfc^ 
hoc, de alio formaliter fcu partícularl* 
ter conteratiir,patct,hoc fuppofito, q> prc 
ceptnm de conterendo/cum affírmatíua 
fít/nó profempcroblíget. Dato ergoteni 
pore/pi o quo non obllgaí,tunc potefl liel 
te conferí de vno propter Den/ abfqj hoc, 
q de altcroconterat. Patet, quía lícitñcft 
cí de nullo corum conteri pro tune, ígítur 
lícltum erlt eí de vno tan til conteri: quod 
f( propter Deum fíat, habetur intentum* 
Deindc,fí ob corrcfpondentiá confciTlonís 
vocalís ad contriríoné/ efíet neceíTarlum ín 
tegre confiten'/ fíen t necefiariü efl integre 
conterí,feqiiíf ^ quado contrítío genera* 
lis folum habetur propter Deum/ non de 
feerdendo ad particularem peccatorücon 
tritíonc,^ tune ctíam fí confefifo fíat, non 
eflet neceíTaríñ in parflcularí confiten, fed 
fuffícerct ín general!, vífi^num exlcrius 
fuo fígnato correfpondcat.Et íta/lcut con 
tritio m genere valctad remííííoné pecca* 
torum a sratíam,lta &confeíííoín gene* 
refaSa^rfijcercf ad corundem peccatorn 
remiíTloncm.CSl dícasvtrund? fufFicere 
extra tcmpns cbligatícnis confitendí, fe* 
cus tempore oblígationls. Cotra, tune fí 
extra tempus oblígatíonís quís confitcaf, 
líceret cí dluidere fcíenter confefifíone, & Ii 
ecbít ín genere folum fe peccaíoré efie fatc 
rl. Etíta, quotíes facerdofes celebrare vo» 
luni/cx volúntate/ & non ex oblígafíone/ 
fafiffacerrnf .fi folum ín genere confiteanf» 
Confcques fupponofalfum ^erroneum, 
cum confcfíioln genere tátum/facranvení 
talísnonfít. 
C C X V 1 N T A rafíononomnínocon* 
uíncíf ytiatli pracfupponít, cued deberet 
probare,fcílíccf, decretalcm lllam nullam 
oblígationcm de nouo índuxífie, niíí tem 
poris quo debeat fierí confcfíjo,defcr« 
mínatíonc! relieina autem, prnefuponít al* 
tiorí ínre cífc íuffa,fcilícef ,<£ fidelís omnia 
fuá peccata vní facerdoííconfífeatur. Hoc 
enim cfí,quod ín prscfcntíamm qu^rifuh 
A n fit de íure diuíro om nía peccafa vnf fa 
cerdotí confíteri,Deindeflrelíouaomníá 
praefiipponeretde íure díuino cífc, igí f et Í5 
cíTcf dcíure díuino faccrdofcm ínínnserc 
poenltenííam,5í pcenítentemeam deberé 
acceptars/ 
Sractatusfedmdua f(x 
aacp(arc,5¿ímplere,q«od cñcontra muí 
lorum fententíam.Ddndefequcretur efle 
finiílíter de íurc dínírio, pceíiífens folus 
6¿ fecrcte fuain facial confeíTionem, cü ta* 
men pofllt ctíam coram aliquíbus cóflte* 
rí^ Praetcrea ciim per facerdotem proprlü 
IIIíc curatus íntellígatur/equeret pt&* 
fata decretalís praefupponcretefle de íurc 
díiiínocófíferl curato parochíali^quodfaí 
men non vídctur^cum vídeamus Papam 
paflTím dífpéfarc S Indulgcre, vt peccator 
confeílbrem fíbí elígat,quem velít Jgítur 
non vídcmr,cp illa decretalís relíqua om* 
nía, qu? de hac materia cófefli'onís tangít, 
praeíiipponat efle de iure diníno, dcmpta 
tem porís detcrmínatíone, 6¿c. 
4ES E X T A ratío vídetur efle aMcuí? mo 
mentí ad probandnniattículum praefen¡í 
fcm.Sed adhitcvídetur^ non fufflcíenter 
probetíntentum^quía príéfupponítjCp fa 
cerdos no poteft remíttere peccata, nifí in 
tegre,ad quod praerequíf ít ut confcfllo írt 
iegra,V"erñ hoc non ítaeflfe appaíet,quía 
quando peccator habet cafus f efernatos SI 
nójrcferuaíos/accfdos inferior abfoluítá 
non refcruatís,6ífHperíor a rcfeíuaf ís, in 
quoapcrtediuídítur abfolHtíolper facerut 
dotes faíía* Etíta fiabfoluíiones ill? alí^d 
valent^cóílatpóffe facerdotem ín parte re 
míttere peccata»8¿in parte tíójVttenet có 
muñís opinío.Sed de hoc poft# 
C P R A E T E R E A, quando faccrdos 
abfoluít poenítétem^u^ro, vel abfoluít 
cum a pcccatísquo ad culpam^vel quo ad 
poenam temporalen^ín quam íeterna efí 
per contrítíonemcommutata,vel a debis 
to vocaliter confitendí,Prímum non po^ 
tcftdící,íaltemfí peccator fueritper con* 
trítionem íuftífícatiis:túcením abíolutíd 
nonfeextendít ad eulpam.Sí fecundú aut 
tcrtíunijtunccertum vídetur abfolutíoi 
nem admítteredíuífíonem/ícnt6c poenae 
remífltoeam admíttít. Símilíter 8C confí* 
tendí oblígatio.có ftet pcccatorcm deoblí 
garí a debito confítendí alíqua peccata, pit 
ta ea quae confeífus el^ manetite debito c5 
fíecndialía,quf nortdum cofeíTus eft, 8íc, 
De quo tamen poflea. 
C D E I N D E cum aít Chríños, pecca^ 
taquscremiferítis,ego remíífsm: Síquaj 
non rcmííeritíSjnec ego remíltam. Qjiart 
do dcrcmlíTionefaccrdotalí loquítui^que 
ro^n loquatur de illa remííTíone afín a fa* 
cerdofefaña,andeeaquíe in propofítoa 
volúntate pcenítétis fít/ormalíterjvel vír* 
tualíteríNon prímum^quíanon expefía^ 
taabfolutionefacerdotís^De? remíttlt pee 
cata^vtfupra díxímus.Sí fecúdim^ígltur 
nó fcqnítur ex diífo textu, nlfí cp peccator 
tenetur habere propoíítum/ faltem vírtuá 
le confítendí omnía fuá peccata integre fa 
cerdoíibus.Et hoc ptopofltü habere po* 
teñ,etíani fínonproponat vni8¿eldéom 
liía cófiteri,fedj3iuerrís:ig] tur ex di do loís 
co non collígit neceíTitas integrítatís prc^ 
díáre Jtaq5 dííFícíle efl^ per ratíóesaut íex 
tu s feu dedu Piones efFícaccs probare pr^ 
fentemartículum de confeííione integra 
vní 5í eidem agenda facerdotíjdc iure di* 
üinomifirecurramus ad Chrifli inflííutío 
nem,quam voce dlfcipulís tradidít, a quí 
buséc Ecclefíaldaccepít,feruaiiit,5í íeruat* 
Pro quo facit Auguflínus, quí cum ínfiiss 
tutionem ecelefiae de confítendo femel in 
anno per multos anuos prseceflerítjín líis 
bro de pcertííeníia tradidít, & docuít hu* 
íufmodííntegrítatem confeíTíonís feruan 
dam,vt habeturdepdéniteníia dlflín,$,G» 
Cortfídcret.&c.Cú jgítur huíufmodí con 
feílíonís integrítatem omnes doñores 6C 
fanííí neccflai íam cite fateanf, ficq^  vbíc^ 
feruet 8¿ teneat eGcIefía,crcdendü cft ííc apo 
fiólos a Chf o dídiciíre,eof(^ poflerís hác 
doñrínam verbo íradidííle,etíam fí in les 
gccuangelicaapertefcríptum non flt.Dí 
cereautemnocííe neceflarium credere 8C 
tenere,níííca qua^aperte ín feríptura fa* 
crac5íinentur,crror efí pcrnfcíofus,6í me 
rito dánatus cótra huius tempeftatís híe* 
íeíícoSjVt alias deduxímus # 
confitmáiSí 
E círcuntoí/sefteadem dífficul 
tas,an feilícet fít deneccííítate p<i 
fatáe integrítatís cófiteri omnes 
círcunflantías.Etquldem decir 
Cunflantíís Impertinétibus, que 
feilícet nec aggrauam/necallcuíam pecca 
tum,non dubíuni,quín nófit ncceíTaríü 
cas confiterfíquía non tenetur peccator co 
fíferi,nífíca,propter qusedeum ofíendit* 
ratíone quorü víniíet a dco §ternaliter pti 
Codeic oe confeíTíonc. 
tifendus^ífí vicario fuocadem confítcaf: 
léd propter illas círcunftátías^uaB ím per 
ílncmes funt,tiec Deú oñenái í^cc oh cas 
venlretpuníendusaDeo.Et ob eandcm 
ratíonem patet decírciinftanííisaiku/an* 
tibus ^ nonfuntdencccíTítatc confiten* 
.Etletíam.quía forus íllefecretus/ foms 
accufatíonís eft > non excufatíonís, C De 
aliís vcrocírcunftantíís,qi^ aggrauant,^ 
nouam cnlpam inducunt^nóctíam eft da 
bíiini,qnín íínt de ncceílitate confitenrfa^ : 
alíoqui non Fíerct íntegra confeflio, fed di 
mídíata: quod nó efl lícitn, vt ex diñís pa 
let. Et loqnor de círcunfíantiís,qiiai noinl 
peccatü mortalc índucunt, quía forte fíat 
al/qucm mortnlírer peccarcex obícfío, 6¿ 
lamen non mortalíter peccare ob círciuis: 
Hantíam/fed venialítcr.\hfiquís mortalíí 
terpeceádo^datcaufamaflanti alícuíus fea 
dal^quod íit folü veníale, vel alícuíus mé 
dacíi fenverbí, quodllleaftans vefíffmííl 
tcrdlflurus eft. Vnde fí^ vt pcena debita 
peccato moítalí híc non dímíflo^ín parte 
remíttef ín ínferno,patef,qiiando peccatn 
inortalcperalíquam círcnnfíantíam fiiít 
veníalíter íbluni aggranatn, poena ex fila 
«írcunftantía debita, fíníeturin inferno, 
C D E aííís vero círcnnflantíís,qut aggra 
«ant peccatum ^  nó nnitantfpecíem pec^  
tíjanfíí neceíTarínm de ncccfíitate íalntís 
cas confíterf,Díxernní alíquí ÍJC , ITPri* 
moexfentetia Augnfi.&habeturdcpceíí 
nltentía diflín.<j.cap» Confiderettvbídos 
cens quid debeat homo cófífeíi, ínter alia 
cónnmerat perfcuerálíam,6¿quatiíatem, 
SCalíaquae non mutant fpeciem peccati, 
fed aggraiiant,vel augení peccatum. 
C S E G V N D O , ncceíTítasconfítendí 
facerdotí concernit ea, pet que deus a pee 
catorefuítofFenfnstfedflatDenm magís 
ofFcndi percircunllantíam aggraiianrem 
folum^qs per eá quae fpeciem peccatí mus 
tatjígíttuncnccencerítlJIam aggranans 
temconfíicri»MaÍorrupponiíur. Et mís 
ñor patet^uia velit alíqnís fornícarí extra 
ceclefíam exíftens cxíntcnfjírimoconam 
& magna libídine,^ addatur cíiam conti 
nnatío talís malae voluntatístccontra alíus 
velít fornícarí intraecclcf/am exífícns/fed 
ex remífíb eonatu & volúntate momenta 
nca,íam ad offenfam del plus videtur con 
duccre lllcferuensconatus fornicandí, ¿i 
longo temporecontínuatusjCp círcñfian^ 
tía locí,ín quo momentánea habetur ma* 
la voluntas. Amexemplífíca ín quantíta* 
te obíe^íjpnta. Vult Socra.fnrarí extra ec 
clefíam ceníum ducatos, 8i vult Plato fna 
rari in ceclefía vuum argentn, caeterís pa* 
tibus / magís offendít prínius$ feendus^  
& fí non, cum exceífus peccatí ex círcun* 
flantía locí proueníens fít fínítus augeatuc 
círcunflátía quantítatís fnrtí,vt aequet vel 
fuperet malí tíamfacrilcgíi,& tune habe^ 
nir intentum.€Tertío,quíanífi peccata 
omniacum círcuuflantíís aggrauátibus 
pandanturconfcíTorl^non poterít confefa 
for pcenífentíápeccatis ppottíonati, ípfi 
pocnítétí íniungerc. 
C R E S P O R Hís non obflantlbus^í 
deturtenenda contraria cóclufío, fcílícet, 
^noneñueceflarium huiufmodíclrcun* 
flantías íolum aggrauantes confiteri.Pro 
baturjqulanulloiuredíuíno nechuma* 
noadid íenemur, quodpatenquíaliaeeía 
ra non obligant peccatores nífi ad confef 
íioncm omnínm peceatorum moríallu; 
huic autem obligatíoni fatiffacit peccaas 
tor,fl omnía peccata mortalía vníconfítea 
njr,etíamfuppreflís prxfatis círcunfiaa 
tíis,ígítHr. 
C C O N F I R M A T V Mufatunctc 
neretur peccator feíte círcunnátías ag gra^ 
uáfcsjfícuttencfurfcire peccata niortaíia^ 
quse tcneturconfíteri. Confequcnscfl val 
dedurn obligare fcílícet peccatorem ad 
fcíendum círcunflantíasaggrauantcs, 8f 
non folum eas, que mutat fpeciem pecca 
catí. Eñ ífacp vfilee'as confiferí) non tamé 
vídeo eñe neceífarjum ad falufem» 
C A D r aitones priores refpondetur. Ad 
primáex Anguflínofumptam dícédum, 
q? non ponít Augun. lllícca omnía hacín 
tctíonejVt vcllt dícere, femper ea éllc de nc 
ceííítateconfitenda,Patet hoc,quia fíatus/ 
8í condítío/ & qualítas perfone peccantís/ 
8íeius cum qnapeccatur^ quae íllíc Au^us: 
fíínús ponit}non femper funt confitendat 
quía fíat q» fint círcunflanfic ímpertinen^ 
tes,fi ftatus 8í condítío talís fít, quí ín nul 
lo aggrauet vel alleuict.Símílíí ílat,q? fin* 
tus S condítío aliquandoalleuiet Culpam, 
Leuius ením eft peccatñ, quo dux/vel no* 
bilís/vcl princeps vindica ab eo^ a quo in 
iuría paífusefl, capít, $ fí alíus ígnobilis 
vín dimana 
$0* Ivif. 
. rincí/í?ím cap^t de iniminübi íllafa,cf fe 
Hs paríbus. Ae pro índe tune íllaomnía 
confiteada íunt, qaando fpecícm peecatí 
inutaní,vel nouumínducunt peccatam» 
A hoq'ií non de neceífitatc, fed de confílío 
fi¿ congrultate veníunt confitenda. 
C A D fecundam dícendum^ obliga! ío 
confltendí,nonexgrao<tatepeccatínaícío 
tur ,fed ex peccato ípíb contra Deum com 
miftbj í tqut i círcuní^antla, quse.foln agm 
granat peccatum, nó índncít noml , ideo 
obligationeni eam Gonfítcndínon índu* 
-cíf. Alíoqtrl opporteietconfíterí beneflí* 
cía a Deo recepta/tam corporalía/ ^ fpirí 
lnalía,pcrqu2cofFenfa ín Deum cómífla 
fedditurgraiiíor»C Ad ícrtíamjdícédam 
^nópfocedítjtumqula necneceflaríum 
cft íacerdotem pcenítenfíá íníungere,nec 
: confítétemeam acceptare.Tiini,qiiia efio 
fítímponenda 8í accepfanda, non tamen 
eft ncceflaríum eam proporf íonatani gra 
iiítatí peccatoriim ímponere^um arbitra 
ría fít hodíe poenítentia. 
Í 
fpecíem peccafl nintanf Ibns» 
E D dubltabls, quíé fintílísé 
cíicunítantíae^iie fpecie pec^ 
cari mutantjVtfc íaturquomo 
do íít integre fadendaconfers: 
fío, Rcfpon. Q¿ ilke dlcundir 
fpecíeiii peccatímutareífeu npaumpccis 
catiim índuccrCíqu» díftinftafeu propría 
prohíbítíonc prohíbentiir. Hulus dí^í 
latió clara eft, qnía cura peccatum Inlaná! 
fum íít peccatum inquantura contra prx 
ceptum feu legem oblígaíoriam fíf, vere 
jgiturillaclrcunftantía dínmfliim affcrt 
peccatum, qusc dlftlnfta prohíbetur lege 
aut prsecepto, Et poíTumus de muítís exé 
plíflcare. De círcunftantía finís,ft quís fu^  
ratur vt fornícetur, vel alíud fíagltífi com 
mltrat:conftat fincm illum alia lege díftín 
fía eíTe prohibitum a lege que furtum pro 
híbet. De clrcunñantía oble^í, vi fí quís 
fornícetur cuín coníugata/vívírgíne/vcl 
anoníall» De cf rcunflanf ía agcntis, vt íi re 
llglofus contravotum contincntlae forní 
cetur. De círcunftana locí,vt fí quís íntra 
locum facrum fornícetur. Idem patet de 
circunfíamía (emporls,8( de aIíls,Deiade 
fornícarí, vel alíud malum agere fclenfer, 
eíicírcunñátía^quj diÜínftam malitíam 
afFert,íuxfailludPaulí: Omnequod non Airo.Mt 
eíí ex fíde,ídelVconf raconfclemíam ^ecs 
catum eft.Slmihteragerealíquid nátecon 
fcíentla du bla de qualítate operis,fpecíaá 
líter prohíbetur, luxta íllud Eccíeflaflící. 
Qjiíamatpericulum,peribítíníllp,Si* ^CCM'U\ 
mílíterpeccarecumlaáura propríe tame, ^ *3* 
fpecíalítcr prohíbetur, luxta íilud'EecIe» 
fíaftící: Cura habe de bono nomínemam ^"v1* ^ 
melíus eft nomé bonum,^ díuítíac mul^ 
fae.Dcínde peeearecoram alíís, qul facíle 
ad fímíle vítíum prouocabuntur, eftfcan 
dalízare, quodfpecíalíter prohíbetur, vt ^ 
ínnult Chríft?, Si quísfcadalízaiierlí vmt mAít% 
depiiñllíshís^xpcdítvtíuípendafeínio: . i 
la afinaría, Sídemergatur In profundum. 
EtPauius.Síefcafcandalízatfratremjnon f,kdcoT& 
manducabo carnes ín eternum.Et deníq? 
quotles quís peccat, ^ peccatum íllud có. 
comítancur/veí fubrequutura pracíumui? 
tur damna alíq ua corporls^vcl aním 5 pro 
príae.proxímíjVel reípubl. vei famae, vel 
aIiiiddamnüquodcnq5:quodfub poena 
peccatítenef homo CHítare,tunc huíufmo 
dicírcunflantí^ dícuníur mutare ípccíem 
peccatí, non natura aítus peccarainofí 
anutetur, fed ín efle morís mutarí dicltur, 
quía peccans cü talícírcunnáíía dííllnfta 
precepto phíbíf a, díuerfís dícítur peccass 
tís peccarc.C Vnde fít^C ín vníco & eodc 
afíu peccamínofo cótingaíalíque multa 
fímul peccata fpecíc dífterentía cÓmíttere4' 
Vtfíprselatus alícuíusmonaftcrílín fu o 
jnonafterioaccedaíad vxoréalterlus,pec<» 
cat multíplícítcr.Prímo,ín fornícando.Sc 
cundo^quíacum vxorecóiugata. Terfio, 
: cum fcandalo fratrií,qní facíle ad fímíle vi 
tíum patrandü prouocabuntur.Qjiarío, 
ca perículo moríís foemlnc, quía cam vír 
íuus forte occídcf,QjIintoíc^ Mura pro 
prí^ fame & totíus ordlnís.Sexto, quía co 
tra confcíentíá propríam, cum feíat fe pee 
care.Septímo, cótra votñ cótinétíf. O fta 
iio^óírafuápcrfonájqueDeoconfecrata 
efl, ta roñe facerdoííí,q5 ratíóe relfgíonís. 
Nono feu decímo,coírappríü offícín pr^ 
latead que ptínet bonü vite excplü fubdí 
lís.pbere» Vndecímo,róne*Íocí facrí.Duo 
decímo^óne téporísfacrí, fi díeis feíb ÜU 




C S I qiiícfas,anfeciindum boc fít confe 
qii€n(€f dlcedum,^ talís prflati«/&q«l* 
cimí^ alíusfimlliiér peccansjtencaliirfem 
per $ confítelur/has omties círcunftatlas 
explicare. Rcípon. Non oportet,ficonfef 
fio fíat confcíforí,qul confitentem §i con 
dítloncm eíus agnofcat: fecus fí cofiteatní 
cófcflbríjqullllascírcüflátiasígnore^qula 
luncneccífaiíuni eritad íntegrítatenic^^, 
feíTíonís/omnesillasconfiterí. SIGUÍTÍCO 
feflbrvíditme allqua peccata committen 
tem, non fu m oblí^atus illa explicare/ fí* \ 
\ ctitfíea non fcíuíflet, fatíseft dícerc, Patcr 
confíteor treílla peccatacómífíífCjqu? vi l 
díftimecómíttere. 
C V N D E feqiiltur quid ad cafum feque 
tem dícendum flt^etíus confcfeeflfuo 
facerdoti,fcií í cet I oanní aderaf cía allus 
. facerdos,quí fímílítcr confeífíonem loa* 
ni faftam audíuít, loancsautenijcuíerat 
faftaconfcfítOjPetrum non abfoluít, quía 
noluít, vel quíaamplíus informan fuper 
ÉonfeííioncdeGreuít > S ítareccíllt. Poflea 
Ipfe poenltens intellexít íllum alium facer 
dotcm omnem elusconfeíTíonem audíulf 
fe.Dwbítatum eñ,an poíTítíIlealíus/acer* 
dos Petrum abíoluerc^on reíterataeíufu 
derti confefífone, E t dlxít de Palude q> no, 
quía índex non potefl ferré fentcnlíam ex 
confeíllone partís coram alio índice fafta, 
íí nó coram íllo vi iudíce fíat. C Prcterea^ 
llarequírítur íntentío ex parte confiten* 
(ís/fícutex parte confeíTorlsrígíturflcutne 
^eíTaríacíl ex parte confeííofJS íntétio ab 
foluendí panítentem,iía ex partecófíten 
lis necefiaría efí íntentío coníit endl illi fa* 
ccrdotf,qtii Ipfum abíohicrcdcbet, quod 
lamen ín cafu non fif»C Q i fí qu/s ín op* 
poíítum obíící3t,cf ex duobus íudíclbus 
ordínanís/ autdelegatlspoteftaltercaufá 
cognoícere, Síalíer fentcntíam ferre.RcHí 
pondet id vemm eírc,quandó índices pof 
iuntíibíaííaíudícíal/a pandere &cómiiBí 
care,vtpoteflín ordinario & mquífítore 
verificar! ín caufa haereíís,vt pafet de hae* 
t etícis cap.Per íioc. Aña tamcjnfacramcn 
talía, rtí funt^ux confefTor ín confefllo* 
ínc agttofcíf ,non íf a pofrü vnns confeflbf 
alten communícare.COppofitum famé 
vídeturprobabíle.ncc peromnía deben! 
aíTímílarí forus contcntíofus 5í poeníten* 
tla!ís;habcf ením vter^ fuasleges & cow 
dítíoncs»In foro ciiím pcenítcntíalí/ fatía 
cfl,fi peccator ín genere fercum eflé fatca* 
lur í n oni nlbu Sjqu f poli diícu ffám con* 
feientíam memoria oceurrun^ ídq^ facetí 
dotíaquofacramétalem petít abfolutio* 
nemjmodofacerdos jpfe notítiam habeat 
peccatorum huiufmodí poenitentis. N o » 
cnimad alíud videturneceflaría explícita 
peccatorum confeíflo, nlfl vt facer dos ín* 
tegram habeat notltíá de pcccatís,fupet 
quibus fententíá abfolutiuá debe! profer 
re. Acproindejl facer dos atíunde habeat 
peccator üipflus pcenltitís fufficíenté no* 
l í t íá^ peccator fe om nlñ llIorñ,qu5 facer 
dos agnouii,ren eílié fatetur,fíuc ea noucrit 
ex confeffíone ípíí/vel alteri faftaj vel ex fa 
di obedíétía,vel alíunde^íd profufficícti 
teconfeíflonehabendum eftjVt poffíta ta 
IíconfefforcabfoIuí.CIndefít,vt fínuiai 7 / 
liér non habeat alia peccata c6fítenda,pr$ s 
tcre3,qu!ccum fuoconfefíbrecommíflft; . 
fatiífacítfí dicaíjEgo fateorme peccaflfe ) 
ín lilis quscnofiímetccum commífííft. 
E t ffquís extra cófeffíonem verbovelfcrf 
ptoomnem vítam fuam peccamínofam 
confeffoíl fuodetexlt,tanq?qulhífiorii 
narral, volens poflea ab eífdcm peccatía 
facramctalíterabípfoconfeflbreabíoluf, 
íatíffaclt/i in onMiíb? lilis, qux huínímo 
di eoofeflbrí reíulerat, reum fe clíe fatcaf, 
& poterít per lllum abfoluí» Ad hunc mo 
dumde alíís cafíbus vldeturdícendum; 
dúmodo talís poenifens probabííitercrc 
dat huíuímodí facerdotem de omnibua 
ípflus pa'nítctís peccatís alíoqui fufficlctl 
ter mílni ñum eífe. E t per hcec patct reí* 
ponfío ad ratíones fupra pro oppofítaícn 
tentíafañas» 
c E>c círcunftSría 
locí&temporís* 
E círenftatía locí S téporís quae 
rebatur, An fem per índucñtno 
un peccatñ. Refpon. CL"ibufd5 
vííum eft,q? no,nífi quando ípfc 
iIocus,vel dícsefíobíeííum pra 
ux voluntatís, vt n qu<s velit fornícari vel 
furarí ínfra ecelefíam feu in die fefío. Sí* 
cutdícit Almaimnouum efle peccatum 
ex círcuflantía illa» Aut fí quís ín loco fa* 
ero facíat alíquod opus, quodfít ímpedfj* 
tíuum 
¿Cractmekcmduéi fo* lx>üi< 
fíuum cor um quae la cccleíia ííerídeben^ 
qualía funtceicürare,officíiimeccleííartíí 
cum dlccre,mof mos kpeííte^d eccleíiam 
confugieiiies defeudcrc,conf<?íTtones íillc 
aiidíre óCc.Illa ígímrpcccata,quf fünt ho 
runi operum laipediíiua.nuitaui fpeclcm 
esc círcunftantia íocí, SícdícítCaictauus 
ín opuíCHlís,C Verum qulcquíd fít de his 
modísdtcéd^de quib?alías,vldet nñe bre 
uíter,cpHae hoíno cómíttat peccatum ope 
te/fiuefoía Voluotate/ín loco/vel tenrporc 
fecrOípoíeft fe tnpjícíter habere^Qj"2 ve* 
id fací? rcie£iter,íiíens fe ín locofacro pee* 
care,vel ignoran tercraflé leu afFeciate, vel 
jgnoráter inui'ncibílíter.Siprímum^ion 
dubíto fpecíale peccatum efle ín cafu ra* 
tíone locí facrl, qul ad colendü Deüin fpe 
cíalitereíidedlcaius Óí cófecratuSj ratíone 
cuíuSjiiU fuá debetur reuerentia; ac proln 
¿equíín taií loco fclenter peccat, vldetui? 
fpeeialíter oíFendere Dcum. Sírailücr íí 
peccetlnloco fácro ex ígnorantía craíTa, 
quía cum ígnorantía craifa non excufef a 
.toío/lícet bene a tanto, non dcfínlt pecca* 
re cótra deum ratíone locí.Excmplüm eíl 
clarum/l quís velít accederé ad cani^qu» 
reuera moniallseftjflue Id feíat ís qul pee* 
i;at, fíuc craíTe ignoren non dubíum quín 
(acríiegí um co mí tta í • t ft quis cum ele 
ticas fít, vult vxorem ducerc, fiac feiat aut 
aduertat fe elcrícum efle,fine id exinaducf 
tentía crafla facíat, non dubiunl quín peo 
cetob circunltantlam perfon*e feu votú 
Si vero luuíncíbilíter ígnoret homo ílle fe 
ín loco facro/ vcltempore facro peccare, 
cune non duplící/ fed fimplici peccato peo 
cat«Ncc opus eíl circunflantíam ín hoc ca 
fu coafiten* íLEx dtdísfequítuf peccato* 
reniteneriadcófítendum numerum pee 
Caíorum qaqe cómífít,feu frequentíam eo 
rum^Ratío clara eft, qula numerus íllefcu 
freqaGntíaaddít peccatum peccaco,8i per 
confequens eít de neceffítate confitendus. 
Non q> fíngula ín índiuiduo narret, fed fa 
tísefl/í dkat.Fateor me decíestale pecca* 
lum commifítTe, vel ter aut quater 8íc» 
ÍCGorrelaríe fequítur, neceflarium efle ex 
plícare perfonas/contra quas^el citm quí 
bus homo petoauítjí non pot alítcr quís 
peccatum in fpecíe explicare. Vt fí quís ha 
buit rem cum matre/ aut fororer aut con* 
j^nguínaipfopfía. CfeficonfcíToragnos 
feít prrfonas compIíccs,fatíus eflet alium 
confeflbrein,qui eas non agnofeere^qu^ 
rererídqj de lícentía propní curatiV peuta 
5í obten ta. Si aiítem alterius copia habe* 
rí non potefl, 8í inílat tem pus ob l íga t ío* 
nís^confiteatur proprío,explícando per* 
fonas/ratíonequarum dlflínftum vel no¿ 
uum peccatum allatnm cfl, iuXtaea q u » 
díñafunt» Excepto^ íí indefcatiítáiuni tí* 
* meatuuDe quopofl. Vbiíllud notan* 
dum,q> non eft lícítum cómplices ín con 
feíTione explicare, nifí neceflltas integre 
confítendí, autalícuiusconfíliíacclpíendi 
Idexlgat, Sicut necnudum fecretum con 
fttenrí commífliim efl 1 ícituin in con fefllo 
nedetegere^  fecliifanecefliíate:ctíam fí id 
alíquandoipííconfítcntíconueiiíre^quíp 
pe quí íacerdos aíiquodei falutarc con í i* 
fíum/aut mellorem medicinam/ audito fe 
creto/exhiberei:quae quidem/8í fi conue* 
ñientía forent íptí pcenítenti, non tamen 
neceflária, níodoautem cofília Intcll ígun 
tur,6luis prjeceptís.E ííta,quando confi*. 
tenres ín cófeflione perfonam tertií/abfqj 
neceflifatedetegunt, debent per coHfeflo 
fem auifar i,vt de hoc ipfo pcenlteát,8¿ de* 
ínceps id faceré non prsefumant. Vbi ta* 
menexíU'ímcrc perfonam tertíam neccf* 
íarium tüiüf^  quaeratalíum confeflbrem, 
quí tílíus tertía? perfonae notltíam non ha 
beat: alíoquí confeífio huíufmodí, fafta 
confefíbrí tertíam perfonam agnoícemi> 
€ulpabillserit, Necexcuíabitur per inte* 
gritatem confeíBonís feruandam, qula 8C 
fí integritas confeflíonisexígnt perfonam 
tertíam alíquando d€tcgere,non tamen 
exfgít,vttaIísconfefl]ío ínregra fíat confef^  
jbritertíanv íllam perfonam agnofeentí, 
quádoalíus potefl haber! cófemr.CCor . 
relaríe fequítur peccaredenouo peccato*? 
fem,quinonexaminata príus confeíen*. 
tía/confítetur,qiiia exponít fe periculo di 
midíandíconfeflfonermadcuíus integríss 
tatem fub pcena péceatí mortalís tenetur, 
vt patet ex díftis, CXUANTNI11 autem tem* 
pus requíratur ad huiufniodí examé, non. 
potefldarí regula certa íquia alíquí funt/ 
quibus mínus tempus fufFídt,vt fifínt le 
nsclsmcmorísé, aut habeant íngeníifoler 
líam, aut npn diu ante confefli iunt, 5íc. 





E D an fem per fií necefiaríum 
r^aefatam íntegritatem confef 
flonís feruareíKeípon, $ non: 
quiain multíscaííbushcltum 
cft confefílonem dímídiare, 
ctíamícicnter, Vtfíeftvcflümíleaut cer* 
lum, $ íntegra confeffío cedet In infamia 
ipflns con filen tiSj.vtcafi^quo poenltens 
ícitconfeílorem lUnm folítumeíTeconí: 
feflionem ín certís crlmíníbiis reuelare^  
vndeverlflinílitcrcredít, <$ ítafecum fa* 
clet: tune non tenetur pánitens integre 
íllíconfíterí. Ratlo vldetur nota, quía nec 
Intentío Del/nec ecelefise/ necrandorum 
efl obligare pcenitentem, vt cum infamia 
fuá/feu famce fu^detrimentoconfitcatur^ 
Ideo ln cap.Omnls vtrlufcg fexus.Statu 
lum eft, vt peccator folus íua peccata con* 
fíteatur,Ideoetiam díxlt Chryfoftomus 
loquensad peccatorem confiten erubeí* 
ccntem.Non dico tibí, vtconfítéaris pee 
cata tua conferuo tuo, vt tibí exprobret. 
Et íterum.Non dico tibí, vt re predas ín 
publícumfvt fupra citatum fuit.USími* 
llter fí confeíTío íntegra flerlnon poteft, 
nífí cum perículo mortíscorporalis íps 
fius confltentls/aut alteríus,tunc ceílát OÍ 
blígatio integre confltendi^vtcafu^uo 
confitens occldít fratrem íuum ,qul ex 
alio párente fueratetiam fratrerípfíus con 
fefíbrís, quem verífímilítér putat, audlía 
íntegra confcíílone, ad fumendum víndí* 
flam contraípfum cofítentem írritandñ, 
Etcafu quo fcemína,quam curatusfolícita 
nerat^on fitetur fe cum alio clerlco forní^ 
catam effe,cuíusmorté verííímíleeñ pee* 
nítenti curatum procuratunl. Aut in alíís 
huiufmodí cafíbus,cefTatoblígatíointea 
gre confjtendí.Huíus ratío cque nota efl: 
nam ceflat obílgatío integre confitendi, 
quando id fíeri non potefí^iíí cum perí* 
culo famc proprte, a fortíore ígítur cef* 
fat,quando fierí non poteft, nífí cum veri 
ílmíll perículo mortíspropn'ae, vel alie^ 
nae. Non ením voluít Deus/necEccIefia 
ad huiufmodí confefflonem cum tanto pe 
riculo & damno quen§ obligare J n íalí^ 
bu&cním cafíbus fatís eñ fummo facerda 
ti illa peccata feu circunfíantías confiten, 
vnde veriflmlliter fcít,pf2ef3ta pcrícula 
euentura.CSlmíiíter íi confefiíomtegie 
fíennon potefí,nífíconfefiioabípíocon 
fitente reueletur^eíTatpríefata oblígatío, 
vt cafu quo quídam clerícus abfoluít epíí 
copnm quendam afímonia,quem lamen 
abfoluere non potuit,6í ídem clerícus ve 
lit curato fuá peccata conflterí, cuí íi con* 
fíteatur fe quendam a íímonia abfoluifíe, 
lllícocuratusvenlct ln notítiam eplícopí, 
quí fí moníam príus fuerat confeflüs: tune 
noníenetur ís clerícusillud pecatum ln 
fpecícconfiten". Ratío bulus etíamclara 
eÜ: quía longe plus obligat prseceptum 
de non rcuelando confeíiionem, q? prse* 
eeptum de Integre confitendo> vt íuppo* 
no,ígitur hoc debet illi cederé, 
4E H I N C patet ad cafum fequentem.Si 
foemínacum aliquo fornícata,hoc pecca« 
|um íuo facerdotl confíteatur, 6í verifímí 
líter feít <$ eam folicítabít,8¿ ln libidínem 
excitabímr,anad vítandum huíufmodi 
fcandalum confeírorísíeneatur illud pee* 
catum fubtícere. Et vniuerfalíter poflét 
qu«rí,aii in flmilíbus cafíbus^ pro vitan 
do fcandalo con fefíbrís / poflit & debeal 
dímídíari cófcfflo.Díxerunt allquí ^  nó . 
CTum,quía ex regula íurís,vtilíus fcan* 
dalum naící permittítur, qp veritas relín* 
quatur, Cum ígítur Integre confiten' íit 
de verítatc vitas, ex quo eítde pceptofub 
pcenapeccatí mortalis obligante: íequí* 
tur q> non eñ pr^termíttéda propf er fcan 
dalum confeílbrls vítandum. <E Tum 
etiam, qula fí llceret ab íntegra confeffío* 
neceflarc propter huiufmodí fcandalum: 
ígíturctíamlíceret totallter a confeílíonc 
ob eandem caufam cefiarc, vt fí pcenítens 
non habeat peccata/nífl talia, quxííconí 
fíteretur, eífet confefibr fcandalízandus. 
Sed confequens vldetur faifumtquía lunc 
ílaret pcenitentem eífe perplexum,vtfí ac* 
cedatartículus mortts,auttcmpus paf* 
chae: quando necefle eñ communícare, 
tune enlmfí confiteturjpeccaretexopi* 
nione. E contra fí non confíteatur, etiam 
peccabit, decedés aut communícans fine 
cofeííione^ígif.Nec valetdícere,cp tile cua 
det perplexitate, ff ín genere confiteaf, no 
defeendendo ad fpeclera»Non valer, qu ía 
quod 
Cractatus kcundnéi fo» Up* 
qtiod díiiíno 5í humano precepto confí 
ten* opportet, non cft li^ genere confítení 
d u n y e d l n í p e G í e , 
H S p O N,Ex dífíís apparet contrae 
ríiim cíTe tenendiim,rcilícet, cp ceíTai obli* 
gatlo Integre confítendí propter ícandaiá 
lacerdotís vítandum.Probatur^qula non 
mínus/ímo magís tenemur ad falute fpírl 
lualem proxímí, & morté fpírltualéeJus 
vitare, ad vitandñcorporalepxímí vei 
propríá,6í $ ad vítádum propríam ínfa* 
iníárfe^ vtex díftís patet, íi confeííío inte 
gra fien' non poteft fine periculo verifími 
liinfami^ /aut mortíscorporalís alícuíus, 
cefíat oblígatío integre confítendí, ígítur 
ctiam ín cafu prxfeníi, CDeindc exregu* 
labeati Bemardiinlib.de dífpenfatíonc 
6í prjeceptís. Q_"od pro charítate ínfiim* 
tum eft,contra charítatcm non debet mili 
tare.In cafu aúc,fieíretncceíraríii integre 
confííeri,hoc ipfum cótra charltatem pro 
xími nülíraret^igitur ín cafu necdeus,neG 
ceclefíaoblígat ad talem integrítalem, . 
4EPrf terea,conGurrentíbus cniobus prae 
ccptls, qu^ fímul obferuarí non poíTnnt, 
quod mímis efl ,debet cederé maíorí: fed 
in cafu/maíus eft pf ^ ceptü de vitando fcan 
daloconfeíTorís^n quo vita eíus fpíritua* 
lísperíclítatur, qp praeceptum de integre! 
confítcndo,cum primü fítiuris natura::fe 
cundum fít pofitíuí íurís, vt conílat. C Ef 
procedí t ratío non folum de Vitando fcan 
cíalo fratris añ íuo fed pafTíuoiquía perm ít 
terefeandalumfratris,cúillud cuitarepof 
íuiiius ,5¿ fcandalñeídem prcbere,aequíss 
paranfurjuxta íllud Symachí pap9,Et ha 
beturdíflín»85.in principio. Non grandis 
difFcremíaeftJcetum ínferas/vcl aamíttas. 
Morté,n Jan g nét ib u s vid crin Hígere,qm* 
hanCjCum poteñ,non exdudít.Et iteruni 
per íllud Ambrofií. Fame pafce moríeiw 
tem,finon pauíní,occídiní. Et Auguftíí 
ñus Bonifacio fcrlbens, aít, de medico S 
patre loquens. Sí íllos neglígant, 8í períí 
refinant,íftafalfa manfuetudoeñ^crude 
iíías.Ét habef ur.23. q. 4. Ipfa píetas btc. 
C Nota tamen díuerfum quid efie facera 
dotís fcandalum, quod in cafu tímetur 
ex malina ípfíus cuenturum, autex fragílí 
tare/feu ígnorátía.Síenini ex malíííacucn 
furúeft ,vtfíalíoqui pafati anímí fít eam 
íolicítare, vt fccüm coníentíat, qnacuncg 
oblata occafíonc: tune non efl de f alí fcan 
dalo curandum, nec propter íllud vítaní', 
dum,aconfcírione íntegra ceírandumcfl, 
Idpaiet, tum quía ratíones fupra fafías 
in hoc cafu/non currunt,eo 9» ad íntegrííí 
tatemeonfeflionisnon fequíturmorsaní 
mee ípfíus confefíbris: cum ípfeiam ob 
anímí fui praepajatíonem mortuus fít, 
Tum etiam exemplo Chriíti, quí docuíc, 
nos de huíufmodí fcádaío pharíf^orum, 
ex malitía prouenicnte, non efle curan^ 
dum ,ncc ob íllud a bono opere ceflan* 




dífeipuli díxeruntad Chrínum,decibo 
indlftercnrer fuñiendo prcdícantcm.Sds 
quía pharífeí audíto hoc verbo, fcandali 
zatifuntí Qníbus refpondítt Sínítecos,, 
quía cecí funt,& dnces ccconim.Sí autem 
fcandalum tímetur,ex fragílitate aut igno 
ran tía,occafíoneex opere nofiro fumpta: 
tune de illo curandum eft, 8íabopeieceíií 
fandum, pro vitando huíufmodí Ícand3¡s 
lo.Sic ením docult Paulus.i, ad Corint.S* 
Síefca fcandalí2atfratrem,non manduca 
bo carnes ínaetcrnum, De quo 6i exems: tur 1 
píum habemusídeÉkazaro,quícum pof 2'SSUcl-M 
fetmortcm euadere,fumptocíboporci> veo*6*, 
no,vídeos índe fcandalirandos pufílíos,, 
omníno ab ÚloL etíam cum mortís peria 
culo,voIuííabflíncre.C lam ad ratíones 
priores breulterdícendum , cp regula illa, 
ytilius fcandalum nafcípermíttitur &íc«, 
procedít, quaiido ípfa fcandali permiífio, 
ajtíore iure non efl prohibíta. Si tamen vi 
tarefeandalum fít de verítate vitas/ íicwt 
integre confiten, non efl permitíendum 
fcandalum nafci, & tune regula non pro^ 
cedít. Aut dícatiír,cp pfocecíít de fcandalo 
pharíf3eorum,quod ex malítiaefl/non de 
fcandalo pufillorum ,quodex fragílitate 
S ignoran tía cft. Ifaq^ pro debita rcgulae 
intellígentía,attendendaefl ventas illa, 
5( fcandali qualítas: 5ívídere quid cuídc«a 
beatprxferrí. C Ad fecundam fateorin 
cafucerto a tota confcíTione efle ceíran¿-. 
dum,nec indecrítpeccator file perplcxus^  
quía cum a pra c^epto minore defifla!,vt 




C S I T igitur regulaln hac niatcría, ($ 
qtrando confeíTio ín legre vni fíerl noupo 
tcn,nifí cum perículo uotabílí/fiue fame/ 
fine víiaecorporalís/fínc fpírítualís pro* 
prfce velalienx ,quod quidem daiunum 
alíoqulde necefljtate vitaudum cfl,ceírat 
obllgatío integreconfítendí.Et fímílíter 
ceflat oblígatío confítédí fí m plícíter,quá 
do ípfa confeíTio fine talí damno fíerl non 
potefirquía tñc perinde eft, ac fí pcenítens 
non habeat copí á cófeflbrís >fatls eft íum 
mo facerdotí tune con flterl. 
C[ S E P ex hoc orítur dubium, an in ca^ 
fu huíus regulasen quoceíTatcófítédíínte 
gre obliga cío, ceflet et/a finí plícif obliga 
tío confítendí,3n potíus flíneceíTaríñcon 
fíterl dlniídíádoconfeí]]onem:quía baííe 
nus no eoncliifü eft J mfí q» poííít ín eafíbí^  
dinídí confefflo.Reípon. q> ín huíufmodl 
cafíbus, ín qulbus lícítü eft no integre có 
fíter^neceíTariú eft confíterl, quía díuerfa 
funf pcepta de cófitendo, & de Integre có 
fítendo,cx quo vnñ pofeft fínealterocom 
plerl: ae proínde ceflanteoblígatíone ín* 
tegritatís prae fat^ ,non opuseft ceífet obll 
gatlo^reliqua peccata tenipore neceflita^ 
tís feu prf ceptí confítendí.E t ello efie! tan 
tumvnumpr^ceptum deeonfítendoom 
nía, vtínnuítíirln capít. Omnis vtriufc^ 
8íc. Sí non poteft ín toto compíeri,opus 
eft In eo ín quo poteft, íllud femare. V t fí 
vnícum pracceptum íít de íeíunando qua* 
dfagefimam, quí non poteft totara inte^ 
gram íeíunarc, non índe deobíígatur a ne 
ceflitateíeíunandí,quando poteft^ílam fi 
leluníum dimidíetur.Et íta ín cafu confef* 
fío no folum poteft,fed etíam debet dimí# 
dlarl, fí Integre fiert non poteft» 
C E>e ifuesrítate 
abfolutíonís, 
S S E T alíud dubíil, cafu quo 
peccatormulta commiflt,Inter 
qux habetcafuspapae/vel prce 
lato fuo referuatos, a quíbus en 
ratus eum abfoluer/ non poteft, 
art confítens curato poííít díuidereconfef 
fíoncm feicnter, no con fítendo nífí ea pee 
caía, a quíbus poteft curatuseum abfoluc 
rcJn quo tangítur alia qu2efilo,qux hule 
í 
prxfupponítur, fcílícef, an abfolutío fes 
cramét3lis,quaedepeccatís Impenditur, 
admittat fimiliter diuifionem.Et video 
quadruplícem moda refpondendí.V nus 
cft,cp nec cófefl io vn ^ díuldí potcíl ídem 
ter,nec abfolutío facramentahsjn caíu au 
tem,quonon poteft integre confeílio fine 
perículo alíquo fíeri, & non habetur coss 
pía íacerdotís,cul fine perículo fíerl pofíft, 
tunedímittenda eft confeíTio potíus/ di 
midíanda:qiiíapcríndeeft,ac fi nonha* 
beatcopíam confeíTorís ,¿i tunefatis eft 
Deo £¿fummo facerdotlGhrífto confite* 
li.Ifa 8í cafu^uo facerdos non habeat po 
teftatem plene/feu integre ab ó m n i b u s 
confltentem abfo]uendi,n5 poteft ex par 
teabfoluere:fed debet peccatorem ad fupc 
riorem remitiere, qul ab ómnibus eum 
abfoluat,veleHm ad curatum remltta^cuí 
vices plenas eum abfoluendí conferat, 
CSecundus modus aít,q> quando fine pe 
líenlo fíerí non poteft integra confefíjo^ 
aut facerdos no habet plenam poteftatem 
ab ómnibusabfoIuedí,q> lícítum eft^ tam 
confeflionem/ q? abfolutioncm dlutderer 
^[Ter ilus modus eft,^ lícet con fefíío alis 
quando poíTit ob caufam neceíTarlam di* 
uídí, abfolutío tamen diuídi non poteft; 
fed vel de millo peccato fít, vel de omní* 
bus.CCInartus modus eft,qp cófeílio fem 
per integre eft vní facerdoti agenda,etiam 
fí peccator cafu s habeat fupcrícrí referuas 
tos: & tamen abfolutío díuídí poteft, vt in 
caíu prcefentí,!!! quo debet facerdos pee* 
nltentem a peccatís non referuatls abíolc 
ucre,pro alíís autem, debet eum ad fupess 
riorem remíttere, CE Sed quía de íntegrita 
te aut díulfíone confeíTíonís, exiftente non 
tabílí perículo^'am ck ñum eft,cp poífít dí 
uídi: videre couenít de abfolutlone ó¿ con 
feftioneintegre/ vel dínífim agenda ín cas 
fupra;fentl,quíd de huíufmodl opínlos» 
nibus fentíendum jquldcg in re teñen * 
dum fít. 
C D E abfolutlone facramentalldíxltDii 
Tandus,& Adrlanus, & allí, diuldl non 
poteft. Pro qua opíníone argu/fur,quía 
vnum peccatum mortalefíne alio remíttl 
no poteft fecundü fidem,ígltur necefleeft, 
facerdos abfoluatpeccatorc ab ómnibus 
peccatis,vr a millo. CTñ ct,quia abfolutío 
íacramétalís vel cófert gfam gratüfacícri 
teni,vcl 
fem^el ndéSí primun^omnla ígitur 
cata mortalíatollít;ñamcú gratíaíllanul 
lum moríale eflcompatibíle.Slfecüdiim> 
nulla ígitur moríaleremíttit, CTnm etíá 
íacerdos abíbluens peccatoié/tenet vícem 
Chrílfy culus vlcaríus eñ ín hoc foro: fed 
Chrlftus vnum moríale fine alio no rcmlt 
tíVgííurnec vícarius fuiis,cul potefíatem 
íemíttendl peccaía per partes non coníua» 
lít, cum nec ípfe Chrift us de lege ordína¿ 
ta talem habuerlt nec habeaí poíefíaíem. 
HConfírmatur hoc ídem, quia íi abíolu* 
tío a peccatis díuídí poflei^ demus ígitur 
^ facerdos abfoluat poenítentem ab vna 
niedleíate/& no ab alía:fequit íam flfacer -
dos rcmíííítíllam medíetaté,íglturDeus 
«am remítíif. Hse confcqnentíae patent ex 
textu lupra cííato>Quoí'ü remííerítís pees 
cata^emlttentureis: quorum retínuerítís, 
retenta erunr. Et íta Deusex parteremits 
teret peccaíamortalía, 6í ex parte aliares 
em rcff*i |jnqlieret non reniífia^uod non flatín ve 
If.vr. rítate. Impíumením ertaDeodlmldíam 
aperare venlam. íESecundoídeín probat 
Adrianus contra Palude, quía facramens 
ta quas vníca forma perfícíun turbión adí 
miítunt diulfíonem^Sícuí bapíífmífor^ 
fna vnlca eft, ideo non nifi per vnum mí* 
níftrum poíejfí conferrí.Símllííer confír? 
jiiatío,&ordínatioquo ad vnum ordí* 
nem, Secus de facramentís, quze ex partí* 
jbusdíuerfamformam habentíbiis íntcs 
grantur:nam talíabeneadn ítíunt diuífío 
nem,íta vt per plures míníflrcnrur,queni 
admodum vnñíoextrema,cuíus partes 
plures funt, 8í quselíbet carum cft facra^ 
mentum/fnam formam habens.Et E u * 
charíftía, prouí coníínet confecratíonení 
pañis &vínít Cum ígitur facramentum 
poenítentíae ex partíbus díuerfas formas 
nabentíbus non íntegretur,fcd vníca fof^  
ma perficíatur^vt pater, fequítur íale facrá 
meníum diuldí ín paríes facramentales 
non pofíeuc proínde fí facerdos vnus a 
non referuatís abfoluat, alíus vero a refer 
uatís^ales abfolu tiones nó funt facram en^  
tales. CS í contra hos doftoresobíícíacs 
tur, quía tócníhíí operaretnr íllacafuum 
rcíeruatío^quse de íure,pap2e 8í epífeopis 
flt, Refponctent, q? quantum ad abfolu * 
tíonem facramentalem integre/vcl ddií^ 
íím.f¿erí ^íhí l operatur; quía vtdíctiii^ 
f0» 1^  
illa referuatio non efl ad rémlttendum pee 
catiim facrametallter,fed ad remittendum 
pc«nam,quamquisob certa peccaía in« 
curríí,cuíusremifllonem maiores fibirc 
feruanr.Etíta folus ílle,qulomnía pecca* 
ta ín confeíiione audíí,poíefí facramentaí 
lílerabíoluerc,finefitfuperior ííue ínfes 
ríof:alioqui fl per partes fíat abfolutio, 
nec graíiam,nec facramentum, nec remifíi 
fíónem peccatorum ipfe peccator confe*» 
quítur,é[Tertlo proeadem opiníone pof 
fet argüí, quia tune llberum elTet cbnfeflb 
rlábfoluere ab vnotaníum peccato ,vel 
dúobus/vel tribus,etiam vbl nullus effet 
cafus refcruaíiis:8¿ talisabfolutío eflet veré 
facraméíalís,8í de papa, 8í epífeopis, pro 
batiir,quia quod ípfí per alios faceré poft 
funt,per feipfospofiut: fed per alíos poí* 
funt díuífím peccaía remítíerc/cómitren* 
do alíisfacerdotíbus poteftatem abfoluen 
di ín parte/8i ín parteflbl vel aliís certos ca 
fus referuando, ígitur per ípfos poflimt a 
cafíbus communibusabfoIucrc,non ab 
foluendo a reliquís ,quieís vídebuntur. 
Etíí id pofiunt praelatí faceré ín hís, ad 
q fuá pot'eflas feextendlí, ígitur pari ratio 
necuratí/8¿facerdoíes parochialespoflet 
fimilem diuiflone ín abfoluííóe faceré in 
hís peccatis, ad q fuá poíeftas fe exlendit, 
quod fi inconueníens fit, confequens eft 
praefatam facramentalem abfolutionem 
peí paríes fíerl non pofie, 
C I N oppofítum vídeo paíflm declinare 
dolores, Henrrícum, Thomam, Rícar» 
dum, Bonaueníuram, Scoíum, 5í alíos 
quapluresjtam veteres,q5 neolcricos. Pro 
quorum íententia & conrra precedeníem 
opiníonem argüí poíTeí.Prímo^ cafus, 
quípapaevel epífeopo referuanrur,non 
fíífola abfoluíío a pcena feu cenfura ecele» 
fíafiíca ín quam peccator íncídíí,fcd q eíí3 
íií abfoluíío a pcccaíis ípfi's: U per confeia 
quens abfoluíío a caíibusceriís,ma{orí« 
bus referliata efl facramentalís. Secundo, 
q? abfolntiofacrameníalís potefí per par* 
tes impendí, Probatur prlmñ excapitur. 
Siepifcopus.depcenííentlis 6¿ rcmifiio. 
llb.é.vbi ín fententía dicítur, fí ej^íep* 
pus dederít fubditofacultaíem clígetidí fí 
bí confeflbrem ídoneum íalífcr elefíus 
pofííieum abfoluerea peccatis :e5<ccptís 
cafíbus epífeopo referuatís, Et addít,qiiíá 
H íííi 
CodejCDcconfcfTíone. 
iníllls milbm potefiatem habet fíe ele* 
íti!s.]amargimur,Ciim deturillíeleíío 
poteftas abíoluendi rubdltum a peccatís: 
ÓCindecxcípíuníur cafus eplfcopo referí 
uaií, ípííi excepiio arguíteífealíqua pec^ 
caía excepta ,a quíbus non poílít fie ele* 
fíasabíoluere;camex Dlaiedíca conflel 
termínum exceptnm deberé cótlnerí fub 
ternuno a quoíit exceptío. Vnde íí daia 
eííet fíe ekdo facultas abíoluendi a pcetiís 
excipíendo inde cafus referuatos: reñe ta* 
lis exceprío ad íolas pcenas extenderetur. 
Cunj crgoin prxfato cap. datafltconfef* 
forí facultas abíoluendi eligentem a pecca 
tís, & inde excipíunturcafus epífeopores: 
fcrr.at/,aigumeníiim certumeft,! Hosca* 
fus epífeopi ,a quíbus eleflus abfoluere 
non potcí^pcccataeíTe/ no pcenas foliun. 
Forte dices tllic non per modum exce* 
ptíonis fíerí inenüoneni de caííbus refera 
uatis^ícd per víam monítíonls autínflru* 
flíoms,vt;fcilícet feiam elefíi, non lilis con 
cedí poteliaíem ad cafus referuatos, íia vt 
íít facultas lilis conceííacum límltatione, 
non cum exceptíone4 C Sed tune afferam 
extrauagantem Benedíñi vndecftní. I n * 
ler cun das. V bí dícit, F ratres príuílegía 
tos 8i facerdotcs parocbíales non poíTeab 
íoluereacafibuspapse & epífeopísrefer* 
uatis.Etcpiüícloquatur de abfolutíonea 
peccatísleferuata^connat,quíadíeítQ> no 
íeíntromittantadabfoluendum eos^uí^ 
busefat pcenitentíafolennis ímponenda, 
necexcommunícatos^cc eos, quí ob deí 
líítum íncurrerunt írregularítatem . Sic. 
E t datur ílUc pro caufa, quía íncóuenícns 
cft,cp facerdosabfoluat a peccatís guando 
pGenam,quae peccatalilaconíequítu^reí 
niouercnon poíefi.4[Ojiodratíünecons: 
fírníatur,quani íllle Innuít textus,^!/ 
non poíeft r cmoueic poficríus> nó ctiam 
poten remoliere príus/cuí illud poíleríus 
annec?ebatur,remoto ením príore.bene 
remouetnr pofterius,qiuergo pofíeríus 
non poteft tollere, ígítur nec príus, Cum 
ígííur/pcenae eceleííailícae pofieríusquíd 
íint/confequens ípfapeccata: fíergo facer 
dos pcenájqpofleríusqufdefljtollerenon 
poteft, ígítur nec peceatum > quod prius 
en.Seddícctailquís/textum non dícere,q> 
fíicerdósnotí potertremouci-c peccatun)/ 
ad quod talís pana fcqultur;fed $ íncon* 
uenicns e í ! ,^ íollat pccGaíum guando 
pa'nam confequentem tollcrc non po* 
teft^ Sed hoc parum valet,quíacuni aít/ ín 
cenueniens efle ^ 'c.nos Idem ínteHígte 
rñus^c fi dlceret/non poffe/íuxta capítuí; 
Sí epifeopus fupra cítatum. Alíoquí íl 
poííeículpam ab anima peceatorís remo 
werermanente poena íliípenííonís feu írre* 
gularltatís, quam tollere nó poflet, quod 
inconueníens efifet? Imomagís conne* 
nírct^thomoíuftífícams ínftatu falutís 
círet,5í fácílíusremedíum propoenísa* 
móuendís quereret.Qz fi per hoc íegnior 
efTer aut negllgentfor in ínqulrendo abfo 
lutíoncm a poena íl a peccato íít iuftiflca* 
tus,certe conueniret tollere a facerdote po 
feílatem remíttendí tale peceatum • C Ad 
haec pofíent dlcere. Efío íta ílt, q illa re* 
feruatío non ad pcenas folum feextendat/ 
fed etlam ad peccata / ob quac illas inciden 
runt:noñ inde fequltur, ^  poflit abfohi* 
tío díüídí: fed id fequimr, K$ íl peccator ha 
bcrcafus referuatos, q? non potéft curatna 
lllumab lilis abfoluere, nífíablata reícr* 
uatíone vel poena, bine tamen non fcquí* 
tur, Q? poflil cum ab alíís non referuatls 
abfoluere, fiante alíornm referuatíone» 
E t fí contraííc dícentesoblíciatur, Q> tune 
nll Yldcrctur conceíTum fratrlpríuí ligia* 
to/aut alten confeíTorí de Ilcentía eplfcc* 
p í p e r fubdítum cieño. C Repondercnf. 
Imoíd effet lilis concefliim vblnoti 
íínt cafus referi]at!,abfolüát íllos.Et íl fínt, 
0? poena per epífeopos feumaíores, quí» 
bus eratreferuaía, remota: &ratíonecu* 
íus poense peceatum ípfum erat referuaí 
tunijpoíííntcx tuncab ommbuspecca* 
tiSjCtiam quac aíioquí referuata erant,ab* 
foluere.Et hoc fufíícienter foluít rarionea 
que ex hisiunbus fumpt^funt.nifícom 
n n i n í s ecclefíae vfus in coníraríuni fia* 
reí, quí tenc^cphabcns cafus referuatos, 
coram fuo curato confíteatur, quí abfol* 
uat cum a non referuatísrpro al/ís vero 
cum ad fuperíorem rcmitíat.C A lírer a** 
guíturpro haccommunl fententia, quia 
facerdos non potefi quenq^  a peccatísab* 
foluere,nifl habeaf poteflaíem íurífd/ub* 
nís m eum,cum fola potefias ordínis non 
fuffi'ciat,vt í n p p o n o : fed hane íurifdií/o* 
n rm papa concedit/ S¿Gonccderc potefi^  
prout vult: igltvir potefi alicuí concederé 
facultatem 
feculfatem plenam fnícgre abrolncdí, po 
fcftígíturSifemíplenam poteñatein con 
cedere^ vf pofiit qnofdam peccarores ab¿ 
íbluerc,^ quoídá non,& poíTít a quíbuf* 
dam peccatís abrohiere/8í a quíbufdanóí 
ciim hocnon fita Deo íllí prohíbííürnon 
eníin íufTítDeus íntegr ítaíeabfolutíonís/ 
fícut luíTít íutegrítaté confcílíoní s. In f lía 
cním claufula. Qjiüm remííerítís peccata 
fyc.Et quoíüretínaeríífs 8íc«raccrdotibus 
non efiímpofira nccefíiías/ fíciitpeccatori 
bus, lilis enímíbíde Chrífíus poteftaié 
contnlí(remíttcnd!,hísaiité]iicceí!iíatcm 
ínínnxít confítenóU C Praetef ca/uppoíís: 
to cp faccrdos non abfolnat a peccatís quo 
ad culpan^quam íupponínins per contri 
tíonem príus fnífie delefam, fed a debito^ 
qno peccaíot tenebattir cófítert, vt a facers 
dote abíbluaf ,S a pcena temporalí ín qua 
fueiat eterna cómutata, haecautem adnirt 
tuiitd<uífíoncni> vtconllat)ígítur6¿ abfo 
lutío facranientaíís admííííf dínífioneni* 
Mínor probatnr, quía poflqp quís confef 
íus eft peccata, quae fcíuíf/quorundáalío* 
nim oblítus, & abfolnítiir ^ toílífnr obíí 
gatlo confítendí illa ^ a qníbus abfolutus 
efljSímanetoblígatíoconfítendíalíajqiTO 
rum oblítus e^quandómemorfae oceurí 
ferínuSimilíter fí quísex ñcceíTííateob 
caufas fupradíftas dímídíanít confeíT/Geí 
nen^Sí abfolinf,tolíítur oblígatio confíjs 
tendí illa que dM^ft manet fue tempere 
oblígatus dícere qiiíe fubtícuif: igíf abas 
folutío a debito con fítendí díuífíonem ad 
míttlt, fícut 8iipía confeílio, quando ve! 
neceíTítatevel oblíuíoné confefTio dirní* 
díatur,!Cíi autem poenae temporalís dírf 
uerfís peccatís debitas remíflioetíam díul 
fioncmadmíttatjatls certum eñtígítuí 
quo ad vtrurtq? eífe^un^quem abfolutío 
facramentalísopcratur, admittít dínífio* 
ním,ígíiur 8(ipra abfolHíio*Secus;deab 
folutíone, qua Deus peccatorem a culpá 
jnortalí abfoluít: nam hsec díuídl non po 
t€fl,quia reatusaetern? pcense etíam díuí<í 
fíoné non admíttíí.Scd oe terna poena pee* 
catis debita, vel totatííer tollítur, vel íoía« 
líter manet. 
C X E M E N D O igílur hanc fecundani 
fententiam cómunem, vídetur dfcedun^ 
c^potífTimaratíopro príore-fententia ads 
auíia jínnítít huíc propoíítíon^quá prceí 
fupponere videf ^  abfolulío^u^ a íacer 
dote fít, enabfolmío a peccatís quo ad cu í 
pam, ídq^ ratíone gratíp, quam ex oper e 
operato conferí, quae cumomnípeccato 
niortalí repugnet,confequcns eíi,q? omte 
peccata íemítiít:necvnum poteft linealío 
remitiere. Q u o á etíá nos ípí cócedímus, 
fcílíccí, ^ abfolutío facramétalís non po 
teftvnum mortakfíne alio/quo adeulpá/ 
remíttercEt quo ad id^on admittít diuí 
rionem/f/ucafhialít: peccata quoad culpá 
dimíítat/íue aptítudínalítericum femper 
gratíam conferat, quas vel aÁu / vel aptí« 
indine peccata mortalía exeludít. De quo 
poí^quando agetur de cffi'cacía huiiis abí 
íblutionis,Efltaméa]íusabfohit/óníseftf 
fe<Suséf. qnía cfto mortalía fínt quo ad cu! 
pam per cófrííionem dímiíra,;reh'nquif ta 
menpeccatorjadhiic Iígatus,f6í ín debito 
quodá, quotenetur fefacerdótí fubíícerc» 
6í íllí confitería ab codeabíblutíoné pro 
eurareí&ante$ ffcabfoluatjdícítnr ín pee 
catis(falte quo ad CGc!efí5)manere. Voiuít 
cním Chrlflus,^ pcccatorDeí Síecclefiae 
abfolutíonéfíbíjpreuíaconfcírionc^cuá 
rarcf qué deus per contrítíonú ab omibus 
peccatís quo ad culpájpñandogfanijab^ 
foíuít^quá abfolutíoné fíbí refcruaUí^cfío 
mínlíkriü faccrdoíjbuscócefiit,quo ílli 
abfolutionís beneficia ímpedant: & hoc/ 
veí ín toto/vel in parfc,vtecclefíac vífü fué 
fit peccatoríbusexpedif e.E t qnía cótinge 
re potcratjmínimecxpedírejquécúq? pee 
caloré ab omib^peccatísjob quorñdñ pee 
catorumenormitatéfímulabfoluere:ídeo 
Cbfs cóceflí t ccctefíe,vt íí expédicrít.queí 
da pñáremittiíjqu^dáafitretiueátilEt ítá 
h ñ ñ eft, q> en ín feríor peccafore a no refer 
natís abfoluít, alíqua f emíttil^ alíquá vero 
ictínet, quotifq; per fuperíoresj vel deeo* 
rum lícentia per inferiores / ab huíufmosí 
direferuatís, ís quí ca cómifit, abfoluat.' 
lEl tani abfolutíoné, q? retetíoneper ecele 
fía fañá, Chrííhis & Deus irt ceclís appro 
bant.ígí^ abfolutío/que a non referuatís 
fít,facramentalís eft,S gratíá cófcrt,8¿ ín* 
de ap tí indine oía peGcata,quoad cuípam, 
ícmíttítjquantum efí ex parte fuá ratíone 
huíufmodígratíse quam prxfíaf.Sed quí 
tiimaddebítiTm,quo tenebaínr íígatusf 
quofcílícctdebebat fe eedefía; prasfentaa 
le^Sí ab cadem bencflcium abfolutíonísj 
£odc%t>c confcflíone» 
ptxwh conreíííonejobfIncre^on cft pie* 
ne perillam prímani abfoliitíoneni libes 
ranis/ed ex parte:qiiíailla peccata,qiif có* 
feífus eft,^ ab elfdein abfolutus,n6 tcness 
tiiramplíiisecclefícconfíterí^urn de hís 
íám fít per ecelefíam f «dícatus S abfolnt?, 
(Abfiirdumením eft^nm qulfemcl kgí 
time abfolutiis eft,eodem debito rurfiís te 
ncrl,vt dicitur ín extrauag. Inter cunftas) 
manet tamen ín debito confitendi alia pee 
catarereniafa,eí cuí referuata fnnt,y t ab íl 
lis legitime per ecelefíam abfoluat. Itac^ 
abfolutío a peccatís quoad culpam/dítii^ 
fíonem non admíttíí; led quo ad ligatura^ 
fen debííum príefafum,qiiod pofl íufiífís 
catíonem relínquítiir,benc admííííf díuís 
fíonem. Abfoluíío ef íam facerdbtís de fe re 
códlfat íiia/fimul 8¿ íolutíua debítí dlcí po-
felfea ratíone,qua recocílíatína efl, dimTid' 
nem no admíttlt:ca tamen f atíone,qna fos» 
lutíua debití cfl^aitítlonemadmíítíí/íiie 
id refcratiir ad debítum, quo peccator co 
fiterí tenetiinfíucaddebítiim, quo obno 
sdus eft pcen^temporalí^ín quá fuera í t^er 
na commutata.Deabfolutíóeígítuf ^uat 
a peccatís fít quoad culpan^ et quaede fe 
recondIíatíuaefl,procedunt,qu^ín ratío 
áiepfímaobíefta fuñí,non autem de abfo 
lutíone,qu!c efi a ptffata lígafufa ex pees? 
cato relííi'a.C Et quando vlfímo vrget ra^ 
lío:quíafacerdotéaIiqiiaíemíttéte/8íalía 
referuáte ^rtis fímllíter alíquaremítteret, 
8í alia non.Refpon.íd verumeíTe de remíf 
ííonefecundomodoconfiderafa,qne díuí 
fíonem admlttít. Vnde deus dupl/cí abfo 
iutioneabfoluir peccatorem confeíTumral 
íera/a peccatís quo ad culpam ,S hsec fít p 
contrítfonem:alfera/a peccatís quo ad reto 
fíum debítum^ hasje fít per facerdotem^ 
ín qua facer dos mínífleríaTítcr abfoluíf, 
deus vero príncípalltcr.Et confcíTio/quse 
facerdotí fit^eo perfacerdotem fít.Et deu^ 
cfl,quí íllíc perfacerdotem pcenítetem ius 
dícat.Et íta facerdos^use íllíc feít, vtdeus 
feit.Ac proínde quae facerdos/ vel ecelefía 
remíttít,deustémíttít:6¿ quececlefía retí^ 
neí, deus retínet:ffue rcmííT?o ín íoto fíat/ 
fíueín parte^uxtafaculfatem facerdotí co 
ceífamVjBt ífa patet verlfícatío di ftí Chrí* 
fíí,quorum remiferítíspeccatajremítten* 
tur eis:8f quorum fetfnuerítís,retéta eruí. 
In quo peccatorí ímponítut nccefflf as c^ ^ 
fítendí/acerdotl vero/feu ccclelí'p potcí!a¿ 
temíttendí & retinendíconcedíturiEt per 
h«c patet ad priniü»C Ad íecundü Adrla 
ní,iefponfío facilíor eft;nam vbi materia 
íacramétí alia &¿ah*aeft,q5uísfoimafit vna 
a díuerfis míníflris prolata, facramentum 
cft aliud&alíud.Vt díuerfífícato pane 8C 
formaconfecratíonís adiueiíís facerdotí* 
bus/velab eodem fuper diuerfum pane 
prolata^íuerfum efl facramentum/ a di* 
uerfa confecratio.E t íta fí vnus íntédat pr£ 
mam medletaré pañis cófecrare, 5¿ allus fe 
cundam,^ fí eadem forma vtátur, tenebít 
vtríufqjconfecratlo; & íta vnus pañis po 
tefl plene 8¿ per partes cófecraríjta ígítur» 
é. íi formaabfolutíonis facramétalís vna 
fít,quf nondíuerfífíce(ur,cü materfá eíus 
lítconfcíTío peccatorunijhac díiierfifícata 
vel dlmíajnon mirum, cp abfofutío díuí* 
datur,ltavtpeccata per partes remíttátur: 
máxime fí id mtendat ípfe abfoliiés^Jfíníí 
tendit/quádo reperít cafus referuatos, 6fc# 
¿[Síobíícías,^ materia abfolutíóís facra 
xnentalís non eft dímidíata confefflo,fcd itt 
tegra:ac proinde abfoluíío etíam debeí cí 
fe íntegra,Refpon. Efío íta fít, % no poteíl 
abaliqulbusabfoluí peccatís^ nífí peedat 
integra confeflÍo( íi commodc precederé 
potefl)cum hoc tamen fiat,^ non ab om 
nlbusíímulabfoluatur peccatís,cum fnté 
tío abfohiétís/quam Babct/aut habere de* 
bet,nonad omnia peccata fe extendat, fed 
ad ea^d qucefua fe extendít facultas &íu* 
rifdítio.ideft ad non referuata.Deíndc^cü 
ad fuperíorem vadít proabfoluííonearctf 
feruatís,fuperíor reperíens reliqua efle le* 
gítime per ín feríoi em remííTa, abfoíuit íí 
lumarefíduís^velad ínferíorem ctimfes 
mittít^tabfolutíonem copIcat.CAd íer 
tium,videtiir confequenter dícendum, Q> 
Papa g¿ Epífcopi S pr^latí, quíbus efíco 
ceífa poteftas referuandí ííbialíqua pecca*: 
ta,poírunt confitentem a quíbufdam pee 
catís abfolnere/alia enormfaretíncndo,aui 
eorum abfolutíonem dífferendo,prout vi 
derínt expediré,vt ratío fuadet, Allí vera 
inferiores,quíbus facultas referuandí pee 
cata ^ liqua non eft conceífa, non vídeo vn 
de poífínt per partes peccata non referuata 
remlttere.Non cnlm quod niaíonbnscon 
ueníí ^ debet fímílíter mínoribus conuenf* 
re.CSi oblícías,, cp ma.íores habent facul* 
tatem 
Cractatue feainctoa foJjcí/* 
cS)ecofeflríone ca 
tifnt 
taíeni prefátamaChríflo/perid quod fse 
pecítatum eftjqiiorü renilfcrítls.&fc. Q d 
quldédíftumGhriftínonad maiores ía* 
cerdofcs íolum/ed ad omnes vníuerfalíter 
díóinm c^queniadmodiim ad omnes fa^  
cerdotes quandoordínes fnfcipíüt, ab ip 
íoordínantc vícem Chrlftl tenentedíain 
tur, Vel ígífur omnes facerdoíes pofiiint 
remitiere S retínere/ad feníum damn^vel 
nulU.Refpon.VereloqnédOjín diftísver 
bíspotefíatemordínís Cbríflus omníb? 
faceido tí bus concefli^flcnt & poteftarem 
ordínísEpífcopus hís,qnos ad ordmesfa 
cerdotíí j)romoiiei,nnnífleríalitcr trlbuit, 
quando eadem verba ad eosdíflgít. lurífs 
dín'onís autem poteftatem plcnam Chrí* 
ílusfuo primo vlcartocontulífjperqiiem 
huluímodí íurífdítionem voluií adalíos 
deríuarí.Et índe cíí,q> pape conuenít prí* 
maríe peccata alíqua referiiare,deínde hís 
quíbus ípfe talem conccíTitfacuItatem^íd 
cllprelatíSjquam jquíaínfcríorlbus nó có 
ccíriVdeo nonefl illís attilbuéda.CSlítc 
rum obilcías,^ dífclpuli Chnfíí fcu apo¿ 
ílolí antena papa ínrlfdítionem ad abfol 
uend u m accípcrcn t^ habeban t potcííatem 
non folú ordínis fed jurifdíííonis,qua fol* 
nere poflent 5¿ ligare^ó nífl a Chríflo ím 
niedíate;nec v ídctur quadoa Chrino hác 
potenatéín foro pcenítentíalí accepeílnt, 
nifí quando eos facerdores jnfíítu-% dices, 
Q i T o r u m remlferítis peccata.&c» Igítur 
tune non íolum poteftatem ordínis/ led &. 
iurífdííionís om nib? con tullt, Refpó. Efio 
tune omnes habuerínt hanc potefiatéíus 
rifdítlonls a Chrífio,non confiat^ quan 
do illa verba dixít3eanfíllis ómnibus có* 
tulentiverum dafo q? ea verba dícedo^bac 
Iurífdítionem ómnibus conceífit, potuít 
hoc efle per quandam cócomííantla, qt a 
tradendo potefiatcm ordinís/voluít fímul 
poteflatem íurífdítíonís traderernó tamen 
voluerít illa verba ínfiítuere ad eam pr^ 
flandam.Qj1^^ Índec5fíat,quía potefias 
iurifditíonís íeparabílís efi a potefiate or* 
dlnís,vt portea patebít,contra A rmacha^ 
nñ.In potefiateigítur íurífdítíonís Chríss 
flus oes chrífiíanos fubíecítPetro 8í fuccef 
íorlbusfuistídeo debet huíufmodí pote* 
flasín alios djmanare,Et talís & tanta, quá 
tamipfe íllís conceflíerlf. 
fuum reíeruaíorum» 
A M de eo,qá prlncípalíter que 
rebatuf/cílícetdeíntegrítatecó* 
feíTióflis,quando peccator habet 
cafus fuperíon referua(os,an fít 
neceífarlatEt arguiíur <$ non,tü 
quia non eft neceflarla íntegrítas abfolutío 
nís,vt ex díftís patet,ígítur nec confeífio* 
nís,ciim non fít maior ratío de vna/ c$ de 
alía.Imo magís nectíTaríá vídetur vnítas 
abfolutionísab ómnibus peccatís^ vní 
tasconfeíTíonísomnlum^ocf facerdos a 
peccatís abfoluésjtenet vícem deí, quino 
nífí ab ómnibus abfol ulf:6C tamen vides 
mus abfoíutíonem díuldi, cum diueríi fa 
cerdolesadítierfís peccatís abfoluáti Si di 
caturjVtdícuntjCp facerdotes gerüt vícem 
deívníus,^ vníus Ghríftí funt vlcarlitídcb 
& fí díucríí abfoluñtJVÍCC vnius abfolimt, 
& ita non fít díuifío ín abfolutíone.Cótra, 
qitía tuncfiquísdíuerfís cófiteatur, & vnt 
quaedam,alíí vero alia peccata,cum llk di* 
uerfi/vníus Ghríftí vlocm gerani,non dice 
turcófeíTíodluilá: quod fuppono falfunu 
Etfeqnela patet parltate ratíonís.CSecuni» 
do, íi facerdos nullam habeat poteftaté ab 
íbluendí,nullumpeccatunj tenetur pecca 
torilílcófiteríob defeftum íurífdítíonís: 
igítur íí facerdos non habet poteftaté inte 
greab ómnibus abfoluendí,vtín hoc ca 
lii,non tenebltur peccator el omnía pecca 
cata confíteri,eafcílicct, a quíbus abfoluí 
abillononpoteft. 
CGonflrmo hoc, qula vocalís confeflio 
non vídelur ncccíTaría/nífí ad fínem abfo* 
lutíoncmobtínendíjlta & íntegrítas con* 
feíTionísnon deducitur neceílaría,nifl ad 
fínem confequendl íntegram abfolutíoné: 
ígitur vbí neeefianuni non eftíníegráab^ 
folutíonem ab alíquo facerdote obtínerc, 
cü fítímpoí!ibííe,víin cafu: fequitur tüc 
non efle neceíTaríum eídem integreconfi 
terí. Aílumptum patet,repeíédo ratíoné» 
quadeduftum eft,necefiaríum efle confi* 
terí/ex íllo^uorum retínnerítís.&c.quae 
talís fuit. Aít deus,peccata que facerdotes 
nonremíferíntjegonon remíttanr.fcd ne 
ceffarium eft peccatorí, c^ deus illí remít* 
tatpcccatarígíturnéceflaríum cft,cplacer* 





gíiofcerc non pót/nífl prsenía cófcíTíone: 
igítiirncccíTaiia eñpeccatonnn cófeílío. 
Ex qua deduñíone apertum efí, ideo colli 
gl neccíTaríum efife confiteri, qula necefla 
rlum eft a facerdoteabfoluí. Igítur quan^ 
do quís a faccrdote'abíbluí Integre nó po^ 
teft,noneftncceíraríim") eí Integre confite 
i l ,E l fi n ullo modo potefí a facerdote ab« 
íolul,nóeñneceflariumnecfemípleneíllí 
confiteri, Inde cefifa! oblígatio in fubdíto 
confítendí fuofuperíoríexcommunícato 
vel herético fado, quía abfoltiere non po 
tefí.¿ Sí dícas, q? ecelefía íubet díñrícíe vt 
confcíTío integre fiat,cap.Omnís vtríufcp 
íexus.Contra id obí/cí potefi. Tum ,quía 
fequitur cp admínus nó eral, neceflaría hú 
íufmodí íntegrltas ante pr f^atam eeclefi^  
cortítutíonem ín cafa praeíentí.Tumlctiá, 
quianecefiet neceíTaríanunc deíuredíuií 
no«Tum denícp^fioíure humano necef* 
faríum fit Integre confítén^vt textus ait, 
quarenon patíeturexceptíonem íus hoc 
humanum ,vtexcípíatur cafus,quando 
ícílícet non poteft írídeíntegra fperarí ab 
folutío! Sícnt £¿ díulnü íus de fraterna cor 
retiene ceííat^vd exceptíoncm admíttí^ 
quando nó inde fperatur fratrís correfíio. 
¿Tertioad ídem argüí poteft,argumens: 
to fum pto ex ratíone Tho. qua probat ne 
ceíBtateni íntegra confeír/onls,a contra 
tío arguendo. Sí quís mullís laboret mor 
bíscorpofalíbiis,^ pandendo vnum eos 
rum medico, fperat falutarem medicina, 
quac ítaprofít ad cxpellendum illum mor 
bum,^ ín nnllo noceat, refpcftu alterfus 
niorbí, necíllumalterum morbumreue 
lando,fperatp íllíu» curatíone remcdííi, 
certetalísinfílmus non tenetur pandere 
morbum medico, pro coíus curatíone, 
nullumíndeípcratremedíiim,fatísefl fi 
prímum pandat.ígítiirítaerltín morbis 
anímee. íCCL«3río7ftantc íurede confiten 
do, ñái cfielícltií ob íufíácaufam cam di^  
mídiare, non cním Augunínus vídetur 
damnarc dimídíatam confcíTíonem, mil 
quando ob hypocrífím/vel ex pudore pee 
calor defínít integre confiten , vtappaíet 
ex cap. Confideret.de pcem'tétia.dínin.^. 
Cum ígltur ín praEfcntícafuconcurratíusi 
fia & rationabilís caufanon confítendí cu 
íato cafus referuatos^uia feíliect non in» 
de íperatur corü remííTio,nec híc adefl 
pocrírís,nec pudor ea cófítcndí,fequ<f &'c. 
C O PPOSITVMtamenvideopaf* 
fím a dofíorlbus teneri.fcílícet^ neceflfa* 
ría en íntegritas confcílionís, lícet non fíi 
neceflaría íntegritas abfoltitíóís, Chríflu» 
enim neceffitatem Impofuít peccatoríínie 
greconfítendí,ecclcfíx autem non ímpo 
Uiit neceíTítatem integre abfoluenditfed re 
líquítecclefííc facultatem conferendi bes 
nefícíum abfolutionís hís,qni fuapeccasa 
ta fuerint con feí!lí,proiií ípfa víderít expc 
díre,vi fupra díccbatur.Vtrunc^ apparei 
ex tefiímonio fupra citaio,& exrítu,quem 
ecelefía feruat, 5¿ ex cap. Omnís vtríufq^ 
fexus.Inquovltra temporís determina* 
tíonem ,íelíquaíbi de confeíTíonepofita, 
videnf ad íus díuínum pertínere,vtcom 
muníter dicitur.Sic etíam docuit Auguft» 
anteeccleíícedctcrminati5em?docensnetf 
cefrariameíTeíníegramconfeíríonem.Hu . 
ius ratíopojeg talfs aflígnarí^quía ui diññ vjtfk 
efi,deusexlgíta peccatore,^ fuá peccata 
Deo confíteatur.non folum mente,quod 
per contrílíonem fít:fcd etíam voce,qiiod 
fit, quando quís vicario Chrifíi confitefó 
(¿iiiením facerdotí confítelur,deo conflss 
tetur. Confeítío autem, quee Deo fit, nifí f 
integra fít,non efl ípfí grata. Sícutneccoi| it&i. A^ 
J^j^Q^gH^ P!P ^ entjLfít^gua quís dolel 
Heaílquíbus peccaiís^Tdealíís/etiani nic 
morise occuírentibus non dolet 5, non eft 
debita contrítío/aut mentalís confeílio. 
Mam fí de aUqulbns dolet, ficutdoléduni , 
efijOula fcílícet Deí ofFenfiua funt, necefíc •Uáe.atiS 
cflclconinibusoccnrrentibus/ob candé 
caufam dolear. lia 8¿ fi ore Deo per laccr» 
dotéalíqua peccata fuá confífeturínquaii 
tum ofFenfiua fueiuntDei,ob eandécaus 
famdebetomnía alia, per que Deiioifeníí 
dít,cídem,fí memoria: occurrant,confíte 
Tí.It^q3Deusconfeflíonem fíbifaftaím 
medíate,vel medíantefacerdote,nifi íníe» 
gra fít,n5 acceptat. Ideo índígnus cftab* 
folulJone,qui taliter confííetur.Et per hoc 
patetad ratíones. A d prímum/aftorcaiitf 
fam dlfcriminís per alíquosaíTígnatá.qui 
dicút ifaGeTdotesplurcs,quía vícem tenent 
vníusChrífíí,&fíacIíucrfís peccatisab» 
foluan 1,11011 propríe abfolutíonem díuí 
dercSecus de confítente, q u í ín parles di 
iiíditcóFeíTionemJminímefatíffacere.Sed 
caufa 
Cráetatue fecundua foJjcü/. 
caufa qiwféfeqüifítuf íntegra confeífto, 
cft.'qii^diíiacft fupra. Caufaautem quare 
non requirífuf íntegra abfolutío eft, quía 
facaltas concefla efí ecelefíe peccata reniít 
tendí 6¿retínendí:6í non efllmpofíta ne= 
ceflítas integre abfoluendl/ícut ímpofíía 
eft peccatorí neceífíras integre eonfitendí, 
C A d fecundum,confequentíanon valet» 
quía neceífítas ím pofíta eíí peccatorí vt có 
fiteatur vicario Chrini,qul fíbí poífit be* 
neficium abfol utíonís loco ípfius del i ni s . 
pendere,qualíter¡poteft facerdos p príus, 
ctíam fí non valcat ab ómnibus abfolue* 
re.Et ad ratíonem confirmatíonís. Ita eft, 
confeíTlo íníun fta eft ad fínem aíTcquen 
di venían^eamfeílicet, quáeeclefía ftatuit 
ímpederejfcillcet plene/vcl íemíplene lux 
ta ecclefíae ftatuta^u^ qüía ¿ufta funtja deo 
íatífícantur,Non lamen inde fltjVt íntegi í 
tas confeíTíonís fíe iniunfía folum ob m» 
tegram abfolutionem ab eocul fitobtíne 
damtfed ideoiníuníia eft íntegra cófeíTío 
vt díííum eí^qula confefllo,quá quís deo 
facít fíue per fe/fíue per vicarium íuum,n< 
íí integra fít^ deonó acceptatur. Ad illud 
autem^quod ibídem dlcitur de ftatuío huí 
inano,qao lubctur^vt peccator omnía pee 
cata eonfíteafur^dícendüm.g? id n ó admíc 
tltexccptlonem predidam,quíaíd non ta 
iubeteecleíía,qp a tíhrlfto íuftum efíe pr$ 
íupponít.lE Ad tertíum dicédum, ^  fieut 
argumetü exmorbís corporalíbus fum* 
plum non probat fufFíeíenter effe necefía* 
rlum integre confíterí, vt fupra patuít: íta 
nec argumentú inde a contrarío^ fum ptñ, 
fuííicit ad probandiim ín cafu non efie in 
tegreeonfltendum.íEAd quartum dicen 
dum^ n ó eft alia caufa qua dímídíarl pof 
fit felenter confefíio, nífíncceíTítas alíqua 
vítandí dánum aliquod notabllc, vt fupra 
taftum élV.Nee Auguftlnus ideo de hypo 
criíí & pudore illíe memínít,quafí tune fo 
lum vítíctur dlmídiata confeíTío/quádoex 
hypoetífí vel pudorc dímídíatur:fed quía 
quando dlmídianTr,raro vel nunqj fít,ni* 
flobalíquam ex lilis caufís, Eííta vídetur 
tenenda communís opínío, alíís dímiílis, 
quas fupra eomemorauímus/cílícet, pof 
íc díuidí abfolutionem faerametalcm, lux 
taeceleíieflatutatnon tamen cófeíTionem, 
nífi neceífitate compcllentc, 
C N O T A hlc m prefenM cafu tune fíerl 
integre eonfeífíonen^quando eí, cul pee* 
cator alíqua peccata confítetur, nuliu non 
remíflum definit feien (er confí rerí.CLuoci 
díco^uía fi ín cafu prgfentiprimo adlt cu 
ratuni,6íeonfítetur folum caque nó íunc 
referuata,dímídiat eonfeíTíonem.Si etlam 
primo venít ad íuperíorcm,cuí illa funt re 
feruata,&eldemfola referuata confítetur, 
dlmldlatcófeíríonem.Ideo eícuí primo 
fe prefentat 5í cófltetur,tenetur omnía eó^ 
fííerl:& poftq; fuerít ab lllo a quibufdam 
peccatís abfoiutus/í eat ad fccundum,nó 
tenctur illi fecundo confíterí, niíí ea, quje 
prior relíquít in abfoliita,nee propter hoc 
dimidiabít eonfeflíonem Jdeo lí íuit pri 
mo ad curatum, et illi integre confitetur, 
6í tamen curatus non vult eum abfoluere, 
etíamneeanonrcferuatíSjíedeum ad fus: 
perioremrerníttit,tenetur tune lili fupe* 
riori iterum integre confiternquia a prioe: 
rein nullo fult abfolutus.Nec releuatur 
quísab iteratione cófeffionis per hoc, qd 
femei integre ea fuerít confeífus, fí non lit 
ab elfdem abíolutus.Intcrím eulm ^  nó 
abfoluííiir peecator,manetin eodem debí 
lo in quo prlus.lnde eft,^  fí primo con* 
fltetur integre curato,a quo abfolutioné a 
nonreleruausobtínet,tenetur poftea con 
feíTíonem iterare eorü peccator um,a quí* 
bus nó fuít abfolutus,icílícetreferuatorn, 
4EN O T Aetiam,(f fí quls fuerít omnía 
cófeírus,Sí plene etlam abfolutus, potetit 
poftea ex deuotíoc,veI ex odio quorüdam 
peccatorumitemm confiterí,^ h^citera 
laeonfeffíodímidíarí poteft fine peccato» 
Non ením eft necesfaría in legritas ín con^ 
fesfíone^ífí de bis peceatís^a quibiis pee* 
cator non eft abfolutus. 
C N O T A delude confesfioncm ctiá pec^  
catorum nó remisforum díuidí posfe etía 
fcíenter5fl fíat fine animo asfequédí vel pa 
tédl abfolutionem,vt poteft quí multa ha 
bel peccata hodíe ín vna hora alíqua eoi ñ 
confitería non petíta abfolutíone, relln* 
quere alia ín eraftínam díem, 8c'alía in allá 
eonfitenda;dummodo quádo petlerlt ab^ 
folui,omníaoccurreniía non prius remíf^ 
la,fitlamconff3Íus eldem Jllaením con* 
fesfío qu? flt facerdotl, U non cum fpc &t 
votoveníae feu abfolutlonis obíinenda;, 
proprle £<ftrlñenoneft íacramétalís, An 
autem fít de necesfitate celádajíícut ea qu 9 
Codeicoeconfeflíone. 
íacianienfalíscfl ,patebíf poflea. De quo 
víde Baptlf. confeííío.i.CNotaetiam,^ 
remota pcena ecdefíaftícapeccatoper fus» 
periorem annexa, etíam fí fuperíor a pee* 
cafo referuato non abíoluerí^manet pec<í 
calumfímplexnon amphiisreferuatum, 
cum ceflauerit caufa, ob quam fuerlt refer 
«atum.CNota deníqg, q qní habet cafus 
referuatos íimul & nó rcferuarosjí primo 
fe fuperíori pr^fenta^quí eum audíre non 
vul^nifí de referuatís fibí:íuncficutabfo 
lutlo díuídí potefl^íta 8í confefíío, ex q«o 
non ílat per poenítentem ípíum.quo mí* 
ñus integre confireatur: fed per fuperío? 
rcm, qní eum integre audíre non vulf, 
C^ecófcíTíOíTella 
tím agenda, 
E I N D E quserifoletjan pecca 
tor^prímum poreíl,teneatui 
facerdotí confííerl* Er pro affír* 
matiua parte arguít. CPrimo, 
_j quía quod debetur fíneíerminí 
pr9fixione)ad fíatím debeiur.if.de re.iudi. 
& ín.I.eum qui,$»quotí s.íí de verboi um 
obligationibus. Cum ergo peccator de* 
beatconflteríexiuredíuino: 8ínuIIus fít 
cidem íure díuínotermlnus ad confitendá 
prsefixus^fequítur <$ fiatím tenetur.íiSe¡í 
cundo ad ídem raiíDneperícuIÍ,cuí feho 
mo exponit, fí non lllícomedlcínam ad 
faiutem necefraríam fumat,teneturením 
ftatím ^  poieft, flue homo fit ín perículo 
córporíSjfiue anímaeialíoquí perire mere 
tur^íiixta illud ecc!efíañí.5. Qui '^at PCí 
rículumíperlbít 6íc,Modoautem dúplex 
éft perlculuni,fi homo non lllico q? poteíí, 
confíteatur. Alterum, quía mhíl efl morte 
íncertíus.Vnde EccIefiaflí.^.Nc tardes con 
nerti ad deum ^ nec díífcras de díe ín dícm: 
fubito enim venit ira illius, U dífperdet te 
ín temporc víndifíje. Alterun^quia vnil 
peccatum,alíudínducít:finóílííco per pee 
nítentíam roílatur.iuxta illud Grego.Pec 
caium,quod per poenítentíam non diluís 
tur^mox fuo pódere ín alíud trahíí, CTer 
fió non mínusncceíTaríñ eñ homínl a pee 
caforecederetq5 ín peccat^ m non incides 
re* vtrnqs ením repugnat faluti homínis, 
fed quotíes quísin peccatum íncídíf/*po* 
ten s non incídcre,peccat,8í tenetur non ín 
cíderc; ígitur quotlcs quisín pecca to Q Y Í * 
fíens/ potcns ab eo recedere, Sí non íecc* 
dir^eccat^ tenef recedere, ígitur q?pn«« 
m um potefl 2(c, K x c ratío patet a íimílí, 
quíacodem precepto quo tenemurno» 
furarí,tenemurremfurtíuam,quápríni« 
poíTum us,fHo domino refíítuerc:quádo» 
quidem furtü ídem eft^ qnod rem allenam 
accipere H detínere. ígitur etíam ínprae* 
íentíad idemgenus peccatí reducltur,ín 
peccatum íncíderc, & a peccato non stet* 
derc.Cum ígitur fine facraméto pceníten 
tiae,quod fecunda tabula eflpoft naufraí 
gíii,nemo poíTlt a peccato llberari, íequí 
tur &c»CConfirmatur hoc,quia ín pecca 
to permanere,videturcontra charltatera 
adDcum habendam, Scótra charítatem 
ad feípfum habendam, 8íeíiDcum odte 
re,fímilíter U feípfum: faltem p loto tcnuí 
pore,quo vult ín íllo peccato permanere, 
hocautemeftpeccatum, & contra pracc 
píum negatíuum,de non odíendo deum, 
nec feí pfum.CXucd preceptei cll negatiuú 
fífjObligat pro íeper. CQ.wartoin Dente 
rczz^alíbí^iiíTum eíl, Síeflpríeceptum 
charífatis, vt fí viderimus afínüproxímf 
fubonerc lacentem ,non pertranfeamus, 
fed cum fubleuemus. Igitur cñpcccafoc 
fubíaceat fub onere peccatí,a fortíorí cum 
poírít,tenetur ex charitate ad fe ípfum ba* 
benda ,fe illíco fubIeuare,:Remedfum auté 
aDco ínftflutum, quo poílít homo a per-
cato refurgere^H confeffío facramentalís, 
igitur 8íc, <ECÍwínto,fl no cífet peccatum; 
ín peccato ad tepus permancre,ígííur no» 
eflet peccatum vel le m peccato permane* 
re, Cb'od enim potefí quis licite opere farf 
cere^icítíí eft hoc ípfum vel le faceré. Q j i o 
datOjígitur afortiore licitum efí velle pro 
ximo, c? ín peccato, faltem ad ícm pus, H 
fíne^ratia Dcí,& inDeí inimícitia perma 
neat: noc au rem eñ odire proxím ñ, vt corti 
ftaf,ígitur no efl licitum id velle próximo:^ 
ígitur multo mínus lícitum eflid vellefí^ 
blípfí,cü ex ordínecharlíatís non mínus 
tenraf quis feípfum dilígere ^  proxímfv 
€ R E S P O N,Hís non obflantibus vf* 
dcturoppofrtumíenendum.Et qu/a ras 
tiones nó mínus imo magís vídétur pro# 
bare,efl€ homíní ncceíTariñ conterí $prí 
mum potefl,qpconfiterí, quamprímum 
potefí, ideo de, vtrocp Ídem dícamu^,fcllí* 
« t neutxü efle homíní fub poena uouí pee 
catí 
Cractatuefecündus* foJjcíüfv 
catí ncccíTar/n/cf lícet neccófcrí^prímn 
pofef^ ncc cófíferí $prínnl póf. v tríuf^ 
rafío vnaeft,qiiía prscceptum de contcréss 
do Sideconfitédc^eft afffrniatímimtafFir 
matíua anfém non obtomad {iatitnyttii 
oblataoppor!unífatc,fed fcmpore príe* 
fíxo,fí (ale quid prséílxum fí^vel quando 
neccíTítas expoftiilat/í femptis pr € ftxmn 
non fít.Exeníphim clamm eft,de'fiifcíple 
do bapt/fmnm,dc danda eleemofyna, de 
predí'canda fídc. A'd hñc modum de aliís^ 
quVquldcm dífícrrl poíTun! ad tempus, 
quo ncccíTifas huíufmodí aftus cxpoftu* 
laucrií.fTSeamdo ídcmpa^tex Atigu* 
ilíno,itdc cf uítatc deifícente, non tenc 
jirurfratremrcduceread fíatím poft lap^ 
ínn^quín poflímus maíotem oppottuní 
fatcexpcéiafeíigífur ncc tenemur nofmcf 
ad flaíím (n ñatn gratí? reponeretcü tenca* 
Huís fratres fícut 6í nofipfos dílígere.Et 
cnrrít bxc ratío,vbi nullum pcrículii fta* 
trís/nec proprlum ex huíuímodl dílatío* 
netímetuf. 
CADprimumígíturín oppofítuni ad¿ 
diiflunijdícedum f($ mullís mod/s poteí! 
almiíd debefl,vel per víam reftítutíonls, 
vt fí pr^ceíííl reí aliene íniufta dctcntio ícit 
ablatío, ví fít ín furto*8í vfura. Aut etiá reí 
alícn^íuflareceptío exdomlnl volúntate 
r atíonc contraflus^vt ín coniinodato,dc^ 
pofíto,niutuo, Alíquado debetur per vía 
latísfaaíónís pro damnoíníufíe dato. Aíi 
quandodebetur per vía vindíñf feu eme* 
de,vt pro íníurJaverbís íllata cítra daniá 
mim omncín corpore, fama, 8í rebiis,vf 
fi quís animo íníuriandí dícat alícuí, quaí 
publica mere(rixeft,mcretrícem eíTe. Alí 
quando debetur alíquíd ratíonevotí,aHl 
promííTlonís,aut práeceptí fuperíorís. 
C E t regula llla,tcílfcct quod debef abfcp 
termini prefíxióeadflatim debetur, &fta 
tim foluenclnm cí^non ptocedit de omní 
debítoifcd de eo^uod debetur alterí per 
vía rcftítutíonísfícu fatísfañíonís pro da* 
no íníufle dato,ííue ín rebus/íue in Fama, 
ííue ín perfona. Cuíus ratio cft clara, qnía 
alícnum detíncrc,ínuíto domíno,peccaru 
efltideo ad peccatum vítandum,Bnon in 
eo perieuef andiTm,neceífatíum cft debítü 
foluí#quam primura eommode poteft, 
CSecus fí quid debeatur per vlam contra 
fíns;quía tune r es aliena/aut altcri debí 
non íniuflc,fed ex volútafedomíní retines 
turJdeo pro'íunc currlt neceíTítas eá red* 
dendí,qiiádofcílícetdomíniis petíerínná 
fí'tunc n ó rcddatur^ poflea dícítur no red 
denseííeinmota. Etídeofi ín contraftl* 
bus termín? fiiítpracf/xus,Iapfo terminó 
íncípítdebítorefleín mora, ideo ex tune 
teneturquam prímum poteft. i[ Alia ve* 
rodebita ex lege vel flatuto,fí terminé a le 
ge non fít defíni(us,debent folui, quando 
ís cuidebenturexcgerit,vt ín decímís/ & 
alíís tríbutíscx lcgefoIucdís,8canteq3 exi 
gantur,nonvídenturdeneceínta(cfoluen 
da.Ratio,qiiía cum dominus non exígat^ 
cum poírít,non vldenturjeoínuíto^ciíne 
rí^ed prasfuniítureum ín deten tlone con 
íentíremífí alia concurreretcaufa, per quá 
alíud eflet pr?fnmendiim,Cln debítis au 
tem ex promíf f íonejVoto , S priccepto/i 
Is quí vouít,proniifít,aut precepít, termi 
mim non prefíxít.nÓvídeo^fiatím cur 
ratoblígatíoílludadimplendí.fcd ploco 
& tépore,quando fcílícetnccéííftas poflu* 
lauerít.vt ín eleemofyna pmííTa^vel íuflTa» 
CLC V Mígííurpraecepíumdiuínum de 
conterendo/aut cónfltertdonon prefíxc* 
rít termlníí adímplendi, fupeft hoiem no 
teneríad ftatím conrerendum vel confité 
dum,nífí quando artículus nccefíltatis po 
flulauerít,fcílícet quando tenetur homo íc 
in ftatu gratín repónere,fiuc ratíonc per i* 
cuíímortí9,fiuerátíone (acramentí m i n í * 
Hrandi/vel reoípíendl.É t efío illa debean* 
tur per viam íátlsfaflíonís.ííue pecnae/ane 
víndíáae pro ofFenfa contra deum cómif* 
fa,talía debita non íunr in confcíeírtia fln* 
tím íbluenda,íícut nec pcena debita ex a*« 
ítíoneíníurlarun^antetp adeam folnedá 
códem netur,vt conftat. iz.q. ¿/raterniías» 
C A D fecundum experíctilo fumprum. 
dicendum,cp fltale pefícuhim eííct proba 
bílc/vel mortís ftaíím venturf/velalteríus 
peccaií,cul fciílcet perículo per naturam^ 
autvpluntatemnonpoíeñ(falrcm fne ma 
gna Sí notabílí dífficulta^occurríjOccur 
reretur ante per contritíonem 5í cofcíTio* 
nem ,tuc ratione tai is perículí/ necefiaríñ 
foret conteri 6¿ con fíteri, Attamé peccator 
non femper poñ peccatum eft in probabi 
lí perículo mortls flatím euenture.Pcccaí 
tiím etía,ín quod,ís que non pcenitet,íncí 
det^ak cft^ non contra voluntatem i^* 
Codejc De confelTíonc. 
fíus euenícf: mm tüc peccattim non cfleí, 
Ñec, quod alt Gregorio vmim peccatum 
fn allud traherc, procedit de traftione ne* 
cefll[íante,fed de indinante,ciii lnclínatlo 
ni faclle poteH homo ípfecófrauenlf c, Ad 
de Q> Grego.non loquítur nífí de peccato 
rCj'qucm vt pceníteai,deiis longo tempo* 
refpcratrqiií'tamenDeí benígnítafeconí 
tcmnens,poenítcrcnon vult. Talísením 
non niírum, fldc vno peccato ín alíud ín* 
uitu» qnodámodo trahatur, fíe, ($ vnum 
ex altero ín volúntate permanente neceíía 
rjoconfequatur.Sed de hoc fupraín tras 
ftatudepcenífentía. 
Í£PÍD tertíum dereceflu a peccato, díceii 
dnm. Alíud eft recedere a peccatofecundú 
aftam&liiid feciindum reamm .Adprí* 
mum renetur homoquaprimumpoteñ, 
fícut 5í fempertenetiirn5íncidcreín[pec 
catum fecundum aftum» Ad fecundum 
lamen non pro fem per tenetf peccafor fnb 
pcena nouí peccatf.üifcrlmen notum efí, 
quia ín peccatum íncídere,Sí in peccato fe 
cundiiafhim permanere^ eft contra pr^ce 
ptum negatíiiii,vtcófiat:qiiía fícut n u n § 
eft peccandum-, Ita nunqj cí! ín peccato fea 
cundum aftuni permanendü.Manere ta* 
men in peccato fectídum reatum tantum, 
non ita eft contra praeceptn negatíuú/cd 
cótra afFírmatíun^uo tenetur vnufquí fq^ 
a peccato ad gratíam per peenítentíam res 
furgere; 8í ita non nifí fuo tempore oblís 
gat,ytdiftumeft.Símílítudoaiitem de fur 
totcnctjquoad primü membrñjVt pafet, 
C A D confírmatíonem dícendum,cp nec 
agít con tra charítatem Dei nec fui, quí in 
peccato fecundum reatum ad tem pus ma 
nettpro tune fdlícet, quado no tenetur ad 
a5«m pofitíuú, quí ad gratíam fuffícíat: 
falísenlm añusnonpro rempcrcadítfub 
pcepto.Sícut ergo ílle dcñ dílígít^uí.má 
data cíus obferuat: íta ílle Deum odít/ íaU 
tem vlrtualiter/ quí mandataeíiTsprjEua^ 
rlcatur aut ríolat, quod fit, quado homo 
ín peccatumincídí^nó quando folusrea 
tus manet,quíatunc ftat, níl commíttat 
nec omittat contra legemdeí Jlleetíam di 
eitur odírc feípfum/faltem vtrtualíter, quí 
alíquíd cómíttit aut omittit/ aut vult; vn* 
dedlgmisfit,quíaeternalí(er puníaf, Q¿ 
cnímadtempuspoflrtt alíquísvellecarerc 
gloría Dei,aHt ab eadem retardar^alíbl ín 
trañatudc peccato venialíoflénfum füiú 
nec peccanmi efíc, nec cótra charííate fui* 
ipíiuscfle Jtactiá velleadtcmpus hiccare 
regratia dei, non eft peccatú mortale,nec 
contra charitatéfuí.Hoc tamen fiatduplí^ 
clter.'f. quia poteft quis vellecarere gratía 
aut gloria deí percóniiílíonéíeu omiftifo 
nem, perquátalenvcarcntíá mereatur, 6^  
hoc peccatum eft/ & contra charitaté Dei 
éíTuí. Alio modo per fuftinentíá huiufmo 
dicarentíae feu príuatlonísgratiíe^x quo 
ín pcena peccatl príus cómíífíjíufte buíuf 
modi priuatío indu íla efí;8í fie nócft mor 
tale. Sí tamen peccator gratia priiiatus, ve 
líraeternalíterob peccaium plíns a fe com 
mífíiim gratíacarcre, mortale peccatú eft: 
quia talís voluntas tacíte íncludít volunta, 
tem nuncp pcenítendí/ iiecconfítendí, vt 
con ftat. 
C A D qiTarniexDeutcro.cíícédum^ íl 
póft^ aíínus fub oncre cecídít, nulln ípfl 
afino aut domino perículü fít,fí non illíco 
íubleuetur, non tenef quí tranlit fe define 
fe^tfubleuetftatinjjCunfperalíos/autpo 
ftca poterft ílh fuecurrí. Secus ííex mora 
alíquodlllíaflnoaut dominodamnñeue 
níretttuncením ncccíTariueft ftatím fue* 
currere.I ta de peccaíore per omía dícédi\ 
q? vbíeflet ipfí perículü notabile animas 
áut eorpofís remcdíum difFerre, tcncrcc 
ad ftatím iefurger€,fecusal<as. [i w 
C ^ P tgftíum paietrefponíiocx folutío^ Mt-ñl 
m tertíícumconfírmatione.Nonenim íe, ^ 
nemurftatím proxfnnimlapfum erígere, 
leu excítare,fi nullum fítín mora perículíf, 
fedpoíTumusalíquod alíud tempusexpe 
fíare,6í hoc non eft íllum odíre, 
ü^etempozcquo . 
confíteríopportet, 
I S ígítLrfuppofítíSjrcftatínquí 
endum, quado eft neceífarium 
cóflterí? Refpon, Cóm unís theo 
logorü fentétía eft,cf ín qnqj caí 
Ü fíbu s currít cófitendí ob lígatio, 
Primuscft,quando peccator eftín perícn 
lo probabí lí mortís,ííiie raríone ínfirm í« 
tafís,ín qua hominesfolent morí, fíuera* 
tíone bellí^quod homínes breuí fufcípe* 
reparatl8í determínati íunt,fíueratJone, 
tempefíatisínmarí fuboríse^ue ob quá* 
€vtnC$ aliara caufaiu. Rafío clara di , quía faccrc.qux tímeí fe portea fáccrcuon pofí» 
cumíurcdiuínoíencanturpeccacores con fc.Refpon.negadofeqnelam.Proquono 
fítcríjfí vohmt a Deopeccatorum remífs ta,^ quaedam f unt homíní certo tenipoa 
f í onem confeqíií,8í fínalíterfaluarírqnl ín re neceflaría^rationc ípíius téporís; S^hcc 
articulo mortís/habenscopiam facerdo* non tcnettir homopraeiieníreex timorc, 
fís non viiItconfíteri,dtgnusefl,quí ín quoíímctreíuoteraporeíIlanópotTefas 
peccatís fine remiffione decedat. I'nde ín cere, talía ümx ieínnare ín certís vigílíís & 
capít.Cum líifírmítas 8de pcenítcmíis 8¿ d í e b u s nattitís, fimílítcrhoras talí díe taa 
remíflioníbus, íubetur medícís, vt ínprí lis feíií dícere 6¿G, Alia funt^ qu^  ad faíutem 
mis facíant legroíantem confiterí 6íc, E l homíoís funí ínftitura fine temporís deter 
propterconféílíonísneccíTítatem iurecó mínatíone: 5C taliaopporíetpreueníre,ha 
ceditur^ vt quílíbet íacerdos, ctíam alíoqui bita opportunítaíe,ft tímef eam poíimo 
' ífmpkXjpoürítabfoluereeos^quiínhUfl! düdcfuturájtalíseñcaíuspr^íens.CAddl 
iurmodiperículís fnntconñííut-Í.CHuíc cííápofefthuícfecüdocaruialíiis.f.fípecít 
primo caíuí potefi addí alíus,fcílícet, fí cator veríCíraílíter tímet, ^  ficonfeíTíone 
quíscíbumalíquem aut mcdíclnamob víc$ad qaadragefimam dífTerat, alíquod 
cauíám alíquam fumere compeIIítur,vn* peccatn feii peccata a memoria]ípfíns pee 
de verlflmílíter tímct,q> ín perpetuam feu catorís excident; ín f alí cafu teneíiir preuc 
díutnrnam incídetdementíam, tune lene níre^ SC cófeíTíonem anticipare, nec delbet 
tur <:5fiterí,ídq5 íure díuíno. Alíoqui omít tempusíure determínatuexpcfíafe.Nam 
tens pro tune cófíferí, cxponítfe perículo cum peccaror feneaf fol/cíte curare vt ín* 
decedédí fine cófeíTione, 5í fine beneficio tegre cofiteaf^ íntegra peccatorü fuora 
abfolutlonís, cuí perículo tener obuíarc. abfolutíonem a facerdote obtíneat,qní in 
C S É G V N D V S cafas eíl^quando pee huíufmodí cafu q u á d o potefl,negIígí( co 
cator habetadpraefens copia con feífori», fítcrí,exponít fe perículo dímídíandícon 
^íímctverifímíliter,^ pofleatemporede fefllonem.&exconfequedtidímidíatáab 
bítohancopporrunitatcmnonhabebít, folutfoneraobtínendí, 
tune fi peccata babet, tenetwr ca confitera C T E R T I V S cafus eft^atíÓe confeíen 
non e¿>eftaío tem pore íure diírínito.Rasí tic pofítíii^/veldubicvt (i quís habet con 
tío huraset/á clara eft,quía quí habita hu^ fcícííá,qua putat vcl áubf íat, cp teneaf ho^ 
iufmodí opportunítatencglígítconflferí, díee5fíterí,tenctiir hodíecófítcrííalioquf 
exponít fe perículo omíttendíjquodfuo ageretcontra confeíentíá,6¿ad gehena f di 
*cmpore debereí faceré; máxime fí tímeat fícaret/vt habet glo.fup íllnd PaulíiOmsí hd ro.i^ 
yerífímíííter fucceíTu teporís perículuni nc quod non eftex fíde, peccatum cft Se. 
niortís íncídere. Ule íglmr quí pro tempe l a quo notan folet illum ín cafa non abss 
fe futuro ad alíquíd teneíut, íí verifímilí»» folutc íenerí ad con fftendum tune, fed ad 
ter tímet, fe non habítunim temporc íllo vnum de duobiis,fcílícet,addcponedum 
opporíanítatem,£¿ adprcfens habet^ tcnc confcícntíam,vel ea tantead confitédum, 
tur preueníre.Haíusexemplum íumítar CScd forte qaaeret alíqaís^n fít ín hoc ca 
ex capí,Lícet.de feríís. Vbi eoncedítur,vt fu ípft hominí líberum conícíemíá depo=s 
díe ferí3to,puta dominico/ vcl fcífo,homi nere,5¿ íta non confíterl fine peccafoí Refa 
nescapiant alecíam tune adueniétemCqu? pon.Duobus modis poteñ quís confcíea 
gcn^qaoddápífcíum eñ)quíafcíHccf,íntf tíamfémclformatamdeponcre,fcílícct»tc 
certil elidan flmllís opportuníías fe ofFeret nierc,hoceí! fine caufa ratíonabilí^cum 
.ponea,SímiIíter lícet díebus feriatís,obIa caufa ratíonabílí & íufta.Prímo modo no 
to vento opportuno.trítícum ín área pur eíl lícítum confcíentíam deponere^ca fíe 
gare,g¿víndemíam,habitaopportunítai* depofíta ^non eft lícítum ab opere defía 
tc/acere 8Cc,qaandofímílísopportunítas fíere» Ratío vídetur cfara, quía quí ííansi 
poñmodum non fperatur. CObí^iet alí te confeíentía tenebatur confitería vel a 
quís,cp tñc homofanus tímens fepoflea ¡íud quid agere: fi illud omíttaf /peccat 
ínfírm itafem cafurum tcneretur íeínna* contra confcíentíam: & fí confcíentíam te 
re#5í hotas dícere, & celebrare^ reliqua niere deponat, fimlliter peccat, quía íp* 
CodejcoecofifeíTíoíie. 
f3 temeraria depofítíOjnon felcuat ilhim, 
quomímis íe perículo opus debltüonilt 
tendí cxponat»Sí vero cauíam habeat rass 
tionabílcm deponendl confcíemiá, tune 
licite potéft eam deponcre,6¿ ex confeque 
tí fe adebíto confeffíonís pro tune libera 
fc.C Sí qnaerasqnando habebit eaufam 
rationabllem eamdcponendrí Refpon.Sl 
confcíentlani temereSí fínecaufa conce* 
plt, fine canfa alíapoteft cam deponcrc. 
Si cum caufa alíqua cam cócepít,CTim alia 
caufa fortíore poteft eamdeponere:aIío« 
quí lí caufashabet cqiialcs ad habendum 
confcíentiam pr^fstam, & ad eam depo* 
ncndum:fflíínseft dubitare, qp ín partem 
mínus tutam declinare, 
C " B e confeflíonc 
praemíttenda fumptíoní Euchanftí^ 
V ARTVScafiTsefl,ra 
tlone Eiicharíflíc íufcípíc 
d ,^ Dequocafn'efí quse^  
ftíoínter alíqiios,&tenet 
cómnms opiníOjCpíépcr 
| q> quís E ncharíHíam fnm 
pturus eftjenetur príus 
confíterí, Proqua feníentía facíuntqiiíe 
fequuntur.Prlnio quod aít Hícronymus 
fnper Amos. i.q>baptifniiTsefl prima tas» 
bulajpóenltentía fecunda. Igltur fíciu nó 
lícítum efí adalía facramenta franfíre, nifi 
íuíceptobaptífmo, quí prima tabula efl: 
itanon eftlícltum fine panítentía facras* 
jnentalí ad alia facramenta tranfíre.cum 
fecunda tabula pofl baptífmum fit#Et prí 
mum de baptifmo probatur ex capít. Ve 
nícns.de prefbylero non baptízato, Vbí 
decretum ef!, eum quí cum noii eífee veré 
bapfízatusjadfacerdotium 8íalíosordí^ 
nes promotus en ,q> cum ídconílíterlt, 
baptteetur, 8i íllos ordínes íterum fu * 
uacor.n C S E C V N D O facífapoflolusadCo 
finthíosJcríbés.Probet feípfum homo, 
&ficdcpaneílío edat. &c. Etaddíf.Nam 
quí indigne máducat, íudíc/um ííbí man 
ducat.8íc.Ex quo fcquitur peccare íllum, 
q uí índígn e m and ucat,índígne a u té m an 
ducat,quí ín peccato manduca f,Ell homo 
' ín peccato, quandíu a peccato non efl ab »• 
folutus^uandoquídcm peccatá qnce a fa* 
cerdotenon funtremifla,non-!íiamfunt t 
aDeo remlíl'a, íuxta íllud léannos , Q_uo* 0án*20* 
rnm rctínueTítís,8íc. Igimr neceliaríum 
efíhuncpauem ccekfícm mandncaíuro, 
prius peGcata,quc recblíf ,confitcatur, 
C T E R T I O facíicap.OmmsvtrHifcp 
fexus.&c. Vbípfíecipííurvnícníq? íidelí 
EuchatifííamTemporepafcbíefHmere,8í 
premittitur íbídem pr^ceptumdeconfef 
fíone. Vnde argumentumcfl, cp íntentfo 
ceclefíae efí, cp fídelcsconfííeantur, vt po* 
ika Eucháriñíam digne, fícuf debent/iiss 
fcípíant,Cum ígítur eadem fit ratío' praesí 
mittendí confefiíonem quocunqj tempó 
re quís velít Euchariftíam fumere, que eft 
tempore pafchae rquandoquídem eadem 
eft Euchariftíae fanííítas 5¿ rctierétía quo* 
cunc^ temporeanní, fímílíter 8¡ quocüc^ 
tempore quo fumltur» digne fumídebet: 
ígítur fícut tempore pafch^ fnmptíonem 
E ucharlfli^  debeí confeííío precedí re.fe^  
quitur (£ etíám quocunq^ tempore debet 
precederé. 
C : Q V A R T O facítcapít.Vííeíuní»dc ^ 
coiifecratlcne, díftiní^, Vbí dííitur, 
quí facramentum confirmatíonís debet 
fuícípcre,monendns d!,q? príus confiteaí 
tur: ígítur a fofí/oreqirí fícramen tiim En 
charimae fumpturuseft, debet príus con 
fiferí.&c. 
C C 1 V I N T O facítr^quíaquíf ínc 
praEiijaconfcíTíonc dctcimínat Eucharis 
ílíam fufcípere,exponít fe pericuJo indi* 
gnefumendí:quíafjpraemífíerct confef* 
fíoncm »ccrtus efíet, íedigne fufeípere, íeu 
ad Eucharíflíam dí^ne accederé: ííautem 
non pramltfatconfeffione^ ad meuími 
domíní accedat, nó ita cei tus eíí, íe dígmí 
acccdere^gftur. 
d S V N Í alíí quí contraríum opinan* 
tur. Vnde funt:quldícunt,qp fí quís non 
habet de praefentí copíam confefibrls, po 
tett celebrare, 8¿Eucharíflíam accípete, 
modo contrítus fítr5í paratus pofiea obla# 
ta copia , confiferl.Sunt quí dicunt, Q> ctíá 
fí talíshabeatde praefentícopiaconféfibss 
rís, non tñ talís, qualé ipfe vd!et,ípcrásfc 
poflea alten? copia habífurií, cuí lóge de 
uotíus cófircrí putat, q? i tali cafu póíccle 
brare,^ cófeíTíoni dííferrejob huíufmo^ 
di mello* 
di mdíorcfíi opportunitatem^uam fpes 
rat habere.Sunt alíl qíu dícuní, efto ha< 
beardepraeícntícopíam ídoneí confelTo 
rís,necfperel poílea cómodíoreni habes 
re, poteft celebrare, 8í Eucbaríftíam accía 
per e,niodo contritus fít.Et hl omnes fiint 
dolores catholící, & probatí: ígítnr non 
eft de neceíilíatc faluíís femper ^  quís vult 
. comunicare, confeflioncm prsemíítere. 
IT P R O his facítetlam ratío,quia fícona 
fcÉo eflet communíoní prcmíítenda,ma 
yfme ad hunc fínem,vt fcílícet homo íe di 
gnífícet ,vt digne poííitad Euchariftíam 
accederé: fed fíe eft poteft homo le dís 
gnífícare aIíter/$ per confeflioncm, puta 
per contrítíonem ex fummo conatu/ a di 
leáíone Deí procedente, quae fecundum 
omnes fufFícíentííTíma dífpofitio eft ad 
Dei gratíam 8Camícítíam ímpetrandum, 
igítur. 
C D E I N D E a d falutem non eft necef* 
faríum, quodnullolure praeceptueft neC 
^ ftalutum: cum igítur íus nullum appa« 
reat, qnod oblíget homíncm ad praemits 
fendum.confeflioncm ante Eucharí* 
ftiara acclpíat,necratíoad id conuíncat, 
fequítür &c.Q«odautem íta flt> Patef- Sí 
ením per íus aliquod; aut ratlonem aliqua 
óppoíítaícntentía probar! poflet, maxís 
me perea qusc allegata funttfed illa non 
probant fuíFiclenter. patet hoc ad ca refs 
pondendo» 
C A. D prímum dícendum, ^  illa ratíode 
ficít, qnía fundat fe ín hoc, % baptífmus 
&poenítentía ideo dicuntur prima 8¿ fe* 
cunda tabula^uia fine eís ad alia facramen 
ta tranfírí non poteft :cum tamen potáis 
dícantur tabulae, quia fuat remedía, quís 
bus peccator ínnítí dcbet,fi vult a naufow 
gío peccati liberarí» Et quia contra pecca* 
taveterís homínís primo eft baptiímus 
lnftítutus,contra pofteriora vero poeniten 
Üa, ideo baptífmus prima, 8í pcenitcntia 
fecunda tabula dícuntur.Qjiod ergoílnc 
baptífmoad alia facramenta íranfirí non 
poteft; non eft quia prima tabula eft: fed 
quíaianuafacramentorum eft, vt in dífto 
capit, Veníens.dicítur. Non fíe poenítens 
tíadicíturianua rcliquorum facramento* 
rum, quod tnde patet: quia baptízatus, fi 
ad ordínespromoueatur nondum facras* 
ménfalííer confeíTus, non veníf feordinati 
dus, fícut íí nonJ)aptízatus fuiflet promo 
íus.C[Si dícas,(f uís rcordínandusnon ve 
níat, quia ordínes veré íulcepit ,attamen 
eosfufcfpicndo/fíne praeuía poenítenfía/ 
peccauít: 6¿ per confequens fine pceniten* 
tíaad alia facramenta licite peruenire noti 
potuít, Refpon, Imo ex fententía doftotf 
rum poteft baptízatus alia facramenta, 
etíam non praeuía confeflíone, fufeípere, 
modo contritus fufeípiat. Et confílíí eft, 
non neceíritatís/confefiTíonem praemíf te* 
re,vt de fufeeptíone confírmationls, & or 
dínís, 6C matrimonii, dící communitet 
foleí&íc. 
C A D fecundum ex Paulo fumptum,dl 
cí poteft, cp 6( fi praerequiratur. confeiení 
tiaa examínatíoante fumpfíonem Eucha 
ríftíae^d id pr^requírítu^vt homodígne 
ad hoc facramentum accedat. Gumergo 
homo fufFícíenter fe digníficetperconíí 
tríííonem omníum peccaíorun^quáefa* 
fta dífeuítione occurrunr,vtfupra díceba 
tur, confequens eft, ex di ftis Paulí neGefllí 
tatem praeconfltcndí non collígi.CSí ob 
iicías,^ tunenon eflét opus peccatorídías 
ícutereconfcíentiam, quia ad reponédum 
fe ín ftatu gratíac fatís eft, Dcum dilígat:8¿ 
fí peccata ín genere oceurrant, de 11 lis pro 
pter Deum in genere doleat ,cum tamen 
Paulus ncceflan'um efledoceat,priiisjjoii 
fcíentíam examinare» Rcfpondetur.Prí * 
moíIloconceíro,non videtur alíquodirw 
conueníensíequi: 5í tune illa confeientiae 
probatío & exam inatío/ non eflet, vitani 
totam ad memoriamreiiocare,vtdefín* 
gulíspeccatís doleat, fed feípfnm proba* 
re, & certificare, ín grafía Deífíf, ficrí 
poteft,fi homo ín felpfo experíanir,fe deit 
fuperomnía clílígere, 6í doleré,feDeum 
onendífle, & vífse Sí morum correftíóem 
ín pofterum proponere,quae cum quis ín 
fe eflecópererít, dícetur feípfum probaf* 
fe, Aut fecundo dící poírer,eftoPaulus per 
probationem illam iníellexent peccatom 
ad memoriam reduñionem,ídípfum ho^ 
mo poteft facere,5¿ dcíinguíis peccaf ís oc 
currentibus conterf fine confeflíone voca 
lí.Er fuppofítocj?h$c probatío fit neceflá 
ría ad digne domínicñ corpus máducádü: 
tune fola posnitetía ín genere cñ díícñíonc 
I í< 
Codcjc oe confeflíonc. 
i 
Dcí fuíBcíef, vt ipfe pceniíens ín cafu velít nus, Adríanus,^ al//, 
confcíemíam, vt debet, dlfcutere: alioquí C A T T A M E N q5«í s fiando ín folo ío 
non fiifticíet ad gratíam, quá om íílío pr^ rediuíno/aut humano/ aut etíam ín f atio* 
fatedífcufljíonísímpedler,quodfuppono mellón conuincamur opinionem comus 
falfum, nern tenere^  confuetudotamenvbíq? in^ 
C A D tcrtíum excapít Omnís vtríufqg: ter víros bonos/etuata, habet vím íurís, 
fexus.dícendum,q> ^uís fecundum ordíí In totaenim ecelefíaLatina,facerdotes an 
nem líterepríusinprefatocapít.ponatur tequamcelcbrent,íi copíam habent facer 
prcceptnm deconfeíllone/^ dcEucharí dotís.confltenturr&oppofítnm agemes^  
flíaYiimcnda,non índe fíí, ideo id eccle* fe delínquete putant. Símílíf er & laíci an^ 
fía fecerif, quía íntenderlt fídcles ad confef te$ communícent,folícíti íunt confíterí 
íionem obligare ad hunc fíncm,vt digne prius:nccalírer ad menfám domíní acce* 
Eucharíftíam fuficfpiant, quod índepatet: dereaudení.Quod autem huíuímodicoii 
quía peccator nó mínus tener femeí ín an fuetndo vím habeat íurís obIígantis5coii* 
noconfíterínófumpturus Eucharíílíá,q ílat, quía confuetudo raííonabills SC tam 
fumpturus.Stat ením peccatorcm deoblí approbata, folet íurí de oppofíto praeuaa 
garíafumpííoneEucharíflíc temporepa Iere,quodceftum efl,ígítur vím habet/ 
rche,ve¡ quía copíam non habet míníflrá imo maíorem, qp ípfum humanum íus; 
fís.vel quía patítur frequentem vomítum, Hugo etíam vír magme aut0fít3tís,aít íti 
vel ob alia eaufam: 8í tamen non índe de* libro ecelefíaftíce potefiatís, AudaQcr di* 
oblísatur a confefflone, deoblígaretur a« co,fí anteíacerdotís abfolutíonem ad cont 
tcm,Tí ad fínem fumendi Eucharíflíam ef muníonem corporís & fanguínís Chtí* 
fet prf repta confeíTio. Sícut deoblígatur flí quís acceflerit, procerto ííbí íudícíum 
quís a correftíone fraterna, quandoemen fnanducat & bibif, etíam fí eum multum 
da/veínonpotefí/vclnonfperatureuenífls peeniteat, &doieatvehemcnter, & ínge* 
re, Addeq? precepto de confítendofemel mifcat Etid verum cíl, fí habeat copíam 
in anno faütfkcit quís quacunc^  parte anni • confefibrís. Sí autem copíam nó habeat, 
confíteatur. Non ígítur ad fínem digne fu 8í celebratíonem 6C com m uníonem fine 
mendí Eucharíflíam ín pafchateiuíTaeíl ícandalodifferrepotcfl,tcneturdífFcrre:fc 
ab ecclefia confefllo, cus flfcandalnm ex dllatíonetímetnr,vt 
áT A n mwrftitnrvr'iMíf V*/«*«M< ATMI- aít Scotus gíalíí.Etítatencndum vídetur, f l % T ^ ^ *^<* ^ ^ ^ ^ 
ceíTíta'tempr^mittendiconrefríonérami 
textusdícat^ tales moneantur confíterí, ^ ^ 1 ^ 
quod verbumneceflítatemno importa^ «^f « f r ^ 
íed congruítatem conñ'tendí de poteflimfi neceffiías cogat, quía tune 
leacongruiiaiemconriieiidí, fu fTícítconírítío/cum propoíito confite» 
C A D quíntum dícendun^q» mínus cotí di. Eílautem multíplcx neceflítas, fcílícet 
uíncít: nam fí loquerfs decertímdíne euí# vítandí ínfamíam/velfcandalil. Efl etíam 
dentíoe/vel fídeí,nec cófelTus 3ccedens,nec neccíTítas fatíffacícndí cfFicío fibí iniim* 
nonconfeffus, eflcertusfeín gratíaaccede fío,fí curatus efl. Eft etíam neceflítas ex 
íc^vteonflat. Sí vero loquerís de certitud! precepto fuperíorís, quando aliona vrtf 
nemoralí 6f probabílíscófeffure,percon gens caufa celebrandf concurrít. Has 6í 
trítíonem propter deum habífam; efl cer alias huiufmodf epíítcías admíttít prse « 
tus^íngratfaacced/trSf/fafícaccedenscu fataconfuetudo de confitendoante comí 
hac certitudine/fíne confefííoncnon fe ex muníonem 8íc. quapropter ín huíufmo 
ponít perículo indigne fumendi. di neccíTitatibus potefl quís ad celebra # 
C ETítaratíoncsílleprocommunfopí tíonem non praemlfla confeíTíonc pro* 
nionefaífc.nonomnínoconuíncuntcon ccdercSíc. 
tracos,quíopínantnrcontraríum,vífunt ti De confeflíonc 
Gerfon^ícardus^anormíianus^Caíeta 
C&econfeiríoíícfc 
niel in auno agenda, 
^INTVSGafusc^qua 
do confeíflo venít agenda, 
ratione flatutíecclefiíc.cap. 
iOninís vtríufqj íexus.de 
Jpcenítcntíís &remlfiíonítf 
^ j b9 5íc.Círca quod eflet du 
—'biun^an íllud fíatutñ oblí 
get ad coiifeiTionem,an eam folum cxhor 
icíur!DixítFloreniJtnus^obiigai:& pro 
bat ex pcena ín fínc.capit.appofíta^uce 
non nífl contra mortalíter peccantes folet 
ímponf.Econtradíxeruntalíi^tDurantf 
dus. q> íllud ííatutum non eñ prasceptíuú 
confetrionís: quía ín íllo nec ponítur veta 
bum prasceptíuum, cum ncc dícat manss 
damus^iubemus/ praecípímus, aut alíud 
hmiifmodí, quod vim vldeat habere prac 
ceptí.Nec etíam. ex pcena illic appofita po 
teft deduc^confeflionem efife ibídem pr^ 
cepíam. C Pcenáením illíe pofííaefl, vt 
víuirs arceatur ab ecclefía, m oríen s ca* 
reat ecelefíaftica fepultura. Quai pcena 
non vídeturcontra non confitentes ímpo 
nj/ed contra eos^uí Eucharífííam in pa# 
íchatcnon rufcipíunt.RatiOjquía talis pee 
navíderetur fuperflue 6C ínaníter pofíta 
contraeos,quíomnía fuá peccata(íuxta 
íl.itutum)fuo facerdotínon confítentnr^ 
co,(^ non potefl ecelefíae conftare,an pees 
catpromnía fuá peccata confcíTus fít, nec 
ne,qnod folíipfípeccaiorí confiare po* 
teñ. CTü,quía foriis!íIlefccret9en,ncccó 
feiTorpotcft alíquíd ín hoc artículo contra 
confitetem teftífícarí: & íí teflificetur, non 
indepoíerítecelefíaconfitentem puniré, 
Vníusenim tefíimonium nó valet ad p« 
nfendum reum. C[ Tum etíam, quía funl 
peccata cordis H alia occuItílTíma.de quís 
busfeínper ecelefíam non potefí^n pee* 
cator lila oninía fit confeííus/ vel non: 5C 
perconfequens illa pcena mínime potell 
íuñe ín quenq? infligí, ob id, cp non om* 
nía peccata fuo fuerít confcíTus facerdotí, 
C S i dicas, cp epuís peccatori cófeíTíonem 
omíttentí, poena illa infligí non poflitob 
defeftum cognítlonls; attamen peccator 
eam íncídet ín confcíentía,fi nó/ vt debef» 
confiteatur;fícutexcómunícatíonem po-
tefl quís ín confeíentia incídere, ob pecca* 
tum de quo ecelefía non habet, nec habe* 
re potefl cognltíonem.C Contraíftaira* 
tío,qula haec pcena,fcílícet vt vluensarcea 
tur a b ecelefía, 5¿ moríens careat ecelefía* 
flíca fepultura, non eíl de hís, quasdelín* 
quen tes ín confeíentia eo ípfo Incurrunt, 
qualcs funt,qua:abfoluíeineorum funt 
potelíate, de fado cas fubíre vel non,vt pa 
tec de fufpenfíone, excom niunícatíone,ir 
reguíarítaíe SCcHascautem pcena laliseñ, 
quamalií debentínflígere contra delins: 
queníem ínuítum,hoceft,lllum víuum 
a b ecelefía arcere; & m or tu um ad ecdeíía* 
jftícam fepulturam non admitiere. Itacg 
concludunt íllápcenam non contra non 
confitentesfemelin annoeífe impoííiam; 
fed contra eos,qui Eucharíílííim temporc 
pafchae non fufeípiunt. De hoccnlm beai 
ne poteft ecelefiac cóftarc.Et quod ibídem 
de confeflione praemiíTum e^dicunt ex« 
hortatoríe efle pofímm,vt q cóm unícatu* 
rí funíín pafchate^crconfeíHoncm prca j 
uíam difponantur.Temperatíus loquítuf i 
Thomas,quí in.4.dífiínñ, 17. qft.r .tenet^  ! 
confeífíonem non períeíuberí abeccle* ' 
fia, nífi per accídés, ratione fclIfcetEucha 
ríftíae, quam omnes Fideles in pafchate te*# 
nenturaccípere^ntequam neceífecncons: . 
fíterí&c. ;! 
C C O N T R A tamen cH comunís theo 
logorum6í íurlftarum cócors fententla, 
<$ íllud flatutum cñ obl/gatotíum ad con 
feífíonem S Eucharírtíam fumendum. 
Contra etíam eft totíusecelefíse confuetu^ 
do, qusc ex ví íllíus flatutí Id habet ín con 
fuctudíne,vt omnís peccator femel ín an* 
no confíteatur yqux quídem eft óptima 
legum ínterpres. Vnde 6C praelatí ínfuís 
dícecefíbus feientes quís non fuerít íllo ait 
noconfeflus,eum non folum pcenapecii 
niarla puníunt,fed etíam exeómunícatío* 
ne Feríunt, Contra etíam eft ratio, quía fií 
noneíTetílHcftatuta confeflio femel ínati 
no,nífi ad hunc fínem, vt fcílícet quí com 
munícaturus eft,femelíus dífponat: tune 
íequítur quod príusXí? fí quí« ímpeditus 
fít. ne commode valeat ín pafchate coma 
I ítí 
CodcjcocconfcíRone» 
tíícatc,(p non tencreturconríterí,qiiocÍcft 
falfü.CCL«€>ci ctíáín fuae aífernonís fun* 
damcntocítan^niillumillicponívcrbiini 
praeceptíuum ilion ftifliagatur d í d e m , 
quía &íí formalítcrnullum cxdíílís potf 
natur^poníturtanicn íllud verbum confis4 
tcatui^quod ímperandí verbum eft.Con^ 
fuetudoetíam, quae óptima legum inter* 
pres eft,íímulcum dofloribus,pracccpti 
uefíatutum efle tradunt. Sed quod de pee 
na illíe appofita dícunt, apparentíani ha» 
bet: quán<5 dícere, q> non poteft ccclcíí» 
conftare de omíffio.ne confcfltonlSjnó om 
ni no verum cft: quía poííet cófíare, <$ pee 
cator alíquís publícus non fefacerdotí fuo 
pra:fcntaiiít. Pcííéí etíam conílare,^ non 
fitpleneconfeííiis perpropríá ípfíuscon 
fcífíonem, Poííet etíam conftare per teftí* 
moníum íacerdotis, quí abfolutíoné fox* 
te el denegauítjVídenseum nó integre con 
fíterí, Adde, q p a n a illa vídetur fuper tt> 
tum flatutü cadere, & nó foíum fuper par 
tem: quía flatutum de cófeíTione 5C Hucha 
riftla,non ponitur copulatíuc/ed cathego 
ríce.Nonenim didt/fufcípfatq; S^cSed fu 
cipicnsreucrenterEucharíñíá&c^CAIiá 
poflentpro feraríonem faccre^quiaeccíe* 
fice prsEceptum ad Interiora cordís non fe 
extendít,ad quac tamen fe extendit í l lud fía 
tutum eccleíiae: ígímr exhortatoríum tñ, 
non prseceptoríü. Verum ad hoc dúplex 
patetrefponfío, Altera,^ nonefl certum, 
quod lili pro certo íupponunt, ecelefía 
ad interiora non habeatpotefiatem,n3axí 
inecum hic non interiora iubeantur,fed 
exterior confeííío .Secunda eíl,cp híc ccclc 
fía non lubct confeflionem fímplíciter, 
fed determínat tépus, In quo íubetid com 
plcrí,quod Dcus fulsfídelibus fine tem po 
rís deíerminatlone pr^cepít. 
R A E S V P P O S I T O ergo 
q'praefaíil fíatutum oblígate» 
ríum fí^eíTetdublum janpccca 
tor íllí fatíffacíat,fi quacun^ par 
-Jte annl confíteatur, ctlá fíin qua 
dragefímanon confíteatur. Refpon. Sí fíe 
mus ín íolo íure apparet.q? quacunq? par 
le anní confíteatur quís/atiffacír precepto 
ceclefíge: quádoquídem ín ípfo ftatiíto nul 
Ja cerra parsannípro confeíTíone defígna 
tur,íicut pro Eucharíllía:maxlmec«m de 
confeítíoneibidem príecipiatur, cp quili» 
betjfaltcfemel ín atino 5Jc.In quodícens/ 
faltem femel/videtur^non tradí praeceptü 
de confltendodetermínale ni qüadiragefl 
ma/ed per totum annum. Ita tenct Baptí 
fía,confeíTi042v$.4» Siauíem ílemuscon» 
íuetüdíní 8{eómuníhomínun> intellígen 
tix vel opiníoní,íímíliter H ftatutis puin 
cialíbus pcenas contra non confitentes fia 
tu€ntíbus,apparet praeceptum boc oblla 
gare ad confeíTíonem ín quadíagefima, 
QJ11 enim tune non confítentur, fe praes 
uaricatoresciTe pntant*8¿ vt talcs,poeha pe 
cuniaría puníri folent. Et curatís imponl 
tur neceítítas tradendí praelatís ín matrícu 
lis eos,qulíquadragefima vníufculufc^ 
anní fuerínt/aut n ó fucríntconfclTUtaqj 
coníuetudoínterpretaturftatutum,quan^ 
tum ad tempus Jdeo tenetThomasin.4» 
dlflín •17^,5. ad prf mum.ai tíc^.dícens^ 
ídem tempus fímul efi ab eeclefia ínllítu» 
tum pro confeíTíone & Euchsríflía/xce» 
pto^confeíTlodcbetpiíecedcíe.Dequo 
fupra. 
Ü S E D an quí ín quadragefíma omífíl 
confíterí,íeneatureatranfafta,q;prinuim 
potcrlliConfiterí:an poíTít fine nono p e e » 
cato confeíTíonem vfq? adalíam quadra» 
gefímam dí i íerre , Florcntinus díx í t 
tranfafío tempere anní, non tenetur de nc 
ceffitateante alíam quadragefimamconí 
feterí ,feai$ de congruítatc. Idem dícit de 
eo, quí omífít fuñiere Eucharíftíamín pa 
fchate.Gum eodem tenct Bapníla verbo 
communícare &e. Moucntur ad id a fimi 
1í de alils prasceptís ecclefi ac^ vt de ícíunío, 
& de herís díccndis.Si quís om íttat íeiuna 
rcvigílíamalícuiusfanfí^velquadragef]* 
mam, non tenetur poilea detóum per fí 
milcicíunium fupplere. Etfíomítlatho 
ras canónicas vníus fknñi^elapfo díe,non 
tener cas pofíea dícerc.Igírur quí ín tem» 
pore debito omífít confiterí, aut Eucharl 
fliam fufcíperej non tenetur poflea defe* 
fíum fupplere, antcej fimfie tempus anni 
fequentís adueníat. CPotefl id confirma» 
rítfí quísín perículo mortíscxifies, fíuera 
tíonebeIlí,fíue ínfírmitatís, ffue tcpcíiatfs 
&c.nócenfíteatur,vídcbef.&poflí?bí]Io 
perículo llbcrcf ,nó tenef íllico ^  libera» 
tusefl . 
Cractatusfeomdua f o, Itmif. 
tus efl, confíterí loco/ aut vice con feflfonís 
omífifeiigítiirricc ín príefentí cafiulEPrei» 
tercanclcrícus curatus aut capellamiseíi 
fpecíaiíter oblígatus ad celebrandiim ín 
ceno loco/vcl capellacertís díebiis, 6¿ íllís 
dícbits non poce.ft In deHínato loco celes» 
brarerquía forte ecckfiaeft víolata/autalís: 
ter impedirá, talís non tenetur ín alio loco 
«on-fiíc facro celebrare, loco niifl^qup'n 
defllnaco loco non celebratnr, excepto ni 
íí voluntas ínfíítutorísalía fuerít Sc« Igi* 
turetiam ín pr^fentícafu. 
C M I H I tamen non omníno certa ví« 
detur h niufmodí refponfio^n eo» q> ídem 
volunt efle íudícíum de íeíunío Sí horís di 
cendis,^ de cófcíTionc^ SC Eucharlrtía 5¿c, 
Namnontam verba prceceptí videntur 
acíendenda, cf práecípíentis intenrío. Et 
qtiia, vt comnmníter tenetiir,íntentío ce* 
cieíiae leluníum certis dícbns prcecípíen^ 
tís eft prsecípue ad honorem fanírí alicuz 
(as habererefpefluni,quem talíter, 5¿talí 
dicvoluítcolcre, habito praccípuc rerpe* 
ftuad tenipnstaledetermínati]m:ldeoela 
pío illo tempore; non cft necefiaríum alio 
ílíe fanftnm lllamlllo modo colere, quo 
flatutum erar fuo díe eflTc colendum Jdcm 
dícode horís dícendístalibiis,6í talí díe: 
quía príecipue habetur refpeíhís ad dlem 
ceriumrfítunc hor» non d/cantur, non 
cft neccíTanum pofteacafdem rcdjfccrc, 
qnandoquidem íntentío ecelefííe adhii* 
iufmodí obllgantís, prseclpue tendebat 
ín tempus Sí díem: qnoelapfo, non cft ins: 
tcntio eíus ad eadem obligare. Secus In 
alíísproeceptísSí ftatutís,in qntbus non 
tamhabetumípcífus ad tempus détef a 
mínatum, <$ ad falufení 8¿ bene efle fides 
líum, vtín prccceptodcconfitendo fehiel 
ín anno,ín quo non íntendít ecclcfia tem» 
pus alíciii faníío/vel facro myfteriofpecía 
lííerdedícamm celebrare, di iod patet in 
eo,(£ nullum ccrtnm tem pus ad confiten 
dum pnefíxítrredfemcl ín anno^díxitconí 
feffioncm agendam efil^ volens oceurrere 
neglígentíae humanac/ de confitendo. 
Nam fi hominíbus rclínqueretur libes 
íum confíterí quando vclínt,vix confites 
rentur homínes/nifí ín articuío morrís» 
Dareturetíam eís occafto, multa peccata 
oblíuíoni tradendí. Id crgo íntendit ecclq 
fía cum preclpit, ^  íemel ín auno fíat con 
fe/Tío, fcílícet cp übn vltra annum proten* 
datur feu dífferatur,vtdicítThomás in.4. 
ídeodíxír/faltcm femci.Ac proínde clapfo 
anno^eceíTceftJiominem cófíierí q^príá 
mum poten,vtfceccIeííx íntennomcon 
/ormet, CIÍÍ precepto vero dcEucharí* 
fl/a fumenda.jalíud vídeturrquía ecclcíía 
ín íilovídetur príncípaííter habere rcfpe^  
turnad tempus pafchx,cuniipíunifpe* 
cíalí;crcomn.iemoret,&íntendit domíni* 
cam ccenam, quam Chríflus cum d í fe ís 
pulís habuít, celebrare, aut íllam, quam 
cü eífdem ín regno fuo fa ñarus erat, hoc 
cft,poíí eílet refufcítatiis,6í dení ño hos 
ftcjglonofe triumphans. dequa díxerat, 
Amodonon bíbam de hoc genímmeví 
tís4quoufcK bíbam illud vobífcttm in re* 
gno meo ac. E t ideo elapfo tem pore pafs 
chaé,nonííavídetur manereobiígatío ad 
cómunícandum jfalrem exviftatutipríe 
fat^nífíalíudexígat ñatutum alíquod par 
tículare/autconfuetudo. Idem eiiam vi* 
detur de capellano, quí ex ínilítutlonc fun 
datorístenebaturpro dcfunñis cerras míí 
las ín fuacapella dicere, cum prlncipalius 
intenderít míflarum frufíum fíbioí fuís 
defuíiííísapplíGarí4 locíveneratíoncm: 
ideocapella ímpedita^eneb/tur alibi mif 
fas illas dicere,fiem ciapfís díebus in quí 
bus capeüanus celebrare tenebaf,^ omís 
fít,fenerur poftea totídem dícere/ne dota«6 
tordefraudetur.Idem vídetur de carato, 
qnífiin ftiaccdcfia,qHiadeftrufía/velimí 
pedíta eft, mífiamcelebrare non poteft^  
díebus quibuspopuhismifíam audíretc 
iletür,debeteam inaho lococommodoCe 
lcbme,nepopülus, a quo debífum accías 
pít ftípendíiim,fHo frufín fplfítuali d¿* 
fraude tur* Ttacp in fimílíbusftarutís,aut 
oblígafíoníbus, ín quíbus príndpalíícr 
habeturíelpefíiisad honoraduni locum/ 
vel tempus / feu fan ñum / aut myfteríum 
silíquod talí loco auttenipore celcbrandíí: 
(uneextra locü & tempusfignaiiim fion 
currit ob I igatío. Sec us íí pr íncípalis m ten 
tío prascípíentís fuít officíum ipfunV vel 
optisímunftum fiicercrquiatuncfí loco 8¿ 
téporc debitis non fuít faftumjrton ccfTát 
oblígatío ílludpoftmodum autalíbifup 
plendí.d Alíud vero quod argnebatur de 
eo, quí cu ín peí icülo IKOI*tís dict conftím 





fateor o? non tcnctur lili loco confcíTío^ 
nísomíírec6fiten.Ratíoclaraeft,quiacef 
fantc períciiIo,ceírat ratío^b quam tenc^  
baturconfíterí,íuxía vnlgarediñum,cef 
fantecaufa,ceírateííeftus,cap. Gum ínflí 
mitas^ de pcenítctíis & rcníifíi.Nonfíc quá. 
doclapíus eftanniis,ín qno homo no fuít 
confefiiiSjímoquanto magísquis confef# 
íionem díffert,tanto magís curríí ratío fía 
tutí praefatí: cum magis ín damnñ ccdat 
peccatorís, H magls tradctobliuíoní pee 
catacómíáa.Clnonini vtríc^ ccclefla vos: 
Imt in pr^ fata decretal íoceurrerc. 
i:E>emodofecrete 
confítendí. 
O L E T ínfnp círca modii cp 
fítendi qnaeri, An fít licítñ pin 
rcsfímiil vníconfíteri, 8¿ vnü 
fpluribns,$C an fít lícitum con* 
' lítcrí per interpreté^ coram te 
fllbns alíls ,& publíce.Secundo, fiippofís: 
to cp hxc lícita fínt, an fít neceíTaríum fíe 
confiten',qiiando alííer confefllo fícri non 
poteft. Tertío, anínhiiíufmodícafíb^co 
feíTío faíia fít facrameniaíís,íta vt abfolu^ 
tío venim fít facramentum^tíani fi in ferí 
ptísfíat. 
C R E S P O N,Ad prlmíi vífnm eí! quí* 
bufdam dlcere, q non efi lícífum iílo mo 
do confíterí, eo q? per ccclefííanrpraccptü 
cftjVtpeccator folus / folífacerdotlcófltea 
tur.cap.Onmís vtrínfcp feyus.Sed lu cafís: 
busíllíS jínquíbus plurcs ínteriicnítTnt, 
non Id fernatur,qnod ccclefla íufíit, &í per 
confcqiiensconfefljo fafta vtdíftñ efl, nec 
licita eí^necneceflarlajncc verefacramenta 
lis, cum peccamínofa fít, Síc tenct Angc* 
lus verbo confefllo»! $.29. 
C A L 11 aiitemdíxeruntjllcítáquídeni 
cíTe hníufmodí c o n f e í l l o n e m , non tamen 
necefifarlam/nec facramentalem, vt tenct 
Scotiis.ín.4.dífíínft.i7.Qi ením lícita fít, 
ldeoen,quía quod díflum efl^eccatorem 
folum follfacerdotl debereconflíerUn fa^ 
nore ípfíus peccatorís ítaínnitiimefl,non 
luíTnm: poteft antem peccator huíc ln* 
rf cederej í velítímaxíme fícaufaratíona^ 
bilis fubfít.Ql antem neceflaria non fít, 
fatispatet,fí peccator nolít prasfafoiurl 
cederé, 0 ¿ m o íacramentalis nó fít, ideo 
e^vt dícunt: quía confcíTíofacramentalíg 
a natura deber cíTe feci efa^^ualís nó eft ea,' 
de qaa queeríturrfed patilla,^ per tefles/aut 
fcríptiim ln foro humano probabllis, vt 
con fíat., 
C A L 1 1 S veroalítervifumeft,^ licita/ 
£¿ neceflaría/ 5i íacramétalís fit ptefata con 
fefíio.De lícentía patet,ob ralíoné faftam. 
Q i ^ d autenineceíTaríaíit^í alíter fícri fe« 
crctenon poteñ, probant multiplícíter. 
Primo, quíaabfolutíofacramentallsa fa 
cerdoteimpenfa^ftpeccatorl ad ei? falu 
te neceíraria,quía fine ea/deus peccata non 
temltfíMuxta diftum f^ pecltatum Ioaní= 
nís.20, ígítur neceíTaríum eft „ per medía 
alíoqui lícita Illa procurare: cum ergo ín 
cafu prsefentl confefllo nonomninofecie 
ta lícita fít,ígítiir neceífaiiumerltfíccon* 
fiterl ad fínem aflequendí praefatam abíos» 
lutionem. 
C G O N F I R M A T V R a ílmllí de ba 
ptffmo, quem cum íitad falulem necefla* 
lius, tcnctur homo peurare fufeipereper 
media alíoquí lícita ^líasvíderetuf pro* 
príam falutem neglígefi. 
C C O N F I R M A T V R íterun^qnía 
fí poteft per media licita priefatam abío* 
lutionem obtínere, 8¿ non vult, máxime 
ne per illa medía Infantclur, per quse eíus 
peccata poíTuntin multorum notitiáde» 
iieníre(n6 emím eíl alluddamnum, quod 
índe tímeripoíiit)fedquí obíeruandam 
famam ín cafu nó vult confíferl, & ex con 
fequentínec abfoluíjVldetur famam pros* 
príe falutí anim 9 prseferrc^quod efl ordí* 
ni charítaíls contradícere. 
C C O N F I R M A T V R vi tímo^uía 
fí Incafu negl/gerct confíterí.cum nonali 
ter poíTít, exponerct fe perieulo dam natío 
nís, eo q non confeífus non poteft itacet 
tuscíTe,^fít in ílatu gratííe f fíctltconfef^ 
fus H abfolutus: Iglfur ad vítandum huiuí 
modípcrículum,vldeturneceírítatuscon 
fíter^comodo^uo poteft.Hx tamen ra* 
tíones,prserupponuntin cafu praefatam 
confeélonem facramentalem cííe, & ap* 
paret íta eíTerqula abfolutíopublíccautrc 
crefe ímpenla/acramentalís eft.Sacramcíi 
tum ením non varíatur per hoc, Q> publí 
ce vel occnltc míniftretur, 
C A L I T E R tamen vídetur dícendumí 
Et fítpnnnim díflum»^ licítimieft pee* 
catori 
Cracmtüe fecundas» fOJJCÍJC. 
caf orí plurlbus fím «I faccrdotíbus cóñf e 
si cü fpe veníe.Probatur exfentéfía Augu 
ftíní.ca.Qué Pcenítef, de poenítéíía.díftin. 
r .dícentís^Quanto quís pluribns confeGí 
fusfuerítín fpevení^, facílí9remíflfonem 
aíTequcnir.Idem etíam pafet excófuetudí 
ne Iaudabilí,íti quíbnfdá relígíoníb? obí 
fcrnata praftícata: qua ícllicet fimnl qs 
cófítetur príorí predlcatonly8¿ carmelitas 
íiim/&guardíanoiniínorñ,vtreferí Paki 
deín fuo.4.Idé Rícardiis,8¿pofteu BaptiV 
fla.confcííío.i .^ro.noií folum in neccíTls 
late^ed extra. D^ndefí alíquld obflaret, 
quomín^id fíerí poíletrmayime fama poc 
nítentís,qn^per hocexponítur perícnlo 
pereiindí.Verum hocnonobftat^tü qnía 
ornes íllí (enétiir fígillatá habere cofeíííos 
fiemíllá/acü vnícuíq^eomm feorfnm fa 
ña cíTei. Tum ería, quía fíat peccata illíus 
peGcatoríseffealloqiiípiibllca^n^quíde 
ípfepotefí ín foro cóíeofíofo publicecotí 
fíferí:ígítiir a fortlorí id potefí cccnitc pht 
libus faccrdotíbus* Deinde modus ille fe 
cretus ín fauorcm peccatonim fuít ínfíís: 
t ut lis ,cní íp fe peccator cederé potefíjfí no 
alind niaius dánnm indefímeatnr, Idem 
lenet Adría.in.4.Et loan.andre. SJpofíeü 
I5apfífía.confeflio.i.^.if. 
C S E C V N D V M dfaii,Talísconfe^ 
fíoéfacramétaIís,2¿erítvalida abfolutíofe 
clufoob/ce8íc.Ratío,qa Auguftínus vbl 
fupraderacramentalí confefílone loquíf, 
&abfolutío ímpenfa ab íllís pluribns relí 
Sioffslnfupra narratocafn/etía fuít fem^ 
facramentalis reputataíTum etia, fl pluresi 
facerdotes poíTunt fímul eádem hofííam 
confecrare, vt certum efí,quare ígíturnó 
poterunt fínitíl eundé peccatoré abfolueí 
reíDeíndc cófcfTío per interpreté fafla jaut 
alíquofcrtio aírifíétc,fcíéte/velnefciete ípo 
cófítente, exfentetíaoím facramétalís efí^  
ctíá íí fccrctííTíme nó fíat: ígif, Q> cófeíTío 
fíat plur íb^/aut cora nni]tís,non ím pedí! 
Vcrííatem abfolutíonfs fubfcqucntis. Nec 
obftat,^ forus poenítentíe deber efi*e fecre 
líniímiis,nam hoc non varíat eflentíam fa 
craniétí,quod ín abfolutíonecófífíít. Nec 
etíam ín vím preceptí díctum eft,^ folns 
folíquíseonfíteatur/ed per víam cuíufdá 
modífícatíonís preceptí, fínequa^oluit 
ceclefía pcccaforcm ad cófítendurii obliga 
ie,vt tcnetur com mun íter. 
C T E R T I V M d i é í u m . Sí peccator ha 
beat copíam cófeflbris ídoneí^quádo cós 
fíterí tener/ 6í potefí voce peccata fuá pr^ 
fentíalítercofíter^non efííllí Ilcítüper ín» 
ternunciú/aut per ferípturá abfenti confí 
teríJd patet,tum ex eo quod Chrifíus fís tuciy* 
guralíter Id pcepít^quando leprofís íuffit, 
vtfacerdot íbus ícípfcspfonallrerprefentf 
tarent. T u et íam ex cap.duépcenltet.fu* 
pracítatOjVbídiclt non per ferípturá, nec 
per ínternunciñeonf í tendú efíerac proín* 
de ín hoc cafu no erít valida confefíío/ nec 
abfolutio f i c ímpenfa /a l tem propterobi 
cem pcccati,quem poní t ís,quí í l lo modo 
abfqj caufa alíquaexcufantecófltetur. 
€ d V A R T V M d í í í i t m . Si peccator 
non potefí confefibrem adíre^nec eü ad fe 
accef fere,probabíIeefípoíre períníernú* 
clum 8C per literas abfentí confíterí, 6¿ ab 
codem per literas facrametalúcr a b f o l n í , 
vttenet Adrían9,6í Palude,Etde cófeífio 
ne quídé no dubitatur.Pf o quo facít. cap. 
Qjialls.jo.q.s.vbídícítur, q? poenítétía íit 
fcrlptís eft admíltenda. Deabfolutione tñ 
probatur cp poíDtín abfentía ímpendí:qa 
íi a í íquíd obílaret^íTe^quia h u í f m o d í fa 
cramentiim cófifíít ín voce/ nó ín ferípto: 
aut q a a b í o l u t í o huíufmodí requírít prc^ 
fentíáabfolutí^uxta tenorc forme, ín qiia 
dícit/abfoluo re/per qua pí^fentíácorpos 
ralis abfoíutínofaMir:aut picceptú Chrí^ 
fíi de feprefentando íacerdoti.Sed níl hos 
rum obftare vídciur, Q2 ením fít de necef 
fitate abfolutíonís facramétalís q» voce fíat 
non fcripto,non íía certü efí,vf putat Caíe 
tanus,Nccillam forma vocaléeffe deberé, 
decíaratü efí, Abfolutíoením fentétía q d l 
efí,ín foro illo data:de eflfentía auté fenrens 
t íenonefíjCpvocalísf í tjCñvídeamus eam 
fxpe ín feríptís darí,fíu? fít fen temía exeó 
munícat lon í s vel abfo lut íonís ab eadé/físr 
lie allá» Nec refert fGrñef i ed ínc r fum ,qa 
feratur fententía fecrete/vel publíce ,nd 
varíat efíentíam feníentíc.Adde^q» &ficó 
fe írorabfensf í t ,po íe f ía í ) fentévoceabfo l 
Here,8í abfolutíoné feríptís mandare, Nec 
vldefadeffentía abfolutíonís requírí pr^» 
fentíáabfoluíí,nccílIaforma/Abfoluotea 
peccatís. 5íc. v ldeturprecí faforma huíus 
íhcrameti.nec in concíltoF lorétíno decías 
ratur tanqp pr^cífa formamá vtaít Sco.pót 
íub alíís verbls abfoluiio tíadí/ciheet^ fít 
Codcjc De confefHone, 
Pétnis abfoInfí>,vclábfoluoPctrü a pjec* 
catírfuís.&c. Slcnr de bapíífmo díc/r, ^ 
forma ílla,qiia Gr^cí vtunf >valída cft,fcí* 
lícct.Baptizer feruus Chnftí. Necetíam 
ex diílo Gh ríftí,vnde col!igiín r huíns fas 
cramétí ínftítutío.coUíg<f>q' ablolutío fíe 
fl debeat voce^ non in ícrípío» aut q? ím pé 
dff pr f^enti nó abfentí, vbí d í f lü eft.quo 
ru remíferitís pcccata,remíífentiTr.&c«Síc 
ctlam Papa abfcntesplene abfoliiít,qaaní 
do plenas Indulgétias íllís condedit, 5¿ ab 
folutíohiiíiifmodí ín fcríptisdata, vnlef. 
Q l autem Chrlftus pr^ceperít leproíís, 
c^ fe perfonaííter facerdotibnspraerentas 
ré^non obílat, quía ex íllo coll/gítur prc¿ 
ceptíí eííc peccatoribiis fe preíentare facer 
doíi,fed quando pofliinr,N6 ením preces 
prum ad impoíTibílcoblígat^ígítiirquáí* 
do non poíriint,níl v ídetuf obflare, quo* 
mínus per feripm fe facerdotí prefentenf. 
C C L V I NTVMdlflnm.Etfílícííñfít 
bis modlscofíteríjn quíb?(blus_folí_qiiis 
voce c6flteiur,nó tñ eft necefiarin^quía, vi 
íupra taftú eñ,nec eft íntétío deí/nee cede^  
íi(9,vt peccator tencatur cófíferí eo modo, 
quo pofllt ínfamar/,qiTalíter potefl,fí n ítl 
terpctem/vel nunciü/vel feríptñ/ vel plurl 
bus fímul cofiteatnr. Ideo ccclcfia preces» 
ptum modifícans ait,^ folus (olí cófiteaf, 
Q^uod etía fupraexínfétíóe Chryfofioml 
probafum fuit^quí peccatorí ncecílitatcm 
confítendí fígnífícans aít.No dícotibí vt 
te prodas ín publícum, E t íternnr, N ó di 
co tibí vt peccata conferuo con fiíeai ís, vt 
tibí exprobret, fed folf dño voló te con* 
fíterí.Et eft communís fenícntía doñonl» 
€ 1 A M refpondef ad ratíones, per quas 
probabaturídc(reneceflarlum,quádoal£ 
fer peccator abfolui a facerdotenó poteft, 
Ad prímum dícendum,<£ fíefletflmplíd 
ter neccífaría abfolufíofaccrdotís ad falute 
peccatorís,probaret ratío^ q? exconfeqnérf 
tí eflet neceflaríum per medía h ce lícita ea 
procurare. Attaménonitacfi aí)folutene 
ceflaría ,icd tune tantum ^ uádo quls folus 
poteft foli facerdotí confítcrí,necaIíter ín* 
tédít deus peccatoré obligare, vf dí^lñ eft, 
<CA D cófírmatíonc prímam de baptíí* 
fnotdícendünon cíTcfímilerga bapíífmus 
datuseft tanq? abfofute neceírarfus,&non 
enm modo fímilí, cum quo infla efí con* 
fc í í io^ non alias. 
C AD fecunda confírmatíoném dícendn^ 
q? ratío quarenon eft neceíTartum fíe confi 
terí^ñqdifíae^ícílícct^nec Dens/ncc 
ecclefla obligar quenqp ad confeflioné,nÍJ» 
fi folíus folí: quanqp ratío quare non alíter 
quen^ obhgaucrit,cfi nc pcccatoiesjüe» 
tu ínfamíc deíinant confiterií. 
C AD teftíam confírmatíoném refpon,$ 
fí nó poífetalíquís debítam certímdínem 
fui flatus babere nífí per confeíTíoné U ab 
folutioné, & per eam poflet habere/ateor 
q? eíTer ncceííaríü fíe confííerl,ob perículfi 
vítandum.Attamécum huífmodí ceitítui* 
^onon ííteuidctíaejed probabilís coníe* 
ííiTf^,hxcaulem haberí poteftperfolain 
contrítíonem/fíne huíufmodí nonfecresc 
taconfeíríone;ígítur dcfefíus cenínidmís 
non índucít neceffltatcm confítendí, non 
feruaío modo fecreto, 
C V E R V M contra id quod diílum efl^  
modtim fcílícetfecretecófítendí non cade 
re fub prxccpto, obíícícr quís dccrctalem 
ílxtiqtiartf,ín quaeondénauít errores ma 
gíflríOxomenfís/Sí focíorum Cius,ínteE 
quos híc crat vnus,ícllícct, nó exigí de nc 
cefll'tare confefTíonc m fecretam. Nccvalet 
fí dfcat ur id deconfeflíone peccatorü mé* 
falíum íntellígí, que peccata dlcebamílll 
non effe de neccfríiatc confite nda.Non,inst 
quá,valet:qiifa ineadem decrctalí e t íácí l 
dam n atus ille artícu lus, feílf cet, pro pecca 
tís cordis non eífe neceííaríam vocalé con 
feílfoncn^poflquem articulnm condem 
natum appcnítur hícpra^fens/cílícet, no 
de neccífífateexigí eófcflionem íecretam: 
fgíturnon folfim confcíBo, fedmoduscó 
fítedí fecrcfc4cadít fub praecepfo diuíno, 
quía fíe vídefur dccrefalíspcedere.Refpon, 
Itaefi^díuerfoseíTe artículos pfatos ibíde 
damnatostfed poícfi mulfíplícíter rcfpom 
derí.Primo ením íntétío potíus $ verba 
decfctalísaítendendacfí.Id ením íntendít 
papaiIIÍcdamnñrr,quod ílli magiíhf Sal 
manticen.afFírmabant, l i l i auírm afiérc 
bant, non neccíTarío exigí cófeíTíoncm fea 
creíam,ídefl,depeccatísfecretís. Nam íllí 
Ibidf m condemnatí: tencbant confcír/cai 
ncm banc vocalé non efle de íuredíuino/ 
íed humano ecclcffafííco: 8¿ quía cccícííá 
ín fecrctís íntromíttcrefenópotcíUa pr^ 
cípícndo,cü huífmodí occultaaddiuinu 
ludíciuiu íínttcferuata: ídeodicebantnS 
efl€ 
Cmcmmefccimdua 
iíTe de preceptoconfeíTíonem fecrefam. 
Id eí^ quae de fecref ÍS fíf.Sunt antem íecic 
la homínís peccata duplícla, fcílícet cor* 
dis/& operls. E t ín altero artícu lo aíTerea 
bant peccata cordis non efle de necefliíate 
confítendateum per folam interioré píDe* 
nítétlam remíttáturjn hoc auté artículo 
aíTcrebantnon eíTe neceíTaríum fecrcta c ó 
fíterl^etíáfi exteriora fínt» Vndepatetfaltf 
uarí díuerfítatem artículorum.Hanc ego 
íntellígentíam collegl ex concillo í p í b c ó 
pluteñ.ln quo prímitus 11 II errores fuerñt 
damnatijaeorum damnatío pofleafuít 
per papam Síxtum conflrmata. 
C O B I I C I E S feendo fentcnrlam co 
munédoñorum,quí Inter condítlonesfeí 
declmjquasdebetbabereconfeírjo.quafs» 
damcarum dícunt de neccíTítateexigí,8¿ 
ínter eas cónúmeranthanCjfc í l í ce t^f i t 
íecreta^on publica. Refpon .Ideo dícú f, 
deberé eíTe fecretl,quía debet fíerl de pee 
catísomninoíecretís,quenon cóuenít ín 
publlcum deducere,ne confeíTiotam falu 
taris, ín ínfamíam cedat confítétís, vnde 
odíofa homlnibusredderet.Et íta fígní* 
fícai doftor fanílus in.4,quando aíí debe 
Te eíTe fecretam,quía fcílícet de peccatís íc 
cretís fít,quae fi publíce dícerentur, rídí* 
culofaeíTet/ infamatoria Ipfíus peccato 
iis,6C íta peccamínofa.Attamen ln cafu, 
quo qsnon publíce/ fed oceulteduobus 
facerdotíbus/ aut tribus fímul cófltetur, 
fatiffacítjCñ fatís fecrete fíat illa confefíio, 
qux non poteft ín ínfamíam cederé cófo 
tentís:cum omnes lili tcneátur eam fígll* 
latam habere.Et iía ín hoc fenfu etiá po* 
tcftdecretalispraefata intellígi, fcílícet q» 
exigir ncceíTarío cofeíTío fegreta, vt oppo 
nlrur contra pnbIíca,quádode fecretísfiír. 
C O B I I C I E S tertío,quíadelurcdi 
«ino eft neceíTaria confefllo, 8í non eft neí 
ceflaría publica,igitur reftat cp fít necefla 
ría fecrcta:6í ira rnodus cófítédicadítíub 
precepto Deí,fícnt ípfa confefllo. Refpó. 
vt ex diííis patctíde neceífítate exígítur có 
feflio fecreta/ ad hunc fenfum, fcílícet, q> 
habita opportunitate modí fecrct^ necef3 
íarío exígítur confeflío.quallter non exte 
gítur^uádonon poteft cum modoíllo 
fierí.Éteríthíc tertíus fenfus prefat^ de^ 
cretalís.Vnde qSdeusprecepít^hoceft,^ 
«onflteaimir omla peccata vniíacerdotl. 
8í hocefí/ecrete oónfiferí,íd eft,vni:quí3 
non oblígat nos vt pluribí?tfcd vt vní.cóí* 
fíteamur, Acpindejflquísvnícoraalíís 
confíteatur, fatíffacít proeceptó abundan 
ter.qula foíuítpluíqp dcber.Sicut qul teñe 
tur daré eleemofynam pauperí,non teñe 
tur nlfí ea,qu9 fuftíciens eft,íd eft pané:fl 
tamen dat panem 8¿ carnem,foIuít abun 
danter.Etcuí íníungítur, q> det eleemofy 
návnípauperí,8¿ dat mulrís,íoluit abun 
danter.Ef cuí íníungítur vt íeiunet vna fe 
ría fexra, & íeíunat quatuor,fatíffacít abü 
danfer.Ex dlfiís elícif, q> ftat q? confeflío 
cum modocadatfub precepto, quando 
ícííícetefí peccator i articulo neceflltaíís, 
6í habet folum faccrdotem.Statcp confe? 
flocad t^ fub pra;cepto/&non modus,vt 
fí poteft confíterí fohis folí faccrdotí,cñ ta 
méalííaíTíntjtenctorconfiterí/ed non te 
Bet iu femare modum/fl noIít,modo ínfa 
miam SCfcadalu ni euítet.Datur etiam ca 
fus,ín quo nec cófeflío/nec moduscadat 
füb precepto, vt fí fit tépore aut loco.qua 
do non poteft confítcrl,nífl alliaudlant. 
C^ecofeíTioncf^ 
ne poenitátia cordís fafta, 
L I VDdublü , An fatíffacíat 
quis precepto ceclefíse de confl 
tendo, fi omnía fuá peccata fuo 
facerdoti confíteatur fine poeni# 
tétía cerd ís.Dlxlt Adrían? tríat 
prímum eft,fí confíteatur omnia peccata 
íuo facerdoti fine poenítétía cordís cú ani 
mofufclplédí abfoíutioné facramentalé, 
q> talls non fatíffacít praecepto ecelefíae de 
confítendo,Ratío eíus eflrquia nemo po* 
teftfatíf faceré praecepto alicu i per añum 
peccamÍnofum,eo(^ fub precepto aftus 
peccamínofuscadere non poteft. Nunqíl 
cnim Deus/aut ecelefia praecíplt aftum ll 
licítñ feu peccamínofum.Cñ ígítur ín ca« 
fu praefata confeflío'fine cordís peseníten 
tía, fed cum animo aflequendí abfolutío* 
nem facramentalem faáa fit vitlofa & pee 
catum,cumfacramentalis abfolutío fine 
cordis poenitcntia licite recípí non poíTlf, 
fequitur íntentum. C Secundo dlxít, qp 
íí peccator fuo facerdoti integre omnia 
fuá pecara finepoenítemia cordísconfítea 
turnen cum animo aífequcndl facramé* 
Cockjc oe coíiíclTíonc. 
iíilem abíolutíoncm afaccrdofe: tune faííf 
facít precepto ccckfíae de confítendo. Ra 
tío,quía eccíefía ín pfeefato.capif. Omnís 
vtríurq^ Texas, nó obligar peccatorem ad 
interioren! contntíoneíK ,fed ad confeffío 
nem rolmn vocalem íntegra: fgítur cu n i 
incafuhuiusdifií peccator íntegra facía! 
confeffíoncm, qu^ peccamínofa non eft íí 
cuf prius, fequitur cp fatííTacít precepto ce 
clefíe de confítendo» Confefífo ením non 
ex hoc vítíatur, q fine pcenítentía cordís 
ftí/ed vel quiadímídíatur fcíérer,quod eft 
con ira prpeeptum: vel qu ía fít animo ab* 
íoluí/onís facramentalís recípiendae, qux 
fine cordís pcenítentía rec/pí non potefi: 
vel ob a l í am círcunflantíam deprauátem, 
quaeomniaponoíncafn ceñare, í tDícít 
tertío,cp fí peccator velít omía peccata con 
fíterí, 6¿ ita faciat, <dq3 vellt vno aílu volñ 
tatís,fií velít fímul per alíum aflum volun 
latís abfolui facramentalíter, non habew 
do pcenítentía cordís: tune quidem ^uís 
pecect per fecundam volütaícm qua vull 
abfolui, non habens pcenítétiam cordís, 
non tamen peccat per prímam volütaté, 
quavultomnia peccata confíteri fine pee 
nirentla cordís: 5í tune etiam fatíffacitpr? 
cepto ecclefi^  de cófiíendo.Ratío,quía pee 
catof fatíífacít precepto, quando per aítü 
lícitum & non peccamínnfum facít quod 
fíblpraeceptum eíl: fíe autem eft ín propo 
flto,lgitur. 
I t l N oppofítumvídcíurcontraprímti 
díftun|,ín eo,^ fupponít nemínem fatífa 
faceré precepto perafíü peccamínofum. 
Cl."odvídetur falfum,vípatetdeeo,quj 
ponensobícem peccatímortalís,vuItfa* 
cramentum baptífmí tcclperc, 6í realiter 
cum eodem óbice íllud recípít,talísfatíffa 
citpreceptode recípíendobaptífmntcú 
maneatin poftern deoblígatus arecipíen 
dobaptifmum. Et dícfiecontrarium,eft 
erroneum. Símílíter patet de co,quí reflí^  
tuítdebítum credi(ori,'appofítamalacír* 
cunfiantía deprauante ípfum aííum reílitu . 
tíonís,talís fatiífacít precepto de refíídicn i 
do quod debebat: cil maneat líber ab eo« 
dem debito, & taméaíliis refiítutíóís per 
cum fadf eílpeccamínofus,Símílíterpa=í 
tetde eo,quídateleeniofyná pauperíege 
fiare laborátí,^ eam dat ín publico, que* 
fensinde humana gIotíam;taIís fatiífacít 
precepto de fuecurredo pauperf,5í famfll 
aftiis ílle peccamínofus cft,ob deprauante 
círcunítantiam.Ad hunemodum dealíls, 
Itaq? hec pofítioln hoc vídetur deficere, 
q? putat fab praeceptocadere non íolum 
opus quod pr^cípítur, fed qualítaté ope* 
rís. f. vt bene fíat,aut faltem nó malexuius 
oppofitum vídetur efle tenendü vt ín pin 
rímum.Q! iiís ín nónullís pr^ceptis ob* 
fer uandís neceflaríum efl, nó folum opus 
faceré, fed bene íllud faceré, fí homo vull 
píhlm vitare. Qjio^ 1113X11116 verítateha 
betín preceptís defufcípíendoalíquod ía 
cramentiini.cuí,f. fuarcuerentia debetur: 
neclicitepoíeft recipí cumpáó ,cumíd 
eflet obícem fpirituí faníto poneré, In re 
liquís tamen potefi quís peropus pecca* 
m ín ofu m fat i ffacere precepto, fa tif fa ítío* 
ne a debito liberante, quauís non fatíífa* 
ftione reconcilian te.CSíquísobííclatre* 
gulam inris, Qii í ex tímore facít prscce* 
ptn ,aliter q? debet, facít, & propterea no 
facíf.Etitaquí male/autcuquacunc^ alia 
cfrcunftantía deprauáte facít praeceptií^Ii 
ter debct,facíf, & exconfequentí nó fa< 
cít.RcfpoD.regulam procederé de obfer* 
nantía prseccptí nó folum quoad fubílan 
lía preceptí, íed quoadíntenííonemprae 
cipientis.Secus fi ad folam íubflanílaprse 
cepti habeaturrefpeííüs, 
C C O N T R A fecundum etiam videíuc 
Q» non fatífTaciat precepto ecelefiae de con 
fítendolncafu eíufdem fecildí díí^i, Nam 
hoc fecundum diftum prefnpponít,cp ec 
clefia ín pr^ fato flatuto non oblíget nífí ad 
folam cbnfcínonem,Sn6n ad abfolutío* 
ne!n,necad pcenífentiam cordís, quod ta 
men falkim eífe vídetur, CLuía eccíefía ín 
pr^fatoflatuto non obligat quemp díress 
fícad ífttegreconfifendumtnam cum in* 
tegra confcfiKofc extendat ad occulrífliíiia 
cordís pfíá, ad quse tamen ecelefíac pote* 
lías non fe cxtendíf,ex multorum probar 
b i íí íen ten tía4 fequ ít u r cp ecele fía n on o b I í 
J^írfto^eadconfeíTionem íntegram, de 
' qua procedit ñatn tum ,fed obligat foín ni 
reflexe/íc.f. quía Deus fuííit confeífionc, 
quatenus valer ad remífTíoem peccatonl, 
vt patet roan.20.6i tamen nó pref/xíf feni 
puscertfíínquo fierí debcre^relinqurns 
ecelefie dífponédum detempore ,quo ex 
pediret.Idco eccíefía ílatuít, vt illam cons» 
feífíonem 
Cractame fecundua f o J ^ 
fcíTíoncm^d quam fídcles íiiredíiTíno te* 
nentur,cefto íempore facíant, putafemel 
ín anno Jtaq; fub precepto huíufmodíec 
clefíaecadítadímplere cófefíi'onema deo 
luflam.Gum ergo deus confeíTíonem pre 
cípícns^blígetpeccatorem ad vocalécós 
feníonem facramentalem excordis pcení 
tentíaprocedentem^ocp licite fine pcení 
íentíacordís fíerl nonpoíefl:feqiiitur eu 
non fatísfacere precepto ecclefiae de confí 
tendo,qul non confitetur vt deus ínftítuít 
& íuíTít^lta íntentum, trPraetereajeccIc 
fia non pr^cipit confeíTíonem qualecuncg 
fed facramentalem ^ uae eft, quse fít cil fpé 
vcníe, ideft,ciim fpe aflequendí abíolutio 
nem abecclefía, 6í per confequens a deo» 
Ad hocením pcípítur^vtpeccator a pee* 
catísabfoIuatur,8í vt per huíul'modí con 
fefTíoncm peccatorad rcuerenter íufcípié* 
dum eucharíftlam temporc Pafchse prae* 
paref,v!dícítTho.8¿ccterí doñores^ Per 
folam autem confeíTíonem,non fufFícíen^ 
ter preparaíur homo ad eucharlftíam ,nisi 
fí facramentum abfolutíonís fufcípíatlgí 
turquí folum cofítetur/etiam integre/no 
ad fínem aflequedí huíufmodí abfoIiitío<! 
nem,non fatísfacf t precepto eceleííe de có 
fltendo. dDcíndc fí ita eíTet,feqiiítur q 
peccator omníafua peccata/ fuo facerdotí 
conflfens/etíam non obtenta abfolnííorf 
ne,q> non tcneretureadem peccata rurfus 
confíterí, quod fuppono falfum/cum fít 
illí neceíTaríum a facerdote abrolui,nec ab 
fol uf poteft,n ífí con feíTíone preuía, E t fe* 
quelap3tet,quía quí femel precepto deco 
fíTendofatlsfecít» no tenetur poftmodum 
codem debito, CSíquísobíícíaf. Eftofítf 
nís ecclefiae confeíTíonem precipíentis fít, 
vt peccator á íacerdotc abfoliiaturtcum ín 
tentío precipíentis non cadat fub prseceí 
pto#feqiiítur peccatorem fatísfacere pra:«í 
ceptoecclefie,etíam fí intcntícni ecclefiae 
non fcconformet.Refpon.Duplex eft inte 
tíopraecípíeiitís,qu3edam fínalis,5í qnae* 
dá oble ftitia.E t lícet prim a non cadat fub 
praecepto,bcne tamen fecunda J n prefen 
tÍvcro,íntentío ecclefiae íntendentís pee 
catora facerdote abíoluatur^obíeñíiia eft 
potius$ fínalís, vt patet ex dífíís, quonía 
ecclefiae praeceptum de confitendo eft reas 
ííexluum.quo praecípít» vt díuínura pí ^ 
ceptum de confitendo femel ín antiocó * 
pleatur, praeceptum autem díuinum ex« 
tenditurad abiolutioncm facramentalem 
vtconífet,!gítur, CObiíciet alíqulsfes 
cundo, ^  abíolutio a peccatís noníniun 
gitur ab ecelefía peccatori in vim ptx* 
cepti,led fola confefllo. Probatur,fquia fi 
quís habet cafus reí eruatos,a quibus curai* 
tuseum abfoluere non poíeft,fi fuo curas 
toomníafua peccata ín quadragefíma có 
fíteatur,fatísfaeítpraeceptode femel ín aní 
no,etíam fí non abfoluaíur,ígitui\Refpó. 
Tenetur peccator ex ftatuto ecclefiae talís 
ter fuo facerdotí confiterí,vt per cum non 
ftet,qiiomínus abfoluatur. Etíta,fíoms 
nía curato confííetiir:&curatus vel no po 
teft/vel non vult eum abfoluere, iam non 
ftat per eum,quominus tune abfoluatur a 
curato,5ífatisfacií pcepto,eo modo, quo 
poteft.Manet támen ín eo oblígatío pros 
curandíabfoíutíonem ab eo, quí poíTít/Si 
velíteum abfoluercpro tune tamen pros 
detlt lili confefllo ad vítádum nouam culi 
pam,quam lnclderct,ñ' nó efiet íntegrecó 
feíTas.CObíícíet tertio,^ ecelefía admita 
líf confeíTíonem peccarorís non veré pees 
nítentís^íuxtacap.Qj10^ quídam, de pee 
ni tennis 5í rem ííííoníbus.de eo fcílícet,qní 
(eumconfííetur,dícitfeacrimínibus abfti 
nere non poíTc:ígítur fine pceniten tía cotí 
dís per folam confeíTíonem faíísfacíí quís 
precepto eccIefíae,Refpon,cum Durado, 
^ ecelefíatalíumconfeíTíonem iubet ads 
mittere^on ad abfoluendíí talítercófííen 
tem^ed ad eum inftruendum $ eldem fa 
lubriter cófnlendum, Ncc índe fequíturA 
cp fatísfacíthomoíllepceptode cófítédo, 
¿ A D íertíum dífhim etiam vídetur,cp fí 
ue vnico aíiu velít confíterí & abfolul/fiuc 
díuerfísfine cordís poenítentía, q? non fas 
lisfacít praecepto ecclefiae. Tum,qiií3 voá 
luntas confitendí vtconfitens abfoluatur, 
non habita cordís pcenííentia,peccamino 
fa eftjfiuevnícoafíu tendaíin confcíTíoné 
fímul 8í abfoIutíonem,fiue diuerfis,vt faí 
tís dcíe conftat, Tum etíam,quíafub prae 
ceptoecclefiae cad]t%vtpeccator íacamen* 
tum abfolutiom's & euchariftíx femel in 
anno fiifcipíat:abfolutíonc autem non res 
clpit,quí finepoenítentia cordís cófitetur» 
CL"0^ ín^e pate tequia veré nem o a facers 
dote abfoIultur,quí a deo non abfoluífur, 
iuxta diííiuu Ghríftíj quorum remiferítig 
• 
Codcjc 
peccata.SícScd ín cafa confítcns lile nó ab 
foluítur adcocum pcenitentíam cordisnó 
habcaí:igítiir nec a facerdote,8¿ per confe 
qiiensveriTmabfolufíonls facramcntum 
non rcclpít, 8í íta prxcepío ecclefise non 
fatíffaclt, flue vníco ,fíue díneríís níííbns 
voluntatísínconfcíTíoncm &abfohnío? 
nem tendat. C Vídeíur ergo íuxta veríaré 
íententíam,cf fine pcenítentíacordís non 
fatíff3cít,qníconfítetiir,etíam fí íntcgram 
facíatconfeíTíonem. Necconfcífío lili pro 
deríf vtabfohitns fít a deo nec ab ceclefía, 
qniís profít,vf pcenam ecelefíanícá ín pr£ 
fatoOafuto contenían! euííct. 
c^econfe í í íonc 
reííeranda ob defeftum confi'íentís» 
|p|p L I A qu^flío de confeílíone íte 
r anda,q liando feíliceteft neceíTa 
í íum eam iterare.Refpon.Rcgu 
! la eft, quando peccator eft facra* 
_J mentalíter 8¿ veré a peccatís abí 
folüíiis,non tcnetur eadem ratíone inris 
cómnnís ífcnim confíterí. Sí veroabfolu 
lío ímpenfa fuít milla, tunceñ de neceíTíía 
te iteranda confefíío. Ratío prímí eft clara 
ex extiauagan. Inter cñíías, vi faepe citatá 
cíi,vbídícítur, Abfurdum efteum quí fe 
meí legitime abfolutus eft,eodeni debito 
rurfus tcneri. Ratío feciuidí etíam eft clara, 
quía peccaror tenetur de íuredíuíno & hu 
mano procurare fíbí veram abíolutíonc 
faGramentalem,neceam obtínere poteft, 
nífí praeuía confcíTíone: ígííur ínterim g> 
non eft vereabfoluíus^enetur cóñreríad 
veram abfolutíonem obtínedum. C Sed 
qua2res,ín quo fcíemus abfolutíonem efs 
feínuaIidamJRefpon.Q¿rcddíturínualís! 
da duplícíter, vel ex parte confíteníís, vel 
ex parteabfoíucntís.Prímum fit,quotíes 
confítens ponit obicem peccatí ípfí abfoa 
lutloní J d autem cót/ngít tríp líe íter. Prí 
mo. fj exíftetc ín eo exeómuntcatione/pe 
tít abloluí facfammtaííter. Secundo,^ díg 
m ídíauít con feíTíonem %Tertio, íí careaí de 
! ^coTLf. - n i f C cordís poenítentía. 
^yj^y^y., ab excóniunicaío fa ña. 
CiBe confcíTíone 
E P R I M O dubítatnr^n pee 
cator exeómunícatus poífít^vcs 
re a peccatís abfoluí / aníeq? ab 
a ,m%A exeómunícatíone abfoiuatur» 
Etqnídéfíperípfumftat,quo«« 
inínus ab cxcómunícatíoneablbiuatur, 
8¿ petít prlus a pecccatí8abfoluí,pcccat re 
cípjendo/autíntendendo recipeiefacrame 
tiim,non premífTaabfolutíoneabexcom 
munícationc, cum poffíc/í velít, eá obtí* 
ncre:8¿ per confequens ponít obicem pee 
cat/.fií íta abfolui veré nó potcí!, 6¿ ín hoc 
non eft con trouerfía, CSí vero per e ü no 
flaí.qiio mínus a cenfura abfoluatur,&aG 
cedit' contrítus 6¿ humílís,paratus, cum 
poterít,a cenfura abfoíuí;tunc díxít Rícaí 
dus anglícus/ 8^  quídam alíí, quos etía An 
gelus fequutus eft verbo.cófeííío,^. io,cp 
poteft abfoluí, & abfolutío ímpenfa a pee 
catts erít valida. Ratío, quía ílle ín cafu día 
gnus eft^  quí ab ceclefía abfoluaf, ex quo )euseum abfoluít, 8í eum fibí reconcilia 
nít: non ením debef efie crudelíor fponfa 
mafer noftra/q? fponfustqualis eftct, fí ín 
cafu nollet,cp íllí benefícíum abfolutíonía 
a facerdoteímpendatur, quí apud Deum 
6¿ Chríftum nofeítur abfolutus.CDeína 
devldefeturtlle rigor contra charltatem 
militare, fí ín cafu, quoper eum non ftaí, 
quomlnus a cenfura abfoIuaíur,abfoluiío 
facramentalisiílí denegetur.Cótraregná 
lannquod pro charítate ínftícutum eft,c5 
ira charitatcm militare non debel. 
C E C O N T R A vero díxcruntaliíconi 
muníter,cp talís etíam fí per eum non ftet, 
non poteft a peccatís abfoluí. Ratío, quía 
non eft capax alícuíus facrament^ durantc 
cxcómunícatióe.Sícutdicjt Adríaniis.q,r# 
de Matrimonio,^ papa quandoalíqueni 
exeómunícat, facíteum materíam íneptó 
8¿ íncapaceni facramentorum. 
C V E R V M , falúa pace^mbaz opinfo* 
nes vídentur defícere. Príma.ín conclufio 
neín'fc. Secunda,infundaméto, Vndecó 
rra primam.vídelur, q? non poíTit ín cafu 
veré abfoluitquía omní exeómunfeato l/i 
lerdícítur per ecdefíam míniftratío 8í per 
cepífofacramentorum/dufanleexcónnw 
nícatíone,vtpatetper capif.Sicclebrct.de 




Cractatue fecundua fo#jtíí 
^ cxcommanícatus rcconcíliari eccíefí^ 
non pofert,nífípríasfítab exconinninís 
catloiicablblutns,etíani ftapud dcum Tí 
rcconcíIíams.Pro quo^liá fácltcap.Qjuí^ 
cuiiq3.24.q.r,vbídícítuf)(j fíre fegrcga^ 
uíí ab vnítatc fidcí/ 8í focíctatís Petrj 8í 
fí abíoluatu^no valcí abrolirtio,ciím ncc 
veré mancatabfolutu^Slauíéhaberígr.o 
rantíam ínmiicíbílem,qiia putat Ucea h* 
bi abfokitioné facramen rale accípcr c, etíá 
fíacenfuranon íitablblutus: time vícit íur 
/ poíTe í 11 u m ab íbluf,& tenc bi t abfo 1 u lio a \ 
PaiiIí,nonpotcfla víncnlis peccatorú ab ) peccatís.Raíío, quía vtait Gaíetanus, ilííc 7 | 
íoíní.Qjiod lícet de h^reíícís formalíter ^jldebifamaíer/a/debíta forma/cuíndtbí v 
proceda^efíam ob eandeni ratíonéad cx^ M íntentione/Sinob pomíufoBex. ígíriir 
coinmiiaícatosdebctextcndí,Ciiniigí*! e^vcraabroIiiUofacranicntalís:quádoqxil ) 
lur fídelísomnís teneatur ecclefí»parere, 4 ^ perexcommunícaííonem non rcddí ) 
totapraecepmm euangelícum-.fcquítur túthomoílleíncapax facramentí,fed iolü i 
^excomiminlcatf,quantúuíscontrítí,tC!¿ elínterdícítur,ncfacramcnta recípíat/aut 
nenfur fab pcena peccatí mortalís a íacra* 
iiictísmínínfadís& pcípíédís abnínerc, 
íiífíartíciiIusneceíTííatísadalíudcópellac. 
C G O N T R A fecüdum modum ín eo 
Q'aít^xcommunícatum noneíTe capace 
íacramentorum, fívt íacct acdpíaHir, falss 
íiimeRrquíaexcommnnícatus fí durante 
cxcomniimícatíonccontrahat maírímoí: 
nínm,verum eñ facramentum/í fafcipíat 
cucharíflían^verum percipít íacramétil» 
fíconfínnetur velordínetur^vere er/tcós 
mínífljef.Etqiiamuís faftnni ííteótra hu 
íuíniodíprohíbi!lonem,nonreqintuT 
non teneafrmultacním prohibeiirui fíci 
qnie tamen fada tenent.lnde patct.quc có 
f^filofacía ab excomnumícato debeai i-e 
raríjgi quae non. 
C S E D contraprímum nicmbiiim ví« 
dctiir currere ratío pro prima opímene fa 
^jquíavídcíurcrudelítatis t íre/&comra 
cbaríratrm/non ímpederí bcncficicm abi 
foUitionís racranicralís excom m nnicato. 
finnatus Siordínatnsiíta^tnon opus fíf, ^tqmm nonl1af,qiiom!niisaccfura ab* 
foiuatur^um dígnus fit a dco ab íbl ui.&c, 
Refpon.^ nec crudelítatís cü, neq? coníra 
charitatéfratrísíd faceré; imo (ÍCUÍ ÍS qui 
homícidíum/íeu adulteríum/aiiialuid fas» 
cínuscapítale pcrpetrainí,coipío dígnus 
eflvííapríuari,5¿úine ca piíuatui,efio q> 
íterum confírmetur aut ordinctuiv&c. 
CLl]amilisíg^": excomnumícatus nófít 
capaxfacramentoruin de iurcfeu lícite/fe« 
cl!giie,benc Minen de fafío, 
C D I G E N D V M ígítur dínínguédo 
de confítente cxconinuinícato,quía vcl ta^  
lisfcif íeexconnnunícatum efie^q? non poftñKíni isperpetratunrpcr contríricné 
ei] eí licítum facramenta fufeípere anfeqp; tiicrít a dco veníam confequurus: na 5^  m 
ab excom munícaiíone abfbluanír: sut id ñc eí benefícíum abíblutfonís denegatur» 
ígnoratjgnorantíaíaia ^crafia^autígno* quíexcommunícarímcruitjCtíam iipoft 
rátia probabllí fenínuíncibí ií. Si prlmií, delíftun^per'poenltentíam fit deo reconcí 
ícilicetcf ícícnterconfítctur Petensa pees líauisfNonígiturcrudelítas,fcdíuftitiaeíl. 
catísabloluí,peccatcótr3Ínle.rdifíum cc^  CL"0clctíam contracharítatem nonOr,pa 
clería£,tüob textus fiipra cítatos^tiimefia, letanía denegatío huíus facramentí bene 
íecompaflturcumfalute fpírltualí ípíúis 
excommunícatí,quípcrfolam cordís ve 
ram poenítentíam poteft fe ín ftatu gratíae 
reponere^ ad elus falukm pcrtlnct.durá 
ícexcommunícatíone,a facramentis ab^ 
Ílíncrc,quib?feímmííceie,fu3e falutí prc 
j ud fea reí. 
CE E T cum ba^ c vera fínt, fcílícet, excom * 
nninícatum non poíTe príus a peccatís q$ 
ab excommunícatíonc abfolu/.qnnndo 
peccatorefi extra arílculñ neceírjíatís,aut 
quandocommode potefl^ríus abfolutío 
ab exconnnunícatíone trad^aut One perte 
quía nonvídéturhíecduofe compat!\fci 
lícetjCp fítalíquís excommuníestus, 5ícp 
durante cxcommunfcatíonc poffít licite 
6¿ digne facramenta feiéter fufeípere: cum 
nullacaufa íncafu vídeaturfiim excufare. 
Excomm un ícatío en ím extra com mw 
nionem pofítío^maximc facrameíorum. 
Sí vero talislaborat ignorantía craíía ieu 
latajímílíter peccat,vo!ens facramenta lí* 
ter abfoluí,quía ígnorantía illa non cxcu¿ 
íat agentem a toro,^'fí culpam alíquanm 
him attenuet. Ac proínde ín h is cafibus cü 
pcccet,ponítobícem abfolutíoul; ideo 8C 
culoíacramétalls abfolutíoexpcftori, h n 
etíani vera fím/quando íípr^rnitteref abí 
íoIutíoacefura/eíTet probabile pcriculü, 
^pcenltens ííne facramétalí abfolutíonc 
dccedet. E t dixit h drían us, ($ in tali cafu 
potcftfacerdos fíe moriente,a peccatísab 
foluerc, non premífla abfolutíone ab exss 
cómiinlca!íon¿f\atío,qula contra charíta 
tem eft,niortéaeterníe damna(íonls,cum 
poíTumus a prójimo non excluderCjiux * 
taíllud Symachí. E t babetiir,73. diftlnftj 
Mortem ianguentíbus probatur infligen 
íc^nlhaacjdim potefi,non excludítjtf* 
26.q,6,aít Celefíínus, contra eos,qinn30s! 
rlentibus pcenltentíam negant.CLníd, in 
quí^hoc alínd efí, ^ morientí morté ad# 
derefeíns anima, ne abfoluía poíTít efíe OG 
cídereíEt poft. Salutem ergo homíftiim 
adlmlt, quifquís mortís tempore pceuité 
tlam fibí denegat &c, 
t í E T íí in oppofitü arguatur, per ce* 
clefiam prohíbifnm efi cum excómitníca 
foín facrís comunicare, ígíturnon debet, 
nec poícft talis excómunlcafus a peccatís 
facramentalíter abfolü^anfc^ fít ab exco 
municatíoneabíblutus. Refpon.cp íllacc^ 
clefi^ prohíbítío currít extra fímílcm aríí 
culum neceflíratis^um^qníaobcorporís 
neceíTifaté tollitur rigor huíuímodí pros 
hibitionís, íta^vt tune licite enm excomii 
nícato cómunícetnnergo a forííore talUa 
tnrhic rigor ob anímac neceírífatcm,ví in 
prefenticafu.Tum etíá, quíaex díf?o Ber 
nardíiu Iib.de praeceptis, 8ícft regula íu* 
rís.CXuod pro charítafeínfiituín eíí, non 
debeí contra charitatcm milítarcTalisau 
tcm prohíbítío efieí contra charitatem, fí 
ín cafu prefentf feruanda cfTet 
C S I íterum obiícíatur íenientíaeíufdem 
Bernardí ín eodem líb. dícemís de praece^  
ptís ecclefix^ cp & fí alíquádo mílítant con 
fra charitaté,etíam feruanda funtjquoufq^ 
perfuperlorem declareíur au t difpenfctur, 
acíprepofítosením períínet íura ínferpre 
tari & declarare/fícut &. cpnderc. Refpon 
det, hoc procederé, quando ex mora feu 
dedarationeexpeííata, nullum tímereíuf 
perículum,fícut in príefcnrícafu tímetur: 
ín quo fifupcríorís ínterorefatio aut licen 
tía expeflaref, decedet p ñor ínabfoluf us. 
CVerum contra hanefententíam videf. 
Primo,quía prefupponít vnum incerm. 
fcílicet,^ talís morícns nlfl a peccatísab* 
íbluatur, eterna liter damnabitur/ qualíter 
nodamnaretur,fí abfolueref. Quod alias 
i probauímus falfum eíre:nam fí talís mo* 
ríens ín cafu cótntus eft/aiuabiíur, ctíam 
ÍK non abroluatunfínauteni, etíam fí abfol 
uatur,damnabitur. 
fi:Secundo,fí íta eOet, # ín cafu talís necef 
fítatis per abfolutíonem íaluari pofiet: 8( 
ideo debet a peccatís abfolui, no obftante 
q exeómunicatus fít :fequitur,^ ob fímíí 
lem neccflítatem debereí moríens a facer 
doíeexcómunícatofeu herético abfolui, 
fialíus haberí non poteftlnó enim mínus 
contra charitatem cíTevidctu^prohíbere 
ne facerdosexeómunicatus moriente ab* 
foluaf, § prohíbere, ne moríens exeómu 
nicatus in neceíTííate fímilí afacerdote ab« 
foluattir: ac proíndefí ín vno cafu cefíatrt 
gor prohibíf íóís eccíefíCjígítur in alio. 
Sí concedan t íllatum, contra eft textus>24, 
q. i.cap,Subdiaconus, Vbí dícítur cáete:* 
rafacramenta, dempto baptífmo, ín arti* 
lo mortís ab ísaeretico vel exeómunícató 
míniftrata^vel nullun^vrioetalem habent 
efFeñunií Etinlib, canoml poenJtcntia¿ 
líum ,& cítatur ad id Chryfofl.dícitur, ^ 
fu artículo mortís potefl Baptlfm? a quo* 
cunqj recipl:pcenítentía vero 6v alia facría 
meníanonpoíTiintjnlfia caíholico 5ín5 
prnecífo/ recipf» pro quo facít capít.Cepít 
Hermegíld?<24.q4i.Illcenim fanítiisrex/^ 
6¿a faní!isc5mcndatus,maluít morteni 
patf, $ demanu hcreticfexcomuaicatifa 
cramentum eiichariftías recipere, 
CTcrtio facít raHo,quía repngnant/a vía» 
def u^dícere, q> alíquís fít nominatím ex* 
coimiDÍcaíUs,6ícpaDtei]?abexeomuníca 
tíoncabfoluaíur^lia poíTit facramenta re 
cíperc: eo q> de ratíone exeómunícatíonís 
efl feparatíoa cómuníone facramentom. 
Vel ígitur ín cafu no efl lícífum facramen 
tum pcenítentíse illí daré, vel pro tune raa 
tíone tantoe neceffitatísceflfat/fcu fiifpendi£ 
excómunicatíoíureípfo: íaltem quo adef 
feftum príncipalem exeómunícatíonís, 
qeíKeparatíoafacramentís: íícet maneat 
qnoad mínus pr/ncípalc^qníafcíí/cetnoii 
iépelietur ín ecelefia ante<5 ab exeómun/s 
cationeabíbluatuf:8ííta fiantepr^fentí nC 
ceflltatejnon eritplenc exeómunicatus, 
CDícédnigítur adpropoíítü dubínm, 
Q> pofitío 
ractatuefccimdua o^Awiif, 
q> pofif ío Adrianí vera eíTeí,fí dus íutiáM 
nicmam ííaretJcilicctjCp ablblntío facraa 
menralís poteílpeccatorem primo íufií* 
fícare,5¿ ÚU grátíani prímani conferre, 
qaando dolor ípfíus pcenítenlís per fe ad 
gratíam non fufficeict.lboc tanien fundan 
jiicníodímíñb^eandem íentcntíam ín 
concíufíone tenendo, potefíad has obie* 
íí iones refponderíA Ad prímiini,g? quam 
«ísabíolutfofínecontrilíone ad gratíam 
non valea^conííngít tamen, cp abíolurío* 
uc negata^eccator damnabitu^quí/i ab 
íbluereíur/alnns fícret:quía in illo artíss 
culo multa conairrnntj quee facíic trahüt 
moríentemadínterítum animxyniñ r(* 
medlís falutaríbus adíuucturrídco decre* 
ta facerdoíem ín íllo artículo abfolutíoa 
nem denegantem mérito reprehendunt^  
quíaínfirmus vídens q»ad pceníientíam 
non admíttímr/acíle defperabitjqui alio* 
quí confíderetá faluaretur.Demon etiam 
negatis íllí rcmedíís falutaríbus, vehemés» 
tíus vrgebít, Sítentabít lllum» 8íc. Etlta 
appareí,niultum rcferre^oenltétíam mo 
rlcntibusconferrí/autdenegarf, 
CAdfecundumquod dífFíellíus efle vi* 
debatur, dícendum, efíe ínter caíus lllos 
nonnullam dífferenfiam:quía quádopoe^ 
nítens eñ excommunícatns & non con* 
feíror,poíruntomníaquae ad facramentaí 
lem abfolutíonem requíruntur, concurs* 
rerCjfcíIícetfubdítus pcenítenst confites, 
Smíníñer ídoneus,^ forma, 8¿ íntcntío, 
Qu^0^0 ^utem confeíTor excommuni* 
catus eft,non efl míníííer ídoneus:quía po 
teHate íurlsdítionís In míníilro requífíía, 
priiTaíuseft,ídeoabfolutlo per cum Ims 
penf3,nulla foret ín cafu,fecus alias.Qj1^ 
admodum íiaííquse períbnae íunt perec* 
clefíam ad coniugíum ílIegífímaííc,non 
poííunt^tíam flattententcontrahere, fine 
faperlons,quíínhoc"valeatdífpenfare,Iíís 
ccntla,non obrtantequacüq; necefíítate. 
CAdterríum íta vídeíur dícendum,feíl/a 
cet,cp In cafu íusípfum ex parte tolht exa 
communicatíonemjqnátum ad efTc^um 
quíefi excoinmunícatum ín facramentís 
vítare,lege charítatís ín cafu id poftulante. 
Itac^ vbí mora proefumeretur ín fpírííua 
ledamnum ínfírmíceírufa,nífíllIíco pceí 
nítentíae íacramentum ilil ímpendatu^ 
non prxmiQaabfoIutloneabeKCoramu 
nícaílone^bfoluendus veníí. 
CEflet tamen dubíum/í ínfirmus ín íllo 
artículo neceffiratís a peccatís abfolutus 
poftmodum conuaícícat, aa mancat vea 
fe abfolutiisjíta vi non teneatur íterato co 
fíterí,6í iterato políobientam abfoluiíoí 
nem acenfura a peccatisabíoluí,Ratío hu 
íus dubíí eft, quía pcenítentía facramenfci 
lis non permjttiairímpendljallcuí excom 
munícato,ante(^ ab excommunícatlone 
abfoIuaíur,nífiín artículo neceílitaris, pu 
ta,quandohomoeftin periculo mortls* 
Rcfertautemhomlnem eíTe In vero artís 
culo mortiá^an in apparentí, Refpon^absí 
folufionem prefatam ín cafu valídam fulí' 
fe,fiue homo fiierlt ín vero artículo mor=: 
tls/iueínapparentí.Id patet afimllúquía 
^tíando lícítum eft violare voíum/aut íe^ 
ñfníum frángete ob verum periculum 
corporlSjidem etíam lidtum efl, obappa 
fens 8í Teriílniíleperícuium*Et ficut licía 
liím eftfabbatum violare, ob veram ho* 
fllum íncurfíonem feu ínuafioncm, ítít 
ídem lícítum eft obapparentcm pro^ 
babílem,ígítuí\ 
CPrastcreaíncafuómnia qii3£ ad valida 
tatcm facramentaUsabfolutíoníífunt ne 
ceíraría,concHf runf,cum fíí peccator fu b 
dí!us,6¿ poenítens,atq> confitens/ítíetiam 
cófeíToridoneus^ropríus, vel a proprío 
ad id licenciarusjdim rcliquis neceíTariis; 
fequíturíglturíllíc veram fuífie íacramefi 
talem abfolutíonem, & per confequens 
non de ncceflltatc iterandam. 
CPr^tereanon mínus efl fauorabilís ne 
ceífitas q? ignorantia:fcdfí peccator proa 
babillter ígnorans fe excóícatñ efíe^afiio 
curato prsemifla confefllfone,abfoluatur, 
eít veré abfolutus, vt fupra díximus: ígía 
turctfáin prasfcntíncceíTifatc homoma^ 
nebít vereabfolutusrnecpoflea fíconua^ 
leíca^tenebítur íterato confiterí. 
C^econfefíío^ 
ne t)ímtdiata í te 
K 
E confcílíone dímídíata an 
í t neceíTarío ítcranda. Kca 
:fpon, id poííe quaiuorino* 
¡dís ficrLPrinio,fí quísfden 
ííer/ & fine caufa excufantc 
í cam'dimídíat. Secundo íl 
quis kicnterl & cum caufa excufante eam 
dímídíat.Tertío (i ex obl íulone,qiiía ícilí* 
cctmemorfaenonoccurrunt omnía pecis 
cata,cam dímídíat.CL"31 to ^  e^  ignoran^ 
tía faíií/vel íurís eam dímídíat.vt fi ígno* 
ref ,an ftt peccatnm quod fecít, 
CSí dímídíaíío confeífíonís fcícníer fit. 
Sí fine caufa excufante, peccatum eií, & itñ 
confítens ponít obícem :6¿ per confe* 
qucns f» abfoluafnr^non verc abfolutus 
mancf ita confeíTío efl ítfranda. 
C S i vero confeííío dími'díetur fcíenter ob 
caufam excufanteni,vt fl fíerí integre non 
poteftfineoerlculo corporís/vd anímae/ 
velfamae.&c.tnnclícítc dímídíatur: 5i ita 
qulíicconfKtetur n^on ponít obíccm:SC 
pcrconfequcnscx parte fuá confcfllo va* 
lída eft ,&non de necefTitate rcíteranda: 
quanqnam immat oblí^af us peccator íp 
fe peccata quse fubtícuít feu occiiIíauít,tcss 
pote debito con fítcrí.CSíautem confef* 
fío díniidíatur ex oblíuíone,diflingua* 
lur: quia vel oblíuío accídít ex negl'gen* 
tíaípfíus.quia confcfentfamjnonjVt de» 
buít ^  ad flnein integre confítendi, dífeuras 
fífautquía.fafta debita dífcuíTione^on 
ocenrrít memoria peccatum quod fecít* 
Síprímun^q? feilícetnondífcuíTit yt de* 
buít,tunc íterum dífíínguatur, aut confí* 
tefur ín artículoneceflttatís^vtfí fít ín pe* 
rículo mortís.ant tempere quo neceíTa* 
riumcneí celebra re/feu eucbariíííam hi* 
mere, vt vítetfcandalum alíoquí cueníu^ 
rum,8¿tuncrídepeccatísdo]eat fímul 6C 
dcneglfgentía debitas dlfrufllíonís:ín ta^ 
lícafuon artfculum neccnitatís,quíanoti 
fupereflfibífempusconfeícntíam dífcujs 
tíendí,debet abfoIní,6í vakt abfoluíio, 
Probatur,qníarínommaxíme quía pos 
níf obkcm dfmídíádo confeíTíonem, fed 
hoc non.quía ín hac dímidíatione dúo fi=: 
iint,fcfIícct,confítemr peccata quae memo 
fine occurrunt,& ea quíc non oceurrunt 
non confítetnr fed peccata quae occurrüt 
confiando non peccat, 8í ea quae non oc* 
curruntnon confítendo non péceaf;quí^ 
oblíuío eum exciiraí,ntgíígentia enam 
praeteríta non obflat:quía hmufmodt nea 
gligentía per pcemtentiam de ea babítam 
puigatur.nec al(ud potcO ílle peccator age 
reín tahartículo neccíTitatís pofítus: /gis* 
turímpendendaefteiabfolufioobneceíss 
fítatem ,6i valida erlt, 6¿ per coníequens 
nontcncbítur pofleajfí perículum euas 
datjcadem peccata reconfíterírquamuis 
tcueatur fupplerenegligentiam príerem, 
dilígenter dífeutíendo cófcientiam fuam, 
v t poñea adplenumcon fi tea tu r. 
CExtra3rí icuIumveronece ír i tat i s ,quíeK 
obliuione,exncglígctia prouenlente cd 
fcíTíoncm dímídiat^quanuiís doleat de 
príore neglígentía^non venit abfoluen* 
dus^fí abfoíuatur .confeííío efí inualída.' 
Ratío^qulacum íibí fuperfít tempus ad 
confcíentiamdifcutíendsm/^eamdifcu» 
tercnonyult/fd petítabfolui?eo ipfopo 
nítobicemob dímídíítam cófeíTionem: 
8í per confequens venit ifei anda cófeírio, 
C Sí obiícías contra hoc,cp m hoccaíu po 
tefi prKtcríta neglfgcntía per pa:nitentiá 
fimilíter purgarl/fícut íri cafuartícul» ne* 
ccííítatís: ígítur ín vtroq-- cafu poteft legl 
tíiueabíoluíJ& tenebit abfolutio. Fefpó, ' 
Non cfiíímile: quia ín articulo necefílta^ 
tís non fuperefl tempus fupplcndí priete 
rítam neglígentíam per diíciTÍÍjoncm cd 
fcíentíx:ideoíatisefi dcea doleré, In cafu 
Tero extra arficulúm neceííifatis,r.on fa^ 
tis eft^racterítae negligentiae poenítere: 
fed cum tempus ad dííluíiendum con» 
fcíeníiam habear.opporteteam dífaitere, 
8í non antea abfoluííonem petere. 
CSí deníq^ confcíTi'o dimidíetur ex ícrno* 
rantía fine inris / fíue fsííí', qua credídit 
noneflepeccatum quod fecit,cum tamen 
realíter peccatum eíTctrfunc íterum d/n/ni< 
guatur: quía vel talís ionorantía,cx qua 
peccatum fllud fecít,fuitínuíncíbilís/vel 
non.Si prím um ^quam uís pa^nítens íllud 
nonconfífeatuf^vtpeccatum, necvclft de / 
i íllovtdcpcccato conerí,nóeflillídenegó W 
daabfolutío,fialí9n6obfíet,dequopoft, ^ 
8í abfolutioimpenfa erií valida, 8¿ iranen 
cñ íteranda talis corfeíTro. Sí vero talis 
' ígnorantfa fuítculpabílís, &' nolit de íllo 
peccato conteri nec íllud confitcrí. tune 
culpabilíter 
ICramtnekcundne* ^oApxíiif, 
ciilp<íbilitcrdímldíat>8í ponít oblcé,neG 
abíoluendus venit,& abíclmío fíe ímpea 
fa^rít nulla»& ira confefflo íteranda. 
I R C Ahxctamen, dubíaquj 
damoríumu^de peccaío oblía 
1 to,8¿de peccato ígnorato:fí con>< 
fiteñs dífcuíiá debite cófeíentía, 
vníus peccatí ín cófefíione oblí* 
fus efl,5C facerdos feít/quía forte vídít pcc¡¿ 
catorem illud peccauim commíflífe,& ví^ 
def epeonfífens defínít illud ex oblíuíoa 
neínculpabílíconfiten'.an teneatur con* 
feíroríllumaulfare,íeu€íad memoríam il 
íud peccatum oblitum reducere,Refpó. 
Díftínguendum eíi:quía vel peccatum iU 
Jud fuitfolam ínoíFenfam deí cómiífnm, 
vel etíam ín damnum proxími.Sí príniúi, 
nonf^ietur'cófeíTorílíud peccatum obli 
tum confítcntl intimare, quamuis efiet ei 
*valdeviíle,£xemplum.Sícommifít cons» 
fítens fornícatíonem/vcl adulterium/vel 
inceftum/vel blafphcmíam contra deum 
vel fanftos,vel votum,vcl iuramentum fí» 
nealícritisdamnoviolauit.&c. non tenes 
tur confeíTor id fcíens confifentem ílíius 
peccatí ínuíncibllíteroblííum áuífare/aut 
certiorem faceré, Ratioí quía veleflct id ne 
ceífarium ad fínem integre cófítendí,vel 
ad finem veníam quo ad Deum vel ecclca 
fiam confequendijVeladfíncm^proíllo fa 
tisfacíendí.Non prímum,quia ad íntegrí 
tatem confeíTíonls fernandam fatis eft^fí 
peccatorornnía mortalía, qv& ptxmiñh 
debita difcuíTíone confdentlae, memoriae 
eíusoccurrerínt,confiteatHr, paratus relias 
qua,cum OGcurrerínt,confíferi,Nec fecun 
dumtquía ex quotalfs confitensomniaex 
parte fuá fecityqux. ad rcmiíTíonem obtia 
nendam tam a dco quam ab ecclefia face* 
retenebafin\dígnusefl,quía Deo 5i ab 
cecidia abfoluatuncum ex parte fuá nula» 
lurnfít ímpedímentunKlgítur ad fineni 
confequendí ven/am non efí necefifaria fae 
lis íntimatio» Necterríum,fcílícet,ad f/a 
nem fatísfaciendí ofFenfo: quía quantum 
ad culpam jíatn fatlíTecit per cótrítionem: 
quantum ad poenam.íam ex parte íáfísfa:í 
cít per confeíí?oncm:fatisrafturusquo ad 
aliam partcm per alia opera,veI ín puro-a 
torio foluturu«? .nec plus ab eo Deus oíFen 
fiiscxígi^ígítur. 
ITSívero peccatum fie oblltum fuít ín 
damnum proxímicómiflum, ex quo or^ 
ía fuít oblígatio relíituendí, vel próximo 
iníufte lefo latís facíendi,vt fí confcíTore vi 
dente ílícconfitens proximü íuíufie difFa 
mauít,a«t rem cí9 per vím feu'clam, abíí« 
lit. 5íc. túc cófeílbr tenetur de peccato obli 
to huíufmodieum anifare,ad finem fatisa 
facíendí próximo peí eum iníufte lefo: aa 
lioqaí confeflbrí Imputabitur culpa non 
íatisfacledí, quoniáeí incumbitnon íolú 
confítenti, quac ílli neceflfaria/unt inilma 
re,ex quo íllí fe fubiícít, paratus quod nea 
ceíTarium cffe díxerit adíniplere:fed etla 
alterius tertíidamnum vitare quandocó* 
mode poteft, luxía íllud Híero.puerb .2 o% 
Et habetur dcfurtís.capi. Quien fure¿ 
vbí dicíiur,q> non folus^uí rem abftulít, 
reus eft furti,fed etíam ís,quí queréte pofí» 
feflbre nó índícatSed de hoc alias, Et pro 
cedít hoc,cafiT,quo confeíTor eertus efí aut 
dubi9,cp eius íntímatlo peccatí oblítí pro 
derít ad fínem pra;dí íium,alíoqiii (1 nidia 
de hoc habetur fpes,non tenetur confítoí 
tí huiufmodí peccatum íntlmaff «luxía íl 
IiKTAuguftíntSl feírem tibí nó prodefle, 
non feadmonercm,nonte terreré»Ethass 
. betur de poenítéíia,díftín«7,Sí quís.&c» 
^ rmíliferdubítari folef,ín cafu, 
quo có fítens recordaíur fe cef 
.tumopus fecífle, quod renea 
raalíoquíeratmortale peccaa 
tum,fed íllud ex ignoran tía fe 
cíf,putans non effe peccatum, & in eadem 
perftftensígnorantía defínít lllucZ confia» 
terí, AnpoflTitin cafu abfolui,6;an facera 
dos teneaturillum de veritafeínftruere. 
Refpon,Díftinguatur vt fupra de qualífa^ 
te ígnorantíce.Nam fí fuít víncibllls^pec* 
cauít homo íllc,8¿ tenetur de íllo conterí 8¿ 
confjteritquod cum non facíat,6í abfohi** 
flonem petít^eccat mortaliferracproíiití 
de in cafu fí abfoluatur, peccat abfoluens, 
Síabfolutíonontenct, Confeflbr tamen 
fn cafu tenetur illum de verítate informa 
re, vteacoonifa, doleat,& confiíeatur, vi 
dígnusfitabfoluííone» CSí tamen ígnoa 
rátía fuít fnuincíbilís,quia fcílícefVel nücfc 
audíiiíttfciuíf,autleglftllliid faííum fuífie 
proh(bítumt8¿.fí audíuít aut legít,fecíí 




a^ííísfídedígtiisínielkxit non eíTc pcc^ 
cata ni,8í íta íUud fecít,& cum eade igno^ 
r antía in macíbílí conflictur:? une fi abfol^ 
uatur,tenct abfolutío, 
C A n a ate m confeíTor tcncaturcidcm ve* 
rítatcm dícerejameqp eumabfoluat, dubí 
tant alíquf. Ad cuius íolutloncm, multíplí 
cíopuscftdíftinftione.Dcprimo díñlna» 
guatur de ígriocantia: quía vel fuít igno* 
rantía íurís díuíni vel humaní, quod feí* 
re, fpeítat ad ípfum confítentem: vel eíl 
ígnorantía tañlSi primunijítcrum díftin 
guatur de peccato: quía vel fuít peccatum 
tranfíens,quod díci folet momentancum. 
Auteí! peccatum continuatum^n quo ve 
rífímíle eft confítentem permanfurum/ 
aut in íllud cafurum/rtlfí de veritateín* 
flruatur» Sí fít tranfíens 5í non continuas: 
tum ,ítefum dlftínguatur; quía vel fuít 
commííTum folum in ofFenfam deí ,vel 
in daninum proxímí, Slmílíter áiñín* 
guatur de Ignorantía faííí, exqua pecca* 
tum íeu faftum damnatum commííTum 
cequia vel commííIUm efl cum damno 
proxími íníuíío/vel non.Sí fíCjííue tale 
peccatum fit contínuatum fine momenís 
taneum ad fcíendum an confeíTor tencas 
tur ígnorantem de veritate íuris vel faítí 
quod nefeít^ertíorem faceré: íterum dí^ 
flínguatur, quía aut eñ verifímíle ípfí córf 
ícíTorí,<^ eíufmodí informatío proderit 
adfatíífacíendumíníuftéperpcenitentem 
lefotvcl eft verifímíle c^non proderitad 
liimcfinemtveleft dubíum ^n proderit 
haíufmodí informatío. Et conformíter 
a lhaecdíuerfímodc eflet índíuerfiscafi* 
bus refpondcndum. <EEt fit primum dí«« 
ñí\iny(¿ fí peccatum fult momentancum, 
in nullíus tertíí damnum commííTum: 
nec tímetur verífímílíter,^ ín fimile peess 
catum talís cófítens mcídet.etíam fí infua 
relfnquaturígnorantia: tune non tenetur 
confeíTor íllumdc verítatc,quam ígnorat, 
informare,fíuefíf ígnorantía íurís/fíue faa 
ííí.Ratíohuíus clara eft^quía vel eflet id 
neceíTtriumad fínem dolendídeillo pee* 
cato, vel ad fínem íllud confítendí, vel ad 
fínem lefo fatísfacíendí,velad fínem red* 
díuam vítandr.fed ad nullum tale eñ necef 
fcríum ín cafa tllum Informare, De fuño 
anlmhuíufaiodí non tenetur poenítere. 
nec illud confiterí, cum'ínco nulío mo* 
dopeccauerít ígnorantía ínuíncíbílííU 
lum penítus excufante^ vt ín cafu poní* 
tur4Sed;neccflílludneceíÍ3ríam ad fínem 
lefo fatísfacíendí,cum illud peccatum, in 
nullíus damnum fueritcommííTumjVtírt 
cafu ponttur,Necad fínem recídíuam vi* 
tandi,quíaíneafu milla ralis recidiua tí* 
nieíur,vt in cafu huius diífiponltur.Poí 
teftfíquídem totum díííum aliquádo ve 
rífíeari:6C íta incafu poteft illí abfolutío 
impendí, etíam fí príus de veritate per eü 
ignorata non ínfor metur a facerdote. 
¿Sít fecundum di ííum ,Si ex informatío 
ne verítatis milla penítus eíi fpes, c^  illc 
confitens a peccato recedet,non tenctuf 
confeíTor illum informare: fed fatlus efl 
eum in fuá ígnorantía ínuincibíli relínquc 
re/íue fít ígnorantía íurís,flue faÁí,fíuc 
fít peccatum contínuatum in damnum 
proxímífíuenon.Guiusratío etiam cía* 
íaelV.quía quando ex informatíone veri* 
tatís nullus penítus fperatur fruíius, pto* 
pter quem erat huíusmodí informatío fa 
cícnda,non iam eíl neceíTaria, vt patet ex 
dífto Auguftmífupracítato. Sífeírem tí* 
bí non prodeíTe,non te monercm,non te 
terrerem.Et ex dífto Hicrony.ex Salu* 
ftíofumpto, FruHra nlti,8i níl alíud la* 
borandfc», quam odíum quaererc.exfrc 
mse dementíae eft. Inde efl, ^  ín ffmííl caá 
fu ceíTat neceflltas corrígendi fratrem.Dc 
quofn'fuoloeo, 
¿Forte contra hocobííefcsdííhim Am* 
brofiíin ferni0ne.84»E|ointcrdum par 
censvobístacere velím: led malo vos con 
contumacíae caufasreddéretq; me neglí* 
gentise fuflfnefe íudicium, 8fc,Etilluda^ 
pofloll Aftuum.20. Mundus ego fum a 
fanguíneomníü veflrumtnon enim prsc 
terfugí,quomíniis annuncíarem omnecó 
filium deí vobis.Vnde Qrcgo.infert. Mil 
dus ergo a fanguíne eorum non cííet.fí 
sis deí confiíiñ anmmciare noluíflct, quía 
cum increpare delincuentes voíuerí^eos 
proculdttbiotaeendo paflor occídít.&c. 
Vt habetur.i S.diñindio. capí. Ephefíls. 
Refpon. hace 5í fimílía procederé, cafu, 
quo vel excorre^íone^el verítatis ínfor^ 
matione alíquís fmfo fperatur <n ípCís ín* 
formatis^ aut ctíam ín aliís^ualis fperatur 
ex general! 
Cractatusfecundue* foJjc^ 
CKgcnefalicorrecí*íoneautinformaü'oDc, fcr veríratem índagantís,quí tenet, cp con 
qn^ multís/feucoram nuiltísfíí: dequl* feíTor tenetur conflítemem de vcrííatc iii« 
bus ó m n i b u s non eft facíle prasfumens rís informare ^ uandovidct confitentcm 
dñjCpmiIIíeorüfit huíufmodí correñío exíuris ígnorantía peccatum continuaos 
profutura. Secus de Informatíonefecreta turum.Refpon.In prímísnoneíTenccefíí 
per confeíibrem vní confítenti facta,de íaríumín ómnibus cuicp doftoriínhe» 
quacontíngerepoteíl6¿f^pe,^ noníbss rere.Secundocp Adríanushuic dctermí^ 
lum non ípereíur fruftus^eddamnum natíoní non contradíclt: quíarefle fuum 
alíudíímeatur, vt procedít díñumprx^ proceíTum attcnriens,agnofcet q> procer 
íens, CCorrelariefequííurexdícío^íii dít/quandq confítens labora? ignoran» 
cafu venit ílleconfítens abfoluéduSjetíam tía vincíbílí íurís, quam ín cafu víncibíí 
fí non ínformeíur de veritafe: quía tune km eíTedícíttex quo habeí confeíforem/ 
cum ín fuá maneat ígnorantía ínuíncíbía a quo potcñ fuffícienter veritatem edocetf 
lí, 8íeft fufíícíenrer'confeirus & contri» fí,quifí eum fentít m i n í m e informat/oax 
tus,dígnus eft abfolutíone. Exeínplum niverííaíis parituruin,non tcneíur eum 
eftclarura/falíem de Ignorantía fa¿íí/ímo informare, fedneepotefteum abfoluere, 
5i de ígnorantía íurís. Sít cafus quo María quía ín ílíoíam' víncíbjlís cft Ígnorantía, 
contraxítcum Petrocum bona fide, quía fecundum hunc do^orem. Víidc paíef, 
creduntfnuíncíbíllrer príorem marítum q?fíadhuceíTet ín talí confítente ínníncíí 
Mariíe mortuumcííé:confeflbrauíem fo bilis ígnorantía/fíue f a í h / fíue inris,<$ 
lus feíat oppofííum, lam María cum bos pofífet eum abfoluere. Q u o d autem ta » 
nafideexlgítSC reddltcóíugaledebítum lem ígnoranííam ínuíncibilem habere 
fecundoi viro: veníuntad confefllonem/ pofíit, patee fí ípfe conf í tens al íos víros 
& veré picenítétes fuá peccata confítentur: do dos 6¿ fide dignos, 2¿doñíores & fíde 
SCde huiufmodí vita maritallnecdolent dígníores/fíthuiufmodí confeflbr adíss 
nec confítentur/quía femper funtín bos crat ,aquíbiis ómnibus ab% ferupuío 
na fide/ 6í cum eadem ígnorantía ínuíncí fuít í n f o r m a t u s / lícítum flbi eíTe quod fe 
bílúfi confeflbr ícíat aut creda<,q? fí de veri cí t, a quorn fentétía no tenetur propter di 
late, ídeft, de vita príorís virí ílíos certío» ñum confeflbrís minus do f t í recedere* 
res facíat, nil! penítus proderít ad hoc ^  lam ín cafu hoc díceret Adríanus, quod 
feparentur, filere ideber, 6¿ ad abfolutio» nosdlximus.Símílíterpoteftdíííum ve» 
nem proceded. Idemtn cafu, quo dúo ín rlfícarí 8¿ exemplifícarí depeccafo ín dam 
gradu prohlbíto ex difpcnfafíone papae num proximí contínuatoex ígnorantía 
contraxerunt, quam dífpenfatíonem fo« fíue íurís/ fíue fañj\.Ví fí quís contrafíum 
lus.confeflbr feít nullam efle. Pro quo faí vfuraríum fecít^ignorans cótradum vfuí 
cit.cap.'Qjiíacírca.deconfanguínltate-SC raríum efle,cum fítvaldeocculta&pal» 
afFínítate.Vbí declaratur lícítum efleepíis liataibídem vfura &ínonaperta:fí confef» 
feopo vt díflimulet fuper matrimonio forvidet.c^ Illa ígnorantía eflín confiten» 
nulío^artíum ín bona fide exíflcntíum, fe ínuinclbílís, 6icpfíveliteum veritatem 
cum ex feparaíione vídet grauefcádalum docere/nil penítus proderít/nec ad reflirf 
immínere. De ígnorantía íurís eííam cf! tuendumvfuram/necad recedendum ab 
cxemplum. Sít cafus, quo dúo contraxes* opíníone cuí ínulncíbllííer adhaerefruinc 
runt ín gradu tertío vel quarto confan» nec tenetur eum informare veritatem, nec 
guínítatís/ ignorantes inuínclbílíteríus, debetabfolutlonem negare: debettamen 
quod tale coníugium prohlbet',fícon3 illi í n í u n g e r e , vt refíe & dilígenter cu » 
feflbr videatjCpexínformafíonc verítatís ret^afídedignísdeveritate amplíusínfor 
nullus penítus fpcraíur fruftus, fatíuscft marí 5¿c. 
-dlíTimulare/,^ eos ín fuá ígnorantía relins CSit tertíum díññ.Sí confeflbr vcrífímíli 
quere: oí potefl / 8¿ debet eos abfoluere, ter fperat fruñum ex ínformaííone veri* 
cum obícem non ponan t malae vohm « talís ípfi confítenti faíía, quem vídet ex 
tatís.CSífbrteopponasfentéfíam Adría ígnorantía ínuínclbílipeccametíara cum 
ni/ doíloiis quídem celebrls/ac fubtílí* preíudíclotertíícontiniiaíurñ,tnnc ternt 
K m 
confeííor verltatem ílll íntlmare^uod no 
Uimef íe fuppono.Sedan ílineceíTaríum 
in hoc afii, ($ confeflbr príuf^ illum abí 
foUia',eumdc verltate ínftfuat.Etdícen!á 
dum cp non^mopotcñeum abfoluere58¿ 
pofteaeam de verítatc informare. Ratío 
vídet clara: quía ex quo lile peccator íuñíí' 
cíen ter con tntusefl/ 8ífuñícíenter H inte 
greconfeífusjnec ponítobícem, dígnus 
eft quí abfoluatur :8¿ Ita facerdos eum de^  
betabfoluerejCiíam flpriuseum de veri» 
tatepereum Ignorata nonínformet.íESí 
tamen confeflbrí fit verffímilc, cp fi con* 
fitentem abfoluatprlufí^ de verltate euní 
dem Informet, non proderit ad fínem 
retrahendí í l íum a peccatoaíTueto: maxis 
jnein preíudícíum pioxímlcontlnuato. 
^prodcrretíllum informare ante abfo* 
luilonem: tune confeflbr tenetur antea § 
eum abfolwa^de verltate praífata cum ín 
for mare.CU10^ ^ tlinc prom ittat aut pro^ 
ponat ab huíufmodípcccato abílínere/5í 
próximo fatlffacere, abfoluat eum. Sí ve* 
ro id non abfolute proponat^ fed q> Ita fa 
cíet/ífuerítavírís alíls ñde dígnis edo* 
fíusííc eíe agendumA quía forte confef* 
for tallsefl, cuí peccator ín hoc fídem n ó 
teneatur adhibere: tune etíam eum abfol 
uat.Sl tamen nec hoc nec íllud propo!* 
nat^ lam non veré poenltet^Sí oblcem po 
nít, ideo non eñ abfoluendus. Et abfol u* 
tío fi ímpendalur, erlt milla» Sí tamen ex: 
Informatíone verítatís anteabfolutionem 
aut etíam poft faíía, nullus fruííus ípera^ 
tur, tune facíat confeíTor, quod fupra ín fe 
cundodíñopofltum efí^  
C Correíaríefequltur^quíd debeatage* 
fe eonfeíror,quando eÁfíbí venfímíle, ^ 
fí confííentí verítatem per eum ignoras 
tam notiftcet, fcandalízabítur: quíafíeíl 
verííímíle q> íta fcandalízabítur, <$ nuuq^ 
finís notlfícatíonlseuenícf,fclIicef,^ non 
pb Id a peccato recedeí, nec próximo lefo 
fatíífacíet^ialc aglt,eum de hulnfmodí 
verltatCjquamlnuíncíblIíterígnorat^ntf 
formando, vt pono: fed fine miíufmodí 
informatíone debet eum abfoluere.Sí au 
tcm fcandalum, quod tímef euentimini 
eflmomenfaneum, 8¿ cum hoc confeflbr 
fniftum 6ífínem fu^ ínformatíonís fpea 
i at,tunc tenetur eum ínformare^ion obrs 
íí'ante fcádaloíllo. Attamen confulerem. 
($ príus eum abfolucrct, neabfohitíoni& 
gratíapríuetiif, Sípoflea Informetíllum 
de huíufmodí verítate. 
C E S E D flvideat verlfímílíter confeflb^ 
^nífíneget abfolutíonem cófitenti^non 
recedet a peccatocontínuatofeu frequens 
tato ,nec fatifíacíet próximo per eum k0 
ío:recedet autem fi abíolutío negetur eí* 
dem a^n poíTít confeflbr 6¿ debeatabíolu 
tíonem negarsad fínem pr2ediéíum,po* 
ííto fem per cafiijquo con fítens perfeueret 
ín fuá ígnoramía ínuíncíbilí.Reípon. V i 
defur diflínguédum de confefíbre» Qjiia. 
vel efl propríus curatus confítentts^ul 
ex ofilcí o ten et u r fu bd í tí s fu ís fací am en » 
tamlníftrarc, velefialíenus. Síallenus, 6C 
certusefl tallsconfeflbr qp confítenserra^ 
& ex errore perfeuerablt ín peccato & ín 
damní lllatíone: tñc puto huíufmodí con 
feflbrélleíte pofle/ imodeberé lili abíblu 
tíonédenegare í cafu poflto:quía vn ufqí(^ 
tenet p media lícíta/fíne ful/ aut alteríus in 
com modo errantem contra Deum §í pro 
xímum reuocaret alíoquí víderetur con^ 
fentíre ín peccato & damno proximi^ 
iuxta íllud Auguníní.FídentlflimedJxe# 
rlm,quíprohomíne ad hocínteruenlt» 
ne maleablata refíltuat,& qui ad íceonfu* 
gíentem^ru m honefic porefí,ad redden 
dum non compelllt ,focíü efíe fraudls 8¿ 
crlmlnls. Et haber J4»qnefi.6.Sí res 6íc. 
Cum ígítur ín cafu confeífor praefatus 
habeat médium lícftum & honeflum, 
quo poflít prsefata mala vítare/cílícet, nc 
gando abfolutíonem confícentí jquodfís 
bí licítum efl.ex quo non tenetur ílll facra 
menta míníflrarejCiim fmis curatus non 
íít,fcquíturíntentum, CSí autem confefi* 
for fítfuus propríus, quí tenetur fubdisí 
lis facraméta mínífíraret tune fí informan 
do lUum de verítate pofefl per auíoritatem 
fuñ'ícíentem/autfatíonem conuíncentem 
ípflconfltententíerrorem fuum demon* 
ñrartjtenetur fíe eum ante abfolutíonem 
informare/ 8í errorem demonflrare*8¿fí 
parere nolltalíter cp negado eí abfolutíoí 
néjneganda efl lili abfolutío. Ratio^uía íá 
fefacít índignum talí abfolutíone,cuni 
fit fufFícíenter ílll verítas ofíenfa/& parere 
non vult.Etprocedít hoc,quando confía 
tensfíc ínformatus,nullHm habeat fubíer 
fugiitm,quomínus ob demonflrationcm 
veritatís 
Z m c t m e k c n n d n é * f o J j w 
vcrííaf ís cí fañanij tcncattif feíitcnf ÍJC con • 
feíToris adh^rcre. Nam Q excufatíooc ha* 
bc^quía fcílícet ab alíís fíde díguis oppo» 
fítumaudíüít, &o<híbctfe paracum am* 
plíus a vírís do ftís ín formarí^uía forte re 
putat fe ínhabílemad foluendiim rííio« 
ncm velmotíiram»qiiodlüí confeíToraf* 
fert,quod forte alíí foluerc fcíent: tune cus 
ratiis non poteH eí abfoluííoncm denega* 
íc, qnía tenetur cam fibí ex officío ímpen 
dere. Ideo ad fínem releuandi alíosa gra^ 
uaniinc per confíícntem (Hato, vel inferen 
do, non debet negare fubdífo facramen* 
tum íllí debííum. C Sf verocuratus noa 
cítomnínoccrtus^crret confítens,autfl 
fít, non pofeft verítatcm euídenfer lili de« 
monflfarc, non potcí! el abfolutíonem 
negare: cumfemper pennaneat in ignoa 
íanf ía {nuíndbílfj nec facítfe per hdc d.U 
gniim, qni abfolútionc prluetúr* Exce* 
pro, nifi conRtenstalis ílt, qui fentafur fia 
dem adhibere confefibrí,rt fí fabdínis 
fíf fíniplex,quí incrrorem fuumincidí*, 
non quíaavlrísdoítis 8¿fidedígnísfüe* 
rít ín forma tustfed quía nunq auaíuít/ned 
Icglt peccafum efle, quod facít, tucexfíni 
plicítate errat, & tenetor confeíforí pafe* 
re: 5í finoIit,íamcuIpabíIfe eífícífur eíus 
Ignoranfía, & índígnus efi, quí abfoJua* 
tur.Tfac^ m hoc dubío h^ c vídetnr íefpoíf 
fío, q? non poteftabfoíutíonegarl confí» 
tcntíad fínem teleuandi próxima a dam¿ 
no, quando a talí confeflbre cñ eídem con 
ífítemídebita abfoIufío,cftaatcm eí des 
bita a fuo curato ^ quando índígnus non 
tñ abfoluttone, ídeíí, quando confritus 
cft, 9i integre confefTus, nullúm habens 
obícem ant ímpedlmentum,Nonfíccít 
ab alieno conMorc debíía faufufmodi 
abfo^ uffo, 
Equífur íam quid d/cendum 
ín cafir,qiTo confítens 6í con^ 
! feflbr func confraríce opíníos: 
nís ín faflo/ ve! contra ítu aíí* 
^ quo, quorum alter, fcílícet co 
fcflbfjteneíopíníonem damnantem: con 
fítensvero tenet opíníonem ííberantem 
íeuiuíüfícáfem. Exemplum. SíconfKtens 
tenet plura beneficia íncompatíbília e* 
difpcnfatíonetputansíd lícltum fíbieíTe, 
«veram cfTeopíníoneJíberantem. Econ 
fraconfeírprencontíaríoeopínjionís^n 
confeflbr debeat confíteníl, nolentí opí* 
«íoní confefibrís adhp:ere,abfoíutíonem 
denegare &c9Rcípon.Sltaiis & tam emi* 
nens cñ confeíTor / 6í confííens fím plex, 
quiñónputatab alíisíe poíTemelmsedo 
cerí,tenecor párete confeíforí: 8¿ fí non pa 
rca^videiuf íeíndígnum abíolutione fa« 
cere.Sí íamcu habet confítens alíos seque/ 
aut plus fíde dígnos/qj fít confeílor, a qui 
businformatus eíl, vel informariintcna 
dítrnon tenetur adhaerercconfeíTorí, nec 
eíparere: g^ítaconfeífor non poteftcl ab« 
foliitíonem denegare.Excepto^nífíCvtfiM 
pra díxí) có feflbr ftt alícnus, 85 certus om 
níno de falfítate opinión ís,quam tenet có 
fífens:8{ cp ex perfeuerantía iíi cadem falfss 
opíníone alíí defraudantur/ vcldamnifíá 
eanf íníufle,vt fí fít error círca contrafíus, 
circa ped3gí9,taUias,aut alias ímpofitío* 
nes, círca fciíTioncm lígnorum de locís pu 
blicíSjCirca venatíenem & pifcaíionemín 
locís relpubl.vel n5fuisfedalícnís,ín qwl 
•bus folenf domíní fubdítos aggrauarc: 
tune ením confcflbr poteü abfolntíoneni 
jiegare,fi alíenus fít,vídens negata abfo 
liítíone,alíí a grauaminc relcuabuntur/ 8{ 
nen alias. Sí tamen contrarietasopíníoná 
ficinfaífo'fíne alterlus tertlí pr^íudício/ 
aut daño íníufleíllato; tune nec proprlu? 
facer dos/ nec alícnus / debet negare abfo¿ 
lutioncinconfitcntí contraríam opinión 
ncm teneníí.quandíu labor at ignorantía 
ínuíncíbílí.Étperhoc venít llmítádum, 
quodnlíss díxí contra Conrradum, non 
ponens difFerentíam ínter confeflbre pro 
príum 8í alíenum,írt cafn, quoconfeflbr 
^confítens funtconrraríae opíníonís.Eft 
quidem dífferentia ponenda, quando fa¿ 
ftum/ vel cotrañus, de quo funt vari^  opí 
níones/ííín damnnm & pr^íudícíum ter 
tíí.Secusalías^tí cafu de pluralífafebcnc 
fícíorn,dc qua díuerf^ fiint opíníonestlñtí 
patiírefert,q> confeílor flí ppríus/vel alie 
ñus jj en illa pluralítas no fít 1 prf iudicíü 8C 
daninn terííí^ Aut fí fít díucrfífaí opínioá 
nís,deGírcunft3ntía Ioci,qiiando nó cadít 
fiib obie^o volñtatisípííus qui pecca^an 
índucatnouam culpam,^ fít confítenda, 
an non% fímílíter verum efijquod ibídem 
díxi, nó eíTcdiffcrentíam fnter propríum 
& altenuni, qiiantum ad hoc fcílícet, q> fo 
la díuerfitasín opínaodo^uc eft ínter con 
fc íííá 
Codejcoe 
fltOTtcmSíconfeflbréjnon cñcaufa fufíi^ 
cicnSjVtallemisdcbeaiabfolutionc confía 
tentí negárc,8í non proprlus,nlfiCvt diñü 
cft)quando abfohitíonís ncgatio prodcfa 
(ct ad finé rcleuandl alíos a grauam ínc ins 
iufte per confítentem Hiato vel ínfefendo: 
alioqul licite poteftabfoluí^tamab alíe« 
no/^ 3 pf opr ío. QJIOCÍ deberent attende 
re relígíofi, quí magnatum 8C potentum 
confeffíones audíimt >quí tenent oplníoja 
nesinfuí fauofeni,&índamnü fubdíto* 
íum ,Si viderínt eos caufam habere fufFí* 
cientem adeas fenenduni^  cü íínt per alios 
viros doííos fufficíenter ínftruftí oí excu> 
íatí,non tenentur eís abfolutíonem nega* 
rehuís poírínf,ad finem prefatum. Nifi 
omníno cernís eflet confeflbr, ^ errant, 8¿ 
^ negaffo abfplutíonís proderír, vt alíí re 
leuentur Sequía tune tenetur abíblutíone 
negare, ctiam fí laborent Ignorátía Inuín 
cibílí, Qnalíter non teneretur propríus 
curatus cá negare, nec poflet, vtdíftn eft, 
CGorrelaríe fequitur, poteft confefíor 
contra proprlam opínionem confulcre, 
<mo iiibere confííeñtí,^ alíquíd facíat, fcl 
lícet, vlfeconfitensconformcf opíníonf, 
quam habef.ExempIum efl/cemína^ué 
viuenfe príore maríto contf axít cun fecun 
¿o,8£ cft a virís fide dígnis infórmala,^ ín 
caíu dubíi de niorte príorís coníugís te*: 
neatur rcddcr e debítum fecundo poftulan 
lí,íuxta cap.Donijnus.de íeendís nuptíís, 
cuius contrar/um opínatur 6í tenet con* 
feflbntunccófeflbr vídenscani ínfuaopi 
cíone velle perfeuerare, debet eí cofulere, 
íta facial, vt ínformata eft ab alíís dofío 
rlbusj quamuís Ipfeputcteos 8í eam decl 
pi«Sícut fí folus confeflbr fdat ím pedím é 
f um c5fangnínífatís vel affmítatís efle ín* 
ter eos, quí bona fíde cotraxerunt, poteft, 
& debet eís cofulere <$ víuantmarítalíter: 
cum locus díuortíádí inínimc pateat: í d ^ 
fi víderít nií proftifnrnnij fí confeflbr ver! 
tatcni,quánouít, illísnotífícet. Et ita flat, 
^quíspoflít licite altcrí cófulcrc alíquíd, 
quod ipfí confuJentí eflet peccatiiín,íí id» 
ipfum faccref.duía in multo accídít vnü 
Sídcmopus vníhomíní efle peccatum, 
quía illí prohíbítum,veI qufa contra eíus 
confcíétíam fíerct, quod altcrí lícítum eí!, 
quía non fíe eft altcrí prohibítü,neG cotra 
spfíus confcíentil,Exenipla íUní claxa. 
c^e confeffíoíie 
fíílaíteranda. 
Eitíus cafus,ín qup venít íte 
randa confeflio ex parte con 
fitctls^elkxdefeftu pceniten 
tiae cordís,vt fl fuo curato in* 
tegreconfíteatur ílnc debita 
pcenitentía. Super quaeíoíeí 
quefllo mouerl, An abfolutío ínipcnfa fí 
fíe confiten ti fit verum facramentum. Et 
íi tune non prseíkt gratíam, an prscftabít 
poflcaquando fiñio per contritíonisfuas 
peruentuni receflerit. Et díxeruntalíquí, 
e qulbus efl Gaíetanus, ($ fl confítens mil 
lam prorfus habeat cordís poenílentíam, 
tune non efl valida talís abfolutío, nec eft 
verum íacramentum: 6c ideo talís abfoln 
tío nec tune nec poflea v n ^ proderlt. Ra* 
tío,quía Hile déficit materia facrametí pee 
flitentííe,quae efl peccatorconfefílis pceni 
tens.Sl tanien alíquallter (Juís non perfe* 
fíe pceniteat, & Integre confíteatur,tune 
efl verum facramenturquod lícet pro tune 
gratlam ob flftíonem feu defeftum veíae 
pcenltenfíae non prscflet,praeílablttami 
poHea quando acceflerít vera pcenitentía* 
C Quodautem ín hoccafuflt íüíc verü 
facramcntumabfolutlonís,pro|5ant,quía 
hoc facramentum porefl fínc frufíueíus 
fufcípí:nam id commune vídetur eíTcom 
nibus facramentísgratíae,fcilícct,Qj pofss 
ílt verum facramentum accípí,quando res 
facramenti nonfufeípiatur propter obíce 
cfFeñui facramenti pofíf um.Qi fí vn^ id 
de facramento abfolutíonís poteft verífí* 
carírmaxímeín prefentícafu^quoconfí* 
tens veram cordís contri fionc non íjabet, 
IfSecundOjquía confeflío facramétalíspo 
teft eííé ínformís 6i fine gratía,alíoquí ho^ 
mo nunq^ efTet certus,fi veré confefTus fíl 
& vercfacramétalíter abfolutus, cü níicp 
homo fítcertus^í/tjaut operetur aliquld 
In gratía:8í per confequens femperdebe* 
ret efíe anxíus & perplexus,8í femper de¡* 
bcret Iterum cadem cóff ferl^ nuncp a co 
feíTíoneeorundem peccatorum ceflarc,qd 
eft abfurdum. CCLno fuppoffto, probál 
fecundum,ícll.ícet, ^ illa abfolutío, qua:, 
aflu no prodeftjproderit tamen receden^ 
te fífííone.Prlmoa fímlllde bapfifmo,q 
íí fífte füfceptus fít,íncíplef prodefle,quáí 
dofiaío 
Cracmmsfecitndoa foJjcjct)íj. 
do fíñloreccírcrít,vt dícít Augxiftmus. de 
confecíatíonf.dífi/n,4,tuncvaIere,ígltur 
parí forma abfolutio facramcntalis íncíss 
pít tune prodeí!e.ClSecundo,qiila quansí 
do califa defínit operan' effeftum fuü pro^ 
pter ímpedimenmm exifiens^o femoto, 
íncípít operariCuni ergo ín pr^ícíiti ab^ 
íolutlo pr f^ata non caumuítgratíam pro^ 
pter fíftíonem inipedlétem>ícquítur ^ ca 
f emota,gratlam caufabíf, 
4E Vef nm hace pofítío ín vtroc^ vídet de 
fícere.PrímOjln co,^ alteen! efife facras: 
nientimi abíolutíonís ín cafu. Secundo,^» 
íncípíctprodefleadgraf/am,rccedentc fí 
íííone.Cótraprímum flaf ratío, quía fí ve 
rum eflet facranientum abfolutíóís ín cas» 
fn,ígítur veré eflel a facerdote peccator illc 
ab folutus.Sícut fí quí s verum facranienss 
tum baptíímí/vcl ordínís/vcl cófírmatío 
fiís accepífjVere manet bsptízatus/ confír 
jiiatiís/8¿ ordínatuSjVt patet.Sed ín cafa tí 
leconfítens no manet veré abfolutus afa 
cerdof c^uía tunectíam eífet vercabfolu* 
lus a dco,íuxfa promíflfíonéchríftí, qnc^ 
fn remífcrííís peccata remittenmre/s.&c. 
a deo tamen non manet homo ílle abfolu 
lus^ciim maneateífdépeccatís lígaíiis,:qiil 
bus príuSjímoSí plus l ígatus manetaeo 
fíác confít endo,noTm peccatü addídíí. 
ÍDlTuni ctíam,íacramétagratíae,facram£ 
ta veritatís íunt/non falfffatís.Foima aute 
illa abfolucndí,qHa confefibr vtltur, ín ca 
lu efí falfa,cum dícat.ego te abfoluo a pee 
catís, quí tamen veré huíufmodífíflü no 
abfoluít.CSídícas.forma excufatura fal 
fítate» ¿jula intellígitur confefror^tum 
cñ ex parte fuá illum abfoluít. Contra ííat 
ratío,quí3 quantuuís ex parte fuá conctur 
abfoluere,non tamé ideo veré abfoluit, cú 
ípfc confíícns ímpedímentum ponat ab^ 
folutíoní.Sícut fí alíquís ííí íntra cameram 
inclufus/craexterí^appofíta, 8^  qui forís 
eft,mcdíante claue conetur aperíre: 8¿ qui 
Intus eft,ímpedímentiim apponatjCoílat/ 
^ quí extra efl^onatur^uantú efl ex par* 
tefiia,íaniiam aperíre,non tamen ideo ape 
fít,ftante impedimento. Tta ín propofíto, 
8¿ fí confeflbrex parte fuá conetur confite 
tcmabfoluere, non tamen veré abfoluít, 
obobícem,quemconfífensponif# 
CContra feciTndum,ín quo dícunt,^ ta* 
lis abíolutío.flftolmpcn^lncípíetvalcre. 
quando fíñío per veranrcontrítíoncm re 
ceíferít^atratío^um, qma( vi dlftü eft) 
non fult verum facramentit,& eílo fuílTet, 
non ideo valere debet, recedente fí fííone, 
QjH^^ncfíquísin peccato mortalí éu* 
charíflíamrccípíat,cum verum fít facra* 
mentuni í l lud^non valet/quando aflu 
fufcípítur,incíperet valere pofíea, acceden 
tecontrifíone^uod nenio dicit.Nócním 
valetcorpus 8¡ íanguís domíní eí, quí fcte 
digne ea fufcipit,nífí ad códemnatíoncm, 
vtdícitPauIus,rtadCorínt»ii. 
CSecundo^Gfiufa quoe non eft, ni! caufare 
poteftjquía efFedrspfupponit exíflétiam 
caufaeifed quádo fíítío deponif,íá tranfíit 
abfol u tío, di non am plius manet^glt. Re 
fpondét,Q» lícet no manear caufa ín fe tépo 
re quo fíííío deponif ^ manet tamen ín fiio 
efFeftu feu femíne/cilícef, in ornatu, q eíl 
imedíatadifpofítoad gfam facrametalé. 
Contra» quíafupcrfiuíí omníno vídetur 
poncrehiiíufmodíornatum,qnlacii non 
ponaturnlfíadfatuandum caufalítatcm fa 
crameníí refpcífo graíize facrametalís, vcl 
ergo ponítur ad faluandum caufalitaté effí 
cíentí9,& hoc non:quía facramentum no 
concurritefíeñiuc ad gratíam, quae a folo 
deoefTeílíuecanfafjffcuta folo deoeffcílí 
uefítpñorís íuflíficatioA5í pflórñ remífs» 
íío.Reftatcrgo^ ponatur ad faluandum 
facramenUcaufalítatenvfíne qua no: fed ad 
hoc q facramentum fít caufa fine qua non 
gratía^ímpertínens omníno eft pr^fatua 
ornatus,vt confian CTum etíam^quía tü<s 
ctíam cucharífiía ab indigno fufcepta,pr^ 
ílarct illigratíam, fíanteqprefoluanf ípes, 
quas ad fiomachum defeenderunt, pecca* 
torem ipfum cómííTípoenlíeaí: quía non 
mínus funt huíufmodí fpés efF/caces refpe 
gf?,^ tt* ornat? ex facraméto relifí?. 
ttlam adratíoncspríorísfcntcnti^ facía 
le refpodetur. M prímum^uo probaba 
tur ín cafu eífe verum facramétum,ctíam 
fíresnó fufcípíaf.Refpó.negado íllud.El 
qjuís fít comunecxtensíacramcntís pof 
fe ea fufeipí fine re: ín praefentí tamé facra 
mentonon ita repetítut: quía non fíat, q> 
quis veré a facerdote abfoluaf,quín a Deo 
abfoluatur.Ideo non fiat,cp confírens po* 
nat obícem reí huíus facraméti, quin etíl 
ponat obícem íacramento ipfí, Nam dato 
pppoftto, tocthoralnem abíolui afacer. 
£odc]c oe ccnfclTícne. 
^ofc^abícp hoc,'(j> aDeoabfolnaf, qiiod 
ex díftis apparei falfum, In c^tcrlsautem 
facramcntlsbene fl.it poneré obiccm ÍCÍ, 
Snonfacramento. 
C Ad fccü .ium dicenduni,cp lícet homo 
non pofllf habcreccrtítudincm cuiden^ 
llae aut fídeí cp fít in grafía, vel q gratíam 
facramentí fnfeipíat: potcÁ tamen eííe cet 
fus certitudíne nioralí fciiprobabíli,vt fi 
fecít.quodínfeeftjcontercdo & confiten 
do,&abrolntíonem accípíendo» Ethaec 
certífudofufiicífciad euadendumpraedl 
ñam perplexítatcm S pcrícnlil, 
C Ojiado arguebafur, q> poftea receden 
lefíftíonc íncípiet valere fícur baptlf. Di 
cendunijíion eífeomnínocerfunijCp ba¿ 
ptífnius valeaiad gratíam bapftfmalem, 
quando recedít fíflíotqnia alíquibus vífü 
efl,c^ tune homo íllc perfolam contritio* 
nem aHcquctnr gratíam, Et ad decretum 
Auguftíní poíTet dící^ cp infellígif ey tune 
homínem baptízatum ínftatu íiilutísre 
ponendnm ,in qwoper baptifnuim non 
fiieratpropferobícem repofítiís.Er efio 
baptifm u SJ & confírm atío/ & ordo, qn ae 
funf facramcfainíterabllía íncf piafad gra 
tiam facramenfalem,reccdenfe fisione, 
valererhoc ídeoeft,qi!íaaIíoquí homogra 
lia hunifmodípríuatnsmínerctjCimi vó 
fít locus eam poflmodum per íterata fa^ 
cramenta recuperádí, quserat/o inalíís fa 
cramentísíterablllbus locum haberenó 
poteft. 
C Ad rationem a1tam,qiiaarguífiTrtq>dc 
pofíto obíce, cauía debef operar i cffcfltt 
íinim. Verü efl, fí caufa ín femaneref^bf 
ce remoto. Abfoíutío autrm non ita ma« 
nef ín f iño tempore quo fi^íonem depcw 
rif ,vf conftat:alíoqiií Eucharlflía indigne 
fumpta, pofleafímílíier valere incípercf, 
vr fiipra argnebatur. 
CGoncludif «r ergo, ^ confrfflo veré fa* 
cramentalíf non rfl nec ex opere opérate 
poteritvnif prodeíTe, fí ín óbice peccatl 
jnortalís fafta fuít. pro quo partícularí* 
ter ponuntur aliqnadífta. C Prímuni^ 
con flten tí ncceíTaría efl cord/s po?nífentía 
vt veré abíolnat, Hoc patet ex decreto A u 
guftiní.de confec a.dífíín^,4. Omntg ho 
tno.quifuse vohintatis arbíter confíítu» 
fiiseft,nonam vftam fcílícetgrafícínchoa 
ffe non pot,nir/pceDitcatcum vetáis víff» 
€. Secondum díflum. Non fuffídt affer/, 
fed neceflárium eft conten', Patet ex illo 
E&66,Ad quem refpíciam,nifíadpaHper 
culum contrltum corde,^ tremeniem kt 
mones meos? 
€Tertinm dlflumsNon fatiseft fn generé 
conferí,fed necciTaríum efi in partículari 
pcenitere,ficiif neceíTaríum efl in particu* 
larí con fnernParet hoc^ ex eo, quod díxíl 
Eíaías» Recogí fabo tlbíoms anos mcos, 
Inamarítiidíneaním^mcc. 
€E Quarfum diflum. Non fafís efl ílc de 
cdmííftscomerí, fed neceflaríum eflproí 
pofítum poflmodum apeccatís abflínen 
di, Hoc patet ex díffiníííone peenttentise 
a patríbus approbata. Pcenífentía eft pr^ 
feríta mala plangere, 2¿ plangéda,itcriim 
non cómíf rere. 
COj^tít""1 díííwm.Non etíam fatíseíl 
fíe doleré, nifí propter Denm fúmedile* 
fíum homíné poeníteat^atet hocexfení 
tentta Augiift-ni in lib.de confefllone dí# 
cent ís.Sine amorcDeí confequetur venía, 
fine quonemo vnq? irnenít gratíam J qua 
ndicat non. 
C^extum di um. d t i i fíe pcenf fef ^ f iam 
fínoníntenfe í^per certnm tempnsdo* 
leat,fiiffícicnter djfpofitns accedlt,vf gra« 
tiam tam exopere operantís/qs ex opere 
operato cófequaf, Hoc patet ex.cap.CLua 
lís.dc pcenítentia.diflin.}. Vbf dicií.Q n i 
tnlactinq^ 8í quatumlibef breuf tempore 
geflam peenitentíl Deusacceptat, 
<ECLuíautem ron accefíérítcum eapcení 
tentia^ujcdíftaeft^flítusacccdíf^indí* 
gnus» quígratíam abfohifíonis afiéquaf, 
Acproíndefídefamo fiífushHíufmodia 
íacerdote abfoluaf, veré non abfoluíturt 
eum non vera materia abfolntionís fnbfí 
ílat,vbí con feiTio non ex vera cordís por* 
Dítentia procedít:§f per conCcquen*? huíuf 
modí confefllo venít de neceflltatc lieran» 
da.Proquoetiam, vltraea qusc fiipraad* 
duxímus, videtur faceré, q> qní confítefut 
fine vera pcenftentía, non fafiífacítprsecci 
pro de confíter do/ fine díuíno/ fiue huma 
no.De diuínofupponaf. De humano etía 
índeapparet,quíaecc lefia n6 prapcipíf ím 
medíate confefiíonem, fed eam quá Dcut 
fíerf íuíTít,íubetecclefía,q? talí tepore fíat. 
Acproinde quícófcflRonélure díuíno ffc 
bltam no facíf, precepto ecelefíe de coníi 
fitendo 
Cracramefectmdua foJjcjcxmj, 
fl rendo non fatísfaclt. 
CDeíndeproeodem faoíf, faccrdos ín 
cafn non vcreíntendítlllum fíftum abfol 
iierc,nifí quía prxíumlt euhi veré pceníte 
feni eífe.Si autem fcíret euni fiítum eíTe, 
8¿ non veré pcenítere^urn nó abíolueret» 
Et íta cum ad verítatem facramétí uccefia;* 
ría fít íntenrío mlnjnrantls, fequitur íu ca 
fu non eífe verum facramétum abfolutíosa 
n í s í t a confeflioné illa deberé íteratl, 
CDcconfelíionc 
íteranda ob defeíium confeflbrls. 
V N C brcuiter vídeam?, 
quado fit de neceífítate ítea: 
randa confeífíoex deíeétu 
abfolucntís.Et ín prímís 
praefiipponáturea qux ne 
ceíTaria funt ín abfoluéte, 
vt valida ílt eíusabfoIutlo.Rcqulrítením 
ínabfolucntepoteflasordínis facerdotas 
Ils,fí enlm faccrdos non fít^remítiere pec^ 
cata non poteric.SoIisenim facerdotibus 
collataefthuíufmodipoteíks peccata res 
mlttendi.Etfolíseífdem tempore quoad 
faccrdotíum promouétur, dícítur, Qjio 
rum remíferítís peccata.&c. Secüdo requl 
rítur ín eífdem poreflas iurísditíonís fupcr 
ab foluendum»Hoc patet ex concilio F loa 
rentíno,declarantefacerdotem non posfe 
quencp a peccatís abfoluere^ífí íurifdítío 
nem habeat,vel ordínarlam vel cómíflam 
fupef abfolucndil.Tertlo requíríturln ab 
folutíone fcicntía,qiia fdlícet fcíat,quaforís 
mavtldebea^vtvere abfoluat: alioqul íl 
id nefeíat/quo paíío veré valeat abfoluc* 
rc,n5apparet.Cluartorequíríturln eodé 
inícntíOjíicutrequírítur in mínííirocuíufss 
cüq? facramentíjqua dcfícície,nulliim cñ 
íacramentum,vtíneodem concilio fupra 
eítato declaratum éft,QjTÍGquíd ígítm' ho 
rum defit ín abfolueníe,abíoIiitio erít mil 
l3,8¿ per confequens con fes fío erít de nes 
ceflliate Iteranda. 
C Q j ^ n q J fíerí pofiet dífFícultas ín eo, 
quod tanq^  certñ fripponítur.fcílícet, An 
feniper fit necefiaría ín abfoluen te iurisdíi 
tio fuper confítentem ,vt val ida fít ípfa ab 
folutio.Et dixeruntalíqulcf non,íed íuffí 
cít poteífas ordinís facerdotalís, eo q> chri 
flus ómnibus facerdotlbus poteflaíem co 
tulít remíttendí peccata, quemadmodum 
Síncorumordinatione adeofdé dícítur, 
Qjlorú remíferítís peccata,6íc.Cum igí 
tiirhacpoíeflatem nonirritam ¿íínanem 
omnes facerdotes quando promouentur 
accípíuntjfequítur ($ eo ípfo, ordínati 
fun^poíTuntcófltentesabroluercCDeín 
de facerdos fímplex potefl Papam eídem 
confeílumabfoluerejínquem tamen nul 
lam vídetur íurísdítíonem habere,Símíll 
ter & exíftentem ín artículo mortís, ín qué 
nullam habet facerdos fímplex íiirífdítíoís 
nem poteft abfoliiercParcchíanus etíam, 
quí curatum habet lgnarü,potefta!ín fím 
plfcem adíre,8í eídem cofíterí.Quemad;* 
modum quílícenííam habet confeflbrem 
quéciinc^elígédíjfíueexbullaa Papa có 
cefla^íue ex lícétía platine.poteft finíplí 
cifacerdotí cófíterl.In quíbuscafíbus va^  
lebítabfolutío^etíaniríabfolucns íurísdl 
tíonem ín confítentem non habeat. 
fiDíxenitalíí,^ íurisditío quídem ín ab 
foluentc neceífaría eft/ed hanc habent om 
nes facerdotes Immediatea chrifio,feu de 
íurediuíno^Nam eoípfo, $ Chríftusom 
nes facerdotes peccatorlbus pr^ tulít, vis 
jfus eftjomnes peccatoresfacerdotíb^fiibís 
lcciíre,6¿ facerdotes índices eorum ín foro 
poenitenílalí ínftítuífíe.Qj10^ fi^o vides 
tur pofle confírmarl, qula tcm pore apo* 
ftolorumetiam poft Chríniafcenfíonem 
vnusquífe^eorum quía Ghrlflo fuerant 
ordínatí,poterantomnem peccatoré abs 
foluerc:q3mímjne potiiíflet,nífí aCbrí 
fto cum poteftate ordinís fímul íurirditío 
nemaccepíflenf. 
C Alíí vero díxerunf ^  neceífaría eft íuríf 
ditío ín abfoliiente,fed non nífiea que vo 
luntaría eft^uam fcílícet facerdos fortítur 
exvoluntaríafummiffione,qua peccator 
fe fummíttlí facerdof í cul cófííetur, a quo 
6¿ índícarl vult. Q uod probant ex eo,q3 
fupra de Papa tetígímus^cíhcet, quilí* 
bet facerdos quátumuis ííniplex,cui Pa^ 
pa fevolunfaríe fummíítít,habetíneuni 
fuflícientem íurísdítíonem,vtíllum ín lí^ 
lo foro valeat indicare.Sícut ficen teden 
tes ex volúntate propría fe alícuí arbitro 
fummíttantrarbíter ílle íurísdítíonem ín 
caufa illa fortítur fuffkíetem. Verum quía 
haecquíeftíopendetex illa alía,an poíTít 
qullábet facerdos quemlíbet confítentem 
I 
£odc% oeconfciríone. 
de faño abíoliTcrc/fí attétct,lta vt teneat ab 
íbhitíOjdequaqueftíone íuferíiis agetnr, 
ideo pr^ fens dlffíciiltas in poflenim djffe^  
íatur.Satís fítad praeíensienere,qiiod di*« 
ñum efl,&per concillum Florentinum 
dedaratum efíiSí approbanl, fciliccf, nnj 
lum faccrdotcm poífc peccatorem aíiqué 
abfoliiere,nífíin eum potcfíatcm habcat 
ordinis fimul H lurifdltionis, 
C ^ e confeffíonc 
confeíTori exconninícato fcíctcr fafla, 
STefMaliiid, quod ex parte ab 
foluentisreddit abfolunoné ín» 
nalídam/cííícet, ímpedímetnm 
canonícnm.vtfí fíi curatus excó 
mnnícatus tnaíorl excommnnltf 
catíonc,dc quocft ínter alíquos quceflío, 
An valida fitabfohitío ab excomnnmica 
toímpenfa. Eldícebatur q> non, quía tñc 
confítcns excommnnicato vereeífetabío 
Iut«s,confequés efl falfuni^ quia ponit obí 
cem peccatí,recípíensfacramentum abex 
CQmmunicafo,qi!é tenefur íub pcena pee 
cafi mortalís in facrísemtarc, vt habef .c# 
SacríSjde hisque vi metufue caufa fíunf» 
CConfírmo hoc ídéex.z.Canónica Toá^  
nís.c.r.Sí qiTÍs,ínquit,venít ad vos, 8¿ hác 
doflrínam nóafferf, nolitcrecípere eum, 
nec/Auc/ei díxerítís.Qjn í ení diciteí/A ue/ 
cómunicatopcnbus eíus malígnis. QJÍ 
8í fí de haeretíco expreífe dicaf ur, ae q tie ve 
ríratcm fiabet de excommnnicato, quem 
ron mínus hercricum vitare tcnemur, 
iuxtadiñum Chrífií. Matth.iS. Síeccles 
fiam non audícrit,fíítibí fícutethnícus.Sí 
publícanus 5íc,Et ita nófolum huiufmos 
diconfitensponítobícem/quiacóícatcñ 
excóicato,fed quía eí ad malñ cooperatur, 
CHis non obllantíbus,vidctur aliter fub 
diftínñionerefpondendum.Nam poteft 
curatus eíTe excommunícaíusduplicifer, 
fcilíce^nomínatim/fcu paríícularíter/ & 
generalfter, Etíterum quínomínatím eft 
excommunic atus/ut eÁ decláratus feu de 
fninciatus,aut non. Deínde fí fítdeclara^» 
fíat q> huíufmodí declaratío fitnota,vbl 
cxcommunícatusrefidet,anf ignota. 
C E t fecundum haec.poteflad dubiíí ré* 
ípóderiper aliqua díffa.Píínmm fit. Sí fít 
alíquís exeómunfeatus nominatím, & no 
bis fciénbus denunciatus,teneimTf ílíiTín 
occnlto 5¿ ín publicoeui aie, máxime ín 
díuims.Hoc fupponítur cxdif t í s 5c dicen 
dísceitumefie. 
CSecundum dídum. Sí quislit exeómil 
nicaiuspariicularitcrj&ronpublíce de* 
mincíatus,jdq? mlhí foliconnet,teneoril 
lum ínoccultociiitare,non tamein publi 
co.Id p^ tct ex cap.Cum non ab homme, 
de fententia cxcommiinícatíonís.Vbl tíicí 
tur ín fententia, excommunícítum de* 
beseuíiare^ícet dcnunclatus noníít.Nlfí 
forte id tibí folípateret: quo cafu ipfum 
príuatím tantummodoeujtaBiSjqpdiuab 
ecdefia tolcratur, Vnde cpllígítur^ vbi 
& quádo excommunicatus ab eceleíía toí 
leratur^non efl de necefiitate vítandus,ímo 
gefla per eum tenent,hoc efl, qusndo dúo 
concurruntjfcílícet^ítulus, & com muñís 
error faftijVt fí epifeopu s conferat brr efí 
cíum cum cura alíeui^quíin reí vrritateefl 
excommunícaíus,attamcn jgnotanir có* 
muniteripfum exíómunicatum eíTe:tunc 
eíus gefla tolcrantur ab ecclefia,De quo a* 
l ias in materia de excommunicatíóc, Nec 
tencmuríllum vitare m publico.Si tamen 
ego íolusfciam illum cííeexcomm única* 
tum,feneorín occnlto tú vítaie, vt fi feia 
alíquem efieexcommunícatum ptodebíí 
topecuníaiío^ulnondum cil denuncia* 
lus,tcneor ín oceulto eum vítare^ícetnon 
ín publico, 
CTertíum díñum. Si alíquís fítfolum ge4 
ncralíferexcommunícatus,etí'am fí feíam 
illum excommunícatumefle^non teneor 
illum vítare/neeín publíco/necin oceul* 
to,ncc ín mín/ílratíonc nec receptíone fa* 
cramcntorumjd patet ex concilio Con* 
flanííeñ.8í Bafílíeñ,& L aterane ñ. Vbí íla 
tutum aut dedaratum cft,^ eyccmmunií 
catum genera líter/fiue a iurc/fiueab hemí 
nc antop fit declaratus,non icncmur vita* 
rc,etíam ín facr/s,nifiín cafUjquo violeta* 
manus ín clerícnm íníecerít/ adeo patéter, 
vt milla poíTír tergiuerfatíone celar/. Vtíl 
fit lata fententia exccmmunícaííonis con# 
tra cun^qui furtum/auterímen commif* 
íum per eü feítum/non reuelauerít:& ego 
feíam Petrñ praefatifurtíantcrímíníscóí 
fcíum círe,6í fafíum non denunciare, non 
rencor Petrum etiam ín facr/s vitare, 
C Qj^rtun1 diftum. Abfolutio a curato 
ibiutti 
Cracmmefecuíidua foJjqríjk 
foíum gctíeralíter exconimunícato confí 
íentí impenfa^fl valida^ ex confequentí 
confeflVo ílli fattn>nOn efl de neGeíTitate itc 
randa.Exceptocafiijde violeta mamium 
ín déríciim ínícftíone nianífeíia,quía tüc 
ídem eíTe^acfíeíret denuñcíatus.Hoc pa* 
tetexpraefatísconGíIlis,qiie vídécur eqní 
parare eOS,quí fólum generaíííer funt ex* 
commnnícat^hís qui excommunícatí no 
funt^quantií ni ad ho^quod efl mlníflraf c 
ilíís facramenia,autdeeorum manu ea re 
cipere.Quiod vrtíuerfalíter de ómnibus fa 
cramentíis fuít ínflítiitum^ec fuít faíía ex 
ceptío de facraménto abfolutíonís,yt fup 
porto.Tum ef íá,quíagefta pcrhuíuímo* 
díexcommunícatos tenent^ínterím ^ab 
ccclcfíá tolerantur.Gum ígífur to/ereütur 
quadíu non funt nomínaíím exflomnm* 
íiícatí/nec dedaraW/equítur.&c» 
CQjiíní«^dí^iim.AbfoIufío ímpen* 
fa ab excommunícatononiínatím/fiue dé 
claratus fíí/fíuenon/íue iti pubííco/íiuc 
inocculto ímpendatu^efl nuíla, fí confí* 
lens fcíat confeíforcm fíe excommuníca* 
fitm ef!e,nífí perlgnorantíanide vitando 
huíufmodíexcufetur* Id patet, quia talí* 
terexcommurtícatum tenemur falté inoG 
culto vífare:&cum abfol utío facramema 
lis nó nífí ín oceulfo fiat/equímr ^ ín caí 
fujhomó^uíabfoluííonem abtlio petít 
áutrecfpftvpeccat mortalíter, 8¿ íía ponif 
obíGem,o!pcr cOrtfequerts abfoluíío efl 
nuila, & coilfeífto íteranda. Idem fí confeí 
forfuít excommunícatus generalíter ob 
vlolentam manintm ínclerícuminleftío^ 
ñem %que nulla poífet tergíuerfatíone cela 
rí.íuxta conclííimt Conflañ. fupraGítatu* 
CSextum díííumiÁbfoInfíoímpcfaacn 
f ato Vel alio excom nuínícato fímul 8¿ de* 
nurtciatoeflnulIa,&peí confequens iterá 
da.HóG patetjtum ex precedente a mino 
rí.Siením quando efl exeómurticatus OG« 
Cuite fed nomlnatim,etíam fídenunciatus 
nonfít/cófefllo íllí faíía ín occulto efl nitli* 
iá,cum ín occulto debuit euítarí,a fortiorí 
crgo fí fitdenñcíatils.Tum etíam,quia ex 
communicatum publice denuncíatil no 
dubíumefi,quin feneamur vitare ín fa* 
crís^ vf patet ex diftis* H per confequés quí 
ílli confítetur feienter, ponit obícem,& p 
confequens non veré abfoluítur, 
CCorrelaríefcquítwrjnoneíTe vefKm de 
íure,quod aíf Caíeta(fn fumma.verboabí 
folutío.cj ín duobuscafíbus folum efíab' 
folutio nulla ab excommunícatoimpen<í 
fa,fcílícet,nfít nomínatím dennclatus^ut 
fínotorie violentas manus in clerícü iníe* 
elt.E^tra quos cafus,ait,huíufmodl exeó^ 
munícatos/necin publico/ nec ín occulto 
eífc vitandos eiiam ín facriSiHoc enlm falí 
fum efle videtur^  ex cap. Gum non ab ho 
minefupracitato/clllcet/iquís fit nom< 
natím excom munícatus/ fed non denun* 
ciatus, vltandus efl ab his ,qiriíciunt iliuni 
efle excom munícatum/altem ín occultot 
6¿ abfolutio fíe in occulto impenfa,non teí 
nccNec fufíragatur Gaictano concílíum 
Conflañ.qula íilud nó loquitnr nífí de his 
qui a íure/vel abhomlnefeníétiam in ge* 
neralilatamincidcrun!,c£ feílicet tales nd 
füt de neceiTítale vitádi ín ptíbllco nec ln 
occulto,anteqp dennncíentur expreífcNá 
ín aliis nomínatim 5í fpecíaliter exeómu» 
nícatis4 etíam fí denunclatí non fíntj nil g 
Gócillum Conflañ, íurí antiquo detraftú 
cfl-Goncilium enim hoc díias fantura co 
tínctantíquí lurís coarcíat/ones/ feu mode 
r atíoneSjVnaeftjdenon vítádís híSí qui fo 
íum funt gcncrallíerexcommuníGatí/an^ 
ie$ denunGientur.Secunda efl, de non vi* 
íandis hís^qui violetas manus in clerícum 
iníeceruntocGulíe/ velnon ífa flOforíe.vl 
nulía poflií tergíuerfatíone celarí. Quas 
íímitationes antíquuni íus non vldcbaruií 
habere^Etítaantiquumlusín c^terís m i 
tit ín fuo vigore,4EDixí notanter llíud Caí 
íctarti non eífe verü de íure,quia forte con 
íuetudo í hac re^bííncl vím^ vi fcllícet no 
minatim excommunícatí vitandi non finí 
ante denunciatíonem,ficut nec generalíter 
excommunícatí* Eílet ertim confuetudo 
huiufmodí ratíonabiIís,8¿ íí taltsfíMene* 
bifverííatemiquodait Caíetani'.Verum, 
vt vldetur,ipfc non confuctudiní, fed fía* 
tuto Goncilíí Gónflan.ínní!ítUr. 
¿Perhoác paíet refportfio ad qu^flíoíient 
fímul 8¿ adrationesfuprafañas^nquíis 
bus probabaíur,qj nun^ lícítum efl co* 
nntnícarcctímexcommunícatís/íiiaximcí 
ín facrísjed'vítandí funt/ 5í habendí fícuc 
ethnicí 6¿publicárti,Proceduntením hec 
de cxcomunicaiís nomínatim^auf de his^ 
cjui per iudícem funt denunclatí, fecus dé 
aliis#6( fíe poííunius cum generalíter ex^ 
comnninfcatíscomi^nnícíírc^ta8í cum 
haeretícisantcq) íintpcf ludícem declara 
tí.Ncc obftaí Canónica loan.fupra citata: 
nam íllud dífíum loá.procedíi caín, qno 
íilos vitareelhicccíTaríuní adeorum cors 
re^íonen^vel proxíiDorum cautela, vel 
noftram preferuatíoneníjVtdíciinr dofto 
íes,A.utcafiT,qiionoílraciimillís conuer 
fatíoeíl califa,^ ín íua h^rcíí permaneant/ 
5í non rcíipíícant^quod vídetur magís lis» 
tere conueníretqula tune díceiemuropeii 
bus eíus malígnís comm unícare, 
CContra íceundum dííhim obífcíetalís 
quís^cp poenítensnon fencínr vitare ínoc 
culto curaíum excom m unicatuni,qiian¿ 
doipreíolusfcitííhim cíle excomninnis 
catummam aduenífiiíetempere neceífa^ 
rix confeíTíonís,rciIícet,temporepafchaíí 
tíSjCuratuspoíeríríiidi'cjalííercompelkre 
illum peccatorem ,vt ípfí,qiij( fuus cura tus 
eft,confíteatur:fi alíus non rit,cuí legitime 
polTítconfitería fi parere no!ít,ínrc pote 
rít illum íubdíínm ab íngrefiiiecclefíaj ar 
cere,iuxfacap.Omnís vtríiísc^ fcxns. Igí 
tur ín cafu fabditus íurecompulfusjenc* 
bíf íllíconfiíerímccin hoc pecrabi^quía 
nemoíegís aufíorííaíepeccat:^ q3 qnis 
lurcfaci^iune facií. Pro qnofacíf. iz .q.u 
Si pccca(um.&.23 .q.4»Qjuí peccat. ¿¡c, 
Cfudeargiiífui'cótra quintum diftam, 
q? taiís con fcrTio fít íacf amen ta lis/5¿ abfo 
lutíovalida,6¿exconfequenti non iteran 
da,dicode ea qiix fít curato nomlnatím 
excom nnmicato &' non dcníicíato. Tum, 
qa ex quo iurcpótpeccaíoradcófítcndil 
fuo curato compell^ccfeífíoefít legitima 
& valída.Tum etiam^uía geña perexeóse 
munícatum tencnt,íntcrím q? ab ecelefía 
tolera tur.Díco gefla per excommiTUícalíí 
fa^a.rationepiiblícíofFtcí/J.Barbarius, 
íf.de ofFtcío praefo.Scd talís c«rat9 ínteritn 
q> non efl denuncíatus ,rcleratur ab cede* 
íia/^gelbpercnm rattóe pubíicí offlcíí, 
qnale efl cura aiarñ.tcnét: ígíf abfoluíío 
per cum ímpenía renebít. 
C Poflremo argnif ur,cp confeíTío fafía ef, 
qnicíl excom m ii nlcaíus folum generalías 
ter,fl id feitípfcconfítens, cp nótñ valida: 
quia talís peenítens ^uí ílirconfitctur.rals 
tem extratrmpusnecefiltatís peccafita 
ponit cbícé. 1 d patet,qiiia ficut míniñrae 
refacramétum taiíterexcommunícato ex 
l 
tra neceflitatem eft pecca tum,8í contra !e^  
gemChríñí^Nolitefanaúdare caníbus, 
ííaacciperefacramétum demanu excom 
mnnícati extra neccfíítate,efífiniilíter pee 
catum cooperatíonísrcom cóflcttaliterex 
communícatum peccaremlníftrando fa» 
cramenta extra ^eceí^ílatem,^íec- teleual 
fíatutnm praefatum Coñcílíí Confiañ.íii 
quo dícltur,q> non trnemur vitare genera 
líterexcommunícatos ín datíone aut rece 
ptíoneíacramétorum, Nam ílaiutum ha 
manum non debetdíuíno inri prccualere, 
necdíuím inris oblígatíonem toIleicCa 
ergo íure díuíno tencamur non miniftras: 
re facramenta excommunícatls etíam gc^ 
neralíter^odcm etiamiure íeneamur noli 
cooperari ad peccauini .pximí, fcquitur 
praefatum ftatutum IÍÓ valere ad excufan 
dnm a peccato fubdlíiim,qui curafogene 
ralíterexcommunícato confitetur: per 
confcquenshuínfmodíconfcíTio erít itera 
da. íta benc,ficut illa qua: fírexcomn uní^ 
catonomínatím Sídemincíatotciiiri viro 
bíq^ conciirraíeadem ratio nullííatis abs» 
folTífíoís,fciIicer,obex peccati ín cófítete, 
CRefpon.adprlmum,Eftoq?íalis ínbdi 
tuspér íudíccm poílirin foro íudíciah có 
pelliad hoc,q> fuo curato confíteafurrnoii 
fequítur índe,^ tute poffit id agere fubdíá 
tus,quíaín fofo íudícíalí ad imilra poteÁj 
homocompclli, quíe cumbona fonreícn 
tía agerc non poreft, Vt fí qt ?s pnblicc có 
traxíí cum alíqua,qui tarnéfcit ímpedimé 
tum eíle ínter eos, quod nemo alius feít: 
compellefnraíudícereddcredcbin?m po 
íUilantí,5í tamen non poferít tuíehuinf-
modídebííurn ledderc. Pro quo etíam fa 
cítcafus,qui habctur.c.Dñs4de fecundís 
nuptíís.Et C3rus,qiií babetur.c. ínqm'ííí: 
tíom'.defcmcntia excom m un í.In rafu jgí 
tur prefentí hoc ídem accidit,q? cf uísa m 
dice com pcliníurÍTibdítus i!]cfuo cui fito 
confiferi,n6 tamen tenetur.Raüo, quia ha 
bef pracceptum ccckíi^ ín contraríñ.qno 
tenetur excommunicatum vitare ín occuj 
to^naximein facrís, Eriudicís preceptñ 
in cafu procedítex /gnorantíajqua fcílícet 
índex nefeit illum ciiratum excom mu ni* 
cam eñe.qni fí id feíretmon íllnd prxciyt 
ret.Etefiofcíret^ prxciperet,rcn efietil 
]iparendum,íuxfaregulam magiílralen1. 
Sí inferior lubeat ahquíd, cuius contrat iil 
fuperiQs 
Crácmíüsfcciííidua foJ^jb; 
fnpcríor ínbct.non eíl ínferíori parédim^ 
vf patef.ir,q.5.Nonrcmper,cnalíís feqne^  
f í biis« Qj^od autem allcgatur, qiií peccat 
lcgísaiiíoritate,non peccat. Venim cñ de 
Jegcdínína^íexponír Auguflínii?, Etft 
adomnem legeni id vclíníus extendere, 
ventm eft}cp milla lex tribuir antorítateni 
ad peccancínm, etíam íi kgcs multa per* 
jníttant peccata. Alínd ením enjegépecca 
tapermitiere,alíud vero ad.peccádum an 
torítótcm prceflare, 
CAdrecunduni ncgoíllam cofeíTíonem 
validaefie^iecením legítima cft,ímo con 
fra legem íubentcm vitare cxcómunícnf u 
lnocculío,qüando fcítur cfie talis.Gefia 
etíam per cxcom mtinícatnm rafíone pu* 
blícíofFícíívalent^quantumadforum íu 
dícíalcm:qnía non tnmíiámíút ta íllo fo 
ro,quadínabecclcríatol:cratiir: fccns ífi fo 
topoenítcntíalí 6¿conrcfcntiac.Dífcrínirn 
cft clanim ex dictls, quía ín gcHís pnbl/cís 
|)crcxcom mímica t u m toíerarü, d efe fin s 
potcft per leges publicas fnppler/jita vt fa 
fíateneant Abfolnttoantcm facramcntaí 
lis abexcommunícato occnlto ímpcnfa» 
non íta fenct,qní3eíusdcrefl:iis,pei piiblí 
cas legcs humanas fupplcrí non poteíl.co 
q> abfokitío ímpenfa afíu pcccáti/ fenob< 
ccmponuitjjdeíuredíuínocfl nulla^vtex 
diñisappareí, 
CAd tertíinndíccndum.qjquamnís quí 
genera I íter exco m n i u n íca t n s cH .pe^ cet vfa 
cramen ra míntflrando.non faméindcfií, 
ytfemper p^cccnt,quí demanu eíus facra 
menta farctpíunt,admínus non peccabüt 
contra ecclcfía: prcecepíum, quandoquísí 
dem ílaturum Concíllí Conflañ,nó pro^ 
hibet fuícipereíacramenta de manu ilíos 
ímnjpfístameníuredíuíno vetitnm cH, 
íacramenta míníílrare,cülndt$rnt í/nt. Ne 
phas ením efi.vtaítDionyríus^ immüdis 
facra tracíare.Et bancculpam natnfnm có 
Cillínon tollít.Elcfloruícipíentcs coopes* 
renturadpeccatum lprorum,non tameii 
huíufmodí cooperatío culpanda efí, quan 
do ípfa cooperatío in millo dat peccátl can 
íam vt pcccet.vt fí alíog patatús fítfic pec^  
care,vtdícít Adrián ns.Sed fiatim obíices» 
retur^ ílle facerdos non audlret cófeíTios 
ncm imm pcccatoris,nífi'ad infiantíant íp 
fiitst5¿ exconfequentívidetur íllf prebere 
caufaiu indigne trañandi faciamcntum» 
Ideo poíletalíterferpónderí^cooperari 
de per accidensad peccatum proxím^cait 
fa etiam data de per accídens^ion cfl fc&m 
per peccatum }cum excufetur per neceíTia 
tatcm/velaHquam fpirítualem vtílitaté.De 
quoal^s.&c. Pro mine tamen dlcédum, 
cp ín tribus cafibus eíl peccatum cooperad 
fiad peccatum proxí mí. Prinnis, quan» 
do eíí cooperatío ad alíquíd de fe nialunii 
Secundus^quando cooperatío cíí cauía¿ 
proxímus peccet, qui alíoquí non eílet 
peccaturuSjUecín peccato permanfutnsi 
Tertíus^u.mdofola volúntate cooperas: 
murad peccatum^deñ/ineneceflltatcaut 
vrílffaTc»Erítantem licita cooperafío,quaí 
doeí]deperaccídens,6¿rít ob neceííítaté/ 
vel notabílevíílifatem,qucnon ita cómo 
dealíter haberípoíTct^Excpli funt clara. 
€.m con1 
nefcíeníer fafía excommunícato. 
X áiCxis orítur dubíum ,quia,vf 
vídetur^dco abfolutíoabcxcorf 
munícato ímpenfaefi ínnalida, 
quía íllí confefiiis, 6í abíolimo^ 
ijem pcíens/ponitobícem pee* 
caií, coro mullicando cum illo.CL«od ve» 
rumeíTcnon dnbííatur,quandoípfe cotí 
feítus feíf cófeíTorem excommunícatuin 
eíTcPoncígítur^cp id neíciat ínuíndbíli* 
ter» An in talí cafuabfoiutío íitmilla,^ co 
feííío íternnda.Et íoquor dcconrcíToreex^ 
communícato nominaíím denücigtp, Et 
yíderí poíTetalícnijCp confefiío tunefírva 
Í!da,quianonponííobiVc ípfe confcíTus^ 
¿í ita abfolutío non carebit effc ñiu 
COppofítmn tamen vídetur tenendum» , 
pToguTOcítc;^celebret /a^Tcri^x^i^T^ c^conjcjie*^ 
con^nunickorY-^^^tiir^excommií rír^rr»»/^,^/^ ^fi 
iHcatüiffllgSsi^oni117"11^3^0110 g1*3^  :Z-*'i2>4C*-(^ 'it**3V<¿ft-lí 
TiítérpcccatXifacrameiíta mimiírct/autíii PJ3cfr. ¿jv ¿juo 
c^ant viftntís eftéflu. Et datur pro califa, c .Xf^ í¿ í j ey 
quííHítcrexcommunícatus^noneilre^^ e - -j ^ Z / 
mouisacoilationoreda percepMociídeíí, ^ ^ ^ c *' [ f ^ r ^ 
nonenfuípenfusquo ad aIíos,rcd quot^ *i¿:k>n^*¿">S<~/**-
fe.Vnde^ contrarío vídetur, míníílrata 
ab c xcon? municato maiore excommunií 
cruione^arent vínutís eñeñut ac proiodé 
abfolutío per talem ímpenfa cíl nulla. \ 
C.FHC1Í €tiam#c,Duobiis,de íententía?3<s* 
communícafíonís.Vbl fentcntíaliter díci 
fnr^proptervínculimimínorís excom 
mam'cationísnoii cxpíral poteftas folüc# 
di 5í lígandí.Vnde a contrarío vídetur,^ 
cxpírattalls poteftas propíervínculii ma 
lórís excommnmcatíóís. íam índc argul 
tur,qnía vel cxpíraí quo ad iícentíam jíta vt 
cxcómmunícatus non poflflt licite (oluere 
neclígare,6í hocdíclnon poteft,quíaillo 
modo etíamcxpírat per vinculum mínoi* 
rís excommun(catíoiiís,Vel explrat quo 
ad potéftatem remotam^quíe eft poteftas 
ordínís,6í hoc non,qiiía illa potellasordí 
nts ín charaílere fundata/eft ínauferíbilís/ 
fícut Síípfe chara ñer.Reílat ergo,cf expí* 
rct qnoad poíeflatcm propínquam, 8í de 
f a ^ í í a fcílícet, cj» fí talís attentet quenqp 
íbluerevel lígare^ón tencat faftinn^ ita 
fícabfolutus/quanmmuís cnm bonafíde 
confeíTus^enictur aliam legítimam abfo* 
lii tione procurare. Sccus de generalíter ex 
cómunícatís ^toleratís^quoruin geftá te 
hent^ vt fupra díxímus.Confonatetíam ra 
tíoní, quía quf lígate eft, qiiomodo poteli 
alfós íbíuerc aat ligare íCGorrelaríe íc* 
quíftir,<^ abfolutío ímpenfa ab excómii* 
Dícaíodenunciato eftnulla.nó folum pso* 
pterobícem;qucm íllí confltens ponií/c5 
iuuiiícandocumilló^fed etíam ob dcfc« 
ñ u m poíeftatís propínqtt^,qaI talís exa 
communícatus non haocnqua tamé pvU 
iiatusnoncft,quf folum general/íer cHex 
comniunfcatus.cuíusgcna rationc publí 
cíoííiciítcncnf.Sícícncní Adfíaiiiisinf4, 
fo,S .^poft Angelum.cxcóntnní. vltínio» 
j 9-Sic Rícar.ín,4.d iflí n. 18, E íTnnocen. 
6¿ Panormí,in.c,verítatís.De dolo 8¿ con 
tomacía.Vidc Baptíftam.verbo Abfolii 
ííó.í.5.^.4.C[GoiTelaiierequífur,qí para 
tículariterexeómuníeatus non potefí mo 
ríeotcmabfoluere,necmorícnstenefur ta 
lifcrexcomnumicaío cortffterí. Vnde fnc 
íf alínm non habeat confefibrem, perínde 
«^acricopíam confe(rorís no habcat,ex 
quoille excommuñícatus propínquápo 
tefíatemnó habeaf ad folucndú qiien(J: 
timcenímfaTrs crílvílDeoco^íca?: quñq$ 
cxcóícat^in filo articuló neceflitatís poffii 
aquolíbctnópcífoabrohTincquoal'as.-
KBcconkttíom 
fñ ña con fefíbri prauo. 
JLíud dubíum>Anl]cnt€xc(3i?ií 
munícatío con feíTorls facit abíb 
lutlonem ínualidam.itgrtíánias» 
lítía confeílbrís reddat í^fa'mab 
1 |B- | folutíonemnuIlam.Etarguíuir 
tlr^S^sJ^ fíe,qiiía íhalltm cófítentís red* 
dítabfolutíoncmiiullam:ígltur & maíís» 
tía abíoluentisinám aftus potlus vitíatur 
ab agentclpfum/quanvá p3ííentc«8(c» 
CPraeterea lígandí S foluédí poteftas ve 
rís/non falfis íaeerdotibus a domino tradl 
ta efí,Ciiíusargumcntum eft, quía Cbrl* 
flus díñurus apofloh's,quorum rcmíferl 
tís peccata,remíttentur cíSjpracmiííf, Ac* 
olpíte fpíntum fanftum.&cVt cunííís cul 
dcaterofiédere^eum qul Ípifííumfanfíu 
non habetjpeccata non poífe tenerc vel re 
mlttere.vtail Alexan Jecnndus, Ethabca 
IUM4 ,q,i. Audíulmus^c. 
COppofítum ramón videtur tenedum, 
luxta.c.Plasruncg. ii.q.3 ^ vbl dícítur,^ ii i 
dex fxpe Ugat 8í foluítjCulus ad locum vi 
ta mlnímc concordar, Et.cGonfiiiednnií 
2S.dínin, Vbídlcitur,nort cífe vltandum 
prcíbytcnim habentem vxofcm, ant cría 
mínofnni,fed tolerandumjn cutos exera 
plumadducítur,^ Cbrlftus ludam crí* 
mlnofum tolerauít. Acprolndefaña per 
derícum crlmínofum tenent,&per ecclc* 
ííantapprobantur.Qi^clariuspatet ex 
cap.Scífcltantibus.25.q.vItim3» Vbf Ni* 
colaus ad confulta vulgarlorum refpodés, 
ait poffc facramenta recípí de manu facera 
dot í s ín adulterio dcprehenfí.Etdatur íbl 
dem caufa,quía non poteft al íquís / quan« 
tficñq? pollutus fit,facramcnta díuína poí 
luerc.Síc.Etaddítur.Q,ualísciinq3 ením 
facerdos flt^qu» íanfta funf, coínqnínarl 
non pofluní.Idcírco ab eo(qiioufq? indi 
cío epifeoporum rcprobcínrXomnninío 
pcrcípíéda eft. CFacíf etíam ratío, quía fa 
cramentacccicfíac non mérito míníftranís 
tlum ínnítútur,fcd Ghríftí ínílítutíoní S¿ 
merltís eíufdem:queniadmodil de baptiíá 
mo a crimínofo facerdoíe mínífirato*, 8C 
deEuchariftíaa malo facerdote con fe fía 
fuo loco df<fín eft. CDeíndc, fi abfolutib 
ímpenfaabeo quí eft excommunícariis 
(faltem gcncralíte^valeija fortíorf ígíf va 
lebííímpefaab co,qnímiIlomodoeftex 
comnTunícatus,q$uís fit inpñd morfalí, 
C A d rafiones anteoppofltum,Refpó.ad 
primnm 
pTímü^ Illa prima GODÍcquentia non va* 
jct,Q«á«ís enlmaftas hunianusquoad 
bonrt3?cni/vcl malítíammagís pcndcat 
ab ágeme $ a patlentc:attamcn quo ad ef« 
ficaciá vd cfteftum agendum In patíentc 
magís a pariente pender/SC ab cíus diípo* 
í i t íonc^ ab agente. Vtcucharlftía,S£ te* 
llqua facrameía fuam efFícacíáín recipiente 
non habent^níríitixiadífporítíoncm recí^  
pí2ntí9,quantiTUísfanftusfíí,qiiímíniftrat. 
Ac proínde non mírum/ifímalítíaconfía 
tentfs impedíat abíolutionís verítatem, 
& eflfícacían^ Sí non malítía ablbluentís 
CAdíecundum pro mine, illa glo.accetf 
pteturjqux ait^facerdotéjqul fpámfan* 
non habcr,no pofle peccata remitiere 
vltse mérito, poffe tñ vi facraméti.Et pmo 
ntodo pcedítdccretü Alexandrí ciíatum* 
Equitiif cxdíftís,non cíTe 
dcneccflitafc iterandam có 
feíTíonem ob íd^uod pee* 
nítenscnoblíuis peenítens: 
i tí ac príus íníun ftx, Nec ob 
p id, ($ pcenítentiaíníüfta,fit 
in peto adímpleta-Necobíd, ^ confítens 
ipe quoconfitcbatu^oblítus fnitalícuius 
peccati mortalís a fccommiíIiVH^c omnía 
patent^quíacnm hísftat,q?Gonfefl!o pTi9 
fafta/fimul 5C abfolutio fuerít legitima, 
fií valída,8{ per coníeqiiensnon iteranda* 
Nam pono huiufmodi poenítentem cum 
debita contrítioiic,& pr aemiíTa debita díí> 
cwíTione confcíentíae/ abfq? aliquo ímpe* 
dimento fníííé íuo proprío curato cofli* 
ifeíruiiKíam íUaconfefiío,8i abfolutio fui! 
valida ex parte tam confitenff s quam ab* 
foluen fís, vt fuppono: con fefTío autem, 
abfolutio femellegítímefafta^nonpo* 
teíi reddi nulla per eafum poftmodum 
occarrentem.he proinde í? pofíca fucce* 
(lat{níunflaepcEnl(cntíxoblíuío,auteínfíí 
dem in peccatoadímpierio, nonínde fít, 
vi abíblutio, qnac valida fuit,fít milla, 
CSí tamen peccator vclít in hoe feailo 
propeccatís confeíTísfatíffaccreíuxta qna 
, lítatcm,8¿ quantítatem peccatornm, qnx 
: .eommífit, &. iníunfta: poenítentíx obU¿ 
ius efi,teneb<tiir eadem peccata reconfi* 
icrladfincm húncfcílícet, vt debita poe* 
.nlten tía iih iníungatnr* Attamcn hoc vo* 
Jiintatísca, non ncccfíítatís: qnia ííberiim 
efl pcenítentí ínhocieciilo íatíffacere^ut 
fatiffaftíonem ad pnrgatoríúm relínqycs 
re, vt portea pateblí.D» peenítentía etíam 
in peccato adimpleta,an íít íteranda^eu 
an fíeTatiíTaftoria, patuít íiipra,d: íterum 
patebít ínferíns. ^Deconfeffione etíam 
diraidíata ob oblíuíonem alicuius pee* 
catí, an fít de ncccíTitate iterauda, íupra 
conclufum efttEt ín pfserentíanmi bre* 
uíter dícendiim, diftíngnendo dchumf* 
modi oblíuíone: quia fí proceííít ex ncglí»» 
gemía confítentís, eo $ «on debite fuam 
confeientiam dífeuflerat, culpabílis fult 
talis oblíulo, ita abíolutionem fufeí* 
píens, pofuít obicemjSí ex coníequcníl 
non manfitverc abfoliini3,ac proinde tes 
netur reiterare confeíTíoaem ilIam.Slaii* 
tem obliuío lila illí accidit abfq? negll* 
gemía fuá, cum fecit, quae debnif, vtom^ 
nía fuadelífta ad memoríam reuocarct,^ 
non potuit: tune valida fult confeffio, ¿C 
non i teran da. Satis eríl, pofíquam pecca* 
tum oblítumad memoríam fuerítreuo» 
catum,ííliid cumcseteri8,qu2epoft illan» 
confeflíonem comraifit,confíteri, 
fillíud ín haemateria notandum cñ,^ 11 
confeíTus certus cft de nullítate abfolu^ 
tíonís íibi tmpenfe, fine ob defeftum tp* 
flus confítentis, flue ipfius confeflbrís 5 
tune tenctur reiterare confeiTíonem,vtdlss 
ñum cíl;ín cafibus fupra pofitís. Sí aúa 
•tem non fít de hoc cernís/feddublus^íl 
vídendum de huiufmodi dubío,3n íít pro 
babíle^ta vt fubfít infla caufa dubltandi, 
fi¿ tune etíaeft confeííío íícranda^ec diU 
bíum temeré deponendum.Sí autem fit 
dubíum non ita probabile/fed leue,fcllídi 
cet, fí no fnbfí t íuña, & ratíonabilís caufa 
dubliandí: tune vel deponatur dubíum, 
vel reíteretur confefiío: alioquí exponcret 
fe homo pcríailo non habendí veram 
abfolutionera .Sí autem hoc dubíum ha^ 
beat bomotemporequo confítetu^tunc 
fiante dubío, peccat, abfoliitíoncm pe* 
tendo: quíaexponitícperículo irritara fa^  
ciendiabfolutíouem^'ideo teneturconí 
fetTíonem íterare^cum conreíTíoneobícíSi 
Llud oceurrít dubíum, An ín 
íllísGafíbus,in quíbus cüdc neis 
ceflítate reiteranda confeflío, ítt 
I&IBlLi re{teran(ía partículariter, éí ex* 
[^^^LplíGÍtc,anfufficíatín genere, di* 
cendo • Confíteor me illa pmnía com* 
£odc 
m !fífrc,q«ae ollm vobís confcflus ful. 8íc» 
Rtípoti. SircífcratíocoíifeíTlonís fiatno<: 
no confeíTari / 8C iion e^cuí prius eral 
fafta confcflíortünc no» dubíum, quín 
ín partlculari íit rclteranda • Sí autem 
fíat príoríconfcíTori, diftingiiunt doftots 
res, quía vcl peccata prius confeíTaexcía 
derunc a mémorta llims coíifdTons, vel 
npri. Sí nonjátíscft confcílíonem jn ge* 
íierc reiterare * Secus fl a memoria con* 
feflbrís cxclderunt, 
CContra lamen videtur, quod non fít 
netítílaríum reconfíterí peccata cídem 
confeíTofí ín partíciilari^iíam íi peccata 
á memoria confeífor/s exciderínt. Ratío, 
quía memor/a })cccatorum confcíTornm 
non eft ín con feflbre neceflaria ad valídlta* 
tem abfolutíonís. Probatur, vt fí quís 
confíteatar mnka peccata,emus confeí» 
fío duret per odio díes, vel per menfem, 
aut etiam per annum: fí quís omnia pee* 
cata totíiis vitse velít confiterí, 6í ín fine 
anníconfcílbream ábíoíuat,va]cbít aba 
foliitío,.elíam fí con fcílbr non teneat mes 
iiioria m om níiim,qux ín confcíiionc htb 
¿hiem. Símilítcr fí abfbhuío dííTcratuf 
ad petílíOliem x:ónfítent|is, qm* vuít am* 
pIíiTsTnanuiií títere confcícnliam,aiir ad 
voluntatem confefibrís, qu( vuh fupef 
certís cafibus ífi confefToneaudítís.anitf 
pííus per Iibrorttm infyéñfonem/aut vi» 
rorum doéfonim ínflniftíoncm infoi» 
inarí.éí díífcraf admeníem/vel anmrm, 
& portea abíbfual poenítentem, vaíebít 
abíohitío, etíam fí íacerdos non habeat 
memcííafn omníum^ quac inconfeífione 
«iidiuctat Síc t:net Pahidc ín fuo%4, f e 
Adría, q. 4. de coíifeíTíon^» Síc Bapnftá 
tonfeflío.t.f.8, 
CSíargiTas.Panítent^ílílímportí digne 
noñpoteft,nífí íiixtaquantítatcm &qtías 
litatem peccatonim%ad hoc antem nccef« 
faríum eft^t con fcííor notítíani peccafo* 
mm habeat. Drccdnm, cpfí velít peccator 
per poenítentíam condígnam a facerdotc 
iníunílamín hócícenlo nmffacere^ncceíla 
rínm cí! peccata ín parfícnlan reconfifcaa 
mr,Ká memoria confcíToríscxcíderunt: 
atramen enm pecn-tentísc iniunñx fínt 
arbíftaríc, vt habetnr cap. lVIcnf«ram.dc 
pcenítcntÍ3.d]flfn.i.Et ca£.Dens,de pcení¿ 
téntiís S:reml.5Cfit ín voíuntatc peccato» 
r nm vclle híc ve! alibi fatífraccrc,fdco notl 
efl íimplíclícr ncccflaríum ín pattxulari 
rccohfiter^ 
^Sí fecundo arguas,quía confeflbr abfo!* 
tiens poenítenteri» quando a conkííorís 
memoria peccata cxcldenmt, expomt íc 
perículo aDfoIuendí,qiiem abíoiuerc non 
poteftrquía forte ille peenítens habebai 
cafus felerua(ós,aut crat maiorí exeómu 
nícatlonc hgatiis» a quíbus híc cúntiifor 
eunt abfólueíe non poteft. ígítur peceal 
fine memoria precatorú íllum abfolucns 
Kefpon. Cluod fí efl ípfí confeflbií certü/ 
velflbabilc/aui diiblunn cp ille habueíit 
' taks caíusjpccca^íllum vníirerfalitcrab» 
íoluendo; qiiía exponit fe perículo ptx* 
fato,fnquocaíunc>n procedít prcefáta re* 
fponlio.Secusíl credat nullumtale fuífíc 
ímpedínrcnnim, quod poteft licite ere* 
dere,<í ipfe pcenitcnsíit doíius/5í fídc Jí* 
gnus,^ ccr tíorat íuum confeflbré^ n uí^ 
unt taleni habuerít cafum* 
í|fc:d pone,q> Petrus primo om 
¡nía fuá pcccata,qua?pfotcni* 
!pore hat>ebat,confeíius£fl víil 
confcíTorí idóneo: dcinde alio 
/annorelíqua fuá peccata aIterl 
Idoneolntcg!econfclliis ell,viraq5 tan en 
fuicinuaIidd,veUxderedu ípfíus confiten 
tís>velipfonimconftíTorum,& vtratp c5 
feííio rcíteranda,QjiáEicbat«r anfatilfá* 
ciat ille pcenitens,íí ad primum cbnfeíTo* 
rcm adeatjdicens, Confíteor meillaom* 
nía oommííííTc^ quac nbi cónfeíTus fuíi 
tic. E l ad íeenndum íímílíter, dícens/ 
Confíteor me illa omnía comniífillc, que 
tíbi olíín confeflns fui. 6fr. ita, vt vterqp 
íllum abíoluat. Refpon. Cum prítrata: 
confeíTiones ab homíneíncafufafliK in* 
ualidae fuerini/fímllíter abfolutioñi:», 
perlnde efl,ac fí non eflet confeílus: ídeo 
íi vult ab ómnibus peccafis abfoluí, non 
ariíuerfísconfrflbribiisjcdab vno vnicá 
quaerat abíblutionem. E t ílll,a auo pe* 
títabfoui, omnía commífí^aquiDus haí ' 
ílenus abíolutus non efl, confíteatur. 
Et fí lili vm alíquando,líccl ínualídc^Ii* 
qua peccata fuerít conrcíTns , illa ín ge* 
ncrc eídem confítertur: & relfqua, qnx 
ílíí non crat confeíTirs: rcconfitcatur, vi 
ab íllo omníum peccaforum integram 
aítequatur abíolutioncm. 
CDcfacuItatt 
Cractatuefccundua ^ o i m i ú 
CiBefacu líate fí^ 
mul.Sí ímñu legítimam con» 
fcffloncm iterandí. 
Líaíuxfa raateríam praetaííam 
for amplías I/gatns Tiim etíam, qniaíta 
vídemusínforo contentloío, quod íens 
temía femel lata'non reireraturjá reíferaa 
ta,non plus quam prima operatiir,ígltnr. 
COppofítum tamen vtríufíXvvídetur te« 
nendum.Tiimexcommunidoflorum & 
occurrítdnbítatío.Eñocf confef fanftorum feiitentla, quí commcndant 
fío legítí mal8í valídafemel fafla, 
non ficdeneccírifateiteranda> an 
laltem poífít licite, 8C ffuftuofe 
Teítcfafí/In qua diftinguendiim vídétur, 
deconfeíríone,6¿de abfolutíone,Nam de 
confeíríone,nulIa efí qiiícftío, qm'n poíTíí 
cádem frcqaenrer eídem, 8¿díiierfís con 
feíToríbus f iíeri, Nec dubinm e^huíufmo 
dííteratá confcfiTíoné eomnde peccatom 
fcwft«ofameíreexopeieoperantis,fatí5c 
Immílítatfs ípffus peccatorís, 8i rationc 
reitérate contfífíonís^K qiia,feíterata con 
feífío proccdít, & rationc vetccundíe,qua 
ínípfa pcccatoru confeílíone habet,oí ra« 
tfonc conflUí%8í correíííonís,quá elconfcGí 
for poteft cxhíbercCLDeabíblmíone aüt 
iterata fuper dfdcm peccatís eftdubium, 
An lícita fít,5í fruñiiofa.Et díxít quídam 
doftor de rubíone,^ non eft licltum hua 
iufmodí abfoluríoncm ín cafu iterare, Cu^ 
íus ratío eft, quía fecunda abfolutío cfs* 
fet írrita/Síínanis/Sc faifa: quía cum talfs 
peccator ab lilis fuís peccatís,qux recon* 
nfetur/ueríf prms verefacramentalíter ab 
folutus;lgítur non maníit poftmodum 
cífdcm peccatls Iigatus:ac proínde quádo 
íacerdos reiterata confefSfonc aíf/Ego te 
abfoíuo a peccatis tuís,quae mihí confef* 
fuscsjfalfiim dicít proruncrcum nemo ve 
re dícatur foluí,quí ímmedíate ante ípfam 
folutíonem lígatus non ftieratr&ltaabfos 
lutíocftírríta,8cperconfequens,quíabfo 
hitíócm reíterat,8Cquieam reiterari facíf, 
ex parte fuá facit facramentum ífrítum,6£ 
ilapeccat,fícutqui femel eft baptízatus^fí 
íternm baptizareíur.CSco.aít ín quarto 
eonfeflionem fimulf8¿ abfolutlonem Ite^ 
rari quídem pofle Iicitc,non tamen falus: 
bríter,quíafecunda abfolutío nil ín consi 
fitcnte operaúTum, quia oppoíítodato, 
per foíam reíteratíonem confeíííonls fine 
alia fíitíffaíííoncpoíletpeccator tota)itera 
peccafís líbcrarí.Tum etíam,quía fenten 
tíafemél lata, claue non errante.a deo ratís 
ficatur ín ccells, ítavtnonmanpatpecca^ 
peccaíorem fuapeccata etíam priusconfef 
íafrcqi]entcr,8( pluríbus cum ípeveníae 
confítentem, vtpatet ex cap.Qjiem pcea 
nÍíet,depoenítentía.difíin.3,Cl."od procer 
dít de confcflione facramentalíreiteratae 
CTum etfam,qulaapHd relígiofosfímuf> 
6C apud alíos víros deuotos, & deum tí* 
mentesapprobarurcommiinítcr,6¿com' 
mendafur confuctudo, qua folent muítí/ 
velín feculomanentes/vclrclígíonfmíníí 
gredientes^onfcíííonem totíus vítx repe¿ 
lere,6C ab ómnibus fímul ab folutíonem 
recípere.CQjiodcíiam fruñuofaíit hu* 
iufmodí iteratá confeíTio, 8C abfolutio ex 
opere operato, apparet,quía eft llhc ve* 
rñfacranieníñ,cúconciirratdebitamateí . 
ría^Sí forma 8ímínifter Idone^&ínféiío, 
vt fuppono:ígltur.Sldícas,defícere debita 
materíam, qnae eft, peccata non príus re* 
mííIá#Contra,quía íuncíi quisomnífio 
contri tus, precedente feruída charítate, 
confiteatur, 8C abfoluatur, non lili hu* 
iufmodí abfolutio prodeftet, quía déficit 
materia per te, feíliect peccata non prius 
remífla, cum conftct illa omníno quo ad 
culpan^Sí pcenam effe remífla, vt fup¿ 
pono íncafu.CSí dícas non eflb rcmííTa 
a facerdote/lícet finí a deo con donata, Con 
tra, quía id non obftat. Nam quaero quít 
fít fmíípabfolutionís facramentalísí quía 
vel eft remíííio peccatorum quo ad culV 
pam / vel quo ad pcenam/ vel eft collatío 
gratíac/feuaugmentum eíus.Sfprímum, 
fequítur,q> cum peccata fint fufFicíentcr 
adeo remíftá percontrítíoncm prniíani 
ín cafu,cp cfto abfoluatur a íácerdote,ínís 
fruñuofa erít talis abfolutío ímpenfa ci, 
^ul contrítus confitetur/ícut fi Iterato con 
fíferetur. Sí fecundum ant tcrtlum, íc# 
quítur q? iterata abfolutío fuper iterata co 
fcíTíone, habet fruftumfuum faceré, feí* 
lícetjdare augmentum gratií«,8¿remita 
terealiquíd depcena temporalí,fí cuítali 
manfít homo obnóxius: 6í per confea 
quens <$ peccata confeíTa finí príus a facer 
L a 
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dote remifla/vel non, nil obflat/ quo mis 
mis icerata abfolutio fupcrltcratacoufeíí 
ííone.lít verum íacramentiim» 
CDeíndc vtrumc^ ídem patei ex extraua 
gante Martíni quinfl fupra cícata^ui de* 
icrmínault,^ confelfi fratnbus genérale 
Ilcentíam haDentíbusjUlhllomin? teñe* 
rentur íterum fuís parochíallbus confiten 
rí,proutín Góclllogenerall Lateraneñ, 
fuerat ínftltutnm.cap.Omms vtrí ulc^ fe* 
xus.&cQ.iiod tamenftatutu non de fola 
confcíTlone agenda^ ed de íacramentalí cü 
abíolutíone lubfequuta intellígendüeHe 
íupra deduxímus.btpatei,qujafl de con* 
felj[lonerelterata,2¿ non cum fpe abfolu* 
líonís loquereturpo cflcropusfuopprlo 
reconfiterí, fed cum fít ralis confelllo fa* 
cíenda proprío, ideo eft, quía non poteft 
nifía proprío abfoluí.;l£5j;imíÍiier ídem 
patetexextrauagáteBenediftivndecimi. 
Inter cunftas,vbiaic lemcntíalíier,^ reli* 
giofi,qui íuxta ítatuta íul ordmís tenentur 
liuspreiaiís confiten, iiaiiís licencíatis có 
fíteantur,^ mhllominus teneantur itera 
fuís prxlarís íuxta iua rtatuta confiteri* 
C L " * conftítutío Iicetíít per Glémentíná 
Dudum de fepulturís íam reuocata,quá* 
tum adobiigatíoné recóíílendi, attamcn 
ante reuocatíonem habebat vmi,6¿poft 
reuocatiouem lícetflt ablataobligatiore 
confítendí,non tamen licentía. háác 
Benedlftus ibidem ait,$ licetconfeffl fra 
tribus licenciatís non teneantur fuis pro* 
priis curatísreconfíteri,eñ tamen falutare: 
ideo prfdííti fratres debentílíís confujere, 
vt íterum fuis proprílseuratís cóflteátur, 
COiccndum igltar ad qu f^tlonem fubdí 
ftiníííonejquia duobus modis poteft re* 
íterari abfolutio ab eifdem peccatis. Vno 
iiiodo,rcit6rata confcíTione. Alio modo, 
ca non reíterata.Et quldem fí confeíTio nó 
reíteretur, fed ca femel tátum fafta^eítereí 
tur abfolutio bis/aut ter/ aut pluríes: tune 
probabíleeft, talem abfolutíonem nilpb 
«J primam operari, Sícut fí quis ín ea» 
dem mlfla plures hoftías accipiat,nll pl?, 
$ fí vnam percíperet, obtinebit.Si tamen 
confeíTio íterctur fimul^ abfolutío^unc 
currit fententla modo prob3ta,quod talls 
abfolutio fotíes proderit, quotics confef* 
fío itcrctur,modo non ponat obícem ipíe 
cofeflus» ItSicut quories digne eclebrat. 
totics illl proderit ex opere operato cu« 
charíftíam fufeípere» Dlxi notáter, nifl 
confitens obícem ponauQjiia quí con 
feíTíonem reíterant/cum animo itera» 
tam abíolutionem ab eifdem pecatis re* 
clpíendi, pofluntfe duplicíter haberc: 
quía vel id facíunt ex diñidentia prxte* 
sixx abíolutionís / quaíi íila prima ab* 
íoliiUo ei, ob grauitatem íuorum pee» 
catorum non luffecerit; & talís dífíí* 
dentíajiuottalepeccamm cfl,8í ad ínfíde* 
litatem/feu h^reíím pertinens.Etídco quí 
ex talí díffídentía confítetur,obícé ponit, 
6í íta huiufmodi iterata confeíTio limul, 
« abíolutio níl lili proderit. A ut cófeíTio* 
nem reíterant ex humilitate,6C deuotíóe, 
quam ad buíuímodl facramentü habent, 
oranítalí díffídentía, cxteriíqs obíclbus 
íeclufís-.tunc licite,8( fru íluoíe talis confef 
fíocúablblutíóe,vi fupra diftüeft, iteraf „ 
C V erumeílo non fít íruftuofa iterata ab 
íolutiofupereadcm confclfionenon íte* 
rata,eílet dubluman íaitem fít lícita! Et 
videtur probablle ^  non, fecundum ptU 
mam fententiam, nííi ob caufam luítam 
reíteretur, puta, íi dubitat confcíTor an 
primo abíolucrít,quia forre obiítus eft, 
an debita verba formauerit,an debltam 
adhlbucrit auentionem,aut3d alíquem 
alíumdefeftumíiquls forte ínteruencril 
íuppIendum.Eodem modo potefldíci,$ 
non eft licita reiteratío verborü confecra* 
tíonís fuper hoftía confecra ta, mfiob alí* 
quamflmilé caufam.Et generalíter nulla 
forma alicuius facramemieíTet licite íte* 
rabilís,n5 iterata matería,nifi ob caufam. 
Inde eft,^ verba matrimonialia femel do 
micelebrata^ínecclefia publice reiteran* 
tur, quia fubefí lufla,8í ratíonalís caufa, 
ealn publicoiterand^vt occafio calum* 
nlandi, feu perperam, 8¿ finiftre de lilis 
cohabítantibus opinan di tollatur. 
lEIam ad ratíones priorls íentétise refpon# 
derí poteft. Ad prlmum,^ falfum eft itera 
tam abfolutíonem fuper iterata confeíTio 
neirrltameíTe, &ínané, ímovaletadau* 
gmétum gratias» & remiíTioné poene,^ 
qua foiuenda poft deletam culpara reman 
íit.Etquádoarguítur,(j forma fít in cafu 
faifa, quae fignifícat lllum confitentem 
tune abfolui, cum tune lígatus non eflet, 




facílc folníf,quí aíf fcníiim íllíns forniíe 
círe,EgoteabfoIno, ídeft.íe abfoluin eflfe 
íudíco, ¿í hoc vcriimeft, Secundiim vero 
alíos erítrenfiis^goteabíoluo qjínm eít 
ex parte mea,8¿ fimllíter verum eft. Forte 
críam non crat omnínoapeccalís (olüt9t 
quía vt ín plurímñ pon remüTam cuíp^ 
relínquítiir ligatura temporalís^ quain 
toto /vel ín parte poteft confítens per fa* 
cerdotemabfolní.Adde^íídeberemiis 
ín fono verborum prefatae formse ftare, 
per eandem ratíonem concluderetur,^ 
eflet falla/irríta/8¿ínanís prima abíolutio 
cí, quí ante fnerat contrltus, ímpenfa. 
CAdfeciidiim pro parte Scotí allega tú, 
dícendunijCp mi íncomienít díceres per 
íteratam confeíTíonem fímnl, 6í íteratam 
abfolutíoné tota poena peccaíís príus dí» 
míflis debita remittatur, íícut,^ per alia 
opera pcenalía,8C meritoria reitérala di* 
míttí poteft, quandoqufdé non minorís 
ríríiitis,8íefíicacif funt facraméta itera* 
ta,qnam humana opera fimiliter íteratam 
C Ad alíud, quo arguítur,^ fenícntía fa* 
cerdotís ratíficaturln cceIísifateor,íta fei* 
Iícef,vt nonamplíusteneaturpeccator ca> 
qusc femel confeflfus efl,íterum confíteri, 
cum quo ftat, pofle fruftuofc confeíTio* 
ncm fímul, 8í abíblutionem iterará 
CAdtertínm,efto^ fentétiafn foroexte 
ríoreííeratafupereadcmcaufa nil pluscp 
prima fententía operctur, In noftro tamé 
cafu poteftalíquidampllus repeííta abfo 
lutio operarí,fcíIícet, augmenta gratiae/ 
6í pcenc rcmiíríonem,vt diííum eft.El 
quía ín foro cótentiofo non eft,quod feda 
fententía iterata debeatautpoííítconferre 
vltra íd/quod prima contulif, ideo non 




terí Jnprímíspponatur decrest 
talis,Ois vtriuf¿ íexus fidells, 
fpoftq^  ad annos dlfcretíonís puc 
á|nerít,oia fuá peccata,íolus pros 
prioíacerdoti/faltem íemelinannoconfí 
leatur & Pcenitentíáiníunñam ftudeat ^p 
víríbusadipIere.Qjuod fí voluerit alieno 
cofiter l^icemia príus poftulet,8( obtíneat 
4^ 
a proprio &c.QjT?rít ígítur de hulufmo 
di obligatíóe confitendí, an fe extendat ad 
ínfídeles.Etdíxerunt aliquí,cp oblígatío 
confíüendi^quae eft de iure humano, puta 
femel ín anno^non feextédit ad infideles, 
de quíbus ecelefia non íudícat, inxta lllud 
Pan l í .Qu^ ad nos de hls, qui forís funt, í,ád COT4 
iudícareíObíígatíoauteconfitédíex iurc 
díuíno orta, extendít fe, vt dieunt, ad fis: 
deIes,eo(£íuri díiiínoomnes tamfídeles 
$ infideles fubiícíuntur; máxime, quía 
quandoChriftus dixít, duorum remia 
ferltís peccata 8(c,nullam fecit ínter hos, 
di íllos peccatores dííFerentía,CRefpon, 
Alífer dícendum eft, cj> nec iure humano/ 
nec díuíno tenentur infideles confiterl 
peccata téporeinfídelítafís cómífla^Pro^ 
batu^quíaveltenerentur ca confiten an* 
te$ baptízentur/velpoft.Non prímum, 
quía baptífm? eft ianuaalíorum lácrame 
torum,8{ pcenitentia eft fecunda tabula 
poft naufragium,6í nullifacerdotldata cíl 
poteftas íurííditionls fup in fídeles ín foro 
pcenítcnlíalíjquse omnía fuppono certa: 
ígítur ín cís anfe(f bapíízentur abfolutío 
facramentalís locura habere non poteftw 
Sed nec poteftdícj fecundum5fcilícet,$ 
poft baptífmü tenentur cofíterí peccata, 
quae tempore ínfídelitatis cómlferuntt 
namilla omnía ín baptífmo rolahterre* 
mittuntur/quoadculpam 8¿ poen3m,ac 
fí commíflanoneflent.Etvt ait Ambro. 
Baptífmalísgratla non requirít gemítil, 
nccplanííum,nec vllam exteríorem fatíf* 
fa^íonéjnecpfeíTíoné.CSídícas^admín^ 
fíifidelísponít obícé tpe quo baptízatur, 
peta pora íllí no remítiunt,fed ín eo pma 
néí poft bapíífmú,^ ita tenebif poftea ea 
confiterí: quía fub precepto confeftlonís 
cadunt omnía mortalía poftbaptifmum 
commííra,8í permanentia. Refpon. Ad id 
dícl poíTeíjCp 8í fí baptifmí» ín cafu non re 
mittat peccata tpe quo fufcípítur, remittet 
tanienca poftea, quando fiílío recefleríf, 
íuxta decretü Auguflini,tunc valere de có 
feGra.diftín.4.IIGótra poterit replicarí,c^ 
ex fententía quorüda,vt Sco.etiam faugit, 
quando fiftio receflerít, non vírtute bapa 
f ifmí remíttentur peccaía/fcd vírture coná 
tritíonis tune aduenienrís, 6C fí íta fif, non 
videtur ímprobabile, quod cadant fub 
prascepfó confcíTíonís, fícut rclíqua poft 
l iíi 
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baptlínnun commiíTa.Verum qulcquíd 
fít de hoc,ilIiid tenendum eft cum com^ 
iiuinirententía,cpíncatuquo í i ñ i o f i ^ € t 
neníente con(rittone,tecedít,gratíani bap 
tifmalem confeqnltui^ qnam propterobíí8 
cem malae volnntatís príns non fiieratcóss 
íequiuiis,5íítahiiíiiíniodí gratía baptlf* 
malís ídem nunc operatur, quod fuiflet 
operata tempore baptíím í^iífí obícem re 
perlííet.Tiinc aurem certum eí^cp gratía 
illa omnía peccata tempore íftfídclitatís 
commifla omníno deleuíííet,íta vt milla 
de lilis opus eíTet cófeflíone aut fatiffatíóc. 
Hoc ígítur ídépofíoperatjcedéte fíflíone. 
' E fídelíb? cfl diibm, An obligan 
tío cófítendí fe cxten dat ad ornes 
ñídeles.pro qno fupponaf poíTe 
fídcles eíTe ín quadriiplícl gñre, 
rfr<t.£ /Z^¿7.I^^Sivípniíf(nt ,qoi carétpctó mor»* 
* í ^:tali,6Cveníalí.Scdi fínt, q carcnt mortalí, 
^/ / frxorf-, Srrif/ ft<\ n5 veníali.Tertlifínt.q carent mortall 
j^cc^í-^- t'c«//icxteríorc,fed non carent raortalímentaií 
Qiiartí fint qíuntín pctís mortalíb^cxí 
ríoríbiis,CSed an fít dabílc pT/mum ge* 
mis homímin^quí omní peccato ín hac 
vítacareanírfaltem pernotabíletempusín 
xtate adulta, nam deparuiilís baptízatís 
non dubíum^quín carcát omnf peccato. 
Similíter de adultís^non dubíum, quín 
poíTínt omní peccato carcre per ínflans, 
vel faltem per breue tempus.vt fí fn adulta 
t^are baptízentur cum pcenltudíne perfe^  
fía omníum íuorum peccatorum,pote* 
runt (alternadbreuetempusínínnoccns» 
tíapermanere,noníta per notabllc tenis» 
pus,vt Auguflínus ex intento probat» 
Tam,quía non eft homo,cuf non conuc=: 
níat oratíonem dominica quotídiedícere, 
ínquapctímus,dímltte nobís debita np^ 
_ fíra.Tumexeo,quodaííIoan.ínfuacano 
,itIo4n»i. níca.SídÍxcrímus,Q? peccatum non habc 
musfnofmetípros feducímus,& verltasin 
nobís non efl.Tum ,quia non efl homo,q 
- • non peccet.etíam fí íuflus fít, non poterit 
gIoríarí,fc ímmunceflca peccato, feptíes 
ProMer .^ ením lndíecaditiuflus,vt aítfcríptura.Sí 
tamé alíquís talts fit,qui fpecíalí deí gratia 
ab omí peccato fít ím muñís, ta lis non erit 
aflrí(ffusconfíterí,necíuredíuíno, nec hii 
manorquádoquídéconfeííio.dc q íoquí 
mur,n5 nífí de ppr/ls peccatís fíeri dcbet. 
CD^hísauten^quí xuortgli peccato cas 
rent, fed non veníalí, efl dublun^an íeneS 
tur confíterí» Et díxerunt alíqm,^ iícet 
non teneátur neceflitatc facramentí,co ^ 
peccara veníalía non funt materia neceflas 
ríafacramentí poenííentic,tenenturtamé 
neceflitatepraeceptíccclefííe, quae inpr^a» 
fentí decretal! vnícuíqs fídeli iubet,vt fea 
melín annoconfíteatur,Gulquldem prae* 
ccpto deneceííltatc obíemperandum efl, 
CNon eíTet opus ad hanc qneflíunculam 
nuncrefpondere, cum fupra fucrírabroln 
ía^ífí proptereos, qui opiníonem fuam 
fpcclalíter fundant ín decretal!, Omnls 
vtriufq .^ Contra quos díclmus, per hu* 
íufmodí decrctalcm non tener! homínes 
peccata veníalía confítcri,etiam íi mortal^ 
bus coníunña non fint.Qjiod probatur, 
fupponédo,cp ecclefia In hac decretal! non 
índuxit nouam obllgatíonc confítendí, 
fed tantüllmítauíttempiiSjln quo homís 
nes praeceptum díulnum dcconfítendo 
adímpleren^vt efl cómiims Theologorú 
ícníétía: igítur perhancdecretalem homi 
ncsnon tenentur cofírerí nífí capuje íurc 
díuluo cófíterí tenenf ^ Sed íic eft,<£ díulnu 
íus no oblígat quéq?, vt veníalíacófíteaf, 
nam llIuddííhiChrifti,vndeorta€flobll 
gatlo confltendí^cílícet, CI.worum rcmí» 
ferítls peccata, remitíentur eís: U quorum 
retínuerítís,erunt retentaron potcfl de 
vcníallbus veré íntelbgí, ex quo veníalía 
multísalíís modisremití! pofTñt, vt fupra 
d!íínefl,&ítahsec decretalls non oblígat 
homínes huius fecundí generis.C Secñdo 
ídem patet rónc dofíorí s fan fíi;qiiía ecele 
fía non potefl obligare ad ímpofíibíle/vel 
quali,fed ím poíTíbile efl homínem omnía 
peccata veníalía confíterí, cum fint innu* 
mcra,quae homo dinumerare non potefl, 
. igítur h^c decretalísnon feextéditadeon 
í feflloncm vcníalíum ,fíue mortaííbus fint 
i adíunñaJíuenon.CTertlo,quía facramé 
talis confeírío,non efl neceflaría^nífí ad lis» 
berádñhomíne anauFragío,efl ením pee 
nitétia fecüda tabula poflnaufragiñ.Cum 
crgo homínes per íola veníalía naufraa 
glum patínonpoííín^cum pereacharí* 
tas ín millo dímínuatur, fequítur non efle 
neceíTaríum cacófííerf.íTPoflremo ídem 
patet ex pana i hac de creta lí pofíta, cófra 
huíufmodi confeflfone omiftcntcm,fdIí 
ce^vt vluus arceaturabíngrcíTueccIcfiae, 
^morlens 
8¿ motleos carcat ecclefiaftíca fepultura, 
Qjwni pcenamtam duram non eñ ere* 
dendum ccclcfiam ímpófníffcpropter no 
cófeflionem veníalíum.Pelusenlm cft re 
níalíacomniítter^quam commífla non 
confítcrí:fedtallspcena Imponí non de* 
buí^ímo nec poterít cótra eos, qui venía 
lía commíttunt;<gítur multomínus con 
ira cosqui veníalía comniiíTa non confite 
tuf.CSequítnr ex díñís,noneír€ fíandum 
in fentétía Calctaní, quí aít, fr atres nígr os 
itcneííadcófcíTíoncniveníalíum femel ín 
nienfc,etíam fí communíter fídelesad hw 
íufmodí confcíTíonem nontencantur. E l 
íía dícít, 1$ Cíenicntína de fíatu monacho 
f um q^uac aít,^ fr aties nígrí tcneanínr k* 
niel ín menfe confíteríjprocedf t de mona^ 
chis folaetiam venlalía habentibus. Con 
traquod mílítat ratío prima íupra faéta, 
quiaccclefíanonínduxít oblígatíoné no 
uam c5feíilonís,praeter eam ,qu!e eñ de íu 
re díulno.Cum ergo lure díuí no fratres ni 
grí nec allí non tcneantur conflterí venia* 
lía,fíue folaíínt, fine mortalíbus coníun* 
flarfequítur pr f^atam Clementínam non 
ad veníalía fe cxtendeiejfícut nec pr aefens 
decretalis.Omnls vtrlusc^ fexus.Et quá* 
nit reIígíoíí/8i etíam alíí vír 1 fecülar es pof 
ílntoblígarí ad confeflíonem veníallun^ 
á foJjcjtjtm/. 
quía peccafof um confellio pracf equírf t ín ^ -
Gonfeiríone íünfdítlonenijVí íupra paíuífí 
fed confeílor non haber lurísdítíonem fu 
per aííí'cordls/lcutnececclefla tota, cum 
occultacordíum indicio dei fint reícrua* 
fa,vtquanip]ura íura feftantur. Etlam ho 
mo non íudícat nlfí de hiSíquae apparent, 
prout ferípturaaít,Homínes ludlcát quj \&ig%xéi 
vídcnt,domlniis autem Intuetur cor» 
COppofítum tamen tenendum eft, fdlíís 
cef, ^ peccator habens mortalía peccata 
poft baplífmum commlflajtenetur ca om 
nía confíterljnon folum exteriora, fed ctlá 
mcntalía^lucfolafínt/luc exteríorlbus co 
íuníía.Id probatur ex dlfto Ghríflí fepc 
cííato, Qjaorn rcmlferltís peccata, rehill 
tentureís:8í quorum retínucritís, retenta 
eruntCLuf rcvel Chríftus hic folnm de 
peccatís exteríorlbus loquutuseflJvel etlá 
de interíoríbus.Non prlmum, quía tuno 
fatísfaceret peccator dlufno inri, fl fola ex* 
terlora confíteatur,8í ab elfdem a confeflb 
reabfoluatur&confeflbr non haberet a 
Chnfto poteftatem abfoluendl, nífí ab CK 
teríoríbus, quíaln eodéloco dedil Chrí* 
ftut facerdotlbus poteflatem remitfendl 
peccata^Sí prjeceptum pcccatorlbus deca 
cófitédo»Et íta fí lllíc Ch í us de folís exte 
ríorlb? peccatís loquut^ eft, nec peccator 
hoc erít ex ípforum volñtatc feu voto. Q¿&**ktnettt pfíferí nífí exteriora nec fa7erdos 
auteminultíabeccleflafeuíure comnni* -
ni ad id obligentur, non apparet verum, 
Qjuodfl ínter fe habent flati]ta,perquíe 
puníuntur hí,quí veníalía non confiten* 
tur,vé] erunt ftatula de ca ín genere confí* 
tendojveleruntftatutajqulbus ípfi pro* 
pría volúntate íé fubíceerunt. Itaq? non vi \ 
deo apparentíam^ vel relígío, veiecele* í 
fía,vel commune íus oblígel relígíoíbs 
ad confeíTíonem veníalíum ín particular/» 
Nam de hac loquímur # 
CE)c confefTíoirc 
peccatorum cordís, 
E hís etíam homíníbus fertíí ge 
nerís,quícarenlmortalí exterío 
rí,fed non mentalí/ft fímíle du^ 
bíum,an teneantur peccata me* 
talla cófltef í.Supcr qua qu^ftío* 
ncolím fuerunt multí,quí tenueruní par 
lem ncgatluam ,Pro quíbus fácil ratío, 
abfoluere poflet/nífí ab exteríoríbus. E x 
quo haec abfurdítas feqref, q>d€5> remit 
teret ín cófeflfone fola exteriora peccata, 8C 
non alia puremetalía.NamdíxítChríflut 
ín fententla»Peccata quac vosfacerdoícm 
mííeritís,egoremíltam,quae autem vos 
non remlferifls/períudícium veflrum ab 
foIutiuum,nec egoremíttam. Cum ígítur 
fecundum hanc refpófíonem facerdosno 
remittat puré mentalía/ fed tantum exte* 
ríora, que ín confeflione audluít: ígítur 
deus fímíllter non remitiere! purcmcnl 
talía, fed folum exteriora confefla a fa* 
cerdote rcmlíTa, Quod ímpíum eft dí* 
ccre, quía deus vel nullum moríale remít 
íít, vel omnía. Nam velín remííTione gra 
tíamínfundit/vel non. Sí fíe,illa gratía 
omnía mortalía expelllt. Sí non,nullum 
jgílur moríale expellítur/aut remíttítur» 
Reftatergo,^ Chríflus ín loco allcgato 
de ómnibus mortalíbus fítloquutus/ctíi 
metalib^&pcrcoíeques íureíllo díulno 
Codejcoccoiífeflíon 
Ai fcnetur peccator mentalía confíteri, fine fo 
laflnt^íue cxterloríbus coníü fía. € Q j ^ 
proteruus dícerc pofletjTatlonem hanc 
iionconcluderc,6Cgp fententíaChrlflí de 
exteríoríbus tantum proceda! peccarís,^ 
c¿ illa remlttuntur per lacerdotis abíolu* 
tíoneni,niodo de íllís debítam habeat có 
trltíonemproptcr dcuni.Ettuncdeusvíi 
tute contrítíonls remíttlt mentalia, ($ fí ta 
líscontrltíonon aíT][t,nuilaílll adeo pew 
cata mortalía rcmíttuntur.Contra tamen 
arguíturjqm'allIaremíflíOjqua deus haec 
peccata remiltít vi cótritíonis/illa vero vi 
abfolutionís, no habet locum/ nec habe 
rcpote^loqiiendode remífllonc quoad 
culpam,quam deus facit, quam nunc^ fa 
cít,niíi ínfufa charítate. E t patel hoc,qiiia 
non alíter remíttlt mentaliaper contritío^ 
vtmpii i dando graííanr.haecaureni gia* 
tía vi cótrítionís data,omnia niortalla ex* 
cludínígílur tepugnat delege,^ deus vi 
cótrítionís remíttat alíqua mottaIía/& no 
omnia.Símíliíerfí vi facramentl remiltít 
cxtcríora,ld non fit.níügratíam facraméf 
talcm mfundendoíhaecautem gratlaíterü 
Gmnlaetíam mentalia excludlirígítur re* 
pugnat,^ vi facramenti fola exteriora reí 
mittat.CRatíoigímrfafta valida e^cul 
adde,quod fupra díftnm efl,^ eodem íu* 
rcdluínoeñneceflarla Integrítas cófeíTíó 
iiís,quD cft neceííaria ípfa cófeírío:& íta nó 
íatisfacít peccaíor iurl díuíno/l fola cxtesi 
f iora.tacltís mentalíbiiSjConfíteatur, & p 
confequens nec fatísfacít bule decretal^ín 
qua praecipítur^ illa confeífío, quae lure 
díuinoneceflaríaefl/íatfemel in anno, 8£ 
lía íntcntum, Hanc ratlonem ín Integrita 
tcconfeíííonís fundatara^non probaí Ca 
ietanus.quía ait eam procederé, quando 
peccator confítetur exteriora/^ non íníe^ 
rlorajOim habeat vtrac^:non tamen pro^ 
cedít>qiiác?o milla exteriora com mifít, fed 
íolum interiora. Sed probo ^cam debet 
approbarc,fuppofita neceíTííate integrita 
tísdeíuredluino:qula fl habet peccator 
peccata mentalia íimul & exteriora, & íbs» 
la exteriora confitetur, aglt contra díuínü 
íus^uo tcnetur omnía per eum commíf* 
fa confíferí:& eum non fit aliud exprefllus 
diuinumíus,qnodídpraeclplt,nlfl quod 
fupra allegatum eft,fcflícet, quorum retí» 
nuerítís peccata^ctenía erunt, idefl, pecca 
(a quse vos facerdotes non remlfer ítís^cc 
egoremlttam;ígíturtalis peccator in cafu 
quo fola exteriora confltetur &non inte» 
ríora peccat^quíacófeíTionem ínteríorum 
omittít:ígítur lllo lure ciiulno tcnetur pee 
cata Interiora conflterí/íicut & exteriora, 
cum fentcntia Chrlfll ad omnía etíam me 
talla fe extendít.Alioqul fiad fola exterlo* 
ra Chrlftí praeceptum fe extendere^ fatls 
íeruarct peccator íntegrltaté confeffionís, 
quádoomnla exteriora pr^clfe cófltetur» 
CPro hac vera fententia facít etíam qualíí 
tas forl pcenítentlalís, q fecretiíBmus eft, 
íleut de efle dcbe^eofcilicet,^ illlo de cau 
fls fecretlflimís traftetur, ínter quae funt 
peccata occultifíima cordís.Facítctiam, 
facerdos ea que ín foropoenitentiallfcit &C 
audit/cít vt deus^o vt homo/ vt dícitur. 
Dco autem etíam occultlífíma cordium 
funt cofitenda^ulus loen facerdos tenet» 
CFacítetláratío^uia ChriHus venít cus 
rare vulnera noíira^ecdicédum eft,^ fue 
rltlmpcrfeftus&defcfluofusmedicus,q 
rclíqucrlt.medícínapro exteríoríbus pee 
catls curandís,^ no pro mentalíbus«Me* 
díclnae autem,quas relíquítccclefjsc/facia 
menta fupt. Nec vldetur,quod allud facra* 
mentum reliqucrítjad curandum menta* 
. les morbos poñ baptifmum contraftos, 
qp facramentum pcenítentíae:ígiturnon 
íolum exteriora funt confítenda>fed 6í me 
talía^thulufmodl medicina facramentas 
lis ómnibus hls morbís prodeííe valeaf# 
üPoñremo facít praefensdecretalís^qu» 
dempta temporís limíf atíone,ín quo con 
fefltonem fieriíube^ín relíquís, quje ad 
confefllonem attínent, potíuscft dluíni iu 
risdeclaratlua/quam noul índuíílua. Gú 
ígitur dícat, omnís fidelís omnía pecca 
ta confíteatur,^ nomlne/omnía/ veniunt 
etíam mentalia íntellígeñda.qui totum di 
clt,níl excludlt,fequlíur oblígatíonem có^ 
fílendí ad puré mentalia fe extendere.Speí 
cíalíter etíam fadt Concllíum Complu» 
ten Jn quofueruntcondemnatí magiftrí 
quiddá Salmantlceñ. qulaíferebant^pec^ 
cata cordis non eñe confítenda,fcd per fo* 
lam contrítionem cordis delerí4Cuíus có 
demnatio fuit per Sixtum quartñ appro» 
bata^t fupra tetíglmus. 
CAdratíones priores cófraverlfatemfiw 
pra pofítas/aclleeft refpódere.Efto ením 
confcíTlo 
Zmtmekcmdne. foiwpx 
cófcíuopreqnírat ín confeíTore potcflate 
íur lsdí í ídníSj i iego tamcn, cófeflbr hác 
tion habeat ín peccata cordis ín foro poe» 
Eiííentíalí,<n quocaufaeoccuItííTímae tra« 
ciaiídebsnc,ínquo etíam confeííor tcncl 
víccm dei.Dícendum fecundo,^ lícetcóí 
fefíbr non habeat iurísdítíoncm coaíiiuá 
ín peccata cordí^cnm honio purus non 
poííít peccatorem compellere, vt occulta 
cordís confíteaíiir:habet tameu íurlsdííio 
nem abfolutíuam ípforum peccatorum, 
pr^fuppofíta fponíanea/ubíeftlone, qua 
peccator ín huíufmodíoccultís fe fublícít 
confeíTor/eí! Ad alíud,qiio dícítur, q> hoa 
mo non íudícat nífí de hls^uae apparenf, 
faícor,fed peccata ni entalla quando quís ea 
confltetur^am apparcnt:5i íta cófeífor po 
l e í ] de lilis íudícare» 
HDealíís homlnibus quafti generís^ul 
habent peccata^on folum métalía/ed ex 
teríora^oncft dubitandum, qoln tenean 
tur ea omnía confíterí,tani lure diuíno, vt 
lupra dediiítum ef^ qua m humano, vlf tu 
le pr^fentís decrctalls.Eflet tamcn dubíta 
tío de Papa.Et vlderl poflet, ($ cfto, ^ íub 
hoc qnarlo genere comprehendatur,non 
teneatuiconfiterlalícuí facerdotí/íed foli 
<ieo,Ratlo,qulaconfeírío facerdotí facícn* 
da,vt valida fít^prf fupponlt ín ípío facer* 
dotí? poteftatem lurífdítíonís fuper ípfum 
confitentemrhancautcm nullus faceidos 
vídetur habere fupra Papá,qul caput om 
níüe^culomnesalíífubíícíunturjlpfum 
autem nullí nífí deo conftat cífe fubíeftü, 
CDelnde vírtute huíusdecretalís no teí 
neatur confíterljapparc^quía Papa no vi* 
deiur legíbus humanís de neceífltate fubs> 
feálus:cum omnes tales/faltem ecclcfíaftls 
cf/fuaaiuorítate 8C volúntate fínt ínftltu* 
t^.in qulbus poteft ípfe cum allis homíní 
bus,etiam pro volúntate fuadlfpefare, íta 
vt teneat dífpenfatlo,^ dífpcnfatus maneat 
líber ab obferuantla hulufmodl Iegü:ígí« 
tur a fortíore ípfe eft líber ab ílIls.Nec ob« 
flat,^ huíufmodí decretalís fafla efl p Co 
cllíü gencrale^uí omnís fídelís, quacüq^ 
fulgeatdígnítate^tíam papalí, parere te* 
netuijVt ín Concilio Gonftañ.fult declara 
tum^Non ínquam obftaí,nam fíue tencas 
m i i s , ^ Papa fítfupra Concílíum, vtcom 
numls doftorum fententía Icnet, flue ^  cft 
inferior Conclllo^aec quse per Concilla 
ítotuuntur, íntellígcnda veníunt, excepta 
íemper autorítatc Romanípótífícís, vt ha 
beturcapí,Sígnlflcafll.deeledlone SCelcs 
ñi poteftaíe, 
C Refpon,videfur,(£ quáuís huíc íurl h« 
mano de femel In anno confítendo no flt 
deneceíTítatcPapa ípfeaflrlftus^uod ap* 
paret,tum ex díítis, tum etlam, qula haec 
decretalís loquítur de fldelíb? íliís, qul ha 
bent propríum facerdotem^ de qulbus 
verlficail poteft, ^ poíTunt confitcrl pro« 
príofacerdotí/vel alieno de Ilcentla ppríí^ 
petíía/8í obtetita^talí textus:de Papa ame 
id non vcríficatur,ac prolnde haec decres 
talísnonfe extédítad Papá^CEIurltamc 
díuíno de confítendo fubdltuseft,ficutc$ 
teri fldeIes,ímo grauíus Ipfe peccarctlegé 
díuínam nonferuando,quam allí infeno 
fesjeoc^ Chrífíuslegem fuam ípcclallter 
f uo vicario commifit, vt eam fcruaret,6C g 
alios feiuarí facerct^ pro cuíus obferuantla 
ílbí vfc^adíangulnís eñiifioncm pugnan 
dum eíl,vlaítdecretum Vrbanlpap^.Et 
quáuís nullus homo ín terris habeat po» 
teíiatem iurlfdítíonis coañíuam fupra íp * 
íum Papan^habet tamé abfolutiuá, prse 
íuppofna eius fpótanea fummífllíone, qua 
alícuí confeíforl fe fummittat.Ná poteiias 
iurifditíonis in foro poenítentíall ín re no 
addít fupra poteflatem ordínis,nífi hoc, 
quodeft habere materíam fubicííam,ln 
quam facerdos poffít fuam excrcere pote« 
ftatem «Materíam auté facerdotíbusfubil 
cere,conuenltoriginaIíter Pap5,qul oues 
Chríflidiuerflscommíttít pafloríbus. Et 
íícuí eí conuenitalias oues fummlttere,cui 
vclit^tacídem conuenit felpfum,quatení> 
peccator efl/ummíttere cuí velít confefib 
rí,qua íummifliíone fafla l^le quem eligí t, 
dicitur iam íurlsdifíonem in eum habere, 
qua poíflt cum foluere & ligare. 
cCuíoebeatfícríl 
confeíTío. 
^ ^ j l Bínde querí potefí, cuí fít de nca» 
P Í K l ceííiiate facíenda confeflfíoí L«í* 
co fcíllcet ín defeftu faccrdotls, 
an facerdotíexcommunícato ín 
dcfcSu alteríus ídoneí, An fím * 
plíclfacerdotí/feu alieno ín defeflu ppríi! 
Etquxrítur hoc^ cafu quo peccator fít in 
£oder oe confcflíonc. 
ar f ículo néccíTííatis, Et dÍKenmí alíquí cü 
magíftro fententíarü,^ in talí artículo nc 
ceíTaríum eft cófiterí laico. Id probant pri 
Í4co,í. mo ex eo,quod lacobus dlxít fn fuá cano 
iiíca,GofiteralnlaItmitríípeccaía veflra» 
Ci."am cplftolan^ nóad folos facerdotcs 
fcrípfít, fcd índífFerenler ad laicos & facer* 
dotes,Eí cuni díca t/alterutrum /vídetur ín 
miefe^ lalcísetíam íítconfítenduni,id(5 
máxime ín artículo neceíTítatls.CSecüdo 
ídem arguítur CK rationc, qnía cü cofeíTío 
facramentalís a deo infla dúo cótíneat,to 
íícetconfeflloneni,^abfolutioncm facra 
inétaíem,efio ^ ín praefaío caíuabrolut/o 
haberinon poíTitob defeftn mínlftr^nó 
ideo tolletur oblígatio cófiíendí: quía de 
duabusfcruííutíbusjvna rcmoía,aItcra re 
linquítur^vt tcnct 6i citat glo, cap. O mis 
vtríufqj fex^de vrupallíí,cap,ex tuarunn 
E t de priu<Iegíís»cap.Paí!oralís. 
CHis non ODftáfíbusdíccndum^ ctíam 
in artículo ncceíTítatís nócft neceflaríuni 
confíterí laíco.Probafuf, quía nec de iurc 
díuíno/nec humano, Prímum patct,quía 
íns df uinn^nde neceíTítas confitendí de^  
ducítur/olum procedít deconfeflíonefass 
cíendá facerdotíbusmam ad folos facerdo 
tes díxít ChríflusjQjKO^í remifer ítís pee 
cata. 5Cc,Igíturvbí non habetnr copia fa^  
ccrdotís,non teneíurpcccatorhomíni lai 
co confíterí. Secundum etiam patet, quía 
potíílímum íus humanum de cófítendo, 
efl prjefens decrctaílsthaec autem no oblií 
gaf,nífívtfenielínanno quífí^ confítea* 
tur proprío faccrdot/.Exnnllo ígítur íurc 
deduci poteft neceíTitas confitendí laico, 
41 Secundo ídem patet, quía confeífío a 
deo S ceclefía luíía, cft confeífío facra « 
mentalís, ca autem quae laicofi^noncft 
taliSjnec efle potefl,oD defeílum míníflr i, 
quí neceíTaiío debetefle faccrdostS ífacóí 
feflto fafta laíco,nun$ cadít fub prsecepto 
díuíno/vel humano. Et íta, fi in artículo 
mortis peccatorcareat copla facerdoíís^no 
teneíur homíní c6fíteil,fatis efl/í deo cós 
* trítus confíteaturJPotcrít famen fí velít co 
fiícrí laico, tam in neceflltate, $ extra/ ad 
finem habendíab eo/ideflus fíf, falutarc 
conlilíum fcucófolationem,&ad finéam 
plius mcrendi,ob verecundiam ibídem 
habitamrnon tamen ad fínem íurdpíendí 
abeo abfolutioncm. 
C Ad pfimñ ex lacobo citaín ín oppofffl 
tum,dicendum,q' lacobus non loquitur 
ibídem dcconfeífíoncluflíficante, qualís 
efl facrametalis,íed de cófeífíone humilla 
íe,quafeilicet vnufquíf(^ fe peccatoré tfít 
f ecognofcat,8¿ proximú fuum delínqué* 
té non ob id cótemnat,fed vtriqp agnofee 
tes cuIpá,pio fe ínuicé orét, vt fupra dixí, 
C A d fecundum, dícendum, ^procedil 
de díuerfls ferultutíb? feu obliga tíonib 7, 
quibus allquis ex ^ quo tener ,non de hís, 
quarñ altera efl príncípalás,altera acceíTos 
ría. Exemplum prímí,vtpcccator femel 
ín anno tenetui confíterí, & eucharifliá re 
cípere: & ad vtrunqs vjdetur ex seque tc# 
neri,ídeo fí potefl confíterí/ &• non poteft 
cuchar!fliam fufeípere, tenef ad id, quod 
poíeft,8í ecótra. Sccus ín nf o cafu, ín quo 
abfoluí facramentaliterefl príncípaIe,con 
fiteri vero efl acccflbriñ.Nec cadít fub pr^ 
ceptoconfeflío,nífí propter abfolutioné, 
Infignum cuíus / Ghriftus <n autoriíatc 
fae pe citata,nó dírcílc 8¿ ímmediate loquf 
tur de c on feflione, fed de rem iflíone pecca 
íomm a facerdotibus ímpetranda. Cum i 
ígitur in cafu praefenti peccator íllc nullñ 
fperct abfolutíoné a Iaíco,ídeo ceflat oblíá 
gatíoconfitendiíIIÍ, quemadmodn ceflál 
oblígatio fraternae corrcftíonís^caíu^quo 
nulIa fperatur emenda, 
iLScá contra obíícícs, quía tune non fea i 
neret peccator,habens cafus fuperiorí rerf i 
feruatos, eos iuo curato confíterí, ex quo 
nullam ab ípfo curatocorumremiíTionc 
íperat, Rcfpon, Si íta eflet, ^  peccator níl 
haberet,quod eflet neceflarlo cófítédñ, ni 
fí cafus fuperiorí referuatos:tüc nó íenerc 
tur huífmodí peccator fuocuratocófíter/, 
Attaméfihabetalia pcccata,q fubfunt íu 
íifditíoni curati»8¿ fímul hét alíos cafus a! 
terlrr feruatos: tñc teneblf omna ílmul co 
fiterl^ neintegrltatem cófeíTionís diriipaf^ 
quá fupra ofíéfum eftcíredeíure díuíno. 
D aliud,an fcílicctin artículo nc 
ccflltatís debeat peccator cófíte^ 
rlfacerdcíínomínaíím exeóica 
« to, íínóhabcatalterl? ídoneíco jiiSi P^» Arguif qjfi'c, primo,quía 
in articlb neceflltatis deber íacra 
mérn baptífmí de manu haeretícl 8í exeói 
catí fufcipi:igitur etíam facramentñ poenl 
ícntiae^um vtrwn^ fít de ncccíTitate fahw 
tísé 
Cracmtus fecundua f oJ^pf, 
lis. Anfeccdens pate^excap.Sí quem fors; 
fe,24.q.i.vblaít Augufiín? de qtiod.1,quí 
in artículo neceffitatís baptífnul de mami 
híeretícífnfcepít dices. Faftum ílludn5 
folum nolrnprobamusjfed fecurlíTime 8C 
vcracíter lauda mus. CSecüdo^quíaíi nó 
eflet facramétum poenítentíe a facerdote 
cxcommunícatorufcípíendum,círet pro 
pterprohíbítíonemecclcííae,quas prohítf 
bef cómiínícatíone cü excóícatís: fed hoc 
ín artículo ncceflitatísnó obfiaf, tum ob 
id.quod díftum efl in ratíone prsecedete, 
tum etíam,qiiíá non obflantepríefataccí 
clefiae phíbíííónejpoteñ ín fímíll neceíTiai 
tate facerdos con-" unícare cú peccatore ex^  
communícafo, 8í eidem beneficíñ abío» 
Intfonis im pendcre,vt patet ex cap. Non 
dub íu ni ,de fen ten tía exeó m un íca. Igítur 
non obflantepríefata prohibítíone^potCíí 
rit poenítensfacramentum abfolmíonis 
íccíperede manu excommum'catít 
CRcfpomOppofítum tenendñ efl, quía 
excepto bapftfmo,nulIü alíud facrametü 
potefl recípí de manu haerctleí autexcom 
municatísvt sít beatus Chi yfoílomüs, vt 
iabetur in líb.Canonum pcenítentíalín. 
Et Gratiamis.24.q.i.cap.Subdíaconí>, co 
cludit^dempto baptírmo,ca5tera alia fa# 
cramenta a praeciiís aut haerctícis^tíam ín 
artículomortís míniflrata^aut nullñ,aut 
Iceíaleni habent cfTe ftum.ÍE Secundo ide 
pafet, fí facerdos efl nomínaílm exeómu 
n c.nusjió habet poteHatem propínqua 
fohiendí & lígandí.vt fupradeduxímus, 
ex cap.Siceirbret.dccíclico excómunica 
fo cclfbráte.Eí ex cap.DiiobusLdc fenten 
tía cxcómuníca.Acproíndc peccato^quí 
non habet facerdotem cuí cófíteatur,nífí 
excónnimcatñ, perínde cfltacfí copia no 
habeat confefibrís; 8ííta nontenetur lili 
ni agís q laico confitería 
C Ad ratlones ante oppofífTTm ,dícendu, 
q> Sí fí in neceírttate po{TÍ(/&, debeat facía* 
mentum baptífmfde manu excemmuní 
catí/velhaeretíciformamecclcfísc feruan 
tísrccípí,n6 tamen facramentum pceníté 
ííae.Ratfoque foletaíT/gnaricequiafacra 
ifietíim bapíifmí efl de neccíTítate falutís, 
non ita facramentum poenítentií^cü pee 
catoribus alia vía faíutis patcat. Sed non 
omino placet hxc folutío,quía fícut pee* 
catoribus patet vía falutís per contrltíone 
Síconfeífíonem deo fnñájta. hcmlnibus 
non baptízatís/faltem adultis/ patet vía fa 
lutísper vciam cordis pcenítentíá/8¿anj o 
rem/6¿fídemdeí. Et fícut adultis datü eft 
ín préceptOjqj baptifmú fufcipiát,lta pee 
catoribus baptízatís datumefí ínprxce* 
pto vtfacramentñ pcenltctí^ íufcípiáitigí 
turvírunqmdeturdeíure diuíno ¡tque 
neceífarium adultis pcccatoribus.CIdeo 
aliíerdícédn, ^ in articulo necefiltatispo 
tefl & debet facramen tü baptifml de ma* 
nuexcómunicatí& haeretíci recípí, quía 
talísídoneusmíníflcreíladbaptízadum, 
ad quod nó rcqulrltur nífí pofie abluere^ 
& verba facramentalía proferre. Q."od 
íequecóueníthzereíícis & catholicís. Sa* 
cramentum autem pcenitentíse non pos: 
teflín articulo necefíítatlsab exeómuní» 
cato recípí,quía noíatím exeómunícatus 
non efiminifter hujnfmodi facramctl ido 
neusjeo per exeómunicatíoné maíorc 
expirar poteflas foluendí & lígandí, pote 
toinqí propínqua,ad quam rcqulrít vi 
tra poteflarem ordínís,poteflas íunfditío* 
nís,qua cxcómunícat5>perípfam excom 
mumcatíonem príuatur,!! Sed vltrarcpll 
cabís,^ tune admínus facramentum cu* 
charíílíae deberet ín ncceífitate recípí de 
manu haeretlcíautexcomunícatí/fícut 8( 
bapríímus,nam tanta neccíTítate videtur 
neceflaríum vnnm ex his facramentis, fí» 
cutreliquíi,de quorum altero feríptñ efl, 
Nífíquisrenatusfucrítexaqua & fpiritu loa je 
fanflo,non pofcfl íngredi regnum deí .De 
altero vero,Nin manducaueritls carné fís j0¿n ¿ 
llíhomínís^'bíberlf/seíusfanguíne.nó * ' 
babebítísvítam.^c.CiitamcnTextuscís 
latí folum baptífmífacramentrm demaí 
nu bíeretíct recípí permitían^ & tamé físs 
cut herético non déficit poteflas baptiza 
di,ita nec poteflasconfecrandí/í vírobíq? 
forma m feruetecclcíteu 
CRerpon, pro nunc non efle de neceíTíta 
tate falutís facramentum cucharíflíac/fícut 
efl facramentum baptífmí. Na illa verba 
exloan.é.fupracítata/cilícet^iíí madu 
caucrítís carnem fílít hemím s, 6^ ' biberí* 
tíseíus íangulncm »5'c,non de manduca* 
tíonefacramentalí,fcd de m áducaííonefpl 
rítuaIi,qiT» per fidecfhexpofíta funt per 
Innocentiü papam in epiflola fuperhae 
re ad beatum Auguflinii mlfla^cii Affrí# 
CodejcoeconfeíTíone. 
canumconcílíumc€lebraretur,ciiíadcrat 
Angiiftinns,Sígnífícaiiit ígit &. expofuít 
Innoccntíus Id efle maducare carnem 5C 
bíberefanguínem Chrífl^qiiodeft eldc 
per fídem incorpoiarí, & membnim ci9 
fícri, Ac prolndc díxít illa Chríilí corpo i 
rís manducatíonem/Sí fangninis potatío 
neni in paíiiulísadlinpIeri,quado bapti^ 
2átur:quia tune per fídem,quamíbidem 
recípiunt,Ghríllo íncorporantur &. eíus 
membra effíciuntur. Q^ua expofítíone 
audita,Auguflínusgraíias rctulit eídéln 
noccntío.Ynde patetdiferímen ínter ba* 
ptifmifacramcntum 6íeucharifljam,quá 
tum ad eonim nccefii'tatcm ad faluté. Sed 
de hoc al/as, íEAdrcciidam ratíoné fupra 
faftam.Reípou,^ falfum efl ideo non effe 
confitédun faceríoíí exeómunícato/ quía 
ceclefía prohí bet comunicare cü exeóm n 
nícafOjfed quía nominatím exeómunícaí 
tusnohabetpoteflaíe propínquá folucs* 
di 8C lígandi,quam fupra oflenfum efl per 
niaíoremexcómunicatíonem expirare. 
D alíud, An fcílícet ín eodem 
artículo neceflítatis fít ne ^ 
ceflarlo cófííendum i acerdo* 
tifímplícf,aut alii cuienní^ 
nonprecífo, quandopropríí 
íacerdoíis copia haoerinon poíeft.E t ar* 
guitur non, quía confeífío facramentsií 
lis pf íefupponit ín abfoluéte poteflatéiu^ 
rlfdííionfs^ü fola poteflas ordinís no fufs 
fícíai,vt poflea patebitrfacerdos amé fím* 
plex hníufmodi iurífditíonem nó haber, 
nam fuppono eum non habere lícentiá a 
proprfo;lacerdote,fíne quajnemíneni po 
feftabfohiere, vtdícítnríndecretalí prse 
fentí.Omnís vtríuf^ fexus, 
COppofltum tamen tenendumeí^qu/a 
in artículo neceflítatisqííbet facerdos/etíá 
fímplex non alíoquí fufpenfus am excom 
municar?, pofeflquélíbet abfoluere,n5 
folum a peccatiscómuníbus ,fed a rcíerua 
tís,imo 8f acéfuraexcoicatíonís,vt patet 
ex;captfupra cítato.Nó dubíü, de fentétía 
cxcommunicatíonís^Etperextranaganté 
Síxtí quartí.íquaponütiir cafus de coena 
domíní,a qbus aít neminé abfoluí pofle, 
niflpcr Papam,excepto artículo mortis, 
ín quo poterítabroln^pmífla tamé fatiffa 
ftíoejvelfüpta cauííóe, vtílíícdicíf Jfaq5 
^uís facerdos fím plex ordinaria potefía 
tem non habcat,ncq; a curato comíífan^ 
autabepo,habettaméfacuItatcm a íure 
pontíflcum íiblin talí artículo mortis có 
ceífam.CQl aütihuiufmodí articulo teí 
neafur peccator confíterí íacerdotí fimpli 
Gí,fí proprii copiam nó habeat, patet: qa 
iure díuíno tenetur peccator/faitem ín aw 
tículo mortls/fua peccata confíterí facerdo 
tí, qui poíTit cü abfoluere: alloquí perm 
flabít,quominus facramétalíter abfohia 
tur,^ ex cófequétí decedet i peccaío mora 
talltfcdfícefl^íníllo articulo quílfbet ía 
cerdos flmplex habet poteflatem a iure> 
qua poflit eum abíolucre,fí velít eídé con 
fíter^ígítur.&c, 
ü ^ e confcflionc 
fratríbus príuilegíatis fada. 
Xtra tamen anículum neceíftfa 
tis,fi qujeratur cuí fít cófeflio ne 
ceífaríofaciéda.textus dcclarat, 
propríofacerdotí, vel alieno 
delícentia propríí.cum nó pofí 
fít allterabfoluere J n quo tres partes nota 
tur. Prima efl prseceptíua, qua precípít 
ceclefía, <$ qullibet fídelís fenul ín anno 
fuo proprío facerdoti confiteatur,Secüda 
cft, príorís moderalíua feu difpéfatíua,fcí 
Ilcet,fi velít alieno cófiícri,licetíaprí? poa 
flulet a proprío 6i obtlneat. Tertía efl de^ 
fínítíua^n qua dicíf nó alitcr poíTit ab 
foluere^el lígarcEx qnoapcrtefequitur, 
q? qui cófítetur fuo proprío facerdoti, aut 
alieno de iícétía propríf,falirfadt huíc fla 
tiiío,cü non obIiget,niri fub dífiüñíonc, 
CSed efl qu^flío, An parochían9,q con* 
fííetur relígíofis príuilegíatis, quíbus feí 
lícet conceííum efl priullegiü audíendí có 
fefliones,nou prius obtéta líccíía propríí 
facerdotls^defl^curati/atíffacíat huíc flaí 
tuto, íta vt nó fíteí necefíáríum itera proa 
prío curato cóflteri. Qj^q^^flíoduas 
ímioluít. Altera efl, an religlofi puilegía 
tí poflíntfínelicentíacuratí parochíanos 
audíre, 6í veré focramétaliter eos abfolue 
re.Alteraefl,pra:fuppontoq> fíc,An cófef 
fi illisfínc licentia curatí, teneátur íterum 
fuo curato confiíeri. 
C Ad prímam qiiíeflíonem dicit loan, de 
Políaco,quod reljgíofí,vt preferf príuílc 
gíati/feu ab eplfcopis licétíatíl,vt cófeífíosi 
nes 
Cmctamsíccundu^ foJjcjcjatf;» 
ncsparochíanorum audíant, nópoíTunt 
fine lícentla cnracorum eas audlre,6C íí au 
díaut^abfolutíonespereoslmpenfae^on 
ímit valídf/nec veré íacraméiales. Pro cüa 
Í Ü S probatíone fopponebaf, ^  propríus 
facerdos ín píen tí decreíaíí accípíf rtríííe 
pro folo curato parocfaíal^Gúenlm proí 
príus facerdos tríplícíter íoleaiaccípí,fcie! 
lícct communíflime pro omní facerdos 
te potete abíoluere ex poteftatc ordinaria, 
fiue cómiíTa/aut delegata. Secado modo, 
pro omí íacerdote potete abíoluere ex po^  
tefíateordinaria tm. Tcrtíomodoflrííte, 
pro folo curato parochíalí:probant ifti,^ 
ínpraefentídecrecalinonpoteftaccipi có 
niunilTíme^ate^quía propri? facerdos, 
de quo haec decretalís loquííur,poteft lícé 
tíamaudíeudícófeíTíonemalieno daré, 
íta poteftalium delegare^! patet ex fecun 
da claufula fupra cítata.Hanc autem Hcé* 
tiádare no poteft quílibet facerdos potes 
abfoiuere,fcílícet íllequí íolühabet púa 
teftatem cómiftan^quía delegatUsnó po» 
íeft fubdelegare i^on ígítur cómuníflímc 
accipitur.Nec ef íá acclpítur fecundo mo 
do eommuníter/cílícet pro omní habétf 
te poteftatem ordinaria. Id probat-, quía 
túc eplfcopus 8C Papa dícerentur propríi 
facer dotes horum parochíanorum,cii tas 
men fíntcómunes,ná Papacómunís pa^  
ftor cft omnium fidelíum.EpiTcopus etiá 
cómuníspaftor eft omnium ecelefíarum 
ad fuam díoecefím pertínétíum. Si ígítur 
comunes funt.nó eruntdlcendi propríi, 
prout dícit Ambrofi?,8C habeíurcáp.Sií 
cut.47.diflín.Nemodlcatproprín,quod 
cómuneeft. Secundo idé patet ex extraña 
gante Martíníquintl«apud veterévrbem 
edita, quseramen non habetincorpore 
íuris^n qua aít,(£ quí fratríbus fuerínt'co 
feíFí,tenean tur níhílomín? proprío facefí 
dotí parochíalí femel in anno cófiteri, 
ut in generall cócllío Lateraneñ.inftítu» 
tú eftjín quo aperte declarat, facerdoté pro 
prium in prae fentí decretal! cfTe facerdoté 
paroch{aleni,híc autem eft curatus,Reftat 
ígítur}cp propríus facerdos fít curatus,8{ 
íta íntentum pro fuppofíto fuo. 
CCiuo praefuppofíto,rcfpondetad qa§0 
ftione,cp religíofí praefatl, fcílícet priuíle* 
gíati aut ab epífeopo lícentíatí,non pofis 
íunt fine lícentia curatl confcftlones paró 
chíanorüaudírc.Probaíur primo, qua fí 
poírent,maxímeratíone príuilegíí a Pas 
pa íliisconceírí,prouteífdé coiiccfium cft 
in clcmétínapudum de fepulturísí fed ta 
le píiuíiegíum non potuit íllís concedí ín 
preludicíum curatorum, nec Papa ínteri 
dít alícul prasíudícare/ quando priuilegia 
cocedíí,vtcol]lgítur excap.Ex tuarü. De 
autborítate 6C vfu pallii. Etdeterm/nat fí* 
mílíter Gracíanus.z^q.i, cap.fínali. Sed 
tale priuílegíü fratríbus cóceíTun^eflet in 
praeíudícíñ curatorñ,qiiíbus de íurecóuc 
nít^fuiparochianlnuIllalíícóFiteantur, 
nífí de lícétía ipforü curatorü.Pro quo fa# 
cítjq uod dicíf, cap. Pcrucnítj i ,q.i .Si vní 
cuiqg epjfcopo íurlfditio non feruaf f quid 
allud agíf,nííí vt per nos,pcr quos eccícj 
ílaftícusordo cuftodíri debuit, cófundaf í 
Qiíodeííam currit de parochíalí prefbyrí 
ter6,cuí fuá iurifditío i íuos parochianós 
conuenít,C[Seciído ídem probat ex clau 
fula poftrenia,in qua dícl6,g> alícnus non 
poteft alíter íoluerenec Iigare,nífí de lícen 
tía proprli,ídeft»curati>vt in fuppofíto prg 
tédít.CTertío facit glo# íbldcnijln verbo 
alieno, vbi dícit,^ ira tres priuíiegíatí abí 
foluere parochianós non poííunt, nífí de 
Hcétíacuraií,Vndeinfcrt,^ ftante ftatuto 
huíufmodí concilíí generalit^epugnat, 
^ alícnus facerdos poííit quenqí abíoluc 
re fine lícétía curali,nec Papa poteft fuper 
hocdífpenfare,nífi diíToluto ftatuto. 
líRcfpon, Hascopínío errat ín víroq^tá 
In eo,quod praefupponíítfcílícct facerdo* 
tem propríúaccípí folú pro curato paro* 
chlalí,ídqptenendocómuníonéfententíat 
qu^aíf,proprium facerdotem opponí co 
tra alíenn,4 ín cóclufíone príncípalí. Q> 
enim falfum fít,propríñ facerdotepro fo*» 
lo curato accípí,pate^qula tüc epifeopus 
&• Papa no eífent propríi facerdotcs,&cx 
confequentí efíent alienten alien? S¿ pro» 
príus vldeant ex oppofito fe habere,iux* 
ta tenorem decretalís,Et fi Papa efletalíes» 
nus,fequiturnon poífepapáquen^ pas 
rochianum abfoluere,nífí de lícentla a cu 
rato obtéta^uod eft abfurdum^cn Papa 
habmpleniíT^iai^oteflatemordínass 
ríamiliperomnés~TrdeIesin vtroc]; foro 
Necdíis poteftas quen^ abíoluendípení 
del ex lícétía curatí. Ac proínde error videií 
tu^dicere,^ proprl? facerdos in prxfentí 
decretal! pro folo curato accípíatur, 8( no 
k cxtcndat huíuíinodí nomcad cpifcopá 
8( papam Jtaqj ín hoc punfto, íacerdos 
própríus^lcítur facerdos^uí habet pote 
llatem ordinaria abfoluédí parochíanos, 
g£ íta feextédít hnlufmddínoméadepifco 
puní Sí Papam^ non folum ad curatu, 
vt íftí volunt,reflríng<tur, CNec obllat, 
quod fupta aílcgatum efl ex decreto A mo 
brofi^dícentis. Nenio dícat ppríü, quod 
cómune eftSc.qula propríüdicíf duplí* 
cíter. Vno modo^t opponííur cotracóe, 
Ú fie potefi accípl decretu Ambrofíí, q lo 
quebaf debouís tporaí íbüSjquae tpe nc* 
ceíüítatís cóía funt,ídeft2índígétíbusc5íí 
canda^ n ó í p í s pofíldef í b u s appropría 
da. Alio modo, vt opponif cótra alienó, 
éí í ta ín pracfentídecretaliacclpíturfecun 
dum cómuné fentétíá:ac pínde níl ímpe* 
dít Papá efíc íaccKioté feu pañorecómu* 
ncm S propríü; quadoquídé vnuíquífqj 
fidelís poten vete dlcere,Papa cft me? pa^ 
ftor, quod quía quílíbetfídelís potefl id 
de Papadíceíc,eftcommuníspaftorft Et 
quía poreft dicere,^ cflmeuspañor,elí 
vníufcuíufqp proprius^uía non alíenus, 
Q2.f/ob id^Papa eft cówomíú paflor, 
non cífetproprius cuíuf<^: ita nec cura* 
fus vnius parochisc díceref proprkis paí 
flor alícuíus parochlaní^cum curatus ctíá 
cóísfrt mültorum parochianorn paflor, 
CNec obflatjquod feendoexcxtrauagS 
tí Martí ni allegabatjín qua dícít/aceido* 
tcm propríum^efTe facerdotem parochía^ 
Icm.Nam íacerdos parochíalís dícítnr ís, 
cuí cura parochíaecomííía eft, conftatau 
tem curl parochíae cífe a G hrífto cómíf* 
fam Pap3e,8C a Papajepífcopo,^ ab epift 
feopo, curato ínferíorl, cui mínífteríum 
íncumbít. Ác proínde ín praefafa extraña 
gante, facerdos parochíalís fe extendítad 
.epífeopu &Papam,fícut8C íacerdos pro 
prius, Qjian^ de facerdote proprío quís 
ílt íuxta praefentem decretalem alítcr/qul 
communíter tenetur fentíendum eft, rt 
patebít portea. 
ÍEIamfupereft oftcnderccóclufíoné pr« 
fatí doftorís falfam dí erroncam cífe. Pro 
qttoprasmíttedíe íunt tres propofítíones 
prjeambuIx.Prímaeft,q» epífcopus po* 
teft propría authorltate ordinaria cofefTío 
«es parochíanorum audírc, & eofdé ficut 
gCcurat? abfolucre.H5c palei, qnlí quod 
pótefl ínfcríor,poteft afortíore íupefíor; 
cü igíf epí feopus fít curato íuper ío^po* 
terlt crgo fuá authorítate abfoluere eos, 
quos poteft curatus,ídqj fine lícentía ípfí? 
curatí. CLuoc}ínclelna§ls confírmatúr^ 
quía epifeopus poteft limitare poleflatc 
curatí,& nó ecótra:quía poteft ob caufam 
íllí prohíberejnecófeífíones audíat, imo 
nc baptlzet^ vt habetur.i6,q.i, cap. Cunai 
áís,8í m alíís capítulís.CSecunda propoí 
fltío,£pífcopí> poteft víces fuas, hoc eft ab 
foluendí poteftarem commíttere alíís ca* 
pacíbtís, prout velít, Haecpatet extra de 
ofFícío ordínarií,hís quibus.Et de confe* 
cratíoneeccleíiarü.cap¿ Aqua, vbiaper* 
te dícítur,<£ ea qu? funtíurlfdítfonls^pofit 
fnnt alííscómíttí.Cñ íglí abfoluere pcení 
téiead iurífditíoné pertineat, fequftur Sfc 
Qjiod fímul cum praccedentí confírmaC 
ex hÍ8,qu!B de ofFícío ordínaríí dícunmr, 
ení ínter cactera lura id conccdítur,vt ín ca 
thedratícís ecclc% collegíalíbus ordi* 
narlí aífumant fíbí víros idóneos coadfu^ 
tores in oíRcío praedícatíonls Síaudíéntía 
confeflionum :hoc aatem efíe non polfet, 
nlfí epifeopí poírentfuaanthoritatc ordí* 
Baríaeófefríones audíre, & vfces fuas alíís 
cómíKere.CTertía propofíiío. Epífcopi 
poíTunt vícesfuas audíendí/fcílícetcófcf* 
fiones/com mlttere^on fol um facerdotí* 
bus fecularíbut,fed etíam relígiofis .Hcc 
patet, quía rel^ío non facít homincm ín 
c^jaccm huíus poteflatís íui1fdltíonís,cñ 
de éíTeiitíarelígionís fíípauptaSjCaftítas, 
& obedíetfa^c añt pfeée foerñt in apo í 
ftolís,quí taménon fuerñl incapaces h « 
íufmodí poteflatís, Multí etíam epífcopi 
funt 6¿ fuerunt rcUgíoíáí,quíbus conueníf 
poteftas huiufmodi abfoluendirac proiní 
de relígío non obfta^quo mínus epífeo* 
pus poiTít illís facultatem audíendí cófeE* 
fíones concederé» Nccobftantdecréía.rf, 
q.i.cap, Placuít, & cap, Interdícimus. ¿C 
alía,ín quíbus expr^fleprohlbeturmc» 
ñachis, vt non audiant confeílíones, quía 
hoc intelligítur fine lícentía epífeoporü, 
quía de lícentía epifeóporn bene poíTunf, 
vt habetur eádem caufa 6í quaeflíonc. cap, 
Éx authoritatc,Et cap.Síc víue, 
\ CClui^usprcmfíTíscorrclaiTíclequftuf. 
1 gfe]ll^Q^at? fipifeog^cétiati, pofltint 
~ ~ OTfcHIonca 
V ¿tib/M1^ tofefííoiigs pafochfanorüm ^adífe.etíam chfóíiípofnntfiiocurafóCofíter/jaulalieí 
r W L / J U fá™ tontfa ciiratoru.niA.Nam líccntfatns . no/dcilcentia proprií,hocccdítín fauorc 
^ > ^ ábarafo^po^cortfeflío^ parochíanorum>qulbusdaiiitllbei'tas & 
^ Ati -~»-rri - * - T : t rr-»—r— r - w * ^ ~ i-r-r?— OTcctíam^habe^bteíla tem ordírtí s^ S 
iatííHTífóriiá ín rafiijígítur Jndeíeíiuífr^ 
^ ¡íim <*w rejigíófí a Papa príuilcgjatf rpolHimiS^ fatuní pr/uilcgíuni exoncrátuf curáfi ab 
opfío vmi de duobüs eI%édi»DBínde pf^ 
* fetum príüílcgíñ etlá cedii ín gratla & fa* 
uoíe íprorum curaiof umíná per tale prá¿ 
v líñccqñlcrtia^ 
^ ^ K pat^c^nqr^qiiandoqitídem mí 
nusqperaf príuílegíuajPapa coccílíñív 
^Tíceñtía & cómíífío cpíícbpí, QSéqñft 
ftam v^erd eííe facramétalcm^itía llíic co 
onere^uo per fcipfos tcnebanf conFcíTío 
nes fnorñ parochíanoni audíre.Efía noli 
cflíbccíMítcr enratís cócéírum,vt Ipfí foll 
poíilnt liccniíá fuisparóchíflttís concedes» 
re, vi alieno cófíteamur: na facultas dandi 
huíurmodí líccntíljproprip facerdottep» 
currül omía,^ funt de citen tía huíus facra Gcdítur,quo nomíne^nteillgif/non íbliis 
mcntí^rcílícet debita márcria/cllícet pee» curatils/cd epífeop? & papa.Bt ideo» c^ uá 
cator poenlté5,debíta forma abfolutíóís^ do ep^ feopus áut Papa cóférunt lícentíam 
Sícópetens 6iídoneüsnííniner>fcillceirasi fratribus,vtconfefll[oíiesaiidíant,fuoíufe 
cerdos habcn»pote(Íatéordínís8¿ íiylídi 
tíonís 8f c.ígítur*1ESequítiir tertio err o* 
rem círe,dícere,fláfe flatuto prefentí coná 
cílíí Laferanefí.Papá nó jpo^relígíofos lj: 
ectíare^t fínecuraiórü lic^TíaTcófeílíones 
parochíánoru audíat^Hoc patet, q^quod 
potuíl Éicere Papa ante ftatiinl cócílííípoí 
teft faceré poft flatutü,íuxía cap. Significa / 
rtí^decleftíone 6Celeái poteflatc.vbí dící> ) 
tur^ínomnjb? ftatutísper cocííia gene t 
ralí.i,íiitelu|íFexC£pw^tfíor^» Ronia 
^^wtj í pontíHcSrfedante flatutii poíui potmt papa 
liceiüEre rclígíofos,vt cófeíTíoncs andiát: 
ígitar etiam^flea: quandoquídem fiatu 
tumínnulloablííilitaut ímmínuít pote* 
fíátem Papas • Q^uíbus quídem racionig 
bus cum loan, depoliáco janífacerenotr 
pqflct, coaftus fuít, errofem fimm reúotf 
vtnnftir,ctiá fi cofenfum curatoíum no re 
quiranf.CAdcap.Peruehítíi'i.q.i.díceiiü 
dum, procedítdecoeícíua lur ífdítíoné, 
quápro vtílítateíubdltorum 6Ccómuní» 
Éonl necefleeft vnícuí(j epofematí, ne 
cófufio ádínipühítate crímínimi vcl íufia 
batíonís fifat^ vt íiiferíoru ad fuperiores 
debí tus ordo 8¿ reiíeretía feruétur * Secuá 
de í uríídítíone forí pcenííétíalís,quac ma* 
gísínnítíturvolutariae íummiíííonl fub 
riítoni m C Ad Iccundum íum ptü ex clan 
fula.j .fcíiícet,^ no poteft alienus alíter fol^  
uere vel ligare^nífídc lícétíapropríí, ídefy 
ciiiati,dlcenduni^ procedit ex falfó fiipá» 
pofito/cilícct,^ ín hac dccrétali^prií? faa 
cerdos accíplaf profob curato, quod efic 
fum efí efle falfum. Acproindc lícétíá fra* 
Iríb^a papa vel epífeopo coceíTa^fufFícl^  
care. Étíta-per jUexañHhnn papani, &f^fotpoíííntabfoluere.CAdtertium exglo; 
per GlcmJ^mquartuni^Tper ioá4 xxíf./j^r^fentisdccrctalis^icendum^ exrauí^ 
decj^tuinjnit^pr^fatosrdigíoros prjuíj^c^&.abeareadendiTnieft» 
legialos, poflejlejícentía Papae 3utepircdi^| |^g^| Sto íglf, <¿ íleetía Bpífcdgíaul 
pil parochíanos confitentes abfQlucre.iny 
^hoí^55^niiiii2íoiniEicg"ifíío» De 
quo^ideCícmen.Dudum.defepuIturís. 
E textrauagan. loan,xxíí» Vas eleftíonis, 
CNuncTCÍpondédum éft ad ratíones ans 
teoppofítum faftas. Arguebaiur primo, 
q> tale príuilcgíum non fuít coceíTum fra 
trfbí>in príeíudiciú curatonLIlIoadniífe 
ÍOjdícedñ,^ nullü ex talí priuílegío prae 
íudícíu fít curatís,qa vt aít Tho.tuc príuííí 
legíüdat ín píudícíú tertíí,qn per príuís 
legíü auferf a tertioalíquid^uod erat eíde 
cóceflum ín fauoriímlModo aií| |^ p^rp 
Papf religíoTis cóccflafuftkiafg 
vtaudirepofnnt parochíanom 
conMldnes^cos ablqícufig' 
licecía a^íolñ^^ffq^flío, An 
parochüní fratribus cófeíI2,teneantuf íteí 
rum curato cpnfítcr^feu confeffloné reíte 
rare.Et díxérunt nonnullí íuríflae ^ fíe, vi 
Io5*monachus,& Archídíaeonus,& alif; 
Pro qua fentétía arguítur primo,ex extra 
uagantí Martífní quíníí, quí ínter aíía aft^ . 
Volumus autem^h^qüí fratribus con] 
fítebunf ^ífdem fuís paróchialíbusfacef | 
dotíbus fsmeí faltem in anno cófíteri^yl1 
Codcjcocconfeíríonc. 
gcncrakcocílíumnatuít.nihllomínustt* (cncnf fuofaccrdotipropffqcofiítcff.8f<;¿ > ^ 
neantur.Q¿ íidcm fracres eos ad hoc dt;^ trRcípQn,Hís non ob fia tibí is^tcnc,^ !?]!^: tm> 
lígenícr S efficaciter fecndü dalaeís a dos: éircQn trarmm^cilicct cófcfTí fraf Í I^^-^J .^ 
mino gratiam exhonetiir.CSecundo ar^/^rTtlírépítís non tencñfiín^mítetí p r o l ^ g 
gui^quía Hcétía alícuícócelfa ad ^ q n i d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ m ^ ^ ^ ^ f u t ú t k 
nó tollitoWígationé prxccptí,qu3do am "InóáTíqíías propoíítíoncs.Prínia cí!,CoiU' ¿ d , ^ 
bocópofribilíariint.CX"0^c^PlísaPcr,í iftíTíofaaapraídíetísfratííbuspríulIcgiaf 
tlscóftat,quía paulo ame Cbríftípafllíoné 'tíscft vercfacramcntalis, 8í a b f o l m í o p c r ^ ^ 
erat báptílm^ ínrtítut?, 8i eral de cófliío, 1 co«ínipcnfa,vaiída.Haec probatur exdís 
quando clramcífíoerat de precepto, ftis^uíaííalíquiddccflctjqiiomímisfuc ^ 
ccíía tune data de baptífmo, nó auferebal ', rít facrameutaiís,maxíinc idoncítas mínl 
ítofcdhocnójquíaprcefati fratres habét 
poteftatéfam otdínfs ^ íUTirditíonís pet 
Mcétlani autpfíuí legíwmll l^on^^ 
v^ter7^,€Secunda propol?tío7CM~ 
leíííbpr^diftis fratríb? fafta,nóeft neceíí 
íarío itcranda.HKC piobaí primo ex r^* 
trauagnntc Bencdífll^ndecímí,Iníercü 
éas.vbl dícítuCAbfurdii eft^os, qfemel 
legitime abfoluí i funt, rurfuscodem dtbí 
lotenerí.CSecüdoídem patetexextrauas 
gáte loan^xíl.Vasele^íonis, vhiíiifcn 
temía dicitu^cp cófeíllfhuiufmodi re lí^ ^o 
fívSpfIínrégiaTís,no tenetufeadem iterum 
oblígatíonem de circiincifíone,ímo tune 
baptízatus^tenebatur precepto de circuí 
cífíonc,qiiá fuppono nó ceíTáficaníe Chrí 
£!í paíííotie.Símllíter lícetía alícuí data, vt 
poiritmífiTam indíe dominica extra paro* 
cbíam fuá audírc,nó tollit oblígatíoné au 
díendí míflam íoícnnem ín propr ía paro 
ehía^Uam dcíurc audírclcnetur.Et lícen 
lla,quam quís habet eiíndi ín íanftum I a 
cobñ,non tollit oblígatíoné voli, fi quod 
emifít,decundoinHícrufalcm,cüin hís 
cafíbus íllafunt compoíTibíha. Cum igit 
ín praefentí cafa parochíanusñabeaí licé* 
tíam confltcndíTratribus pr/uílegíatís,cü ) coñfücríjmagfs cf fí proprifs curatfs fuíf< 
qua cofeíTíonc fa fta, fe compatltur iterata fenrcónTeíTí.CTer tío idem pafet ratíone, 
cónfcflio faílaproprio facerdoíí,ínxt3 fía qula fí eífetíllls parochíanís neceflaríñ itc 
tiitumconcíhí Laferancñ.fequítur^ coá rumfuocuratoeadem có Aterí, vcl efletid 
feíTipr^díñísfratríbustenentur íterum neccíiaríum de íuredluíno.vel humano» 
fuopropríocófítcrlfemelínanno.CTcr Nonprímn, quíaíurídíulnoíamfattffají 
tío ídem vídetur, quía adoíTicíum curatí fíüeftpcrhoc^iTcdpeccatorfcmelfuíta 
paftorale ptínetímiígílarc fuper oucs fibi facerdote idóneo legitime abíblutus. Nec 
€5míflasifi¿vítamearumagnofcere,íuxta j fecundum,quiaíus hnmanum nó poteft 
ProMer«2S» • agnoícevultum peeoí qucngoblígareadconfítendum peccata, 
^ístuttiioíí^gregescófidera.Cur atusan quseahoquiíuredíuínonófuntdeneccíTí 
lemnópoteÜ vultnm pecorís agnofecre/ tateconfítenda.Indeeft,q7eccleflanópotf 
nifip%uíacóreflríone,nonigítpoteríteu»: ^eflobUgarefídelembaptizatumvtconfí 
fatusímpedíri^quomimiscófeíríones fuá 'teaíur peccata,qux ante baptírmumeem 
rumouíumaudíat. Etítaeftoparoefaianí \mifit4Nccetíáccclefíapotefiquenq'oblí^ 
fínt fratríbuscófeíB^enentur íterum cade / g3rc,vt paríícularíter fuá pcfa veníaliacon 
fuo curato confltcrí,CQjTarto.Ex pracce fítea!ur,quíafcilicet nec hxc/nec illa alíos 
Math.7 i ptocuangel ico cuntí non debentdarefan | qui funt deíure dmino necefiario confite 
ñ m i caníbusjídcfí, no debent íníquis 8í da.Nam rollediuinum ius de confeíTíone 
peccatoribpfacramétamíníftrare^necalíá | ageda^nulIüaHndíuspotcfíqwenq; oblí 
fpírítnalemdo^ínan^ex quamillus fpc gareadconfitendum.Cum fgiturdcíurc 
Tatur fruftas,adcuratumautcm pertinet, díuino peccata ron rcíTa& a íaceidotfb^fa 
cñfacrameDtaconfcrt,fclrc,an fím digní, cramcntalíterrcmíírajnonfinldeneceíítta 
qni facramenra fufclpíanthocautem feire te confítenda fequiture^ Ccdefía non po** 
non potefí^iOagníta vlta^ correíííonc, tcH quen$ oDHg;arcad teconfítendn pee* 
& pcenítentia fuorñ parochíanornrquod, cata príus cófcfíí^cCTertia propofífío, 
•nffí prasuía cbufefTíone f^círe non poterit, CLui cófítetur fratríbi^jVt fupra dífíum 
Igí f,cílo parochíaní fínt fratríb? cófcíTí, efí^ab cplfcopo YCI Papa liectiatís, fa nífa* 
I 
tithuíc flafuío, decófítcdofcmcl In annok / facerdotíconfítcrt, ^Licetía.vero á Maí 
H^cprobaf^quiahcccdccrctalísnóoblíí* tino ffibus cÓGCíTa^  fí mplícíor efl/cílíce^ 
gat fíddcsadconfcffíoncm femel in anno vt fupcríores prefarorum ordínum dfgát 
quos velínr, oícofeíUonesaudíanfí ablí^ faciédani,nífí fub dífína ftíonc, íciíicetvf 
confítcanf proprloracerdotí,vel alieno de 
lícemía propríí,cuí qüldem praecepto ía» 
íiílfacíf, quialleram parte díftnnñíuae ad^  
implé iicrít. Gum ígímr coqfeflí frattíbiis 
prasfaUsfokmnítaííbus.Ethancllcétíam 
dedít Martínus non abfolutc/ed referuais 
ta oblígatíone praefentís ftaíntí gencralís^ 
quo íeniel ín anno fldeles tencanf peccaía 
príuilegíatís alte/á parte diñxinñiixx ¿oss iuo pprlo curatocófíterí.Etq haclícenlía 
pleanty quía cófitentiir alieno JcíHcetfraí 
rri/de íícentía propríí^ quo nomine venit 
fíHeUigcndus epífeopus 8¿ PapafíciuSC 
curatus ex communi fententía, fequífiir, 
dCLuírtapropofítiocft, q? lícétía data pa 
rochlanís ín generalí vt fratribuscófíleái 
tartín millo relaxa! rígorem & oblígat/o 
né prasfentls íbtutí de femé! ín anno confí 
vtí volétesff í b u s cofíícn^manét obliga 
tí^prío^emcl írt anno c6Fíterí,d2 no alíss 
ter fuerít huíufmodí lícétia f í i b ? coce({á4 
CSíopponascótrahoc,^ exquofunt fa 
cfamentalíter & vcreabíbliitl paróchíaní 
hís fríbuscófeíT^ettá íuxtalícétíá a Martí 
«o cóceíTani,no ígít tcnenf recófíterí p* 
ptio facerdoti^  cu ecelefía femel abfolutá 
íendo proprío Sc.Hxc cf fam patet, qnía obligare non poflítjVt íternm cófíteaf ur, 
!0fusrigorhiiíus ílatutiín hocpnftocf!, Refpó^íncafiipfátae lícétíóC) o b l í g a t i q 
cp quílíbetcófíteaf proprío, vcl alieno de iterü cófítendl non tñ ob íus cccleííalfícni 
Iícentía propríí, ab hac autem oblígatío» qaodnemíncmpoleftcogcictvtconfef& / ^ 
non fol"n^ eximftnr% qni fratríbus ex íeconfítcaf,l<d a¿ voluntaíem í p f íU8 ,qu í j iy í i?r ' ^ 
MMbi. pra:fata lícetia confítct,fed colpfo, q> prae líccíia taílter data vtívultjCÜ nó alífer datá 
fata lícétía vtítur, adímplet ín rígore hutf fít a Martíno lícétía c6f»tédí,nífí hac lege, 
íufmodí gñrale flatum, vt fatf s de fe patet, vt (alíter cófeffí, confíteantur femel in an* 
Vndc fí t, vi cofeírí huíufmodí fratríbus, no fuo facerdotúEt hoc ípfum etfá poflfel 
l lber í fmt ab oblígatíone eadem peccata curatus faceré,^ fcílícet parochíano volé* 
í u o curato/aut alií reconfífendí. lí.pro fuá dcuotíone alieno cofíterf, lícétía 
C Ad ratíones ante oppofíít^ dícendn ad c5ferat,hac lege, vt ípfimct ííern cófíteaf* 
prima,qvídef díffícultaté facere,eQ^ ví Etvalcthacciícctía, nó adcxímédnparo 
dentui pótífíccscótrariaíñ pfentiartícüíí cbíanüab oblígatíoneppríocófítéd^fed 
vt ípepoenítes áplíorc gratíá,amphoré(5 
peccatorum remífllonem confequatuf» 
"* Ed qri poíTct^n q fratríb? xi* 
lo declarare,* cu per phires pótífíces de* 
claratú fít huíufmodí cófeífíones fratrib? 
faftas validas efTc 6í nó f cíterandas, p Mar 
tínü ante decretü íít, ^  cófelTi fiib? tcneá 
tur Itcru ííio curato cófirerí.&cScd p con 
cordía, videf de lícétía fratríb^cócefladl 
flmgiiédü,alíaemmcft lícétía íllís cóccíss 
fa fecüdíí forma &tenoréCIcmétínae,Du 
dimite fepulturís, alia vero, quá Martí* 
nus pfatis fraíribs>cóceírít.Príma Iícentía 
cofeníonesaudiédíeftíllís cóccíra,cñ quií 
bufdam circüfiátíís.fcílíceí^ fupetíores 
liter Itcétfatí» fuerlt cófefius fí^  
nc volúntate ílerum proprío 
curato confítendí,an tencatur 
íterum proprío confítcrl % Sí 
fíe, non ergo huíufmodí obligarlo re » 
confí tendí nafeíf ur ex volúntate panítení 
tís.Si non, ergo nó fíat decrctalísMartínl 
quíntí. Refpon. Dlftíngucndum eft ex 
parte fie confítencís^ula vcl feít licétlam, 
ordíun minora £¿ pdícatoriTcó^áreáL£Oí.( qua vfítur, fratríbusconfítendo,eflé con* 
ram dteerano/aut vicario elus^vuTceius/ ceííam en referuafíons oblígatíonís recós: 
cóferiludígat rcti^íoíos, q c^clfíones au 
^díat, quoT§brto,eligut hmóí cófeflores^ 
-SChielcdíApfcntant epo,vt eleftjo confíi^ 
fitendí proprío,velld Ignoran Sí prlmñ, 
¿í vtcna Iícentía non proponítitemm cu* 
rato conflfcrí, tuneponítobícem peccas» 
%/^9- iiKtm^SC í^eleftí^cofefeon^^ audirepóf tí,&íta non manct veréabfolutus. Sí fe* 
fínt.Et tales hént abforüta feu cathc^orlcSj cundum ígnoraníla flf ínuíncíbllís^tuc 
lícemg^fefllíonesaüdícndí • Etquí hís 1 tenctur íterum confif etijeflo q? ftt veré fa* 
fucrínfconfeííi,nó tenentuí íteru proptlol cramentalltcr abfolutus. RatíOj quía Uíi 
S 
Codcjc oe confcíTíone. 
íioil propofnen't formaliter Itcrum confía 
terí, propofuít tamen virtuallter ex quo 
cum bona fídc vohiít lícentía prefaca vtí, 
vírtaaliíer paratus legém íeruare^ub qua 
huíufmodí Ucentíaconceííafuíí. CPoflét 
fecundo dící, intentloMartíni fuitjda 
te lícentíam frairlbus,vt íntra annum con 
fcflfíoncsaudiant»^ tales eruntvalídse.Attí 
tamen illa confelíío, qucc femel ín annOjfci 
lícctín quadragefíiiia agendael^ referue* 
tur agenda proprío curato, nonquídem 
de peccatís príusconfeíiis/é¿ per fratres \i¿ 
centíatos remííTls:fedde peccatís (fí quae 
fínt) pofl vltímam confeíTíoné fraíribus 
fañam conimíflis:fí autem portea milla 
Íjeccatahomocommíreríf, tune teneatur eñio curato prasfentarc, dícens, fe níl has 
bere, quod debeatconfiten'. Et hoccrcí 
dendum eflMartimim prctendílfc, G^c^ 
cíTet partícularíus vídendínn eíus decreta» 
C Ad íceundum quo arguebatur, lis 
céntlaalícuíadaliquídconceíTa non íollít 
oblígatíoncm pracceptí, quando ambo 
compofllbílíaíunf. Fafcor.Ef quando ar 
gitííarjigífiirconfeíTus fratribus lícentía 
tjs renentur iterum proprío confílcrí.Có 
fequcntíaníl valet, oí procedít argiimen* 
tiim ex falfo prefuppofiio,fcílícet, hasc 
decretalís oblíget cathegoríce fídeles, v! 
fnís propríís facerdoííbus confiteantur, 
quod tamen falfnm eft: quía non nífífub 
dítoftíone obl/gaf, vi didum eft, Ac 
próínde,quí fratribus príuilegíatís cons 
fefíiiseft ínquadragerima, fatíff^ cít huic 
ftatuío,cum'fít de íllo veru m dícere,^ có^ 
felTus efl pprío,vel alieno de Hcétía ppríí. 
CE Ad tcrtíum quo arguebatur, cp ad ofFíí 
cíum curatí pertinet ínuígllarc 8¿c»Refpó. 
Si ratío probaret quod praetendít, etíam 
probaret,(£ confeífus alieno de licenlía ex 
preflfa ipfius curatí,tenerefeadem peccas 
taíterum ípfímct curatocófítefí^cum no 
alíterpoíTítvítáfubdítícognofcere,quod 
lamen efl falfum.Ideo dícendñ. cp íllíc nó 
Iníungít curato ct paflori,nífí quod efl ín 
fuaporeflateagere,nó quod exalteríus pé 
det voluntate.Debeí ígítur vigilare fuper 
íubdítos.vtfí víderlteos non fícut debent 
víuere^íllos fuá corre ftione mioceí.nc pe* 
rcant.Cognofccre autem fubditorñ pecca 
ta per confeíTionem fecretam, non ín eorñ 
poteflate efl,fed fubdítoru m,fí fcílícct ves 
lint omia ílli confitcnMdeo c/fata authoth 
tas,non fe extendií ad confeirioné poeníté 
tíalem.C Ad quartum, feílicet non eíle dá 
dum fariñuni canibus,dicendum,q» cura 
tus facraméia daré non deber, nlfí dlgnls> 
hoc efljquos putaueriteíred]gnos,qñqul 
dem realem eoríi dígnitaté,qua£ per grailil 
deiefl,nó pótipfe humanitusfcire. Xuftc 
añt putar ruñ fubditü dignü eíre,quádo af 
ferítcí,fe fufficíéteralterí confeííum eífe, 
6icófciétlá pecca ti non habere. / / 
CHabemus ígif ex praedíd:ís,q? fola líce# SayU 
í tíaepiaut Papas fuftkit. vtparochian] ail ¿fay. 
\ cuí9 curatí poílint ííne"licétia curati ñ'ib9 
aiitaIí(stalíter lícétiatisconfíterítcpc^ lllíS 
confeííl fatiffaciñt precepto ecclefíse de íc¿ 
md in anno, Ita vt no teneanf confeíTíoné 
reíterare.Oiq^lacerdosppríusín pfata de 
crctalí nó ñtiñe pío folocui ato parochía 
líaccípíturjcdjargíus^vt fe extéditadonií 
nem habetem poteflaícm ordinaria, vt di 
üñefl,íd<$ fecundum cónuiné fententij^l 
Sfct tamé hic dubíum, Anpow 
íit tenerí,^ proprlusfacerdos ín 
praeíenrí decretal! non nífílíri^ 
íte accípiaiur,íta fcílícct,^ ín or# 
dínead parochíanosalícuius pa 
rocbí^foluscuratusdícaturíllís parochía 
nís propríus facerdos, íuxta exrrauaganja 
tcm Martínífupracítatam. Et díco noran 
terln ordíne ad parochianos^nam in ordl 
ne ad peccatores índiffeTentcr,non dubíil 
quín propríus facerdos fe extendatad epit 
fcopos,8í archípreíbyferos,6í ad papara. 
Rcfpon.qpnon Iblumprobabílíseñ talís 
aí!ercío,fed vera, vtapparet,fí fano modo 
inte!ligatunquiaPapa eft propríus facera, 
dos cardíaalíu m 6í eplfcoporum. E pífeos I 
Cí mo,funtpropril facerdotes archíprefs yterorum aaliofuminfcríoriim praslas 
toram»Archlprefbyterí autem, funtpro^ 
príí facerdotes prerDyterorñjíeucurato» 
rum parochíalí um.Parochíí les vero funt 
propríí facerdotes p a r o c h í a n o r u m , 6íc i 
Ac proínde,cftoq? proprlP facerdos fe ex 
íendat,vtdíñumcft, adepiícopos & Pa* 
pam fimpliciter,nó tamen Ira, vt Papa reí 
ípe í f ine f i tomníum proprí? facerdos, nec 
eplfcopus fít omníum fubdírorn proprío 
facerdos/edcomunís.Itaqj ppríus facer* 
dos ín pfcntl, efl alius 6¿ alíí» refpcíhi díuer 
forü^fcd vnícuí(^eftppríus facerdos íllc, 
quiprof 
qui propínqiuisen 6¿ ímmedíaíiis,cuí íp 
feImmedíatefubíeíínseft. Et ííarefpecíii 
laícorum alícníus parochiaCjCiiratus íllí? 
pai ochte eft illís propríus facerdos, non 
cpífcopuSjTiec Papa» Contra quod fíebaí 
ratío, quía fiPapa8¿ epífcopusnoneílet 
propríp facerdos talíum parochíanonl, 
ígítur cífent alíení, cum propríus & alie* 
ñus exoppofito fe habeant ín fextu, 6i ex 
confequenlí luxta textum non pofiet Pas 
pa paiochíanum abfoíuerefine lícétíaful 
curatí, ^ERefpon.q? ratío eft apparens, íi 
ííaeíTet, qjalíenus ímmedíate díftíngucaí 
returcontra propríum In praefatadccrcs 
tali, Ytcommunítcr dícííur, non tamen 
ltaeft,vtvídet,fedalíenusopponíturcóí* 
tra fiium,8inon cótraproprium. Modo^ 
autem refpe^u parochíanorñ,curatus di* ) 
cítur facerdos fuus.EpíJcfípu^etílc^aiíí 
ftorfuus, 8¿Papa fímííñcreí!paftonuus,( 
vtconftat, Dépto^curatí^eft paftorfiuis \ 
propríus,ídeft,ímmedlatus 6ípplnquus, / 
epífcopus autem eft fuus rcmotíor,Papa ^ 
vero longe remotíormon q non habeant 
potcftatem, qua ímmcdtate poffínt praes 
fatos parochíanos abfoíuere, fed quía ín* 
ter Papam 8í íílos medlat eplfcopus: & ín 
ter epífcopñ & íllos,medlat curatus: & ín* 
ter cúralos S íllos nó medíat alíquls alíus 
paftor fuus,ídeo eft proprío Ac proíndc, 
cum omnes lili, quorum alter alterí fubí 
ordlnaíuseft,fintfuí,ídeft ípforum paro* 
chíanorum, fequítur nullum eorum cíTe 
eífdem alienum, fed relíquf, quí non funl 
fuúermiííllísallcní. Etíuncaíttexlus, q? 
parochíaní,q velínt alíeniscófifer^prlus 
líccnííá poftulent 5í obtíncant a proprío 
fuo,ídeft, curato. Et curatí quí veílntips 
fís alieno confíterí,etíampríus poftulent 
llcemiam a fuo,f. proprío, fine fit archí* 
prefbyfer, fluedecanus/íueepífcopus.Et 
epífcopus quí velitfíbl alieno confiten', Ii 
cenííamhabcata Papa, quí eft propríus 
ípfiusepífcopí. Ex diéiíspalet^úod dií» 
xí,fcíl¡ceí propríum 8¿ alícnum ín prasfen 
ti non Immedíate opponí, quía daíurfas 
ccrdos.quí/efpeíhi parochíanorum alten 
íus parochíae nec propríus eft nec alícnus, 
vi eft eplfcopus ^ Papa, quí alíení non 
fu nt,vt conflat ex díftís^ec etíam propríí 
refpcfluíllorum, quiñón fuñí ímmedía 
lí&propínquj confettbícseonmu Nec 
-. -• , i p # r.:;; 
valetdícere, fequítur benc, eft propríus, 
ergo non eft alícnus. Et econtra, eft alie* 
ñus, ergo'non eft propríus: ígítur ímme 
díate opponütur propríus 6i alien us.Nó 
valeí, ex quo datur Inter propríum 
6í alícnum alíquís mcdius,vtpaiet intucn 
ti. C S í obllclas, ^ ígítur parochíamis 
non poíeft alieno confíterí, nífi de lícenas 
fíafuicuraíi, 5¿ per confequensaim fras» 
tres piiuilegiatí fjntalíenljfequítnr^c. Re 
fpon.$ qñuísdeíureíta difpofitum fít, vt 
ílIaíumeit,íntellígitnT lamen femper,exs 
ceptaauthorítas 5¿potcflas fupcrioiuniy 
feílicet epífcopl 5í Papíé&c. Itnq^ vbí Pa 
paaut epífcopus lícentíam pr^beantpa* 
) rochíanís alienoconfífendi, illajufflcitjL 
\ ne lícentía enrati. Si tamen parochianus 
"Tíon habeat Jicenílam fuperíorum, non 
poterit alieno confiten fine lícentía curatí, 
CSedadhucreplícarct alíquís,confirma* 
do prsecedentem ob{eñíonem,nam tune 
parochíanus non pofiet confíterí fratríb? 
prliiílegiatís,nifia fuo curato licétiam pe* 
íat 8í obtíneaf,quod eft Contra fupra pofía 
tam deíermínatlonem • Et pateí feqnela, 
quía talís parochíanus non habet lícentiá 
aíupcríorí, feílicet a Papa,necabcpífco* 
po,vtpoírít confefíórem aliñ a curato elíí 
gerc',vt fuppono,ígít neceftaría eft lili Iice 
tía curati, vt fiatrítí? confííeatur, Refpon. 
negandofequclam, quía feclufa Jícétia CUÍ 
rati, fufficítparochiano lícentía, quam ha 
befa Papa. Hanc autem qnamuís ímmes» 
díate 6¿ dírefte a Papa non acceperít,acccs: 
pít tamen eam medíaterquía co ípfo,^ Pa 
pa aut epífcopus concedit lícentíam fratrj 
bus vi audíanf confeífiones eorum, quí fi 
bí velínt confiteri,ex confequentllícentiat 
quoícunop; aííos, vt íllís libere confííeans 
tur.Sícutecontra/í eplfcopus cócedít I/ce* 
tíam alicnl fu bdíto vt cófíteatur cuí, vellt, 
eo ipfo ex confequentíconcedit lícentíam 
facerdotlp huíufmodí fubdímeleífo, vi 
; con feíTlonem i lliu s au dlat. Id patct ex ca p. 
Sí epifcopus,de pcenitentíis & remíflioni 
bus.Vbí dlcltur,c^ fola lícentía ab epífeo 
po data, vt fHbdítuseÍigatconfeíroré,fufFí 
cít,vtfícclcñuseum abíoluat, Idem pa^ 
tet de accípientíbus bullas, quíbusconce 
dítur facultas elígendiconfeíTorem ,qui ele I 
áus,eoIpfopotcfteú^foluerc»Idépatct) 
decápcTTañís^uos curatí coadíutores acel / 
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píunt,qiilbiTs ímmediate fuas vlces com 2 
niíttunt^eoípfofui parochíaní fínealía 
lícentía partícularí poíTnnt íllís confíterí. 
ItHiuiisratíoeft, quia facerdos quicun^ 
poteHatem habet of dínís^ua poteíl vnuí 
qnenc^ peccatorem abfoln'ere, fí ípí legltí 
mefubllcíatur: nam fine materia fiibíeíía, 
vfum oí dinisexerecre nó poterif.fed eo íp 
fo, <% facerdoti datur a Papa,vel ab epifeo 
pOíVel a curato facultas audlendí volentes 
eifdé confíterí, ex cóíequétí datur libertas 
peccatorib?, vtfeíllí facerdoti fubíícíát/i 
velínt. E t íta eo ípo,^ peccator fe íllí ín có 
fefllonefiibííelt. ex quo id legitimé facit» 
cft materia idónea, ínquam pofii tille fa* 
cerdos vfum ordínía exerícre, Eodémoí» 
do fíplatídant peccatoribuslícentiam elí 
gendí confeílbresjion opus efi alia lícen* 
lía pro confeflbríbus.quía taliíer lícentía^ 
t^ eo ípfo,cp feeleflo fubííciunt, effícíuns 
tur materia idónea, in quam poflit eleftuá 
vfum ordínís exercere.8íc, 
C^e lícentía cura 
ti alieno confitendí, 
Ed eft quaeflío, An quádo pa^  
| rochíanns non habet llcentiá 
ja Papa,nec ab cpífcopo,nec 
alíquod priuíIegiü.fítneceíTaí 
rium fempereídem lícentiam 
a pprío curato petere 8¿ obtínere, vt alies 
no confiteaf ,Et díxeruntalíqui fub diftirt 
ítíone refpondentes,^  fí fítex parte cura^ 
tí defeííiis nofabílís fíuc naturae fine vitil 
aut ímpedímen tí canoníci: tune poteft pa 
rochíanus alieno cófíterí, non hajbíta llcé 
tía curatijVt fi curatus fít mente captus,aut 
infírmus,autexcómiTnícatus,autfolícítaí 
tor mulíerum,quae íllí confitentur,aut re 
uelator confeíí(onís.8íc.Id pbant ex cap. 
Placuít, de pcKnltétía.díñín.6. vbí dícitur, 
tamín textu jC£ glo, cp fí curatus fítigna^ 
ruséííndifcret?, pofTít fuus fubdltus fine 
Ijcentiacuraíí alieno confíterú&cjgítur 
^ritaterationí^qiiando curatus éíídefc 
ííubfus álíquo defeff u exdnSíSjpoterít pa 
tochíanus alieno confiten, fine lícentía cu 
ratí, cu non minores defcáus fint hí, quos 
díxlmus, ^ ígnorantía 8í índiferetío. 6¿c, 
Sic vídef tenereTho.fn4.díñín.2i J fine. 
EtGabríel,poflPaludei,4.diftínj7.q.i, 
d«blo.4. CPro qua fententía cííam facít^  
^ vbí quís requífítus tcnetur in petíto có 
fentíre, fufFícit licétíam ab eodem petere, 
etiam fieam aflu non concedat,cü confen 
fus debitus iquíparetur confenfuí aftualí, 
A rgu m en til efl ca p. L ice t. de regularj bus 
&trafeuntíbus ad relígionem. &c. Exem 
plífíca de'eo.quí alienti retinet^ aut difpen 
fát/eu diftrahítde lícentía feu confenfu do 
mini debito,etiam fí aíiu non confentlat, 
Cum ígitur ín cafu,quo curatus prsefatos 
defeftus patíatur.S fübfít íufla cauía, qua 
exínente, non poíüt curatus ratíonabilís: 
ter lícentiam fubdito denegare, vt alieno 
confíteatur,fedratíonabíllíer debeat con 
fentlre, fequítur. &G. SÍ autem ín curato 
liullus talís defeftus fít, tune dícunt ne* 
ceíTaríamefle lícentiam curatí, iuxta tex* 
titm praeferttem» 
CHis non obftantíbus^vídetur alítef W 
fpondendu.Etdífh'nguendum efldc con 
feífione, nam qusedam eft mere volunta* 
ría, qiiíe fít fine neceíTítate: quaedam nes: 
ceíraria,quae fí! ncceflltate ex iure dluino: 
quaedam neceíiáría, que fil neGCffltate 
ex lure humano, puta quae femel ín anno 
debet flerí. 8¿c,Sl loquamurde confcíTíos: 
ne voluntarla, tune fuppofíta ídoneltatc 
propriicuratíjnondubíum quin adeam 
rcqulratur licentia propríi facerdotís cura 
tí, fi is^uiconfeíTurus efl, fiteíus paro* 
chíanus.Id patetex texfupríefentí Om 
nís vtríufq5fexus,Vbídícitur,^ fí volue 
rit alieno con fítcrí,príiis poftulef & obtí 
neat lícentiam a proprio; 8íc. Vblcum 
aít/ fí vohierít / occafíonem praeflat ín* 
tdlígendi, o¿ loquifur de confeíTíone vo* 
Iuntaría> qualís potiífimum ea efí, qusc 
Intra annum extra quadragefímam fí!. 
CErrant ígitur quí dícunt, poílcparo* 
chíanum voluntarle confíterí alieno fine 
lícentía propríi extra tempus, quo teñe* 
tur ne^eflaríoconfíterí, quafiinfola qua* 
dragcfímaindígcat parochíanus lícentía 
curatí, vt alieno confítcatiir,maxímc cum 
texcus dlcat.non alíter poífe alícnum con 
fítentem abfoíuere, nífí habita propríi ía 
cerdotís lícentía. De hís íamé latíus ínfra4 
lESíautem loquamurde confeíTíonene¿ 
cefTaría de lure díuíno, qualís esquíe fíe* 
rl debet ín artículo feu perículo mortís, 
vndecuní^ mors eueníura timettir/íne ex 
bello. 
bello, fíuc ex marí, fine ex peñe, ñue ex 
niorbo.5íc,tunc etiam nondiibíuni,quín 
poíTit tahs peenítens couffteri ciiícmiq? 
alieno ídoneo,nonexpeftatalíceii tía proí» 
príí curatí, íuxta cap. Paftoralís.dc ofíicío 
ordíiiaríí, Et ex mullís alíís íuríbus.CSí 
vero loquamurde confeíTione neceíTaría 
ex iure humano, qux fcilícet femel in anss 
no fíerí dcbet,vídetabfcg praeíudícío me*» 
líorís ícntentia£,loqtiédo de rígore Inris ín 
cafu praefentis dubíi,^ fierl nó poteft hu 
liifmodíconfeíTíoalieno facerdotí,nífí de 
pprií curatí obtenía Kccntía, qualífcunq^ 
l'it ipepropriuscuratas^xceptocafu, quo 
curanisfltignarus&índífcrems. Id pro* 
batur, quía vidcmusíuscommune prae* 
fentís decretalis, ínquadícltur, g? nuílus 
confíteatur alieno fine Iícentía obientaa 
proprío^cum alíter non pofifít foliierev V i 
demus etíáíuspartículareíncap. Placult. 
de pcenítentía.díflín.6.inquaítattutur, vt 
fí curatus ignarus fít, pomt parrochla^ 
nus fine Iícentía curatí alieno cofíterí» Gil 
igíiuríus non excípíat nífí hnne cafum 
partieularem/fequítur ($ extra húc cafum 
fiádum ert comm uní lurí,cp fcllicec fít ne* 
cefluiría Iícentía ob tema a proprio.CCU fí 
propríus eam non concedat/ aut concede 
ic non poíTít, tune potefias Ij'centiandl 
parochianos deuoluitur ad epífeopum, 
aquopetenda efí. Et fí epífeopus habeá 
rínonpoífít/acultas lícentíandí deuoliit^  
tur ad Papam, a quo tune petenda cf!, 
Quetu fí peccator adíre, auteíus Iícentía 
habereiion poteft, uincperinde eft, ac fí 
peccator non habeat copíam confeíTorís: 
Sfatiseíerit domino íntus eonfíterí. &c, 
Loquor ín hoc diño cafu, quo pcenítens 
non ííí in perículo mortís. Ncc per hoc 
ímpedíturjquominus tépore debito pofí 
fít celebrare, aut euchariílíam fufeípere, 
ü S i obiícias, q> ex í fien te al í quo defeftu 
ex díííis ín curato, fubeft íufta caufa en re* 
línquendí, &[adalíum adcundí. &c. Ig ís 
tur huíufmodí íufta caufa fufe 
fícít ad relíaqucndü eum, 8i non ílli cófí* 
rendum,non taméfufiteit,vt fubditusalíe 
no cofíterí poíTit.Id patet ex textu praefen > 
tí, vbi dícíf ^  fí voluerít ob luftá caufam í 
alieno cofíterí, lícenilam príus obtíneata ^ 
pprío. Vnde apertíieft,iHflá caufam íub* 
fíftentem non fuíFicere, vt quls alieno con 
• 
fííeafur fine Iícentía propr/1, extra cafum 
lureexceptum, 
CPer haecrefponderl facile poteft ai ta* 
tíones priores. Ad prlmaexcap.Placuif» 
díccndnm, illlc lolum excípitur calus 
ígnorantlce ípfíus curatí, quo cafu íus íps 
fum prKÍlat llcenííam parochíano^t alie* 
noconfíteatur.Ncchabcí locum hlcargu 
mentum a paf ítateratíonisiquía res prae* 
fens magís pendet ex volúntate & dífpofíí 
tlone inris humaní, ex ratlone, admín? 
nó ex pura ratíone pendet,ídeo magís fia 
fin eft inris dlfpofítíonl, mere ratíoní» 
Cuod autem cómuniter dícíf, v bí eft ea* 
demratio,eft ídem iiis,ín multís fallit; 6¿ 
tener,quando íus íoíí ratíoní ínnítlfnr, 
non poílus voluntan difponéíís. C l n có* 
fírmatíoné cmusvidct faceré ípfum cap» 
PlacuínvbídicítjPIacui^vtdeíncepsnuI 
Ufacerdotum liccat^ qiicmllbet eómíímui 
alterí facerdoti 3d/pc^t4tííamluHpere>'l 
J^iejíu^j^enfa/iií i^íusTccommífit, I 
níffpró ígnoíantfa iílíuspriorís, 6íct Ex / 
quo patet,^ dícens/ detnceps/ fígní fícat 
ante íllud tempus ob multas caufas fole^ 
bát pcenitétes propríos curatos rclinque^ 
re, 6í alíenos adíre. CLuas ornes canias ux 
tus ípfeexcludít,& iolam caufam ignora:» 
fije priorls admittií. Ac proínde glo, íbia 
dem non fatísratíonabíliterextcdít decre 
tum ad alias íuftas caufas. C Ad fecundan! 
dlcédü^nófempercófenfus debit? eq* 
paraf coníenfuía^ualíjítavt ídé opérente 
vt fí quís baptízctnr exterius,multum re* 
fert eum aíhfiníusconfentíre,3ut confeu 
tire deberé quo ad ho^quod eft, eum ma 
nere veré baptízatum, quí etiam verba 
matrlmoníalía exccrínsadaliquam pro* 
fert, muitum refertintus añu confenííaf^ 
6¿ confentire debeat,quo ad hoc,qnod 
eft verum efie illic matrímomum . Ad 
hunc modum de alíís,Tune autem coní 
fenfus debítus operatur ídem quod aílua 
Iís,quando íus vel manifefta ratío fup* 
pletdefcñü aftualíscófenfus, Q u ^ ^ d ^ 
modum in cap.Lieet.de rcgularibus. 8íc. 
fupra eitato,vbídícítur ín fententía,^ fl 
religíofus vcllt ad aríííorem tranfíre relíá 
gionem, fatíseft lícenfiam a fuo pradato 
poftulare,vt tranfire poftltjCtlam fí pr^la 
tus eam deneget,vbí íus ípfum fupplet 
defeftum lícentlae prselatl.Sícín propofW 
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tedeum íus fuppleat defecíum lícentíaecu 
ratí ígnarí,ídcm operabítur coníenfus de 
bitas curat^quod coníenfus añualís eiuí* 
dem.Secus ínalííscaríbus,ín quíbusadeft 
iuftacaufareUnquendi curatum, ínqulb? 
8í fí curalus lícentíam petítam debeat coi 
cederé, fl tamen eam nonconadíl,no fupí 
plet íus eíus defeftum. 
N auté ín cafu huíus decretí ^ la* 
cuít, fít neccííaríum parochíaa» 
nopetere lícentíam a curato, 
H fíeam obtínerenon opporteat^  
I Ü ^ L I Vldetur <$ fíc,quía cum díuerfa 
—1 fmf» peterelícentiá, Síeam ob* 
tlnerc,6¿ de íuíe communí vtruncg fít ne* 
ceíTaríum párochíano volentí alieno coní 
fiterí:fequííur q> fí ab altero eorum deobli 
gatur, remanet ad rclíquñ oblígatus^uía 
cxduabus feruítutíbus, fí altera tollaurr, 
remanet alia, vt fupra tetígímus. Adde 
q> íus partlculare ín przefcntí cafu,nó üip» 
plet petííionem Iícentíae,fedeíus obten¿ 
tioncm, CSíobiícias,g?ccíraníe prínci* 
palí, ceíTat acceíTorhmi. Etquando alí » 
quid eft neceíTariam ad aliud obtínendñ» 
non fperato íllo obtínendo, ceflat neceífí 
taspríorís, vt patet de confefllone, quac 
propter abfolutíoncm obtínédam efí ne# 
ceííaría: SiceflTante rpeabfoIutíonís,vtfl 
audíens confeíTionem non poíTitabfolue^ 
re, ceflat neceíTítas con fi tendí. Et quando 
non fperatur emenda fratrís^eíTat necefli> 
tas eumeorrígendí. Et quando non ípef 
ratur falus ínfírnií,ceírat neceíTítas cü meí 
dendi 8íc. ígítur quando non fperatur licc 
lía curatí, CcíTat neceíTítas ea petédí &c. 
CRefpón.cpquandoprímum non prseci 
pitur nifí propter fecundum, fecundo no 
fperatOjCeíTat oblígaíio p r ími jVt ín exem 
plís aílegatís . Si tamen prímum prscípi 
tur propter fecundum, fed non prajcífe 
propter fecundum: tune ceflante fecuns* 
do, non opuseflceíTetprímum. Sicut ín 
praefcntl cafu, pr^ccipítur párochíano vo 
íentí alieno confíterí, cp lícentíam petat a 
proprío:5¿ q^uls petítío fíat et ñerí debeat 
propter lícentíam obtínendam, non tas 
men propter íd folum pracípitur petítío 
llcentíx, fed v t fubditus debítam obedie 
tíam reuerentíam fuo fuperíori exhi* 
bcat. Qjuodfít, quando fubditus humí 
Kter a fuo prselato lícentíam petit, Et etía 
vt vítentur inconuenícntía, quoe alioqnl 
fcqui poíTentjíí fubditus pro lúa volunta» 
teab obedíentía ful prcelatífe fubtrahea 
ret,, vnde fcandala faepe orírl folent. Id 
confírmat cap, Licet, fupra cltatum.de 
regularíbus. CIta(p extra artículum nc 
ccfifítatlsfiparochlanus velit alieno confí 
terí, lícentíam príus pofíulet 8i obtíneat 
akproprio, fíue propríus habeat defefíua 
przedí ftos natuise/vel vítlí/fíue non, ex* 
cepto cafu ígnorantlae índlfcretfonlsipíus 
curatí. Cilio cafu,fatís eft lícentíam pete* 
re, lícet non obtlncatur, Nec obfíat, ^ 
exíflentíbus praedíííis defeílibus incu* 
rato, non efí ídoneus quí per fe confeífío* 
nes audíat: quía cu hoc fíat, q> fít ídoneus 
ad conferendú praefatam lícentíam.Exé* 
plum eft clarum de curato nondum ordí* 
nato, quí cum per fe non poíiit confeíTío* 
nes audíre, potefí tamen confefloren^quí 
audíat^nftituere, 
CBemiiltípIídl^ 
centia alieno confítendl, 
Edadhuc relínquiturdu* 
bium de peregrínátíbus> 
& vagabundís,& facerdotl 
bus,o¿ fcholanbus, quí fae 
peconfítentur alíenisjnon 
J habita príus liecntia pro* 
priícurati,quorum lamen confeíTío có» 
munlter approbatur. 
C Refpon. Illud gencraliter fenendum 
cfí,^nullus potefí alieno confíterí, nifí de 
lícentía propríl,expreíTa/vel tacita: ídej ac 
cipícndo/propríum; proomní habente 
lurí fdítíonem or dinaríam ,qucm adm odú 
ín decretal! communíteraccípítur, íuxta 
ea quae diña funt.Pro quo íllud notandü, 
<$ alíquándo habet peccafor licétíam alíe# 
no confítendí a íure, alíquándo a confue* 
tudíne,alíquádoab homine» Exemplum 
a iure,vt ín cafu necenitatís,puta ín perícu 
lo mortís, ín cafu, quo propríus facer* 
dos efí ignarus, tune íus concedítlícentía 
alíum adcundí. Exemplum a confuetudl 
ne, vt facerdos potefí, dlmíflb pprío,cul* 
cunc^ ficcrdoíí confíterí,quse confuctudo 
ideo vim obtinnít,quía efí a fuperíorlbus 
cogníta & approbara,quía cü eam feíanf, 
míníme contradlcunt. Exemplñ ab hoTc clamen^  
Cractatus k c u n d m ío^cí;. 
clíirATm efl, vt Tí PapajCpífcopas/vel curají bunt. íLCLuod ctíam confíf maíur, de epf 
tus iícentíam fuls fubditís conferaiit, vt fcopo ordínante íubdíiuin alteriusepífco 
allenísvaleamconfiterí:6C qualítcrainc^ pí íínelíceniíaeíusiattaroen fí taleordinas 
quís íít liccnilatus alienoconfííerí,dídtur tíonem proprius eplfcopus portea fcíens 
habcrelícétíam aproprlo,ídeft,afnperlÓ!<» appfobat,a ralam habcijtenebí^acfi de 
re poteftatem ordinaríam habente • Nam propría íícemía fuífiet ille ab alieno epi* 
í í lusconGedítpraefaíani ]ícentíara,condí feopo promotus. 4£Reípon,ad prímum, 
tor íuríSjídcí^Papa^m conccdír. Sí con qr* approbatío fupciíoris íubiequens con 
fiietudofímílíter datllcentían^Papa, quí feíTíoneni fine legítima llcentla fañam, 
cófuetudíné fcít & approbat, eam dedí£í n on fuffícít, vt íiia fuerít valida, & facras 
feccnfetur^EtciimPapafít íaccrdospro= mentalis.Sacramentunieníni quoadfui 
príus^íuxta coniniunem.íntelledum dees verííarem non pendet ex futuro, vt íupf a 
cretails/equííurlntentum. ^Sacerdotes leíigí. Ideo fi quando abfolutio impendí 
ígitur,qiufibí ínuícem confltentur íine l í tut^ñ veréfacramentum: per nullü poft^  
ccnííafuipropríí,ídobtínucruntexcon^ modum fubfequétem cafumfíeii poíeft^ 
íueludíne per fu perfores approbata.Pere vf facramentum non fuerít. £ t íf íem po* 
grinanteselíájvbl ferepereríntin quadraí re, quo abfolutio ímpendebatu^non fuít 
geíínia, tcnenf confícerícurato quem ekí veré facramentum,pernullum adum jaut 
gciínt,íí plures íbídé fínt.Stmilíter 6¿ va* approbatlonem/ íeuconfenfum poflmo 
gabundí,qui non poíTnnt íímpllcem e l í s dum fubfequente fíeri potefl.vt fuetlt ves 
gereaut alíun^quem velin^nc videanfur re facramentum.Itaq^ approbatíocognlí 
eíremelíoríscódítloníscp plebaní eíufdé tseconfuetudínísaíuperíore habita,non 
loc/»proiU Eugeníus quartusdicíf decía» fiifFicit,vt pr^lerítae confeíríoncs,qiTze hn 
raíiéjSi tales dícunturad i d lícentíatía lure íufmodí approbatíoncm praeceflerunt, 
vel confuctudí ne appro bata. CDe íchola fuerínt veré facra mentalestlufíicí t tamen, 
rlbusaütíllud tenercoíter,q? ín illa paro vtconfeíTíones pofl hulufmodí approba 
chía teñent cófíterí,ín qua p maíoré parte tíonem fa¿íae,vercfacramétales fínt, 
anní díuína audíerüt oftícía. Sed de hís ¿í Ci Corrclarle lequítur^ ratíhabítío fupc 
alíis mlnutís qftíoníb9,vídc fum m íHas. ríorís nll agit, ad hoc^ facramentum fug 
CSedobíícíescóíraíd,quodde coníuetu rítquodnon fult.Qi,ll0^autema^c2atur* 
dínedídumefí,cap.Síepífcopí>, depoení fclíícct,^ ratíhabítíorctrotrahitur/tiCmá^ 
tentlís 8C reniíílío,li.6ivbí dícítur,^ nul- ^to comparatiu t^enet verum, quando fo 
la poteft cofuetudíncíntroducíjVtalíquís, luni mandatum fuffecíííet, vt teneret fa* 
pfaeter fui fupciíoris lícentiam elígat cós: ftuni,feH vt res fícret: veri tas autem facraís 
feflbrem, quí cñ foluere poíTít ftc.Refpo, nientalís abfolutionís non ex íolo manda 
i£itaeíí,(jfolaconfuetudo nullí dat ius toalícuíuspenrict.fedinateríam Siformá 
huiufmodf, Verüfícofuetudofltfuperío &míníflruni5¿íntentíonem debítamex 
ri nota,^ cum probibere íllud poílit non ^eí ínftítutionc f cquírít, vt confia^ qux 
p rohíbct,tunc fuperíor ípíe eft, q fuá ap* fí non cócurrunt, nec mádatum honiínls> 
probatione 8í cófenfu dat ius elígendí có "ec ratíhabítío íufficít, vt verum fit aut 
feiroré,& fíe ckño , poteftatem cófert ab* fuerít facranientuni. Valet autem ratíha* 
íoluendi,Yt áidiim eft.CContraídoppo bítíoincótraftíbusjngcííís ad forn puís 
nítur, quía tune approbatío fuperíorís 8C blícü pcrtínéííbus, 5¿ín delíílís perpetra 
ratíhabítío fuffícere^vt pterítse cófeíTío^ fisgueratíhabenti folentímputarí, &ín 
nes fine fuperíorís lícétía faftae fínt valídf, multís 3liís,qnx ex humana dífpofítionc 
SL non reíterandíe.Probatut hoc, tum ex pédcnt.De quo vide glo,i9.qt2,ín ptínel* 
data folutíone^um ctlan^quíaratihabí^ pío.CEC quoddeordlnísfacramétoóbt 
tío retrotrahítur, & mandato compara* íedum efí/oluítur ex di ftís,cf fcílícet rati 
tur.Sí autem fuperíor i d mandafiet alícuí habítío propríl epífeopí ctlam eíl ímper 
confeíTorí, vt audíret quorundam con* íínens,1 vt fuerít vel no fuerít verú facramé 
feíríoneí,tcnuíflcnthuíufmodí confeíTío* tum ordinís J d tamen illa ratíhabítío fas* 
nes.ígííuretiamperraiihabltionem teñe íteordínatíonísoperaf,^ taIlterordína*s 
M m 
CodcjcocconfcITíonc» 
tus poterít poft ratlhabítíoncmordínitf 
busvtlfufcepMs, 
CGorrelarie íequitur ex didis, q non eft 
neceífaría exprcfla lícentia curatí vel fupe 
ríorís ad hoc^ parochíanus alieno cona 
fiteauir. Nam luffícít q fíi tacita, feu ratío 
nabílíter proefumpta t^ ia cafu confueta 
dínísa fuperiorecognítae prohíbere po* 
lente 6¿ no contradicente, extuncvalebít 
tacita fuperlons Uccntí.i% Ac proíndcfí cu 
ratus videt alíenú fine íccularem ííue re» 
lígíoftim fnonini parochianorum con* 
fclfiones audire/ 8C taceí, lam tacite vídeíi 
tur eos lícentíare, í£ Ac proínde non eft ra* 
tíonabílequod aliqui doftores dicófjeflc 
neceíTaríam lícentiam expreflam fuperío 
físjá non fufFíccre prseíum^tam, ne ta» 
men ab íllís difiera mus, vídec diftf ngueit 
dun^quod de prffumpta lícentia dícunt, 
eanvfcílícet no fuñícere^nía id poteft dus 
plícíteríntcUlgl,velquoclnon luffícít, vt 
parochimus licite alieno con fitcamr, vel 
qnod non fuffícít,ví fit facramentalisaba 
(olutío ab alíenoímpenfa, Ht quídem íí 
pr^fuinptío fít ratíonabílís (nam dehac 
loquor) fnfíicíf, vtíuxíacam licué paro* 
chíanus confíteatur alieno,&4licnus ea 
abfolu ;t: quandoquídé praEfumptíoratio 
nabílis quatum ad hoc, quod efi eos a cu l 
pa noua ex.cufarí, aeqmparatur feícntte» 
feu expreflae lícétíae.Attamcad hoc,qiiod 
fít vera abfoliitio facramentalísjnon fuffi 
cít prxfuniptío,fíínoppofítum fj't verí» 
tas. Intcrím tamcn.c^ de verítate praefum 
ptíoni oppofita nonconnat, licite poteft 
ftarí prxfumptíoní, Gum autcni veritas 
conníterítjfcilícet, ciiraíus nunqp veré 
confenferitínprcefatísconfeíTionibus alie 
xii's facerdotíbus faftís, tune eíTct confef* 
fío reite ran da. 
CCorrelarle íequítur,quid dícendum ín 
Gaíu,quo parochíanf adítcuraíum íimm 
cídem confefllirus, 8¿ tamen curatusnon 
vulteum audire, vel quía nonpotefl, vel 
quíaindifpofítus cft, vel quía íímplícíter 
non vnlt, An talís parochíanus poíTit libe 
re alíum ad Iré fine lícétía exprefla petíta, 6í 
obtenta.Etarguftor q» fíc,quía talís paros* 
chíanus íunamcaufam habetalíil adeun* 
dí,exquoruus propríuscum audire non 
vult: máxime fí fit tempus quadragcíínise 
mt pafebatís,^ fubdltus Ule vult coninm 
nícare g¿c.CVerum €x díñís pafctrefpon 
íio,^ habere luflam caufam alíum adcuíi 
di, non fuffícít fine lícentia obtcntaafuo 
curato/vel fuperlore: qula príefens decreta 
]ís,Omnls,vDiconcurrít íuftacaufa alies: 
nuadcundíjaíteíTe neccíTiríum obtínerc 
licentíam a proprío facerdóterfgíturín ca^ 
fu hocino curatuscum audire non vulf, 
cft díftíngücndum, quía vel dat lícétiam> 
ve alíum adeal, vel eam exprcííc negat, vel 
nec vnum/nec allud^Sí prímü, adeat alíü» 
Sí fecundum,alium adire non poteftjnoti 
praehabítalicctlafuperíorum.Sltertium^ 
recurredum el^ ad pr!erumpríoncmfqula 
fí iuftc 6¿ ratíonabílíter pr^fumítur q? cus 
íatus íncafu contentuseflet,(j fuus paro* 
diíanus alieno confíteatur, poterit alieno 
confítcrljalías non. Praefumptíoauícm 
habal poteft, fí milla indicia / nec caufa ín 
curato appareantjad negádum huíufmo* 
di Iícétíam,tunc vídetur eflfe tacita aut prat 
fumpta licétía,éi hxcfufFiclt vt diíln eft. 
C^diccntiatnce^ 
curati ad alieno confitcndum, 
Liud dubíum,An fufRcíat 
parochíano licentíam ha * 
bcre a vicecurafo, vt poffíl 
alieno cdfiterí. Etarguitur 
q noi^quíafecunduni íura 
íldclcgatus non pottft íubde 
legare ,fí delcgatus eft ab in ferióte ordína* 
rioparticulaicmhabcnscommiírioncm, 
talís eft,g habet vícécuraii,Cl"od apertf? 
apparct cxcap.fí, de off ícío íudícis delega 
tí.^.c^rerum. Vbí dícif.NuIli cui commíí 
fum fuerit praedicare cruccm ^ x ccmmu^ 
nícare/vel abfoIuerealíquos,dirpcnfare cu 
írregularibus^clíníungerepceníícntías, 
líceat hocdccaeteroalíís demandare, fal* 
ua legatorum fedís apoftolícae auííoritas» 
te.Etdatur íbídem caufa, quía non cís íu* 
rifdítio,fedcertum mínlfteríum commífí 
títur ín hac parte. Vnde vífum eft Ricardo 
anglíeoín fuís quotlíbetis, q> v/cecura 
tus nori poteft lícétíam dareaherífacerdo* 
ti, vt confeííioncs audiat: & multo mié 
ñ u s eam daré poteft íubdítís, vt confefib 
res elfgant. 
CRcfpon. Alíter videt in pracfentircfpóí 
dédum/ubdiftinftíone^quía vel curatus 
ínundit 
Cractamefecundua fo»jccíi| 
inlendii fuovícccurato omnes fuasvíces 
plenecófeffe^tíd facíatíparochíajquod 
ípfeciirams,qiio adíacramentorú námía 
iiíftratíoncm cdet fafturus^ fl ííc/ufFícít 
lícentía vícccnrati facerdotí alíeiK) ad con^ 
fcQloncs audíenduni, vel parochíano ad 
confeflbrcm elígcdum conceflájd patcf, 
quíahanc vbíqj vídcmus confuetiidínem 
feruarljSíapprobarí^ ícilícet vícecnratí 
cum a locovbí funtínftmití,ad tempusre 
ceduníjrelinquutalíos facerdofes loco fui , 
qní faGramenfa mínírtrent » Síniílítcr id 
vbfcp feniatur, & apptobatur, fcílícet 
inumporc quadfagcfímce vícccuraíl fos 
lenf coadíutores affiimére^t confeíTíones 
andíant.Síautem curatus non tam plcne 
víces faasalterí commíttít, fed folam vi 
ípfe vícecuratns perfonalíterconfeíTíones 
audía^qa ad id ob nieríta pfonalía,^ pfo^  
nalé índufiná elcílus fuít, tune no poterít 
liccntíam altcrí dare^quía puruni mínífieí 
ríum/8t milla íiirífdítío íllí commííTacfl, 
Etín talí cafu procedít pr^fatam.cap.fi» 
dcoffícíoíudícís dclcgatí, vt patei ex caufa 
in texfu datajín quadícifur,^ non eís in* 
rlfdítio,fed certum mínifteríum cómíítíf. 
CSed vltra obí/cíes > <$ lícentíatus a vi* 
cecurato non poterít facramcntalííer alicí 
noconfíterí.Patctjquía nullus poteft alies: 
no confiten' fínelfcentía propríí,vt fupra 
ofiéfum cftíllleauíem víceenratusnoncíí 
propríus, fed alíenus^tconftaf ,ígliur íp* 
fíus lícentía fine lícentía curatí nll operan 
tur.Rcfpon.cp ín cafu lícentía per vícecura 
íum data,valídaeft,ex confenfn curatí ex^  
preíTo^vel tácito, quico ípro,q> plenas vis 
ccsvicecuratocommífít, confenfif,5C ap¿ 
probauit lícentíam per vicecuratum da^  
tam.Itac^ lícet vícecuratusraííone fní non 
poíTít líccntiampraefatam dare^ potefl tñ 
ex confenfu curatí.Pro quo facít,^ delega 
tusp5texpfenfuordínarlífubdcIegare,vt 
habetur de ofFlcíodelegatí.cap.Superco* 
C^e^ícíTíonemtt 
líerís^uae cum fuo curato eft fornicara.-
X diííís fequítur, quid dicen* 
dunijcafu, quomulier fueríteñ 
fuo curato forn{cata,Anfcí!lcet 
poíTítalíum quíerere confefib* 
rera fine lícentía propríí curatí; 
Ef díxerñtalíqulcp fíe, vt Ricardus ln fuo 
4. Pro qua fententia faclt prfmo,q? í]Ia ha* 
betíuftam caufamaliñ quccrcndl confef» 
íorem: máxime fí exconfeítíone proprío 
fafta, verífímíliter timeat, flbíípf/.vel cine 
rato pcrículum ofFcndendí: ígítur poterít 
alíum adíre.Nam ob eandem caufam íícíí 
Ium cñ parochíano alíenúquícrere, cafu, 
quo propríus fít ignarus. é Facit feendo 
capXíce^de regulvaríbus,fupra cítatHm, 
ex quo apparct,q> lícítumeft monachoad 
arftíorem volare relígionem, fine lícentía 
obtenía a fuo praslato/ob folam ípflus mo 
ñachí vtílífa(em,vbi de tranfítu nullum 
habeat príeceptunn .ígítur a fortíorí Ilce* 
bííeí,qui habet íufiam caufam recufandí 
curatum, alíum quaerere confeflbré, cum 
hlc non fola vtllítas peccatorisid poílulef, 
fed pracceptunide confítendo concurrat. 
ÍENCC valet dícerc, vt fupra,^ ín ho£ cafu 
íus no puídit de pfeírore,nec fuppkuít de^  
feftum confenfus curatí.Non valet,vtapí<" 
paret, qula non cft verifímilejCf lus pro* 
«íderít de remedio ín defeftum praslatí, 
ob folam hominís vtilítatem,& non de eo 
proulderlt, ob homínís neceíTitatcm é 
C S l dicas non efle néceflltatcm hanc ín 
cafu alícuí homlnl confírendi/quandolí* 
centía non habetur a curato: quiafuffíclt 
el confífefi deo 6¿ conterl. Contra,quía íc 
pe fít, vt contrítío/feu cordls poenítentía 
non fuffícíat peccatori^t fe ín ftatu gralíae 
reponaf,cum quatamen facramentum ab 
folutíonísfuíFíceret Jgltur cafusennecef* 
íítatís,8¿ non vtilítatís. 
CHís non obflantíbus dlccndum,^ nec 
ínhoccafu/neclnquocunqs alio lícitunt 
eH alieno confíterí, fine lícentía propri/^ 
exceptís cafibiis,ín quíbus íus fuppletdctf 
feftHm,8í lícentíampraeftat,vtfupra díss 
ñumefl.Hanc autem non vldeturius pr$ 
fíare, nífí quando quls eft ín perlculo mor 
tís conflitutus,aut quando ppriuseftígná 
rus. Ac proíndeín cafu preíent^nlfi apro 
prío habeaf lícentia^on potcrlt eíus pa* 
rochianus alieno conflterltnec fufFiclteam 
petere, fed opus eft eam obtínerc.CEt per 
hxcfacilepatet ad ratíones.Ad phmam; 
dícendum,cf non íuffícit mfía caufa allum 
adeundl, vt íam fupra oflenfum efl,fed cü 
hoc requíritur lícentía propril obtenta, 
íuxtapríeíentcnx tcxiunuEtfalfiim efl,^; 
CodejcocconfelTíoiíe. 
ob íd folum I/cltum eft parochíano alíum 
qu^rerejquando proprías cft ígnarus, qa 
ícíllcct adeft luftacaufa íllú recufandi, fed 
ídeo,qiiía iusfupplet defeftiim íen líccn 
tíam propríí» CAci fecundnm fímlUler 
dícendum, ín cafu íllíus cap, Lícet, íus 
íupplet defeftum prxlatí, quiñón vult, 
cuni dcbcaí,llccntíam prcbere. Non fíe 
inpfíerenti caíti, Ó¿ fímílíbus,ín quíbus 
non Icgítar íus proiiídíffc. Ad replicara 
díccndara,cp opporterec oflendere íus, 
quodfuppleat dcfcíía proprií ín huíuí* 
modí cafibus, quod lamen non apparet, 
Alínd ením eft,luftiira eíTe, vt prouíderít 
íus de remedio, Alíudefl íus prouídííTe, 
C O j ^ vltírno arguebatur, ^ fcllícet 
íepeertíacramentum abfolutlonís neccf* 
faríum ad falutem peccaíorís, quía feilícet 
oon femperfufrídteordis poenitétía,proj< 
cedít reciuidum.Sco, 5t alíos, qul dicunt 
cíTe ncceíTaríam íntcnftonem auteótinuaí 
tíonem hníufmodí pccnííentíx cordís,vc 
Valeat per fe ad falutcm.QiTod tamen non 
ómíníno probamus.Dequo fupra,quan 
do de pcenítentía cordis agebamus. 
<EVernm eflo prefafamulíer alíumadíre 
confeíTorem fine hcentía proprií non poí» 
fit, An poterit, debeat ín cafu curato fuo 
ConFiíeri.Refpon,Sí tímet vehementer,^ 
conIMoíllí fafta,cedct ípíí mulíeri índam 
íiü aním^,quoderít quafí i^íTíbiícííbi 
€uítare,puta fl ípfa eft vaíde fragílís,^ per 
experícntíam vel alias fcít,<^ quotíes prai* 
fatura curatuntyídel/aut loquítur/vehes 
inenter teniat urtunc non poteñillí confís 
tcrí,ícd tcnctut cum vitare: alioquí peccaa 
reí, exponendo fe praefato peficulaldcni 
dícenduni flt cídem verífímllc, <$ ex con 
feflione curato fafta í^pfc curatas ex fragís 
lítate íncídet ín peccatü» Secus fi periculü 
quod tímefjeue efl,qul3 tune pót & debet 
curato conf/terí.Vndc afortlorí adídem 
f eneturjí nullum tímeatur periculura.Si 
cnlm perlculum probabílíter tímeatur/ 
c^íllí curato confítendum non fít, pater, 
quía quando confefifio alícui faíía^fiet con 
trachatítatem confítentls/vel confeíTorís, 
non eftneceflarío facíenda, iuxta regulara 
iurls.Qjíodpro charítatc ínfíiturum eft, 
contra charttatem militare non debet. 
Etítaíncafu non habita licentía proprií, 
perinde eíl, ac fi copia no habeatpfeíroris. 
Ed quoníam opíníonéoppo* 
fít3m,quae tenet ín h u í u í m c d i 
cafibus, ín quibus lufta caufa 
adrecufandum proprlum cus» 
-rafura, & alíum qu?rcndutít 
concurrí tjpofie fubdítum alienum confef 
forera fínelícentia proprií adíre, probabl 
lemeflé cenferaus.Ncc pr^fumendumtft 
ínhuíufmodí cafibus humanü ius de res 
medio míníme pronídííre,vídetdcluftíi 
caufa alium confefiTorem adeundi,díftíntf 
guendum: quía vel caufa talís eft,(£ pcente 
tentí nonrelinquitur facultas proprlocass 
rato fímplíciter autfalubritef ,aut ííne no^ 
tabílí damno confítendí,& tune íatís eíi 
petere ab eo Jícentíam, etíam fi non obtí* 
neatur ,v!libere poíTíf fubdítus alieno coa 
fí ter J . E xem p lí gratla, vt fí cu rat? fit excois 
catus^ut infírmitategrauatus, aut in alífs 
rebus magís neceflariís oceupatus, aut 
fubdítuntfímpllciter audíre ín confeífioa 
ne nolítuunc errfm deefí parochíano poífi 
bilí tas proprío curato confítendí fimpii* 
ciíer. Símílítcr fífacerdostalis fif,dcquo 
verífímílífer príefamitnrtq> confítentcm 
íid malura folÍGítabit,au! non fcia^qn» 
ncceíTaría fnnt ad i^ebitara abfoíutioncm 
impendendam, aut quse neceflaría funt 
nefcíat interrogare, ant falutarc confllíum 
ipfí confítenti prebere: tune ením 8C fl 
non defit fímplíciter facultas confítenss 
<li,deeft lamen facultas falubriter confíten 
df, Símíliter fl de curato verifímílítcr time 
tur,c^ reuelabílconfeffíonem^dqs in no« 
tabíle damnüconfiícntíumrinhis^&hu* 
lufraodi cafibus probabileeíí, pofiepcenl 
tenrem libere quera veIít,adíre.Elíatiserít 
lícentíam petere acuratOjCtíam fínonob 
tineatur.C Alia potcí l eíTeiiifta caufa relín 
quendí proprium curatum, SCalíenum 
quercndíjcura qua ílet poíTíbilítas faluá 
bríícr proprío curato confítendí, etíam fí 
ex confefTíonc alteri fafta maíor forte vtí* 
litas fperetur^ín boc cafu non fatíseft lí 
centíam petere, fec? eamopus efl obtíncre. 
Etdebac íufta caufa potefí competenter 
accípí , quod ín pr^fenti decretali dicítur, 
fcilicetjfí quis volueríí ex iufta caufa alieno 
con fíterí: lícentíam príus pofiulct, S o b « 
tincat a proprío, íta fdlícct, vt ín telligatur 
de íufta caufa non excludente pofllbilíta*» 
lemfalubriterfuo curato confttendí,vf fí 
fubdítus 
Cracrame kcmdn& fo^cíftf, 
fubdítus ver ífímllít cr cr edít,^ ü fuá peccaí 
ta detegatpropríQConfeírorl,fciIícct cpi* 
fcopo^abbat^ aut curato,$ no pmouebíf 
cü ad bonn alíquod, ad qá alíoqul eííet eú 
pronioturus,aut euni non habebít ínea 
eftímatíoneautopíníone,ín quaeum aho 
qnlefíeí habííuriis,aut non cara amícítlá, 
aconuerfationé cum eo habebít, quam 
alíoquíeíTet habíturiis,TaIes Shuiuínío* 
di cauf3é,2¿ fiíuíte fínt & ratlonabUes, vt 
pcenítens cupíat alieno confífcri,cx quo 
lamen poíTíbílitatcm falubríter confiten 
díppríononadímunt/non fufFicíunt, vt 
fine lícetía ppríí alíenos adean t cófeífores* 
C£>efacerdoíeaUe 
no per parochíanum elígendo 
ex lícentia proprlí» 
Trum parochíanus habens ííce 
(íám a fuo Ciirato,ví alter^cul ve» 
iít, cófíreatur, poflit vírtute talís 
lícentise elígcfe facerdotem fím» 
^pliccm^iTliconfíterijita vtab» 
folutío per talem impenfa,fít valída.Et dís 
xerütnonullííurift^,^ non potcíl vírtute 
talís licentíx facerdotí fim plici con fí terí, 
nífí habentí curam .Pro quo faclt glo.bu* 
íus dccretalí8,Omnisvtnufc^ SícSímí* 
líterglo.ín clementína prima dépríuile* 
gíís,<éEFacít etíam fecundo cap. Adiícís 
miísjó.q.f .vbidícít Gracíanus,^ mona 
chl & ccterí facerdotes,^  fl ín fuá ordína* 
tíonepotenatem accípíant,non tamen exe 
quutíonem habent, nífi finta populo ele 
ñí,8¿ deconfenfu abbatísordínati.tCFaá 
citteriío.cap, Adhaec.de refciiptís,vbi di 
cíturín fententía,^ cóceífíoludícís ínceí 
linón valct.Cum ígítur in prefenfí cafit 
licenríaconfeflbrem elígendí p'arochíano 
a fuo curato conceflajitconceílfo íudícis 
íncertí.cx quo curatus nullum facerdoté íl 
li parochíano determínat, fequítur. C F a 
cít quarto ratío Panormífaní,^ fcil/cet fa» 
cerdos íímplexfie cleflus non poflíc talé 
parochíanum abfoluere, co q> non habet 
poteftaté iurifdítíonístquía nec ordinan'S, 
vt patetince delegatam ,ex quo a millo pro 
prío facerdoté feu ordinario dclegatus eíl, 
€Oppoíítum tamen vídetur tenendum 
cum theologis.Et probatur primo,quía 
epífeopí qul-habemaíiire licentíam, qua 
poíTínt fíbí elígete cófeflbrem, íuxta cap* 
N c p dilatíone» de pGenítectíís,6í remíflio, 
lí.é.vírtufe huiufmodí lícentia poíTunt 
Ümplicem facerdotem elígerc,6í valetab 
folutío,vt eft cómunís praíííca,& confues 
tudo,quíe eft óptima lega iterpres. Igítur 
etía parochían? habens lícentia a curato/ 
vel epo Vel alio ordinario, poterit vírtute 
talís líceníí^ elígete facerdotem íímplícé, 
patet cófequentia, quía fub eadem forma 
6¿ tenore conCedími hís, & illls praefata 
ííccnfía.íESecündo ídem probatur, qma 
fi alíquíd deeífet in cafu quare abíolutío a 
fímpiící fíe elefto non valereirmaxíme pos 
íeftasíurifdítlonís,fed hoc nó,quia potefía 
té habet íurífdíríóisílie facerdos fimplex 
In í p f u m elígétem,nam íürífdítíoin foro 
pcenítentíah non addit fupra poteftaíem 
ordínís, nífí materiam íubíeftam, in qua 
facerdos valeat poteftaíem excrcere^t fu* 
pra dixí.Hanc autem habet ex volunta* 
íia fubíeiSíonejqua ralis parochíanus fe 
íllí fubúcere vult,qui lícentiam habet fe 
cuí velít fubííciendí,ígíturjd patera fíml 
lí de facerdoté fímplícíiCUi Papa feíubíí* 
cít,quí eo ipfo habet íurífdltionem fupet 
ípfum papam,& non ob alíud, nífi/quía 
eum poteftaté ordínís habet materia fiib« 
íeítam,papani fcilice^quí potuíí,8¿ voluít 
fe ííli fublfeerevQjiod etíam alia íurífdí* 
l/o praeter poíeftatem ordínís, & maíeríá 
fubíeftam necefrarianonfíí,apparei: quía 
fi curatus fít exc5ícatus,poteft facerdotem 
fímplícem pro confeflíoníbus audíendís 
deputarc,^ tamen curatus excóícatus nul 
lam íurífdífíonem poteft ín alíum traní* 
fundere,vtdfcít Petrusdepalude» 
<E Ad ratíones ante oppofítumidícendiiñt 
ad prímum fumptum ex glo.cap.Omnís 
VtríufcR ex gío» ín cleméíina, dcpríui¿ 
legíis.&cjlliglofatoresfueruntillíusopí 
níonís,a qua tartien nos cum theologíá 
recedímas.CAd fecundum ex cap. AdiíM 
cimus,dícendtí,^ illud diftum eft contía 
quofdam monachos/ qwi eoípfo q» eflénf 
ad facerdofium promoti, praefumebant 
facrameta míníftrarc, & confeífiones, fine 
legítima lícentia aiidírerquod íllís iure pro 
hibítum eft.Etquamulsdicat lllíc Gratía* 
nus,^ tales éxequutíonem non habet,nífí 
fint apopuloeleftí,&de confenfu abba* 
tísordínatí^nod excludít lícentia ciuatojfo 
£odc]c oe confeífionc* 
fcd íntcndít^ ofdi'narícnon pofírntcona 
fefliones lalcorum audirc (yhi non adeft 
lícétía ciiratí)nifí fínt a populo elecb',C Ad 
teríiumexcap.Ad hgec^erefcríptís dicen 
dum, ($ procedítín foro conícntío^vbí 
neceflaría eftpoteftas iurífdítióís denouo 
iudícíbus eledís fen deputatíscolIata.Ses* 
cus ín foro pcení(entíaU,ín quo prf ter po^  
teftatem ordínís, non requírltur alia noua 
íurífdítío, nífi materia fubicua,Et patct 
hócenla fí ratlo valcret etíam ín hoc pcení 
tentíalí foro, non ígítur valerct conceífío 
epífcopís fafía, de elígendo confeíTorem» 
Nec valeretgratía ín bullís Papae,cuK;ñcg 
builamaccipíentíconcefla, vtelígat, qué 
veíit, confeííbrem.Nec vírtufe lícéííae a cu 
ralo fuo parochíano conceííip, poíTet ípfe 
lícentíatus alíum curacum eligere, cum ín 
hís ómnibus flt fa ña conceíBoiudicís ins 
ccrtí,Clu2e tamen omnía funt faíl'a.CAd 
quartü dícendü,cp níl probatrquía falfum 
crt,cf flmplex ín cafu eleñus, no habeatíu 
rífditíonem falfem delegatam/pfequutíue/ 
leu medíaíe:qiiía eoípfo q? curatus dat pa^  
rochíano lícentíam confitendí el qué dea: 
gerít,ex confequentí víces fuas committít 
talitcreledo. Alioquí generalíterlícentla* 
tus ad elígendum fíbi confeiTofem /fíuc 
per uis/tfiic per builam aut príuílegíum 
non poíTet elígcre alíum curatum, qula 
vnus curatus non poteft alterius fubdítos 
abfoIuere,flnonfíteorum índex ordinas 
f ius aut delcgatus.Nífí dicas lllum cíTe me 
díate, 6¿ confequutíue delegatum, quod 
efl,quod nos dicimus» 
'^11 qu^ ras^ an vírtuteprcfale líce 
ítíe poíTit parochlan? el/gere fa 
leerdoté relígíofum.Refpó.Inf 
jrelígíofos potefteíTe triplex di 
»ucrfítas.Qnía ftat,^ quídam 
fínt prefentatí feu deputa ti adaudlendum 
confeflíones. AIíí vero,quí prohlbíti fint, 
aprelatís fuís eas audíre» Allí vero medií, 
quí fínt líberltfdlícet,q nec deputatí fínt, 
ad cas aiidiendas,nec piohibítí eas audire. 
Sí de pr^fentatisíeu deputatís fit quaeflío, 
Refpon ,($ parochíanus a curato lícentíaía 
tus,p6t libere eos adíre^tíá fl líccntíáa cu^ 
rato non habeát,nedü eam habétes,vtex 
fupra dlftís patet.Sí loquamur de rcíígío 
fis líberis, qultíec prohlbíti funt/nec cíes 
putati,dícendián,c£ parochíaní licentía ti 
ém 
poíTunt eos adíre,Sí eifdem frufluoft com 
fltcrl:íicut bi poíicnt íacerdotibus fccularíí 
bus fimplícibP.Ratlo, quía fí alíquíd ob* 
flaret,quoniínuseís poti'entconfíieri, vel 
cífet votum religíonis, vel prohlbitiofua 
periortim, vel defeftus íurifdítíonis.Pri 
mum & íecundum non, vt fuppono,Scd 
nec tei tíum, quía,vt ex dicí ís patet, non re 
quirírur alíud,aci hoc, ^ facerdos pofflf 
peccatoremabfoluerc,;nífi$ habeat abas 
foluens poteflatem ordínis, &. materíam 
fubícííam,ín quam,poteftátépoírít exer« 
cere,8i hoc fuffícít, vt íurlidítíonem ha* 
bere dicatur:qux,fecundum cómuné íen 
tentiam,fupra ordínis potefíatem níl no* 
«um addít,nlfí matenara fubiedam>v< 
fp pe diftum cft4 
¿ S í autem loquamur de rclígíofo, cul 
prohíbítum eft per fuos prxlatos fe apee 
batuta ordínis ne confesiones audíai, ell 
vldendum, an fit lili id prohibitum íub 
pcena peccafl mortalís,aut per viani fufpe 
fionis^ut fub poma peccati venía]ís,aut 
fub alia pcena temporali.El quidem fl pee 
vlam fufpenfíonis a iure/ vel ab homínc 
fit ílll prohibitum confeflíones audírc,co 
feífioillífaña,fíuQ ex licentía curatí/ííuc 
non,erlt nulla,íuxta cap,Sí celebret.de cíe 
ricoexcóícato/vel interdiffo celebrantes 
Sí autem fítílli prohibitum íub pcena pee 
cati monalls, diftínguendum cli,de confl 
tenteeídcm.Quia fí ícícnter quis lili con* 
fíteturndq? ad inlbntíam ípfíus confítétls: 
tune quí eídem confíretur,etiam fi acura* 
to fit liceutíaf us,peccat,quía i llum inducil 
ad peccandum, vel ad agendum, quod clí 
íllípeccatura moríale^ fíe confítenspoíí 
nítobic^n,ob peccatum cooperatlonís, 
&ítaabfolutíotaliteiímpéfa,ratíoneobií 
cís erít nulla. Si vero ex ignorantíá ínuín* 
cibilí parQchjan5>eum cligat,^ eídejn coi 
fíteatur: tune valcbít confefiío,ctíam ílre* 
lígiofus íllcpcccet, talem abfoíucdo: quía 
folum peccatum abfoluétís non vltíat nec 
ínualidat facramentum. Sí vero lili fit pro 
híbitum cofeíTíones audíre fub pcena pea 
cati veníalís,aut fubalia pcena témpora 11 
leuíorí, tune pr f^atus parochianus lícen* 
tíatuspotefttamfcíentcr C$ ígnorantercá 
adire,aab eodem facramentalíterabfoluí. 
Q J L Í * tune etíam fí fcíenter íd fiat,non poi 
nitur obex peccarí mortaIís.Et hxc díftía 
aíohabel 
ñio habet locnm fímllítef quaodo quís íí* 
centiW a curato/vel íure^vel epífcopo^el 
Papa, adítquécücp alíü facerdoté fecUlaré* 
ITGorrelaf íc fequítur, ^  non obítante fy* 
hodalí conflítutíotte, qua cauetUr, ne quís 
facerdosfécUlarís/aUcrelígíorus fub pcéná 
peccatí^el fub alia poena aUdíat confeflló 
íies partíchíánoruni,cp habens lícentíant 
él /gendí con feíibr e m, fíue a iure/ fíuc pras * 
lato/íínea ciil-ato^oten talem facérdotem 
dígere, &. valébít talís confeíTío, nec eft de 
fieceflííate féiteráda,íd(5 atteíita íupra po? 
fítadíftínaíonc. 
CCL"án$ híc Hdímulla eífet dubífar^ 
fípraelatusprohíbet,ne quís facerdos an 
tecp íltp práélatil examínat?, conféíiVones 
audía^ví ín conftííutíonlbus fynodallbus 
phíberífolet,^ parochíaní libera habeat 
a curato líccntíá,vt qbus velínt cófíteant, 
confítenf auté alícuí facerdotí nondüpér 
pr^Iatuni exaniínato/5¿ approbato, Art 
ícnebítcóiifeflrío cüm bona flde fafta. Et 
íatíodubííeft, quía contra prohíbítíone 
fúperlorísjícetttlaínferíoríspreualere no 
debet.Gum ígítur prflatus, quí fuperíor 
eft,prohíbet lacerdoií nondum examínast 
tó confeíTíones audíren'gítur contra huíuf 
modí píohíbítloncm llceníía a curato con 
défía non valebít. 
USedundo/í curat? darét lícentiam facera 
dótíadconfefiiOnes fuorum parochíano¿ 
fum audiendasjecontra vero pr l^atus eí* 
dem facerdotí ínterdíceret, ne hulufmodí 
confeíTionesaudíantalís facerdos non po* 
terlí con feíTioñes audíre» Alíoqui fl contra 
fuperíorís pfohíbítíonem valerét inferió 
rís licentíá, poíTet ígítur curatus prebcrc 
licentíám confeíTíonesaudíendíeí, quí per 
fnperíorem fuerít fufpenfus,átales con* 
feíííónes forent In cafu valídce, quod fups 
pono faífum.Et fcquela 3ppareí,quia vtri* 
OÍ cflvfiis,5{ exequutío ordinís inhac re 
prohibí tu s,fcílícet,eí quí fufpenfus eft,^ 
eí quí nondum examinatus eft.CRefpon 
détiír fiando fndíftís,cf ínprsefenti cafu 
válebít confeíTío, quaecttm bona fidede 
lícemiácuratí fít íllí facerdotí non exami* 
nato,^iíís ípíe facerdos pcccet,cortfeíríOs 
nes contra ruperíorís prohíbltíonemau* 
d/endo.Nam deíure cap»Omnísvtrlufq$ 
fexus, poteft confeflló de lícentía propríl 
alieno fíen, tíífí alíoquí íít excóícatus/fuf* 
peniüs/ vel ínterdlte, tallbus enlm iure 
ordinís minífterium ínterdicítur* Per pm 
híbítíonem autem prcclatí fynodalem,ls 
quí eXariiírtatUsnon eft,nulla ob ideen* 
fura eft írinodatus, rice vete dící potcíl 
fufpcnfus eíTe t quandoquídem fufpeñiá 
floculpam ín íufpenfo pr3efuppDnit,ob 
qua a lure vel a íudíce fufpendendits venít. 
Eft ítac^ fímplex prohíbítío/nori fufpensí 
fío,quapríclatlfíatUiint,nequís antc$ fit 
probams, confeíTíones audlat»CLu2e quí* 
dem ínflítutio, & fl prohíbeat faííum, no 
tamen ílludannullat,cum claufulam an* 
riullantcm non contíneatjícd íolum ín víf 
tute obedíentía; íllís íníungifur,nc amé 
píobatíonem confeíTíonesaudíanttVndé 
fít, vt fí facerdos ex lícentía curatí confef* 
fíonesaudíat,erít quldcm inobedíens,^* 
ftum tamen tenebíí.Multanamqj prohís 
bentur fíerí,quíc tamen faítatenent» 
C^e alieno fine lí^  
centla ^ pprlí de faño quenqj abfoluéíe* 
Irca eundem textum^n quo 
dícitur,<£ alien? facerdos no 
poteft fine lícétía propríl alie 
num paroehíaniiabfolucre, 
quaeritur an id verú fit de fa* 
, _ áo,hoc eft,eflo ^ alíentis alie 
tíum abfoluere de iure non poíTít fine Ileen 
tía propríi.an fidefafto cum abfolüat,fít 
valida abfolutío^Et dlxerüt quídam ^ fíe 
(feclufo óbice confjtcntís, quía fíe procc* 
dímus)Pto qua fententia faclt primo,^ 
quilibét facerdos habet a iure díuíno po* 
teftatem,qua poteft peccatoré abfoluere, 
íuxta authorítatam fepecítatannloan.zo» 
Q u o r i ^ remífer ítis pí:ccata,remíttentuf 
cís.&c.vbi milla fít facerdotis exceptío,ned 
peccatorís,nec peccati.Qjiííibetigitur fa 
cerdosa Chrífto accepit hulufmodí pote* 
flatem refpeftuculufcunc^ peccatorís, 8¿ 
cuíufcunqj peccati,<[Nceobftat prohibí 
tío ecelefíse, prohibentís ne quís alicnum 
abfoluere tcntet,fíne pfenfu propríl: quía 
etíam ecclcfla ptohíbetjne quíseplfcopna 
alicnum brdínet, fine coníenfu propríf^ 
¿¿tamenííattentet alíenum ordínarc,tc* 
net ordínatio.Prohíbet etíam eccle^ nc 
cxcóícatuscelebrct/aut confecret, & tamc 
Sí atíentet celébrate, tcnetconfecratlo^El 
£ode)c DC cofifeíTtone. 
íta potefl de multís alíis cxcmpllficail, qñ 
quí:lem multa prohíbentur fícri,quae tas 
men fafta tcnent. 
CNCG obftat fecundo díceres ex pf^faía 
authorítatc non colIígítar,Chríílum con 
tulifíe ómnibus facerdotíbus poteftate-m 
abfoluendípropínquam,ídeíí,polcflitem 
lurífdítionls, fed remoíam,qu2e potefías 
ordínís cñ ín charaflerc fundata^Nó íncg 
obft.it,quíaexquoChríftus contulítpoí: 
teftatem facerdotíbus, vt peccata bomínu 
f€mítíerent,coureqiiéseft,cpílIlsdedít Id, 
ííneqtiohuíufmodí remiíTiopcr eos fíerl 
non poteíhScü abfolutíofínc íurífdítíóc 
fiíerí non pofilt, fcquícur 6¿c. Frufiia ením 
dedlíTef poteñaíem abfoIuendí,fi requlfíta 
ad íílum fínem nódcdíí!et»Cld confirma 
tut^quía antecg eflct fafía parochíarum di 
uíílo^poftolí potcrantpeccatores abfol* 
«ere,6í poteflatefíbíaGhríflo coceflavtí: 
ígítur habuerunt poteftatem lunfdítíonís 
ín peccatorcs,etíam refpeíiu omníum pee 
catorum,^ íllam íurífdítionem nonacce*: 
perun! a Papa,nec a puro homíne,vt ítipí 
pono, ígítur a Ghrííto,^ per confequens 
oes facerdotes,q apoñoIísfuccedüt,veIiii 
toto/vt eplfcopí, vel ín parte.i.ín poteflate 
abfoluédíiforopcenítetíalíjVtc^tcri facer 
dotes mínores,habent a Chrlí^o ímedíate 
poteftatem íurírditionísfupcr omnes pee 
catores,6¿ fuper omnía peccata, ígítur fl 
quícunq? facerdos attentet altqucm abfol 
uere,erfi valida abfolutio.lTNec obñat ter 
tío dícerc,^ fí omnes íaccrdoteshabuerít a 
principio poteftatem íurifditioiíls ín foro 
poenítcntíalijpotuerüt tamen ca per Chrí* 
ñi vlcarlum ob íuftam caufam prluarí,aut 
eorum poteftas potuít coarftarí,prout de 
bíto ecelefíae regímíní expcdíret.Sicuf ex 
pediré vídetur,^ díucrfe otics, díuerfos 
habeant paftores propríos.Sfc.Hoc í n ^ 
non obftatjímoncc verum eftc vídetur, 
^a quodex Ghriftíinftítutíóealíqbus co 
eeíütm eft,per homínes non poteft illís au 
ferrí.Nam oppofíto dato, poffet Papa a 
facerdote tollere poteftatem confecrandí/ 
baptízandí/8í ordínandíjquod fuppo 
no falfum,ígíturnon poteft Papa a facersí 
dotíbus toilcre poteftatem propinquam 
abfoUiendí,fíeamaGhilfto omnes ím* 
medíate acceperunt, 
CFacít fecundo pro eadem fententia ra» 
tío,quíafíPapacófitea!iir alícuí facérdotí 
qumtüllbet ííniplící^lle facerdos potetit 
defafto vere Papam abfoIuere,5(cumld 
non poíílt,nífií iuriídítionem habeat ín ab 
foluendum, fequítur q> habet eam fupra 
Papamj&exconfequentifapíaqucncnqj 
alíum ínfcríorem,qul velít talí facerdojf 
confiíe^iuxta reguiam,Sl vinco vlncen* 
tem te,a fortíorí vinca tc.8ic.Iam quero,a 
quo ha bet facerdos ílle fimplcxhulufnio«a 
di iuriídítionem .Sí a Ghríjió, habeo ínté 
tum.Sí ab homíe,maxíi>rfaPapa:fcd hoc 
non, quía Pa^a non háoet lurífdifíoncm 
fupra leípfum^qu^poñít felpfum abíoliic 
Tc^ 'gitur non poteft alterídarcíurifdítio* 
nem fupra fcí|)fiim,cum nenio daré poíTlt, 
quod non fí'abef,ígítur. 
CFacít tertío^uía fl facerdotes non habe 
rent praífatam íurífdítionem, nifí hl, quí* 
busaíure humanocura anínarum com* 
míiTacfíjldq? refpefíu cerlarum ouluni^ 
fequítur q> alíenum parochíanum ex/ften^ 
tem in artículo mortis non poíTetabíóluc 
re alius facerdos,quod fuppono falfum ex 
iurlbusfupra índuííis.Sí dícasín llloarai 
tícufo pone vnunqiien<$ a quocunc^ ab* 
folu^íam quaero a quo habef quicunqj fa^  
cerdos ín illo artículo íurifditionem fu* 
perínfirmumíSlaGhrífto, ígítur habeo 
íntcntum JEt fí ín illo artículo^igltur ctíam 
extraillum habet eandem íurífdítionem 
a Ghrlfto,cum non vldeatur vbl,&quans! 
do omnes facerdotes eam a Ghrlfto acce*! 
perjnt,niflquandodíxít,Qjifc«^ íolue 
rítís ín terrís,erunt foluta.&c.Aut quando 
díxit, Quorum remiferítis peccata,remíl 
teníur eís,&c.Sed in hís non jdiftínguít ííi 
ter artículum neceííif atís,5í extra.&c, 
CF^cítpoftremo^quodfuprataíiumefí, 
fcílícet,g?epiícopus fí attentet alíenum or^ 
diñare etíá fine Ilcétia propríí, tcncbít ordí 
na tio,ncc venít ítenl ordínandus: ígítur fa 
cerdos fí attétaí abfoluere alícnü parochía^ 
nunijíencbit abíolutío. CNecobftat día 
cere,(j in cafu huiufmodí abfolutío decer 
nítírríta^ínaníSjVthabef.^q,!^ toiñ¿ 
Nonincg obftat,quíaíbídem etíamdecct 
nitur írrita,8¿ ínanís ordínatio ab alieno 
cpifcopofafia, fine lícentía propríí:& ta* 
men realíter tenet ordinatlo/& manet falís 
vereordínatus^Veligíturvírun^ crít iri 
rítiim^ínane/cílícet ordinario & abfoí. 
lutíode 
Cractame fccundua fo^cx>|. 
lutío de Taño afteiitata, vel vtfüq? efít valí« 
dumrqaod hí dolores pretendunit. 
CHís non obftaniibiiSjo'ppofírum vide» 
lurcílc tenendiim. Pro cmus probatíonc 
pr^mítto alíquas propofitíones. Prima 
propoíitío ílt.NiilIusfacerdos poteñ qué* 
$ abfoluere,aírí m eum habeat íurlfdíuo 
nem ordínanam/veídelegatam/íeu com 
míflam.Hec patctex concilio Ploremíno 
fub E agcnío.4.vbl ín forma ponítur hiu 
íiifmodí propofíilo.Etpatetctíam ratíonc 
íumptaexnaturahuíus facramcntí abfoai 
hitíonís, quía abfolmío hxc, cft fcnteníía 
lata ín fauorem 8¿ gratíam confíteníís,ín 
caufa^iíaserat ínter peccatorcm &deum. 
Éft ígítnr huíufmodíabfolntíoadusindi 
cialís,5í perconfequens ncceíTaríum e^vl 
íit valid3,q> fcramr a Índice competente íu 
lífdítíoncm habentc:alioqiií fentenlía a nó 
íiio índice lata,nullaende inre. 
CSecundapropofítío.Sacerdos non po* 
tcíl habcreiarífdítíonem ín foropoeniren 
tiali,nífí habeat fubditosjin quoseavaleat 
cxerccrc.Haec patetjtum ex fententíaonif 
iiiumpromaíoríparte/8¿ cómuniter ap* 
probata^fcílícet,^ poíeHas íurífdítíóisía 
hoc foro non addíta parte reí fupra pote* 
fíate ordím's^ífí materia fubditá/íeu pee» 
catores fubdítos^Tumetíamjqnía habe* 
rcítirírdítíonem & fubditos in eodem fo'^  
rofunt correlatíua, & funt fimul natura. 
Eíl enim lurifdítíOjqiiíedam domínatío/ 
feu domínlumjícet non defpotícñ, quale 
cñ dominí ad fenium: nec cíuílejqualeeft 
domíní ad resííblappropríatas,eíÍ tamé 
velut polítícum, qualc efí príncípís feu 
prclatiad íuos íubdítos.Ciim ígííur/do« 
mnius/fitcorrelatíuum fubdítíjnon ergo 
flat alíquem haberc domlníum quodcun 
9 ex dífiís fine fubdíto.Vnde 8C Auguflí 
nusaít,deiim non fuííTe domínun^anteq^ 
mundilcrearet, quía non habebat, quib? 
domfnaret.Et qsprlmüccepítalíqdcreas 
re.coepít cfTe dominí'.E t íta patef ppofítío. 
€ Im pertínens autein eñ}q> potefías íurtfV 
dítíonlí addat ín facerdote alíquam rcalí 
ratem vlira potefíatem ordínís/ vcl non, 
quíafí fecludamPrelatíones^ulIam addít 
realííatCjfcd tamil ex nomínís connotas 
tíonerequíríturhabere fubditos. Sí vero 
admittamusrclatíones^addít quídem rela^ 
tionem raíioni^habeniem efíe per aflum 
voluntatíseíus, quífacerdotialíquos fub» 
ditos fecí^quícunq? ís fít. 
CTertia propofítío.Non quíIíbet facer* 
doshabet fubditos ín foro pcenltentíalí, 
Patet de fímplicíbus facerdoübuSjqulbus 
nuliíus confítentís leu peecatorís cura com 
mifla eíí. Haecprobatur5quia fleos habes 
re^vel ergo íure humano, vel dlulno.Nen 
.trum videturdícendum.Non ptímum, 
vt fuppono, qñquídem anímarum cura 
non ómnibus facerdotibus efl de íure bus 
mano comm iíía.Ncc fecüd um, quía Chri 
flus nullí facerdotí quen$ peccatoré fub* 
íeci^nifi vicario fuo,cuí omnes oues,6C 
agnps cómifír, quando díxít ad Pctrum. 
Pafceoucsmeas,parceagnosmeosIn quo 
voíuit&inílituítPetram paitare vníuets 
fakm omníum fidclium, cuí voluítomes 
alios eíTe fubditos, non folum in foro con 
tencíofo,fedetlam ín pcenirentíalíjncon* 
ucníenisnanc^ eft,^ Chríftus,quí magís 
ípirídialía qp tcmporalíaqu^rcbai/uo vis 
canooues fuasín hís,qua£ ad forum con» 
tentíofum pert<nent,& non ín his,quae ací. 
forum pcenítentíalem commiíTérítJtaqg 
íolí Petro vicario fuo omnes fideles fubie 
cit:& ex confequentl folí vicario fuo plena 
oontullt iuriídiiionem,vt ab eo ín c^teíos 
inferiores huíuímorií potefías íurifdíííost 
nísdímanarct, 
(C QJ131*1'1 propoíitío. Non quílíbet facer 
dos,ímo nullus prxter Papam,habec íu* 
rífdüíonem ímmediate a Chrifío.Haec pa 
tet ex pr^cedentí; cum ídem fít lurífdilio!» 
nem & fubditos haberc; fob> autem Papa 
habet fubditos immedíate a Chnfío,ígí£ 
fol? ípfe habet íurifdltíoné de íure dluino¿ 
ITIam fequítur conclufío refponfíua,^ no 
quílíbet ^cerdos potenquélíbet peccatb 
rem abfoluere,ctiá de fafto t^a vt fíabfoí? 
iiát,de faftoteneatabfoIutío.Hxd patet, 
quía nullus facerdos pofcñ qnen^ abfol* 
ucre,nífí iurífdítionem habeat in cum, pa 
tet ex príraa:hanc autem non habet quiií* 
bet facerdos, nec de íure humano nec di* 
uíno.Patetcx tertía &quarta,IgítumGíi 
quílíbet poteft qucmlíbetabfoluere^iífl 
fít proprí9/velapropiíolincétíatus,íuxta 
prefentem decrctalem. 
HNunc verítate oílenfajConucnít opfnío* 
nem primo recitatam ímpugnare.Vndc 
concia cam arguítui/quia íí quílíbet faces 
CodcjcDecoiífeíTíonc. 
dos haber*! ddurc díuíno íurífdítioncra 
ín omne8:fcquítar,c^ null^ facerdos poíTet 
huíufmodí liifífdítíonc pcihomlncs aut 
perecclcfíam prluari^tínprapro opínio 
iiearg«cbatur,&€XGODfeqaenti per ex* 
commuiilcationeíurís/vcluidtcl» non « 
pírarct póteos abfoluendf. CL"0^ íuPra 
prpbatn cftdTe fdlfum,cx.c. Si cclebrct.dc 
clcrícoexcómiinícaíoccIebrantctSC ex. c. 
Duobus.dc fentcniía excomunicaclonls. 
itiantíqiiís. 
CSecüdo fequítur,^ fí facer dos tam fím 
plcxjgp curatus ad confeCnonei cleftus at« 
tentírct pcccatorcm abfoluercab his, qu? 
Pape aut Eplfcopo íiim rcfeniíüa^ valess 
rctaDfoIiTfío.Síraanerctvere abfolut^ab 
CíTdcm.Confeqiicns tñ contra.cSí cplfco 
pus.Dc poenítetíís 5i remí í í íon íb i i8 j í . 6 , 
V b í dícitiir,<^ facer dos ad cofeflíoneselcá 
ftus,niiUam pror fus poteftatem habet ab 
foluendí a rcreniatís.Et íalís cft doftrína 
comm unís ccclcfíx» 
CTerclo fequícur, cp confeííío faíh alie* 
nofíneiícentía propríí,^cffet valida/ 8C 
non reíCefanda í^tixía extrauagantcm B e* 
nediñi vndecímí fepc al lega tam. vbí díciss 
f ufjAbrurdum ert,eum qui femel facíame 
taIíicrabfolatuscft,rcrfus eodem debito 
icnerl,vi fupra adduxímiis» 
CPofiremo facít claufula pfentís textns, 
occafíone cuíus mota cft qiicftío,in qiia di 
cíwr^alíenusnó potefl quenq^  abíolues* 
refíne lícentía pptíí. Vbí illa negatío/nó/ 
cadens fuper verbum/ potefl/non folum 
negataftjm,fed poíTibíIitafem ad aftñ," 
vt notat glo. ín prima regula íurís. líb, 6, 
Alíoquifífolns aftus negaretur/ feu pro* 
hiberc!ur,ídem eflet dícerc,^ alícnus no 
abfoíuatextrancum^cpnonpoteft ab* 
fcIuereextranea,qiiod fuppono falfum, 
€x prefata regula Sglo. 
CCSopercflad ra f iones refp5dere,quac an 
teoppofítum factefunt. Adprím5,ín qua 
arguebatur,^ Ghfíflus ómnibus facer* 
dotlbuscótulít potcllatem pcccataremlf* 
ícndúnalíapofitacxcepííone» Reípd, C^. 
áilícGhríñuscontuIít poteflatem remo* 
ton^quas dícítur poteflasordínís, non ta* 
mcpropínquamjqnam díco pofeílatcm 
íurifdítíonís.EtexqudChríflus non de* 
termínauít quís qncm deberet abfolncrr, 
Sí cuí íacerdotí qní peceatores deberet eíTé 
fubícft^id relíquít determinandnm YÍCÍI 
rio fuo^uí plefl|tudínem poteflatís íuríf* 
díiioníscóccíTi^cuíetíam omnes oucs 8C 
agnos íubíecít.Ac proínde,qui ex volun* 
tatefummí pontíficís fubditos habueríf, 
ille habeblf lurifdítíoncm 8C porentíam 
proplnquam abfoluédí: 8£ nó aiíus. C E t 
qnandoreplícamrin fecunda nonobítan 
t ia^ Chríftus,qu£ dedit poteftalem ab«» 
íoliícadí^xconfequentí dedit íunfditio* 
nen?, fine qua abfolutío flerí non poteft, 
Refpon.negandoílludjfí id ad omnes fa* 
cerdotes extendáturtfatís cft^ relíqueríl 
aquo facerdotes fauíuímodí íufífdítloní 
aceiperét, fcílícet^apam vícaríum fuunu 
Facít ad Id exemplum de dominio, quod 
Deus contnlít ín vniuerfalí ómnibus ho# 
minib? ín pricípío mndi, rcfpeítu pífeíü/ 
voIucrum/§¿ beflíarum/& arborum ter* 
rce,vtp3tetcxGene.i.8ttamcn quía non 
dífpofuít deus per léípfum,qiüs quarem 
vt propriam poffidere deberct^ d reliquíí 
per homínes diíponcudum: & íta poftea 
faña fuít per homines retü diuifío & prasí 
paratío.Ef ex tíic pofult homodlc€re,h^c 
res efl mea l^la tua Jta vídetur ín propoíí 
to^Deus dedit ín generefacerdotíous po* 
leftatem abfoluendí peccatores/ fed nó de 
termínauít quís quem deberet abfolucre; 
id víGaríofuo relíquít determínandum 8C 
ordínandura. 
C Ad confirmatloncm refp6. ERo ^  ap« 
ftolíhabueríntaGhrlflo immcdíatc po* 
teííatem abíoluendí/fícut & Pctrus víca« 
f ius Ghríllí, non folum potefiatcm ordí« 
nis/fedíurífdltionís:eostamé fubíecít Pf 
tro/fícut& cuteros fídeIes,quorü omníil 
voíuítGhriflusPetrum principcm ¿íea 
putcíle.Acproinde Petrusde plenitud/* 
nc poteflatís fíbí conate,potuit alíorü apo 
ftolorumlurífditíoncm coarííare/fcii Iím< 
tarc,auf etíam auferréjmaximefi caufa fub 
cflct.Qz fiapoftolíalíquandohac potefla 
te iurííditionls ín communí vfi fuiit^d cr« 
den dura efl, ex Petrí confenfu faftum/ ve! 
approbatum fuíffc/tacíte vcl exprcííc.Poft 
primos autem ecclefíae fundatores, cccleí* 
fíaChríftí atqb numero crcdentíum ín di* 
uerfis regíonibuscrefeente, expediebat ín 
ccclefíadiiicrfospaflorcs particulares m* 
flítuere, 8í noomnibus facerdotibus om 
ncsChríflíoucsindíflíoficfubícaas tíTu 
loác 
Cractatuefccimdua» fotcvíf . 
Indcdíuíff fiintdíoeccfcs,& parochíf:.5¿c. 
Ncc valct confequcutía HKC» Non potuil 
Papa ab apoflolís amouere poteftatem 
confccrandí 5¿ baplízandlMgltur nccpoí» 
leftatem íuriídítíoís abfoluédí. Non ln* 
q«á 7alct,qiiía ín poteftatc ordínís Chfus 
cuteros aportólos Petro parí íjícauít:ín po* 
Uñate aiitéliirífdítíoíscacteros elde Petro 
fubíeclt.VndcfitjVtílUjq íure díuínofüt 
fubdíti vicario Qhfl^ió pofleit alíis fubíi 
cí, nífí de confenfu tácito vel expreíTo ípa 
ííns vlcaríí Chf í,Etex cófequétí nulli fas 
cerdoíí poteft cópetercf urlfdltlo,nífi de ÍU 
cétía tacita vei expreíTa romaní pórificis, q 
Chríílí vicaríns efl, 8í Petrí fuccefror, 
C A.d fecndfl de facerdote abfoluete Papá 
cldé cdreffiim ScDlccndn, cj? verú eíi,^ 
Mlís habet lurífdltíoné fup illu ín foro pee 
nítétialíjin qno íllífe fubíecit. Hancaaíé 
íurlfdítíoné habet a volútatc ípííus Pape, 
quí fpóte feíllifubdítü fecít: qa cñ habere 
iixhfdftloné/íit habere fubditü^dare íurif* 
ditioné/eñ daré illí fubditú.Et íta cü Papa 
fuá volúntate faclat fe fiib dítü illi ;facerdoti 
cui cófltct,fequif <$ papa dat illí fupra fe 
iiirífdítíone.Nec íncóiienzf,^ álíqs det Uv 
rlfdítíonealterlqna ípfenó habet J d pa^ 
tetde curato, q nódum eft facerdos/&cx 
pfequetí no habet potefíaté,qua poíTit ab 
foluere fuos parochíanos,^ tamé pót eos 
fubíícere alícuí capclianoalíoq Rmplícf, 
vtpatet,6íítaílle capellán? fortíef lurirdi 
tloné fup pfatos parochfanos.Símíiíf fí cu 
ratus íacerdos flt excoícat9,ai p k nó pof 
íit parochlanos abfoluere, poterít tamen 
eos alicuíalterl nó praeclfo f£ibíicere,qno 
faño, lile alius fortlctur íurifditíonemía 
íUos.Iia ígítur de Papa, qnl q|uís non pof 
fit feípfum ab foluere,potefí tamé feípfum 
alterí fubíícere, vnde ílle alter obtínebít 
luríídítíoiiem fuperPapani. 
lENéc fcquif ^ alis facerdos habet ín cafu 
ínrífdítloné fup Papá,igíf ex cófequétí fu 
per ornes alíos Fideles, quí velínt fe eldem 
faccrdofífubíícere.Et dífcrlmen efl ciar úr 
qula Papa ex quo de íure díulno aut hu* 
manonullíhomlní fubdituseftin terrís, 
pót pro fuá voluta te fe íubíicere cui f ellt, 
& valebit fubíefílo.C32teriautéfldeles,ex 
quo habét ín terrís fuperioré, cui de íure 
díuíno vel humano fubditl fiinf,non pofí 
fuut fe propria volúntate fubilcer^quís: 
bus velint,fíne lícentía fuorum fuperíof 
nim.Nec fenccntlafea abfolutíoalicuíírii 
penfa fine cófenfu Papae, vt díftum en,erít" 
valida, cui poterít i l lud Paulí obiíci. Xu AJr».Í4, 
quls cs^quí índicas alíenum feruumí 
C A d tertin.Efto íta fít,c^ infifmus/ vel in 
periculo mor tís exíñen s poflit a quocu $ 
fecerdote/ctlá fimpllcí abfoluí^ómde fl^ 
vtextra lllñ artlculú poíTit.Et ^uls díui* 
nfi ius nó dlftínxerit ínter articulüneceffl: 
fitatls,6C nó necefíl[tátls,potcrat díuínu íus 
huiufmodíepikelá addIímIttercDcídenó 
cñ certü, q> ín tali articulo poíTit íacerdos 
fímplex/aut qcüq3 facerdos eü abfóluere, 
ímo oppof í tü tñ verífíniilí9.Tii,qa fí adfíf 
.ppríus ínfírmí paflor,no poterít ab alie* 
no abfoíuúTi^qa íí facerdos excóícat? fíf, 
nó poterít eü abfoluere, etíá Ü attetet,cum 
per exGÓícatíoné maíorem expíretpote* 
flas ppínqua abíoluédííquae tamé non eK 
píraret,íldeiure díuíno eflétvnleulq? faa 
cerdotí poteftas íurifdítíóisín vnúqué(|i 
exíñentem ín periculo raortís conccííá, 
C A d p o f l r e m ñ d i c e n d ñ , ^ noneftfímlfó 
deordínatl6e8i abiblutióe,qa ordínatío 
nó eft aflús úidicíalís/nec Iurlfdítíoné tea 
quirés,cü flt puru facramenmjdeo tencf 
ordmatío ab alieno epo fafta, Abfolutío 
vero cft aílus íiidlcíalls,& lunfdítionéreg 
rés,qua deficíéte,nó tenet abfoíutio.Qa 
fí ordínatío fine lícétla£>príl fafía, dicit ít 
rita & ínanís, itellígíf ^ til ad ordínís exeí 
qumíonc,nó tjtn ad verítaté ordínatíó/s, 
Edcfíct dubium,fíqs facerdos 
abfoluat eü quelabfoluercnon 
potuít/'léuacafíb? fuperíorírc 
íeriiatís ,pceníiésautc cñ bona 
fídec5feííus,piitatfevereabra 
lutü cíic/cú nó fltjAn tcneaf pracfai? cófef 
forí l lnpGeniteméccrtumfacercdedefef l i i 
abfolutíonís,vt legítima óíval/dani quf á 
rat abfolutíoné. Q. ux queftío dlclf dlfpu 
lata fulfíeln Concilio Bafilícfí.non tamen 
Ibídeobvariadoflorü Indicia fíiíldecífa0 
Vnde vldebaf allquíb?, q> talís confefíbt 
ín cafu nó tenef peenítenté de defeftu ab» 
folutlóís ccrtíorare:quia fí fíe, máxime nc 
(alus poenltétís períclítetur,ad cuíus faluss 
té necelTaríú eft veré a facérdotíb? abfoluí, 
íedhoe non, habet locum ín cafu. Cuíus 
ratío videtur aperta, quía aut lile poenítés 
efl verccoiitrltus/aut non^Sl prlmum,/gí 
N 
tur km eft in gratíafií iuftífícátus, & fíe 
deccdens,iiífl relncídat^faluabítur .Si fecn 
duniídamnabltur ob peccata íua^de quU 
busnonvere panítult.Eíltadefeflusprae 
fatae abfohUíonls Impertínens omníno 
cftlncafUjadhoc,^ fallís íllíus periclites 
liir/vel nó.Qjiod fí non eft ln cafu f ere ab 
íblutiis,noneí!fibl ímpulandum adcuU 
pan^Giim bonafídes/& Ignorantlaínuln 
cíbllís excufat íliuni, nealíam abfolutío* 
né teneatur quaerere» 
CAUís vero vídebatur confefibrem tes» 
neríln cafn llíum pcenlíentemde defeftu 
abfolutíoníscerííorare. Quorum fenten 
fíamlhíprobablIíoreft.Cuíus ratlo hsec 
eftj quía (^uís pcenítcnsílle perbonam fl 
dem cxcufttur,ne legítímam teneatur que 
rere abfolutíoneni:attani^i non deíímt 
díuínum íus ln re ipfa víolarl, quod yni* 
cuicg peccatorí chríflíano íubet, vi pr3e¿ 
ulaconfeflionea facerdote curet vereabs 
foIuí,quod hulufmodlpcenltens ob ígno 
rantiatn,íil qua eñ,niínínie curabltHae<í 
autem íurís v/o/afío,cuni alícuí eorum fít 
imputanda, fcílícet vel facerdoíl/vel ípfl 
poenífentí, ex quo vterc^  eft caufa ptxa 
fatae víolatíoníSjVt conftat. Non autem 
eft poeníténfí ímputanda, cum híc per 
bonam fídem / 6í Inuíncíbílem ígno^ 
raotíamacuípa Inobedíentíae excufetur, 
fupereft,ví facerdof í ímputetur^ul ex cul 
Í)a fna fcíenter dedíí cauíam prcefatae vio< atíoní, Ac proíde ne huíufniodí íurís vio 
latió contínuefur, tenebítur facerdos ín 
cafulllumpoenítenfem de defeáu abfos: 
lutíonís certíorare, vt íuxta díuínum 8í 
fiumanum íus legítímam quaeral abíos 
lútípnem.CPreterea.quí fcíenter caufara 
áatJVf aiíus ycl damnü íncídat,vel re alio* 
^uí fíbiíaébíta caread tenetur daré opera, 
W- ílíeaííus fao debito non defraudetur* 
Talís eft facrrdos,quí íri cafu fcíenter dedil 
caufam pi asfato peenítentl, negratiam fa 
cramcntaléi^i rátíone praeuíse confeíTíos» 
ñ/s Ubi alloqüí détíítae cofequatunEt pro 
¿edítratk^maxínte ín caí^quo pcenltens 
^lé,teiiipore quo debuít,confeflus eft. 
CPr^terea,qui baptízatalíquem fine üw 
tentíoné eumvere baptízádí^poflea teñe* 
tur éum ele défeftu baptífml certü faceré: 
alloquídatur íllíoccaíio alia facramenta, 
ordínes ctíamfacros ílne verobaptifmo 
fufdplendí.Etldcm argul potefi deepo, 
qulaílquéadfacerdoiium promouct, no 
habensíntentionem veré eum ordinádí, 
aut informa feu materia ordínationis de» 
fícíensjquí nífi ípfum promotum certum 
de defeñu faclatjdat caufam, vf ís,qul ver? 
íacerdos non eft, mífiam celebret, confeís: 
fíonesaudíat/&c»Qu2e tamen íncóuenien 
tía tenetur de neceííitate vl(are5cum cís om 
níbus ípfe caufam prebuen^ígiturparí 
forma in praefentí caíu* 
CIdem videtur de facerdote abfolucnte 
alíquem abexcommunícatíone^uem ta 
men abíoluerenó potuli:nam caufam lili 
praeftat, vt facramentís fe íngerat ínabío* 
lutus Jdem etíá vídet dcquociu^ alioíu* 
díce^uí tulit fententíá^quá íure ferré non 
potuítjqux indamnüalícuíus ce(nt,teneC 
ín cóídentla ratlone dání vi tandí/entétlae 
defeftumppalareeíjquí poflfít prodefíe, 
alíoq fatíffacere tenebítur leíb.Idem deeo, 
quí cü facerdos non fít, fingít fe talem, & 
confeflíones audít 6¿ abfoluít, tenetur 
cosenos ita feduxít,cerfos facere^aaten^ 
veram quaerant abfolutíoné,CConcIud< 
tur ígítur ex fuperíorlbus,facer doté fím a 
plícem non pofíe quen$ de íure nec de fa* 
ño abfoluere, nifi ad id fít licéntiatus. 
eme 
luntatc & non necefiitate fafta. 
X diñis oritur quaeflío al/a, 
An fícut eft neceftaría licení 
tía propríí ad hoc, ($ peccá 
tor alieno fuá morialia con 
fíteat,fíí ctiá neceftaría talís 
licétía ad hoc,^ veníalía alie 
no ctínfíteatur, Símílííer an flt neceífaria 
ad hoc,^ peccata femel confeíTa recóflítea^ 
ftir.Símilíf er an fít neceftaría ad hoc,^ íní 
traannü extra quadragefíma cófiteaf etia 
mortalia non prlus confeíía.Erdíxenli alí 
q u i l í n hís caflbuspropofítís,IiberHm 
eft peccatorí fe fubiícere cuí velií,efíáfimí 
pllcl/vcl alieno fine licétía propríí, Ratío, 
quia in huiufmodl cófcfiloníb? 8í recófef 
fíonlb? peccator nulli facerdotí determina 
tofubdltus eft.Patet de confeffione venía 
líum,quac llberum eft hominí confitcrl 
& non confttcri.Símilíter de peccatís iam 
cófeítis líberü eft holea recófiíterl & nórc 
cdfítertSimíllterde cófeflíone mortalíu 
extra 
6\o 
extra quadragcfímam, liberumeft horní* 
«1 talem confcíTíonem faccrc & non fa* 
cerc, cum ací lllam confeíTíonem , qnae 
extra quadragefímam fí^nullo íurc quls 
tcneatiirjncc díuíno^cc humano^l pa* 
lct:ígítur ín huíufmodí confcíTíonlbus 
homo fui íurís f ft,8( per coíifcquens líbcí 
re potefl ín cífdemcuí velíc fe fine lícentía 
proprilfublíccrcEtpro hoc vltímo cafii 
facít fpecíailter,^ cum aít textus/í vol ues 
ríí alieno con fíterí, lícentíatn prlus poflu 
iet S c l n quo vldetur loquí de confeflio* 
ne^ quaefemel inanno agenda cft,nam de 
hacfuerai textus íoquutustigíturín alia 
confeflfone, quse íntra annum fít, homo 
«on efl fíe fubdítus curato, vt clus lícentía 
índlgsat^EPro hls facít, quod díflum efl 
caufa fplrítuaíi Chríftus ímmedíate & pl« 
nífljmc íuo vicario concnIit,de cuíuccon 
fenfu & vol úntate deber huíufmodí iuríf 
dítío ín allos dimanare, Cum ígítur Papa 
talem íurlfdítíoné non dederít facerdoíí* 
bus flra plicíb? refpc ftu veníalíi^aut mor 
tallum, qusc homo confeffus efl/aut non 
confeíTus, videtur ññum/ku voluntarle 
díftum,dicere,(£ quílíbct facerdos poteft 
vnñqué<^ a peccatis vcníalíbusfacramen 
talíter abfoluere, fímílíter di aconfefils/ 
alíífqp fupra ppoíltís.Acproínde perícii 
lofum vldetur,homíncsalíenís facerdotíí 
bHSGonfiteri,aab eíídem abfolutíonéín 
hís cafíbus fine lícentía propríí petererqa 
íalet homines iníurlam faciunt facramen 
to,quodéx parte fuá írrítum & inane fa> 
de Pap3,fcílícct,^ quía nuilí determínato cíunr,cum fentcntía ín quacunq? caufa lata 
facerdoti fubdítus eft,^ efl fui íurí^pot fe 
cuí velít fubíícere.Facít etíam,qd de vaga 
bundlsdlcitur,nullíbí domícíllum ha* 
be ti bus,q quía nuilí determínato fubdítí 
funt,polTunt fe cuí velínt íubíicerc,vbí fe 
rcpererínt.Facitetíá generaiítcr,^ ín hís, 
ín quíbus homo fui íurís efl/£< nuilí fub* 
a no fuo íudíce fit nulla.CNec obflant ea 
quae fupra dííla funt,quae fupponuni la 
díftís cafíbus homines efle f«l íurís, co fcl 
llcef,cf In huíufmodí confefíioníbus prae 
diftis nullí determínato facerdoti fubdui 
fínt. Qwod quidem negandum efl.Au| 
poríus de fubíc^tíone dmínguendil, quía 
dítus, poteft fe fubderc cuí velít.Vt marl* cft duplex,quedam,qua homo atícuí fub* 
tus,quí dempto añucóíugalí, ín quo vxo 
f 1 debítor eít,pateft ln caeterís fe allí fubU 
cere.Et religíofus,dem ptís h!s,qua£ regu^ 
lam oC flatuta ordinís concernun^ potefl 
alia vota emíttere,6¿ alias oblígatíones fu 
bire, Ad hunc modum de caeterís, 
COppofitum tamen videtur probabílí?, 
ícílícei,qp ín cafíbus propoílíís non poteft 
quls confiten, niíí vel proprlo,vel alieno 
de lícentía proprii,luxta prxfentem decre 
talem J d patet ex diftís^uiacum abfolu* 
tíoa peccajtísfítaftusludícialls,nullus po 
teft quenq? abfoluere,nífl ín eum habeaí 
lurifdítíoncm ordínaríam velcómífífam: 
íacerdos autcmallenus feu fimplexnuliá 
talem habet, quía nec de lure díuíno nec 
humano.De díuíno conflat ex díd^quía 
máxime ex illo, Quof remlferitísac, 
vel.quaecuncp lígauerítis, fed fl ex bis ha» 
berentoés facerdotes ímmedíate a Chrí* 
flo íurífdítíonem ín peccatorem fuper ve** 
nlalíbus,a fortíori eandem haberet fuper 
mortalíbus peccatís,quodexdíílÍ8 cóflat 
eflé falfum, ex quo pfata autorítas potius 
dltus eflín aftüconfefilonlsabfoluíe/ feu 
ex neccfilíate inris díuínível humaní.Ei 
hacfubíeítíone,quam abfolutam díco# 
íubíe^í funt omnes fídelesfuís propríís 
facerdotibus ín confeiflone peccatorum 
niortalí«m,quíenon ante confeíTi funt, 
quía fcílícet ea lenent fuo proprío/aut alte: 
rí de lícentía ppríl confíteri:quod nlfi fuo 
tepore fccerit,peccabñf. Alia efl fubíeftí© 
códítíonata/feu ex íuppofítione,qua fcílíK 
cet fí peccator vult ab allqulbus peccatis. 
alíquo tépore abfoluí,dcDet ea pfíterí íuó 
íudícíín eum lurífdítíoñem habcntí,íali 
fubíeftíóefubdítí funt fldeles íuopprlo 
facerdoti ín peccatis vcníallbu8/&íu pcc# 
caris mortalíbuspríus cófeíTís^Sí ln morií 
tahbus extra quadrageíímam confitedls^ 
noncp íímplícltertcneátur ea tune pprío 
confítcrí,íedquia fívolñt ab huíufmodí 
peccatis facramentalítcrabfoluí, tenentur 
eídem propríofe fubíícere,vcl alieno de If 
centía propril, C Ac proíndehaec confe» 
quentia non valct, Peccator non efl alícuí 
íacerdotí ín confefíionc veníalíum 6í úi 
de mortalíbus de veníalíbus íntellíglf. cafib? prxdíftls de neccffítate velabfoíute 
Deíndcpoteflatemíurlídítíoms ínomnl fubdUus;ígítur poterít licite fe culvelíi 
N íl 
£ode)cDcco 
fabílccfc, 8Me manu das pcenítentíam 
íuídperc.PatetexempIo daro.Nam hxc 
confequcntla non valei.Glencusfubdítus 
vní epl ícopo,non eft illí de neceftitatc U ab 
foluteíubdítüslnrecípíendo ordínes fas 
cros,cum fíbi llberum íit eos petcre,^ 
non^rgo eft ful íurís, ita vt líate poftít 
ííne lícentía propnl epifcopl ordínes ab 
alioepífcopofuícípere. In quo exemplo 
patei, quod díxlde rubíeftíonecondítío* 
nata.Quía huiufmodl clencus hcetflmí 
plíclter non teneatur ordínes a proprío 
epífcopo fufcípere: fi tamen eos fufciperc 
vultjdebeteos appríoepífcopo vel ab alie 
no de lícentía propríí fufcípere,vt conftati 
Poteftetíamhxcduplexfubíeftíoínaóhi 
ludícíali appellarijaltera neceftaría, altera 
voluntaria^ulquídemdupliclfubíeftío* 
nlrefpondctín abfoluentcíeu índice dus 
plex íunfdíjio,alteracoadiua, qua índex 
ín ílío foro poteft fubdílum cópellere/ aut 
com pclll faceré, vt teiii porc debito confia 
te3tur:2< haec eft refpeftu mortalíum non 
prius confeíTorum.Altera eft íurífdf tío vo 
Iuntaria,ad culus vfum feu abfolutíonem 
rccípíendam,fubditus non poteft conirs 
pellí, fí ípfe nolít, 6C eft refpeñu venía* 
í l u m ^ fimílíter mortalíum iam confeíTo^ 
rum, & etíam mortalíum confítendo* 
rüíntra annum extra.fquadragefímam ¿ 
C l a m ad exem píafuperí? atlatade Papa, 
fateor, cp poteft fe fubiícere cui velíf/etíam 
fímplící in foro pcenítetíalí/ed hoc ideo, 
quia nullum habet ín (errlsfupenorem, 
aquodebeat lícentíam petere.C^teríau» 
tem fideles, cum fuos habeantpaftores, 
fuperíores, non íta poftunt fecuí velínl 
fubiícere/fine confenfu fuorum . C A d 
alíud de vagabundís, falfurn eftjCp ita fint 
fui íurís, vt poííínt fe fubiícere pro volun 
tace cui velínt/etíam fímplící: fed tenetur 
confíteri curato loción quo pro temporc 
íereperíunt.Qj1^ fí ponent etíam ftmplí 
cí pvolñtate fubííccre^íTent melioríscó» 
dítíonís vagabundí, q3 íncolae,cum ínco 
l:enonpoffínt pro voluntatefecui velint 
fubííccre^nífide confenfu propríi.Quo^ 
Eugeníusqnartusob ratíonem hanedíts 
cíturdcclaraíTe.Itaq? tales, quí curato los 
el conflterilur,non idfacíunt fine ticen* 
tía Papac tacita vel exprefla, C A d alíud 
de maríto,qui dempto aítu coulugali/SC 
cxterís,ad quos íure coníúgíí tenetur, poí 
teft ín relíquls fe fubiícere cuí velít,íine lis 
centiavxorls,Refpon. hoc admifíb,eo ^ 
vircaputmuIíerlseft,non íequíturjCrgo^ 
q> ín cafu prsefenti poílit peccator ílne 
lícentía propríí alieno fe fubíicere.Et dif* 
crimen eft clarum,Tum,quiafi marítus 
Id pót fine lícétla vxoris,cft/qnia eft capul 
eí?. E t ideo ecotra vxor non poflet fe alíl» 
ferultutlbusallom fubiícere finellcentla 
víri,quia vír fuperior eft ea» Ideo nec pea 
cator poteft fe alieno fubiícere/ fine licena 
lia pioprii,qui clus fuperior eft, Vnde 
hoc exemplum magís mllírat pro nos* 
b í s , ^ contra.Deínde,fi marltus fe poteft' 
ln aüisaíílbus alferl íúbiíccre: talís fubs: 
leítio-non requlrít lurlíditionem in eo, 
cui fe fubíícít: quí llcet actíonem ex con 
traftu aquírat, non tamen íurifdítionem. 
I n pr^efentí autem cafu de confeflionc, 
fubíeftío peccatoris requírít in 6o,Gulfe 
lubíícít,íurlfditlonem ínlpfum,quam nul 
lus habet, nifí accedente lícentía propríí, 
prout fupra expofltum fuíf, 
CQ.uod fí rurfus obííciatur, de duobus 
ínter fe contendentíbus, quí fine lícentía 
ordínaríi poííunt fe cuí velint ín lllacon^ 
tcntione fubiícere, per quam fubíeftío* 
nem arbíter huiufmodl íortitur iurlídltío 
nem ín illos, ígítur Ita erít ín pnefentí, 
Rcfpon»Nori eft fim ile, qnía fí contenden 
tes poíruntfearbltrls,quíbus velint, fine 
lícentía propríí ordínaríi fubiícere; ha* 
bent tamen lícentíam a íure, 6¿ ex confea 
quenci,a fupehore. Inprsefentí autem 
cafu pcenitentíalís forl non íta, ímo íus 
Ipíum prohíbetjne quís alieno fine licentf 
tía propríí fe fublíciat, 8¿ dedarat confefa 
fíonem alíter faftam; nullam. 
CINe tamen reprobare vldeamiir, quod 
ab allís doftorib? approbatumeft, poífet 
dícl,(^ ín confeftíone veníallum, & mor* 
talium iam remifibrum,nonfít peccatorí 
neceftaría lícaitia exprefla propríí, fed po 
tcrlt peccator,cui velít, pro volútate fe fub 
íicerc.CXuod fl ín prsefentí decretali ftatu* 
tum eft,vt ü quís volucrit alieno confite* 
ri , lícentíam prlus poflulet 8¿ obtíneata 
proprío,ld procedít de confeíTíonc mor* 
talium / non prlus facramentalíter re * 
miftbrum, eocp hxc decretalís non nifl 
de mortalíbus peccatís non príus con* 
feífo 
Cractatuefecuiídue* fcxjccfc 
feíTisínflítuta 8í Intellígenda efi. Acproíii 
de fícut quod dicítur,^ quíllbet fidelís 
tcneatur fcmcí íaítemlnanno o muía fuá 
peccata fuo proprío facerdoti conficerf, 
defolistnortalibus non confeíTis íntelií^ 
gíturríta id, quod addítur poflca, ícílícet,Tí 
volumt alieno confítcrí, llcentíam obtíi» 
neata proprío, de confeíTíone eorundem 
mortalíum eft íntell/gendum.Iía & quod 
poflremo alt/cum alíteralíenusabfolueí: 
renon poíTit 8¿c.deabfolutloe ab eífdem 
peccatis venlt accípíendum. Vnde pros 
babíleeí^cp níl de veníalíbus 8¿ mortalíj* 
bus íamconfeflis ín hac decrctaíí ítatu* 
tum fít,5í ex confequétí confefílonem h n 
íufmodípeccatorum ccclefiarelfqulf age 
dam,abíq5 hoc,c^ ferucmur ca,qH3B híc 
de mortalibus non cófefifís dífpoílta íunl« 
Et í ra tacítc videtur Papa licenííare peccas» 
tores,vt veníalía 8í peccata mortalia príus 
confcíra,confíteaníurcuí velíní.Secus ta»» 
men deconfeííionemonaltum extra quas» 
drageílmam agcnda,quía talís agenda eft, 
fecundum dífpoíítíonem hums ílatutí, 
alíoqaí non valebít.Nam hoc íUtutií pon 
loquímr praecíie de confefl'íone agenda ín 
quadragefíma/ed vníuerfalitsr de conf efe 
flone mortalíum, quocn^ tempore fíat, 
cj> fcílíeet debet fierí proprío/vei alieno 
cte licencia pfopni.Et illaparlcula/ laltem 
íemeíínanno/non ponítur,vt límítetur 
coiifeírio,de qua loqultur textus,íed vt h* 
mfteturoblígattoconfitcndí. 
e.Bc í^eíTíone per 
curatum audienda#quotíes fubdítus 
con fríe rl velit. 
jCcaflíonefumpta exdífí/s^pof 
fet diibítarí,an cu ratus tenca* 
tur audireconfeíTíones fubdírf 
íorum,nonfolum ínquadras 
J gefímajfed etlam extra eam, 
toties/quottcs illí velínt confíterí.Et dlxe^  
runtalíquí,q» fíc,modocuratus ímpedít? 
nonfit,necallquam kgíflmam & lullam 
exeufatíonem habeat, quomínus talcm 
pcenítentem audíaf.proqua opíníoncaiv 
J.^ # guítur primo ex parábola falc(orum,quae 
ícruís erantcommífia, vbíferuus, quí nó 
reddídít domino talcntum cum vfura, da 
nabílíter a dominoreprehendít,6<: ín teñe 
Bras exteriqres elící íubclunTalls videtur 
cuiatus,cuidomímis poteflatcm ípírítua* 
lem flmul&curam ouíum commírit,vC 
íllís facramenta mímílraref, Ncc videtur 
íatiffacere curaius, tí tempore ncceífitatís 
foIum,ea mínlfíret,qulahocnon efl taien 
tum accepium domino cum vfura redde* 
re,vt videtur, finon vltra tempus neceílií 
tatísalíquíd domino íucrífeccrlt.ttSecun 
do,nonmínustenetur cufatus^tiiís fubdí 
tisín fpírítualíbus prouídere,(^ teneatur 
patercarnalís fuísfjliís ínfemporalibus; 
vtríc^ením cura cómlíTa eft,huic corpo» 
tís,iill vero animx fubdlil, fed carnalís 
paternon íolum teneturfilíismínílírare 
elbum neceflaríumadvítam,fedcliamc| 
bum neceíTaríumadhoc,^ fihusaddebi 
tam quantítaiem perueníat: igitur di air<i 
tus tenetur non folum tempoic neceí3j¡ra« 
íís facramenta fuís íubditís mínífírare,fed 
ctíam extra huíuímodí neceífítarem, vi 
anima ad debitum &¿ conuenlens peruc* 
níat fpíntuale augmenrum • CTettlo, 
qula fubdítus habeí íus petendl a curato 
íuo, quotíes velít, vt cum In confeíTíone 
audíat,§í eldem confeííb,facramétum ab* 
folutíonisímpendat,ig]tur econtra cura*» 
íus tenebltur fubdjto hoc facramentum 
miniíírnte quotíes requíratur.Patcttotuni 
aflmllí,quiavxoihabetiiJs petendl ama 
ríto^uotíes vellt,debítum coniiigale; 8¿ 
econtra maritus toiíes tenetur c/dem po* 
llulantí reddere,vbí non adfit legítima ex 
cufatío 6¿cJgitur. 
CQual:t0 íd^mprobatorex oblígatíoe, 
quacuratus ratloneoftíciieldem íniuníU 
tenetur folícítus eíTe pro ouibus eldem có 
mlíris,íuxtallIudEzechíelís.34. Ve pallo 
rlb?. Ifrael,q pafcebátfemetlpfos.Nóne 
greges a pañoribuspafcunturíLi?ccom€ 
debatís,¿Clanís operiebamíní.Et íequíf, 
Qjiod ín fírmum fuít, non con rolldal^ís, 
quod asgrotum, non lanaftís,quod con « 
frañum eft, non alllgaflís,& quod perie^ 
rat,nó quefifiís &c. Ex quibus collígímr, 
curatos oblígatos eíie pafcere gregem eís 
commíifum, non folum quando funtm 
ncceílitate, fed extra, fí aliqua ouisfíf con* 
frafla, fí aegra.&c.Igítur cum pcccatorco 
frañus fit/oí segrotus perpeccatum a fecó 
mífTum, fequitur curatum non exenfarf 
apeccato mortálíjl quotíes petlerít íub* 
dltiis fanarí 6¿ confo]ídarí,facramenjum 
poeuítétise ab eodépetliü, non mínlñref, 
N ííi 
Codejc oe coirfcflíone. 
ltPoftrcmoarguitur,qulaficuratu8tion 
habet legitímam excufatíonem negandí 
pr^ratumfacramentunijVideturagerecó 
tracharítatem proXlmí^cum praefcratfuá 
quíetem corporalem feu fpirKualem tanto 
bonofplrítualí proxíml, quantum cxtalí 
confeífíone eífet lili euenturum ;imo foitc 
perconfeílionem apeccatoadgratlam reí 
furgeretjVirturefacramentíjadquamjCor 
dís pcenltentla^uam habctjíllinon fufR* 
cít, Et ítá negatío hulus (acramentl íiii ce^  
deretln pernícíemanímae. 
C H í s non obftantibus vídetur oppofítü 
tenendum^fcílícetextracafunijquopec 
cator tenetur confíterí, non tenef curatus 
fub peen a peccatí mortalís eum audlre, 
Probatur^uía fí fíc^el ad id teneretur ex 
lege charít«ís fratern3e,vel ratione officíl 
pafloralís.Non primum,qula lexfratern? 
charítatis omnes vídetur aequalíter refpl« 
Ecclc/i4/ií» cere/ecundü quod feriptum el^Vnícuíq? 
ei«í7« mandauitdominusde.próximo fuo.Sed 
slíus a curato 6ífi poílet íacramentum CUÍ 
charlfiíx aut pcenítemíae alícuí peíentí 
fnínlñ; are,non tamen peccat contra cha* 
ritatem fratrís, fí nolit ea íllí mínlftare, 
fedadeuratum fuñ eum remíttat.CLuorf 
patet, tum ex communí fententía, tum 
ctían^quíanoneft contra charítatem pro 
xímí ilh de negare, quod lili non eft debís 
tum^tlamfícífeteidem vtíhíTímum,fed 
alíenus facerdos non debetalieno paro* 
chíano mínlftrationcm facramentorum, 
vtconnatjígítur non efl contra charíta* 
íem proximíiUíextraneceíTitatem íacra» 
• meta denegare.iECófi r m at ur, quía nega 
re eleemofyná corporalé fratríeara extra 
neceíTítaté petetí,n6eft cótra char í tateps 
xímí,vt cóftat: ígít negare facraméta fra* 
trí ea extra neceífltaté petétí, non eft cótra 
charítaté fratrís.CSimílíter fí frater fuffí* 
cíéterinftrudusin hís, qu^ funtlllí neccís: 
farlocredéda,^ quae íllí fumad faluté fuffí 
cíentía^efaf íncf ter ísa l t íor íbus 8í fecrcí 
lioribus ab alíquo ínflruí,non crít contra 
charítatem fratrís fuae petitíoní non cons 
dercenderc,vtcerium íuppono, fatís eríl 
ca^uando & quibus ncceíTaríum fücrít 
tradere 6i patefacerc: ígítur non agíteon* 
tra legé charitatis fraternc curatus,qui fub 
dito facramenta extra neceíTítatem peten 
tí/ea denegat, quando fciiícet ex dene* 
gatione nullum fratrís veíífímllepcrícusí 
ium 5C notablle íímelur. Ü duodetlam 
non teneaturadídeuratus ratíone ofFicii 
Úbl iníunaijprobatur, quía offtcío fuo fa 
tiífacít.fíonera eidem a íure vel fuperiore 
íníunftajCompleat, fed nec ius/nccíupc* 
ríorlníungít curato facramenrum abío* 
lutionis/au? eucharíflix fubditís míníftra 
rc^ííí ín neccírítate,qua fubditís rteccffaai 
ríum eft ea recípere, de íure quídem díui« 
no,qiiandofunt ín perículo mor tís:de hu« 
mano vero, in quadragefima 6^  pafchate: 
igítur ratíone oíficíí ín cafu propofíto cu 
ratus non tenetur eum audíre. 
ífGonfirmaturid,quíafí curatusefícer» 
tus^ fubditus vult Jolum venialja confía 
ter^ auf alia pcccata,de quibus legitime ab 
folutus eñjrccófíter^nó íenct cura t?huíuf 
modí confetTiones audíre fub pcena pee* 
catí mortalís, 8i fi vtileeflet 6C merííoríñ 
vtríc^, idqs ex fententía omníum, 6í non 
ob alíam caufam,nífí quía tales confeíTio* 
nes non funt ípfi fubdíto neceífaríae^cuni 
nullum fít periculum eas non faceré,vt 
fuppono, ígítur ob eandcmratíonen^fl 
veht extra neceíTítatem fuá mortalíacon* 
fíterí, non tenebícur curatusexoffícíoeii 
pro tune audíre, vbíex denegatlonenul* 
lum verifímíle timeatur perículum.UPo 
fíremo ídem patet,qula epifeopus non te 
netur ratíone charitatis nec ratíone oificíl 
facrameníum ordínis fubditís extra tem* 
poradetermínatamíniftrare,nonobflan<» 
te vtílítatc, quae ípfí promouendo eífet 
ex ordmatíonc cuenruraj igítur nec cura» 
tus tenetur ex íege charitatis, nec ratíonc 
officíí fubditís mlmftrare facramentum 
cucharíftías/aut poenítentíae, non obftan» 
te víííííate, quae íllí eíTet alioqui euent ura» 
Clam ad rationes ante oppofitum di* 
cendum,Adprímam,cpllIa parábola dií 
fia eft con tra defldes SÚgnauos, quicum 
gratíam a domino receperínt, qua poí^ 
íínt fíbiípfis 6í cacterís prodeífe, llíam ín 
fe ínutí liter retínent, fínentes alíos/quo ad 
animam/vel corpua fuá ígnauía períre, 
quos per doní cómunícatíonem fuftínerc 
ne cadant: 8f cadentes ac lapfos deo lucríí» 
facete poíTent.Qlíod íta íntelleftum,in 
nullocótraríatur fententíae ppofíl^.cLuf 
ením índígentí próximo temporenecefí 




pfumerígendo^on ínuiílitcr taiéfnm a 
doinino dícítar aGcepíírc,nec infudafío 
abfcondítum rctlncr^vt pa(et,quaUfcr re 
tínct^quí talento a domino adcommuné 
víum & vtlllfatemacccpto,3díul tantum 
comodítatc vtítur, híctalentürcddítfínc 
' vfura.Qjrt aw^m talento vtlturadalíorn 
víiltrateni/faltcm ínneccí!Jtate,taIis talen 
timi cuín vfura reddcre dicltuf, íEAd fes: 
cundum,fflteorvtrí(^ parenti cómiíTam 
eflecuramfílíj,carnalí ícllicet^fpíritual. 
kfedf/cut íatisfaclt pater dando filio cíba 
ría íllí neccííaría/alíís delícatioribus auí 
abiindán'orlbtisdenegatís,íía& curatus 
fatisfacere vídcmr,facramcnta ncccíTafía 
fépore quo índíguerít/ubdífo mínífiraní 
do.Necpmandtim cft,^ pater carnalls te 
¿Y. neatur ad Illa dúo Immcdíatc, fed ad dans: 
dam neceflaría vite, & ad dan^uín alia ad 
corporls quátítatc'pertínétía, Ná (i det,q 
ad vííam funt ncceírar<a,qiiatitas índe na* 
iiífáliíerconfequetur, 6¿fi[ue confequatur 
magna qiíantífas/fíue pama, níl ad obli* 
gationem patrís, qui dando ncccflraria vi 
i§ fatísfacít. Ita fub oblfgatíone cura ti nó 
cadít procurareangmenm gratis fubdi« 
tofuojvltraíd^uod íllí ex niininraílonc * 
neceflaríofum efteuéturuiu.CAd teríiü, 
quáuís fubdínis habeat íus^'dcft, licentíá j 
Sí facultatcm petendí facraniétum acura* i 
to,quoties vclítconfítcri,non ramen ba« 
bet íuscoañíuum,quo poíTít contra fura 
tü agerc^eum ad niímüranduni ci lacra 
menta compcllere^xtra necefíliaté fubdí 
tí.Nec valet íimíleadduíiuni deconlugiV 
bus,qiiía vKor habet íus coa ñíuíi ad pe* 
tenduni debítum carnís,quotíes velít, co 
cpvir non haber poteftatem corporís fui/ 
JiCor. íed vxor,£¿ econtr3,vraíí Pauhis, ideo ha 
^ betínscoaííiuum vícndíiefiia,íd eíl,cor 
pore v{rí,quotíesípra velítjSíecontra* 
C Ad qiiartumJllud Ezcch.procedítco 
tía paflorcs cupidos g¿ negllgcnte^quí cu 
vídeant oiícs fíbí comíHas, pafiu /aut me 
dicamínc/ autdefenfíonea lupísindíge* 
re^íl taniendeearunifalutecurantjVtpa 
leí ex ipfo tcxtn.Secus ín nfo cafu, ín quo 
cum hoc,quod extra tempus ncceíTítatis 
curat9 facraméía no cfócraí,téporetame, 
qiiofubdi(iíndígent,prf floeft íllíspcr fa 
crameta fubucníre.C; Ad poílreinumtllsí 
lud videtur probare, $ fíf cotra ordínem 
cfaarítatís,eJígere propríá quieté, quando 
ea poíípofita, magna poíTumus fpírítua 
le beneficíü proximocóferre. Attamé nó 
eilcontra ordíncde neceflitate íeruádum, 
eo ^  fi dúo funtalicuí licita, quoni aiterü 
nieiíuseíl,modode precepto non fit, no 
peecat,üec contra debímordinc charítas* 
tís agít,fí mín? bonQni,aiío pr^tcrmifib, 
clígat,patei,quía alias peccaici,quí dímíf 
farcílgíone>ínfcculo mancuquí dímífía 
caftitaíe vlrgínali^xoreducír.quí dámif» 
ía paupenate,díuííias curat,6¿ fíe de m u í * 
tísalííSjirtquibnsjíícut nonagit quíscó 
tra charítatemad fe habédam, na nec agí! 
contra chántate fraterna, fi dimíílb bono 
inaíorifratris,fuu propriñ,quod nunus 
cftjCuret, quando curare de taü bono pro 
xirní nó cü pi$upti,ká fuperabundantis 
beneficií,qttal« ín propoftto efiet. Tüc i g í 
tur dícítur quis peccare cotra ordíné cha* 
rítatís,quádo poflpofíto eo,quodci/vcl 
fratríadíaluté corporls velatum|: cflnc* 
ceílaríñ,aliud mínus bonü feu no necefla 
riü eligir* Sí vero id quod poílponítur no 
fí^vt cíiftü c^necefTar^noagitur cótra 
ordinc charítatís debltn, de quo alias, Ad 
Id auté quod in rationc íubíungiTur: Q> fae 
peacGíderct fubditum perireex defeftu fa 
craméiijOiiádo ídlicet pccnltentía cordí» 
li l i nó furfící f,q tamé cu facramerrto fuffí* 
cercr,dieendü,^ hoc currit cotra Scot, 6( 
a l ios ,quí dícúteíTeín pcenitetía cordíscer 
tá intenfioné/auttéporum contínuaríonc 
neceírariá,vt valcat ad falute,de quo alias* 
Imo & fcám Sco.eflo íllud tencatur, non 
tamépotcfl peccator ad talé ftatü perueni^  
re,tn quo perfeftii habeat vfum rationls, 
quín per fe/fne facraméto peenítetíf afíu 
fafcepto,poíTítfein flatu graííercponere, 
íi vclit,vt fídefeñncontinuatíonls in pee 
nítentía cordis fuppleat per íntenfioné 8C 
conatüvoiútatís, faciendo quodin feeñ» 
CStat ergofeutétia ftipraf bata, g? cura* 
tus nó tcnetur audirecófeflíones fubdífoí 
rii,quotíes velínt lili cófitcri jed quotíes 
índíget,8í i l l ís neceífarití eft confíteii. Éíl 
auté eís neceíTariú cófitcrl,nó folfitépore, 
quo ínfírmi funt/aut i quadtagefíma, fed 
ínnniltfsalJis,vi fupra oñcfum efl,quan 
do af ebatur de lem pore, quo ncceííaríS 





Vnc de eíFeftii fcu fruftii abíb 
lutíonis facraíiientalís breuí* 
I lie folus peccata díniílfíf, quí folu» p pee 
caíis noflrls mortuus cft.Ht habeiur de 
peenítentía. diftíníWap, verbum dd. Et 
Auguftüius contra lulianunitNemo tol* 
lítpeccata^iíílolus Dcus,qiiíert agnus, 
rollenspeccata mundú 
ter videanuisquísfít^n fdli ^Xertlo facítpro€odcm,qnod legítur de 
cet huíurincxií abíolmlo va* Lázaro ín eiiágello,quem Chríftus príus 
^ leat ad remíflíonem peccato* iñtüS víiiífícauit,6i poftea folucndum a li lo4nttíi 
tmSjta quod ídem efl, An valeatadcon* gaínrís dífcípulls fuls tradídít.Ex quo hvt 
feredum primam gratíam ,ptr quam fíl güñínnscollígit,peccatoíem pjrlus a deo 
peccatoruremlfíío.Proaífirmaiiuapars per gratiam vimfícarí, <5 a facera 
íefacítlpfa forma facramentalís> fclhcet, ¿ote a lígaturls peccatí abfoluatur. Pro 
Abfoluotea pcccaíístuís^Qi^cum vera qnoetiam facít,quod de leprofís ícrípm 
{it&eñlcdXt opportct operetur id, quod eií, qnos ícílícet Ghrlft? prius fanauit a le 
fígníficat/ícnt dC extera facramen ta euait pra,dciiide eos ad íacerdotcs mlfít, quo s 
gelfca.ProñrgaUua facítratío, quía fíquí mmladícío oftenderentur efíe mundatf» 
abíoluí^ir a facerdoíc venít cum debita Qjiod quídem figura fuiídus reí, qu^ íu 
cordíspcenitentía,iam íngrafía venít,5¿ hoctemporcfit,quahdo peccatores ale* 
itanon cofirequítiif graifim prfmam per 
abrolatíoñe hiiíafmodí.Sí vero íínc cor* 
dís pcenítcnítaacccdít,níl fjbí valethuiuf# 
modíabfoliitío,ímopotií> obeítóítapa* 
tetratío dubíratíonís.6¿c, Supcrquaque 
ñionc magna eft ín ter dolores con trouer I 
fía,^ díacrfe opiniones. Prímaefl magí* • 
ñtí fenfentfaVum^enentís,^ abrolutío í'aí 
cranvCntalísnon enopcratíua, fed oílcnfí*-
«aremífllonfspeccatorum qnoad culpa 
pra amme curan tur. 
i£ Qjiarto fac jt, quod aít Híerony. fuper 
íllud Mattheí. 12. Tibí dabo clanes rcgnl 
ccelorum.HiiCjínquít^ocum quídam no 
intcllígentes,aljquld fumut de fupcrcílíb 
pharil^orum,vi dañare innoxios/ vel íoi 
uere fe putent rtoxíos,cum apud dci^non 
ferttetía íaccrdotum,fed reorum vita quae 
raturJn Leuítíco fcoííenderc láccrdotí* 
bus íubentur leprofi, quos íllí non faciúf 
& pcerta eíerna.De qua primo vldédü efi» lepróíbs/vcl mundos, icd dífeernunt/ qui 
CDíxíf ígíturmagíiler ín.4,dillín. iS .^ mundívelímmundi funt.Vbiaperte vi í 
IKCCabfoímío non valct ad reniílTibnem der,faeerdotes cuangelícos legalíb? equí* 
peccatorum qnoad cnlpam,nec pecnant parare,inhoc,q> rícutílllnonmundábanc 
^tcrn3m:5¿ ita non valet ad conferendum icprofosjedcos mundos efleiudícabant: 
gfatiam prífná.Moueíurex íllopíaKDin i^ a facerdotcseuangelící non íuflificát pee 
xiconfíteboraditeríum nrciníunJiá mea catores,neceosmundant,fcdeos mudos 
domíno,6íti! remlfifli ímpictatem pecca íameíTeofiendunn Et itaabfüiutío facer* 
tí mei.Vbi Gaííodorus aít.Magna píetas dotís non eft,que primo íuílíficatfeu pee** 
dei,qní ad folam promífTíonem dlmittit catorumremíflíbtiem conferí,Clíaq^ab 
peccata^ondum pronunciat, fed promíf iblutio facramétallsno aftu dímittítípec* 
tit fe pronuncíaturum ,5^ peccata remíttir. catájfed oftédít ea ía efle dímíflfa, operatur 
Vnde apparet peccatorcm anteíg a facers aurcm ín confítente gratíc augmentum, 
doteabfoluatur/eíTe a dco íuníficaíunT, 8¿ quodcómtineefi íacrametíslégís noux 
vcníampeCcaforum'confcquutum. gCremittitpcenátemporalé ín tofo veliii 
CSecüdo ídem probat,quía ííhuíufmoí partCjeam ínquá,In quáper cotrífíonem 
di abfolutío valeret ad remíttendum cul* fucrat eterna pcena comutafa. Facít p hac 
pam &seternam poenam, fequerctur fa pofiííóneglofafupíllud loá.zo^Qjionl 
cerdos culpam remítteret per fuam abfoa remiferítís pfl:á.6(c. Id cfi. Quos dignos 
Iuííoncm,quod índe videturfalfum, quía rcmiflríóeíudícaucrítis. Vndeapparet,n5 
remitierepeccata.folíus deí efl,íiixta íllud eñíéfacerdolibus data poteftatc, qua uña 
Efa. Ego folus delco íníquítates & peccata peccata remíttant,fcd qua íudícét, quí finí 
populí, E t Ambrofíus m teílatu^dicens. dlgní aut indígnl ipía remíflíone. 
CCótra 
¿Cractme kcmdm* fox/» 
CConífatímcnhancopín'íone nugiñti vtíudíceturdígnns/Sadeoabfolut?, fed 
vldentuf aliqua mllltarc,qua: facínmpró vt a vicario Ghríftíabíbluatur. CCL"od 
fecundaopiníone^quá alíí corra niagíftrií íierum confírmatur, quia fí facerdoiíbus 
fenent.Prímo qm'a íácramenta legís cuan non eíí data maíor poteftasin hac íe^q? ad 
gelícae id eíEcíutjquod íignífjcáf,vt patet oftendendum quís fít abfolutus/fcu abfo» 
ex diíímítíonc facramétí per cundem ma Infíonedígnus, fequíturautoritatís lupra 
gíílrum data.Sacranicntum crt ímiíííbílis tact^ fenfumeáe,Peccafa quae ofiédcrííís 
grafía vifíbílis forma/íCjVt ípfíus ímagí efle rcmíira,ego remitía: 6í qure non often 
nem gerat,^ canfa extftat.Símílíter ex 'Si derírís efle reniííra,nóerütreniíír3.CX,"0^ 
feremía íacramentorum veteiís legis ¿í vldeíurabfiifdú: nam flrcrafíTioper dpa 
noux: illa ením fígurabant & non operan fafta,pr¿£cedíc remiíííoneni feu feníéííam 
baníur»nec prasftabant quod fígnífica» íacefdotiViiligitadremííTionempeccas: 
bant, vt patet de hortíís, quae pro pecca* lorum agít,^ íacerdos pofleaonedat illa 
tisfiebaoc,qiiaecuniíuMícatíonea pees e/reabfolatnm velnon.írTertíofacramc 
catísfígnífícaírent,ncmínem (amen ínflíss tü poenííentice eít fecunda tabula poft ñau 
A¿Ro#3. fícabát,iuxtadlftuniPau!í.Exopciíbiis fragíam,fícut bapiirmusel]príma,tgítur 
legis nenio v n ^ iuliífícatus eft. Sed facra lícut baptífm? a^u liberar homine a nauí 
mentum pcenitenííaefignífícatperípfum fragío'pilandogfam pmá,íta & pcenííea 
f/eii remlíTíonem peccatoruni,vt ípfa for tia íacramentalis/alíoquiíi homo femper 
niaabíoluiionísoíkndít.CSecndodcus efliuflificatusantetphuíufmodl facramé 
pcccatanonremíttít,nífifíntper íacerdos rñaccípíai,qiióc6uenítdehocíacraniéto 
l o » . t€s remíflajípfo dícétejQiiorum remíferí díceres eft fecüda tabula poft naufragíiU 
tlspeccat3,rcnilttentur,8í quorñ letlnueí íEConfírniaturetíam^quíaextrema vnas 
iritis, ídeft, non remírerltís^runt retenta, toconfert gratíam prima,8C peccata tpl 
I n quo fJgníf.cat íatis aperte, q¡> fentenría Iii,dícete lacobo í fuá canónica. Infirma 
íacerdotísínterrís precedít feníéííam deí iurqi]ísínvobís,índueat preíbyteros, 8C 
<n coelís. Non ením díxít quorú remíferí orent fuper euni,vngcntescum oleolsetí^ 
tís peccata, íamíuntremifíajcd remitten , tlae,&oratíofideí faluabitínfirmum,&íil 
turíncceio.Qiiemadmodum alibi díxít, In peccatísfít, dlnvítientureíJgiturldfarf 
quaecuncj folucrííis'in terríSjerñtfoliita in cíeta fortíore pcenííentí^ íacramentum, 
ccelís,in quolnnuít,^ fententía a íacerdo quod fpeclallter in rcmííTíonem peccato* 
teín terrís data approbabífiiríncceIo,ap rum íníhtutum eíí. CQjiarío facltglofa 
probatloautcfentenííjc prasfupponít fen Matthsef.ró.qa^exclufisallís oplníoní* 
tentiam latam efierígítur falfum cft, q» illa b us quae dicun t íacerdotem nó a peccatís 
forma/abfoiuo te/valeat tantñ,id eft ,teab abioluere fed abíolutos eos ofíédere; 
folutum efle onendc.CIQ."od índe cóflr non a peccads/fcd a reliquíís peccatoruní 
marl poieft,qiiía fl ílle fit fenfus abfolutíd abfoliHí^ubditjdícens.AlíJ vcritaU&eua 
iiLs,íd efi íc ab folutum efle oliendo, qnxa gello adhaeremes,mínínros eccle%apec 
roa quoabfolutumefle peccatorem ofté catofolueredícunt.Proquoetía fácil A« 
dít,veíadeo/velabecclefía.Nófeciidum, gunínuscóira^vhaerefes,dícens.Ncceos 
cü antea abecciefiaabíólutusnoníít. Nec audíamus,qui negantcatholieam ccclefiá 
prímum,qiiía tune magis conduceref, ^ omía peccata poífedímítterc, Illíením in 
peccator íuam luftítiam confitcatur facer Petropetram nóíntelligunt,&non íntel 
dotí,q7 fuá peccatarqula vt íacerdos indis lígétes ceclefiae datas eíTe clanes regní cce< 
cetillum homíncefle adeoabfolutü,ma lorum^asdepropríamanu amiftrunt. 
gis comienít íuftítíam talis honn'nís eos CQ.111'1110 fácítad ídé.cap.Sí quls pref by 
gnofeere, vitia 8¿ peccata ab co GÓmíís ter,26.q.<$.vbl dícíf,cp prefbyícr denegls 
ía.Qjirandoquídc per opera charítatís me pcenitentiam,ídeflabfolutionem morlc 
retur homo a deo abfoluí,^ per eadem di tibus, rcuscrit anímarum.Et rurfus ihi* 
gnus efle cognofeítur^nó per peccata. Cü dcm.cap. Agnouimus, de pf cfbytero n« 
ígitur teneatur no íuftítiam/fed fuá pecca ganteabfolutioncm morícntibus, ca pe* 
taconfíterí, fequítur, non ad id tenctur, tentlbus^t Celefllnus Papa.Qií^ aHud 
\ 
£ode)c oe confelTíone. 
rogoíd6rt,$moflcntí mortem addere, 
duícp aníraam íua crudclítatejnc abíolu* 
la polfít eíTCjOccídercí In qulb? apene VÍÍ 
deturflgnífícarí,^ abfolutloíncafu prx 
flaret vliam hís, qul moriumur: alíoqui^ 
ca deacgata,non daretut caufa ccndemna 
tíonís ípfís moríenribus» 
CLPropter has SC alias rallones condudüt 
aísí abfolutíonem íacramentalem operar 1 
aíln remlííloné peccatorü, quo ad ailpá/ 
6í pcenam ^ ternani,8i nó folü quoad tem 
poralcni»Cnins opíníonís fiütTho. Seo» 
G cr fon, §¿ alí ú E t íta ab folu tío facramen * 
talís non cftoftenfíua folum/fcd aítu opeí 
latiua e íus , quod íígnífícaí.E f qpiüs vt la 
plurímñ rcpcriátur peccata lam p prímá 
contrítíoncm remííía quo ad deum: atta« 
tnen ex parte fuá, ea feclufo obícc,remlttc 
ret,íí remlfla nó cíTent.Pro qua fentétla vi* 
detur facete concílium Florentínum^vbl 
declaratum efl, quodeffectus facramenti 
pcenítentíx eft,abfolutío a peccatís. 
Contra tamen hanefecundam opimba 
né ípecíalíter facltraíío,vltraca q u x fupra 
pro niagiftrofuntaIIegata,Nam-cum di* 
canthí, ^facramentum boc peenítentíae 
aítu remlttít peccata, Sícófert gratíaprí* 
niam,quxro quomodo accedít confltens 
ad fufciplciidum hoc facrarnentura: nam 
poteft tribus modisacccdcre 4 Vno abfq^ 
obíce malíc voluntaíís/fed ílnc pcenítétia 
cordis,Secundo com pcenltentía cordís, 
fed imperfeda. Tertlocñpcenltentía cor 
d í s perfefta, quae dícítur contrltío. Scdln 
nullo ex hls cafíbus poflfunt verificare 
quod dlcñt. Patet, nam fine pcenltentía 
cordís accedatjetláfíobícemalíum malx 
voluntatisnon faabeat,non liiñlficabítur 
per ablblutioncm.Nam cer lücft per fcrls 
pturam>peccatorem non pofife de lege v é 
níama deo c6fequi,(incpcenltcíía cordís, 
dlxítenim perEzechíelé, Síímpíiiscge^ 
rltpcenítentíñab ómnibus peccatísfuís, 
vítavíiiet.8¿c.Etíterñ. Quácu^horaina 
gemuerít peccator, non recordaboram^ 
plí^fuorií pcccatorú.EtGhrínus Incuan 
gelío.NíÜ pcenítentlá egerítís^mnes pe* 
ríbítís.Et Petnis ínaftíbns.PoenítemíTií/ 
& conuertíminí^vtdeleanturpeccata ve* 
fira.Et Angiifiínus.Nemofuse volutatís 
arbíter coftííuíí>,p6tnouam vítágraííae 
inchoare, nlíi pceuííeateü| veterls yiix, a 
qua pcenítétia folí paranIIiramunbsftmi, 
Etfunt alfa innúmera loca ícriptnrae fan« 
ñx 8C teHlmonía íáfíorü doítorú prohac 
parieron í g l f flat,^ abfolutlo íactaméí 
talís conferat gratíá primam,ln cafu, quo 
confitens fine pcenltentía accedat períolá 
nonpofitíoncm obícis.^ Necpofium,vl 
vídetiirjdícerefecundunijfcílícei^fíaG* 
cedat cü pcenltentía cordís imperfecta po 
lerít víi tute^bfolutíonis confequi gratíá 
pflmam/& remlflioncm pcccatorú/añu; 
N á qnamor modls contingít huíufmodl 
pcenítétíáeírcímpfcftam,lcillcct,vfqula 
peccator dolet de qulbufdáa íc cómlífls/ 
fií non de ó m n i b u s , vel quía fí de omnlb? 
commlíHs dolet^  non tamen cum propo 
fítoabflínédíln poñenim:veltcrtlo, quía 
nó dolet de cómílíís ob araorc deí, fed eai 
tlmorcyveUx alia caufa humana: ve! quat 
to quía pejenítentía coídis eftremííía gra« 
dualirer,feu parñ continuara. Sed ín nullo 
ex his cafíbus poflunt verificare quod d i » 
ciini,q» fcllícet abfolutlo facramétalís zñn 
remíttat peccata mertalía quo ad culpa, 
Síxternam pcenam,Patct,namquádoba 
betur pcenítétia cordís ímperfeña primo 
fi¿ fecundo modo,non fi t peccatorum t a 
!mlffío,quia poifífurobex mal» voluntan 
fís, faltem omííüuc,cum tcneaf peccatoi 
abfolutíonem petcngjpGenítcnfiam veri 
decommiíflshabcre^quse poenltcntla Id 
cludít doloremdc ómnibus commífíis^ 
& propofítunVln poflerum abítincndí,vl 
fuppono.Sí auté habemr pcenítentiaim* 
perfeíta tertío modo,£¡ feílicet homo do* 
leaf de peccatís,non fame propter deü ab 
co díleítnv non poterit veníá aut gratíam 
córequí,díGctc Auguftlno, fineamorc dei 
ñemíné vnefe gratíá ínucnlfie. Imo & Ipil 
doftoresTho^ Sco.dlcntefle ncccflarlá 
pcenltentía propter dcun^Sl autem habe 
tur pcenltentía imperfeta quarto modo, 
fcílícet,quía efl rem íflá gradualítcr,aut pa 
rum continuara, talísimperfeftío non ira 
pedít, quomínus p eá poíBt qs fufFícíéter 
fejn ftatu gratíae reponcrcNá ad acqulrcn 
dügratía,necefi neceíTarifiíntefi© gradúa 
lls,iiec téporís contínuatío,modo efíicax 
ttlQuia quátulácnqj6í quátñlíbct breuf 
tépore geftá poenítcntlldcus'acccptat,dc 
pcenítétia, díflin.5.cap. Talís.6fc»De quo 
fupra traflatn de paniteniia cordís, 
CSedfox^ 
Cractatiís fccuíidua f oxíf. 
CSed forte dicenf,^ poteft eíTe pceníten^ 
tía imperfecta, qua quís dolet de omníb? 
4)eccatis fuís cum propofíto abftínédí, 8C 
propter deum díl^étum, dileftíone, quae 
de íe nó fufííCít ad graiíam,quia ftat pecca 
rtores ín peccato exífíemes deum dílígere, 
8 propter deü aliqua facere,nec propter 
;hoc fe m ftatu gratíie reponñr.E i talls pee 
nitentia,quae perfenon fuftící*,fufííat cü 
facrarnemo. Et íta tune venfícaxe^quod 
opinantes dícunf.CVerühoc etíam ba-
.betdiíFícultatc, quiaqusero qualisfítílla 
dileftíodcl, Nam vel cft obedictíaíís/qua 
homo proponíf fírmíter dco ín o níbv 
.plácete propter ípfummct deum k Vckft 
díle^íoalia fimplícís tendentí^, qua pía* 
íetípfi homíni,(y deas íít,6í ommb? prx 
fíl & domínef ,feii q> fít optimus^ infíní* 
!us,aiit ^  llllonincslcruíant 6i reneiean* 
tnrt6¿c.SihancfolumhabcathomodiIeí 
ítíoncm deí/ateor ílíam non fufficere ad 
falutem 6ígratíam.Sedneccum facrame 
to fufficit ad gratíá.Probatur,qiiía ad gra 
tíam prímamÓiremííríonem pcccatonl 
quo ad culpam/necefiaria eft vera peeníte 
lia cordiSjde qua feríptura loquitur^Híec 
auté eft»quam fanftí expóíuerun^fcílicet, 
Pcenltentía vera eft, praeterítamala plañí 
gere, Sípiangcnda íterumnon commít* 
tere,idq5 propter deum^Hancaufem pceí 
nitentiám certum eft íncludere amoré del 
obedientíalem.nam talitcr pcenítens para 
tus eftínomnlb^neceíTarlís deoplaccre, 
ex quoproponítln millo poftmodñ eum 
offendere: 6¿ talís dtleftio eft ímmedíata 
dífpofítioadgratíá,Sí percófequens íiuc 
peenítentía illa fít propter deü primo mo 
Sodilectum/fiue fecundo modo,nó veris 
fícant^uod dícunt,fcilícct,(j tallter pcenl 
tenscólequitur vírtuteabfolutíonís facra 
mentalís gratíam prlmam/ 6í remílííonc 
peccatorum quo ad culpam Sí pcená aeter 
nam. CGonfirmatur hoc ídem,fcílíccf, 
c£ flt homlni neceflaría pcenítétia propter 
deum pbedíentialíter dllcíium, fí velít ve 
niam cófequirquía nó poteft quis faliiarí, 
tilflferuet mandata,íecundum quod feriis 
pum€ft,Si visad vítá íngredí,ferua manaí 
daia,Etíuuení enarrantí mandata qucefer 
iiauerat,rcfpódít Chnftus. Ha^ c fac,& vi 
ues.Cum ígíiur non fít neccílaríumom h 
nía raádata femper afí u fei uare, vt homo 
í;íIuet,alíoqiií víx eíret,quí faíuaref ,rcna( 
vi fu neceíiáríumomnía mandata feruate 
fecundam mentís propofítum, vt homo 
fít deo acceptus. Ac proínde fí vellt pecca 
lor veniam peccatorum 6í gratíam confe 
qiií/qa3ndoabfoluitur,neccireeftcumiii 
mcnüs propofítoomnia mád.rta feruarc^  
Hocauteiii eft deum dílígere obedíentía* 
liter,quod quídem per fe ad gratíam fufFl 
cít^gitur.lLidem etíam coiligitiir,exeo, 
quod habeturEzech.iS.Sí Impi? cgerít 
pcennentiá ab onmíb? peccatís fuís,& cu 
ftüdicrltomia prsecepsa mea, vita víuct, 
Sition morictur.Inquo íterum fígnífica 
lur,necelíáriam eflépceniléííam propter 
deum oL)edíemiaiíter dileítum, atalíter 
peenítentí promlttit deus vítam, lEPf^te 
íta ídem probatur ex eo,quod ?it Augu* 
ftinMíb.de vera 5i faifa pceniicfla.cap.17» 
vbídeclarat quís dícltur cóuerti addtñ» 
lllejínquít^iui non íolum a peceatoauerí 
titur, fedqaiíam totus &omníno vertí» 
tur, quí tam non pcenas tantumf fed ad 'i*$*'fifr*£ 
bonum deum tendere feftinat* Et Gratíá 
nus.de peenítentía. díftín.i.cap, CXuis alí 
quando, deciarans cóuerfionem índeum 
nobís necelTaríam ait,cóuer tí dícítur, quí 
omnínovertítur,cuiusopus Vox &cogí* 
ta tío ita mortíhcatíom pcccatl defudant, íi 
cui pnusferuíerantiníquítatí, Oí autem 
vhra pceniiere/ fít neceíláríum ad deü con 
iicrtí,vt quis remíftionem peccatorü affeí 
quatur, claretdoce Petrusín afíibus^ií» 
cens. Pceníicmíni / & conuertimím, vt 
delcanturpeccata vcíira. Exquíbus aper 
tum etíe videtur, nifí peccator pcenia 
teat propter deum obediemíalítér dileáü, 
non poterit, eíla m ínieruenien te facrame^  
to,dei gratiajii SCremiflióncm peccato* 
rum coiifequí,Eí ííaconcludítur,^ fí de* 
beatconfíientí valere abfoíutio facerdo# 
tís, non fuís eft,accedat peccator fine obí 
ce malae voluntatisrnec fatís eft,^ accedat 
cum poenítéiialmperfeda,vtfupra dífcuí 
fum eft, fed neceíTarium eft accedat cum ' 
pcenítétia vera, quaedilectlonem del obc 
dientialem íncluditaut prsefupponít. Et 
fí cum hacaccedatííam per eá eft veniam 
conlequutus/anteqs a facerdotc abfoluat, 
óipconfequenshuíufmodí abfoíutio nó 
operatur aftualiter remíflioncm peccato# 
run^quo ad culpanvS( ¿eterna pesnam.; 
Codcjcocconfcflfionc. 
St alia terlia opinio Hugonís» 
lib.z.defacrametís, Símilítcr & 
Rícardí de íaníío víítore, parte 
•>r í nía. lib.de poteñate foluen di 
6¿ ligádí^quí tenét mediá vían^ 
dícemes, ^abfoluíío facramentalis non 
operat remííTíonem peccatorumquoad 
culpam,fed quoad reatum seternepcenf. 
Pro quofupponüt,^ peccator ob culpa 
mortalc lígaíus eñ duplíciter/cilicet, obs 
duratíone memís,& debito futuras dam^ 
natíonís^Primum reniitrítdcus^'nlerue^ 
nicnte contrítíone peccaforis.Secunda ve 
ro remitíít facerdos per fuam abfolutioné, 
prasu/a peccatoris cófeíTíone, Pro qua opl 
níone quo ad prima eius partem faciunt, 
qnas fupra cítara funt pro magífíro fenté^ 
tiarü, fpecialírer quod de Lázaro adduxi 
miis,q príus fuitaChrífto intus íufeíta^ 
fus, & poftmodum apoftolís tradítus,vt 
a lígaturis monís foluerctur. CFacitetíl 
díftum Chrífl^duorum remiferitís pee 
cata, remíttentureís:&qiiae foluerítisin 
terra,cruntíoluía in ccelís.^c. In quíbus 
ínnuítur precederé fentcníiam íacerdotis, 
5í fubfequí abfolutioné deiín caiís:quod 
cum non poíTít íntellígí de abfolutíonc 
oftenfiua,vt fupra cóíra magiftum argües 
bat ur.fed de abfolutioné operatíua / ano 
deabfolutíoneapeccatís quoad culpam, 
vt fupra pro magíñroargutum cfltnecdc 
abfolutíoncapeccatís quo adpcenam téí» 
poralem,ad csuius remíílíonem non opus 
cratconfíterí peccata, quandoquídem raí 
lis poena hic 6í ín purgatorio folui potCí* 
rat:re[íat,vt Intellígaturde abfolutioné a 
peccatís quoad reatum seternxdamnatío 
nís »C Facit etiam^uod aít pfaLDíxíjCon 
fíteboraduerfum meiníuftitíámeá doml 
no.&tu femififti ímpíetaté peccatímeí, 
V b i nó dicííur, 6í tu remíflíftl peccatum 
meum, fed impíetatépeccati, feucordís 
meí4Vt ín/ellígamus,(p deus percótritío 
ncm dímíttircordísíinpíeíatem,qua£ eft 
metis obduraíío,8¿ esecítas interior, 8í re^  
linquítur debítum alternas damnatíonis 
poftmodumremíttendñ,quod fítíncon 
feílTonc, Itaq; per contritíonem prrcuíá 
deus remitíít culpam, pef abfolutíonem 
facramctalcm facerdos remittít aeternam 
poen^Necalitcrin ccelíshuíufmodííefer 
m pcena p?c.catori remittetur, nííi fentení 
tía íacerdotis ínteruealétc:cxccpto, quádo 
per peccatoré non ílcterít,quo minus a fa 
cerdoteabíoIuatur,quia túc defeílum fai 
cerdotís fupplebít dei mlferícordía, 
CGontratamen hancopíníoncm vidcn< 
tur alíquamilítare.Prí mo,quia fí dimifTa 
culpa per gratiam ínfufam maneret real? 
seternse pcenaetídéergo homo cífet filiU8 
regní & perditionis;regnl quldc,qüía peí 
tratiam 6C charítatem eftdeo feconcillat? i amícus ipíjíus:perdítionís vero, quía eft 
obnoxius ^ temse dánatíoní,Qjiod vlde£ 
falfum,íuxta dicta Auguftínl dicen tls, fo 
la charítas yeftís nuptialls eft,q diuidít in« 
ter filio» regní/SCfilíos perditionls. &c; 
CPrseterca,^ rcmíífa culpa'pcr ínfuííorf 
négratlae $C charítatís non inaneát homo 
obnoxia 3eternaepcen!e,probaturex eo, 
quob aít deus per Ezechíeic, Qjuacunqj 
hora íngemuerit peccator, non recordar 
boramplíus peccatornm fuorü.Id quod 
aítynonrecordabo^nópotefl íntellígí di 
¿um efle per obliuíonem cómiírorñ,quf 
milla poteft in deoreperírírígif intellígít 
per nó ímputatíonc peccatonl ad seterna 
pcenáxñ nó alíter intelligi poflit. Igíf co 
ipfo,^ peccator peótritíonem aflequítut 
gratiam &remímonem peccaforum^ fi| 
vt non amplíus manear obnoxius f tern$ 
pcenae fícutpríuserat, 
íEGonfirmaf hoc ídem per Auguflímim 
íuper pfal.Bcati quorum remíí^ funt inl 
quítatcs, Sí quorum teíta funtpeccata, Ec 
rurfuSjBeatus vír,cui non ímputabít dñs 
peccatü, nec eft ínfpíritueius dolus. V b | 
Anguftínus aít.Hoc eft den peccata rcmíl 
tere, quod eft ea ad poenam nó imputare. 
Siigitur peccata a deo per cótrítionc remif 
tunf :nó ígiff amplí? ad poená imputanf, 
CPrseterea fi remífía culpa per grafía ma 
net homo ordinatus ad pcenam^ternam 
anteq? cófifeatur^u^ro vcl manet ad wtet 
nam poenam ordinatus fecundum preferí 
tem íuftítiani,vcl fecüdum finale íudicííh 
Non prímñ:nani fi homo ílle decedcrcl 
ín ft.ituín quoad prerenseft,abfcj*dubío 
euaderet aeternam dánatíonem. Necfecuti 
dum,quía ftat q» fíf de numero predeftína 
tonimrnonígíturftat, q>fínt peccata reí 
mííTa quo ad culpam per infufíonem cha 
rítatís,^^ maneat ordinatus horaoíllc 
ad panam xternam^Pneterca^um dié 
cunt,9» 
i?'.. 
cun^c^ablataculpa relínquífreaíus jeteí 
nae damnatíonís^uceroquíd per culpa 
formalíter íntellíguni ¡ Sídícanf, cp ciripa 
manens tranfeuntc aftu peccatí formalítet 
cíí caecltas/featenebraE/íeu macula métís: 
cumhaecomníanón ííncalíaqj príuaríó 
gratíae, vt dícunt, fequítur fola pí íuatíb 
gratíae fufliceret^t q aí ea cáret^ílet in cuj 
pa, cpq? non minuseíTetín culpa quí vnu 
peccatumcommífit, (^quícéníum: quo 
rumfecundum, cumconfteteíTe falfun^ 
probad fal fitas príml,quía probabile eíí, 
íecundum quorundam fententíaní, homi 
nem prímum eíTe fine charltate crcatum, 
fímilíter 6í angelújquícum grafía caruíf; 
fenl ín primo eorum ínñantl, non tameti 
ob id díííí funtcreatíínculpa.íESídícant 
culpáhi íllam manentcm tranfeunte aña 
peccatí eflc índignitatem pofítíue fuili*' 
p ta, vt dícit Gerfoii, id eft, d ígnítaTe,qua 
homo dignus eft aeternalíterpunírí, cpcw 
hxctollítur per gratiam contriííonís, oí 
manet réatusiídelt^rdínatio ad ceternam 
poenam.Hocdící nó poteft, quía vel póíl 
habítam contritíotíemanet homo dígn? 
«terna pcena/vcl non,Sí primum,quomo 
doígítarpercontrítíonemtollíturculpa? 
Sífecundun^quomodoígííurordínamr 
lufte ad asternam pcenan^quí non eíl ea di 
gnus?CSí dicá^q; culpa manens tráfeun 
te aftu peccatí nó eñ nifí ordínatío feu ím* 
putatioad pcenam^cürcucranilaliud vi# 
dcatur í n peccatore poñ a ftum peccafí re^  
línqui/equitur,^ cum per contritíonem 
tollltur culpa,^ non manet reaí its/vel or^  
dinatioad eterna pcenam,^ ita íntentü. 
lEPraeterea^emiishominéex toto conaí 
tu de ómnibus fuís peccatís dolcnfem, 
8¿ opere pro víribns fatíffacietcni^qui nójí 
dum confeflus fit, huicremifía funt pecca 
ta quoadculpamj6i fecunda opiníonent 
manet inreatu aeternse dánaííonís,QJUCÍ 
ro,an maneatajícrnalitcr damnandus pró 
ílli? peccaíís^e quibusjprout potuit, c5 
trítus el^ an pro ncglígentíaconfefríonis/ 
fí foríc fit neglígés ín cófitendís comíf í i s f 
Sí prímum,ígítur tam acríter 8¿ aeternalí 
ter puníetur homóille ín inferno pro pee 
catis>de qüibus toto corde cotrlcus eft, & 
pro quíbuspro víribusfatfffecít,acfíníl 
horum fecífiet bonoru, quod videtuT ab 
furdum.Sí fecundum/alfum ígítur cñ,<$ 
foxííf» 
homo pofi adeptam gratiam Síremifilo 
nem peccatorum commillbrum fitobno 
ifiusxternse pcena: pillis,^uís fit pcenae 
«ternae obnoxíus pro negligcntía ptxdi 
fta^uod nec opinlo communis negaret, 
Etita videíurprxfatam opiolonem fuas 
patídífFiculíatcs. 
CPoflrcmo argnif, quía Ghriftus aequarf 
líter 6í íímul legitur dedifle faccrdoíibus 
poteftatem foluendi & ligand^remíttedi, 
6í retííKndí peccata ,Nam pariter diñum 
cft, Qiiorü remíferltíspeccata,remííten£ 
eís, 8í quorum retínuerítis, retentacrnnt; 
Pariter eíiam diñü efí, Q j i c foluerítís ixi 
lerra^runt foluta in ccelís:5í quae lígaucrí 
tís,eruntligata:ied facerdosnon poíelíiía 
hominem ligare^t fuá fententía facíat ho^ 
mínem xtctux damnaíioní obnoxium, 
cum id fine pprío demerito hominís fíeí 
ti non pofl]t:<gitur nec etíam poteft facer 
dos per fuam fentétiam efFicere, vi homo 
fíf a reatuíeíernas damn3tíonlslíber,quaí 
doquidem cuí Chriftus foluendi poteftaté 
coiirnlít,eídé & poteflaté Ifgandí coceíTit^  
Staiía quarta optnío/8¿íatis 
communis, qu« tcncí,abfo 
lutíonem hanc facraméíalcm 
joperarl remiíTíoné peccato* 
m rum,etíam quo ad culpam SC 
pcenam íeternam» nó ín añu 
fufccptam,fed In voto feu propofito mea 
líshabÍtam»Qj]odenímoperetur reml& 
fionem peccaíoni, patet ex dlftís, qula cu 
fitfacramenmm legísnouíe,ld operatur, 
quod fignificat, CXí110^  veTO nóoperclur 
peccaíorü remífiionem añu fuícepia, pa* 
tet fimilíterex diftls^qa quádo aéu fufcl 
pitur hniufmodifacramentum, iam prae 
ceííitpeccatorum remiílfo vírtutecontri 
tionís prséuice.Reñat ígítur^ ^ prasfatam 
peccatorum remííflonem opereturín vo 
to,tunc feilícetiquádo peccator primo ha 
buít contritíonem , in qua fí vera fuít cótrl 
tÍoformalíter,íeavírtualííeríncIudif;pTO 
pofitum confítendi facerdotí/tempore de 
bifojtaq? vera manet fentétía GhrífÜ, fei 
lícet, n u 1 Iu s pecca tor coníequEtur incoe, 
lis peccatorum remíírionc^ nlfía facerdo 
tefítabfolütus,fcllíGet in voío fií propofl 
to ípfliís peccatoris, quemadmodn de ba 
píirmo ftatuíumeft,^ nifí quis fueritrena 
tus exaqua & fpíritu fanífc^non potefllnií 
Codcjcocconfcflíone. 
grcdí fcgnum dcí,faliiaf ftatotominco, 
qi]íproponít,dipoterit/aiit dcbuerit ba 
ptífmum aquae íiUdpere.Suffícitlgíf pee 
catoríbuSjYtgf atíam acquírant^cp propo 
Cítum habeane tem pore debito baptlfmú 
6Cpoeaítctlamfufcíplcndl: SCltaillis valel 
ad falutem bapííímus Sí poenitcntía ín vo 
to,relínquítiirtamenm cls obllgatíofuo 
teporc hulufmodlfacramenta iccípiendl, 
feltemob preceptum. Vndeapcrtumeft, 
^ abfolatío íacramentabs in voto praeftat 
a. operatur remiífioncm peccatorum quo 
ad culpam Á poenam aeternamtquia abfo 
lutío In voto ídem operatui^ quod Ipfa cd 
tntio,íii qua formalíter veí víftualitcrpr» 
fata abíblufíocontíncmr,Q.«ando vero 
íufcipítiir,líbcf at hom incm a debito con 
fítendí ília peccata, quía non tenebitur ea 
amplíusconfítcrl. 
C Q w » poíítío/6Cfí vera fít, adhuc lame 
fuas pailtnr dífFicuUates:quía non videtur 
faliiarcca,qu3ede huíufmodí facramento 
pcenítentíae tenentur.Primo de hoc facra^  
mentó fícutdecacterls facrametís ceclefiae 
id approbalur & tenetur, ^  operar 8í prae 
ítat ex opere operato,(d quod íígnlficat,íi 
gnífícat aurem peccatorum remlíTíonem, 
& hanc non praeflatex opere operato, nec 
quando aftu fufcípítur,nec quandoín vo 
to feu mentísppofito retínctur.Patct hoc, 
quía quando ín voto habctur,quícqd bo 
ni fplrítualís homo aírequltur,flue ín graí 
lla/fíue peccatorum rcmlírío,vírtutc consi 
irítíonís,6i ex opere operantis aflequíturj 
vtconftat. Qj^ndo veroaftu fufcípltur, 
non operatur peccatorum remifilíoncm, 
cum per príeulam conuítlonépeccata fue 
rlnt remlíTa^t fuppono. CSccundo non 
videf fatíscómode íaluarfordo remífíJoí 
nls a facerdote/6i a deo facicndíejptout ín 
pr f^ata autorltatc Ioá.2o,fígníflcaf 
rum remlferítís,8¿c.In qua docemur,^ fa 
cerdos debet pnus faltem natura/ abíoiuc 
re^deíiideeinsfentétia abfolntíua íncee 
lis approbari, nec alíter homíní peccata 
eífe remittenda a deo. Sí ením quando ha 
beturcófeíTioín voto peccata a deo remít 
tuníiir,anteq|afacerdote remittantur, nó 
faluat pr«fai9 ordo remlífionís, vt vider» 
^ETertio, 8¿eft confirmatio praecedentís, 
Saccrdotíb? cóceflaeílaChríno potefias 
-ícmíttendí p?ccata,ígít vel poíTuntremit 
tere ea/vel non.Sí fccnnduniífrnflf a igifne 
eflet íllls huíufmodí poteftas colIa(a»Si prl 
iiium,CIu«ío quando peccata íemítlüt! 
vel quando aftu peccatorem abfoluunt, 
CC habeo íntentum,contra opíníoné pr 
fentcm, Vel quando peccator habet in vot 
to propolítñ con fítendí facerdot^ fed hoc 
non cóueniétcr díc<f:quía quádocófeíTío 
&. abfolutio íolu habenturin voto,níl fatf 
cerdos operar,fed folíus cótrítícnís vina 
te aflequif homo remíflioné, no lgí£ proí 
príe tune facerdote» peccata remínunt.&Cí 
CQjaarto non íaluant formac abíolutio* 
pís verítatem, fed potius fecundum faunc 
modum ridet forma fiilía,q cft hsec,Ab^ 
foJuo te a peccatís tnís. Qw? cü íit de pñtí, 
vt cóftaí,figmTícat tune fierí abífclutioné a 
pcíís,qñ ípía verba aííu .pferunf. Sí ígíf 
tüc rea lie pera nó remíitiint,fed prms erát 
percófeffionéín votoremííTa, faifa ígitur 
efl forma illa tune quando profertur. Nec 
valct dícere,^ vera eft,qnía me de faño ab 
íoluitur homo a debito confitendíjiióvarf 
letona alíud videtinvcfle homíné abfoíní a 
debito cófltendípeccata,aliud abfolul ab 
ípfís peccatís.Nec abfolutio fignífícat bo* 
mínem abfoluí a pr efaro debíto,fcd a pee 
catísrígítur necefle eft dícerc,^ tunc/quan 
do hemo abfoluítur a peccatís,rea!íter ab 
cifdem abfoluatur.Etitaad faluádum cfTc 
ítum, 6í efflcaciam / & verítatem formx 
huítis facramcntí,non opus cll ad votum 
ícu propofítum recurrere. 
Idef ergoalítcr ad quseflíoncm 
pf opofítam refpódendum, mot 
dom quedam leftoríbus propo 
nédo.Suppono prlmo,q> ex pee 
cafo contra deum commíífo.ho 
mo mancf ínímlGus deo, manel 
debítor poenae aetem?, & manei cxul a re 
gnoccclorñ, quod lili ob huíufmodí pee 
catnclaufum eft.Supponofecúdo, cp pro 
ofiénfa & íníuría deo per peccatn íllata,nc 
ceíTaríú enínífatíffaGere,necpóth6 alíter 
deo fatíífacerc,níflíllí reddédo,q3 ípe dñs 
ín vim fatlffaftíonísexcgeríf.oíínterím ^ 
huíufmodí fatíffaííio deo non fí^nó dice 
tur homo omino a peccato líber, Suppo 
no vllra,cp deus a peccatore p offinía con 
f ra eum commlífa duplícem exJgít fatiffa* 
¿ííone, fc<lícctítiferíorem,et exteríorcm. 
Per prima debet íc homo a peccato auerte 
rc,&ad 
Cractatuefccundua ^oxiiif* 
re,ti ad dénm conueríi^cum propof/toex 
teríiis íatíífacícndí»Per fecundarn debet fe 
homodeobamíhare^eídcm fuá pcccata 
ídonfíterí,^ ab eo veniam pctere,qu^ cum 
ficfinon poíTínt corani Chrífío íocalítcr 
in iettís babítanre^cuni ín ccelís tatúm vi 
fibííítef refideaf,opus eñ flant coram víca 
rio fuo» qué in terris relíquít, cuí in hacte 
víces fuas cómifiíjipc eíl facerdotí jcuí po 
le^atem remlitendí peccata concelTi f.S up 
ponoetíam, ^perprímá fatíífaüioneji^ 
Ideft cordís veram pcenitentiá homo deo 
reconcí í ia tur, 6í con fequítur deí amíci tía/ 
fímul&feniíírionépccnacínfeíní. Et íta 
tüc p2Ccataílh,quoad illa du6,í tmlítunf: 
atfamcn homo manebítexul a regno def^  
quod <Ilídaufum erít, nííí fecundarn ímb 
faíiíonéadf mplcat, Vndcad hoc dat^  fuñí 
facerdotíbus clanes regníccelorum ,íd tñ 
jpoteflasremiftédí peccata,vt peí facerdo# 
tes huíufmodí potcílate vt eníes,5( pecca^  
«ores a fuís prccatls abíoluentesjeísregnii 
ecelorüjquodíllisob peccatapríora ciauií 
fum fucrat^períatVEt hoc modo cóplef 
remlíílo peccatorü perhuíuímodí facer 
dotalem abíoiutionem.quae ccepta fuera! 
príus per contri tíoncm,Deus tgjf per có 
tritíonem rcmlttit peccata^quárum ad n>a 
culam Sidebítumseterniciucíaíu^: quan 
fnni tamenad exulationem Si claiifaram 
rcgnícoelorum, relíquítpcccata faceidotí 
bus remíttenda, Excmplum huínsefl cía* 
rum ínpatribusfanftís, quíerantm íímt 
Abrahce, vbí nullam habebant culpani 
nec pcená, pter íd,^ íliís ob peccatú crat 
claufumregnü ccelorü,qiiocl íllís míníi» 
mcerat aperíédñ, nífi peraííafaüfflíftjone 
ádcoínftituta^neln paíTioneChrínífuíl. 
adímpleta^extúncpraefatis lañáis fuít 
apertum regnum ccelorñ^ íllíco vtderüf 
gloríá dd.lrde vfq; ad Chnfti paíTíonem 
dícebanf ornes ín peccato eííe, quantum 
uís fanílí 6í amící deí^íntenm^ ín cís pi ^  
fata pccnaexulatíonls aregno ccelorum 
permanebat. Cíam íequif aperíe,q? abí 
folutío íacramétalisadii remíitcre dícítur 
peccata confítentís, etíam fí príus fuerínt 
percontrítíoné quodammodo remífla, 
nótameplene^quoufí^ afacerdote remít 
tantur. Et hoc modo omnía cohserent 8£ 
faíuanfycílícet,^ huíafniodí abfolutfofa 
cramcatalísid añu operatu^quod fígnifi 
ca^qj per contritíonem príus funt peccata 
remitía quondculpam & zeíernum cruda 
lum,í£ facerdotíb? collata efl poteílas pee 
cata aduremítrendí.cp ipfí babcntclaucs 
adaperiendum regnum ccelorum, effc 
ftus hulus dicramentí ell abfolutío a pecca 
Us,($ folus deiiscft/quídeletíníquíutcsSC 
peccata popuií quoad ÍIM euiam et debim 
aeternK parnae,^ cj; pcenítentia eíi fecüda 
tabula potf naufragíiiin, ex quo liberal 
homínema pcccato.Et íta dealíís^uas vi 
debitinur non farís cohaerere. 
CSedcórrahunc modnm dicedífuntnd 
milla,qiiaedíííkultaicm facíunt. Prímo^ 
ÍJ peccator percontrítíoné redit ín gratíá 
& amicítíam deír fequítur cp eo ípío efí fr 
ííus regnl^ íta ad gionam ordinal?, ígít 
eoípíotoliííurlllacxulano,qua peipetuo 
erat a regnocodorú exulaturus,oí ex con¿ 
íequcntinonmantt ílliclaufmn regnum 
cceiorum, quod fít per facerdotes aperíen 
da,aIíoquí dabis^ q? homófímul fu in gra 
tía & amícítía deí, 8í ordínatus ad pees 
nam perpetuam damiií, quáe eft excluí 
fío aregno ccelorum, qux tamen fecun# 
dum verítatem no flant.CSecñdo demus 
honiínem contritüin gratíadecedere aní 
teq? habeat copia confefibris potentísaut 
voíentíseum abfoluerc, quiero vel perpeí 
tüo cxulabit a regno ccelotii^ vcl non» Prl 
mumdícinon poteft,quíaalíoqui homo 
Incharitatcdccedcs^mnc^faluaret, quod 
fupponoerroneum.Sifecundum, igit re 
gnum coelortim fuítiüíaperfum, Oínoii 
nifi per contritioncm/5¿ alia pía opera: q> 
fícontrítíofuci it tanta/&ex tanto feruorc 
charitatíselíciía, q>íntotil peccata extín 
'gueret,eti3m quoad pcenam omnem pur 
gatoríi^quam alíoqui eflet paírurí?, talís fl 
neabfolutíonc facerdotis decedens, íílico 
volabítad glortanuSí dícas. lícet decedat 
fineabfolutíoneíacerdotís ín afín, non ta 
men ín voto^ hoc illí fufí'ícít,vt regnum 
ccelorum fibí aperíatur, cótra, quía tune 
jpríediíia abfolutío aflu fufccpta,non efl, 
q regnüccelorÚ3perít,fcd cótrítío.CLTcr 
tío (sepe homocontrifusafaceidote facra 
fnétalírerabfoluitur, 5¿efívcra abfolutío 
facramentalís, 8£íamennon apen't tune, 
guando impenditur, regnum cceloriú Pa 
<et,quíapromaíorc parlerelínquitur in 
talitcrGonfeíHs pcena magna ínpurgato 
£odejc oc conícíííonc. 
río folnenda,^ quoufq? hxc foluatur, tcf 
gnum coeloruni femper manet ílll homi 
níclaufum:quomodo<gítiir verumeft,^ 
abfolutío íacerdotls femper añuaperic re 
gnum cceloni! CCL"arto€x communí 
íententia poteH homo feendo fuapeccata 
confitería quib us facrat prlus facramen^ 
taliter abtolutí'jilla ablblntloíterata ab eíf 
dem pcccatísclí veré facramcntaiísficut 8C 
prima^eíufdératlonís cumíllatfedhatc 
fecundanóefl aperítíua regniccelorum, 
nec d€ faíío illud aperítín cafi^quía lam íl 
li homlní per primara erat apertam, ígíf: 
vel Illa fccñda forma, íacramcntallsnóel^ 
jfed irrita g¿ manís^el facramétum nouze 
legísnóoperaturjquodfigníflcatjfl talís 
abfolutío íignífícatrcmífTíoné peccatoríí 
quo ad clauíura ccelí^cl falf am eft, <$ effeí 
á us h uius facramenti ftt aper tío regni coe 
loruai,íEClnínto dem^homínem ex ve^  
hementí feruorc charítatís contrítnra, cui 
ícílícet milla relínquatur pcena ín purgan 
loríoTolucnda^aía fuffícíéter in hoc miw 
doanteq^ confíteatur purgatus eft,íníUo 
íntefímaíí hsecopínío, epeílíllí claufum 
tegnum ccelorun^etíam fí fít fn graííara 
deí rcííítutus, fequltur^t nuper argueba^ 
tur,q> ín íllo ínterím eft homo ílie ordinal 
tusadpoenamdamni^ufeftexdiiííoa re 
gno coelorum: fed hoc non vídetiirdíeen.3 
dum^probatur^ula vel eft ad,íllam pcená 
damníordínaiusfccundum prasfenté ía* 
fíítlam/vel fecundum fínale íudíeíum,red 
n?utrü díci poteft: quía pono,cp talís fít de 
numero przedeñinatonim^alisením fina 
líter faluabltiir,e^quo efi pracdcílínat?, 
íta non eñ ardínat? ad praefatam exclufíojí 
nem fecundum fínale íudícíum«Sednec fe 
cundum praefentem íuftíííam,quífí dece 
deretín itatu, ín quo ad prxfens eft, illlcp 
volare! ad gloríam. Nulloígitur modo 
cftordínatus ad praefatam cxdufíonem. 
4ESexto,6¿ eHcófírmatío pratcedétí?,, De 
tali homíne in íllo ínterím, qro an Üt di¿ 
gnusexcludía regnoca:loríi,vcl ad illud 
admíttívSífecundum,nonigítur deus íllí 
claudítregnum ccelorum, aííoquí íníuftc 
cum íllo agí víderetur.Sí prí mum ^uero 
, iterum, vel eft dígnus a regno coelorú ex 
<:ludí,ppícr peccata príora.vel propferea, 
quía illa non eft facerdoti có feíTus. No prl 
aium,quía priora íam funt plene remifla/ 
&oblluionl tradíta.quantum ad imputan 
dum ea ad pcenam, íuxla díñum per Ezc 
chíelcm,cLpacun(^ hora.éíc.vtfupra ar 
guebatur contra Hugonc. Ncc fecüdum 
pofeft dici,qula ín calu non eft ülí peccatu 
eaconfeirum nó cfic^quíaíupponG, ^ nd 
dum venerit temp^quo ex praecepío de 
beat ea cófiterí.E t ita videtur, ^ ob nuil! 
caufam in caíu eft d tgnus,quí a regno eos 
lorum excludatur / vel exeludí ordínetur, 
Et íta nó manet cí claufum regnü ccelortu 
CKefpon.Tenendohanc poftíemam fen 
tentíam,DGn eft dífFícile refpódercad hat 
ratíones. Vndead prímum dicendum,^ 
co ípío,^ peccator veré de peccatís fuis c6 
íerítui^ redítín gratiam 8¿amícítianidcí: 
6¿ ex confequenií eft ad gloriam eo ípo ot 
dínaius,fed fecundum pr f^entcm íuftítlá, 
ta l i terf í ín talí fíatu gralísc decedere^ín 
quoad praefens eft,fínalíter gloriam obtl 
neret,cum boGtamen ftat, cpíítordínatus 
ad poenam damní perpetuam condifíona 
Iltcr,fcílíGet,fipereú ftat.quomínus facet 
doííconfíteatur,8í3b eodem abfoluatur, 
ííAdfecundum dícedum, g?honiQ inca 
fu íllo íf et ad regnura ccelorum, & erltilli 
apertum fíneabfolutíonefacerdotalí, fed 
hoc ídeo,quía fnmmus facerdos,qul deus? 
efl,fupplet defeftü facerdotísnolentis/aui 
nonpocétís peccatorem abfohicre.Etídeo 
idfopplctjquianóftat perhomíné íllum 
incafu, quomínus facerdoti confitcamr; 
C;Adcertíumdícendum,eíbítafít, (£vt 
plurímü manet homo poftabfolutíoncm 
facerdotalem alícuí poene temporali, hicj 
vel ín purgatorio íolucdse obnoxíus, qua 
durantCjCcelíi erít íllí claufum, hoc tamen 
erítad tempus.Glaufura vcro,quam facer 
dos per fuam abfolutíoneamoiiet,eflclau 
fura perpctua,qiiía peccator propter moc 
talem culpam eral ordínafus,ví perpetuo 
cxularet a regno coelorñ. Et h5c perpetuá 
exclufíoncm tollí t íacerdos, & íta aperit fn 
hocfenfu coelum pervfumclauiü foartfc 
€ Ad quartú,de itérala abfolutíone dubía 
eft apud alíquos,an fít veré facramentalís/ 
6í alícuíus vírtutís,vt fupra tetígímf.Sed 
eflofít facramentalís/6¿cíufdem ratíonís 
& vírtutís cum prima,íd operatur ex parre 
fua,quod fuít prima operata, 6¿ fí de fafío 
Ídem non operatur / efl, quía rcperíHÍIud 
íamfaíiumi fcíllcc^quia rcpcrítclaufura 
perpetuam 
perpctuam amofamjdco de fañoeam no 
amoue^aítamen cffícít,qnod potcf^ fcíll 
cerquíapr^ftataugmétugratíae íicut prí 
nia,^ remíttít pana íemporakm in qua 
erataeíernacónnitata.EteKciiíatur forma 
íija a falfi(atc,ga eft feníus Egote abfolüo 
apeccaíís tuís, qnoad perpetuaexciufío 
ncm a regnocoelorü, príncípatíue, quía 
ícilícet períllam formam pfíeftatur graí 
tía poenííentíalís, quse príneípimn efíím 
niedíatiim aperíendi cceium.CAdqm'n 
' tnmdícendiim, cpíncafn homoílleyquá 
lunnusiiifiífícams,eflordinauis ad perpe 
tnani excíufíoné, condlílonalíier taraeii, 
vtfupra dídumert.fcílícet^íí per eum ñc 
fcnt,quomínusfacerdotíconfíteatur , Et 
ideo fí efle ordínatum ad poena daninl fe^  
cundum prxfentem íufiítíanvfíc expona 
turjfcílícet fí decederet ín ftatu prefentí,fci 
Iícc(gcaíix,a:ternaUter carerct gloría, dlco 
^ calí* non eft fecundñ príefentem iuftílíá 
ordínatus ad perpetuá illa pana, neceríá 
íecundum finaleludícíü. VndcfíanteíiU 
expoítlione, níl íncóuenít, daré mediü in 
ter ordínatum adpcenam fecundü prefen 
fem íuftítíam, dCfecüdumfínale iudícíií, 
loquédo, vt loquimur de ordJnaííone ad 
pae nam condlííonalí^líamjcliícct dinero 
íam condítíonem apponédo, vt ^  homo 
lile exeludetur perpetuo a gloría,fí per eü 
Oeterít»C Inde patet ad fextum,^ ín cafu 
homo íllenó eft dígnus perpetnoexcludi 
a rcgnodeí,8i ideo non eft abfolutead tas 
Iemexdufíoneniordinat?,cum quo fiat, 
^ fít ad eam ordínatus códítíonalíter, feílí 
ce^fí per eum ftctcrlt, quomínus cóm ífta 
cofíteatur.Vnderatíononproba^nífíc^ 
non fít abíblute fecundü pnefentem íuftí 
ííam ad excíufíoné ordínatus, fícut nec fe* 
cundü prxfemé íuftítia dígní> eft a regno 
dei excludi.Sed nec ctia abfolutedígn? cñ 
adregnü deíadmittí, nífl codítíonalíter^ 
ícilícet,fí debítam fecerít fatíffañíoné, que 
eftfefacerdotívícemdeítenéntihumlliter 
praefentare,8¿ eídem confíterí, & veníam 
peterc. 6íc. Ojioá fí non facíat, íam fe di* 
gnum facít abfolute,vt perpetuo excluí 
daturacoelo,vbíaliaseratad candem ex 
cítífíonem condítíonalíter ordínatus.Vn 
dehaeratíones,8íalí5 huíufmodí vídétur 
díiíjclIcs,ob íd,q> nónattendíturad condí 
tíones fubínteUígendas vel apponédas ad 
iníellígentíá opíníonís,^ verífatem mulí 
tarum piopofítioniim íaluandam. íESed 
queres,pofito ^ homoprius conirítús 
poneafltneghgcns/£í decedat fine con fefí 
fione,an excludet perpetuo a cedo, pro* 
pter peccata priora dequíb? fufficíenter 
contrit? ñut, an propíer illam pofírcm á 
neglígctíamíSi íecundñ, ígíf priora iam 
fueiiintplcncrcmiíra,& per confequens 
ad eorñ completam remífiioné non opus 
eratfacerdotalíabfolutlone. Síprínnim, 
quomodolgít verñeft diftñ£zechíclis, 
CLuacñqj horaíngemuerítpcccator, no 
f ecordabor peccatorum fuortim ad puníé 
dum eajRefpon.q? veré ín cafu excludctur 
perpetuo a cceloproptervfrunqj,fe(lícet, 
ppter negleílü cófeirionís,& pprer prfoí 
ra peccaía,qii<e npndñ er at pie nc remífia» 
Et quod aíí propheta noobftat, quía illa 
promiííÍodcí,quagementí faluteni oetei's 
nampmíttív'ntdliglf,inodo alia fecerít, 
quae ílíí de ncccflítaTe funt agenda, Talem 
enim condítíonem &legc admitan fae» 
pe dluínepmílTíones,vtqñdodíxíí Chfs 
fl9,quí credíderií,8í baptízat? fuerít/alu? 
wítjCerte hascpmííTio no excludit neccíB 
tatc aIíorñ,puta poenítetíse/^ obferuatío* 
m's alíorü mádatoin.Sfmílíícr quando díí 
xít.Q.uí m áducat carné mcá/Sibíbít m e ú 
fanguínem,babetvítam seterna^ non pro 
pter hoc excludítuí alíarum rerum tica 
celTíías.Ad hunc modum dcaliís.Per h^c 
omnía datur modus defendendi opinión 
nem Hugonís fupra ímprobatam, nam 
hec parum difFen ab illa^Scd nec proptea* 
hánc volumusalíorumfcntentd's príeíuí 
dicare, quadoquidem probabíleseasefic 
putamus,8ívnaquxq^earum fuoshabcí 
granes fautores, 
C Adhuc tamen manet alíud dtíuédiim, 
quod contra praefatam opíníonem milis 
tare vídef, quía Ghríftus facerdotíbus pa 
ríter dedít poteftatemfoluendí & Hgádi, 
quidoquídem díxít,QL.ua0cñq5 foluerítís 
ínterra,eruntfo!ufa: &í quíecuncj; lígaucrf 
rítís erunt lígata, fedpoteftatem 1/^andí 
realíter non habenf ,qua fcílícet pofl'int fo 
lutos vínculo ppetua; exclufíonís a regno 
ccelorum Iígare,vt conftatiigítur neepo? 
teftatcm foluendí realíter habét, qua pof* 
íínt lígatos ab eodem vnículo foluere. Re 
fpoa'Q: ratíohabciapparcf<ain,fl Ifgas 
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rcfn foro poenítentíalí accípíaf pofítíue/fí 
cui&ifoluerejqiialítcrpoíílim faccrdotes 
ín forocótétíofo folucre 8í ligare p excóíí 
cationé.Attamé ín foro poenJtcnííalí non 
ligantpofltiuefeuefFefíiucipíbs peccato 
f es,quí felpos per pcccata propría lígauc 
íunt, fcd ligan t negatíuc, qníafcíllcct non 
abfoliuit9Sícutíii eodem foro pcenítetíalí 
f e^^<wf..nonrcmímií peccata homínü pofitíue, 
fcd negatíiie,^a fcílícet nó remittüt. Ideo 
facerdofe non renilttente/nechoniínem a 
peccatís roluente^manetlígat?. Eoautem 
foluente & rcmífíeme, foliutur ligatura. 
Ef fíe patet ad ratíonem/fíniul & ad quaes! 
ftíonem,qiiaquxrebatur de forma abfo^  
ÍiitíonísfacrameníaIís,an fífofleníína foí 
Inm/anoperatína,^ quomodofít opera 
tiua rcmiíTionis peccatornm» 
Orrelaríefcquíturrefponíio ad 
allá qiiaeflíonépraetaáá,anfclIÍ 
cetpraefata forma abfolutíonís 
fít operatiua gratlae pnmae, qui 
llbel ampllusín conflrmatíoné 
m m 
eonl quae dlftafuntexamlnarc.Pro parte 
afFírniatlua facíütrat/ones fnpra fañae co^ 
ira maglftrü ín fauoréfecüdae opírilonís» 
Oppofitum tame feqiilfexfupra díííis, 
arguendo contra eandem fecundam oplí 
níonem. Per quas cócluíum. eíTe vldetur, 
peenítentíam facramentalénon conferre 
gratíam prima, eoceno operar remííTlo 
nem peccatoni, quo ad culpa 8¿ pcenara 
seternam.In cuíus conflrmatíoné faclunt 
tres propofítíones verae,exquibus coili 
gíff verítas ducftfa.CPrímappofítlo.Qi 
nenio poteli gratíam 6í luflificaíiQnecon 
fequl,nífí pceníteateum veíerís vítae.Haec 
fupponít probata 6¿ certa ex alias áiñis. 
(TSecñda, ^ huiufmodípcenitétía cordís 
debet eíTe propter deíí dlleftú, &ex amo^  
re deí pcedcre,& non ex folo timorcHaec 
patet,tn ex confenfu opínantíum oppofl 
tum,vtfuprataftum eft3Tum exfentétía 
beatí Grcgoríi íraftátís íllud de Adaguo 
mo^ lp fe aDfcódít,aít ením, Cüex peccato 
pcetja metuif, SiamííTadeífaciesno ama 
fur,tínior ex tu more eft,no exhumilílatc, 
Etexfentéíia Augufií,Q_«é poenitet,opí 
portet nó íolü tímereiudíce/fed díl/gerc, 
quía fínecharitatenon potefteflfefaíus.de 
pcenífentía.díflín.y.captNuIlus.CETertía 
propofítlo, Q i fi amor dei efi talís, qualls 
debctefrc,putaobcdíétíalís, fuiflclf adre 
ponedü ipfum díli'gctéín gratla..ri] nó fil 
alia fuffíciétíor dírpofiíioadgratiá,<$ hn^ 
iurmodldeidíleñio,q peccator vero cor» 
de ad deñ cófugít,gí talíter ad den cófugíé 
tes,deuscx fuapmUlione aflríñus cñ in 
fui gratla admíctere, íuxta fententíam Au 
guiííní fuper epinolaad Roma.^vulgata. 
Sí deus cófugíétes ad fe nó rcdperet, cííet 
jn eo íniquitas fai iníuflítia. Id anf pmi* 
fít deus tam ín veterl/^ ínnouotcfiamen 
to,dícés, Conuertimíní ad me,& conner 
tarad vos. Et íterum, Ego tíoadoíliíí, 8C 
pul^fi qulsaperuerlt, intrabo ad eü.écc, 
£t Chrííhis in euangelío aít,fi quísdilígíl 
nie,dillgetura patremco,8¿adeHm veníc 
mus.&c.6í ín muliísalíis íocís. C E x quís* 
bus tribus propofitíoníbus aperte fequl 
tur, abfolntionem facramentalénon prce 
fiare gratíam primam / aut ínfilfícatio^ 
nem / feu peccatorum remiílionem quo 
ad culpam. Qjiia fí peccator quando a fa 
cerdote abfoIuítur,accedítvere pcenltens, 
vt debet,íam per ílíam peenítentíam cor 
dís gratíam fuít confeqimtus,fí nó, lllam 
per facramentum non rec/píet, 
CPraeterea facltpro eadem fentenfía AHÍ 
guñínus contra donatiífasJíb,7t& habe^ 
tur decófecratíone dinin .^cap^Solcf.V bi 
dicítín fenrétía baptifnui nó praeílare fru 
ítum fpíritualem baptízato,nífí ín charíí 
tatedeí fuíclpiat illü i Et fundat hoc in eo, 
quod aít Paulus, Sí fídem habeam, di ex* 
tera alia bona facíam/charítatem auté non 
habeam, ni 1 míhíprodeñ. Ex quoappa^ 
ret Auguftinum loqul de charítate, qua 
fumusdeo gratis acceptí, qim non flaf 
cu peccato mortall. Vnde fequítur, q? ba 
ptifmusnon poteft gratíáprfmam adul¿ 
tís praflare, ígitur nec panítentía facra* 
mentalís. é Gonfirmatur hoc ex decre 
íociufdem Augufllnf, £¿habeturde con 
fecratíone díftín. 4 , tune valere, vbi aít ín 
íententía,baptífnnim fíftefufeeptum ítíc 
incíperead falutem valere, quando fiñío 
veraci contrítlonc recefTerít 4 Ex quo ar 
guítur ad rem. Non mínorís cííicacfcc 
eft baptífmus per fíftíonem a fue efíe* 
ñu fufpcníus, ^ fítbaptlímus anón fí*» 
ítofufeeptus, cum ídem fít facramentum/ 
5< eiufdem effícacíaerfed baptífmus a fíífo 
fufeeptusnon poteftrecedéíe fífííone gra 
ktíamfín€ 
Cractatusfecundus» 5ací:)í 
tim\ fíneconír í(íoncconferre,vtcx decrc 
ío patet, ígitur nec baptífmus a non fí'» 
ftofufcepciis potcñgraííam prasftare,níí 
fí prxtefitorñ peccatorñ habita cótfítíoa 
ne:6Cpcrconícqnensíícontrítío praefmr, 
per eam fuít homogratíam prímam aíTe 
quuius:8¿ íta baptífnius non confert adnl 
tís gratíam prímam, 6í ex confeqnentí, 
ímoafortíorínecabfolntío facramétajís. 
íEPacítetíamglo.Matth.té.Nota^nquít 
Ghrííhmi per fe íntus víuífícare, mínís 
fíríspotefiaréfoluendípoft vítam tríbue^ 
re. Non ením foluere alíqncm poífunt^ní 
fí vínat^ué lolHunt.Vndeapp3ret ínfena 
tum, ^abfolutío facerdotísnon conferí 
primo vííam fcu gratíam, íed eam collas» 
tampraífupponit, 
CScd quía contra hanc refponfioné fupra 
pro parte contfaríae opíníonís aliquasra 
tíones fecímus,ad quas,8¿ílex díftís pro 
maíorípartercfponíio patear,comienít ta 
men ad duas carum ref]pondere,nam alíae 
ex didis íatís folutae funt» Efl prima, q fus 
mebat sx eo, quod ale laco. ín canónica, 
q extrema vnftío valet adhoc, cp peccas 
talnfírmí,fí q habet,dímíttanf eí, ígíf ad 
Id valebít afortiorepcenítétíafacramcnfa 
lis. Delude eft alia ratíofumpta ex cap. Sí 
qmspfbytef.ió.q.é.&cap.Agnoulmus, 
ibídé» Vbí de pf byteró negáte abfoíúíío:! 
néínfírmomorícnti,dícíf addít morté 
moití,8í artím a eíus occidít,q can fa eft, vt 
no abíolut? decedat, 6¿c% Ex qb? vídc^, tp 
abfolutioilllímpéfa,vítá fpírítualé In ca¿ 
fu tríbueret.5(c.C[Dícédü ad prlniñ, q &! 
fi p extrema vníííoné peccata ifírmi dímíf 
tí cólingat,non índe fít,cp gf a prima p íp 
farn vnSioncpreftef.Tú^uiaq extrema 
vn^ionépercipítjpfupponír ía cófcíTus/ 
bi poenüés,^ vt phirímü cóícatus, p qux 
omialiiiiftifícat? 8¿gratiácófequui? non 
fiiít^ion eílverífímíle,^ pervnftíone cá 
eófequet.Tum etiájquíaextrema vnftío, 
vi ín plurlnuljdat ínfírmís/nll ferme fens 
tientlbus, 6í vfuratíonls quafícaréííbus. 
quibus fí gratiá non prehabuerint, parií 
^derít vngí. ífaq? fí valet vnft{o,eífdé vas» 
lebítaddímíttédu peccata venlalía/íqure 
babel»Valebítetíaad dcíendñ mortalia, 
quoadpcená temporalean qua futí seter* 
m cómutata,n5 auté ad dcíendn mortalia 
quoad culpá^ecad gratiá prima confeí 
rendn. CTAd fecñdum, quod m a g n í facíl^  
Adrianus^ícédií,^ ílíí textnspeedunt de 
abfolutíone ab excóícatíone, vi patet ex 
tota illa caufa6íqñionc,ín qua íptcíalíter 
quaerif,3n poííit prefbyferab exeóicatío 
ne pcenírétes abroluerefine cófcníucp^ec 
concludítq» non,nifi vltíma ncccfíitasco 
gat.Ec patet id ex glo. i bidé. cap. Isq^vbí 
per poenítentíá moríétib? ímpededá^ná 
tellígít abfolutíonéab excóícatíone. Ac 
proíndefí per illos textus pbaret, cp abfo 
lutlofacramétalíspftat grafía prima,fí mí 
Iírer,ímo a fortíori probaref,qj abfohitio 
abcxcóícailoneídéprxftarctexope ope< 
rato,quod fuppono eííe filfum»Sed hís 
dím(iris,eft íntelligétíahoium textuü,cp 
prefbyter negans abíolutíoné moríétíb? 
eá petécíb9,eíl rcus anímarñ,^ addit mor 
tem mortí occaíionaliter^qa fcílícetdat oc 
cafíoné,vt moriens/defperatus decedat, q 
non defperaret, fed potáis ad fpem 6^  fídu 
cíam promoueref a facerdotíb? ad íntus, 
6¿etia,quíapercoriiadiutoríü magls des 
fendereiur a daemonibus fiíc ínfeftátibus 
illun^qualiter non ínfeftaretur/ fí abfoluc 
retur.Ethabetlocñ haicfolutío^tíá fítex 
tus illidcpocnítétíafacramétalí loquanf, 
perquanondubíúeft,morientesnotabi# 
líferadiuuarlad fpem,flmul 6<ad tentatío 
nibus tuncoccurrcntibusrefiftednm, qu( 
bu3facílefuccüberetínfírm5>,fíiCfaméta» 
líabfolutíóe apeccatísillí denegafa, ideo 
mérito l l lorü eterna mors facerdotí morlc 
tem abfoluere nolenti ímputat.E t hsec eíl 
caufa,quaremoríétíexeómunícatoeft fas 
cramenfalis peen ítétía impédenda,3n tc(^  
accnfuraabrolnaf,quando fí alíter fierct, 
infirmé fine abfolutíone facramétalí pro^  
babílíter decederet,vt fupra dixl. 
c B e abfolim'one 
ab oblííís, 
Sfet dubíum círcahulus facra* 
metí efFícacíam, an abfolntío fa 
cramentalís fe extédat ad peccata 
oblífa, íta vtvírtnte abfolnrío^ 
. nis facrameníalís fít homo ab 
oblítísfícut & aconfeííísabfolutus, Etvi 
deo cómunc pofitioné pro parte affirma^ 
tina, vf dícunt dolorespoftTho. 111,4, 
diftín.21, a z.ad fecundum. Pío qua fácil 
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ratlOjpífmOjquía vnüm mortale fine alio 
temiítí non potefl:fcd vel onrnía fímul re 
míttuntur/ vel vmim: aeproínde fí abfos: 
lutlofacramétalís remínlt peccata cófefla, 
Op portet etüm Síoblíta remítiat,CSecii 
do4fí iacerdos nó remitíit nífí cófeíra,ígít 
deus nó remíttít nífí cófeíTa, quádoquídé 
Chrííluá díxít^cccara q remiferítís, erúf 
r emííTa:qnx añí nonremíferítís, nó enit 
remiítaíSí ita deus qu?eda peccata remitte 
ret, &! quaedá nó,cum tamen ímpíit fír,dí 
niídíáa deo fpcrarcveníam,&Gertunt fít 
deum quem fánat, perfecíe fanare. CTer^ 
tio,quiaabfolutío facramentalis prceftat 
gratíam ex opere opérato ípfí confítentí: 
fed gratíaílla facramétalís aeque repugna! 
de lege peccatís obl í f i s ín cófeíTíone/ fícnt 
& confeíTís: ígíturoninía tam confefla cp 
obiíta reniíttít huíufmodi abfólutío. 
CHís non obftatibus vídetur oppoíítum 
tenendü,6i probar primo ex conditíone 
§: qualítateípííus abfolutionís facramensí 
talís ,quc efí fententia quasdam a facerdote 
ín cania, quae cft ínter deum ofíenfum 8C 
peccatoré reü lata, Cucrgonollusíiidex 
poíTít ferré fententiam,quf infla 5i valida 
í t,íinc agnítlone cauff Jup qua debet pro 
ferré féntentiam,8í facerdos ín caftidcdblí 
tísdullam habeat cognítíoné, fed tantiím 
decorifeíTísrconfequcns eB,fenfenti3 facer 
dof ís nó fe extédere nífí ad cófeíla, C N e c 
valetdíccre, <j> lícet facerdos nó habeat na 
tít íá peccatorum oblítorum ín partícula 
rí/ habet tamé ín genere, prout poenítens 
fngencrc coíifitetur,fe alia quorum nó re 
cordaf ^ cómífífle. Hoc, íncg, nó Valet, qa 
confeflld in genere nó eft facraméfalís,cn 
necefle fít ín partícularí peccafa confíterí, 
íta vt ín notítía partícularé veníat cófefib^ 
rís.CL«od índe probar ,quia aííoq nó eíTet 
neceífarínm ín partícularí cóflteríde iurc 
díníno,nam id máxime deducere? ex illo 
lepe cítato,CL"0^ remiferítís peccata.5íc« 
V ndc cóllígif ^eceí íar íü eíTe pCGcatorl,cp 
a facerdote abfoluaf :fed a fácerdote abfol¿ 
«í nó póf ,nííí cognofeat peccafa,q remití 
tít:hzcc áüt cognofeere nó pót^nlfí prseuía 
^ppría ipfíus péceatorís cófeíríone,ígíf ne 
ceíTecH peccatofé partícularifer confíterí* 
Qj1* d e d u ñ í o nilpbaref/í fufFiceret pee 
catorí fuá peccata ín genere cófíterí, aut fa 
cerdoté ea ín genere cognoíaré.Ac proín 
dc/vcl nó dediicltur de íurc díuíno eífe tic 
ceíTaríum ín particular! con flrerl, vel m ca 
fu facerdos non remíttít obííta, fed folum 
confeífa.C!Secundo ídem probatur ^ iiía 
íípeccatorpoftpraefatam confeítíoné ma 
net a facerdote abfolutus, ctiam ab obIl¿ 
lis, fequítur eum non amplitis teneri ad 
confítendum obiíta magís,(^ ad cófíten^ 
dum cófefla,cñ ab ómnibus íam fít abfo 
liitus,Ojiilením a debito alíquofemel tñ 
legitime abfolutHS,nonconfonat rationi 
nec íuftítíae,vt ruríns eodé teneaf debito, 
Sed cum ex fententia omnlü ílle peccator 
poíka teneatur peccata oblita,quado fdlí 
cetad memoria vencrínf,ecdefíe cófíterí, 
fequíf nó príus fuíflTe ab íllís oblítís abfo^  
luíü.Vnde fiante obíiuíoné ílloru peccaá 
torii,fupendíf quídéoblígatioea cófíten 
dí,nontamétollitur:ficHt fídebítor pécii 
níae fít ín extremé ncceírífate,in qua foluc 
renópoteftjíufpendíf oblígatio foluedí, 
fed nontolllf riefaítñ,nec eft a debito abfo 
lut9jlta vldetür ín pfentí.Et íta vídef con 
tracómnne fententia poílenon ímproba 
bllítcr d í d ^ abfólutío facramentalis non 
fe extédítadremíttédñ peccata obiíta, fed 
folu cofefla^CAd ratlones ante oppoíi'tü. 
Ad primüdícendñ, lícet vmt mottak 
non poíTít fine alio a deo rcniííti, benc tn 
ab homíne.Qji10^ pa^t ex hís,qiíc fnpra 
dífta furtt deeo,qüí habet cafus fupcríorl 
tcferHatos,qní cil omía primo fue curato 
confitctur/olú tamen abfoluítur a curato 
a peccatís nó refematís, 6í p referuatls rC(¿ 
míttítur ad fuperíorc, Sícutetiam cótín^ 
git homlne multís exeómunícationíbus 
illaqueatn,ab vna earu abfoluí,8í non ab 
aliis.íí Ad fecíídü íUdo ín fupradídis,fclli 
cet,(|> petamortalia bis remítfunf/femd 
adeofólóvirtutecótrítionís,6¿íterna fa^  
cerdote vif tute abfolutíóis, ^ mo remíttü 
tur quo ad culpá & ceterna pcena,fccñdo 
renrítfunf quoadppetua exclufíonéa re^  
gnoccelorüjáquopcr'or exulatob pecca 
tñ fuii,6¿ vfqjad hanefecudá abfolntíoné 
pefa nódñ funt plenc rcmifTa: 8¿ tüc fícut 
facerdos nó remíttít ac?ii nífí pefa íllí cófef 
fa,íta de? túc víftufeabfolutlci^ in afín nó 
remíttítníficófeffarqñdcqnídé fentefíam 
facerdotís ínterrís data,deus appobat ín 
ccelís.Et illa abfólutío a faceídóíedata/5¿ 
a deo approbata, Id operatur, fcílícet, 
vt illa pee 
Cractaruefcamdüe* ^cxvíj. 
vf illa peccaía c5fefra,non fínt amplíns ím 
pedínientuillí honiíní ínírandíínregnü 
ccelorü,quakínipcdjnicntü funt peccata 
oblíta^qu^ nódü funt p faccrdoté renníTa, 
fí per ípl um peccatore íieterít, quomínus 
abíllis oblítísabfoluar.Necíncóneníf» cp 
de plurib? peccat/s ab homíne ín vita co 
mííTís^qdá fíníeídé plene c5donata)& q« 
dam non,fícHt patet de peccatls,q díuerfís 
tempofíb^cómíttunt^remíttunr.Pafet 
etíáde peccatís,qnce quo ad pa:n5 ípornlé 
remítfiint,qito^/qiiedá remítüunf plene, 
alíís írrcmífíís rcmanétíb^.Itaq? ín remífí 
fíon^ qnae a dcofoío per cótrítíoncm fíf, 
niinq? vniiniortalefínealíorcmítfít.In re 
fníffióc vero, q de? peccata ad remífllone 
facerdotís remíltít, bene ílat, q> deus vníí 
remátíaf, ^nonalíud, vtcxdíñís patef, 
C Ad tertlú dícendú^' piobat bene p ab 
ÍOlutíonem facramentalédímíttítá oblíta 
^ confcíía aptitud ínalíter/ feu potí? prín 
cípatíue/quo ad culp5,quía fcílícet gratíá 
prxñat,q de fe eft apta nata exduderc om 
ne moríale ctíam oblítum,non taméínde 
fít, vt aftu omnía talía peccata remíttatj 
neqs quoad culpam, nec quo ad pcenam 
seternam, nec^  quoad pcen§ temporalé, 
nec quo ad debítum confítendf ccclcfíc. 
CTenédoetíam opíníonem maglftrí *eH 
valde pbabílís refponfíodata ad ppofítñ 
dubíü, quía abfolutío facramétalls fí afhi 
remííterct oblíta/fícut & con ft'fia.vel ergo 
ea remítteret quo ad culpá^ hoc non,qa 
ía per preujxcótrítíoné fuerat remífia: vel 
quo ad prcná téporalé, ín qná fuít asíerna 
cóiiiuíata,8¿ hoc nóbpportct.Sícut paret 
debaptiTmo,quem fí quís fíñe fiifcepít,8¿ 
poílmodü verá habet cótrítíoné,baptiftf 
mus omne poena debita peccatís ante ba 
ptífmacómiíTís remíttíi,non íta remittít 
poená oém debita peccato fiflionís.Sí alíís 
peccatís poft baptirma cómíftís, lía ígíf 
eftpbabile,qjfacramétñ poenítétlce delet 
virtntc clauiü pera confeíTa^quoad poená 
tpalé,nó íta peta oblíta. COjiod aüt coi 
muníterdícíf,cp facerdosabfóluít acófef 
íís6¿obIítís,pcedíffccüdileos,qdicüt,cp 
fuííícit attríf io ín cófíiéte,vt per íacrametü 
eí peccata remíftanf ,qula tuc poterít pfta 
regratíá prima, quee foTmalltcr exeludít 
omnía peccata cófeíTa & oblíta, Et quádo 
gratiá prima nó confert,qnía reperít eam 
príehabitam:tuncfí non aííu/faltcm apti 
tudíneremittít etíaoblítafícut Sccfcllay 
quo ad culpam 8í «eterna peen a. Nos aute 
oppofítú díxímus fupra cíTcpbabjlí?.. 
CCorrelaríe fequif; i^ o re fíe faceré facer* 
dotes^ qñdo peccatore obíoliiñt,d]cüt, 
Ego abfoluo tea peccatístuisconfeífís/6C 
oblítís/Óicótrítís.Oblitís/dícere non deí 
bct,qiíía vt vídef eft falfum, q> ab ob litis 
abfoluát.Cótritís/dícere nó debent, quía 
multorü fentétíaeft,^ probabilís, qp Une 
contrítíoncpotefl quís abfoluí/modo aU 
trítus fít.Et dícendo Abfoluo te a peccatís 
tuís conti7tís,non eum abfoIueret,nilí có 
trítus fueríí:et íta fíattrit? fuít, relínquerct 
illuminabfolutum» 
CSed occurrítdubíum,qiííafífacramení) 
talís abfolutío ad peccata oblíta non fe CXSÍ 
tendít, eo eorum cófeíTío ín paríicularl 
nópraecefTít/equít q? infírmus ín quo fíí 
gna cótrítíonis apparent/aut prxcefleiüt, 
Q> non pót facra njentaliter a peccatís abfoí 
uí,ex quo cófeíTío non pccíTít/quia cófíte 
riñó poíuít: cófequens vídef cótra multa 
decreta, quae habentur.26.q. 6. fpecíalíter» 
cap.Is q In ínfírmitatc pcenitentiá petít,íí 
cafu dum ad eum ínuítat? facerdos veníf, 
oppreíTus ínfírmitatc obmutuerit, velfí 
ín phfenefím conuerfus fuerlt, dentteflíí 
moníñ quí eüaudíerunt, & accipíat pcení 
tentíam,Vnde3pparef,cpín talí neccfTíía 
te venít abfbluendus^ctíáconfeíTi'one non 
pr accede te. Refpó. negado prímam confe 
quentiájquía quamuis fecüdü commiiií 
nem legenenio fít facaniétaliter a peccatís 
abfoluendiiSjmTicóreíríonepr^uiain par 
ticiilari,ab hac tamen cómunllege cafus 
necefíítatís excepta efie videt,quia ncceíTí 
tas le^íbus mínímefubíicítur, faltemúi 
huiulmodí pofítíuis, Adde, q? ppceníte# 
tiáíllícfecundtiglofam íntelíígif abfoíu 
tío ab exeóicatíone,^ íta níhil có tra dicta. 
C^pcmtentiaúv 
íun^a. 
Elpcenítentía iníuníía brcuífer 
alíquatangéda funt. Eftením trí 
plex huíufmodí p0ii t lUnMtí$d 
dam dícítur folcmníSjquacdam 
pubiíca,qiiaedápríiiafa.Solénís 
non poteft a minoríb? facerdotlbusalícui 
O ííl 
CodcjcocconfcíTioiic. 
ímponí,fed tátií ab epífcopis^cc nífi pro f í,etia tempere foleninís poenítcnííaecVeí 
crimine grauí totlus vrbis fcádallzatíno, 
Nec facerdotíbus debet lmponí,fed fecu^  
laribus/ta mulierlbus q víris,í/ fuaexígát 
delira. Excepto, g> virisflatutilert caput 
radijiion tñ muWeríb9.Et femel ímpofíta, 
non eft iterada, Modus auté feruandus in 
Imponédo huíufmodí pcenítétíá/ 6¿ eá ad 
ímplédOjpo i i i t ín decreto .dj» cap, In ca* 
rum quía haec poenitétiafolénís,^ fí olím 
fueritln vfiij&foleretímpomVam tameii 
ab vfu rcceíTítjldco de ea haftenus. 
Líaeft poenítétia publica, 
hácpomint facerdotes mino 
res pro peccatis publicis ím* 
ponere,neccnim inconuenít 
peccata publíca/publíce piií 
pite quadragenmx.prout ín cocillo Aga nirí.Sed eñdublü, an cófeíTor pofllt ín íü í 
thcníí fueratordínatum.ílSed queres^n gere pcenitentíau publica pro peccatooc 
fuerit conueníenfer inflítuta talis panlté^ culto»Htdícif communíter <$ non.Ratio, 
tía,E t vídet cp non, quía cft ínfamatiua íp quía tatis pcenitentía publica fie ínluníta, 
fíus pc)enitétis,Dícédum,ímo pcenítes ip vídet ínfamatiua ípfius poenitentíSíCUíus 
fe príus per peccatú ftm publica 6C maní^ peccatum fuppomf fuífle oceultü. Símill 
feflü fe ínfamauít:na no nífi pro crimine ter vídetur talís pcenitentía manifeítatíua 
publico p ó t ímponiJíaq^lpía pcenítétíá confeíríonis,qula fcílícettalis pcenitentía 
potí^eftcómédatíuapcenítetís^qs infama non íníungítur,nífí pro peccato mortalí 
tíua: na per cá innotefeit íllú peccatoré ad 6í graui,5C ideo ea vlfa^facile videntes colí 
den efle couerfum,^ fuü peccatü eflfe déte lígere poterunt, lllum pcenítentem gran 
rtatü.CDeinde qrc t l^ís pcenitentía nó efl de moríale cómífíflé, pro quo gf andis eft 
íterabílís,cafacramétü nó fií,necfacramé ílli pcenitentía impofíta,ac proinde vídeí 
talis?Refpó. Ne <n cótéptú venírct, qiííef tur fcandalofa. Imo 8í cogníto, q> illeho^ 
veníret/ifrequeter iterarctur,íta vt homU mo de peccato Infamatus non fueríí, Si 
n e s t í m o r e i l l í ? parü a perpetradascrími talíaeí pcenitentíaínlungitur, fít,vtcon* 
«ib? grauíb? reuocarentur.Sccñcio in fl feffio reddatur odiofa. C Refpon, qpuís 
gnífícarioneeieaíonls^qua Adamfaíldc non conueníat publicam poenifentiam 
paradí fo ele ñus, cul9 eíeftío vnica fuít, 6C 
no itérala.Talíter enim poenitensin prin 
cipío quadragcfimx praefentaf ecelefíac/ 
facco índut9 ,a ciñere fuper caput ei? fpar 
fo:8¿ itaab ceclefía eíícir, facerdotíb? ver 
íículü illum canentíbusjn fudore vultus 
tüí vefeerís pane tuo.cpeinde,quare talis 
poeniteutía nó ímponít clerícis, en cótin 
gal eos ta grauía crimina cómítterc/ $ laí 
cosíRefpó.Proptcrdígnítateordlnls facer 
dotalísrná poflel facile facerdotíú in có teá 
pta 8¿_irririoné homlnií veníre, fí viderét 
clericu talé pcenítétíá 5¿ infamia fuftínere: 
qula talíter pcenítétes manét ínfames/5í 
inabíles,vtad ordínes poírintpmouerí. 
Ideo non conueníthanc pcenitentía facera 
dotibufíniñgere.CSed quare mulíerlbí» 
hanc pcenítétíá agétíb^nó radíf capul, S¿ 
vlrís ficíRefpó.CXuía vt aíf Panlus ad Co 
rín.turpeeft mullerítonderíjCUidatífunt 
Capílli in fígnü fiibleftíonís, qua fublecía 
efl viro^uádoquídé vír Caput efí mulfeí 
ríSjpronielíáínGcne.ad mulierédíftum 
pro peccato oceulto imponere, non ta* 
men negandumeft, quín licite poílit ím 
poní, Probatur, quía ípfemet pcenltens 
poteft pro peccatooccu lio poenilentiam 
publicam fponteaíTumere, criam fí facer 
dos eam non íníungat: ígítur poteríc fa* 
cerdos adpetitionem poenítentís eam de 
terminare / 8C iníungere, vt virtuíe cía* 
uium ílli magis profit / alioquí eflél 
cidem profutura, nec hoc vídetur du* 
bíum . C Rationcs etiam fupra faftae 
minimeprobant oppoíilum, quiapoenl 
íentía illa publica per alíquem publice fa 
fta, nec efl ínfamatiua poenítentís, nec có 
feíTionís manífeflatiua/nec fcádalofa de fe. 
Id pate^quia poíTíblle efl, q> illam poe 
nítentiam fponre fufeepefit ob deuotíoa 
nem, vel ob leuítatem, vel vt alium fís 
militer publice poenltentem comítetur, 
vel ^ eam non pro fe/fcd pro alio facial, 
quádoquídém potefl vnus pro alto fatífü 
faceré, 8¿ potefl etíam ob alias caufasfiea: 
rí,etiam fí a facerdoíe íníun fta non fueríf: 
cfl.Sub viríporefíateerís,8fc. Iiaq e^ccletf ígítur nec nianífeflatiua efl confeíiionís/ 
fía voluít huíufmodí fígnifícationé ferua nec ínfamatiua poenítentís de fe, vtcóflat» 
Qietíá 
Cractatusfeomdua fo.cviií 
Q í ctfíím de fe fcadalofa no fít/ccrímn cft, 
ciuié feopusbonüfíf 5¿íatiftaftoniiretíI 
^mocafínú alíoní homínil, vt fuá peccata 
rccognofcctcspcKnltcatit. AUícítetíá vídc 
tesadcómífcrédüíl l ípaMiítétí , §C oranda 
pro íllo,^ íta íntétñ.Sí tamé cífet verífíi ní^  
Ic alí q uod damn ií / vel fcan da lií índe feq u 11 
íunini,íncaiitaeíiet & dánanda talls poínl 
léfía publica / ñuc iniüñn íít, fine volunta 
ríeaíranipta.Rcprehcnfíblliortamé efTeí 
íiiíúflajfífcíreluf eíreíníud:a,q5 fí feirctur 
cflevoluntaríe aíTumpta, ob £3,91132 fus 
pra diña funt. 
íundaaccepfanda. 
jLíaeft pcenifent/a fecreta, 
hanc non dubkl eíl poflfe per 
facerdotes ínlügúQjJanta allí 
fit pro vnoquo^ peccato pee 
mtentía iniungeda, non eft íu 
tur,fifacerdos vice deífenens,^ ínmgaf, 
CTertío facíífatío,qaíubdit?alíCul indi 
cí, tener eíiisíenfcnfisc parere/^obtempe 
rarc,fíínferédofcrttéííam,modiJin & po^ 
teftatem fíbí conimlíTlim non exceíTcríf. 
Gum crgo peccator fftin foropceniiénalí 
ftibdítuscófcíTorí^ confefibf, audíla con 
feíríone/'8¿ caufa^cenífentíá moderaMm, 
íUKtafacuItaté^uáhabct^niponi^fequic 
í^teneturpcenitenscáacceptaíe.CLQ,nf?r 
to peccator tencf fub por na peccaf í ad pee 
níícntíá^quafxpcofíeíiiincíkflc illí ad fa 
hité nccciyaríájpoenítétía afu fíe nect ílhi ía 
cótinet tres panes/cóirifíoné/cófcfijcnc/ 
&Huífra^ionc:ígít: fícut tencrurad contri 
tíonem 8í cófcíTloné,parííer tcnebit ad fa 
tiTñ^íoncm:fcd pcenítctíainlr nfía ad id 
ímponitur vtfatíffacíat.ígítur.&c* 
CRcfpó.HisnoobflantiD? vídef oppofí 
iti cu Sco.tenédíi. Et pbat ?nlca ratíone» 
Qjiia fl efléí poenitctí neccííáriü pceníren 
líáíníunfla acceptarc^autcíTet necefiaria 
ad húc fíné,fcílícct,vt deo rccócilíef ,ñut vr 
deofatiffaciatNó prímü, qula fupponíf, 
q> homoilicfít deo per cófrítíoné íufticic 
redccfctun^qula 6C fiolím iuxta cañones 
pcenítétíales^pro vnoquoq? peccato mor 
laJi fep tennis íaltempcenítcntíaini poneré 
tnr,adímítatíoncm pecnitetíae, quSdeus ^ terrccócilíatus.Sednecfecñdn.quía^ii/s 
Marías fororí Moyft propter peccafum üeccator teneaf deo fatíffacerc, cü hoc de 
jnurmurafíonís ímpofuit, quiavolultea DítüpOíTitmwltís víís8¿niodísfo!iierc,re 
feprem diebus extra caflra manere, At» quiturq» non tcncturad vnüdetcrn^nattt 
támen hHíufmodí peénítentíe fecrete.nuc niodil íat íffacíendi\fcí]íccf, per pocniictíü-
funt arbítrarííe, vt habetur• cap ^ Dcus íniíi^á,Pofcftn.alíter/cíllcetjper poenfíé 
tiá volñtaric aflump tá,6¿ p alia opera cha 
rítatís,6í per feruorécharitatís íatiffaceie. 
Eípoteftcííá fatíífañíoné ad purgatom 
rcmítiefe,cü pofi^ fuít culpa rcnjjíB, no 
nianfítpeccatorobIíga!9/nífiad pofná ié 
porale/ín hoc fcciilo,velín alio íoliiédamy 
ínquam fcl 1 ice t fuer ai je terna c ó m u t a t a . 
<CI á ad ratíones an te op pcfi í ü, d ícedn ad 
prínnl,^ ex Illa claufula no collígíf obíi 
gatioacceptádí pocnitétíá. Natníllud ver 
bum/fludeat/nó ncceíTitaté nnpoitat, nec 
obligafíonc, vt cófíat. Tum etiam, cfto 
oblígarioncm díceret^íTcf ad {niplcndñ 
poínítentíam, vtdícít textus/fíudeaf ad^ 
Jmplerc.Etcii adímpletio pracíupponaí 
acceptatíonen^ poíeft íntelligi textus deJ 
poenítemía íniunfta ct acceptTta.Nífí velis 
contenderé, c^folainíunfílo pocniíentlaB 
fufFicít, vtcá pccnltens teneat complcre, 
ita vt non ftt neceíTaríaaGccpratío: aííoquf 
de acceptatíoiie raétloné texí? ipe fecíflev 
o m 
quí. De pcenitentiís 8C ie.1llfe#Etcap, 
Menfuram . de pcenífentia • diHin , i * 
CSedertdubíüjan pceniíés teneaf accepta 
rcpcenltétiá afacerdotc<niundá,Loquor 
de pcenltcíía modcraia^d ciií9 repulfam/ 
feu nóacceptationénulláíurtácaufam fp 
fepcenítcnshabeat.Etdixerfumuhído^ 
fíoresjTho, Rícar. 6¿ allí, c^fíc,Proqua 
fententiaarguiíur primoex cap . Oninís 
vtrinfq? fex^jVbídceOjquí fuá peccata te 
neuirconntcríjdícítjq? pcenltentiá íniun 
ftam p r o p r í l s víribus flndcat adímpicrc; 
CSecundo argu íí ex verbís Chrífli,c¡ ad 
facerdotes dixif,CLU2ec^ foluerítis I fer 
fa,eriufoIutaíncceiíst&quae lígaucrííís, 
crñtligata,Exquibuspatet,cp lígátío per 
facerdotem ín terrisíafta^deo approbat 
in ccelís^ ac proínde idé cíí, ac fi deus liga^ 
íenSíenim deusligaretpeccatoré, impo 
nencio poentfentiá alíqná,tencref cá ac 
ce ptarc;ígif non riiinus eá acceptare teñe 
Scd hoceft,quod qiifrímus. C A d fccim 
diim dícedum,cpidaiirüla)íllaMatthaeí.26» 
ñon de foro póinítentíalí yrfocedít, fed de 
confentiofomam Idquítur deabfohitlonc 
ab cj<cóniíinlcatíóne/8¿ de lígatíone excó 
ntnnícatíonís.Qj^dpatetjquía pmiíitjí 
eccleríá'nón-aucfícf ít, fft tibí fícnt ethniciis 
& piíbiícaniís. Ei ffafrái üícóflrmatíone 
potellatís excómuftíeandí appflolí» colla 
i&íabtíípv Amé díco vdbís, OyLtecüq¿ 
fóluerítís)erñ't fórnfa:6í qiiaecil lígaueri 
tís.Sic, Adde.q» ín foro pcenítétíall locum 
habet remfftcíe &' rcíírtcrc peceata , non 
autem ligar épcccatayfí ligare pofí tí itcáccí 
píatuí^iioiiíodono eftíderíi retiñere pees! 
cata Aligare peccata, quía retiñere idem 
eñ,e¡> nort rtfmíttere» vt ftipra fet^imus. 
Ligare autem pofítíiuim qníd vldct íni* 
poííaréjqiialc fít,quando prselatos alíqwé 
eKcomriiiitíícat.C Sioblícías^cp facerdos 
in foro pcenítentíalí tenet vltem deí, ígit 
. cú pceñltetfá íniungitjperfttdceñ acíí deus 
caríi iíamgá^Sf ífatenetiír pcjenítenseám 
acceptaré. Díccndum,g? ín hoc tenet vice 
dei/cílíce<,ín reniíttSdís aul retínédíspee 
cátisrad hoc ením illí data efí poteto míí3 
nífteríális ín hoe foro,6í quáfiím ad hoc/ 
voluít deus, q? peccarotfacerdótí l<3cwm 
deitenehtí fefnbííceret,5(c, Gaeteftíf GUl 
voluhtáíís efl ípfíus facerdotís pcenltentíS 
iniungere^ta voluntatís eflipfíus peeníte 
tí$ eá accéptare. <[ Ad f ertíum patct ex his 
refponfió»^ fubdítns írt hís,ín qulbus de 
íieceííítate ílibdítuseft, tenetur íudici paí 
«re S¿ obtemperare: non tamen in hís, ín 
iqtiibiisnon ncccíTitate/ fed volntatefiibíí^ 
cíhir.SíGiit rclígíofus non tenettir praela^  
toín ómnibus obedíre,fed ín his,ín quíí 
bus neceflitate eft illí fubícíhis, qlia funt, 
ea quasregulam Sñatutaordínís concerjí 
mint;8{ ad regule obferuantía conferunf, 
Cum í|itur peccatorfítdeneceíTitate con 
feíTorí mbditus/qiiantuiii ad iudícíum ré^  
ihítiédiaiitrctínedí peccata,ad quod prae 
requíriturconfeíTíornón tamefíc efldene 
Cerníate fubdítus con feíTorí/quanm ad tai 
jcatloné fatíffaííionfs/vel modü fatiffacíé 
d^qiíia in hoc ipe pcenítens fui inris efí, 
licer nó ín ptímo.Etqñiís poenitétia íniü 
fla fft falutaris & valeat ad íatiffacíendum 
pro comilT/s/nmíIíter & ad praeferuandfí 
arecldíua^n ipfí peenitentí alia vía v tn l^ 
prbcurandí 8i alfTcqucndí paíenr,non vid? 
uu,^ ad ilíam determinatam ftt afín'ngéí 
dus.CAd quartitjefloíta fít, q> pcenltens 
teneaturad íatíffa^íonem/fícu? ad contrlí» 
tíonem Sí confeíftonemjnon tamen ad ta 
lem/vel talcm íallffafl:ionem,utdiñú efl. 
<ESed obíícíe&forteJ quod alt Augu» hb. 
de poenitemía.Gap. i5rPonat fe omníno in 
poteftate ludícís,paratuf omnía facere;eo 
lubente,^ rccípléda anlm ^  vita jquecücp 
faccre^pro vitada corporls mor te. Verü 
id coníilíl efl, non praeceptí. Q¿uisenim 
falutarc fitpoenítciimultabona cófílía có 
feílbris accipere, 8í eaden> opere cóplcrc, 
non taméefílili neceífaríü: nifl confílíum 
tale fit, fine quo fallís ípfíustdññtcntiis pe 
ríclítabítur.De hóc ením vídetur Augiw 
ftíñus in loco allegato intelligend u s. 
t jltCorrclariefcquír cxdíftís^ fípoenítcs ^ 
Vnolitacceptarepcemtétíáafacerdotc íníil j 
\ hastia, fi moderata fít^nó ideo íacerdos de l 
\ bet cí abfolutíbné denegare, cuius cotia ' 
; ríiidtóeret Rícard^jSí alíf. Probat córrela 
7rf6,c[uíap hoc, qppcenítélíá no acceptat, 
no pccc»i,cii fít ful íüf ís ín hoc: 8i p confe 
qufenlnón ponítobíc^nce fe indigno ab 
foíutfonefecíf.acfíindenóefl illíabfolu^ ) 
1 iÍódéiicgáda.Etfi<pprí9cufat>fíí,peccaf» 1 
1 c5 denegádo^ñ el inGÜbat ex ofFfcío obli ( 
i gátio tradedí fací amera íubdítís, falté tgc 
mccefntatís, AIiusvefOjquialí€n9el!;pót 
/quídé iíln abfoluere pcenítentiá non acce 
/ ptantÍ,non tametcnef fícutfuiisppríiw» 
E d pone^q» fac er dos noíí i pa^  
roen ía«ñ a bfoluerc^nífí pcertí 
tcntia moderata íníunííá acce 
ptetjAnteneattñcea acceptá^ 
rc^cognlto,^ non alíícr abfol 
ueturíEt argíiítur # fíc.Primo, quía (i ín 
cafu cam nó acceptal, pereum ftablt, quo 
mío? fibípeCcataremjtíanf,tá interns/ 
qp ex cortfequentí ín ccelis:cHm ín fuá po^ 
teflate fít remiíTlonem ín cafu obtlnere,* 
Cum fít igítureí neceíTaríum femlííioné 
Illa procurarc/equítur ex confcquentl 
erlt eíneceflariü pceuítétíáíllá acceptam 
iEConfírmamr hocQ^uí tener ad fjné,íc 
net ex cófequentl ad mediü lícinl 6¿ pofTí* 
bíle,fíne quo finem íllü obtínerenó pót; 
fed peccator tenef procurare remííBorié 
peccatorum In terrís 6¿ ín coelís: 8í ín cafu 
non appaict medíüaláid^níflacceptádo 
poeníté 
.-. pcenitcntfam , qnae fibí lidia 6¿ coques! 
nfeirseftjigiturtcnetur 6¿c.|ESccundoc6 
firmo a fímíi^de c o ^ i i í habet panuilum 
mortí propínqimn^necel^qaí poffit eü 
. baptizare/iiííírímoníaciis, qui illum b a « 
ptízarenon vnlt.nífíoblataíl!< certa peca 
nía,quamfacíIehomo ílle ofícrre potell: 
| n u\i cala homo ílle tenetur pecuníam 
exa ñam ofFerre, vt parnulo facramen tum 
baptíímí miuiftreíiirralioqui víderetur pe 
cuníá panuilí falutíípííallpr^ferre.Igítur 
parí formaín proefentílenebituf pcenítés 
pcenítentíam íllam acceptare^  ne ínabfolu 
tus decedat: máxime fí íitínfÍpmus/6¿ tí* 
meat morí . CTertío conñrmatiir per 
alíudfímííe.Síhoraíní occurrant latro* 
,iies ín vía,a qnoexíguntcentujii ducatos^  
quos nífí dederi^ eum occídcnt:talís tenes» 
t tur ad finem hiinc,fcílícet,vt vítam corpo 
Í ralem íaluefypecuniasexadastradere.Igí^ 
• tur a fortiore adflnem obtínendí remlfs»/ 
íionem peccajorum ab ecclcfla ín terrís: 
¿íex confequentí ín ccelís,tcnctuf pcení*-
, teñs íH cafupcenltcntíam lUamacccptarc/ 
¿ Refpon.Hls nonobñantíbus tenendá 
eftoppofítum,confequenterad dífta tcÚ 
pondendo,CLlIod autem f atíones faftse 
f non probent/quod praeiendünt, conflaf, 
. quía tune non folum íenerctür pcenítens 
jn cafu accepfare pcenítentíam moderatá/ 
ícd ímmoderatam, modofít licita & poíi 
/ ííbilís ipfí poenitcntí • Imo 6£ fí facer * 
dos loco pcemtcntíCyVel per víam cxaííío 
nís fcuextorfíonís íniungat lili, det ipfí 
confcfíbriceníum dacatos,aut alíud huúif 
modí,alíoqiií non cum abfolutiirus,- fene 
retur pcenítens JlK pecuníam cxaíiá daré. 
Qjíod nemo díceret.Et patet fequella3quía 
alíoquí per cum ftaret,qiiomímis remíf* 
íionem peccatornm ín terrís aflequauir, 
¿Ideodicendiim^ tune dícítur peralí» 
qnem ftare quomínusíacrameníalítcr ab 
folnatiir^quandoomíttit faceré qiioddcs: 
bc^adprefatam abfolutíonem obtínen* 
dum.Cum íglmr In cafu homo ílle fecerít 
quod ex parte fuá debuft,quía fe facerdptí 
humilíauít,8íeídem integre cófeíTu* eft, 
Sdepeccatísdolens humílíterveníam §i 
abfolutíonem petít: tune fí confeflbr eí 
abfolutíonem fimplícjterdenegatjaut al< 
quid ín debíiüab ?o exígítjVteiim abfolií 
uat,<ara non ñat per paníteutem^quomítf 
nusfeniííTíoncm obfíneaf,fcd pcrcoiífeft 
forem^qulnon vultex parte fuá facere,qd 
debet,fcilícet eum abfoluerc, mi a pcenl« 
tente iu debííum exígendo.Vndein cafu 
Oí facerdos non remlttít lili peccatajdeus 
remittlf,Nccobflatdíftum Chriíl^Qjio 
fum rctínueritis peccata, retenta erunyd 
efl , Peccafa quae vos non rcmíferltís, 
ego non remittam ¿ Nam hoc íntellígís» 
tur, quando per peccatorem fteterit, qtio 
mínus a facerdotibus abfoluatur.CbI0d 
íncafu nonconííngíí.Scd necfímplícíter 
cftpoenítentí necenaríum abíolutioneni 
obtínere^ed eam fibí pcurare^níl óm ítté 
do,quod ex parte fuá fítneceírarium.CEt 
inde patct ad confírmatíonem prímam, 
»^ proccdítdceo,qui fímplicíter tenetui' 
ad fíncnijaut cuí fímplíciter eft finís ílle ne 
ceíTaríus, quod ín prxfentí non reperítur, 
qulaítullus tenetur fímplícíter ad aflü éx 
aliena volúntate pendentem,quaUs eü ab^ 
íoíutío per íacerdotem ímpendenda^reG 
illa eíi fímplícíter pceniteiití ad falute he 
ccífirí^vtpafcííCAd fecundam confírí 
twattoncm 6¿tertíafn, facííe patet refpon* 
fio, quía fiín íllís cafíbus cft necefíaríum 
exañum tcadere, ícteoefl^uía non alítiéf 
poteH faluscorporalís aut fpírítualís ha* 
bcrí feu conferuarí. Spcus ín cafu pnefenta 
iit vbi fí íacerdoíís abfolutlo deftt, quía 
eam impenderé non vult,fufíícít homíúi 
con tritio propr/a. 
X díííís ofímr alíud á iu 
bíum, An Yrtf facerdos pof 
fí( cónlutate poenítentíam 
per aíium iiripofítá. Et vis 
deo communíter diñíngttí 
dehuíiifmodífaccrdotib?, 
quía ve! f unt pares^ lta vt nenter altcro fupe 
ríor fí^Sí tenetur cppofcfl.Velalfereft al» 
tero fuperior :5¿ tune fuper/or poterít 
commulare pcenítentíam impofítam ab. 
ínferíorc, non autem econtra, tune falsa 
tem, quando pceníteník fuita fuperíoré 
Impoíita pro peccato,a quo inferior abfol 
uerc non poterat,fccusínaIíís. Pro caula 
ctíá vel neceílhría/vívtílí/bene poteftfacer 
dos inferior pcenítentíam a fupei iore ím* 
pofltam telaxare,ficut 6i eplfcopus poteíl 
p niteníiáaPapaimpofitam/veli toto/ 
vel ín parte remitiere, prout dolor/5í vita 
at<^  conuerfío peenítentís poflulaiieiiu 
Codeic DC confcITíone. 
Pro quo alkgant cap. Laíorcni.53.q,2. 
CHcc taniei^qusecormnunítcrciícuntur, 
vídaitur procederé fecundum oplníonc 
pmuné/quse tenetpcenítentíani a facerdo 
teínninftam eíTede necelíítatc acceptanss 
riam, qula eam íníungít confeífor^qua* 
tenus iudex cft conrítentís/8¿ fuperlor eo> 
& ítaoblígatío adímplendí talem pceníí= 
tentuim,nafcít ex potefiateíudícíana COIIÍ 
fefibrís/IK non ex volúntate acceptantís. 
Time ením apparenter/ & veré díceretur, 
cp facerdos potefí pceníícmiam per alíum 
eqnaleni j(m pofítam relaxare/vcl conumi 
tare procauíá,exquó vtríufqs cequa eílpo 
teftas íuper íliimi pornííenfcm. CLuodi]? 
inferior pccíiírentíam a fupcríore ímpoj» 
fitam non poterír relaxare, nifí quancío 
pfjefumítiir fuperíorconfeiicíre^uod eft, 
quandoncceíTitas vrgeat,aut pía vtilltas 
expofcat.íETenendo tamen contraria opí 
níoneni fuprataftam/cllíce^cp pcenitens 
non tenetiiracceptare'poenítcntíaín foro 
pcenitentíalí iníunfíani, trídetur^^uis 
vtílíras falís pcenííenfíseíníunflxex pote 
flatc claníum ín parteproccdat,oblígatío 
lamen eam adlmplcn dl/non nlfi ex voln» 
latcacccptantis proucm'ttSf in tamü oh\t* 
gatnr eam adímplere, inquantum Inten* 
debat fead eam obíígare.Et ícenndü hoc 
non ítaapparer, q> facerdos poflit com* 
rtiutarepanítentianiper alínm facerdoté 
parc/vel fupcríorem íníiinftam4Síciit ín 
oblígatíoníbusexproprla volúntate con 
tfafíís,non habet poteílatcm cófeíTor eas 
íTuitare,vtpatct deoblígatione, qux orí* 
tur ex voto /íuraméto/am prnífíione ipfi9 
obllgatitad quorum amotíonem maíor 
autorítas ncceflaríaefí/cpfitin curare vel 
confeííbrc ínferíore.E t mde forte cfl, ín 
feríoresñecrdotes pcenítentías íníuníías 
relaxare non poffiint/ nec ín toto/necín 
parte,vf innuíturcap.fmalí, ín elemetina. 
de pcenítcntíís &remífTíombus.Ac pro* 
inde, fi prímam refponfíonem velínuis 
tenereenm communíter loquentlbiis^íns 
icllígatui Illa rcfponfío proccdere,qiiádo 
confítens fe fubíícít confeíTorí, non folü 
quo ad remíttí / vcl retínerí peccata, fed 
ctíam quoad íníunñíonem oí taxationé 
pocnítéf í3E,Q.uía tune, eofuppofíto, ficut 
abfolutíoapeccatíscftaclus íudícíalís^n 
quo efl con fe ñor fupra pcenitcnteni;í(a 5¿ 
poenitcntíx íníundío,Et íta puto confí* 
tentes,vt ín plurímtim,fe confciroribiis 
ín vtroq; fublícere, tam feílicet in remít* 
tendis 6í retínendís peccatís, qp in Uxiath» 
ftione pcenitentix, modo lit moderata. 
Sí timen alíquí nollent fe confcílprí m'fi 
ín primo fubííccrc, curreret fecunda refpo 
fío»íEIllud ramen addendumcfl,^ nec 
ckmentínafí.de pocnitcntíís£<icmíf, nce 
cap.Latoré.fupra cítaium facíuntad pi 
fentem quceflíonem.Nam clem entina lof 
quítur con tra quxfiores,qu í cu m potefia 
tem non habeant,teitíam lamen & quars 
tam partcm de pcenítcntíís íníunfíísper 
víam índulgentiae reiaxant.cap.eíiam L a 
toré.prccedic dc poenitcntía ín cafu refera» 
nato ímpofíta,non ínforo parnítent/alí, 
fed eomentíoío, ob peccatum graue & 
cnorm^quod ipfcdelinques fuerar Pap^ 
non facramentalltcr ccfcfiiis.Ac proínde 
non íatís perünenter dolores prxfaíos 
textusad propofitum cítanf» 
Líud dubíum íuxfa diña, 
Anfítpeccauimmorl Icpoc 
nítentlam íníunftam & acce 
ptatam non adj[ínplere,vbí 
milla íít cauíá íufia non ad 
^ ímplcndí.Et díxit Caíctaií? 
% non,qu]a ít fíc,vel hoc efíet rationepr? 
ceptl ípfíus cófcíTons^q poínítentía iniun 
git:vel qa ad faluté ipííus p^nítétís en ads 
ímplere fit neGeíTañil: vel qs efl ncccíTarla 
lalísadímpletíoad fatínacícdú deo.Nóps 
mí^qa multa humana peepta fiint3q nen 
obl/ganífu b poena peccatí mortalís.Nec 
íeciindum^quín l?neíalí panitétiapoící? 
homo faíutem prasfcntcnijídefl gratíam 
jhaberc,& fínalcm flmílíterconfequí.Ncc 
terííum,quíapoíerít homo hoc f&ífáúiU 
alio modo deo fatifraccie, híc,^ ín purga 
torio. &!c,lgímr, 
<E R e ípon. S íu c ten ca m n s prím am fen f e n 
tiam,fcílícet,g> confefibr ínlungens pcení 
tentíam obl/gatípfnm poenítentcn^fiuc 
teneamtis íecundam, q?pocnífensad eam 
non oblígatnf/nífí eam acccptct robhgas» 
tío eam adímplendí nen excedí t límites 
volnntatís vnd€ortaefí,AcproíndcfiprÍ 
mnm teneamiiSjtunc ad íntcntíoncm m* 
íungenííscfl rfeurrendum: qnía fi voluít 
poenítentem obligare fub pcena peccatl 
niortalís/vt pcenltentíam íninn ^ am ad^ 
ímplcat 
Cracmme k c m á m * foxjc. 
fmp]«t,vídetnradcamfnbeadempoena 
tencrí:maxlinc fí íalíspoeniíentía notable 
líteríllípoenítcntíadems falutem comief 
ní^í.Sí tamen non hoc animo eam íníun*. 
xíc/fíciit ncc ¿niiingere debuít.obid,^ au 
ftera Óí diíFíCilís cR,aiit quía tampaíum 
conferensad falutem poenitcntís, vt indi» 
gn3fít,qux fub poena peccatí mortalís 
ím ponatiir,tunc curreret refponfío Caíe* 
taní.CSed fíalíeramfententíam teneam?, 
fcílíceí,^ poenítens non tenetur poeniten* 
tíam acceptaré, tune ex volúntate ípfius, 
quí poenííentiam acceptat, nafeítur oblls: 
gatiohcec/vclílla/'ad coníplenduiíii eam, 
Itaq? non eft ad quíeníiincuíam índíftíns 
íte refpondendú.Vt tamen arbítro^pec* 
calores pro maforí parte ad poenítentíaí 
ímpletíonGmfe oblígalos eífeíub poena 
peccatí mortalísreputan t:& tune ratíone 
confeíentíe tenebunlurfub eadem poena 
eam adímplere, 
ínnfta extra gratíam adímpleta^ 
Ed íuppofíto, poenítens 
leneatur fub poena peccatí 
mortalís poenítentíam acs: 
I ceptam implerejanteneatur 
'eam ín gratía adímplere. 
í ^ á ^ i Ét díxerunt quídam ^ fie, 
€0^» poena eterna per cótritlonem fuítín 
pcenam temporalem deo gratam & ac* 
cepíamcommutata,eo^talíscommuta* 
tío fuít ex gratía deí fafta, quí fíbl peccato 
remamícabílíter reconcíllauít, volcns ^ 
fíbí amícabíliter fatíffacíat.Hoc autem fíe 
rlnonpotcí^nífíín gratía deítalís fatíf* 
fíctíofíat^iococuíus pcenítentía fuít per 
íacerdotem Iníunfta.. Tum ctíam, quía 
pcenítentíanonad alíud pricípalíterfuít 
iniunñajnífívt pcenítens per eíus adfmss 
pletionemdco proofFenfa príus cómfíTa 
íatíffacíat: ad hoc autem gratía op? eft,vt 
íhtím dícetur* 
íEOppofítum tamen vídetur tenendum, 
fcílícel,(j» non tenetur pcenítés faceré pee 
nítentíam íníunftam ín gratía fub pcena 
nouí peccatí.Probatur,qiiía velteneretur 
ad id ratíone praecepíifacerdotis poeníten 
tíamíniungentís-.velrationc finís, quem 
facerdos intendit,fcilícet,vt poenítens deo 
fatíífaciat. Ncutrum vídetur dícendum. 
Non prímunijquía preceptum facerdotís 
non debet elíe magís príuílegíatum/qi 
prasCípta dei S eceleíía:, fed huíufnioclí 
prsecepta non funt fub poena peccalí ííl 
gratíaadímpleda,vt pro nunc íuppono, 
Igíturnec prseceptum facerdotis pceníís 
tentíam íníungentís/debet fub pcena pee 
catíín gratía adímpleri.Nec potefl díci íc 
cundumjquía íntentíoflnalís praecípíen» 
íís non cadít fub prajcepto^t fi deus praí 
cípít alíquaopera haclntentíonc, vt ea có 
plendo vítam ^ ternam mereamur,fatiffaí 
címus pr^ccprís^illa agendo,etíam fí peí 
ea non mcreamnr: alioqui omnes quí ín 
peccato mortall exigentes debítam paren 
tibus reuererttíamexhlben^autpauperi 
buselecmofynamex pletatcelargíuniur, 
aut quícquid alíud eis lufliim ex bono fí* 
ne 5C íntentione faclunt^eccarent nrorta* 
lítcr,ob id folum^quía fine charítate ea fa* 
cíunt.CPraterea fí tenerentur poenítens 
tes fub pcena peccatí pcenítenííam ín gra 
íla complerc, fequítur hocínconúeniens, 
^femper eflent perplexí 8¿ dubíí,an cam 
ín gratía compleuerint, an non: & ita ob 
diiDíum tenerentur eam reíterare.Sequela 
patet^quía ípuís homo conícíentiam petí 
catí non habeat^empore quo poenltentía 
<;oniplet,non tamen poteft certus efie/fe 
habere time gratíam, luxta íilud Paulí, 
Nil míhí confcíus fum,fed non ín hoc iu 
íttfícatusfum.EtíIlud lob.Sí fímplexaut 
luflus fuero, hocípfum ignorabít anima 
Tnea.Etínde fequítur, maleagere poení^ 
tentcm,acceptando pcenítentíam iniuñs: 
ftam, quía exponit fe pcrículo peccandf^  
exquoobligatfead aliquid^e cuíus ad 
impíetíeme cernís eíTcnonpoteñ, 
tEPr^terea arguítur,quía tune fequítur 
alíud ínconueníens,fdIícet,cp huíuímodí 
poenítentí^íñíun^ío cífet occafioobííí^ 
natíonís ípríits pcen{fentís,quía fifít ílll 
íníunftapcénitentíaíciunandídecemdíca 
busCexemplicaufa) certís & fígnatís, 5í 
poft cam acceptatam íciunet vna díc ín 
peccato,íam íiianet ímpoífíbílíratus tota 
pánítemíani in grafía facere:quod atfcná 
dens ípfe pcenítens, taciledeííftct a ícíuníó 
alíarum díerum, quod eílet eí peccatum. 
Aut fí proponat alíquíd vetítiím faceré, 
vel alíquem contrafíüm lllicítum exerces* 
re,hoc ípfo defíllcref a poeníténtíe ítdinis! 
pletíone,fcíens ín cafu nll flbl adímple* 
Codcjc be confelTíonc. 
Ifoncm poenítentíae profuturam. 
tLAd ralíonamautein pro contraría fen« 
tcntia ante oppofítnm tafta,dícendum,cp 
víderi]rriipponcreduofalfa,fcíIícct>g7fas: 
tlffaftíodeo fíerí non potefl,níríín gratfa. 
De quo poíl.'Alterum,cp vi contrltlonis 
non commutatnr eterna pcena abfoluteín 
temporalein^edciim baclege Sícondls 
tíone,cpiIlateniporalísín fe vel equina^ 
lentí foluatur ín gratía, fenamícabillícr, 
vtdicunt.Qj^d tamen índepatetfalfum 
círe,qiiia tune feqneretur/fí homo de pec^ 
catíscontrítus/pcenam íliam ín hocfeciis: 
loamícabílíternonfoíuat, & fínalíter ín 
morfalí decedaf» acternalitcr puníetur 
pro peccatís,dequíbus contri tus fuít.Pas 
tethoc,qHí3exquo commutatlo xtern» 
pceiice non fuít íntemporalem commiis: 
tata/nífífub illacondítíonejfequílurcf no 
íubfiflentecondítíonc, q> cómutatío non 
tenuít,8í íta seternalíter puníetur pro pee* 
catís dímlflis quoad culpam, ac fí dímlfs 
fa non fuiífent.Nec valet,^ aít Adrian?ad 
¿d refpondens,cp líceí verum flf.q' prodí^ 
niílfís puníetur acternalitcr, non tamen 
adeoacerbc,íícut fí remííTa non fuíflcnfi 
Huíus ení oppoíítú íuadet haec ratío,fí có 
mutatíonó fuít fadanifí fub condítíone. 
CSecundo eadem falfítas patet ex alio, 
quía pofifaabfolute caula alícuíí> cffeííus/ 
poníturabfoluteralíseíTeíiustfedtépore 
contrítíonísabfoltiíe poníturcaufaremlt 
tendí pcenam ^tcrnamdebítam peccatís 
commífiTís^utacócrítío & gratía feúchas 
ritas, íglturabfolute ponítur eflectns/cíí 
lícet remííTío talís poen^  actern?. Vnde rur 
fus fít^tetíamfi poenítens omníno omit 
tatpoeníteiitíamadímplere,non puníetur 
aeternalíter pro peccatis dímlíTís. 
Sto ígííur non tencatuf poe 
nitens ín gratía faceré peed 
nítenífaíniunftam fub pee 
nanouí peccatí,an falté ad 
id fltilll neceíTaríum íngra 
tía faceretvt talís pcenítens 
tía frt deo procommiíTís íacíffafíoría.Ef 
tenef fatíscomuníferq» fíe, quía poeníten 
tía per holem cópleta, non cftde fe fatiífa* 
ñoría, nifí quía a deoaccepfaf: acceptarí 
ant a dco de lege no pót fine charífate,fíne 
quaníldeo placeré poteft,ígítur pceníten 
tía ín peccato completa no efl faliffaÁoría 
apud deum.Mínor patel, de ómnibus tíí 
bus operíb?,qu ^ funt partes fatiffañíóis, 
ícllícetdeoratlone,íeíunío,&e!ccmofyna. 
Deorationequldem,íuxtailludEfaíae,Si E ^ , , 
multíplícauerltis oratíones,nó exaudía, 
Etdatur pf0cauía,quía manusveftrsefan 
guiñe píente funt, id efl,peccamínoíae feu 
pollure.De ieíunio fimlhterexlllo Efaí^ , E/<t.^ , 
Ecceíndíe leiuníiveftrí ínuenlt voluntas 
vcfira,8¿; ornes debitores veftros repetítis, 
Etaliahuiufmodiaddít,in qulbus flgnia 
fícatcaufam,quareíeliiníum eorum non 
accepfaret,ícliicct5proptercomnuxtaaiía 
peccata.Deeleemoíyna.fimíllter patet ex 
íllopauIí.Sídlftribueroomncmfubfian «¿ro.tj 
tiam meam íncibospauperum, charí kis: 
tem auiem non habesm,nihil míhí pro» 
deft. Jgítur panltentía íníuníía ín peccací 
to mortal! fafta,non cü fatíffafloría pro 
peccatis apud deum». . 
frOppofitum tamen vídetur proBábí^ 
^jterelfttcnendiufcllicett q? poenitentiam^ 
peccato moftaíí adímpleta, cft apud den^ 
latííraftoría,íaItc íarge,íta fcílícet,vt valeat 
ad dímífllíoné pcen^ íéporalls peccatis dW 
miííís debiííE.Et probatur primo, quía, 
vt ex dííiís patet, per contritíonem fulf 
t^erna pcena ín temporalcm commutata, 
ídq? non condítíonallter, fed abfoluíe,vt 
nuper probabam:lgltur fí peccator ilíam 
pcenam foluat/fíueín gratía/fiue extra gra 
tíam,cedctcl ínfolutñ,6íerít apuddeum 
fatíffaííoria.írPrcterea,& cñ cófirmatío 
eíufdé.Nó funt deteríoris códítlóís v/afos» 
resjó? qui funt in inferno dánatí,ín hoc, 
quodeft a debito pcen^ liberar!, ex quo ín 
hacvítaefilocus mífencordÍ3E,6í ín futu^  
raefllocusínnícíae & r/gprís/ed damnatl 
ín infernopa'natn temporalcm, in quam 
fuerat pierna commutata/ufilnentes, íatif 
faclunt deo pro dimiífísjita vt maneant lis» 
beríab illodcbito.Mínor autem paíet,qá 
alíoquf damnatí punírentur ÍCternalíter 
pro peccatis dímíflis/quo ad culpa, ficut 
6í pro non dimiíTiSjquod ofieníum cf! hu 
pra falfum efle.CPf etérea debítor foluen 
do debítum credítorl, íiberatur a debito, 
cííam fí fc>ítifío non fiatín gratía 8í amí* 
cítía credítorís, Id patet, flue credítor fít 
homo/íiuedeus,Dchomineqiiídem pa* 
letanía fi debeo decé ducatos Petro, fol^  
uendóeos Petro,fatíffacío,etíam fiPerr? 
ííinMhi 
{ii mihi /n imícus . De deo etíam patet. Sí 
vouí, íurauí, aut proinífí me alíquíd iw 
Giii t i imdeí faflimim, fí í lh id compleó, 
etíani cum amíciísdeí nonfím,fatíffacíO, 
íia,vr non tcnearriirrús eodé debífo.Símí 
Jífetde praeccpd's d e í i d e m patet/í illa ad^  
ímpleoctiam ín peccato mortalí/atíffa* 
ciOjíta^f rton tenear riiríus eodeni debí toí 
cum pr^Gípíentís intentío non cadat fnb 
pceptorígítur parí forma fi peenítentlaín* 
iilftam ín peccato mortalíadimpícájfatifs* 
fació apud den, íta,vt cedat míhl í fohitíí. 
CPraetcrea, multorum opera ín peccato 
mortalí fafta legítur deum praemío tem* 
porali remimeraíTe, vt patet de romanís, 
qttíbüs deus ímperínm mundi/ob corum 
íufia opera tradídít, vt aít Angiiflímis ín 
dccíirltaíe def,Símílíter Acgypfiregnum 
dedít de? Nabuchodonofor viro gérííí/6C 
ídololatrae ob ílremia opera, qii« velutí 
deí míníner In bello gefflt, vt habetitr 
Ezechíelís.29* Et obflctr ícíbus Aegyptíís 
deus «dífícauít domos,ob píctatcm, qul 
ad parmilos hebreorum habuenint, vt 
legítur ín Geñ.IgÍ!urfíon mínim fípceií 
nitentíam peccatoris in peccato mortaM 
(áftam deus rcniiíneret tall praemíú tems» 
poralí, quale eft, remitiere póenam tépo* 
ralem prodímíííis debitam, fí premíuiii 
dicítnr comieñíenter. 
CNecobflat ratíocótrafiáe opínionfs Íu4 
pra faña#Nam q|hiís humana opera noií 
lint apud deum fatíffañoria de fe^ilfí quía 
a deo acceptata funt, falfum tamen en,cp 
dens non acceptet bona opera ín peccato 
fafta,non qiiidemadvítam aeterná/cum 
mortuafíntjfed ad íemporalem remunes 
rationem;6í pcenc temporalís remíflío^ 
nem.Qjllcril^I,1ó^um dídum eft, deum 
fepe bona opera ín peccato moríalí faíía^ 
acitemporale praemín acceptafíe. C^tféa 
aurem ex Efaía.i,allegatiir,fcílicet,q?deui 
nonexaiidítoratíones,eo ^orantes funt 
<n peccatís,non facít contra hanc feníen* 
tíam.Nam ex ipíbmet textil, feílicet e^  
antecedenlibus & fequentibus apparet, 
deum irttendere dícere, q> oratíones a iu=» 
df ís miiltíplíGátae,non erant eís profutu^ 
fae,adhoc feílicet, vi liberarentur a pcertís 
& flagcllí^qiiac deusíllís ín hoc fecnlo ín 
ferré parauerat, qualía erant bella, captía 
uítas,apatipertas, qiiae, deo volente^In* 
d í^ ób fuam pértlnacíam crant paíTuri.fís 
cut & paffifunt.Simíliter vídetur dicédU' 
ad íllud, quod dc íeínnío dífíum eñ per 
Eiaian1.58.cp íllícínnult domlnus,ieius 
nlum homínum non illis profuturum^ 
adeuadendú póénas huíus fecuií. Q."od 
índecolligltur, cjinaaít textiisin períona 
coriim,qui de deo quertintur. CL"aíe*G:= 
íunauímus&nonafpexífll/humíliauím? 
animas nolÍras,8¿nefciftíJExquO appa* 
íét,illos conque£í,<$ apoenís vífíbllibiis 
huíus feculinon liberarent,nec illts ad id 
íeíunare prodeflet.Qj1^ qn^rela de poe* 
msalteríusfcculí locumnon vídetur ha* 
bcre,ciim in hoc feculo homínes nondil 
feíant/nee vídeant,q> ab íllís per íeíunia lí* 
beretuniESed forte qiiíeres,quare oratío/ 
& leíunjum/8i alia bona opera ín peccato 
faáavalentád hoc, homínes liberéíur 
a poenis faltem téporalíbus alteríus fectilí, 
quselonge graulores funt, & non valen!/ 
vt líberentur a poenis huius feculi! Refpo* 
Qjuía poenas huius feculi deus nec de íus 
ftítíalegíslflñígít,ñec de íuflífíalegíseas 
tollít.fed pf ^ fnppofítísdcmerítis/eas pro 
volúntate ínfert, 6í pro volúntate íolJít. 
Pcenas autem alter ífíá fecnli de le gis fuílí* 
tía ínfertjfímílífer de legis íuftítía ea^  tollit, 
6í rcmíttltob opcra/vel fatíffañíonem íp^ 
fíus debítorís. 
C A d alíud ex Paulo allcgarnm, ínqao 
ftíl,elecmofyná fluecharítate nil prodeíTe, 
intelligíturcómnníícrad vitam cternam. 
Secus ad alia bona temporalía. Concluí 
dítur ergo probabilíter, cp poenitentíá ín 
iun^a/&ín peccato mortalíadimpleta fa» 
tíítadoríaeftapud deum fatiffadíonclibc' 
rantc, licet non fatiffaflíone reconcilian re: 
nam ad hanc efl necéíTaría chárítas.Sed cíe 
hoc poflca. 
Ed vífra cííeídiibífatío, An 
hiiíufmod! poenífenfín íii 
peccato fafta/ít deneceíTií 
tate íteranda. Dixít Tho, 
cum aliís díftínguendo de 
talí peenítentía, quía vel re^ 
mquíí pofl fe effeftum poenalem/vel no#. 
Sí fíc,noneflde neceífítate ítcrcinda,eo/cp: 
adueníenfe charítaíe talis poenitentíá íít 
peccato fa di íncípít efle fatíffaftoría ratíoe. 
eííedns perdurantís vfq? ad fiiperucntií 
charítatls, ad modum baptiímí, quí fí n i 
CodejcocconfelTíone. 
peccato fiifdpíaf,poftealnciplt prodeíTc, 
quando fíílíone recedentCjCharlias Tupers 
uenít: <dcp exeo, % poft fe relínqult efFe* 
íium:fcíUceí charadercm permanece. Si 
vero taltó pocnltentia ín peccato fafta non 
relínqult efFedum poenalem, qu¿ víqs ad 
fuperuentum charitacísdurct,talís pañí* 
fentía venít reíteranda/qula nec quando 
fttjnec quando cbarítas (uperuenít^ft fas 
tlffaftoria, vi quádo elecmoíyna& ieíuníü 
poft fe rellnquunípr^fatü eífedumjnam 
leíunlum reiínquít corporís debílltatem, 
eleemofyna veropríualíonéalícuíusboní 
tcmporalís, oratío autem nullum talem 
efFefíiim poenalem relínqult, ideo íeíu« 
nium & eleemofyna/á< fi ín peccatoflant, 
no fiint de neccííitate rciteradajOro aút fie, 
<j[Gontra hanc pofítíone víderur primo 
non eflé femper verum leíuníum & elees-
mofynam praefaíum rellnquereefFe^um/ 
& orationem n5:nam fepe accldit,^ pofl 
leíunlum non íolum non rellquaturcors 
porís debilitas5íed mellor ipííus valctudo 
fiCdífpofitlo: quandoquídem perínedíam 
feu abftlnentiam a cíbo 8í potu mulf i hua 
inores groírí,qul corporís valctud/nc ím ^  
pediebantjConfumunmr, vnde corpus re 
manef fortlus & mcllus dífpofítum.Et 
eftoaliquando maneat debillus^llatamcn 
debilitas fepiíllme exp ellitur dií?; $ cha 
ritas fupenieníatJdem de eleemofyna ví¿ 
detur,¿ qsuís relinquat poílfc príuatíone 
bonítemporalis,íllíusfcílicet,quodln elee 
mofynam datüeft,íbt tamé,c^ aliud tanta 
dem íllico reftauretur, vel per víam dona*» 
tíonís/velper índuflrlam, vel alio modo, 
quod alloqul euétuíum non erat, E contra 
vero de ofonefepcaccidi^vtpoftferelin 
quat corporís debllítaten^vtíífíatcum 
vehemétí cótéplatíone, quam certum cñ, 
dígeftioncf^peímpediré, & ea impedíta, 
neceflé eíl membra corporís non nuíríri, 
ac proinde debílitariJtaqj accídít huíuf* 
modí pcenitentiís fíe adímpIetís,cp poíí 
jfe poenalem relínquant^ffeftum. Éxhia 
auté quee tam contíngenter accldunt,vel!e 
ínferre conclufionem certam^non eftratío 
nabiIe%IESccundo,Efto íta eítct,^ tales 
poenííenti^effcftum pr f^atnm relinquát, 
quí duret vfcp adfuperuentnm charitatís^ 
non vídef verum, ^ lile efFeftus íncipiat 
efle fatí ffa ftoríus^haritatc venientcÑam 
qu2ero,vel hoc cóuenít lili cfFefíui exnaí 
tura íua^elob caufam fuam, icilicet pce^  
nítent íampnusfaf í3m,exqua cñcftus 11 
le rellftus efl,vel ratíonc chaiítatis fuper^ 
ueniemís, vei racione noue complacctif, 
qua homo lile in illo cHedu complacer, 
Sed nullum horü videtur dlcendum. No 
piímum,qulanuliaaftio,aut paflío hos 
míniseftde natura fuá íailsfaftoría deo p 
peccatíscomnuflis.Nec íceundum,qma 
ííeffedusincipit fatíffafíorluseíl'e ^pter 
pcenitentlam ex qua relí íhis Lft,a foruore 
igltur Illa pcenítentia Inciperet codé moa» 
do effe fausta floría, adueniente chántate, 
qula propter quod vnumquod($ taIe,8C 
lliud magís,confequens Inde vldttur fala 
íum.Qjuía,feciindum opinantes^  mi po* 
ícft elle deo fatí s fañorluniinifl quod v íult 
vítagratixcfed peeníten tía In peccato fas 
fía, quando fít, non eftviua/ íed mortua, 
quando venlt charítas^nó efl víua,quía no 
eft/nce reuíulfclt,quía nunq, víxíuNecde 
illa In cafu potefl verIficarl per íuperuens 
tum charltatís,cf flt ex charítate fa¿ta:igis 
tur nunq? de ea veriflcatur, íít íalísfafto 
ría.Sednecpoteft dlci tertlum^fcílícet,^ 
effe^us prxfatuslndplt eíTe íatlsfafloríus 
ratlone chantatís fuperueníétls: qula tñc 
íí fola charltas fupcruenlens id cfFiceret, 
ícqulturq»vndcciiqp tallsefFcflus poena* 
llsefíet relífhis, inciperet efle fatísfaílon? 
pereandem chántate m,fiue talís cffeftus 
ex natura proueniat/flue ex vííio/ííue alio 
IndiíFerente exercltiOíquod fuppono fale 
fum.Nec etíam peflunt dicere quartum^ 
fGílicet,cp ratlone noue complacentie ín* 
clplat pr^diñus effed e^fle íatisfadorius. 
Tum,qula talís fatísfafíiomagiseírctílll 
compIacentí?attnbuenda,q5 eñefluína^ 
turahter reliáo.Tum etíam ,quí3 talís cósi 
placentfa^que haberípoteft depceníten* 
tía non relínqucnteefíeftum/ flcut de re* 
31nqucte;& ita omnls talís ,de qua habeíut 
complaccntia^lcerctur ínclpere cíTe faiifí 
facíoría.CAdde,cp híetnodus dicédíprf; 
fupponit,^ pcenitentia in peccato copie* 
ta^on fuerltfatisfaftoría jiccvlills, quod 
iam fupra probatum eft cífé falfum.Quía 
^uisderígoreluftitíe fatísfaftorla nóííf, 
valet tamen per vlam'ímpetratíonís, 
íEGaietanusa pícfataopínlone recedeny, 
aít,^ uulla poealfcntla Iniunfía 5Cln pee* 
cato 
Cractame fccimdua foxjcif. 
tito acíínrpléta eflde neccílitatc iterada fit 
ue relíiiqirat eíFcftiim fíue non.Ratío cúis 
ert^níaomnístalísíiipenieniente charíta 
re íncíplt eííefalisfa(Sonado, ^ efi opus 
¿Kfamentale.Omneantem opus íacrame 
tal^ quod quando fít^fFectuni fimm non 
opératurobobícépcccatf, recedente obl 
c^cüopefatuf, vtdícíthocde omní facra 
mentó veríficari/pcenítentía autem virtud 
te claaíum íníunfta eñ f aGramenta l í s , ^ fí 
ín gratla flercr^fleí fatíffaíioríaíígítur etíá 
erit fatísfaftoríajgraua fnperueníente. 
IL Verü hxc poíitío defícere videuir.Pr/¿ 
nio ín eo,qiiod aít^nine facíamétum in 
peccatofnmptíiincipere prodeífe ílipers 
oeníéntecharíraie, quod lícet adiníttatiit 
de facránientís íníterabllíbiis:vt de bas: 
ptífmo folet exemplífícarijíiixta <;ap, Tüc 
valere.de cófecra.dlflín.4. aírame de alíís 
íácramentís^up ílerarí poflunt, no íta ve 
rííimíie eft. Abfurdü e n í m vídeturjCj? en* 
thar iflía indigne fumpta,qii3e valet ad JÍIIÍ 
dicíum & condenatíone fximentís#pofica 
adiienieníecharltateíncípíat ad falutécter 
ñam prodeflé í^ta deaIíisvidetur,CSecii5 
do dcfícíí,vt vldetur opínlo, quía equipa 
íatquaiimadratíoné facrametalítatts pee 
nííentíam inlunflam Ipíísfacramentís^u 
tainen valdc fínt di fparíatnam facramen ta 
íiim opera deí diuínitus ínflituta, quorü 
valor ínnitluif merítís Ciiríft^ non merls 
tooperantístEcomra vero poenltentíaíní 
íim&a,6í perhomíncm adunpleta.opiis 
3ionilnis eíl:8í elus valor mérito ínnítlíur 
operamis,níI ením pr^flaí ex opere opes 
ratOjfícut facramenta preftant: máxime fí 
pcenítentíaíníunfíaintantum liberat pr? 
e i íep cumien tem a pcena,ínqiiantum íudí 
cíodíníno conformís eft,vt multis placct, 
Et fí q uíd vírtnte clauí ñ/aut ex opere opc 
rato illa pcenítentía iníuníía & adímple^ 
ta pflatjtale eftjqiiod abfq^  charirate pvsstt 
Oarí poteft,pma remíífio poene téporalíg. 
Etítaantc rupemcntnm gratie,ípíapoení 
feniíainpeccatofaáa,fiin operarétur effe 
íltim/vírtnteclauium. CTertíofalfum vi 
detur íeciindum eos^cp lile poenítentíse ín 
peccato fade íncipiant efie fatlsfañorí^ ad 
neníente chaTítatCjquia tune etlam efiet di 
cendum^incípliínteíTe meritoria:. Til» 
quia fíin chántate fañe finficnt, non íolú 
íatisfaíiorie fed meritoria fulíTennigltur 
flvaIentadiienícnfecharítafe,quodvaIiiír 
fent íiin charitate fafí^  fuiírent,requíiurin 
tentum,Tmiietiam,quíaex fundamento 
pofítíonís,quae aí^operain peccato fifia 
non pdefife^ uxta lllud Paul^fi difíríbue* 
roTubflantíam meani,6íc»charitatem au 
tem non habeam,níl mlhí prodeft. Vides: 
tar,cp prefafe poenitentíelncípiunt valere 
ad vtrunq^jfcilicet^d merendum/ 8ííae 
tísfaciendum/velad neutrum.Nam Pau^ 
lus fecuirdum opinantem vtninq, excluí 
dít ab operibus in peccato fafüs,igííur ad 
uenicnte charitatejífii fie opinantes vtrnq? 
debenladmitiere, vei vtrunqs excludere. 
Prímum alias ofienfiim ell efie erroneum: 
ígituradmíttantfecundum. 
HDicédúm ígítur ad qujefiíonem, ^ dúo 
bus modis poíell intelbgl efie necefiariü 
reiterare poenitentlam íniunflam in pee* 
cato fañam .Vno modo,^ íít necefiarlum 
abfolute fub poena noiu peccati. Alio mo 
cio^fít neceilarium condítíonalíter, vel 
c^x fuppofítlóe/cilícet, fi vulr homo deo 
pro peccatísfatisfacerc.Etdícend'ü, neu 
tro modo eftneceflarlum pr^ fatam poeni 
tentiam íterare.Patet hoc de primo íenfu, 
qüía nilefthomlnineceííáriiim íub poe« 
nanouí peccati^ adqS milla legeaut prece 
pto aflríngitur. V bi enim non efi lex, n6 
eftpraeuarícatíotfed nullo praccepto díuí 
no naturall aut humano tcnef homo prae 
fatampeenltentíam iterare,quía non ha* 
bet aliud preceptum de implenda Illa pee 
nítentía,nlfi praeceptum facerdotís cam ín 
íungentísrfed tali prcecepto íam eft faíisfa 
ftum peradímpletionem poenitétíe,eííá 
íiin peccato fít adímpleta^um íacerdos 
non oblígauerítlllum,vt ín gratía poení 
tentiáexpleret,vtexdiñís patet.Dcfecun 
doetíamfeníiildem paíct,quía efio non 
reíteretur illa pcenítentía, patet hominí 
alíusmodiisfatísfacíendí doo pro pecca* 
tisjfcllícctjper feruorem charítatis^enea: 
petítam contritionem,per alia varía opes 
ra 5í officiacharitalís poterlfetíam fatísfa* 




í m p l e í a a b o m n í pcena 1 
ant^qualéjCaadimpIeta,! 
, ^ TK'vnH ^^^^^ 
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llíud dubínm, An poenítens có 
picnspoenitétíam íibi ininnñá 
íngraiia,mancat o m n í n o líber 
a peccatís cominífiiSjjtajVtnulIi 
pcen^ anipllus íít pro íllís obno 
yius.Er dixcriít alíquí, Tho. Du 
m . Alexander,^ vel facerdos ín iüxí t poe 
nítentiam mínorem/velcqualcm/vel ma^  
íoreni^ cp fíf pcena a dco pro commíflis 
raxata.Simíiiorcm,non e f í t h o m o e a a d s 
ílbcr. Si maíore 
crít Ilbcr. Etcó 
hoc tecüdnm fit certü,prímü probaínr, 
quía fentéíia faccrdotís no mutat feníentía 
dchacproínde fídcus qnando remífít cui 
pápercontrítionem/amper cófefTíone, 
eam commutaultíntemporalem certam 
5ídctermínatam,fcquít cpíllíent homo 
obnoxíusquamalq? pceniícntíam ílli fasi 
cerdos íníungat.Vnde fit^ vt poenítctía Iti 
iunfta fí debeat poenltentem ab o m n í poc 
na pnrgatoríí pro cómíífís Ilberare,opus 
cíí^t fit conformís dliiino íudicío^1 dís 
iiínefaxatíon/Jndcíícnnn fit, vt fí poení 
tent'ia míaní ía fit dtra condígnam a deo 
laxatam eam peccator híc folual, refí» 
duum folirct vc l híc,vel ín purgatorio. Sí 
autem fit íniunfia maíor/q^ ea^uani dcus 
taxaiiít/6¿ impkat eam non ín toto' fed fn 
ea parte.quae diuínf; taxatíoiilrcfpoiidct, 
prorcíiduo non puníetur ín purgatorio, 
fi fíe decedat, 
ítGontra hancoplníonem arguítur ratio 
ntbiisScotí.Prímo,qiiíaexqiio facerdos 
habet poícfiatem íníungendí pcenítcntla 
peccaforí,hecaiTtem poteftaseñ arbitra* 
iía,cum fíta'rbífer cofíítmnsíncaufa hac 
adforum poenítétíalem pertinente, fequi 
tur qjfacerdotísfententíacrlt rata 6í valí« 
da,etíam fí non fit punftualíter cóformís 
ixidícío íeutaxatíonídíulnscNam írratfa 
nabíle omníno videf ^  alícuí fit concelTa 
poteftasarbítrandí ín al/qua canfa,ü ems 
íudfclum non fit ratum fi^valídun^nífía 
cafu.quale eíTet taxatío facerdotís,qua cífe 
' taxatíoní diuíne conformcm^continp-étíf 
fímum 6¿cafuafeomníno eñ. CSecndo, 
írratíonabíle etíam o m n í n o vid€tur,q? 
alícuí fit commííTa poteftas arbítrandi ín 
caufa p a r í í u m ¿i arbítrarí no poffit nífí fe 
cundum voiuntatem vnfus partís.Tn prc 
íentí autem caufa partes funt de? oííeíifus/ 
8¿ peccator reus^nter quos índex arbíter 
eft facerdos conflítutus» Slígífur arbítiari 
non poífet nífí fecundum voluntatcm dei 
determínatam,fequíturíntcntum.4lTcr=: 
tío fí facerdos íniungatpoenílcnti poenltc 
tíam aliquantulum malorem/ ijlfit poena 
a deo taxata,non crít líber peccator^ífleit 
foluatjíoítui etíam fí facerdos inninxeilt 
pcenam alíquantulum mínorem / qj fit 
poena a deotaxata,ent pcenírés eam com 
plens omníno liber.Probo cóíequentía, 
quía deusproníoreftad míferendum,^ 
adpuníendum» 
€ Vndeconcludíthíc doftor,^fícutí«a 
ílítía commutatíua non confiflic ín índiuí 
flbili/fed habet fuam latitudíné íntra qiú 
efi gradusrlgídus/ínfínius/ &i medíus,Y| 
íolet ín precio reí venalís exemplífícarí: 
ita & íuftítía punltlua habet fuam latítudí 
nem,íntraquampoírunt fímlllter fres hi 
gradus affignarí:£¿ poenítentía cítra hanc 
latitudínem ímpofíta^on fufficít ad libe 
randum poenítentcm.Et poenítentía ím. 
pofíia vltra illam latitudínem,non eralho 
niiníneccíraria,necillíímponenda.Veni 
illa quae íntra hanc latitudínem fuerít ím 
pofíta/íue attíngat pun fíuale médium/ fJ 
lie ab eo defíciat/iueexcedat^n quae ho« 
jninem ab omní poena líberat,8í cui hos» 
mofubíefíus 6íobnoxíuseR Ac proíns 
de contlngít,qp per pcenitcnliam íníüfla 
cítra díuínam íaxatíoncm, homo maneat 
omníno acommlíTls líber. C l n cuímcó 
fírmatíonem addo,q> alloquí fí fcílícet fas 
xatío faccrdotís vt plene líbereí pcenííení 
tcm opusefí faxafíonl deí refpódea^no 
víderenturclaues faccrdotís ín hac re alls 
quid pcenltcntí prodefle^ cum tam e ex cuá 
gclíofentcntíalítcr deducitur, fenfentíam 
faccrdotís i térradatá, ín coelís approbarí, 
CSed contra hanc ímagínaííoncm OCCUÍ 
rítdubítatíOjquía tune fí ín gradu rígido 
jlllus latltudínís fítíniunfta'pa'niteníia,^ 
ob alíquod impedímentum non adímpic 
ta,fequítur,q> illepuníctur ín purgatorio 
pro peccatís fuisplus/q? fí poenítentía no 
fuíflet illí íníunfta:& ita noccret hmufmo 
di poenítentías poenítcntlbus íníungcre, 
Confequentía patetjquía poenítentía íns 
lun^a in íllo gradn rígido excedít taxatío 
ncm a deo faftam.Rcfpon.Ex quo fenten 
tíaíaccrdotlsíntraíllam latitudínem data 
jncocííe 
Cractatus fccimdua i o x p i L 
ín C & Í Í S approbc(ur,confeqiTentcr eft Illa 
tumcócedendiim,qula illam íníunííam 
debeí peccaror folucrchíc, vcl alibi, ícílte 
cetín purgafon'o.Nec índe fequít efienoá: 
cíuas huíiirmodí pcenítétías ínínítas,qufa 
multo maíorefl vtllítas talínm poenítctfa 
ruin íníiiffcmiin^ üt daninü hoc,qiiod 
euenit ex rígida pceníícntía,quia a c c e p í á í 
do llla,meretnr angmentü graí ise/8í glo* 
rí^.Ef íimílíter eam implendojatíone in 
íunfiíonís fac!e,ell magís mcríforía, $ fí 
voluntarle fíeret/altem propíer obcdiens! 
tlam ex qna fíf.Et fí non fíat, qula fíerí no 
potuit,voluntas tameneam fadcndf, pro 
opere reputatur^quaníum ad merílúgraí 
tías SígIor/e.Qjiiod fine cóparatíone ma 
iusbonamert,<5 fít malumalíquatulum 
plus ín purgatorio detínerí. CAlíud ettá 
qucni^ contra pr^fatá opíníone moucre 
poireí,quía i l la latítudíne ín punítíoe pee 
catí adniííra,t3 incerrum erít,an fit rata fen 
tentíaarbitraría íacerdotis, ac fí latiludo 
huíufmodí no pouañquía fine rcuelatío^ 
ne.íHa latítudo quania flt,fcif í non poten4 
Tíí,qula i d pedetex fola deí volñtate, nui 
lí homíní In hac re cogníta. Tü,quía nefei 
ti ab homincpoíeft»quátafipoenííctísc5 
tfifío,aut q5 fatísfa^oria f i t , quía fecundíí 
varíetatecotrítíóís,varía eflet latlfudo aííí 
gnanda.Refpon.Tra efí,cp exadefcírl non 
poteñ huíufmodí latí ludo a dco f/gnata: ai 
tamé facílíusellíacerdoté poenílentía ín^ 
íungere íntraillam latítudiné^uantaciiqj 
í ít ,^ atcingerepundiiale médium a dco 
Inuíííbílífer taxatum, 
CSí ígífur hanc pofífíoné feneamus, res; 
fpodendñ efl ad raííoné príons,quía vern 
cfl,^ deusquádorcmíttít culpa,cómufat 
pcená seterna in temporalécerta &deíers 
minatá nóabfolute/fed códitíonalifer/cíjí 
lice^nífí peccatorfubierltfcntcntía facer 
dotís.quía tile fí fuerítlata íntra latítudíne 
íuflítíe punítinae ratifícabitur íncoelís, 
íllí manebítpcccator obnoxíus.Itaq^quí 
per facerdotes íudícati nó fuerínt, foluení 
poenam a deo íaxatá, CL"í vero fuerínt p 
facerdotes iudícatí jVt dífíum eft,illam foí 
iient,quá facerdos ^ laue non errante, taxa 
uerít.Ét íta pateí,^ fentétla facerdorís no 
muíatfcntentíam del,quaenonnífí condl 
tíonalíter eraf lata. 
<IESed adhuc curíófíus qu^res^uppofíto. 
cp latítudo iuftítíe pnnltíuc rcfpccíii alícas 
íuspeccalorísíít'.iojfj.cv.zc&.i^erat poe 
napundualísadeo taxata '^mponattamc 
facerdos pocuítétíam,fciIícel,vt.9. lam cfl 
extra tota latítudíne,Qucrif,m complc^ 
ta ííU poenitetía vt.9.niancat peccator oblí 
gat^foluerehlcvel in purgatorio refiduii 
vfq? ad*i 5%quod crat a deo Mxatn, An vfqs 
ad ínítium latítudínís, fcílicet» víq^ad^io» 
Sí hoc íecíidum deíur^vidctiif ratlo ín op 
pofítum^qnía fentenfía Fata extra totam la 
títudínem íuñít/e non appi obatur ín ccc¿ 
lís,^ iía fíandü eríí íaxat'íoní del:&J per co^  
fequens (blnet peccator vfq? ad.15. CL110^ 
fí detur^atcotraratíOjqiuafi fiiiíretlníun 
fta poenítcntfa ví,io.nil amplíus efiet íbl* 
uedum:ígímrfífuif íníu¿la6iíbliita,vté9» 
Dfl vltra/vnnni/debebítur* 
íEDeindeeííetdubíü, An tík latítudo ÍUás 
Mix. punítíu» habeat locum ín poenífés 
tía volñtaríe aírumpta,an folum in ínínn* 
fta, Nam fíin vtraqp faabet locum, fequi6 
implens pocnítentíarn voluntariam ín^ 
tra latírudínem diííani,etíam fi medm pñ 
ñualcdcínóattíngat^nanebít peccator íí 
ber omníno,ac fi fuííleí in eodé gradu pee 
nítentía ínínn fta:8¿ per cófequens parnm 
aut níl operare^ pcenítéíía íníunfta vírtiiit 
tecl3Uíum,quantüad llbcrandñ hominc 
a debito ex peccaío cótrafto.Refpó, Qjiá 
tulacxíq^ poenítétía fit a facerdote íníun cia^  
6í per ípfum peenítenté adímpleta, eíía íí 
tota latítudíne fupra taíía nó attíngaf,vaíc 
bit ípfi pcenítetí per vía fatísfaftioiSjpIiTs, 
S íí voluntaríe efiet aíliim pta:quia ínlun^ 
aa pcenitentía ñónihíl valoris habetvirtu 
tecIauíum,quodnon habet,quando íola 
volúntate poenítentís aíTnmítur. Adíni^ 
pletaígiiurp^nítcntía voluntaríe nfíuín 
pía, fí déficit abea^uam deus taxaneraf, 
rcflduüpatíef hó ín purgatorio. Adím* 
pícta etiam poenítentía íníun^a, que fuít. 
extra totam latítudíncm príeaíTigna'tam j 
ícílíccí, vt. 9. prout ín cafu ponitur,rerii 
duum vfq? ad pcenítétíam a deo íaxafant 
íbluct fpfe pcenííensjexccpto, q? valor in¿ 
funflaemaíor cfl/ql voluntaríe aíTumpíe. 
Et íta níl íncóucnlí dicerc,^ fí facerdos 
pcenítcntiamvfao.lnfunKífiefjhomocf 
coplens,círet omníno líber. Effi lantum 
.vt.9.pccnltcntíam íníitnxlf,ea completa, 
foluet vfcg ad^fjtaeg allfer acceptat deus 
£odc%t>c 
poenítcntíam íntralatltudlftem proediñá 
íniiin ftam ^ alíter vero ean^quae latltudí* 
nem non attíngít. Prima acceptatadom 
nímodam rcmííílonem.Secundam vero 
ad remííTionem poene^ pront meríííi ope 
rantls/8¿ virtusclaulum exegerlt,V€rum 
h x c ta exaítc ínquíf ere,curioíiim eft.ca 
autem dcfínirejpericulofum/aut lejneras: 
ríumeílc videtur.Defíníat,qiiívelíí, 
Oletínfuper quseri, An fl 
homo,ciilpocnítétía íufta 
ímpoílta eit, per aliam viá 
dco pro peccatis eomiíTís/ 
anteq? íníunítá pceníten? 
tiam cópleat/fatisfccerlt 6¿ 
niorte preuefuseam non compIeat,an lo 
co pcenltentí? íniun&e 6C non adímple^ 
t e,exíget ab íllo pcenacorrefpódcns poeí 
nHeair§íníunftíe,ítavt obíci remoretur 
in purgatorio» Et díxít Adrián fíe, Pro 
quo vídetur ratío^uía ex quo pocnítétía 
lllafuítafacerdoterefte SCiuxta potellaté 
fíbí collatani,^ claue non errante Iníun* 
fía^lus fententla efl ín ccells approbáta, 5C 
percófequenstenetnr poenltens illa híc/ 
veí ín purgatorio íbluere, iTPro quo ípfe 
affértexenipIum.Síquís vouit ieiunare/ 
aut eleemofynam erogare, 8C víolauit vos 
tum:vltra pcenam qu^ pro vori víolatíosa 
neabílloexígetur, fímul exígetur pcena 
correfpondensielmiío/aut eleemofynae, 
quam vouít.Guíusratíoeft,quía víolatío 
voti non releuat eiima ieíunio feu cleemo 
fyna promífla.n; Verñ id refpódet Adría. 
ín cafu,quo homoexiieglígentia feu cul 
pa oniifítpoenítentiam auivotumadínisí 
plere.Et certe ratíoípfa cogít,vt ídem rc.í 
fpondeat/caru,quonne culpa fuít pcentté 
tíae di votíadímpletioomííra.Tum, quta 
íenienfíafacerdotís fuítínccells approba 
ta,cuíí>approbatíonopendebatex omíf 
fíone culpabílí aut ínculpabllí futura. Tá 
ctiájquiaficutviolaíío votí culpabílis nó 
feleuatvouéterha íeíunío6¿ eleemofyna, 
qua vouítjícó plere poteftriia nec víolatío 
votíínculpabilís releuat voucntéab eodé 
debíto,fícoplerep6t.Síaiité complerenó 
p5t,Iíber eflatall debiío,modo víolaues 
f ít votü ex culpa/modo nó. Itaqs imperta 
nés eft culpa víolaiíóís,ad hoc,cp teneatur 
votíés/ vel no teneaf ad pr^fatum debítü. 
lEOppofítum tamen vídetur mlhí tcnen 
dum.Procuíus probatíonc fiipponatnff 
primo, q? quí eftin purgatorio,^ primil 
fuerítpurgafus a peccans,volabít ad glo 
iiam,idq5poft Ghríllí paíííonéjper quá 
regnum coelorum apertum eíl: fecus ante 
palíionem Chrifíí,cum nóeflet antea coeí 
lorum regnum apertum.&c.USecundo 
fupponíiur,^ poteftpeccatcrpurgari ín 
hocfeculo eq bene/acin purgatorio,imo 
longefruftuofius/aíqj breuíus,eo$ latíííí 
faítíoni,que fit in hoc feculo, vt plurímü 
cíladmíxium mentum gratíae a glorían, 
quodnon eftadmixíum fatlsfaftíonl,qu§ 
in purgatorio fit. CTertío íwpponitiiT, <$ 
t ü debniim ex peccato cótrafí:i)m,quo te 
netur peccator pro íllo fatísfaccre.Et eft de 
bítü expraücepto contrañú, quo tcnetur 
homo lildadlmplere feu obfernare.Dlfíé 
íum auté h c^ debita, quia debítn ex pee* 
cato contraítii,debet folui híc vel in purs! 
gatorío^cu alio feculo,& íta nó explrat p 
morté debitorís.Debítúvero ex pcepto 
contraftum,debet íoluí hic.nec oblígatío 
pr^ceptiua fe extéditad aliud feculii, quía 
praecepta homínibus data,©blígat eos ín 
hac vita,ideopcr mor te homínís difíblui 
tur prefata preceptorú obligatio. CQjt f 
bus fuppGfitis,refpon.ad dubíü ppofítü, 
^homo^uífíneadímpleta pcenltétía ín 
íunftadeceííít,6¿ín hac vita pro psecatís 
fuís per alia viáfatísfeclt,fcil,ícet,per cótrí 
tloné &¿ cófeíTíoné reiterata, per feruorem 
charíiatis/íeu per aliaopera meritoria cha 
iítatls,cy talisnó detíncbít in purgatorio, 
necab eo exígetur póená pportíonata pee 
iiitentíelnlüííe,6í noadímpletae. Proba 
tur,quía vel hinólpeena exíget abeo pe 
pter debííu ex peccato cótraftñjquo rene* 
batppííísfatisfacere.Ethocnójquíaila: 
lud debítü la folult in hac vita fufficíenter 
per alia vía jVtíncafu poníf,n6ígííur efl 
íiifín,(f debítn femel fufíicientcr folutü í^te 
rü f epetatur, N ó ením deuspunít bísin 
ldípfum,neccófurget dúplex tnbulatio, 
vtaítper Naum.Auítalis pecna exígetur 
ín purgatorio propíer debitum ex praece 
pto facerdotis contrañíí,^ hocnon,quia 
debita ex prascepto» per morté debítorís 
explrat,vt dífíü eft: ígíf nó apparet caufa, 
ppter quá ín cafu debeat exigí hmóí poe^  
nítéíía,correfpódés pcenitérie ínluníí^» 
CNec obftat ratíoíupra fafla/qua argüe* 
batur 
Cractatae fecundas» foxjrííí/, 
batur,^ fenfentía arbitrarla facerdotis/ fí 
iuí!a flt,approbatur m coclís. Ná hoc ideo 
<iícítur,qulafi talispoenítéiía fit in ira prx 
fatam latímdínemjdeus crít cóteíjtus,nec 
aliud exíget/í peccator eam compleueríf, 
Nec propter hoc tollitur, quin peccator 
deopoíTít alia via fatísfacere^nodfi f/áí^  
non amplias exíget deuspervíam fatlss 
fafllonls» 
CCorrclaríefequíc, ídquodde voto feu 
promiíTionc dlcebatu^nó effe verum.Síí 
ueením vouens ex culpa violauerit vota/ 
fíue n ó , ^ voto nó adímpleto^ííi gratía d€ 
ceflerít,fí vel ín hac vita/vel ín purgatorio 
fufñcíentera peccaü's fit purgatus^on i'eí 
línebítur in purgatorio; necab eo exíget 
poena pportipnaíaíeíunío vl'eiccmolyníe 
pmííTae 6¿non coplet^ldpatetexdiftís, 
Orrelaríe fequitur,^ íi defün^ 
ñus in teftamento iuífit haeredls 
bus, vt fuá debita crediíorí bus 
foiuanr, 8C haeredes flnt ncglís 
_gentes/¿C ea non foluant^nee 
glígcntia h r^ecfum noníuífícl^vt defuna» 
Su s ín purgaíoríoderlncatur. Patet hoc, 
tum ex dííhs fuppofííloníbí>. tum etlam, 
quía culpa haeredum non debetnocerede 
funíto.Nam efeuis deus foleatínhoc fecu 
lo quofdam pro peccatis alíornm puniré, 
defunftos tamen tamln purgarorío qp In 
inferno exlftcntesmon nííi pro fuís pro* 
príís peccatis punít#De quibusllla fentcn 
tía del veriíTimeacciplturjFllíusnon por 
tabit Inlquítatem patrís^ec pater fllll^e 
cus ln hoc feculotnam conftat filium Da« 
uld fulíTe mormura propter peccalum pa 
tris. Et temporc diluuíl multos infontes 
perllfle,ob fceíera aliquorum. £t multos 
ex aegy ptlís plagas graues fuftinuííre,pro 
pterobfllnationem Pharaonís. Etppter 
peccatum numerationís,quod Dauid cóí 
rnífít/iium populü,pefte diuínltus mlíTa, 
fuífife punitum.In alio autéfeculo non fíe, 
Ac pr olnde fldefunílus fit illic fufficíéter 
purgatus^on remorabif amplius ín pur 
gatorío propter negíígentíam fa^redum, 
Nec obífc diñü Auguftínl, dícentis, N ó 
dímlttitur peccatum^lfí reflltuatur abla 
íum.Ná procedít contra eos,quí nec aftu/ 
nec voto reftímunt,quod debent. Qj^od 
ín cafu non cótlngít,Fateor tamen,^ debí 
ta defunftorñ foluerc prodefl defunáiís^ 
ín purgatorio funt,vt cítíusp urgen tur. Si 
tamé finífufiíciéter purgati,nó illssoberít 
neglígétia h^redú debita no foiuéííil,&c¿ 
Equitur ampiáis quid disa 
cedum in caía, quo defuu^ 
áus deceflit abhac vítá in 
gratía habitíb? vmofis pie 
iius,anpofí§íblueiit poes» 
nam p cómiilís debltam, 
deünebiturín purgatorio, quoufq? paus 
latím habitus VÍÍÍOÍÍ expeilantur, cum co 
ñet ex fcrípíuia,mi coinquiuai ú pe íTc re^ 
gnum ccelorum ingredi.Rcfpó. Hxdíñís 
patetfolutio^íihomoiile út íufíicieulec 
hic/vel ín purgatorio piirgams,n6 remo 
fabíiuramplius ln purgatoi lo, non o b * 
fiantíbusvitioílshabítibus^in quibus de 
ceíTeratTumetíam patet Idem cié homí» 
ne>quí habí tí bus vi tioíis plcnus / tan dem 
ad deum eonuerfus,pro Chrifto mortcni 
fuífonet,qul fíatím volabi» ad gloría» vt te* 
netcommunís fandorum 6c eccleli^  do». 
ftrlnamec propíer habitus vílloíos remo 
ra b í t u í in purgatorio. Tum etíam ídem 
patet de gctlllviilofls habitlb? pleno, qu£ 
tándem venít ad Chrlftuni,^ baptiza^ 
Sillico moriíurUlle ftatim ln gratía ba« 
piífmalívolabltadcbeium,non obllantl 
bushabitlbus vltíoíis. Pro quo eiiam fa 
cltratío^uía per habitus nec iaudamur/ 
nec vituperaraur/ed peraftus;ncc había 
tus faclütnos dignos prcmlo/aut fupplís* 
clo,fed opera Jg i tur folí habitus, qxñtü* 
uis vitioi^non lufficíun^vt homoín pur 
gatorloremoretur/lhomo filiara fnfíi's 
ciemer.a peccatis per folutioné p cene p ur 
gatus.Necobnaiqiiod dldum efl,cp mi 
coinquinatum intrabit ln gloria. Pateos 
Sed deus cum defunítmu ad gloriara per 
duxcrit,ipfe lllü ab omní feorta peccatl/& 
habltíbus vltlof/s antea puriflcablt, Nec 
opuseft,^ tales habitusr^Iinquátur pana 
latlm per natura corrnpendí,fíait ln glo 
ilflcatíone corporü deus non natura expe 
dablt,qii^corporum mébra tam difper 
íarEunlat/8iperflcíat,fed ípfe deus per fe 
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mírecítádi.Et díxítAngelus verbo,fene. ' 
$.46.áíftíngnédode mma;qBá audít^quía 
vel eft qua ex pcepto audíre tenet/vel folú 
de cófilío.Sí íeciIndiHn ,1111 obftat^qiío mi 
mis polTit,tempore quo mlíía celebras , 
tur,poenitent|am cpmpleat)& fatísfacíat, l 
Siprímum,non fan'«facíet,nec a peccato, 
crít ímmunís. Ratío, quía cum teneatur 
ex caíu tune mííTam audíre^enetuf confe 
quenter mentís-con tem plaítonem ín m y 
liería mífl^ e dírígeie;6f ad eam.attentío* 
néhabere, Ad fdením luíTum eft mííTas 
•totasdiebus feftínís andírcCum hoc au^ 
tem non fecompatítur,^ oraliones iníun 
ílasrecítct,vtdebet.,CÍFacít pro?adcm 
-fententía cap.Ex ííterís.de prpbaJtíonjbus 
verbOjVlces; V bí doctores dlcuni^ cp vnus 
con potefívícem Quorum gerere: maxís 
me quando Illa dúo funt íncoinpatibílía, 
.fícui ín prxfentJ»PrQquo etiam facít di-
aum Chrífti;NemO poteftdqgbusdoml 
císferuir^fcíllcerjfí contraría 5í oppofts 
taíubeant.Cum ígítur ín cafu confeíror 
luflent oraiíones vel pfalmcs díccre,ccs 
clefia vero íubet mííTam áltente audíi e, S 
h3ec flmulincompatíbílla íín^coníequqs 
cft íntentum, Vnde ínferfur,fac^rdptem 
horas canónicas dícentem^tempore quo 
mííTam de neceíTitate crt áudlturns^on 
fatisfacere, 
CRefpon.Hísnon pb^antíbus, vídetur 
oppofítum tenendum.Et probatu^quía 
íimul fe compaf íuntur.adímplere praecesí 
ptum eccleíle de audiendo miíram,8¿ pr^ 
ceptumconfeíTorísdc dicendís íllfs oras 
tíonibus.-Nampraecepíum de niííTa non 
obIígat,nífí ad IniereíTendum eídem, non 
adaudiendum eam aurlbuSjUecad habeí 
dumattentíonem ad cius myñerla: alio* 
qui non fatlsfaceret hiric prascepto,quí afí 
fííkret mífíe^quae fubmiíTa voce dícítur, 
8( ab aflantibus non audítur.iSIecillejquí 
intraecclef'am cxíñens,longcacclebran¿ 
tedlftaret,qnodfupponofalfum. 
CPr^icrea^uáuls eccleCae íntentío mlf* 
íam audírí prascí píentís fítjVt ftdelcs men 
tem ín míflae myfteria cleuent,fpecisáw 
ín pasfionem Chrífii,cuíus fpecialís tom 
memoratío in mísfa fít^ hcec lamen eccleí 
fíx íníentiononcadit fub prxcepto,fed 
materia ípfíus praeceptí^qualís eíí misfae 
ceíebrationí integreadcfie.de confecratío^ 
díHln. i . Millas totas. Se, Adcíe,^ adus 
mentís interior,norr cadlt fub prsece* 
pío ecclefí^:ac proínde praccepto eccleí 
fi^ fatlsfacit homo, flínterfit.Cum quo V 
fíat, íimul oratlones S píalmosíníun 
ftos tunc cum debita attentlone legal,& 
íta vtríc^ precepto fatisfacíet. Et ídem 
• jud ic íum tñ de elcrico horas canónicas 
íecitante, tempore,quo miflae ex praecess 
pto interefl»Bt per hoc patet ad ratíones 
priorlsfententíae, qu2e. prGcedunt ín ca* 
f u , quo illa plura funt incounpatíbllia» 
Nec obftátcapl. E x literis. de probatío* 
nibus.íupracítarumtqula ex illo potíus 
colligítui ^  potefl vnus vlccsáuorom ge 
rcrc.Nam in caufa,allqua>pote!lv«us Tí* 
mal cHc.añor/6( reus^prout textus íps 
;fcdiTpotíit. 
C H x c vltíma fmtentia probaluf, quía 
non minjas, obUgamurprarcepto de fan 
ítifiqando.íábbaiumad ceíTanáum a kt* 
«ili opere^ oblígcmur pr¿ec^pto de au# 
diento mííTam ad ceflandum ab alio 
perc fpirííuali, fed.,ptceceptum fanfíf* 
fícandí íabbatum permífit multa alia OÍ 
pcfa,qua£ ,ex genere funt fimilia,vt ira 
hereouem aufbouem.ex fouea,6C CSEÍCÍ Utítíiu 
xa,quae ílnedífpendíorefum dímíttínon 
poterant, pro homínísrecreatlone per<i 
m ífit lexmillepaíTus a loco habítationis 
cloqg.arí, vt tradunt dolores fuperillum 
locumAííuumprímo-de monte Oliueí 
tí,cp lícr fabbatí hat)et.aHíerufalem. Er 
go preceptum audlendí mifiam non pro 
Híbet cxeiciUum oratíonís / aut alteríus 
operis fpírftuaUs, 
CVeíiim contra poffet quís obíicere» Sí 
lía efiet, (jpricccptum.de mífla audienda 
116 oblígat nffí ad intcíeflendum eidem, 
íequitur q? fatísfacciet qufshHíufnwdipre 
cepto, fí ínterfít miflíx:/ femper tadaaen co 
fabuleiiir%aut alia negotía profutuja enm 
mercatoríbnstraííet Jmo 5¿ eídem pne^  
cepro fafisfaceret, fi mifibe íntercíét, ad fí 
nem vídédí mulíerem pulchram/vel ob 
ahum 
Cracratusfccundue* 5oxjci>» 
alíum malnm fíncjn.Rcfpon.Ex quo fub 
prseccptoecdefíse noncadit íntenfio fís 
nalís, nec qualítas operís, feci fubflantía 
operís,non vídeo quare nou fit íllstn con 
cedcndu.Nccínconuenít,^ quís pcrafta 
pcccamínofum fatísfacíat alícuí pcepto, 
vt alias deduxínms, 
Líud dubium, An ilICjCuí íniun 
<S«nieíi,vtvflaferia fexta ícín* 
net/euvtvnam mííTam audíat, 
fatísfacíat íeíunando vna fexta fe 
jljí^i'l j ría.ítiquaalíoquítenebamr ícíu 
^^^^^'nare^ut audíedo vnam mííTani, 
íquam alíoquiaudíretenebatur.Díxit Pa 
lude^'non^uía tierno fatísfacitfoluédo, \ 
quod alíoquí debítum eíi, nec poteñ quís 
vnafolutioc/pluribus debííis fatísfacet^ 
vt patebitjquando de fatíffaftíoneageíur, 
CRcfpon, Alíud el! fatisfacere deo p pee 
catís^Iíud fatísracerc pcepto, Satisfít deo 
propeccatís,quandopoenáni pro pecca=: 
tís debííá,peccator folult ín fe, vel ín §qiií 
«alétíjhíc/vel ín purgatorío.Satísfacít au^ 
íem pra2cepto,quancilo íd,quod fíbi praeí 
ce|)tum eí^complefJn quo íntentío prc 
cíplentíscí! attendenda potíus/qí verba', 
íntentío in$ non fínalís,fed obíeíiiuaía* 
líoquí non fatísfíet praecepto^  íuxta regu 
Iamíuris,Non dubium elí ínlegem íniíi 
píngercjcjuí verba legís amplexus, cótra 
legísnítitur voluntatem •Verba ínfuper 
prcecipiemis funt accípíenda fecundum 
communem hominum íntellígentíam, 
vt habetur cap. Ex literís, dcfponfalíbus.-
CDícendum ígítur in cafiijhomincm íU 
lum fatisfacere deo propeccatís/faltem ín 
parte,non tamen prceceptofacerdotís^uf 
poenitentiam Iníunxít, Prímú pate^quía 
talía opera fí íníunfia noeíTen^eífent pro 
peccatís fatíCfaftoria,^ cum per íniunííío 
nem faccrdotís fuum valorem no perdá!, 
fequítur, íníunña etíam funt pro pecca 
tís fatísfaftoría.Secundü etíam pate^quía 
Intentío facardotís iníungentís icíuníum/ 
vclcleemofynam/vel mmx auditíoncm. 
8Cc,cft íníungere aliud ab co^d quod alias 
<pfe poctiítcns erat obl íganis^ h^c etíam 
efteommunís hominum intelligetía: ígí 
turaonfatisfacít praeccptoiniunfto inca 
fu.Excepto,níri ípfeconfeíroralíud expri 
merec.fcilícetjCp fuá íntentío fit obligare 
|)oea(tcatem,vtmi(ram vnam audiat talí 
die^tiam fífí^quám alíoqui deberetaudl 
re:nam tune milTse ílhus audítio fatísfafío 
ría efl deo pro peccaíís,fímílíicr &• prajee 
pto íniuníto.Ei valebltílla poenítentía fíe 
íní un fta ¿¿completa viruite ciauíum vía 
tra valorem>quem alíoquí habuííTet, 
IT Vndeapertum cft^ hominem fatísfaceí 
re poííe per opus alíoquí debítum. Aper* 
íum etíam eñ,poíléhomlnem vnica íolu^ 
tíone fatisfacere pluríbus debítís feu obli 
gatíoníbus.Qjuodalliscxcmplís manís: 
íeílü efí,qiiia poteft alíquis pluríbus oblíc* 
% gatíóibustencríad vnum ídem opuss 
| ígítur iíIudopusagendoíatísfacíetpluri«a 
bus dcbííís.Anteccd^nspatet.de homilía 
baptízaco^uí ad legem euangelícam te* 
nemr ex lege dei,& etíam ex promiíTione 
propria^uam In baptífmo faclt. Claríus 
éxemplum eft ín elcríco beneficíalo, qul 
íatlonc benefieli fcoifumteuetur ad hosa 
ras canónicas, & ratíone ordínís feorfum 
íeneturadcafdem.SímlIítet de relígíofo, 
quí ratíone votí tenetur ad contínentíam, 
& ratíone facerdotli feu ordínís facrí tenca» 
tur ad eandem. Vnde fícut per omífiíoné 
vníus operls contíngit hominem plura 
commíttere peccata: ita vnum 8¿ ídem 
opus agendo, contíngit hominem pintí 
bus debitls feu oblígatíoníbus fatisfacere. 
Líud dubium, An confef* 
for debeat íníungere po^ní 
icntíam ,ínxta quátitatem 
delífíonim commiíTonu 
Et Arguííut fíe ex Apos 
_ calyfiS. Quantum glorifí* 
cauítfeín delítíís,tantum dateeí tormettsi 
tí^EtDeuteronoJuxía quantitaícm del£ 
flí,eríf plagarum modus. Et E faíe.27. In 
menfura contra menfuram «ira obíefía 
f uerít,iudícabo eam.6íc.Sí ígítur hxc eft 
díuína íuftít]a,dcí vlcaríiis,qualís efi coní 
feífor^debet ín ím ponendo feu taxádo pee 
nítentiam,deum ínntaií.&c, 
: tE Con tra, quía ín Icgc vcterrdebebaíui 
pro vnopeccato poenítentía feptem die* 
rum,vtfcilícctfeptem diebus ímmundi 
cíTcntt&itameccclefía pro vno peccato ím 
ponit poenítentíam feptem annorñ: Prae 
ferca^ homicidio a laico perpetrato: ím^ 
ponít ecelefia peenítentíam fcptenné.Et 
pro fof nicatíone afacerdotccómííla,ím3: 
ponít pcenitemíá decenné^cú tam é longe 
P ííl 
CodejcoeconfcITíone 
grauíns pcccatnm íít honiícídíum,qp for 
nícatío,praetcrea pro efFufíone fanguínl» 
Chríftí ín al tari í m poní 6 peen ítcntía qua 
dragínía díenim/aut parumplus^ta* 
nien profornícatíone fímpllcl ímponís 
tur poenílentía íeptennis/fecundum cano 
nes,cumtaniégrauíu8 peccatüfit fanguí 
íiís Chríflí cfFufío, cg íímplcx for nícatío. 
C Rcfpon.MuItum refert ínter taxatíoné 
pcenae,quani deusfacít,8¿ ínter eam, quá 
eccleíía/vcl confeflbr faceré debet. Nam 
in prima habeíurrcfpeftus ad quantiraté 
culpx comraíflae^deiis ením ín inferno 
aut purgatorio non exígif pcená, vt a pee 
cato committendoprfferuetjfed vtcom* 
mlflTa íufte puníantur. In taxatíoné auí 
tem perecclefíám/vel cófeflorcm fafta,ha 
betur refpeííus non folum ad cómlfla/ed 
ad cómítéda:ldeo poenítétía abecelefia ím 
Í)oííta,cft non folü cwratiuajfed etíá píseí eruatíua a tccídíua^on folü ípfíus poení 
tentís/ed etiam alíorum»Etindeeuenií,c£ 
f^ pe pro mínoripeccato'malor foleí pee 
nítentía ímpon^vel quía peccaío vníus 
dífficílíuspoteftrefíílí^ peccaío altcr^ 
fícut iuueni pro fornícatióc flmplícl ma^ 
íor pcenítentla Uiíungítur,^ feni pro ea* 
dem.Efío^fornlcatío ínfene fit g-rauius 
pcccatum,(5 ín íuuene, qul vehementius 
tcntatur,8Cplura8¿ maíora alleftlua ha* 
betadfornícandumq^fenex.Velquía ín 
vnopeccatüeflperículoníus 8í magís fea 
dalofum/qp ín alio.Vi fornlcatíoin facer«« 
dote vcl rellglofo magís fcandalofa efl,^ 
homícídíum ín Iaíco,ídco maíor lili poe^  
nítentía ímponltur^ctíam fí fuum peccatü 
leuíus fít^el quía multítudo proníor efl 
ad vnum peccatum,^ ad aliud, quod gra 
uiuseft,vnde maíor poenitentía imponit 
pro prlmo^ pro alio grauíori,<[Sí tamé 
velletpoenítens^ fibí ímponatur poeni^  
tcntía,qua pofllt ín hoc feculo dco plene fa 
lísfaccre, tune facerdos deberet pceníten 
tíam taxare,luxta díuínam íufíítíá,vel iux 
taquantítatem commíflbrunvatcéta qul 
tltatccontrltíónis ípfíus poenítentis, 
C E c íta patet ad ratíones fupra faílas, 
Qu^n^íscuim facerdos teneat vice deí, 
&cíusluftitíamdebeatímítari ín punien 
do commíflfa, prout íudex: debet tamen 
pferuare,a futuris, prout mediáis, quia 
nópurusíudcx/edmedlcusfímulcfi co 
fíítuíus.C Ad illud allcgatum de poena fe 
píem díerun^quaeinlege vetcrl impone 
batur.Dlcendum,^ illapoenitentia non 
ímponebaturtanqp expíatíua/feu fatisfa* 
ftoría pro peccatocommlflb,fed tancp ex 
píaííua irrcgiilarítatís iegalís.Manebant 
ením irregulares 8íimmundlfeptem díe 
bus^ulbus elapfís^d caflra & celera offi 
claadmíttebantur. 
Orrelaríefequítunefponfío ad 
aliud dubíum,fcíllcet,an ílle^cuí 
poenitentía eft a facerdote iniurt 
ña, fatísfacíaf, fi eam per aílum 
cópIeat.Refpon.Poenltentía per 
alium adímpleta, prodeñ quidem ei, pro 
quofít,8¿ fatísfadoríacñ deo pro peccass 
tis,íuxtaíllud Paulí ad Gala. Alter alteré 
oneraportatc.fil etiam quíachariías non 
min? valetapuddeum,^ apud homínes; 
fed apud homínes valet,vt vn us pro alte-
ro poflíldebííum íolucrejígítur etíá apud 
deum valebit» Non lamen fatísfacit prses 
cepto facerdotís ílle^uí poenítétía fuít íníü 
^a^o^fllífuít íniunftanon folum vtp 
commííTisfatlsfacíat,fed vtarccídíua prg 
íeruetur^ caroeius domef ,8C bonis ope 
ríbus aíruefíat,ad quaeíllí non proderlt 
poenitentía per alium adímpleta, vt con* 
flat.Inde cap%Omnís vtrluf($ fexus, dící* 
tnr,c^ poenltentlam íniunflam próprilsví 
ríbus fíudcat adímplercEt procedí t,qu3 
do ípfe poteft per fe eam com plere,nec ha 
betalíquam íuftam excufatíoncm non co 
plendí eam,nam flhanc habeat,per alium 
poterit fatísfacere,tam propeccatís/ § íns* 
íunítopríeceptocquíanon efi crededum, 
^ íntenlíoíníungentís fuerít,^poenítens 
per fecompleat pocnítcntíam,etíam fí ca 
commodeaut fine nolabílí danno com^ 
plere non poíTit, Non ením habuít con^ 
feflbr íníentionem l me haberc potuíf, 
obefle poeniíentl fed prodefle, 
CSed contra obiícílur pr imo^uía con^ 
triíío aut confeíTío vníus non poteíí alte* 
fí prodcírerfgtíur nec poenitentía ab vrio 
adímpleta proderít alten' pro quo fiU 
HPríeterca, fí vnus poflet pro aliofatísfa* 
cere:ígítur $primum alter ín'fe fufeí* 
pit oblígationem adíniplcndí paniten^ 
tíam pro'altero^lle alter illíco eflet a dess 
bíto íiber: & fí decederet, fíatím volaret 
adgloriam janíeq^ per alten! fít adímpleta 
peenítentia 
Cracrarue feamdua ^ox]cx>¡. 
poenítíntííi^Hoquíndeíínebííiir ín pur* 
gatorio/qaoiilcp altcr pro co íblnat, bis 
puníretur pro peccíto/emcl ípfe per feín 
piirgaiorío,5iíícrü per aniícum ín térra. 
CRefpon.Nó eíi ídemdecontriíione/ co 
feíÍíone/6¿ fatísfadíone^uía dens íta Has 
taí^vímillípeccata qnoadculpam dimita 
ta^nífí pocm'teaf 6í cófííeatur, vf íepe pro;* 
bafum eí^necrcddet dens mercedcm ñlU 
cui,níriíu5<ta fuá opera. De fatís fadíoe ve 
to aliadeft,quía cliaríías id operatur, vt 
quod quís fohiere tenebatur,pcr allii pof 
íit folnere.^ r Ad fecmidum áiccdiim^ ex 
qno alfer pro altero fe oblígauít ad posníí 
tentíam complcnduiii,vfcr^ manetobíí 
garnsjliceídíffcrcnter.Prlmns poeníiés, 
inanet obnoxias poeníc híc/vel ín purgaí 
torio f uííínend^jproa fe cómífiisjfed con 
dít/onalíterjcílíce^ níflalter peo foJuaí, 
. Scciidus^nanetobiígatusadímplere pro 
inífrani,Sí oblígatíonem, quam fpóteín 
fe pro alto fufcepí^de adíniplendo illa pee 
iiitéiíaq|taxaíam.Q¿ fíprlmusantecom^ 
¿)Ietam posnítent íani deccda^punleiiir In 
purgatorio ob debítum fuum, Alfer vé* 
romapebíf obiígatus,vt dlxf, poenílen* 
tiam fiifcepíam híc adímplere pro íllo de 
ñitiíío,q ala fe ad eam oblígauit, 8í Ü non 
compleat, punlctur ípfe, quía omlíít, q3 
debaífjfoiuere, Altcr vcrodefuniSa8,pu¿; 
níetirrín purgatorio pro íius peccatís. Et 
lía non feqmiíir, cp bis alíquls punlatur 
pro eodem peccato, vt patet. 
í 
celanda, 
^ n i de conFeflfíonc cclanda fa¿ 
ijereO alíqua ínqníramus. Príf: 
inojan fit de neceflTltate celanda,-
5í quo íure.Rcfpo, Gomniunís 
Jomnlum fententía en,cp eft de 
nccefílrate falutis celand3,idq; lure natum 
]íMliiíno,&: humano. Natural! quidem^ 
quíatenemur proximum non infamare, 
ílcnt nec Ulum ín bonisanímze corporís, 
aut fortune ledererquem ficut nos ípfos di 
Iígefeíeneniur,5< íllís velle,quenobísvo 
Iumus,CLlI0^ííls Gbrínusín eiiagelíocx 
plicuft dicens,CL"Ccñqp vultts vt facíant 
vobísbomínes,hxcíilicfacíte. 5íc. Con* 
fíat auiem nosnlle famá nonrá per alíos 
non dílaccrnríjfeu denígrarf, Tgítur.6ícr 
ttDejndc,prseíatam confefijonem rere* 
larc^eílcontra fídellíatcn^quam femare te 
neturls^cuífecretuni alíquod comifíum 
cfl^ qualé ab ípío confiten le íacerdotí com 
iníttltur.Hancauíem fidelítatem feruare 
de lure natura eíl, quod fcrlptura facía 
explica t i^lcens, CLw¿ain^ll^t^'au^u^í1 Prometí* 
te^rcuelatarcanatquifídelís e^celat amí 
cícommiíTunnCD^ííde cfl contra pros 
nulTíonem tacltea facerdoíe fañan^dc c 
lando fecretum confeffionís:nó ením alia 
ter peccator íua víría oceulta facerdotí pan 
derct,nífifcíret facerdotem ad celandum 
huluímodí confeflionem obligar!: ac pro 
índetacífevldetnrfacerdos promlttcre fe 
celaturum; promífllíoiieni a u té adi ra plcre 
ficut di íuramentum,de lure naturje eíí, 
vtlegesdícüt. Nll fcllicet efíe naturalíus, *' 
qp pada promlíTiones homínum feniá 
daeíTcParctígíinr confeíTíonem delure 
muirse eífe celandam. H O i fit etíam de 
íure dluíno celanda, hínc apparet, qula 
confefíío Ipfa efi íuredíníno mílituta,^ 
luíTa^jperconfequenshoniíníbus neceí 
faina;fecflure díulnotenemurnó daré cana 
famjhomlnlbus^vndc diuína Infíltuia 
prsccepta vlolenturihocením efíet fcaft* 
aallzare próximos, de quo dlíhim eít a 
Chrífto,CLl" fcádaiizauerlt vnum ex pn Mtíth* ífr, 
Élllis hís,expedít eí,vf fufpcndatur ín cois» 
lo eíus mola afinaría,S( demergat In prd^ , 
fundummarís.Reuclarcautem confeíTío 
nes,eft daré caufam peccaioribus, quí fai* 
mae fuas zelatores fun^vt non conflteátur, 
vt patet,Igltur. C T u m etíam, quía deus# 
quí fupremus Index cí^celat ^ ícgít pcc¿ 
calaftcrameniaIíterconfeíra,prout díxít 
Pfalmlfl^Bcati quorum remífiefuntinl^ p h i j i í 
quilates^ quorum tefta funt péceata, Ec 
Iterum In alio pfalmo. Non congregabo p/ r f-
conuentícula eorum deíanguínibus^icc i*^ * 
memorcronomínneorú per labia mea^  
Etípfe domínus per Ezechíclem díxít, 
Qjiaciiqj hora íngemu^rif pecca(or,non ccKiSi 
recordabor amplius peccatornm fuorn, 
QJt? ^uté deus teglt,delegatus fims,fcílírf 
cetfa'cerdos,deíegerc nopoíeft:alíoqul v£ 
ccs&potefiaté deiegati víderet excederé, 
CQldcníq^ fit de lure humano celanda 
cófcífio^períQ cH ex.c.Oís vtríufcR fexns, 
Vbi cótracófsíroyécófeífloné verbo/ aul 
P i i í í 
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fígnoprodéníem,granes poene ímponú 
turjfcílícef,^ deponatur, 6í pcrpctuam 
agarintra monafteríum poenltemíam.Sí^ 
milíterdcpoenítcnfia.difíln.é.c.facErdos, 
Idem prxcípítur díflrícte, vt fcilícet nec 
pro fcandalo vitando poílit confcíTor vilo 
modo confcíTíoncm fub grauíbus poe« 
iifsibídcm contentls detcgere,Et ita patet 
omníítireveiítiimeíTe facerdotlbus con* 
feíBonem rcuelaíct 
Edqu^rítiir,an fuppofífa 
obljga'tíone celandl cófeíí 
fíonem^fltalíquando lid* 
íum eam reueJare ín alíquo 
cafu. E t tenetur commum* 
(er cp non;quía ratíones fa» 
íí^videntiir ín omní cafu procederé.Sed 
jnoppofítumafguítur, <$ fcilícet ratíos 
nes fáfte non fuffideter probent tam flrlí 
¿am ofelígatíonemi confeffloncm celans 
df,vt ín millo cafu fít llcltum cam rcuelare. 
Primo quod dicltnr defama proxímí fcr 
ii3nda,nonprobat vníúerfalíter ínfétum 
prOpofítum,qufaln multís caííbus llcíní 
efl peccatum bccultum pro^ímí publican 
re^óobftante,^ proxímus Infafnietur, 
quando fcilícet idncceíTítaspro bonopu 
blícofeu priuatoípfíns infamatí/vcl altes» 
íius eypofcíí» Et de publico bono" patet, 
• nam pro íllo íícímm cft vítam poftponfcs 
reralíoqní víri fortes peccarenf,niortí pro 
íepub.fe exponen do. De pfíuato bonoíi 
niilitcr patetjquia fi frafer nfa correftío* 
nenon vúltapeccato rcccderc,Iícítuñi eft 
íécundum euangelícum preceptum íílnd 
eedefise deniinclarc,efio^peccatñ ffafrís 
Mdttb íS occuítumfít/ecundumquoddíxít Cfifí*1 
ñusfi peccaucrít in te f rater tmis, S corre 
^us non andíerít,díc eccleííse. S¿c. Símilís: 
íer fí vídeo alíqueni iníufte ad niortem 
féu palíbulum ducí/ob furtum falfe con 
tra illurii pfobatum, ego fcíés quís illud 
furtum admíferít, pofíbm publíce, quodr 
fdo^dfcerejadfíncni eriiendl ínnoecntem 
a morte illa íníuna,iuxta illud^uod ferte 
ProMcr»24 ptumefí.Erueeos,quíducuntnr ad mor 
tem.Idq? maxínie,fí fáSopoíTím remon 
fírarc furtum veré commííTum, vt fí feia 
fur verusrem fuitiuam in íínu tenct ab 
fcondítam,8¿ tuneextalí mea reuelatíone 
manct Furíliealioqul oceultus/infámate. 
Sí mílítcr fí homo ín platea occííus appa^ 
íeat?& latct quís eum occíderíf, 8í egofo* • 
lus id fdo:f(ta índice finí fub iurameio int 
terrogatusjdebeo v r^itatem dícere,8i pa* 
tratorem occultum/nec de hoc alias ínfaa 
matum4prodere. In qulbus ómnibus 8¿ 
in multlsalíís debemus crímé oceultum 
fratrls detegere, quando nccefíitas íímílís 
poftulaucritjnon obflante infamia eíuídé: 
igítur (ola fama próximo feruanda no íufí 
f icít tam fíríftam oblígationcm inducere, 
vtln nullo cafu liceatcoíifeíTionem settd» 
re^e fcilícet proxímus ínfametur. 
íLQz. ctiam fídelítas amíco, qul fecrcíum 
commífit,feruanda,tam flríftam obligad 
tionemnonindiicat,probatur,quíain fe* 
crctomido alícui extra cofeflíonem comí 
mífíb de íure naturne eft hulufmodi fi* 
delitas feruanda,fícut iñ fecreto cofeíTíonís: 
fedeum hocflat,9 tale fecretum midum 
poffít in multls cafíbus prodí,vt fí celatío 
illíus fecretl cederet íti pernícícm xeíp.vl 
íltraííaturdccomburendaciuítate,deoc 
cklendoprincipe»&c.autfleédatín perní 
cícm íeumortcmíníufíam alteriusjautia 
damnum alíud maíus/q| fít commltenté 
ínfamarCiNam in tallbus caíibus non po 
luíthomo fe obligare ad íílnd fecretum 
intantamalíorum pernícíem celandimu 
Acproindefi nonpotcft lllís'maliSjquae 
parata funtjobuíarejnifí prodendoíecres» 
tum,non foln poteft/ed tenetur illud pro 
dere.Huíusexemplum habemus.z.rcgñ. 
l7.decofilío3qüod cládedit Achítopnel 
Abfaloní/contraDauíd patrem funm^qe! 
cófílínm Chufaíraielarífedt ípfi Dauíd/ 
vt fe & populum fuum feruarct. 
CQictíampromííTío tacita vel exprefía 
facerdotís de celando ccfcffiíoncninófuffl; 
cíattafiriíía oblígatíoné indúcete, paret 
prímo^quía flat Q'faccrdos nullo modo 
jdpromíttat/ncctacfte/necexpreíTerímo 
<$ oppofitn íntendat/cilícet cófcíTíoncm 
reuelarc/í/Sí quádo vlderít expedirejam 
ín talícafu nóobfíat promifiio^quominí? 
pofiít alíquádoconfeíTio reuelarí.íETwm 
etia,quía eflo ^  facerdos id vci e pmíferíl 
ctiá expreífe/etíam fub iuraméío, no índe 
fít^t fít necefiaríñ ínbmni cuém talé pro 
mííTionécópIcre^ííptomifííonís/aurliira 
métiadímpletíoín dánü publícñ vergat: 
quía tñc promííTío 8¿lurametñ efíent yin 
culij lníquítatís,quod fuppono falfñ cííe. 
Adde^ 
• 
Cractamefecimdua fox^ i j i 
Adcfe pfomífli'o 8¿ íuramemmfenipeg 
Tñtelíi'giiní: actrmpicnda.excepro, níllíun 
Teifprecepto lu^fíorísobniauerit, b^pc 
antaccrdíf pronuífíonís aclímpíetíonem 
cíTecontra prasccpíum fnperíorls.Tutic 
ením locum habct quod di ñneftjn fífoi 
1c promííIiSjrefcinde fídem; In turpi vo* 
to/nmta decreíiim.Tum etíain,quí3 huí: 
íufmodl promiíTíoféraandííecretum c on 
currít ín fecreto mido:fcd hoc non obflan 
te,potcíV8C (xpc deber tale íecretuiii rene 
larí,vtexdíftís patelt/gíc fola proniíílío , 
facerdotís de celanda confeíTíone/ non íns 
ducít ta Ütíñá oblfgatíonem.CDeínde, 
q á ad probandü artíciilum índucebatur, 
fcílicet,idefifede íiiredíuíno ^humano,, 
non íuffkítad probandü prcefaiam oblí 
gatíonem celandí confcíTíoncm ín omní 
ciTentii.Naní íaepe aGcidít,vt neceíTitas có 
pcllat/aut charíías fuadcat/ prcecepta hiíss 
ínana 8ídíuina pofítíua nonadímplefe* 
Etde prsccepíís ác legibns bnriianis non 
dubítatimnam ín multís caflbiis lícífnm 
cftiíott íeliiníire,hóras canónicas prsetefü 
jníttere^cófeíTionem 5í eucharíñíani ÍIIK^  
ta pafcha nonfufeípere,^ íta de alíís miiltf 
lís,quoriini rigor ín multís caííb^ ceflat, 
De pr aeceptís etíain pofítínis deiídem pá 
tet^quíaín multís cafibus ceffat fimiliter 
corum rígor^vt patet de precepto ín lege 
dato^no folís facerdoííbus concedebaf, 
panes ppofitíonís conicdefe,quos lamen 
in neceflfitaté comedit DauídjCumlaícuá 
eífet.Praecepf um erat de femando fabbas: 
funí ad iíteram,8c tamen commendantuf 
Machabaeí,^ ob neceífítatem ín fabbato 
arma fumcbant/5í bellabant J n lege etíá 
euangclíca praeceptum de corrigendo fra 
trem delínquentem datii eft,6i lamen fuá 
habet epi^eíam 8( moderationem. Praece 
píum efletíam peccatorlbus,vt facérdotí 
busíntegreconfíteantur,^ tamé ín muí 
^ tís cafibus lícílum eft confeíTíonem dímí 
díarc, Sí etíam íntotoeani omitiere, etí3 
ín artículomortís, Pró quonófolum hu 
manum /fed 8í díuínü íus curnt, & íta de 
aiíís.Dícere ígítur,^ celare confeíTíonem 
fít de íure díuíno poííiíiio,nó arguít fnffí* 
cíéterv^ ín nullo cafu liGltü fit ea retielare; 
CCL^dínfuperadducebaf/q? deus,quí 
fummus índex 8¿ facerdos efl,tegít pecca 
ta confefl^ non probat praefatam obliga 
tíonem tam fiííííamtTiim,qiiíadeum teí 
gere peccaia$non ert nífí deñ nol le ea se ter 
iialíterpuníre,vtfanfti dolores exponút; 
hoc autem ím pertínens eft,ad hoc, quod 
facerdosnópoíTil reuelare confeíTíonem, 
fí víderit expedire.Tum etíá, quiafícutde? 
peccataílkftcgitadnó puníendum ea, íta 
ñii& facerdos ea tega^ ad non punkndu 
ea^fímul ea detegat,ad obuíandn alíis 
perículís,cítra omnem punitíonem ípri^  
confítentís^um etíam,qiTía tune fequít^ 
q> fi deus peccata confeífa non tegat,cf nefl 
facerdos tenebitea tegere, Cü ergo deus 
peccata eíus,qiu fífleconfeíTns eit7aiit di* 
niidíaíe,aut cü propofífo manedí ín pee* 
cat0,autalíum obícem ponendo.non tea 
gaí,fequít nec huíufmodí con feíliones 
tegere teneret facerdos,Tum elíam, flfa* 
cerdos non abfoluat ipfum pcenilentem/ 
quía non poteft/velquía non viilt,tiinc fe 
quitur,^ facerdos poíTct taiem confeíTioí 
nem réue]are,cum deus talía peccata nó te^  
gat, cum facramétalíter reniííla río fínt: cp 
fí ad hoc q> deus ea tegat, fufficít peecatore 
cíTe conmtum,tHnc fequíf,^ facerdos pee 
cafa alícui? cótrítí extra cófeflloné fcíens, 
^ non poíTet ea detegere/feu denunciare, 
cum feíat eíTe a deo tefta,GLuc omnia fup^  
pono faifa. Non ígítur effícax eñ ra tío illa, 
quae ín hoc fundatur,fcilícef,cp deus pecca 
laconfírentísíegíí. 
tESí ígítur alíqua ralío habet vímad pro 
bandum praefátam oblígaiíomem íems: 
per celandí confeíTíonem, il la vídetur pro 
babílís, feilícet, quía habita facúltate rene 
landiconfefTíoncm,ípfaconfeflio redde* 
retur odíofa homínibus fuae famse zelato^ 
ríbus,8ihacoccafíonehomínes reuocaré 
turfeuretraherenturacófcíTíone fuoruni 
o m n l u m peccatorn facíehda,quod ín ma 
gnámíañuram fpirífualé cederet animan 
xum.Tum,quiaconfeíTíoeíl homínibus 
necefiaría ád eoni faliitem,Tum ,qiiía 8í fí 
neceíTaría non foret,efi valde falntarís me^  
dícína,quíe a commííTís curat / 8¿praefer* 
uat acommlttedis.8fc.Ab hac ígítur tam 
neceíTaría S¿falutarí medicina homínes re 
trahere , eft daré lilis caufam licentiofíus 
& líberíus peccandí, 8¿ nnnquam pecca* 
torum remííTíonem confequendi, quo 
nulltim pernícíofíu^ malum poíTet cues» 
níré. 
CodejCDeconfelTíone. 
Enim adhuc contra hoc fundan 
meiuiim arguítur, quia tune fe 
qnifui:cauíam,quare nuncj líci 
Xam fít, cófeffioné rcuelare, eíTe 
peí íciiliim,qiiod índe cucntnrú 
tímetur, fcílícet homínes a confeíTíone fo 
lercuocandos, SíconfcíTíonen índeillis 
odíofam fore.Scquíf íam.cp vbí hoepe* 
rlculum non timemr,po(ret confcfllo pro 
diluía ccíTantecaiifa^ celTare deÍKtéífeéfr: 
modo autem conñatln niultíscafibus no 
cíléprobabllíícf íímenduin taleperícu* 
liim, vífíconfeírorreiielct confeííionem 
aíterí confeíTorí,ídq5 ín cófeíTíonc ob can 
lam al/qnam/7cl ncceíTaríam / vel vfilem, 
ícílíceíad integre conFítenduni»vel vt fa^  
lutare confíiíü peccatori confcíTo prebeal, 
idqsm caíu, quonullaprorfus habeatnr 
crednlítas/aut fufpítío.q? ílle fecnud? con 
feíibr pnblicabít confcíTíonem íllí rene 
latam.Simílíter non tímetur tale perícii* 
lum,fí confefiforreuelctconfcíHonem alí^  
cul ílllco morítaro. Aut fí reuelet eam vnl 
exífíeti ínter infideles, ínter quos nnllum 
cxreuelationeperículúíalefíincrí poíefl^ 
In hís Igítur g< fímllibus cafíbus, quádo 
ícuelatlo non prodít in pubIícií,necpros: 
díre tímetur, cnm adnotitíam chriflíano 
rum míníme perneníat, vídetur cp ceflat 
prec fata ratío eclandi confeííionem,^ per 
confequens oblígatío. 
CSccundo,datiir cafas, ín quo nó mínus 
reddetur odíofa cofeíTío fí celejnr/^ fí re 
iiclctunnec mínus reuocabunf homínes 
a confefTíone facíenda/ celado illam, c$ eá 
detegendo, imoperículofíus reuocabim 
lur ab illa eá celando,q5 eam rcneládo: ígi 
tuf ín talí cafu non crit ob caufam pr*edíá 
fíam neceflarlumeam celare. Antccedens 
patet,fí peccator quiconfltetiiT,€Í} vir dos 
diist8¿ magne apud populum eflímatío 
nís/5íauroríta'tís:8¿ ínter alíapeccata quae 
confítetu^vnum eft, propofítam docédí 
femínádí hoc dogma, fclliceí, epeófens 
fío non eft homíníbns/fed foll dco facíen 
da,vf nonmillí hse retící funtopínafírídcg 
proponat,credens lea eñe Ja m faña con* 
fcíTíone,n pfeííoream celeí, acqníefcérho 
mines^ví rupponojíllihxretíco, &acquíe 
fcentes eíns doñrínae, reuocabnnf a con* 
fcíTíone^dmíflli haerefí femínata, Síanté 
reiielenir confelTío^onalínd pcrículum 
tímendnm erat ex hoc fundarnéío/ qiiod 
impugnaim]s,nifí q> reddcret ConfeíTío 
odlofa,^ ab hominíbus omítíeíef, Igíss 
tur ín cafu cela ta confefiíone tímetur peri 
cuIumconfeíTíoncm cmíícendí íímulSC 
híercfís: ex reuelatíone autem tímetur fo 
lum pcrículum omítiendiconfefíionem 
fínchoerefí.&c, 
lETertlOjCÍio q> ínter multos confefibre» 
vnus reueiaret confeflíoné non ahí, non 
IndefítjVtcofcírío reddatur vníuerfaiiter 
odíofa,fed folum illa, qua: talí confcfibrl 
eflfet agenda,aconfefiíone ením íllí con* 
fcflbrl agenda abflínebnnt homines/non 
a confcííionealíis virisrelígíofís di bonís 
agéda. Vtfí ínter multos médicos corpo 
rales vnus flt peííimus repert?, quifoleat 
medícinam mortlferam infírmís applíca 
re,eflocp índecuratíoílllus reddat odio* 
fa,6í Infírmí abhorreátíllum medícum^ 
non indcfJtjVtínfírmíomnesalíos medí 
eos neglíganr,íí perííí fínt & bonl. Ita ígí 
f ur ín propofito. 
CCU^rto^efl cofírmalíocíufdem %Eíld 
cp ex reuelatíone cófeíTíonJ« fequercf prae 
fatum perículum/cííícet,^ homínes absi 
horrerent confíterí facerdotíbus tempore 
fanítatís,non tame Inde fíf,vt horreantca 
feífíonem ín artículo morti^quandofcíH 
cet efl neccíTaria de íure díuino.Quía fí qcf 
retraherct homínes a confefiíone ob coia 
feílíonís rcuelatíonen^maxíme efíet infa 
mía/aut alia pcena íemporalís/léudedecus, 
qualía foIentacddere,quádiu inihihomi 
nes vioítur: fed ín artículo monís hisgia 
pfacfumcndum eft,cp homínes procurarf 
D unt faluíem aním ÍE fnse, cj ínfam ía / aut 
alíam laduram temporalcm apud homísa 
nes vitare: tune ením omnía pío anima: 
falutepofíponí folent. 
CQ.wínto, Eflocp vníuerfaiiterorñes ha 
mfuesabflinerctaconfcíríone etia ínartl 
culo mortís,nc fcílícet cofelT/oeoiüvniji 
reueleturthoc non cñ cótra faluíem aíaru, 
co falutem poffunt per veram cordís co 
trítíonem cofequf: nam tuneperínde e^ 
ac fí copíam non habeaní ídoneí confeffo 
rissvt quando quisverífím ílíter tímct; q> 
cófíteri fine fcandn lo fuo vel facerdof ís vó 
poterít, ccffat Q^ligntioconfítendíillí, 8¿ 
tuncfíalteríus ídoneí copíam non habeaf, 
faiis tñ dcocoüfíicrí.Etecoíra/iconfefíío 
íncars 
Cractame fecimdua fo*q&tif< 
in cafu non teueletur,fequítur reíp.danis 
nú,cuius falus abfq? alio remedio eft pe# 
fíenlo expofi(a,vt poteftexemplífícarl ín 
iiiultls:8( ita ín caíu erlt neceflfaría reuelass 
tioad falutem multorum^ celatío no Ita 
erit ad faluté neceírarí3,cum íine confeíTio 
ne vocalípofflnt homínes filuarí:ígít falí 
fum eft,^ ex reuelatíone cófeflíonis fequa 
tur periculum animarum, cul non pof* 
fítalíterobuiarí» 
CSexto^lgíIhim confeíílonísíncludíí fe 
cretum nudñ,6¿ fuper ílludnon addit vin 
cukim íurís naturalís^fed poíltiiuim,fcíll 
cet facraméntale.Nam prímum fít extra 
confeíTíonem, & fígillaf perfídelítatem 
eíus, cuí commíttltur. Secundnm fltín. 
confeflfíoneíacramentalí, 6i íigíllatur per 
ipfam cófeflíoncm íacramentalem. Illud 
autemfacramentale addítumfupra midü 
íecretüpertínetad íus pofitíuú/& fídíuí* 
num.Iamarguítur, eplícltumeftfiglllü 
cófellíonis reueIare,qüádo fcílícet neceífa 
tiü eft ad faluté cófítcníís/vel confeílbrís/ 
vel cómunítatísuiá ín talí cafu ceííat obll¿ 
gatío íurís naruralíSjde feruádo fecretum, 
vi fuppono. Gíz autéfímílitér cefíet oblííí 
gatío pofitÍuiluris,patet,quía bb Illa caá 
lam ceflat obligarlo cófítédi etíamín artl 
CíiIoraortís,vt íí fieri non poflít confefRo 
ííne fcádaioalicuius/aut fine interítu íáhií 
tís alicuiusiígítur ob eandem caufam cef» 
íabítoblígatío figillí íacramentalis^cum 
pofíriuí inris fít. 
CPofttemo, 6Ceft conflrmatío cíufdem. 
Ideo neceíTaríum eft confeíHonem celare, 
quíaneceíTaríñ eft tonfiterírnam fí ncceííá 
ríum non efletconfiterí, riullum eífet anl 
marum peric«lum,fí homínes a cofeíTíoí 
ne abftineant,Gñ igítur in m ultls cafibus 
cefleí obligatio confitendi, fequífur ^ ín 
elfdé non currít obligatio ecládí confeffío 
nem,pbhác fcílícet caufam,quae nüc exa 
mimt. Sequela patet, quia propter quod 
vnumquodqj tale,6( illud magís, 
CR^fpó. Admíflb q> ratíones fañae exfaí 
ma pximl fer«adaJ& ex fidelítaté 8í pros 
mlffio^enon fufficléter probenthanelá 
ftríftam obligatíoncm celaúdíjin omí eué 
tu confeflíoné. Admlflb etíá, q> ratíones 
fafte ex hoG,^'talís celatío iuíla eft iurc po 
fítíuo díuino6í humano,laut exhoc^ ($ 
deus peccata confefla céíat^  ídem Intétum 
non fufficíeníerproben^vt oftenfumeft 
fupra, illa tamé poftrema ratlo vídetur ín 
tentum probare • Sed pro rcfponfíone ad 
ínftantías contra hancrationem fínalem 
adduflas eftnotandum,^multum referí 
reuelareconfeíTíonem defaífc^&reuela^ 
re confeíríonem de íure>fcu licite. Primii 
non fít ímpune.Secimdñ autem fíc.Píí? 
mñ non fead omnesconfeílbresextendit. 
Secundum autem fíe. Non ením exeo, ^ 
aliquis cbrifeíTor prauuseft, 6í confeílioü 
nem reuelet, ideo oes fímilíter funt p'rauí/ 
& reuelatores confeífíonum. Altamen fí íu 
re eflet alicui conceffum ín alíquo cafu có 
feíTíoné renelare^um no potius id vní /^ 
alterí eíTetcoceflum, ideo íahs iicentia vnl 
copetes, ad oés.cófeíibres fe extéderet, In 
de fít,vi ex reuelatíone confeílíonís, qu» 
defaáo ^er alíquem confeíforem fít,nó 
ita tímeat probabíliter genérale perículú 
odiéndl confeírionem,fícut tímeref ex co 
ceña licenlía confeíTíonem rcueládí: nam 
rcuelata de fado cófeíTíorie per vnum,abí 
Hínebunt homínes a confeffíone íllí faclé 
da,íed non protínus abftínébunt a cófef* 
fíonereliquis faclenda 4 Sí támé qmníbus 
effetconceffa Iicentia reitelahdí confeífío^ 
nem ab omnibusjVt ín plurímum homl 
nesabflínerent»Et rurfus, quando de fa» 
ítoreuelaf confeíTio, adeftiam ínftítutum 
remedium,ne periculum contra confef* 
fíonem eueníat,quía fcílícet qui con feíTío 
nem reuelat, grauífllímepef ecelefíam pu* 
nitiir,6í deponif, vt ípíe pro deliífo pus 
niatur,8¿ alíi Ghriftífídeles'alíís confíterí 
fine perículo poíTínt.CDeide, multi füf 
curatí habentes ínímícítías 8¿ odia contra 
fuos parochíanostam mulíeres/qp víros, 
idqjob multas Sdíuerfascaufas^qulvels 
íent víndi^am per phas perqp nephas de 
íllis fumere,fí impune poíTent,8¿fí íllís IÍÍ 
ceret impune confeíTíonem renelare^mul 
lí auderent,eorum, quos odiunt,confeís! 
fíones reueíare^icétes^os heréticos efíe, 
aut contra íllosde varíis crimíníbus te» 
ftifícarí,íd(5ex eorum confeflíonécerto 
fe feire dícentes,Slmllíter elerleí cótra cleí 
íícos,quos ín confeflíoné audiuní, folénf 
fimíles iolmícítfas habere,^ hac vía poí* 
íent feipfos vindicare, alios de herefí/vel 
alio crímínc/fíue veré/ íiue falfe infaman* 
do. dícentes fe id ex eorum confeflíoné 
agnofccrc. Idem poffent rclígíofí coníra 
rdígíoíos faceré, ínter quos íolct Inuídía/ 
rancor/&odíiimregnare.Si enim poífenf 
Impune confeffíoné reuelare,daretur eífdé 
vía,qua poffentfc ínuícé prodere/ H accus 
íare^uod ín quantamrelígíonís 8¿ totlus 
ccclefiae pernícíem cederet^ non efí quinó 
vldcat Jdeo ra tío ípa natura lis dtffot & do 
cct,cp ftanre diulna ínflítutíone de cófefflo 
nc agenda^ftrlftlffímc feruetur praeceptü 
de celando confeffloncm ín omnl euentu. 
Hanc etíam fulífc Chrlftl ínftlíutfone/ pu 
tari poíeft,etíam íl in fcrlptura apertñ non 
fit: Ideoq? ecclefía fam dífirlííe prxceplt, 
8¿fub flgranlpcena,vt confeíTornecversi 
bo/ncc flgno alíquo cófeífíonévníj renes: 
iaret,ín quonó ta alíquíd IÍOUÍ Inftltuíí/qi 
íurís naturas &dellnflltiitum declarauít, 
C lam ad rationes patet refponf/o. Ad prl 
mum.Efto ^  ex rcuelatíone,qu« de Uño 
flt,ín certls caflbus non tlmcatur pcrículá 
odien di con feffíonem ^ t di ñ u m efítíém # 
per tamen eíTet tlmendum, fí poíTet ín alí^ 
quo cafu licite 8í impune reuelari. Vnde 
pro raalorí parte ¿omines íua oceulta vis 
11a íacerdotí confítentur^fcíentescum n ó 
poífe vilo vn<5 tempore audíla rcuelare:^ 
fí fclrent poííe facerdotem ea reuelarc^o* 
líus moítem fublrc,^ vltam fuam faoml 
nlconfíterlelígercnf, 
C Ad fecundum fímílííer refpondcf ,Adí 
mlflb,^ celataconfeíTionefequetur tantil 
aut maius Incómodum/quátum fequereí! 
lur ea reuclatade fafto}cü faoc ramé lfat,Qj 
Ipfa facultas 8¿ licentla de lure reucládi có» 
feíflonem ^e fe eñ apta nata dírefte vel int 
dírefte redderc odlofam Iplam cófeffioné, 
quse cum de fe fit difFídlíSjVt reddatuí ho 
mínibus amabilís,neceffaríum eíl pr^du 
derecófeflbrlbusomncm huiufmodl fa 
cultatem.Et cfto^ rcuelandoconfeffíonc 
in cafu argumenti obuletur hacrefí prsefa 
laeíattamcn non cft líatum lili per tale me^  
dlü obulare,fcíIlcetp reuelatíoné confcffío 
nís^cü tam ftríftetrlpllcí lure phíbíta fit, 
C Ad tertlum patet fímllitcr folutío, Qz. 
verü eft,^ ex rcuelatíonc quie fit de faño 
per alíqué cófefforemjcuocabunf homí^ 
nes a confeffíoné lili facíenda^on allís. Sí 
tamen líceret de íure & impune alíquádo 
camreuelarc, íuftepoífettlmerí perlculñ 1 
coíifefüoDs omninl Qmittendl# vt íupra 
r 
efl expofilu m ,iion folum íem porc íaníta 
tis/ed etíam In artículo mcitís, vt nónul 
los ego agnouíparatospotlusín peccato 
morí, 8¿ ín mfernum deicédcre, q certa vi 
tía per eos cómiíTa/uo íacerdotí confiicrí. 
CLuod mullo certiusfacercn^íl ícirentfa 
cerdotem de lure polTe huiuímodí con fef 
íionem ahís reuelare. Et per hxc patee 
etlam ad quartum.CAd quintum. Sí oni 
nes confeflbres reuelarent cófeífionem de 
faíto^aut íí nó omnes, falté illí imer quos 
peccator híc habíta^nullñ efíét hule peca 
catorl perlculñ non con flterí, quía illo da^  
io,ceírafet obligatío confltendl,íl altenus 
copíam haberenon poíret«Attanien íí de 
jure/5i impunepoffent omnes cófeíTore» 
reuelare confcflionem,nó amota oblígass 
tionc cófitendí, túc eflet perlculum^ma 
peccatum mortale non confiten: £¿ita ho 
mlnibus non fuíFlareúótrltio, Ac prola 
de neceflaríum eft,data facilítate rcuelandl 
confeíííoné,^ ceffet obligatío cófitcdííVt 
ex pr ^ fata facúltate nullum tlmeatur anííí 
márum perlcuIü.Etlta patet, qp ratío nott 
procedlt, nlflquandoob caufam reuelaa 
jdl confeííioné ceflat ob lígatío con fí tendí* 
CAdfcxtum díccndiira,^ falfumeñ,^ 
ílgíllum confeíTlonls non addat fupra í i * 
glllum nudí fecrctí vínculñ naturalc. N3 
vt dlítn efl, fláte del ínfiitutíone de neccílfc 
tatecófeííionís,íus naturale díftat,vtfent 
per fíglllum confefflonís fenief, quía lúa 
naturale díftat, ne qulsagat,aut dicatalí* 
quid,vnde chrífiíanl a lacraméto eífdent 
ad falutem neceflarío retrahanf, quale ell 
lácramentum confeíTionís, liante deí Infil 
tutlcne,quod íus naturale ióge foríi? tftj 
qp íus naturale, quod íubet feruare midu 
íecrelum,6ílonge etíam maíuscfí, q? íus 
obíígansadconfltendunuSícutñátcprsc 
ceptodelíubeutís alíquid fíen', quantunj 
líbeticue fit, íus naturaledí^at, llludcfle 
Inuíolabllítcrobferuandun^íuxtavolwn 
tatem InflítaentlsdeUtae^ q<^  fit de íure 
pofitluoconfeíÜo facramctalís a deo Infll 
tuta,atfamen fiante huíufmodt InflífutiOsa 
ne,naturale íus flilftlffimúeft, ^ fía tipia 
confeíTío vt deus lubet, q?^ nenio l etras: 
hat homínes ab obediétia deo debíta,qlií 
letrahcrétur peófeflionn reuelatlonem, 
tEAd poftremn ex dí^íís patet refpófío, 
c¿ maius efl Yinculuai cdaocU confelíio^ 
ocm. 
Cnurtameícamdiia facjcúri 
í iem,^ vhíaiíiTm confitcndí. Ac proíitde 
q^ uls poíBtquís confeflionéob cenas caá 
fas omitiere, non íríde:fequííur,c^ poteñ 
quís cófefiionem reuelare, Eíquod d íc í f , 
- Propíerquod vnumquodq^ tile.&c.pro 
cedí^qaádoalíqiiídpr^Cííeefí tale,pro^ 
pter alíud eíle tale. Qjiod in pfentí falfum 
; elí^uiaconfíteríeñncceííaríunvfolum de 
ftire pofífluo^dare autem confcíTioneni 
eíl taie^ón folum pofítíuo íure, fed natu 
xalí 5í hamano,vt ex díftís patet. Adde,cp 
mult3e cófeífíonesfint volütaríeftne oblí 
gatíone,vt luntí]fae,quae íntra anhum ex 
traaffículú neeeffitatís fíimt, 8¿ tamc lilas 
neceílaríü efl cela're/lcut^ eas,qiíe heccííí 
3 tatefíunf.Itacp oblígatío celandí confeíTío 
nem non íolúm orltur ex oblíg^tíone có 
fíteñdliVt confiad €.Sí aiíté vcíit quís dice 
• rejfíg-ílía confeíTíoíiís nll nííí pofítiuñ ad 
dereíupra flgilluñi n udí fecretí,^ íta íigíl 
• \m\ cofífeíi^nís í>roitt fíc-eíTe dé íute pos 
íítfuov& per cortíequensnotfíe necefiarío 
ín omnkáfufe!Uáduin,hcní nec alía^quae 
funtdc íiii e düílrhdpoíiíuio. Díccdüj ímo 
éfto ídífacííét^cilícer,^ huíufmodí fíglls 
luin cíiet de íure poíííiúo, non índe fít, vt 
ín M i poíÜt reueíatí .Nam multa fuhr de 
íiué poíítíuo,qua: pro fempér obligát, v! 
^coniuges permaneant índífiblubílíter, 
Ita vt nunif/quo ad vlnculum/fep'atéíur: 
^íameilfiado ín íola lege naturali, poíTet 
acGíderecafus,lnquoconuehíret,coíüges 
fepár^íjfícutín veterí lege ob multas can 
fas fepanibanf.StmlUter íus pofiííuú díuí 
iiúeft,ne quís íímul duas vxores habeat: 
& tamen ín millo cafu lícltum eí! duas fí* 
muí haberc, Ius etíam pofltíuum ei^folú 
ordínaíum in facrís poí!ecófícere,8í pee* 
nítentesabfolucre. &c, 6Ctamenínnuilo 
cafülícítum cfl nec de lege poíTíbíle laícü 
cófíGere,aut poenítentem ábfoluere. Non 
igítur verum eí^q? ftáte lege poílln't 'ín ají 
quocafu omníh quac funtdelure pofítíuo 
díMiolicite violan'. 
^g^iVpereft íamadalia refpode^ 
|te,quíiefuas habent cótra pr^ 
j fentem artícuiú dífíícultaíes. 
! Etarguítur,ep inmulfisafis 
•*busfit lícitum confeíTíonem 
detegerc. Quía afiquando celátío có fcfTíO 
nís>cedít ín praeiudícíñ comníunítatís,alíí 
quando iu ptóudícium tertíí; alíquádo 
ín prjeíudícíum confífcntís^líquando ín 
príeíudícíum cófeíTorís, alíquádo ín prae 
íudícíum cófeíTíonís.Exempilum prímí. 
vt íí confitens conféíTuseíi íe habere pro 
pofitum feminandí dogma, qu'od reiiera 
efl h^reíícum,aut propofitum occidédl 
príncipem,aiucniítatemhoftíbustradéí 
dí,aüt alíquíd huíufmodí: cm ctaiúno nó 
alicer obuíari poteft,q5 confelTíbiiem des 
legendo.Iam ín cafu tene£ facerdos ítíte^ 
^rítum ípírítualeni autcorporálem cóm11 
''nííátís ex precepto charítatís U lege nás 
tuí-ac ímpedíre.Síergo allteríd impedís 
re non poteft,nífi reüelancío confeníoné, 
fequií ur íenetur eím reuelare. Mee ín ca 
fu hoc Víd^íur, habeat vim pcéptíi de* 
celandoconfefííoncm,cum id procharis 
tatcfiiítinííumm.CLu^autemprocha* . 
rítatcWngulorüínílituta fu tiznón debél 
contra chafítatcnl boní publicí militare. 
Adde decreta S^ia¿hí.dífi,$ 5<Mor té lan 
guentíbus vídetur ínflíget c,quí hauc, cíí 
potej^noii eKdiidíf,6.'c,Igííur ín cafu da 
nimi a íntrrít? rcípimputábít cqnfeflbí 
fí,quí cum obuíare' potTít, non obuíat k 
CRefpon. E t d í ^ í s patet refponfío,quía 
etíam ín pnefemícafu non íícetconfeíTíoí 
nemdeíegere.Et OcófcíTorpoteñalía vía 
pr^fato danvno publico obuíaie^tenebís 
tur,iiOn tamenaperiéndo confeítíoúem, 
ciíain íí alí ter o bufare np pórfit! Quía n e^  
mo tenemr bomim publícum procura 
íe^ut damnüm püblícum impediré per 
medía Íllídt3,vt per mcAndacíum, aüt per 
for nícationem ?aut álí u'd h u iu fm ocíl: tale 
tft teiiclare'Góiifcíllónem,qnod femper íl^  
'lidítum cil. Nó cniin íum agenda mala,vt 
cu ettíant' borta, néc v t ina ípra vi ten f m a> 
la.'Et duod dícíf ,Mófíem langüénríbus 
•dít.pcedíf,qUando,pOíeftde íureea exclu 
ííerc.QuodínpraeíenííloCum nó habef, 
>!Etqiíoddícftur,cp celare cóféíííoncm ía 
cafu militat contracharífatcm, dícédum 
n ó n ítaeíTejlmopotíuseíTct contra charl 
tatem cam prodere poíTc,cum íiide fcquáí 
íiir,vt díííum efl,cdmjfnunís znimzvwni 
íafíura 8í íníerítus.E.f ítácelatío confclTió 
nísnon'ín quorurda faímc cíí nifíítuta, 
fedín cómuñem totiu's ecclefíe vtílítatc, 
lEAd húnc cafunVr^dUcítUralíp.ícífícet^ 
fi abbas ex confeíTíone mobachl, cul a lis 
CodcjcccconfclTtone. 
^uacuravclofFícíumconinuíriinicfl/ctt cerc, fcquftur, ^ Idípíum potéfíf factf4 
tpeumíntallofFícío permancrevcrgltín confeflbr pro confítentele^ 
pernícíemrelígíonís^n poíTítabbas illn |£RefpomFa!fum cftíundametum huíua 
ab officío femonere» Dlcédum ^ fíe, íínc ratioms, fl vníúerfalíter accípíat, fcilícet, 
lamen reuelatíone cófeífíonís. Ratío, quía cp vnícuíc^ lícitü efí pro alio fac«ie, quod 
alixeaufe pofíbntdar^quareillü ab ofFí ílle alíus facerédebuífietJPatct/lYxore pe 
cíoremoueat,abfcg hoc, cp peccatnm mo tente a viro debítum / vir lile non xeddat, 
nachl prodat,puta fí abbás folet pro nutu non ideo erlt llcitum alterí ín alienavxorc 
&voluntatemonachosalimílibí>offíclís facere,quodmarii? faceré debuífíetjSiml 
amouere:aut fí id folet,n5 ob culpam có^ líterfi latro aut homicida eft Infle ad mor* 
míflam ipíus monachi/led ob perlculum tem condemnatus^on e#ít Ucítum perfo 
camcommíttendl,fí dlumonachi ín offi nae prluatselatronéíllumacarcerefugiea 
cíopmaneátraut qula in cófefíjonecófef* tem fufpédere, quodiudex faceré debulfá 
fus eft monachus/e ad oflíclñ illud ínabl^ fet,Nec fl debitor nollr foluere debliu creí 
lemcífe: aut optare fe alils rebus fludere» dííorícumpoíTit,erítmíhíllcím fine con 
Itae^ exhuiufmodi faño non reuelaf pee fenfu illíus bona dcblíorisaccipere^cjc 
catum monachí.Qi fi v ídétes eñ amone* dltorí foluere,quod ipfe debitor faceré de 
rl,índeconcíp<untmonachn alíqnodnoí bulfíct. NecfíegodebeoPctro dec^qwl 
labile peccatü cómlíífie,illís erít h$c fufpi Cíccronitotidcm debct^oteroílne colea 
tiolmputanda, quí temeré, & in peioreni fu PretrlilIadecCjquac Petro debeo,íoluci 
partcm rem ínterpretantur, Sí tamé íalís re Cíceroni, quod Petrí> facete debulflef< 
fítcifus,^ nullam ob caufam folet mona Et itapatet ratíonéfa^am faifomnitifun 
chl a tallbus offícíls amouerijnífí propter damento:maa<imc in cafu,qHo allquid di 
cómííTam culpam:tunc abbas eñ amoué cere aut facete,vní faomlní llcltum eft,alfe 
do/aíío víderetur confeílíonem reuelarc: ti vero illicltñ, vt accederé ad famimmf 
& per cófequés tcnef monachú fuftíncre, íuo viro llcltum eft, non alieno. Sufpéderc 
quoufc^  oceurrat alia caufaeú amouédl, crlmínoíuni 6¿ mone dígnn, licltum c^ l 
éSecundo,aIiquádo celare confeflíonem publlcam autoritatcm habentí, non alíi# 
eft in pnelndlclum alteríus tertlí, vt íl con Res alienas / aut alteri debitas diftrahere, 
fitensínfamaníiPetrum,ílllfsIfum crímé lícitum efl domino carum^on alíí.Itaigl 
imponendo, propter quod Petrus eft ad tur ín propofíto,prod ere crímé falfitcftía 
mortcm condemnatus.In talí caíu,íí con moni! Ucítum eft eí, quí falfum Impofult 
fítens crimen fuñnon prodat, puta fe falfe crlmen,non confeííbri^quí íoíavíacófefi 
teftificatum eífe contra Petri]m,confeíror íionís illud fcl^ vt patet ex díñls.Nec valél 
poterít hocipfum publicare: quia lícita cxepla de co4quí de bonís alterlus fnecur* 
eft pro alio facerc,quod lile alíus faceré de titpanperi: 8í quí metces alienas in maxe 
buíflet. Vt fí díues non vtilí patíentf ex* proiíclt,&flmílía,qu/a tñc.ncceííítaB fnci 
tremam neceffitatem íuecurrere, poíTum currendi cxcufat,non hoc^qued eft alium 
ego de bonís díuítís talí pauperllubueni idípfum facerédebuífle. 
íe,flalíter no poíTum, quia id fació, quod cáioblícías,quodfimílímodo íñprse* 
lile díues faceré debuíflet. Et fl Üm íntra fentí cafu poííct excufari íacerdos reuelan^ 
onuft3mnauétemporcfempeftat í s ,8¿do doccnfcíílonem/adfínemíaluandiínno» 
minus merdñ non vulteasín marcproll centem amoneiníufta,qula fd neceífllate 
cere cum necefláríum fít, ego potero eas facít/non voluntate.Dicendum,ncgaijdo 
^íicerc,etíá eoInulto,nec íllilnaliquofc confequentíam,neccftfimÍle,quia<naIíls 
nebor, quia id facjo,quod ipfe facerede* C3fíb9vbíneceflfítasexcufateñ,qulié alíw 
buíflet. Cum ígíturín cafu illé confítena nam contrabatió inferuenít alia laíiura, 
deberet fuum crímé proderc ad fíncm re^  $ rerum tcmporalíum, quaei poftponen 
ftltuendl famam Pctro,quem tam iníufie dse 6í exponend^ funt pro vita fratris. In 
damnauerat,& ad fíncm eruendi eundem prf fentí verocafu ex reuelatíone ftfta,alía 
Petrum a morte íniufla^cuí ípe confítens longe maíor/ ^  fitfama! 6í reru tempo* 
caufam.dederat,«id non vclil cófllens fa ralium iaftnra toterncnit,fcíl/c« comem 
Zrmmiekcundao* ^oxjcp 
pt? vníuctfalís^el vt plurímu integre có^ 
feíTíóisa'deo pfata ncceííílas faluádí vita ín* 
,v íioGentís,nó releuatreudaniecófefiione. 
CTertío ad ídem arguítur, qtiádo celatío 
confeífionís cedit ín damnü corporís vel 
animas cófítéíls,vtrí Pemis íngreííuseíl 
locü meretrlcü hora certa, ínqna íllíerat 
prohlbltu ílluc adíre,^ vítra íngreffus íp 
Íi9 ftiítfcandaloftis:8Cin illa eade hora ap 
paruithomo alibi occífiis^8¿ propter íns 
dícla aut prefumptíones apparécíííimas, 
puta, qnla Petras erat ínlmícus occifl, 8¿ 
íJlí fuerat mortécommínatiis: íncarcerar 
Petfiis^admortem darnnatnr^jTí pro 
betínllla horaabfentem finífea locooc* 
cjííonís. Gi3 ftos facerdos, 8í vides illa 
alíter a morte liberan' non poíTe^ mTi rene 
let íiidicí,(p taií hora abfens ín talé locñ.f» 
mercfrícil íngreírus eft^cj ipfe Petr^nó 
, vull hocmanlfefíaíeobinfaniíá,quáínrf 
de ín cidct:rcuclat ipfe facerdos,qd per con 
fefíionemfcíuerat.Iam ín talicafu celatío 
confeíTíoníseedcretin damntim vlt^cor 
poralís ípfiusconfifentís, Simílíter,fí có^ 
feíTor freqiicteraudíult Petrü in con fefflo 
ne/ín eodem peccato perfeuerantcm, nec 
ad mónita confeíToris refipifcere yolenté, 
quem putat confeflbr errores eméndame 
r uni/5¿ fecorreñurú, fí fiiper eodem peess 
cato ab alia certa perfona redarguaf.&c, 
lam celare con fe(Tío ne m ^ cedit in interitü 
anímaeípfíuscófítétis, qué faluare poífet 
confeííbr reuelandorem íllíalií períonae, 
quoe poteft prodefife 6¿ nó obeíle: ígítur 
ín huíufmodí calíbus poterítreiielarí con 
fefifío^quando feilícetcedit ín falutcm cor 
porísaiitanímae ípforum confitentíum. 
Máxime,^ ín h uíufmodí cafíbus non vi 
detur habere locum fundamétum íupra 
pofítü: quía per huíufmodí reuelatíones 
v- confeíTionumíntalibus cafíbus nó reuo 
cabuntur peccatores a confeíTíone/ed po 
tlus adeam allicíentnr, videntes adeorum 
íalutem forc íaepe neceíTarium confeífioá 
neinreuelarí. 
CRcfpon.Qz. ex quo pro faluanda tota re 
pub.non eftiícitum reuelareconfeíííoné, 
a forilorínóerít lícítnm eam réuelare, pro 
íaluanda vita vniushominís, fine corpo^ 
rahVfiueípírítualí, propter fundamétum 
pofííum. Qjiiñ 5¿ fi accídentecafu,quo a 
inoxtelíberacur cofitens per reuelatíoné 
confeíTioníSjin hoc ípfogaudeat ípfe con 
fítens, poteft taiuen accíclere cafus, q? pos 
tíuselígatmorías q? crimen fuum occul^  
tumdetegatur.Etanteeuentumcafus, eft 
clarum, ^ datacófeíToribusfacúltate rene 
landícofelTiones^efeefl hoc reuocatiuñ 
a confeífione integra agenda.Vnde in cas 
fu propofítoín arguméto, fí cófeffor vult 
oceurrere damnocorporali^ vel fpirítualí 
confltentis per rcuelatíonem cófeíTíonís, 
liecntíam prius ímpetretabípfo confiten 
te, quám fí daré nolít^taceat faccrdos.Sed 
de hac iícentia portea vídebítur. CCL"ar 
to ad ídem arguítur,qiiando celatío cons 
feflionís cedíl ín damnü corporís vel anís 
me ípfíus cófeílbrís. Exemplií, íl cófenfof 
in reftem produííus, 6¿ a índice fuo íureíu 
rando aftríñusfe rcfpófurum ad ea íuper 
quíbusfueríí ínterrogatus.6¿c.quo íuran 
le, interrogatcü íudexfupercafu quodá, 
quem tamen perfolam confeíTíonem feit 
ipfe con feflbr: tüetenet i efpondere, quia 
íurauít,^ non poteft de poneré falfítatem, 
qaia peccaret morfaIíter,ígít debeí depo^  
nere veritatcm:hanc auíem non potefí de* 
ponere/nífí reuelandoconfeíiionem, vt ví 
cieíiir,igíf. Vnde pateta celatío cofeíTíos* 
nísin cafucecíeret ípflconfeíTorí in detrí 
tnétumanime^quíafcilícetefletperíurus* j i l , 
tEAd hunccaVumreferf alíus,fí facerdos r i r ^ t i ^ - - * 
nemus alíquod fuerit ingreíruSjCum alíís 
homlnibus,qHíconfpiiauerunt ínter íe, 
vt facerdotem ín medio nemorís occídes 
rent,quorum alter, poenítétía dufhis, ab 
alíís fegregatus,cófíteíuríilífaccrdoíí:qu< 
córeíTíone audíta/nífí retiocedat^ clt fe ab 
illís occídendum: fed rerrocedendo videt 
reuelare faííoconfeírionem,ciim nullaalía 
caufa vídeatur feu appareat^uare facerdos 
deferatíncafu focíetatem illoni, nifiquía 
per confeíTíonem ílliusagnouit cóíuratío 
nem contra euiíi faíiam. 
CRcfpon. Ad cafum prímum dící folet, 
cp talls facerdos poteníurare,fG níl de cafn 
illo feíre, quía ex quo íllud feít vt deus, Sí 
non vt homo:nam ín audíendo confeflio 
nem tcnet vice deíjpoterít ígítur fine men 
dacioín foro homínú dícere/e nefcíiefd, 
quod in perfona alteriusalíoquí fcít.Slcut 
ccontra poíeftalíquís ln perfona alterlus 
atiquíd de fe afíirmare,quod ln pfona pro 
pría loquens falfeaffirmaretur, vt quádo 
• 
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ángelus ad Moyfem loqucns dícebat ín 
Ex()»3, períorta del, Ego fum domín? deus tuus. 
Etitenim.Ego fum deuspatrís tuí Abra 
hani/Ifaac/Si lacobjCL"32 confíatab an^  
geloetfc dífta/ed ínpronadeí,vt dlxítStc 
Aftm» y, phanus, & babetur in adíbus apoftolo^ 
AdHcbr,2 rinn.EtPaulus ín epíftolaad Hebrxos. 
CGontra hanc folutlonem videtur rallo 
Sco.cp confefíbr audít vt homo cófefi'íoí: 
nem fíbí faííam,nameam aüríb? corpo 
ralibus aiidír,& mente humana^ quse au* 
dít,percípít, Sí fcíl, Quodfi¿ípía forma 
confeflifonís íigní flcat.ín qua aít peccato^ 
Ego cófíteor deo,5í beatac Marix^om 
nib9 fan ftís, 6C tibí pater me In hls 5i lilis 
peccafle.Que forma per totam ecelefíam 
cft approbatan'glt non loquíturad confef 
forem tanq3 addeum, fed tancp ad homií 
íiem St míníftf um deíJDeínde^acerdos ín 
perfonafua abíolult^uandoaít, Ego te 
abfoluo^non ín períona deí:nam tune nó 
opus eíTct dícere,Ego autorítate del te ab 
íoluo/ed veré dlcere poflet, Egoautorlta 
te mea te abfoluo.fl ín perfona del loquea 
jetur.Sícut veré dícebat ángelus ad popu 
lum Ifrael,Egoeduxltede AegyptOjEgo 
creauí te»8íc.Praeterea, fí ín pfona deíab* 
íolueretjnóergo pofletrefte dlcere, Ego 
autorítate Petrl ¿¿Paulimíhl commííTa 
teabfoluo. EÍTet ením blafphemare,fí id 
ín perfona deí dícere^Poftremo,fí ín per 
fona del ve de?, 51 nó vt homo fclret.quse 
per confeíTíoné fcít,fequeretur loquen s 
extra confeíTionem/fíue ín indicio fine cx4 
trajdícens fe feíre ín genere alíqua peccata 
cómíítí in rep.quae corredíoneindlgent, 
vt feilícet corrígantiir,veI vt ípfecófeíTor 
confílium cóueniens ab alíquo accípíat, 
q» mentíre^nec id vilo mododícerc poíW 
fet,v! homo^Extra confeflTíonem auíé no 
loquílur vi deus, vt conftat, fed vt homo, 
ígitur.Scoíus vero díGlt,9 ín caíu cófeílbr 
nec debel dícere/feío/nee nefeio/fed debet 
lacere,8í níl refpódere.Et tacendo, nó pro 
dítcófefTionem, fed lacere potíuseft dele 
ceíaimum confeffíonís/q? manífefiatíuil. 
Q¿ fí indealíqulfufpícent quod qu^rimt, 
illíí?lmputet,qui perperáíd praefumunt, 
non facerdotí tacenrl, Verum hoc non fas* 
ííffacíf ,quía íurauít facerdos fe ad ínterros 
gata rcfponfurum:ac proínde non fatíffa 
cit iuramemo/í uíl refpoudcatCIdco di ^  
cendum, Q> confeflbr potefí dícere ín cafu 
fe nil IcliCjídq, fme médaclo,qula illa ver¿ 
ba admíttüt hunc fenfum,fciiícet,níl fcío 
fu per hoc ad reuelandü vobís,proui Aus 
guíiín? ínterpretatur, quodGhríftusde 
fe ípfo díxit,fcilícet,filíus nefeít diem íudí 
cli/cílícetad rcuclandum hominlb?.Aut 
fíe ínterpretaf ,fcllícet,Níl fcío de hoc,fud 
per quo intendís me interrogare, Ec veré 
refpondet fícut debet^quía debet iefpódc 
i l ad mentem Interroganiís. Mensautem 
ínterrogátis hasc debcteíICjícílícet^nquíí 
rere de hís^ux ín foro íllo tra ftada funt, 
Sí quorum cegnítío ad poteílaté ípfius m 
dícís pertínet.Modo amé quae ín folacóí 
fefíione ícíra íimt,non funt de hís^qux ín 
llloforo íunitraftanda^ecdehís, qn« 
ad pocefiatem hnmaní íudicís pertínet, vt 
conflaf ,quía ad illum forú non pertinent, 
nífl qu9 alioquí poflunt ín lllo foro proba 
rij&quorüteftífícatlofeu depoíítío pofs 
funt adlllum forum deferrí, qualía non 
fun^quseínfola confeíTíoné fcíunf.Q? íi 
mens íudicís fít interrogare facerdotem fí 
ícíat dc cafu propofltoalíquíd, ctíá per có 
fellíonem, iam excedí? poteílaté fíbí con* 
cefíam^nóopportet ad mentem lUius, 
quam habet,r€fpondcrc,fedad mentem, 
quam debet habere.CCorrclaríeíequif,^ 
q? fí críméalícuíus fit omriíno''occu]jum> 
aut fídeíalícuí?fubfecreto cómíílunijde 
quo nec indicia, necclamoía infinuatío, 
nec femíplena probatío pracccíílt^nferro 
gatus a íudíce,nó tener fe prodere, fí reus 
fítrnecreum potell prodere, quí fub fe* 
cretorcm Ulam accepít, fedpotcfí vter^ 
refpódere fe níl fcíre,ad feníum fcílicef pre 
diÁü^deft/emí feirein hoc^uod ad fea 
rum fuum pertineat Eí ita vererefpódet 
ad menté ínterrogátis: nam hpc debet efíé 
clusmens,vtdefefatíscóüat.Proquofaí^P % 
cit cap.CXuaiíter 8í qnando.deaccuíatíoí m¿ 
nibus,de quo alias. CAdfecnndñcafnni 
ín hoc argumento propofííum dícít Seo, 
q> cófeflbr ílle potefí retrocederé fine rcuc 
laííone conFe(TíonÍ3,quía ob multas alias 
caufas poteft fe a nem ore diuertcre/cll/cet, 
qula nó bene valet,vcl qnía relíquíf negoí 
ííum cceptum ín alíquo Ioco,quod fíbíflí 
neceíTarlum perfircere,vel tencbaf alíquíd 
facerc,cuíHs nunc recordatur.Et lia illa di 




cnm tatm equíuocafí^nó^ft de fe manifes 
fí.itiua cór'eüíonís:C\ na póíerií íacerdoscu 
rar^qaod íibí conuenít^íuertendo, fuípi 
céíiu alí^quod velínt. HAlítcr refpondei 
Admausj eilonulla alia caufa polfet m 
cafu diíri^ niií per confeirionécognouit 
conípírationéconíraeum fad:á>cp poíeíí 
retrocederé 5¿ díuertercanemoiead láluan 
dum vítam íaamxi incala noreueiat cri 
nien fn confeflíone icitum cum íllud íam 
aiiícconfelTíonem efleí íllísconfpíratorís 
busiiotiim^ íí fado ccfeirorillealíquíd 
confeirionísreuelat, efí pC5eiil!entía 6í Do^ 
nítas ílííus confí Jsntis,hoc enlm eíi^quod 
in notiiía m jilonim CK fado racerdous de 
dacmuycílícec,^ lllecófcñus cñ crimen, 
qaodeoníra faccrdoiem parabatar. 
¿ Venun hice reíponíio pf ocederet, fi ra 
lío quare veíí (iim tñ conreírionem 
lejeiFernon infamare confísentemjqualií 
ter in cafa no infamatur.Sí ideo confcqné^ 
ter In cafiipotcít facerdos cpfesfíooem re 
ueíarc^uando Icííícethuiuíniodi feuelass 
lío cedit ín iaudein 6¿ bonum nomen lipa 
fuis confirentís,6í nonín eíus dedecus 6i 
ínfamlaai.Scd lüraeíret/cílícer, qp íoium 
habenduscíreírcfpeñusad fama confiten 
tis^encin multís cafíbus cíTsí reuelanda' 
coafcsflo/cillceí ín ómnibus illís,tn quíss 
bus fama proximí efí proalíís bonís poft 
poncnd3,qiiod cft eóira di<ftí.4EDeinde, 
quoííes aiiqais confiíens efl de aííquo crí 
mine ín ra maías,posfat ^cerdos ore dícerc 
& propalare fe feírc p confesríoné íllñ pee 
níteníem tale 6í tale peccaUim comíflsíe, 
cic qiiolciíícet cft ínfamatus.CIdeo dicen 
dini^ cp nullo modo lícímm eií confesflo^ 
ném prodcre,ob cauíamíam datam^uía 
fcilícet índereddcretconfesíío homímb? 
o .iiofa. CL! €iti fli in ca fu preíen tí vídc«í 
relicet,quía illefocíusconípirnntíum ín 
moné laccrdoíís grauíter dolerct ín cafn 
íí facerdos pderet aliís,q» ipfe confpíratio* 
ném eídé facerdott intímaulí:,8¿ fi fclre(q> 
cofesfor eííeí confesfíone reuelatnrus, for 
te millo modo illifuísfetconfeírus» cñ ob 
id ín odium alíorií fociorü grauííTímü íní 
c«rrerít.Idco conueníentíoreñ refponfío 
Sco.Qi ü milla alia caufa fubfíftere poflit, 
ob quai^ clebcat facerdos ín cafa a nemos: 
rediuertere/pr^ter cofeírionem fíbí faííá, 
potíusdcberei vltrapccderc^ íe deocó^ 
mendarc^xponendófcmaríyfío pro k* 
ge deí fenianda,qiue ftríñiirimc luber có^ 
felfíoncm celare, 
lEGU^nto ad ídem argmtur.Qj^ndocc 
laílo confeíTfoní s cedlt in preíudícf um ip 
fías confcíTionís5piita in frattíoncm ípfí?, 
oppofiíam eíus integrífati, vt fí in vno lo 
co íunt dúo íacerdotes nunqp índe egreíTí, 
£í alfer eoru m epífeopum íírnoníacü ílluc 
díuertentcm ínconfeíTíoneaudíuít, limuí 
¿¿eumabibluíí^uem tamcn,cijm fimo«s 
níacus cíTctjabfo iuere non potuír.Dcinde 
híccófíícturalterlfaccrdotí focío eíuídc» 
cum altemiscopia habere non poífí?. l a 
veltalísteneturconfiícrífc epífcopñíima 
níacumabfoluííTCjqiienópotuíí abíolue 
r e ^ tuncreuelat cdfcflíónéj vei íí celare id 
opportet,dimídiat c^fcITíohcni, quod eíl 
contra IntegrUatcm ín eadem feruandam. 
C Ad hoc íacíle r efpondetur^ non debel 7 I í 
coníiten ín ípecíe pcccati^qiiod^aDIoluenV1^» vtU£^ 
;d^jímoníacum to™^Q™*toftius elt; 
yule ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ í 
nílcííldrN á ín muitis calí bus eitdimidía 
ña^ífupradíxfján nullo ta me reuclanda. 
. Ideo ín cafu fatis eftjrcófiteatur illud pee 
catum ín generc^ciícens^te malé^perpe^ 
tíoñTs^qmaTiócdl^ 
Tifetiír, Siconfeslíoneni epiícopí celaf, vf 
conftat, -
feflíoncm celare íenemmv 
eie^ i!^ g;at*iagqa Irca ea qu.x dífía fUní díte 
¡|t^fur¿]iUÍÍgnearur c e C 
^eco^feííióñeín? An fol iiS^ 
„ ^oñfefíbr, cu; fafla eTl, nn? 
JS ^tía alíi audícn tes^ Kcfp6>/ 
¿i^iíOz noíolus lacérelos, ení 
Vm^^m*** aíía eH/ed quicuqpalíus, 
quíconfefríoncm licite/velíllícííe audiuít, 
vt fí quis forte confiteínr per ímerpre* 
tem,aut fl laícusfingítfeíacerdotenfeírc/ 
aut dolo / feu ex propofíto/ aut a cafu 
audft confesfíonem, qux confefibri fít; 
omnes tales fenentur íílam celare. Ra a 
*j2jr£¡nft*y^ ( ^ í s ^uíg^omnes íllí tea. 
^ l í c n m F ^ n S f e u c ^ ^ 
^He^HIonemT^Hercí^ 
Alrics retrahcienuTr.reHTí pcenítef es fcíreT 
a 
CodcjcoecoiífcíTíone. 
alíqnos tales pofle licite confeíílonem re* 
uelare,cum feíant poffe de fafío multes jp 
íum confítentem audíre,íd timen tes^oti 
líaauderentconfíterí, Sltamen confefibr 
confcfíionem alícul reuelaret extra con* 
feffionem/fiiie occiilte/fíue pnbífce fine 
/7j(ccntía confiten tís, j n e j l H ^ g g ^ p l g 3 
celare aiicíitum,iicut 6¿ ípie contitesrCr e / 
derem q> non,qulaillenon per víam con s: 




ea,qii3e neceflario celanda 
funt? An fcilícetfola pecca* 
ta cófeíTa, an relíqua omnla 
etíánon peccata íncofeíTío 
_ ne andíta.Reípon.Qi vní* 
iieifaliterillaorníaneceírarío celada fun^ 
per quorum dcteíííonem reddcretur onc 
rofíi/feu odlofaípfa cófeírío,6¿ quía ex re* 
iielitíonepeccatorü/8ícírcúftátiariim/8í 
cóplícum reddcretur odíofa cófeíTío, Ideo 
omnía íilacadunt fub flgílloconfeíTíonís, 
Indeetíam fí^vt allanando fub eodem íia 
gíllo cadat vírtus & Donitas í pfíus cóflten 
tís cogníta p confeíTíoné-.vi fí facerdos allís 
vídeniíbus duas mulleres audíuít ín con* 
feíTione,^ cora aflanlíbus volens alteram 
cómendare^lcít cam eírecaflá6( vírglné, 
Q.uod cñ de vna afBrmet,8í no de altera, 
fecundñ cómunéhomlnú íntcllígeniíam 
íígttificatíllam alteram nonefTetalcn^íiix 
ta cap.Nonnc»de prefumptíonlbus, 
m Sed pro malore hiüusdubíí explícanos 
ne,ponodífta alíqua.Prímú. Llcítum ell 
ob catifam ín pubiíco/vel alias rcuclarecó 
fcíTíonéjíd efl^ eccata ín confeflione fclta, 
prodere, no prodédo perfqná dlrcfte, vel 
índirefiejvbi 8¿ quandonullñ íubíequaá 
tur fcandalunu V tficonfeíTorcómunicat 
alículcafum^ué ín cófcíTíone cognouít, 
ad fínem fclendí,an íít referuatus, vel non: 
an fitmortale,vel non::8¿ qux pro llío íít 
pcenítentia imponenda, vthabetur cap, 
Ofíícíl.depoenítentíís á remi. Aut fí prae 
dícator dícat ín genere peccata talía;vel ta¿ 
lía commítíí,ad fínem notíflcandl audíen 
tíbus opns íllud vetítum effe 8cpernlcíoí 
f u m ^ ab homlníbus vitandum, 
CSecundum diííumXícltum efl rendas» 
tc,hoc eft In publlco/vel occulto dícere ín 
genere, peccata per cófefílonem cogníta, 
ctlam perfonam feu confítente exprimen 
do.Vi fi confcflbr dícat de Petro,Petrus co 
feíiüseft fuá pcccata.Qj1^ dícédo,nec Pe 
trum ínfamat^necconfeíTíonem odiofam 
ledditjCiim omnes feiant nemlnem confl 
teri deberé nífí peccata, cf non efl, qul a 
peccatisfílprorfusimmunls.nó enímefl 
homo quinon peccet, Et fí dixerlmus, ^  ^ ^  « 
peccatum non habemus,nofmetlpfosfes * 
ducínius,vtaítbeatusIoa.Indcpatetcíre jn { 
lícitum confeflbrí dícere de Pctro,Petius . "' 
cófeíTus efl fuá peccata veníaIía»modo per CiH* 
hoc non figniflcet Petrum confeíTíonem 
mortalíum omiflffe. CTertium dlííum. 
Lícitum eü confeflbrí peccatum ín partí 
culari fímul 8C perfonam confítentem di* 
^ cere,fí peccatum tale alíoqul publicú eft, 
& ómnibus notum.Vt fí dícat de publica 
meretrlce,^ cófeífa eft turpitudínem ruI7 
/ Et clépublíco homicida,^ cófeíTus eft ho 
/ micídlum J n quoduo íignifícat cófefíbr, 
i feílícel Petrum eflé confeíiam, & Petrum 
eíTehomlcldam.Et prínutm eft occuitü, 
cuiusreuelanoccdítiniaudem ípfíus con 
fltentís,Secñdum efl;publícum,cttam an 
te confeíílonem auditam.Ideo per hoc nó 
dícitur cofeflbr reuelarec6feíríonem,quía 
non dldtur reuclar^nífí quod pr lus oceul 
tum erat,quod ín cafu non accídit» Hulus 
áiñi ratioapertaeftjquía taledí¿íum con* 
fcírorls,ncceft infamatluum confítentís, 
necreddít confeflíonem odíofam.Sí tamé 
índe tímetur fcanda!um,tenebitur con* 
feíTor filere.Quod quía vt plurímü time* 
turex. fímilíbus díftís/atlus eft tacere,nlfl 
forte alíqna necc íff tas coga t. 
(^ ¿ a s á Líuddubíun^An fub fígílloco WM11 fcfllonís cadat peccatum comité Y/m\ tendil,quod peccator confcííus 
iJSM | eft,fícui 6¿ peccam comiíTum. íkStl ^t^,xeíllnt i^uiíi, ^in feríptis 
l ^ ^ ^ y reliquerüt^ nóifed talía pee* 
cata poteft con feíTor obeaufam reuelare. 
Pro quafentétía facit,c^ de? illa peccata có 
fefla nó tegi^quadíu funtín ppofítocófí^ 
teíísrígíf nec facerdos debetca tegere.Tü 
etlá,qula talís confeflk) nó eft facramentaí 
lis, eo cófeífío facraméíalís debet eííc la 
chrymofa^deft^cordíspoenitentía pro , 
cédeos; 
Cractamefecimdus» fo*qtfff. 
ccdens,qiialí(er no pr ocedít cófeñio prxfi 
diñ^cil pcenítétía cordís fít preíer íw ma 
- laplangetej&piágendajíternnó cómitre 
rc,In cafu ant decft hnínfrnodí pcs:nítét/a. 
Tum etiáyquía facramcntñ nó í n eófeíTióe 
c5íiftií,red ín abfolutíone. In cafu amem 
pfentí talís cófítés nec abfoluíf, nec abíol 
uí pó^ígífeífcófeíTloracramétalís nó cíl^  
íERefpon^cilalííscómunícerloquétibus, 
cp fnb fígilíocófeíTionls cadñínon folum 
cómífla/ed cómíttenda cófefífa, Qjn'a en 
ad íntegrítaté cófeíTíonís pertíneaí cófííe^ 
r i nó fokl que pr^teríerüt/ed ctíá propon 
íml habítü ea pofímodu commíltendí, fí 
.cíTec facerdotí cóceíTa facultas huiufmodí 
propofítareueládano dubíii,quín dareé 
ocaafíOjVt vcl cófeífío dim ítiat/ veí íaltem 
díniidíef,Tnm etí3,quía 8ííí talíapeccaía 
fínt poílca ín re cóniíítcda,íá tamé íunt ín 
volütalccómiffatígíturcelandafunt/fícut 
6i relíqua cómifiTa/feu pterita.CNec ob* 
ftant raiíones ín oppofítü faft^qacófeíTío 
hxc facramétaíís eft, ad qd nec ncceíTaríñ 
efí cófeflioné ex Vera cordís poenítétía pro 
cedere^ needen peccata fíe confeflfa tegere» 
Id pate^qa tñccCfeflío fííte fa^a cú íub« 
fequere abfoíutíone nóeííet facramétaíís, 
íed poíTet ob caufam reuelarí/quod eíí có* 
tra cómliné fentétía.Et fequclapatetjquía 
jiec ex vera cordís poenitétía proccdiViec 
deus illa peccata teglt»CDeínde,vt facra* 
mcntalís fít confefifio fafta, non eft necefia 
r í ñ ^ cófltens abfoluatur facramétaliters 
quía íuncíicófcsror nó abfolueret cófíten 
tem,eoq?cófeírío nondú eíí perfeíta ,vel 
qu/a vultfupcr cafu alíquo confcííor alia 
cóíulere.vel ob alíqnacaufam/feu pro vo 
luiifale abfolutíoné dífFerre/vel negare, ^ 
tñc nó eíTet facramétaíís huíufmodí con* 
fe{río,5ipcrcófequens poflet ob caufam 
reueIarí,quod íterum fupponofalfunn 
GNecetíá vídeturdící facramenlalís coa 
feflíOiquía peccator poterít poflea abillís 
peccatís facramétallterabíoluí abfq? hoc, 
qpleorum cófesfíoné relteret.Nam tune fí 
peccator ín vía narret facerdotí vita fuam, 
ííeut quí híftoríam narrat,qualííereánaw 
taf et alterí non íacerdolí,eíret dicenda hu^ 
lufmodí narratío ,confesfío facramenta» 
líSjquiaabfq^ repetítíone huíufmodí nar 
rationís poteft talís peccator poñeaab íl« 
lo facerdote facramemalíter abfolul per 
hocfoIiim,cp ílle peccator poflea contris 
lusjfateafuríe reum eficín ómnibus, qua: 
llílpr^narrauerat,etiam fí confesfíonem 
non reíteret.CEIdeo vídetur ad pr^ fens íiia 
confesfíodicenda facramentaliSjqua: fít a 
peccatore ín reccgmtionem fu^culp^ £¿ 
facerdoti/quatenusíudcxcfl ín foro pañi 
fentíali,feu quatenus teneí vícem Chríftí, 
6í cum fpe veníefcuabfoludonls a facer? 
doteílJoímpetrandf Nam baeccfí confef 
íío,qux íure díuino S¿ hüano ncbls p¡xa 
ceptae^íncuíuspreccptíonejfundafnje 
ceífítas celandl ín omm euentu conícíTiorf 
nennHaec elíam eifi a qua íí homines reuo 
centur perículofum ell'^ pnicíofum, C u 
IgíturtaiísfUcófeíIlo^quaquíscóni/fia 5C 
cómíttenda cóflteíur alicuííaccrdotií, qua 
tcnusChríftivícaríus eft/bl SKÍÍ X u iius 
cófítentíSjfequífur íllá facramentale eñe, 
6í ncceílaríocelandá.Et quáujs quí confí 
tefur,fpem vem'oe ílllco Invpeíraiidse non 
fcabeaí,fcd poftca,cíit facramentalisJmo 
S fí non habeat fpcm íillco/ vcl pofteares! 
mifflonem a facerdote inipctrandí,modo 
confeítíonem Illa facíatanimo adímplen 
di praeceptum deí auí ecdefíf / de integre 
confí tédo,videtur coníeíTío ficramenta* 
lis,6í perconfcquenscelanda. 
CCorrelaríe fequítui^íípeccator cofítet 
cpífcopo,íe fepe SCvchcmenter tcntarí ad 
Occídenduin jpfum epífcopüm.^q^non 
dum anímum occídédí cum dcpoíucnf, 
Eplfcopus lile non poterít díreft^nee ín¿ 
díreñeantcoccífíonc attentatam armaK 
alias defenfibncsparare,fí fít veiiftmílc, cp 
índe prodetur cófcíTío, quía forte alíñ quí 
cpíícopum ítapararí víderíní,furpícabnrf 
f ur,píius ípfum confífentem necé epírco^ 
pí procurare, ¿Cita fírmabütur ín fuáopí 
nione.Scd lamen pro hoc, 8í alíís fímílísí 
buscafíbus^uando fafía/cu verba cons» 
fefibris equiuoca fíní,8í poffint ob díncr 
fas caufas fícrí cííra cognítíoncm per con 
fefllonem habítam,poterít confcflbr íllíg 
fafíísequiuocis vti pro bono reípiib,6£ 
fiio,&proxímf. 
USequíUir vltra.fí quísfíí excommuníca 
tus, populo nefcicnte,5¿ facerdote, íd per 
confcíBoncm cognofeéte: non c<íbct con 
fefibr íllñ excómttnicaííi vitare, nec in pn 
blíco»necín occulto* Ratíoclara efí, quía 
^uls vltandolllumlnocculto nó mielel 
C L i i 
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confeíHone: attamen reddít eam odíofam/ 
Síonerofam.Vndc vídens peccator leafa 
cerdote etí á ln occulto vítarí^cñ id cedat 11 
llínpoená5ícófuríone,qiiafine confcílío 
ne nó fuíflctpaffus^eníímlleeí^q? acon^ 
feíTíonc fímírt rcuocabltur, Itaq; cófefibr 
andíta cófeíTíone, Ita fe poflmocm habere 
debet,acfl nílperconfeínoncíllá eogno* 
nííIef.Nec obftat.cap.Cü non ab bomíne, 
defententíaexcómunicatíonís. vbl dící^ 
tur,cp qul fdt in occulto alíqué efle excom 
inunicafum,dcbet ín occulto cum vitare, 
duíatextus lile no fecxtcdítad cafum pre 
fenté,fed loqulf, quádo extra cófeíTíone^ 
autalítcr/cognofcíturexcómunicatus. 
CInde vltra vídeturfequi, q» perada con 
feífione/Sí abfolutione ímpenfa^on po« 
f eÜ con feíTor etí ara ln occulto exprobra» 
fe lili confiten ti peccata confeífajVcl eü reí 
prehedere,nec de íllís cü íllo eofabularl^ní 
fl de cófenfu f pflus poeniteniís.Ratio^quía 
^ u í s nó fít hoc proderc/feu reuelare comí 
feíríone,tftíamécani onerofam faceré, SC 
odiofam,cnómnibusmoleftú fit^ eoTum 
peccata,que in cófeíTíone deíexerur^extra 
cófeíltonéper ípfum confeíTore fignífica 
í^tam ín publíco^ín occulto. Q_wancp 
Adrlanusín hisduobus cafíbus nó rcpii 
laí inconueniés oppofiíum dlcere & tenes 
re,q> có feíTor vltet ín occulto cü, qué per 
confeíTíonéfclt cfTeexcómuníGatü.Et 
c6felTor,perafta cófefTíon€,extracófeíTíoí 
né r cprchendat cófcíTum de peccatís COHÍ 
feíTíSjidqp flvíderlUllícófítenti profutiis: 
f ü.Nec ín hoc dicíf cófesfionépdere/aut 
feuelare.InquotaxatScotú oppofítü cü 
íupra dlftís tenenté. Vera en ratío potiíTía 
rna quare fít rteccíTarín celare cófesflonem, 
cftnereddaturodíofa 8íonerofa homínf 
bus,quícquídfacíetcá rímlliter odíofam 
6¿onerofani,erítfímíIitcrvítandnm.AIlo 
quí peccabít cófesfor,C£Hís no peccet có* 
tra prxceptü de celando cófesflonem,nec 
Incidatpocnas cóirareuelantes ftatutas. 
CScquíturampíiusjfí duovoluntin faefe 
ccclefíie contrahcre,ínterquos eft Impedí 
nientum,qnod ert a curato perconfesfío^ 
nem cognítum ,vt q> frarer fponfí cogno 
«erlf illam,quam ducere vult, non poteft 
taleímpedímétum dlcereln publico nec 
ínoccolfo,necdebetabftínere a celebran 
di^feu bencdícédís nuptíis ÜUs, cü nullá 
habeat caufam legltlmam abfllnmdí ab 
vfu fui oftlcllín caíu. Nec obñat, ($ vldcf 
cooperan ad adum lege diuína damnatn, 
ícilícet,vt íllí alíoqui lnipedití,cóíuglum 
contra bant.tvlam nonid facit facerdos vo 
luntate/fedneceíUtatc^vtíciIicctfcádaíum 
viíetur,8¿conresííonem non prodatNec 
Incafucoopcratur adaftum,quidere eft 
illícitus,cum folum fít lllícítus ex círcun» 
flantla,qu2e tamen latet, & quam publica 
re non Ilcct.Síeutetíam poteft curatuseiiM 
charífliam mlnlfirare fubdlto publíce cü 
allís eam petentl,eilam fi feíat eum in pec^  
cato mortalí,fcd occulto elTe. 
CSequítur lam Iníquum elle mádatiim, 
quod díGítur,nónulios ínqulfítorcscicdif 
fe de manífeftada feu denücíanda haerefi, 
qualítercu^ ícitajetia per vía cófeffiemis, 
aut fecretí córaiffíonís.&c.Iniquü etíá cf* 
fetjtalí mádato parcrerlalié fí nó alíter jha* 
r efís lllafcltur/<p per cófeífioné,fíuc flth§ 
fcffspr3cferíta>íiiicfeniínanda# , 
Ed adhucfupereíl ferupu^ 
lus,qiila,vt vídetur,ídco ce 
landa eficófcfflo,nehoies a 
cófeíTíone lilis neceffaría re 
trahantur^fequítur hínc,g> 
S íiconfefilonis neceíi'ltas cef 
farct,excófequenticeflarct oblígatío tam 
flriíleeá celádí:ná femota necesfitate cófi 
tendl,nó eíTet periculü anímani homines 
acófesfioncagéda abfííuere>cura alíoqui 
fufficeret ds deocófítcrl. E t fí fíc,fequíl»r, 
illas cófclílonesefTct ín cafualíquo íící* 
tü reuelare, quas homines fine neceffitate/ 
íed fola volutatefacínn duales fnnt, qua» 
facíunt extra articulil ncceíTítatís, & extra 
tépus ab cedefía ftatmü. Ojíales ^tíá funt 
quas facíüí alíquf per ícríptü/auí per ínter 
preté: 6í quas aííquicx dcuotione piuríb? 
ílmulfacerdotíbus facíunf,aiii vní, cora ta 
méalíquoalícquíadluuetfacerdotéad í« 
dícandn Inter lepra 6í Iepr5,ínter referuaa 
ta/6¿ nóreferuata.Nam adcófeflloncs tall 
ter faflas,nullacópcllitncceflitas, fed fola 
mouetvoluntas,vt fupra díximus: a quíis 
busfi homínes'abfllneátjnullum vídetur 
anímarü pcrículum.SícutnuIlum ell anlí 
maní perícuíü,homines nóíngredírclíí 
gíonem,q3 decófilíoeft/nó deneccfí?fafee 
CTumetíájquía vídetur íncafu lícítüre* 
uocarehomiaesa cófeíTíone facíenda, nó 
folum 
Cractame kcmidn$> foxfíttth 
éxíra {épusabcccleíía ftaaml/cd cfíam ín 
ít^fo iv:púre> ícíhcetíii quadragcííma^mo 
á.1 ín tépore,quo eft homo poimis ín artís 
culo mortís^ví ñ nccesfiíascompcilar pu 
gaarc proreíp.dcfenfíone^aut uauc dirige 
ie£¿exoncríU'epro falate corii,qní ín ea 
cxíftunn&lnalíísfimilíbusraadendü eft^  
vt ilio tcmpore homínes a confcflione cef 
knifi qn$ ad vífam neceííiría íun^per có 
feftione ifíá ímpedíanmr.Igííur/í ín muí 
tíscafíbus iicíai eft díreík homínes a con 
fííílone reaocare^on ígítur ent lílícmim 
reuelare confeíííonem ob íd^fcíiícet,^ e^  
talí reiielatíonc datur occaíio, vt homí* 
nes a confeíTíonercuocentur^ 
4rPverpó,Q¿ nó folu neceíTaríu eíl Cotífcfí 
íioné celare ¡pp ter neceíll f ate con fí tedí^ ná 
ad cOínmíítenduni alreri fccreíum nudú 
nuila cópeílít neceííííastfltaméalicui cóa> 
míílaíurjnecefiraríüefte^cmtale fecretimi 
coíiiiíTam eft,íllud celare/5í non deiegere* 
lía & íí fe pe homínes voluntarle cófítean 
tur abG$ alíqua neceílítatc^eft tamé nefcíí 
faríñcófcíToríípfam cófesfíonem celare* 
idq? mullo ftnáíus,c| fí eíTct fecretü nudñ 
cófcsforicómísfum. v nde 8í fíomnlnoef 
:v fet imbíata ucees fitas vocaiítcr conñtendfi 
fupüouu taincvtilitate ípfíus cófefílonís> 
adhaceflet necesfarío celaiida confesfío* 
Quianó íolúlülcítüeftper cófcsüonísre 
«elatíonédareoccafíoné homlníbus, vt a 
cofesfíoneeildem necesfaría abflíneát,fed 
etlá vtconfeíTíoiiG^ue tam falutarc teme 
¿in eft,ad curandü cómísfa & pr^fcruádS 
a recldma homínes abhorreái,ctlá eo tem 
porc,quo cófcsíiovtílísfímahomínlbus 
Íbrct.£tadld datur occafío^cócesfa lícétía 
confesfíoné rcuclandí. Et per hoc patet ad 
rallones ante fañas,Reuocareením homfjí 
nes a cófesfíonedíreíie,eo tépore, quo nc 
cesfitasalíís rebiísfeuaáíonlbus ínfíftere 
cogítjnó eft reuocare homínesa confesfío 
ne pro túc íl lis necesfaría aut vtílí: nam ín 
talí cafu poftponenda esfet confesfío* Res 
uelarcautem confesfíonemíde fe datocca 
fíon2m,vi confesfio/fíuc quandoeft necef 
íaría/fíuequando falutaris eft, ptermítía* 
tur,^ hoc eft íllícitü.Sícut efto confesfío 
cílet qaídem vtílíg/fed non neccíraría,8í alí 
qnísdítTuadereieá omnibí>,ne ÍCllícet vilo 
vncg tépore cófiteanf,certepeccaret mor 
tallter,vt conftat. Sícut quí dlftiiaderet ho 
jiiífllbiis,ne vilo vnq5 tépore opera confl 
llí facíat,abfq5 dubio pcccarct mortalíter, 
tóeoírpeíarione 
fuper confeíTíonc leuelanda. 
Líud dnbíum, An poíTít Papa 
dífpenfare.cú confeflbre^t poft 
fít reuelare confeíílonem* Etar* 
Iguíf pro parte nff.rmatíuaj quía 
jpotendífpéfare ín precepto ck 
con fí rende/íaltéfcmel ín anuo; 
ígltur etíá ín peepío de celado cófesfíonc, 
quandoquídc quí poteft remoliere prius, 
poteft ex cófequentíremouere pofterius» 
C[Secundo,poteftPapa díípéfarc invoto 
& liiramento,vt patet ex eonl títulfs, non 
obftante,^ fít de ínre díuíno femare votñ 
6Cíuramentum:ígíturetíam poteft dífpc 
fare ín prsccepto de celando cófeífíonem, 
efto flt de lure díuíno. CTertu^poteft 
Papa dífpenfatein gradíbuscófanguíní* 
tatis lure díuíno prohíbítlSjVt poflií vít 
fucceíTíueduas forores ín coníuges accipe 
í e ^ pofl"ítpatruus cum amítacótrahere, \ 
6¿ ítaínalílsgradíbiis,quod tamé conftal 
ínLenítícoefteíaredíuínoprohíbítuni, 
C Q u ^ 0 ' ^ 0 ^ ^ 6 » ^ íuredíuíno vír 
tcneaturdebitüreddere vxorl poftulantl, 
Síeam nondefraudare.proutPaulus óo* 4flCor#7i 
cettpotcft tameuPapa cum Wrodífpcnfas 
íe,vt poíTít cum cruce fignatísín terrá fán 
áam peregrtnar^etíam nó habitoconfert 
fn vxorís^t habef cap. Ex multa, de vos* 
to/$í voíí redépiíóe,SimiIitcr poteft dífpc 
íhrccitcóíuge ne debítñ pcrfoluat ob ^grí 
indiné, non obftame ínre díuíno ín oppo 
íitum,ígíturetíamínprefentícafu poce 
rií difpenfarc^tconfesforpoíTít reuelare^  
CHís non obftantíbus tensnda eft oppo 
fitafenteiTtlaJcílicet,^ Papa non poteft 
dífpenfarecum confeftbre, vtmiclet con 
fesfíoné. Et probatur,quía Papa non poí 
teft dísfoluere,qiiod fure necesfarío di* vbincccf 
iiíno;eftíníVtutum»qua[ceft,cófesfloncní farfo lege 
in omn( euentn celare. Id patet,quía vt naturse» 
alt Paulus, Non eft data poteftas Papa* <dCoM% 
addeftruftíonéjfed ad edífícatlonem.Et 
quod adeo ínftímm eft,¿ homínes áifíoU 
ni non debef. Vnde Sí Vrbanus Papa día 
xi!,dliTÍna mádata feu ínftituta, vfq^  ad fan 
guínem eíTedcfendenda^noñ víolanda. 
Conftat autem confeíílonem omni ínfe 
cfte celandam.iLSecimdo,Non poteft Pa^ 
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padífpcfarcín píaecepto debaptirmo/aut 
de confeíTíoné facíeda, íaltem tem porenc 
ceírítatís,qiiádo de ínrc dúiíno tenetur ho 
moconfiieri: ígítur nec póteñdirpenfarc 
In praecepto de celanda confeíTí'one.Cons: 
fequcntía patee a inínorí,quía malor eft 
oblígatíocelandícófeíTionem,^ íít obli 
galio conf í tendíjVtexftepedi í í jspatet , 
tETertio. Non poteft Papa dífpenfare ín 
praeceptodevitandofcádalum: ígítur nec 
ín preceptocelandí confeíTionem.Nam 
non miniiSjímo maínseft vinculum celan 
díconfeffionem, fít vinculum vítandí 
fcandalu m,prout col Iígítur ex cap. Saccrí 
dos.de poenítentía.díftín.6.Vbí dícíturjCp . 
millovnqjteporeaiitcafullcítumeft con 
feílíonem detegere,etíam pro vitando fca 
dalo, CLuí autem nó poteft ín mínus, nec 
poterít ín maíus,iiixta regulam inris. Si 
vinco yincentem te, a fortíorl víncam te, 
C^dratíones priores refpon. Gonceflb 
poííít Papa dífpéfareíri precepto de cóí 
fitendo femel ín anno,non vaíet confequé 
tla.Quía prceceptum de ícmel ín auno eft 
h u m a n ú ex volíí tale pontifica procedes: 
qu^aütexhumanavolñtatepfícífcunf^p 
volúntate humana poíTunt diiroluí, iuxta 
reguláíurís.Res per quas caufasnafeinir, 
pereasdédiíToIuítunCAd fcdm,fateorcp 
poteft Papa dífpéftre ín votís & iuramen* 
tiSjnó obfláte q? oblígét ad fui obferuan* 
tía de íure dluíno:fed nó índe fequítur, 
poííít ín cafu prefentí difpéfare. Ratío eft, 
quía (unt obIigaiíóes,que ex humana vo 
lütate nafcnn^Vtfuntobíígatióes votlSC 
íuraméií,q oríunf ex animo vouétís/ iurá 
lís/auí promíttétis. In tatú enlm oblígat 
quí voiiei/íurai,autpromíttít, iníjtiim íe 
ad id obligare íntendíuVnde fít,vtfi quls 
dolofe íuret, voueat,aut pmitta^nulla in* 
de nafeíf obligatíoin cófeíentía: excepto, 
nífí ín fraudé feudámnüalteríus faff um fít 
vota,íurameniü,feupromiírio,quía teñe 
bítür'ís,quldolofe íurauít,aut promífit, 
! ad refarciendildam nn fuá culpa alterí illa 
tü» Ac proínde fallunf ,quí dicunt, q> obli 
galio íuramétí nafeíf ex deliberara verbo 
rn atteftatione,etíá fí animus fe oblígandi 
defuerit.íLlí£ funt oblígatíócs,qu,e habét 
ortü ex diuiria voluta te, ad quas teñen tur 
hoÍesínuítí,vf fiintóblígatióes precepto 
ra decalogí,8{ alío^qu^ deus per feiüfllt. 
nó expeñata homínís volñtate. Tac díco 
q in príoribus obligatloníbus, q ex hus 
manavolüiateprofccic fum,poteft Papa 
dífpéfare,nótaméínhís,qex díuína vo* 
lütate orlütur.Ratío eft clara,tum,quía qñ 
homínes per voui,aut luramentñjieu pro 
miftíone ad alíquld fe oblígat, id ínteliígi 
lur/excepta autorítate lu per íorís.Tñetiá, 
quía volutas humana eft obllquabílls ab 
eo,quod re ñü eft. Vnde accídi t homíné ín 
cante fepelurareaut vouere.Ac pioíndc 
iuftü eft,vt inferiora volatates allcuí lupc 
r íorí íubiicíátur,per cuíus volúntate ínfe 
riora volutas reguletur 6ídíríga(iir,lndc 
patríbuscócefíaeft facultas ínltádí vota 
per filíos emíífa.Et virls fimihter dlflblué 
di vota per vxoresemiíTa^lta etíá fi¿ Pap^ 
cóceftaeft facultas ín votís 6í íuramentis 
dlfpeníandíoÉ caufarii íuftá oceurrété, vt 
patetex título devotofcMagne,5¿c. Sed 
indigna eft 8í abfurdúdícere,q? voluntas 
del oblíguabllís f í t^cj hominú volñtati 
íubííciar^deonecdícédíieft,^ Papa pofí 
fii oblígatlócs, q ex díuína volutatc lünt, 
ortedíllblucrcaut Iímííare,$ulseaspoínt 
dedarare.CNec obftar,fí qsobiícíat ma* 
írimoníü habere ortü ex volataie contrae 
hentía,5í níhílomíuusPapa nópoteñín 
eo dtfpéfare,íta vt poffín t,qul legitime có 
traxerü^quo ad vincula feparari, Id inqp 
nó obñai,quía hile cafum deus fíbl íolí in 
lege euágelíca refcruauíí.De quo alias, 
<t Ad tertíildicendajadmifló^ Papa di* 
ípéfarepoteftjVtín gradíbus lege díuína 
prohibltís alíqui cótrahanc,níl cótra cós 
clufíoné(ppofliá,qiiíalcx illa Leuitíca,ín 
qua prohibítüeft cóíugía ín gradíbus ib 
lie cótentis,erat íudicíalís, ideo ccíTault cü 
c t^eris pr^ceptís iegísveterísiudicíalíbiis 
SCccremoníalibus, exceptis gradíbus ín 
línea reftaafeendentíñ 6C defcendentium. 
I tAd quartü dícendu,^ín illís cafíb?pa 
pa pf opríe nó dífpenfat, íed declarat, qd 
fieri debeat/autpoíllt.Nam in.c.Exmul 
ta^on ponitur verbum díípenfatíonls, 
nec cafustaIiseft,quidífpenfatione indi* 
gea^quia ín fauoréfidel vi ros cruce fígna 
tos,vxores ad tépus relínqucre,6¿ ín fub^ 
íídíum terrse fanííae ad iré, non eft, quí du 
bítet eífe lícítum ,modo víri hníufmodi 
tales lint,quí adpraefatum fínem pofllnt 
armís/autconíiliopdeírcSínn'líterfíinfir 
mitas 
mitas coníugístalís fí^cpfialterí coníugi 
CQti\ikGai\iTtilmeiiiv vcrifimjlKer pericu^ 
luni mortís/íuit alludnotabile daninuni^ 
quodaiioqiil vítandum ftt> poterlt Papa 
declarare íiíam líberum eíle a debito pera 
foiueüdí,necopiiscrt (une díípcnfatíoíie. 
ÍLBt($ia his, quze íunt de iurc naniralí 
qutdíuinoPapx non íuconceíra facultas 
díípenfandi/fid deciaraudí/ feu indican di, 
vbí aliquod dubíú occiirrat,patct ex Den 
tercuy.vbídlcíf.Sí difficile &ambiguH 
apud teiudiciüeíléproipexerís ínter lan* 
gulné, Sifangulné^auíá ticaufani,lepra 
Ciñó lepra,oí í udíclii íntra por tas mas vi 
derís variar J,1 urge, 6¿ a feen de ad iocii,qué 
elegerit tibi dominus,veiiíefcg ad íacerdo 
tes i.euítícl generíSjfií ad ludíceiii,quí fue 
ríl illo tempore,qaerefq5 ab eís qm íudica 
fc>unt tibi íudícíi veiitatem,5í facíes quod 
cun^ djxerlntói docuerintte iuxtaiegé 
eíus.Exquíbus verbis apparet,q? pontisj 
fícícúnceífaeflpotellas declarádún caíii 
dubíí, quid tenendum fít, aut ageudum: 
quod longe dlffert a potefíate djípeíandí. 
Acproínde nonfatís pertinenter cítatur 
híctextusadprobádum poííe Papamln 
dubíís üiper íure natura aut dnunodi« 
ipeníaie.CEt multo nilnus fí dubítatío 
Ipfa fit^n Papa poífít diípeníarc iu alíquo 
nec ne.N a m fí íuper hoc vane fentíuni do 
ílores^taytrehlnc inde perfpeda, manea t 
res sequedubía, íí Papa díípenfevpcccat, 
expones fe perícuio agendí, quod non po 
tel^ SC dlfpenfatus,non erít mtus^ifpenlaí 
tionc vtens, nífí per confcíentíam Inuin^ 
cíbílem excufetur, vt fí putet ínuíncíbíií=s 
ter,^ Papa nondlípeiiíaíTe^nifí fuerit fuf 
fíclenter inílruíí us/fe poííe dífpéfarc.Qjtá 
prsefumpííonéraííonabíliter habere feu 
formare poterunt fímplíGes,ímerím cp íl 
lis de contrarío non conüat. Sí ením Papa 
polTetdífpenfare quotleseífet probabííc 
dubium,an poíTlt difpenfare, nun§ efíct 
tale probabiíe dubiuiij,quía ad pofttioné 
talís dubíí^íequitur depofitío eíufdem, vt 
conftat.ií Sí etíameft dubíunijan caufa, 
ob quam difpenfatío petítur fít fufFicíens 
ad difpenfandum/feu ad poífe dífpenfare, 
tuncetíam non poteft dífpenfare fine pecí 
cato/anteq| fít fufficienter de fuffícíentia 
ínformatus, quíaexdubío de fuffícíentia 
caufaead dífpenfandum/equítur dublum. 
de poteftate dífpenfandí, & tune etíam ad 
poritioncmdubííde poteiiaíe dílpéíandí, 
fequítur dcpofílío eíaídem du bíí ,quía leí* 
lícetnon poteftdlf^eníarc.CSí vero fif du 
blú^ncaufaíítfujfticiens, vr homo poííií 
lfi)ei'cagefe contra voíum/ aut iuramen^ 
tum,aut alíud pofltiuum íus,tunchabet 
locum difpenfatío.Sed de his alias. 
tentís ad reuelandum confeíTíones. 
Sí alíadubitatio, An con* 
fcíibr poifn exiíceniia con^ 
fítentis leudare conftílío* 
ncm ob cauiani neceílariá/ 
vel vtilem,Eí dtxemntmui 
tí dolores cj> non. Primo, 
quia celare confeííionem ell ueceíTarium 
deiurenaturalí SidiuínOjadhuíusautcm 
inris víolationénó fufticit vnius homínís 
lícentia/ícutnec adidem fuñlcit hcentía 
aut difpenfatío Pap^J§ítiir,|£Secñdo,co 
fités no poíeíl cederé íurí fuo, quádo id itf 
ííitutúell ín fauorémultoru: fícut derícus 
nó poteñ íurí fuocedere,qiiádo eíus ceífío 
cedltín prciudícíum ordinísclerícalís,vf 
habetur,c»Sídíiígenti.deforocópeíentí* 
Eí.c.Goniíngíf.cic fententiaexeómunicaá 
líonís.Exquibuscoliigitur ckríeum n á 
p.oííeíe laicoíudicífubncere^cum cleríco • 
ffi exemptíodaia fit ordiníclcilcall)6í no 
períonc.Nec poteíl etíam clericusfe lubíí 
cerealicu^vtab eodem verberettir loco in 
íuríe,qiiani forte íllí príus irrogauerat. Eí 
quí ín clerícum^tíavolenié/m anus inícee 
rít,eít excómunícatusXüígitur celatío^ 
cófeíTionísflundula in fauoié o m n ú i m 
peccatorújUecófeírioncodíoíam habeáf^ 
fequítur % vníus cófifentís líGetía nó fuffí 
cír.vtcófetror valcatconfeílioné reuelarc, 
CTertto.Licetíadara alícuíjVt lícentiáte 
occídat/vel mutiletmó fufficit, vt lícentja' 
tuseüoccídat/vel mutilet:ígíturnec fuñí 
ccret, vt ípfum lícétiátéinfíimcr,qualíter 
infamareturpercófeíTíonísreuciatlonem, 
Etconfequentíaapparetjquía fícut vnusa 
quif<$ tenetur vítam/5¿ membrorun) íns? 
tegritaíem feruare,íta fi¿ faman^protitfcrí 
pmmeí^Curam habe dcbonoíiomínc^ p ^ ^ ^ 
6¿c. Et Áuguftímis aít,víram nobís cíTe « « 
neceflaríam/amamautemproximís. ?¿"rMyr# 
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CCLwar(0-Sí Hcífc pofíctconfítcns Ifccní 
liare confcflbrcm ad reudandum confcf» 
ríonem^cqultnrjgjfupcriorcprzedpíen^ 
te ípfl confircmi, vt hcentíam confcíTo* 
rí prebeat, tcneremr eam prebere^tum, 
Sma ín llcltísopus eft fiiperíorlbus obe» íamuSjtnmctíanijquía íííiiperíorcíd tu9 
bentc,nolIctconfitens lícentlam daré, ve 
hementer praefiTmeiefnr contfaípfum GÓ 
fítentcm ^ ípfe reusfítcrímínís,de q u ó 
inqnirítiir,8i íta fíbí noceret negare lícensí 
t íam,í[Qjiinto, prjefata conFeníonís re* 
iiclatíoeíTetfcandaíofa, 6í nniltís damnls 
preberetoccafíonem, fí exllcenfía confí* 
tentís poílét rcuelar/,qiiía f nde daretnr vía 
facerdottbns volentíbus infamare confí* 
fentes,vt eos infamen^eoriim confeíTíos 
liesreuelando:dícendo fead id lícefitíam a 
confítentibiis habcrc.Daretut ctíam vía 
facerdotibiisdíAfoluendímatrímonfá^lío 
qni legítima: quía poíTent dlcere, fe fclrc 
eíTc impedímentum canonlcnm Inter cóí 
íugesjídqj fdre per cpnfeíTionen^ad idqt 
dícendum,felíccní/amhabcreaconfi{en# 
líbust6í ad h une modum preberetur cau 
ía ad multa alia íncónenícntía. 
CSedhísnon obftantíbiiSjVÍdetur con* 
tmnafententia tenenda cumTho, Bona* 
«entura,palude,8C alíís multís, ^  fcllícet 
de lícentía exprefla confitentís poíTít con* 
feífío reuelarí.Et probatur prímOjquía in 
talícafu ceíratobrígatiocelandíconfeflio* 
liennnam cefiat ratío fundamcnlalís prae * 
fatae obligatíonís, quse erat, neex reueia* 
tionecoíifeíTionísreddatur odióla/8í nia 
mis onerofa ipfa confefTío: fed vbi confial 
confeflbrem reuclareconfeífíonem exexí 
preíTa lícentía cófiírentís,non ideofít odio 
faconfeíííoe^quílícentíampropríavolit 
tatededíí:necaIiís,qiTíbusfiia relínquítur 
libertas negandí lícentiam prf fatanv& có 
cedendí/í velint. IgíturceíTat íncafu ratío 
oblígatíonís,5C per confequens ccílat ípfa 
oblígatío celandí confeíTíonc, quía cedan 
te caufa.&c, & ratío legís, eft aía íegís. &c, 
CSecundOjVnufqnírcppoíeft cederé úirí 
íuo abfcp prseíudícío tertíí,qiiandoíus íls 
lud ínfauorem ípfíus cedeniiseft confia 
tutum: fed celatioconfcíTíoníseíí índnfla 
Ín fauorem confitentís díreftc, 8¿ non ín 
fauorem ordínís,ftatus,offícíí, aut dígni^ 
íatís;cum hiimfniodí íus feextédatad oes 
peccatores, q nec ín ordínc,nec ín ófFlcío/ 
aut dígnítate alíqua íunt pfíítutí, vt cóflat: 
ac prolnde ín fauof em perfone confiten* 
tís eflínflitutum,S¿ íta potefí quilibet có* 
fítens íurlíuocedere.CTertio.Qj1"3^ P0 
tcftquls peralium faceré, quod per íefa* 
cere poteft, cum caufa íulla id poíhilaue* 
rít: fed conf/tens poteft ímim crimen oes 
cultumob caufam per feípfum prodere, 
ímo non íólum potefi/íed debet alíquana 
do, vt fí homicídíum perpeirauit, de quo 
non eft aecufatns, nec iufamatus/ íed allus 
ínnocens,^ homicida probatus/lícet íaU 
fe/ducí turad crucem feu gladíum:íd fcíés 
verus homlcída/poteft, & debet fe pdere, 
vtínnocentem ílium a morte Iníufta erl* 
píat,prout feriptn e^EruecoSjquíducú* ProHír»24 
turad mortemjgíturín fimílícafu pote* 
rít íuum crimen per confefibrem ad id lis 
cétlatum prodere^Qjiarto, duiafi qs 
fecretum nudum commííít amico, íure 
natural! 6í díuino tenetur lllud celare,vbí 
neceíTítas reuelandl noncogat adoppo* 
fítum: & tamen lícentía committemis fufí 
fícítjVt ís^uí conimílTiim efl,rcuclcí J g í t 
parí forma lícéflacófitentís fufFíclct,vt có 
felTorob caufam fecretü cófeflióís rcuelet. 
CHancígít poíítíoné teñen do, poteft ad 
ratlonesp priorífentétfaadduftas^efpón 
derí»Ad prímü dlcendi5,q> ín cafu no vio 
laturíus diuinñ aut nafurale, quodeftln* 
te]Iigcndn,confeíííonéin millo caíu efle 
teúelandá fine confenfu & lícentía confí* 
tentJs.Cuíus límifatíonís caufa eft,quía da 
ta lícentía a cofítente, cefiat caufa pr^fatic 
obligatíonís^tfupra díftum cft:que qui 
riem caufa quía non cefiat ad lícentiam feu 
díípenfatíonem Papae,ideo lícentía Pap^ 
non íuffícít,vt confefibi alteríus edfeflío* 
nem reuelef, & fufíícít lícentía ípfíus poe* 
nítentís.Sícut lícentía Papae no füfl:lcit,vf 
Petr? vefíé mea aectpiat, & ad id fufíícít li 
céría mea/feu p me voJñfaríe data, Sicut fí 
Pctrus lurault fe foluturü mihí certü debí 
mm líquídñad termíníí, lícentía Papxdc 
vltra differenda folutíonenon releuatde* 
bitorem, & tamen lícentía per me.illf ad 
ídem data, releuar ilíum a períunb,vf con 
ftat.CE A d fecundñ ex dífíis patetrefpóf/o, 
Q> íus celandí cófeíHoneperfonaleeft^ín 
fauoré perfone cófiícntís dírefte,8¿ ímme 
díate cóccíTun^qniíj ex cóíequentí fit ín 
fauorem 
Cmcmme ftcmdm> f oxjcica 
fniioré omníñ peccatorú.ídco no efl (imi 
lejquodprofímilídeclerícís índuftúeft. 
C. Ád tertíum, adrmíTo aíiteccdcntejcon* 
fequentía nó valet^  quia aliad efl de vita £¿ 
níébríshomínís loqiií,{n qiilbiisípfeiió 
eñ fui liirís,nec fe poteít vnq, ocddere ant 
iinKíIare,§C ira qnod per fe faceré non pe* 
teñ, non poterít peralinm faceré, quando 
íIliideftínfeprohibítum/autmalnm.Fa 
mam aute potefl homo per fe perderé feu 
amittere,vtcxdi(Sis patet/dlíce^íícaufa 
poflalííuericídeo famam per alíum ad id lí 
cenííafum perderé potefl,ímo & alíquan^ 
doctíamfílícentíaiusnon rír,vt faclle po 
teflexéplificarí^Necobflar, cp exfcríptiií» 
ra 5¿ ex Auguftíno citatü elí, quía índe Id 
collígítur,ícilicet,q? homo non debet eííe 
prodigus/ feu cótemptor famas fuse dtra 
caufam id poftHlanrem,qnía fícut temeré 
perderé bona temporalía peccatum eí\, a 
fortíore temeré famam amíttere, eflculs: 
pandum, quodín cafunó ponítur. lEAd 
quartum, ratío illa fupponitvnü falfnm, 
fciíicet, (£in ómnibus lícítís enfuperíorí 
obtemperandumjquod non íta efljVt paí 
tct,flíúbeataUcui»vtrejigíoné íngredíaf, 
Vt eotinens ffi, 8c vxorem non ducaí,cum 
dícatHíero,Caftífasfuaderípotefí,ímpe¿ 
rarl non potefl:5í tamen non folum lídta 
funt haec,fed multo melíora, fuá oppo 
fita.In íllís igíturopus efí fuperlorí prsecí 
píen tí obtem perare^n quíbus efí alí quís 
fubdl íuSjfeu ad qu^ fuá poteftas doml 
nandífeexiendít. Humaníenlm ludíces 
poteñatcm habent limítatani,vt ficutno 
orfíes exceflus puniré poífiint,ífa nec om 
niapeccataprohíbere. Et multomínus 
poílunt omníajquae lícita funt,prcciperc. 
E t qhiis confiten s a fupenore íuííus nolit 
llcentíam confeflbri daré, vt cófeflioncm 
reiielct,nó ideo periculü incurrlt, nec per 
fe datcaufam aftantíbusalíquíd fínífire de 
lllofufpícandi, eo q> nolle daré lícentíam 
ad prxceptum fuperiorís,aIías inflas cau^ 
las habere poteí^fcílíce^ne ínique íudícís 
voluntatícondefcendatur, quiillud iubé 
do, metas fu^ fuperiorítatís excedit. Et 
ctlam nealiia plenaconfefiione agéda deí 
lerreantur,qualítcrdeterrerJ pofienf,fl ad 
íuflfum íupcríorís lícentía pr^fata daret, 
CU fííndefiníftrafurpitiocótracófífétcm 
nolen té lícentíaprebere oríretu^nó pof? 
íetfuperíor ex talifufpítione contra illum 
procederé.Etfícoaftus lícentíam prebec 
ret»non deberet facerdos huíufmodi lícen 
tía vtí,Cum extorta fít/non voluntarle có 
cefla.CAd quínrum,parum valet, quíafí 
prauitatl 8¿ malíííae locus ín cafu daref jíta 
etíam nialítia locum haberct imponendi 
crimen falfum alfeuí /confeíTíonenon pr^ 
uía, 8icontra illum falfeteflíficandí. Has 
beret etíam locum adfingcndum ímpeí 
dímenta canónica Interconiuges, etíam 
fine confeíííone praeuíajfícut ea prae cedéá 
te. Pofleteííam confeílorprauus, audita 
confeíííone,fíngere/fe lícentíam habere a 
confítente, 8í multa alia faifa, qux in cons 
feíiionenon audíui^confiíentí impone 
re, Itaqs hace ralío omíttatur. 
C Vldetur igitur tenendum, non qna* 
lífcñc^ lícentía confltentís fufficít vt cófef 
íor poffit confeflfíoncm reuelare nífí con< 
ftetíuffícienter dellcentíajhís, coram quí 
bus huiuíniodlconfeíTíorcuclaiur, nam 
per hoc tollltur ícandalum & odium con 
fefííonlStSccundOjrcquírít,^ detur prae 
fata lícentía propteraliquod notablle bo# 
num procurádum^el malum euítádum, 
quodpr^ponderct famas confítentís. Alio 
quí,nec debet dari talís]ícentía,necea da* 
la vií,lícítü eríl» CEflaufem ratío, quarc 
lícentía confiíentís fufficít ín cafu, nó ob 
ftate precepto naturah & díuíno de ferua* 
do huiufmodi fecretum, quía data lícetía 
praedícía, iam defíníteíTe materia fecretí, 
Sícutdata lícentíaabeo^ul fecrctum nu* 
dum altcrí cómlfít defíníteíTe materia fe 
cretí, Sícutquando creditordífFerr, feu 
probngat debitori termínum folutíonís 
vltratermínnm,qiiéfubiuramentopres 
fixeratriam folutio ín termino non efl ma 
feria iur amen ti, 
HCorrelarie fequítuf, potefl confeílor 
publíce diccre crimina ín con fcfi]one co* 
gníta /fine lícentía ípfíusconfítentis, vtfí 
potnítens publíce confeíTusefl illa, quía 
tune illa crimina nó funt materia fecreti, 
Q u ^ autem difta funt,procedunt de có* 
fcíííone íecrcta .Nota etíam, q? quando có 
fefíbr ex lícentía confítentis prodíteófefa 
.ííonem,opuseft ad vítádum fcandalum 
dicerej&oflenderCjfeconfcflToncmíllam 
reuelare ex lícentía exprefia confítentis, 
CConelarie fcqiütur,q' nonfufíídtlictn 
£ode]c oc confcITionc. 
liaprcriimpta,nifl ílt C5<pieíía & aftucoi 
ceíiaralíoquí rcuelans confcliionem ex ío 
la HccmU praelunípta^on mums de ícfa 
cítconfefiíonem ociíolani, cp íiabíí^ vila 
líccntla eam reiiclarei,vt de fe patet. 
lECorrdaiíe fequjiur^ q? neceiíam íuííicít 
lícentía debíta,nec conl'enfus debitus,ii6 
cnímídemoperatur cófeníus debíais 5C 
adualís.Id pater ín nuiltís, vi íupra exem 
plíficauinms/cílicet, íi Petrus dolofe con 
trahatciim/oemínajdeberet quídéad vi* 
landumdolum confentíre^biconfeníiis 
afttialís fuiíkeretad con<ugíum,ad quod 
non fufficírconfenfusdebjtus. Símilíter 
ín bapílÍJno^ofitísalíísneceííírííSjad ve 
rum baptifmum íuííicerci cófenfus aftua 
Jís ípííus baptízaíí,^ tamé non fuffícit có 
íeníus debííus eluídem. Idem In cjeteris 
íacramctís exemphfícarí poteft. Simílitet 
In facramétoabfolutJoniSjli quís vult ob 
caufam alieno coufííeri/extra artícuíu nc^  
ceíTítatis/fufficeret líceníía aítuálls propríi 
facerdotls,^ non fuHicereí lícentía debí* 
ra elufdein.Siniílíter,vbícaiifaaIíqua exiV 
geret,^ Papa díípenfarQt ín matrimonio 
conrangiiíneorinn,díípeníatio adu datít 
fuffíceret^ nonfiiffíceretdífpéfatío debí 
ta.Ita díco ín propofíto.q» lícentía con fís 
lentisdebita darladreuelaudmn cofeffiot 
mmo riifFícit,6í íufFíceret iícéíla aftudata. 
Q¿q5 üi díftraftíone rerú temporalium, 
íicófenfasaftnalísfuíííclt, itaetiam íuffi 
citconfenfus debítus 8¿ pr^íumptus do* 
míní ípfanim rernni»In facramentis auté 
dandis aiitrecípícdís,nóíta,Habenrcnini 
hxc dlucrías legesjideo non itilrtim^fi ad 
díuer fos cafus díueríímode refpondeatur, 
Acpínde cü llcéííaaftu datatollat fcáda 
liialíoquiexcófcííionís reuelatíoncpncn 
turü,qiiod perlicetia debíta/feu praefiím 
ptain/8C nó afta dará non tollíí, ideo, ^c, 
CE>ec5felTíoitece-
• landa,cafii,quofaftiimperaIíani vía 
cognítum fít« 
Líud diibíifm,An fí cófcíTor 
peccatum,qiiod percófefifío^ 
nem feít, per alia víam extra 
cófcíTíoncmfcíat, poíTítillud 
ob caufam manifeftare/fíne Ii 
cernía confitétís. Et díxemntalíqul % no. 
fine cófeíToríIlud fcinerítpcr alíamviam 
anteconfcilioneni/íínc poíl confeíBoné. 
Pro qua opiníone argnlt primo, qma di* 
ftriñe prohibíUimeltcófelTori^e reuclet 
confeírionem,ld efí,id quod per cófeíTio^ 
nem íduerít am cognouerít: IVd confefíbr 
eoípfOjCpi euelat crimen per confeñíoné 
cognitun^etiam fialítinde lllud cogcouc 
ritiere dicítur cófeíTíGnem reuelaie, í\ec 
valet exdpere cafum,quo alia vía íliud co 
gnouerít,nam ecelefía níl tale excípítrigís 
tur nec nos excipere debem?. C Pro quo 
ctíam facit Aiigiifíínns,qui vídens Paulú i»Cor»7# 
ín epíflola ad CJorínthíoscócedere homí 
nibuSjVtpoíTíntad íecundasnuptías tran . 
¿reponeludítefieetiam lícitum iráfiread 
tertias & qiiartas,6íc. dícens^ ^  vbí Panss 
lus nó límítaiiit,nec nos limitare debem?. 
Ethabet,3i%q.i.cap.Q¿ fi dormierit.&c, 
dTcrtío proeadem fententiafacit r a t ^ 
quía fi Petrus extra cófeflionem íclat^quia 
ícílícet vídítloánem aliquodcrímeconií 
míttere, cul deprecatur, vt nemíní, quod 
vidí^pandar: loannes promíttens fe celad 
lurum, tenemríllud celare,ratíoncpro^ 
iníírionís,ctiam fi alíoquí, feilicet per eu/í 
dentiam fadí,illiid cognouerít* Igítur 
a fortíori confefíbr alias fcíens crimen 
confitcntís,tenebiiur íllud celare / ratíone 
promíilionís, qua tacitc confefíbr fe oblí 
gat celaturura, quod per Gonfeflionem 
agnouGrít. 
CRcípon , Hís non obftantfbustenen¿ 
dum efl oppofítum, fcilícct, quod quaní 
doncceítítasautvrilítaspoflulaiierí^pos» 
teríí confefíbr matiífefíare peccatü in con 
feíríonecognítum,etíam relatum ad pera 
fonam,fí alia vía illudagnoucrít. Probá 
tHr,quíacófcírorextraconfefíj[oné fcíens 
crimen alícuíus,fí producatur ín teflem^ 
auc a íudíce ínquiratur, eñ oblígatus ob 
publicam lufíítíam dicere, quod fcíueríU 
Igílurper confeflíonem facramentalem/ ¿bt- $iilh 
ííuefubTequentem fine praecedentem fas* Sqaf-, 
fticognítionem, non mínus tcnebítur a 
íudíce ínquífítus/aut ín teftem produftus 
illud manifcHare, alioqul confefíio efTef 
vinculum íníquííaíís,8{ ímpídíííuum p« 
blícae íufiítiae. CSecundo, quía fraus8f 
dolusneminidebet pafrocínarí, paíroc/* 
naretur auté, fi prior ícntcntía efíet vera, 
Patet, qiUa fl latro coram faeerdotc cálice/ 
autrem 
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aut rem alíam furetur, fcícns, q» fí íllud illi 
íacerdoti confitéatur,i]on poíerit fiiperila» 
lo teftifícarí/feu dénilcíare, adíbít lllíco ad 
l'acerdotem caíidem, ci¿ confítebitur íllí 
furtum íllud^ainfraus 8í dolus latronís 
illí patrocinaretur. CT€rtío,qiiía oppoí 
ííto dato^equímr aliquod abíurdum, ící 
iícet,^ praclatus, cm íncumbít fuper a* 
dulterio, vfura^ au t cócubniatu cognoíce 
re^illüdln foro exteríore indicare & p w 
nire,^ non poifetaliquem talemcriniia 
noíum per teñes omní exceptíone maá^ 
íores probatunijtalem íudicare/6C fentcn 
riamcontra eum ferré: fiipporiío>q' ílle 
pr l^auis per confefliOiiem íacramentaleni 
aballo crlníínofo faftaiii cognoucrít eí? 
crimen, de quo efiin indicio conuí ftus. 
Pateifeqaeiá^quíaín fentétia fontra íllum 
ferenda,debeí declarare íllum eífe tali cri* 
mine irretitum, C (Xuarto fequimr alia 
abíurdítas, q?fi laccrdos víditPetrum in 
loco prophano fornícantem, de quo Pe* 
trus cófltetur eideni íacerdpil,^ facerdos 
vídens Petrmn ab a aist acc iiían, q? í n l o c o 
facro fornícatíonem commííerír, no póf^ 
jfet lacerdos in excufatíonem lliius dícere, 
t£ non ínloco lacro/íed ín prophano eíi 
íornlcatus, ípfo facerdote vidente. C P o * 
teft igítur, & aliquando debet confefíbr 
crimen perconíelfionanfcítum, prode* 
re, fí per aliam víam extra confeíiioncm 
íllud cognouít. Pro vitando tamen fcana 
dalo debet / quando id reuelauerit, dícere 
modum, quo íllud fclat, tcllícet quía vi* 
dít íllud perpetrarí, velquiaaudíuit extra 
confeílionem. Gaueat tamen nedlcat, fe 
íllud ícíre per confeíTionem, quía hoc áíe 
cere non poteril fine reuelatlone con * 
feífionis.Habet ením facerdos ín cafu COÍ 
gnitíonem llllus faftí duplicem:altera¡? 
víáconfetrionis, 6¿exhac notitía níl pos 
teft dícere, vt patet; altera per euidentíam 
faftí/vel allquorumrelatíonem,&ex hac 
vía lícítumeftpeccatum llludob caufam 
iuftam manifelíare, Exemplum huiuseft 
clarum. ludexex conieíluris non poteft 
alícjuem indicare: íí tamen vltra coníeíhi 
ías habet fuíflcietem certítudinem ex euí 
dentía facll/aut ex teftífícatíone/feu ípfíus 
ieíconfeíríoneiiidiclali,tuncex talínoti^ 
tía poteritad íudícandum procederé,Ita 
ín propofíto. 
CPerhsecpaietadratíones ante cppoíí= 
tum. Ad prímunidícendum, cp quando 
facerdos reuelatcrimen per cóíeílioncni 
cognítum, non ex notinaper confcfho* 
nem habita, fe .1 ex alia extra cófctTíonem 
acquíííta, tune nondíclturreuelare con* 
fefiionem. Aiíud ením ell reuelare peccaf 
tum confeíram,alÍud confeíl!oneni,vt ex 
dídís patet. C A d lecundum ex Auguftia 
no allcgatun^dícendum,^ tjuls eccíclía 
pra&cipiens confeílionem ctiarí niillum 
cafum exclpíat formalitcnratio tamen ip 
íii cogit nos excipcre:quía alioqui feques 
rétur abíurdítas ói ínconuememía ma = 
gna, vt fupra aiguiiim eít. Sícut etiam ü 
ecclefia non excipiac cafum, quo cófiíens 
ípfe lícentiam conferat confetíoií, ratío ía 
men cogit nos,talem exceplíonem admlt 
tere.Sícut & eceleíía quandolubet, vt pee 
cator omnía iua peccata fcmel ín anuo có 
fileaUir,non excípít veníalia: attairé ratío 
cogit nos^a ab illa obligatione excípere, 
C A d terííum dícédum» ^llapromiíTío 
íncafu pbíígabit promittentemad celan 
dum,quádonecneceírítas,nec vtllítas pu 
blícanecpriuata/ oppofitü poílulauerít. 
Sí tamen caufa íufta/aut falus Ipfíus delín 
quentís/fiue alteríus/aut pr^ceptum íupe^ 
xíorls mftum poflulauerít, non eft ftandu 
ín promíírione,vtconftat:í(a & ín prasfen 
lí cafu,qui dífjputaturjdícendü eft.Debenc 
tamen confeífores efle nimls cautí, quádo 
de peccatis aliorum loquuntur, fine in ítiÉ 
dícío,fíueextraje índeaiiquí fcandalisé* 
tunquia faclle fuípicabuntiiraftaiites,cp 
illa aliena peccata per cófeíTionem cogno^ 
uerít,fcíentes íllum ex offícío elle confeífo 
rem, ideo nlfí neceíTítas poflulet, fílere de 
bent aliena peccata,8i íi neceíTítas ea pro^ J 
derecogat, caufam óínotítíam extra con 
feífíonem habítam reddant. 
celando, 
IE quítur íam refpófio ad alíud 
(diibíiím,fcílícet,Anligílliini 
|fecretl nudi alícul commíííí, 
, fit de neceíTitatecelandum. E l 
•dícédum q fie,tum, quía íure 
naturas tenemur proxímum ín fama nó 
lcdeie;accíderei autem faeplífime contra fa 
CodejcDcconfcíTíbnc. 
mamconmíttcntís/autaltciius/hwíuf* 
modi ligílluni rcuelarí.Tum etíajn,qiiía 
de íure natufx tcncmur efle fideles / fea 
fíddí<atcm proximísferuarcrh.incaufem 
non fernat, quí reuclatarcana ííbl ab amí 
cocommitÍLijTnm dení^^quía de lure 
neccfTario tencm nr femare jjmííTum: fed ' 
in fecreti cómíííionc fempet vcl tncitc vei 
c^ preflTe íntcnienlí promiííoeíns, cuí fc^  
CfeíiimcómitiíturjalíoquínQn íibícom 
niittcrctnr.irCum hoc lamen flat,cflícíí 
tjum fít huiiifmodi figílliim alíquandorc 
uelarCjVt fi cíns celatío verga t ín pernicíé 
reíp.autfalutis corporallsipííus commít 
tentís^nteiiis, cuí cómíitlf,aiitalteiíiis. 
Huías límítatíonísrafíoeft clara, quiaín 
hís caíibiis, in quibusnon poteñ alífer 
prsefatísdamnísobníarímTíreuelando fe 
¿retu m,cc(Iat oblígatio ceíandí. Nec ratio 
iies faflac tüc habent vím,quia fama proí, 
xíraípoflponenda cñ pfofaIufcféíp.aüf 
alícuíus altcrius^iaxíme pro fpírítualí.Fi 
delítas autem tune non obligat,quia npa 
dicítur quís perfídus per hoc,cp arcanum 
rcuelat iímplíciter, íed per hoc, q? temeré 
8í fine caufa cógete rcuelat^  PromííTío etll 
tune ceíTat, quía nenio potuít fe per proí 
mlíTíonem contra rép*oblígarc, aut con* 
irafalutem corporalem/ aut fpiritualem 
alícuius, ad quamcharítaa ípfa oblígau 
CGorrelaríefeqiiítur^tum ínterfít in» 
ter fíglllum fecreti commííTí/ 8í fíglllum 
confeírionls,quia hoc íninullo cafu potcíl 
reuclarí/faltem fornialíícr, dlcédo per con 
feíBonem feítum efle/ tale/vel tale faéhim, 
nífí habüa expreíta lícentía confíf cntís. Se 
cretum vero nudum commlíTum, íacpc 
poteft reuelarí ob caufam cogeuteni,fínc 
lícentía commíttentís. 
€i:£jcplícítcodejc oc confeíTíone. 
jüractamstmíua <0¿ t tp íL 
ce pro pcccatís, 
«Tí pcrcíl 
defatíífañíóc.quc 
teríla pars pocnlté^ 
ríac dlcitur, alíqua 
breuíter pcrtrafla 
r e ^ í n proís quce 
redum occurdt de 
poíííbíIítaíefatíffacíendí.An/cílíceí^hoíí 
mo pur? poflít deo $ peccatís cómiffis fa 
tiffacere.Eí ertmultoi^ fentétía-qppfcnó 
pótybenetaméín vírmtc paíTíonís Chrí^ 
fti.Prímamparíem probátpropter duo4 
prímum eft,quía oñenfa contra deum có 
jníííá cñ ínfíníta,attenta conditíoneípíius 
ofFenfí, quamoením maior & melíor cíl 
quí offcndít caetcrís paribus, fantoofFcn 
ía feu ím'ur/aeidem íllataefi maíor, Gúerí 
ge deus fít ínfinitus; gC infinite bonus,fes: 
quítur oflenfam cótraeum commiflam 
cífeínfínitam. Homo autem níl ínfíním 
potefi deoreddere, ín recompenfam offen 
feínfínitejergo non potefl illí fatiffacere. 
riaeccófeqiientíapatetjquía fatiffaftioeft 
reddííio ^quíualétís.&c. Secñdüefl, quía 
homo non dícítfatíffaceíecredítorí red* 
dendo aííquíd alíoquí eídem deb/m. Gü 
crgo homo debeat dcoquícquídbonf ha 
bet^ quicquid bonl agerc potefl, ob be 
nefícíú creatíonis,6Ci cdcmpflonís, quod 
ab Ipfo deo recípit/equítur ($ per níl pos 
tefl deo fatííTacere,proiniuríls eídem ílla¿ 
tis.Sccüdam partero probant,fcilícet,^ 
in vírtute paíTíonís Chfíflí póthoroodeo 
fatíf£icere,eo q> fatlffaftío, qua Crifl? pro 
nobís fatiffecít,fuít quodammodo influís: 
ta, curo eíTer deus Infinít? ipfe quí pro bo 
ní^fatíffecír. 
CQIq^íd cómuníter dlcaf,opporettaí! 
nien rem amplíus díflinguere,6Í! quid ve 
rltatis habeatinueflígarc. Vnde cótra hác 
fententíamcurnt ratío, ^ fcílícet illeduc 
partesfím ul non ftenc,nam qu^ro, vel in 
t clligunt de fatí ífañíonc fumpía feendum 
í/beralem H gratíofam dcíacccpíatíonc, 
quí, fcílícet,dignaíiir cótentuscíTe enm 
co^uod homo reddit,vel de failffafíione 
fumpta fccitndiim rígorem íiifliti^, qux 
requírit CqualítatéreT.Síc.Sí prímñ, quae 
ro rurfus an de potemia abfoluta loquant, 
an deordínata.Si loquanf dcfatíífafttone 
fecundum líbcralem rieí acceptatíonem, 
. & de potétíaabfoliTta, faifa eflpmapars^ 
ínquadíciit, q? homo punís nonpotuít 
perfe fme paíTione Chríftí íatílfaccredco, 
Patet hoc, quía alius fuií mod? deo poíTí 
bilis ad redimendum genus hnmanun^ 
dífíalíus comicníentior nó fuerlr/qlpcr 
íncarnationem 6ípaí!ionem dcí^tsít An 
gufíínus, poíult etíam deus de potetiaab^ 
folutaremittefepeccata vnícuíq^ líberalíf 
fíme,níl ín recompenfam ab ípfo peccato 
reexígendo,Potuítergocídc peccata re* 
rníttcre abfolute/alíqiíam recompenfam 
paruam e>íígcndo,fcílícetpoenírentíá cot 
díSjautfoIapeccatíconfcflione, ant alíud 
obfeqiííum quodcüq^ deogratü 8¿c,quo 
reddlto, dlcerer homo lile fatiffacere deo 
fecundum elus liberalem acceptatíonem, 
etíam non concurréte paíííone Chrífti. Si 
autem loquáturde fatíffaíííone fccüdum 
deí acceptatíonc: U de potentla ordinata, 
tune vera efl prse fata fcntentlaprovtraqj 
parte, Atramératióesaddiifte pro prima 
parte funt ípertínentes, H falfc;patet hoc, 
quíaímpertínéseftofíefam efrefinita aut 
Infinítá ad hoc,c^ homo poífít deo íatísfa 
cere fecundum ípfíus del liberalem accetf 
pfatlone» vtcóflaí. Impertínens etíam efl 
id guodíiomodeoreddít in recópeníam 
offenfae^íTe alíoquí debirum ve] in debí* 
tum ad hoc, homo fatíffaciat deo fecnn 
dum ípfl? liberalem acceptatíonem, vt ÍÜ 
mílíter de fe conflat, cum líberum ííl ipfí 
deoacccptareopushomínís bonú inre^ 
miíTíonem peccatí, fine alíoquí fít ílli des» 
bítil, fine non £¿c.De falfítateañt ratíonil 
illarum flatím patebit.E t íta apparet prae 
faíamfentcnííam falfamcí!e,ve] impertí* 
nenter probatam,fi de fatjffaftíone fecuní 
dum libérale deí acceptarioncm loquanf, 
ÜSí auten\ loquantur de fatíífaftione feen 
dum rlgorem íuflítíae,qux reiaGqualítatc 
requlrí?, faifa efl pro fecunda part*:, quía 
paíTíoChrlflinonfuitfatíf^ftoríap pee 
catís fecüdum rígorem íuflítix/feclufadel 
CodejcocconfeíTíone. 
gratfofa & liberan acccptailone,Yt ñatím 
patebít» Et quan<$ fít vera fententia pro 
prima parte, atíamé ratíones ad eam pro 
bandumnon vídéturverac. Patetdeprí* 
ma in qm dlcüt, q> offenía fult Infinita: & 
homo purus níí ínflnítnm porefl dcorcd 
dere in recompenfam.&c.Nam cñdícnnt 
offenfam eíTe Infinítam^vel intelliguntjCp 
íít Infinita fccundum fubfiantíani a^us 
vel küm íntéíionéaftu^veí fecüdüduraí 
tioncaíí9 velfolum obíe^lue,q«la cótra 
dcñínfíním^pnmatríadlcerenópoííimt 
vt cóítaf. Et'fi qnarmdícá^íam falfum efl 
^ non poíTlt homo ín rccompéfam ofFen 
fxfíe ínfínítíe reddere deoalíquld ínflní* 
tum; quía omneopusbonu propter den 
fnmmcdilefíúfarfum erít,fímllííer óbíc 
íliueínfínítnm ¿ CAddcq» poteñ homo 
punís reddere deo añumtam bonum 
iiialusfuítaííns quodeum ofFendera l^d 
pateí,fuppofíto c¡> aííus malus deformall 
ímportet carcntíamre^ítudínls Inefle de 
h í i x , vt fí debuíthomo aííum faceré pro 
pter dennr.SC non fecft propter deiin)>aül 
íi debuít homo faceré conformíter ad re» 
ííam ratíoncm:8¿ non ífa fecíí.Taníaergo 
crít raalítía añus formalíter^qnanta efí re^  
Picudo q cantil & cratín eífe debita, hace 
aut rcíiírudoín efíedebita finita eral, 8C 
per bomíné poílmodü reddi, & apponi 
poteft. Vt fídefuitpríusdileílío dei,po«í 
feftpoflmodum homo dcnmdíligere/fl 
<iefuít príí> aftul reííifudo ,potcrt pofimo 
dum homo aííum cum tanta rcftítudínc 
agere, quanta defuít a ftuí ofFenfíuo: & íta 
potcñ homo purus reddere deo aftú, quí 
fit tam bonus,quam malus erar formalí* 
<eraí?us ofFenfímis. & íta apparct fatíos 
«cm prímam eífe falfann 
CPraefcreaadldcm falfumefl,q} omnís 
ofFenfa fit infinita obíeftíiie,patet,qa muí 
laeofTenfce ícupeccaía ab homínefiuní, 
quas non habeni denm pro obíefto, vt fl 
homo níí de deo cogítans peccet conuers» 
fendo fe ad creatiiras,eas íllicite appctédo. 
Sidicas nonomnem offenfam eíte ínfíní 
lam conucífíuc, benctaméancrflue, quía 
omnesauertunt adeo.8¿c .Confra,quía fí 
hacrat/one dícerenf infinite folum quía 
a dcoaiierfunf,fequíf omnía peccata mor 
talíaenezeqnalfa, quia omnía aequaliíera 
deo aucrtunt^ vt conflat.Et íta eflet incide* 
re In errorcm floicomm quí omnfavftíá 
aequalia cfiedíccbautCum tamen certum 
fít de fide vnum peccatum altero eftc gra» 
uíiis>Q.uod etíam ín fecunda rationc dice 
baturjcílícct, hominem deberé deo raa 
tione beneficíl creatíonís quicquld boní 
agere poteft, non videtur verum, maxlsa 
me loquédo de debito necefíiíatís^qa hoc 
modo homo non debetdeo, nifi ea quac 
deusab homineexígitjcilícet, vt manda 
tafeme^ífirelíquisautcm homo fui inris 
cft,6ilíber,6i non feruus, nec amplius ab 
homíncexigítdensob benefíciü creatio 
nís 6lc.& exeófequenti níhil obflat, quo 
mlnuspofiet homo per alia opera íuper 
jerogaílonís quodammodo deo pro pee* 
catísfatiffaccre, 
CDícendum ergo, q> loquendo de fatiffa 
ftionefccundum líberalem acceptatíoi^c 
oííenfí,potuít homo de poíenlia abfolum 
fatiífacere pro peccatis/etíam fl meríta 6C 
paíTioGhríftí non íntcruenifítní:de pote 
fía tamen ordínata non potuít homo fine 
merítís/Si paíTíonc Chrílh deo pro pecca 
tís fafíífacere. exquodensita ordínaiuf, 
nemínem iuflífícare^lfipcrfílíum fuum 
íncamatum & paífum, quem déos m ítie 
redecrcnít,vt eos quí íub lege eranlredi* ^ ^ ^ 
meret^qdfupponotaqnamceitüdcTíde, ^ f 
I antem alíquíd ín quasílíonc ^ 
|prefcnti díffícultatem babef, 
:hoceft,an poílíthomo purus 
per fe,:vel cñ paffione Chiifti 
íatíffacere deo,ícdm rigor? íu 
Hifííe, quae reí aeqnalítate requirit/eclnfa 
gratíoía deí remiílfone^eítis l/beralí ac* 
ceptat/one.Etquídem íiIoquamur,dc ho 
mine puro cxcludendo meríta §f pafíiíonc 
Chríftí,nondubítatur,fcd cerrum cfTc vi 
deíur,hominem purum per fe non poíTc 
deo pro peccatís fatiffacere, fecundum 
aequalítatem,& de rigorc iuñitix. Proba* 
tur,quíafí fíc,vel cífetagendoalíquod bo 
num opp poftoffenfam cómííTam, quod 
fit de pracepto/vcl agendo bonum opus, 
quod flí de coní) lío,vel fuftínendo/en aft 
fumédoallqnodlaboríoíum feu poenaíe 
opus.Non prímum, quía homo non fpo 
fefÍfuocredíforí,vl>offenfo fatiffacere per 
opusalíoqniefdem debítum delrfgoieín 
ftltle,^ de fcconftat:&¿ ítaetiaíignlfícatra 
tío ípía fatiffaftionís^qefí volñtaria reddi 
tío^quíua-B 
Z n c t m e tmine* f&qqvoüíi 
fío ceqnínalétís^alias índebltí» HPro quo 
ctíam facít quod Ghríítus per Lucam díí 
3<íi,GürcceníísqíU'BCiini]3 praectpta iínc 
vobis^iícitt^ferul uuitílcs íuinus, quod 
debuímtis facere,fecíin?.<^c.íii quo latís 
docemuropera nolíra, quacex príecepto 
facímus, de fe non elle merítona^nec latíf 
fadoríaapuddeum, 4£Secundum etíam 
non eft dícédum, fcílicef, cp purus homo 
poflit de rigoj e iuJtitie fauífaceré per opc 
xa deconrilio, Nam lícetíila deus de fadto 
non exígaí ab homine, poíTet tamen íus; 
fte/í velie^eaexígere pro beneficio crea 
tionis6íredéptióis,5íaÍíísínnunieflsbo 
iiís,quxquotídíe a deo redpimus, l i¿ 
ratíonabile auiem eít dicere,cp homo 
jpoíriídeofat íííacere pro peccatís derígoí 
re iuñitíx per id, quod deus íuíkailoqiu 
exígere polfet, íí veliet, Kepirguatenlm, 
^ homo peropus bonudeo íaiíí'faciat de 
íufiíiía^eciufaipííus deí grattoía SC libes: 
ralíaccepíatione. C T u m etían^quíaness 
ino íecundum ngorem luftülae iatiífaclt 
ofícnfojeii damnifica to^ifí eldcm tantü^ 
dem rcddendode ruo,nonde bon/s ipíu? 
OíFenííjVt íidíípeníaiof, cuí dominas bo 
nafua Gommífifj fuum dominum oHen* 
da^certeno fatiffacit ofFenfo^iádoíllide 
. boiiis abipíodominofibí conuníírís,er 
1' go4eiiani viator,cuí domínus omma qu« 
Eapet commifit/í deo inimíam ínferat, 
non poteiit per bona quae a ciomíno rece 
pie eídem íatiífacere^um íila bona potius 
ííní deí j c$ homínís , ita enim dicítur 
primo Pandípomenó.ca p#29,Omnla bo 
na domine tuafunt, 8(qu:ede inanu tua 
i.4d corr, u^ ^ cePí 1 mi s^ rcddi m u s tí b 1. V nde 6¿ Paus: 
1% tuá>Cfctiíd habes,qd nonaccepíítiJ 6í hu* 
guíiiiuiSjCu deus remunerat, potius res 
munerat dona fua,q; opera noftra 8íc. Ad 
l¡é<e,6i> üe,cf>omncsiuí\itte noñí'x. fnntvelutpá 
ñus menítruata;,ac proinde per opera no 
Ikaquáuísalíoq bona Sideconfílio íínr, 
non poíTumus de rigore íuftiíí^feclufa ip 
fius déi mífericordía 6í Itberalitate, ac gra 
tíofa .pmílTioiic^eñ in aliquo nobis obil* 
gare,^ perconfequens íi operanti peccas: 
tareniítíít,noneííhocde íigore luflítí^, 
fed ex fuá bonííate Síc.CNec etíam poteft 
darí tértium/cíhcet^^per poen^  volunta 
ríain (oleran tía m ,polUíiuis íecundum íu 
ftitiam fatiífaccre deo.Raíloeftclara^quía 
íaííffaftíofecundiini puram iufiiriam re 
quírit a2qualitatem,ha£C au( no pofefl reí 
períriínter Iniuriam proquapecna ínf'i=s 
nítade iuftltía debetur: Síinter pcenam, 
quam homo in vía poteft voluntarle fulii 
nere.Nam ficomparem? pocnam,quam 
toliefamus^d culpam commiflanijílne 
comparatióe peíus quid cñ culpa,q5 pees 
na í^íae prerentis,quod Indeaperte cóflat, 
quía de duob? rnalís femperid quod nil¿ 
ñus eíl, efl elígendüí fed íecúdum reñani 
ratíonem potlusefl elígendummaiüpoe 
nce^uantumilbetaccerrimiim fií,^ ma 
lum eulpse qunntumuis leue,Si etíam 
comparemus pana vitae pi^efentísad pcx 
nam debítam pro peccato mortal^ abfqp 
du^íolonge malorcn,qux propeccato 
debetur/quíaInfinita,^ qux ín praefení» 
tí vita fullínetur,vt conltar.Non ergo po* 
tefl in hac re sequalítas reperírí,8( í ta cerm 
cft, homínem purum per. fe non poíTe 
deo pro peccatís fatíffacere, fecundum ría 
goremluflilíse. 
Eíbí ergo vldere, an ho poflll 
de íultlt li fatífíaccre deo,(n vír 
tute paflionls ChriHí, CLuac 
quaeftíopendctcxllla^n ki* 
lícet Ghrlfi^fatiífeGltprono* 
bis deo ex pura íuftltía/ecluía dei iiberali 
acceptarlonc. ínquomuítí contenderñl 
partem affírmatíuam aefendere, 6¿ pubK 
cepredicare^iícétes Chrifíum permortc 
fuam ómnibus de luüitíameruiíl'e rcmlf 
fíonem peccaíorum^ gratíam^t gloría, 
íta vt ómnibus hxc omnia de iuíi/tia de^ » 
bltafíD^nífí percosücterit, quomín?ea 
aíTequantur.Síat aurcm per eos, fi f/dem 
quae perdíleíííonem operatur, non has» 
bent,nec ín eadem decedat.Pro quo fupí 
ponun^cp deus gratis 8¿Iiberaliterdedlt 
Cfanílo omnía bona* quac habet^ vel ha* 
buí^ex quo fuítconccprus/cillcet elle na 
turale,eííegratuítiim, SeíTe beatíficum, 
ítavt pro íllisnullum manferít ínChria 
flo debitum, quo deo quícqp deberet, l a 
probantíntentum fuunn 
d Primo,qula Chrlrtus multa obfequía 
al:oqiillndebíia prseíiítít dco^uíínflísa 
fímu3eft,ergocx luftítla debuíl deus íla 
la Chríñi obfequía remunerare, non ín 
Chriflo ipfo, cuí maíorgratía aut gloría 
prscñarl de lege non potuít,^ qu c ab ia* 
£odejc De fanífactíonc. 
ftanti conccptíonísillí fuitdatatvifuppoi 
uímus,eígo debueiuntde íuftíííareniuue 
rarí in mcmbrís íplins Chiilii, pro quh 
bus ípíeillaoninlaobfequla d c o í m p e i i s : 
dítjquibus SCfua mcríía/ardcntiíTíme ap 
pl ícauít^eKconfeqi icnt íde íuf i í l la fa t í ls 
fcot prolllís: ^ eírdem de íuflltia gratlá 
6í gloría pronieruíf.6íc.<lSeaindo.N6 
mmiis meritoria fucrut Chríftiobfequía 
c>< feruéíííTima charlíate del procedeuua, 
fueríní demeritoria homlnumpeccata 
examore ipíornnvuitmuridlfafía^nam 
comparado aniofein de^quem Chnflus 
habult, adaíDorem hominnm, quemde 
íeípí?shabiieriint,&habent,lóge maíor 
ñiít In Chrífio amordeí, In hoíe amor 
lm,aiií miiiidí,ídq^ tam quoad aBecíum, 
quoad eífeÁim.Qjio ad afFecíum quí 
dem^uíaln Ghríftofintamoideí feruéa 
tlíTímuscx totoconatu vohuitatís. funis 
macharítaiecoadiuuáie ehcltus,^ cum 
eodem feruorc ablnílantl conceptíoi^ 
per tofam. vitam contímiatusjln homíní 
bus autení amor fti^St mundi non fui! ta 
íntenfus^ectam feruídus^ec tam contl^  
nuus,nectam pur?:quoadeíFefímn eti^ 
quía Chríftus vítam íuam prccíofíffimá 
examore deí pronobís tradídít, Siqua* 
uis homínesalíquádo proamore fui^ aut 
proamore nuidi vltam fuam tradlderín^ 
nurtquafíerípoteíijVtetíam omes íímul 
taritum tradant pro fui amore, quantum 
Ghrlíius tradídlt proamore acequia vít¿ 
omníum peccatorum quifuerunt/untjá 
crunt/ícongregentur, 6í pro amore ful/ 
velmundí tradantur,r!Ó poíÍunt asquari 
vif x Ghrlftí,qua tradídlt pro nobís^quee 
fine comparatione excelíentíor en,qí omtf 
nes v/rc peccatorum.Et ita quo ad affcftil. 
6í effeáum fuerunt maíora meríta Ghrí^ 
ñiydC maíor amor deí, qp fuei intj&fintdeí 
meríta peccatorum & amor ful. Adde,^ 
obedícníía Ghníí^qua deo fuít obedíens 
vfc^ ad mortem,fuít longe maíor,6í excel 
lentíor,q5fuerít ínobedlentía homínís» 
Et ítacollígunt Ghrlftum derígore íuflí 
tix. tantü^mophiSjdeoexhlbuiíTe, q)ho 
mines peccandoadeo abíhilerínt: 8¿-per 
confequens fatlffecít de rlgore íuñitide, 
CTertioídem fuadét, quía meríta Ghrí 
fli fncrunt infinita, faltem ex parte perfo 
níe qug merul^Sí fatííFccit pro nobls;erat 
cnlm deus,^ íta deus meruít pro nobisjtt 
deus patlus, 6i mortnus eft pro nobís, H 
fdpfum jnfinitumobtulítpronobís, & 
per confequens infinita fuli íaíliíaírío.qua 
íatlffecít pro nobís,&í ita inientum» 
Ontra hunc niodum argulíur. 
i ^TÍmo ^ lf"lim vídetur, id quod 
fupponlt, Icílíce^dcum dedlllc 
Ghrííío omne bonum naturale 
_ gratuitum,^ beatlfícum ^ rcií 
quaallajlialíbcralí^vt lu uullovoluerlt 
CbríftülpídeomancreobIígatum,fedlii 
omníb? luí íurlscfic. Nam Chrífíus/proí 
uthomó/íubdíms fnítlegl naturx^quas 
omnem creaíura raííonalem oblígat ad 
dílígendum deum,eunic^ gloríficandü, 
atq^  GolendunijVtl verum deum, ^  crea-
torem omnlum,quam quídem legénuls» 
latenus Ghrifto hcuít violare: ad quam ta 
ío magís tcnebatur, quantó'pluta Oí maa 
íora a dco beneficia receplf, C X u m etia, 
Chrlílusnó fult líber ab obferuamía dluí 
nx legís^ delege decalogí conflatjln qua 
charitas del díproximilubctur^ vt ma* 
la proxímís non ínferantur. Confíat aute 
Chrifíum obligátü fuiíTead non pcieráí 
düjtton occldendi^non adujteraudil,6¿c, 
íímllíter 6íaclparenteshonorandum, 
lilis feruíendum9quemadmodii Sícruí* 
«ítrdequoaiteuágell^qjGhríftus erat tucd^ it 
íubdítusillls.Delegeefíam díuína pofítí 
iiaveterí,paíetetíam q? fuít lili fubdít?^ 8¿ 
cá melir.s^ relíqulíud2eiobferuaiiit.Dí 
xítením,NonvenífoluereIegcm,fed ad* Mdtth$¿ 
jmpIere.EtPauIusadGalathas.4.Mlfít 
deusfilíum fuumfafíum ex muííere, fas 
ñam íub lege.&c^Etad Phíííppeñ,2.Faa 
fíuscftobcdienspatrlvfq^ad morte, obe 
díentíaaurem prceceptum íeu mádatum 
przefupponíí Joannes etíá.cap.io. 5Í.14. 
idícítChríllummandatumhabuíírea pa 
treponendíanímam fuam. Eriter um di* 
xíi ídem Chrifti^Gíbus meus híc efi,vl 
faciam volúntate elus^qui niífíí me, Non 
ením quíafupcríoreadaliquld agendum 
mittltui\cn omino líber a debito obedío* 
df,5¿ ípfumadimplendl, Ghnílusantead 
id a paire in mñdum mífliis f í] , vt verbo 
&. opere mundum l]lumínarcf,5í ad vera 
dcícognítíonem Síad amorein nos addir 
tercr,quod 5ifecií,g¿c.lgifurfalfum ell.cp 
Chrlñ? ín nullo fneri t patri debíror. F aG 
íum etiam 
Cractatuetcrtfua ^oxpjcíp, 
fiim étíam cfl,g> ín ómnibus fuísopcríbiis dco grato íllí poíTetcncníre^rxfer huíufa 
fiierítfuíiiiris,itavt tibí liberun], dilicj* uiodi gaudium accideníale:fcd non ííjde 
tnm faeríf ea faceré & non faceré. fit, vt taleobfequíum teddat demn lama 
C E S T O eííam jta eíief, <£ dens nolníf me fcelícem 6í beatunijcam non <a extríri 
Chrlilnm ad alíquíd oblígareob benes» íeco,íedíníe beatificetur,lícutpeccatum 
fícía llíl collata, non índe fit, vi per ob=: de feeratex confequentí ablatíiuim íeu de 
íequíafua Chríftus meruerít de rígore nraftíiuimfoílícíiatísdeícllentíalís» 
iuítliíse nobís remífflonem peccatorum, €ESí conííderemusfecundum, hoccñ ma 
ex quo deus iulie poterat a Chrífio ta* lítíamípfmspeccaií,patetexdiíííse3inef^ 
lía obíequía tanqnani debita ob pra^fas feínfinifam; tantoenim cñ maíor malltia 
ta beneficia exígere fí velleí, vt fupra de ofFcnfaejíeu inuiric, quaiiio de fe cft magís 
puro homíne, damnífícatíuapei'íon^ oftenííe.Cnmcía 
<rSccundoarguífiTf,^Chrífliis de r/go« gopeccatum de fe flt infinite damnífícatio 
íe íuftítíe nonfatlsfecít. (l.uía latísfadío uumíplíus del ad íenfuni di ftnm, (cqui* 
de rigorc ínflltíce reqiürít sequaliíatcm ín tur omnem talem ofíeníinn ín denni com 
ter damnum íílatum, 8¿ recompenfam míírainjeíTelnfiniíae malítíx.Ciim ergo 
pro iilo facíam, talís autem non eft ín a Chríícusnon pqtiiít dcorcddcre pro no* 
ter peccatnm contra deum commltriim bísallquodobiequIiín^quodcHetinfinía» 
6¿ paíTionem Chríftí. Probarur, quía ofí tae bonítatls ex íe, fequítur <$ non fatísfe* 
fenía fuít infinita, non folum obicdísB GltpronoRfispcccatisadaequalltatem íuse 
uc, vt conimuníter dícuní, fed aliunde, ñlim. 
nil autem quod Ghtíflus egit, aut paf^ C S í deníqj confídefemus ícrtíum ín 
fus eftjfuít ínfínítiim,Patet id,fl coníí* peccato^quod eftpoena, qua peccatordíai 
deremiisinpeccatoíria^Prínnimeí!; dam gnuseft,obofFcnram ín deum cornaiifá 
tium,quod peccatnm eftapium natum ín^ íani,ídem apparcí,nam pcenaínferní pro 
ferré deo>fí deus damní efleí capax.Secun^* peccato debita fecundum ínteníionem Jó^ 
' dum cft,malltia ípfíus pcccatiVTertíum eft, ge acerbíoreft, 6C ínteníior, fuít poena, 
p<Kna peccaíodebíta.Síprímum confídetf quam Ghrlftusin víapertuiit, Hfí pcenae 
rem?,peccatum,vt exdifíísopínantmíii debítp ómnibus peccatonbus adunarens» 
apparetjdefeeftaptum nam auferre adeo t u r , » ín vnum redírent, non dubinm, 
bonum ínfmiUTm,immo6(íoíumfuum quíneíTet longe ínteníior, pcena,quani 
círe,excoícUíceí,quiafídeuseíleícapaxtrí Chn'ftus tolerauit. Non ergo Ghriftiis 
ftítíe,ficut eft homo, íníuría 6CofFenfa có^ períoluítpocnamaiqualem ín íntenfione^ 
tradeum commííradeíeefletillatiuatríflíí cumpoena debita pro peccans ommum 
tíae deooíFenfo,6í exconfequeníi príuaret homínum. Poena ínfuper pro peccarís de 
deum fuá foeIícítate,cum qua milla triftí:s bita fecundum extenfioncm eft infinita, 
tía fe compatltur,6í ex confequentí príua quíaaeterna^pcenaauicmChriftí non ni* 
rcteum diuínltaterSC per confeqnens íuo Tí ad tempus fuít: Igitur ex milla parte 
eíre,Haec omnía paíét,quía deus per efícn fuít ecqualíras inter id quod Chnftus deo 
tiam eft,^ deus eft,Sí beatus eft,íta vt ídem pro nobís perfoi nit, & i nter oiFenfam con 
fint ín deo cftcfi deum eírc,5¿ beatú efie; tra deum commíírani:6C lía non fuít íallSíí 
ígítur quod eft aptum natum ínferre deo faífro ad xqualitatem reí. 
trlftít!am,excófequemíeft aptum natum CTertioarguitnr.Quí11 ^ínerííumCíirl 
deum fuocíTe priuare: Si íta peccatnm ex ílí fuít faíísfadoríum de condigno, feu de 
parte fuá eft apeum natum deo ínfínltum rígore íuftitííc, aut tale fuít ratlone ipfírs 
damnum ínferre,& íta eft infinite damnífísí operís ín fe confiderari, antea raricne, qua 
catíuum.Chríftusautem per qualíacnq^, ex grafía tanta proceíTít,aiitearatíone,q mi 
6í quanfacunq^ obfequla non potulí ex eratpfonf; íhfíní|e,fcllÍ!fet verbí dc^cuihu 
paneobfequií reddere deo infínitum effe, manítaseratéoníünña. Pi í m u m dící non 
quía efto q> deus elTetcapax gaudíí accídé^ pofeft,quía tale omníno opus SCídem fpe 
talís/eu adueníentis^íl alíud ex obfequío cíe potult illa humanltas a vetbo depofíta 
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opcrarlj&tale íccüdum natura reí potuít níta^utínfíflítlvalorís^eclufa deilibcrall 
a purohomine flerí^uod tamcn non eífet acceptatíone, 
de rígore íuftltí? pro tot,6¿ taiitís peccatis |£Conflrniafiir hoc,quíatunc omnía me 
hominnm fatiffaftorlum de fe, quod cer* xíta Ghriflí fulíTcm aequalía, íaltem omnía 
tü eíTe fuppono.tENec poteft día fecúdil, fuifíent ínfiníií valons^ rnenií^ dígnita 
fcllícetq opera Chríftí ratíoncgratíe fum tls,&exconíeqaentí Chrlftus tantum ía* 
mcc/exquaprocedebátjerátad sequalltaté tísfecítexngore jiiftílíae peí mcríia quse 
fatísfaftoría.Tnm, qnía gratía Chnftí, S¿ ín vítaíua feci^quátum per paíTíonem 5C 
fifuramafuítfecundum potentíá ordina* niorl€ni,quam pronobjsíuflínuít,& per 
tá,nó tamé fiiít ínfiníta^t (enétTho. Seo, confequensanteqs aftu patereiur,íaiii «at 
SCccterídodores,peccata auté contra deü homínibusdebita exíuftuía/peccatorum 
cóniiíra,& quse cómíttí poffunt íunt ínft* remífíio,& per confequens ianua regní 
ni ia ,é í eftofinitaeíTentnumerOjfiint tamé leítísapetta,&ita fi quis iullus deceíííílef 
quoad índígnítate infinítala digna fint viuente Chxífto^nte^ íncípeietpat^inss 
pceha infinita interine 8¿ extéíiue, vt tenerí troífietregnuni cceloruni,quod luppono 
loletícdm CácellaríñParifienfem,gfaaii eiToneurn^Et lequela patet,qiíia non ob 
le ChriíMlnitaefl.Nóergo faejt opus ta a l i iKic ia t íu f í í santeadue ium Chrifti clau 
meritoríñ^Tq? denierítoríuni ftnt hominls fum regnum ccelonini,nlíi quia nondum 
peccatü.CLTum etíá^quía tantam gratiam aduenerat íatisfañlo, hxc aiuem íam ante 
potult deus daré puro hominíjquantá de* paíííonem Ghrífíí aduenerat per alia ope* 
dí( Chrífto,6í ex cófequentí purus homo ra meritoria Chrífli^qu^ ex opinloue eral 
poíiei m cafu fatísfaceré pro peccatis om^ infinitan virtutls^n ratlone merlti^ fatif»* 
níum,de códignOjíeu de rigore íuftitiae, fí faílíonis,idc£ de rigoreluftítiíe, a Ha om 
íftalatísfaíííoniscódígnítasprocederet iu ncspatres^quicranuníínu Abrahsc fuíf* 
Chrífto ex tanta gratia illí collata. C T u m fent in coelum iráslati antcqwá Chrift? pa 
ctian^quía fi ex quantiíate gratíae Chrlftí teremr,ex quoante Chriftus fufSciemer p 
eueníi,vt opera Chrifti fuerínt de fe mstM lilis fatlsfecerat ex íufíitia» 
loria,5í fatísfaíloríaprotot 8í tantíspecca CDeniq? arguitur.Quícquíd Chriñns 
lis;ígitui íl gratía eífet rubdupla^flent fí* fecít fecundum tj» homo,potultfacere piw 
mílíteiin fubduplofatísfaííoría,&fifubí« rus homo:fieigó Chriftus latí sfecít de rías 
tnadrupla^n fubquadiuplo^Si na de alíís, gorc íuftítise fecundü q> homo, igítur hoc 
í per cófequens vnufquííq^ homo habés ipfum potult purus homo, cófequenseft 
gratiá^ofTet ex vírtute gratis p peccatis a nemíne concefíuni, & maíor non poteft 
luls,vei alienls fitísfacere, íaltem in parte, raríóabilíter ncgari^lgítur mínor cíi faifa, 
fecundum cxígentiam,fcuqiiantitaté gra CCLuarlo arguitur. SiChriftusad^quali 
ti2e,íd($ fecluíis merltís Chrifti, quod ice* tatem íatisfecif,^ de rígoreiuftttíoep pees 
lumeft falfuni,6(erroneum. catís noftrís,fequlturcf deusdeiiiftítíadeas 
4ENecpoteftdícltertíum,fcllícet q?opera buíteíTecontentus cumobfcquíls&paftf 
Chrifti fuerínt de cSdigno, 8¿ ex rigore iu fíone Chrifti locooffenfarum ín deum có 
ftitíae fatísfaétoriaratlone perfonae,cuí ha míflarum, Sí ex confequenrí non potult 
manltas eraí coníun íla. Probatur, quía íufte pro eífdcm ofFcnfís ampií us a pee cas 
Chriftus 5¿fí fuerít, & íitperfona dluina/ toribus exigere. Sí ením creditorí íuum 
& deus, non tamen Chriftus meruit nos debítum fufikienter & abunde folutü cft, 
bis, necíatísfeeitpro nobls fecundum q> conerítíuftumamplíusadebltoreproeo 
deus,fedfecudum cp homo. Id patet, qula dem debitoexlgere.Deus autem vltra paf 
nec fleuítfecundum q> dcus,necorauit fe¿ fionem Chriftí,qua pro peccatoribus fas» 
cundum <$ cleus,nec paíTus eft 6¿ mortuus tísfeci^exígit ab eífdeiu pcenftcntlam cor 
cftfecundumq?deus,viconftat.Cumigís dis^onfeíiionem,¿ifatisfañíoncm pro* 
tur perhaeG,6( alia humana opera Chnft? prian^vtmanffeftum eft:argumétum er¿ 
nobís meruit,6¿ pro nobísfatísfecít,fequl gocertumeft,cf Chriftus non fatísfecitad 
tur ergo,cp 5¿ G Chriftus fuerít deHs,nó m equalitaté de rigoreíiiftítl^Qd amplíus 
de opera quae fac<ebaí vi homo^rantínfís: c5fírmatur,qulafl Chriftus adxqualítaté 
fatisfecit 
^ m c t a t u e t c n í m 
íitisfcdt fecundum rem, non opus fuífiéf 
íllíorarepatren^vrfua opera Ú paffioné 
dígnarec pronobis 3ccej)£arc,qaeft fai* 
fuin.Et íéqacla latís patet de fe, leqmíur er 
g o ^ no fuít paíTíO Chríllí í'ccundü nal» 
ram.reí, & fecundú rígoré íuftm.ie fatisfas 
(torta, nlfí quía fuít a deo ex lúa gratía di 
inlfencordíaadeundé fíneacccptar3,cui II 
berñeratcaacceptafe^&nó acceptare» E l 
ftífia: pofie fatísfaccfc. Pafcf, qnía hómo 
poíhf peccauít pcrainoréfuijaut imindi/ 
poíeítcóuertí&amaredeum mulío teruá 
tíus,^ feípímnaut mundñanuuiciar, E{ 
poreft vnus íujlus feruéííus ainaije dcú, 
alluspeccatorodíciítvSlmllítcr etiam ctd 
amoise fecundum eifeftam obíící poQet» 
CAdtcftiumíoluul eíl f iJpra,^ mcrita 
Cbrífíl nó fuenit ínfinífí valorís de fe, nec 
ítapuníshomo,nec^íe,necadíuuclis me raííonepfonfdmlnf coniunclx, íeuqiíía 
rltisGhrilhnopotcitadequalitaté íatísfa a dcograííofe fuerfu acceptata, JÉtquáuis 
cere,dcrigoreíurtítíae.Pr^íuppoiíta tamé C&rí{his,quíde?eíVeípúmi obtulir ern 
ieg€ordina:a,perquádeusíl3tuít,5ílpmí^ eí,nótamérecundu cpdeus,fcd fccunduni 
ÍH fe placanda/Si veníá hís qui poemtentía ^ homo,£v ideo níl contra di cía. 
cgerlnt,füconceiruril,ídc5 ínrerucníentl 
bnspr^íbus & metitis Chríftí.tuneCCI-ÍÍ 
Cu eíí hoinínem fatisfacere poífe medíanti 
bus merítís Chrilíl fecundú íufíítía hanc, 
qusc «on ex equalitaté reí ad rem famitur, 
fedex Ibtmo a promilTíone del,qiiá quía 
íiifliis*,verax, 3(fldeiíscil,ceiietiir adímple 
rcftantelege, 
CNunc ad míones príorís fentemif. Re^ 
Edadhucmancidubimn, 
nam q uaiííerc un<|3 Gh r i* 
flus pro nobisfausfecciit, 
fine ad x q nal i ta te, ílu c íceü 
dum deí acc€ptatíoné,coiu 
muñís tameu íententía eft 
sfccítpro ómnibus fuñkíc omnlii,^» hti 
ter.Cñ ígltur íuííícíéíla vnius excludat ne 
ceSíííaté aiteríusjíequítur q? n ó eíteí pece^ 
fpon*Adprimi^eñoChriílus multa ob toríalia fatísfaííío necelfana, prxíereai?], 
fcqa deo patrí lnipéderlí,ílla tamé nócrác qua Chrífií?fccíí:8í tamé deus exigít a pee 
omníno índebíta, ímo ea tenebatur Impe caíore cótrllionéjCÓfeirionc, & fans fa ttio 
dcre,cü adíd fuerit a parte mííTus, ad Id né,vt ex d í á í s f u í s patet,ígiiur.Refpó9 ÍU 
a patre mandatñ acceperít,vt ex úidis pa* la fuiFícientía, quee dicítur eílé in mentíss 
tenVerñ dato,cp íllaomníaantmuíta libe Chrifií 8Cfatisfaítióc Chrifti íntellígimc 
re,^ n ó ex debito fecerít,falfum cft,^ de^  ex parte fuá talíter,t£ fi iioies ex fuá parte 
tenebatur de rígore íuftítiaí illa remunera fecerlnt,quod in ipiíseft,8¿quod eísa dco 
íeiquandoquidéílla omniapoterat pater cxísitur,per meríta §¿ paflioné Chrifti fi?, 
abllioiuíle exigere pro beneficio creatlo vtaau'apeccaíoredímátur,qualítcrn® re 
nís,5¿ allorum donorum accunuilatíonc. díracrétar feclufís meritis é¿ paílloe Ghrí 
Et datoadhuc,q> teneretur ea remunerare, fii^etíá fí agerct quicqaid ín fpíls fít, níllijá 
nontaméínalilsa Chrífto, íed poterat ea lis pr®faíifet,ficuf iam fpdeft ob Ghrílll 
íneodé Chrífto remunerare/augendo gra met íta palfíoné. Itaq? fuít paílio chriúí 
tiá 5i gloría,&C alia innúmera dona illí có^ fuíFiciem^'í noftra poenítct.'a 5i opera üi 
ferendo.Acproíndenullomodo probaf, deum rclatJ»deograta!inf,5íadcoaccepfé 
deus ex rígore íuftítí^ cífeí obllgal^pec tu^qualíter fine Chrifti merit/s non aece 
catoribus fuá delífta remitiere ob pbfc« ptarentur.Aut alíter id exponatur, fcllícet 
quila Chrifti, 6¿ multo mínus o b eadem g> Chriftus pronobis fuííicíenter fatísfe* 
eífdé peccatoribusgratiá 6i glorlá-cóferré, cít ex parte fua,quía fcílicei ex parte Cbrí^ 
C A d fecundú,admííro(^ amor deí quem ítínihll amplíus requírebatur ad fatisfass 
Ghrift? habuít fuerít maíor, qs amor fui cieMdiim,5¿mildum redímendü, qnne 
quem homo habuít,nófeqiiitindeGhrl eg(t,5¿ paíruseft,ímmoncc requírebatur 
ílñadequalitatéfaílsfecíííe,tiimobeaque tantiimjquantumegitjfiipaíriis eft,ctini 
diña Íunt/Tum ctía,quia fi hoc fufílceret mínus fufFcclñ'ct. Vndeaít Pfalmifta. co* 
adfatísfaciendü ad acquaiítaié,feqiteretur plofaapudeum redempíío. 5¿ vna gutía 
hominem purü fine merítís Chrifti pofTe fanguínís lefu Chrifti fufTecíírct proonia» 
ad sequalítaté fatisfacere, 5í vnü hominé níbusad corum i€dcmpííoneni,vtdicítur 
purn íuftñ pro alio peccatorc de rigore in laexlrauagante Clementís,6.YnigcníMis# 
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C V b í nota}qi\oá aítjfclKcct, ^  vna gntía 
ííinguinis fuííeciíretproomiiíb-7,piopíer 
vníoné ad vcrbüjqiiod vídef militare con 
ffarefponfíoneíuptaad quseAloné data, 
Ad qnod dícendü,^ nó inde íeqnítür paf 
fíoné Ghrifílínfinítí valorls feendum na* 
tura reí fuííre,íta vt de pura íuflítía fatísfes 
ccrít propter vníoné adverbi^vt ex díflís 
patet. Nec Ciernes ín Illa extrauagáteinté 
dít excluderelibérale del acceptatíonem. 
fed intendít dícere^ Chríftl opera ¿¿ paíV 
fío tanta excellentlá ppter vníoné humaní 
iatisad verbn contrahcbanr.vt vnícagnt 
ta íanguínís pro nobls efTufa fuffccííret ín 
diñare díuínácíementlam,ad nofiram re 
demptíonéjiiífiftatutum cíTct Chrífium 
copíete per motlc fatísfañunl. No enim 
aít,cp vnaguita fangulnlsfuffecít defafio, 
alloquí mi opus fuíííet Chrifíum morí ad 
íedimédü niundü,^ animas ían ñ orú pa 
trüdelímbo líber ádum, fed dixic, ^  vna 
gutta fu fFeciflet ad fen fum di í?nm 
tEEftígifHrrcíolutiotQ? purus homo non 
potefínceper fc^eevirtute paííióís Chrí 
ftl de pura iuftitia/edufa liberalí deí acce* 
ptatíone^pro peccatis fatísfaccre deo^nín 
líberiifíf^de potétía del abfolutaynec opus 
hominls,nec paffionem Ghrífíí acceptare 
InremlíTíonepeccatí abfq^ hoc,^ alícui 
iniuftitiam faclat^ ante tamen kge^omo 
fatísfacítdciuñitía pro peccatísin virtute 
paflllonísGhííní,quíaínilü efídeñfuafer 
iíetpromifra,8¿ decreta«Efl autem difFeré 
lia ín própoíito Inter iuí^itíá síiyH lufíiría 
Jegís^quíapiímatequíritequalitaté ínter 
; debítü,^ reddílñ.Secunda vero non hanc 
sequalítaté requírit^féd ep id reddatur, q3 
in lege exígitur.Et ííciitfolutío,qu^ fedm 
legé fítjOblígat dcií fiante lege,vt illa cons 
tétus fi t ^ 1 debitñ remlttaí,íta fohuío quae 
íecundiiequalíratéieífíí/iqua e{ret,oblí 
garet eüdem deum, vt fímplíciter debítü 
: remíttat.Güautnec homo pin?, nec Chfi 
; fluspotuérítdcü fímplíciter obligare ad 
remlttendil ofFenfam cótra ípfum cómífs 
' jam aliquíd lili reddendo,vcl pro eo pafíé 
do»cofequenseft, vt nec homo purus, nec 
Chríftiis potucrltad equaíítaté íatísfacere 
' fecunduíunitíarcijecusfccildíi luÜítíá le 
gís.CAddoampliiisícp cño tcneamus, vt 
quíbuíHam placef,merííaGhríftí fuífTc va 
< lorís infínítl in f atíone merltí,& fatisfañio 
hísjdc^ propter vníoné adverbum^í^ 
Chríüus fati&fecerit ad ^quálítate leíre'ddé 
do tantü/lmmo plus ín valore^ debuerit 
peccator deo propter ofrcnfam,adhiíc ta» 
nien non fatisfecit de pura íuüiíía, excliidé 
do libérale accc^taííonenn Ratíoeít, quía 
deus non tenebaf de iufíitía c6teníus 
cu folutíone per Ghríflumfafía,etiá íi in 
te eíTet cqualls^ SC fuperabiindans, quía ín 
deblris ratlónc dífeéílbus nó tcneiiir creí 
dítor acceptare vnum proalío^ví fí debes 
pecunias^ reddls tritiGÍ^llberü cft credi* 
lorí tritícü acceptare,8( nd,etiá fi ^ quak fí t 
pecuniis debitis/ecus inreb? quae admit 
tuntfuníhoné»Gum ergold quod debes 
bat peccator pro oñcnla ratíone difíerai 
ab obíequiís t¿ paíTíone Ghr líli,vi cóíta^ 
quantüuisfolutío per Chrifín fuña, aequís 
naleret debito peccatorls,5( excederet? nó 
tcnebatur deus deiuílitía talem acceptale 
folutloné íi nollet,6Cíta femper ícquítur ín 
tentü,^ erat neceflaría líberalís aGccptaíío 
de^vt Ghríñus dícatur íatísfecífíé per paf 
fíonem fuanu 
Raefuppofífo ígítur,^ no poíTít 
homo deo fatistacere pro pecca* 
tísnódímlflis, quoad culpa ex 
puraiufíitia,^ íceundü asquallta 
tem fel,eíret dublü, An falté pof 
fít pro dimííTf{r,quo ad culpa ex pura JÍUÍU 
tía fatísfaccre. Et vídef fie, eo dlmííía 
cuIpa pcontritíoné eterna poena efí in té 
poralécómutala^quá qdé tpalé tener ho 
híc,vel in purgatorio foínererígitur/í illa 
foluat,fatlsfaciet ad aequ3litaíé> 6íex pura 
iuflítía.Eí certe ita videtur dicedun^íf pee 
na voluntaría hulus vite poflet efífe tanta, 
quae equaretur pecne purgatoríí debitse 
propeccalodímiíTo. Verum ex fententía 
fandorumilla pcena longe acerbíoreft, 
q5 quecunq? pcena vitas praefentls, quod 
Ita etTeputanáurneft^ comparando poeni 
purgatoríí adpoená;pr£Íentis vit? fecúdü 
in ten fíonem,pofifet tamé iniéflo per dura 
tíoné fuppleri^ vt fí homo eíTet in purgas 
torío,paírurus pcena vníus d(ei íniéíam 
yt.zojiinhocícculo patíaiur pecnam in 
téfam vt vnum,per.2edíes, vídef ^qualí 
tas ínter hanCjSílla.quía quod in vna des 
fícit ex parteintéíioníSjfuppletur perdura 
tíoné:5ifecundñhocpoáet homoiuftus 
pro peccato dímiflb fatisfacere^ ad cqualís 
sátem in 
Cractatus tcrtma ^oxpppl 
Utc íncafi^pf^fuppofíío vt díco, q> pccca 
tu ñicrít dímííiuni 6¿ nó máfcrít homo íl 
kdebltor pro lHo ttiii pcenf tcporalísdc* 
t er m ína te. C E od c i n od o pollet d ící de ve 
níalibus¡q? pofcfi homo luflusproíllís fa 
ti s faceré H d cequ aíí tjuteni, p r a: fu p pq tito ^ 
traníeunteaifiupeccati vemalís^ionrdirM 
quaturínhomínemíi acbítü pcenetépo^ 
ralis íoIuéde/attamcíi\;aiis íaiisfa(ítío& fl 
ad a;qiialítaÍé fíeri pcííft,hoc íamc eft prie 
fuppofíta grafía, Uberalítafe deí, quí cü 
longe maioré poena potuít nifica peccato 
reeKíg£re,tam provenialí,q5 pro mortalí 
quo ad culpam díniiíro,eK miferícordfa fa 
me fuá nó exígít maioré, qua mífcrícoi di 
voiñfate prxluppoíita procedíf,quoddís 
co/cilícet p o l í e homlné pro huiufrnodl 
peccaiís ad cqualitaté,fi< ex iuíh'tía íatísfaí: 
C€r.e,exceptbvt fupra tctigijiiífí poena pnr 
gaíorií,in q a á finí xterna cómuíata, ín al 
KTÍUS ratióís a poena vítx ptentís^uía tüc 
pr^fnppoíita prefata deí míferícordía^cer 
tara 5(determina'ta poená p dámílío faxáí 
tis,neceíraria eft gratíofaacccptatíodel pee 
ne bíc voiiítaríe aírumptac, quía vt díxí in 
libértate credítorís¡cftfpeíere debítñ íde, 
nec tenetur cíTe cóiétus, fí loco vníus debí 
tí alíud í'pecíc dlfferés roiuatur,ctiá fl iliiid 




ato deo fatísfaceré 
pro pcccaíis,popeí 
ra extra charítatem 
fafta,^ quía ad id 
:óuenítfcíic,ad qd 
opa huiufmodi vasa 
leat apd deñ,ídeo de hoc prius alíqua bre 
uiter tágamus.Primo,hu opera bona ex 
tra chántate fafl'a valeát ípfí operátí ad re» 
míílionéculpce príus cómíft^jetla fí vera 
poenitétía nó pr.ieccíren't,8¿ díxerunt q u * 
damcpfíc.Tumex eoqnod habetur Da«í 
nkÍ!s.4.quádo Daniel dedít confíiium re* 
gí Nabuchodonofor dicens,Peccata fuá 
eleemofynis redíme,EtIoqucbafurad.ho 
mine ínfídeie £¿ gen tile. CTum etíá ex eo 
qd Ghríft? díxítTLucaeji.qd fupereft da 
teeleemofyn5,^ccccomnía inunda funt 
vobis.& loquebaturadpharücosriequia 
bus ípfe Ghríftus dixír,cp ín tus eífent inl* 
quítatibusplcnlrígíturhis quiin peccato 
mortalí funr, pofeft eleemoíyna prodcííe 
ad pecentí rcmíftionc,^ íta uircnnim, 
CRerpon.Oppoíitñ efíe lenendñ, fcilícct 
opera extra chailf até fafta,i)ec ad gratlam 
nec gloría, nec ad íuftifícatíonc hois fine 
vcracordíspcenltentíadelcgc pcelle pof 
fe. Hoc enímait Paulus.r.adGorín.^.Sí 
omnéfubltjntíamcácófumam ín ciboa 
panperñ/charitaiéaütnó habeá,nihíl mi 
híprodeft.EtGregomis in homilía íup 
Ioflnné.is,aít.Opcrahumaiia,nificxradí 
cecharítatJsprocedant,níhilhabétviiidi 
taíís,ac proinde ad gloi íá & gratíá aut iiií» 
ftifícafíoné nil péWkiñ fiunificare, Facít 
ctía Aii^uftin9,6: haberdepamtentia di 
.ftín.7.c,Null9,Qiic pcenítet^oppoitet nó 
folü tí mere íudícem fed düígcre, quía fine 
íhmtáit nó poteft efte falus.'f aelí ctiam ra 
tío^quía quádíu manet homo deo ínimí^ 
cu s,opera fuá deo accepra eíTc de lege non 
poírun t.Iuxía illud Gene.4,Refpcxít dils 
ad Abel, 5¿ad numera eíns.Itaqj íí opera 
hoís deo grata encdebet,8í ad gratí á 6¿ íir 
fttficatíonéacceptaJcp$>eftperíonSípram 
cíleacceptá,qua!ís nóeft,quiadhuc ín pee 
cato aíiquo perfeuerat.€ Ad illud aüt, q<3 
ex Danlélecítatñ eft diccdn,cp vt aítTho. 
confíIíúDaníelísfuíí,vtNabuchodonoá 
íor pcenítentíá agerct, & fe deo fubííccrct/ 
&dcinde eleemoíyna faceretad fuá pfta re 
dímendü^t/a fí ín rextu nó omnía hasc ex 
plicétur,fíe tñeftcóíllíñpfatü accípiédn» 
CPoíeft alítcrdici^ Daniel ílilc ad litera 
nó loquebaf dercdéptícnepeccatoi^ quo 
ad culpa S¿ eterna pOtná,cü loqueretur ad 
homínéeíhnícü&ínfídelé, fed loqnebaf 
de redéptlonc pcccaloríí quo ad pcena te-
poralé vítae prcnfis,qu:uieüs cóíra regem 
íllii ob eínsdelífta ínflígcre decreuera^ 
Eratením decrctum deí.vt'Nabuchqdoá 
nofor fíeret velut bos pafcens hcrbam,5¿ 
vtregno fuo faltemad tepus príuaretur, 
quemadmodum eídem expl/cuítipfeDa 
niel. Cum ígítur'Nabuchodonolbr cu^ 
peret huíufmodí poenñ euadere,cófulníí 
lllíDamel,vfelecmoíynam faceret.Qiait 
lem non loqueretur de rcmííTione pecca* 
torum quo adcnlpam hínc apparct.quía 
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natím adíccít/ forfan ígnoícet tibí de?, q3 
vcrbum dnbíiandí locum nó habcretjlí» 
uc dcclcemorynaex verapcjenítctíacordís 
procedétc loqucretur/íuade elceinofyna, 
fine peen ítentía cordis (aña, nam certum 
erat^ fí veratn cordís poenítemía ageret, 
deusremítterctjfíautédcciecniolyna, fine 
poenítciíafifta loqiiebatiir,ceiíiim ctíam 
efl deií peccata qaoad culpa no.n r emíf lHí 
rñiVt fupra ín rraííatu de poenltéíía v t r i i c^ 
patuít, Poterataüt dubítarí, an deus pce^  
nájqua illí propeccaíls paraucrat^eflet per 
elcemofyna rcmíírunis, 8í ídeohabeílo 
cum quod adíecit permodti dubiiaitfis, 
ícllíceí/orfan ígnofeer tibí deus. 
<[ Adalíud diftum ChriflicxLnca íutrifi 
ptü refpódct Auguftínus bi. glo^ cp procc¡i 
dít de eíeemofyna ordínate faáa^haec amé 
€fl,quae a feípíoíncíplt, Supponit ením 
eleemofync nomine venít intellfgédum 
omnebenefíclüalícuíímpenfum adcius 
índígentlam feu míferíam releuandiini,f< 
«e fíl indígétiacorporalís,clbl, vel pot?, 
veftlíus.authofpítiirríuefít fpirltualís ín» 
dígentía/cílícetcorreíííonís^onfílli^at^ 
do^rínae.SiipponiruretiájCf peccator ín 
mortali cxíftes,eft ín míferia culpíe,quí ín 
diget beneficioalíquo,ví ab hmóí mífes: 
ría releueturrad quod nulln conueniéiíus 
eñ beneficín,^ pcenitétia quac dicítur, 6í 
efl eíeemofyna ^uá f íbí í pí peccator debet 
Im pederé ad fui ¿píusíndígétíefub nenié 
dum .Sí ígitur peccator fíbi ipíi nó íubue 
nít ad proprí á rcleuandá índigentíam/ cu 
ras aliena releuar^nó videt hmóí eleemo 
fynaordínataí5í ideo lili ad íaluré anímee 
nó valet.íIQjiod igít díxít Chriñí?, Da^ 
te eleemofyna, 8¿ cece omnia munda funt 
vobisn'ntellígitur de eíeemofyna ordlna* 
te fafta^ucea feípfo Incípere debet, íuxtá 
lllud fapíentis^ífercre anímae me places 
"Bccfidjo, deo.Breuíus dící poíefl,q? Chrlfiusloque 
batur de eíeemofyna ex fraterna charí tate 
vera&nó (ímulata procedente, náílatim 
addlt,Ve vobís pharífels,q decímatis mé 
tham 8írutham,&omheolus, 8¿ íudícín 
£¿charítatem prcterífís. In quo fígnifícat 
eíeemofyna 8í alia opera deo & proximís 
faíia,fí falutarís efle debeat,ex charllateve 
ra deberé procederé, quáquídé fiquís ad 
proxímum habeat^ hoc ípfum fuíficíf, vt 
omnía munda íínt hominí, An auté fit ne 
celTaríü omnía que fuperfunt ín eleemofy 
ñas erogarc,ad allá fpcífot cófíderatíoné. 
Vupporíto ergo» cp ope^ 
ra extra charitatem fa íta ad 
gratiam glonanifeuiuflífí 
w ^ ¡ m á \ caíloneni non profmt, An 
' faltcm valeant ad aliquam 
remurieratíoné, feu borní 
apud deum* Et pip parte negatíua fací! 
PauliiSjvbl fupra, ^uí de predicatíonc ac 
doctrina loquens,6íde fide,qnae montes 
tranfferat,8¿ de abundante eíeemofyna ait, 
cp fí haecfíant fine charltate,níhilomino 
profuntípfi facíenti,vbii?ídetur omnem 
vtllítaté prorfus ab operib? fine charltate 
fafh'sexdudere. CPacítetiá Ecclefíanící, 
17. A mortuo, velut quí nó eft, peí ít cófef 
fío/cilícct laudís.Laudare igítur deum ex 
tracharítaté,nlhíl prodeíl.Et íterü.c.j^ 
Qi^baptízatur a mortuo, 8í ííerú tangít 
niortuiim,quíd lili prodefi Iauatio?fíc ho 
mo qul íelunat ín peccatís fuís,8¿ iterñ caji 
dé facíens,quíd proficlt humíliádo fe, ora 
tlonéíllí? quis exaudíetíquafí dícat nenio* 
C P r o quo etíam facít,quod aít Auguftía 
ñus de peccatore díGens,Indígnuseíft pee 
catoretlam panc,quovefcít,&vítalpfa. 
0tF aclt et»á E faí£ ,58. Vbí deus ín fentení 
ílaínquitjCporationes g¿ íeíunía homíná 
in peccatís permánentín non cxauditjnec 
acceptaf ,d5s p caufa.quía ín peccatís funt, 
Igifur.Et íterü idé Eíaje.64. Vníuerf^íuftí 
tle noflrefunt velut pánusniénruaie:ígí^ 
tur nihl! apud den vaíent noílra opera quá 
díufinecharítate riiint,cuius eñ omnem 
ímmundítíam operum purgare. 
4EHisnóobüátíbiisvídetur,q? opera bo 
na extra chantaíé faíía valent apud demn, 
ad alíquá remunerat<oné,6¿ bonü falté ^ 
porale.Id cóiter coi lígñt doftoresex íer& 
temíaHíeronymí,&habetur dcpocmten 
tia.díftln.3.c.Sí quádo,vbí aíí.Sí quádo ví 
deris ínter multa mala opera faceré pecca* 
toré quécuncj alíqua quze infla funt, nóeíl 
táíníuftusdeitSjVt^pfcr mala multa oblí 
nífcaturillorñpaucorñ bonorn,Facít 
Auguflinus,& habetur íbídcm.c.Píileíl 
credere,5i nfafídes hoc cxpoílulat,vtcn 
gratía ChríHí dcftruxlt mala priora ín ho^ 
míne,etíá remuneretbona, Eífequif,Eí 
cum denrnxeríí,qd fuü no ínuenít, amaf, 
& dilígit bonü,quodin peccáteplátauít, 
vnde 
C r a c t a t i t s t m í m . f o w w f y 
Víidccollígíturdcil alíqnado ín homíue 
peccantc plantare alíquod bonumopus, 
6íiliudamaí>6í di l ig í t^ non nífí íllud re 
miincrádo. ¿Facífetíá Ghryfoílom? a^  
pení9 íbídé cap.Q."<d ergo t^ollere volés/ 
admiratíoncmfiimil & turbatíonem eos 
rum/qui vídent ín hoc mundo malos pro 
ípcrarí>& bonos multa aduerfa fnflínere, 
cuíiisípfecauíamvnam affígnat dícens: 
qnía no poiefl vel maíusín ómnibus ma^ 
liiseíre,fedhabet alíqua bona^ecbonus 
án ómnibus eflebonus^ fed habet alíqua 
niafoCumergoprofpcn'tatemmalus ha 
bcí, malo capnTs fui eft.Cií ením pro ilíis 
paucis bonís retríburíoncm híc accípí^ 
¿Ilíciampleníus puntetur. Factt 5¿ Am^ 
broríus,víglora referí adRoma^.dlccns, 
NuIIum malum ímpunífum,nec vllum 
bonum írremuneratum.Ex quíbus patet 
hís bonísoperíDus^qu^extra chariíatem 
fíunl, alíquod prxmíum rcfpondere • 
Clbídemetíam patet excmpío obíietris 
cum segyptiarum^ucc pro bcuef<cío,q3 
erga parunlos hebrforum exercuerunf, 
nolétes eos ad íiiíTum Phataonís fuífoca^ 
re,rem uner atíonem a deo acceperút: nam 
deusíllisobid domos aedíficauíl.Exo.i, 
cum tamenefient infideles 6£ ídololatríe. 
Símílíter regí Nabuchodonofor deas reí 
gnum Aegypti faltem ad tépus dedít, pro 
e^quod aduerfus quafdá pcfflmas natíos: 
nes deo aduerfantcs, bellum cum magno 
labore gcíTeraí jVt habetur Ezech .29.Siml 
litef &i AuguRínus quinto de cíuitate dei 
aí^Romanos ímperíum meruífleob Üreí 
nua 8í infla operad faciebát, cum tanien 
infideles eflenf ,8í ín peccato.Ex quíb? pa 
lefépera bona extra charitatem faíía» non 
eí^etlam apud deum prorHís ínutília. 
CSed non tblum valeot ad temporale pte 
íiiíum,cum C5< fentcntía omnium ad muí 
la alia bona fpírítualía fímiliíer valeant, f# 
ad facllíus obtínendum a deo gratiam con 
iierfíonis, qua cítíus reíípífcant, valen! 
ad acquírendos bonos mentís habitus, 
qulbus facílíus horno vírtutes exerceat, 
¿¿vítíís refíftat.Valcnt ad impetrandum 
fnferceíTiones fanftorum ¿ Valent ctiam 
ad hoc^e ángelus nos cufiodíés,nos om<í 
níno defcfátjHcut derefcret,rí femper in ví 
ííís víiieremus,fuís monítis& fnípiratio^ 
nlbns aí^ coiifílíisacquíefcere nolentesv 
Vaíent eííam ad vítandum nouam cuípS, 
quamíncurrerennis,fí talla opera cum ín 
pcccatofumus^uiíttamus,^ crant opera 
alíoquí nobis prcecepta,5< cxconH'qucn^ 
tíjne fí dánaremur, gramus torqueamur, 
^CAdílIaaufenijquxpnus in oppolínim 
allegata funt>refpon,q' Paulus Iccundum 
comnnuiem fententíam dofíorum íntcls 
]ígíturiic,cp illa opera, quee extra charía 
tatem fiuntjníl omnino pro funíadvitam 
a2íernam,cum talíaoperamortua finí, K 
principio vítaecareant^deoníhllad víuifí 
candumhomínemín peccato mortiuim 
prodeílepoíuinf. 
C Ad alíud,ex Ecclefiafiící. 17, cífatum dí 
cendum pr/mo,cp íljící'apíens non de có* 
feíTionelaudís.vtScotuspnfat, loquííur, 
fed de confeílionc fraudls,C¿ üeccatorum, 
6JIoquítiir ad hommem Iapíum,exhors: 
tas eü , vtaddomínñconucnatur, duiri v i 
mis eí!,6C fanus^Sí errorcm fuum confitca 
tur,necmortem ad ldcxpeñct,qiiía poíl 
moríem nil proderít errorem fuum reeoí» 
gnofeere, ^cófiterl^hoceftadliteram, 
cí ideo íllud níhíl agít contra rclpon fíonc 
datam.Ql fidecófefljfonelaudis, quaqnífi 
ín peccato exíflensjdeumlaudat, íd vclía 
mus accíperc,dícendiim q? hmof cófeflío 
a mortuo faá'a perircdicítur,quíaadcóíí 
fecutioncm xternas vííx per índe efí, ac (i 
nonfieref.Adílludetíam ex eodcm.cap, 
34.cítafum dícendum, q> loquítur contra 
homírics^uícum femel pcenííenf.pofta 
modum ín peccatum reíabuntur^quíbu? 
nil prodefi admita lotos fuííre,neGoraífo 
ln peccatopofl lapfum f3(ftatquá vitam £C 4 A^-pf/r. 
remíHlonem a deo pcíunt, exandíeíur, co 
cp talíum pcenitentia vera non cü,qn;c per, 
rcíapfum ímcrnimpítur. Itac^ non excht" 
dít íkpíens valorem omnem opcrum ,quf 
ín peccato fí uní,fed valorem ad graríam 
6í rcmíílionem peccaforum.Siccm'm íti 
codé cap.aí^cp dona 5t oblatíoncs iní quo 
rum deus non acceptabi^ nec propíííabi 
tur peccaíís eorum. 
IT Ad aliad ex Auguíllno fum ptn, cp pee 
cator non efl dígnus pane,quo vefeitu^va 
leí addícenduni^q? peccaíor nil bonímesa 
returapud deum decód/gno,íecus ex gia 
tía 6< ííberalítateípfíusdeí. 
CAdalíudexEfaia allegaíum dícédun\ 
cp leiunía 6i oratíones ín peccato, mortali 
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faña, non valebtntíllís íudeís ad íufíífíca 
nonen^vtdídum €n,aec aá euadcndum 
poenas temporales^ malaquaclnhoc fe 
ciilopatíebantiir,de quo portea, QJioc1 
vltímoallegatum eftjcilíceí^ íuñnic no 
íirc funt velutpannus menflntaice,con=: 
feífíoeít homlnís pocnitentís ^ niíferií 
cordíam a domino poftiilantiSjlia ením 
eft^ cp nll purum poieft ín peccatore reperí 
r^cumniíxiumíitvítíls c f^ordibus pees 
caíí,f€d cum hoc Üatjtpfíquod bonum 
eftínpeccatore,qiiamiiís íordíbus pecca 
ti flt admíxtunvilud valet ad aliquod prc 
muim^vt diñum eft, Vnde patet errare 
eos, quí ex hoc Joco colligíputan! omne 
opus hominís finé charítate fañum elle vi 
imm 8¿peccatiini,alíudenlm eft opus vi* 
tíofum eíre,alliid vero opos vltüs eíTe có 
nn'xtum.Sed de hoc alias, 
¡Ato ígíturjQ'operabona extra 
chírnatcm fada valeant ad res 
muneratíonem apuddeun^cfí* 
fet dubium, An valeantad Idem 
deiuftítía^ndepura gratía &lí 
beraliíatedcí.CLuejl:,admodiim nonnul* 
lí dolores dícmit,mofícxrationlbiis nu 
perín dubio prsecedentl ibiutis,fi enim 
talla opera valerentad pfasmíiim aliquod 
de iuftitía^non ergo díxiííet Auguflínus 
peccatoren^nonefle dígniim pane quo 
vefcitur, fi de condigno aut de luftítií eíTet 
í i b í p r o f u í s o p e r í b u s aliquld adeo red* 
dendun l^tac^ fí deus pro talibus operlb? 
a l íqn ídre t i íbu í t j er í thoCjqu ía decet deí 
bonífafem^on quiaex íuftltía peccatorí 
alíqníd ob illa opera debeatur. 
ILSed contra hanc opiníonem videntnr 
alíqua militare. Primodecretum Híeross 
nymí fupra citatum.Sí q u á d o , vbí de pee 
ca tore/qul i n ter m u 1 ta m ala quae egít % a Jí* 
qua pauca bona operatu^aií^non eft 
deus tam iniuftuSjVtppterlIlamultama* 
laobl lui ícatur lllorum paucorum b o n o « 
rum,quae Interím ín peccato fecít.Vbl fí* 
gnifícat deum ímuftum fore, fí illa opera 
bona ínter peccandum fafla no remunera 
ret, ígítur ea ex iiiftitia remuneración ex 
pura líberalltatevg¿ gratía, 
t£Fac(t etiam decretum Augulííní fupra 
cílatiim,vbíaít,Pliimefl credere,& nos 
ftra fides expoftulat, vt de9 remuneret bo 
t^qufia peccante plantault.Vbl non di 
xít folü/píum eft,fed addít/fídes nofif a ex 
poftulat id credere.Sl igüm fídes noftra ex 
poflulatcrcdere,^ deus remuneret bona 
quae ín peccante píantauít, íequiíur cp no 
exnieiagfa &í líberalitateea remunerat, 
fed exiuliüla faltem Iegis,alíoquí falúa ve 
rítate legfs poflet ea no remunerare^ per 
confequens non expofluiaretnoftía fídes 
credere,^ earemuncreft8¿c. 
CEFacltetíam, q? de Nabuchodonoíbr cí 
tauimus,Ezech.29.Vbídlcitur,c^ cúmuí 
ta onerafuñíniutífctaduerfus Tirum,mer 
ees non eñ rtddlta eí, nec exercítuí fuo de 
feriutute,quaieruíun mihi aduer Í9 Tirü, 
propter q> ait domínus, Ego dabo en re 
ge ín térra Acgyptí. E t fequit,E t erit mer 
ees exercítuí cíus ,8¿ operí quo feruiuií. 
Vndeargmtur/i niereestuít,nóergo pu 
ra gratla^ameí quioperatur^nonimpu*: 
tatur n;erces fecundum graüam, fed fecun 
dum debítum,vt alt Paulus ad Roma,4, 
CVnde 6¿ Híeronymus fuper Ezechíelé 
Ibidcm ait.C^terúexco ^Nabuchodo 
nofor mercedenTaccepít boni operís,ín* 
telljglmus ettam ethnlcos^i quid boni fe 
cerint,nonabfi$ mercede,dejludícío pre 
terirí, Vbtcum ntercedem aom!nat,deb*i 
tum fígníflcat,^ Jta puram gratiá, & pus 
ram líbei alitatem excludlt. 
CFacíietíam diftum AmbroG'^etia fiií» 
pracítatunuNullum malum ímpuním, 
nec vllum bonum irremuneratum, vbl 
cqualítcr de malo8¿ bono loquínir^icnter 
gomalúomneexíufíítia pimítiir,íta bo í 
num omne exíunitía remuneratur, 
CEacítdem'q? ratío^uiaad hoc^opcrl 
alicui ímpéío debeatur ex iuílítiamcrces, 
non eñneceíTaría chamas^ uramfcitia cü 
lllo^uí opns ímpenfum cíl, V i íi quís Ta* 
cíat alten' obfequín aliquod,! em eíus vtí* 
llteragcns^xíufíitíameretur retributíos: 
«em quatuncüq? íllud ex charítate 6¿ ami 
cítla íllius no fecerítjSí igítur alíquís deo 
feruíat vtílíter rem eíus agens?, etiam fí ex 
charítate id non facíat,mefcíiirapud deil 
alíquam rcmuneration^talís efl homo, 
quí cú in peccato fíí, ín ecelefia dei vtillfer 
la borat docédo5prf:d f cando^orr/gendo, 
6í alia opera ín filiorüdcí vti¡ííaíca*gédo, 
CPer haec poflet alíquís mouerí^d di* 




ritaícm fañís,8¿íta nonexpuragratía ve 
níunr talíaopera remunerando, Attamen 
quía diiruni eñ dícere deum oblígala cíTe 
peccatoribusin ínimíclíía deí permanés 
tibus alíquíd de íuÜítia deberé,nííi de íu* 
fíítía djílinguamusjídeo noíandum eft,cp 
inimana opera poíüimde íuftílía adalid 
quod pf&MÜpm valere tripllciíer^cílíce^ 
ex natura opcr í s , ex debito promííTlom's, 
feu iegís, qua deiis prornííír talía opera re 
jnunerare,Ó¿ ex decemía ípíus deí rem une 
rantls, Primo niodo^pera noftraüueex 
grana,flue extra gratiá f"iant,non funt me 
ntoría alícuí? prxmííapud deú^iec xt&P 
ni^ nec temporahs, íta vt dcus flide rígore 
iuñiU$ artriftus eá remunerare. Secundo 
modOjOpera noílraexgratía8¿ amoredeí 
faña vaíentad praemíüceternum exíuüí 
tía,nam prohuíufmodí openbusexcha 
lítate fartisdcus íiiiegeíua¿3mííií, bifet 
quodammodooblígaiiíf,£eíefnum pí&¿ 
xnmm largiíurun^anaq^ dona 6¿bpnaté 
poralla íeciaiun^quaten? ad íaiuiem ^(er 
jiamcoóíequendá neccllalíum forel.Tef 
tío modo,opa noílfa bona ín pcccato fa^ 
fíavalétad aííquam remuncfatíoíiem ex 
iiiítíiia,proiu feliícet díulnam bonítatem 
decet^ non tamen íta vi deus íiiítiftüs fíe, fi 
talía opera nó remuneret/ícuc víderef eíTe 
agendo contra íufiitíam prííno & íecñdo 
modo iumptam,íuxt3 é íñü Auguninl 
fepeaIIegarum,Sídeusconfugíeniesadfe 
non adnnttereí, eflet íníuflus* óíc. quí feílí 
cet per eum promiífa no compleat • Cum 
ígítur ín iege tío occun at vbí deus íeobii 
gaucrít ad remuneradum opera ín morta 
ll pcccato facta^quáuís legaf ,cp eaalíquan 
íio de fafto c¿ pro volumate remuneraue;; 
rítjídeo non vídetut ab opinlone propoíí 
taomnjíno recedédun^que quldem renet, 
cp talía opera ín peccalo fa tfa non fu n t me 
ntoría de condigno, feu ex íuftítía primo 
Sí fecundo modo fu mpta» 
CCoformlterad quá polTet ad ratíones co 
tra eá faftas reípóderí, Ad prímü ex Híe¿ 
ronymoalíegatii, rcfpódet Graíían?, (113 
procederedeopenbusbonfsexgraiía ta 
¿tís ab hQmíne,quí nunc cadít, nunc amé 
refurgít,fígnifícans cp illa talía opera mor 
tifícata,poftca per pcenítentíáreuíuífcunít 
attamen Híeronymus alíter fenfífTe vídef, 
fcíiícet de operíbus, Ipíís bonls , quae ía 
peccato motíali fíuní,vt paíet ex e o ^ fii=s 
per Ezecbíelem díxítdceí{Mucis,qiiürú 
opera bona fuam habítura elle mcrcedé 
aíferuíl. ldeodícacur,q? cü aít^ Mó cft tani 
íníuü? deus Sícloqumir dcíuñitíatcrrío 
modofumpta,6ifignífícat iunum elíc(íii 
fíitía fumpta ex deceníía díufn^ boní^ 
tatís,)vt bonaíila etiam abíníquís fafta 
renuiiierenrur,CAd fecundumex Au^ 
guÜinocítaíum dícendum,cp non íníen 
dít Augufiínus dícereclTu-neccílaríum 5i 
de fídecrederefcmp hih'ufmodí opera bo 
lia, qux. apeccatonbus fiiiMfl deo remu 
nerar^fediiiíendít díceic,^ fídes qua de 
díuína bom'sate fiílíberalitaíchsbeni^ fa 
cí? nos píe credcrc,q?deus pr.-efata bona 
remunereí, ídeopramiífít dícens, Píun? 
efl credere .6ÍG.CÜ quo tamen ítar,^' deus 
ad id nullaierms fítaflríft?» C A d teitíum 
de Nabuchodonofor allcgatum dícédü, 
% ilía renuineraCíoílU fafta,fuítcxlibaalí 
tate 51 gratía pura deí, no ex íuflííía, quan 
doquíué bona m u n d a n a l caduca libere 
^ia^quíbus vuit,^ quibus vulr, negai,^ 
non ea ex Uíñim dat5 cuícun q? bene opc* 
raali,vt experíétiadocet.EtqiiamuísillÍG 
nomine mercedis ícríptura vtaíur,non ín 
de fít,vt debito,8í ex iuflitía proprie fuiiv 
pta regnum egypíí íllíiegi fucríttradítü, 
fed merces filie largeaccípitur, & ad omuc 
lemiinerationcmetíani gratiofamíc cx^ 
tédittQi10^ verí:>a^ Paulus.Eiqui opera AdRo,4i 
turbión imputaínr merces fecüdum gia* 
tían^ vÁ fecundum debiíü accipitur de 
mcrcede propríe rttície fumpía, qualís cli 
ea,qaani alíquís ex operis coudíguitare 
niereíur,nam loquebaturcontraiudcos, 
quíadeo legisopenhusfídebanr, vi puta 
rent fibí ex lilis poííusqs ex gratia iuíiifí a 
catíonem, 8í regnum dei deben'. C Ad 
aliud ex Ambroíiocítatum pofefl dicí,q> 
ítael^nullum fcíiícet bonum cíTeirremu 
neratum,eoq?oíií?ppiis bonum fecum 
habetfuum pr^míum, fcíiícet bonítatt% 
fícut 6¿omne malum fecum fuam poená 
habet,íuxraiUí3 Auguíhm',Iuíríftí domi 
ne,6i íta eli, vt poena fít fibí vnufquífqí ín 
ordínatusaníiiius4AntfecundodÍGHur,c£ 
loquífur Ambroflas de bono meritorio, 
de malo demeritorio, q? itec íllud prsea 
mio,nechoccarcbít fiippltcío,aitamé <íi 
peccaiore no pcenítente iiullum talcopus 
Codejc DC f a n í f a c t í o n e . i 
bomim nicrítoiíiiTTi proprí? rcpenf ,fcí^ 
lícet dc condlgno.C Ad pofírcmuJii dice 
d u m , q nó eñ fímilcquod pío fímiíí ad¿ 
ducuntiqnía homo ad homínem compa 
rat?,poteftalier apudalterum mercedem 
alíquamdecódignoetiam cxnatufa ope^  
íisniererí,nófic apuddeum,apudquem 
opera noftra nullam deíe habét condígní 
tatcm refpeftn allaií? m€rccdís,nírí qua^ 
ten us ab ípfodeoadalíquá remunera tío* 
nem acceptantur,111111 qulanílnos de no 
fíro ílli tríbncre pofíiiraiis,tum ctíá^quía 
qnldqníd bonl agere poirumPjínftefí vcL* 
le(,poííet ratíonecreatíonís a nobís exige 
rc^ vr ftipra d í ce ba m. 
^ ^ ^ l Tcun qj ígítur valeant operan íi 
fíM Ij opera bona,quae'ex!ra charltaté 
^ facít,eírcí aUuddubíum, An fía 
cut pro praefenti vi ta valeni ope^  
rantí.liaetía valeant eldem pro 
futura,puta,fiad Infcrnum delcenderít, 
6(in praefenti pro illís remuneraíus non 
fuerít,E t díxerunt quídam^t glofator dc 
cretí,(p valebuntetíam íninferno,vt Jfiíí 
tíusíllictorqHeanrnr,proüt videtnrdícere 
Áuguíiínus,q> fcílícet tales míííus ín J'nfer 
iiopHníentur:quodfícíntelHg'at,quía,fci 
lícet ratíoné bonorum operum, qusc pee 
catores ín peccato feccriint,minorem pee 
namín inferno paífuri funt,(f íi canon fe 
ciíTentj'd^propeccatísde qmbus milla 
praíceflfa pcenífentfa. C d u o d tamé erro 
neum eíTe vidctur.Probatnr primo, quía 
opera meritoria non valen t bis quí reina 
cídunt, 8¿ ín peccato decedunt/ ad hoc, g> 
p r o p e c c a t í s non df míflis mitins íorqueS 
tur: íg í turafor í íor ía l ía operabonanon 
meritoria in peccato mortali fafta non va 
lebunt ad idem4 Anteccdens patet ex his, 
quae ex Ezechíele díala funt,cap.i8,6¿.55, 
vbí tradif priora opera bona feu antíquas 
íufiítías níl peniv profuturasrecidíuatí, 
& in recídt'ua perfeucranti % Omnía ením 
lalía ín cafu oblíuioní íradennir,vt ínquít 
tcxtí>. CSecildo^uía fí aííquod opus bo 
num In peccato faftu vateret ad remíffios 
nem vníus gradus poenc ínferni,. fcqueie 
tnr,(^íot8¿tata opera bona potuít pecca 
íor ín peccato faceré, cp fufFícerent ad íolsr 
lendumomnem poenam Inferni, falíem 
fenfus, 5ürañaretalíqucm fine cbarííate, 
U in mullís peccatíí mortallbusdccedere; 
6íín inferno nullam fent<rcpoena,quod 
íuppono eíie contra fjdcm,quacredimiis 
ín inferno nunqua ígnem crucíanrem ex M<íf//:,i^  
tinguendiim,nec vermem mcrítiuum, 
nec pecnam vnquá íínjendam» Ettamcn 
fcqucla pate^quíacum poena illa finita íí t 
fecñdum ímenfíone gradúaIcm,^ vnum 
bonum opusíufficit vnum gradiircmif * 
terc/ecundum opustaleavakbítfecridum 
gradum tollcre, 6¿tertíum/uitíum, &íta 
dealíis.íLNec valet dícere,qp illa opera bo 
na m peccato fafía valent ad dímlnuendií 
poenam íllam, nonfecundum xqualítaté 
fedfecundum proportíonem.Non ínquí 
valeí,quía cmninovidetur írratlonablle 
dícere,ci? opera fucrínt ín bomtate pemt? 
cequahaj&q? non valeantadaequalem re^ 
mííTtonem •tiNcc valet fecundo díGere,cp 
opera talía níl de poena ínferni dimínuár, 
atramen íta anímam íllícexifientem tona 
fortaut,vt facilinstQlleret pcenam fíbí llia 
lanzad modn, quoalíquísonusahquod 
portans/ícibum Sípotum fnmat ones: 
re non diminuto facílíus íllud íufíinebí^ 
& portabit,q5 fí clbum nó pcrcepífíet,eo 
fcii(cet,cp per cíbum íit cófortatus. Id ín 
quam non va]et,quía íí hlc cíbus corposs 
ralis ab homínefumptus homínem con 
fortat,vt facílíus onus fuftcntel ,ídeo eíf, 
quia per cíbü virtus priiisdebilítata reuí* 
uífeit,^ augef :ín damnaiisautem / nec an 
getur virtus corporis nec anímse per ope 
rabona,qux ín peccato fecerunt. 
CIde probatur^uja fi ín damnatis alíqua 
fíeretconfortatloratione operum bonoí ' 
rt5,qiieaníeafecerant,maxímecírefobali 
qued gaudíum,quod de bonís per eosfa* 
ñis haberenefed gaudium ín inferno baa 
bere non poírunt,vbínuIIus ordo mil5: loí>jo. 
Iarequíes,fed fempiternus horror cü fie^ T ^ , 
tii&flridoredcnríum ínhabííaf,iEDeín ^ 
de fí dc íllís operíbus gaudcréf,qnero,aut 
gauderenf de íllís quatenus bona hienit, 
6í hoc non:qniacum fínt in peccatis oba 
ííinati,bonam volúntate ha bere non pof 
funt» Aut coplaccnt ín illís bonis ob aliü 
fínem malum ,5¿ tune non eft ratíonabile 
dícereshuíufmodicomplacentíaeos ab 
alíqua poena releuet,vcl eos,vtfacllíuspee 
nam fufiincant, confortct.cum ob id poá 
tíusefiet augenda poena dímínuenda,, 
C S i Igitur valent prxfáta opera vt pecca* 
toresm& 
Cracmme rmúia* fccjcmuf, 
lores mitins in inferno torqueantiir,íntel 
ligar cum Auguftinoínhoc fenfu, quia 
ícílíceí fi peccator illa bona opera quae fea 
cír,non feciíTet/i fcílícet depraecepto fulf 
fent, exconfequenti acerbíus fuinent pu 
nifí,q5 ea faciendo,& hoc praetendít Au* 
guftínus vbifupra, Autaliier, fcílícet,^ 
opera bona ín peccato fafla valent adreí 
miflíoné peccatorn quo ad pcenam tem^ 
poralem,in quam fuerat eterna per cótrí 
tíonem c6muiata,Sed de hoc fenfu fcqué 
lídubííatione tangetur. 
Vnc de eo, quod pncípalíter 
quaerebatur, An fcílícet ope 
ra bona faña extra charítaté 
flntapud deum pro peccatis 
ÍP fatiffafíoríade ordínatalege, 
i n quo video p dolores triplíciter refpó^ 
derí.CLwi^a enim fimplícítef tenent par* 
tem negatíuam. Ratío eorumcí^qulanul 
la opera funt apud deum faríffañorla, nífí 
quia ab í p f o acceptat3,opera enii» noñra 
quamuis ín charífate fiant,non funt ex na 
turafua merítoriaííut fatíffaéíoria^vt fnpa 
pono,fed opera extra gratiam fada a deo 
non acceptan!ur,ncc ílli grata funt/iue fit 
ieiunfum, fiueoratio/íueeleemoíyna.De 
íefunio patet ex eo,quodfupra ex Efaia'cí 
tau/mus.Vbidicítur,q>ciimíud^eileíu* 
narent,6¿ de deo quererentur, q» eorü íciu 
nínnonacceptaret,deus íllís caufam qua 
re finim ípforum íeíunin non acceptaret, 
ait,Ecce ín díe íeíunii vcflrí ín nenítur vo* 
luntas vcflra,& omnes debítores vefiros 
repetítís, ad lites 5¿ cótentíones ieíunaíís, 
6i pcutííís pugno impíe.De oralíoneetia 
Efaíae primo dicitur.Gum multíplícauei: 
rifís orationesjnon exaudiam, E t dar pro 
caufa, m a n 9 c n í m veftrcc fanguine plence 
funt.í^ peccato. Dc eleemofyna fímíhter 
patet ex Paulo ad Cormthios.ft díílribue 
roomncmfubflantíam mcam 8íc. 
C E contra vero alií tenent fímplíciter par 
tem afTírmatíuam, fcílícet, opera bona 
extra chariíatem fa^a funt apud deum de 
lege ordínata fatíffa doria, dworum raá 
tío eft,quam fupra tetigímus, quia fcílícet 
tranfeuníeañu peccati, nó relfnqiTffíírin 
peccatorenífí reatus ad pcenam eternam, 
quse per con trítíonem ín femporalem có 
mufatur:6¿ íta non remanet aííquod debí 
tumfoluendum nífí debítum pcense tem 
poralis, idq3 ex lege ordlnafa, crgo qm* 
modocunqj homo huiuíniodi c.ebitum 
ío!uat,fíue ín gratía,fíneextra grarlam, ce 
dit fibl ín fol iiiiim,S¿ i ta íatiífacír» C C o n 
fírmatiirhoca fimílide ahísdcbiiís,qu9 
tam dco,^ hominíbus debenr. Si debeo 
próximo decem ducatos/olucdo ílli totí¿ 
dem/atiífacío, etíain fi ín grada & amícl^ 
tíaíllíusnonflm .Sídcbcoalíquod opus 
vel obfequiu m deo ex voto,au t íuramen^ 
to, aut lege feu prascepto, {atíífacío, fí 
ílludagam,ad quod teneor, etíam fí extra 
gratiam illud faciam,quod qh i í s míhíad 
gratiam & gíonam nomvaíeat, valet tas 
menadhoCjVt a debito, quotcnebar, ma 
ncamabfolutus £¿ l í b e r . CSccüdoldeni 
proban^quia non funt.deter/orís condís» 
tioníshomines ín vía exí flemes,qí qui in 
inferno funt íetenialitercódemnati, cum 
híc fit locus mlferícordíae, íllíc vero íuüí^ 
tlíe:ícd fíe eft q? damnatl ín inferno folucn 
tes poenam temporalem príoríbus pecca 
lis quo ad culpam dlmííTís debítam, libe 
rantura ream,5¿ debito poenas témpora* 
IÍSJCUÍ ob illaerátobnoxií,vt patettx hís, 
quae fupra in íraíiatu de confeíFíone addn 
xim9,quemadmodu 5¿ Thomas fatetur, 
ín,4.d,2i.q.i, Igitur Sívíatores fí in pee 
cato exigentes pcenam temporalé pro día 
miflrísfoluát,faiiffacint. C Tertíoadídr* 
Opera bona extra gratíá fafta de Jcgc va^ 
lent ad alíquam remuneratiooc apud den, 
vt exdiftís patetrígitur ctía valere poíí.mt 
ad reniitíionem pcenaetemporalís.Goní 
fequentía videtur, quia non mrnuáimmo 
maíus quid efle vídefjdeum opera note 
acceptareadconfcredum praemíum alíoí 
quí indebítiim^ad rcmíttendñ al quod 
temporaleiilídebítum, qualecrtdebíni 
pcenae téporalis p peccatis prius dímiíTís. 
Aflumptum amé patet, tu711 deobOctrící 
bus egyptiís, &de Nabuchodonofor, til 
etíam dc Raab meretricCjCjutE cü gentí! ¡s j0ruet 2 , 
efle^fuá adñoremunei'atíOTicm accepíf, ' * 
cocp expíoratores hebraeorum fuomo« 
doab hofiíbuslíberaint. 
CSunt alíl qiiífubdíftín^íoncrcfpona 
dent medio modo procedétes,qiií tcneny, 
fí loqua m urde fatíffa^ íone p prí e, ope 
ra extra chaf ítatcm faítfí/quantiimuís bo 
na fínt, fatíffafíoría taníé apud deum non 
func. Ratío, quia fatíffadio propiie a ñus 
£ o d e ] c o c f a r í í f a c í í o n e 
íiinítí^cfljfaílonecuíPipfe^quílasíusaut 
offciirusfuitjfíccúeadebEtde luítitía eíTc 
contentiTSjVt pro eodem debito no poflfit 
íuñe ampiíus exígere,deus anKm non ita 
aflríftus eft, vt opera homíms In peccato 
fafta debeat ex Mitia acceptare. Cü quo 
tamé Hat,^ huíufmodl opera valcái apud 
deum per vía líberalítatis 6¿ gratix ípflus 
dclfcui llbcrum c^ea acceptare & non ac* 
ceptare fí velit, quemadmodum fupradlíí 
xímus eadem valefe ad alíquam aliam resí 
muneratíonem,feiibonun^ aliquod adeo 
ímpetrandun^nó quídem fecúdumuiñí 
tiam reí, nec fecundum ínftítíafó legisex 
quo deus ín Icge non promíOt peccatorí 
prcem/um,nec eulpse auípecnce remííHo 
nem propter opera in peccaro mortalí fa* 
ña/ecus íecundum Íuíh'tíam,qu2e fomí* 
turexdccétía bonítatís 8é líberalítatis dvi, 
quem decet bcnignü&hbcralem effeers 
ga eos,quí bona opera faclnní,críam fí ex 
tragratíam eafacíant.CStandoigííurín 
hactertiafenfentía, dícendü cp pruna opí 
m'o vera eft ín fe ín eo quod ait, praefata bo 
fia opera non effe íaííffaííoriaíecunduius 
flítíam propríe íumptá, vtdiftinguítnra 
líbcraiitaíe &. gratía deí, Verum quía per 
fundamentum pro illa allegatum videnf 
íllíprsetendere^ talía opera no fú\nm4& 
tíffaftoria non funr,fed ^ nec apud deum 
quícqs valeant, dícendü cp id falfum eft,vt 
ex dí á?s patet. Et quod ex Paulo 6íEfaía 
cítatueft, poteft acclpí vt fupra, fcllicet^ 
talía níl profunt ad gratía & gloriam, feu 
ad vííam etcrnam»ad quam milla talía ope 
ía acceptan tur a deo,Valení íamen 8¿ vas 
kre poíTunt ad alia multa bona vtnotíx 
cfl,CLuan(5 quod ex Efala cítatum eft, alí* 
ter exponi pofictjVt fupra etiam expofuií* 
iiuis,fcf!ícct,cp deus íllorumoratíones 6í 
íeíunía nó acceptabat,ad fínem quem íll£ 
prastcndebant/cílícet vía plagls 5í malís 
vita» praefentis, quas tune frequeníer paííe 
bantur,líberarétur,qnod coll/gífur ex co 
<$ íudíeíconquscrebanfdícenírs, Q.iiarc 
íeiunauímu8,8¿ non afpexiftí, humílíauía 
mus animas noftras,6¿ nefeíftí.1 Vnde api 
paret caufam quereíce huíufmodí fuífie, 
quía vídebant, 8¿cognofcebant feuerííafé 
deí,quí íílos a malls nó críperct» Cum au 
lem iliifcirenon poírent,an deus inferiora 
m n h j , culpam auí poená pro peccaro dc¡* 
bitam amoucref,vel non, confequens eft 
proamotione lualoium quae fentiebant 
eosorflfiél& iciunaíic,!!! quo rninimefue 
runt exaudítí. 
CCorrelare fequif,poíre opera hominís 
deo cíle accepta ad bonum allqucd temss 
porale,feuadremiíTiommpcenx lempo 
ralís,abf(^ ho^q» períonaipiíushomínjs 
fit aagraríadi gloriam accepta,ac proin< 
de poíeft honio íatilfaceie deo large ad 
fenfumdíftum, etiam ííadpríftínam ami 
círíam non redíerít^Et cpde rat/one íatíffa 
fííoms non Ílt,amlcítí2e rcftírutío patet 
hoc de fatíífaáíone que Iiomíní fít pro írt 
luria íllí prí9 illata,quá'potefl luere ín cor 
poie velinburfa,veUn alio centra pafto, 
ídq? f e c ñ d u m iuftitíse acqualítatem,etiam 
íí ín ofíefí amícítiánó redeat,ncc forte an 
tea vnq? aním? fucrat ín eá rediré, Ac pro 
Inde q ü dodores dícút,^ ín fatílfaftjóc re 
ftítutaamícitíadebctluftítif fqualitas leí 
uarí, procedít de fatíffafí:íone,qua: deo fie 
fecundum íuftitlam kgis,fecunduni quá 
nemo poteft deo fatílfacerí, talíter,vt deus 
dcíufíítía manerc debeat c5tentus,nífíía 
tíffactio huíufmodí in gratía & charítate 
fjat,qnlavt fsepetafíñ eft, folis hís,quiin 
chántate fimt,5íopcranf,legíf deus pro 
mifífle proemía, & peccatorü veníam nd 
aíiis/ad quos dícerc abf^ íníuftítía poteft, 
Amen díco vobís nefeío vosM Ad ratioí Mitth¿u 
nesautem fecundeopiníonís fupra poft 
ta? dícendü,^ v t q u í b u f d a m place!,in có 
trítíone non fuít acterna pccnain tempoá 
ralem qualítercunc^ íbíuendam commuí 
tata,fed hac Iege,vt ín gratía foluaíur, fed 
hoc nec verum eft,nec líe dícere ad defen^  
fíoncm huíus íeríícfcntétíae/neccíraríum 
eft. Q2. ením falfum fítdiñniílud patet, 
quía per cótritioncm abfolute fuít pecca^ 
tum quo ad culpam rcmiíTum,8í no cuín 
condítíone ex futuro pcndente,fum quía 
abfoluteSífínepnefata GÓdltioneñiítper 
coíitrítíonem gratía gratum f^cíens collar 
ta, Tum quiaíá teniporai/s illa peenaín 
gratía no foluat ,veiiíret homo ílle príus 
contfitusseteinalifcrpuníendus propecí 
catís í4?in dímífiíís, 8^  non mínus, $ fí 
dimíftanon fuíflcnf, quod fupponofalít 
fum ex di ffís ín fraftaiu de pa'nítétía.Tíí 
ctíáquía.vldcturcontra^dcíprcihífllim^ 
quí per E%cchíeleni gmtíü dicens, Qua 
cunqj hoí» 
Oacmme remita 
cimqs hora íngemuerit pcccator^non am 
plíus rccordabor pcccaiorum fiiorú^up* 
plead puníedúea eíernalíier,de quoalias. 
C Q i enaín non fit ncccifarlum ííGdícere 
ad deffendendam hanc ferííamfentétlam 
patct,qiiía bene ítaí,^ pcena eterna fi£ per 
• contrítíonc ín téporaiéabrohue ^fínecó 
dítíone c6nnitata,6¿q?fííilampcenani té 
poraléquísin peccato voiütaríe aírumat, 
nonfatfffacíat lecundiim iuñiná, fedCecun 
dum líbcralítáté ^  gratiam íj^íusdeí acce 
ptantis^  vt patet exdiftís^quam fl nolít ad 
remííTionem ptxi\Mc posnae temporalis 
acceptare,noninde fu vtceternaliter ín tm 
ferno prodímilTis'puníatjlmiiiGpatíedo 
illíe poenam íllam adeo taxatam,tándem 
ab illa iíberabiuir/idq? deliiflííía^o <$ in 
inferno non fatíifaftíojfed vindlfta locum 
habe^ 5¿pccnaíihcílíata poiíiisopus eíi 
dei^g í p í íu s damnatí, fatiífaáío autem 
optis eft íatíífacíentís3quod qn in pecca^  
to fít^nó cedítde luítítía m íolutü, flculce 
dlt palfío q iü íferno debita poma loluif, 
Cideo ad r ationé altter dícendi^conceíro 
cp poft con íntípnem non manea t míi de^  
bitumtcmpoiaiís pcenx,non fequítur 
- quomodocunq^ homocam foluat,cedat 
li b í de i«ítitía i n folutum, quía pcena tcm 
porahs in quam fuerat aeterna commuta 
ía,non efí qnsecuiup pcena quá homo ve 
lít aíTumcre.aut patí,fed eíí poenapnrgato 
fifí, vbí loen habet vindicta, 6í íi de? íllam 
pro peccatohomíntinfíigeretin vita príe 
fent^eciá f^ ítí peccato fít/ateor q?cederet 
ílli de iullítia ín folmum, quía non eratal 
teríus pamas debí tor, Sí tamen homo fuá 
volúntateopus alíquoci pcenalein peccas 
to faftum aírumat,quaníumcunq? pee* 
nak^iínócedit íibideiufíítía ín íoluti^ 
q u í a non eíi illa pcena quam pro peccato 
dlmiflbdebebat ,ideo iíberú eritdeo ex 
gratíafuaillampcenam ficaífiimptaín lo 
co debííí acceptarc^C Ad confír J i i a t ioné 
dicendum^ uóíuiitfímílíaquseillíc pro 
fimilíbus aff^runturjqula ínter homínes 
lodi habet fatfffacílo íicut ÓCrertííutio ad 
í, ^ qualítatem rei, non fie ínter homínes 5í 
deú. Alia etíam debita ex voto &• lege feu 
• precepto íolm poífuní ín pcccato,qaía íix 
tetitío praecipientís fub pneceptó non ca 
dí t^ iec ponítur lub precep to mod u s au t 
qualítas operís/ed opus ípfum, V t tame 
quís deofecilduin íuílítíam pro peccatiá 
fatiffctCiaíjnQn'fiiñkítopus^fed modus 5C 
qualíías reqairíf,puta q? íit hommis deo 
•grati. C A d fecundum q?non fut|l detec 
riorís condítionís viatores $ damnatí, 
Soíutum eñex díflls,^ damnatí non 
tiffacíunt^kui nec víaíorcs m mortallexí 
•ftétes, quamuís damnatí foluédopcenaiu 
Jemporalem a deo íaxaíam,cam fcílícet pa' 
tiendo, liberantur abffla vt íádem fíneñi 
! habea^quodvídliSa efí nó laíiftañio^dcó 
níhíl probat ratioíila. «HAdrerciu patet 
etiáex díflís íolntío,^ íaíía opera poÜ'unt 
.valerenon pervíam merníaut Ivitiffactio 
niíspropríc/ed pervianigratux libera 
h's impctratíoniíJ/fíucadremuneraííonc/ 
flue ad pcene remííTiOiieu!, 
opiDus extra cha 
rita tcm facíís que 
ri íímílíf foieteu 
meraoría nó fínf 
quádüfíiit,necrj 
tüfiftoría,Anfuí 
perüenlete charítate íncípiant eíle met ito^  
ría; Ef dimíífo vocabulo merití míííkn:* 
doín re^díxcrntalíquí cp prxfina opera uí 
; cípiunt valefe ad gratiam 6¿ gloriam per 
nouam c o m p h K e n t í a m ex chán tate habí 
tam,vt vídetur tcnereGratíatuis de pcení=s 
Í tétia*dift.3.cap. querat híc. bLc, & tm poñ 
ípfum.Proqiia íentéíiatacit Augnílírtus, 
a habetur de conlecratíone, diOtti.4. cap« 
Tüc valere ad falutem íncípitbaptifmus, 
quando fictíoveraci Coi rítione acorde reí 
ceíTerif,ergo fimilíter opa bona m pccca= 
tofafta íncípinnt prod'eíTead íalute venic 
te chartfaie.CSccrido,quíaqiiodí Hisope 
ribus deerat quando fíebant, ne ad falute 
prodeílení, fcílícet, tela tío ín deum, hoc 
; ípfiimappomturruperucníeníe chántate 
per nouam complacentíam, CTcrtloJu 
ftnsOalíquídadeopetatjObímebií.iiixta 
dí^riGhríñí,Síquíd petícrít s paire in í0^*f< 
nomine meo/íetvobís.Gü cegó fuperue 
iTiétecharitate pefat a deo vt opera bona, 
, que antea feceratjdigner accepfnre/eqmf 
iniemm^nonenlm minus mífcncors€íí# 
Codejc oe faíiífactíonc. 
&. liberáis enhorno magnlfícus 5í no^ 
bilísjhlcauteni obfequía eldem tempore, 
quo reus exulabat, ímpéfa^x líberahtate 
foletpoíUódonacamci'.lpam íncumeó* 
mi(ramremuncrare,maxíme ad petitío^ 
nem ípfíusjquí íam recócsliaíus eít:6ihoc 
efl ín homíne laudabílejígítur non eil deo 
ncgandum.iCQuai to facít dccrctiinr Au 
gullíní fupra cítlítum ícillcet.Píum efl, de 
pccníié. díftin.^. vbí aíf. Píum ift eredere, 
c¿ fíe fides noílra expoftulaf, vt cum deüru 
xerít mala peccaíoris^enuineret bona,q 
In peccante píaníaulí.Ex quo ímclljgim? 
Q> deus remuncr t^ bona ín peccato íatfa, 
poí l^ péceatum fuciít per fuperucntnra 
cbarítatls reniiííum. tCPofiremo ídfpm 
videturexeo^uodhabetur dc poeultétia» 
dlfttn^.cap.Interniíticies^bídieírjH^c 
jfi^Jfcccádo flantírn'a^ta per poemtentíá 
j:culuifcunt,6¿ ad meritü xtei UJC vít2e fin 
gulaprodeíreíncípíunt,etfállIa quae pee 
catísiniieníiítur admíxía/ed opera bona 
peccatis moríabbus admitía fmnt extra 
gratíam,ígifurillafüperuenicntccharjiatf 
te incíplunt ad vítam prodefTe, 
CHís nonobílantlbus dícendumefi, cp 
Illa nouacomplacctía, qua homo compla 
cetín prxfañís bonisopcnbus quatenus 
honeña crant,^ proxímis conuementia, 
íiín deumordínetur,bona cft&í meritoria 
valensad gratiam ^gloriam» CU lamen 
illa priora opera ín peccato mortali fafta 
íncípíat fuperuenicntechántate valere ad 
gratiam ^gloria propriamvlíra gloría 
quae prxfatae cóplacentíae rcfpondc^non 
efi verum de lege otdínatá/ed falfum.Vesí 
rumcum nónuilí dolores contenderent 
poífcpraefatamopmíonem tan(Jpí4 te^  
nerí,probo nó píam fed ímpíam efíeiquá 
doquídem quod legicuangelíce, 6¿ delor 
dinaííoniadueríhíur,píum dící non pos 
teft/ed impíum ,ClEt primo arguítiir co 
traeam,qiiíaChriflusnon Icgitur promi 
íifle vítáacternan^quae merces bonl ope 
rís eftjnifí^píer opera faña ex amorelps 
fíí'Chrmi^dd.PatethoüMatthíeí^.de-
tolcrantii malorum quxinvita prefenti 
ab íníqs inferunf jaít cním.Bcaü efífs vos 
en maíedíxerint voblsbotes,Síperfecutí 
vos fuerínt^díxeríntonmcmalüaduer 
fusvoSjpropíerme.GaudetCj&exulfate, 
quoniam merces veflra copíoía efi ín cce 
lis,£¿Mauh«i»iok&:.i6.Quípdiderfíñní MaíKío^ 
máfuáproptermejinucniet cam.£',c.ivs ^,1^ 
Omms quirelíqucritdomos,auí fíaífes> 
aut íorores,aiit pairé, aut matré,am vxo» 
rc^utfillos.autagros ppter nomémeü, 
«ntuplum accipleí, & vi tam ^ ternam ha 
be bí r. Ide docet¿^5.r o, de eíet mofyna h 
ñaalícul prophet| iuíio vd díícípulo,aut 
cuícimep al í i^ fcílícet¿ebeí^pierChri 
ííum fieri,fi debet habeic merceden) .V p 
dehuiufmodiamoréChrií]! cómendans 
alt,Quí amauerlt patré,aiit matré, aut fi» 
hum fupra mCjUÓeflme dígnus. Et ícquí 
tur,Quf pcráíderít anima mam propter 
me, ínucníetillamjEtquívcsrecipi^reci 
pí t me, 6í qui me recípí^recípit eu m qui 
mífít mc,C¿_uí recipít prophetam ín nos 
mlucprüphetae,mercedem prophctjcac 
a'picí,Qiiirec.¡píí íuftDm in nomíe iufif, 
mercedem íuÜí accípict, £( quí dederít ad 
bíbedum vníex pufílhs híspocuiü aqu» 
írígídae tantum nominedifcipuli, amé di 
co vobís, nó perdet meroedem íuam» £ í 
capjS >Qj)i recípíi vnñ puerum ín nomi 
ñemeo, me rfcip]t.Elcap,2s,hocídédoí 
cet,fcjlíccí qp illl reportaturí funt mei cede 
vít5,qulproptcf chrlfium par.períbusci 
bun^potumjacveftíliim tribuuní,^alia 
lilis opera nilferlcordíx impédetínt.Sí igí 
turíecundum flatutüSílcgéChníli n ó e í t 
prontifla merces aeterna nífí pro operib? 
bonis ex amore feu charítaté Cbrííli faja 
ñis,(emerafium ergocll 5í erroncü díce<< 
re,^ propter alia opera ín peccato mortal 
li extra del chatiraíem fa í^a íítaliquis pr^ 
mío aeternae vitas fecundum legem remn 
ncrandus.CSecundo contra eandem poáí 
tíonem & pro veritatc facít,q7 opus homi 
nísnifícx fundameto & radícecharítacís 
nccdaíjiió valct ad vita eternájímo perín 
deeft,acfinófuí(Tet,faltém refpcftu v í t f 
^ tem? cófequcdc.Hoc decet Chrín?Mat 
theí.7»p parábola aut fímílítudíné.loqncg 
de*eo,quí edifícat fuper pctram.i.deeo qui 
opera facítfundata fupra Chrífium, ra 
le cdífícíum ílabít, & non cerruef. Rano 
quam ibídem Chríftns dat esquía fundí 
taefifupra petrsm, ecótra verocdiHcinm 
operum qnod fupra petram funciaiñ non 
eír^ed fuper arenam corruct H dc/lcictiM*. 
Ex quoapparet q? opa hominís fí remu* 
neranda aetcrnaliter í u n t ^ non pet ítura, 
opuseíl. 
\ 
opus eíl Chriñu eíTc ín ípfo opérate velut 
fuíidamentum lila fulkii wns, ac proínde 
vbí no síí Cfanrtns^ió poieíl opus fubiiV 
ftercA Idem docetcap.ip.ín parábola de fe 
mínate, cuí us Temen cecíditín petrofa ter 
ra^iiodquidemortumell, ledqiiía non 
habebai radícé^xanut. vbi gloíaaít efle 
í i accípíendum de radíce chantatís. Ht ín 
cadem parábola doceiGhnítusquís fuít 
Ük qm facít fhicíus,í,opera permanentía 
quae ad vita valeant/cílicetilie^ui verba 
deíaudít,6¿íníciJígít,5í incorde retínetp 
fídé^ciueftadmncta diiecíío,taliscním fru 
ftífícat, vn9 qindécemefímú,alíus íexage 
fimurii,alíiis trigerimum, hícnlm íunt 
quí fígurantur per cerram bonam, qtialís 
no eft lile, qui cft in peccato mortaií,l'ed ll 
le quí cñ filias regní, vt ídem Chrlítus CK 
M4ÍÍK13* ponít ínparaboiadezízanlísdicens,cpfe 
anen bouum eít fiiiP regni,htc autem cñ^ 
quí habet chantatem, quae íola dluldítín 
ter fílíos regm 6¿ perdítíonís, vt habct glo 
ía ín canónica loánís. Igíf ís ín quo non 
eft Ghríftus 6C charítas a fides quas perdí 
ledíonem opcrantur,non poteil operarl 
fruft?,qiiípoírintad vítam asternam vale 
re.Idem etíá docuít Ghríftus loannís^i^. 
dícés,Sícut palmes no poteft ferré friiññ, 
nííimanferit ín vite, íta 5¿ vosnífí ín me 
jn3fcntís,Eífiibííigír. Q u í manetin mef 
Siego ín e b ^ í c íert frucium multum. 
E x quopatct,^ cü nullusdícatur eíTein 
G hriilo,ÓC Chriñus ín ipíb nlíí quí charíra 
tem habet,coníequcns eft imilñ opus fa* 
&um ab eo quí manet ín peccato mortalí 
poíTe de lege ad vítam eternam prodefle. 
Super quo aít Auguftínus ín quadam ho 
mtlía,Nirí quls mñdus fit, non poteii fer 
refrudum.El ídem Augurtín? fuperGe 
nefím aít,gradamdeíeíTe leminaríú glo* 
n'se.Et beatus Gregoríus ín quadam no a 
mílía íiiper loannem aít,nullam efle verá 
vírtutem,quae adgloriam cóferat,nírieK 
radíce chantatís pcedat.dícés. Multí em 
arborísramí ex vna radíce prodeun^fíc 
multe vírtutes ex vna chántate generan 
tur,nec habetalíquíd vírídítatísram? bo 
niopís,finó máíeritin radíce díleftíonís» 
CTeríío ídem ex doftrína Paulí ín multís 
locís collígíturjín epjfíoia ad ephcfíos ter 
tío.precatur í llís, vt Gh rlfl? ín íllís habí 
te^perfídemíncordejVt fíntradicatíia fí 
de 6Ccharítare,5¿íneadem fundati,vtpof 
fíntcumfanííts cogaofeere quceíitlatiíu 
do,lógítudo,rublíinítas,6Cprofiindíias, 
Vbígioí'a fublímítatcm charíians inrers» 
pretatur relatlonem operumbouorúín 
seternam mercedem,quac deusert,líi qua 
ínquítíiopcranollrabona nó referunf, 
pereunt, hoc eft nííi propter deum fíanr* 
Rurfus íbidem cap,4.quaniuís per ver 
baobfeura docetmodum quo homínes 
creícuntfecundum ^díficíum fpírítuaJe, 
quo ecclefía Ghnflí edífíca^Sí quo vnufí 
quif($ ctíam edificar, c¿ crefcitin vírum 
perfedum,cuíus edífícíl fpirítualís funda 
mentum ell chantas 6í fides Ghríííl, vt íl 
líe docet%dícésfcíiícet, Verítaté feáátes ín 
charitateadolefcamusínílíum peromía, 
quíeftcaputjncmpe Ghríft^,ín quo toíü 
eorpus compaflum SCcónexnm perom 
nemlunchiram fubmíníftratlonis íuxta 
aítum ín menfura vníufcuíufqs membrí 
incremétum corporísfacít, ín aedifícatío 
ncm íiií íp fius per charítatem. Ide íígníí 
fícaf ad Golioííen.z. Idem etia prima ad 
Corín. 5. Fundamélii alíud nemopoteft 
ponere,pr^tcr id quod pofítum eíí^uod 
ert Ghríftus Iefus*í,fídes Ghríífyquoe per 
dileíííonem operatur,ví exponít Aligue 
ftín?* Et ftatím docet quas aedifícatío Ui p 
manfura,6¿ qu^opera approbanda,puta 
bona operad vera doftrína fuper diáuni 
fundamem fundata, relíqu» vero ín ígne 
próbatíóísardebüt & períbiitjín Ghrífto 
antemnó dícuntur operaallqua fundarí, 
tlífi eaque ex fíde8C amore Ghnílí pro 
cedun^CSí^Üítcf fcepe ídem Paulus do . 
cet opera noítra fí debeant ad vita pdefle, 
índeüeíTereferéda.vndcad Colloíím. 3. 
Sí cófurrexíftiscum Ghnrto,quc rurfum 
funt quaen'te^am vita noftra abícondita 
eftcü Ghrífto índeo. N ó autem alíud eft 
quaerere quee furfumíun^nífíob amoré 
fupernorum opcrarí,nam per alia opera 
qii& ob alíum finé facímus,non dícímur 
fiipernaquaerere,quod príusctíam Ghrí 
flus docuerat dices, Noli te thcíinirízare fu Máttl\6t 
per terrájfed ín codís, 6( 3dd í t ,Vb í ením 
eft thefaur? tuus, íbí 6í cor tuúerít, Vbí 
f/gnífícat,cp quí nó ex afiior^fiipernorn, 
fcílícet deijfacítelcemofynamjnon thefau 
rízat ín ccelís^x quo non habet cor ín cce 
leftíbus^gíf nec praemía ccelorum repor 
£odejc oe fattffacííone. 
tabíí,ppieropera abf($ praedído amorc 
fad:a,qualía íunt qu^ ?xtra cha rítate fiüt. 
Vnde&íbídéfiniíUteiM »adCorínth.i o. 
hortatur,vt omnía qu^ agímus ín gloría 
defrefcramiiSjdíceiis^íuecomcdatis/íue 
bíbatís/íue qd alíud agatís^omuíaínglo 
líadeífddte.Nec vldef adquíd fít nobís 
id neceílirium jiiífi vt opera noflra nobís 
ad vítam prodeíTe valeant^náreliqua opc 
raad id nó prodcflefatísfígnífícatadCia 
laihas.ó.dícésjn Chriíiolcfu iieccíicnn 
cííío alíquíd valci^ nec preputium fed no* 
ua crea tura, 5í quícúq3 aljítaieguláhanc 
íncedunt, paxfupcreos 6C njifericordía. 
Vbi aperte docet folam nouani creaturá 
eflé alíquíd in Chríflo. Efl amé noua crea 
fura^uae depofíto veterehomíne Chrí* 
fíuin índuí^oí luxta Chriftí regulam am 
bula^ac proínde cu opera fafta extra cha 
lítatem nó funt opera nouíe creaturae^ec 
nouamcreatnram faciunt, fedpotíusad 
veterem homíne pertínent/equítur Illa 
nílfunt ínGhrííío adoptinendumpaeé, 
& del asfernam raíferícordlá, CLnod apcr 
f irá Cor tlus^em P^ulus docet dícens. Sí línguís 
i« a oj> homínumloquar 6iangelorum,charíía 
tem autem nó habeam, fañus fum, velut 
fonans.Et pofl. Sídíflribuero totáfub 
íiantíam meam In cíbos paupemm, 8í fi 
dem habeain> Ita vt montes traníferam, 
charítatem autem nó habeam ^í l íum/d 
lícet ad obtínédum gratíam & gloría. Ex 
qbus Siinnumerls alíís qaíFerrípoíTent, 
patet, q> opera in peccato morta l í fa^ 
nuni | aeternopraemío rcmunerabütur, 
necadgloríam vnq$ prodeíTe valc^etlam 
íípofímodum ex charítatefuperuenicnte 
complaceaí«IEQjiarto arguitur ratione, 
quíacx fententía omníumnullum opus 
potefteíTeaeternae vítcc metítoríii,nlíl fít 
in deum relatum f^ed opera quae ín pecca^ 
to mortalí faña fuerm^dc quíbus pofíea 
complacentía habetur,nun(p íumlndeü 
ielata.Patet> quía non qnando fíebant^ vt 
fHppono,nec etíam quádo fuperuenítcó 
placétía cum charííate.Patet hoc^uía tüc 
talla opera non íunt/ed prreterierunt, ígl 
tur tune non refenintur In deú,hocenlm 
eft opus In deum referrl,quod cíí ípum ex 
amore deíaftualíte^vel vlrtuaííter preces 
der e & flcrlGum ergo per nouam copla 
cemiam non fía^vt opera quae prapteríe .^ 
runt fíant ex amore del, vt confla!,feqtif i 
lntentum,CCLninto,fí opera in mortali 
fafta portea per nouam complacentía vaí 
lentad gloriam quiero lux ta quamcharl 
tatc veiiíiiut remuneranda, N ó mxta cha 
ritatem exqua fuerútfafta, vt cóllat,ígíc 
íecundii charítatem ex qua homo ín nüs 
faftis cóplacet/cd rocelt inconuenícns, 
quía tunefequíf^ homo maíorem glo* 
ríam obtíneret ob opera fafía in peccato 
mortalí^quam ob opera ex chántate fas 
fta,Patet,íí quís ex charltatCjVt vnum, fe 
cltopera meritoria, 8¿ alio tépore ín pees 
cato mortalí fecít aliqua bona opa de qul 
bus refurgens complaceíexcharitate vt 
quatuor, ¿Spatetlam illatum.^ISi dícas 
vtinconuenlens eiiítes,q> fí ex charííatc ea 
dem complaceat ín bonís que ex graiía fe 
eerat,fícutín bonísquasextra gratíam fe 
cerat, tñc per hanc nouam complacentía 
ampllus remunerabíf ob opera merltoa 
ría fafía, cp ob alia extra gratíam fafta, 
Contra^uiatuncfequítur q ídem opus 
non lemcijfed pluríesad nouam gíoríam 
acceptamr, toiíes ícllícct, quotíes quís in 
gratia delUocomp]acet,6í ex conlequen 
tí dabís 1$ ob vmim opus panmm & par 
uae vtilitatís fí de lllo frequenter quís com 
placeat, remunerabítnr táíum, quantum 
pro multís & magnls merítís ex chántale 
hñiv, quod eíl ínconueníens. 
CSequítampIíus c^obpeccatapríus di 
mífla quoad culpam puníef homo acter 
nalíter.Patet,fj poíka in í ilís cóplac€at,nó 
ením mí ñus operaf complacentía ín pee 
cato vt proíllo setcrjialíter puníatur bou 
mo,q5 complacentía ín bono vt pro lllo 
aeternalíler piaemletur,confequcns íupa? 
pono falfum% 
CSequíf amplí?,q? homo propfer vnü 
fií Idem opus ordínaf ad vííam seternam 
6{ ad poená seterna fucccífíue. Patet (1 ¿CM 
mo feclt cum ín peccato efiet vnñ opus, 
quod defeefl referíbileín bonum& malú 
flnem,deínde eo elapfo fiiper uenial comé 
píacentla de codem propter deum, íam 
ordínabífad vítam . Portea fu per ueníat 
alia cóplacentía de codem ob peruerfum 
finem,tunc ordinabítur ad sstef na mors 
té,necenlm ertmaíor ratío ^ per bon» 
complaccntiam ordínetur ad vítam, qua 
per malam ad.mortcm. Ad hüc modum 
pgiksA 
poffenlalia fncónucniétia ínfcrrí.Tcnen 
dum ígítur opera extra chántate ía 
^a,íícuíracntona gratíce 5C glorias non 
íiint,quando fliini,ita nec poltmodum fu 
per neníente charítaíe,6¿ noua cópiaccnlía 
meritoria erñt, led ípíanoua cópiacentía 
ex chántate procedens erít meritoria* 
C l a m ad rallones pprlore fcníétía faflas 
rslpondendñ.Ad prímii, q? fi baptífmus 
fíftc íufceptüs,íncipít rececéte f íftíone .pa 
deíre,ídeoeít,quía baptifnnis valore non 
habetex difpoíítlone baptízátis^iecf ba 
ptizatíjfed exíoils nienüs chtlfíí, 6Í fide 
ccclefí^qnae menta cum femper ín deiac 
ceptauone víuaíínt,íta 6í baptífmus ín fe 
fempei cfi viuus, Q¿ fínoilhco eun^quí 
í lát bapiízamrjVluífícat^deo esquía po 
uit obkem,quo lemoto, fu uní operatur 
.cifed:iini»Et quáuís hoc non fít omníb us 
facía ir£Giiscommune,hís fciUce^qu^ í t e* 
rari poíTunljattamen his^uae iteran non 
pollunt/ccüdum conimunem fententíá 
conuenilgratíani pr^ rtare^ quando fufeí* 
pluntur^i obiccm uonrepenaní^ vel íi re 
períant,quando per fuperuentum charí? 
latís tiftío ieeeíreríí,non quídé vlrtuteno 
náe complacentíKjfed virtute facramenfí 
íufcepííjadquodímpertínenseftaccedat, 
vei non accedat huíuimodí cópiacentía, 
<tAd íecundum,fateor,cf qaado íllaope 
ra fíebant/leficíebatcirGüiiftantía vltímí 
finís neceííarla vt meritoria etíét, Sed qua 
« r s poíka^charífate íuperueniéte,homQ 
in íllís propter deum complaceat, non ín 
de fítjVt eifdem o p c r í b H s c i r c u n f t a n i í a , q 
deera^apponatur.Id patet ex dífíís,quia 
círcunflan tía, vt a ñum circunftet^tüc de^  
bet apponí quandoopus fi^exquo nc* 
cetre cliopus ín certü fmem relatü ex amo 
re talis finís pcedere/5¿ cauíarí,quüdnulíí 
lomodopocelUierl.fiport opus faííum 
q a í s ínilio propter fiiiem íliumcomplaai 
ceat, Adde,^ firatíoalíquíd probaret/ís 
míliterprobaret, q? f i quisquando bapJí 
zatur fifte non veré ín tus con fentiens ra* 
tíone cuius verum facramentum non efi, 
^ fi poflea cófenfumjquídefuítjapponat, 
Incípíetelie verum facramentum baptífjp 
i»;í ,qi]od d\ erroncum. CAd tertíumJu 
fías íulte a domino petens quod bonunj 
cí],8¿3díeiern3m falutem fímuljSí ad g|o 
riam dei confercns^exauditiir.Petere aus: 
tem a domino,^ opéía ín peceatomorta 
ií fafta remuneremur a domino prremío 
seternp víte/acfí in chántate faña fuiírent, 
nóeíhuila'petitío.cum fitdeeo^cuíus op 
pofitum dominus ordinaui^quí íiatiiír, 
non niíi iuftos,8C pro openbus iuflís pro 
pter deum & ín chántate faftís pr§mlo vi 
ta: (^ernae remunerare, vt ex di¿íis patet* 
Nec contra facit límile de hominc magnl 
ticoobíequía eidem tempore ínimícniíe 
fada remunerante,nam euam deus íimits 
liaobíequíarcmuneiat ionge ampli?,^ 
honio^amtempoialítcr, í'pintualiter, 
vtfíblplace^citra tamenprxmlum fína^ 
leaetmium. 
tLAdquartum ex Augufiíno fumptum 
ibfet reiponderí^ índe non colligitur,ní 
fi(^ deusremuneratbona opera in pccss 
catomortalí fafta/edeitra íelernum prac 
mium.Videtur tamen decretum Augu* 
ftíiii procederé de renumeratíoiie gloríie 
eternp & finalíspisemíí.Nam fí detempo 
rali praemio ioqueretur ,non dixiiret. vi 
cum deJtruxerít mala ipfíus peccatoris/re^ 
munerer bona,quxln peccante plátauií* 
Qm'^ad remunerad um temporalírer beí 
ne operantein,non opus efl^cccaía prlus 
dertrul^quandoquídem mullos peceato* 
res temporalitcf rcmuneraijanteq} eífdé 
peccauimdímlttauEtítavídetur ^ loquí 
tur de remuncratíone astenia, qua remune. 
rat/non quldem operafcona ex charítate 
facta,fedopera meritoria, qua: per pee»* 
caturnfequens fuerant mortífícata.Et ita 
hoc decretum valet ad probádñ quod fu^  
pra díxímus/cílícet opera meritoria moc 
tífícatareuimfcere ad aeternum prxmiü, 
quado homo a peceato ad gratia l efurgíf* 
^£ Ad pofiremum ex decreto de poeuíteii 
lía dírtín^.cítatum, dicendum, cp eíí dísa 
íiiimGraiíaiii,quí fuít íllius fententiaí, 
quam ímpugnauímus,nünalíeríus fau* 
ttí. CU íi quid autoritatís habet,feu ve* 
ríiatís,íntelIígaturdeopenbiia mortifí* 
catís,quíereuiuífcuntad xternum prae* 
iníuni,qiicmadmodum nuperdícebam, 
Rxfuppofíto ergo^ opern 
bona extra chantatem faíta 
nonincípíunt eíic mcrító* 
ría gloríx per nouam com 
placentíam ex charítate fu* 
'perucníéte habíiam, C L " ^ 
Codejc De fatíffacríonc» 
ícbatur íccmdo^n íaltcm índpíanl tune lunlaf ío elapfo relíñus cñ, id non fuffielf» 
dTcíatísfaííoría.Cluani quaelííoneni ex vtfatísfaííorliisdlcalur^quíanlleftfatííra 
díííís arbítror notam cffe, díxít tamen ftoríun^vírtute voliintatis prior/s tempo 
Tbo.íii^..cllfl<nguendohuiufmcdlopeá: re peccatíhabítae^t fuppono. C S l dicaf 
ra^Namfuntqusedamquae poftfcín pee effeftüillñeíTevoIuntanumnoiia volun* 
nitcnte efFeííüpC3enalérelínqiiuní,vtelec# tatecópIaccntíXj&hqcíiiífícítvtfatlsfa* 
mofynapoñquácrogatam manetíionio ílorlusIlt.Coira,quíatuncfpra cóplacen 
cómodo téporalí inparte pnuatus, 8í íe^ tí3,qe>c cha rítate fít,erít latís faftoría^oíi 
loníü poft quod manet homo in parte fe^  prxfatus efíeftus^qul ex charltatc non fíf, 
cunda corpus debílltatus, Et taiia bona 6C lterú,qiiía cóplacere ín aííu bono príc 
Ifcetíatisfaftoríanó eííent quádo fíebant tcrítoetíáfíefíeánnórellquerít^erítfatístf 
obdefcftücharítatíSjCa tamé íuperiiemé faftoríuni,5íítern complaceré ln effeftu 
te,íncipíunt fatisfaítoría eíTe, nec opus eft pcenalí vndecunq; fuerít l eh f íus , fineCK 
ea íterare,ídqp ratlone cfíeéí? pcenalls,qué aftu bono^íueex malo^erít íímilltcr fatíí^  
relíquerút./ilía vero funtopera ín pecca^  faííoríum.Adhunc modiim poíTcntalía 
tofaftajbonaqnídé^iednullütalé poft fe ínferrí.Adde^Thomasnullani de huss 
eífeftum pcenaiem reííquerunt,qulpoñ luímodí compíacentla métíoneni faclt, 
modum a deo acceptetur^deo íalia no ín* fed de folo chailtatís fuperuentu. 
cípmntfatísfaítoriaeíre per fuperuémm Hldeoalítervídeturíuxta ea q dlfía funl 
charítatis.Ói venint reiteraiida,íalté íí vult rcfpondendñ^ loquédo proprie de fatífs» 
homo pro dímlfifís peccatísín pr^fentí ía faftíone,prout mftiíiam dlcíi>qiia.f.offeii 
físfacere.iEHanc opímonem fupra quádo fus/de íuíiltía debet efíe cótentus cum taU 
de poemtetía íníuníta a§cbamiis,probas: íolutíone,^ opera pr cfata fícut fatisfaño 
uímus noomnío verácíre,íiimquíaex di tía nófuerütléporequofiebár,ítanecfa^ 
ftls opínantísnullñ opus poteftde kge ía tlsfaflonaefie inclplüt,téporequo charísa 
lisfacíoríú apud deú;eile,nífl merltornim tas fupcruenltjCÜ deus nec ex natura íolu 
íi^ SC ex charitate faíía,vt ípemet Tho.alf, tlonís^hmó^nec ratlonelegís percü ñam 
eü omne tale debeat efle deo gram 6í aece te detíü effe cóíenlus,ncc tenetur talé folu 
ptum.Sí ígítur opera bonaín peceato fa# tíonéad remiflíonem pcen^ per fepeccato 
ña per fuperucmunicharitatls meritoria debite acccptare.Secus fi loquamur de fa 
cíTe non íncípíunt,nec ín fe> nec ín cffeftu tlsfaíííone largíus fumpta/ fecüdum luftl 
íuo,apería eüeano íncípere íaíísfaftoria ilam ex decentla dlulne bonílatís & libe 
eíTe^ ucc ln fe, nec ín cftedufuo.CTú etia, ralítatís confíderatam/quía tnc tenerl po 
quíanonfemperexieíuníoauteleemoíyíí teft,^ prefata opera fun thoc modo fatls=a 
narelínquítureíFeítus gdíñus poenalis, fañoriaperfuperueníum charítatís: ma^ 
£[ duret vfcg ad fupuetum charítatís, vt fu^  xlme fí effeííum pecnakm, vi díftum eft, 
pra exepllfkauímusjecontra vero ex ora relíqueríní.Sed hoc modo large de fatís=s 
tíonealíquádo rclínqulf talíscíFefl9 vfc^ faftione loquédo^que potefídící, q? opc 
ad ruperuentü charítatís, non ígítur vaiet ra prábíata bona erant fatísfaííoría quan* 
dífFerctíaínter oratloné 8¿ alia prefataope do fíebant extra charítatem,qHemadmOíí 
íapoííta.CDeínde^emus ^cxílílsope dñfupralntraftatudeconfeflTíone ex par 
ribuspr^fatusrelinquatur effeflus vfq3=: tedefenfabatur»CEAn aurem defañode? 
quo chantas íuperueníat^quaer©, quid eft, accepretpraefata opera ad remíííionépcc 
quod;íncípítfatísfaííoríú efté? opus íam nae temporalís dímlflíspeccatísdebíte/tc 
elapfum#an eífedus íllíus remanésí Non pore quo fíunt^n tempore quofupcrue; 
prlmüjVtfatísexdífílscoftat.Nccfecun* nitcharltas^nnün^jcum hocfíbí libe* 
dum,qula fatísfaftío eíTenópoteftjnífí vo^ rum flt íalua Iege,íncertum eft. C Vnü ta 
luntana fltjVt a víndífta díftínguauir, ílie men eft^quoddífFícultaté dofíoríbus fa^ 
aüteffeííns remanés nóflceft voliitarlus, cít.qul dícunt, praefata opera nec quan« 
ln fe^ü aftu príore tráfeunte nó fubiaceat do fiiinr,nccquando fuperuenft charítas 
potete! volütatís.Qz fl voluntaríusdíca fatísfaftoría eíTe, 5(efígloía ínterlínealís, 
tur antecedente^quía feílicet ex aííu vo« qux habet Leuití, xxv. íuper lllud. SI 
frater tuus. 
ímct tuus a!teniTat9,5<c. Vbíaítglofa,^ 
íruñus bons cóui.rfitíoníscópiuata íé* 
pore quo védídít.í.peccaiíít,5(re¡iquü fo* 
tísfiítíomsopponei cmptori.í.di:ibolo, 
ígít«x opera boira in peccato fafía valent 
íupcruciiíeniechántate adbo^tp homo 
aiiíiiiáíiiá a poccítatediabolíjqaieain de¿ 
tínsbat,iedmiar. Sicut&í frufíiís medíí 
tepor ís cóputát in foríe^ vaiét vt tiOmó 
qui poíleífioné vcndidcrat,eá a poícllate 
cniptonsredimaí.Et cu textas ad litcram 
Ib mp t use lar us ñ t^ g loía ta m é fp irí tua 1 líer 
lextii expones, videturobfcura, S diuerfí 
modeper dofíores mteUefía.Tho.ait,^ il 
lí fnifíus bon^ cóiieríatíonis, q ad anune 
redéptíoné fcu latísfafííoné vaiéi, no funt 
opera fafía extra charitaíe:fed ea,c] poil có 
trltíoné habita de peccato,quohoino anl 
niá diaboio vediderar/a fía fun t.C V crú 
hxcexpoíitío nó placetbeaco Bpnaúétfi 
rp,quía frufíns bone cóuerfatíóís^de qui 
bas gíofa loquítui^ítmt frufíus qui fluot, 
anteqs anima fít a poteftaiedíabolí empto 
rís redépca, quí frufíus fígníficantur per 
frufíus polféíTióis medíí téporísímer ve* 
dítioné á¿ redemptlone poíleíTíonís. Sí ati 
té frufíus bone cóuerfatíoníseíTent opera 
bona poñ cótrítioné fafía^S vuít "pfto^ó 
cíTent frufíus niedíi téporisifiter vendíílo 
né 5C redcptíoné,cíí íam fuerít aia a potes 
fíate díabolí per pr^aí a cótrítioné rcdeniís 
p ta , in deígratíá Óí amicítíam reftitura. 
Cldeol3onauétura6Jalil dícütíllos frus 
fíus bon^ cóucrfatíonís eíTe opera ín pfíó 
mottaíi Tafía^uadíu fcllícet anima cíi í'ub 
potefiate emptorís diaboli»Etad arguméí 
tu quado arguitur,^ tune opera bona In 
peccato fafía eíTent fatísfafíoría, falté fups: 
éíniété charítate,Refpódent negando íes 
quelá^uía huíufmodi frufíus bonp con^ 
ueríatíonísnó deducuníui nec cedunt in 
folutum poen^debitas pro peccato, quía 
Illa poena deó dcbetur,nód{abolo ejnpto 
rí^ íed deducunt de eo,q3 díabolo empto 
rípiíeníret,quinosfu^ feruítuti aftrlfíos 
tenetjpoflqs nos r^e peccatorum noííps 
fos íí li veudíderímus, íta fcllicet, q> ratíos 
ne feruítutís huíuímodíomía noflra ope 
radeberent diabolí vtilítatí cederé, cuíus 
nofmet leruos fecímus.Sí qu^ígítur ope¿ 
rabonaduráteferuítutehac facímiis,ílla 
<leducunturabeo>quod díabolo ratíone 
feruífut is craí eucn turiinijiion tamen ins 
defir,vi valeantadrciriíílionem pc^ nze, 
C Vídetur tamcn,q? fit aliqUatuium vio* 
lenta expoíítío,quá glofa pcníijiicccons 
fonatipií textui,nam aít teKtiis,qj frufíus 
poíleíiíünís vendítíc,cxquo ceüeruntín 
vtílitatem emptorls^omputentur in pre 
cío redeniptionís, & quod refíduu fueilt^  
reddaiurempton:modo autem frufíus 
bon^ con uerí'ationís anima: vendit^,fíuc 
fífííanteanímíe iedemptíoné,íliie pofl^  
nóceíTcrútín vfllítatem emprcrls díabo 
lí,nccetíáreíídua íaíísfafíío 5v' corrcfílo 
reddííur díabolo, ká deo, íleut bi omnís 
bonaconuerfaíio.Veruin admíllá prefaí 
tagIofa,hccfecundaexpoíírío adhuc'nó 
fatisfacíí,quía íceundü textil frufíus pol^ 
fcífíoníí cóputatí ín precio,8t'rcrídun prp 
cíí,valent, v i poíTeflloredímatur de man ir 
emptorís,vt conrtat: ígítur íí glofa debet 
íextuí corrcfpódere/rufíus bonccouers 
fatíóís medíí téporís cóputati cu reíiduo 
íatlsfafííonís debet fímiiíter valere ad redi 
mendilanímaapoíenate diabolí empto* 
ríjjhocaüteífe nópoteft/i frufíus bonas 
c«erfatíóís eífent opera ín peccato fafía, 
v ® t fecunda expolíííOjígítur.Cl deo víá 
detur dícédñ cüThoma,cp illí frufíus bo 
necóuerfatíonis funt có tritio cü rclíquis? 
vírturüopei ibus^uí frufíí>, fí cü refíduo 
íatísfafííonís adíunganíur,valent ad redft* 
mendnaiiíma,quc'pcrpeccatiim erat día 
bolo védita, Redimíf antea poícílate días 
bolíjiió íilí dado quod vult, í'cd contraríü 
íllíopponendo^ndevendííorfuithomo, 
cmptordíabolus,fesvendítaaníma/pcíii 
p quo fuít védíta,delefíatío alíqua £¿ pro 
príae voíñtatís expletío. Loco huí? pcíí/¿ 
vulí homo anima a poíefiate diabolí redí^ 
mere,debet illíreddere nó ídé precm per 
pcccatüacceptii/ed alíud loco cí?, óieídé 
cótrarííí/vrilicer córrttíonc,cófcííbné, K 
fatíffafííqnc per vítp & mo^ correfííonc, 
6C hec deopropríe reddñtur^ eadédías 
bolo'opponütur,^ locñ precíi redemptfo 
nís tcnentjquo ad hoc,quod eñ, aníiná de 
xnanu diabolí redímerc. Ideo íí haec omí 
jía bona opera cóíügátur, anima per pee 
caíúpriusvendltáomnínoredímñr.crSi 
obíícíasprímo,qd cótraThomáobicfíü 
cfl/dlícet q? anima per cóírftionc efl a po 
teflate díaboií redépta,igíf p frufí? bong 
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£odejc oe faíí fíactíonc. 
conncrratl6ís,qu3e ad redépiloiiemagút, 
non inteliígumur opera poft conirnioné 
fada.Refpoi3.Q.iiamnísiit anima per có^ 
trítíonem redempta, noiLtame omnino, 
qnoufcg fítorñíno a peceato 8í poenapee 
catTlmnuilTís 6í libera. Clu^uis igit per 
ñ i ^ d e ^ y j l e n e a n m i a a diaboloreclí* 
2natur,culus eft anlmá,quíe peccaui^ha* 
bereíiibíeáam,ftUem quamu ad poena, 
Ideo ad perfe ct a aní m ae redem piloné con 
feruntjnon íolum cótrítío, & bon^ vitae 
cóueríalío,fed rejidiiu precii addendúefl, 
fcílícet confeíridiyá<terior latísfadíot 6f 
hoc modo fru íí n i boric cóuerfatíonís cñ 
reflduo íatísfaftlonís tenét lociim predi 
perfeftc redcmptíonís,6¿ valent ad remíf 
ílonem'cüip» & pcense ^ terne, 5í tépora* 
lís/lmul & ad gloríe coníccutíoné»Atta* 
men oía hcec ex charitate fíüt. vcl in:CÍ»a« 
rítate, vt eóftaUn qua anime a día bolo re 
demptíóe,n6opuseft diabdlo aliquídred 
riere,quodin eius commodum cedat, fed 
potíus opponere,quod Ipfnm díabolü 
víncat,iuxta giofam prastadam, 
tóudlíoqaarta» 
*> 






cialíter poteft que 
ri de prima conírítíone, per quá homo a 
peccatís refurgitjqde lege meritoriaeft# 
Sim llí ter de operlb us bonís alíunde de bi 
tís.De primo dlxít Dnrádus, no omis 
tallscótritío prima eft fansfaftoría,etiáfl 
gratis fít de lege meritoria^ ifi flt íupers 
aoundás.Vnde putat aliud requlrl ex par 
tepeccatorlsad remífljíoncculpíe morían 
lis,alíud vero ad remiftlonem poenas tépo 
raliSjín quá eterna fuít cómutata. Et Ita fí 
cótrlt/o tarn tennis fít,^ non fít maíor ^ 
fít neceflaría ad remlífíoné culpóla lis eft 
meritoria gratiae, per quá culpa aeletur. 
non tamé eft íatísfafíoría,quia non tollít 
allquid de pcena téporalí pdífía,Sí tamen 
íít malor^u^ dícitur íuperabiidans,iollít 
vitraculpam/pcenam temporalem ínto 
tovelín parte,&itaeftfaiisfañoria. 
4LDe qua tamen opinlone cú fupra in traí 
ítatucíepcenítétia nónlhll díxeíím?,Í5re 
uiter nunc cóuenít eá expediré. Et videtur 
flt faira.PrimOjquía videtur lupponeís 
iccp eft certa & determinata pcena tépora 
iís/m quá venít^terna per cotrílíoné com 
niutanda.Supponít fecundo, <$ eft dabií 
lis cótritio determinata,q valetad remlfsi 
lloné culpx mortalís & pcen^eterne,quc 
tamé ad prefatae pcene téporalis rcmiflío 
né no valet'CX110^  poteft duplíclter Intel 
ligí,ícílicet,vel cg detur mínima cótritio 
per natura quo ad íntcnílonéjVel q? requíí 
3 atur ex deí ordinatíone celta íntéíío ín c5 
tritíone, vt ad remííTíoné valeat m ortalís 
culpe, vt vldétur Thomas & Scotus fentí 
re t^a vtcltra 11 lálntenflonc cótritio uó fít, 
& tune talís mínima cótritio valcret ad re 
jinfíloné culpe & ^ ternf pccn3e,nó tamé 
adrcmlffioné pcense téporalis. Si tamen 
inde excedercí,valeret ad prf faí^ peen? te 
poralís remiíiionem. 
CPrimütamen,quoddeniinímo natura 
11 dífláeft,non videtur efíe cerm, nec a do 
íforlbí'approbatf^etíá ab hís, q ín certis 
r ebus mímmü naturale ponunt, cu íllud 
ln íntéfíone qualitatisnon ponaf,quia, vi 
aít Gregorlusde Arlmino,quaGÜq5 quaí 
lítate remlfla data, poteft darl remimor¿ 
Secundúcríá,q» de íntéííone requífíta ad 
cótrllloné dífíüeft, nó eft certíí, qa vr alias 
probaulmP,oÍs cótritio quámlibet mínls: 
ma^euois poenítétía cordís quantülíbel 
remlíra(modoefficaxíitjeftde lege fufFlcl 
ens adgratlá &íemiíríonc moriaiís cípse. 
Cldeo hoc íuppbfltOjapparct falfítas opl 
nlonls ex duob?. Primo, quia cótritio, q 
valet adremíííionépccn^ 5terne,etiá po» 
teft valere ad remíflionepcenae "téporalis, 
talís eft omnis contrítío. Nec refert in hac 
re eternam poenam fuííTe cómutatam ín 
temporalem fpecíeab aeterna difFerétcm 
ílue no dííferenté/de quo fupra, nam fine 
diff erant fpecie,fíuc nó,primacótrítíocft 
eíufdem vírtutlscum fecunda 6¿ tcrtía,et 
tamen con ftat íecundam 5í tertíam cótrí^ 
tíonem valere ad remlíiíoné pcenae tépo* 
ralis. 
ralis pracfa^^tanfomagís^qiTantofrc» ccf gloría &remídlonépcenie^iiod ideo 
qiicnííus Jila contrítíoreíteraninígitur 6¿ videreturíncóueuíeus^uía vmco opcfíj 
prima valet faltcm ín parte ad remíttédn vnícñ debet premiñconelpódere^ac pro 
huíiifmodípcená,$EHíctamen obiícics, indeíí pcrcolíaíionc glon^ tant^  íuííiclé 
tune omnís cótrítíoetíam prím a fuñís ter remuneratnr opus ex ciiai ii;tte fadt^ 
ceretomnem poená illam temporalétolle ícquítur ^ de íufiítía nó valcbít ad renuí^ 
re^x quo fufFicítalíá ín íníinííum maforé fionem pccnce,CSecundo argi'lui^quía 
amouere^putaeternajquía quod poteft ía alias fequit,^ cqualíícn)Krctcs,íneqiiaIi 
211 aíus,poteft ín mínus, máxime íí fpecíc ter premiabuutur, Parct/i Sor!es& Plato 
nó díííerantjSí ítanóeítet locus púrgalo faciatelecmofynriomúiocqualcex q^uas» 
ríusponédus.Refpódendii.Sicótritioní lígratía&conatuvoiumátiSjalter tamen 
ex natura fuá cópetercf poená cetcrnádfií íít obnoxíus pcene tépoí aii pro peccato, 
íere,rat/o vídcreíur probare,^ etiam de altervcronó;íam equaliferíncictur,^ ta 
leret & téporalem»Verü non itacft, nádí* menó equalítór pVenüabütur, qma ciini 
nina íuftitía vult, cp peccator poft remíífá víriq; ¿qualís gratia U gloría ob pi ef;itíí 
culpa 6í ^terná pcená.fatísfacíat, quod ex opus cóferaíiir,alterí ranié am pli us^cbí 
díftísalíbí probatum fuppono. Ai tamen lü poen?,cui erat obnoxíus,cccionat:coíi 
lióeftaUquacótrítíoquantulacü(5flt,quc requestamecftcótraPaulüdícéié,q? vnuf 
nó toílatalíquídde téporalí pcen^,prout quífqs leponabítíecundñeaqucgeíía 
deus dignaturcóíntíoncm acceptaíe. CTcrtío,quí3neniomeretur pt^nuü de 
dSecundo facít contra dídáopiníoné ra íuftitía per hoc^ íolmtíd,quod crednorl 
<ío4quía nó eft alíquacótritío^uíe non fit debebal.Síccním íígnifícat Paulus dices, It{t(| Cox$ 
fuperabundans, í.maíor/ qpfítneceftáría Sí euágcIízauero,q gloría eft mihíínecefí " 
adremítTíoné culpas mortalís 6¿ aeíerníe fitas ením míhi íncubit. Cñ eigo qd qs 
pcenae:igítur omnís talís eft pro parte fas alterldebetjneceíTitateteneaf hoc ipíum 
fisfaííona. Añsprobaíu^quía quacuiiíj ibluere,fequitur^ íí homo per opusalí* 
córritíone data,eft dabilts mínor,cü fit i\\ quod fatístacíat deo,íoliiendo quod ilií de 
infinítum remííTíbílís^ íta íntentunié Det,non mereiurglorlá aliam aut gf am. 
CIta(^ vídeturtenendil,cp nec eft certa 5í CRefpon.Hís Oonobftanubusteucnda 
deíermínatacótrítío,querequíratutadre eít contraria fententía/cilícci^ opus bo 
mííTioné culp^nec eft certa 6i determinas: nü ex chántate fafíñ, &ÍÍ íatistañoná fit, 
tapcena téporalisjnquávenítxternacóí nó mínus gratín Óígiori^ meref,q^ fi de 
inufanda,fed hmóí cóm utatfo fit fecüdñ fafto fatisfadorlü nó eííer.Huíus ratío víí 
cxfgentíá contritionís. Nam fí magna eft defur nota^uia de lege cóm uní vnícinq^ 
cóírítío epteris paríbus, ín minoré poená operí ex chántate facto correfpondct fuá 
a£ternacomuíatiir:fíp3rua,ínmaíorem, gtatíaSí gloría perpetuajquequatülj'bet 
Vbí tamen jequalís eft contrítio, fí multa pama fit,fine cópararíone tair.é icngefn* 
peccata cómiíTa funt^tema poena ín ma^ peraí remlíTíone posn^ pro qua fafísfhífío 
gnátéporalemcómutatunff pauca,ínmí ríileftjcíllcet poeneiéporalís.Vnde filos 
noré. Adhuncmodüputo fíerí cómuíass co pcen^ téporalís,'quae rafioeoperis me 
tíonem.Vndemilla eftcótrííío,q nonha* ritoríí tollí^príuatur homoalíquo ¿rai 
beat vím,ví aeterna ín minore poená com dn glorí^ perpetué alíoquí f/bí p op us íp¿ 
niutcíur,^ per alia cótntíonceííetcómu fum debite,íníufteageretcñ talíhoíc, qa 
tanda,5i íta omnís talís eft fatísfad:oría,faI fine.pportíone plus eíretíd,quopnuatiír, 
tem pro parte» $ bonii,qdcófequítur,vt cóftat.Tüjquía 
lEddubífaf de opere mérito* quod perdít,eft bonü etemii,qdaútob fa 
'río, An fit tante gratíe & glos tísfafííone cófequííiir,eft téporalc, fcílfcct 
| ne meriíoríñ, cñ fatísfañoríñ remifíio pcene tcporalís.Tú efía, quía 5¿ 
elí pro peccatís,ac fí fatísfafto íl vtrncp efiet féporale, quod pcrdft, & q3 
^ ríü nó eftct.Et pro parte nega cófequíf ,adhuc eííct lógepftátíus qd per 
tina vídet,quía alias per vnñ & ídeopus díf.f.gradusalíqu]s g;tíe eftcntialls, qc! 
cólecjiieretur homo dúplex pr§nilü, fcíli cófcqul^qd eft renifírio peen? teporalís, 
S iíí 
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Scmndo éadem ícntentía Wnc pate^quía 
lunclmprudcntcrSCmalc agercnt laca* 
dotes pocníccmíasconfítentlbus impc* 
nendo,quas dcbcant hlc pro peccatis ad* 
ímplcre^mprudentcretlam ipfí poeniten 
tes eas acceptarent,qi]od tanien eft contra 
ccclefías SClanflorum praeceptafeu fiatiií» 
ta 6í doflrínam coniniunem,qua paíflm 
íanftlexhortátur pcccatores,vthlc opera 
píxnítentíae faclant,neq3 vn$ ab íllís ceí* 
íent.Ecclefla etíam ínfinuít longas pcenl* 
tentías pro peccatis efle lnJungendas:quá 
nlshodíe fínt arbitrarias. Et fequela patet^  
íiíta effet,^ opera ex charítate faíía per 
hoc q> fatlsfaíiorla fint nen merentur tan* 
tam gloríam eírentialeni,qiiantam fí fatií 
faííoria non eíTent^mcrerémr.Et íta fatíns 
cffct homínífua omnia opera Íta propter 
deum faceré^ nullo modo ea ordínet ad 
icminionem pcenae tempotalís* 
^Necobftantjquf fupra adduíiafunt íti 
oppofítum.Ad prímum ením dícédun^ 
nulIumcíTe ínconueníens, quod lllíc Illa 
lum eífcnam homo per rnam & eandem 
contrítíonem/prlmam¡coDlcquítur gra* 
tíam,^ íus ad gloríam,6í remlífioné cuU 
pas commífifae límul 6C aeternae pocneJgi 
tur non mírum ,11 homo per vnum opus 
coníequatur lus adglorlam fimulSCicai 
miflionem pcenae temporalisrnecmina* 
í e m gratíam & gloriam confeqaitur ho* 
mopercontritionemfí ílll cent» peccata 
pcrlllam remítíunmr,^ fí vnum tantum 
remíttatur/fi non nífl vnum commiü'í: a* 
lloquí dabitur, ^  tot eflent peccala, quae 
per. contrítíonem primam femlitumur, 
^ percam nuljam prorfusgratíam con* 
tritP aflequerer, fequela patetcaculantír 
4EAd íecundum dicendum,^ argumen* 
tum asquemílitatcontraarguétcm. Nam 
demus diios,quorum alter fít in íoloorí* 
gínalí,alter vero íít ín originali fímul 8í 
alíomortaIí,5í amboaequalíter omníno 
ín deum per amorem conuenaníur: tales 
^qualíter merentur,8C tamen vní foluni 
origínale debetur,alten' vero origínale fí* 
mui 8í moríale. Aut pone dúos baptizas 
tos,quorum alter vnum moríale com* 
mlfit^ alter veroecntum, Scqualíter ora 
niño ín deum ambo comiertantur^qna^ 
liter operantur,8¿ tamen vnícentum, al* 
terl vero non niíi vnum peccatum dlm j« 
títur.Iiaq; quod communíter dícífur/cí 
llcct sequalíter operátes jeqwalílcr premia 
buntur,procedit de premio eflentlali per 
collationem gratín oí glorlse efíentialls, 
non de alíís pr^míís feu donis accidental! 
biis,3ut alíís bonis gratíam ípfam & glo 
ríam concomítátibus, Adde, ^  rcmíffío 
poense debítf pro peccatis non eft píoprie 
prxmium bonis openbus práecifé cor* 
reípondcns,cum talls poena bonis & ma# 
lis r€mlttatur,poft€[uaffi vel ípfl fatísfece* 
rínt, vel de Ipíís debita vííidíña íumpta 
fucrlt* 
ITAd iettlum,quamüjs apud homínes, 
vt in plurimum,remuneratíoné non me 
rcatur quis per hoc folum, ^ debita fol* 
ui^apud deum tamen fecuseft^ nam ho* 
modebet deo praeceptorum obferuan* 
tiam,obcam lamen deus vltam promít* ^ . ^ 
tlt^tcrnam,pro:vtícriptum eft. Sí vis ad mtt!* ^ 
vltam Ingred^ferua mandatu. Et iterum 
cum de mandatís menílonem feciflet^dí* 
xítChtiñ?homlnilUi.Híccfac^&'vlueg* hiaeftoi 
Italgltur,ííhomo veiit fatísfacerep pec* 
catis per opera extra charitatem faíta^ad 
vtrñ<^ deus ca acceptaf^  fcllicet ad gloría, 
¿i ad pcenae remíflíonéra, Vlrunq? ením 
ex charítate operátlbus ín lege pi omlfir. 
Necobftatjquod ex Paulo clfalu'eí^quía 
ínloco illo Id docct,^!!^ huíufmodl 
hominriiüllam mcrcedé a deo debería 
oper€,quod ínuítus fecíf, 6í veíut coaftí% 
vt fl ex íolo timorc poenae id j;'acíat,fecus fí 
examore S¿ fpontanca volúntate propter 
deum faciat. Q.1^ 1113^ 1110^ !"13 operatur, 
quí ex charítate agít,quí non folam poe* 
n^remlífioncm qiiasritjfed príncípalíus 
deí gloríam. 
Ic orítur alia qneftío/cííícet, 
Anpofíit homo deo íatísfa* 
cerep opera alíoqui debita, 
Et dlxit Palude, S¿ quídam 
_ alíl,q> non.CTum,quía dífí 
finltío fatísfaílíonís fie fonat,^ en reddl* 
tío equíualétís alias índebíti.¿Tum etíá, 
qulá nenio poteft plurlbus debítís fícut 
nec plurlbus creditoríbus per vnum ¿¿ 
Idem opus feu pervnfca folutíonem ía* 
tísfacerc,quando lllud ob alteram tan* 
tum caufam debitum eft fuífícíenter. Exc 
plum vídetur clariim,Sí facerdos míhl 
lmponarvtíeiunem.4o,díes>n6fatísfado 
íeiunando 
Icíim.mdo quídragcííniain 01 dínaríani, 
cumeam alioqníclíem óbligMiiHciatitii 
r^etíá íeclufa laccrdotís ioiñáichk, Simi 
ilferííinliigacmih^vtdem pauperi certa 
ckemofyuá.non larísFacíoJíeá dem pau^ 
perícxtremam ¡leceíiitatem patíecí, quía 
adidaiíoqaíerainoblígatus.Síinilíterff 
debeo Peiro» i o, ducafos, quos rurtím 
íubripii/,^ ex altera parte ídem Petrus 
nnhí dcccm ducatos niutiianerat^non faí 
tisíacio vtriqj deblto,íi,io,foliiaiii. 
CHoc infaper vídetur cófirmarí, per id, 
quod ChríftusdíxitLuc^.iy.Cum fcccrí 
tís quecmn^ precepta funt vobls^ícítc, 
fsnii mutiles fumus^quoddebuíinus fa 
cere/ecímiis.Igítur opera, qu^ c alíoquí, 
í c í l í c c i o b precepto debita funf, no tótif 
faUsfadona,ctíam fíin chántate ríant. 
CFacít dcníqj, quod aít Aníelmns lí* 
bro^Gur deus homo, dícens, Per illa ftt 
fatísracíío,qaac non poíTcnf ab h o m í n e 
exigí,ntrípeccaírct:fí:d pr^cepta poiícnf 
ab nomine exí§í,etiá fí no peccaífet, íta 
per opera quae de precepto fimt,non po^ 
leflíaíísfaftíofierí. 
CCótra tamen prefatamfententía fíclní 
dirtmeíc porítam árguitar,quía ícíanííí 
qaadragefimale ab ecclefíapreceptá,eft 
fatisfactoríü pro peccatís,ctiá ííalíoquí ra 
tíone prceceptí fie debítiim.Id patet,qm'a 
taisícaintamfíabecciefíapneceptil IIOÍI 
fifífife^eflef pfo peccatís í a t i s fador i iKíg í 
tur xqae fatísfaéíoríain cft, fí ab ecelcíia 
fitpr^eceptiimjCÜ prceceptñ ecciefía: valo 
réieíuníi non tollatjakoqixliinprudenter 
ecciefía tale ícíuníum ^ alia opera fatísfa^ 
ítoría prascepíflef, fí huíuftnodí opera va 
lorem fpírítuale ob praccepmamíttcreiit» 
CDeínde,martyríü ex ncceflííaíe ac prars 
cepto deí toléramele fcílícet fídes pufílloí 
riimpcríclítcíiir,caf3tísraaorliimp pee 
catís,cnm martyrlbtím ad gloría volet, 
nec alíoruoralíoníbas adld indígeat.Di 
cente Augiiftíno. Inluríam facltmartyrí, 
qníorat pro í l l o ^ tamen tale m.my ríum 
ín cafiien alíoquí debítunijetlam fí marí 
tyríUenonpeccafTet, 
CPracterca opera bonaex voto fci^ a,non 
niínns fatísfa^íoría fant, ^ fí ex voto non 
fíerent,fíciitnec funtmínusnKrítoría .cp 
fí fine voto fíant,^ íameníednfa obliga^ 
tíone fatísfacíendí pro peccatís comraiííís 
eflent hmóí opa ratíóó voíícniííti debita, 
<i;Sími]iíer,eieenioíyna fáQa panpci 1 ex 
tremam necelTitatem patícntí fatísfañoría 
ciT,non mimis, q5 íi extra extremam nc=s 
ceíriíatem pauperís fíerct,qiiod hínc ap=i 
paret,quíaíaiíseieemofyna vídef dco nía 
gis grata: nam deo magis placcí, necef^  
manbuseoriim,qui omní funt cleflítuti 
Jübíídío,lubiieníaiiuis,q3 ahonim,quí 
íiiam aiítcr poííuní necclíitatem reieuaie, 
Vnde iDagis ad piímam clecniofynam, 
q? ad feciuidam nos Chriílnsfua legecóí 
pellíc,6¿ fecunda propter pnmam di poft 
ponenda,óí tamen ín caíu cft ralis elccmo 
íynaratíonepracccpti debita. Ad büerno 
ciimdeaíjispoíiennisexcniplíficare. 
CPrceterea tp opns flt lansfadomirndco^ 
non ex natura, led ex deí acccpíaíiGnc elí 
opusauiemadeoacceptatur latíone chass 
ntatis ex qua fíi,5í tamo magis, quato ex 
niaíorc charítate fít * Igícur non obftate, 
cp opas fít de precepto na q- fí no f iaí jpec 
cabjf,ea tamen ratione, quaex eharitafc 
fít,aut ex magna charítate fít, non cfl de 
praceptoegmirobíiiam caiiíarn niIob«s 
ltat,quo nunus íítfatísfaítorlnm. 
i£Eíconfírmatur,quia obíllam canfani 
eft merítoríum gloríx eterna, non obOá 
te,tp fít opus de prxcep'io: ígííur ob 'éjfá* 
dem caulam erít ftiísfaftorium,quod Ion 
gemínns eft,q3 priminn, vícólíat» Eí íta 
IJCUI vmi meriíoiíam5< fatiífacloríam for 
1ís:uropusexch3rííateaqiía fit,íia B fimí 
lem vím fort'tiir/ra pceníícntía íeii cor* 
dís contmíonc procedar, idep ex opere 
operantís.Simíliter etlam fívírtme ¿Vák 
mam ínUimftum fít opns alíoqniexpr^áf 
ccptodebítuín,2íper íplum pcenitetcni 
acceptatum 8C adíinpletñ,foríietiir vím 
íatísfafl:oríam,quiaopus cómodo faññ» 
& ex tall vcl tah radíce pi ocedens, non cíí 
alíoquí dcbítum,vtfuppono. 
C Itacp vídetnr tenendum opera ex charí 
tate facíafatísfactoría e(re,etíam fí alíoquí 
finí de praecepto deblí^non folum fí prce 
ceptafíntadflnem fatísfacíendí pro pec^ 
calis commifíís, fedetíam fí ob aiíam caá 
fam pi^ceptafínt,qualía funtjqna: tenena 
tiirpeccantes8C non peccantes adímples 
rc,vtfiTnt prsecepta decalogí^d' aliaqnee 
ad legsm naturj & charítatís ofFícíum 
fpeííant, 
Sííí i 
£odc)c oc M í f m i o m . 
mhámtíomsaimm prions fcntcntte dte c€rdotlsfuít,^p(siiítensieíiinare(.4o.díe 
cendú.Ad priniuni,quoargiiitur exdííñ bus extradf€s,qiilbiis alícquí crat oblis 
nitíone fatísfaíhoms dícendum, q proce gatus ídunare;tunc ccrium eftjüiisi non 
dít illa dlffinltío per Scotum pofna 5¿ có^ latisfaccreinlun^o facerdotís,íí quadra^ 
niuníterapprobaca^efansfaftlonc^qnae gcíímam ordínanani íeíiiiict. Sí autem 
fitexpuraiuílíría,qu5e reí equalítaiem re aubium lít,qiud facerdos jiiíungcns ín.i 
qulrli,qualis eft, q ímer homínes flt,non tenden t^unc pracíupponendum eíl, ín 
lamen de faüsfaííionefafía fecundü íiiftíf téderatinipQiicreiejuniuna.ad qucd alio* 
tíam míxtam, qualís fu dco pro peccatís, quí pcxnirensnon ea"eíafirialos.Sícením 
in qua fícut rei ad rem ^qualítas n6 requí* cómuniier vciba íniungeiís vcniüt inicia 
Htur t^a nec requiiltur id,qiiod ín fatiítf pretanda^uta fecunrííi cóinuné honiínü 
faftlonc reddítur/it alíoquí índebítum, inielligeniíáJiiKiacap^xiítcrls.de ipon 
cum liberó fit deo opera debita &lndcbí íallbus.Exceptonifl contraría imentioné 
tají cxchantaíe fiant, acceptarc, fícut 6¿ Ipfefacerdoscxplícet. Ad hunc modú vi 
defaftofecñdñ legéacceptat,^ íe accepta demr dicendunidequacun^alíapoenUéí 
turum promíOt.ÍLEodem modorefpon Ua a íacerdoteínluníía^quae poiefipopus 
deatur ad fecunduiu quandoargucbatu^ alíoquí dcbítum adlniplcri^ ícíllcet ad 
& ncnio-poteft per vnícü opus plunbus intentioncm iníungentis efírecurrendü» 
debítís fatlsfaccrc^ quod procedit de fatif* HCorrelaríe fequmu^quae cfi ratío, qua* 
faftíone cxpuraíufliííafafta pro offenfa re homo poteft per vnícü opus plunbus 
alíqua vql p debito teali. Nam íí aceípías: debírls iegallbus fatlsfacere, H non pluri 
tur de (atísfaáíone quaquís teneturprae^ busdebiiísrealibus,Q,ulaícl!icet Jnlega 
ceptoíátísfacerejCÓpertum eíieíTe falfun^ libusdebitísjcu obiígatíonibus,quaies 
quia vt íupra ín traftatu de confeflionc íunt^quae ex lege^precepto^voto^autíura 
oltendímus^at vnícü 6¿idemopus mul¿ mentóoríuntn^adíntenüonem eorü cíl 
íís oblígatíoníbus cíle dcbltü, fcíllcet ra^ íecurrendum,£t cum ínteníío legís,vctf, 
fíonelegis^ralíonepraeceptí^atíonevotl^ ^luramentípoíTíní ín vnü & ídem opus 
auí íuramétí,8í perlllud vnü opus Tí fíat, tendere^vtcóJlat^deoquí lege/pi^cepto, 
fatísfít pluríbus debítís díobiígationíss voto,&luramentoafíríftus€Ít adcettam 
bus,vtconflát. eleemoíynam erogádam^am eiogádo, 
CQ-uantum vero ad exépla íllic adduda íatísfacíl omnlbusillís debítís. In alíís au 
atíinetjalíatágíturquefiío/cilícet^ífacer temdebítísrealíbus^qualía funt^ qcje in 
dosíníunxerít peccatóninpoenítétlá alí* iufíitíacómutamraconílftunt, vtobljga^ 
quod opus^ ad qü alíoquí homo erat oblí tío ex muíuo,emptíone,aut védltíonc, ex 
gatu», Anfatísfaciat iníundo faccrdotísíl furto,autaIíodáno daro^d cqnalítaté reí 
ludagendo^tfííníunxerítíeíuníum^o» efiatiédcnclü.IdcQfíalíqrílocoíatísfafíío 
díerum,5¿leíunet pcenítés quadragefímá nísper vna viam fuíííclcmer dcbclur» &. 
ordínaílan^auteleemoíynamv&eam det tantüdcmperal/á,íijncnonfaíisfacíí,qnl 
pcenítens pauperí ín extrema neceíTítate Id reddí^omnibusíllís debítís^vtcoftaf, 
cxífientí.Adquáqueftíunculam brcuiter Excepípjmf/concurratlíbcralisremiflrio 
dicendum, vt fupradíxímus,id pédet fcugratíaípfí?oíícnfí,vtl ciedííorís,quaá 
exíntentíoncfacerdotíshuíufmodi pee* lisconcurrítín fatísfafííone^quaE: dcopra 
nítentíam ínlungcntts.Ná fíeíus ínlentío peccatís fíf^vtfqepediciumeíí, 
fuítiníungercpoenítentíq' íelunet.4ü.díe Clndcíterú fil^tclerícusbenefícíatus, q 
bus^quíGunqUlIífjntj&ídconftetpcenlte íeneturad horas canonícasratióeordínís, 
fi,tuncfatiffacít ícíunádo quadragefímá, 8¿adhorasínchorocanédumraííoncbe^ 
6¿ fadatallíníunftí6e»dup!ící vínculo te* nefícíí,fatísfacít vtrícg prxcepto per vnü 
nebíturadquadragerímalcíeíuníü/cílícet opusjerlícet fí horas ín choro canteírma 
ex praeceptoecGlefíae,5¿ precepto facerdo xíme fí id admítíat com muñís confueíu* 
tís, 8í valebít ctía duplícítér taleíeíuníü, do>quodlpbabíIfuserT,q5 fuüoppoíítü. 
fcílícet^quíaex charítate fif^ virtute cía* t i Ad aliud,quod ex Luca cítatum eñjci 
«1 um,Sí autem ccrtumfít^íníentío fa» hcet.Cumfeccrítís quecuncp praccepta 
íuntvobís: 
Cracrariístertma fox^if. 
f un {vobís ,díccn d u m fí per id p ro bas» 
rcturopera qux fimtde pnecepto nó efle 
fatJÍfa ftoría, per idem probaretur^adem 
no efife de lege merítona, nec ad gloríam 
acceptaía^uod fuppono falíum.ldco ¿i* 
cendum^iilicíntcdit CbríHasdocere, 
<5 parum valeáí opera nollra de fe ad glo 
iiam,^ q? parum debeatnobísdeiisob íl 
ja f^íeá fecundum fectoníídcremP: quía vt 
fíc,nec menroríafü^nec fcníffaftoria. Se^  
cus íí díuínam bonítatem 6i hberaiííaíé 
confideremns,cuí folífidercdcbcmus, 6¿ 
non operlbus noílrís.tf Ad poííremuiii. 
quod ex Anfeímoeftallegatun^dicendú 
non eífe ad propofituin,!/ mentem ipius 
attendamus,quasen,eííenobís deo fatíífa 
eíédumpropeccar/s per opera poepalia, 
haecenim fiinc,quae fi peccatum non prae 
ceíritrenc,non exígerentiir,modo amem 
alíudeft qrereanpoííít homo íatiífacere 
deo per opera alíoquí debita, alíud vero 
an debeat íatíífaceí c per opera poenalía. 
De quo portea, 
CJ0iieí!íoqumta* 
ea qrl foíct, An 
poífit vnus hotf 
mo pro alio ho 
mine fatíífacere 
deo. Et pro par 
te negatiua ar * 
gultur, quia non poíeft vnus bomo alterí 
niererí,ígíiur nec poteft pro alio fanfface 
re.Et vtruncp probamr ex Paulo dicéte, 
Omnes nos llabimusanie tribunal Chrí 
fli^reportabít vnufquifc^ fecü iumea, 
quaeín proprío corporcgcffit.EipJalmí 
fta.Dabít vnicuic^ domui? fecunda ope 
rafaa.Et Paulus, QJ1 ^ reminaueríthos 
mo^hsec S¿ metct.lgitur nó venít homo 
a deo ob aliena opera r€munerandus,nec 
punlcndus/ed ob fuá propría. 
CSecüdo ídem videtur ex Ezechíele,i4, 
Slmiferoín terram faniemjpeÜLVgladiñ, 
aut beftfasrcrrse, 8i fuerínt in medio cius 
tresvíríjNoe^anicl,^ Iob.víuoego,dí 
cít doniiuiis^quía nec filíos,necfilias libe 
rabunt/ed ípfi loll líberabiitui%terra au^ 
tem defojabitur.Sí ísítuiiuftítía/ SCfanftí 
íías/ac preces íaníforu alíís prodeíTe non 
poirunt vtiramdeí cuadant, fequifur.q? 
vnus homo/quautumuísiiiíliis/pro alio 
ruírfacerenon potefl.CTernaSílta eiTe^  
^pofleitvní'pro alio fatilíaccrejcquííur 
<$ íí aliquis fufcípereíin fe obligatíonem 
íatíffaciédí pro alio, 6¿ lile alter ante adím 
pleta nitíffadíoné ab hoc feculo decedat, 
volabítadgloríamjnaípfcíam nullíus 
poene debitor en,ex qno alíus p íllo fiSce 
pít obiígatíonem debiíumfoUiendí/Teit' 
íuííTacícadí,8¿exconfequentf fi alter quí 
obiigatíonem lufeepit, íaílffaíííone fufee 
ptam omitta^erít in gloría ís^uí deceíTit 
abfcp debiti íoíutione,Si auíern dcccdcns 
Iret adpurgalorium^víuuscompleaf ía 
tíffaftíonem pro íllo fufeepía, bis puníetr 
peccator decedés pro codc debito, aut íal 
tem dupkxpoenaptoeodemdebitoexís 
geíur,vnaa defuncío,aÍíaa viuétepro de 
fundo faííífacíeíe.íEPoftremo^níf^ñío 
eíl medicina fpíritualís morbícuratíiia, 
ad id ením deus fatílTaftíoné exígít a pec^ 
caíore^tcuretur^nóvtpiiniaturrquando 
qmdem deusín poenís nó delcííaíur, lux 
talilud^Efai'x.iü.Heu cójblabor fuper ho 
íílbiís niEÍs.Ncc vultdeus mortcm pecca 
torís/ed vt canuerta5,5C viuat.Gum ergo 
medicina vniapplícata non valeat curare 
mor bum alíerius/ed eius,qui eá fufeípit, 
fequííur vnum homínem pro alio fatlffa 
cere non poíTc, 
CQjuíbus non obílantíbns, tcnendum 
e'Hoppoíítum cumcómuní íententía^ 
feilícet potert vnus pro alio talfem dt con* 
gruo fatíffacere.T um ,quía potell vnus al 
terígratíamprímani impetrare,^ culpje 
fcmiíTionem/alíeni medíate, iuxta díátu 
(Zhrífiíad paralyrícnm,V"ídens lefus ftdé f/x<lith,% 
illomm díxitparalytíco.Góríde fil^remít 
tunrurtibi peccata tua.Pcrquod Ambro 
fius probataliena opera alteriad gratíam 
prodeíTerígítura fortiorí poterñt pdeíTc 
alteriad íínpetrandumcíremíflfiQné pee 
nse temporalis.íETum etí3,poteft viuus 
prodefunfto fat/ffaccre,facícndoproillo j 
fuíí,tagia,vtccclcríatenet,8¿ cómunisfan / 
ño^'do^rlna,ígiíur poter.it fimíliter pro 
vinofatiffaccre^cüvtrqbíqí cadem ftt ra^ 
tío/cilícetcharítatíscommunio^u^;om ( 
nía facít cómunía,5í quse nofíra funt,al!Ctf 
n a ^ ccóira. CITum etían^quía ínter ho 
£odcjc oe fatífTaccioríe. 
• mines vbí magís íiillítía, q; míferícordía 
¿ locú tcnef,potcil altcrpro alterofaíiffacea 
r^qnía nihí! referí, q> debítor foluai per 
) fe vel pcrallüquodcredítorí deber, mot 
dofoiiíatur. ígí f fícerít apud deun^cuí 
úa tcmus,íiixíaconríiíuni PauIúAIieraitcrí? 
oncra porratc.4EQjJod cria polTet phx 
íiinís excmplíscomproban, qníbns doí 
cenuir,dciimadínnorum preces íxpifíi 
me fuífle placatuni, & íra,quacófra allos 
peccafores conccperat,depofu]ñc, fens 
íentlápuníííuáieuocaíIc.Abrahe nainq^ 
domíninií ínterregantí, an parecreí iodo 
mítís/í ínter eos eifent. so.liin/.aut»4ü. 
aiit.zo.Réfpondlt domíntis^ fíc^eííam fl 
tantuín, 10. íufií ínrer eos reperíremur. Si 
niílíterdoniíniis píopterpeccatiim Salo 
monís pr^ecídít rcgnnm íi'ío fuo Hiero 
boam,parces eídem Salomoníproptcr. 
$,RÉgM4ii Dauíd patrem fuií • Símílíter kgítur den 
Geh.w^ liberaíTe Loth,proptcr Abrahá,cuíus eH 
• dominé recordatí>,Dínn'ííoaIj(a,qnae no=: 
tfífíma fnnf.Ef ira non dubínn^poíTe ho 
míneín íuíínm pro alio faíííTacere per via 
ialtégratí? & iibcralísímpeíratíonís^uá 
nís nódeíuílítíapura, 
C Ad ratíones ígitnr fuprafañas refpon 
dédum. Ad prlmmn ex Paulo 6í pfalmí 
flacítatum^dícenduni^cp proccdítde fina 
li remnneratíone feníudícío, ín qno vnuf 
quífqíprcemuim eíTentlaicauí fupplícíü 
leportabít fecundum exígetiam fuorum 
nicrííorum aut demerítonim, no aurcm 
de renumeratíone feu retribiTtíoiie,qi]^ ín 
terím fit per collatfonem bonítempora* 
Ils^ut malí íemporalís remotíonem, alio 
quí fí vníucrfalítcr íllateílímonía effe mac 
dpíenda^n millo poflentdefiinftí fnfíra 
gí/s víucrnm adínuarí^iiod erroncu ef!e 
Fuppono • C! Ad fecundum ex Ezcchíelc 
al]egatíí,dícendiim proccdit de pcen'ís 
feumalis^uíEdeusdecreuftabfoluíeaiís 
quibus ín vita praífentí ínferre, ad qno 
rum amotionemnóprofnnf fanftorum 
preces,cum Het firma fententia deí iuxfa il 
lud Híercmíae .7.5Ur, Tu crgo noli ora^ 
re pro populo hec, &. non aílimas p cís 
laudes, & oraiíones,quía' non cyaudíam» 
Vbí glofi. Prophetae prsecipítur, nepro 
eísoret,ín quos eítíamconfummatafen 
temía, ne vídeaturoratío eíusinfirnia^ 6í 
mérito noexaudita, quod máxime verá 
e^quando^roobliuiatis 6¿pcitjnacib? 
oratuuCum quo Jamé ííat vaieie lanfící» 
rum oraciones S¿ meríta aliís pcccaiorlb? 
poenitcntibus ad nmliaboñafimul 2¿ad 
peccatojum rcmííííonemsCAd temum 
dícendum poíí Thoniá, ille decedens 
(de quoincaíuargumcDtijeritín purga 
torio vl^quo lohiaí períe vtlper alimu, 
quod deo ratícne pcccatoiú debebat^ II 
ípíeln purgatorio per íepauédo Joluerl^ 
tenebítur viu? quí le cbljgauítetíam hic 
foluere^ quod íoluendum miccpí^SC tune 
non cxiglt deus dupliccm punuioné pro 
eodem acbíío,fed a defuníío exlgítpceai 
nam piocómiiro d e b í t a l a vnicntc exíií 
gif^quía feadeam oblígault,^ tune qulc 
quídviuus perfolueríi^cedeteíin folutü 
projpfomct,iuxíaídquod ícríptum cft, 
Oraiíomeaínfinumeo conuertef . Q¿ll P/4/,j^ 
ípfe nonlndiguenr.conucíiemr ínfinum 
ccclefíceja qua poter ítdífpeníiirí per víam 
indulgen tía:. C Ad poí-nmunj dicendn 
cum bonauétura^Oz fatlífaítíohabetdii 
plícem vtílitáíem, acihibetur ením tanqj 
medícamentum acl íanandum mortum, 
valetetíam ad foluendü debítü ex peccas 
to contra ftum »Tunc díco, q quatenusfa 
fíffañloefímedicameii tu 111,110 valet alte 
rí,fedípfí operante Sícním alius pro me 
leuinc^etiam fi míllies id aga^non ob id 
cxtmguiiur In me concupíícétia,aítamé 
quaienus tenet rationem piccil 6í íolutíua 
debití cñ, valet alterí ad pcen^ lem ifiione, 
<LVi,de feqiiJlur,pIus valere íaríífaftione 
proprian^qjahenájídcjquoadíriajfcií 
licetquoadgratÍDe fiCgloriíe augmenuí, 
adquod valetpropría 8^ non alicna.Secü 
do quo ad íanandum moi bñ, & fequclas 
mor bi prceícindendñ, ad quod valct pro 
pría 6í non aliena. Tertíoad rcmifííoncm 
posnze commiíTísdebite ad qd. Valer etiá 
proprla^cj aliena. Vnde fi quis vulí per íe 
fatiífacere,non efí ei neceílaria tanta fatlffa 
ctio, quanta effet fí per alíum fatiffacía^ 
vtflvnusfacitpro alíopoenitétíam fepté 
nem,noutantum prodefiei pío quo fíí, 
quancum prüdeflet,fiab ipfomctfieret, 
Cuius nonnullum argunictumefíjquía 
parua poenítentía voluntaríeaflumpta ín 
roe leculo, valct ad remittendñ magna 
poenam piugatoríi^cnm h^c volntate íit 
áffiiinpta. 
Cracmma tmíiia fChqMi* 
aíTimpta, illaveroa cieo üíaía. C I n d c 
etíá fí^vtmagís fauffaCtoría íít parua pee 
na volúíatepropríaaífumpra, magna 
pcena ín hoc fecuio a deo íiiata^quanuim 
uís patíenter toiereíuriGuíuslndícmelV 
quía multo maíora fuñí maía^q íokt deus 
p peccaíísínflígere,^ que pcenítensalíii 
merepotei^óí pceiiitentias}quaseccleá 
fía iníugere infíííulí^Solet enim deus ím 
míiterepefíem^beliun^&bcftias^uíb? 
inultí hommes incereunt,ídq>pro pecca 
to vmushominiSjVtconftaídepefte im# 
mlíTa populo ífraelppter peccatü Dauíd, 
Et tamen credenduai elfy^ per alíam ion# 
geminorem voluntarle aífumpiarn, veí 
fecundum cánones póenítentíales íníunis 
fíarnhomoomninoa peccato hberaref* 
Inc (amé orítint dúo dublaj 
altera ert, An í(aííi,q> de? ho 
mínib? pcená p alienis pecca 
tisífligat,^ íííic^nhumfmo 
di poena íit íllis peccatoríbus 
íatiiíaetoría. Alterüeft,an pro vnoquo^ 
peccato íua correípódeati3Uría¿tlü4 Ad prí 
ma/n breulter dícendum,^ deus impele 
gítur homínibus non foiü impíís/fed inc 
nócentíb us m ala írti mlttere ppter aliena 
peccara.Id pate^quia ínter fodomítas fue* 
runtaliqul mlti adulll>flmllílel, & paruu¿ 
lí per clrcuncilíoncni,autallud facraméri 
tum legís naturae íufiífícati, omnes tamé 
perieruntob peccaía maíorum.Símíllter 
índíluuíoídem accldííTe credendumefl, 
mulíos^cíiícet ínlbntes,faltem paruulos, 
ob peccata maíorü pertilícLegítur cdá 
numerorum.^.diftam efícad hebraeos» 
Fllíí veñfí crut vagi ín deíerto quadragin 
taannís,8¿portabuiit fornlcatíonem ve 
ílram,donec cóíumanturcadauera patrü 
in deferto.Legíturetíam tertlíregum*2ii 
Achaz ímpetraíle adoiníno, vt luí pecca 
ti poena ín pofleros diíferretur.Ionae pri 
mo.Similíterlegif tempelíatem grandé 
íiipernauígáteseuenlífe propter peccatü 
ípfius Iona¿,vtipfemct tellaf.Refertpr^á 
tereabeatus Ambrofíusln quadam villa 
TufcííCjVbi ípfe mneaderat cum Fratnb? 
fuis.ptoptcr peccata vni? honiínís,qul ín 
hoc mundoníl aduerfumfuflirtueratjíllü 
cum rclíquispraefataí villas habítaíoríb? 
terram ablbrbuiíTe* luítos etiam, quí ílitó 
erát,tcfraílnjlUter abforbuiíTc^ííífí eum 
ípfo beato Ambrofload emfdem mónita 
índe fuglflent. beatusetiam Gregorius» 
libro» 15. moralíuni»capítu. Bu Paniuloá 
alíquádoa dasmonibas arnpi.ppter pee 
catum paruniun^quíacaro pareuni funt» 
Ita^nódubítaturdeum üepjtrimc, ram 
ín legegratlas,^ antelllam multis infon 
libusoD ícclera impiorum muita intua 
lí líe mala * 
Clani ígitur aperta eít ratío'propofítí du 
bli.Namcum Italdflt, quomodofaíuac 
deuntln ómnibus fiilsoperlbusiuítum 
eflé^qul innocentes pro nocen tí b? punif, 
ctíam poeua monís , qd filudex human? 
faceretjíníuftíflímus eiret.Deus etíam re* 
prehendiíTe legííur ludaeos^ eocp dlcebát» 
Patres noftrímanducaueruntvuam acer* 
bam,^ dentes fíliorü obñupefcuut, Vn 
deaddít domlnus,Anima qusc peccauc* 
ht ípfa morletur^nec fiií? portabit iníqul 
taíem patrís^tiec pater portabit ínlquítaté 
fílí^fcdvnufquilqí íníuo peccato moric 
I ur^qüod ípla naluralís lultitla diítat/ecü 
da quá,pan3 debet tenere fuos ad:ores> 
íiec vítradebetpgredipoeila culpa íli 
cóperta^uxta qd aí^Augulíínus, deus 
íló prlus efl vítor, q^  aliquís ín peccator» 
lERefpo.In praeienti vitanod manlfeitaí 
íur;iieG complete exercef díuina luñítia, 
qux. ín final! indicio exerceblf, Óíonini* 
D ? matiífeftabif ^ u á d o reportablt vnuíí 
qulfi^ fccñdum ea^ quas ín proprío corpo 
teseíHt J n pfenti enlm vitaíndiíFerenief 
Vídentus bona 8í mala^rofpera óíaduer. 
ia,famta(em_5í morbum^vitam 6C morté 
ta m boms,q5 malís eueníre^uodin fciíí 
pturafanííafsepefignífícatur, Vnde 17 do 
mlnus ín hoc feculo multa bona tempo* 
ralía^aut etlam corporaíia tribuit^cum ea 
bonís §¿ malls pro volúntate trlbuat^io 
ea ex luftítiae debito trlbuit, íed cxgratía 
fuaob caufas 8£ fines ípfl cognltos» Ac 
proínde^i hulufmodíbona ailquib? nes 
gat,aut elfdem alíquos prluat,qiiantuuís 
borti& /alllfíntjrtullameís íníitflítíam 
facít;qiiíagratiam fettgratuítum benefí 
cíum negare alioquí índebitñ, íníuftitía 
non eíl^t conflat» O í íí dcus,quía doml 
ñusomníii eft^ bfc^ íníuflítia alíqua poa» 
ten praefatabona pro folo nutu fuce vos 
luntatís a quibus vult amoucre, fequitul? 
apertc, ^  fúulííter abf($ alíqua íníuñít^ 
£odcjc oc faíífFacííoiie, 
poícncadcm bonaabhomínibus amone 
yeob culpam íeu ofFenfam allcuíus irrita 
tas.Credendnm tamceft,deum huíufmo 
di mala homliiíbus non fine cauraahqua 
ínfcrrejfcilícctveíad tcntandum, veí ad 
corrigendum,vcl ad peifuadcdum, veí ad 
gloríam deí manífeíUdum, veí deníq? ad 
peccata commííTa punlédumyhec autem 
puníf,non foium ínípfíSjquí peccata c ó ^ 
inífcrñtjfed alíquádo &í í x p e í n alíís per^  
fonís ípfís peccatoríb? c o n l u n d í s , quorn 
puníiío foietínpcenáfiícrucíatiim corñ , 
quí peccaucrunt,rcduudafe,víquádo pee 
catu m patrls punir per mor te fi lii , vt con 
i R c g H . l l tígít ípí Dauíd, procuí? peccaío fíll^íuus 
moriuuscfl^uíquandopeccatum prín^ 
cípís punítur in populo íuo,quod & eíds 
2 R e ¿ H , i 4 . Dauíd accídlt,propter cuí?peccatumpo 
pulus fuus fult peñe percuííus, Autquan 
do ob peccatum maíorls, vxot 6¿ domus 
punítur, vtcontígít Abímelech regi, ob 
cuíus peccatum, quoícíliceí Sarram vxo 
rem alíenam detínebat,tota fuá dom? pía 
gapercuflaefljnquodeus neciníiiflítía 
facít ípfís peccantibusjquímaíoramer » 
bantur fiippIída,neciníHfiítíam facítccfc, 
rís perfonls,etlá ínfontibus^ quibus pro 
folavokifateomníabona corporís 6í fpjv., 
íunx poíTet cítra iníuríá amouere,Etíta: 
patet deum no eíTe íníuflum, etíam fí ob 
quorundam péceata 5¿ íceícra.alií cüam 
innocentes pcenam íentíát, CÉt per hace 
lefpondef adrafíonem dubíí própofítá, 
^ fí humanus índex ínnocéíem pro alies 
no peccato occíderet, efíct iníuíUis, no fíe 
domínus deus.Difcrímeeft,quía deuseft 
domínus vítae 8¿ mort íSjOmníüqí bono 
i u m , q i í a 2 pro volúntate dat,8¿ pro volíí 
taíepotcrítdaía reuocarc.nou fíe humané 
íudex.Qjíod etíam ex Ezcchlek citatuni 
eft ,9 fílíus non portabít íníquítatem pa 
irlSjprocedít.vtaít Auguftíiuis,depKnís 
feu reirlbutíombus fínalis ludícíí,feu alte 
ríus feculí.Et lía ad alia fímílía dlef poteff, 
De quíbus latíus vldebilur,quandotdeíii 
flitfa S¿ m iferícordía deí agetur. 
Vnc refpon,ad aliud íbídem 
qucfitum,Anfc<lícetpc3enaa 
dco bomíníb?obaliena pee 
cata ímmlfla/ít illís peccantí 
bus apud deum fatíffaáoría/ 
Dícendü fine dífpuiation^ dlñlngucndo» 
Nam poena huíufmodí alíquando ínferi 
pro peccatís per contrítíonem deictís, a!i 
quando vero pro peccatís, ín quib us Ipfl 
peccatoresfunt obftínatí,aut impoenitcn 
tcs.Exempla clara íunt,De íecundo, paí 
tet ex fupra allegaiís.De primo aute fímlll 
ter patebítqflíonefequentl.CTum dícé 
dum,cp poena ím mlfía peccatoríbu*, aut 
alíís proalíorum peccatís, quádíu deíllís 
poenítentíanon piaeceífí^nuilo modo eft 
fatííraftoria%Tñ,qa íatiíTañío dlcítaííío 
nem,feu añum íplíus fatíffacícntíSjln per 
peííione autem prsefarcrum malorü ílll 
non aftíue íed pafliue fe habent, vt patet, 
igítur nó dícunt fatlffacere In cafu; Tura 
euan^quia fatíffaftío locum habere non 
poteftímanenteeodem peccato & culpa, 
pro qua quís poenam fuOínet, etíá fí vo» 
luntaríe eífet aírumpta,vt ex didis patet. 
4£Secundo dlcedum,^ poena íllata a dco 
. pro peccatís de qulb? pocnítetla vera prae 
ceíTít/í patiérer Ú volütarie ioIeretur,quo 
dammodoeñfatiffaftoría, 6íquodámo* 
do non eft fatíffafíoría.Inquantum efl vo 
íuntdríe&patíeníerperíplos pcenítentes 
acccptata/atiffañoría eft, fícut 6¿ mérito* 
rla^ma ípfa volütaí la acceptatío propf er 
dcum,eftadus ípfíus patícntíscx chaiita 
te procedens,ídeo a dco ad pra:míü 6í poc 
n«e remífllíonéacceptaturjpfa lamen pee 
na íllaía,non cñ ín fefatíífadoría,cii afíus 
non fít ipfius posníteníís^edít tamen fíb< 
ín foluíinn,alííer ramen,q^rperaíínm fes 
tíffaftíonís,quía adus fatifíañoríus ípíus 
poenítentís & fí parum poenalís ríí,muit5 
pcenam purgatorííredímítjpcena autem 
a deo íllata nótedímlt raaiorem poenam 
purgatorií»$ ípfa fít, fed illa cedítíllí pee 
nítenti ln fofutum pro alia tanta,quam 
cratín purgatoriopafiur?,Ideo fatíffacio 
ría propríe non cn,fed tantum foluííua de 
bífí fecundum quaníitatem ípfíus. Etcó 
fonn iterad hoceft rníhípbabíle.q? pees 
nítenti patientet 8ífponte pcenam í i l a í l 
fuftínentí cedít ín folutnm,n6 foium pceáí 
na ípfímetlllata,fedetíam poena, quasob 
Ipfius peccatum alíís perfonís fíbí conínn 
fíísínfcrtur.Ethoc de primo dubío. . 
AD alítid fecundum dubíumquádo quairebatur, An vnícuíq* peccato fuá corrcfpondeat fatíffaftío ,feu 
an dínerfa peccatoi ü genera exígát díucr 
fa genera 
ía genera facíffaft{onú,an potíusvno ge^ 
nerelatiffactíonís, ícilícetprxclfeíeíunan 
do, aut prcecife eíeemofyná erogado poíí 
íttquís pro multís peccatís genere differé 
tlbusíatiffacere, £t facítdíftkultatem di 
ítum Hleronynn dicen tis. Non fanat ocu 
lum^uod fanal calcaneu/iam peííesanls 
mas^anátur per orationen^peiles corpo^ 
rls,per íelunium.Refpoiidendu breuiter, 
alíud elt fatíífacere propeccato^iíud fana 
lepeccatü, Sanífaceréeíí recompéfam de 
bítam oñenlo reddere,Sanaieautem pee 
catum^ftlíluderadícare^eínouendo vel 
remíttendoyaut extenuado lllud quod ad 
aftü peccatíínclínat, 8( excítat: máxime 
quandolilud tale ex aftlb? vítíofísfuítín 
anima derelí<tiim:5( tunt fíat bene,cf poe 
nítensfatíífacíatpro peccato^bfc^hoccp 
íanet peccatum ? Nampotell homo tani 
veheincnterconierl,vc peccatum prorfus 
íemíttatui^SUp fanatum non íí^ied ma* 
neat vitiofa radix, quaead ílíudíncUnet. 
IIDícolgif,cp poteííquís fatíífacere pro 
peccatls genere dífFerentíbus per vnñ ge 
nus fatiítactlonis.Nam íl de culpa loqua^ 
niu^vnica poinítentíacordlspro omní* 
bus culpísaniouendlsfufficit.Síauiéloí 
quamur de pcena téporai^cuí poft dímííí 
íam culpam bomo manet obnoxí?, cum 
finita flt,poteft homo pro ca fatíffacerc le 
iunádo íemel^blif^ei^quoufcj prorfus l'lt 
pcena remilia. Sanaríautem peccata non 
ita bene poífun^per vnlcam mcdícínain, 
quandoquidem, vt aít Gregoríiis,contra 
ría contrariís curanda funr, £t ideo fuper 
bíaperoratíoneiii,carnís petulantía per 
leíuníüjauarítia per eleemofyná, tancg 
per contrarías medicinas veniunt curaní 
daatqsfananda, Et de hoc genere aut mo 
do fanationís loquebatur Híeronymus. 
E l hoc el^ quod fupra ex Bonaueniura dl^  
xímus,^ latiífañlo eft ciiratíua cómiíTí fí 
muí 5í píeruatíua,eft etíá debítiíoliniua, 
SC qten? folutíuadebítleí^vna fpecíe teU 
tcrata/uííicitad remíttédú pcenádimifs 
fis peccatis debita, quatenus vero curatís 
ua ert,díuer fa fatíífa Aíone opus efl. 
X ríídís alia íterum cóíeqnítur 
dubítarío, hn feilícet polfít ho 
mo íatiffacere deo pro vno pees» 
cato non fatíffactedo pro omníí 
b?, Ad quod íimiiítflnc dlfpiií» 
tatlone fefp5dendñ,dupIicécíTe fatíffaftío 
nen^fcillcet reconcillantem/ 6C foluetem/ 
feuliberantem,Recócilíanseñ,quaindeí 
gratíam & amlcítíam redlm9,híec fit per 
veram cordís conrritioncm, per quá eul 
paremlttít,^ gratía deirertítuítur.Saiíffa 
díofoluens feu liberas ef^quahom® red 
dit deo aliquídjper quod a poena tempo? 
ralíjín quam seterna fuerar commutata^n 
toto vel m parte liberetur. 
teíllniellígí,faftacomparatlone peccator 
rum mortalíum ínterfc^&veníalíum ín^ 
terfe,8í mortalíñad veníaíía«Side mor^ 
talíbus fíat quaelllo,iterñ vldeíur dírtins 
guendunWntcr mortahanondum quoad 
culpadímíííii,8í ínter ea,quee quoad cul 
pam dlmíffa íunt»fi loquamur de hís,qiie 
quo ad culpam per poenítentíam non funl 
cílmiflfa^ertum en,cp non poteft homofa 
tíffacere pro vno mortalí, quin pro orna 
níbusfatlffacíatjeo ^ quarnuis peccata 
niortalíanó fintquoad commlflionem 
conexa/unt tamé connexa quo ad remlftf 
fíonem »Culiis ratío apena elí,quía príncí 
plum remíflíonís vníus mor talís,elt vnú 
6íidem reípeftuomnlum mortalíum có 
uiííroriim,puta gratía gratum facíés, ícu 
charítas^uefecumnuiiumadmíttít pee 
catum morcale,Et fatísíd probat lunocé 
tiuscap.Maíores.de baptífmo.Símíliter 
H Auguíílnus.líb.de vera & faifa poenlte 
tía,dlces.Deusquem fanat,perfede íanat* 
Eiíterum,ímpiumeliadeo dlmídíá fpe 
rareveniam.Etquamuís Innocétius pro 
cedat de original! peccato comparatoad 
mortale^atío tamen eíu.s aeque de morta 
ll bus ínter fe collatls procedit,quádoquía 
dem nómínus debetur pcenadánl jeter 
na pro mortalí, $ pro orígínaIí,8¿ per 
confequens Uremlllíoorígin^lís requírit 
acceptatlonem ad gloríam, íta 8¿ remiíTio 
mortallsculpae:ad gloríam autem nemo 
ín culpa mortalí permanens pót acceptus 
etTede Iege,ígit neceflfeeft vna mortalí cul 
pa dímíffa,onines fímul dímíttí, $£Si an 
téioquamur de mortalibus dímííTís quo 
ad culpam,certum etíam eí^poíle peccas 
toré p vno fatíífacere, nó faííífaclédo pro 
alio» Ratío, quía poft dímíífam culpam, 
non manet nlfl temporalís poena foluéda, 
poena autem temporalís pro vno peccato 
Codcjc oefatílTacttone. 
debita, no?) cfl ncceííaríoconnexa pcenx 
altefípfccatodcbítx: q u o a d reiiiítíioné, 
Nam iliíe pcenx tporales paulatim í o l uú 
tur ,&nonf imul , acxccnfequenti poteft 
vna fí n e a I la di m i 111. í l S í ver o loqua m u r 
de peccatís Yeníalibiis,ídem dícédum cft, 
q? fcílícet póí quíspro vno iftti faceré, vóft 
faríffacíendo pro alio. Etiatiocft eadem, 
quíatranfciintea^iipeccaíiveníaíiSjnoii 
relínquítiirmíi reat? ad temporalem pee 
namih^caiité paulatím r e n n t t í p o t e f t , 
Ita venialía quoad fui lemíft'íouem cónes 
xa non funt,vnde potertt homo pro vno 
eorum fatíffacere línea lío, 
ílSídeniq^ loqnamurde mortalípeccato 
comparalo ad vcníalc,fímilíteí dlcendü, 
q> poteft homo pro vno fine alio fatífface 
re.ciipoíln mortalefíncveníalí dímiui, 
ecótra/ecundum probabílemopínío 
nem,qiiam alíoquí probauím^.Etpatet 
prima pars, quía ínter mortale 6¿ veníale 
milla eft quo ad remííTíonem conexlo,fÍal 
enUn mortale etiam quo ad culpa dimití 
íi(nedum quoad poenam temporalem) 
abfq^ hoc, q? veníale dímítíaf, quíacum 
rcmííIlone|nortalis peccatíftat reatus ad 
poenam ten1poralem,qiia3 pro veniallde 
b e t u r j V t confiat,Secundaetíam parspas 
tet,qiiia poteft ho mo foluere poenam tem 
poralem veníalipeccato debitam, mané 
tepeccato mortaü, 6i íta fatíffacere pro ve 
níalí,5¿ n ó p mortalíjatíffañfoncfüptafe 
cüdü niftltiá decenríae díuínce íargítatis^c 
fupra Fnitexpofítíí,qiiamiiísnon fecüdü 





dendñefl, an fít 
homíní necefia^  
ríiim'ín prxfcn 
tí vita dco p pee 
catls fatíffaccrc,& an debeat fatlffa^ío fíe 
rí per opera pcenalía, Ad prím ñ dícendu, 
non efTe dubítandun^quín fít neceíTafíñ 
procómílTís fatíffacere deo,loquendode 
íatíffañíóe recocílíáte,feude fatíffaíí íone 
pro peccatís quo ad culpam ,idq; de pote 
tía ordinata,íccus depotétia abloluta. Po 
teft enímdeus pro íua bonltatc omné In* 
iuriam liberaütcr condonaic,iuillá pro il 
lata í muría íatiífactíonem exígendomá id 
poteft faceré 6í laudabílitei homo, q fícut 
pecuniarlum dcbiium,ita g<inliinam re 
cepram poteft gratifi'íme codonare^ued 
quídetn opiiscnarítatiseft & líberalítarís, 
Cum Igíturdeusoptinuis fít/acmagnífí 
centííTímus, nó dubínm, quín pcíTít libe 
rallteromn^oñenfam íneum cómíflam 
remitiere. Nec bbftat cífe de ínre natusj 
ras fatíffadendum ofFenfo, quíaín hacrc 
Id folum eft de íure natura loco fatíífaa 
ñion}sdcoreddendum,quod ípfe exege 
nt:íd aüt,quod ín legeordínata exígítjpo 
teft non exígere^tfiipra/cum de poeníté 
tía cordís ageremus,oftendímí>,CCL»0cl 
autém de lege ordínata fít neceftaria íatifs 
fañío proofFcnfa,nó folum ea,quaChri 
flus pro nobís fatíffecít/íne qua nemo de 
legeordínata potuítvnqs íuftíflcarl, fed 
alia partícularís.cydiffínítíone fatiffañío 
nísfatísconfíat.Eftenim íatlffafíío, íníua 
rix. illatae recompenfatío, fecundü equa* 
lítatem íufíitíx. Aut vt díífínít Scotus, 
Eft voluntarla rcddítío cquiualentls alias 
índcbítí.Ex vtraq^ confíat fatiífaftíonem 
cíTe^flnm <nftít/ae,quoreddlt ofíenfo de^  
bita pro peccato recompenfatio J d ctíam 
fonat verbnm/rcddltío» quod prsefuppo 
nitalíquíd eífe debitü. CÉuísením daré 
voluntatis fíf,rcdderetamé neceíTítatís cft, 
CPi'oeodcmfacíf cap.Sí culpa tna dam 
níim íllatum cft,iurc fuper hís fatíffacere 
opporter.Qjnod verbum etiam neccíTlra 
tís eft.E i fícut reftítutío neceftaria eft, fine 
quapeccatum mínimedímlttímr,íta5¿ fa 
tíffaflíoproofrenfacommífia^cceíraría 
eft,cü de vtroq? fímílís fít ratío.Nó ením 
iníuftius eft íníuríam ínferrcjfeu ofFenfam 
comniiíterCjiJ alíenum (urrípereiímma 
illud longe íníiiftíiis,ac proínde non mí* 
mis pro primo/q5 pro feendoopuseft fa 
tiffÍKere. Cldcm etiam apertccollígifex 
hfs,que fupra ín trañaíu de pcenitétía cor 
dísdíximnsjvbí probauímí» poenítentíá 
cordís de mortallb? efte peccatorí nerefta 
rjam,vt deo recócilíelur:ergo non dubiú 
efte neceftariam fatíffaftíone.pro peccarís 
quo ad culpam, que per contrttíoncm fít, 
fine qua 
Cractame tmma ^oxplíiíí. 
m 
íccíefwjli» 
fine qna peccator det gratíá ob tínerc non 
potert^'uxía íllud E laix» Ad qué reípícla, 
ni fiad paiiperciilum,6¿ conintü cordel 
Ed eílo ncceflaríum fli deo faí 
tíffaccre, An íd debeat fierí p 
opera poenalía.De hoc pollet 
aiíqua cótrouerfía-eíTc, Vnde 
pro parte negatíuaarguít prl 
ino,qma de íege ordlnata pót quís veníá 
peifedam conlequf per yeram Ghríflí di 
leñíonem^uxtaílJud loá.Sí.quís dílígtt 
me,di 1 ígetur apatrenieo,6íaaeumvenle 
iims,5¿ apud eum manflonem faciemus. 
Pro qno etíam facií quodait Petrus In ca 
nonica^dícens, Charltasoperít muititu 
dincmpecatomm, Vnde ¿¿de Magdale 
na dictó eft, DífnííTaíiinteí peccatamul 
la,quoníam dílcxít multumjgít ad obtl 
nendiim veniam peccatoruni, non eíhie 
ceíraríafatíífaftio per opera p cena lía. CSc 
cundo ad ídem arguítur,quía fuffícíthos: 
miniad falutém,fí m adata de( ferue^iux 
ta íllud Chríftí, Si visad vica íngrcdí/er 
tía mandata:Í€d in mandatís de calogí, de 
quíbus Ghrííhis loquebat,nulIa delatíffa 
díone agenda per opera pcenalia mentío 
flt^ed de fola deí 6í pximldlleñione: qua 
doquídem precepia prímse tabulas ad dí 
leíííonera dei,pr*eGepta verofecúdas tabú 
Ice ad proxímorüdíleíííoné ptínere nofcü 
tur,Hucením omlamádaía tendú^íuxfa 
íllud PaulíjFlnís pr^ceptí/charlías.Etüc 
rum,QjTÍ proximádííígit,lcgem imple 
uít, CTenío^ quía homo póí per eíeemo 
fynam Siperoratíonem faííffacere, iuxta 
idjquod Daniel ad Nabuchodonofor dí 
xif ,PecGata tua eleemofynís redime.E t alí 
bifcrípturaaí^Sícnt aqextínguít igné, 
fíceleemofynaextínguit peccata» Vride 
6C Ghfíílus dlxíljDateeleemofyna^ecá 
ce omía müda funt vobís.Sed huíufmodí 
cleemofynájVt fatíífaftoría rít, no opporí 
tet effe poenalem: ímmo fí cu Isetítia fíat, 
qlisfilabhomíne liberalí^erít apud deil 
graíío^ proutínquít Paulus,Hilarem da 
torem dilígít deus.<ECLliarto>qitíafí fola 
opera pcenalia eífent fatíffaftoría, quanto 
op? alíquod magís pcenalee{iet; tato eflet 
magís fatlCfaítoríum, 8¿ per confequens 
magís fatíffañoríumefietíeíunium vni9 
gHÍofí8Í íntemperati, cp vnlusrellgíofí 
adíeíunaadum aírueti:6í eícemofyna VÜÍ9 
auarí eífeí magís fatlffaftoría, vníus lí* 
beralísrex quo leíuniñ íntempcraii,^ elee 
mofynahomlnisauarí magís pcenalia 8í 
.diiíicílla els funt^ qs relígíolí /¿C liberalls,. 
CQiiinioidemappaVetexeo, quod ha 
betur Tobíse. j.qul ad deum loquens/aíf, 
Nonenlni deleAarísín perdítíonlb? no^ 
ftriSjquíapoftiempeftatcm/ iranqulllü fa 
cís,5( poít lachrymatíonem & flem/gauí» 
díum 6C exultatíoné infundís» Non ergo 
eft neceíTaría íatllfadio per opa pcenalia, 
in quibus deus mlníme deleñatur,CEC6 
firmaturexdiño AnfeImídicétís,Satíffa 
cere deo,eíl honorem eídem índebiíe íub 
traflum^ímpcndere.Hoc autem fisrl pos» 
tefl abf^ opere pcenalí,fi homo poftpec* 
catum^quo deo honorem / & obedíenííá 
fubtraxit, fe ílilrurfus liibíícíat,eum eos 
iatjreuereaturjSi tímcat.&c, 
*£lnoppofitú, 8ípro parte,affirmatítia 
arguítnr, CLuía i^a fatiífaftío eít homíní 
neceííaría^uá de? abhomínepoft ofíen 
fam exígíudeus autem ín vtroq^ teílamé* 
to faepe a peccaíore poenitétiam exígít de 
cómiíTíSjYt exdíítís eft manifeíUim,poc* 
nítentía autem op1? poenaleefl.Idem etíá 
arguítur exeo,quod habetur Matihaeí,^ fc 
Si Lucae.^.Facíte fruftus dignos pceniten 
tí» .S up quo ait Auguflln?, alíos efle fru 
flus dignos pomltentííe, alíos vero vírtu 
tís;qui per fruíi? dignos poenitétíae ope 
ta poenalía dícíí eíTe imelligenda.Poenítéí 
tía ením cordlá^etu^achrymas, íeíunía, 
vigíllá,alíaq5 poenaJía opera 5¿ afpcra fru 
ñíííca^per qu^ homo voluptatibí'/opeia 
iibufq5,vnde homínesdeleftatíoné ateg 
vtllítaterníolentaccípere,príueturJdem 
etíam apparec exemplls víríuíc^ íeiíamé 
ti:n5enímpeccatores alíter leglmus deo 
fatíffccííTe, qp per opa pocnalia. Cü ením 
Intellígercnt deum ilíisíratum eífe, íllico 
ad pcenííetlanijluctum, alíaq? pcenalia Í¡ 
triftia operaaecurrebant^anímas fuas per 
íeíunía^vigílíasjalia^ haíufmodí afñígé 
testExemplüelt8ínonínfrequens depo 
pulo Ifrael,8í rcglb? eíus. Exemplu funt 
Niníultae, quíbuscumdlxííTeí lonas, ad hn<e<h 
quadragíntadlesNiniue fubuertetur, ad 
remedíum íllico cófugerunt^omnibufqj 
feípfosaffligentíbus,'íra domíní placata 
eRExemplumeliamefí Petrus, quípoft Mdííp.^ 
Chrlllí negaíionem,fíatim ad lachrymas 
• 
£ode]c üe fatiífactíonc. 
fecóucrtit,5í veníam impetrauíf»Idem 
de Magdalena/5í de ínnumeris alíís aperí 
iiiíirmim ert.Poñi emo ídem patet rallos 
i ic ,qula culpa pet poenam compefatur^ 
6¿ tanto maior e^jgltur pccna,qu ato n)a 
iorfuít culpa. Vnde Grego. a i t ^ u f í u m 
ci^vtpeccator tanto maiora íibi ínfaat 
lamenta per poenitentíani, quanto maioí 
xalntulit damnapefculpam. 
CRefponXoqueudo de fatíífafííone pro 
peccato qnoad culpa, q u x reconcilia una 
dlcílur,nó dubnun efí elfe necetrariam ía 
tífraítione per opera pcenalia, quía admte 
n us cü ncceffa ría con tritio / & p cen í ten tía 
Gordisrfjniiiitcr 5í cófellio^quae opera val 
de poeiiaiía íunr. Qjiod cuni íuííLcíenter 
probatülít íuperlusjnon opuseft denuo 
probare.Sed ad ratíonesante oppofííum 
refpó.adprimumjfateor pt;c¿atoré poire 
per díle ítíoneni del veniarn peccator u m 
cófequí, non íolñ quo ad culpam, ícd etiá 
quoad omne/n poenam. V erumlpíadef. 
díle^íío/íí vera elt, víríualíter conílnet ía? 
tlffañíonem poenalempr^faiam^ícílíccí, 
Gontrltíoiiem/c¿ confeíljoné, fine quibus 
peccata míníme rcmltíuncur. Et ita venít 
communís fententía Inteillgedaj quee aít,; 
eííeneceíTaríam fatiffaftíonem per opera 
pcenalia/cillcctjformalíter/velvirtualíter 
lo aítu/aut m é t í s ppofíío.lT Ad fedm di* 
cendum,^ fí ratio valeret^ aeque probas* 
rct non eífe neceííanam contrúionem/nec 
confclTÍonem,nec vllam íatíffacíioné^m^ 
mo nec bapriím um^iec eucharíftíam ,CLÍ 
de hís ín decálogo métio e^ preíTa no fiaf. 
Ideo dícedum,^ cum alt Chríflus.Sl vis 
ad vltam íngrecíl jferua mandatamon ln» 
tellígltur ítavtalíorumomníum neceíTíj* 
taíemexcludat:fedideo id diVlt,vt íntelll 
gamusmandatoruni obferuantía ítaefie 
ad falutem 6í vitam neceflaríam, ^ íineea 
no pofTum? faluarí.Dlxít ita(p,cp necefia 
rí um ell ad viíajn mandata illa reruaie,n5 
fufFiciens. Aut fecildo dícaf quí m á s 
data dei omnlaobrerua^conteiitur, cofíí 
teturqí ,ac fatiffacít temporc^uo tcnetur: 
alíoquí nec deum, nec feípíu m vtl debef, 
dilíget,quae díledío ín ípíís mandatís no^  
biscommendatur.CAd tcrtíñ.Efto clee 
mofyna non fit pofítíue ómnibus pcena 
lis,benc tamen prluatlue. Vnde opera du 
plíclujr dícuntur po-nalía, fcllícet^ pofíti 
ue/quee tnflílíam feu dolorcm caufairf.Et 
príuatíiie,qa,ícilícct ab aiitqno bonoopejí 
iátépnuant,vííeíuníú, qápríuat hoiem 
bonodeícñabllí, 6í eleemofyna, q príual 
hoiem bonocómodc/2¿ viiil.cAdquar 
tum/ateor q> cseterls paribus quanto ma 
gjs poenaleellopusex parte opeils^mcx 
parte naturahs complexíonís ípíms opc» 
raníis,tanloeftmagisííiíífadoTltjm/hcuC 
fi( meritorium, fí ex gratía fíat, non tame 
íifitmagis pcenale cxvlííofaoperátisco^ 
luetudine.Vndeex tribus poteft difiícul 
.tas,quam quisín operando fenti^ proue 
m're/cílícetjex opere ípíbín fe quía cftln 
fe arduú &í diñlciic^t i cmp.rcgere, ludís 
caie,6<omníum lites Sícontentioncs dirf 
mere:fimilitcr bellare,^ mortem tolerare, 
Secundo^exnaíuralí complexione opera 
tls,vtl funtmultl,quib«sdifficllcefí íeiu 
naie, quíaanatuiálunt ad írequeníerco 
medédum ínclínati. Cltu'bufdai» ctíam 
dífiicile eft contineiiter vluere, quía a naa 
tura funt ad cócupifcétía procliues. Ter* 
tío^xvítíofaopcraníís confuetudínc, vt 
gulofis díñiclleefí lelunare, & auariselec 
mofynádare. Econtra críam potefi ex frí* 
bus facilitas operandí pu€nire> vt fatisde 
fe cóflat.I lia ígltur diñicultas^u 9 ex opc 
re in fc/vel ex naturaliopcráfís complexío 
nc venlt,augetratíonem nieriti Sífatíífaí 
íííonísrecontra vero facilitas oppofíta^J 
nuítmerítum 8í fatiffañipné. DífRculíss 
veroquac cxvltío máxime non emendan 
to prouení^nierítum 8¿ fatíífañioné non 
auget, fícut econtra facilitas ex fiudiofa co 
íiietudineprocedens,nómínult merím. 
Non enim cóuenít dícere,cp vitiü fufíras 
getur vítíoíbad magís merendum,5í vír 
tus feu fludioía confuetudo obflt fludíos 
íbad mcrendum. C Ad quintil dícendí^ 
qpdeus non deleftatur in poena homínü, 
vt pcena ej^bene tamen vi íufia efí. Sicut 
eiíam íandidepcenaímplorum Ixtátur, 
íiixtailludEfaíae,57. Lseíibif íuftus,cií 
víderiívindí<áam,manusfuaslaHabitín 
fanguiiie peccatorls.Ideoetíadeus ín poe 
nís tetan nondícltur,quíanon eas per fe 
íntédlí,quí omníum ínlutem cupíar: fí 
pcenam ínfeit/aut cxioít^ico cfl^uía vel 
fícad homínum faluteconduclt, vel quía 
fíe iufíítía exígít.tf Ad poílíremnm ex An 




Ülidcbítum reddíí honorem, quem iníu 
fie fubtraxerat. Verum id opas elí fíat 
non folum de cutero mandata fef uando> 
fed de íuo aliquid íubtrahendo, quod ín 
gloriam di honotem deí ceda!,l'íue huíuf 
njodi íubtraftio fíat de bono vtíll,fíue de 
bono deleftabllí. 
Ü Verum cu h¿ec,qiiíe dldainhacqnfí 
íiíone & conciura íunt,pi'ocedant de latís 
facíionepfo peccatís quo ad culpam^qu^ 
dicítarreconcílíans, quam nondublum 
neccíraríamelie peccaiori,ctíamfub poess 
nanouipeccat^adquam necefiaría quls 
dem elí contrltio & coufeírio.Eííet lamen 
dubíunvanpolldímlírain cuipápcr coa 
trítlone 0CconfeHíOué,íií hominlneceíTaí 
rio vlienor ¿uísfaftio,íta vi íí vlteríoré ías 
tlsfaítíonem in pr^ícntí vita no addat,pcG 
cei denouoJEtpro parte afFifmatlua ars 
gnítur pr ímo^uíacK fentemia omnínm 
pcenítencíajquae ad iemlíTíonem pecca* 
torum neceífaria eft,tres habet partes,ícia 
licetcontcítioné^ófcífioné^íatjísfaáio^ 
né;ígitur flcut cótíítio 8í confeflío ncceílá 
rlalunthomínííubpoeiia nouí peccati, 
íta 5C fatístaéíío, ^£Secimdo,neceírarlücll 
homíní ídpcnrare^ agere^ííne quo ad 
finalem gloríam pcrueníre no poteñ: fed 
ad hác no pemcnítur/ hííi poft remílTam 
culpam/pcena etlam temporalis remíttaf: 
haecatitem períatísfacííojemveníc fcmlt 
tenda,fgí^i>ed qmahxretlcincgan! poli 
remíííám culpam reiínquí téporalem poe 
nam foiuendani,ídeo id probatnr teftímo 
níís fcrlpturx.Paíet ením ex,2»reg»24.vbl 
cumDauíd depeccato^ao populiim im 
merarí fecera^veí ex quadam anlml elatíí» 
ne/aut ex dcí dífFideutia veníam per poe* 
nicenttóm eííet adeptns, íatísfoíiioné vite 
ríorem densexegit^oc eft, pcenam a l í s 
qnam^níus elerttonem dñs ípfl Dauíd 
telíquít^ítapcftegrauífifíma fuítín po« 
pulo punitiis,Bt ítcrum cuín dominas ei 
demprophetg pecca>um adulteríiSihos: 
— - ínicídlítranftúliiret,qacmadiiib'ium Na 
wí^ u» than propheta íllí denñciauít, adfíuc vo* 
Uiít domímis lllum ín filio fuo dileíío pu 
níre,qacni dómínus breuí de medio lili 
tolflJMx. at>ítuht.Símílíter María fororMoyfí poíl 
* ' obtenta veníam de peccato, quo ín Moy* 
fert murmurauerat, feptem clíebus man# 
fítcx íentcntía domíní extra caftra, lepra 
ín ¡fupcrfaciel eius fiiperfiifa . Símil Uér 
Oiiias rex, quí íacerdotís offícíum contra 
duiínu prgceptum víurpaueraí, pcH aña 
poeníteniiamjmanin per vitam luá ieprós: 
lus.£:t alia multa cxcmpla poíTcnt aftcrr/, 
quepretermítto.íLTertio ídem probar, 
qu/anTiegeveteridomínus ínrtíuiít ho* 
iiías pro peccatís offerendas^ per quas^ra 
domin^piacabaturrplacanautcm contra 
pecca lores/Ó( holKis p jüís ¿cccptm^ii^ 
ííprchabita pocnítentía cordís de kge or 
dlnatanonpoterat.lgítur illx hoílie pío 
derant adrcmlíríonépcen^ciíapolt culs 
pam dlmílFam.Vnde 6¿ Dauid poñvcníá 2»Re^ *24fl 
peccatoru obtentá^nllus eíip (iaad pro 
phetam^vt fuper altare per cu extiucndil, 
holocaullw addeíírá placandf^oñerret. 
Idem etíápatet ex pocnítcntlis^quas cccfc 
fía íníungédas ínrttcuít pro peccatís cóti í s 
tís SCcóteiris:qmbus mínime opuscfTet, 
íí poít dimíífam culpá,milla ira deí cótr<i 
peccaíorespermaneret,necvllapocna per 
eos foluenda relínqiiercf.CCLl,arto idé 
vídeneftímonío fanííorü cóprobarí,aít 
ením Augurtínusínfermone de montc^ 
Satisfaftíoaloanne pra;cípítur, vbi aír, 
pacíte fruftus dignos pcenítentíe/ciílcct, 
vt fecundóqualíjatc 8Cquantíta?e culpa:, 
flt qualítas áquantltaspcenCtNoncním 
par debctefíe ínictusboní operís ci!?,qii< 
mínus peccauít^ eíiis%quí graui? cecidif* 
Eí ítem Augunínus^ haber ínglo.í.ad 
Cor.rj.aít.Nófufficítpfíórimoics í me 
liuscomutare, 8i a malís reccdcrc, nífí 5f 
dehís^ue fafta funt^domíno fatísfacíat, 
per poeultentfp dolorem,pcr humllitatía 
gemítum,per contri tí cordís facrificlum, 
cooperantlbus eleemofynls , Hicrony, 
etíam ín Ezechíelem Iib.S,vbí dicítnr, 8C 
accíngetur cilicio, aít, Vetus lumboruni 
libido damnaturtvt qui víxcraní ln de^ 
jítíiSjpofiea pecnitentes víuant ln auñe« 
rílate gídurítia. ídem fuper Malachíam, 
aít, Peccator dormíat ín ficco, Se prxte^ 
ritas delítías vítae anftenia'e compenfet. 
Ex qiiíbus 6¿ multís alíis apparet.non fa* 
tís eíTe peccatorlvcníam peccatorum quo 
ad culpam per contrltlonem 5¿ confcíTío w 
ncm obtínuííTejfcd necefiaríum eíTe^t fa^  
tísfaftíoncm opere fuperad dat. 
¿Hístamen nonobftantíbus vídefuríe 
nédúnócííepeccatori neceíl'aríü íubpds 
na noul pcccafí nioríalís alíam In.hoc fe* 
culo fatisfaflíoncm vhra cótiltíQnem & 
coiifeííionériiperaddere.Idapp3ret,qüia 
fí eíTct neccffaría vlteríor fatísfáctio, maxí^ 
mead placandú íram del/ 8¿ venía íntegra 
confcquendiirred Ira del no efl iiífí voluns: 
' tasfumédivltíonem íen punlendí pecca^ 
fore.Qji?e fí (It voluntas puniendi homi 
nem ^ierñalíier,h^c ira cefTault lá per con 
Iritíoné & confeíribné,vi luppono.Si auí 
te ni flr,flciit eft ín pf ae fení 1 caru, voIuntas 
punlendí homínem téporalíter projcom 
míflisjheciraaliter placari potefl, q3 ger 
íuperaddítam fatísfañíbneniln prcefchti 
víta.Patet hoc,qiiía pcena illa teporaíls po 
tert ín hoc fecuio foluf/ 6í ín fiituro, & elea 
dio cpn uenleí ípfí homlní. S ícu t íí alíq uís 
debet vnum deduobus fub dífíim^íone, 
eieftíoad debicorem fpeftat. Ac proínde 
líberum eft hominl poli contrítíoncm 8C 
cófelTípné velle híc,vel ín purgatoiío poe 
nam tenipqraléfoliiere,^ per cófeqüens 
non eft neccíraríii fub pcena nouí peccatí 
jila vlterioré fatísfíi^íonem ín prefentl ví^ 
taaddere.Etíndefiipracóclufunieft'.noH 
elTe peccatoreobiígam admitiere poeníté 
tíam a facerdote íniunftájequédo pofítio 
ííé Scotí^CConfírmatur boc^Qj^á fícut 
poftciilpádinüíram mortajé remanetho 
ino poen^  téporali obnoxíus,íta poft cóí 
mlíTa vcníalíaremaneíob eadé/poenae té 
poralí íimílíterobnoxúiSjquam fí in pr^ 
íentlnófoluat/oiuet ín fcculo venmro:fed 
ad fine redimen di pcená lemporalé venia 
líbus debita nó tenetur homo fub poena 
peccatí mortalíspípfís veníalíbusln pre 
fentifatísfacererigitur nec pro redímenda 
poena téporali di miíTís mortalibus dcbl¿ 
ta. Antecedcns notum eft:alíoqui vuilalía 
nó ín alio Icenlo remltierctur,íí eorum reí 
niífiro fuííTcf ín prcícntí fóculo neceflaríá. 
De quoalias.Síigínir vltra contrítione & 
cófclTionem fit rieceííaria vlteríor pro di* 
niíírispeccatísfatjsfa(ftío,ínrellígat de ne 
ceíTitateexfnppofltíone feu condítíonata, 
fcíílcei/íhomovult plena m in prefentívi 
ta peccatorñ remííTioné cófcquí,6( euade^  
re alteríus feculí víndíftá, tile neccíTarium 
eft vlteríoréfatísfaftíoné fnperaddere^ fíe 
putointelltgendosfancíosjquandodeneií 
ceífitate parficulaf íter fatísfacíédí loquúf» 
IE Ad ratíones ante oppofítum fadasAres 
t 
fpon.ad primó dícendü^ illa fría dícnflí 
tur partes p<xnítéiiae,nó q? pcemtcntíaex 
lilis tribus íntriníece c6ponafur?na pceni 
tétía cordís,qii^ vírtus cft.nó ex ahís com 
poníturauiinregraf; pceniiétíactíá quae 
íacramcntútfi,exalíis mlnimc coponíf, 
Itac^ nec funt partes efientíales/nec inteá 
gralesipíius poenitentíc/ed dícútur poté 
. líales partes pcenítétie/távlrtutís lacra 
mél^eo cg illa q reqr]Stur ad eííe reí/feuad 
cíus perfeñá operatíonéjlolent d íd quo* 
dámpdo partes potctiajeslpfius rel}etíani 
íi cius eíTentíá no intrcntíE T qwia opeiaíio 
) perfefía poenltétíetam vírtutis ^  facíame 
ííeft íntegra peccatorñremíírio,qu« ííne 
cótrltíonc1cpfeílione6i fatísfafticne ñeri 
nópoíeft/ídí^ínaííuautín voto formalí 
terjautíntcrprctatfue^ideo díciiíur partes 
potétiaks peenítentíe. Sed non inde fit, vt 
omnesíli^/Habíiniícéd<ftrnguantur,íint 
gque&ieodeniniodoneceffarí^^Nainprl 
juc due/cilicc^cótrítío & có£cíik)/nccef:s 
fai ic fiun de pccpío,8i fub.^ ocníi ncuí pee 
cath V Iteríor añt tatisfíifíio, q ad renuíTio 
népa'nc íépoiaiis fit, nó na til necefiana/ 
nifí ex fupi ofitípne^vt nnper dítebann 
íEAdícdni raiio n | probat,qii.(a fundat 
íein hoc,(^ non poteft homo finaliter ad 
gíoiia perueníre, nifiínhoc fecuio plene 
pío pecca tísfa tifia Glat.Q^uod eft errcncil, 
quia&ííí ínprefentí fcculo nó pkne quía 
fatísfacíat^n purgatoiío potent peer á de 
bita folucrc>& inde ad gloría pf Ttianííre, 
Ad alia vero ít ftimonia^quíb? f batur,^ 
poftdlmiflam culpam reiínqinmrvtpju 
rímüpcena tepcraUsfoluend'a, Fateor lía 
eííe, F atepr etiam ex m ultís exf m pks .fcfl^  
puir c conftare^homí nes poft -peen i tenti á 
p<^nas temporales duiíiníusordinaíasín 
hoc íceulo fo-linííc. Sicuí .£¿ multí í w á i 
in hoc fecüloíimílííer poftobtcníam ve» 
níam aíperrímas cgerunt pcenitentias vo 
luntaríeaíTiimptas^non íamen indefit^ví 
poft contrííioncm & cófeOi'onem peccent 
homíne^ de 110110,0huíufmodí poeniren 
tías exteriores 116 fu'pcraddat.Nec deí» vm 
dífíá de peccatí ín prefentí vítafumés ín 
tédít nos ad huiufmodi poenifétías ñftrín> 
gere,fed potíusfuam índígnaiipnem con 
tra eos,qm ípi'nm ofFendun^oftendcrec 
CLU5e quídéíndígnatío,adhuc poft po?* 
nltentíam cordls durar,eo modo, quo df 
ílumeft. 
Cractame qmnm f oxjctoi» 
ñ n m efl,5í eam opere oñendíf, vt díuíná 
Iraní fentientes^euni anipiíiisofFendcre tí 
nieamus. C Ad tertuí dícendum, Q f^ícut 
olínijita 6C mine praecepmm efl íacerdoli 
busfacrifícíaofferre^uae valent adduo> 
vt fcílicct relígíofe deus ab homlnlbus co 
laui^ SC vt deuscótra peccatores placetur. 
Q l ü tune temporís deus a peccatoríbus 
allquasoblatlones ícu opera allqua partís» 
cularíter pro peccatís exígebat, tcnebátur 
obpraeceptumeareddere loco confefliío 
nís /ocalis^qua modo tenentur peccato^ 
res fuá fcelera facerdotlbusconfíterl,qiia 
lis confeflío tune inprascepto non erat, 
fed alíud opus^uod confeíTionís viccm 
ienerei,íllís íuiungebatur. Vllra ígítur 
eaquse tune &nuncex precepto tenena 
rur peccatores, currlt quod ciíflum elí, 
fcilícet, non efle vltcrlorcm partículaiem 
fafisfaftioné neceílarlam lubpana noui 
peccatí.De pcenltentlís autem per ecele* 
íiam ordinatís certa eíl refponlío, cpiaiu 
arbitraría; íunuCLAd quaruuxteítímoa 
níís íanftorum patetexdíííísfoIutío,tp ex 
íllísfequíturpraefatam {atísfliftíoneiu cíTe 
neceííaríam ex fuppofitíonc^í voiumus 




qux de raííone eius ílint» 
partíb? fa t i sMo 
níscóucnít,vtpro 
míí lmus, aliquid 
dícere.Qj135 
dem panes tres eí¿ 
reconfta^íeíuníi^ 
eleemofyná^ora 
tionem.Qjtare autem magls hís tribus 
modís fatíffaího foleat ficrí, triplex eít ra 
lkn»2. ti0 Prima,quía íecundü loanné, Omne, 
qd ín müdoeíl,cbncupífcentíaeftcarnls, 
autoculora,aut fupbía vlt^. Ideo^cócu 
pífcétía carnís, fatísfadirtfp leíuniü. Pro 
cócupifcentiaoculorú,qauarítíaeft,fatíf5í 
facímusper eleemofynam. Pro fuperbía 
yero vitas, omníq? vanítateA fatísfacimus 
per oratíoncm.Secunda ratío,quía tribus 
modís pcccaíur,fcílicet,contra dcum,cóí 
tra feípíam,5¿ contra proxímum. Pecca» 
tís contra deum commííBs,rcfpóderoraa 
tío.Hís vero,quae contra íéípfum quís c«5¿ 
míttít^efpondetíeiuníum. Alíis autem có 
tra proxlniiim perpetra tls,refpondet dea 
emofyna. Teríia ratío,qiiia hie tribus mo 
dís leglmus fandos patres deo pro pecca* 
tísíatísfecífl¡e,8{ ípfum placaífe, vtpaíllm 
perícripturam ranftam docemur. Vnde 
6í catholíddolores hanc fumpfenint do 
ílrinam, Aít ením Leo fermone%4. deie^ 
íunío.Curandís íglmr lefíoníbus,ín quas 
í^peíncidunt,qul cum ínuincibílí hoítc 
conñígum,tríum máxime remedíorum 
eftadhíbendamedicína^n oratlonis ín* 
flantla,»! caftigatione icíimlí,ín cleemofy 
nseiargítate,qu^cum pariter exercentur, 
deus propítíatur,culpa ddetur, 5í tétafor 
elfdltuí.Dequlb? partí bus rurfus ín alio 
ícrmonc alt,Tría íunt,^ máxime ad a dio 
nesrelígíofaspertínent,oratío,íeíuníum, 
&elcemofyna,Oratíone,deí propítiatío 
qu^rítur.Icíunío,cóciipiícentía carnís ex 
línguít. £ lecmofy na vero, p da redi m úf • 
CDehís ígítur partíbus breníter agédu 
eft,Et primo deíeíunío folet qu^ri, quid f 
§í quoluplex fít.Ad quod,dimiír3 multls: 
plíclíelunílacceptatlóc^jcítur, q> leítiniá 
cñ abílfnéíía a cíbo 6¿ potu, fecundum re 
guU fuper hoc traditá/ vel flatuta. QjÍOd 
ex dínífíone facíle pcrcípíetur.EftciñCad 
propofitriloqiiédo)tríplexíeíuníñ,fcllicet 
natur^.virtuils,^ ecclcfí9,Prímñ,qdnaí 
ture en,dicittir abUíncntia ab omni cibo 
& potu,omnlc£ guíkBijí/ieii comeflibí* 
lírqnaleieíuníii dícifeífe neceííaríil ad dí^ 
gna euchariflíe fumptíoné.De quo ín fuo 
loco4EIeí«níu vírtutís efl abfiíiicntfa a cí 
bo 5¿ potu fecundum regulam tempe* 
rantÍ3e,qu2eín medíocrltaíe confífiít, nó 
quo ad rem ,fed quo ad nos, vt fapíens 
oí reññ ratíodídaueríUta fcílicct, vt ho í 
T Ü 
£odc)CDeíeíunio. 
nio in comédcdo &bíbcndo>nec ab eo, 
quod natura: necefíaríum cíijdeficiat^nec 
notabilltcr cxcedat,red íd íumat^quod 
ad vítam/Sí dcbítam corporís valetiidíí* 
nem conuenerít.Habetautem hoc medlü 
rationís fuam Iatltudínemr non emm ín 
Indíuífibííi conflftíí, Refpeflu ctlam día 
uerforanihomlnura,varíaeft huíufmo* 
dí latítudo/ecundum varíam homínum 
complcxionem/llatum/ atqs condítíoné, 
CLuod fatls notum eflc íuppono, 
Cleíuníum ecciefísedícíturabítíncntia a 
ctbo fecundum regulam ab ecclefía iradí 
tam/feuapprobatam. Haec autem efl^vt 
ín íeíuniío ecclefíaflíco tria íeruentur, fcís 
Ilcetjabftínentía a numero refeítíonum, 
abítinentía a certo cíborum genere^ ho 
ra debita refeítíonís.Prímum/cílíce^ab^ 
ftínentía a numero refeíííonum, Ita, vt 
non nlfí femel in die comedatur^ícetnon 
appareatín lurcaperte pracceptumjjeqwí 
ualentertamen fígnífícatur ín cap.Qi133 
dragefíma^de eonfecra.dífiín.?. vbí dícírs 
tur, ($ in quadrageíí mafumma obíeruan 
tía íelunandum eft, exceptís dícbus domi 
nícís.Idem habetur ex cócílío Agathen. 
de píécradíftin^cap^Placuít» QJ1^ ^cep 
lío, cum locü non habeat, quantüad qua 
lítatem elborum, ex quo áb eífdem cibís 
abílinendu eftlndíebus domínícls quass 
dragerímaí, a quíbus ín casterís diebus-
abítínendum eft, ex eo faltem tempore, 
quo huíurmodlabíiínentía ín dícbus dos 
minícís a fidehbus fiiítadnufifa: fupereft, 
v i praefata exceptlo ponat difFcrentíam 
ínter dominicos diesquadragefímaejquá^ 
tum ad numerum refeftlonum, íta, vt l i * 
citumfít dominícís diebus quadragefím Q 
pluríescomedere^quod ín caeterísdiebu's 
íllícltum eíTe dígnofcítunAdde,^ vníuer 
íalís confuetudo SCcommunís líteratoril 
doftrína fíe ieínníí códítionem interpreá 
lant,vt non mfl fem el in die fít comedédü. 
CSecundum,fcílícet,abflínen tía a certls 
cíbís,fatís tradítur cap.Denícp,díflinc.4. 
Et procedit de quadrageflma,ín qua a ear 
nibuseftabftincndü,íímul&abhís,qu^ 
ex carne orígíncm trahüf,vtfunt adípes, 
lardajCafeumjlac,^ oua. Nam ín alíís ec* 
cleflsc íe;iiníís/non íta vníuerfalíter víden 
turhaec eíTe prohíbíta, fed folus víus catrs 
niunihdeo ín a ¡lis diebus ieiuníí lícerct cí 
tracarne$,alía cíbar ía fumere/í tamen no 
fít m oppofitum confuetudo^quae vlcem 
legis non haberet, 
CTeftlumjícillcetjferuádam efle horam 
refeáíoniSjíía^t cíbus ante horam vcfpe 
rorum n6fumatur.De quo cap.Soleí. de 
confecra.díflin»4,Hoc€x communi con^ 
íuetudlne ad horam fextam jhoc efl, lux* 
ta merldiem,efl límítatum: flue vefpero* 
riim ofFícíum fít celebratum /fine non. I n 
hís tamen magnam vlm haberpatrí? có 
¿etudo,qn« quidem feiuandaeñ^vtha* 
bemr de obfcruantía'íeiuníorü,cap,Con 
flIíumfEU2.dlftín.IIÍa,8í alibi plurles, 
ci^eíníhmtíonc 
íeíuníi. 
Víbus b f cuítcf prae» 
míflís oceurtit dubium 
| de lelunlí ínftítutione) a 
\ quofcllícet ecclelíaflícñ 
1 íeíunium fít ínftitutn» 
El cum de iciunío quaa 
^ tuor tem porum, 8í vígl 
lilsapoítolorum, 6C folemnítatum eccle^ 
fííe/certumfitldabccclefla inflltutn eíTe, 
lícui á alia paitlcuíafialeíunia a prelatisf 
ecelefíe ínñituta aut approbata cííe con^ 
Áat:de ieíunio tamen quadragefímalí, no 
ita certum cft.E t putant alíquí, q> leíuniü 
quadragefímale fltdeiuredíuino, &a deo 
ínftítutum.Prímo^quíafí de humanoiu 
reelíet^nterhumana íura ipfíus ínHitUís 
tío rcperirelu^quando fcllícet,&a quo 
fucrít ínfíítutü:hoc autem non vídetur, 
quía íura^n quíbus de huíufmodí íelua 
nío mentío flt,non funt nouí íurís índus» 
¿íuajfedprsefupponunt huíuímodl le* 
íunlum príusfuííTe ínflitutum» & íubét/ 
ac declarantjqualiterüta fidelíbus obfer 
uandum,vt faclle eft videre díflln.4#ín de 
creto. E t de cófecra.dífíín.^.cap. Qj^dra 
gefíma,Nec obftat,cp Thelesphorusínflí 
tuerít clerícos per feptem hebdómadas 
ieíunare deberé ,3 carníbus ante fcftom 
paíchae aMíncndomam non loquítur de 
íeiunio quadragefímalí, fed de abfíinens: 
tlaacarníbHs,qiiam voíuitfn clerícíseAs 
fe maloré/qp Inlaícis,Q> aut Thelesphoí 
rus nonfuerít quadrageíímae Infiítutor, 
palet ex c a p . Q i ^ ^ ^ f i n i a . d í ñ í n ^ . Vbí 
dlcltur,^ 
, :.r' 
dfcí(ur,c^ qasdrngefíma ícx hebdómadas ílSecimda ratlo ex fafío GhfiÜi fumpia, 
babet:& Thelcfphorusaddídít feptíma. minus mouef.Tum,quía mulla fccíí ie^ 
T i im etiá,quia qiiadiageíima onwiíbp/tá fus^une nobls non tradídít l'nb pi xcepío 
Íaícís/(gclcrícism<unéta cíiiThelefphos facíenda,vtconftat. Tumeí íamínpropo 
rlaurcmínílitntío non mfí ad clericos fe Üto^uia íiex hocfaíto,quo Chrill^ q m 
€Xfendíí.Addc,q> Ignatíusapoüolís con dragmtadicbus icíunauíí^ollígitui nos 
tcmporancusThelesphorumtéporepr^ fínnlíterad íeíunanduinteneri'.feqmtur, 
ceínr, quífamen íeíunií qnadragerimalls q>fícut Ghr'íl?íelunauít,quadragíntaclie 
memínlc&adelusobferiiantíam Cbriflí bus Sí toiídem no^ibus níl coir.edcudo, 
fldeles ín fuísepíílolíscxhorraf.Nólglf lía 5¿nosdeberemusad Chrífil imitatio 
humanoíurefuítquadragefímaínftííuia, nem níl per totam quadragefímam eos 
CSecundoídemprobamexfañoGhrí^ medere, EtfícutChn'nu*:íllisdíebus có 
ftíjquí ante omnemecckfííefuperhoc íná ílnueíeíunaiitt,nulluin feflum excípícns» 
ílítutíonem,quadragínta diebus íeluna» dorííafií nosdeberemus per totam qnadra 
uíttvtlgíturmébra corporirefpondeant gcfíaiamlcíunare,nuiliim dícm/etiados 
& capítíconformemurjdebemus nos mínícum excíplendo, QjLiod tamen elTc 
flcucilleíeíunarCjCtíamomiíiíurís huma falfumconftat,excap.Qjiadrageímia,de 
nídífpoíítíonefeclufa:quádoquldem om confecfa,díftín.5»Vbiaíeíunio quadrage 
nísGhríílíañio.noflraeftmftriiftío. íímalídíesdomínlcícxcíplunmr. 
dTer t ío ídem probaut auíorííate faiifto¿ CTer t íam ctíam fundaiueníum ex dls 
rum.Nam Auguftlnus ín fermone quas ftis fanfiorum fumptum, £í fí apparens 
dragenmalf^recítuur índomínlci» prís fí^non tamenconcludítIntentum,^ ÍQIi 
maquadragefímae.íd videtur fentírc, ícllí cetfíthuíuímodi íeíuníuní de íure díuí» 
cethoc quadragefímaleíciunlum a Chrl í no,CHm íufitonc faltem ínftítutum. Níani 
líofulíTeordinarum 5í ínftítutum, Apers Augníílfilisnó aít huíuínrodl leíuníum 
tíus aulem beatus Ambrofíus in ferinos eñe a Chríflo íuíTum/ed q? ab ípfo fít con 
ncquodamaít^qulhuíufinodl íciuniü fecratum,quía opere íelunando/facrum fe 
quadrageffmaleíoluunt,legem díuínam clíquadragenarnl íeíuníum, 8 apud deu 
fclndunt,6¿ díuín^ legís funt precuaricaío commedabíle 6¿ acceptum.Ex quo f llwd 
res.Inalioetlá fermone apertlusaír^hus vídeturdeo dedicafife^táq) alíquíd eídem 
lufmodí íeíuníum quadragcíímale/non gratum 6Cacceptuni:qua: omnía cítraluf 
cogttatíonehumanaadínucntum,feddís fíonemfíerí potuenlf. Q^"íi"adiuodum 
nina maíeílafe praeceptñ efle» Idé videtur vírgínítatem SCpaupertatem cxímiainq5 
fenííre Beda ín homilía quadam,qua£ res patientlam in ícípfo tenuít 6i exercuit, íu 
cítaturtemporeafcenflonís.Símliíterfan qui'busvoluít Sinosípfum imitar.^ficut 
ftus Maxímímisaít,Iioc ícíuniii quadra^ 6¿ inieíunio^ítra tameníulííoné. Q j iod 
gcoaríum nó tam ab homínibus inllítu^ autern aít Ambrofíus,5í Beda,& Maxis 
lumefle^adeoconfecratñ^cceleílima minusSíalíí.huctendü^vtfcíIícef Intelll 
íefiate prsecepcuintídeo quí hoc fpe¡nít, gamus quadragcnaríum íeíunín.non cílc 
non tam faccrdotcs/cj deum f^rníf, ab homínibus adínuentújfcdin legegra 
V"erühíecmotíuanonfufíÍcienterpro fííe a Ghrífto primítus inttítutum aobsí 
bamílníentuinjcílícet íeíuníum quadras feruatum,^ deodicatum,8¿achrínono¿: 
gefím.ileefrcdeíuredíuíno,Ioquendo de bísínexemplum relícíum.ac proínde a 
leluníonoRroquatenusabecclefía feruas nobísin magnarenereni.a habedum & 
turjíía vt de ntíoncípfius fíntilla tría,qii5 fímíííter ob&uádum,ac fía Chrifio filió 
fupracómemorauimus.Primaením ras fet veré praeceptn/8ííuíTiim,magís, í n ^ , 
tíofi probaret huíufmodí íeíuníum non $rfíáíeiunlaa poflerís ínflífma.Et quod 
eífede íure humano, eadem probaret, q? aíunceíTc huíufmodí ícíuníü dínína ma^ 
non fítdeíiiredíuíno,Nam fícut ínter hu léñate príeceptum,lniellígeré/pra:ceptn 
manaíuraeíuspíímaínflítutíonqnínuc hocefl,ínííltutum&ítr3diíum,&íncxem 
iiítur,íta nec reperlf ínter fura díuínaeuá plum ímítatíonís relíflum. Traditíones 
gelíca vel íípoflolíca, cnlm maíorum,pr3Ecepta folent nuncu* 
T ííí 
£odejc oc ícíunío. 
par^qníaífa a nobls íeruand^ fiint,ac fl 
piaeccpiaeíTent» Non tamen nidc htytú* i 
recíiuínomíTum fub pcena peccati noss | 
Mdfíí?^, biselTepra:faiüí6lumum,CL"emadmoí / 
dum Ghnftus con filia euangelica ínter* ' 
Io4n,l2« dum appellat mándala: led non ideo fub 
poena peccatlfefuáda.Ordinem etíam 6C 
íacramemü matrlníonü ípfe ínllííuít,nul 
l i tamen de lure diulno imunítum eft, vt 
vcl ordlnem facrun^vel vxoi é accípíat. 
d Vldeturígíiur tenendum leíuniü qua* 
dragefimale^eo modo^uo ab eccielía ob 
ferua tur^iec a Chiifto ínltitutum, nec ab 
eodem íuírum eíTe, fed ab homíníbüs, 
ila non de iure diulno/ fed humano dicen 
dum efl elfe.Hoc pateíjqiiía Chríftus ín le 
geeuangclíca non induxíi diicretlonem 
kiüorumjquails in quadragellma feruarí 
íolet/'ed ómnibus líberum omníum cís» 
borum viumindlrtínííeconceiri^vt pa* 
tet Luccao^quandoad düeipulos,quos 
ad praeaicandum míttebat^diKit, l u quáf 
cunqjciuíiaiem introícntis,qua£CÜ<$ ap^ 
ñá Timo» P O ^ ^ í M v o b í S j C o m e d i i e . í d e m eiíá 
apene docet Pauius^dlcés m lenientía nó 
tixHm* 4« elle dlflinguendum mrercíbos, quos oni 
nes deus cieauít ad percípiendum cñ gra*^ 
tíarum actione.Et ita non vldelur, q» Ghrí 
It as luilít aut ínltituit huluf modi íeíuníii, 
quale nunc ab ecclefía obferuatur. 
¿Secüdo Idem apparei,quíaPapa ínbul 
lis luis contedlt paiFím tacultateni comeí 
dédíoua}cafeum,bC lac In quadragefíma, 
6í carnem ex folo mediel con filio, 6¿ parü 
decft,quingeneraUtercn ómnibus difpc 
fet,vt ieiunent,carijes comedédo/icut di* 
citur cum multls nobilíbus dílpenfaíTe: 
hoc autem Papa non poíTet, íed íd agen^ 
do,chriflí Fideles per bullas íuas decípetf 
ret^iec valereni,quod fonant, fí hulufmo 
diieiunium,qualeab ecclefía obferuatur, 
eíletdelurediuinocum luííióe Inftítutü, 
Iciuníunilg¿turquadragenarium,quod 
Chrinusconfecrauír/SCinflituitjabftíné; 
tía potms quadragenarla dícenda e f l , ^ 
ecclefíafticum icíunlum quadragenaríü, 
dequoloquímur 
4ECÍuádoautem/8í a quo fucrít huíuímo 
díecclefiafticum íeíunium prímitus Inñisí 
tutum 8í iuíTum, quale nüc ab ecclefía ob 
feruaiu^nonitaapparet.VídeturHícro* 
nymusad Marcelia díceres ab Aporto* 
lis fuit primojnflitutum.Ait ením,Nos 
vnan\ quadragefímam iecundr;m tradlg 
tíoncm apoijoloium loto anno tempore 
congruo íeíunamus. SlmlIíterThcophljs 
lusüiexandrlnusaii^Habcmiis quadra* 
geíimam ab apoflolls inflitutam/a ordía 
natani.Etltaputádumefl,Chrifium prl 
moabfíínenuam quadragenaríam milis: 
tulíTe/ine íufíionc aliqua, Apol]ol£yero 
ad Chrifti imlialiontm íeíunium ecclefía 
flicum lnflltueiuntt8¿ íub príecepto tras 
díderunt,decernentesquando/6¿ quemo 
do eííet quadragefíma íeíunanda* Nam 
Chnítus nec tem pus talís lelunlí ínfíis 
tuit , nec modum, nec cíbos. Ipfe emm 
pofí baptifnnim íllicom deíertum fece¿ Mdth,^ 
íít,& íllícíeiunauit.Eccleíiaííica auté quas 
dragefíma non fiatím poft baptlfmum fl 
delíbus iníungltur,íed amepalcha.Chrí* 
ñus etíam nuilum dlem a leumío excepít 
ín illo quadragenaríonumero:EccIeíía ve 
rodíes dominicas excipít.Chrifius ínfuii 
perin illa abfíínentlaquadragcnarm/ nec 
pluries, nec íemel comedlt/ nec biblt; in 
cccleflaflica autem quadrageíima vníca re 
feítio tan tum eft concefia^ Inpotatíone 
^ u l l a efl appoflta Hmitatio. Chrlftus c t i l ^ 
InUlofuoleiunlonuIIam ínter cíbos di* 
feretionem fecít: ín íeiunio autem noflro 
quadragenario dílcrctío cíborum fit^vt ' 
patet.Multum igifurdíflathoc nofti um 
ícíuniú aieíunío Chrini.Itaq? hocnfm 
íeíumü Chrlftus nec verbo/uec faíío ín* 
fíltuí^vtconflat.Supereft vt a prímítíua 
ecdetía^cmporefcílícet apoflolorum, fít 
Infíluitun^vt etíam tradít Ignatíuscong 
temporaneus apoflolis. 
k.Bc Dífpenfatío 
neln quadrageínna^ In fíatutls 
aportollcís, 
Inc orííur dubium, fuppofí* 
toq» quadrageíímale íeíunlü 
fuerit prímítus ab apoflolis 
ínfiítutum jan poíTít papa ín 
^lliodlfpenfarerfíenima Chrl 
íto Immedíate cum luíTíone ínÜítutum 
fuílTct, Pape diípéfatío locñ non haberen 
Refpon.ídpedetexalío^An fclllcetPapa 
poíTn lu apftcis flatutís dífpenfare.Et pro 
parte negatíua facit.cap.Sunr qdá.25,q,rí 
vbídícll 
vbídídí VrbamisPapa^ Romanuspo 
tífex ín hís,q«x tradlderunt proph€i3e,6¿ 
apoí ío l í^ tand í patres díftlnicninr, non 
nouam Jegem darc/cd poüusqiiod praes 
d/catuinei^víc^ ad animamSí faiiguíne 
confirmare dcbef. 
ÍLSecimdo facít extraudc bigamis.caf, fu 
pereo.cap.Nup.Ói cap.A nobís. V b i L u 
clus Papa,^ Innocentius dicút,tp conrra 
apoftolmnnonlicetdífpenfarc.Btloqun 
turadpropofítiim de bígamís^qiü ex ña 
tuto Pauli non fum ad or diñes ínaospr o 
nionendí» 
CTer t ío facíl^ apoftolí ín hís rpccíalí* 
ter,qu9 predicábante iíterí s mádabant, 
, fpírítudeíducebantur,proat ícripm eít, 
ÍMMo, l^oneftísvos,qu< loqnlmíníjgdlpíiitus 
paírís veftri loqaítur in 7obis_,iiixia pro^ 
Io4fí»ié» mííTíonem Ghnflí apoftolís facíam de fpí 
rita fan do paracleto íüis euétnro,quí eos 
omnem verítatem doceret. Qjieniadmo 
dum 5¿Paulusde ftipfo teüabatur,cüad 
Corlntbíos fcríberet,dícens fe fpiritü deí 
habere^Gumlgituritafííjapparet batuta 
apofíoiorum non tani hominuni, deí 
€Üe.In deí autem fíatutís fiípceptís Papa 
dífpenfare non poteiVuí non data eft po 
leítasad dellruendunijíedad cedífícandü» 
HHís tamen non obrtantíbus^ídet ops 
poíítiimtcnendü.Etpatct ex faíto,quia 
Manínus Papa legítut dirpeíatTccum bíí 
ganio.34,dirtín,Leftor.Síínllíicr en epl^ 
Jcopo Panorniíianofii<ídífpcnlatiimscu 
bígamuselíe^vtrefertglo.cap.Supereo, 
debígamís.Símllíter ín cocíllo Gagrenfí 
dirpenfatum eftin ítatutoaponolonljqui 
ftaíuerunt preíbytemm ob crimen forní 
catióís deberé deponi.Sz.díífcn.cap.Prefe 
byter. Culusoppoíítum fuít índlftocó 
cíiío deeretú eadem diñín, cap.prefbyter. 
CPr^terea^poteft Papa difpenfare in ña* 
tntís cócílíí generalís^gííur &i ínapofto* 
líeís.Cóíequentía pat€t,qn<agenérale co 
cllíum non mínorls autorítatis cñ> fue 
ríiapoftolus1,!iecmíniisregiíiir ab íplría 
tu íancto/q? regerctur aportolus: nec mí* 
ilorem poteñaíem habet cócilium fupra 
papam,^ habueritaliquísapoñoius fus: 
pra Petrü. Antecedesaute noiúcll exesp, 
Sígníficañúdeeleftioníbus. Patct etíam, 
qina Innocétius in concilio Latcrancñ.re 
«ocauit qu^da íbtuta concíliorü, prohía 
benfía coníugíum ín certís gradibus c6i 
íanguiniratls&afíínítatís-, v i habetur de 
coufangiiinitatc.cap.Non debet. 
CPrctereaiApolfoius poiuít ín flatntís 
pereufacíísdiTpéfaíe,ex qnoftatuta per 
apofio]osfaíta,hunianaerái/ no diiuna. 
Cu in ig í tnó minoré potcílaíem habeat 
nñcPapa/c^ iüchabiieritPetrus,ciii Paíá 
painpoiefíateecclefíafílca plemffime fue 
cedit, fcquitur Papam in flatutls Pctri, & 
perconfequcnslnHatutis apoífolícís pof 
iediTpcníaie. 
í l l t a i ^ de hís.qucapoflolí fcrípfeiíí^cft 
dírtínguendum.CÍjixdam enlm dixcj út 
6¿fcrípíerñt,tanq3 pra:cones¿¿proiiiula 
gatores verííatis/a díuínx voliintatís:qua 
lia funtjquoe ad fídem ^facramenta pciti. 
nent.In his ceríum eft^Papam dírpcnfaj« 
re/aut mutarionem alíquam faceré non 
poíTe.Qu^ cnim a dco ínnímtarun^pei: 
homines dífíblul non poflunt. Alía^crc* 
funi,qiiaeícripfenint 8í ordlnau6íunt,vcá 
lutíiiomlnes régimen ecclcfiíe habentes: 
& ín hísficut íllí difpéfaf e aut variare poí 
fueruntjífa &Papa, prout ncceffitas,aut 
vtííitas publica poftulauerit, poterít dífpe 
farcSed quía de his alibi dicef/upiedeo. 
CAdoppoí í tum dequadragefíniadícé^ 
d u m ^ fuppofí to ($ Ut non aChriflo/ fcd_ 
abaportoh'sínflitutag¿iiiíTa^poterit Paa ^¿MÓct, jfy 
p¥IIi]eacyí£ento P"to,q? Papa 
niale ageref^  fl pro volúntate cum aliquo 
ín quadragcíímali íelunío difpenfaret, 6C 
nojK)tíus_ pro necefTjfta te/ a n t no tab i I i v tí 
lítaíCjídqj ob reuerélíam,quí€ apoílolís, 
perquos fuitccclcfia fundata,debetur. S í , 
tamen pro volúntate difpenfaret, puto ÍC j 
neret difpéfatio. Q¿ autem ín ííatutísapo 
ílolíciSjhocéfl per aportólos faft/s, pofíit 
Papa dífpenfarc^enctTbo.ín.^de bigas 
mía.EtDnranduSjSíPetrusdepaludc,^ 
Florcíínusparte.j.de bigamia c^ c,£< alíi# 
IE lam ad ratíones ante oppofiuim, dicen 
dumadpr ímum ex V i baño cííatum^q* 
procedíc de fíde 8¿ doftrina euangelíca, 
quamapoílolí promulgarunf, non dehii 
manís legíbusaut ordinatíonibus, quas 
ípfí fiatuerunt. E( fl decretnm ad ítatuta 
etíam apoñolíca velím us extendere^dícen 
diim,non poíTe papam ea mutare pro vo 




CAdfccnndum dicendú cnm Diiriido, 
q? quádodícltur,^ no lícetcü bigam^aul 
cótra aporto lu difpéfarc nó poíTé/autnon 
lícere accípítur,non vi dícat inipoíTibíllta 
tcm / fcd d<fFícultate:aut ($ non llcet cótra 
apoftolumdifpéíare, íinecaufa notabílí/ 
6C vrgente. Autdlcatur^cum textus dis 
cani non lícere contra apoftoinm dlfpcn* 
farCjíntelligltur non lícereepíícoplsínfcss 
ríorlbiis,qui Papam confulebant/an pof 
íentípfí bigamos promouere, cum quo 
ftat,^» Ucear Papae.&c. 
C A d ter tíum.Si ratío illa aliquíd probar 
rctjfimílilcr probareis Papa non pofler 
d ífpenfarc in ftatutís pon tifien ni /a u t con^ 
cilioruni/feu ecclerie,quam íupponímus 
clíam ab fplritufaQáo ín fuís ftatutísmo* 
tam f u l f t e , ^ 1 ^ efl felfum.Nó Igítui ob 
fiante,^ apollolí tam ín hls, qux prasdí* 
cabant,^ in hís, quse fíatuebant, fpíritu 
dei ducerentur, non fequítur omnía per 
eos ftatuta,dícíeflredciiiredíulno. Oj ian 
doquídem ice pe Papa in íuis ordinationí* 
bus fpíritu deá ducítur^nce ideo fuje ordíí 




j Raefuppofíto crgo, ^  íeíu^ 
nía ccclefiaílíca fint ab ees 
ielefía ínñítuta,poíTet quae 
[jrí, anreííe fint inílííuía ín 
_J | ea parte^uacíborúdifcre* 
tíonem includunt.Eftením compertlífísí 
mum nonnullo.s fuííTe/Sí eíTe^qui huíurtf 
m o d í cíborum deleftum^tan^ facris lite 
ris repugnante, damnant^dícentes^ hu 
íuímodí íeíuníü^uo humanum corpus 
perabflínentláa certís cibisaííljgíf,non 
cíTedeo gf atum 8í acccpíum.Pro quíbus 
facít^quod aít Efa.vbi dominus per pro* 
B/4,c,5g. phetáaít,Nñqníd rale eíl ícíuniun^quod 
clegiíper diem afriígerehominem anima 
fuamíEtfubdít.Nónehoc efl íeiuníum, 
quod elegj? Diílbluccollígatíones ímpie 
tatis^foluc fafciculos dcpnméfes, V b i do 
cet,illud íelunium dcoeíregratü,qiiohoí. 
mo a pcecaíis contínens,opera charitaiís 
ínfratresexercet. 
IMC** IQ% CSecíí do fac» c$ aít Chrlílus^t fupra cí 
tatum cli j ln quácun^ cíuítatem íniroki 
rltís^qu^cun^ apponentur vobis,come 
dite.EtMauh.15.ait dominiis.Kon quod 
intiat in oscoinqulnat homineni »Ex quíí 
busdocemur ad íibertatem ciiangeluam 
pertinerCjpoíTe homínem omníb? cíbls 
Indifferenter vt^conceíTumcp cíTea Chr¿ 
fio hominíb?,vt ómnibus cibís ináúhn* 
fíe vefcí poffínt.Ac proinde ceclefia jelu* 
níum infiítuens cum piaefata cíborum 
dífcretlonejVídetur euangelícx veritatí co 
traueníf e.¿Tert ío pro eifdem videtur fa^ 
cere doflrina Pauli^ui allquado videtur 
iradcrenon modoínutílem eflehulufmo 
di cíborum deleíluni,fed reprobam, Aít 
ením,Non eft regnum del eíca, & potus, 4Í R().i4, 
Et.i.adCor.S.EíGanosnon commendat 
deo,Neceníni flmanducauerímus, abun 
dablmus,nec íi non máducaucrlmusjde!! 
fíciemus .Et ad ColoíTeruz ,alr.Nemo vos 
íudícet in elbp aut potu.Sígnifícans f íde^ 
lem in cibis dlfcretioné faceré nó deberé. 
CPoftremoaír . i .adTímoth^Janouí ís 
fímís temporlbus decedétquídam a fide, 
loquentes mendaclum,prohlbcntcs nu^ 
bere^ abflínere a cibís, quos deus creas 
«itad percipíendum cum gratíarü aftío 
ne/idelibus,^ his,quí cognouerunt veri 
tatemjgítur contra fldé eít probibere, nc 
clbís nobís a dco conceíTís fruamur, 
I t H í s tamen non obfíantibus, tenedum 
ell oppofitum,fcilicet,Tefle fuífle íeíunla/ 
ctiam cum deleííu clboru/inílituía.Con 
fiatínprímís íeíunía taminveteri/q^ íix 
nono leílamentocfieapprobaía.Legitur cl 
ením den ínflítuifTe íeiunln quar tí, quín» 
tí,feptimí, U decímí mcníís,cuí ín lege 
gratípcorrefpondctíeiunium quatuor té 
porum.C^q? necob eádem caiifam,nec 
In elfdem menflbus ecelefía huíufmodiíc 
luníum quatuor témpora obfemet^uí^ 
bus iudcí pr^fafa quatuor íeíunia obfers 
uabantjllicnim ín lulíí, AugiiHí, Odio 
bris,8C lanuaríl menflbus fuá celebrabáí 
íeiunla.Iulíusfíquídem eratfcdm eorum 
computatíonem quar tus menfís. Ecelefía 
veroíeíaníaquatuortemporum ín Mar 
tií,Junii,Septembrís,8iDecembnsmésí 
fibus celebrat.De quíbus vídc, 76, díííín. 
cap.Deíelun/o.6ícap,Ieiuníum. 
CFacitetiam quod nabetur Ioeíísf2.C5 
uertímlnlad me ín ieíuuío/Üetu, & plan^ 
<íu,Alía 
Cracmtus quamia fox^Ií]c. 
Gen.2 
ñu./Uíaeííam ieíunía ante loelís tempus, 
qnando deus per Te populum fimm regea 
DaCjIegíturindaeísíniiinxííre^t ex Leuí 
tico patef. Thobíaseríácap, iz.ait, Bona 
efloratíocü íeínníoc Vnclepatetíeíunia 
ín veíerí teñamento eíTe approbaía. 
fEQietiam ínnoiioteflamenrofi'nt com 
mendafa feu approbata^aíef primo exé¿ 
pIoChriftí,qiiem quadragínta díebns íc 
limafle conftat,qiií infupcr de íelnnío los 
quensait. Tuautem cumíeíunas, vngc 
caputtuum.EtMafih^.VeníeíJtjíoquíf, 
díes,quando aufcref ab eis íponfiis,& tüc 
leümabuí.Quo^at) apofloík legítadim 
pletiim.Aftuiim.i^&^H.Errantígítiir, 
qut íeiiinía perperam eíTeínííítuta dicút. 
CLnoriIíli errorfaepe per ecclefiam iegít 
reprobatus.Et fuít error Vcgardoriim,5C 
IoaunisHuSj8í alíorum muhorum ante 
lilos f n concilio Gangrcn. 8Calíís apérte 
damnatus.CSed quía forte dícent íeíunla 
per eos non danarí^nífí ea,quae cum dele 
ñ a clborn fíunt. Hac cnfm cíboní dífcre 
tíonem ípí damnare vldenf^non íciuníñ, 
quod aíuntfine deleíiii c¿borum fei:uarí» 
Neccíborum deleíhim, fedíeíunium d£ 
cuntín facrís líteríscomendari.CGótra 
tamé fíat verítas,qiiandoqiUdé deus olím 
ex clbís naturg humane conueníentíbus, 
quofdam hoi í i ínibus cóceflfítjquoídá ve 
ÍO vetuít. Apertum efl hoc ín homínu pr( 
meua 'condítíone^uando concefla homí 
nííaciilfate^tdecaeterls paradíÍ! f r u t o 
bus comcderetjlígnumtamen fcícntíae 
tágereautguflareeídem vetííñfuíf.Deín 
depolldíluuíLiconflat domínú cocefllíTe 
honiiníbiiSjVtcarníb? anímalíum vefce 
rentur,a fanguíne tamen eos abftínere vo 
hiít.Pofímodum ctíam noíum ell, deiim 
in lege ludaeís vetuííTe^nc carnes Imniun 
das manducarcnt, quas non natura / fed 
lege / aut prohíbltione Imniundas fuífas 
fe non dubítatur. lEGommendatur pre* 
terca Daniel & focíí fui,cum fub regís 
ctbnicípotcRateeíTent,cpaclbísregís ab 
íllnerent.Etfílíí lonadabavíno. Htloan 
nesbaptífta a carníjbus, cuícíbum prcbe 
bant Locuí te . Apofiolí etíam poli índn* 
í iam Icgemeuágellcan^homínesa fuffo 
cato 8í fanguíne abñínere fanxerunt. Ex 
quíbusapertumeft,non modo facrís lite 
ris no obuíareciborü difcteííonen^íed 
per eafdem ín multís comprobatam effe, 
Yndenon mírum/íccclefíaíeiunía cil cía 
borum deieftuínííítueríf. Etcontrarium 
aíTerere^ñ error fcepe danatus. Vndc Au 
guflínus ín libro de dífFínítíonib? ortho 
doxcefíde^aíf, Temperarcefum carniíí, 
propríechríflíanomm efU Et poí^cequa 
renuptlas virgínítat í^ níl merití putare 
cfle ín abftíncntía a carníbus & vino, non 
chrílh'aaí/ed louíníanícft, Vcrnmínre 
tam certa, 6¿ rotles per ccciefíá declárala, 
fuperuacaneum cftdíutíus ímmorarí. 
lEIam ad ratíones fupra fadas^ícendum 
adprímum exEfaiacítatum,cpdeus llllc 
non reprobat íeíuníum cum deleñu clbo 
rum fadum/ed ci9 inutíhtatcm declaraí, 
qnandoalíter/íi? debet^,fít:hoccíi, quan -
do exterius íeíunando a cíbls abfhnct, 
cum tamen apeccatis mínlme ácdññtfia 
ducíam prxcipuam in ípfa exteríorc cea» 
remonía collocatV-Tale ením íeíunmm, 
cuípecafadeíoflenfluacGmmjfcétur,nec 
íngloríamdd fí^nec dígnum ell,qiiod 
a deo acceptetur,Q¿ ením íeí uníñ, fí qué 
admodam debet/fía^deo graíúfíí,declas: 
rat facra pagína^er qnam docemur, deíí 
ob íelunía a peccatorlb? aífumpta íxpifti 
me placatum cííe. C Ad fecndñ ex Luca 
S Matth^allegatunijdícendum ílhid dís 
^íííe Chriftum ad extírpandum ccremoíi 
nías kgís^ quíbus vna erat, vt cíbos alíí 
quos velutí ímmundos reputarent, 8í ab 
clfdcm veluMa líbus abrtlnerenf, ípecíalí 
ter ab hís^uae eflcnt idolís ímmolaia/feu 
oblata .CLuos cíboscomedcndosefle cü r 
gratíarü alione híSjquíílkfam'habétcÓ aJ0'1^ 
ícíéif^docctPaulusadRo.&adConrcrí l M Cür# 
bes» Q^ueautícdm legéímmúdacraf, íá 
no immuda, fed purificata eíTe ex aftíbus ACÜMM.IO; 
aplbrñ docemur, ex vlfíoneílla, q Petro 
in fomnísapparuít,quíci]mde anímalí=: 
bus ímmundísedcredubítaret, tanqí ad 
huc ímmunda eíTenf ,vocem díuínítus au 
díuít,dícétem,CLuod deus pnríficauíi,tu 
nc cómunccíTe díxerís,íd eíí^mpurü.Cu 
quíbus flatjpoffe homínem chriftíammi 
acerrís cíbis ob caufam aliquamabrtíne 
re^cclcfíamq? ídípfumínftituere^n mil 
loveiitatíauteuangellcaelíbcríatícótraue 
niédo»qua libértate a ludaícís ccremoníis 
nosIíbetauít^CSíobiícias^ccleríam hu 
lufmodí íelunía iuíUuicnte,tolIere a chri* 
£odejcoeíemnía 
Rímis libértate ac liccntíam cíbísiudlffe? 
remervtendí,quam tamen Chrlflus lilis 
conceíTifle vldetunígltur contra libértate 
cuangelicáeltjhominem ad abfiinentia a 
certís clbis aftríngere. Refpon. Libertas 
h ec euangelíca ín cíbor «m vfu ca efi, qua 
Chrílius iegé veterem cíbos alíquos vea 
tanteni,cin íudcel obnoxíí eraut, reuocaí 
uítjlíberü vnícuíqg relíiiqiiens/atq3 per^ 
mítíe/is^t clbís ómnibus,!] velít^íatur, 
itavtnóampJlus cíbos alíquos/quos Icx 
ímmundos eítc díccbnf, velutí ímnuídos 
abííclattqua libertare eKífíente,libern eíl 
Jboriiím íeípuni per votuní/auíluramcii 
tnm artríngeread quorundarn cíborum 
non víunijC^uisnoobJegalem cauíanu 
Líberum cíí etühi ecclehac ob caufam 
ChríÜlfídelíbusprasfatam licentiáín all 
qiío coaríiare^prout víderíí Chrífll fidell 
bus expediré. Exemplo Id pater, nani in 
mudi primordio vníciHí^ lícítum crat ex 
deíordínationerebus ómnibus témpora 
líbus ad fui vtilítatem vtí, qnado omnfa 
Omnibus com muñía erant:6CtamepofU 
modum huíufmodí lícentía per leges hu 
manas eftcoarftata/aílarerum díuífíonc 
atcpappropríatíone.Símílíterftádoíntra 
nietas Inris diuíni 8¿ naturalís, vnícuíqj II 
cítum erat In tertío & quarto gradu cófan 
gnínítatís vxorem ducere: 5¿ tamen ccclc 
fía huíc Ircentíae ob caufam límítem p o » 
fUít.Vnícuiq^ etíanifacerdotífládo íntra 
metas íurís diuiní euangelící lícítum e^ 
confeíüonesomníum audírc, baptízare> 
8í alia facraméta míníftrare: &. tamen per 
praelatos multís eorum huíufmodí líceri 
tía ob caufam denegar.Síc ením ad debíá 
tü ceclefiae regímé expedir hasc/ &. alia hu 
íufmodl ínítituere.Poteñ ígít cecleíía, no 
obllante lícentía ac libértate euangelíca cí 
bísíndíHcrcnter vtendí huíuím(Sí lícen 
tíam límitare.Qiiemadmodum fiado fo* 
lum intra metas legís euangelícse, liberü 
eft vnicuíq^ pluríesí díe comedererfed bác 
lícentíam conftat per eccleflam poíTe coar 
ñatithdáeyq> 8¿ fi Ghríflus ómnibus co^ 
ceíferítlllberratcmclbís índirtínfte vtéd/, 
ídq? íngencralí^uandoautem 6¿ quomo 
dOjípíe partículariter no ínfiítuít,ínfiítué 
dum tamé fuo vicario relíquít, fícut 6¿ de 
multísalíls hoc potell verificar í.íIAd ter 
líum ex Paulo íumptim^dícédu,^ Pau^ 
lus frequenter ín epíflolís fuis eos,qüíad 
fídem conuertebanturjmtebatur a lúdala 
cís ceremoníis reuocaic.Putabái ením ín 
hoc, ípforum falutem cófifíere,^ íuxta 1c 
géacibísvetítísabíiineiét, quaiiín hoc> 
&. non potius in operlbuscharltatís 6i fí4 
de íalus h umana confífteret. Hís ígíf, qu< 
adeo legís ceremoníis fídebá^docet apo* 
flolus inutilemeííe deleftñ clborñ, non 
Ita aiiis, q ita a certís cibis abflíiiét, vt off£ 
cíischantaris intendentes,mi per íciunía 
prsetenduntínífideo fatiffacere,^ carnem 
fpírltui fubiícere, 41 Ad quartü íimiliter 
dícendum,cf loquitur contra hxreticos, 
quínuptías d a m n a t ^ c í b o s inultosads 
hucpoftcuangclícam libertatem ímimí 
dos efíe reputan^quafi díuíno íure illicitu 
fn i Uís vtí.Tales fuerunt Manícheí,&f alíí, 
quorum error ín Concilio Gangren.dáai 
liatus efl^thabetur ín decre tooo.^ín» 
ín principio» 
c©e numero refe-
í í íonuminíeiumo» 
• fuppofiío ínfuper ad 
jintegrítatéieíunii pertí 
inere non vltra femel re 
¡feftíonem fumefe,^^ 
ícommuníter qu^r^an 
Iquípluries ín die íeíu^ 
' n íí com ed üf, toííes pee 
cent, quotíes vltra femel comcdunt.Etlo 
quor de rcfeéhoníb? alíis a prima, quaru 
quxlíbet per fe fufFiccrctíeiunium fráge 
ic.Non ením loquor de colíatíone^ eje* 
ñiiaríis,^ medícíní3,S¿ pctUjqu^ índíeíe 
íunil folent vltra coenam fumí^de quíb? 
p o t o , Ad quxnionem hanc dixerunt nó 
nul l i^ tot íeshomo pcccat,quotíes vltra 
femel comedit, Primo, quía prseceptn de 
íeíunando eft negatíuum^n co, quod có^ 
tíne^fcílice^non ette vi tra femel comedé 
dum .Sed cótra huíufmodí prxceptn nc* 
gatiuum efi om nís comcüio alia a prima, 
ex quoomnís alia refeítío practer p r l m I 
prohíbeíui\4lSccundo ídem apparet a íi 
mílí.Siquís vouítcaflftaícm perpetuam, 
totíes peccat,quoricsad fcemínam voluta 
fcaccedit.vteíícommunís doííorum co 
fenfus. Quoddico^roptereu,quípof t 
emiíTum prsefacumvotñ^de faftoduxít 
vxorem^ 
Zrmme qmme. foxl . 
vxoren^fi vxorí debítuni polhilanilred* 
da^non pcccat contra vota, quía non vo 
'ÍUáfótejféd neccííitaiead eam accedít: qaá 
doquídc dfbítuín,reddere portulanti, ne 
cdrnatis eíl.Peccabit auteni quotíes petíe 
iti>qak id voíunrans c^non ncceírnatís. 
Igí turet íá peccabit hoinolndíe Icíum'í 
toíícs^aotíes vltra íenielcomederí^ciim 
Id voluntatlscíTe fuppono.Etconíequen 
tía pace^quía non mlmis oblígateccleíjc 
ftajtutiíín arc^prasceptinn,^ votuni.6íc# 
llXeríío ex aho magis fí nuii apparet,Pf e 
ceptum eft facerdoiiDus^ne vlirafemel l i i 
díe (extra cafusexceptosjcelebrét, 6¿ ideo 
toties íacerdospecca^quotles vitra femel 
ceiebrat :igír parí forma quotíes homo 
vitra femci comedít in die íeiunlí, peccaV 
a fímílí, 
CEcontra vero alíí díxerunt,^ ín cafu nó 
peccaíurcontra prxcepiu deicíunando, 
nlíi per feciiadam comcüíoncm non g 
alias fublequentes^íco contra praeceptii 
deísíunando^quía gaiias refeeiiones íub 
fequenteSjlm mo 6c per prima poteft ho» 
mo perínteniperátíam peccare,vf patét, 
Probant ni aílertíóncm fuam.Pr ímo,^ 
ípla íecñda rcfeftíoelí,qaas íeíuníum frá 
glíjiiou iertía,nec alise lubfequétes. Nam 
quádoterttaautquarta refeítio fumítur, 
lam íeíuníum crac per fecundain refeftío^ 
nem ñaña mtigitur non pcccat contra íe^ 
íuii iüm^uado tertío aut quarto comedít, 
CSccundo,íí tertío aut quarto comedédo 
peccaret homo cótra íeiuníum, máxime 
quia commitíít aliquíd, ad cuíus oppofi^ 
tum obligaturríed in caía non tenetur hoí 
moatertia&quarta abfiínerejqiiia fí ad 
ídteneretur, máxime ob praeceptum de 
ieíanando: ied poft fecundam refedíoné 
nonniaiiet prxceptuni de ílladiei^íunati 
do,e^cp iaín ert lili impoíTlbile faííúlUa 
d le i eí u nare^ u m í m poíTíb í le fí t el íec un * 
damrefcftíonem nó fumpriíTe,poíívgeá 
fum pfit^er qu'am coníí.u frtfí um efíe íe^ 
luníum,nec poíTe poftmodú reintegrara 
CTertioarguitura fímílf.Sidetur homí 
ni praeceptumde non tranfgredíédo límí 
tem fignatum^tranrgredlaturjnon folú 
vno/fed mullís paífíb? vltra límí tem proí 
gredíetido,tallsnon pcccat totíes quotics 
paftam paífuiaddít vítra h'mítem praafa 
mm>fed in primo paíTu^ quo limité tran 
fií,peccat:igírur íta erit ín propofíto,cum 
eccielia limítem ín reficlendo poíuerít, íta 
vthólíceatvltra vnicam refeftionem pro 
gredí,peccabit t5Primü vnarcfeítioí 
neprogreditur/oCnó totíes/quotles vllfa 
comederít» Aut íí detur prxceptum de nó 
frangédo vasaiiquód,6{ homo femel per 
cutn 6( frangit,pcccat tune cum prímum 
fiangít, non tamé poftea,fí rurfus plunes 
vasipíum percutíat. 
iCKelpon.Pan ftus huíus quae flíonisaul 
contetíonísexintcntíoneeccieííe iciuniíí 
ínflícuétis penderé videtur»Potuít ením 
eccleíía,quando ieíunium ínñituit,habca» 
re íntentionejn prohíbitiuam aharum re 
feñíonum a pnma,íca vt hmuímodí inte 
lio ín omues alias a prima téderct: & lí íta 
fit,omníscomcñio,dépía prima,crlf pecí 
catum,6C contra prohíbitlonem ecclell^ * 
Econtraetiam potuít ecciefías íntetío pro 
híbítíua calis cíí^qu^ non nífí in illam re 
feíüonem tender ei,q use íeíumü frágít,in 
cíeteris níí phíbere íntcndens;6{ fí ííc^oss 
la fecunda refeíííoentpeccaíum cótra ÍC* 
lun;n,quíafolallIaelheiuníi folutiua, n ó 
íubfequentes.Qj^d autem horum eccic 
fía íníenderít,non faiís conftaí.Etínde da6 
occafic^vei a multis occafío fumitur, vt 
rem ín mítíorem partem ínterpretaitur, 
hoc eft,q> ín ten tío prohibítíua ceclefie nó 
tendal nífí ín refe(Síonc,qua ieíunium fi á 
gítur. Nó ením funt íura amareinterpre* 
iaada,neo pcenalia funt amphanda, ied re 
ftríngeda.E t fecundñ hoc facile eñ relpon 
deread rallones priorísopiuíonís^vt de 
íe conftat. 
í I E g o tamen príorem feníentíam rutío«í 
rem eílc puro,íuxta quam vídet^q? ecclea 
íix íntentlo refeíííonum prohibí tina non 
folum recimdara,fed omnes alias refeííío 
nes a prima refpicír. I d autem ratíonabilí 
ter pr^íumitur,fi finé,quem ecelefía ícíus 
nía inííítuens íniendit,aftendam9i Hic au 
tem eft,vthomínes ín diebus ieíumí per 
certam 8¿ praefinítam abftínentiam affllí 
gantur, 8C corpus fplrítuí fubílcíamr, 
mensad díuínarum rerum contemplatío 
nem aptíor reddaf , & deo pro pcecaíis de 
bita fatiffaftio fíat.Ad hos fines íeíunía ec 
clefiaftíca videtur vt ín pluríbus inflltu* 
ta. Qjiod díxer ímpb nonnulla íeíunla, 
quaedícunf ieíuníaexultationís, quae la 
Codejcoeídunía 
gratiaruni añloncm funtinflíuita^Niinc 
aulem loquímur deícíunlís moerorísaut 
pceníteniiac.Exhacígjtur fínaíííntpniío* 
nepoteftjVtvldeUir^nientic obligatoria 
quodammodo colllgí,qiiando de obliga 
torla íntentíone fnfFícienscertltudo nó ha 
bctnr.Ad prxfafosautcm fines non míní? 
cófer^im mo niagís,cp homo in die Icíus; 
nííabflíneataicriía oiqaarra/ £¿ aliísfeí 
quentibus refcdíoníbns^'l a fecñda. Ná 
magis finís abeccíefíaíntétus impedínir 
per plures refefílonesjcf per íolam íecua 
dam refcítíüné^t fatís confíat. Nec eft ve 
xífímíle^ccclefíapfatos fines imédens, 
velítfecundám comenionem prohíbele, 
perquá mínus prcfaíl fines ímpediunf, 
CScd obíícícs, Q,"ía fecüdum hoc ecele 
fiasíntentío obligatoria non eíTct precife 
probíbere numerum refefiíonñ, fed etíá 
prímam refeflíonem temperantíae regu* 
lam excedétem, ex quo talís exceffus etiá 
finí per eccleflam íntéto adueríetur.Eflel 
ctíam cótraecelefíae incentíoncm obliga 
tor;áín illa vníca refeflíone pifees qaofdi 
calidos, Síeleñuaría calida comedereflí 
militcr 8í vínum parum límphatum b í * 
bere,quae non mínus appetilum excitant 
ad fpíritui rebelládum, q3 refeftíonís pin 
ralítas,nec mínus per ea mens hebetatur, 
deuotío tepefeít 2¿ frígeí, per referios 
num pluralitaté.Símílíter eílet contra ec^ 
clefí^ íníentíoné oblígatoríam ín illa vnl 
ca refeñíone ímmorarí, quemadmodura 
quibufdam in vfu efl^oenam ín dlebí> íc 
íuníí per vnam horam 8¿ per duas proté 
derf,cum fimílitcr huíufmodícoene pro 
tenfío,íítcontra fines prefatos ab ecelefía 
íntentos.Hacc autem illata non folent con 
cedírigííur non eftecelefííe íntentio prohí 
bífiua refcítíonú pluríum in duríorépar^ 
tem interpretada ob íd,(p refcíiíonñ pin 
ralitas finí perecclefiam íntétoaduerfef, 
CRefponHxc ílíara míníme concededa 
cíTcNec efl fimíle^quod pro fimilí illatum 
efl.Qj^od enímdequantítate refeftíonís 
di dum eft,non fequítur^o cp ecelefía cír 
ca vnícam refedíonem ín dleleiuníí fumé 
dam^uantítatemeerfam míníme detera 
mínauí^nce ratípnabíliíer determinare 
potuíf.cocpdíuérfaefl homínum íeiuná 
tium cóplexío atq;- condiíío.Sí quod vní 
adfuflentaííonem naturc fufficí tallen aut 
íuperñuum cfi,autdíminutimj. Qjiantl 
raiem etiam lncertam,prout vnicuic^ fea 
cundum reftamraucncm conuenírci,n5 
etíam lub precepto p ixüxn , propter pe 
rículü in quo ¿eiuñames eííent, Ú ei<ccdái/ 
vel deflcian t ab co,quod cóucnít.Idco cír 
ca vnícam refcftjonem quáiítatcm i»iní 
me pise fíxit^KC pra:fígcic micdit. I n ele 
ííuaríls ame 6¿piici.buscalídisahiíqjhu:s 
luímod^nllíub precepto tradidl^íed lí 
berü vníciiiq^ id lelíquít, non ením píos 
hibui^quicquíd prohíbele potuítrfed ea> 
quae^t plunmum^iiaglsappemt homí 
iics,6{ p u quse vt piiirimn,caro fpíritui 
íebeliat,qlia íunt carnes^ea^qux ex car 
Dibusorigínem írahüí, Dcrefefllonum 
autem numero non íta: qma licut abllmé 
tía a ceñís clbis^raecepl^íta 6¿ in icfefíio 
nlbus límítcni ex intento per fe pofulf,vt 
non vltra femel comedatur. Etquia in í l 
lis príoribusjquje illata funr^on eíiratío 
de eccldise intentíone dubiiádí, qualls eft 
ín multís refefííoníbuspoft pnmam^n 
fcilícetínienderíí folum fecunda refefíío 
nens prohibere^n ctíárelíquas fubíequc 
tes^dco^íc habet locum prcíumptío dí<i 
fía ex fine per eceleííam intento íumpta^ 
non fíe In aliíSjqucc illata funf, 4EIn cófír 
matiouem huiusfacit debilitas fúndame 
ti pro fecunda opíníone allega ti,qux qul 
dem ín hoc funaatur, ^ ex quo per fecuti 
dam comeflíonem frafíum cít íeiuníum, 
ímpoffibile d i polka cadem díe íeíunarc» 
&ita expirauit obl/gatso prceccptíeccle* 
fias,8¿ex confequéíí tenía oí quarta 6í alie 
rcfefííowes íam non cruntcontra prcece* 
pfum dcícímiando.Hoc^nquan^non va 
íet.quia tune fcquitur^fí quís ín dícieiu 
níí qdragefí mahs femel comedit lac Zona/ 
aut etíam carnem, poífet ílle poíiea cade 
die,quoties velit, fine culpa comedere, di 
íterum eadem díe/oua/lac/& careii,ímmo 
Sí carnes fíneculpa comedere.Símílíter/i 
quís femel notabililer hora lefeñionis 
pracuenieSjComedí^poíTefeadem díe fine 
peccato íecúdo comedere, quod nemo,vl 
puto,diccret.EtíequeIe pafent,quía ínllla 
vnicarefefííone, q homo cibis veütísvtl 
tur,auí horam notabiliíer prseucnít, íam 
frangirieíuníum,6íper cófequensextúc 
manet liberadcomedendum cadem ¿íc, 
quodvelít^quotlesYellt, cñ extunefít 
apraecepto. 
Zncmm quartua f o^ clf. 
a precepto de lelunando deoblígatus* 
íLíneiuCiem fententíc con firma tionem 
facit rega la co ni muñí ter appi obata, f cí lí 
cet, q? quando aliem fídeli ob caufam alís 
quaui permíctit ín díeíemnií ab ecelefia!» 
íttóa regula ín aílquo recedere^íntanm i l l l 
id permittítur, inquantñ íeextendít ipil? 
caufae índigentía» V nde íí quis habec iuita 
caufam piuríes eomodendiabítp hoc, q? 
carnes comedat, aDí^íneat aearmbus, Sí 
etíam habet caufam íufFícíé tem ad carnes 
comedendum^ non ad piuríes comedé 
dum,abllineatapíuraJitaterefe(Sionum. 
Ac proínde, fí quís habet íuflam caufam 
ad biscomedédum 6C nó vltra, videtur ^ 
cum bis comederít^teneturarelíquís co# 
meíííonibus abftínere, 6¿ per coníequens 
quí finecaufa bis in die ieíuníi comedir, 
tcnetura reiíquis refeftloníb? abftlnere; 
alíoquí ín hac re melíorís conditíóls eífet 
quí leíunluni ííne caula frangít, ( } quí 
cum caufa» 
IpgfjOirctalíquís qrere,an fícutquí 
piuríes ín díe leíumi comedir, 
qualíbet vice denouo peccat^dé^ 
pw prima, I ta etíá quí nu Illa díe 
quadrageíím^ leiunat,qlíbet díe 
de nouo peceet.bt dixit Martinus Id pofí 
fe contíngereduplíciter. Vno modo, ^ 
homo milla príemiíTa volíflonegenerall 
víolandl quadragerímam fíngulis díeb? 
fíngulas elíciat volítíones particulares,^ 
bus veilt ín íllisdíebus non lelunare.Poí 
teft fecüdo modo fíen', vt homo in Initlo 
quadragefíme proponat ín generalí totí? 
qtiadragefími 5í íingulorum dierum íeí 
íunín frangere,8Cpoíí moaú fíngulís díe 
bus finguíaselicíat nolítíones ieíunandí, 
I n primo cafu aít, homínem íllum qualí 
bet díe de nouo peccatCjeo ($ illse nolitío 
nes fmgulares tales funt, vtvna ex altera 
2ionGonfequatur,neG vna cum altera collí 
gantíam habet,vt patet,ideoqu?libetper 
íefumpta,peccatumeft a príore dirtínííü, 
I n fecñdo vero cafu aít,homiuem íllñ pee 
care pr^cife per propofítum íllud genera 
le totam quadragefimam violandi, quod 
in ínítíohabct.Per aliasautem volltíoncs 
particulares fíngulísdíeb? elícítas nó pee* 
cat de nouo.nec per eas nouam poená me 
xetur.Húíus tationem aíTignat, quía illaj 
volítíones particulares funt yelutaíí? Im 
peratíex primo ppofítogencrallln prín* 
cípío habito procedétes4£i flcut aftus ex^ 
tenores malítlam propríamno habent, 
nec nouam pcenam merentur, vltra eam, 
qu^ aftuíellcíto volunta tíslmperatluo de 
betur, ita putat illas volítíones fmgulares 
fíngulís díeb? elícítas, nec malltíam pro 
pnam haberc,nec ad nouam aut propriá 
pcenam impuiarl.ldcmflmíhtereiici di 
fturus, fí homo in principio dieíicíunll 
proponeret ín genere ín dleílla plurics co 
medere vltrafemcl:6Cdeínde, oblato cís 
bOjpluríes comedat,plures volifióespar 
tículares comedendí ellciédo, q? ícílicei fo 
lum peccabitin volitíone prima genera* 
líín principio habita,nonautem in allls 
indeíequétíb? volítíoníb? lingularib?, 
Slmile etíá dlcít in catu, quo Petrus pro*» 
ponat vna volitíone occidere decc homlfli 
nes,8í portea Id volens exequutíonl man* 
dare,(j(ngulas volítíonesilios decem hoí 
mines occldendi elicíat/ 6¿ figíllatim occi 
dat,^ peccatPecrus praectíe ín prima vo 
lítíone, qua ín communí propofuít ilios 
occíderc,non tamen peccat per alias volí* 
tíones particulares,.per qnas vult hunc oc 
cídere,8í íllum,8í íllum, 
CVerumquidquidfí t depmodifto, ín 
fecundo tamen díáofalliturdoftor hic, 
falúa eíus pace, tam ín conduílone, qp in 
fundamétotPater primo,quia ín cafu pr$ 
fato homo lile de nouo peccat per ílngu* 
las illas volítíones non íeíunadí íingulís 
dieb? elílcítas,PatetjQ mnisadus huma^ 
ñus libere 6í feienter contra píxceptú elí< 
cítus,eftpeccatum,6i ad proprlam pcená 
ímputabíle:quádoquídem deus pcenam 
comminatur hís^uí mandata,vel dei/vel 
pradatorñ contemnúí.talis eft volirío illa 
particularls fequens príorem gcncralem. 
Nam non obftantepríore volitíone gene 
lalí de violado lotius quadragefímae íeiu 
níum, adhuc manet homo obiígat? qua« 
dragefímam ieiunare,^ ab illo nepharío 
propoflto recedercSl ígíf pofl íllud pro* 
pofitum genérale elicíat volitíone ííngu^ 
larem^ ia nolít hac díe quadragcíimae ÍCJ» 
lunare,non dubíum,quin praecepto có* 
traueníat,8¿ íta intentú, CSecúdo, A íí us 
homínís,quí ob fui malítlam fuífíclt gra 
tiam pr^habitam meritoríe corrumperc, 
eft peccatum ad propríam pcenam se ter* 
íodejcceícíunío. 
m m ímputabílc, talíseíl volítío ilía partí 
cuiatisdeaon lelunádohac/vehlladíe oc 
cúrrente. AíTumptum fuppono uotumi 
E t minorem probo. Sí liomo lile pofl ge 
nerale pr^íatuni propofítum eiiciium de 
fíl)at,5i pcenliéuadudus,quod ageiedes 
bet/irmíter proponat,^ l i op? íítj de có^ 
nutlís doleat,6¿ confiteatur,S< ín dei graí 
tía redeaudeíndeverOjaduenléte dieícíu 
ní^elicíatvoiltíonénonleíimandídie Illa: 
apertmn eft per huíufmodí voiítíoného 
niinem íllmn peccare, 6i gratiam, ín qua 
era^amltrere^gít penirain denouo pecss 
cat mortalíter,^ nona pcena fe d/gnü con 
íhtuítjgítur etrá íl a pnorí propofíto ge 
neralí homo ílle non reccdcrci,& adueníé 
íedíeleíunii volltíonem panícuíaiem elí 
ciat, qua nollt illa die íeíunarc,abf(^ dua* 
bío vitraculpáprlorísgeneralís propon 
fitinouá ímllavolítíone partícularllncíí 
d i^cumhumímodí partícuiarís vollilo 
eíufdem ía?íouís íí^nec efléntíá varíet per 
hoc,q?(honiíuem poenituerít príorís pro 
poíítíjVelnópcenítuerít. C T e r t í o ^ e f t 
ratío cótra fundamentii.Cijiila íí per hoc, 
^ í i l^ vohtloncs particulares fítmi ín vírtu 
te príorís propoíiií generalís propría ma 
líííam aut Imputabllítatem non haberé^ 
ÍEquitur,^ ñ quís propoíult v n § fe velle 
díuína mádata per omnía íeruare,aut ccóí 
trapropofuíiíeinnullovelle legí euange 
líce obtemperare,^ quidquíd poílmodil 
homo agat,ííue íecudum iegemdeí /fíuc 
contra eandem^nec^mererí/nec demereri, 
día fí homicida íít, ^ adulter, & médax, 
6í latro,<5( infídelís/chríftíanos pfequens: 
íed folum merítum / vel dementa erit ín 
iilo generail propofíto in ínítíohabíto.Et 
ita íi quís adultus baptizetur^cumín ba* 
ptífmo fídem 8i legem euangelícam pro 
fíteatur,promittens aut proponens in le¿ 
ge Chnrtí vluerc, «jquidquíd boní poft 
íecerit,aut pro chrilio paífus fuerit, etíam 
iiiortem,ín millo talí alíquod uouü proes. 
míum mcrebitur.Pótífíces etíam íud^oí 
fum oCíudaeí,quí propofucrant Ghríftú 
occídere^opeccaííetdenouo hoc fuum 
iníquum propofítum ad eíFeííum dedu 
cendo,noii3s volltioncsexcquutíonís ím 
peratluas elícíendo. Aperta ítacg funt ín« 
conuenlentia terrores, quae expríefato 
modo fequuntur, ideo ín hís fuper fedeo, 
C Q j ^ r t o ^Ihf ín hoc,^ cquíparatpfaí 
tas yohtícnes particulares hdibí> eximo 
ribus ímpcratis quo ad i axlonun bonita 
tisaut maiítiae,Ná exteríoi actusink mú 
lam habet líber íate^'dco nómini,fí nuiai 
lam habeipropriam boníiatemaut mal! 
tíam,cum naturalí quadam necelliíate fes 
quatur ad aítum eiicicum imperante, V o 
lltíones autem particuiaies p i f fate & ín fe 
libere fum,8( nu lia necefíitatc naturalí có 
lequutur ad propofítum antíquum gene 
rale prcdíftum^n'am íí quodammodo ía 
cíus vlrtute príefatae volltídnes fíát.Itaqg 
propofítum lllud genérale prsecedés, no 
tollít ab áíííbus volútatísbonítatem aut 
maiitian^quam illonon praecedétt habe 
lent. tCSed forte aliquís volens prefaram 
opínionem defenderé, diceret^ilam non 
eífeínieiligendam,quando ínter propofl 
tum genérale ab ínitlo habítum volí* 
tíonem particularem illíus excquutíuam/ 
medíat jempus, qualíter piocedntimpu 
gnatíones poíítae,íed inteiligítur in caiu, 
quo permanente generail propofíto efífe 
caci,oC oblata matería^licit volítío partís: 
cularís lllíuspropofltí exequutíua. Nam 
hís ftantíbus,illa volítío partícuiarís neai 
ceífítate quadam fcquitur ad propofítum 
genérale:^ íta huíufmodí partícuiarís vo 
litio ín fe nec bona efl/nee niala,íed eí? bo 
iiítas,autmailtia,c]uáaIíoqul haberet, ím 
bíbítur ín iilo ppofito generail,vnde nc* 
ceíIaríoconícciultur.Verum hoc, Sí fíap 
parenter dlcar^puto fímlliter falfum eífe, 
QUO^ JC11111311511'118 ^ confíderatíonls, 
pronunc mlíTura facíamus. 
C^cbozarefectío 
nís, 
lE horarefeftíonís índíe íeíuníí 
fumcnd2B,vt fupra tetígl,Ioqui* 
tur cap. SoIent.de cófecra.dífíin. 
Lf.vbí dícítur,nóante foluendií 
jeííc leíunlü,q5 horx vefpertínac 
fint ceiebratae.Ettíícveíptlníe horx poli 
horam tertlam pofí meridlem celebraba 
tur,quam horam cum mulríseíTet díffísi 
cíIeexpeftarc,vtccenamfumerent,poftea 
vfiiínduftiícft,vt ante/velíuxta merldíé 
celebrétur,vt íllís fínítls,compctcns ad co 
medédum tcmpus fídelíb? relínquatur, 
Hlc ^ amen 
Ü i 
m m 
Híc tamen non eñ íní morandíi,ncc opus 
cftícrupulosínferrc/eruerurínhoc, fícut 
in alíís malns,pattíae cóluetudo.CPoííci 
tamen moiieh vna oubí íatio,an fcíilcet íit 
refeiSíodífFerenda ín díe feíuníiVqiioufc^ 
homo per efuríem/aut naíliríB dereftum 
afflígatu^aut íca parcam rcfeftíonem fui 
mere opportet,vt p efiiríem homo afflís 
íííonem fentiar. ETpro parre affirmatíua 
argüir. Primo, qnía ftrídíor efl abftínétía 
tempore íeíuníi ecclefíaílící feruáda,cp fít 
ca,qii4-eín íeínnío víríiitís ícruaiidaeftn'n 
ieíunío antevirtutís fumcndacfi referió, 
k'qm corpus índígeí:ígíniríníeíiinloeccIe 
íícalíquídfubtrahendumefta refeáíone, 
quacorpusindígetjhoGaufem íínecorpo 
rís áfflífííoiieaut cfurie fíerí nó pdteft, ígí 
tur, C[Secuiido ídenrapparct Leiií.16, 
5¿ alíisfcrípturac locís,vbí lube-bat doinl 
ñus populo fiio/vt ín díebus quíbus crat 
eís íeíirnandi^affligérent animas fuastnec 
videtur per qiud^m'íí per notabilcmcíua 
fíem,qi]am díebus íllís ref^ftíone niínuéí 
do/ vel dífterendOíMínere debebant. 
CTertío pro eadem parte vídeíiír faceré 
lofc.ty, Grego, quí iuper íllud l o b . clamoré exa 
ñoris no exaudíuíejíiíf ín fcntétíajExa^of 
quí a nobis no eñ cxaudíédus venter efUÍ 
riens ell^ué fancií icíunantes non audíüt, 
fedrum amplíuscfuríre 6íafflígí perraít 
ta!. Facít5¿ Bernardusínepífíolaad Car 
thufíen .dicenSjQL11^ niagnum eíifíeíus 
ríat venícr vfq^ ad rugir um, quí fas pe rea 
pletus eñ vf<^ ad vomitil. iTCluarto, Cu 
randumelí ícíunantibus hoftem contra 
ípírítuntínfurgcntcm perlmere, hícauté 
non perímímr, fí nó cfui iré 5¿ afflígí per 
niíítaíui'jVt conftaí, AíTumptum aurem ff 
guratum efl íneo, q? rcdarguti funt fílíí 
Io/Hf,:> Ifrael,^ Gabaonítíspeperceruf^ad quo^ 
díftüeí^cp ob id Gabaoníte futuriefrent 
eís fícut íanceGe ín lateríb9,6; fudesínocu 
lis, |[CL"íní0 ^cít raíi0> QUi* prsecepta 
H leges funt fccüdum íníétíoncm potíus, 
q> fecundum íerborum formam feruan 
Díríguliy da^uxta regulam íurís,Non dubíum eíl 
i«rií,Iib.6 inkgzúnpMgwtAuivwb* legís ampie 
xiTs,contraleg(snítiíur volíítatem: fedín 
fentíoccclefíae íeíuníainfhtnentts eft,vt fí 
deles corpora domení S¿ afñígant, quafe 
ilusieíitnínm ntdeofatíffliftorííí-hoc aiis 
tem fine efiiríe fíerí poíTenon videtur: ígít 
fadí ; . 
opportctíndieieíiiníííía parce comedes 
re/autadeofefcftíonem differre^t efuríe 
ventris homoafñígatur. 
CHí s nonobüátíbus tenedum ell óppo 
fimm.Etprobamr ex Caflianí cófiIio,aít 
en lm^cum veníihorareFeftíonis^efe»: 
ñíofumaturjeíiam fí homo non eiurlat» 
Per qucm modum aí^melíus 6^commo 
díus parfímoníávíflus tétoátfM refeftio 
nem vfq^ ad efiiríédifFerendo,quía in ma 
• gna efuríe auídius/ac minus températe re 
feftíoftiniítur.CSecñdoídemprobatur, 
quiaadmillamcírcunftantíam nóexpréf 
faminpráecepto ecclefí^obiígatur fíde 
lis,nífi illa fít omní precepto ecclefíe com 
muñís: fed difFerrc refe^íone víqj ad cfu 
tíem/auteam tam parce íumerc,vt efuríes 
fentíatur, non eñ círcuníiantía in prce* 
ceptode íeíunando cxpíeíla^neceft cír^ 
cunftantíaorñíbuseccleííac peeptíscóis, 
vtcoíiat^gíc.CTertíoíí fíG efie^fequít, 
$ vinís teneret dífferre refedloné vfq? ad 
nona^lí? vfqj ad vefpera alíus vfq, ad oc 
cafñ^alí? vero reneref níl ín tota díe come 
dere^Hjc pafent, aítentadíuería hoím di 
fpoííííone,quorii alíquí cítíus,alíí tarriíus 
efmíuni,alííveio totamdíem fine efuríe 
tranfigütjed cófequens eft falfum. CPo 
firemópatetconcIufio,fíattendamus ea, 
^Ukdeprascepfbícíiniíiferuanda funí, q 
funt tría.vt ín príjicipío díxímils, fcílícct, 
nó vltra femei ín díe comedeíCja cíbíí} ve 
títís a b n í n e r c ^ hora reíeftíonís non no 
tabíliter prceueníre,quas omníacóltat fer 
liarípoííeabfqjefuríe ^n^tur^ defeátu, 
CAdratíonesautem priores dícendilAd 
prímun^admíOb^aríí íoríi t abñínéíía 
leíuníí ecGlefíaíiící i | icíuníí vírtutis^jori 
índe íeqiiít,quodratío prctedíirquiahxc 
aidíor abílíneiTtía non co'nniiít ín paruíta 
te/aut dílatíone fcfe^ióís/ed ín hís tríb?r 
que diña fun!,ín mimaorefcíí lonum/n 
qua lítate ciborufn,^ hora: qubríi tamen 
nuliumert neceíTarííí iníeiuiíío víríutís. 
C Ad fecundumdicendum,af flíftíonéni 
aííquando accípí pro paílí'onc form a lítcr 
hominem affligentejqualíscnfrjíííí/a íeii 
dolor, A líq uádo accípít cau falíter, pro eo 
fcílícet^ fonnaiein ioferr affií^íonG,vel 
eam ín ferré spíuni cfi.Prima affíiítío,cn 
aflús voíuútatiselícííusaut imperar us nó 
fit,fedpaflíoqua£dáaílüm natiualítei eé 
£ode]c oe fatíffactíone; 
feqncnsjícíeo per íe.ncc íiib pT$ccptoyíiec 
íub prohibítíonecadít,beue mnen affli 
ñlo fecundo modo fumpta, Itac^ quado 
deus pr^ceplt dlccs.Afñjgetis animas re 
firas^'d pr^ccpit, vnde vt plurímum íolet 
honiÍHibusaffltftíofornialísfíeri,Tale 
cft abflínétJa a cíbís maxínie.afiiietis 5( de 
llcatís,quoriim vfusíícut íblcí fenfiun re 
creare,íta6¿eorüdem príiiatío renfüinío 
letafHígere, Accídíttanien ad pixfatam 
príuatíonem feu abílínenílá íubíequiaul 
non fubfequi efurlem.CAd tertíum inte 
tum Gregojimílítcr £< Bernardí, hoccft 
fcíiícef uóícmpei effe vétrlexhibcndum, 
qcí poílular/ed fepé efurírceil pmíttéd as, 
máxime quado non íblum quod ncccfláí 
ríum eíl,pctíf,fed alíud ad carnís voiupta 
tcm feu fui fatutítate ex<git.Qjiádo enüu 
qiiodneccíTaríúeft vitx ói corporís íncos 
luiiutatícxlgit,audlendiiseft,íeeusalías4 
CLuod ^  e><lr3 téporaicíuníl id obícruan 
dum el^a fortíore in dleb? lemnij^n qutó 
bus fi venter efuría^alíqud índcbit^aul 
aníe horam debííam exigendo^non cxaa 
díatímprobus cxador,£x hístaracnullo 
modo fequícur efle neceíTarlü ín dle íciua 
n/í eruríre,ví conftat.C Ad quaríiim,my< 
flícum feníum,vtibídétaítum ciyequé 
do3dícendil>hoftesfpíritualc8animarum 
dupitces eífc. Q j í ^ á funt íntranei & cose 
iií,líne qbus humana natura nó fubrínít, 
vt fomes feu carnís cócupífcétí^alí^qj qá 
íitates connaturales, quxad ea qux íunc 
carnís inclinare foient,Et rales boftcsnó 
tenemur perlmere^um perímí fmc natu^ 
ra non poíilnt:fed tenemur eos cohíberCj 
6i prout poflum? extenuare,aíí^ íubíícc 
jre. Alíífunt animan! hoftesextraneí feu 
adueniíti/,quales funt peruerfae coufuetu 
dínes,atcp vítíofi habitus^xprauís morí 
bus acquíCítí: g¿ hos deberaus eradícare, 
6C prout poíTumns perlmere.Hí funí,qu( 
per Gabaonltasíntelllgí poíTunt^qm nó 
crant fiiíís Ifrael cónaturales}fed íllisexí: 
traneí.CAdquintum dícendun^vl alibi 
díxljíntentlonem praecípientls dupliccm 
eflfe^fl enlm qucdaniúbíedíua^u^dam 
vcrofínalís. Prima, refpícítíd,adquod 
obligare iníendít.Secunda,refpicít finem 
feu eScftñjqué velíet ex obedícntia proire 
níre.Ratío autem cum regula inris allega 
la prgcedlt de /ntentione obíeftlua^ecun 
dum quam praecepta funt ob femada, no 
de fínalí, vt faepe tacium eff. CU ficcclefía 
per íeiunla ab ipa inflltuta íntendlt corpo 
rls affliftloncm,^ pro peccatisíatlfTaílioí 
nem deiqj placationcm,hcec tamé omnía 
ad finalem íntentlonem pertinent, quas 
íub precepto non cadíí, 
C^eucccflTítate 
fcruandl íciunía eceleííaflíca. 
^Eíndefolctquíerí^n íítnecefiíi 
Lríum íub pecna peccati mortaa 
lis ícínía ccclefíaflíca oberiiareé 
Et pendet queftlo ex hac> an feí* 
lícet ccclcfia poíílt ad fuá flatuta 
fídeíes fub poma peccati mortalís obligan 
re.In qua queftíone apertus cft error qno 
rundam tcnentium partcm negátíuá,quí 
de mádatls ecclcfiafllcís no cHe curádü ái¿ 
ciint,fed folü de diulnís. Ad quod dícedu 
mouentur ex eo,quod haber Deutero.4« 
Non addetis ad verbum,qüod vobís lo* 
quor.Et cap.í z^duod prgeipio t ibi^oc 
tátnm facíto,nccqulcquam addas»Vndc 
collígnt,foIa diuina mádata feruanda, nec 
hís afia humana fupcraddeda eíTe.CDcíii 
delcgcmcuagelicam dlcunt homínlbus 
ad faiutem íuft"icere:ac proínde nó eílc ncí 
ceQarium homlnum mandata feruare»Vn 
de quod dícltur Matth. 19, Si vis ad vltani 
ingredí,feruamandatatEtLucx.io.ami 
de man .latís díulnis fermo efIéí,dixit,Hec 
fac, Sívíucs. Vldetur íígnlfícarc homíni 
bns fufíícere/l deí madata feruent f ICPÍC 
terea vídetur domínus per Efaiam.29.cd 
q i i , 9 bomínes humanas tradítíones (ew 
lien t,aít eriim.Síne caufa colunt me,docc 
tes doíírínas/5C mádata hominri»Qiiod 
ctíam cítat Chriífr.Matth.is. Hace & alia 
folentprofc haereticí citare, prxtendétes 
homíniftus nócíTencceíTaríum humana 
femare mandata. 
tEQiitáqutáÜtdehís 5í alíís p eos alie* 
garl foIitís,dícendiim ad quaEftíoncm,ca 
cífe aequiuúcá. Potefl ením duplíclterIní 
tellígí. Primo, An pr^latí poíTlnt propría 
autorítateadalíqd fub pcena peccati moc 
talis obligare, Et dícerem cp non, fed del 
antoritate íllís ín hac parte commlífa. So 
llus ením deí eft,alíquld fub tall pcena f ná 
ííííuere, fícul Sí Ipílus efl poenam aeter» 
nam tiafií 
Zrmme quartua foxltíj 
nam tMnfgrcffóríbus inflígere. SícutSC 
cíufdem folias cfl íiicramema ínftítuere, 
cuíus cftgratíam íacramentalem eíFícael 
terpraeftare, Poteft fecundo quasftíoínai 
tellígí, An prelati ecclefí^ poílínt deí auto 
rítate alíqua itiflítuere^uoriím tranígref 
fores,poenam aeternam íncíderemereaní 
tur,E t fíe nó dubíum eos poíTe ad alíquíd 
fub poenaaeterna obligare» Necdubíum 
oppofítam aíTertíooem erroneanvSí has* 
retícameíTe, íEIdautem breuíterofícns 
do ex filo Lucae.io.Qjií vos aiidit,me au 
dít,quí vos ípernit, me fpernít:qul autem 
mefpernít/perníteun^quimiíítme» El 
Matth.io.aít Chríflus, Amen díco vobís 
quícunqj non fufeeperíí vos^nec aadíes 
íít ferraones vcftros, tolera bílí^s erít mu 
re Sodomorum 8C Gomorreorúm ín dlc 
f udicfí.Et Matth. 18. Siecdefiam non au 
díerít, fíttíbífícut ethnícus &. .publica^ 
nus.Et íterum Martb.25.Super tíarhedfá 
Moy fí federút^ qciin(^ díxerlnt vobís^ 
fací te/&í feruate.Ex qulbus patet prclatos 
ecclefí^ habere a Cbriílo antorítatem^ua 
poíünt alíqua ínftítiierc S pr^ípere, qu^ 
a fidehb? íub poena peccatl morfaíís íunt 
obíeruanda.CHocetíam ídem confirma 
tur ex lllo Deutera i y . Q u í autem nolue 
rít obedíre facerdotís í m perío,quí eo tem 
pore miníilrat domino deo tuo ex decre* 
to íudícís mcríet homo ílle. Morteni aiisi 
tem tunenemo merebatur, nifí pro peca! 
cato mortal<.Q¿ fl hácpoteftatem habue 
runí facerdotes legís veterís^curnon ea^  
dem habebñt facerdotes fumml legís nó 
u^ííLHoc rurfus aperte patet ex Paulo ad 
Ro.15.Omls anima potertatib? fublímío 
rlbus I'ubdíta fít. Nam omnís poteftasa 
domíno deo eft.E t qul potelíatl refí ftlt,deí 
ordínatíoní reíiflit,Quí autem refliterít, 
iiidícíumfíbíacquírlt. Et fcqitimr,Qua 
propter opportet rubdítosefic nó folum 
propteriram, fed propter confeientiam. 
Vnde apertedocemur^os tenírí adoben 
dícndum fuperíoríbus etíam lalcis ne 'f 
dumpraelatís fub pcenaíudíclí & damna 
fíonis.Acprofnde» quíínhacre conrraa 
ríum a(Terunt,non funt permíttendí.NcG 
opus cíi ad ratíones fiiprí pro bseretí** 
cís faíías reípódere^ cum facílis fit carum 
íolutío. 
Vnt autem alíi dolores, ca 
tholíci quídem,fed ínhac 
re non longe a praeíato ers 
rore recedentes^uí dícunt. 
ecclefiápoíTe obligare fub 
pecna peccatl morta^fed, 
cum moderamine quodam,tunc fcílícet^ 
quando alíqua Üatuunt/aut lubentlccunií 
dum legemdíuínam, fcilicetveleam de* 
clarando/ve] eam ad tempusaliquod / vel 
modumalíquemlimitando: 8ítahs lex 
humana non ent In cafu puré humana> 
fed mixta cum d/uína. ( J i íi aUqna talis 
puré humana fít, íllam dícunt non poífc 
quentg fub posna astenia obligare. Hu*. 
íus ratíonem aílignant, quia folus ílle po 
teft legem faceré íub alíqua pcena cbhga 
tem, quí poteílpoenam illamtranfgreii 
foribus inflígere % Cum ergo pcenam 
¡eterna nohomofed folus deus pofflt pee 
catoríb? ínflígere, fequítur folum deum 
fuis legíb? poíle homínes fub posna ^ ter 
na obligare. Ac proinde iex puré humaa 
na/aut pure natura.lís fub poena huíufmo 
di quen«f obligare non poteft. 
C Qjíf dquid íít de huiufmodípofíííone, 
quam vídeo doííores granes tueríjVide* 
turad praefens vel eam in re nil a commu 
nípolitíone dífterve, vel falfam eflé.Dc 
qua cum alibUatius qupd videbamrdí^ 
xerimus, breuíter nunc eius falfitas po* 
tefí oftendí. Tum, quia tributa & veífíja 
galia fub po^na peccati mortalís íunt do? 
minis, quibns debentur,folucuda, vt do 
cetPaulus ad roma» 15 Jubínfefens, Red 
díteigítur ómnibus quee fuá funt:cuitri 
bucum^ tríbutum: cui veftigal, veííígal. 
Efto alias talía tributa non eíTcní fecuní 
dum legem diuinam foluenda , Tum 
etian^p; ^ cepít ángelus vxoríjLotb,cum 
íncendíumíilarumquínq^ciuitatum'fu 
glebat^e retrorfum afpiceret. Refpicíens 
auten^verfa eft ín flaíuam íalís»Qj^od ta 
men fu(t illí non feeundum legem, fed 
praster legem mandatum» Tum etiamj, 
regum , 1 4 . piíecepit Saúl, ne quis co* 
mederet qulcíj vfcp ad vefpcram, gufta 
uít lonathasfílíus fuusparummellísf6C 
deus íratuseft: tamen mandatum Saulis 
non feeundum legem deí^fed praeter eam 
datum fuit. Tum etíam Paulus ad roma, 
linter eos quidignífnni mort^annume 
Codeicoeieíuma 
f at fílíos pafentibus inobedientes , I n 
qnofatisconfonateí, quodhabetur Deu 
tero. 2Í. Sí gemierit homo fílíum contu* 
macem aut fuperbum,6¿ non audíeríl pa 
tris ammatrísímperium,lapídíbua eum 
obruet popuhis. Non ígíuir dubítan» 
dum eft, errorcm efle dícere non fenerí 
íubdítos fiiís niaíoríbiis íub pcena pees 
catí mortalís obedíre, cum legís aut prseji 
ceptí materia ponulauent. Sea mine fatís 
fíthaecobítertetígííTe, 
CRatío antem pro Gerfonís féntcntía fu? 
pra addní^qiií fautor eO illíus íententía?, 
facílefoks/tur, Q j io^ ením díftum efl, 
Ncmo poísñ legem faceré fub alíqua pee 
na obííganíem,nffí quí poenam íüani po 
teíí tranígrefloríbus ínflígere, verítatem 
habet de hís^uíproprlafen humana/Si 
non potius díuína autorítaíé kges facíút, 
Praelatíaulem,ímmo & principes fecus 
lares,exquo legitime fumaddígniratem 
promotí, a dco habenf auíorítatcm, qua 
legeshuíufmodí pocnales poffiní ínflítuc 
re,vícxíupraallcgatíspatet« Proquo 8C 
cxenipla facíunf. Nam papa habet pote* 
íiatein ínílítuendi,^ quí tale, vel taleopus 
fecerit, veníamomníum fuorum pecca» 
torum confequatur. Gum lamen non Pa 
pae,fed deí fit venía m huíufmodí ptsefta 
re • Simílííer praclati poteílatem habent 
aChríftoalíquid ftatuendi fubpocnacx* 
conununícatíonís, & tamen effeftum ex 
com munícatíonís qui Inter alíos eft, muí 
lis fpíntualíbus bonís hom/nem príuarí 
nonad Papam/edaddeuincffKere fpCí» 
ííat, Itaigíturdcíautorlratcfíf, vtpoííit 
eccleííaftaíiita faceré obllgantía fubpoec 
na eícrna,etíam íí ecelefía pcrfetalempoe 
nani inHígere nonpoírit,5(íta tenédum 
cfKlEPro quo vltra eaquaealíegatafunt, 
fací! Auguíiínus ad Bonífacium comí* 
fenijdiqens.Qj"Icgibus ímperatorum, 
qnse pro del volúntate feruntur, obtem* 
perarenon vuít, acquití! grande íupplí< 
cium. Et ídem ad Gafulantímpreíbye 
terum. Ethabeíurdíñín. iucap.In hís, 
aít. I n hísrebus, dequibus níl certifla» 
tuft díuína ícríptura, mos popuíi dei & 
ínftítuta maíoruni pro iege tcnenda funf, 
Et fcquítur.Sícut prceuarícatorcsdíuína 
i um legum, íta contem ptof es ecelefía ffí* 
catum coníuetiidínam cocrccndí funr. 
f m m 
Facít etíá Leo papa, vbí fupra, cap, Hoc 
vcltr2e,dícens, Inulfumpoílhoc eífenó 
poíerií/íquisqpapoílolicas regulas inall 
quocredídcrítcíTe neghgcndas, 
Vpercfl tamenagnoíccrequg 
batuta ecclcfíaftica oblígant 
íub pcena peccatí mortalís < 
OL enim omnia fub faacpoe» 
na oblígent, non eñ verífmiía 
le, nec aíTcrendum: quandoquídem non 
íunthumana flatufa magís príuilegíata, 
éfc ftatuta feumandatadíuína,Cóflat auté 
non omnia mandata díuína obligare fub 
pcena peccati mortalís, ficutnec omnia 
inris maturalís nandaia:quale eft mandase 
tum/ feiilexdcnon raentíendo, quse na 
tuialíse^Siinlíterlsfacrís expreífa. Le 
«í, 19. vbí precípitur. Non mentíenjiní, 
Ne^decipíct quís proxímum» &c. Et 
tamen multa funt mcndada,qu* veníalía 
funt, Talís etíam cft icx de nó dícendo ver 
bumoclofum, deqna Matth. 12. dícítur. 
Omneverbum ocíofumJquod loquii* 
t i fuerínt homínes, rcddcnt ratíonemdc 
co índíeíudícíí. Omnectíam peccatum 
áiviinx. íegíSjprseuarfcatíoeft^uxta lllud 
píal»ii8.Pra:uarícantcs reputaui omnes 
peccatores terric, Vnde &peccatidíffíní 
^ talís comprobata eft • Peccatum,eft 
dTítiÜh f vel faftum / vcl concupímm con 
tra legem dei, Et famen certumcft>noa 
omnepeccatum efíe mortale, Ac piola 
de fínonomne peccatum contra legem 
naturalem S¿ díuínam commlíTum, eft 
mortale: nec omnís legísdíuínae praes 
uarícatío mortalís eft, A fortíori igltur 
non omnis precuaricatío humana: legís 
crít mortalís: &ita non omnía mandata/ 
íeu ftamta ecelefíaftíca obligan! íub pee 
na peccaíi mortalís. 
CVtigíturquodammodoagnofcannis, 
quando humana ftatuía feu leges oblígát 
fub pcena peccatí mortalís, hoc docume 
tum poteftdcferHíre,fcíIícet recurrédum 
cftadíntentíoncm legíí]ñforls,8¿ad mate 
tía lcgis,8< ad verba ípfíus,fi fin! prxceptí 
ua/necne.Quod documétum fumptum 
eft ex Clemcntína, Exiuí dcparadíío,de 
verborum fígnífícatíone. vbí Glemens 
papa exponendo regula m mínoríi,quaii 
dofcil/ccí,6(adqiia: fub poma mortalís 
peccaK cbligat, hoc pra:mlíro,vtímrdo 
cnmento. 
Cmctamequarma ^oxlUif* 
cnmento.CSíením de íntétíonelegíslao 
lorís cóftat ad qiiíd,^ q no modo obligan 
re íiKcnderítrmuc facíleeíl fcíre^uod qu^ 
rítur.Guías ratío nota eft, qula leges hn* 
manae ex legíslatorís Intemíone vlm ob? 
tínere vídétur.Si ením Legíííator legem 
ferens^írttcnííonéoblígandí non habeat, 
lex ípfa obligatoria nó eríc. V i fi fuperlor 
alíquíd lubeat íub poena excómunícatíoí 
nís,anímum tamen ílgádlnon habens, 
non erít fubdítus Ilgatus,!! íd, quod fibí 
luífumeft^príeterniittat. Ad hunc modü 
dealíís, cá íáu tem de legíslatorís animo 
non cóííat,ad verba legis tecurratur, hzec 
autcm ponunt eííe preccptíuaéVtfi fonet 
lex/ pr^clpímns/íubemus/ fub pcena ln# 
obediétíp íttíungímus, auf allis huiufmo 
di verbisvtatunoí íunc ex comunifcnten 
tía lex illa oblígat fub pcena peccati mor 
taUs.PoíTunt etlá verba legís eíTe non for 
maliter praeceptíua^fed prf ceptíuís^qul 
pollentia,vt fl fonet lex, debet f opportet/ 
non Iícet,aut alíís verbis vtatur,, quae ne^ 
ceíTitatem denotent:6¿ tüc lex obhgafjac 
fl pr^ceptlua formalíteredet.Poflumetlá 
eífe verba legls communia,vt 11 lex fonet 
flatuínius/voIumus/ordlnamus.6ic,tunc 
vídeatur quae pcena tranfgreflbnbns ap* 
ponlf.fcilicet leuls/aut notabilts,vt illud • 
flatuaíur fub pcena mortís, aut dftfctnt 
cgrceris,aut excommunicatíonis ¿rregu* 
larítatls/ufpéííonlSjdegradalíonls, príua 
tioníscccIeííaflíc§ fepultur^&c.Et tüccñ 
huíufmodl poenaenonnlfí proraortali* 
bus ínñigantur, latís notumerít, tales le 
ges obligare fub poena peccati mortaíis. 
Q ¿ fi nec de Intéfione legisla torís fufFícléá 
tcr conftet,nec ex verbís legís,necex poeí 
na appofíta, quia forte nulla apponíf, fed 
kxtantum verbiscommunibus vtlf,ita 
vt dubítet an oblíget fub pcena peccati 
mortalis: tunead materiam legls vídetur 
recmicdummam poteílefle tantaelmpor 
tantíse.ídfacere,quod legehuiufmodí fia 
Umnn eíl, vt omlífío ipüus fií valde perís 
culofatEttiincputandiim eft tale decreta 
feu flatutum obligare fub poena peccarí 
morcalis. Potert econtra eíTe adeo leuís 
materia, vtnullum quafíperícullum fit. 
Id quod ftatutum eft pr9termítteie/8¿ tñc 
nonerithulufmodí ftatutum tallrcr oblía: 
gatoríum, Hx.cin genere díxífTe fuíFiciat, 
• 
prout ex proefata Clemcntina &commtt 
ni doftorum fententiacoliígí potelLFa 
teor tamen diñicllceífe de fínguiís índica 
re, C Q t fíquispo^h^c omnia perfpe 
fta maneat adhucrie vigore Ipfíus legls 
dublus,an feílicet obíigetlub peéna pee» 
catí mortalis/an noi^tunc ipíaconfcícmia 
dubía,qu2e temeré cleponl non debet/aí 
cíet iplí dubítautí legemrmc ením id agat 
<3¿ tencat, quod tutíus eífe cognouerlt, nc 
confcíentíae propriae contraueníédo,edí 
fícetadgehennam, 
Am ad Id, quod píincípalííer 
querebatur deneceflitate ítruá 
di í'eíunía ecclefiaflica fub pcena 
peccati mortalis, vídeo nonnuií» 
los dolores ad id declinare, vt 
dicani,iíon eíie peccatum moi tale ca non 
feruare,nifiexcótempttiomittantt£ qUíriL 
bus vídetur eíTe Caictanus, quíad íddl*^ 
cefígunTínde niouetnr,quia vtáit^íniu^ 
re"ñiillum ponitur verbum praeceptluii 
refpeítíi Iclunliecclcíiaflící. Qjiam íen* 
tentiam nónulllpoft ípfum defenderé faí 
pe conatl funt. Contra quos vídetur op» 
pofitum efletenendum. Primo ex diñís 
lan ftor u m, v t fupra citaulmus.Díxít A m 
brofius de lelunio qdrageflmalí loqucns^ 
^ qul íllud foluit, legé del foluíí/ di fc/n* 
dlf,Dlxitídemflmul&TheophlIus Ale 
xandrinus,S¿ fanftus Maxim?, ^  leiuníü 
quadr agefimale nó efí a b hominlbus ad 
inuentum/ed diurna maleftate praecepiae 
Et íterum.QHlqu^dragefímam foluñt, 
non tam faccrdotes,cjp deum contcmnüt: 
deum autem contenmere,peccatiim mor 
taleeft.Dixít Auguftinus.In allís tempo 
ríbus annl leíimare, merltum eíí: ín quas 
dragefíma tame nonieíunare,graue pees» 
catum eft. USécundo Idem raíione paret, 
exeü,quodhabeturLlül, 23. Omnísaní 
ma, quíe fe non afflíxerítdíehac,períblt 
de populofuo.Et loquííur de íeluníofeu 
afHííílone, quaepericíunlum f i t . Sf igís 
tur leíunium légale oblígabat adfuiobí 
feruátlam íub pcena peccati mortalís: ígi 
tureíiamícíuníum nouae Icgls,ciim nec 
mínoris vtllítatís/ aut necefiuatís / aut au* 
toritatis fit,cp illud» CTerrío, A d propon 
íltum documétí propofítl loquendo, íde 
appareí,quía decreta ecelefiae-de íeíiiniís 
feruandis.&fí formallrcr verbis praecef 
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ptínís non vtantur, veuntur tamen ver* 
bíseífdcmfquipoUentíbus.Patet hoc de 
coníccfa, díftín. 5,capí» Non lícet. Et cap. 
Non opportet . vbí dícítur, cp non lícet 
íbíiiere ícíunínm quintas feríx hebdoma 
dx fanftf, fed totam quadrageíímamíes 
íunarc opportet. Et ínfraait, Opportet 
lotos dles ieíunarc, SC arídíoríbus cibís 
vlí. Verba autem hxc fcílkeí^non lícet/ 
Si opportet/neceflitatem impottant, vt 
vldetur.6f cap,CLua^rage^n,arn* tet01* 
fecra. dífííiiííío, ^ ídem ínnuítur, Imo íí* 
lícvtítur dccretil verbo prxceptíuo/feu 
Imperatíuo, Nam aít, quadragcflma 
fumma obfef uatíone feruanda eft, & ad« 
dít, ^ nullatenus íbluatur, nífí neceíTis: 
tasínfírmltatíscompeUat, Écccverbum 
prasceptíuum, Etínfradícítur, Iclunía 
a/acerdotíbus ínftitutanon foluanturjiiíj: 
íí propter ncceflfitatem ratíonabilem, I n 
quibus ómnibus faffícíeníer fígnifícatur 
praeceptum efle neceífar ioíeruandum de 
íelunando.Hoc ídem aít Clcmens In Cíe* 
mentína E3<íní,Cl.u5rlienlm,An relígío 
fí deobllgétur a cseterls íeíunlls, fl íelunía 
regula: feruent, Refpondet^ non índe lí* 
b eran tur á leluníls ecclefíaftícís,qu«e exa 
retí Chríftíanl femare oblígantur» Vbí 
declarat fídeles oblígarí ad obfernantíanx 
icíunll, 5¿ hocalt, loqucns de hís, quíB 
oblígínt fub pcena peccatí mortalís. 
tCCiUí!rtoíloc ídeni'cxconcilíís coilígl 
pofte vldctur, Vnde In concillo Brachaí 
rcñ,anathcraatízaníur, quíln feria quln^ 
tahebdomadsc fanftíe venluntad eccle* 
ííam,folutoíelunío,cum tamen maíoroc 
cafío eíTct Illa feria leíuníum foluendl, 
alíísdíebus,eo g> Chríftus illa díe cce« 
nam fecíteum dlfcípulís füís.Símíliter ín 
concilio Gangreñ. anathematí2átur,qul 
dícunt íelunía ecelefíac non efléde neceflí^ 
tate íeruanda.SímíIlfer ín Glementína de 
haeretícís. Ad noftrum. Inter alíos errores 
Beguíuarü c¿ Begardorum hlccft vnus, 
vt íelunía ecclefias non fin! de neceíTitate a 
vlrísperfeílís reruaiidafcSíígítur mcrétur 
anahtematízarlj quí leíunía ecelefíaftíca 
nonferuant,eaq3 non efte fetuanda a f e 
tunt: confequens eft mortale peccatum efí 
feea non femare, vbí caufa legitima vio?: 
lamemnonexcnfct. 
c^cxófuemdine 
legem íeíuní idíílbluente» 
Edqiiícrctalíqsj A " huíufma 
dí íeíunadl ncctíTíias tollatur 
per contraríam confuctudíné. 
Etpro parte negatíuaargüís 
tur,quía talís coníuctudocon 
tra regulam eceleííaftícam índu^a/eft írra 
tlonabílis 5C vítioía,» a vítioíís atc^  guio 
fís homíníbusíntroduíta: talís autécors: 
ruptela eft/ non confiietudo,8lta non <ic 
bet haberevím contra lus : flcutncc Icx 
alíqua vlm haberet, mfííufíaeflet/&ratío 
nabílís, I n hocüi ím non debet confuetu 
do cífe magís príuilegíata, cp lex, CHoc 
patct excap.ExpartcEt cap,Cum'quaní« 
to,extra.de confuetudíne.Vbi dícírnr,^ 
nullaconíuetudo nlfi iufta/8( ratlonabllls 
íiít,poteft íurí pofítíuo pixíudicare, Ideni 
etíam vídet ex dlftín.f i.cap.Conícquens, 
vbí ín fumma habetur,Non poteft ín fía 
tutíspontlficum cófuetudo cníufql refra 
garf, Et cap. Confuetudínís, íbldem ín 
fumma dlcítur,Non pót víus 8¿ cófuetus» 
do legem & ratíonem víncere. Et ita vídc 
tur, q> folucntesleíunla,que ab ecelefía t i 
fanftc & relígíofc ftatuta fun l,nó poflimt 
percontrartam confuctudínem excufarí, 
CSecundo pro eadem fententla facít#ii¿ 
dlftín, I n hísrebus, vbl dícítur. Slcui 
prasuarlcatorcs díuínamm Icgu m jítacon 
tcm ptoreseccícfíaftícarum confuetudlnn 
coercendiíunt, Et • i9».díftínfl.Sícom* 
ncs^íeítór,Omnes faníííonesapoftoll* 
cae accípíendaj fant,tanq? ípflusPetrí df 
ulna vocc firma tac. Ex qul'bus apparcf, 
cccleflaftícas íanftloncs Ita deberé ab ho* 
mlníbus obferuarl, fícut díuínce leges. 
Ergo fícut quldiulnas leges víolant pcf 
oppofltamcófuetudínem 8( vilíofam no 
excufantur, Itanecqul ecclcfíaftícas ínfti 
tutíonesptícuarícantur, Vndc,2^q%i.dc 
cernítur, vt execrandum anathema íí'f, Sí 
vclut praeuarícator fideí catholícx apud 
deum reusexíftat> quicuncp regum / vel 
epífeoporum feu poten tum deínceps Ro 
nianí pontifícísdecretorum cenfuram ín 
quocunq;credídcrit/vel promíferít vlblá 
dam . CTcr t ío facítratíoi Nam demus 
confuetudíncm lllam cótra legem de ídní 
naudopaa 
Cractame quarma f oxte. 
nado paulalim íntroduííani cfle, cpqs ab 
ímtío fuerít vítíofa ,vtí fuli, eo ^ contra le 
gem íuftam: íam íequíf,^» fí prínií añus, 
perquos lex víolatur funt vífíofi, ííinílís 
ter ergo & fecundí aííus erun £ vítíofí/í* 
mílíter & leí*tíí,fiC fíeconfequentenld pa» 
tet,quia pofteríoresaft? íunt fímílesprío 
ríbiis.ytfuppono.Siint aeqne contra les 
gem de íeíunandotvt fupponorergo fnni 
jeque vílíofi fíen! priores, cum eadem fít 
ínvtrífcgmaütíaeratio, Gonflrmarl hoc 
poteft, quia non eft rationabile dícerc, $ 
homo cum prímura cótra legem peccar. 
nó excufetur, & (£ íneodem peccato pea 
feuerando excuíetur: quandoquídé perá 
feuerantíaínpeccato 8(ín praeuarícatíos. 
ne conicmptum auget,8¿ culpam non mí 
nuítyvtfuppoaü.Sl igítur homínes ín íní 
tío íeíuníumecclefíaltícum violantes pee : 
canc; igítur a fortiore peccabunt, fí ín ea« 
dem violatíoncdiu perfeuerent,é(iiacon 
fuetudo illa nó excuíat a debito íeíunádl, 
C H í s nonobftantibusaliter vídeturdi^ 
cendumtfed quoníam fermo deconfuetu^ 
díüedíffufioreft^ praefens exigaidubiá 
tatío,ídeobreuíter,adpropoíitum loqué 
do dicendumíConfuetudinem íisepííilme 
legem inualídare, feu homínes ab obíere 
«antía legís excufare.Inde enimjdoííores [ 
cómuniterexcufant fídeles, quliuxtamo j 
rem 5C cófuetudíué patrif in díe íeíunlí 16 | 
gíorescoüatíones faciüt,ííue olera fumát, 
hue eieftuaria, fiue etiam fruftus aliquos, 
aut etíam panem vel folum, vel fímul cu 
fruftu allcuius arborís.Xndeetíá Medios 
lauiexcuíanturapeccato, non leiunantes 
prímísquatuor díebus quadrageíimae, 
Idqí, qa nó eft illís ín cófuetwcíine. Quod 
quídem argumétum eft^ro eo,quod fu» 
pra dix^quadragefímále hoc nollrum ieá 
iunium non eíTe de íure díuíno» Inde etíá 
ín díebus rogatíonum praeualuítconfue^ 
tudOjCnni olím ftatutü fueritjVt lilis díes 
b^hpmínes ieíiinarét¿de eórecra,díílín.5, 
cap^Rogatíones • ludeecíam excufantur 
muítl a lolutíone decímarum quarundá 
rcrum, proutin díueríisregíoníb? aut lo 
císfuavíget confuetudo» Qjiemadmo* 
dum ob eandem confuetudiné alícubí ho 
mines ab obferuantíamultorum feftorñ. 
excufanmrjqualíteralibi nó excufantur, 
Indc etíam excufant homínes referíone 
ante horam vefpcroin fumentcs:trceentí 
enim anní adhuc nó funt,ex quo hora prá 
dií ínieiunío erat horatertla poftmerís 
dícm.Nuncautéíeligíofí alíquí etiá ínul 
tum ante merídíem aeftiuo tempoi-e & ín 
quadf ageííma vldenf com€dere,vt refert 
Caíetanus.Iude etíam excufantur Btitos 
nes, quim quadrageíima butyio vtunf, 
vbí talís viget cófuetudo^aut ouis, ñliií($ 
ex carne originé trahttlbusxñ tamen op 
pofitú fít íure ftatum.diftín,^ ca.Deniqj, 
Xnde cícricl excuíanfa ieíunío íepté heb» 
domadarum (addídít enim Thelcíporus 
quadrageíímae hebdomadam íeptimam, 
vt habetur diftin^OInde ín nonnuílis lo 
cis homínes ín díe íab batí carnes comedé 
tes excufantur, cu tamen olim Grego, ab 
illís abftínendura ínihtueríi,deconlécra, 
diftín.5.cap.CLu^díes»Sícui & Leoquac 
ms,lnftítuerata carnib^abíUnei ei feria^, 
6í »6^E ttamé ín oppofira valet cóínetndo 
decóíecra.díftín ó.cap^de efu carnhpni .1» 
quibus ómnibus 6c muítís aliísprfíenié 
niateriam conccrnenfíbus,non tam rigo 
rem legís autconliítutionum, <£ patrie 
moréÓCconfuEtudlne feruare opportet. 
^tFacit pro hac íentétia, q> vt au Auguíll 
nus,6í habetur in decreto»díftin»4, Legcs 
nonobligant,nififínt vtenríiiíji morib? 
approbai^,aít enimtLcges ftiftífnuntur 
cum promulgantur/irmáuir^um mo* 
rlbus vtentium approbárur, Étfequítur 
adpropofítum. Sicut enim moribus vté 
t íum íucontrarium nónuliae legeshodic 
arrogar^ funt,ita moíibws vtentium fpl£ 
legesfírmantur Jnde ieiunium fepteheb 
domadarum oblígatoríum nófuít, quia 
vftíbtíemdicitHr^ióii ftiif vtentium mo^ 
rlbPá^probatü. inde etíam ftatutum de 
abftínédoa carnibusin domínícís dieb^ 
quadragefímae olim obllgatoríünó fuit, 
quia non fuít vtentiü mófíbusapprobaíá 
tíim,vtait Grego.íñ epfftoía ad epifeopú 
AtagUmi Et babetur ibíde cap. Deníq?. 
Gum ergo con fuetudo populinó mino* 
rem vimhabeatad legem pofitá abroga 
darii^|ad eíus vígóíé ímpedfcndú/equí 
tur tege de íeiunandovím per contrariam 
cóftretodlne amittcre pofié,eí ifaintentúé 
CFácítdeníc^ ratío^ahumameleges ex 
ftitétione robur accipím, vt fupra tetígi* 
müs;ac proinde Ü legíglator cu legé facit^  
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anímnm oblígandí non h3bet,non oblií 
gat lexríca polt kgem ínftítutam íi atítio 
mum oblígádl deponat/ímíUter nó am^ 
plíus obiígablt lex, Cü ígítur induíta có 
íuetudíne legl contraría, íciéte legíílatore, 
S( non contr3dícent€,nec ínobeaiétes pu 
níentCyíufteprasfumatur legíslstoré legís 
rígoré relaxare^psrín de íg it eñ¿c fí. du pe 
íaret,aiu legcm rcponeret,5¿ íta fít, vt per 
huíufmodi confuetudlnem homínes ab 
h «manís legib us excufen t u r, 
íCQjiib? pr^miíTís facilcen ad ratíones 
priores reípondere. Ad pr ímum, ín quo 
quxrít de vitlolacófuetudine^quá habeat 
vím.&cdícendú,^cófuetudo duplícem 
folet habere víín,fcíiícet, nouáoblígatíoí • 
nem índucédi, 5C. prioré obligatíoné Ies 
gis reraouédí. Ad hoc ^ obligatíoné índn 
ca^opportet^ fít ratíonabílís 6í praercri 
pta,^ talis coníuetudo ^quíparatur legí, 
quse aífilufta (íf,lexcíTeno poíert.Bí ha:c 
confuetudoe^qu? dícífpletjlus quoddá 
ctTc ín vfu,no m Uceris cóíentum. De qua 
confuetudíne loquunüíepeíura 6i kaatof 
vt efl íiiud Auguítíni,6( habef. 11» díüía 
vb i ait.Eccleíiaftícarü inftitutíonú quafdá 
In ícríptíSjquaídá vero apoftolíca traditío 
nc per íuccelibres in míniíierio confírm«i 
tas accepímuSíquafdam vero confuetndí^ 
ne robóralas approbault vfus .Etfequít. 
ad propoíitum, qinb?par rttus, á< fclcm > 
Ftrífcp píetatís debeíur afíeílus. Ad hoc I 
autem;, <$ confuetudo prlorem icgísoblííh 
gatíonera tollaí^nó opuseft, <$ fít raiíona: 
biUs SC praeferípta/alís eíí, $ percátum ; 
tempus fít hulfmodí confuetudo induita. 
obferuata^tadnofitlá maíonl pernea 
nerít,quí cuín eam fdaní,miníme contra 
dícuní,cü com mode^vellent^ótcadíceaí. 
re poí lent^ pfeuar icatores punírerquódr. 
quia nó faclüMÍifte pfumííur eos legís t ú 
goré velle amoucre^E Vnde fít,cp ad íoiíc 
dum vím legíshuman^jimpcninens eft 
confuetudíne contraria vitíofamnedé/ant 
ratíonabilé:quía quod per fe fadtad legís 
aniotíoneinjiion tam confuetudo contra 
ríaeft,q3 anímus legislatoríscófuetudíní. 
confentíentis.Qjiod autélura óicñljcúít 
cet ^  cófuctudo nifí ratíonabílís^ preferí 
ptalít,legem vincerenon poteft,nccihtii 
tis pontifícum praeíudicare.SíCvproecdít 
decóíuetudine indura 5¿ feruata^efeíéíc 
fuperiore,ciiíus efl legem faceré/5í m i ó á 
care,Nani eold nefcíente^cceíTaríum efl 
confuetudlnem contrarían! íuíbm efle & 
ratíonablIem,& per maíus tépus praeferi 
pfam^tlegem vlncat.Secus de confuetu 
díncmaíonbus fcíenttbus Introducía 
obfeiuafa^íc etiam accípíendum vídety 
quod aít Tho.ad propofltü dícens, Q i íi 
eadem legís ratíopermanet quppríus^nó 
víncltur per contraría confuetudínem fus» 
peiueníentermfed nó obfíantehulufmoí 
di confueiudine,manet lex in fuo vigore, 
InteIlígltur,fílegífiatoreígnoranteiít ta 
lísconuietudoíníroduftamamíi eo fclen 
te 8í confenfíente, ctlam fí eadem legís ra 
tío permaneat^ex ípfa vím fuam amíttl^ 
C A d fecundum dícendü,lIlaomníapro 
cederé, humanis leglbusaut confíitutío 
níbus in luo robore pmanentíbus^uod 
fí!, quandiu legíslatorís íntentio eadem 
oblígandí manet flmul & ratío Iegís:tunc 
ením tenemur obedírc,acfí díuma eílet 
lex^tfupra dediixímus,íncafu autem no 
í!ro fecus,qula per confuetudínem a prsc 
latofcítam, tollitur vis 6¿robur Ipfíus le 
gis.CAdtertium dicendun^q» ratio pro 
cedif,fí durante vítíofa confuetudíne per* 
maneret eadem ratlo legís fímul & legífs 
latoris íntentío: tune ením quo díutíoc 
eflfel confuetudo, eo peíor eíret,& per con 
fequens non excufaret culpam,fed aggras* 
uaret» Atíamenlncafu,cum non maneat 
eadem fuperíorísíntentío obligatoria, vt 
ex díftis apparet, ideo non mírum, fiín 
confuetudínísínitíohomines nonexcus 
fentura culpaínobedíenííDe: excufentur 
autem,poíí(f fucrítconfuetudofufficíea j 
ter continua ta. 
ccclefiaflÍGa íeíuaía tenétur. 
^ge tamendeíeiunandoín fuo 
robore pcrmancfe,f flef q u e f i r 
quí funt.qutad ecclefiaflíca icítf 
nía tenenf,^ quí non. Ad quod 
Ibreuíter d(cendii^ de íme om 
níbus chríflíanís funt ecclcíiaflíca ícíunla 
ínínfta,Et íta omnes culiifcunq? ílatus 8¿ 
condítíonís íínf, ad illorum obferuaríam 
tenentur,exceptis hís, quííuflam habenl 




cxcurantcs^cdacuntur ad daas puta ad ne 
cellíraíem 6¿ píeiatem. O b ncceltítateni 
quídem cxcufanf Infírmí, p u e r í ^ fenes, 
oí pauperes/qaí ín hora prandíí no habel 
íd,quod lilisadvnícam 8¿ínTegrani refc 
flíoncm fuífícíf .Símilíter 8í praegnantcs, 
6ílaftaics»Símíliter2¿corporaIítef labo^ 
rantcs,qiilb? fclllceteft neceflarlu labora 
re,vt fíbi 8¿ famílíae fiiae debite fubueníaf, 
aut vt ftatiim fmimferuen^aut vt notabí 
lía damna ín perfona/fama/aut bonls tcm 
poralíbus cuítent, &alíí huíulmodí, de 
quíb? vnlca vídet cíTc ratio,qula hís onm 
nibus neceflaríum efí frcquéter ín díc co 
medere, vt debltü corporí alímenul preas 
bcant.Puerí enlm^S fcnes, dCínfirnií/ob 
roborí s a u l caíorís debí lítatem, índígen t 
plutíescomedere:qiiíbí> vnlcarefeííío ín 
dle/aut no fufficer cVaut noceret,vt coftat» 
Idem patet de pauperlb? ín caíu dlfto, 6í 
de prasgnantibus, atq; lafíantíb? quae <sl 
bo prole 5¿fcetufeu paruulo,qué laftát, 
índígcrtf, ICDc piicrls tamé ante cópletn 
trina repténm,n5 placel omnlb? cosomí 
no a leúinío excufafe,tum,quía ín lila seta 
te poflfunt 5C íolent multa carnalía vítía co 
mítrerejratíone quorum opuseft els Here, 
& deo pro peccatls fatlífacere, & carné fpl 
rítuí íubiícerc:fícut 8í allís adultf ^latls Id 
opus cíi,ac proíndc debét fícut lil i íeluna 
re.CTunietlam,quía;6{ íí lelunlü quadra 
geíímale íntegrü fcruare no poflíntjpof* 
lunttamen certísdlebus (eíunarc,fíne cor 
poris aut faní latís detrimento: alíoqul do 
dores non confulerétaut docerct, pueros 
cífcaOucfaclendos, vtalíquíbí>,^uís pan 
cís díebus íeíunent.Qu?^"ídem doíírl 
na fl fana 5í vera cft, poílunt ígíf conueníé 
ter allqu indo leíunare, E t íta quíbufdá vi 
íumeft^tenenf faitead lelunía quatuor 
tcmporri,aut alia intra annii»8í ad alíqua, 
C£uísp3uca,ín quadragefima,etíam fl tos 
tañí quadragefímaíelunare nótcncáíur, 
CDeínde feníbus noneft detcrmlnatum 
t^mp9,quoíncíplái a íelunío ccclcflaftíco 
deoblígarí, fcd attendendaeíkoplexío^ 
corpotís robur:8¿ qpdlu h^c pcrmíferínt 
fencm íilcfcieíunarejtenet ex fententía do 
ñorü.Igíf necctíá pueríseft determinan 
dnm !épus,pon quod íncípíát ad leíunla 
oblígarí.CVcrn ex quo dolores pro ma 
íorí parre lusde leiunandolta liilerpre* 
tan^vt ecclefla per lllud non Infcndatanl 
maeaut corporí delrínútum lnfcrre,nec 
íntendat obligare ad ea^use cómunem 
homínum facultatem excedunt ^ ó m u s 
ncmauté puerorum facúltate excederé!, 
leíunía eccriaftíca obferuare,laltéñiue trí 
nú fepténíiKfimilítereorüdebírü augmé 
tumexielammedícorñpentorü vt píurí 
mu trino indlget feptennío, quod quldé 
augmétu pereccttaftíca leíunía verííímlU 
ter ímpedíref :ldeo putandü efi hmóí pue 
ros ad ieiunía obligare mínime intedifíe, 
non íoliiad quadrageflm^íed nec ad alia 
leíunía intra annü, etiá íi accldat alíqucs 
abfq^dáno poíTeqbufdádíeb? íejunare, 
DeíeníbPaütfecus eít^a natura no deter 
mlnauítlilis tpsdefefluSjquéadmodñ de 
termínauitpiieristpspfeítPat^augméií, 
Et p h^c fací le efl ad ratíóesín oppofilú ta 
ítas relpondere.Et qpcg uó Ita ín vigore fit 
aíiérédil,nati)rá termínitaugméti puens 
ad ccrtú tépus prf fígere, íeníb? aüi tcpus 
defeft^certil miníniepíiítuííTeralíquid \ñ 
dandu eftcóí ín hac repcrltof ñ íudlcio. 
ClDehís,cjuícorporalíí laboral, vt íunt 
artífices, & h i , q agroscolunt^&c. fine ex 
ncceíTítate/fíueex volúntate laborent, fine 
ad damnñ vítadü/íue ad lucrü quseiédü» 
fíue paupcresfíntjflue díuites, lam no d» 
bíúelUosob hmói laborem abecclcfíac 
íhcísíelunils deobllgari, ex quo Eugcní? 
quatt?,omes lllos fímíllter loboráies,a de 
bíto ieiunádiabfoluít. vtrefert baptiíla, 
verbo íeiunliT.$.i9.Et rofella, & allí fums» 
míñ^.modo cófuetudiné patrie laudabíle 
obferueni. Slcenlm arbítror pfatas píos 
nasalureleíunádi deoblígataseííe, vt có 
fuetudínl poflea obferuaias,fe cóformét, 
CDe Infirmís auié,S( fenlbus, di pauperí 
bus>5ípríegnatibí>,& feruítoribus, cáete 
rífc^ caufam alíquá ad non íeíunádum ha 
benllbí>, regula haecvídet ponenda atqj 
feruanda.Q¿ tales no excedát regula eccic 
fiañícá de abfiínétia m díe íemníl obfei u 
da, vltra exígltcaufa, ob quam a íeíu=: 
nío recedunt, Klloqul fl vltfa excedunt^ví 
dentur peccare.Ratío huíiiS regulas efl no 
ta,quíafí quls neceílilatc a regula ecele» 
ííaílíca recedít, excuíatíonem habet, íí an 
tem volúntate / non íta: igítur quí ob can 
fam recedít a regula plufy3 caufa Ipfa pos 
ftulat,ín llio plurl no nccefiitate/ íed voííí 
V ílíl 
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tatereccdíttacproíndcíllud pluslpfi vide 
turímpiiwndñ»Nam ín illo pluri, ín quo 
vitra exígentíam cauíse a regula reccdíi, 
pcríndeelt,acfícaiifam rcccdendí non ha 
bea! Jtadlci foletindífpcnfatíone votiob 
caufam aliquam fadajíídífpenfacíocaufce 
exígentiam excedat^ion tenst ín íllo pluss 
r i hxüufmodí dífpeníiitíojnde fu, vi prae 
fatae perfonasnon fínt omníiip a íeíunlo 
excufandae, ícd caufxexígentia cft aítens-
dcnda,vt Cl üifínnltas fít taJís^iiíe exígat 
infírmum bls/aut tcr in díe comedcre, no 
taniécaufa illa exígat,vt carnes coraedat, 
poterítqüídem plurícs comedere,non ta 
men carnibus vrí. Autecontra, íí infírmí 
las ralis flt, quae vfum carníum exígat/ 5C 
non pluríbusiefcílíoníb?, poterltcarnl^ 
bus femd vtí, non íamen pluríescomede 
re.Si ením In primo cafa carnes comedai, 
aut infecundo pluríes,iarn id nonob can 
fam agít, fed ob voluntatem: & ideo hua 
iufmodí ey;ce(Tus venít eídem ímputans: 
dus.Vndc fíí íaepeín re hac médicos non 
carereculpa, cum idfolumdebeant íufír 
mis índiebus íeiuníí concederc^quod ín^ 
fírmitas poftulauerít, non indíílírifie 
eifdeiníndulgerc: máxime cum multx 
fíntinfirmítatcs, quibusabftinentia non 
folum non nocet^ed notabiliter auxilia:» 
tur,vt de fe fatís conftat,8C habetur ad hoc 
propofitumde confecra,díftin.5,cap«Lc 
gím?. Idem decaetetísrupra dífils poíTet 
& mellus exemplificarí. CDe mercatori 
bus,quí fepe iter agunt ad núdlnas 6¿ IOÍ 
ca varia^í'hmoi laboremfufcípiátob ne 
ceírítaté,quía non poíTunt aliíer fe & fami 
liáfibi cómiíTam fuftentare,excurantura 
ícianio,modo feruent regulápofitá,quía 
íi cü fuo itínere cómode fe compatit leíu 
níüjtenét íeíunare:alíoqiii íníantü a rcgu 
la ieiunií recedíint,inquantü labor aíTum^ 
ptus exegerir.Sí tn laborent/aut iter agat 
abfí^ neceíTítarejCiialloq fint díiiítes^ed 
luctum qu^runítaut iter poíTenr difFerre/ 
quouíqj íeíuníidíes trafeat.&c dlcédu, q> 
ílli etíá laboráreSjpeccát íeiuniü foluédo, 
quía tales non ncceííitatc/ fed volúntate íe 
iuníum foluút.CSiautem exíiinereno^ 
tabíielucrnm fperant, quod verífímilíter 
amitterent/fí ín ípfa díe ieíuníí non iter fa 
cün^aut no laboret,videret alícuí, q> pee 
cant íoluétes íeiunlü/uppofílo^ alioqwi 
fint díuítes^tum quía tales non néceíTitatc/ 
fed volúntale iciunium ibluunt: quandos 
quidém lucro íllo^quod prsetendum, no 
lndig.ét,Tiim etíam,qiiía tales vident íem 
poralííí^pírituaííbiis piíeferre.Tum etía, 
quía quv#4 f^ aecepta funtjpraeferenda funi 
hís.qiu-e fuiílvoluntaría, Sicul 8í confílía 
Intel líguntur/aluíspracceptis, 
CHoc tame non oblíante, U ín díe íeíuníl 
talis fe íllís offert oppor tunítas ad lucruni 
acquircdun^qualem non alias pro certo 
fperant,excufandi:funt:ncc deberent coa» 
feflfores ob id illís abfolutioriédenegarc,f| 
ab huiufmodi laborlb? Sí itíncrib?abl1l 
nerc nolínt.Idapparet^uiaecclefíaieíu» 
nía inñítuens, nó íntédít hoiesad ea oblí^ 
garcín tato rígore, vi caufa ieiunii/vel da* 
na notabília fentiáf,vcl lucra alíoqui lícita 
6i iufia am ít ta nt. I d patet a fim íl j ,q uía n5 
mínus tenent homínes adobíeruantíá fe 
Hor u m / <5 íeí u n ior ñ: fed occ urren te cafu, 
quo ob felli obferuantíá/vel damnum pa^ 
lerentur/vel lucrum amítterentjCxcuíanf 
a fe.flí obferuantía^vt patct capXícer.de fe 
ríis^vbiconcedif hominibus, g>ín diebs> 
feílíiiis,oblataopportunítate aleda capíé 
dí,quaiis nó femp habef ,ea capíát.SimiU 
ternóobflátephibitlone lndiclb? faifa 
ín díe feriato iudicandi, concedít cifdé, vt 
tune in tímílí cafu ludícer.Vt íi res,de qua 
iudícatur^alis fit,quaí alíoqui efíetperí tu 
ra.Ob id etíá concedit hís quiín arca trit i 
cñ h3bent,vtln díebusfenatis oblata op 
porUinitateeafaciátjqna^aliotpore nófe* 
ríato faceré potuilTnitrfi íímeát alioqui ré 
pcriturájta ígííín propofíio.Etreducít 
cafus hlcad neceíTitatem.Tuncígít dícic 
néceíTitatc ícíuniil foluí,quado id necefi&rf 
ríñ eft ad'fuí &. íuorñ fuñen tatíonc,auí ad 
famsejhonoriSjflatus^erñq^ habitan! có 
feruatloné,aiitetiáad bonü alíquodnota^ 
bíle acqulrédil/íufin/8í honeíU^ad quod 
non alias opportunítas fperatur^  
CE Ad hanc caufam neceíTiíatis redneíf ca 
fus,quo quis non poíeft cómode debitit 
fine fraftionc ieíuníí pcrfolnere, ííue fíl 
debítü rcale/fíue pcrfonalc/fíue coníiiga» 
le. Cuíus ratío ceque nota eíl^uía ecckfia 
íeí u n í a í n ft ít uen s, n on ita ob ligare in ten ^  
dí^endamno notabili proxínií,quale fie 
reí ín cafu creditorí, vt pafet. Et vaiet hoc 
profilíís^parétíbus^irís 2< vxoríbus^ 
dominla 
íLractarueqifamia 
domínís8í feínís^tcrísq* oííícíalibns/ 
aiithomíníbus reíp.oblígatís. Va leí dcp 
cathedratícís5ileftoríbus conducís/ íeu 
obhgatís. 
C Aci eiindem cafnni reducítur^í marítus 
prascípíaf vxoi'í,vt non icíuntMcbet quí 
dem parere,fiieíuníiim elV^blnníaríum,, 
vt niaríto complaceat.Sí autem fít íeíus 
níiini ecclefíaftícum, parcrenon tenetur, 
nlfí ob caufam,fi forte índe ícandalum ma 
lííí tíraetur,aiit odlum contra vxorem, 
auíalíud huínfmodíjerlt tune necefíitas 
íeíimiiim dífFerendi. 
CSecunda cauíaíbluédlíeíunlum efl píe^ 
tas^tfiquís aUqníd facíat ob pubíícam 
vtílítatcmjYtí efi/predíenre etíam volun^ 
taíe^uí peregrinan pro publica pace pro 
cuiandajaut ínímícís reconcíllandís,aut 
pro alio bono notabili procurando» 6(c. 
Tune lícítum eft ícíuníü folucre,pr2efiipff 
poí í to^bqna lila non poterunt peralíñ 
sequecommodeprocuran:^opusad 
id appofitum tale f l t ,^ fecum íeiuníil nó 
compatiatur. Adld rcducitur peregrinas 
tioetíam volunrarieínculíum 6¿ honos 
remálicuius íanílí aíTumptajqnze fecum 
íeíuníum noncompatitur,caufa quidem 
€ft foluent'líeíuníum,niodo Illa peregris 
natío fine íeíunílfolnuonefíerí nó poOlt, 
auí íídífferrínopoflít commode.Huius 
cauf^ ratio etíam notaeftjquía eedefía nó 
Intendí^cum íeiunía prxcipíí^mpedire 
homines ab aliis píís operíbus melíoríb? 
6¿ vtílíoríbus: ideocaufa píeíatís poíTunf 
íeíunía íolutCAnibae ígíínrcaufe, fcílí 
cet5neceíritas & píetas,íufí?cíunf ad huma 
na praecepía frangendum,vtetíam apers 
te habeíurcap»Conquefíus.de feríís.vbí 
íftíe duíe caufse ey prlninntun ' 
CCLu^rct híc alíqHís,An aliqua ex prefa 
líscaufís cxlflentibus, poíTit homo fine 
íuperiorís lícentía antdífpenfatíone íeíus 
níumtüliiere.Rerpon.InhoG íenenda eíl 
communis regula;adofloríbus com mu 
níter approbata, fcílícet^fí caufa pr^faía 
cH hom íní euid cns/ aut certa/certume^ fít 
cam efle vnam de hís, qnce a debito íeíu^ 
nandi excufant^on opus efl alfer/us lícen 
tía aut dlfpenfatione ad recedendum a ieiuí 
nío.Síautem caufam fufficíentem fubfis 
ftere certum non fit/atiseft hom íní fie du, 
biranti vires peritos adite, atq> flde dí« 
gnos, g¿ re illis expofiM, íi declarauen'ut 
cauíám fuffícerc, poterit fine fuperíorum 
dífpennitíonejillorum fe judícío cófonna 
re.Sí autem huiufmodí díligentía fafta^es 
maneat ficuí prius dubía^tuncad fuperio 
rem adíreopporre^S ab eodem dífpenfa 
tíoné impetrare,&íllí potcrlt ín cal» ho* 
mo tute fecóformare, Cítra pr^latum aut 
vírl fídedígní,quorum indicio poteiitho 
mo fein cafu cóformare/unt propríus fa^  
cerdos, fi doftus fít, aut medicus/ fí caufa 
morbifít,aiit vír doííusac liíeratusín hu^ 
íufmodt cafibusínfíruftus, Nec ín hiseft 
multum ínflílendum, 
Q De alíis aiité,quí ín diebus íeínníi llíud 
obferuanresfeadluxiiríaproclíiiíoresfeii 
t(üí,fÍHe ex natural! eorü códítípnejfinecx 
vltío, An ob h ac caufam excuíentur a debí 
loíemnandi.Símilíter deaíiís^ulvel ex 
natura/vel vítíofacófuetudlneadco ad cc& 
medendüínelinatí íun^vt notabilé 6¿ ma 
gnádííFicnltaté ín ieiunadopafianf, lía v| 
facíle ad aíTucía tñc redeát, An ob hác can 
íam fint aíeiunio deobligati, ab aliquib? 
qu^fituefl. Pro prionl excufaíione facíf, 
quíaqdfp chántate ínílítutü cfl,qnale d i 
íeiuníil,cóíra charitaíé nódebet militare, 
fícuí mllítaret,fí íeiuniueofñ in cafucedca: 
íet eís corra intcntlone ecdcfiac íeiunla fla¿ 
f uentís. Pro aliorum vero excufatíonc faá 
cíf,quíaecclefíp ínteníío íeíunía ftatuetís 
non efl homines ad ea^quxcommunem 
homimim faculfatcm exced uní, obliga* 
rerfíaurcm omneshominestam vehemé 
tem diííicuííatGm in leíiinando fentírét, 
vt ín cafu pofítum eíljiiuníj eedefía íeiuss 
níum de precepto homíníbus iníunxíf 
fetjCum id potíus in laqüeum/ 9 in falúa 
temeederet animatü.Igíturincafu prae 
fati homlnescxcufantur. C Ad hoc bre* 
ulter dfcédü,pfatas caufas nó ínfeére II a 
los a ieiunio exciifare:fuííícef e tñ^vt en íl 
lis ín íeíuníis difpéíetur.Id paíeíjquíaleiu 
nlu de fe nec primos ad malü índucít, fed 
potíus cohíbeí ,cií p fe ad carné fubíícledát 
ordlnef ,nec p fe diSicultaté tanlá Ingeríf, 
quá homo/í velíí, euadere nó pofTit-quá 
doqaídédeus nópatíf quéqp vltraq^ pót 
tentarí.Accídit ígit íeíunantfhas inclina 
tiones ad malü/oidí fifículíaícsad bonñ pa 
tl:ob ea aute,qu5 accídun t,nó opus efl ab 
hís^q per íe fun^rccederejaltéln caflb^d» 
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bl l , Alíoquí ncc clerlcí^ecrellgíof^ncc 
alíl caftítatem vouentós^tenerentur cóííne 
rc,coni accídat eos vehementes carnís in* 
clínatíones atc^ difíícultates ln contínens 
dofentíre.Cuniillístamen expedíret dí^ 
fpenfarc.gíeospaulatlniad íeíunil abfíl* 
nétíam aíruefacere,vt domltís caruís pafsJ 
fíoníbus,faclIlus poffint íegulam eccle* 
ílaftlcam cuftodíre. 
CDe hís autem qui íuflí S perfefti lunt, 
anobíd aleíunio éxcufentur, vt nonmib 
lidíxerunt,molí exeo, quod aít Paalus, 
luflononeflímpofltalex.Et íterú, V b l 
fplrítus domlní, Ibí libertaste. Verum 
híaudiendí no fiint,cum ín eo,qiiod affe^  
runt»errent:& textiis,quo8 afFerunt,perí 
peram Interpf cíentur^t alias oftendím?. 
Qjiantoenim alíquís laftíoreftSi per fe* 
^íor^antomagísfolicítusefl ln obedien 
do deo,quí ínter alia, hoc diñtiñe pceplt, 
vt maiorlb^ 6C prae latís obedlatur. Error 
cft damnanis cap» M nonrum.de h x m i * 
cís.Et alibi. 
cenando neceííc 
efl feí uñare» 
j V o antem tempere fít 
de neceflfitate íeíunandu. 
Cum non minorem ion 
enm cófuctudo teneat, 
i c{3 ias^hanc autem ín di 
ucríísregíombus Sio^ 
cís córtat efle díuerfam. 
Ideo ín hoc regula gencralís dan non po* 
teft^fedadpatríse confnctudincm recurra 
tur.Etíncolze loci patrie cófuctudínl fe deí 
bentín hoc conformare. Aducnae aiifcm 
feu forenfesaut peregrini tranfeütes/ 6¿ re 
líqu^quí ín locum lllum conuenlunt, nó 
animo lllic habí!ádí,fícut locí legíbus no 
anríngunnir,íta nec coníueludinlbus lo 
ct,excepto nífí cauíá vítandí fcandaln^ut 
allavrgenteratíone. 
CVndc correlaríc fequítur, vníuerütaté 
non tener i; fiare cófuetiidinl locí, fícut nec 
legibus eiufdem,nec econtra,cum dáiers 
fx fínt communitatcs,díuerfííq? legíbus 
guberncntiir.Quemadmodum nec relí^ 
giofí tenenlurloci confuetudínem obfer 
uare nececontra.&c. 
C Hís omíffls occurrlt dubíuni , An fit l i 
cintm ín díebus dom/nícís ícíiinare,íiiic 
ln quadrageíima, fine extra. Et díxernnt 
ahquí non. Ad quod mouentur ex des 
creto Melchiadcs Papce. de confecratio» 
díflín.j Jeluníü dommíce díeí» Tbipro* 
híbetnr rn díebus domínícisieíunare. El 
ca¿. Ne quls íeíunet die dominica, Síeft 
Goncilíí C^farauguílani,vbi ídem víde» 
tur prohíber^ctíam íub anathemate^ci^ 
lícetne quís ín dominicacííeleíunel pro» 
pter timorem. Idem etíam ín Concilio 
Gangreñ.prohíbítum efl, vbi dicítur. Sí 
quls taaqs contínentíae conuenire iudí* 
cansan díc dominica íeiunauerít,anathe 
ma.Nonigiturlicítumín dominica íeiu 
nare^ec in contení pium díel, vtait Mels 
chíades,ncc propter timorem, vtait Con 
cílíum C5faraugufianum,nec propter co 
tínentlam, vi aít Gócílíum Gágítñ» ígif # 
CSecundo beatus Gregoríus, tu fecundo 
libro díalogorum refeit facer dotem quen 
riam ad beatnm Benediflum frequenter 
ieíunátem fuíflcdíuinítiis mííTum, 8¿dle 
quadam dominica eidem dlxifle, hodíc 
díes refurreíííonís dominíce cfí,non lícet 
tibí abílinere aut íeíunarc. Vndc 5! Ifido* 
rus ait,(p fanftl patresin deferto temporc 
pafchaliieiunaban^excepta díe dominíe 
oc reíurreftíonis.Bcat? etíam Tho. ln,4, 
a i t j idmínime conuenire Chrlíljanis, 
quia vtait Auguflínus in líb.confcflío. 
Turpe eft parn.quje íuo totl non cóuenít. 
Modo autem tota ecelefia in hulufmodl 
díebus íeiunium defcrítríglt ur. 
lETertío facítad idé,quod habetut apud 
fífdram,Sanftus díes domínieft,uoIítc 
coninnarl,fed comediré pinguía. Si ígi* 
tur tune cum tempus eíTet vmbne, in díe 
bus,qui díes domíni vocabantur,non 
erar lícítumieiunare, non ígitur erít hoc 
iícituminiegeveritatisin díebus doml# 
nícís. 
CRefpon,Hísnonobílantíbiis vídetur, 
^ íeinnare ín díebus domínícls de fe non 
eft lllícírum, nec fecundum fe prohibí* 
tum,etíam fi olím ob caufani alíquam 
id prohlbitum fuerít, & modo efiam ob 
eandem cauíam reddereíurhufufmodl íe 
iunium llllcítum, Vndc notandñ,cpoI/m 
fuerunthserelici quídam non credeníes 
dom ínícam refurreftíonem, Hí autem vi 
dentes, $ catholleí vencrabanf dié dnícá 
ob donunicam 
Cractame qmm& foxtoú'/* 
ob dom ínícam refurreéiíonemjípfí ecóss 6i de dominica loquaf ur; 
tra ex odio refurredionís, in contení* <E Ad fecundum dícendum^ íllud no di 
píuní dñlcgdíeijdlsdominicaíelunabáf, ftum fuitad beatum BenediSü per moa 
Gui errorivoiésecelefia oceurrere^ftatuit, dum pr^cepu íed coníolatíonls, qua voat 
necatholící in huíufmodí diebiis leíuna* luit domínus.vt fanftus ille recrea tionem 
ren^vt eíTet díñerétia ínter catholicorum alíquam accipere^íeíunlum intenumpéí» 
& haEreticorum íeíunía.Et hgc caufa aper 
le daturínpr^fato decreto Melchiadcs pa 
p£e.Idem etiam ínfínuat Goncilíum C$t 
farauguftanum, vbi fupra. Etcum addít/ 
ob caufam tímoris/inlínuat^ fatíus crat 
ilíadíenonlcíunadopatl,q5 ob timorem 
Jhasretlcorum eífdem contra ecelefiaflíca 
regulamconfentírcjtaq^ vigente illa hae 
íelíjhabuít vím eceleííae decretum.Hos 
dícttiamobeádem caufam íeiunare eíTet 
íllícítum^uíafuperflitiofum híerctícü. 
Attamen fi exdeuotione quls velít in doa 
mínicaíeiunare/entiensln fecarnem ads 
huc contra fpíritum rebellare^non eft úli* 
citum,fed bonum^modoabíit fcádalura. 
Hoc patel ex decreto Híerony. Et habes 
tur diftín.76.cap.Vtína, vbi dicítur, Vtí* 
nam omni tempore íeiunare poíTemus, 
fícut apollólos leíunafle etíam ín díebus 
dominlcísín aítlbus apoftolorü legínjus. 
H^c i lie Jgitur cerra eft conclufío. 
CEtperhaecfacíleeftadobieíía refpons 
do,fa¡tem domínícls díebus.Nec Tho. aít 
adíd elle neceflaríum, fed conueníés, pro 
pterreuercntíamdíel. Ncc Anguftlnl dis 
ííum contraríum probat,Turpeením eft 
partí,quífc fuo totí nó conuenit, quádo ex 
gtínacía,vcl inobediétia, vel fupbia a íuo 
roto vultdífcrcparcSecus fí caufa fubfít. 
CAdtertíumdícenda^lllud dlftum Bfa 
dre non pr^ceptí fedíndulgeiitípeííé vídc 




IjEínde qu^ri poteft,quibus moí 
dís,8CperqH2e foluuntur ieín* 
nía ecelefiaflíca. Ad quod brcuíí 
ferdícendum,^ multís, feílieet 
volütate, 6¿ opere, Et rurfus ope 
re tripliclter,vcl quoad mericum, vel quo 
ad íntentionem pr^clpientís, vel quo ad 
dere.Quodenimex Melchiade cltátum fubftantíamprgceptí.Etiditerum trlplía 
eft^procedít^uando quís in cotemptum 
diei dominíce iciunatad modum hsercti 
coruni,qiiosdíxlmus illís peccatum efle 
tune íeiunare.Eodem modo dicatur ad 
Goncilíum Gangfeñ.quod etíam ob háe 
caufam fcmlum vídetur damnare ieíunia 
huíufmodi/í fcllicet fíatín contení ptum 
dieí dorninícae,eiianvfí pretextu contíné 
cíter,velconiedendo plurles in dle,vekí« 
bísvetítísvtendo,vei horam notabilíter 
praeueníendo. 
ÍL Volúntate dicítur quisíeínnln folucre, 
qui & fiestera ín re ipfa feruet,qu2e de ra* 
lioneícluníifun^comederet tamé plurles 
fí haberet,aut carníbus vteretur/íí poíTef, 
Etpoteft Idfieri fcíenter vel ignorantes 
tix quís illa die ícíune^modo in contemí Opere quo ad meritum frangir quís íeín. 
ptñ faclat, peccat«Nec valet replica Martí nium,quando & fí omnia feruet,qu« íuCi 
m^quaarguit,^ tune non folum in domí fa funt in ieíunioferiiarí,íeiunattamé, vt 
nica Ieiunare peccatum eflet.fcd ín quafl videatur ab homlníbus, aut ín ipfa vnica 
cuncp die quís íeíunet ín cotemptum díeí refeftioneregulam temperantíae excedil. 
peceabít.ÑonjínquanijVale^quia efto id 
verurn íit'.ecclefia tamen fpcclallter de do* 
niíníca díe Ioquítur,quia tune h^retlci nó 
ííaalios díes cótemnebantjíicutdiem do^ 
miníciiob caufam diciam. Addc, cp lí de 
Qj íoad íntentionem vero praeclpíentís 
díciturquisieíuniñ frangere,quando & f l 
c^tera,g de ratióe íeluníí funt,feruet,conie 
dít íame pifees exquífííos,q magls ad car 
nís incendiú coducüt,3 ut in collatione ele 
cretü Melchíadís faueretMartlno ln hoc, ftuarla calida qritadidé códucentia. Q n o 
Q? non fit lícítum in dominica ieiunare, ad fubftátlá vero pcepti ís dícícur icluniü 
eodem modo inde concluderetur, ($ non frangcre,qui aliquíd ex tribus fupra di* 
fít vilo modo lícitum feria quinta ieíuna flís^u? de ratióe ecclefiaftlciíciuníi ínnl, 
xe^cum Melchiades ^que de feria quinta, non feruat,Exeiiipla funt clara,Tune au* 
£odcjCDcieíimio< 
tcm dícítur quís prsecepto de leiunando 
contraucnlre^leu contra leiunium pccca* 
xe,quando alíquoíí iilorum tríuni, quas 
funtderatione ieíunlí non íeniat: econtra 
vero íí illa tría íeruentur^dícítiu ídunínm 
ccclcílaftícum obíeruan. Ynde ííait ín* 
lentío dei alíquapíaecípíentís non cadít 
íub pr^cepto^t alias tetíginius,ltaln pr? 
ícntíintenuofinaliscccleuae tub obligas 
tlone non cadit* Ac proínde fí quís contra 
cccleííae íntentíonem ahqua ín die íeiunli 
fumat ailoquí licitaron peccat cótra prae 
cept4imecclcfi3e,qíUís poííjtalía vía pees 
caiccótra legem díuínam aut natmaiem, 
quaomnesturpes círcunflantl^ ín opere 
prohíbentur, 
tLCorrelaríeíequif,fíquís ín díe íeluníí, 
& tamen prsetér íntentum^hocen, non ín 
tendens leíunare,ílla tila opere feruetjtalis 
quídem íeiunat,opere,non volumate:&fí 
ícíéter id faciat,peccat volütate^ó opere. 
ILSequítur etlam/iquis m díeíeíuníl íls 
la tria ex intento ierucr,^ tamen ín vníca 
refeítionc quamíumitjiegulám tempera 
tíse perguiam excedir^atisíacit praecepto 
deieíunando:quartdoqindem iub ílloprp 
cepto non cadít quantitas refeñíonís,íed 
non vltra íenielcomedere,quanq3 talís le 
tunando perguiam peccef. 
CSequmir ampl íus^íumere aqua aut 
vumm ante aut poü rerectíonem, íímílí» 
ter eieftuaría ante aut pofí perviam medí, 
Z ^ t z A * £>c ££tfSáB$>noG eft leiunium íoluere quo ad fub 
7^Wh^ Vilantíara príeceplí^íue ín magna, fíue Ín 
c/»¿ > ¿y- ^  ^ ^parua quaniítatefuniantur.Rarionota eft, 
OMÍL m t y w t u . C¿b9 quíaíub praecepto eecleííae de íeumando 
vjumat? -^o^fi/^noncadunt,nifíilla tria,quae diftafuut. 
A ^ t / V ^ S í t u r ^ to^odo, per relíqua pr^ce^ 
^ * ^ j f ] £ \ \ \ m deielunandonon foluunt. 
na t í t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t S e q u i t u r e t i a m , ^ fuñiere parum pas 
nís permodumniedlcínae«nefcíllcet pos 
tus íumendus/ aut íumptus noceat,ldc^ 
ante vel poft prádíum,íeíuníum non fols 
iiít.Ratío,quia quod per víam medíclnae 
fumítur,non per tínct ad refedíonem» nec 
refeflioneni multiplícat5>Timillter fí vígeat 
állcublconiuetudo íumendí panem fo*: 
lumincolIatíone,autpanem cum fruftíí 
busfeuolerlbus^uteiíam alíaqiiíecunqs 
eleftuaria,ííue ín els maneat elbus admíx 
tus in propría manes ípecíe/ ílue non, per 
liuíuímodi nó foluítur leiunium, quo ad 
pneceptum vcloblígatíqncni. Ratiocla-j 
ra elt ex di ¿íls,quía lícítum ell Ín hís ful lo 
cíconfuetudimíecóformare. Sed neepu 
tandum eÜ,ecclefííe íntcíioncni tam rigu 
rofam eíre,vt poft vnícam refedíonem^ 
cuiuícunq? comeftíbilís fumptíonem ín^ 
íendat prohibere,hoc ením muitís homi 
níbus etTet in íe valde onerolum.Vndc 
putandumertecclefíamln hocad homís 
num fragílítatem condeícendere. 
IICorr€iaríefequítur,cp pervfum butys 
il/aut lartícínlí/ieu ouoruni,vbi víget có¿ 
íuetudo ca ín quadragefíma comedendí, 
non foluítur quadragefímale íeluníum> 
quo ad obligaiíonem:ex quo eccleíia huí 
lufmodí coiuuctudínem nó reprobat/ fed 
admittít.Secus vblnon elict talís confucs 
tudo,nam tune fraogeretur leiunium. 
CiB i li conti a hoc arguatur, 1 eiunía qua^ 
tuor temporum S^alía^u» intra annum 
teruanda íunt,non foluuntur per vfum la 
ftíclnioruni,8í ouorum; igítur nec íeíu* 
níum quadrageíimale, cum huiufmodl 
leíunía vldeantur efíc eiuídem ratloms, 
Refpon,negandofcquelam fímul 6í finís 
damentu ni :nam al teríus ratíonls efl leíus 
níum quadragefímale, & alia ecclefiaftíca 
leíunía,ex quoalía efl bOrum H illíus in* 
ftítutío/6C regula ecelefíaflíca.vt conflat» 
Ac proínde Ucut hoc nomen/caflítas/ge* 
ñusefl,alíquas fub le fpecies cólínens:íta 
hoc nomen/ íeíunium ecclefíaflícum/ges 
ñus eft,non fpecies. 
C I n hís tamen ílludaduertendum,cp np 
folum contra piteceptum de ieíunlo pee* 
cat^ lila tría fupra poflta in die íelumi nó 
feruat, fed quí alia, quae vel ex le^e/vel cx 
confuetu^íneconceílafun^ln fraudem 
gis lumplerlt. I n fraudem autem íeluníí 
dícítur quís eleguaria, aut medicinas t aut 
etíam vlnum.aut fruftus ailquos extra re^  
feftionís feu comeílíonís íiimít, vt lude 
corpus nutrítíonem fumat, ^ventrís fa* 
mes expellatur: tune ením nomine refes 
íííonls venít huíufmodi fumptío Intel* 
lígenda.CLuí ením ín fraudem legis alís 
quid faclt, non tnínus , ^ fl contra les 
gem faceret? pec^ t . Efl ením difFerens 
tíainterTacere contra Iegcni,8í faceré ín 
fraudem legís» Nam faceré contra legem, 
efl faceré, quod lexprohlbet. Faceré ante 
ln fraudan 
ín fraudem kgís eíl,cü qnís faluis verbís 
iegís^íus feutenríam círcurnuciiir.fF.dek 
gi.í.contfa kgem.Et lege fequentí.Fraus 
ením iegífi^cumfítídjquod fícrí noluír, 
fíerí auiem non veíun.Bxemplum huíus 
cftclarum, Sí monachiishabunm íuae re 
lígionís nondíniína^íed íaperius habí* 
tu cíericaií ifgít^ííaíncedít, non mínus 
apoihta ert, qjííhabítum extotodímít* 
terer^vt dolores concludun^íuxtarcgulá 
iurís íupracítaían^Non dublum efl in le 
geni impíngerc. 6<c, Aut fí tutor, cuí pro 
lilbiium eltrem pup<lllcmere,alíam per* 
ionam funimítiíi, vt emaí,agit in fraude 
legís,Acproinde,qui vltra vnicam refea 
ciionein alia comeilíbilíaalíoquí licita fui 
mít per viani comeftlonís aut refeíiionis, 
v i diftuni cíí,ín frandem legis de leíunaii 
do id fumerejVidetur.Sed de bis haítenus. 
ítGorrelaríeíequílurex diítís refponfio 
ad aliain quaeílloneni^uaquf rí íolet, An 
patresfamillas,^ hoíplfes,^ rerum co* 
mefiibllium venditoresj)eccent inoríalí 
tercíbos vetítosindie íeíuiní índífferéíer 
fanis ^robufnsmimftrado, aut port m i 
cam refe^íonem cibos, perquos íelunlñ 
eft occafíonem ruínae íllí prebcre.Xalea 
fum,quidbos adeomedendum prebent 
períoms,quos conftat ad íeiunandum tes 
nei/.Et ex confequenti, quiíndifferentef 
fanís 6kínfírniis,nullaínter cosdíferetío 
nefa(3a,clbos,per quos íeíunía foluant, 
iníníftrant,non dubíuni,quín mortalíter 
peccent.CSí autem incertum autdubíá 
fít,eos quíclbosponuIan<,cauíam excu* 
fantem habere,eo^ caufa milla talísappa 
ret fuifícienter, fed li qua apparct,dubm 
eí],an fuiííciat nec ne:tunc no damnarem 
prefatas pcrfonas,flad petitíonem corum 
quicomedere volun^cíbí elfdem exhíss 
beanturrmaximecum de proxímis non 
cft prefumendum,quoddeteríHs e^quan 
dotahspraefumptíonis caufa non habea 
tur,Nec praefumendum facílceft, homís 
nem fuce falutís eflfe ímmemorem, Adde, 
q?fí rerum íllarKm venditores publlcí ré 
venalem peten tlbusjautemere volétíbus 
denegarínt^bfolam praefumptíoné ven 
dltorum, qul perperam de emptoribus 
indican t , eflet daré occafíonem fcanda* 
Io:5v' ín cafu vldcretur efle temeré de pro* 
xímo indicare. Acproíndeftante praefas 
foIuimr,illís indífiínfíe exhlbédo. Et que to dubío non peccant pnblící véditores. 
íiío eíl facílis. Nam dbos exhíbere indis 
gentibus^utínfirmís^híSjquí íeíunarc 
non teijenturjCiim confíeteos caufam li i f 
ficientein ad non íelunádum habere, pee 
catum non cl^modo fcandalüeuíteiur, 
ÍISí autem cibí,pcr quos íeiuníum foluíá 
tur, cxhibcncur fams 5¿ his,quos cers 
tum ellad íeiunandum tened, peccatum 
£it:ÓC máxime patrifamí.íuxiailludPau 
^ j - < íí | QJ1' fiiorum curam non habet,^ ma 
L xime domeilicorunijfídcm negauít, di 
cllínfídelídeterior,Alíísetíam praenomi 
naíis peccatum cñyXum quía ccoperarl 
ad peccatum fratrís,peccatumcft,íuxtaíl:í 
«IÍRO.I. Jud Pauiíad Ro.r. Vbiait,noníolum,qiií 
malafacíunt.fedqul facíentibus conCcns 
tiunt, díguí fu n i mor te. Tu m etiam.quía 
perinde ell, ac fí quís arma míniftret fus 
nofo,qui feaut pioxlnunn vultínterfíce^ 
íe .Tum etíam non minus peccatum cft 
caufam preberc peccandl,q5 peccantem 
pofl peccatum non corrlgere. Hoc aus 
lem peccatum eft,&contra prxceptum 
cibos íllís perfonís vendendo. Nec tcneu 
tur exafte dífcntere,íl caufam habent fufíi 
cíentem,qua a íeíunlo excufentur,nccTic, 
©jlásii quidem díscuflioncm faceré ípes 
cialíter cóuenlt patrlfamílias refpe<íu fuo 
rum domeftícorum» 
CSímllisdubítatio tiouerí foIef,dc hís, 
qui vendunt venenum/ucos, taxlllos, 8C 
alíalnflrumétaluforía, quíbus homines 
folent ad maíum vti , An fcílícet peccét^ ca 
Indífferenter vendendo,Scd exdiííís fací* 
lecftrefpondcre. 
cBe quaütarc íe 
íHnlí,eíuf(^vtiIítate. 
I Vaerí deínde folet de ce 
! defíaflíco leíunto, An 
I fít vírnis,qiTfd ctfam ha 
| beal vtilítatis.Ec arguffi 
I primo,cf non fít vlrtus, 
\ x AtiñoéQi¡ícñmul* 
Jtaflnt bona abhominc 
charítaíís^euáge'licum.Tum etíam pee cxpctibílí^quo^nonulla^nquít^pfei: 
cauim eíl proximum fcandalízare, quod fe,n5nulla vero^pteralia íünt expeteda; 
I 
Víftules aítefle deininvcro eonm^qu» 
per fe 8< fecundum fe expeíibílía fiint.íe* 
iuníum Riitem eccleflaflicum non eft tale, 
cum nec fecundum febonum fit, aut ras 
Jíonc fui, nec propter íe, fed propter alíud 
Venít cxpetendum, puta propter mentís 
pur í ta tem^ corporís fplrítuí fubiectios 
nem. ^Secundo, quía virlus ex eodem 
-Arífto, tenet médium ínter dúo extrema 
vitíofa, puta ínter exceflum, Sídefcftum: 
leluníum autem non eft huiufmodi,quía 
ítot,$homO aíeiunio recedatabf<$ hoc, 
vínum alíquod incldat, id quod res 
í íum eft excedendo,aul ab eo defiíciendo, 
Q.uod manífeftumeft de íeiunío volun* 
íarie aírumpto,quod eiufdem ratíonís effe 
fuppono»ctim co,quodabeccIefia ínftitu 
tüm eft.Síautem íeluníum eíTet vírtus^c 
cederé ab eo efie t vitium> 
CTertlo,vírtus folum conuenít bonís,íe 
tunare autem commuñe eft bonis S¿ ma^ 
lís»Vtrum^ patet, quía virtus fí vera eft, 
Vltíum fecum non admíttit.Namfl vera 
eft vírtus qnx íneft, íolaefic non poteft, 
íéd allís vírtntibus debct cflc coníunña, 
C ¿ autem íeiunare coramune flt bonís 
$¿malís,apertum eft, 
¿CL11^0^1^1^11* nemo male vtititf, 
vtídem AdftoteBtradít.Et Auguftí.de vlt 
tote loquéSíaíljCaím eíre,qua recle víuitur, 
qua nenio male vtítur,&c.Ieiunío autem 
contlngítSí fepe hominem male vtijVt 
hypocrita^qulíeíunat, gloríam quacrens 
hñmabam,é¿auarns,quí vt thefaurírct, a 
dbfsabftinct 
C l n oppoflíum tamcn eft communís do 
ñorumfententía^tum qula Paulus leíus: 
niuni 8íabftínentlam ínter alias vírtutes 
connumérate.ad Gor.é.Vblbortatur fi 
dcles^vt ín íeíuniis multís viuant,ln cafti^ 
í^tCjín fcícntía^in longanímítatc ¿ícTum 
etíam,quíaícíuníum íegíturfepcín fcrfs 
pturafanítacommcndatum,» deo acce¿ 
ptum^vt ex diftls fatís apparet. Dcinde íl 
la opera humana ftudíofa funt/ & laudabi 
lia^u^per rationem ad alíquod bonum 
honeftum ordínantur^oc autem conuco 
nítíeíunío. Nam per ieíuníum caftilas có 
üeruatut, carofpíritui ínbíícíturjmensad 
diuínam cótemplatíonem dífpónítur/ 5C 
eleuatur,corpns afflígítur,vnde & deo 
prapeccatís fit íatísfaaíojgítur íciuníñ. 
quod toi 5í tantas aíFert vtílífatcs^bomim 
eft, £¿ deo acccptuni,6í íta virlus fcu añus 
viriutís díccndus eft» Eft autem aftus vír 
tittls abftínentíae^uxta íllud líídorl, leiu 
nlum eft parfimonla vifíus,abftlnentia(5 
ciborum, 
i £ P r o folutíone autett) rationum ,quíe 
anteoppofítumfaét* funijíiotádum vír 
tutem multiplícíteraccipí» Allquandop 
habitu,cuiusaíhis fe-cundum fe/ bi. per fe 
bonus eft,vt iuñltiajlíberalitas. Alíquans 
do pro habltu,culüs aítusnórationeful 
bonus 8( cxpetibllíseft,fed quatenusad 
alíud bonum honeflum confert,Síc pau 
perras euangelica vírtus eft, non ratíone 
ful,fed quía dlíponít ad perfeftionc euan 
gelícam, 8i ad perfefte Chriftum ímí» 
tandúm,Síc etíam de commíííís doleré^ 
non eft fecundum fe bonum aut expctibí 
Ie,fed quatenus valet ad reordínádum VOÍ 
luntatem,& a peccatís poftmodum abftíí 
nendnm. 
í t l a m prima ratío probat íeínníum no 
eífe vírtutem primo modo, quandoquídé 
eíusañusnonralionefuí/aut propter íe 
eft expetlbllís,fcd ob alíud^deocft vírtus 
fecundo modo,fícut & paupertas. 
CPro fecundo noto etíam vírtutem qua^ 
dameíre,cuius añus non iliodo tatlonl 
reítae confonus eft/ed debítus, íuxta íp* 
fam reftam ratíoncm flerí, vtí eft ínftíti^ 
caftítas,ac tcm perantía ín tota fuá latlludl 
n e ^ ab huiufmodi vírtntibus earumcg 
aftíbiísrecedere vítíum 6í peccalum eft» 
De huíufmDdi vírtutlbus píocedlt quod 
dicítur,fcilícet,vírtutem tenerc médium 
ínter dúo extrema vitíofa.Sunt alíx víitu 
tes,qu3rum a ftus& fí ratíoní refíe cófoni 
fínt,non tñ debiti inefte aut fierí,quos quí 
dem homíní líberum eft faceré, & non fa 
cerc abfqj peccato, & ab huiufmodi vír* 
tutlbus rccedere,non eft vítíum cuípabí* 
le^Patetde liberalítate,cuíus aftus gratis 
6i hbere,non ex debito fíí.Patct de caftíta 
tevírginall,ad'quam homominimc teñe 
tur,fcd poteft fine peccato homo ab ea tC9 
cedere,6¿vxorem duccre.Pafct etíam de 
paupertate volunfarieaflinnptaja qua po 
teft homo,fl vuIf,fine peccato reccdere.Ta 
les vírtutes tenent quldem medíü ratíóís, 
qux di ftat de eo^qd melíus eft, nó de eo, 
quod fierl debniuft.TaIe eft ieíuniñ, fíuc 
abecelefia 
ab ecckfía ínjim um, fine volimtaric ^ tra vjt/a faclunt fQitíores» Icíuoía coucua 
fumpfun^a quo fí homo receda^ non ob pííccmías vínciint,teiitatíonesrepeHíí^fui» 
Id íncídít íncxtremum de fe Wtíofum, li« perbijin íDchiian^íram mitigan t,& om 
cctifí ex preceptofít,lncideí ín peccatum nesbonas voluntatísaftcíhisad maturíia 
propteríriobedicntiam,v(conftaf» íem íotiusvírtutíscnutríuntEtfermone. 
íEProtertíolrcrum dcíeíuníodíflínguas» ^adabilineutíam exhortafls^i.Vtacoi 
tu^qiiíavelaccípttur pro Illa exterioieab poreiscupídícatíbus í^pí?líberatí ín au 
íílnéfia,S<fícdcfenoneft vírnis,fedpotcíl la mentís poíilli dínínse vacare fapíentlae, 
bonís U vítlofís conucníre, Vcl accipí tur vbi omni iírepítu filente curanm^ín me# 
pro interiore a fti^quo homo vult^t des diíaiíoníbusfaiiftís, t i ín delítíís l^tetur 
beí,acíbísabllínere,quíafcilicet ratío id xtefnis.óCc. Cuíus obferuantíx vtliífas, 
diíta^ceterasbonas circuníbntíasimcriff ín ecclcfíalíícisefl praecípueconílituta íc* 
dendo:¿( falís aflúsbomis eft, nec poteft íuniis.Haec ille.Giegoríusetíam in praefa 
vítiofís homíníbus conucníre, cum tacltc tíoncquadragefímf aít, Q j ú corporali íe 
índiidat volnntafem cfFícacem^n nullo 
xeííe f atíonícótraiieníendí,fed iuxta eam 
opef adí 5f víuédíxulaítui repugnat om# 
Jiis aflns vítíofiiSjfecunríum communcm 
ícnicntíam.Scd quíaínratione hac tangía 
tur alia qn^ftío de vírtutum connexíone. 
íunio vitla comprimís, mentem eieuas, 
virtutcm largírís & pnemia. 
lESed qacmadmodum íeíuníum aííis fa^ 
tlsfaílioníspartíbusconíunftum,pr3cfa 
(as mullas alias víííítatesaftert,ítafí c t^e 
rís íít deftítutum vírtutibusjvcllíiuíem. 
quseprefentímateria vldetur peregrina, quam habere debuiflet, amíttet,vtpatee 
ideo de ea níi ad pr^fens. ex eo,quod alias ex Efaía vltímo cííatum 
C Ad quartum,fí de íeíuníoexteríore lo» eíí.íüdorus etíam ín de fummo bonoait, 
quamu^fateor poíTe homíné ieíunío ma l e í unía cum bonís operíbus deo funt ac^  
le vli,&; íta huíufmodi íeíuníum de fe vírí cepíabílía^Qjíi autem a cíbís abftinenf, 
lusnonefi/edalíquídadbonum £< malü Spraueagun^demoncs imítaníur^quí* 
indífíérens.Siauicm loquam urde inferió busnequitíafemper adeft. Ghryfoílom? 
te íeiuniOjquod prxdíximus^alí Ieíunío cííam a í ^ Q j ^ peccat Siíeiunatjnóad gio 
non cótíngít male vt^íícut nec cf terís virí fíant deí íeiunat^iec íe humilíat, fed fub* 
lutibus/altemlnd]natíuc,qualiíer eftaccí ilantíae parcít.Aitetíam Auguftínus. leu 
píendü id qá fuit allegatü/cílíce^virtutí* iuníum verbofítatem non amat, diuftias 
busnemomale vtitur.Náobíeflíuc con íuperfluítaíem íudícat,fuperbiá fpernit, 
tíngítvírtutemalevtf.Sienímbonoíum humílítatem commendat» Verum cum 
ino,quoddeusefl,contingíthominé ma aiiímusnonfuecíf,nífiea,ínquíbus Intcc 
le vti obíeítiue^no mírum; 0 vírtutibus, dolores nónulla reperítur controueríía, 
quse cítra fnmmum funt, homínes ímers (faftare,in his fuperfedendum eft, 
ciummalevtantun 
filEx dí^ís patet íeíunílecdefíañíd vtíl/s 
ta8,cuí fí nilalíud conueníret, q; ^ vírtus 
íít^magnamfecumafFerfetvtílirarem^n 
íamen i^pluresefFcflus fpírltuales opere 
tm^maxímeft alíls partíbus íatísfaftíonís 
cóíunítiim fít. Aít ením Leo. fermone,4e 
de iciunío.Curandís ígítur lefíoníbus, ln 
quasrcpciiicídnntjquicumínuífibílího 
ficcorifíígiint, trium máxime remedio» 
rumeíladhíbedamedicina, l n oratíonís 
ínfl3ntia,ín caílígatíone ielunííjín eleemo 
fyne largltatc:qu3£ cum paríter excrcefur, 
efeus propítíatiir,culp3deletur,tctator elí 
dítur. Et poft,In omni rempore, ín om * 
ciBeícmmonota' 
bíliter vítam abbr euíante, 
íJLIud poftrcmum ínqiií* 
¡|rendumvenjt,guod non# 
fnullis foletdífticulíaté fa* 
ccre, An fcílícet bonum 
fít,aut íaltem licitum ie* 
íuníunijincdíajalíaq? ab* 
íllnenna, per quam vita íeíunantls notaa 
bíhfcr abbreuíatur. Et díco notabílíter 
feu fenfíbílíter.Nam fí per íeiunia vita íní 
fcnfíbílíter abbreuletur^non dubítatur 
bona & licita efre,non obftante illa ínfciis 
cíumqj vita hHíusfcculi,íeíuníaí¡os con íibilí vít|abbreiuatione.Id patet, CL"^ 
Codcjc oc íeíunío. 
lícímm cfl/f«pcmcrítoríum peregrina 
f l,agros aíTídue colerc^aiiaeyercltiacor 
porallafaccrejftnequíbuseftvejífimíleho 
mínem diutíus viduriijldq? líciium eft, 
propíer lucrum allqnod téporale acqm* 
rcnduni,Igítura.fortíorí lícitum erít fre* 
queferícítuiarc,propter fplrítuale bonú: 
non obftante,^ íelimans alíoquí diutíus 
clTetvífturusJdem€tíampatet,qiiía IÍCÍÍ 
tum & honeftum cft lítteris aíííduc íncús 
bcre^requentcrpraedícarc at(^ docere. & 
tamen cóflat per huíurmodí líteraiíacxer^ 
citía vítam nuilfís homíníbus/ faltem ín» 
fenííbílíter abbreuíarí. CCSccundo ídem 
patet exem pío fan ftorum patrum,quí ras 
dlcíbus & herbís/feu okrlb? ín eretno vte 
bantu^Sí afperrlmam vítam agentes, fríe 
quenter íeíunabant^vnde necefféerat v i * 
íes extenuari,^ radícale humídum paula 
tím corrumpi,& per confequens vita tos 
rum abbreuíarítquosfecndnm naturam 
certum cft diutíus viñuros/í abííinentise 
afperítateniJemperaíTenf.CTcrtío ídem 
patet,quia cpms ícíunía alíqualem corpos* 
lis egritudínem ínferant,nó ídcooppors 
íet a íeíunlís ccírare,niodo lata no fí^quae 
mentís fortltudíiiemaonímpEdíatjVt pa^. 
tet ex Bernardo ín cantí.dícen tcCarnísín 
firmitas,robur fpírítuale «ge t , & vires 
fubmímftrat, Fortítudo vertíbcarnís^ebl 
lítatem fpiritus operatur. Síniíle quid ait 
Grego.lib.S.fuorum moraIíum,luxta íl* 
lud Pauli,Líbentergloríaborln ínfírmí 
tatib? meís. EtítcruBernardus fup Cátl 
ca.Sermone.66.aít,Optádaífírmitas)quíe 
Chriñí virtutecompenfatur Návirtus ín 
infírraítaíe perfícitur Jtac^ obínfenfibís 
lé vite breuítate ex íeíunío proueníété^o 
opnseftteíuníü tan$illícítumdeferere, 
St tamen dubínm, An quando 
vita p íeí unía notabílíter aut fen 
fibílíterabbrcuíetuf, fít lícitum 
in íeiuníís perfeuerare, Et pro 
parte affirmaiíua arguitur pris 
mo,qiiíafieíretíeiunin defercndñob bre 
«ítatem vítae, quam inducit, ideo cíTef, 
quíaienemur vel naturaliíiue/ velratíone 
charítatíSjVitae longítudínem nobís proa 
curare: quod non vídetur^quía tune fequí 
tur^tcneremur medícinae íncumbere, 
aut femper médicos peritos confíiIereí& 
medicamentís falutaríbus vtí,cibísc^ de» 
i 
íicatis^ quos vita poflft prolongar^ íde^ 
non folú m ucceíTitate/cdextra.Nam quí 
tenetur ad finé, ex conícquentí tenetur ad 
media ad cundem fíncin ordinata, Sequí* 
turetiam q¡> tencremurpauperíbusclbos 
delícatos prebere/8i medícamína, ne vita 
eorum notabílíter abbrcuíetur.Et feque? 
lapatet^aex legecharltatís tenemur pro 
xímos ficut&nosdilígere, hocauté eflet 
totam ferm^ multítudínem damnare. 
CSccundo lícitüefí bella ob ínfíam can* 
fam indícere,5í eadem commítteretS cóí 
trarium dicere,eft error damnatus contra 
Vuiclcf&alíos:fedpcr bella conftatnon 
folum vitam abbreuíarí,íed tepíflimeto 
taliter extínguí,morbosc^ feu vulnera in 
curabílía índceiieníre,Igí!ur etiá erít líci* 
lü íelunarc.nóobflátc vite abbreuiatióe, 
tLTertio^lícitum eft mercatoribus naul* 
gare/ímilíter&curforíbus fuum offíciú 
exerccrCínonobftantevltae perículo at<5 
brciiíraí€Jciim quibushaec fíüt,ldc^ pro-
pter lucrum tem pótale querédum, Ergo 
a fortíorí ppter fpírítuale b'onñ, quod le* 
íunm afFerf,l<cebit Illa dána corpís fubírc, 
<IQjiarto» Q"'3 oppofíto datQ,íequereé 
peccare Cartufieñ.perpetuam acarníbus 
abftíncntíam obíeruantes,cum ícpifTime 
hulufmodíabflínentíacedaí eis ín dam* 
num fanítatls & vicae. Peccarenteriam ía* 
cerdotes/aut pr^latí^quí granes pocniten£ 
tiasconfítentibusiniungun^vtfunt íeíu 
nía petpetua^arcer perpetuus/ & interdn 
foetulétus^utperpetua intra monafícríu 
claufurarquandoquídem hjc folent vítam 
notabílíter abbreuíare, 
4IQu<nto,pro bono corporísauf an/m^ 
proxímípotefífraterínfe alíqua dura & 
afpera onera íufcípere,vt pro fratre falís* 
faciat.Poteíí eflam quíscum mérito mem 
brum,ín)o 8í vítam pro fratrls falute ex* 
poneré. Síc Chrifius vítam pro nobís po 
íult.Sícmartyrcs íanftí f^ pe pro fratríb? 
paííí funf.Sicbeatus Sariíiulus pro día* 
cono monturo^ne períre^fe mortls ex* 
pofuít perículo. Síc imperator quídam 
vníus oculí íañuram paíTus efl,ne filíus 
vtroqsoculo^tperiudícem fuerat decre* 
tum,príuaretur. Qj}<t omnía ín fentet/a 
& multa alia aff en Gerfon in.2, parte fui 
opcrís,ad probandum,^ fitabrtínétiade* 
. ferenda^tlam fi notabílíterínde vita ho* 
mínís 
minis zbñkténth abbrcuíetur.: 
t í Veru ai quídquidde huíufmocíí rat/oá 
níbasní,alírcr vidctiix rcfpondendnni, 
íciUcQtfO¿. íi'quís ob íeíunla/airt abliíné^ 
tíam conííauatam^alíquani notabiié 9grí 
fiidínein íncídít.ainvítam notabílíterab 
brcuiaf/í nonalíterbís íncommodís me 
clerípoteiÍ,q5íelunía SCabflinentíam hu 
iufmodí dcferendo,índírcf eta funt talía íeí 
innía/5¿ dcfercnda:maxíme fí ^ grítirdo ín 
duéíatalísfítjqiiaeícnfusintegrítatem/ant 
meníís purítacem f mpcdíat^Hcc cócluífo 
vídetur certa. QLlIía cer tum effex fcntéíía 
omníiim,qiicdaniicíuníaíndífcreta eífe, 
nec videtur qu^ alia magís inepta, quae 
dicta üiiit.Vnde CaíTíanas aít. Nimia lafll 
tudo ícimiíí, frangít oratíonís vígorein, 
Et caucndum ell nobís,ncciini domare 
crcdímus carnem ^am eiicriTemiis,adeo, 
vtimpoíensfít adadíones bonas £¿ hos 
neflas, Hícronyni.etiam de huíufmodí íe 
iunííSjqua: corpori notabílííer nocét, aif. 
Non referí, vtnim magno velparuo temí 
porete ínterimas. El de rapiña holocai]*: 
flumofFert,qii< veícíborum nimia ege* 
flate,vclmandiicandJ,vel fomnl penuria 
<m modérate corpus afTlígít.E t ítetum. Ra 
tíonalis homodígnítatem amítíit,qiií lea» 
íuníuinchantaíí,vcl vigilias fenfus inte* 
grítatiprasfcrtEt habef.de c6fecra.díft.^ 
Prxtereaarguíturad ídem rationc. Relí 
gíofi propter íolacíum fiiperueníenliuni 
fratru'ii iubentur abníaétíam remíltere: 
ergo mullo magís remiítendacfl propter 
cgrííudinem/aut vít§ fenfíbílem brenitaí 
tem ex huiufmodí abflínentía proueníen 
teni,qu.indoaliíer,$ per abftinenfie re^ 
mltTioncm hec damna vi tari nó poffunf. 
Etconfequemíapatctjquía íalus propria, 
folatío fratrura eft preferenda» 
CDclüde, fí ex íeiunío aut abflínentía ve« 
rífimílífcrtímetur hominem moríturu, 
tcnetur homo huiufmodí abrtínétiam de 
fcreremamalíoquíeíTet homicida fui ips 
fíus,Et perínde ef^acfí feipfum occideref, 
íuxtadecretum Symachidíceníís.Nílre 
fert morteín inferas, vel admitías. Morté 
ením lan^uentíbus videtur ínflfgere,quí 
ha!iG,cum potcfl^io excludít. Siígitur ve 
rirímllitcriímemrícgrítado^um poíTít 
eíTetalís^ue íemelind^íla curari nó poU 
íír/ed paulátím moite cft allamara, oppor 
tebít pro ea vitand3,dbfiínCnííam deferea 
re»Ncc ad id cñ expeñandus extremae nes 
ceíTiíatísanicuIus/ed preueníendum ef!¿ 
CSiídícas baec, qux addufta fiijit,proccs 
derede ieíuniís voluntariefufcepiís,qiiíe 
quidem ín cafu deferenda fiint,non autem 
de hís quae funt de precepto eccleíix,quía 
tune obedíendum eít,íHXta preceptú euái 
gelicum. Contra videtur, ^  ín'cafu nulia 
lítinobed]étia,íeíiiniaecclefíx ob caufam 
pr^diftam deferere:quandoquídem ecck^ 
fianerainemíntendítad ieíunía obligare 
Cum notabíÜ damno vít^ corporaiís, aul 
fplrítualís. 
Vnde am plíus con fírmatur propofita 
concIufíotC¿uia ecelefia a debito leiunaní 
diexcípítinfirraos,vtfcilicctabinfírraíta 
tecurétur/5¿ viuant, Igítura foriiorí/vel 
faltema parífateratlonís funt excfpícndí, 
qulobíeíiiníum^gntudinéjautfenfíbíle 
vit^ abbreuiationcíncíderent.Non enim 
niinus neceíTarium efí, corpus ab egrítu 
diñe 6¿ mortcp ríe femare, cp poft índuftá 
egritudínéab ea curan.Itaq? tcnendñ efl, 
pr^fafaíeíaniaíndífcretaeíTe atc^ deferen 
da in cafu,fíue voluntaria finí, fine ab ec& 
cleíla pr^cepta. Sí tamen alíter pr^fatís dá 
nís corporalibusobuíarí poteft^oopu» 
eft a ieíuniís ex precepto neccíTaríís defiftc 
rc.Habcnda tamen cítfemper ratío fcanda 
Ii,ad quod vítandum, multa opus eft dáai 
na tolerare:maxímefíüt fcandalum pufíl 
Iorum,quaIeeft, quod ex ignorantia,aiil 
fragf lita te folet íí m pliclb? euenire. Sccus 
fí fn fcadalum pharíf^orum, de quo parü 
eíTecurandüdñsdocuitvquando díxít. Sí 
nlte eos,quia c^cí funt,8¿ duces c^corum; 
C Ad ratíones pro priorí fententía addu^ 
ftas^ícedum ad prímu, cp falfutn eft,nos 
ideo in cafu tencri íeiuníñ deferere,quía te 
itemur vite longítudíne procurare.AIíud 
em eft víta*prol6gare,ad q uod per fe non 
tenem ur,a¡iud vero vítáaut fanítaté notas 
bíllternobis aut proxímís nonadímere, 
8í ad id tenemur.Et coufequenter conce* 
dendum eft,nos tcnerí médicos confule* 
re,6í íaiutaríbus vtí medlcínis,prout ne^ 
ceífuas poftulauerít,ídq3 non omní tem* 
pore,fed veIpoftinductáegrítudínem,vt 
curemunvelcum verífímíleeft eam cuen* 
turan^ñifí pfeferuemur.Qjiod de paupe 
ríbus iUatñ eft, fímilíter eft cócedendum. 
X 
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qaado ncccflltas fírtiíllter id cxegeri^prse 
fuppofíto,^ nobis fupetfínt, q illís ciar* 
glamur,^^ non fun^quí de pauperlbns 
cufent^cg noftra opera ílllsad vitamSC 
fanítatem proderít.Hisenim concurren* 
tlbus^ulpandleflcmus, fídepanperib^ 
v td íáum eft,curani non habeamus^ 
41 Ad fecundum,quod de bello dícif, nó 
cñ fímile.Bella ením luíU eflé conflat/í au 
tontasjcaufajfiídebítum nioderamcn con 
curranitín quibusbelláres^fivítam pe 
rlculo ei(ponant,damnádl non funt,quáí 
doquldem íuftítla^charítas,^ publica vtí 
litas Id expoícunt.Pfo bono ením publi 
co^príuata vita poflponenda eft» Aduerfa.í 
ríos expugnare,vt iuíil pofímodñín pa* 
cevíuant,lul1um eíí. Vndc Ambrofíus» 
líb.udeoffleíis,Fortitndoquae bello tuc 
tur a barbarls patríanijvel domí defendít 
Infirmosjvel a latronlbusfocíos,plena iu 
üítíaeft. Auguftlnus ctiam ad propoíltü 
contra raanlcheos loquens^it^Qj1^ cu^ 
páturfnbelloían quia morlumur quans 
doc^ moríturijVt domínentur ín pace vis 
fturl JHOC reprehendlíte, tímídorum cíi> 
con rclígíofoij:. &cf I t a ^ ln bello lufto 
vítam perículo exponere, luftüeft, U lau* 
de dígnuni»Vi(ám autera petlculo expo* 
ncrejautnotabllem aegtitudínem Incide 
xc per ínedíanijV/gíllasjieíunla^liac^ hu 
luímodl corporalía excrciüa^on ila lau* 
dandum5fed vítuperandum>cum dlcat 
Paulus.Corporalís exercltatío,adniodí« 
cumvíilís eft. Máxime cum per huluf* 
modílmmoderataíeíunía finís ipfíus ic^ 
iuníl potíííim? fepifflme Impedlatu^hoc 
t ñ mentís puritas, 
C Ad tertíum dícendura ln parte cífc fímí 
le,qiiod de naulgátíbus 8í mereatoribus 
allegatur»Nam ü eft vcrífímllc,^ ex naul 
gatíóe/aut alio corporall labore mors/aut 
notabílis egrítudo fubíequatar, cul non 
alí(erobuíarípoteft,nifí anaulgatione 
labore haiufmodí deüftendo, cefirandum 
cfttalíoquí f alís naulgatío temeraria foret, 
6í contra chariíatem ad fe habendam, íi* 
cut 5ídeieíuníoínfímíHcafudíxímí>. N5 
tamenlndcomnísnaulgatío Si curíus eíl 
damnandus,cum taha pericula non fem* 
pervcrífímilíafint. 
CAdquartum de Carthufleñ.dícédum, 
abñlnentlam perpetuam a carníbus de fe 
granes Inflrmíiatcs non lnducerc,ncc vU 
tam notabíllter abbreuíaie^um conllet 
quam plures íanftos paires & monachos 
dlu abíq$ eíu carníum víxifie.Sí tamen ac 
cideret,g? Garthufíeñ.nll alíud ^ cainé ad 
manducandum haberet^uttalem incide 
ret ^grltudinéja qua fine carnis víu ex pe» 
rítorum medicoi um indicio liberar! non 
pofle^uon dnbiñ,quin poíTet^mo debeí 
ret carnes comedere^d eulus oppofíium/ 
nec per flatutum/nec per votü potuít obli 
garlfPro quo regula cois deíeruít,fcllícet, 
idquodimpediretvotifeu fíatuti obliga 
tíonem,!! tépore cmiflióis adeflet, hoc Ip 
íum pofienuíTum votü fupcruenlésjtollít 
oblig^iionéeluídcm. Vude fit, fl fíatum 
vel votü de abfíinendo a carníbus tale fit, 
vtcafúmprefatum extremae neccffnatis 
lncludat,íncautum eft & lllicíUi.Et (Juls 
tale votum aut ftatutum absc^ aliqua ex* 
preflfa exceptíone fiat,fcm per tamé habet 
locú extrem ^  neceflitatís exceptlo. De hls 
cm ,pcedltvulgarediílü.In male pmííÜs, 
refeide fidc,ln turpí voto, muta decietñ. 
41 Ad id autem, quodde íniüfíís pceníten 
tlls dícebaturjdicendum, Refert qualitet 
illa onera peccatorl íníungátur,quia vel a 
coAfefibreln foro pcenítérí^/vela pr^lato 
ín foro ludlclalí.Si prímñ/ateor pofic ta* 
les 6¿ tantas efle huíufmodi poemtentías, 
qu^ ííntlndlfcrete & exorbitantes, vt f l in 
ícandalum alíorum cedant,aut vitf perl^ 
culum,íeu falutís, aut fam^ difpendíum: 
6( tales non funtoblígatorle, fed preter* 
mlttend^. Si vero fínt pcenítentif indicia 
les/ecuseft, quia talía forte delífta homo 
commifit,ob qu^ morte meretur. Et pro 
lalibus tam afperasíníungcre poenitcn* 
" tías,et(amfivltam deíinquentis notablll* 
ter abbreulent,nullum efl incóueníés.Nó 
fie deíelunlis vítam fenflbiliter abbrcuiá 
tibus,que quidem nonln fupplícium 5¿ 
poenam prodcllííis,nec ad carnem ñeca* 
dunijfedad domandum funtlnftltuta% 
C Ad qulntú de fatísfa ñíone p altero,dí* 
catur vt nuper diceba^ílicet eáeflc debes 
re moderatá 8ídifereta, flcut ca% quá quís 
pro feipfo aíTumlt.QjiodaütdícltpoíTc 
vnn vita pro altero cxponerc,fatcor, lllud 
cnlm ordo charitatls expoftu!at,vt vltam 
corporalép fratrls vita fpñalí exponam^ 
q3 eximl^ charitatls eíTe docet Chriftus 
dlcens^ 
díces^íííorcm charífatem nenio habc^ 
1$ anímam ruam ponat quís pro ainícís, 
^c.Síc Ghríftus,fíc martyres & apoftoíí, 
alíic^ í m ñ i fecifíe legunmr. Ita fíniáisfc 
ter vítam corporalem deberet homo pro 
fuae anímx falute exponere,fí opporteret/ 
auineceflaríum eífet^Incafu autem non 
ítaneceíTaríum vídeturperlelunía corp? 
ín ter ima^vt anima vluat, Idcoratío nil 
probat, 
CSed infurgeretalíquís dicens, Sí ad vi* 
tandunicorpons notabiiem infírmítaté 
aut VÍÍK breuitaiem opportet abílinen^ 
ü x rígorem deferere,ob eandem ígítur 
caufam opporteret clerícos 6C relígíofos 
alíosqj homínes contínentíam deferere: 
quandoquidem per longam contínentia 
non mínus contíngit víros & fceminas 
^o-rltudínesnotabilesincídere,^ per aílí 
duam abñínentiam:5¿ ita liceret ckrícls & 
monachís faite vxoresducer^vt per vfum 
leWtímce coníugís^oíTint prxfatos mbr 
boseuadere.Et coníequentía pate^quía 
ficut acibís abíiínere fidellbus^ta a coní 
iuo-ío temperare clerícis & reh'giofís ab 
eedefia iníunaum cllEt ficut alierum eoí 
r um non cft de numero eorum, qua: per 
fe bona funt/ed propter aliud,ita nec alá 
lerum.Et ficut ab altero potefthomo fí* 
nc vltío r<;ceder€,ita & ab alio. 
racime qumtua ü-cclxij* 
CRefpottdet quídam ncgcindofequelam, 
quia non poteñ homo per inedia illícíta 
vííam autíncolunutatem procurare: elerí 
císautenVin facns & religíofis ílíicírum 
eft vxorcsduccre5exquoper ecclcfíá funf 
iliegíllmatí,Profeífío ením 6c íacer ordo 
impcdíunt & dirímunt. Sccus de comes: 
fíionecibí aiiccarníSjquaenonert de fe ilí( 
clíum médium ad faliuem quaerendam & 
conferuandam .Verum refponfío hace va 
letdeclerícís 5íprofcflis,non tamen dea* 
]iís,qui virgínítaté fím plícíter vouerunt, 
aut perpetua contínentíam feruare propo 
fueruni:hís ením íalíem neceílaríum fo» 
reí contínentíam deferere, vxores ducen^ 
dq,vtper earum víum vítam feruarentjl 
alíoqui eam feruare non poíTunt^uod ra 
menncgarííbiet. Ideodícendum nó eflé, 
íimíle^um quia contínentia non fía xgri 
tudínem índucít de fe ficut abftíneníía a c| 
bísjmoquantodíuturnforeft confinen s 
tla^anto magfs ad'corporís/anímKp falu 
íem confert,Tum etlam, quia 5¿ fí accídat 
honilnemob contínentíam íegrotarc^u 
id ex humóte íntus geníto eueníat, qncm 
natura nítítur expeller e^on defunt alia 
medíafeumcdícamína,antalía corporal 
líaexercítía^per quie humor ille vel cona 
fumatur, vel peraltes vías a corpore exia 








fyna^ prae mlferímus.E ft ením op us ad re¿ 
léuandum indígemíam hominís ex comí 
paíTione,^propter deum faíhim. Itadif 
fínít Alexander.Tho.etalií.Daturautem 
díffinítionon de quacunqs eleemofyná, 
fed de perfefti,q meritoria eft apud deüf 
£ x ipfa fequitur non efls propríe elcemof» 
fynanijíd quod clerícis pro mííTcc celebra 
tione^utprofepulíurajaliísqíofFjciiscCí1 
clefíaílícis excrcendís CKhíbemr.eo q> om 
nimíníftrorum ccclcííae índigétía íeclufa, 
debetur eis ob huíufmodi órnela feu ml?a 
níflería ftípendul fuñjVt pafetex eo, qnod 
Ghrlflus dixítLucc.io#Dignus eíl opera 
fíus clbo fuoJBf Paulusfr«id Cor.g.ex ina 
tétoprobaf,mínínriseccleíííe fuadeberí 
merccdCjdícestQjiís míliratvnq? fuíslli 
pédiís,Qd 8í ex lege veten pbat, que aíf. 
Nóallígabis os bouí trítavátí, Étrurfus 
ex Ghríllí ordínatíóe cofirm a^díces. Ira 
dñsordínauit hls^ulcuagelm annüciát, 
de cuágelío víiicrc.Vnde riirí? fit, clerícos 
etláfiaiiogfufficíés habeat patrimoniii, 
X ií 
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non tenctf gratis ecdefice miníflrare,fcd brodecurapmortuis^texlib.Tobfe. 
pcíFecunj ofFícíum compleuerlnt,iud s <E Solent praeterca hoaiíncs aliis feptem 
císoíFícu]implorando,lnio8¿aftlonevte eleemoíynisfpiriíiiaiibiis indígcrc, qxiae 
do,quam cótra eos, ad quorum inflantiá adtrla orclinantur/cilícet ne proximus in 
oñkium fecerunt,habent,íuraelídem de peccatum iabatui, ne hpíus perfeucrel, 
bltaexígereJndeiierum flt,vt beneficias 6í nedetcrior euadat. Potcfl emm homo 
tí eccleüae miniíirantes^omíníum acqui In peccatum labi ex defeííu doñrinae, aut 
ramfruííuum SCoblatíonim^alíarumCfr conííhí, fínefcía^quld i l l l credendum fit, 
íenm^quas ob pr^fatum míniíterium quidueagendum:adquodíndlgetdofírí 
iCcipiunt.Seddehisalias, na&coniilío, Poteftetiam labí ex nimia 
(LScquítur exeadem defcriptlone tría cíTe tríflitía,in defperatíonem cadcdo: ad hoc 
íequifítaadeleemofynamjfcilicet, ex pat índigetcófolatione.Potefl cum lapfus fue 
te dantiSj^habeat aiíquid íuperfluum, rít,obdefed:um dlícípIinae,autcorrefíí03» 
quod daré poflltralioquí íi de biseque íibí nís ín peccato perfeuerare'.ad hoc indíget 
necefíaría funt/faltem ad indmíduiim/ali^ correftíone.Poteft etiam deteríor fíen,vel 
quid darc^deominime placercí^cum or* quia lili offenfain aliquem commifla non 
clmí charltatís contraueníretaídeo propter condonatur,vel quia lllum non patienter 
deum veré fierinon potefl. Exparteeius, ferüt,& ad hoc indíget aiíorum remiííloí 
cul damr,requiritur índígentía. Na quod ne atC£ patiétia, Praeter haec autem potefl 
ícíenier díuití datur, non eft cleemofyna, homo ex volutate peccare: & ad hoc indi 
quse quideopus.mlferícordise eft.Ex parí get oratione íuuante, Hae autem feptem 
te etiam ipfius quod datur,requiritur fít eleemofynat fpirituales in hoc ver fu con* 
vtile ad prefatam índígentíam releuandñ* tineniur^Confule^afílgajfolare^remltte, 
Qji?omníafatisnotaeííefuppono. ferjOra.Etílvltra prsefata quatuordecím 
tEOpusautem huíufmodicóflflitalíquá operamíferlcordfcealia fint,qmbus ho* 
doln verbís^liquádoin faílís. Et fícutdn mines ín particular! foleant índígere,ad 
plex cft proximi indlgentía/cillcet corpo haeCjqu^ predica funt^educantur. 
ialis/&fplritualís:íta dúplex efteleemofy CEInterhasautemelíoreft fpliitnalís clec 
na>fcílícetfpíntualís/5¿ corporalis: illa ad niofyna,5: corporalls.quod ex fine ípfa* 
anlmae,haec autem ad corporis índígétiá ium fatís apertum eft,Nam ípirltualís or^ 
releuandum.Etquoníam corporales Indi dinaturad íajutem anímae,corporalis au 
gcntícdicunturcommuniterefíc feptem, tem,adíalutécorporis%Etííobííclatquís, 
ideotbtídem funtcleemofyne corporales, q? faepe'eft Ipirltualís propter corporalem 
Solent enim homínes índigerecü víuunt, praetermíttenda, quod autem melíus eft, 
cibo,potu3veftitu,hablíaculo,ctiam fi fas» non venit propter mínns bonum dímit 
ni fint.Solent 8¿ ínfírmí aut incarceratí ín tendum,Igitur.Dicendum,cp níl Incon* 
dígere recreatione,atq5 íiibfídio,vtab afí Henítalíquandoquoddefe melíus eft^ pro 
filííioneliberentur. Si auté mortul finí, pter mínus bonum dimittere. Nam non 
indlgent fepultura, vt corpus, terrx vnde dubium,quln vita contemplatíua'melíor 
íumptum fuií,teddaf, 8inehominiscor íít,cÉaítíua,iuxtafentcntíam Chriftijqui 
puslnmorte dehoneftef,cuHnvita fuus de María vítam contcmplatíuamtcnente, 
honoreratexhibendus^His ígítur Indi* díxltjMariaoptimam partem cleglt.6Íc% 
gcntiisrefpondent fepte eleemofynae cor Et tamen íi pcoximorum neceííiias cor* 
porales,qua2 in hoc verfu notan tur. Vífi> poralísexpofcatjcontemplationedlmií^, 
lo,poto,cíbo,redimo,tego,collígo,con* opus eft aflíuam vítam exercere. Sícuí no 
do,Defex prímís videtur Chriftus men* dublum,quin contínentia melior fít fe* 
ílonem feciíTeMatth.z^Defeptímoailt, cundum fe/c^ vxori comraifcerí,& ta* 
hoceftdefepultura,&finonillic mentío nien vxore pétente,dlmiíTa contínentia, 
fla^alibí tamen commendantur,quí hoc vxori opus eft fatls facercHuí? ratío aper* 
beneficlum mortuisímpédebant,eosfcÍ!i taeftjquíaeaqfunt decofllío,dímlttcnda 
llcetfepelíendo,vtToblas,Iofcph,g¿Ní íunippterea,qfuntdepr9cepto,quando 
codemus,vt patet per Anguftínumln 11* fefimulcompati nonpoíTunt.Siquldcm 
eoaülto 
Cracratisoqiiliitiia tí 
confilía íntcllíguntur^liiís pr^ccp tisuria 
fí alíoquí coníílía finí de melíori bono. Eí 
qnádoncceflltáspoflulat mínus bcnnnn 
exercere/Siaíínd pre(crmítteí'e>íd quod 
pferermítíítnrpro íii!ic,non cílc£ bonñ, 
í:d ÍIIlcitfitftt|VtcómfatIta igííur ín praEsi 
fentí^cererís paribus, hoc ell, cum ceque 
ad vcraniq? ailríííus fí^prxfcrendfi eñfpíí 
f ítnaíís corporalí,vt co!iftaí:6í tamen fí c§ 
ícra paría non fím,fcd neccffíías compela 
iat coípofaícmexercere^non fplrífüass 
Iem,íiinc fpírítualís dímítíédaeft.Nec tac 
dimití ímr maíns bonum propter min?, 
vt ex díñís pasen 
niofynae. 
^ g ^ g l Alet autem ípfíagentí elecmo* 
1 fyna corporalis non fokim ad 
cumiilum gratín &glorif/ í ín 
charitate fíat, fed ad Stisfaciena 
„ dum pro peccatis, 6í ad irá deí 
p'acandanuPrímiim nianifcflum eft ex 
Matth.2^ Vbí Ghnfías promíttít régnú 
cío r]híce3,q ti Chnftoopera míferícor 
díxprKfhMinipeflderínt.Dícüturauiem 
Ghrífto impendí, quando fuís paaperíís 
bus propter Chríftü impeduntur, prout 
ait domínus lbidcm,QjJod vni ex n\iní¿ 
mis bis fcciftis,mihí feciftís.Et Matth.io, 
Q.111'^"^ potum dederít vní ex nifnís» 
mis íftís/calícem aquas frígida tantum ín 
nomínedifcipulí,Amencííco vobis,non 
perdet mercedem fuam»Ecclefíafíicí,294 
etiam dícítur,Eleemoryna vírí grafía ho* 
míuís qiuffpupíllam conferuabít. Et e 
rum.Perde pecuníam propter fratres, 5í 
proderít tibí magís, $ aurum. Secundñ 
ctíam eft manífelUim,5íex plurimís ícrí^ 
pturae teftímoníís,aíí ením Daniel ad Na 
buchodouofor.Peccata tua elcemofynís 
redime. E t Tobíe.4»dícítiir. Eleemofyna 
ab omni peccato 8í morte 1 ibcrat, fi¿ non 
patietur animam iré in tenebras, Et Chrí 
flus in eu3ngelio.DateeIeemofynam,8¿ ec 
ceomnía nuinda funt vobís. Et laco. ín 
Canon íca.S icut aqua extínguíf igiiem ,íta 
eleemofyna extínguit peccaíum.Qjiod 
&, Ecclcfíaflícusdíxeratjlgnéardéiem ex* 
tínguít aq ua, 8í eleemofyna refiftít p ftis. 
C D V m i A N T quídam, An cieemofy 
na,quam pauperíextremam neceíTitatem 
patíeníí aliquís elargitur^it illí fatísfa tio* 
lía. Cuius dubítationis vallo apena ei^ 
quiataliseleemofynanoutam volunlnte/ 
q) neceíTítate fif^cum fíí alíoquí debitabas 
tísfafíío autem dlcííur voluntaría íéfidié 
tío equíualentís alias indebííí. 5ic,í¿ícen?i 
dum,hoGiionobftante,huiufmoaí elees 
mofynam fatísfadoríam cíÍe:íieGcbíd,q> 
ex precepto fít,fuam perdít vtílítatGm, 
Quodpaíet ex hís,quíe fupra ín íimilí 
qiiasftíonedíxím?. Eíeííani}qiííaeicc¡r.o 
íyn^qua: homíní cxticnifim patiemí nea 
ceííiraícjn ímpédí(ur,nielíor eííe videuir, 
§ alia,quíe extra neccíiuatcni exírernafii, 
Tun^quía f cundaeft proprer prima pr e 
termíttenda/rum, quía omítíés prímani 
g(rauiuspeccat,q3 íííecundam omíttai:,'gí 
tur a contrarío pnmam facícns nierctur 
magís,c^ facíens fecundam. Q I ^ ; proters 
uíre voIent!,no deefifet quid ad hec refpo* 
derepoííet.CU eiilm vna propter alteram 
fitrelínquenda^rguít illá^ue relínquen 
da eft,pro tune non eíTe bonam^alterá ve» 
ro fie» V b i tamé ajub^ fím u l fíer i pofíti?, 
nó probatur íllam eíle nieiíorem, quecx 
neceííitaíe fít,cri opera de confílío videan 
tur magís meritoria, qjqua; de precepto 
íunt,v£eftcomnjunís fentcntía.Indeetu 
pate£aiíud}qiiod fecundo ¿íceibat©íiíej(li| 
cetilíudeft nicliüs,cuíiisoppofítiieíi pe^ 
ius,noneíTe vniuerfaliter verum, quía for 
i]ícatío,que caftííatí cóíug.ilí opponítur, 
peíoi'eft^'eajquevirginitatiopponitiir, 
P uscnimeíladultcnum,q5 ftuprn, Nó 
tamen índefít,vtGaftí(as coníugalís fítme 
líof qj vírgínalis.Símíííter odireamícum 
príus cft,cp odúe inímicum: fed non inde 
feqnííur,q> dílígereamícumfitmelíus,^ 
diugerelniniicum,cum hoc fecunda con 
ftetexími^ charitafíseíTe.Scd de hoc vide 
traííatumVie charifate. Ad rem autem res 
deundo,dicendumalíud efie eleemofyna. 
ín extrema nccefiítaíe fafrim mcííoré/aut 
magísfatísfaftoriáelTe,^ ea,quíecí/ía ex 
trema fít, quod ad prefensnó diícutítur, 
Alíud vero eleemofyna ín extrema ncccíTi 
tatefaáam mcríforiaeíT^ac falísfañoríá. 
EttcnendamqjfíCjetíam fifaííone prece 
ptídebeanquandoquídédeus nó foiu ac 
CGptaredígnatopcra.quehomo ex volü 
j m facíí,fedetíam vi'am eternan^bís quí 
X iii 
£cácp tx elecmoff ná 
tnandata eíus feruauerint, frequcnter ín fa 
cns liierís promíflt. 
C An autem eleemofynafít vtllíor aut ma 
gisfatísfaftoria <^  Ieíuníum & oratíoJ vía 
íletur cp íic.Tum,quía eleemofyna ín icrisí 
ptura facía tam veterís,^ noux legis plus 
qheiuníum &oratío commendatur.Til 
ctiam,quía eleemofyna vídetur eñcfíum 
leíuníí ín íe Contínerejqui eñ corporís afs 
fllftío.Haec autem duplícíter fleripotefí, 
pofitíue fcílícet & prluatiue. Prímum fít 
per flagellajperegrínatíoncm, be fímíha» 
Secundumvero per vigílían^nudítatem, 
atcg abfííncniíam:ín quíbus Oí fímilíbus 
corpus quodammodo fuís voluptatibus 
príuafur.Cum ergo per eleemofynam fa¿ 
fíam príuetur homorebus fuís, perquas 
poíTet corpus,!"! velletjrecrearí,^ no vult, 
apparet eleemofynam de fe effe corporís 
íaltem príuatíucaftu'ftíuam/ficut Siíeius: 
n íum.Adde ,^ eleemofyna vltra íeiunín 
addít benefíclunijquoci próximo fit, q3 
ad charítatem pernnere dignoícítur.Et fíí 
mil i ratíofic contínet ín fe vírtutem oratío 
nís,cuíus finís eft, a dcoalíquid optatum 
ímpetrare.Hocautemnómínus per clee 
tnofynam/q? per oratíoné impetran pos 
tefl.Na íatí s oratjqui deo,hoc efl deí pau t 
perlbus,alíquid donaf.Vnde & ínter hoí 
juínesita videmus accídcre,vtfacílíus per 
muñera/q? per preces, qu^ volumus,ob 
línemus.Adde,q> vltra q> eleemofyna ípfa 
pro agente ínterpellat,ípfí adhuc paupes: 
res fuís precibus multam elargíenti benc 
díftíonem ímpetrant,íuxta íliud domirtf, 
t u c é M Pacitevobísamícosdemámonainiqul* 
tatís.Sicutecontra pauperum maledíflio 
folet eleemofynam ncgantlbus eueníre, 
EccriM, i^íailí"ci Ecclefiafllcí, Ab inopeneauef 
* fas oculos tuos.Et addít.Maledlcentís em 
tibí ín amarítudíne animae exaudietur dé 
praecatíoíllíus^xaudíef autem e u m ^ u í 
fecít illü, Itaqj doííorum fentétia haec ef^  
vt ínter partes fatísfaftionís potíorem lo 
cum obtineat eleemofyna, 
CNec valet ratío quórundamiqui ín opí 
pofitumarguun^eo ^íeiuníum eñmaa 
gis poenale, cg eleemofyna:ígítur magís 
íaíísfaflorium.Non í n ^ valet^quíaope* 
ra noftra de fe pro peccatís fatísfafloria 
nonfun^nífiquatenus adeo acceptantur: 
cíeusautem magís eleemofynam/tj íeíus 




Eínde folet dubltarí, An fít nc* 
ceíTarlum & quando elecmoíya 
nam corporale erogare íub poe 
na peccatí mortalis.De neceliita 
te quídem eam erogandí, milla 
vldetur eífedubítatio, quln adeam tencas 
ínuríurenatural^díuínoj&humano.De M , 
naturali apparet,lex ením natuíaiis eíí, jyi'4"l7»7* 
haec alíís facíamus,quae nobís ín flmíií 
cafuíuñefíerívellemus.ln qua iegevldea 
tur Chríflus legem decalogi feu chantas 
tísfundare.Cum autem neceflitaiem pas 
tímur,ín qua fratrís auxilio índígemus, 
non dubíum »quin lufte velíe poílimus hu 
lufmodí auxílíum nobís lmpendí,lgltur# 
Idem eriam probat Rícardus,Qjuíaad le 
fem naturc pertínet,vt fratres diligamus l vcre:vera autem díieííío non eft,fí ín fo 
lo afFeííu íiííat,uifí ad cfíeííum deducatur 
íuxta íllud loan.ín Canoníca.i.cap,3, Fl« 
IíoIí,non dllígamus verbo, nec língua t i 
tum,fed opere di vetítate. 
CLCÚ etíam fít de lure díulno,patet ex 
Deuterono.15.Non decruntpauperes ín 
térra habítationís tua^ldcírco ego praecis 
pío tíbi,vt aperías manum frattí tuo ege» 
no 6C pauperi,quí tecum verfaturín térra. 
Qjiod praeceptum cóftat ad moralla per 
tinere.Patet eriam ex Eccleííaftící.4. Vb í 
dícítur, Eleemofynam paupelís ne des 
fraudesjfed redde ei debítum fuunuVnde 
6¿ AmbrofíusaítjNonminqrís crlmíms 
eft habentítollere,qp cum póíris,5íabun 
dansfís^auperíbusdenegare^dem patef promit$t 
ex Salomone dicéte, CLuí defpicit paupe 
rem depr^cantem, fuftínebít penuriam* 
Etl terum.Qjiíobturat aurem íuam ad ProuerM 
clamoré pauperis,ípre clamabít,8í nóex 
audietur.CIíií'ia etíam patet ex lege no^ 
uaín parábola de Samarltano,quíalIigaí 
uít vulnera, miferícordiam próximo lucúio* 
fauciato ímpendif, Qjiam parabolam 
Chríftusadduxít5¿ expofuít, vt fígnífk 
caret,quíseíTet nofterproxímus,8íaiios 
bis qualíter d l l ígendus^ condudít, Fac 
tu ílmlllter,^ víues.Idcm aperííusexplí 
cuít 
Cracíams quintas* foxljiíu/, 
cuííChrinnsMatth.z^Vbldocce^quí Inexfremancceííífaíe^íiccín at6t3,ethm 
a«ii(aríiiíflrís,íbnnt ínígnem acEcrml, ííí7tíncoinmuüí,YtcomnHiníscltdod'o 
eot^aíf Chriilus.Efuríuí,^non dedíílís rnm reíiíé{í3,Necíteriim dubíuni cfl ho^ ' 
mihimciadiicare. 5 ¿ E t c a m ílíí obíícca minzm ícncríad eleemofynmn erogada 
rene, Qjiaiidbtc vídínins efurientem, 6¿ defnperñtíís naturas &ftauii,íípaiiper fít 
nondedímusdbumjReípódííChriniií, ín extrema neccíTiíatcEtextrcmanidío^ 
Qjiod vnícxmínímísmeís fecíníSjmíhí noníoluin quandoanímamíllíGo exha» 
fecíftísJn qno (lludconfíderandiim,^ ca lare^fííllinonfubueníatur/edquandoap 
pauperes mébra Ghríítí fíuf, quodpaiiss parent ín paupereeuídéfía^ut notafígna, 
períbiisfnipendltur, Chriílo ímpendíf: fííHínon fubneníatur}adbrciieíempus 
Síqnod paupcríbiTs denegatiir,Ghrifto defidet, 
ijda.% ^5ne^t"i,«rdcmapcrtedocetíoan.ln (tía írEíTetíamennóniiliiini dubíam^Anca^ 
*;* Ganoníca,díccns,QjLiíhabetfubnát/ani íii,qiiohomohabeatiieceflraiíaad natura 
huíus mundí,6¿ vlderít proxíimim fuuni di ñatum,^ non vltra,^ Wderit paupcré 
neccíTchabcrc.quomodocharltas dcí ma tnextrema ncceffítatc exífícnté>tensar de 
neílníljoíquafi dicat,nulIo modo, ncceñaríís ad ftatum,íllí pauperl fubueni 
CQ^eííaniütde íurc humano neceíiaríu re,Giiíus dubííatíonísratíoncm nónullí 
ekeniofynamcIargírí,appareíex epfftoc acceperuní.Prímoexd<ítísTho,22,qs32, 
lis Paiih^qalrtófolumdíuítíbuselccmoíi artU.Vbícumcondudatnoneífcdepr? 
fynasín fiibíldium paupcrü fídelíü íniun cepto/fed de confilío, elcemofynam daré 
gebat, &pcríeíprum cas exígebat, fcd 6C deneccíraríísadíiatum,6írubíungensdl 
dífcípulís faísmandabat,vtdíultíbus pr§ caí eOeínordínarefañurn/íquís inconuc 
cípcrent,^ eleemofyfias faccrenf,vt patet. níenter vina^Sí nó vi flatus fuus exígítjYt 
r. ad Tímoth, vltímo, dícens, Díuiríbus alíís cleemoíynas fadaf, excipít tamé tres 
huíus fcculi praecpe facílc tríbuere 8¿ cós cafus^ín quíD^ait^audabíU'ter faccrc^qní 
munfcare.Appatetefíáídemexcap^Fras deneceíTaríísadflatumeleemofynas face* 
trem noftnim.díílín.Só, fet. Primus, fí ftatum mutet,puta per re* 
Clt^q?dencceíTítatc dandiclecmofyna, lígíonísíngteíTum.Sccundo^quandoeaq 
non vídemrdubítandum.Dubítarí tamé ítbíín aliorum elcemofynam fubtrahí^ 
apuddoííos folc^quandofít ncccflaríum de fadlí refardrípofliint.Tertío,qiiando 
éam erogare.Pfo quo noiandum ex paw oceurreret extrema neceíTítasallcuíus, aut 
tedantístríplícíaeflfebona,CLacdam nc* alíquamagna ncceílítasreípu. ínqufbus 
ccíTirísadíiiftétandum natutanífní/S faí cafíbus'aítJaudabíleeíTe faceré elcemofyrf 
mílíaefax.Qji^dáncccírdríaad íuftenlan namdeneceflaríisad ftatum. Ettta vides 
dumftatum,CX.lI9^5v,c,'ocll1?necac^^OG tur dícere eíTe de confilío ín hís cafibus 
nec illud funt neceíraría,6¿dícuntur fuper pauperífubaenírc,cum conftet prímum 
flua.Ex partcetíam pauperíseft triplex ín afecundumeafum de confilío efl^quí* 
dígcntía,piita extrema ncceíTícas, Sícítra bus&'tertínmípfeannumerat. 
cxtremá/cdícctarfta^cknic^cómunís» CESecundo fácilratío^ulafí neccíTaríum 
Etvf certa abínccrtisdíftínguamusjnoti eiretdaredcneceflaríísftatuí,paupcrí ex^ » 
dubfum efl homínem non tenerí ad daní (remam ncccfTítatem patíentí^maxímera 
dumcleemorynamdchíSjquefíbí^fai tíoneordíníscharitatíSjquíexígí^vt falúa 
m(í (c fue quo ad naturam funt neccíTaría. propría vita,bona externa pro pauperte 
Nani íuxcaordíncm charítatís magís tes bus/eu íildígenííbuscxponanmníed tuc 
ncturhomofibí ^íuisfubuenífCjq; alíís, fequíture(rencceírariiihís,qiiífuntln fta^ 
Exccpto,nlfííllíalííadeoreíp.funt necef* tualíquoconftítutí,totum ílatum fuum 
iiiríí.vtnífííllísfubueníaturjrefp.períbít: exponercpropaupcrefnextremísexínéa 
íuncperfonapríuatafc &i fuá debe tpericn te,qiiantumlibet magnusfít ftatus^ ídq^ 
Ioexponere,vtreíp%fubucníat.Necetíani quandononaliter polTct mors panperis 
cfl dubium,homlncm non tenerí ad dan ímpcdírí,nífí perpfatí fiatns amlíTíoné. 
dum elcemofynam de hís^uc funt lili nei C Verum, nóeft,^ ín pr^fentí dubitatío 
ccííaria ad ílamn^qu.mdo paüpsr noncíl nedebeam^ímmorarí.cü certa fít doítoijs 
X íííi 
Codcjc oc eleemof^ na. 
ícntétía bom temporalia pío vita fratris, 
cum neccíTítas poílulauerit^exponendaeí 
fe.Necín contraríum facit^uod ex Tho* 
nía cíiatum eft^uandoquídem conñat ip 
fam hoc ídem íenfííre 6i dlxííTe ín eadem, 
q.artículcM.fcilícet de praecepío eíre,el€e 
mofynam pauperí ín extrema necefíitatc 
C5<iflenti,de neceflaríís ad ftatum elarglrl 
qiiíe dlcuntur fuperflua refpeftu naturas 
ipfíns homínís/& famíllae ííbí commlfle. 
Qj íod ídem fentít & tenct ín.4.CL"o^ a" 
tem ibídem aít,l3udabíle eííe ín lilis cafí* 
bus tribus eleemoíynam de neceflaríís ad 
flalum faceré, veríflimum eft vt íacet.Non 
lamen índe fít,vt neceflaríum non fítjín 
alíqtioexíllíscafíbus pauperí íubueníre. 
Statenlm vnü8{ ídé opus laudabílc efle, 
8i de precepto aut neceflitatc fíerí deberé. 
CAd íd autem, quod ín ratíone taííü eft, 
dícédunijmulta efle^b qu^ hl,quí ín dí# 
gnítate conflítutl funt,cxcufentuf, fí non 
totum ftatum fuü proallcuí pauperí fubí 
ueníendo exponát^Tumjquía ad vní paus 
perí fubueniendHm,pauca fuffícíüt, T ü , 
quía non íta confia! diuítlbus, pauperem 
in tanta eííe neceflitate^um íd míníme ín 
quíreré teneantur.Tum etían^quía & fí có 
flaretjnon tamen conflat de neglígentía a; 
líorum ,quí poíTunt eídé pauperí fuecur* 
rere,Deínde forte ex alia parte maíora ín* 
eommodafequerétur/ídíues fiatum fun/ 
^ filíorum í 5i famílíce fuae pro vno paus: 
pere exponeret, eíTet permitiere lllum 
in domino moríJDocet ením experíentía 
multosa ñatu ín quo fiierat lapfos, vel ín 
defperatíonem vcníre,vel fufta/S¿ rapiñas 
commíttere,vel alia flagítía perpetrare, q 
íaluoeornm fiatu míníme perpetrarenf, 
~ Vod autem ín cótrouei fía efl, 
de quo etíam dofíores varia 
fenferunt, hoc eñ, An homo 
habens fuperflua naturf 8í fla 
J tu í , tencatur de praecepto 8C 
fub pcenapeccatí mortalís eleemoíynam 
facere,etíam fí pauperes ín extrema necefí 
fítatc nonexíflant. De qua qu^flione non 
parua foletin hís fcholís efíe confentio. 
Pro affírmatíua parte vídetur faceré brajs 
tus Tho.quí ín quarto fententíaruniidífl, 
z .^agensde elecmofyna.ar tículo.i.alt, Tés 
pus,quo homo tenetur de prascepto elec 
tnofynam faccrc eñ,ex parte recípícntís. 
fí fit ín extrema neceflíiate. Hx parte vero 
dantís,fl habeat fuperñua nature & flatul, 
^tíam íi pauper non fit In extrem a neceííi 
tate.FacltetiamAlcxandftrdeHaIes.in4. 
parte.q.ó^.Vbiapcrte vídetur dícerc,cp In 
duobuscaíibus peccat mortaliter dlues, 
quí eleemoíynam non daí.Vnuscfl,fívía! 
det pauperem efléín extrema neceffítatc, 
Aliereft,fínonfíiin extrcma,fedín aríía, 
6Cnotabílíneceírítate,diuesautcm ín bo» 
nís abundet.Eíufdem íentcntíx vídetur 
NicolausdeLira.íuperíllud loan.in Ca , 
noníca, Q j i i habet íubfiantíam huíus 
nmndí, 8í víderit proxímum fuum nes 
cefle habere.&c.Vbí ait, ín elfdem duob? 
caflbus efle neceflaríum eleemoíynam da 
re. Cum eifdem tenel Cóf radus, q. 19. Cü 
dfdem Rícardiis.ín.4,Et poñ cum Ange 
lusde Clauaflo,verbo elcemofyna, Cum 
eifdem tenetDionyííusCarthuííanus fu* 
per Canonícam loan.fupra cítatam,qui 
dícit neceíTítatem pauperís5cuí de ptxcea 
ptoeft fuccurrendum,extendendam efíe 
ronfolum ad cafum extrem se necefíita^ 
tís>fed edam ad neceíTítatcm cítra extrema 
notabílera.Necdubíto plures alíos do* 
flores tam veteres/cg recentíores^lufdem 
fuíííefententíae, 
CSecundofacítpro eadem fententía de* 
crctum Híero.& habetur.42.díftín.cap,i. 
vbí aít, Aliena rapere conulncítur,quía vi 
ira neceflaiia fíbl retiñere proba tur. Viiss 
decollígítur,non poflehomínemfiiperí 
fluanaturae & fíatuí retiñere, nec mímis 
eum retíqendo peccai e, qp fí aliena farripc 
ret. Facit ad ídem decretum Ambrofíí. 
Ef habeíur difiin.47.cap. Sicu^vbi ínter 
multa alia egregíe diña:aít, Nemo dícat 
propríum, quod commune eft, plusqj 
íuífícít ad fumptus,víolenter obtentum 
cfl.Etaddíf.Nécením minus cft crímínís 
habentí tolIere,qi cum poífls & abndans 
fís, índígentlbus denegare. Efurientíum 
pañis eft,quemtude(ínes. Nudorum in¿ 
dumentumeftjquod tu recludís.Tanto* 
rum ergoteínuadere feías bona,quantís 
poflls praeílarc quod velis» Confonat hís 
ctíam Baniíus,dícens. Eft pañis famell 
d,quem tulenesjnudítunícajquam con* 
feruas^ífcalcíaticalccus^uíapud tc mar 
cefcít,índígentís argentum,quod pofli* 
des inhumatum .Qjuoclrca tot iníuríarís, 
quot daré 
Cracratasqm'íttua fQtdp» 
qnot daré1 valeres.Facít S beaf us Augus 
fiin9 ad Maccdoniñ.Et habeíur»n.q. 4, 
Quid dícá, dices, nonne omnes, quí f ibi 
vídéntgaudcrcconqiiefítíSjelfqjvtí ncs 
fcíunt^allcnn pofiídcre cóuíncínnisí Hoc 
cnimcértealíennnoneñ,qiiodíiirepoííí* 
detiirrhoc ante ínrc,quod íiiííe:8¿ hoc íiis 
fle,qiíod bene.Ome jgíf quod malc pof* 
fídetiTr,aIíeniim cfiímalcautem pofiidef^ 
quí male vtíf,&c.Hcc ílíe. CCTeííío pro 
cademfententíafacliimlcrípturc.íeflíiiio 
mtP* o* íiía^aítením Cbrlfins.Nenio poteííduos: 
bus domínls feriiírc.Et fequíínr.No po* 
tefíís'feruíre deo,8¿ fnamone.Seruííif aiiis 
témamone,qiiídíiiífías cufiodlilt íiipcr* 
fluas, nec eas bis, quos índígere víderínt, 
volunt erogare. Air etí^Dífficílceíl díui^ 
Uitwty* tcsíngredlregnum ccelorum. Etítefnnn 
Facilíus eft Cameíüingrcdí per foramen 
acusjqp díuítélngredíregnn deí . Inquo 
UotacTheophiladus ld,quoddífFícíle eífc 
dlxerat^ efle Iden^quod ílnpoífibílcrquáfl 
doquldem ímpoflibíleeñ Caniclnm per 
foramen acus franfi're.Dehís autem díuf^  
f íbns aít hoc efle íntell/gendum, quidíuí 
tías fuperfluas retínét, cum alíí nó ve! ne 
UctM. ccíTaría habeant. Díxít ítcrum Ghrlftus, 
Qj jod fnpcrefljdateeleemofyna.vbl BCÍ 
da aítjCp híc íubemur fupfliia pauperlb? 
erogare, Facírctíá quod díxít Mattb.z^» 
Efurluí, & non dedlrtís mífaí manducare* 
Nudiisfuír^ noopeniíftísme.&cProá» 
pter quod cócludít íllosln ígnem aeternü 
ituros, Q¿ autem non bquatur íblum fn 
cafa extremse neceflitatís, índe appareí^ 
quía índumentú non ralecíí,íine quo pan 
per víucre nó poíTít. Vífítatío etiam, quá 
qnís vífítat íncarceratú^ó eft Hilad vííam 
adeoneceíTaría^ fine illa víuere non poí* 
fit^í alimenta alíoquí neceífaria^lll no dei< 
íint,5í tamen ínter eos jqiii ad ígnem dam 
nandi funt,connumerat homínes, quí Irt 
carceratos.aut ínfírmos no vífítant. Símí 
líter & eos,q hofpítcs / aut peregrinos nó 
collíguntjCQ tamen íine hofpitio poíTunt 
$ plures pcregrínl / aut hofpítes viuere, 
I.d Ti a Facítctiá quodaitPaulus, Díuítíb9huí? 
ínoíb, MI(Í tecnU praeclpe faclle tribucre,& comuní* 
ino care.Símilítcr facít^quod aít loa. vt fupra 
* cítatum eí^Qní víderít fratrem fuum neí 
ceírehabere,habcnsfnbftaflam huíufmo 
d^vtclauíeiitvifcerafuaapiidílluni, quo 
modo charítasdel manetí illoF C i m om 
nía vídentur procederé nó de extrema ne 
ceííítate tantum,fed arfía aut notabili. 
CQuarto pro eadem fententía facít raí/o, 
quía multa funt, quibus homo índjgerc 
potc^qm'b^f/dcfa^oíndígeavcnemur 
eajCum poflumus^IIísmimftrare, etiam 
fí nó extrcmeíndígeantjfed patcat eis alia 
vía neceíTítatemíllam cuadendítígíturreí 
nentur diüítcs fuperfiua extra extremam 
deceflííatem erogare.Antecedés patet, dé 
correíílone fráterna^uam tenenmr fraírí 
bus delínqnentíbus ímpenderé,vt redúí 
cantu^cum tamen ípff perfe poíTínt fine 
nofíra correftíonereducí. Idé patet^fífraí 
ter habeatjqiííe fíbi fufFícííí^á afínus eí? 
ín vía fub onere cadat,me tranícñfe, 8¿ liw 
narc potcníe,teneor ei fuecurrere, & auxí 
líum mcücídem Impéderejeílamfíabfc^ 
afino 8C onere eíus babeat vnde ípfe diSaú 
inliíaeíus poíTínt fuftentarl. Aflumptum 
patet,ex lllo^ucd habetur Exo.22. Si yíí 
derlsafiínum pdlentís te íacerc fub onere, 
nonpertranflbís/edfublciTabís Jdem pa 
retdéeo,quífuríícófcítis ell,Si quérente 
poffeííore non índ/catDe quo alt í í íero, 
non mínus reus ei^qj Ipfe fur,vt babeé 
dcfurtís.cap.Qjnl cum furc. Síc. Et ptoce 
dít euam,Ü huíúfmodí furíííndícatío no 
fitextremcncceñaiía ípfí jDcfieíTorí. Ad 
buncmodtim poflentalíaexépla ad proí 
|>oíítum allegai í. ^ Q | i l i i t o facít alia ran 
tíOjquiaflPetrus rem alíquam aloanne 
furatus eí!, & eam'retinet ad fui fndígenílS 
fublcuandam»cum loannes eadem re no 
fímlllter índígeat^ion tenetur rem illam 
ín coníclétía Joanní reftiíuere, ínteríniíp 
ea notabiltter índíget, Cuí? ratlo íplet af^  
íígnarí, quía ín cafu Petrus nó retínef alié 
num inulto domíno/ed poífusípfoconrf 
fentíente/fl non a ftu clícíto/altem debííOé 
Ex quo arguítur, fí dominus'ín caíu añn 
debito confentífjfcquííur fiáte eadem 
Petríindigentía,dcbulíTet íoannes íllara 
rem vel donare, vel mutuare/vel accomo. 
dareeídem Petro.nonením mínus tene6 
loancsPetroíndígentl fuecurrere/ré fuá 
íllí dáñelo,^ ín teífuae retentioneconfení 
tiendo, Et procedít ratío ín caíii, quo 2< fl 
re illa Petrus norabílltcr índigeat^on tai* 
me extreme, fta vt fine illa víuere nó pof 
íít ldeni dlcí fofo In cafu,quo debííor 1Q# 
gcdífiatacredííorejad qucm firem debí* 
tam deportaret, noíabilc dammira pateá 
retar debítor ipfenuncdiamt poíTedcbi 
torem húc rem debitam apud ic retiñere, 
quía domino coníenticnte,aííii debito eá 
retínetele fcílícet ín reí rcftítutlone dáníi 
illud notabile patíaf; ctíam fítalís alíoqul 
habeat^qux ílli ad vítam funt neceflarla. 
C A l i l veroalíter fentíunt,&. mitins ín fy 
«orem díuítüloqunnuir, dícéteseleemo 
fynanoneíTedeneceíTitaiefub pcena pee 
catí mortallserogandam,ctíam flhomo 
abnndetjVblautquando nooccurrit pan 
pereytremamneceííítatem patíens^xtra 
quam,confílíiim efl eleemoíynam faceré, 
attt falteni nó eñ mortale eam non faceré. 
Pro hac fententia vídeuir faceré Tho.22» 
q.32.fígníficans(v!miiltis eum interpreta 
tí iíbeí)q> dno requíruntur ad hoc, q> elee 
mofyna fit de pr^cepto.Vnum ex parte dá 
tíSjfcílícet q» habeat fuperflua. Alterü ex 
parte recípíeníís, fcílícet q? fit ín extrema 
neccfii'tate.Addif,alias eleemofynas de có 
filio eíTe.Facít 6í AlexandcrdeHaies.par 
tc.4.q.ii5.vbídícít3^qHlabHndat>tene* 
lariub pcena peccatí mortalis fubuenirc 
patícntiextremam,Secundodicít, ^non 
teneturderígoreiufíítlae alícuf citra extre 
mam fubuenire,fed de bono 8í pqno.Ter 
tiodícítjC^ lilisquícómunem patíiitur ln 
degentiam, vtíunt mendicantes ex cófuc 
tudínc.nífiín eísappareat notnbílís necef 
ííías,noeft dcmeriíoríum eleemofynam 
non faceré. Adde,cp cum aít, íllñ quí abü 
dat^ peccare mortalíter/í extremam patle 
tí neceíTítaícm non íubuenít^oomníno 
id affirmat/cd opinando id dicít. Aít em 
Ule mortalíter pecca^vt opínor.Faclt etíá 
Gcrfon,qní in regulís moralibus aít.Nc^ 
mo tenetnr debonis fuís^eiiara fupcrHuís 
natura Sperfon^fiib pcena peccali mor 
taliselemofynam faceré, níflgrauís necef 
filas alter i ípfo praefumere debente q> alií> 
no fuccurretjímmincret. Q¿auté pecillá 
grauem nccefiltatem íntellígat extrema, 
apparct^qnía ftatím addít ratíonem diíli, 
f«b;iingcns,Nece{rítas ením extrema pro 
xímí pí»fercnda eft íbli'decentíc propríi 
íl3tP,quáto magís fiTpcrfluífatí.Hoc ctíá 
dicít ídem Gerfon.paríe.2.alphabcto.32. 
litera. O »cum deauarítla traáatjdícés llcí 
rumeírefuperñua natura Sífíainí retine 
r e ^ b í non oceurrít pauper ín períctiío 
mortls.Elconfírmatíbidem rcgulam k i 
lícet Tüc efl moríale peccatum, eleemcfy 
nam non dare^uádo homo abunda!, 6¿ 
occurrlt panpei ín perículo mortis,nec vi 
detnr quomodo eifiiccurrat per alínm,, 
Hice llle.Facít etiam Puiandus,quí hanc 
quxftíonemtrañansaít,Non cft dubín, 
quin leneatur ls,quí abundat^de necefiita 
te fubueníic paúperíín extrema neceítíta 
teexíftentl. An anteícneatnrdefuperfiuís 
fubuenirc pauperícítra neccílítntem exi 
flenti.aít, Nóaudeodlcere, neccodemne 
ta tam mtiltítudínemdlullum.Cnídífío 
dnrandí,Florentlniis.ín,2. parte.cum de 
cleemofyna traííat,vbi 5i Din ádum cítaí, 
mínimccóíradícít.Faclt 5íPanormí.cap, 
Sivero.delureíurando,quíputans fe do 
ítorí fanéío con formare, art íllam eleemo 
fynamcfíencceíTaríam íubpoena peccatí 
niortalís,quac fttde fuperñuo eí, quí tfi ín 
extrema neceffiiale. Alias vero cleemofy 
ñaseíTe de conftlio. Fácil 8¿ Baptiíla,ver 
bo elcemofyn3.cap.i, fpecíalí? vero & cía 
rius vcrbo,miiriium,&c»dícés, extra exire 
mam neceífítaténon efie mortale eleemo 
fynam nófacere,aIíoqui^ plores díultes 
eflent damnandí,SímlIifer aconfeíTores, 
quí l lias abíbluunt.Facít deme^ Gabriel 
6 Maiorís,aIiic5 recentiores theologí íaí 
f is doííí ac timoratl,Hos dolores m hac 
qfiíone citare pvtraqj parte líbuít, quía 
hos qnos vídere potuíidomi ad maw ha* 
bebá:fed 6¿ ab his cítandis abninulíTem, 
iiífícontetíonem fgranejn ínter quofdam 
fuperhac queñíone mota inreliexifíem. 
Non ígítHrte'mere,qi]í velítjhuic pofires: 
mx fententlce adhaerebif, qux tot vírorií 
auíoí-ítatífiilcitur. 
CPro qua fentenflaetlá facitratío, Clnia 
nontenctur homomagís fratri fubuení 
re ,^ fraícf ípfe fíbí ipíí.fed ínops non te 
nef Tibí ípfi plus viñas & veftítus procura 
re.cpfit fíbiad vítam neceífaríumrcum fí 
bílíberumfitjOmiabona hulufmodi ab 
dicarc^ln pauperfate etiam arña víuerc, . 
quod non modo lícítum, fed valde lauda 
biIeeft,íuxtadiítumChiifii.Sívís perfe Uáithy* 
ííusene,vade,vendeomnía qux habes,6! 
da pauperlbus. Et ínxta difíum Paulí.Ha i , d Tú 
bentes alimenta,6¿qnibns tegamiir, his ,n0(í^» 
contenti firaus.&c.Igítur.CIDeínde.non 
vídeí 
vídeíur f atíonabíie dícere^ tenemür fub 
posuapeccatí mortalispcurareextraiieo, 
vt bene lili fit/cd vt fit> vluatNó ením 
lenemiir^ílpoíriinus^roxlmíS ftamm 
aiíquen^autdlgniíat^auí dluítías prociw 
rare,íícut neclpfí fíbi ( Iglmr fl homo fíl 
extra neceííitaiem extreman^ habens fci 
lícet vnde feíprum poffit fnflentare,^ eos, 
qni fíbí cómlííi íunt,relíqua qux íllí eroá 
gari poíruiit,iion enint ilií neceflarla vi fit 
Óí vluar^ed vt meílus lil i íí^SCabundans 
íiusautiautíus vluatéCDeíndenon el] de 
prxcepto fub poena peccatí mortalis dan 
da eleemoíy na^  nlfí homíni ea Indigente 
homo auteni habés vnde políh fe 6C fuos 
fuítcntare,non propríe dícltur alíprum 
boaisindigere,exq tío fine alíenis boníá 
vliierepoieií:¿>C í ta 11 íudíget^ion els índlí 
get abioiuie/fed coditlonaliter,vt fcílícet 
meiius l i l i fítCPríeterea fí ita effet vt pri 
ma fententia prxtendíi, fcílícet in duoá 
bus cafibí>ert neceílárium eleemofynam 
facereifcJliceiquartdoeft homoíii extre<í 
maiisceiritate^SCetíaniea feclufa, quando 
habet homo fupflua naíúrx 6¿ flatui, qa 
talla íuperflua non fuá ipftus diultís polfí 
détis funt/ialtem quo ad vfumt fed alíorü 
indígentluni,etiam fí ínextrema neceíílta 
te uonííni:íequif $ dluites fuperñua huai 
áufniodí habentes^non poíTent monaftes 
riajCcclefías^aut alia honefta xdíflcía face* 
rejneccapellasdotare^futa elTet,q> talla ef 
íeutdcjiecelTítaie pauperlbus eroganda, 
Sequítetiam,^ tales dluites non poflent 
deluperfluisalíquem ftatuni/aut dlgnita 
tem íibí 5C fuís procurare, fí omía qux na 
ture6Cftatuiprcfenci fuperfliia fút,eírcnt 
deñeceíTitate pauperlbus danda/nec fuá 
ipfof um poífideniíum eírent,fed paupe:* 
lum.CSequítur etiam, qsprimüm ho 
nioperueuireiad talemfofiunam, q> ha* 
beat vnde naturam SC perfonam poflit có 
petertter fuftentate,^ peccaret mortalitei^ 
negocia vlteriusexercédo,vt lucret^uía^ 
nonjnlnus peccatum eft dluítías acquíress 
r e l ea s retiñere. Et ficuequj íuperflua 
reclnet^alíena retiñere probar, Ira quí fui 
perflua acquírít,álíena rapere cóuíucecur^ 
o¿ ita erit peccatum 6í mortale.Símílíterfe 
qultur,cp eiíam etit mortale vítr.i ea,qux 
decent ftatum vnluscinufq^, alia bona etia 
dónala accípere^qula erüt lupeiñua* Auí 
etiam fi iure hereditario aíícui debean tnri 
qui fufFícíentíahabet,peccaretea accípíé^ 
do,quía aliena accíperet in cafu.Nííi forte 
hos omnes velís excufare, dieendo, q> illa 
bonafíbl fuperfliia poíTunt acquírereSC 
accipere hoc animo^cllícet^t ea pauperí 
bus erogentrquía fanfíí non ta fuperñuó 
rum acqiiífítionem,qp eorum retentioné 
damnare vldenr,Verum in hoc ídem iua 
diciü eft de acqiiifítíoe 6¿ retétlonc, vtrüqj 
ením poteft ob maki flnem fíerí,fimílíier 
8í ob bonn^Sed fícut pocefl alíquis fuper 
fluaaequíreread alíü fínembonum, qui 
non fit pauper um íübiientío:lta di (apera 
fluapoffunladfimílem flnem bonnm re 
tiñería Ex fine igítureft dcacqulfítione £C 
íetentíone fuperfluorum íudícandummá 
per fenec bortum /nec malum eft, fedad 
vtruncg índífFerens* 
IEQilodautem mihí ín hac contentione 
tenendum vídetur,hoc eft,fcílicet de fu 
perfluis natur^ 6í llatuí neceíTarlñ efi fub 
ueníre pauperí extremám vel quafí neceí 
fitatcm patientíiíí nobisde neceíiitatc hu* 
iurmodi,cpq5 non funt alíi,quí rali paupe 
jfl velíntautpoíTint fubuenire, fuffíctenss 
tercóflet.Etcum díco/vel quafi/intellígo 
notabllcm 8¿ arfíam neceíTltatem.Et fiex 
trema nófít,fed táta,(j nífi il l l fubueníaf, 
cft verifimile,^ notabíílter vita lllíus abs 
breuíabir,aui:aliquam pgrltudínem no* 
tabilem íncidet.Hanc puto efle necefiita* 
temjCuí fanflí & feriptura íacra íubét fub 
iienire,etiamfub pcena peccafi mortalis, 
cuinon folum defuperfluis flatui íuecur 
rendum eft,fed etlá defuperfluis naturx. 
tfVidetur fecundo,$ extra hác extrema 
iicceífítatem vel quafí etíá fi pauperes có a 
ínunem patíantur neceíriiatem,n5 efl neí 
ceííaríu fub poena peccatí mortalis de fu* 
pfluís naturx 8í flatui lilis fubuenire, fed 
poterütdiuítes fuperflua retinerc, modo 
ín bonü flnem ea referuent: fine vt melíor 
opportüítas pauperibí» fticcurrédííe offe 
tat/iue alia pía caufa,qux ín gloríam del, 
8í ín víuorum/aut defunflorum falufem 
xternamcedát,fiiicreip,neceíritas aut vrí 
litas ea referuarefuadeat. Nec ob id dam¿ 
nandú eflearbítror,fí quis talla fuperflua 
retineat, ad acquirédum flbí/autfuisho* 
norem dignítatem^ut ftatñ aliquem,qué 
folent homines licite & honefte prxtendí* 
oejCDceiccmoiyna 
rCjmodo fciétei' cnra pauperunvexttenia, 
ve! quafiViiecctriíaíc laboraniíum, no pr£ 
icrnjiitatur.Sí tamen díuíteshuiufmodi, 
ínperñua velacquírant vel rciíi]eant, no 
alnim fíncm pr^ícjideiitcs,^ abundare» 
Sídíuítías aligere, 5i eas recondere, 6( cuss 
ítodíi^níl ríe pauperíb? curantes:nó tam 
ín díuina iargitate ^  ín íuís díuítíis fiden^ 
tcs,hos nemo eÜ, quí excutet, nemo, quí 
non damnet,Hííunt auarijUÓ tam domíí 
n í / ^ íerul fuarum cUnítlaru ni »quoi ü ana 
Eplre,^ ritíaui Paulus ad Ephefios ícribens,ídoio 
fatríani dícít,6idomímisferiiíiutem mas 
monís eííe didt.Qj1?"11^!11 de huíuímo 
di auans fcrlpía íuní,*referre nóopporíet, 
cu jnuljo plura {intiUpelbra,cp que pro 
priorc fententía fun c allegara. Sequif íam 
folam fiiperíluiíaíem naiurae ^  ñatuí'non 
fufficeread hoc,^ abundans feneatur fub 
pcena peccatí mortalís fuperñua pauperí 
bus erogare. CSecundú hcec poteft ad ra 
tienes leu fundamenta príorís fententía: 
refponderi, Ad prímum ex doííorum an 
tórnate fumptum, dícendum, íllos fuííTe 
í Jlius fcnteniíx,quibus econtra alíos totiá 
dem/6C forte piures obíccímus,quí mltío 
rem fententía m defendüt. 
COZq? vnüeílef, qd híc díffícultaté face 
ret. An fcíIicet/Tho.fuerít príorís an pofle 
ríorísfétctix,Gn^ vtrac^ foleatcítarí.Pu 
to eü a noftra,qiia pefiremo pofuím?,fen 
tentía,p2rum dífíerrc. £ r (^uísCaíetan? 
docte &fubtílííer fenfum 6¿ mentem do* 
fíorís fanflíex muitis fuce doftrinae paflK 
bus collegerít, non tamé adeo clarum cft, 
ex mente eíus colligí íolam fuperiluiiaté 
naturai 5í Itatui fuñicere,Yt fub poena pee 
cati mortalís teneaturdíucs caquee fuper^ 
íuni,paupenb? erogarCjVbí pauperes ÍOÍ 
lam commuiiemneceírítaíem patiantur» 
Q ¿ íiín.4.videaíur dícereq» fíe, credercm 
Id procederé caru,quo ín alias pías/ aut ne 
ccílarías caufas di'ucs lile fuá fuperñua non 
refcruarí^MaxíniCjq? ín quotlibet.videa 
tur fignificarc c^uítem non pofle inte fus 
perñua rercruarc^uí nec tenetur huíc vel 
íllí panpsri ea crogare/eclufa extrema ne 
ceíTítaíc:(ed fibl líberuni cífe,qiiíbiis pan 
períb? vellida dínríbuerc.In quo ínmiít 
taiía fupñua nullí pauperí ín cafu efic de* 
bíta:ac proindeabfq^ alicuíus pauperís 
pra:íudicío,poííét taiia bonaín alias pías 
caufas expendí.CCL110^ auícm díxíU.sf, 
alíquíd inquirí ex pane dnntis,ícíljGcí la* 
perfimtatcmtalíquid vero ex parle iccípie 
tíSjfcllícet extiemam ncccfiííaicm,non cl i ' 
tam euídensíic accipicndum €ík,vt Cale 
tanus ílludaccípltjcílicet díuiííiíc,imi^o 
vídetur,^ coilefííuc fítaccípiendri,6Uni 
bo fínml deberé CGncuirere,fcíljcet lupcr 
finítaiem ex parte ciantís,5i ncccn'naicm 
extrem á ex pai te recipíentísad hcc.q? eicc 
mofyna faítaalícuí;dcKrmína:o paupen/ 
íít depraEceptos5í fub poena peccatí mor 
íaíísagenda.lllícenim non loquítur aper 
te de íupcrfiuoftatuijfed de fupcrfíuonas 
turx ípíus damís,5i coruni,quí ííbí com 
mífTí limt:quod fupei fiuú aít eílc neceña Í 
rlü perlbnc.Et de eicemoíyna de buíuímo 
di íuperñuo alícui faci€da,vldef íllic pro^ 
cedcre.Et verum cíí,quod aít nm bo eííe fí 
muí neccfiaría,vt lalís eleemofyna fit ríe p¿ 
cepto,idq? ait ín corpore quxliíonís, ISJÓ 
enlm cócederet Caíeian9,q' de refiduo naí 
tur^e.ful 6¿ fuorum,qiiodeñ íllís ncceffa* 
riü pfonas (de quo Tho. loquíf) fit de pi p 
cepto date eleemoíynam,nííí io recíplení 
te fit extrema neceífnas, vt aít Tho» Nec 
opus erat de fuperfluo perícnac apene lo^ 
qu^quía cognlto q? dc fuperñuo naturas 
fit neceflaríum eleemofynam facéfe,íufííí 
cicnter fequítureíi'eídem neceflaríum de 
fuperfluo perfonce. Oz fívelís cum loquí 
de fuperfluo etíam ílatuí.ídem dícedum, 
fcílíccí^adhoc,^ elcemofynafít dene* 
ceflfítate facíenda alicuí determínalo pau* 
peri,vltra ñipcrfluítatem ex parte dantís, 
requírif fímul extrema neccíTítas/vel qua 
fj'/cx parte recípícntís. Vndc fícut fola nc^ 
ceflitas extrema pauperísnó fufíicít,vtho 
mo íeneat íllí de prcecepto fubueníí e^nifí 
ín dáce fít rupcrñuíras,íta fcla fupeifluíía» 
non en fufíicíens^t homo teneat fub pee 
na peccatí mortalís alícul eleemofynam 
darc,nífí ín recipiente fit extrema necefli* 
tas/vel qunfí.Pc vtroq^ ením ín re hac pa 
ríter vídet loquí, fcillcet, q» fit ncceíTatla 
fuperfluítasín dátc, 5¿necciíit2s extrema 
ín rccípíente.Et tune nó babel locum có 
mutatío elcemofyne ín alias caufas pías vo 
Imitarías,quemadmodum haberct,fípaii 
peres cxtrema/vel quafi ncccffítate labora 
tes non occurrerent.Sí cuí tameifcil Caíc 
taño placea! dícere,^ doflor fanñus ín lo 
coclta 
Zncmueqnítme, ^oxfypíi. 
co cifato.arfículo/cllícer^.non copuláis 
«e/feddíiiífíueloqiut^nó cótéfa, Qjdod 
ením míhl vídeiurhoc eft, vi díxí, non 
obflame^cp vera eíTet Gaíeiani kmétiajcifi 
lícet foiani fuperñiníaté íine extrema ne* 
ceíHcaíe fuíücere ad hoc, $ elecmolyna fit 
fub pceaa pcccatí mortalis íacícnda,id ta^  
men ex díáo anículo^ .non videtur aper 
te fequí.C Ad feciindum ex aiitorítatibus 
Hiero./Vmbrofí^Bafílíi & Aiiguníníciá 
tacunijdícendum,^ loquunturcótra ana 
ros^u í níl de pauperib? cur ates, díuítías 
íuperñuas retinen c,^ hís,qiu mdígétexs 
treme vel quaf^non elargiuntur.cS. ante 
citrahancextremam veiquafi neceiritaté 
non loquanf ,ex díftís patet,quia tune, nó 
etfet díuítíb? lícltum^lía luperfluain can 
ías alias valde pías expenderé, vt fiipraars 
g«dbat,quod fuppono falíum. Nec eííét 
lícitum de fupeiñiiis rtaumi vel dígnítate 
alíoquíemíbíleniemere,quodnoneíi quí 
dícat , Iglturquandohí ianftídícunt,^ 
díiiítes íuperB «a retíiientes aliena rapitu, 
non fua/íed quae alíormn funt, detinet, 
procedit quanclo pauperum tantaeíí ne^  
ceííitas,^ iliís talla boua debita íútr^uod 
extraextremam/vcl quafí/locum non ha 
bet . vi fífolumcómiinem paiíantur neí 
ceííitatem^uía tune non proprie dícunt 
pauperes díuítum bonís indígete>cum 
poíTínt fine íllís vítam tranfígere. 
CAdtétUumexdlííísChríltífumptinn, 
dícendun^.^Ghrilhis nondamnat eos, 
quí díuúías recínent flmplícíter,fed eos, 
quí díujtíisíeriiíuni,quaJes funí,qul eas 
recondunt 8i cuílodiunt,qiiafí propter fe 
expelibiles eír<?n.t, nec íllís ad proximorú 
índígentias rcleuandas, vt deberenr, vtí 
volunt, Itacg contra auaros loquítur, qul 
dediuitlís/non de pauperíbus quauís ne^  
ceffitate preíTís,curant. De eífdem etíam 
accípítur,quod 4ixít,non pofie díuítesln 
grediregnuni deí: quales íiint,quí totum 
fuum aut principalem affeduui ín dluíiíís 
collocant, qu^ e tamen non propter fe, fed 
propterproprías 8C communes homínn 
indigencias eíTentqacerend^Qj110^311^ 
dlxíi Lucce, i i . QJÍO^ ^pe r^» ^ate Pau 
peribus,8Cc.facilíus íolulf,^ id Chrillus 
nonabfolutcaiitpraeccpmiedlxít,fedpó 
tíus remedíum falmare docuít, peí* quod 
peccatoies remíQionem políent cóíequí 
peccatorum.Náaít, Qj10^ínPere^í date 
pauperíbus, 8í omnia munda íum vob;s, 
Nec hoc poíuit tancp preclfum 6c vnícü 
remedíum ad remiílionem peccaíorñ nes? 
cefl3rium,quádoalla plma remedia ad id 
valcát;fed hoc vnlce cómcdauii,eo m ul 
tismodísad fatílfaclendum valet,vt ex di 
íjís pate^Q uod etíá díxil Matih, 25, pro 
cedit femper cótraauaros,quí cum fratrü 
índígentíam notabílem agnofcant,chari 
tatis vifeera^qu^ lilis aperíre deberent, íns» 
humaneclaudunc, Etíta deahís dícatur, 
C A d quartuiu, quod petlt hanc díiíkui 
tatem, An femper tencamurpximo ope 
ram noftram impeiideread vítandum da 
num ipfius/fíue auime/ííue coi poris/fiuc 
honorís/autrerum.&'c.Dícendum proxl 
mumlliñ alíquandonGiihabere potefía 
tem/nec volúntate fuum propríü damnñ 
yltandi. Alíquaudo poteflate habei e/fed 
non voiunt9tcm. Alíquaudo veropotefta 
tem fímul Si volüíatem. Sí pi oxímus po 
telíatem habet,fi velit,fuum dánum euitá 
dí/fimul & voIuníatem,tuncnon índíget 
opera noflra,nee tenemureíad prefatum 
flnera fubueníre. Sí auté poteílatem non 
habet,qua poíTít ííne;opera nofíra a dam 
no lllo líberarí, 5C nos eum liberare poffu 
inus,tenemuE eí fubueníre: alloquí merl 
todamnumílludnoblsvcníret imputan -
duin,íuxtadíftum Symachi,Monem vi S3»Dí/ííttc 
det ianguentibus inHigere,quí h ác, c 11 m 
poiefl,uon excludit,.Pio quo cría eíl Am 
bro.li. u de ofFiclis. 6í habet,23.q.3, capí* 
Non ínferenda.Qjií nó repeíht a^focío ín 
luriamfípotejt, ítaeft ín vítío^ cp íllequi 
facít. Sí etiam poteftaíem haber ipe fuum 
da mnum vitan di,8í non vól un ta í e m, n os 
autem políurauseumadaínnoiilo eiípe 
re,tenemur eioperam noftram/ícommo 
depoírumus,impendere,índc eft,q? tenc 
mur fratrem delinquen tem con ígere, ns 
labatunaut íí lapfus fíí,ncperreuereí,etíá 
fí ipfe per fe poteftatem habeat non caden 
di , voluntatem autem non habeat, ídqp 
quádo per operam noftram eíus falus ípe^ 
ratur euentura, Inde eft, q> íl pi oxíiiiPdcí: 
fperatus velít fe ín fiuuíum proiíceie, £í 
polTumus nos noftra opera íllum /enam 
Inuítiijneperear^mpsdírejtenenuir^uís 
ipfe p fe poteftaté haberet non fe pííciédí, 
¿ S i dícas,Non tenemur próximo fubu§ 
£odc]coeclcemoí^na 
i 
I3irc,nífí qnádoipfe opera nofír a índíget: 
íí amé proxíiní> in fe poteñate habet íllada 
na vítádí, íam nó opera noftra indíget.pi 
ccdñjduob? niodíspxim? dícif opanía 
índígere.Vno modo, quádo opera nofíra 
cft íllí neceí!aria,ííne quaícílicet danimim 
cuitare non poterit:tá tune índíget opera 
noftradcfcftu poteftatís.Allomodo, qiiá 
do opera noftra,& Ü neccffariaillí flmplí^ 
cíter non fítjpofíto ramen, q? ílle poteftate 
fuá vtí non velít,eft necefiana eí opera noi 
flra / ex fuppofítíone: £¿ eft caufa fine qua 
non vítabitur damnun^non fine qua vía 
tari non poteft:6¿ tune índíget ópera nos 
ftra/defeñuvoImatis.Etítaíiiieoperano 
ftra firnecelíaria flniplíciter/ vt damnuni 
€uadaf,fíue fecundum quid ad fenfum día: 
ítum,eftneceflaríünortram operailll ím 
pédere^ie noftra neglígétía illíus dání can 
fa íí ni?. E t per hoc patei vera effe exempla 
In argumento pofíta: fed non índefequíf, 
díues teneatur bona fuá daré pauperi 
communem tantum neceíTítarera patíen 
ti^eo q> tune pauper ílle poteftatem habet 
íibí de necefíariís prouídendí fímul oC vos 
¡untatcmmon ením pr^íumendum eft,$ 
volet a neceffat íis abftíncndo perí re, 
¿C Ad quíntum,!!! quo quaerítur, An loa 
nes debeatconlcntírcin hoc,c^ Petrus re 
loannís detineat, fuppoíito loa, re illa 
nullatenus índígeat.Dicendum ^ vel Pe# 
irus índíget re illa ad aliquíd neceíTaríum 
naturíe:6¿fateorcpdebet loannesín hoc 
confentíre, fíalíícrhuíufmodí necefiariíí 
proatrarc non pofTit. Aut Petrus índíget 
reílíaadvítandumdamnum alíquod no 
tabíle:quod non aÜter cuitare poteft,6¿ fa 
teor etíam loannem deberé confen tire,8í 
ín vtroc^ cafu rem exígendo, 5í de m aun 
Petriauferendo^eccaretmortalitcrtflcut 
peccarcf, ííín talí necefiitateíilam rem no 
íraderet Petroad fuam neceíTltatc releuan 
dum,Sí autem Petrus re illa índíget ad ali 
quld^uod eft cí ad ftatum fuum neceflfa* 
ríumttunc deberet loannes fímílíter con 
fentíre/ed non fub poena peccatí mortas 
líSjVt puto,fcd tantum venialís,ídcp Qnul 
lum damnum loáníeueníatexreí fuce de 
tentlone.Si autem Petrus índíget pr^fata 
íeadlucrum alíquod acquirendum praes 
cífe:tunc loannes non debet in tali reten 
ííonecofcmíre^edrationabiiíier dicíf ia 
cafu inuítus. Símílitcr dicafdc alio exenj 
pío ibidem poííio.Iam ex hís patet argu 
mentum non probare ímehuiíni fuñ, kd 
hocfoIum,^íi íoánes iunuilo índageat 
re illa fíblojijmno íupcrñua)£¿Petras ea 
Indíget ad necefiaría naturas, aut ad vitan 
dum alíquod notabile üamnum íuun^tc 
netur loannes rem íllam tiadeie,vel dona 
do,vel mutilando ípfí petro^dcp íub poe 
na peccatimortalís.Sí amé Petrus ad nul 
lum tale re illa indígeat,fcd ad cóíeruatíoí 
nem fm ftat'js,tenct íub pcena peccatí ve 
níalís ad fummum rem lílam eídé Petro 
tradercSiautemeaadfoluni lucrum liis 
dígea^nullum eftpeccatú,vt videtur, ca 
íllí non daré. Ac proínde íi pauper íít ín 
necefiitate communi tantum, non vídeo, 
cp loan,teneatur rem fuamfíbi fuperfluá 
Petro tradere íub pcena peccatí mortalfs; 
ex quo nec íllí eft res illa neceílariá natur^ 
nec ad damnum alíquod notabile vitan 9< 
dii,vt pono,Et per hoc patet ad quaeftlos 
ncm. i lVerum cum haccin genere di fía 
íínr,6C vere,fitamen ad cafus particulares 
dcrcendatur,non facile eft/íed nimís dlfií 
cilequls cuí,8¿ quantñ tcneaf elargíriíub 
poena peccatí mortalis^o cp Incer tum eft, 
per quid neceílaríaa fuperfluís díftingol 
poflint Jncertum etíam c ñ ^ u x , & qua» 
ta neccíTitas ín pauperc feu ín recipiente re 
qujraf,quanium etíam fít vnlcuic^ad na 
turae vel ftatusfuftentatíonem neceflaríü, 
Inccrtum etíam fítjVcram cíTeaut íímula 
tamneceíTitatem, quaefoletin paupenb? 
apparere,ct fí vera lit.non ílítís certum eft, 
al/os díuítes adeoauaros eílc, vt in nullo 
velint talí pauperí rubiienírc,Muli3c^ alia 
íncerta funt,ob quorum ígnorantiá non 
funt facile díuíTcs;condemnádí,fí eleemoí 
íynas dcfuperfíuís nó facíant.Seciis ií ccrí> 
títudo fuperñuítatis fímul £¿ neceííitatís 
aut índigentíae haberetur, inqua re non 
dícerem díuítes deberé folicltos efle ad íns 
quírendum quísquanta ncceíTítatc labo* 
ret,vt teneatur eíldem lubucnirc.Nífifoc 
tepraelatífintjquib? fpecíaíis pauperum 
cura incumbít.De quibus alia«, 
C Be qnib? bonfe 
ftt eleemoíyna facienda, 5C a quíbua 
perfonis» 
Zrmmeqninm. fo4tx)(í | . 
Llud occuríít diíbíü/cliicet, An 
elecmofyna fit agéda praecííede 
bonís propríís.an poffit etíam 
1 K je alíenís fieríjíinihcer 6í dé cós I s ^ ^ l iianibiis.Q¿gním de prouríis 
fíerí podi^noaert dubitandú: máxime^! 
ípforum bonoru admíníftrarío, domino 
ipfícoueníat/ecns alías.Qjiod dícoproi 
ptcr mélc captos,^ mínores,qiii 6¿ fi doí 
mlnírerum rini,iíberá tamen rerum ads 
míníftratíonem non habent.Sed necali/, 
quorum bona ob cauíam alíquafuni con 
fífcata, poflfunt eleemofynam íacerc extra 
cafum extremas neceífttatís; quemadmosf 
diim nec donare poílum, nec alienare» hi 
íaitcm, quorum bonaipíbfaftofuntcon 
flícata^ualesfunthaereilc^quiadíecom 
niííTlcriminís^ríuamur rerum íuarüdo 
minio,etíam ííperhomines no fítíncos 
latafententía» Q¿cp ad hoc,^rebusfuía 
aftu príuent, iu.ucís íententia opus eft.de 
haere»cum fcám.lí.éJmo generalítcrqua 
docun^ bona alicuz ipío íure/feu fa<^ o 
confíícacu^aut alia poeuaípfo faíío delíti 
quentilure Infligí tu^elt neceiraría íeníeil 
lía, íaltem qua declaret hominem lllum 
tale/vrel tale deli^úpetpciraíTe, Exceptis 
poems,quíe fecum trabuntexecutlonem, 
vt eft excommunícatío, quam homínés 
faepe ípfo faíto fine viceríore declaratione 
ín confcíentía íncurrüt, Alioqm facile da^  
returoccafío cupídlsíníuíte inultos ho* 
mines expollandí, eos poenam lurísípící 
faílo íncurríííe pr^tcndeniíbP.Nec obftat 
cap.Prohumani.de homícídío.li, 6, vbí 
fíamtum eft contra AífaíTinosSíeorñfaií 
toresyamííTioncm omníum bonoru, 8C 
alias poenas ípfo fafto incurrere, íta, % ex 
quo dedelífto probabílíbus documéíís 
conftíterí^nulla alia fententíarequlratur: 
quia hoc íntellígitur de fententía condem 
natíua,non de ea, quae declaraíiua eft, 
tERefert tamen lege cótra alíquem delin^ 
queatcm cautum etre.^ bona fuá publi* 
centur íeu confiícen^aut ípfo faftoflnt 
confífcata.-S1 prinium,VI in hís,quí capíí 
tale crimen commíferunt,talesante fenté 
tiam iatam,poteriit bona fuá retiñere, 6C 
cifdcvti,8íeleemofynas facere,8íea aliena 
lejSítcnebitalíenatiOjVtaítlnnocen.cap, 
d u í a propter.de elcftío.Si fecundum,vt 
crtin crimine lefaemaleííatis/díuteSC hu ¡ 
manae,poterít delinques bona poíTeíTa re 
tínere,6( eifdéad fui 6C fuorum fuflétatlos 
nem/antefententiam latamvti, ea lamen 
alienare non poterlt, nec donare, nec de 
íüis eleemofynam facere,citra caíum exa 
tremae necefi[itatis»De his tamen alibi. 
CDe bonis autem aiienis eleemofynam 
fierí poflein cafu extremee ncceíTítans vel 
quafi,non etíam dubitatur: máxime fí ali 
ter huiufmodí neccífitatí fubuenirí non 
poteliHulus ratio clara eft,qiiia m tali ne* 
ceííítate omnia funt comnuinía;nec domi 
nus poteilratíonabiliíer ínuítus eíre,qiTáí 
do de bonís fuís aliusextfeme laboranti 
fiiccurrit,non poiensdepropriisaut aíls 
teríubuenírc, 
Ed hic cííet dubíñ, An polTit 
jalíquis propria 6í fufFícíentía 
lboiiahabens,de bonís alterí? 
Idíuítis accípere, vt extreinam 
ineceílítatem patíetifubueníai* 
lalíter,$ ípe de fuís propriís bonís ratam 
det pauperl: & ab ahís díuiííb? abfcntib?/ 
autfubuenírcnolentlbus^antüdcm accí* 
píaíj vt dcahenís 8¿ fuís tríbuat pauperí 
necefláría. Etratlodubítatíoniscfl, quia 
talíshomo ín cafu id facít erga paupere, 
quod alií diuítes faceré debuilftnuex quo 
obligatío fubueniendi illí pauperí in eafu 
omnes illosdíuites concernít. 6t íta fi allí 
diuítes fubuenírenolínt/autabfentes fint, 
non ílíís in cafu fit iniuría, Adde, $ efe úm 
aáu elícito ílll allí diuítes ín fuarum re* 
rum ad praefatum flnem ablatione non 
confentíanf, bene íamenadu debito, 
CRefpon.Non vídetur lícitú,quod qáié 
rif unRatio, quia ficut non cñ licítum ali* 
cuí aliena ad proprlae neceflitati fub nenié 
dum fine lícentia dominifubrípeie,fl ípfc 
habet alias vndepoflit fibiipfí fubueni* 
re, ita nec erít alícuí licítum ad fubueníen 
dumalterí? neceíTitatí/i habet vnde alias 
valeatillí fubuenire, quod* n. non efí alia 
cuí licítum ytfíbí fubuenjaí,non eritlí» 
citumvtalterí fubueniaf. 
CProhocfacíí.i4.q^.capfFotteaIíquís 
cogltaf,vbí dicít Auguftín?,^ qui a diuíjí 
tíbus auaíís aliena accípií,vt pauperíbus 
íubueníat,& fie ablatajpauperibusdifíriií 
buat,addícpeccatü peccato.Glofa, CLuía«-
femelpcccauif perfurtum auferendo,S< 
íterum ín díftrlbuédOíquíaalícnat^quae 
Codcjcüeckcmofynai 
ttniíccrcdeberct.Etcap.elccmoryna^bi 
dem dící tur,q> non ckbet fleíl ni li de proí 
priis Síltiík poíTeífís. 
CNec valcl ratioprlus fafla, q dicíf ,9 lile 
hcmo ín cafu id egit, quod pprl? dñs fa^ 
ccre debuíflet. Si crií hoc C5<ciifarct aliena 
ím rípíentem ín caft^etíani cunde ni CKCU 
íafct/fínll defuís propríís/ fed toíumde 
alíeníspanperí tnbueret^uíaid ageret, 
quod alicr faceré debuííTetjCx quo aiter te 
nerefurín fotum pauperi íiibuenirejVbi 
non eflene alí^qui poííont aui velknr.E^é 
plaetíam clara íim^vt fupra dcduxínuis, 
per qux oílendímusfnndaineníum íllud 
ín mulíísdefícere, vt fí piona príuata fiiss 
Teni vcl homícídain riifpendat,quen3 íu* 
dcxAífpenderedebulflet,non excufatura 
culpajCtíam fííd facía^quod íudex faceré 
debuííret.SíniílíterfiPetrus debeat certa 
fammam pecunias íoanni, quam íoluere 
íecufa^peecaretCícerOjílpropría auforí 
tatefelniromítteretadaccípíendñde bo* 
nís Petrí fumniam íllan^vt credítorl faí 
liffacíaf,^ raniéíd agí^quod debífor ageá 
redcbiiííTe^Sí ífa de alíís poíTet exemplífí 
carí.Ratíohuiuseficlarajquía ínealupras 
fenti cótreñaturresalíena^omino ratío 
nabilítcr Inníto. Nani cum ís,quí aliena 
accípít,habet propría,p quaepoíTet pauí 
perí fubuenír e,5C non vulf nííí de alíenís, 
mérito reí ablarae doinlnusefít ínuínis, 
fí contra ípfíus volnntatem bona fuá ínua 
dantiir8idi.nrahantur.Et ítafalfum efl, 
Q>domíniisín cafucófcntíatañu debito: 
c¡q$ deberet confeníírc, fi alífer extreniíc 
pauperis ncceíTítatí fubuenírí non poíTet, 
I n quo cafu teneretverum aliud dííhim, 
fcil<cct,q?iiclíiiniefl homlnídealíenís bo 
nís id agere,^ ílle alius agere debuííTet/cí 
Iícet,qiiádo neceíritasfícagerccópeüerct. 
C S í quxras,cafii,quo eflént decem diuí¿ 
tes videntes alíquem fameperire,8¿ nul¿ 
luseorum íllí fuccurratjquíseorñ pecca* 
bítjRaíiodubiíeíl^quiaquocüq^eorum 
fígnatOjeftverumdíccrc^paupernóínií 
dfget opeíIlíiis,cñ peraliospofií'teíus neí 
ccíTíratl fubuenírí. Refpó. QJ11^^* corü 
Incafu peccat, quíaqinlibet eorum fence 
li l i fiicGurrere,& quílíbet eorn omítti?:lgÍ 
tur quílíbet corñ peccat, An tecedens cerí 
fumcft.cum nonfít maíor ratío de vno/ 
^ de alio. Símílís díifículías efl, fí hoiLo 
habeatvndevnítantum fubiienírcpoílif, 
et oceurrút dúo aut tres panperes extrem á 
neceíTitaté patíenles^nuilí coiñ fubue 
nía^peccatiquía vní no íubuenlf,^ quía 
alten 116 íubuenlt.&cctia íi anibobusfuc 
curíete no poírit.Pro quo íllud breulcer 
notáduni^cp dúplexefi oblígatío, qua ali 
quls tener ad aliquíd.Qjiíedam abíbluta, 
qualís cft ea, ;qua vnuíqmfqj tcnef díuína 
mandata feruare^tíam alio ícruáte.Qjife 
dam condítíonata, quateneturalíquís ad 
aiíquíd/í aiíus id non facíat, fecus alio fif» 
cjéte^iialiseft oblígatío,qua homo ten€ 
turvxoreni duceread fínem multiplican 
digemishuman^Autalittrponaf diflm 
ñíOy quíaquacdamcfl oblígatío períona 
lis íeu paitícularis,que:fíngi)los &:dírcfíe 
conceinít^Qjuaedamvcíocóniunls^uíe 
cómunítatem, non índíuídmim, díreñe 
conccrnít;& ad h^c tenenf jquí funt de illa 
commimítate, non abfolute fed conditío 
naliíer,fi fcllícet per alíos buíufmodi obll 
gatíonon compleat.Ac proíndefínullus 
decómunltateíllam cópleat,vmifquíf^ 
peccabit. Vnde rídículñ eft dícere,4>,pcc 
ca t communitas^ nullus de cómunítatc 
peccef, vt quídam dixerunt, ín cafu, quo 
nulJiisdecommunitate vellet vxorem du 
cere. Alíud cxemplum efí xque riotum, íí 
ín eceleíía alíqua íínt plurej; íacerdotes /fí 
ue relígíofí,ííiie íeculares,c qulb? no plus 
vnus(g alius tcneaf ín pafebaie populo 
mifiain dícere,^ nulluscam dicat, certum 
eft vnunquenc^ peccare,etíá fí nullus te 
neretur abfolute miflam íllam íñc dícere, 
mfí Gonditionaliter, feílfeet alíís eam non 
dicétibus.Ifaigítin cafu^uísnullusíllo 
lum díuim tcneat tcntiore abfolufa pan 
perí íllí íuccuri ere, quílibeí tamcntene£ 
tentíone conditíonatarideo nullo fuecun é 
te,quílibe(eoruni peccaf. 
4£ Redeudo fgítur ad 1 eni,fí pauper extre 
mam neccíTítatem patíaf, quílíbet poteft 
& debet/í propria non habet, íllí de alies; 
nís fubuenírc,modo caueata fcandalo.In 
quo cafu curril.quod nít Ambrofíus, Fa 
me pafee moríenfem/í non pauífii, occi* 
díflí. Extra tamen huíufmodí extremnm 
neccíTítatem nemíní lícítnm cftde alirnís 
bonís pauperi fubuenire fine cófenfu ve 
r i dominí vero feu ratíonabilíícr praefnm 
pto,iuxtadifíumPaiilí,docentísnon efíe Ro.^  
facíení 
rmméquintm 
iñcíendñ m a h y í cueniant bona.Inde pa* 
ict,g? nec fenias de bonís domíní,nec fí0 
lilis de bonís paientum^iec VKOF de bo* 
n/s marití poiruntt cleemofynam extra ca 
fum extremce neceíTíiatís facere> nrfí acce 
dente domín^ patr ís^nt marití confeníí 
fu exprefifo/ aut tácito/auf racíonabUitcr 
pr^fumptoJdemdíGaíurde monachls/ 
fea relígíoíís.quí fine ííiperíornm eon^ 
íenfn nil poífuní aiíertarc, Síía nec elees 
inoíynamfaccre^cumtalesínmilla revi 
deantur habcredomíníiim»11. q. i» Non 
dicatís,Poírunt tamcn cuín peregrínana 
tnr,autín fcholísrefídent.aliquíd paupes» 
xibus erogare, fícuí allí fcholares idem 
poírunt,dc bonís faltem^uac vfn confíi 
iniintur.Necenimpiitandumeft,patres/ 
aut abbaíes tam ílríííos eíTe^uando res 
lígíofísaui filíísbona íradunt ad litcrís 
áncunijbédum,vtín nullo velínteos pan 
perlbus fubuenirc. Arsumentunu cap, 
Prac terca. De offícío delegatí. 
Xdiaíspatet3dterlín,AnfcíI£ 
cet poíTIt quís faceré eleeniofyí 
nam de bonís communlbus fíí 
bí 8í alíís.Qjlac qnacflío habet 
locü ín coníngtbus, ín abbatía 
biis , í íi capltulís^ ín focíís,alííf(^ bona ín 
comnuml poffldentíbus. De vxoríbus 
fen tentía com muñís eft^as non poflé de 
bonís communlbus donationem , aut 
cleemofynam facerc^iíraextremam nes 
ceíTítatéjíínecóíenfu víríexpreíTo/ vel ra 
llonabilíter pr^fumpto.eo q> talíum bo? 
norum libera adminíflratío non vxorís 
ínis, fed marítís conueníí.Exccpío^ufí 
cbcaufamalíquam marltus tall admínl 
flratíoncprluetuitquía tune deuoluiíur 
ad vxorem. Acproínde vxores, quac de 
communlbus bonís vel donatíones/ vel 
cleemoíynas fine neceíTííare cogentc fa# 
ciiini^tenétur lantundem ,fí ponunt mas» 
rltls reftliuerc,Excepto,nifí ralís,&í tanta 
íltconfuctudo In patria, quavxores fus 
acquífíuerínt ad alíqua erogandiim#quia 
confuefudo excuíabít,TaIls,vt puto^cíi 
ín dado pancm^ aut aliquld^uod ex refe 
ííioncfuperfít, Slmilífer,fl vxor vtíllter 
agat rcm vírí, potcríJ alíquldde cómuní 
bus bonlscromare, exemplo Abígaíl, 
quacdatíspanlbus&certísa!lís rebusre 
¿i Dauíd corra volimtatem vírl fui, eum 
a morte líberauít^Nam (une adefi marí» 
tí coníenfus debítus,6(fí non eíícltus. 
CAbbates etía cu In bonls c&íbus nona 
nulláhabcát adminíHratíoné, poíeiunt 
per vláeleemofyn^ aiíquid daie.In quo 
ctíam non parum agít eonfuemdo per fu 
períores cogníta, 5i approbara,aut falté 
permlft^qua polTunt ni certa quantíta# 
le fuls confanguineís, aut cnilbus vclín^ 
alíqdelargírí. CCaplLulüctia de bonls 
communlbus quicq? donarc,aiit ín clec 
niofynáelargín non potefl,r<í::fíaccedeiií 
te coníenfu corumjquorum íntereft^d^ 
feclufafempercaufa ad oppcfitum coms 
pellentejdem dlcendum de focífs alíqua 
Incomunípoíndenclbus^alter fincáis 
terius confenfu faltem praetumpto, elees 
mofynam faceré,aut allcuí quícq^ do»? 
fiare non poieft* 
<f Pro capítulo tamcn notandum, non 
eflcíndíflínñedícendum^ omníüalTen 
fus fít neceflár/usad hoc^q» poíTít de bos 
nis communlbus eleemofyiiam faceré^ 
Suntením bona capftulí communía in 
duplícl difFerentía.Q usedam fuñí cóm « 
níacollegíaliter, quorñ díípofltíoíeu dí^ 
fpéfatío ad oes flmul fpeclat abfq? ho^q? 
fíngull habeátlus ad poríioneslllorü bo 
norú.qualía fuñí bona quorundá mona 
íleríoni»aut collegíoru^uc vlñuí 6^  ves 
ííltuí religíoforü fuperfuní. Símilíter 6¿ 
bona qmda eccríarií ,qiie poft díflríbutá 
vnlcuíc^fuá porfíoné,luxtaeccIefí9 regu 
la Sícouiefudiné^emanentab Ipfácóita^ 
te feu caplb dífpéfanda. Alia funt bona có 
muñía fíngnlarlf,qiiorü feilicet certa por 
tío vnícuí^dcbíraeñjnrc adeócm maííá 
fllíqd ptíncí,qiiod noInf flngulos dííirís» 
buatur. De prímísbünís,qu2e cómunía 
collegíalíter dlcunf ,pótcaprm non folü 
ob ncceíTítaté/fed ob píácaufam al/quld 
per vía elecmofyn ?e/'aut aliterdare, ctíá fí 
non aíTít omíu cófenfns,quia fuiFiclt mas 
ior parscapíuilí,vt paíetde hís,quf fiüt a 
maforípfecapltuIl.cap.Gü ín cüftís. De 
alíísautc bonís comunlb^fíngularlter, 
nó fufíicítmaíorparscapitulí adalíquíd 
talealíenádíí,donadü,veI In cleemoíyná 
crogandñjnífiomnlñjqnonilntcreíí^cs 
cedatcófenfus,vt patct ex cap.Cum ontí 
ncs.deconfiítiTtíonlbus,S glofa ibídé* 
Pro quo ctíá facít Innocétí? ibídé 5< allí, 
y 
CodcjcDccIccnioryna. 
Facít ctiam tcgula inris, CL"o^ adomnes 
attínet,ab ómnibus debet approbarí» 
4ECorrelarícfcquítur,cp ciipitulmn non 
poteftekcmofyna faceré c^tracafum ne 
ccíTitatís de bonís cónninlbusjque deiu 
re ínter canónicos & portíonanos Iñt dí^ 
ftríbuéda fine ipforum portíonariorú có 
íenfu-cxpreíTo/vel ratíonabilí ler prcfuni¿ 
pto.Et niulto minus poffuni ablcp cora 
dem coícníu alias gratíasde hulwsmodí 
bonls facere^Nonením íunt aliena bona 
Iniutlsdomlníscontrectanda, Idq? dixc 
rím/íí confuetudocótraría legitime p íx* 
ícrf pía ius prefato capitulo no tradíderlt 
ad bona cóiaVíne portlonaríom cofenfii 
diípeníanda.Náhac feclufa, non occuitit 
sus nec ratio,qux cogat oppoíitü Tenere4 
CSeddíccSjiatiíóeaclminiftrationís^uá 
capítulum habetjConucnit fibi íine pors» 
tlonariorum coníeníu allquld de cómus: 
nibuseKpédetetficut hac ratíone poteft 
xnarítus de bonls cómunibus fine cófcnsí 
fu vxoriSyínao ípa reclamátejalíquíd ero 
garcSimllítcr ciuator/aut tutor poícft ra 
nóeadmimfíratióisdeboiiís pupílll feu 
aiilnorlseleemoíynam facere^abs^ itifti 
norís confenfutigítui íta poterlt capitulé 
fine portionanorum confcníUjídqvratío 
«e admlníftratíonís.Dícendü non efic fíí 
míle^ec veni,quod h^cratío prctcndíf, 
gula ín cafu capítulum non habet plena 
ci libera admínírtratícnéillorü bonortí» 
íed llmílatá, íuxta regula 8i conílítutíonS 
fundatorú^quí non mínus ius haberc vo 
luerunt portíonaiíos refpeflu portionte 
fue,<5 canónicos refpecíu íuc:ac prolndc 
prefategfatlae percapítulil portíonarlfs 
ínultís fadr ín fraudéllloni fíunt.Maríí» 
tus auté nonfolñ admíniflratlone/ed do 
míníñ etiá habet bonorü cómuníñ.Cap 
pítuln auté no íra.Marítus ctiá plcná ha¿ 
bet illorú bonorü admíníílratíoné.Capi 
tulúauténonifllímítat5,íuxtaregulas/5C 
laudabiles cedefie cófuctudínes. Deíndc 
tutor 5i curator admíníftratíoné habet, 
íed cü hoc habet mínorls cófenfum prce^ 
íumptü/aut debltn,8í fi no elícítüjfímíll 
ter 6iípííus íurís.Nccením putandñ e^ 
cura leu tutela alícul cótra bonos mores, 
Sicótra píctaté ad pauperes habenda cós 
nüttúqualiter cómltteref ,11 curator/ aut 
lutornópofíetpauperibus fubuenírc,^ 
offícíü pietatís^ fraterna char íf atís c^cr 
cere,qualltermínor,fíaduItae efieí ^tatís, 
exsrcere debuiflet. ÍLSl vltra obíicías, 
time níl poíTeí capí tullí de bonls cómus: 
níbus diíponereíine portíonaríorü con^ 
feníu.Dícendñ^cgádofcquelamjquíaín 
ííis,qu^funt neceflaría ecclefí^,aut vtllia, 
facultatcm habet capituln de bonls hu* 
íufmodídifponédl,in qua dirpontíonc, 
Sífiaftuportíonaríl non coníentjant,íu 
í\ü tamen cft eos cofcntlre:& ideo perinds 
efljacfi aftu cofentiant. Secus fí capítuli 
dlfpofítíonon iiipublicn ecclefias bonü . . C 
cadatffed ín pnuatum &. perfonale» Séd ^ « « ^ 
de hls hec oblter diylíTefuííiiciat. 
e 
facíenda de bonís 11 licite qucütís. 
i X díftís apparet'refponfío 
laddubíú alíud moueriío 
lítt^fcjíícet, An fit facléda 
| eiecmofyna de bonís turaí 
j píter aut illíclte acquífitis» 
Si eiñ pauper extrem a, vel 
quafí neccílitatcm paríafur,nil refer:,qüa 
liter acquifítafin'tbona,quía íllltenemur 
iti cafu hoc de alienís fubuenírc, nedum 
dcproprlís iníufteacqiiifitls,quandoalíís 
terprcfateneceíTitati íuccuírl no poteft, 
Sítamen'pauperílt cítra extremam vel 
quafí neceíritatem,ícd ín com muñí, eñe! 
dininguendumdebonís íllicíte acqulfís 
tís.CL1^^51111 cníni funtcerlíspcrfonísre 
flítuéda,hísfcílícet,quasiníufie lefímus^ 
Quaedam funt,quae lícet non flnt certís 
perfonís rertituenda,lícííetamenanobís 
rctinerI non poííunt. Alia yero funt,qiije 
epuís per médium aut moduin illfclturii 
acqulfítafint,íiific lamen pofTunt a nos 
bis velut propria poníderí. Excmplnm 
prímí,de hís,quae certís perfonís funt 
ícftítuenda,qualiafunt ca,quae per furai 
tum, rapínam, concufríoncm ,inííiílam 
exaftlonem ,metum ^fraudem ,aut per 
alia huiuímodi media funt acquífíta,8C 
de tallbus cítra extremam non eíí agen^ 
da elcmofyna, fed fuis dñís,aut creditorl 
, busreftítuédafunt.Exccpío,nífítalla fínt 
' que funcione reclpíüt, ná nlcpoterútil 
lamelccmoíynádari,modo ls,qea dar, 
maneat potes tantundem renítacrc. Exé 
plum 
x.nmtmqimtiiet 
pliim fecimd^de his fcí!ícet,qiiD£ refíncrí 
nó poíTiiíií^uaiía kmt.q per íimonlñm, 
auc per feíKeaüam ínlqua, lea per faifuni 
tellaiioamm,3111 pío alio crimine perpe 
lrando,funí acquifiía.Taiía quidem, 5C fí 
non fíiit neceíiano reddenda nís, a quíb? 
accepia fuerunt, non tamen poíiunc lící 
lereuncr^íedpauperíbus íunt erogada, 
Ncchisaircniíor,qui dicunt ínhoc cafu 
c ó fi li u m e (Te ea p a a p e r í b as eroga re/ a n t 
non.Dcquoaiiasvidebilur.Exempium 
tertí^deíns^ueturpiíer funt acquiííta, 
5Clamé licite veíatí propria retíneripof^ 
funt^uaiía fun^qu^ per aftum prohibí 
tum/autiéporeleu loco prohibías func 
acquiííta,hoc efl,qiiando modus acquiré 
di prohibíius elí, non tamen prohibíta 
cit ípúus lucri feu reí accep tío.Qjiale eíl, 
quod per meretricíum elt acquitiíñ,aut 
per contra{ium cum excóaiunicato,aiit 
per negotiatíoneiníemporeaut loco fiu 
ero faftamríaíitcr enim aeqiiífíta,5í fi tur 
píafíntex clicunftantia,eifíclñiur tamé 
propriaípíiusacqairentis, ideo acquírés 
ea^pofcll te ilhseíeemofynani facere.Bx 
cepto,nifí talis/3C íalí loco fiai,<£ i nde na* 
fcercturicandaliKn. Qjialíter, leu quam 
ob caufimphíbita eít mcretrící oblatío 
publica.vi habetu-r Deutero.23. Nóoffe 
res niercedem pioilíbuli ín domo ctñú 
^ c ^ a X hisoríturquaedam dubíta=: 
® tíononomnino propofitoimí m ;| pertiiiens,ícilíGcí,Siquís multa 
aabeat bona^mnia ramé,que 
habef,íint reltítucióí obnoxia, 
6^  U iiJ.i de illísalíqua pauperí inexttc^ 
ín 1 aecsiiitaíc exiüentl elargítur, an taiis 
dcóbíigeiura rertituííon: racíendain ea 
partCjquáí pauperí huiufmodí erogauít, 
an potíusreneatu^cu/n ad pínguem ve* 
nciii fonunaínjtaiiíundemrelíituere, Et 
viTu ;ii cíi quíbuídá dícere,talis ad pin 
guem /eaíens íoríu(iam,tcnebítur tana 
luadé reftítuere.Tum, quia fi omnia qnp 
habet, mutuo accepílí-^aut per viam d ^ 
poí"itíeateneat,6C de lilis pauperí extrema 
pafíeiuí largíaíiir, lenebitur tantundeiít 
mutuantí/feu d^ponentí rellítuere: igíinr 
eríaju fícaoinüuíniuítc rapuerít,tcncbi 
tur lu cafu. Antecedensíüppono^tcon^ 
fcqii:n£íam probo.Nonentmín cafude 
betelíe dEicríons códítlonís qul fluecul 
pares alienas ienet,$;quíperrapínam 6C 
furium easacquüíuíc.Tum etíam, quia fi 
ípremet,quí aliena po{rídet,ca in toto vel 
ín partelug proprlasindigcntiís fubue* 
níat,cófumal,tenebitiírpoílea/liad piníí 
guem venerít fortunam,tantundem reftí 
inereágítur ad ide teñebi tur, fí ea ad alie 
namíndigentíam fubleuandácófumat. ; 
CEcqutra vero vldebaturaliis, homíné 
manereaboblígaíione reftituendi libes 
rumincaru»Tum,qula fíquis nó habés 
propria, vnde paílenciextremam neceífi 
íatem fubueníat,aiíena ad li l i lubueniensí 
dumaccípiar,non tenebítnrfícacceptare 
ítltuerclgíturnecincafu prefenti tcnebí 
tur,cum nú vídeaíurreferre aliena accípe 
re, v i pauperí fubueniatur,auc aliena ha* 
bitaerogare,vteldem pauperí fubuenia 
tur,cuaí vnobiq5 eadem ütex partepau 
peris índigentia,eadé illí fixbneníendí ne 
,c€iTitas,5Cidem ex parte fubueníentís de^  
fecíus,cum nil propnum habeat,eadem 
ex parte eíuídem charíías c¿ niifericordía, 
eademadfubueniendñ obligatío, cu no 
ííf alíus mod? pauperí fuecurrédí, qni 
díduseft.CTunietían^quíaílcredítor, 
cuí bonaprgfotaerantreftuuendacóíenti 
íet ín hoc,cp debitor de lilis bonís paupe 
rídíftribuerei,debííor eííet liber a debía: 
lo reilíiuendldíítributum: fgítiir etíam 
erít líber,fícreditor fit abfensjíeu fi non 
aciiicoiiíentiat,ex quo ín cafu fcíes paupe 
rís neceíTicatéjneceifeallü modü, quoíilj 
poirítfubuenírí,debcretlí3deírctcórcnií 
reanhoióiañícalÍDusídéGperatur debí 
tuscóíeníusqdelícims Si aáuaíís.ígif. 
í[ Si lbrtedícatur,cf credstor non a-ncbaí 
tur couíenííre ín hoc,^ debitor rubuenif 
ret índígemiper viam donatíonls^cum 
poiíeícidem fubuenire per viam mutua 
tióís, 6C ita femper mancrct obligatío de 
biluni reíiituendí, Contra hoc eit ratío, 
quia eíto id ííaeíietjfequír q> prefiitus des 
bttormuíuauít illí pauperí dc'confenfir 
ercdiíorísfaLtéd2bíto,igtíüreo ípfo ex* 
pírat ín debitóte mutuáie debita reíhtuc 
dí,id,quod pauperie]árgiiar,íalteni Vfq? 
quopauper,quieilvelui !iiUiu Kaní>,efíl 
ciatur poíens acceptümreddereifi tameíi 
iiunc^ potes fíat,ncGcredliorí íaiísfacíat, 
iiondebítorí/fed credítorí venít ímpu* 
(andum^decuíusconfenfurcs illa murua 
Y tí 
jCcdcjcoceíccinoíyna. 
tafufííVtfí mandátaríiis mutuat pccu* 
tilas mandantísad mandatum ípÜus,non 
. relínquítur ín mádatarío oblígatío)'lla$ 
íeftítucndí niandanii%Etíta ín cafuí-fíiie 
debítor per víam donatióís/ ííue per vía 
iniitni,íd quod debebaT,pauperí contu* 
lít^umidegerít ex coníenfu creditorís, 
vídetur prior oblígatío extinguí ,íqua 
fcllícet tenebatur credítorí, 
CReípon.Huíus queftíonís folutio vis 
detur ex alia non huíc dííTímí lí penderé, 
qux etíam ínter argiiendum tangeba* 
tur,fdlícet,fiquísín extrema neceííitare 
cxiftens aliena confumatj&poftad pin* 
guem perueníat fortunan^an teneatur 
pro confuniptís fatlsfacerejDíxit Seo» 
Rícar.¿¿ Gabríel,díftinguendo, qula vel 
talís índígens oceupauerat aliena que có 
fumpfít^anteqj extremam íncíderet indi 
gentiam^utexiftente extrema neccíTita* 
te aliena accepít &icGfumpfít.Sí primñ, 
exlpfa iniufta reí alienas oceupationeorí? 
ta fuítinoecupante oblígatío reftítuen^ 
di acceptmn,que,íuperueníente extrema 
íieceíTítate/uitíopííatideo huiufraodi ne 
ceflltate ceírante,rciiluífcít oblígatío tan * 
tundem reftítuendí.Si fecundiim,cx quo 
ob neceíTítatem illani res fíe oceupata fass 
ña eñ oceupantís tempore ípfíus oceupa 
tíonís,ldeo ex taliacceptíone non orta eft 
obligatlo reftítuendl:ac proindejCeffante 
pfatancceíritate}nulla eft oblígatío quee 
reuíulfcat,fíait ín primo cafu. Qjiaeresi 
íponfío fatls confonat hís, quze dicí foléf, 
de operibus bonís ante peccatum vel in 
peccato fañís.Ná priora opera ante pec^ 
catum fafta^euiulfcuntjquando honio 
a peccato recedit.Qj1132 autem ín peccato 
fiierunt faíla^uia nunq^ víxerunt, non 
amplius reuíuífcunf. 
CConformiter ad hoc poíTet in prxfen^ 
tí dubítatíone refponderi^ fcllícet p rx í 
fatusdebitor^quí dedebítls pauperi lar^ 
gítus eft^enebítur^l poflmodum pote^ 
rlt^antundem creditófí reflitueretno ob 
ltente,<£ob extremam neceíTítatem pau 
perls ea confumpflt.Cuíus ratío eft, quía 
índebitore lllo iam erat oblígatío vina 
reftífuendiea,que acceperat/euqueaftii 
pofíídebat.Sí fnperuenléte extrema'pan 
perls necefl1tate,ob quam coafíus fuíf alí 
quldeídem elarglr^vndepro tune maní 
fit impotens ad plene refiítiiendiim,fuf! 
íopíta prxfata obligatiorh^c tam^acce^ 
déme pingui fortuna, reuiuifcit. 
C Ad ea vero,qu^ in oppoíltü pro fecun 
da opinione dlíta funt^ícendum ad pr£ 
mum^non efle ídem de eo,quí exifíéte ex 
trema pauperis neceíTítate aliena accipít, 
vtillífubueníat:8¿de eOjquí de alíoqui 
debítlseídem pauperi elargltur, Pnmus 
quldem non tenetur accepta reftítuere, 
quía extrema neceffltas íecít, vt non tam 
al iena/ ípf íus pauperis eflent, que aece 
pta funtjCum neceííítashecomnía facíat 
communia.Defecundoautem,quí de de 
bltís príus elargltu^fecus eft^uia ante ne 
celTítatem prxceflerat vlua oblígatío re* 
ftltuendí credítorí, 
C Ad íecundü^ílo ín fimílibus caflbus 
ídem operaretur confenfus debítus 8í eli 
citus:attamenín pr^fenticafu credltor ille 
necconfentit aftu elíclto/nec debito»ín 
hoc, <$ debitor donet, vel mutuet indi* 
gentícum damno ípfíus creditorls,con 
fentit autem aííu debito ín eo, quod eft 
neccíTaríum ín cafu ad pauperi fubues 
níendnrmhocautemeíTe poteft non de^ 
Obligandodebitorem a debitofíbí fatifí 
facíendíjquando poterit.Si ením deber el 
confentíre credítor ín hoc,c^ debí tor no 
mílic ípfíus credítorís de debítís elargla<í 
tur ,au t fubueníat pauperi,h ic con íen fus 
teleuaretdebitorem a debito: verum non 
tenetur íllo modo confentíre, cum neccf 
fitas pauperis talem confenfum non exf^  
gat,ex quo pauperi fufFícíenter íubuenis 
tur per debitorem,fí debiror nomine fuo 
non credítQrísillíneceíTaria míniftret. 
CiHn ejetreme ín^ 
dígentí fíteleemofyna facíenda donado, 
An fufFíciateáfacere mutuando* 
N d i ñ i s ínfuper alia ín* 
uoluiturdubítatío, vrtde 
' quodam modo pedet, q3 
ex Scoto nuper diecba^ 
turjfcilícetpauperem ín 
extrema neceíTítate alíciia 
oceupantem & confume 
tem .non tenerí poftmodum tantundem 
reftituererfecus fiante neccíTitatís adueña» 
tura illa oceupauerit^íü neccífllate ea«* 
áem conramprerít.Ciimtamé Acirínnns 
ín hocmillam vídeauir dlíferétíam pone 
re^anfeneceltitaíé, vel ín ípfa neceíTitate 
aliena occiipauerít;modo ín ípfa neccííí» 
íafcíIUconliifiipfedt.El ín vtroc^ cafii 
vldeturaííerere paiiperem teneríreflímc 
re,quádo ad píngaem vencrll fortunan!, 
quía vt aíf, dominus reí fíe cófiluniptx*^ 
non debult confentíre ín fuae reí oecupa; 
tíonc donando, cuín ad rekuandum pan 
perís necclTiíateiu fufficeret confentíre 
mutilando» ' - ^ ^ 
C í a m eíí dubítatío, fuppofíto, d/ues 
teneatur pauperí ín extrema exíítentí nes 
ceíTaríatradere,Añadid teneatur donan 
do^an fatisfacíat/ífabiienlat mutilando, 
intendcndo,fclllcet obligare ípfum indis 
gen tcm,vt cuín venerltadpínguem for^ 
iimam(taiitundem reftituaU Etcp non te 
nea tu r ílibuen 1 re donando» fed faílsfiiclat 
fí mutuet/autalíterillí patíétí fubiicníaf, 
arguítiirprtnio,qiiía ex cháncate non te 
nemur fub pcena peccalí mortalls fuecur 
ferepfoxiiiio ncceflfitatem paiíentíjpliis, 
^ ípfa ncceíTítas exíglt^cum fllad p lusco 
fllü fit.non pr^eceptuSi ígítur poíTumus 
neceirítatí íubuenire fuffíclenter.fes úó* 
ítras íllí lfidíg:ntí communícando per 
víam mutuíjequítur,^ non tenemur íllí 
res noftras per víam donatíonís com mu 
nícarc.CuíLiscxemplam vldcturnotimi 
íl video proxímamín tanto pcriculo có^ 
fíitumm^níflvdoclíer^Sí cítofugiat a 
loeoín qaoeftjOGCldeílníuneab ínímíí 
cíSiVelocitcrín ípfum írruerc volétíbus: 
llíe autem vclociter fugere non poteft, ni 
fí eqmim meum íllícommunícé.ram ín 
cafa rencor qaldemcqmim meum íllí có 
ni a nica re .no n tamcn per víam donatío*: 
nis,fcd filis ell/íillumcídcm accommoí 
dem,eiiíideni ín fcyvclln ^quíualcíí poftí 
modiim míhí rcddíturo.Etín hoc pa^ 
ruin refert iüuni^qai eget equo meo,dÍ3í 
.uc3fít,an pauper» 
CAUud exemplum.TmusffmiiI pervía 
Petras 5Cego,qiif bus latronesoecurmt, 
qui nobls mortem cotnmínantur, nlfí 
vnusquisqs noítrniu íllís cenlum ducas 
tostradanuis:5¿Peíro millas fecum pes 
cunüsporMntc,egopro illo di pro me 
ducemosdacatos foluojam ín cafu Pes 
trusen-ín extrema ueccífitate cónítutus. 
nec eflquí poíTítcí fubueníre píeter me; 
per tradítlonem prsefitorum ceuturn da 
catorum,non teneoríiiosducafos cltras 
dere per vía donaíionís,fed íaíísfacío de^ 
bíto íubueníendí/imuruemi. 
CConfírmatur primo ídem, fí ín paííía 
extrema famis necefrítas fupcrucníat,me 
copíam trítícíhabenre,teneorcum pofss 
fum cíuibus fuccurrercexiremam necef 
fitaíempaííétíbus,illls trílícum commu 
nícando, 6¿ tamen poirum proteftari,q» 
mutuoillís, 6¿ non dono,cpq3 rcpcíani 
abeís^uíindo foluere poterunt, vtno* 
tiictirln,l,Ncnceníus.5íin.l.Allmenta.íÍ; 
derebusgcfíís, 
íEGonfírmatur fecundo,SiaI/qufs certa 
egrítudinem inc/daf,adcuius curatíonc 
magnís cxpcníís 6í medlcínís opus fít, te 
nebítiirquídemmedícus fuam operam 
iillímpcndcrejflmílítci pharmacopo 
launas medicinas quantumuisprecíofas, 
íialltermoriemeuaderenon poterit^ion 
tamen ad id tenetur donádOjCimi poíTint 
llmílíter proteftari,^ medícus ful operis 
inercedéoí pharmacopolafuarum me» 
dicinarum precfum ab lllolnfirmo,quá 
do potens fuerit,rcpetent. 
CTcrtioadldem facit,Sí alíquís robus» 
Itus laborare potens nilpenítus habeaf, 
cuinífí lllico fuccurratur,faine períbíts 
egoin talícafu ín defeítum alíorum te^ 
neorllií fuccurrere,íed nodonando,qua¿ 
doquídem poíTumcum lllo pacífeí^da 
bo ei quicquld opus fuerít,hac lege, vf 
poílea qj lili fubuentum fuerít, 8í vires 
fintreftitutc,eaíínagrum meum, Sícos 
lat loco mercedís prlus fufeepte. Non lg< 
tureílneceíTarium índígeti íu'bueníre do 
nandoralioqul fl in hoc cafu lile índ/gens 
pactumnollet3ccepíare,necegoíllí quíc 
íjp donare,po{ret ille fine peccato res meas 
inuadere tzncg fuas, 6¿ fibi debitas: quod 
tamen efl falfum,quía nenio illum lndí=í 
gentem a culpa excufabít,íí paño negleí 
íío^es meas íllojnodo inuadat,ex quo 
potert aliter íuae neceíTitatí fubuenire,fuá 
fcliicetperfonam locando* 
llCLLWrloa^ táem facít excmplum lar Gí;:tf,2f, 
cob,quinoluít gratis daré pulmentu fra 
trífuoEfau,quemi(inere 6í venalione fa^  
tígatum/fame perire vídebat:fedpro pul 
mentó prímogenlturam pctüt. 
y Ui 
£odc]cDeelecmoí?na. 
C CLllírtí0 ftcíl ctianí > Quo^ habetur claudos}8i cosqui non habcn^vndc re* 
de lurtls^cap« Slquis. Vb í dlcítur ^Sí tríbiiantllbí.Vblfatisínnull>eleeniofyíí 
quís propter necellitatem famis/autnii nam eííepauperlbus facíendan^non In» 
ciltatis aliena occupaucrlt, tahs fí poft« tuítu letríbuíionJs ab honune fperaiae, 
ca oceupatum leddíderít, non cogaiur fed gratis / ex míferlcordía, fie propter 
íeiunare. Vnde a contrario,fí non red^ deum. Qj iod etíam ex Eccleílaflíci,4# 
dlderit,leiunare cogatur % Vnde argii^ confirniatur, vbí dícltur,Eleemofynam 
metumíumiUir,Q»domlniis rerum per panperisnondefraiid€s,fedreddeillí de 
índigentem occupatariiní,non ieneba« Ditum fiuim.Sl igitur ímm efl huíuf* 
tur res illas occnpatasindigen ti comnm modldebltum ,abs^ retributíone op* 
«icare donando: alioquí non compellc^ poftetllludpaiipcríreddere, 6i ira gratis, 
tur índígens easdem íuo dño reddere. Facít etíam parábola de Samarltano,quí tuc^^ 
CSexto fadt etíam, quod habetur cap, cum fauclato indígentí miferlcordlam 
Exíit.de verborum fignlflcaiíone» llb.6» impendifíet gratis,6í no ob leirlbmioné 
Vbífignlficatur>q'tuncIicetmlnoiibus cam fecííret/concludlídomlnus,dlcens, 
de alíenís vluere, quando nec per oblas pac tu flmiliter, 
liones fpontefaáas>necper mendicltas CFacltetíam ratío,quía aliasfequeretnr, 
tem, nec per laborem manuum / vítae qui mutua^autad termlnum vendit, 
fuae poíTunl neceflaría mlníftrare* Vnde poíTet viíra capltale exígere íntercíTe 
colligítur,cf íí homo poteñ per alíquod n i & lucrí^nó folum fí diuítlbus mutuet, 
médium lícitum fuae neceflíitatí fubueni fed etlam íi pauperibus quantacunc^ nc^  
ic,non eñ ei lícitum aliena lnuadcre,Sí ceíTitatepr^íTís'.quodeíkontra com mu 
de alienís víuere.Igitur nec etíam alíí tes nem fententlanijquj ait,^ ínter alias con 
nentur els per viam donationls fuecurre ditlones requífitas ad hoc, g> mutuans/ 
rc,fíalla vía lícita polTunt eorum neceíTi* feuad termlnnm vendenspoíTit íufie ínai 
íates fubleuare^tí pofliint,vel mutuans tereífe vltra capítaleexígere,vna efl,^ no 
do,vel emendo,vel locando, aut alíquo fítmutuatarius arfla 8C notabili necelTim 
alio lícito medio vtendo.&c, te preflus,qula tune ratíone índígétlx qp 
t t O ppofítum tamen vídeo communlí por tet ílli per elcemoíynam fubuenire, 
ter teneri>fcilícct>cp ín certís caflbus cft CSequereturínfuper^í i diuítes nol* 
depraecepto daré cleemofynam, vtex di lent pauperibus fubucnirc,nifí mutuan 
fíls patet.Nomine autem elecmofynae có- do.tenerentur prefatí pauperes, quando 
muníter ínteIlígitur,quod gratis/ 8i libeí poflent^ccepta reflituere: & non folum 
^ ralíter datur,^ propter deum,adrelenan hoc,fed tenerenturdareoperam acqulre 
dum proxími indígentíam.Dícitur au* dí,vnde3ccepta teflituát. AcproindenS 
tem ín cafu propter deum darí,illud eíretillisllberuminpaupertateeuangeí 
quod datur,non vt ab homíne loco íp* lícá víuerc,nec relígíonem íntrarc:quan 
flus aliquid recípíatu^nec príncípalíier doquidem qul debícís grauatus eft/afíssí 
íperetur, praeter praemíum quod a deo facerédebet,fí potcft:priuf5 religíoncm 
bis, qui eleemofynas faclunt, paratum ingrcdfaíur b¿profíteatnr, 
eftjtacg eleemofyna ex communi ho^ € l n hac qu^ftíone,qux pro vtrac^ íúí 
minum intelligentíae^quod Irreuoca* parte apparentía habet fundamenta,dís 
bílíterdatur,CL"od autcm per viam mu flínguendum mihlvídetur, ex parte dan 
tu^cmptíonís^locatlonis^utalteríus có tís,8¿ ex parte recípíentís. Si ením recí* 
trañus tradiíur, non gratis, Sí propter pies tam inops eft,vt propria bona aftu 
deum, vt diftum eft, tradítur, ideo pro* non habeat,qnae rctríbuere pbíTít, nec 
prlenon venít nomine eleemofynae íns artcm habet,necvires,nceínduftríá,neo 
tellígendum, deníc^ modumallquem vndeneceííaria 
ÍMc<e,ui <EFacit,quod díxítChrírtns, Qjiod fus vitas poífit/nifí mendícando acquírere, 
pereft,dateeleemoíynam.Vbinon díxít/ vtíntclaiidi,cecl,alliq; morboíncurabl 
mutuaíe,fed,date,Ét quod íterum díxít, l i laborátcs,&kquí feneftutc,quíe grauís 
ÍMcté 14, Cum facís conululum, voca pauperes, ínfirmitas eft, & incurabílís, te con * 
fcaí. 
Cractatus quintas/ f oxírjrt h 
fcfl^talíbus danda cíl eleemofyna graa 
tís óC llberalíter,propter dctim, fine fpc 
vl/aretríburíonís ab ipfo ptiupcreeaeua! 
tuncoHí ením dícülur veri pa aperes, quí 
omaí humano fubfidlo llmt deflítiiíi, a 
q\iib9 nii cíl,quod fperarí qaeat» AUí fun t 
paupercs,quious bonadeíaut temporal 
lí3;habent tamen afta víres^uí bus iabo 
rare poííunt,^ operam fuam locare. Has 
bemenam noníiullí artcm aliquani/aul 
índuñnam.perquampoíTant allís pros 
deíre,vndemercedeiii mereaimir/ autñU 
pcndíuni, vt propriae poírint neceíTiratí 
íubueníre/í velíncEt de hís vídetnr ídem 
iudícíum,quoclde allís ope aliena indis 
gentibus^um ramen bona habeam (em 
p^ralía^uae retnbnefe pollín^cííam ft 
ÜJÍírmifín^aut alia quacunc^ ncceíTitaie 
pr^ffi:5Chis non eft ncceíTaríiun eleemo a 
íyaani per víam donatíonís daré: poterít 
tanien 5C debebít, quí poiens eft^llís Intü 
líneceíliíatefubuenire de luís bonxa íiííg 
communícando, 6i taiituademde rebus" 
indlgentís accípere vel rperate* Hí ením 
non luní omnino piupcres, ncclta hus 
mana facúltate dcftlmtí^quín vel res fuas 
vendendo,vel proprlam operarn feu pef 
íonam locan do, vel alíis obíequíum íms 
pendendOjpolíínt, quse íllís rueríní nes 
celTaría> acquircre, íuís neceíTiiatibus 
fuccurrentlbus rependere, 
iCSx parte vero dantís fimiliter vídeíur 
ctiftuiguendum^iiia fun^quí habent ía^ 
perfluaiiaíar¿e oi ííaíuí. Suntetíani,quí 
oLíi fíiperfluá babean matura, non lame 
ftatui.£tquí vtrlqs fuperñua habení,ads 
h uc fun(ín dupileí diíí¿reniía,qnía au111 s 
laretinent 2¿ feruanlad ea expmdcndum 
líircbusaIíoquírdp,3ut allís mlferabílís 
bus perfonís neceíTaríís^uc vt díultías ac 
cumulent/Síaugcaní/eu vt inalios fines 
iuhonertos caexpendát. 
iECLlIí g^'1111 Ü bís>qii? fuñí neccíliría ad 
ftaium aliquid notablkexlíicntí ín extres 
JIU ncceíTíiatc largítur^tíaai fí aítu nó ha 
beatvnderetríbuere poírit,h.ibeí íameu 
ín ípL',qula de íllo rperac,q) veníci ad pín^ 
guíorem fortunam, 5Cc, vídetur cp non te 
neatur gratis neccíTi ría míniflraredatis eil, 
íi perviam mutuícondítionalís ea confe 
ía^ob ligan do fclfícet íllum condítíonas 
líte^ vt U ad píngiiein vciierlt foriuuam. 
tantundem rcddat,6¿ ídem vídeturdícens. 
dura,fíquís dat íneodemcafu de íupers 
fluís ñaiui^quaealíoquí ín rebus rdpub. 
aut alíis neceíraríís/fcu valde vtíhbus cranf 
expendenda,íd(5 ílfjcdaium íít ín notas 
bilí quantltate.riuíus raííoell, qula licí* 
tum eílalícuíoblígatíoncm íníungere ad 
íd,adquodalíoquíipfa ratío naturalís eil 
aftríngít.Sedquíde necelíarlisad ftatuni 
alteríus/ aut ad alias publicas víilítatcs acá 
cepít, 6í venial ad pingué fortunara, i ta 
vt poíTit fupplere^qu^ alíis, a quibus ac^  
cepi^derunt^mpíe ó¿ lohuniaueagere ví 
deretur/iadpr^fatüdefeftam fupplcn^ 
duiii,níl velítrependere^Secus fi de fu^ 
perfluís ftatuiacceperít,que non erant ad 
publicas neceííítates leu vtilitatcs refer s 
ii3ía,fed3ddíultías augendum^aut ín fís 
ne? inútiles cxpciidendum. 
(lEE t díxí notanter de mutuo condíííona 
ll,Nam poteft donafio duplexeífe, fim i|< 
íerfiímutuatío,fciJicetabfoluta,quaícílíí 
cetalter altcrí íta doaa^vt m nullo velít 
pum tenerlad retríbueadum, íiuehabeal 
vnd€,liue noi%Simíliter mutua tío abfos» 
luía díceturjqua alter aher í mutuaí, oblls 
gando illum fímplíciter ad reddendum fí 
Eabuerít vnde:fínautem quíerai,^ red^ 
dat.Econtra vero eftdonatío 5< mutuatío 
códítlonaiís ad propofltum prxfcns, qua 
doaiteralterlalíjuid dat, non obligando 
llium límplicíter ví reddat^c omníno 
illum a reddíííone deoblíg.üido,fed hac 
lege,vtííad pínguem venerít formnam* 
reddatacccptum,noa obligando illum^ 
vtdci operaiii,ad talem fortunam perúes 
nieudí.Ht talis daííoeñ nicdlainter donas 
tíonem fímplíciter faciam,8¿ mufuatíes 
nem.Bt potefi ctlam dící mutuaíío condí 
tíonalís/íicut 8í donarío* laui paret quod 
díco.fíquís det neccllaría altcrí cxíílcnti 
ín extrema ncce^Qíate, quí a ñ a nll penis 
tus habeaí,vndereí:rlbuere polTít, danda 
efieí ekemoíyna de íuperfiuis,^ delU* 
tui neccíTafíi^nontámenfímplíciter dos 
nando^ec fímplíciter mutuando, fed po 
teñ niuíuaricondltionalítcr, §¿don3rlc6 
díííonalííer,vtdi(riumeft:iUííamcnabfos 
intemuíiiarenon líceí,quí3 liberú eíl (al< 
píuperi portea, vel relígionem íngredl,vcl 
ín euagelica paupertatc víuerc. Dixí etía^ 
íí, daUun fít In aotabilí quátícate;qui3 p^# 
£cdcjcDeclecmoí>n3. 
tcñ tam parum cíTe, vtad fuñétaudum dá ftís patef rcíponfío, q? ob notabílem qr.a 
lis ílatunv/notabllcm dcfcdum non attu^ litatcm opere mdíci am medícínaiunj re 
Icnt.Nam tune impjum virieretur paupe qmntarum permíitítur, y ín caí'u illr infir 
ríbashuliifniodíonusímponeré,qui cü nioeamlmíUetur per viam mmul íahem 
oninlbus,aqinbusalíquídacccpcrunt,ia condltíonalís^tdiCtnmeít 
tíonemhaberedlebcanr. . CAd tertiam confirmaiíonem dícemiú; 
CEtph«cpotef t moderarí, quod fupra cplnlllocafu haber locum mutuatío Ikíí 
pro parte Scotlin dublopnecedentí cita? íocatio^uía'cgnís pauper lile laborare po 
nlmus^deíllo^quiin extrema é x i t o s ne* tensbonatemporaJla nonhabeat^abet 
celTítate aliena accíplt^An ícílícet fi ad pin tamé perfonarii locabllen],per quam po* 
gueni venlat fortnnani,tencaf lantndé te teftneGeflaríafibi acquirere,& tríbiieiuiss 
ltltiiere,qiilarefert parum,aut multu acá busretnbucre. 
ceperlt.Kefef t ctlá, an quse acceplt,eíícnt tEAd quarium de lacob, dícendum, <$ 
neceflarla ftatul eí, a quo acceplt, an eflent non erat ín táta neccfiitate famís Efau, qui 
íuperflua. Eí íeciindum hoc, varíe poílel fine pulmento Jacob viuerc non poflet, 
reíponderí.Sed de his alias, * nec adeo pauper erat,qiií non habcretjVná 
CQj i í a tamen rationes pro príore fentéí de rctríbueret.Necetiam Jacob tam Inu» 
tía adduftf, vídeniur Indifímñe probare pius fuííret,qiil fí ín extremis fratrem íuü 
^ in nullocaíufítneceíTaríumpauperlnc vidííTe^pulmemum ncceírarlum l i l i dene 
celíaría per víam donatlonls mlmftrai e, gaíTer.Sed necalíquíd indebltum petebal 
quod falíuni eflfe putam5>,ldco ad illas bre iacob ab Ef3u,prímogeníturam petens, 
uitereftrefpondindum,Adprlmii,quáí quam Ipil exdeíordínatjoneatí^ promlf 
doargult,nonten€mur índígeutlpliisq^ fíoneconrtatdebltameffe.ltaqsílludnoti 
indigentiaexígltjíubuenlíe.&cDiccdñ, vldetur fatís pertlnenter ad propolimin 
^ lliuddiíitumteneivením dequantítate addu^um. 
reí mín<ftrata2,nonautemdemodominl CIAdqulnfimi dícendum, cplllud capí* 
ftrandí,donando fcllicet,velmutuando, tulum procedí^non deeo,quíeft ínextre 
& ita plus ín quantítaterainíftrare/confís ntanecciTltate famis.Tií,quíali ín tal( exis 
llíeft,non tameníemper de cólllíqeft^do* fiai»non eíTeidícendus fur, vttdectlq^ nc¿ 
nandomínífírare,fedlaepe cft de pcepto, celíaríaaccíperet,fínon eíTet.^iia^oífet^ ty-W 
Adexemplaillicpoíltadícendum,^ prq reyelIctTiin^quíatalínoneíTcípoenííen . " 
cedunimcafibus^n quibusis,quírealíe» t4almponenda,neccompelIenduseíret re 
na lndlget,habei alias vnde pollii íantuw fíliuerc, íí re accepta, extreme ihdígercf. 
dem reddere.E t procedunt eiíam, quan* Aé pf oínde procedn de eo,qui citra ext re 
do alíquíd in notabílí quantitate datücft, niácxiftcnsncceíritatem,alicna furat? eft, 
quod tortecffet dantí adfíatum, vel alias obneceíTitatcm alíqiiam,qu^ íljumex# 
piascauías neccírarlum, cufarc non fufficlebaf. El íta in cafu domíí 
C.Ad conflrmatloncm prímam dícedü, nusrciílc acccptc.necíencbaturín reí acá 
procedlt dehls^ultalitcrfuntín extre* eeptloncconíemirepcrvlam donationís, 
nía neceílitate pams,^ habét alíunde bo nec per víam mutui, 
na falté ímmQbilia,viide foluere poííunt, C Ad fextun^quldquíd fít de prefata de* 
quosímpíum eíTetín cafu compellere, vt crecali^qnoníta formalíter fonat,dícédíí 
bona fuá immobílía,aut etiam mobílía ltaefle,nemlní Ilcíiñ cífede alícnís víucre; 
vendant pro precio forte dlmínuto:niaxí máxime ínuítísdñís rerú ípfarum/1 mo 
mefí huíufmodíbonafmtillls alíoqul ne dum habethonenf^vnde alloquí víucre 
cedaria ad vltam. Non autem procedit de poíTíi4g¿ íí de mutuovíucre pofrít,cafus tn 
pauperlbus nllpcnltus habentíbus^ns extreme neccíTúntís mutuii no admíttíí, 
de foluere pofiint.E t fí ad hos velís legem mfí vt fiípra díxlm9,Sed de hís haflenus, 
cítatam extendí,proccdetíncafu,quo quí 
tríticum dat alíoquí ad ftalum, vel alia pía 
operajprecío fui trítící ind jgeaí, 
C A d íecundam conflrmatlonem ex di* . cftdandaeleemofyna^quoordíne. 
C^e bíetqnibno 
Dclnde 




folís bonísí Ad quod ííne dílpu 
tatíonebreuíter dlcédiin^cpín 
.:xtreina necetTirate omnl b? dáa 
daeftadnatura íaftcniatíoné,etiani finia 
íí/aut peíTimí fíni^Víiícuít^ enlm manda 
IccUíiijli* uítdoniínusde próximo íuo. Omnem 
(Úi7# ctíam proxímüdíligere tencnuir,^ nuU 
lum occídererquaiíté'f occíderem^fí fame 
pcreuníí,cu poiruriuis,no!i fubuenímus, 
lELoquédo lame cítra extrcmani vel qua 
íi ncceditatem, vídetur dirtmgucndum, 
Nam ftintquídam paupercs> qui de eleeí 
moíyna ípfís nó defuíura Íecurí,ín7ítiís 
vlmin^qaalíter forte nó víuerent, íí eífde 
cleemoíyna ncgaretiir:5( cum huíiifmodí 
ínconueníensceríiim/auc probablle eft, 
non eíl tallbus eieemofyna erogan da. De 
hís enim videtur proc¿ dere^uod dixít fa 
Eccíe/lA pic-iiSjDeíudet eieemofyna ín manu nía, 
q a o a í ^ reper ias íulUin^cuí des«£fíteiTÍ, 
L)aíano,<5ínededefis ipiü.^nde Augu* 
iliíUiá.8ihdDcmr.5.q»5'Cap.Moiiomrtís. 
air,Vulíasefuríentí panís íoiIetur,ftdecí 
bo iecunis^uftítiam neglígit eiuríená 
tlpaiiisfrangatur, vtinmítitíae íeduílus 
aoqaícfcat.E t Hiero, Da p.iuperibus non 
locupleííbtis, no fupsrbís, quo ncceítilas 
fuikii{et,iiOii quoaugeaiit opes 5C vltía, 
íE^aíioncetíam ídem patetjquía fí peccaí 
temínnos debcmiis fiaternalíter exeha 
rltatisprecepto corrígere, vta peccatore 
ccdit^gitur ex eodem precepto tenemur 
nonprebcrecíbam/aaiarma^tín vítíís 
perfeueret 5í creícar, he proínde ti hoz fíl 
verífíiníle excIecmorynaeuenmriim,lllí* 
cita eüit/í fíat 
CS^^ ' t^mal í í pauperes, quorum vítía 
non fíe verlflmlle eítper eleemofyñas efleí 
foiienda,de q-iíbus prxfataíncominoda 
cucuire mtítjme tínief,5( taiíbus índífFes 
icaicr cñ dcemorynaerogandí.ld f/gni« 
flcauít G hrí ftus^lícens, Omni petcti te, 
tríbiiJ.Etitcruindoinínusnobís patrem 
í^ü.nincxemplum propom^vtllkí imi^ 
tcmar,qut ioiemfuñ facítorirííuper bo 
nos 8f malos,Alibíetía Chrillus íutfi'tjdí 
ccs,Diíigiíe ínínneos víos, 8í benefacíte 
l-jís,qoderút vos.Cóñn am ínímícos/6í 
eos,qal nos odiüt, malos eíTe.Qi aut vita 
pau¿>erLiexploraada nó fí^v^dlfcfeiíorié 
LMC<C,^  
In eieemofyna íllís erogada facíam^fatís 
docet Augurtíniisde%5, herefibus, eum 
Loch debolpííalnatc commendatfct, qu£ 
adueñas ¿)C peregrinos jncilñerentcrcgill 
gebat, 6íange]ot>eriá>quos homínescíre 
pataba^hoipítíofuícepif^addlt dlcés^l . 
leíte chf íaníjlne dlícretíoue exhíbere ho» 
fpitalítatem,neforte cuidomum ciaulerí 
tís^uilmmanítatem dencgauentis^peíit . 
ChrilíuSjCiilcófonat bernardus^iicens» 
Ne ícrutens^ie ílium forte pretereas,qutí 
deuselegenr.Símiiíter & Chiylortomus 
fuper epiilolamadíiebrcos,6¿ hdbct^z* 
diltln»cap,Qtuiefcamus.KÍem íradi^fcíll 
cetjq? nóexaininemüs guales fint^quieleé 
niQlyíiaspoltulátJédiínedilaetioneojii' 
nibus.cum poilunuis jubTicníamus Jdg 
habetíilero.ad Paulinatcnbens.fct hass 
bec.i6%q,i,cap.Sí cupís.CLwodÓííanfíü 
Tobiaía,cap,4,fílium fuum docmlíccó 
llanca alt,£x fabííatía ma facelecmoíyná, 
5¿ noli auertere facíé ab vilo pau^ere, 
tEHasc deberent atíendere, qui reípu. rc¿ 
gunt,rtatiiétes omcspauperes exiiancos, 
leu alíuade vcníétesaíuís populis expciic 
lé^ioil nifí per vnum^auc dúos dies coidé 
in popu ío como rari per m í t ten les. C ü iñ 
cóiíngat extráñeos feu peregrinos muita 
paupeilOreseíTefímul &meliores,<5 m í 
pauperes ín ípfo populo enutrlti.Contín 
gít ctlam eos íic ab Vuo populo expuifoá1 
irtalíñíre,aquo fímllita' expeiluntur, & 
ítafíf,vt hmurmodí pauperes extrancoa , 
compciíamfempermiferos peregíínarí, 
núllibírequieminueníentxís, aut per vías 
fine vilo remedio atqjpíetateanímam ex i 
halare,aut certe vnde poíTunt^ndebííe fu 
rarí. Ef deníqjvel patíbulo/velHagcüís 
poeham,quam forre non merétur, lucre, 
Nec releuat huíufmodi redores dicere, 
populahabet naturalé, vbí talespaupc^ 
res íuftétarí deberét,lliuc ean t a íuis cóna# 
turalibusalendí.Qj^^ocdicuntjdeberét 
attcaderejpIureseíTe popuios,(ot/vií tantís 
dcbíris,Ímpofítionibus/fcu exafíionib? 
grauatos,vt vlx ín íllís reperianMui abu 
dent^ut famllíanVfuam,vt deceret, furten 
tarevaleát.Deberentetíamattéderejmul s 
toshomlnes,químendícarít,ínlocis fuís 
propríiscommorarí non po.tíe, vcl qnía 
cxulá^vel quíaíllíc ínímicos habét, quos 
mérito tinien^vel quía ÍUÍG dedecus alí* 
£ode]CDccleem 
tt¿éfi4 lÉ 
qmd &talc paítl fum, vt malínt patríam, 
ctmm cuín monís perículo dcfeicre,^ írs 
habí tare, vci qma loco poeiiltentlae íilis 
inm cíum eftjVt prop ríum locíí dcferanf, 
quaiicíoíd íalusanímarú/ain populí pax 
poftuIauerít.Sunt ígítur immmetx caus 
f^^ob quas poflunt i¿ fokm bomínes/de^ 
ferta patna}alíeii^ qus rere loca,, vbí cu ne 
ceítaria non habeantjmendicarecogunf % 
Slenim ín vnoqnoí^ populo íieinñitün 
tnm eflet,vt íbidem pauperibus naturas? 
líbus fufíkíéicr proulderef ,íí fien' poíTic, 
fin autem alíuslocus propínquus eflétad 
eorum fufiétatíonem depníatiis,qi!íalteí 
ríus populí defeííuin riipplerct,adhíbitís 
nonnullís límifatíonjbus, prout cafuum 
varletas allquotíes exígeret,reííe quídem: 
Id tamen íñ vribHrítñauipauclslocísíiT* 
ftítutunijinulta Tecü affeireluconuenícn 
tíanódubíto.Effet autem id tolerabíje, 
vbípopulusfuos pauperesfímul 6¿ extra 
neos alimentare non poíTelrtunc cním c^ 
tcrís panbus porius naturalíbus ^ extra 
neísetíet fubucnícndum. SedhaecmiíTa 
facíamus, 
Ndeonf dublum, Anfcílícct,. 
íí ómnibus fcllícet bonís & ma 
lístndífferenleríubueníre non 
poíTumí^teneamur bonos pfíc 
ferré? Diccndum ín hoc ordine 
charitatls eíTe feruandum,cum cleemofy* 
na opus charítatís fit,íuKta íllud loánnis, 
d u i habet fu bHantíá huíus müdí,6( dan 
íerlt vífcera fuaapud índígcnten^quomo 
docharítas dci manetínilioí Et ítaíllos 
in eleemofyna dcbemuspferre^uos ma 
gisexcharitatétenemurdílígcre, Vnde 
Auguííínus aítjdeemoryná^tdeo grata 
ííf,a nobfs ípfís deberé íricípere, íuxta íU 
lud EccIcfíartíci^Mífercrcanímae íu?e pía 
cens deo.Tunc autem dícítur quís ííbí íp 
fíclecmofynam faceré, quado propíiam 
índígentíam ^'miícríam bonísopenb? 
nitítur fublenare.Deíndeautem paréics, 
a quibus Id quod fumus,accepím9,Dcín 
defilíos,quod carnem noflram dicímus 
efíe, Dcínde domeñícos, prout Paulu s ad 
Tímotheuin fcripfít. Delude exíraneos, 
qui fí boni fín^malís filíís fuñí prceferena 
dí.quemadmodum aít'Ambrofúis fuper 
illud Canticorum.Ordínauít ín mecha* 
r iiatem, 6Cc,Símllítcr ín IiUdc ofTícíís, £ | 
habctur.Sé.dlftíacap^Non íatis. Se. 5 i l 
Itac^prefatusordo íeruádus,prout ratío 
8C cíiai ñas ípfa poli ulat,niodo ectera ílm 
paría. Suntemmquatuor ínhumlmodi 
prx latíone attend€nda,lcillcet, ncccílítas^ 
debítumjhoneflas^cóíunftío^lnquib? 
poíTunt pauperes dlfferéter íe habere. l i i 
prímis tamé fí alter ííti máxima neceflíta 
te^allicítracam^flieíímplícltercnprf* 
fercndus^Siín neceífítale omnes íum pas 
r e s , ^ eft prícferendus>culdaus>niagís 
efí oblígatus ob beneficia ab íllo recepta 
potíora/(5¿ plura.Sí innccelTítaíc 6(debi* 
tofunt pares,qul luíluseft, venít aljerl 
praeferendus. Si rutfus ín bonítate íunl 
pares,qui domeftlcl funt, prseferantur ex 
traneis. Vcrum haec omnia metíri/^ QX* 
aftevelic Indicare/feu cognofcere/díffte 
elle eít,& forte ímpoíTíbíle, ne dícam cu * 
ilofum.Vbi Iglt resnó patenscft,fibona 
fídcsatqs conlcíentlaaíTít vntío docebít, 
CSed forte obíícíes,^ cetens panb? ma 
gis tenemur fubueníre malo/qs íulío, qa 
l i malo non fubuenían^períblt anima 
corpus ípfíustfí autem bono non íubues 
nío,peribítfolum corpus ipííus, Igítur 
a im maíorí damnoteneamur oceurme, 
fequltur tenemur potíus primo/ 
cundo fubuenireDícédum^i noblseííet 
ccrtuni, ^  fubuemédo malo hberabitur 
anima ¿í corpus eíus,quc alíoquí periré^ 
n6dubíto,niíi q> dlmiífo'bono, tenemur 
malo fuccurrerc,cummalus fitín multo 
maíorelndígcntía,^ bonus: 6¿tenemur 
magís anlmam maJj/q? corpus bonl dlU 
gercvSi tam en ííí probablle,g7 per noilrn 
íubíidíum maloímpenfum no liberaba 
tur anima ipfius malí^iinc bono eñ poííí? 
fuccurrendííJn hísaütcafíbus partícula 
ríbusdifficileefl reguiam genérale darc, 
CBc ácmofym 
dandaíanis paupertatcm voluntan 
riamaíTnmentlbus. 
Líud fupereíl dublum abfolui 
dum^Anfcíllcetrit dádacleemo 
íyna mendícantíbusfanísSCro 
j ; - | | buííís,quí poíílint labore ma¿ 
lal^gaintioni Hbl neceflaría qnerereíEl 
díxcruncalíquí <$ non,q;q^ non eft lilis lí 
cítum mcndicarc^del^de inctídícímonío 
viueie.^  
Zrmme qumtus. foxltjcíííj. 
¡SM7 
víucrc»M quod arguunt priniOíquía fpo 
tanca mendícatlo/videt contra iegenvna^ 
turalem 5í díuínam prímítus initítutain. 
Nam.Geñ.p.ad homine/polivj peccauít, 
dlííum eA a domino, I n íudore vult? tuí 
manducabís panem C U L I . Simiílier 6¿per 
pialmilíam díxit,Labores manuum lúa* 
rtim manducabís, beatus es, 5¿ bcne tibí 
crít.Et í ob^ .Homo nams ad laborem,S¿ 
anisad voiatum.Vídetar infuper efle cóf 
tra prseceptum dcTcalogi^ Non cocuplfces 
rem proxímí tiií,nóbouem,no afínum, 
necomnia.qiipíliíusíiint, Contra quod 
vídcntur agcie hulufmodí mendicantes, 
quí cu pofíim ííbí íulk prouídere,dealicí 
níspotiusviuerevolunt» 
C^e^undo arguítui t^fít contra doílrína 
idthU Paulilnmultis locís,quí aít,Síquísnon 
, operaturjnoniuanducetjEíínfrajdehís, 
r*J* quí operarí noluut, addít, hlis autem, quí 
huíuimodí luiitjdenuncía mus 5i obleera 
mus in domiiia,vt cü íilemio operantes, 
í"uum pancai máducent. El ínfra, Si quls 
non obedíciít verbo nollro^é cómífcea» 
inínicumílio,vt cófimdat.ídem etiam 
Pauhis,erto ^ offieín prcedícatíonis exer^  
cerei,non medícabat,íiecdealíormn bo 
nís/Icd de labore mammm fuarum flbí 5¿ 
fuís, qiníllu n comítabantur, neceflaría 
hSím,20 q't^reba^viipfe.tella^dícens^rgencñ, 
¡ auf um, aut veftem nulhus concupiuí, 
quoníáad ea,qua£ mlht opus erant,&hís, 
quí mecñ funt, minirt raucríit manus líl^, 
(excrcebaí em arte coenophatoríá.)Idé 11^  
mil ir patet. Uad Theíra,2.oí.t.ad Corín.4. 
CTci í i0 ídépbáCjquíahuíufmodi ípon 
tanea médícitas, vt dícíit,efl contra charí 
tatemad verospaupereshabedá, ímmo 
cftúifraudem verorumpaupen^qui elee 
moíyníseísdebitís príuantur, cumeasfa 
nlSíroburtí mendícando fibl pr^oecus 
pent,quod videf contra illud Scclefíaflí^ 
ci.4.Eleemofyná pauperísnedefraudes, 
í tQjiartoídem probar, quíaom nía bos> 
naabdicare,5ípaupcrtatem extrema ell¿ 
gere,aíFerr fecum cjplura perícula,qua£ 
Komo vitare tenetur. Mam quí fíe víucre 
eligü(»exponuntíepcricuIoextrema:in5 
digcnti£e,8íexconfeqtientí mortís, cuín 
accídere poíTlt, vr nenio illls de neceflariís 
fubueníat.Exponunteiláfeperículogra 
ues infírmitaies lucídéd iguales uímía ín^ 
dígétía feu paupertas índucere íoiet.Deín 
de,quihanc vitara eligunt, potentes í ib l 
labore manuum necctíaría.querero,6¿ no 
lunuconfiíí,^ deusiliísprouiaebirin tan 
tisneccíTitatíbus cóñiíutíSjVídeturdeum 
tentare.Deinde exponunt fe pénenlo fus 
randí, Óínomen domínl blafphcmandí^ 
luxtailIudSalomínís,qui a dñopettít,di# 
cens,Médícitaié& dímtíasne dedens mí ProHer,50 
hi^tfíbue tantum viñul'meo necetíarla, 
ne forte íatiatiís,allícíar ad negandü deum 
dícamíCluíseftdominiis,OC cegclVatccó 
pulfus^urer,^ periurem nomen dominík 
lEQjiínto, quales debent eíre pauperes, 
quíbus debeamus eleemofynas erogai^ 
Chriflus videtur doculíle, dícens,L.um L M ^ I ^ 
facís cóuluíñ, voca pauperes deblics,clau 
dos,6ícaecos,6¿eris beacus,non cmm ha 
bentretríbueie Ubi 8íc.Vbrlneo,quod 
ait,pauperes débiles ,vídetur excludere fa 
nos,6í robufíos.E t ín eo quod ait,n6 ha* 
bentvnde retribuere tibí, videtur fímilía 
tereofdem excludere» Nam tales robuílí, 
bene habent vnde rctnbuant, fí operarí 
velint Ae proínde quod dícítur,voca pan 
peres debíles^on diííunííím/fed común 
iflímcflaccípíendum^CSexto ídem pro* f# ^ T u 
bant^exeo^uodaltPaulus^ocensquí» mo 
busvíduísfítdeecelefíae bomsfubuemeí * ^ 
clum,dlcíteaseíre,.qu3e veras víduae fuht« 
Illas autem dícít veré víduas,vt Híerony, 
6Calíifinftlexponunt,quac omnihuina:» 
no fola^ P funt deflítutejquae nec í íbí ípíís 
íuffícerepoíTunt,etiamfioperarl velínt» 
Etítacócludunt,nec lícítüeíreíanís om* 
día bona abdicare, 6í de mendícímonío 
víuere, nec talíbus eífe eleemofynas croa 
gandas. 
í t ín oppofitum eñ vcrítas,6CecclcÍjae ap 
probatlo,ín qua multí íunt, quí cum ditií 
tes fínt, omnla tamen abdicantes, relígío 
nemíngrcdíütur,6¿ mendícant.Qjiod ta 
inen damnádum eíTet/í verum eíret,quod 
prefata opinío praetendíf. 
N híSjqu^dífta funr,nónuna 
tanguntur dubla, Prlmum, 
Anfit homíni íano&i robu* 
Ho ncceíTaííum manualíter/ 
—iifeu corporaliter operarí. Se< 
cundu m, An tallbus honi íníbus fir lídtü, 
reliáis bonís que poíTldengn fumma vel 
le paupertate víuere.Teítium, An fít elfdi 
£ode]c oe deemoff uai 
lícícum nicíidícare^um poíTíat propflís 
íiiiiiibus v í^am qaxrere. Qjianurn In 
ddc/i 3 d ub íu i n, Ai i G h ri ñu s Ui m m á h .i i 
btícríi p lupercateíii.Qj^flt^ An Gíiri^ 
llus tiiendícatierít, 
C Ad primamdabium, hn fcílícet fít ne 
ceiriríiim corporaiírer operan, dícciida. 
Ad tripiícem fincni (blent homínes nuuí 
bus operaríjfcíiícet ad qu^redum neceííí^ 
ría VÍex. Secundo ad vítaiidum ocium, £4 
damnaex ocio proueníeíí.i. Tertio ad cor 
pusexercendam,&í íiiudratíonl lubilcíé 
jdiim.propcccatíf^ latifracieíidá.Pro prí 
nio fjcít,qiiod fiipraallegatuni eft, I n fu 
dorcviiitusiuí manducabis^cEtiterú, 
Labores manau tíiaru máducabís. Pro 
fecundo faclt,qiiüd altHicro. ad Runícü 
inonachá, Scmper alíquíd opensfacito, 
vt ledíabolus occupatii ítmenlar.Pro ter^ 
2 id Cor* íío ^lcit> tft Paulus, antmmerás ea, 
J qaibin corpus cailígaf jdícens, In laborl 
f biis^n vlgílüs^nieluníis^c.ObnuIiñ 
tamen finem ex pr^dícíls videocíTe de pr^ 
cepto/auíneccílirlum mambus operar!, 
cudialiferpoíTir homo fines lllos obííne 
re. Ad flnem ením habendj necesaria vi* 
íae,labor mmualís necellanus noeft^ího 
mo habet díuitías,vel per víam donatío* 
nís^vcl h^rcd.taríx faccelTionis/vel iegas 
l(/feu foríuii»,auí per alíam víam, vtcon 
ílit.Símilífcradfínem vítandíocíuia^nó 
cfl necelTari^^quíaaiiís moiís pottíl euiu 
ií,fcílícetliferis incumbendo,lc§cdo, do 
cendo.vífltádo,^ alia opera müerícordíc 
exercendo. Sed nec aitert íám finem eÁ 
huíufmodi labor manuílís neceíT-iri9,cil 
poíTit homo corpus afñígerc, 6¿ íiiud fpl 
íítuí fiibiiccrc p teíunia, vigilias, peregrí 
natíoneSjSíalia'honeíla exercítia» etíam fí 
non fínt partís lucratiua: Siítaílmplícíter 
adnuüum fínemexdtíiíseftnecellarl? ía 
bormaniialis,nífícafti, quonon pateret 
alíus modus fiiíe/ícu pxííní indígétíf fue 
currendí.Autcaru.quo occafíonehuíuf; 
ínodí médícantíum &. laborare potentíñ, 
alíi veri pauperes mlferabiles extreman! 
neceíTitatem p.níétes,e{ecmorynís fíbí deíí 
bítíspríuarér» Natuncqnírobufii funt, 
nondeberét dedeemofynís cum tanta ve 
rorum p.iuperum íaftura velle víuere, fed 
propriís nianíb.us,fí poíTen^deberét fibí 
vicium qu9rcrc>ad Imltatione Paulí, q^í 
non folnm ab eleeníofynís,fd eííam a meí 
cedeübíraiíone proedicatíonís debita, ab 
rtínebat,nefrainbus fcádalí occafíonem 
proeberef,vt feríbit ad Gorin.Pro quo fa 
cit Híero.ad Damaíum, dícens, O j i i bo 
nts paíernís SCoperíbusfuis fufteíarí pof 
funt, fí quod pauperum eí],accípiHnt,la 
crilegíum profectocominítíunf, 
C Ad id, quod fecundo quxrebaf.An feí 
lícerlíceaífanísdíuítías habéíibus eas re 
linquere,& in fumma víuere paiipertatc> 
res etique quaeflíonc non índíget,cum fi( 
perccdeii'am iam ín flmorem ordinís me 
dícantíü declárala, Alt ením Nícolaus.j, 
ín extrauagan, Exlit. Dícímus,cp abdica 
tioomm'umrerum temporalíum m fpc 
cíalíSiíncommuñí pfopterdeum mcrl 
loriaeH 5ííanfta,quam & Chríftus víam 
perfeaionísortédekis,8¿ yerbo docuít, 6¿ 
cxemploflrmauít,quamq5 prími funda 
tores mílítantísecclefíae,puíabípfo fon 
íehauferant,in volentesf perfefte víuere, 
per doftrlnae ac vitae ipforum alueos des 
r íuarunf.V"ndeapertum efl,quod queríf tf 
Etoppofítú fuít error quorundam magí 
rtrorumParífíenfiumollm per Alexaní 
drum^.&Innocentium.4,reprobatus^ 
(Xuíbusdíftríftcprxcepit díííiis Alcxá 
cie^vt errorem fuum retraííarét» Víde de 
creíale ípfíus,^ íHcípí t^ó ííne multa.&c. 
|]¡Facit ad íde díctum Chríflí. Sí vis per Uttétlfé 
fe flus eflfe^vade.vendeomnia que habes^ 
&rda pauperíb^.VTíde Augufl'in deeccig 
fíaílicís dogmatibusait^bonü efle de pro 
priís/pauperíbuserogare,fed mclíus om 
m ^ a i n g i i e r ^ ^ c u ñ i C h r i l l o egcreTÍSi' 
Hierony.adHeluídíam aittíí yiscHeperg 
fcfla.g¿ ín primo dignítatís fartjgíQ_fíáré¡ 
ieqrc apoTiolos^daomía cl^jlgbegpau:3 
períbus, nuda nudum Chrílhim ími 
tare. Ec Idem ad Kuin^nTmonacHüni 
ícribens,quí relício feculo» omnía bo;* 
na afeabdícaueral,aít, Illud durum eíTet, 
SdífFícilc, omitía f:ilícef boua abdicare, 
fed magna facíentem expiare premia» 
Si igítur homo omnía bona, qu^ habel 
a fe abdícel.non ex hvpocrifijaut ob alíii 
ínhoneftum fínem, fed veré propíer den, 
vtGhríílídoflrínamferuef^'píufqjexem 
plumímícetur, faníiaert huiufmodíabs: 
dicatio, 
iLHim 
Zuctme quintas, fo*d)cm 
Inc patet ad íd, quod lertío 
qu^rebar, An fcilicet huíufs: 
modí homíníb? roluntaría 
paupertalem aírimiétíbiis,lí 
cltum ÍÍ: mendícare. Et tencn 
dum ^ fie, íum quía niínonbus: quí talé 
elegeruntpaupertatem, lícltum eíí médi 
carCjímo & mentoríun^prout per funis: 
mos pontífices eíí declaratñ, puta per Ní 
colauni, per Alexádrum,^ ínnocentla, 
6C alíos^tíuppono.Tuai etíam, cuí lícís 
fum & boniinieft,omnía bona pauperíí 
bus dare,níl fíbíreferuádo,IícltücrítaIlc^ 
na petere, deoblatís víuere. Pro quo 
aperte facít Auguftínus^ ín de opere mo 
nachonim aíc,! Ilf,quí In feculo fíabebát 
alíquíd^uo faclle ííneopífícío fuñétarét 
vítam íüam,6¿ conuerfíad domínum á i í t 
pertítí funt, tales ad opera mamium coss 
gínódeben^necad acquirendum víftú 
propdü. Et railonéredai^díccns, 
quí de bonis fuís pauperes fuftemauerñf, 
deeleemQíynís pauperú fuñentarí debéf» 
CPíoquoetlanifaeit rat^Meliora funf 
opera fpíríiualía/ qj corporalía, vtcóílat, 
fiipcrcoíifequens corporalía licítum eft 
prxíermítcere propter fpírícualía, prout 
lucAio, Ghríftus figmficauít^tícés^írtiltte mor 
tuosíepelire mortuos fuos, Vb í Ambró 
fíusalt, ideo GhriftamíddíxííTe^quía ma 
ins cít animas mormorum praedícádo fui 
ící!aL'e,qJ cor pora mortuorn ín térra abí 
ícondcre.Etapoílolí nie'íoribus íncunie 
kñn" A t»2^70^111^^^2^11^ Nonelíaeqauni 
AíWM.Di nosre[ínquere verbumdeí, c¿ mlnirtrarc 
nienfís,Scquítur ergo eos,quí voluntfpísí 
ritualíbus vacare^nó tenerí, nec cogédos 
cíTe, ad corporalíter operádum cibum, 6( 
per cófeqaens lícita efle íllís deeleemofys 
nis viuerejCítra tamen verorú pauperum 
defraudatlonem. 
CE^empioetíanifinííorimi ídípfum pa 
tet.Ná iegícur de beato Alexío, relláo 
patrímoíiío,quo abndabat,per niñdum 
mendicando perrexít,cuíus;íaaílítaté do 
mínusln morte fuá mífabílíter declarara 
uít.Beatusctíam Qrego, pertríenniü fie 
títíafpeluuca,nílomníno maníbusope 
rás^deelcemofyniscuíuíclaromanívíués, 
CEc ita patet iníentü,cp non folu verá cft 
devoluntarííspauperibus, quí relígíoné 
alíquamprofítentur^a quaofílcia ecck^ 
fiaííícap multísexercen t,vndedígní fuñí 
quí per eos íuftentét, íedetíam deallís^fi 
qiiliín^quimundum relínquétes, velínt 
propter deumín paupertate víuere, alíís 
fpirituallbus exercltíís íncumbendo, etíá 
ÜecckÜallícaoíFícía cum alíís ín monaíte 
río non exerceant,cum praeter huíufmodi 
ofFicía eccleflaflíca/ multa alia fínt fpirítua 
lía cxcrcííía,quíbus homo vacare poteft» 
CAdíd,quodquar to loco qu^rebaf de 
Chrifto,An fcilicet habuerít íumma pau 
pertatem.Dícédum quod iíc,tum ex hís, 
que per fuminos pontífices füt declarata, 
ícífíceí Ghrífium altííTimam paupectaté 
verbodocuílle, 8iexemplo confírmaíTe, 
Xum etiam ex dídís fcripture.Zacharías 
enim de Ghrífto loques atep ^ pheti^ans, 
aí^Ipfe paupet^ aícendens íuper afína, ZáchA • 
Pfalmífta etiáínGhriftíperfon^ aít, Ego - ^ 
niendícusfuni,5{pauper.Etthrenorñ»5» ^ ^ 
aít Hieremías de Ghrirto^vt exponlt glo. 
Ego vírvídens paupertatem meam. Ipfe 
etíam Ghriftusdeíeipfodíxít, Vulpesfo tuteó* 
ueashabent,& fíliushomínís non habef, 
vbífeclínet.Paulusetíam ad Gorinth.S» 
aít, Scitís gratiádomíní noflri Tefu chría 
fí^quí propter vos egen? fa ñus eft^t vos 
díulíeseíretís,Deindeconft3t Chriftü aU 
tííi'ímam paupertatem docuíírc,8í fub co 
íllío fuísndelíbiistradidiíre,quando dí« 
xít.Sívjsperfeííuscíre^édeomnía^uae 
babes^ SC da pauperíbus. E t iterum. Noli 
te poíudere aur um 5C árgentum. Et alibi 
pluríes.Neccredendumeft Ghríftú vnü 
docuífle,^ oppofítum ípfum fccíírc,cum 
feríptü fít, Goepít lefus faceré, 8¿ docere, 
Nec valet,quod nonmtlli diciint, Chrífíií 
pauperem fuíflé non per abdícatíoncm 
domínií r eruni/fed vfus tantum.Hoc d i * 
cunt, quí putant Chríñurn, fecundum ^ 
homo/vere temporalem regem iudeorú 
fulíTe^erumq? temporalúim verum'doí» 
inínium habuífife, íolumcp rerü vfum ab 
dícaíTe. A quorum fententía non Immeri* 
to recedendumvídetur,ut alibi facile pro 
bauímus, 
[E co vero^uod quinto loco q¿ 
rebaf ,fciJícet,An Ghf íftus vnq 
medicauéf í^ambígua rcsefí.Et 
fí quíbufdá vífum fít dícere 
|fic, faltem in illo tr(diio,quo cu 
duodecim eííet annorum, cu párenles íní 
£odejCDcckcmoífíiai 
Sti rcdimdcHícriifalcm pcrdlderuntjVtvl 
<let tetititjc Bernardus^upcr Lucce cap.2, 
6¿nlií.Comínmiitei tamen ícncf courra^ 
num,tuni,qula mendícare, vídeíur in pee 
nain peccaii introduciü, íí ením homo 
non peccaire^locum mendlcítasnon has» 
bereírChríñusautem nuliívnqs culpae 
fnbíaci!ít,Tum,quiaDeutefO. i ^ . ícríptu 
v€Ít,Omníno índígens 8( médícus no crít 
Inte^vos.E tita non eftpmandumludeos 
pcrmíflíTe Ghiíftum medicare, máxime 
tunCjquando conuiuia poilus exercebaa 
tiir,q5 eIeemofyníB,vtí fieriíolet ín folcss 
nitatíbuspivecipuis/iam eundo, rcdeií 
do.Tum ctíam^quia apo.Ooli non jnendi* 
cabani hofílatim3(de hac ením mendícaí 
tíone mine Ioquor.)Non ením crat egens 
qulí<5 ínter illos,vi haber ín aéííbus apo 
i lolícís . DeindellChríflus mendícallet, 
grane offendiculvim víderetur euangeíio 
ponere,eo ^ videntes Chrílhim mendi»» 
carc,faclle putarent id ex íropotétia Chfi 
l l i prouenlre, quí fibíipfí prouídere non 
poflet:ac proinde no rede de ChriHí mí^ 
raculís 6¿ vírtutí bus lénfíílení.QjIícquíd 
ílt de raiíoníbus his, qua^  non funt a deo 
eííicaces,nó tamen íegítur Chríflum ho 
ftiatlm mendlcaffe, etiam fídc oblario* 
nibus multorum deuotorum ipfe 6í dífci 
pulí ful neceíTiria vitae baberent, adeo,vt 
de bis poíTenialííspauperlb? íubueníre¿ 
Illa autem queab allís accípíebat.nó tam 
ía tíone indígcníix fuae,^ publici offícll 
docendl 8i pr^dícandl, 8C aliorum publí 
cam vtilítatem quaerendí cldemdebebá 
lur.Itaq^ flípenclíum & merces potíus q, 
eleemotyna dící poterat. 
CEx his pate t refpófío ad pncípale quoe^  
íitum,ciim ílet tríplícíter mendícare, feilí 
ceí,cx índigentia,quandonon poteftbo» 
mo aliter fl bl prouidere, 6í cñ míferanda 
paupertas. Alio modo, ex amoreot l í^ 
hec efl vítuperáda.Tertío modo, ex amo 
je Chrífíi^cuni defíder/oillumimltandí, 
^ rebus fpiritualíbus vacandí, fi^hacc eít 
laudabilís, 5í prae mío digna, vt ex dlftís 
patet, ídeolícítúeíi &. laudabile hníufmo 
di voluntaríís panperíbusperclecmofyí 
nasfubueníre, Potefi tamen huíufmodi 
mendlcítas voluntaría per aliqua vííiarl, 
fcílícct ratíone fjnís,vt Q homo operar! re 
cuíet^otlum qu jrais,5ecudo^:ationc fcaí 
dall^vt fl fítlaícus,robufius, SCmilIím re 
lígíonem proíeíTus, quern cu alíí vidtant 
mendicare,perc^ lupenorcs lolcrari/acíí 
lealíívítiolioccafloíKmfunien^vi perdis 
tevluanr,8C\iilum 6¿oiíiim qiuierat.Tcr 
tló raüone impedimcnti,quod mendican 
do'prxftantoperibus, ad quae alíoquí tes 
ncrétur,maxlme fl famllíain habeanr,ciií 
prouidere teneantur.Quarto, fl veros 
míferabílcspaupereselecmofyniseifdem 
debltls/ua médícítatc príuaut, His 6¿ alíis 
modís potefi voluntaria mendlcitás vif la 
rí^quaeomníanos inpreícntlarú refecaa 
mus.Ob hxc lura cluíljá prohíbet, ne ro 
buflí 5í faní mendicent, & cos^  quos vas 
gabundosvocanf,puniüt, & exterminat, 
& laborare cogunt.Secus dealiís, quonl 
vítaefl per cecleííam approbata. 
CPer hasc patet ad rallones fupra faflas» 
A d Prímum ex Geñ.fumptum. I n fudo 
re vultus tHí.8íc,Dicendu,cf non fuíí pra^ 
ceptiue di fíum, fed In pcenam peccatí, 8i 
per modum maledlftlonlsrqueínadmo^ 
dnm £<ad Euamín poenam díftücíl, l a 
dolore parles.6¿c.Iíaq5 perlnde eíijacíí ad 
Adam dixiflTef,Terra nó fpóte dabit fru* 
.ílus/ícuí dedlflet, fl ín Innocentía peimá 
flíTcs/ed fudore& labore tuoínlerucníéte. 
CLuodexpfaimífta cítaíum eft. Labores 
manuü tuarü máducabis, non etia díci£ 
praeceptíue,fcd per modum benediftíoí 
iiís,ac fí dlxiífct,Bearus vír quí tímet doí 
miniim,n6 laborablí fruñra,f¿d fruñus 
ful laborís colligef.Qjtod etíá ex lob cfcs 
tant^omo narus ad Jaborem, ímpertiné 
ííusefl, nam nec de labore mamialí pañis 
lucratiuoaccipíf, necpracceptíuc pcedif, 
fed praenunciat mala,qu3e cómuniter ho 
míní poíí peccaru cueníimt, ac fí díxííícf^ 
Sicut naturale eíl aui volare,íta di hominí 
naturaleeft,mulfas mí ferias 5¿ mala í hoc 
íeculo poft peccatum patí. CLuod dicítur 
eosagere cófra pracceptum decalogí.Nó 
concuplfces3líenum,nll probar.Ná illic 
prohibetur reí alíen^conciipífccntía,per 
quodain^ médium etiam nepharlum . 
Q u í autem ícm alícnam optatper mediü 
liGím,8í nó alias,non aglt contra tale prae 
ceptum: alíoquí oppoi feret damnare om 
ues mcrcaíores^mes^iTí res alienas eme 
fe volúf,CHm ea,qu3e de M o aliena fnnr, 
fibíípfis optcnc.Qjíod cft felfum. 
i t M t i n í * 
ZmmtmqnintaQ, foxlmá. 
C Ad fealdiim cxdíftís Pauií fiTmpluni, 
dícédum,^ Pmlus ín lods íllís Ioqueba¿ 
lur contra quoída homínes otíofos,, quí 
nonfolum vlfíam maníbnsnonquaeresí 
bant, fedoccaíione exotíoíurnpta, alíos 
inqutetabaní^volentes contra alíorü vos: 
Irmtatemde alíenís/feu de hís, qnx ccck* 
ílíc ofFercbant,vínere»Hos argnít,6¿ hor 
tátnr^c ín quiete víiíant,^ manibusope 
reníuT,vt oíium vftent, & eleemofynas 
verispauperíbusreliiiqtjant, Erateníni 
íuíicccclefía tennis ffi fhiftíbns, necpotc 
tat omn tum neceílfi tatib as fu baen íre. 
líl Ad ícrtíum cxdifíís paíet,^ veíle VÍITCÍ: 
re ex eleemofynísín praeítidídíim veros: 
rara paüperum,uoncarct culpa ob círcü 
ííantíam illam.Qjiod autein execcieííaftí 
coditatur, níl contra propofítum agít, 
quía loqultur non contra medicantes,fed 
contra auaros, quí cum tcneanf ex debito r 
pauperíb? íabucni're^vel non fubuerríüí/ 
veld)[ruíniite,cí non quaníum debemelar 
gíunmr. 
5;^^^ quartum díccndtim, Sí ratío vale^ 
letjprobaret $ omncs debcrent operam 
d^ie diuítiis acquírcndís^quod clare rea» 
pugn.it euangeno, per quod docenuir, 
Lyerfedíoníselie, omnía bona paupcrís 
bus ei-ogare,diintibufq5 ad regnum cees: 
ionim adímni dífFicílctn eíTe.atqs ín do^ 
jfrínó non ín díuítííseíTe fidendü. Q.uod 
de íentatíonc deí dicítar,haberet locü con 
iraíllos>quince laborare, necmendícare 
curan t,pmne, q uod eís neceííariü - f l , díuí 
nítus íperantes: qliter videmus nuilfos ex 
índiícrcta deuotíone fe totos deo diniítte^ 
test. paíTim caderc, Qjtod deínde addíf^ 
tales exponunt fe pcrículofurandí. &c; 
Dícendñ^ nó efl taleperlcuiíiobruens, 
cul no poíiít homo per deí gratiá/ & arbí 
tríí libértate fívelítrefíncrc. Noem pmít 
tít deus homínem vltra qí pottfl, tcntarí, 
C Ad quíntum dícendum, cp ad mentem 
cuangelíí ínl refert legatur coníunftím/ 
an díuifim/quod íllíc dícílur, fdlícet, voca. 
pauperes debíles.8¿c,NáChnÜusíllic ín 
tfíndítnobísfígníficarejquae fít eleemofy 
iia,quam deus ad ceternam mcrcedem ac^  
cepiat,íllafcílícet, quam homo homíní 
índigentí propter ípfum deum facít, 8¿ 
nópropterretííbutionen^qíiam ab ho^ 
mine, cuí cam facít, fperat, he proínde 
locus ille, quem magnífacíunt, parum 
inísíüfFragatur, 
C A d fextum ex Paulocítaínm/acílefols 
uítur, f< atrendamus 'ípfamepíñolam ad 
Tímotheuni, quandoaít, veras víduae 
íunt debonísecclefíealenderloquítením 
ín cafu^  & pro eo tépore, quo ecelefía erat 
inops,Sí paucashabebat facuítafes,vnda 
poíietpauperlbus ómnibus fubueníre, 
ob quam quídem ecelefíae inopíam.8í ne 
ecelefía grauaretur,díxít Paulus.Sí fídelis 
habec víduam,alateam,nc cccleíia grane 
tur.Ideo de bonís ecdeííx non erat alensí 
da, nifíquae omnífubfídío humano erat 
deí tota. 
CQu^re t forte alíquís,An íícuíefliící^ 
iiím^íta etíam íír neceflaríum / fi¿ de prao^ 
cepto eleemofynas daré hiiiiifmodí paila» 
peribus voiuntariis valídis. Etíuxta ea, 
qn?£ fnpra diña funt, quando qiiíerebas: 
tur, quíbus fííex prcecepto eleemofyna 
c? oganda^Non vídeo,vndecogamiir fub 
poena peccatí mortalís pr^textu volunta* 
ríe panpertiíís í IIíS íubueíiire.Sícut ením 
iím voluntaríum eft a labore manuum 
abftínerc Símendicare, na U nobís vo* 
luntarítmi vídetur, eleemofynas lilis ero 
garet Nec vídetur nobis ncceíTaríwm íllís 
fubueníre ad hunc fínem, ícllícct, ne ípí^ 
rítualía exerdtía relínqu á.%optrarí coañí, 
Nam huíufmcdí fínem/5í fí bonus & lau 
dabilísfít, ípfífíbJ'ípfís pretendere non 
tenentur, cumíllís deconfílío fíf,perfetf 
fíorum vííam imitaría Ac proínde nec 
nos íenebímur ll'os ín íaíí perfeíííone 
con'feruare, de bonís noííiís íllís ncccfsí 
íaría mínííírando : quae ú íllís denegess 
mus,cum fibíipfís/iveliní, poíTínr ope* 
rando fubueníre, nnllum praeiudícmm 
illís faceré vídemnr. Díco notanfer/prx^ 
textu voluntarías paupertarís: quía forte 
alia ratíone tencremur ín communí íllís 
pronídere^proco, 9 pro nobís orant/ats 
críñeant, & fpírltuale verbum femfnanf, 
a l8$ fpírítualíaopera / Sf office ecelefía 
flíca pro nobís excrcenf. Natnrale quídc 
vídetur, vt nonrís benefa^oríbas ctatí 
fimus 5¿ fpírítualía femínantíbus, corpa 
ralía noftra prebeamus . D/gnns namc^ 







£ o : a 
tíouc varías dífFíi 
Mítíbnes aíT/gnas; 
rútdoñofcs^qp 
no propríc dlííi^ 
nítiones funí/fed, 
poííus defcrlptío 
tres quatundam propríetatum feu coudi 
líonum ípftus oratíohís. Opportet ením 
orantem contemplarí deiím^príiifc^ bo^ 
nífatem fímul S¿ potenrtam.SCc.Oppor* 
tcr ctíam ad dctim/tancp adbonota dcfl 
detatomm largítotém, affeftum dirige^ 
r&. Inter dum etíam orans petíl a dco fon 
rnaIíter,quod defíderat, Inlcrdum / non 
níílínfcrpretatíuq, vt quando defíderlnm 
íiiumpandít,etíam fi nec ore, tice mente, 
dícal,Domíne,da míhí ho^vel iílud.Pr^ 
terea alíquando orat quís ex compunílío 
IK cordls^t fí pro remouendís jnalís de# 
precef. Allquádo vero ex amofe 8í dulcen 
dínejqnam íentít,deo adháerens,5¿ ípiini 
contcmplatls/ cnpícns ad perfeítíóne ^ué 
iiírcJndelndcrcríbcndaoratíone,quídá 
attenduntad hoc,qüídam ad íllud, allí ve 
to ad alíud.Díxít Damafcenf. Oratío, eít 
áfeenfus íntellcñusin deum. Notat conté 
platíoncm'írt oratíone requifítam»Dlxít 
Auguninits.OratiOj.efl plus mert tís afFc* 
flus ín deum díreftns. Notat defíderímit 
orátls^n quédcbcatdírígí.DlxiíGrégo. 
Orare^efl amaros ín com punftíone gemí 
tasjíi non compofíta verba refonare.No 
tat vndeproccdatímpcrfeÁorum feu pee 
catorum Oratlo.quía ex pceníícnffá com 
iiilflrorü.DíxítBerrtardiis.Orat/o,cfl hoa 
mínís dco adhíerentis afíeñío/& fam<lía«i 
f ís'quceda 8C píaalloquutío, 8C flaf ío íllüa 
mínate mentís ad rruendum deOiquan^ 
din lícet.í^otatvnde proceda^ &qiio ten 
dat pfeííoro ofo.DíxítgIo.r.adTheíra^, 
Orare,en vota noHra deo pandere, Notat 
quid fít ínterprcíaüae orare, vt folet ho* 
mo hominí fuam fígnífícafeínd/gcííam¿ 
& fí formallíei nó pcíaí,peilt tñ virí ualífa 
CPíxítdamafccní>,Oiatío,efipetííiode^, 
centíum a deo • Notat quid fít tormaíltei* 
or3re,quía ícillcetj petere^quod allud elU 
(p deíiderateiEt h aec deferiptío potefí pro 
dlfíiníííone accipí, ftríftede oratíone !o» 
quendo, vt fcilicecad iufiam Síhoneftam 
oratíonem reifíríngatur^Et quod dícítur/* 
déo^nteilígatur medíate/vel jíinmedíate4 
Nam alíquando petítíonoflra díngif l i u 
mcdiatcadfanftos, medíate taméaddcüi. 
cah(g ad Iargítorcm.bonorum,qu«e deíi^ 
deraruus» A. qua dlfflnltíone non muitit 
diferepat Guíller.Parífícñ» i de díuína rbe . 
toríca, dícens* Óratlo eft petítío, quae ad 
deum dlrígiturjVel ad perfonas^cu perío 
nam propter ípfum. Qjioe dífflnnio etía 
ad oratíonem inluftam extendííur. 
CDeníq^'poteíl dlfFinlrí oíatíOímagiflra/ 
liter, 5C fe holaílicc loquendo.O ratío^eft ex 
preífío defldcríí jfafla dco propter bonu 
adipifcendum,vel malum icmouendum^ 
formata per verbum ínterlusjvelexterí^í 
Et quod dlcítur/raña deo/ íníellígaf ni es* 
díate/veí ímmedíatCjVt fupra díceoam.Et 
datur de oratlóne honefta, 6¿ extedít fe ad 
mentaíem oratíonem & vocalcm.Etílgní 
flcat quid In oratíone ín petédñ, 8¿ a quoA, 
tan<5 a lárgltore petendum fít.Et pro quo: 
pctendumjqula prolndlgente^uível bo 
nñ dee^veí malum adíaect, Extédltcíía 
fe ad oratíonem perfeítorú 8¿ poenítetíü» 
ü0zatio cni9 po* 
tenfte&vírtutlsríí, 
Víbus prcmlíCís eH dubíu 
prímüm/culuspótentíae. ¿ t 
aíius oratío^volunlatls/au ÚIÍ 
telleftiis!cuíufl ctlaihYlíftutí» 
fít.EtTho,ín.4,^,22, vídeuur 
dícer e,^ efi ípfíus mtclíeííus praflíci,cul7 
efl fubdltis imperare, petereab ^ qualíb?', 
S pr^can fuperiores^d^ per verbn íma» 
peratíuí modí Jdem vidertencre Rlcar¿ 
ítl riio.4.Ef Gabriel ín caoonc kfiíoc.6ré 
Cuíns ratío vldetur, quía orare métalitcr^ 
^ f l loquí ad den, petedó ab eo aiíquíd ab 
ípfoorante;déí]lderatum. Loquutíoaufc 
metalísad íntclleÁüm pertínet ímmedia 
le 8( elídtíue, $ü í s pertíneatad volunta* 
f ' tem^quatc^ 
tcm^aateitus moiietíníelIeftuni,vt loa 
quatur 5C oret.Tum eclaíii,cam fcpeorás 
fiwdea(,vtopuíUiii ímpetre^crít oratío 
ífáUlu,$m&éfe autem ratioiiís eft, nó vo 
ianiaüs,Guiiis eft dcriderare,£( íta orare 
em ponas íníelleítiis> volurnatís. Pro 
quo e cía/n faceré videíur Arírto.diceas,^ 
. íatíofeniperdeprccatiiradóptima. 
CContra (amen vl;icmr ^ fít ímmedías 
I ^tiusa¿tiisyoIuici«s/&n6lníeUeftus,tum, 
t*»^  wjyqina fi ím medíaiius etfetaa^íiicus uóígf 
i¿ tur orafío eflet cognítlo.Qiiod tamen vi 
™- demf.quianecapprehcQiia cognltío eíi^ 
n^c íudícatiua: qaandoquídem qui aftn 
orat,aoii plus cognofcír nec mdícat, fi 
non orarct^erií» eodcm modo fe habéí 
tibus,Xiiiu ekíamtqiiíaillc aítiis^uem 
híec verba íigiiificant4íac hocJda míhl 
hocSicpotíus ad voiuntatem perclneí, 
¿0 adíníeil€áum;naíu lmperare non eft 
nifivoiuntatis^cuifubrunth^quibusitu 
peni. E il enlni voluntas velut tcgim allí 
rumpoteatíarum^uaealíispotentiis nó . 
fu beíl/ícutaiix ipil fubfunt,rum etíani, 
qala orare/feu petere mentaliíe^eft aftas 
mere voluntaríus,5í ímniedíafcin pote* 
fíate or.intíscxírteas,viíuppono:fedaéi^ 
ínsdietf as non ellítaim medíate/5C ín fe lí 
benígí tur oratío aftas voluntatiseft/poá 
tius^íntelkftus^Proqaofaclun^quae 
alias addaximas,probindo íntellectum 
noilrum npn elle m fe líberum,fed volun 
tatem» 
C A d feciiadum,fdlí¿etcums vírtutísfít 
actusorare/eu ad quanl virtutem peni* 
nsttnam recíperc ab alio, non vídctur ad 
vírturem pcrtínere^um vírtus in aftío* 
iieconfiiii^non ín patTíone, Igítur delíí 
derare reclpcre non crit aftas vlrtutís: 51 
Ira ncc peicre bonum ab alio. Refpond, 
Nonfemperaftus landabílis confíllít w 
aftíone/ed alíquando ín folo affáftu, ali* 
qiiando ín palVíouc volun taríe. toleraos 
Prímum pafctde aftu poeaítendi, quí 11 
propterdáamfía^bonuseft &• mentoa 
rías^iíamfí íolus habeatur Cine formall 
propoííto refte viuendí.Secundam ciíam 
patet,de pairíoilPinortís pro rep. pro Re 
geypro G brillo, voluntaric toleratc.Simi 
mer contínentía vírtus eft,2¿ ín aftíonc 
non confíflít^d ín propoííto/ fcu aíFeftn 
Cractatusfe^ma* foxlrjCí>í/. 
no^fe allcuícarnalíter cómífcendí. Iraq? 
virtus moralís confíftít aliquado ín a ftlo 
ne^alíquando ín palíione, alíquando ín 
nonaftíone,allquando In foíoaJÍeftii,vl 
optare proxlniís beaiam vltam, laudabi 
leell/&í meritoríumiita ^eandcin nobís 
ipfísopiare/IaudabilceftjSCnKrítoriumft 
Orare etia pro pxímls, íaiidabíle efl, 6C 
merüonü,Orareeíiáp nobís íímjlítcr* 
dRefert lamen vnde huíafmodi oratío 
proccdatjad cognoícéduiii,ad quam vír 
lutem oratío perimeat. Si eníin íoluni 
procedat ex amore proxímí/víproprlo, 
adamicílíamíeucharífaicm pci tinct. Si 
ex animo recognofcendí deí poicntlmi 
Oí mifericordiam,quí potcns eíl, 5¿paraí 
tus doñaíua humiiíbus donare, ad la* 
tríam vlrtuiem pertlnet, Deum cnim co 
límus,quandolpfuni unq3 abeodepen 
denies oramiis^ín quo 8í ílliuspotétíam/ 
^ nóftram indígentíam confítemur.La 
tría autem ad vir tutem iuft(iia£ reducítur9 
Eíí ením Latnajredderedeocultum, ipfil 
folídebítum, 
C Hínc vídetur ratío fumi cótra Tho,íii 
co,qiiod aítjOratíonem eíTe aftum imme 
diatum inteileftus^i dicebaiur ín duss 
bíoprecedent^cum tamedícat ípfcmel, 
^oratioeft aftus latrías ellcitiue. Latría 
cním yírtus elí voluntatís, vt ipíe celes 
rí fatcntur/ícuf 6í íulhiía, cuíus pars'la* 
tría efl,vírtns eft voluntaiís.Sí igítur ora^ 
tío eíí a ftus lairíe elícltíu^ .fequitur ora 
tioaftus voluntatíseft, Síflaftiis intclle* 
ftus eíret,alteríus vírtutís inteíleftiialís ef 




Líud diibíum,Cl.nícI fitííi 
oratíonc adeo petendum, 
Refpon.Ex díñínítíonc íp 
filis oratíoníspatet reípon 
lOiDnoenlni veniunt pe 
ienda, hace fnnt,reniGíío 
iiiaíi,8icoiiaiioboni.Eftianié bonum, 
quod per fe, H fecundum feappeiíblic 
ert, vt vita beata,8í vírtutes ad eam conss 
ducentes, Et talia femper & deternií* 
I 
n3tcpcfere,lídfnmcfi& coniieníensrEft pafrís voluntalí fubíeci^díceTis.Vcrnmí 
alíucí bonum.quodprodcírepot€ñ,6¿aí tameñnon mei^fed fíat volfuastua.Tü 
liquadoobeíTcjquo llíiicet potcft homo euam,exdominicaoratloiiCjin qua petíí 
íiialevtí:talccftboinim corporís,fcllícet nuis.fíat voluntas luajíicutincociOjCxín 
fanítasjíntcgntasjagilírasjpulchrítudo, terra.Cuípeíltioní contrauc vídcinr^quí 
¿¿ víta.Taleetíam clt bonum honorísS abrolute&deferminateahquíd hníuímo 
fam£e.Ta¡eetiameftbonum fortunf/feu diadeopetlt.Talís cmm potuis virítfut 
externum,díuitíc,vxor,fílíi.6íc.H3eclg< peterefuam fíerí voluntatem,^ dcí.Vní 
tur non íunt ablblute a deo petenda^ííí de & fiüi Zebcda a Chtífio rcpulti lunt, 
quatenus veineceflaría funt,vcl vtílíaaut enm abíoíute mediante m aire fuá a Chrí 
conuenientíaadvitam beatam,fcu qua* fíopetercm,vtalterum ponerctadcxirís, 
tenus deo placuerít ea conferte, 8¿ prout alterum aíimftns m regno fi .o,Nefcltis, j^4^ 20 
ípíevíderít expediré. ínqultChríllus^quíd petatis. M 
CPf ímum/cllícet,^ vita beata & vírtu CCorreíaiíc íequitur,nó eííe lícítum ab 
tes ad eam conferentcs poíTint petí, aper^  folute & determínate petere <n oranóe vír 
tum eílexoratíorke dominica,quapetl* tuiesomnesmorales.Paiet^amuUefunt 
Mdtth,6* rnus,Adueníatrcgnumtuum. 6¿c. El ex v i l tutes morales íu fpecie, quae íme bo« 
P/dí.79. fcríptura,ínquapetlmus,Ofíede nobís nistemporalibus/autcorporalíbus has 
P/dUó* facícm tuam, & falul erímus.Et íteruni, bennon ptíflunr.ígítur 11 talia bona cor 
' Dirige me ín femítam mádatorum ÍUOÍ porahaStemporaiia non funt abrolnre 
tum, Etcxecdeflajquae ora^Da nobís a determínale pctcnda.igiturnecpraefaí 
fídeí/peíj&charítatlsaugmenfum. te virtutes.Antecedens patetdc libcralíss 
(|ESecundum,fcillcct,cf bona témpora* táte & magniflcentía,quíe fine bonls fot 
lia lícítum flt petere, quatenus ad vitam tunje haben non potell, Paret de fonitii 
?rom*5P íunt neceíraria*Patet exemplo Salomes dinc bellíca, quf ííne armis & corporis 
nís,quí orado peicbatjdiccSjViftuímeo robore haberí non pofelVPatet de caliíta 
lribueneceíTana,Etexoratíonedomíní« te conlugaJi, quae fine comuge ha be i 
ca,ínquape«mus.Panem noflrum quo nonpoieii.Paietdeiufíítiarcípu.gubertf 
ildlanum danobís faodie.&c.Quodnó natiuajqueflnedTgnítaíc temporal! ha* 
íolum de fpirítualí pane, fed de corporal! bcrínonpoteft.Et adhunc modum de 
¿tíam IntellígendumeftjVtdícít ibidem multísalíispotcfítj<empIificarl. 
glo,8¿doftorfanftus Inpraefentí mate^ IICorrclarleíequííur,nóíoíum lícilum 
ría.Etídemetíampatetex leíanla eccles efle petere bona temporaha,quaíenu8 ad 
fí3E,ín qnadenoratpropluuíacongrnéí vitam íunineceíra/ía,fcdetiam bona fu* 
le,&[vtfru ñus terr^ daré &conferuarc di perflua^defídluíiías^iiodoad bonum fl 
gnetur, Etdenlcp gencralíter íicítum eft ncm ordlnentur, etlam fi pericnloía íít 
ín oratlonc petere id , quod lícítum eft hviluímodípctítio.Primum pater,quía 
deíidcrare,vtait Auguftinusad Probam. Iicítum eflhabere díuitias, 6í merltotlú 
Cum crgo lícítum fit no folum bona aní cas ín pías canias 6í glonam del expende 
mac/fedcorporis&fortunae deflderare, retigíturlícitumeficasad huíurmodi f l* 
cofequésefíiícltúeíTecaln ofonc peterev ncm defíderare^exconfequemícaspe^ 
CTertlum,fcíIfcef,q»hmolbonat5cors tere,códítíonalítaramen,vrdjñ'iim eíl, 
porls cp fortunae/feuexterna non fíntab del voluntatl propfíum defideríum H 
íolute S determínate petenda, fedeum re eíus cxequutionem fummítrendo. Secñ^ 
mífrí5eaddelbeneplacífiini.Paíet,tnm, dum etlam patetex Salomone petentea pr0KÉr,3o 
qulaforteílla ft darétur,noccrétpotíus, dco^lujtías£¿paupcrt3ténedcden»mí 
cp prodefTentjde quo certí eííe no pofíiií hi^ne forte fatiatiis,aniciarad rcgadü.Sí 
ddRo»S. mus.vtaítPaulus/Quid orcmus,vtopí dícam>Q_"iscftdñs5Tdcm patet ey pfal. 
portct.nefcímus.Tum etíam exemplo Melíuseftmodíciiluíto/updíuítías pee Pf^.^» 
IMC4*22Í Chríftí,quícumpatfcmorare!,vt«alteé catorü.Ghfseríácopara!diuirínsfpínís,q IUÍ4.$* 
cíustransferret/uam tádem voluntatem anímápungút,§íffpeímpedífit^rq^re 
gnum deJ 
gnñ deí íngrcdi'atur^uxmdí^amChrí 
, ití, DiíFícihus cft honuncin díultem ín» 
mtWify gredíregnumdei, ^ Gumeluin per ion 
ramenacus rranfíre, 
CSíquísobiícíat dí(SnmChríñí Mdí* 
* íh. ó.Hríni um qu ^ riíe regnmu deí,6¿ hcc 
oinniaadíícieníurvobís.Superquo h i u 
gurtmiis aittbona (emporalía non eíTc 
quaerenda.Kefpoíi.Chriíius contraeos 
loquítar, qn í pnncípalíter de craftino fo 
licltí fuíií, quid ícíiíce! eras comedent, 
quídínduen^cumtamen haec non íint 
primo 6C príncípalíter qnerenda^ion ta<< 
mert negat.quín fecundario poíTínt quse 
n^appe t í j ape i í . 
íESíriiríiisobíicíastpfal.éi.Díüíííasfíara: 
flüinCjtiolítecor apponere.éíc. Vbí víde 
tur prohiben affeílus^delilderíttm díai 
tiarum, Refpou, <$ non eos damnat, qul 
díultías appemnt/ed quí díuítíís cor ap» 
ponun t:quaíes funt, quí eas appetunt,ví 
císdem fruantur/eu quj totum, aut prín 
cípalem afFedum lilis adhíbcnf,fínem 
feu fclícltateni in lilis collocantes, Qjuí 
aufem díultías poflrídent^peíunt^ap 
pet uní, vt lilis debite, 8C vt opportet vtás 
tu^nonapponunt lilis cor fuum, 
CCorrelariefeqixíuir,llcitum eífcín ora 
tíonepetere mortem, vei propríam vel 
alíenanijiion abfolute, fed conditionalíss 
ter,rcilícct,fihomofínalítcrnonflt corrí 
gcndus.Patet hoc excmplo Anaftafíae, q 
orabatdoum,vi fuum marltñ Publíum 
demedio tolleret,vtdaret!ocumf3ncrís, 
fí non eral flnalitercorrígendus. Et Círíí 
lusín quadamepíftola ad Auguftínuni 
orat deujn,vt hxretícum quendam refi* 
pífeere nolentenijoccídatjdem etíam po 
tellÍUIVDoptaríji timetur <$din víucns, 
ín pcccatumcadet. Licítum ením eíl vía 
rísíurtís benefícíumdcí optare, taleeft, 
^ eos de hocfeculoneqp rapere, íuxta lí* 
TW»4» ]ud fapíentíae.Raptusc^ne malítia mu^ 
lirct Intcllecíum illíus,autfí(Sío decípe^ 
reíaníiinmeíusjdcm patetdefeípfoexé 
m m pío Paalí,dícentís,Gupíodífifoluí &eíTe 
•^3» curn Ghríilo.Et lobetíam mortem pro 
pfiam djfidcrab UjUec ín hoc vídef pccsí 
ciííc vír t im ínílus/ 5¿ adeo commendas: 
tas.ProqaocHani facít,qiio>idícííur.IV[c 
f líoceílmars,(g Yítaamara.Deduobusau 
i - y f 
ten^quorum altérum cH cíígendñ^illud 
vldetur preelígendum,qci mclíus eíl. 
$:0uie ozmánet 
deus folus,an ctlam fanftí! 
^ ^ ^ L l u d dubnimJCi.uísoran 
düs cñl Dcns an allífanftí» 
Etprímoargiillur,^ de? 
non flt oraiidus, quía oras* 
rejeflcljquem oramus^no 
__ftrumddíderíum pandess 
íCjVt illua ^ompleatmos autem mi poíTu 
mus dco pádere,quí ab ^terno omíiía no 
uít,etíamea,qu^ nos ínuis defíderamus, 
proutdícíf Ghriflus.Scítením paterve* Máftí?,^ 
ííercoelertís,quíd vobís opus iit/ante^ 
petatís» Ig/tur fuperñuum vídeturden 
orarc,fed íufFícít defíderare, 
^Secundo oramus alíquem,vt volunta 
tem eiusad ídagendum, quod petímus, 
fleííamus; (ed voluntaccm deí nos non 
poflumus fledere/aut mutarc,vt aít laco 
b us in canoníca.cap.r, Apud quem nó eft 
tranrrautatío.necvícifllítudínís obúbra* 
río.EtNumerí.2r*Nonenínideusvt ho* 
mo eft,vt men tíatur, nec vt fílius homía 
m'SjVtmutetur» 
CTertlo/uperfluu omníno vídetur ora 
tepeo,qiiod vel neceíTe eíl eueníre, vel 
ímpoíílblle:fed id,quoda deopetímus, 
cñhulufmodí, Nam velde$>ab aerernode 
creuít id faccre,quod ín oratíone petíim, 
H íí fíG,neceíreeíi lllud eueníre, cu del vo 
lunfas ob ful omnípotétíamfrufirarí/aul 
impedirl non poíTif.Vel deus decreuít iU 
ludnon faceré,6Cfífíc,ímpoffíblle efl iU 
lud fíerí,qHod petímus.Dícere autem ^ 
deus nec decreuít ab fternovnumnccaíí 
terum,fed fufpéfam habuít voluntatem, 
quousq$ quís eum orct,non efl ratíona» 
bíliter díftiim,qiiía deus ficuíníl ex tem 
pore fcítjedomnía ab jelerno fclult: ítá 
níl ex temporevuIf,fed omníaqu^vulf, 
ab asterno voluít: alíoquí noultas ali^ 
qua víderetur eíTc ín del volúntale, quod 
eílfalfum. 
lERefpomRatíoneshae níl probant, Ad 
prímum ením quando argüí tur, q? ora* 
rc,eft pandere.ac.Eító Id Ira fít,fa]fuin 
lamen efl,^ nos non poflumus deo no» 
Z ií 
£oácitx>c0zztíonc 
ñra vota pándete,Alíudcnlm efí qncnqp 
doceíe,alíiid ad ei ni loquendo^d, qi:od 
optamus, reprelentaie, Igitur ex qno 
deus oni nía fcltjiion poflum us nos eum 
quíc$ docere, Poíliinnis íamen el vota 
Hoftra reprefentare^vi nos lili hunuiian^ 
tes, dlgni efFlcíamur ,vt quod peumus> 
affequannir, 
C A O íkundum falfum vídefuí,^ nos 
non poíTímus fleftere voluntaiem deí, 
aut qubdamñiodo mutaic, fl indiilínftc 
dlcatur. Nani confiar deum fententíam 
fuá ob opera noftra bona aut mala faepe 
mutate.Síením ob peccaia eramus ín ira 
del 6¿adgehénamordinail,fitamcn per 
poenlíémíam refípircamus,mutat deus 
íenícnííam, íuxta illud Hleitm, 16. Noli 
íubtrahere verbum, fí forte audíat, SC 
conuertatur vnusqulfq? a vía fuá niala,8C 
poeníteat me mali,qiiod cogito faceré els 
propter malítíam ftudíorum íuorum,, 
V bi glo.Et poenitemíbus & muratls ip* 
íepoenUensmutat fententiam.Síc etíam 
8it beatus Grego.Nouít deus muíate fen 
tenfiam,fi tu noueríscorrigeredellftum, 
cap,Commut íbil(s.22.q,4. Slcut Igitur 
per opa pcenírétí^ 8í vir tutú fumus cania 
deusfententiá mutet,& nós ín ful gra¿ 
tíáadmit|at,í(a & per orationc poíTIimus 
cífe caufa,vt deus ad vota nfa códefeédaf, 
Qj3 fit abfqs omní mutatíóe rcalí ipfíu« 
dcljqdfacílecflintelligere, pofíta dinin 
ftionecommuníjfctlícet ^ deus determl 
nat alíquíd faceré dupliclier. Vno modo 
íímpljcíter 6í abfolute,íta vt ad id volens 
dum,non determíneturab openbus no 
flrls:8( talem voluntatem nos non poílii 
mus mutare, nec ín allam ñeftere.Dc 
quo procedít illud, quod díxit Samuel, 
i.Rc^,i5» Porro tríumphatprln Ifraelnon parect, 
6ipocnítudínenon fieñeturjnec vi hos 
inb,vtagat poenítentíam.Etfíc ptóce*! 
dit,quod íupra ín ratíone hac citatum 
cfl. Alio modo vultdeus alíquld faceré, 
íuxta exígentíam nofirorum operum, 
Vt fl bona fmtjdabít premium, econtra fí 
malafuppllcíum:& hanc voluntatem dí 
citur mutare fecundum noftram mutas 
ííonem, Sfceniríf fecundum prxfentem 
íuftítlam ordínat hodte Petrum ad ge« 
hennam,quem craspcenlientem órdína 
bltad gloriam.Et hníurmodí del volnns 
tas feu decreium magís vidctur 8¿ cfl con* 
ditíonatum,^ abfolutnm. El cum dicís 
turdcusiMiíaie piopoííium ícu lentens 
tíam^conflai cp mutatío 1 ealls ron in del 
volúntateefljíedin ncbis/velin lempos 
reatabas ad longum cxplícvumus.lía 
igiturííat,cpdeusdeterminet no datero 
bis,quod optamus,fí non oremus, 2i¿ 
«oblsorantibus, fiefíatur, &det,qucd 
pctlmus,ld(5 abscg omnl mutatione rea 
iíípfíusdcl, 
tL Ad tertium.Sí ratio alíquíd probare?, 
seque probare!, ^ omnino fuperfluum 
6¿ mutile efl homlní opera bona faceré, 
autmandataíeruare^cgníl noccat hos 
ínlnl perperam vlucre.Patet^uia vel dcsí 
usab aeiernodccreuithomímm faluarc/ 
vel damnare.Sl prlmum,neccfie cfl illum 
íaluarijquidquid agat» Si fecundum, im* 
poflibíletfieum laluarl,quidquld agat. 
Dico ígif ^ dmífíb <$ de9ab eterno decre 
iiHaluiumillorum,fcílícet vel daré no» 
bis, quod petí mus,vel negare: non tame 
indeflt,vt vel necelfarium íit/vel ímj oís 
fibilc,quod petimusjoquendo de nes 
ceíTitate & impoiribíli.ateconfequentís. 
Patci hoc,qulahoc,quod peto^tllicet 9 
deus llbcictrae a certa tentatíónejinfe 
inereGontlngenscfljin plena deí libertas 
teconflflensretiamfíalterum ex contra» 
dlítoríís de? ab aterro decreuerít.Slcut 
enim delpiefcíentlaicbus eueníentjbus 
neceíBíaiem non ímponit^taneedeíde» 
cretum.Sécusfi loquamur de neceííitatc 
autimpofiibllitate confequentiaernam fie 
üUneceirecfl fldeiYsdecreuíraliquid face 
rccpfiat,&lm'pofilbiie eflfi decreuít lis 
lud non faceré i$ fíat, 8í Ira patet, q> flan» 
te neccflltate vel impoíTibllitate corfes 
quentiae feuconditíDnalis, remanet in fe 
ípfum confequers contíngens, quod iii 
noflra oratíone a deo pelimus. 
C Sed contra vídetur replica, q> oran? pe 
tat,quod ncccííarium efl:nam in omrl 
oratíone ponííüf/velfubíntelligltur con {'" / JN 
dítíojísJiiídcús vulrnon eníni debemus ^ 
petere abíplutea deoalíquíd,etíam fi ipf 
fe nolíl: hoc cmm eiTet díuinae voluns 
tatí renítí, cui lamen noflram tenemur 
voluntatem confórmate. Igitur fl peto 
alíquíd 
i alíquídadeo^nfdlígojiípfe velít. Cu* 
íus exemplnm Ghriiius nóbís contulít, 
quando adpaíi'em orans díxít; Paterfi 
vis, iranffcr a me calíccm hunc» Sed pofí 
la hac co ndítione in oraííone, conííat efa 
fe necslIirm>quo.i petim us, fciUcel Peto 
domine, vt aes míhi gratíá, fi ví3,vt des 
mihí fanitatem/íí vis, Neceífarium ením 
cílc^dct/iiVuIt, Refpon, cp illa condído 
non apponiturex parte obícftí petítf, 
fcd elt condítio orationís íeu petítíonís, 
npn reí petít9,íta ícllíce^vt oratio flt códí 
líonalís, non res, quam petímus, Et íta 
íla^qd dixiJciiiceicólingéseíTe íd,quod 
ín ocatíone pecícur, nóneceíriríum,qiiaí 
IcelTet^f petítío teuderetín conditiona* 
lem íllá/cílícet/í vis Ghrlftcfachoc. Aut 
dícaturalitcr,cp illa condítio non ponía 
tur ín oraiione,ví oratío fíat condítionas! 
lis, ncc vt res condítíonata pctamr,nEc 
pomc íllatíuc/ fed rubmüTíue, íta fcílicet, 
vtgrans fub illa conditíone.nóíntendat 
confequentlam faceré/íeu cóndítionalíí 
terloquíjíed fuam voiuntatem,6C rem 
ípfam petltam díulnx voluntatl fub a 
mitiere:qualís fubmííTíoet humllífas íu 
oraííone requírítur. Hocfatís íígnífica?! 
uít Ghrlftus^uando dixít, Tráleat a me 
calíx ífte; vemntamen non mea/fed tua 
voluntas fíat.Sícetíam quando virgo díí 
cít, Goníraham tccum,fí patrí meo pla^ 
cucrí{,lí.fí,non lllatlue/feu confequentíall 
teracclpítur/fed fubmíífiue vtdíftum eñ. 
Et tune milla eñ neceíTitas nec confequé 
tís nec conlcqucntiae in rc,quá ín oratío* 
nepetímus, 
<EScd vlrraíníurges, Ello raíuetur coii* 
tingeniíareí petiiae, non tamen vídetur 
fuperfluíias oratíonísexcufarí,cuni neceí 
íe fít ímpleri,qiiod deus ab asternodecrc 
níi, 5C ímpoiTibile,quod non decrcuíf. 
Reípon.Sícu topera bona fuperflua non 
fuac ad coníequendum vítam beaiam, 
íta nec oratío ad cundem fíncm fuper* 
fluieíl.Sícatcnlindcusabaeternodecrc 
uit vítam homtníbus daré, fed non nífí 
me líantibus operíbus boníSjí ta ab ^ter 
no niuUabona largírí homíní decreuíí, 
fed non nífí medíante oratione,que afhis 
viren lis e i l ^ deo grata^Et fícutab xterl 
no prxuídíl vflíuscuíuf^ opera,fecuns: 
dum quas vnícníc^ tefrlbuere decrcuít; 
íta ab seíerno pixuidlt vníuscuíuíqp ora 
tíones6Cpeíítíones,reamdum quas etiá 
vora compíerc decreuít,proutfíDieas ac 
ceptarc placuít.Et íta fíciu feclufís boníf 
operíbus tollííur deum decrcuíífe glo^ 
riam dareríta fcclufísoratíonfbus, lollitur 
deum decreuíire dcfideria complere, vt 
alias latíus índe prsedeílínatíonc explít* 
Gulmus. Vndeapertc patet,opera nollra/ 
8¿ orationes, quas ad deum fundímus, 
non eíTe íuperñua/ aut ímpertínentía, 
qualia eíTcnf/ídeusabfoIute alierum co 
rum faceré decrenííTeí, &• non fecundum 
exígentíamnoftrorum operumÓí ora* 
tíonum, 
CGolIígítur ígííurdcum eííea nobís fa 
lubríter orandum, Nam 6í propheMé 
orauerütdeum.Ghríftnsorauit,6¿Chrí 
flus nos orare docuít, Ecclefla Ghrlílí 
fponfa quoiidíe & frequcntíítime orat, 6^  
huíufmodí oratloncs/íanftas/5C falutares 
elTe determínaf.Etnaturalis ratío hoc ide 
dííiatjeíTe fcílíceí orandum íuperiorem, 
ín caí? poteflaíefen,nollfís fubueníre mí 
íeríís.Híc autem deus eíí. 
Sto ígímr deus orandus 
fít, An conueníat orarefín 
gulas perfonas í Qjaod 
qu2eritur,de fpíritu fan* 
éto fpecíalíter:nam de pas 
tre bi fj lio non dubítatur, 
quiuorandifínf.De fpíritufanfto tamc 
etíetratíodubít5dí,quía,ví ait Erafmus, 
antíquí 8¿ fanííí dolores orafíones fuas 
non l'olebant ad fpírítumfanííam dlri* 
gere,fed ad patrem 5í fílíum • Hiíaríus 
etíam nonnullam in hac re dlfTeremíam 
vídetur poneré ínter duas primas perfo* 
ñas 5í fpírítumT3nftum,qiií tertía perfo^ 
naert,Aíiením,r2.detrínftafe. Gonfer* 
UijlnquíC, hanc oro fídcí meae relígíoné, 
vtquodín re^eneratíonís me^ fymbo* 
lo profeffas uim,femper obtíneam, te 
patrem 5¿ fílíum tuum vna tecum ado* 
rcmtfpirítum fandurn quí ex te per vní* 
genítum tuumefipromercar. I n quovíí 
detur ínnuere fpíritum fanftum magís 
promerendumeíTe^cg orandum, 
iTRefpon.SpírítuíTanftus fícuf pater & 
fíliusvenít orandus,Id patet ex ccclefí^ 
Z i i i 
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f itiuOf at eiiím ccclefla ípfum fplrítum* 
íanftum ímmedíate,fícut W pairé,quod 
sipcrtum cft in litanils pcrccdefiam pro* 
latís ftínflíiutís^n qulbus oratlo ad pa* 
trsm. Oratíoadfllíum. Oratlo ad fpirí* 
tumfanftum immedíate dltigltur. Patet 
etíam de multls.alllsoratíombus,que írt 
mliris^iiae abeccleíiacelebranturjad ípi 
litum fancium immediate dírlguntur, 
Patet etiam raííone,qula qua ranonepa* 
ler&fílíus^eademfpirltus íanítus oran» 
dus eft:fíquídem oramus patrem,qula 
largitor eft bonorun^a quoílmillíer om 
íiiapendent:quandoquidem vnius po» 
tentl» fteflentlse efl cum patre 8í filio, 
emfdem etlam bonltatís 8( miferlcordl^, 
cadem etiam adoratíonecolendus.Om* 
nlum etiam tríum opera ad extra omnla 
luncíndiuifa. 
CNecobflatjquod antea díííum efl.Ná 
flveteresorationes folebant ímmediate 
adpatremSí fllíum dirigere,non ita ad 
ípírltiimfanftum,nonídeo id ficbat,cp 
fplrítusfanñas orandus non eíret,flcuf 
ali^períonae:fed propríeratem fpiritus 
fanítl attendentes^ongruentlam qnans 
dam in orando feruabant. Proprium em 
cftfpiritu fanfto efle donum patrís & fílíí, 
Et cógruít magís donum a largltcre doí 
n i peterc,q> ab ipfomet dono, Ideo coní 
gruentlam banc feruantes,a patre 8í filio 
donum fibi elargirí petebant, 8i ipíum 
donum^uod fpiritus fanñusefl,promc 
ícrl curabancEt id fonant verba Hilarif. 
Nosautem feientes, <% non folus pater 5C 
flHus dant fpiritum fanílum nobis,fed 
iplemet fpiritusíanftusdat feipfum no* 
bis,tam ín fe,c¡5 in fuis donís;ex quo hoc, 
quod efl fpiritum fanflum darl hominl^ 
bus,fit opus ad extfa,q3 necefle efl om* 
nlbns tribuscommune flt. Ideo veritaté 
fequendo,díraiíra prefata congruentia^i 
címus fpiritum fanftum cum patre & fí* 
lío adorandum,^ cum patre & filio ora 
dum efle, 
Ed an fanft^quí cü Chrí* 
flo regnant, fint a nobís 
orandíJEtdíxeruntaliqul 
| haereticl ^ non,eo,ep fan* 
; ñi nobís prodeíle non 
^ poííunt. P ío qua fenren* 
tía arguunt primo ex paulo.r.ad Tímoi 
i.Vnuseítmediatornofler Chriflusle* 
fus,Non Igitur íancíi pro nobis vtílítcr ín 
tercedüf.aiíoquíplurcs effent noíirl me 
diatores apud deum. 
iESecundo ex loan.ín Canoni. Aduoca 
tumhabemus apud patrem Ghrífium 
lefum^quipropitíaturpronobís.Sílgi* 
turlpfepronoblspropítlatur^upcrBue 
íunt aliorum fanfíorum preces, quas p 
nobis fundunt* 
CLTertio.Ipíifanñipro feípfís orantes'ít 
deo non exaudíuntur: Igitur nec íi pro 
nobís orent,Antecedens probantex íl* 
lo Apocalyp.6,Vbí dícitur,cp martyres 
clamant ad dominum, dicentes, V íqí* 
quo domine non indicas, Óí vindicas fan 
gu ínem noflru m de h í s, qui h abitan t i n 
terral Vnde patet eos noexaudifltalioqui 
non ira conquererentur dedeo. 
C Q j ^ ' K V ^ 3 ftnílí in coeloexlflentcs, 
non funtín flatu mcrendi^ut demeren* 
di flbí,igítur nec nobis. 
CQjiinto,quia deofolieft exhibendus 
culms latrías, íuxta lllnd Pauli, Solí deo 
honor.& gloría In fécula feculorumjed 
oratíoeflljpecíes lafiíae,vt fupfadííium 
cfl,ígitur folu s deus orandus efl, non ho 
mo, etíam fi fan flus fit. 
C I n oppofitum efl vcrl?as, fcllícet. $ 
fanítí funt a nobís orandi 8¿ inuocán* 
di,quí fuis interceffionibus poííunt no 
bis multa bona impetrare. Etquía hoc 
alias In códice de fufragíís ad longum 
oflcndímus,autorítatc fcrípturae,auto* 
rítate fanñorum,&ecelefi'íe determina* 
tíone, ideo aprobatíonibus fuperfedeo. 
Itaqj ad prfifens latís efl, breulter folue* 
re prxfatas rationes. 
C A d p r í m u m dlcendiim,cp Chrífltts 
efl vnicus príncipalís medíator ínter* 
cedendo pro nobís ,cum quo flat,aI<os 
eíTe inedlatorcs íntercedendo fimílítet 
pro nobís, <fuís Chríflo ínfenores, 
Nam & domina noflra/a fan iris noflra 
medíatrixnñcupatur.Cum autem Chrí 
flus dícítur vnicus medíaíor,vnícus/po 
teftaccípí pro pneclpuo.Sí atifem pr^* 
cí fíue feu exclufíue accípiafur, dícítur 
Chriflus vnicus medíaíor partícfpatione 
natur» dluinae 6( humanas, Símilíter 
vnicus 
¡ Vnfcus eñ ia opere redcm ptípnís. 
C Ad^fecundimicx loa, nil moi]et,quía 
& í i Ghríías pro nobis íntcrGedatjiion 
lfldeexcilldl^ltlu, alíí Interceífores^ímo 
potáis fcquicur alíos íancíos íímílíter p 
nobís intercederé, volen íes ín hoc Ghrí» 
í!o capí tí íe conforniare.Nec feq uítur eílc 
fuperHuasfancíorum oratíóes, quaspro 
nobis fimdant: qtiía tune íímílíterelTet 
dícendun^í iiperáíias eíFe oratíonss eccle 
íi^quas p nobís/ft. pro defimítis facít. 
Ad rcruum ex Apocalyp.falfum eft,^ 
martyres ín íuís votís non exaudíantur; 
qiiandoqiiídciii prímam flolam 8¿ coro 
mm tnuniphí íllíco recípíunt^ víndíéíá 
eclain, quam petunt, obtíuebunt, quee 
eísdem ctíam íbídem proniittítur.Nani 
dícíturadeos^írequiefcan^Adhuctenj 
pus módicam,donec compleatur nuine 
lusconíeruorumruonim.ínquoapeite 
ilüs ipes daíur víndífl6,quam petunf. 
C Ad quarmm,^aís non líntln ííatu me 
íendíjlunt lame m flatu liberalíter 8í pet 
víam gí^ nobís alíquíd a deo ímpetradl, 
C Ad quíntum, Oraiío quatenus dirigí 
tur in deum medtaíe vel ímmedíarein reís 
cognitíonem omnípotentíae de/, a quo 
omiuapenden^periínetadlatriam^ita 
orare aijquem tanq? fuprenium omniü 
i largitore m ,ne p has ef!,n ífi Is^q uem ora s 
imis,dcusfít»Etqiu íllo modo ahqucm 
íanrtuiu onuet, ídololatrarct. Oramus 
Igítur únciosjnon tancp bonorum largíá 
tures, fed taiKp íntercelfores 8C aduocas 
tos.Etlicctlnhóceos quodammodo co 
Iamus8¿ honoremus^ítamen talís hos 
nos íilís conueníens elV5C non deo debís» 
tus,fedprímii5. 
Sfettamédubliin^Anfup 
pofíto cp fanílí flnt a no^ 
bis vtiliter orandí, an pof 
íít hxc verítas per folíns 
rcrípturae facrae teíh'mo s 
nía apene 6í fufFicientei* 
probarí/cclufadetermlnatíone ecelefíae» 
CXux ínquífítiovaleretadamplíus con 
fiindendumh^retícos/olisrcrípturísadtf 
hserentes^De qua qilíeníone.cum non* 
nullí contenderent, vfdebatur quíbusdá 
pars negatíua probabílís .Opporítum ta 
mentenendnm vídetur,fcilicct,cpexfcrí 
ptura fola íufFicieiiter collígltur^íanfiQs 
vtllíter a nobís ¿nnocarí/5í orar],riimen¿ 
doorat onemiarge,víad deprecatíonem 
íeu ruppííGatíonem fe extendáis Hoc víde 
tur pnmo,quía ín fcrípuiralegíiur deán 
geíís^q? oranideum/feaíníetcedunt pro 
nobís^ t voía noüra a deo compleantur^ 
HoepateVTobie.iz.dixít ángelus adTo 
bí.im, Ojiando orabas cum lachrymís> 
6C fepeüebas moriiios,6i eleemoíynam 
dabas,ego oratíonem tuamobtulí domí 
no»E£qaídeft angelum oiaiíonem no^ 
iírain deo ofierre,nifí íupplícarc íliíjYt eá 
adímpíeredígneturíNonenímeam do= 
mino oíFerebat, vi ípni oraUo domino 
fnnotefccre^oninía ením aperta funt ocu 
l isdomíníjgímradhoc ofFerebaí ora» 
tioncmdomino, vidomínus eam COJII* 
pleret,Nec hoc alítcr fíerí vídetur,]]ifj ípí 
íoangelo íupplicante, vi domínus votís 
oranuum condefeendat» Et nec ángelus 
ídipfí Tobíee narratTet, fcílícec oratíone 
eíiisdomínoobtuIifre,nííí vt fígnificaret 
moduni,quoípfe Tobías vota fuá fuerlt 
conreqíjuíus,medíante fcilícetope ípfíus 
angeliJiaq^hínc aperte coníl3t,angelos 
pro nobís intercederé,6í vííííccrt 
fEPraeterea legítur Zacharíar.r. ange^ 
lum aftltíSioní populí deí miferatun^fíe 
domínum ro^aíTe/Doaiíne exercilmmí 
vfcpquo tu no mífereberís Híeruíalem, 
6( vrbíum Iiida,quíbus tu íratus esíVn 
de 6í obtínuíl a domino clemens 6C con^ 
folatoríum rerponrum,quod ípíí popiw 
loannuncíatet.Iníercediint igítur fandí 
angelí pro nobís,5i f3epe,vel ín toto/ vel 
in parte exaiidíuntur. 
CEPraeterealegítuf,2*Ma:ha,r^,Hiere 
m ías( cu m de fu n ctus eitet} or abat afl'íd ue 
dominum p populo dei, dedíffet^ índe 
gladíum, dícens, Accípc fancíum gla* 
dium^maus adeOjín quodeíícíes aducr 
íarlos populí irrael.Sícut faftum eH, 
I n quo aperte docemur, landos defun* 
ftos ,5^  deí amícos,pro nobís ín tercede^ 
re ,^ corum oratíones^uas pro nobis 
ad deum fundunt,exá«dirí. 
CPr^t^rea de multisfandisviuís legf^ 
tur 3pertc,<£ Ghriñum fi( deum proaliís 
orauerínt,cosq$ exauditos efic,vt paulo 
poft patebíí. Acpínde vt cocí udít Hiero, 
hoc ídem a fortíorl credendáeft de íflis 
defanais.cum Ghrifto regnantibus,^ 
Z íííl 
p ro nobls oran t, & cxaudíun ÜJÍ , 
4£Sí dícas ex hís non eolilgí, nífí íánflos 
pronobís Inrerccdefc,^ ínterduui audl 
ri,non tamé índe f i t^t nos oratlonesnoá 
flras adían ftos dirigere debeannis.lllud 
ením facímit ían ñi ex chaiítate^quam ad 
nos habent, quod non mínus facercm, 
nonorantibus nobís, Refpon. Itaeft, 
apertc ex díftís non oíiendítur, fan ftos ef 
íea nobís orados, fed í píos deum pro no 
bísintercedercjndetanienaperte collía 
gítur,llIos per nos efle orandos, qula om 
nís lile poteftcóuenlenier per nos orari, 
quí fuá ope/ aut precíbus / poteft nofira 
vota honefta complere.Tales íunt íanñl 
cum Chrífío regnantes^t ex díñís patef. 
Igítur.Pro quo efiani facít» quod legítur 
l o b . ^ Vocaergo allquen^qui tibí T& 
ípondeat^ad alíquem fanftorum te có 
ueríe.Ex hoc probatXho»concluííonem 
prcfatam.UDeni^ hoc ídem videtur ex 
Híere.is«Síftcíent Mofes & Samuel co< 
tam me,nQn eft anima nica ad populum 
iíUini.EtEzechj4.SíNoe,Iob,&: Da* 
niel oraífenr pro eís, non eos faluarent^  
Et tune confiar, fanftos tilos prophetas 
dcfunííoseflfejéi tamen Inde apertecollí 
gitur,íaníloslllos íolltos eíle deumoraa 
í e , ^ a deoexaudiri, Alloqui quorfum tí 
luddlxífletdcus? Itaq^ ex íola feríptura 
apertecollígítur fanftos dei pro nobís 
intercederé,^niulfabona per íuasíncerí 
ceflfíones nobís ínipetrare:5í ex cóíequéí 
tí,qpfunt a nobís vtllíter orandí, 
E aniniabusetíani,qu2e funtín 
purgatorio folet dubítarí, An 
finta nobisorandae.Ratlodus 
bítatíonls efl, qula íanflí, qul 
íunt in hoc feculo^oflunt a no 
bis conueníenterorar!, vt patebltdubío 
fequentí,ígitur 6¿ anímf purgatoríítquá 
doquldem nó mínuscharse íunt deo pr^ 
fateanímae,^ qulín hoc feculo víuunr» 
Tum el/am ,qula i llae aním 9 poíTunt íuís 
interceíTíombus nobls prodeíTe: nam (i 
alíquld obftafet,quoniínus poflent^ma 
xíme quía íunt ín pcenís,fed hoc non ob 
íkt,qiiía íanfti vluentes fepefunt ín pee* 
nísaíÍH,& reatii,ímo&'ín peccatís falté 
vcníallbus:5¿ tamen poíTuntnobís apud 
deum prodeíTe, Nec obflat,q> non íínt 
In ftuu mered^ná ían d i ín coelo no íunt 
ínflatumerendí, tamen eos vfíl/ter oras 
m u s ^ ípíí nobís fepe íuccumint.Giim 
Igíturíllospofiimirsvtlllter 6¿ conuenlés 
terorare,qulverblsaut opere nobls ad 
íaluté prodeíTe pofiünt,6¿ anime purgan 
toril políint, íequitur,^ cas poiiiuims 
conueníenter orare. 
íLContrarlum tamen vídeo a doñorís 
bus tenerí,quía ín tali fiatufunt, quo ma 
gis con nenia t pro il lis orare,^ eas 01 aref 
vipaiet.Eíeilam,quíaoratlo ad alíquem 
prudenter dirigí non poteft,nlíí ls,queni 
oramus^ínteiligai/íeu audía t,qiiod ab eo 
petlmus: alloqui inepta 6¿rictenda vide«a 
retur oratío huiuímodí .Sed animse ín 
purgatorio exíflentes de lege ordinata no 
liras oratlones/ máxime mentales, audís 
re non poíTunt,nec intellígerejqula nec 
In proprlo gcnerc,vt fuppono^ob díftan 
tiau^qux Ínter nos & illas eílé dicítur: 
nec 111 verbo^quancoquldem nó niíi bea 
t i vídentín verbo, qua& hlc aguntur, 6C 
Ita non íunt a nobís orandae. 
C Vci um no vídetur hoc efRcaclter pro 
batum.Tum,quía lícet in particUlarl ne< 
íclant,quis, 6í quomodo eas oret, pofiut 
tamen inteillgere,aut verlfimíliter lahem 
in genere cóic ftarí,^ mííeri vlatorcs fan 
ftarum animarum precíbus cupíunt ín 
íuís ncceíTítalibiisadiuuarl,íiciit econtra 
ípff flmíhtcrpervíuentes adíuuarl defl^ 
deran r. E t hae c generaüs cogn ítí o ,fufficít 
mouerecas, vtorent pro hís,quí íe lilis 
commendant.Tum etíam,quía poíllbí^ 
keft,^ ín partícuIarl íclant,quls fe lilis co 
mendei,llcct non ín proprío genere, nec 
in verbo,íaltem ex angelorum, qul nos 
cuflodíunt, relatíone, id feíre poflunf, 
Dcínde, quía multí aííírmant, nonnullas 
animas Ínter nos purgarí,6í ínter nos ha 
bitáre;ípcclalíter ín locls lilis, ín qulbus 
alíqua nofanda (celera comíícr unt,E t ah* 
qnádo ad nos puenírc permíttunf, & no 
blfcñ díulna dlípéfatíone loqui in t^ tñc 
nllobfiat,quomíní>ípprlo genere nías 
oratlones audlanl,íi ad eas loquam ur, Ac 
prolnde nll ínconuenít eas / á n o s ínulcé 
auxllíum íeu opem ín noftrís ncceíTlíatí* 
bus pofcerc,CHm próximas noñrx. íínf, fil 
cut 6t nos fuí.Si ígíf lile pro nobls orant, 
6C a deoaudírl íolent, non diibíto,qiiíii 
poíümus nos lilis comendare,dC ex con fe 
quentí 
quenfícaSjVÍpronobíslntercedá^depres 
carí.Sed de hoc portea. 
«llmíllter íolet de landís^ funl 
'jínvia dubitdií, An flntp nos 
iconuenícnter orandí.Loquor 
ifemperdeoratlonelarge fam 
i pta^t ad deprecatlone íeu fup 
plicatíoaem'fe cxtendai.Verü de hoc mí* 
níme vídeíuí dubltandum. Namcertum 
cft^fanítíín vlaexínegtes^oíTunt iuua 
re nos per eorum lnterceíriones,Hoc pas 
let Ioá.i2,ad preces Phílippí & Andreas 
gentiles quídamcupíences vídeie Chrls 
itum.adlpíum Chriilum addudí funt. 
E l loan, 20. ad preces vírgíms, Ghrlftas 
aquam In vinum conuertif. Et ad prxces 
apoftoio^ Magdalena obtínuif, vt a Ghrl 
fío audírer,&¿ veníam conlequeretur» Ro 
gduefuntenímChríftuin,dlcétes,Dímli 
te iilá,quía clama t poli nos# Et Exodí.$2. 
Mofes veníam ímpetrauít íexcétum mil* 
líbiisarmatorum,£( innúmera funt fctls 
pturxexempla. 
CPr-^tetea hoc ide apertc patet Geñ,2Q. 
Dixit dominus ad Abimclecf^quí vxoré 
Abrahae acceperal.Nunc redde vxorevíí 
ro íiio,5(ofabít prote,^ vlues.SlmlIíter 
l o b , vltlmo.díxit domínus ad eos,qHí íp 
Jíum Iot)increpaucrant,íratus eft furor 
aneusín 70s,5ic. Et ínfra. lobferuus mc9 
orabit pro vobís, facíem ei9 fufcípiam, vt 
,nó vobís ímpu tef ulutia veftra»£i port, 
Domínus autem conueríuseftad poenité» 
rlam íob,cum oraretillepro amícís fuls* 
Exquíbus aperte patet, do mino Id attes 
flame,^ íanáí víuétes pofluntnobíspro 
delfe coram domlno,mediís eorum ínter 
ceíTionlbus. Símul 5C q conuenlens 8¿ 
vtíle eft huíufmodí fanftos orare, vt pro 
noblsíntercedant. Q iüv íu l l d poíTunt, 
a fortíore,vtcollígítbcatus Hierony,con 
tra V"ígilantíum,id poteniutfanííí defun 
ftí,qiucum Chrírtoregnant» 
uenít orare. 
Líud d u b i ü , ^ " ^ eft,ciií couc^ 
nítoiareí ínprimís certum eft, 
deo nó conusní t quencp ora* 
re,qiiatenus deuscit, qa non eft, 
quem deus orare polfit. Oratio 
enímímportat inorantedefeflum, quía 
non poteft per fe faceré íd,quod ln oratio? 
ne petir^deo alter ñ, v t facía ^ ora t,í m por « 
íatetíam íneo,qnioratur, fupenoritaícm 
fupraípfum orantem/autexcellentíá alí* 
qua.Gum Igít ln deo nullus defeñus aut 
¿mpotétlafi{,nechabeat allqué fiiperioré 
fe,confequés efl,^ íill non cóuenít orare. 
ttQL^Íi Quís opponat Chriftüefledeü, ^ í ^ t $• 
5imtefte Paulo oC loa. ínCanonica,aírí= ' * 
due pro no bis ínterpellat, Dicédü Id eíTe 
verü)4pui Chrift? eft homo,!!© ^ ut deus» 
CSííterum opponatquis,qiioclaít Pau* «tdRo.g, 
lusde ípiritu fanfto,dicens,Na quldore^ 
mus, ficut opportet,nefcímus/ed ipfefpí 
ritus poftulat pro nobls gemíílb? inenarí 
rabihbus, Qjuí autem ícrutaf corda, feft 
quiddefideratfpiriíus,quíafecíídum deú 
poliulatpro fanftís. Dicendú, prout do* 
ftores exponuntjpro tamo f pirit? íanáus 
dicítar pronobisorare fea poftulare,prQ 
quanto fácil nos poftularc. Et ficut ipleln 
íe í)ongciiiít,fed genicre nos intus facit, 
ifa tn ff non orat,íed orafe nos facit, Hxc 
autem rpirítui fancto aitribuuntur, t an§ 
autoríipforum. 
*£De fanais angelís fímílíter & de hís,g 
cum Chríftoregnatlnccelo,nó dubium 
t;ft,eos pro nobis ad deum intercederé, vi 
ex íupra díííís aperte conftat. 
E his vero, quae ln púrgalo* 
río funt, dubitarunt alíqul, an 
pro nobis orent, Et vídetur 
Thom % dicere ^  non, quía nec 
bcatlfunt, nec funt ín ftatu me.J 
arcndl/aut demerendi:fedln tal/, 
ín quomagis alíenis oratíoníbí'índigeát, 
<5 ^ípfi pro aliís orent. Veriim,íalua paí 
cc,non vídet hxc fenten tía omníno certa, 
immo mihi pbablle eft^p nobis orent, 
vel in genere pro omníb us víatoríb?, vcl 
pro fulscognatís/autamícís/aut benefaí 
ítonbusln partícularí.Proquo faceré vf 
den^que fupra citainmus ex lob.s .Vbl 
dícítur,Adaliquemfanííoriim te conuer 
te,fapple,vt eíus oratíoníb? íuueris, & ve 
níam ímpetres.Et tamé tüc téporís ían fti 
nulli erát beatí: nódüeiñ Chríftus paíTus 
eraf, nec regnum ccelonim aperuerat. Slí 
niílítcrquodIegítur.2,Macha.i5tdcHíe* 
remiadefiuiño.quíaíTiduep populo del 
orabat,8(tamcanQflín coeíoerat beat^ 
£odc]cdc0zaiion¿ 
\ fed ín Iímbo,SíniiIííer Mbíes& Samuel, 
di Danielfollií erantdon-jínü orare pro 
popu lo deí,vt fupra cítatú efl ex Híere.i^. 
Bt Ezech. 14. Et tamen tune temporís IHi 
prophetae nondum erant ta coció beaíí, 
vtconftat ex fide.lgímrctíamanínixfan 
fíce^ux in purgarorio fnn^etíam fí bea^  
loe nó fíni,crcdeíidn eí^q? pro nobís orét» 
CNíí í forte dlcas,alíud elle de fan ^íís vete 
í í s teñí metí defun diis,q erant íam ab om 
ni pesena Ubernalíud de aniniab9,qu9 fuo 
rum.peccalornm pcenasaíiu luunt. Ves 
íum pcenas adu íbkiant,nó tollít anu'¿ 
cítiam dcíadíllaSjDec obídfnntín mínoí 
regratíadeí 6¿charítaíc,q5fiapcenís pnr 
gara? eíTenr.H^c auíé delamícítía eratra^ 
lío^narcdeiisfandoruni patrum oratio 
nes audíebat, etíani antetj beaíí eflent, 
Necvídet,q?íllíranflí paires eííenttíic ín 
flaíunierend{niag{s,qi fintanímae pur*» 
gatoni,cum omnes fínt extra víam. 
CPrasterea ded!iiíteepuIone,cü in infer* 
no eíTetjlegítnr q> orabat pro quínq? fia* 
iríbus,qiiosín íecDÍoíeIlqiieraí,vt Abra¿ 
ham mitteret ad eos alíquem prophetá, 
qnl eos ínnrueref, ne venirent adiocum 
lllum tormentornm.CXnareígítiiídeaní 
juabus fan cíís,qiiaeíiiosam icos £<b ene fk 
ñores in fecnio exiflentes charítaíiuc dílí? 
gunt,non dlcemus,qj eornm falntem dw 
ííderent,^ deum prollllsoreni? 
CVídcmnsctíamínicrhomínes rem fíe 
fe habere, quí ad erncem / aut patíbulü 
ob delicia fuadiicunturjalíquando rogát 
iudíces ipfos, aut principen!, cuíus luífn 
occídimtiir,vt poñeornm mortera,corií 
corporabreuí facial íepeliri, aut fjllos fcü 
vxorem benfgne traíient,8{ exaudiunf. 
Nec hoc reprehendltur, fed tam ín orante 
cp ín índice preces acceptante comméda* 
tunlgítur ítacredeudum efl/os, quí pin* 
ganf, orare deum proal íqnibus^dei i , 
qaclemensefl,eosexaiidire,Itatcnct 
brícl rn canone, lesione,<;8, ¿uxtafine, 
5 víatorlb? tam fuíh's cp pecca^  
roribuscertum efl^ cp ómnibus 
i s orare conuenitjetiam pro fe^  
ípfis. Omnes enim indigení 
gratía deí, íiilíí,ne cadant: ínfu* 
fíí vero, vt rtlurgant.Noneñcnim hos 
3» Re^. S. nio,quí non peccet,vt aít feríptura.Vnde 
i»Io4«,i» loan. Sí díxerJmus,cf peccalnm non 
bemu^nofmetípfos feducím lis. Etcniíte 
bet tam íu íkv^ peccatorí cóuenit oran© 
né domliiícá quoíldie dícere, in qua quo 
tídie petím?,vt dmiítiat nobís debita. 
iLScá cótra arguitur de peccatonb us ín 
morialí exlfléiíbus, q> nonconuenít íllís 
orare^uíanon con uenit lilis deum confí 
terí,^ laudarejiuxia illud Eccleílaíhcí.15; 
Nóífirpecloíaiaus inore peccatorü. Et 
Píalmííta,^ uarc tu enarrasíuflitiasmcasJ p j , ^ 
CTumctiá exilio Ioan.9.Scimus$pec 
catores deus non exaudlt, 
CTum etiam ex ilio Chryfo.fuper Mata 
thfum.Qjii oratjÓí peccat,non orat, íed 
deum deludlt.Proquoetíam tacít Augu 
flínus ín fermonc quodam, d í c e n s , ^ ^ 
fronte poñulas,quod promiíít deus,íín5 
facís,quod luíTii dcPjPríus audí monítio 
nem,üí líe exige promíflionem» Símilís 
ler íllud Grcgo.Cum ís, quí dlíplícet^ ad 
Intercedendum mlttitur, íratl anímus ad 
deteriora piouocaf. Simllíter facit Anisi 
bro,ín ps, 118 jfermonc^x. V olare oraiio 
nem faat bonaviia,5í dat alas precíbus 
fpírítuales, qulbusíanftornm addeü ene 
hatur oratío.Et fequif^ Peccatograuefcíl 
of o»§¿ ióge ñt a deo. Tato añt plus graua 
tu^quatoimprobíorefl vita depiecátis, 
í l T u m etiam facit, quod habetur Eíari4 
Cum multiplícauerítis oratíonem, non 
exaudíam.E t daf pro caufa, Manus enlm 
veilrc fanguíne,id efi pcccatOjplenp funt. 
Et Thrcnorum^.Nos íníqua egím us, 
ad íracundíam te prouocauímus :ídciico 
tuínexorabílíses» Ex qb? 6í multísaljfs 
vídef,^ peccatofl'in peccato permanens 
t í^on conueníf deum orare, quía frufíra 
orabíi,cum exaudiendus non íít. 
íERefpó.CLnod dupitces funt peccatores. 
Qu^am funí ín peccato obftlnatí, feu in 
propofíto non recedédí a peccaio;& tales 
certe non funtdigni,qiil a deo exaudíajit: 
ímmo tales non lolum nocxaudíunf/ed 
de nouodeum ofFendunt, que orates des 
ludíít. vt ínquít beatus Chryfo. Et de taíl 
bus proccdunt,quae allégala funt, ta ex te 
fiimoníís ferípturae^ fan^orum.Alíí ve 
rofunt peccatores.q fuá peccaía recogno 
ícenles jpoenltcnt,^ humíiiter ad den con 
fngiuni,ven(ápoílulantes: & tales íme du 
bio a deo andíuntur,& ín eíus gratíam ad 
mítíun^proutín fuá lege fjpllfime pros 
nillJt^ 
mífíf,5iexcmplo nionftrauí^ímo non/o 
Imn tales a deo audíunt/ed ex lege 8C Ai* 
ílítía ícgís audírl debét, vt docet Augunía 
ñus ad ro,5,dícenseSí deüs coilfugíétes ad 
íe nó rccípet, eflet la eo íníqultas, aut ín¿ 
íuftltla. Eutapatet,quíbus peccatorlbus 
conuenít orare deii,^ qulbus non. Q í i J 
íí de ora tlone ílríííe ioquamurjput ell pi^ 
mentís afcenfusln deum cum debita hu^ 
milítatejnon eft homo^ cui nó conueníat 
orare.Obftínacustaménifi ab obftínatio 
nc defilíac,orarc fíe non poterít: 5C fl alíter 
orauerít>fru.ftraorabií. 
tESed contra hanc folutíonem íttíurget 
qiiíípíá,Qjiía nenio magís obftínat? ei1¿ 
q3 díabolus:ied conftatdedíabolo^cp deii 
aliquando orauerl^ÓCab eo fuerít exaudí 
tus.Pátethoc Matth,s*Daemones íoga^ 
bant Chrlft^dícentes.Sl eíicls noshinc, 
mítte nos ínporcos. Qjiod 5C aGhrlfto 
obtíriuerunt.Similíter diabolus petíuíta 
deo^t permítieretur tentare l o b . CLuod 
fiCobtlituit. Vndegío*i »ad Gorínth.r2* 
fupec llliid Ter domínii rogauíiait^ Exau 
dltitr diabolus lob petens tentadum, 8C 
jionexaildítur Apoftolus, peiensftímu* 
lumamouendumi 
HSccúdoídeni patet cíéíiidíéís,quítent^ 
porc Samuells petíerut a domino regem, 
fiídatuseft lilis a domino vtpetí€runt: 5í 
tamen Irt peccatís erátímpoeniíétes^ma 
ín hoc ipfoa^u pcccantcs^ regem pete^ 
rent^vthabetur.i.reg.S.Dixíc emm do^ 
mínus ad Samuelem,qai íuper petitíone 
fuerat ííatus, Audi vocem populí ín om* 
níb?,quae loquunf tibí,rton enim teabtó 
cerurtt.fedme^ieregncm íuper llíos* 
CRefpon. prunos ílíorum obftínatorü 
nonerantoratíones/ propríe loqucndo^ 
vtdíííumeftí Necenímdiabolus deum 
oraultjnec lud^í ín caíu propoííto: íed pe 
títíones erantjper quas ea quae optabant, 
a domino fíerí cupíebant. Et^uísorare 
non conueníat obftínatíSjbéne tamen pe 
tere 6C poftulare.Dico fecundo^ nonia^ 
cotiuenít deumobftínatorum petitíones 
alíquádo concederé, ídc$ín malum eonlj 
vt patet deíudaeis regem petentibus^quljí 
bus domínus regem in eofum malucón 
ce(Tit,a quo dure a ferUlIlter erant traíianí 
di, Aut ad alíquem bonum finé a deo lrí¿ 
tení^vt íclllcet Chrlftl poteflasoftédereí 
tur»S?ciitaccídít,quádod^moníbus cóí 
ceíTit,vt in porcos íntrarent, Aut ve aliorñ 
bonitas 5í piedlo ínnoteíceret/ícui ínno 
tuit pallen na 6í vlrtus Iob,ob tentatíoílé 
dcemoníadeopermiffam¿fiLUtobaIíuni 
boneftum8¿conuemeiitem fulem. Atta* 
méín bonum Ipfiusbbftinatídeum ro* 
gantis,feualíquídíldeo peten tís non legí 
tur obñínatum a deo exauditüm, 
CDe damnatís eft íímile dubííim. Ansí i 
ípíís conueníat orate. Ex dídís patet re* 
ípón í ío ,^ propríe loquédó de orarioile, 
honconuenlfeísorareí Patet^  quía inds 
deuotío, 8í humílítas,8í plus mentís afcl 
íiis-ín deum reperíri non poteft, quse ta* 
mé íunt de raíloneof onls pprie íumpt^ 
CSí tamen largeaccípíat oratíói vtad pe 
títíonem íe excendi^patet $ d^natís cóuc 
nítorarc.Tum ex hjs,quae nuper de día* 
bolo cltata íitnt, quí legltur alíqtiádo á do 
mino alíqiííd poftulaííe, 6í ídobt}miííTe¿ 
Tum etíamde díuíte epulone damnato^ 




Líud dublü, pro quíbus ora 
dum efUReípó.De beatis cer 
tú eft,^ nort eft pi'o lilis ora* 
dum,quádoquídem In milla 
limíferia íunt culpae/nec pees 
íie,nccllllfuntallqualltobnoxíí,nec no* 
flraopeíndígení, quí ciim Cfarífto zeter* 
naliter regnanf.Vnde Augiiftimis aít,In 
íuriam facíí martyrí, quíorat pro:ilío,; 8¿ 
nóobalíud ,níííquiaabomí proífus mí 
feria alien? eft, nec nro índígeí adíiitorio4 
CDe hís,q funtín purgatorio ^qiie cer* 
tum eft,eírepro i l lis oran dum »Tíim ex 
commuriiomnínm catholicorum dodrí 
na,qiií ténént^fufFragia^iie vílíí pro de 
fundísfacíunt,válcntíllís,vt cítíPpurge 
tur.Tum exeOíquod.habcñz.Macha.iz* 
Sandá 8í íalubrís eft cogítatio pro defim 
dísexorare,ví a peccatís foluanmr.Tum 
ex ílloToblae.4.Panem tuum 5¿ vínum 
tuumpóne fiiper íepulturam luftí(Dí5íít 
í'obíásfilioíuo) quod certe Iníitilceflef^ 
fl íufFiagia noftra pro defundis fafía,íllís 
tion prodeííeut^ CLua¿ ^ t e f o íuf&agíai 
tcfle Díonyftó S Damafccrío, ab apofto* 
hs ín cecidia fuerüt fanclta.Deinde ín Có 
clhísccclefíaeapprobata^ infiatVndc ín 
ConcilioCablloncñ,Et habetur de cóíe 
cra.dcftín.t.capfVífum cíl,uibetiir,vt quo 
íldieinecclefilíf, Síacrifíclísoret pro dea 
funftis. Et ila feruat vniucríalís ceclefía, 
Vide Augufhnum.de cura pro mortuís. 
4tDe his vero^ul in inferno damnatorü 
íun^eíTct ratio dubítand^anfít prolllis 
orandum. Etcp fíc^argiutur, quíaaít Da 
mafcenus ln fermone de dormlentibus,^ 
Traíanus Imperator precibus beatí Gre 
gorilfíiíraBlnfernolibcratiis; vndepoíl 
alTiduas pees béatíGrcgo, pro íllo fufas, 
voxdecoeioaudiiaen^iicens, vocenituá^ 
aiidíuí,6lTraiano veníam do." 
CSccundpcxco, ^Trfdíoldgís eíufdcm 
beaíi Grego.Iegtturde quodam religión 
fo,quícontra votum paupertatls quodfe 
cerat, propríetarius cííe volens, pecunias 
furtoabfiulít. QuoPcrbeatum Grego> 
cogníiOjíuíTít fratrlbus^tillum mortuü 
ln Iterqmlinío cum pecuniís filis fepelirét, 
dícendo^Pccunla tua tecum fít ín perditío 
«em.Ex quo apparenllü relígíofum 
natum fuííre,á tamen potejClaprís tris 
gíntadíebuSjluíTítfratribus, vtperalíos 
trigínta dícs continuos facrlfícla proíllo 
facerent,^ ín fíorum díerü fine per reue* 
latíonem habuir beatus Grcgo, cp praefa 
tus dcfunfhis eíTet fuís precíbusíaluatus, 
lETertlo ídem vídeíurex eo^uod ecelefía 
orat ln oíFicio defunñorum, Abfolue do 
mine animas qmniñ fídelium defun ño* 
rum, 5í gratía tua íllís íuccurrente,increáí 
t u r eu adere íudícíu m v 11 ío nís. Qjíod no 
vídetur commodc accfpíéduni de hís, qui 
funtín purgatorio: nam dcíllls certiíTími 
fumuSjC^etiam nobísnon orantíbus, cua 
dent íudícíñ vItíonis,ex quo ín gratía de* 
ccíTenitJglíur de b ís^ul funt ín inferno 
damnatorum vídetur accipícndum.E tcó 
fírmatur^quíactíam ecelefía orat, dlccns, 
Domine IcfuChrífie libera anímasoms 
níum fídilíum defunftorum de poenís ín 
ferní,^ de pfundojacii^ 5í de ore Iconís, 
ne abíorbcat cas tartarus,ncc cadáí ín ob 
feurum.QjJ3£ non videntur conueníen* 
ter accípí de anlmabus fídeliíí,quí ín gra* 
tía dcceflcruntrnam de íllís certa eft cecleí 
fía,^ pon abforbumur a kone, <$ non 
cafurae funíínobfeurum locum. Ig í tde 
aliis fidcllb us,qül fine gratía deccíTej un t, 
funtacclpíenda. 
CRefpon.Hisnonobftamibus>tcncndtt 
eft oppofltum,ícilicet, $ non eft orandü 
pro his^ulpternaliterdamnatí íunr, qui 
ín mortal! peccatoImpenitentes dcceíieí 
nmt.Pro quo facit, quodait Auguftln?, 
Sifcirem pacremjiien efle ín ínfcino^non 
m^isotaremproj[llotqB pro diabolo'.Et 
íc^m Augultóí terum aít ,^ poli eii maí 
gifterín.4»diftin.45, Q¿qui íínefide peí 
cltleñionem operante deceíFcrunt, fruftra 
íllís a fuís píetatís ofíicia impcndunf. Fa* 
cít6C beatus Grcgo.fcribens Bonifacio 
archíepífcopo,dícens,Ct!pliuplís><$i]í8 
chríftianifiierinr,oblaiíones 6c fuffragia 
faceré non licrbíc.Et ldenv4.Ií,moraJíü 
aít,Sáílí de his, qüos leternofupplícíodá 
natos efle cognouerúr,ante íllum ludlcls 
lufticonfpeftum,oratlonís íux mcrítum 
cafíari refugíüt. Vbí aperte ait, of oné fu* 
fam a fanftisp dánatis,caíiatl,&: nullácíTe, 
tEHocídem patet,fruftrafcillcet prolllis 
orafí,quia id eíTet contra fidem pugnare, 
& cótra decreta del. Fídccnim tenemus, 
ln inferno non efle redemptloncm>vtaíc 
Iob»Et fimilit Ecckfíaftícl.i i . Arbor vb l 
cecíderít,ílllc erít.Qjiod ad ftatum gratis 
vcl mortalís peccatl xefcredú eft. Et v tra(¿ 
pagina ícrípturx íacrce tradit, Impíos a 
ímpeenitétes in ígné xternii efle detrudé 
dos.Non ígítnr clt pro íllís orandum % 
CQuode t í am aperte hnbem? exCanoí 
nica loan. Sí quíspeccauerítad morfem, 
non díco pro illo orandum^eflejJE t cer* 
tum eft, eosad moríem peccarc, qiií ím* 
peenítétes decednt,quos ín pundoad h u 
fcrnüdefcendere nó dubííamí>(vt ait lob, 
C Ad illa verOíqua: ín oppoíítü.antca ci< 
tatafu^rcfpo. Ad prímil de Traíano mulj» 
tlpliciterdícífolet.Velhíftoríaílln non 
^ eft omníno certa, vel cp precibus Grcgo, 
fuii Traíanus fuícítatus, 6¿ datum illí tem 
pusvt peeniteret, 6iycniamconíequcresi 
xnr. Vel cp Traíanusíninortecgít pceni 
tentia,cuíus infígníanonnulla móftrauií, 
vnde motusfult Grego.adoraduin pro 
l l lo , nefeiens an ln peccato mortali de* 
cefliflet, Nec credendum eft, pro íllo 
ora{ret,fí ín peccato fínalís Inipocníteiiss 
tíse íllum deceíTifle putaret. 
4E Ad fe<;nndiim etiam credendum cfl re^ 
lígiofumlilum fuípeccarííamortepoe^ 
nituífle> QZuís(irego,ad alíorum terroí 
rem íllum í n j i e r q i í m i i í ^ ^ ^ 
E t ita precíb? Grego.SC alíorü fratru noa 
de Íferflo,fed de purga torio f uit íí berat?» 
iEAcltertíiim,íiiud vldetürnonmillá ha 
bere difíícultaté^cílícet an eccleflialn offi^ 
cío mormor um oret pro damnatís^uí in 
mortalí decellerunt.Ef hoc vldetfaifum ^  
vtexdíítís apparet, Qif íprohís orat,^ 
funtíti purgatorio^ fcíiicet ln gratía des 
ceírerunt,nó latís conuenire vídentur ora¿ 
fíones ecclefíae,ín qmb? orat,vt illldefun 
ííí ab vltlone ¡eterna, a morte eterna, a 
pcenís aeteraís ilberentur,vtc^ ín íudícío 
cum íanílls refurgát,Qií^o ergo,aut cer' 
tü eít,eos,qul ín gratía deceflrerunt,a mor 
te a&tern3,Sc poenís aeternís eífe liberados 
6C cum fanflís ad gloríam refurrefturos, 
Et fl fíe, vt quid ígitur eccieíia oratíone ca 
petít,qiie certiíTímum cí\f 8C neceíTaríunt 
de icigeeífe vétura, etíá fi eccieíia pro eifdi 
non^oraretí Alíoquiecclefía deberetp bea 
lis fímilítcr orare,^ non cadant a fuá bcaí 
tltudíne,<j nonpeccen^q? non ín gehena 
nam mittaatur,cf indle iudícílreíurgáf» 
Prohocaufqm non orat,nec orare coime 
nit;cü fupcrñua omntno eífet oratio, qua 
petítiir,quod necefleell fíerl.A.ut dubíum 
eft animas purgatoríl ín gratía decedétes, 
fínalíter eífe faluandas, feu a gratía, ín qua 
deceírerunt,cafuras.Et hoc anullocatholi 
co folet dubítarimá q m anima poíi pises 
fentem vitam facit, l i l i nec ad praemíum, 
necad fupplícíum ímputátur seternum. 
wdCor.? ^íc^te Paulo,Omnes ftabím? ante tribu 
nalGhrlfli^rcportabitvnufquirc^ fecn 
dum ea,quíe ín proprio corpore getrít.Et 
lterum»ad Gala.ó.Operemuc bonum ad 
oinnes,dü tcmpus habemus. Significas 
ca,quDe in praefentí vita facímus,ad bonú 
feu ad malum nobís ímputanda eíre,noii | 
qu e^ pofthoc praefens tempus agemus, 
Ecclefi4< CX.U0^  fi^^1^^8 fpcrtíus docet,dicens, 
JIej.o, Cl.U0^CUIlc5 poceft faceré manus tua íns 
^* ftáteropefare:quíanecopus,necratío,neG 
fapientla^ec fcíentíaeruntapud ínferos, 
quo tu properas.Et multa alia faciunt ad 
propofítum^u^cum vérlflfima fint,quo 
modo ígitur dubicarípotefl, ananímae, 
quae ín gratía deceflerun^cam amíttents 
aut fínalíter faluabunturímaxíme cum 
deus mentírí non poírit,qui veré pceníte^ 
tibus fuorumpeccatorum veniam & fina 
lem gloríam proniiíerít. Eos auté, quí ín 
grana decefferunt,n6dubíum,quin pees 
nitucríntinam fine poenítentta gratía non 
eflent fínalíter aíTequutl.Nó ígitur efl per 
eceleííam dubítádum dehuiulmodíanís 
mab us,an fínalíter ad «ternam mortem 
ludicabunt, Qjiomodoergoínfuis ora 
tíonib? petít, ^a morte aeternajlberent* 
USídícas primo vi fupra, c^q^uís certa 
íít de lege eas nobís etiam non oramibus 
fínalítereííc faluandas:atíamen deuspos 
tensefl,fívelít,abfoluteeas.lngehennafti 
§ternalíter mítiere;ideoeccieíia orat, ne id 
faclat,cum pollit.Gontra^uía etiam ab s 
folute poteft deus liberare damnatosa ge 
henna,& in ccelum adducere: 6í íta debes 
ret eccieíia fuis precíbus hoc ipfum petes 
rc.Simllíter poteft abfolute deus virgíné 
mattem/Si omnes fan ftos coell mitterc ín 
gehennam,8¿ ex coníequenti deberetec* 
cleíía orare^eld facíat,culn poífifrquádo 
quldem delegeordínata neutrum poteft^  
deabfoluta vero v t r ñ ^ pót. Igíf ecelefía, 
vel pro vtrocg orei,vel pro nullo, 
d S í dícas fecundo,^ ecclcfía non orat,vt 
fídeles defun ftl ab se terna poena liberen s 
tur,nec vt fínalíter faluentur,fed vteítius a 
poena líberentür8¿ faluentur.Contra víde 
tur,qacuni $ pluresoratíones fídeliñ des 
funftorum legerlm,quae ín mlíTalí roma 
no contínentur, ln milla tamen carum le 
gí per ecelefíam petí,vt cí ti? a poenis libes 
rentunlcgi tamen in nónullis petí, vt ab 
aeternís pcenís liberentur.E t vltra ea,qua£ 
ín.5. argumento,quod nobís praefentem 
íngeflít difFícul talem,tanguntur, ín quís 
bus apertc videf pctí,vt deus llberet aní 
mas fídeliñ a Indicio aetcrnae dánatiouís, 
funt alise oíones^n qb? petíf, vt deus anl 
mas defuníbrumin corponbus adbea 
títudinem ln dieiudícíifufcitet. 
C Vnde ín oratíone,qu5 íricípít, De? cuí 
propíium efl.6¿c.2¿ dícít/ín die depofif io 
nlSjpetítur fíe/Sí quía in te fperauít & ere 
didít,n6 poenas seternas fuftíneal,íed gau 
diaxternapofiidcat. Et ínalla oraríone, 
quse incipít.COmipotésfempíterne de?) 
petítur vt anima íIla,pro quaorat,ín fíní^ 
bus Abrahae, Ifaac, a Jacob recípiár, v i 
Codejc&c ^ atiene* 
axtii dícs agnítlonís tuce aduenerlt, ínter 
fangos & cleros tuos,eum refufcitarl pr^ 
cíplas.Et ín alia oratione conimunl,qu2e 
Indpít^AbfohTe quasfumusdomine ani 
mas famulorum tuorum) peti6,vf in r a 
ÍUiiedíonís gloría ínter Hm dos & ele ñ o s 
tuos íefufcitatítefplrcní.Inqulbus ma» 
tilfefte patet, <$ non accderatio liberatío» 
nís petítur/ed vt abfolute, cum ían^ls in 
riíeíudícíífaluencur. 
CSídícastertío,q7 ecclefíahcec oratnon 
pro his anímabus, de quíbus certaeft, <$ 
pleuam veníam obtínere potefí, camTibí 
dominus proíua mifericordía laí gíatnr 
ÉQjiod habet locum/í ín purgatotio íít) 
Sí tamen plenam veniam obnnere nó po 
teft^ cp ín ípíis tormctisiefrigerium pana» 
tur.Qjuod non nlííde damnatisín infer» 
no vídetur conuenienter accípjjlli ením 
folí fHnt,qui plenam vemáobtínere non 
pofiunt,Etíiaapparet,cp ecclcíia oratp 
damnatís,non vt mde llbcrenf, fed vi Ibl 
mitlus torqueantur. 
C Auge! prasterea quaeñionls dífficuíía!* 
fintincáeloautínínferno:íedprohís f íde^ íemlhcophylaítusfuperLucam.iz.fup 
líbus, de cuíus víía6¿cxííu dubita^idc^iííálludverbum^olitetímerceos, quíoc» 
fubcondítíon^fcílícet, vtfí capaces fínt^ciduntcorpijs.&c.^itenim pof la l í a^ó 
beoefícií, q^ pro illísa deo petitur,íd aflc-^-'omníno igít poficp occidítt mittílin gcg 
quanf.Et quía ccclefí^vt pluf ímum du* 
bíaefldeftatudefundítldeofíc fub tacita 
condítíone prcecat»Verum hoc mínlme 
fatíffacíttnam^uis certa nófiteccleíía ad 
quem locum vnaquaeq; anímaacorpore 
exutajtendatjefi tamen in genere cerra,q> 
tendítadcce]um,ve]purgatoríum^vel ín 
fernum.Tum quererem deintentíoneecí 
defí^ orantis,an ín tendat orare pro his, 
quíadcoelü volant: di hoc efl ridículun^ 
attento eo, quod ín pra^fatís oratíoníbus 
petítur. Aut pro his, qui eunt ad purga» 
toríum^tuncftat dlfficultas propolíta: 
quía omnes íllx orationes vídeo tur prscí 
fupponcre» q? anímaejpro qnibns oraf, 
funt ín periculoeundí in ae terna damnaa 
tíonc:alíoqui íf a talí pcrículo proríus írn^ 
muñes funt, quorfum oraíurproíllíseo 
modo^quo dí<f?um eílJAutíntcnditcccie 
fía orare por h!s,quí ad ínfernum dañina 
torum defeendun tjVt Icílícct ín die íudícíí 
cum elegís deí fufcííctur: 5í hoc mínímc 
credendneftjcxquofcitccclefía,^ ín ín» 
ferno milla eft redéptío,cpc5 non efl oran 
dum pro decedentíbusín ímpoenirentía: 
nam talesvídenturad moífem peccaífe. 
CPraetcrea pro his^e quorum flatu du¿ 
bítatur, alia partícularís oratío ín ceclefía 
fít,quc íncípit^Omípoíens 6¿ míferfcors 
deus,inclina)in qua petítur, vtfi plenam 
veníam anima ípfíus obtínere nó potefl, 
faltem vel ínter ípfa tormenta.quae forfí¿ 
tan patítur, refrígerium de abundantía 
míreratíonumtnarum fentíat .d"^ qu^ 
elem oratíoanget pfentís quaeflíonís díffi 
cultatenu Nam fígnific3t,g>fíanima illa 
^í ienriani ,íedpoteflatem h^belniítt£ditEt 
1 addít.NeigíturccíTemnsper cleemofynas 
I 6£íntercefiionespropitium rcddere eum, 
| qui potcíTátcm habet míttedí, nofemper 
7 autepotciíatehacvtctem,Ted0¿vaíeñtem 
1 yemíttereqniddam. Etpr¿miterat, VI» 
des cp non dÍxerit,Metnatís eñ, qui poficj 
. occiderif,mitrit in gehennam; fed haben 
tem poreílatéñi mínédí. Non cnímfemp 
qní moriunf peccatorcs/mittunf in gehe 
' nám<fcd in poteniTe deivvt etiam di^ 
mit t i poflint» Hoc añtem dicoproptet 
obTaTiones $ díflríbiitioncs,quae fíat pro 
defunñis,qu3e non pariíjconducun^ctía 
hís,qni in grauibus peccatís mortui funt. 
HascilleJn quíb!? vídetí'íg'hifícarc>poire 
viuosjjj-odefle defunflís. qtij^igfauiib^ 
peccatísdeccííerút ,ídeíl m^ríalíbus, í d ^ 
per fufFragía/8¿ interccíBÓncs viiíorum» / 
CRefpon. C^Lturn ad oratíoncs,qneín ce 
clefi'apro defunftisfmt.poíícf primo díi 
cí, non eírc'neGcíTaríum ornes easab om« 
ni íneptlfudínc excufarc Multa ením ín 
ceclefía legípcrmíttuntur, quae qjuís tió 
omnino vera fint»vel omnínoapta, con* 
ferune tamen ad fidelíumdcuotícncm ex 
cítandam 8í augédnm, Talla multa credé 
dum efl contíncríín hífloriisnófacrís, 
ín legendís fancíorum,^' ín opíníoníbus 
dofforu m fcrípíurís.que omnía tolera 
tnríneedefia, interimq» fuper lilis milla 
monctur quceflío, nullumq; infurgíífcá 
dalñ. Ac proinde nómíni ínoratlonib? 
prcdíííís alíqd mínusaptum confincrí, 
& ab ecelefía tolcrarl: cum tales oraíios 
nes fafí? fintapfoníspriuatís^nó aCócíá 
líís^nec 
liistmc p Coc/Iía omino funtappfobátc. 
CPoíTet fl hoc non placet^alíter/Sí fecuní 
do dícíjCp ecclefía ín defun ftornm oííicío 
me orat,nec orare íntédíf,nífí pro hís.quí 
ín purgatorio loco deiínentur.Q^ Si con* 
tíngat alíquem defun dum^ro quoecele 
ílía orat,eíle ín ínferno^ro íllo fí ad u oref, 
quí nefeít eum effe In inferno, tamen inte 
tíone pro íllo non orat,níflpHtans/vel dus: 
bítanseum ín purgaroríoeíre.Qjl,0^IPrf 
pofíío.fcíens ecclefía deum poteftatem ha 
bere puníédí seternalíter animas illas, per 
quas^um víuerenf,fuíí mortallíer oéenss 
fus^qj deus pofeftaícm fuam non aliiga 
uít feríptur ís 8í promíirís,quae in feríptu 
ra contínentur.quandoquídcm ipfe (ums 
omníaeft,S¿ ta omnípotenspoft promif* 
fa,lc fí níl promífíflcnf deo ecclefía fuppli 
cítef deunf orat,ne lila fuá abfoluta omití 
potentía contra animas fidelíüjquíín gra# 
tíadecefleruntj vtatur^deoorat, vteasab 
seternís pcenfs.5¿ a víndíftar8¿ iudícío có 
demnatíonís liberare, SCvteas cüfuís ele* 
iftís refii leí tare dígnetur.Ad id autem orá^ 
dum ipfe Chriftus occafionem in euange 
Jio cítalo dcdjt, docens,cp eum debem? tí 
3iiere,quí polkj occiderít qoenqp corpoA 
ralíter,habctadhiicpoteflatem eammít 
tendí ín¿cEennaiñ, 
C E t qüandoínoppofítum arguitur,^ 
ituitilc eíl orare pr o eo^uod de necefifita* 
teeueníct.Rcfpon.^ non íca de neceflfítatc 
eueníetíllorum fídelíum gloríofarefufcíí 
tatío,qum deus poleflatem habea^cotraí 
ríum agendí,quí fínollet míferícordía cú 
íllís defunftís Ytí,a quíb? grauíter fuíf ofs 
fcnfiiSjíuftepolTet eos aeternalíter puniré. 
Ex mífehcordlatamé,nónífl téporaliter 
punít. Dcínde non eft ínutíle fíe pro íllís 
orare,ímo valde profícuummam talísora 
tío faíla eo modo^uí dift? eft,pertinct ad 
latríam,exquófít inrecognítíonem díuí 
poteftatís :Sítaeñdeograta/ Síacce^ 
pta,ac proinde redundatín vtílítatem de^ 
funftorum,proq«ibu8fit,fcílícet,vtmí^ 
tíus in purgatorio torqucantiir,8¿ cítíus in 
de liberen r.Gaudercním deus orar^etia 
p hís^uae alíoqnf faflur? eíTet.Dccreue^ 
rat ctilm deus poflpcccatum Adx, carné 
fumefe,Decreuítq5 tempus, quoventur? 
crat,5¿ gratse li l i fuerunl oratíones fanño* 
nim pro fnaíncarnacíone &. aduentu ora 
tíumJDecreuítcfiam deus om ni peccato.J 
rípoenirena'veniam daré, 6í lamen grara 
eñ íllíorarlo, qua / vel Ipfe poenltens pro 
fe/veí aHus pro íl lo orat,vt eiu s poen 1 ten a 
tíam deus acceptare dígnet.Decreuitetiá 
deus / 8í promífít ceclefiam fuá non defe^ 
íere,& Condliís legíiímecógregatls ad« 
eírc,& tamen grata efl deo oracío/ 5í hym 
ní,quíbus eíus pr^fentia,6í fauor,8í gra 
tía ipfi Concilio 8¿ccclefías ímploratiir. 
Non ítaq^ niírádum,fí ecclefía pro defmt 
ílíspiirgaroríiorans,petatalíqua, qdeus 
lilis concederé dcaeuerat;qiia.lía fiuit^ne 
aeternallc eas puniat^ca leone abfof beás» 
tur,8¿ v i cú elcííisreíufcíteníur» 
C E t quando vltrareplícatur. Sí ideo fíe 
orandum pro íllís efl, quía deus poíciíate 
habet agendioppofím, parí formaeíTet 
orandum pro damnatís/vt falumf pro 
beatís,vtnódamncnf,cumjequc poíTít 
hzee faceré deus/icut fuaoppofíta. Refpói 
Ñoneflfímlle, Nambeatís íam penítus 
ofFenfas condonauit, 8í fuos amícos 6í có 
cines ab omni míferla alíenos fecít.Dam 
natos vero tanqj obftinatos proj fus a k 
abic«it,iicc vuh pro hlsaut íllis orarí. Sea 
cus de his,qul ín purgatorio aíhi crucíad 
lur,8í capaces funt noftronini fiiÍÍrggio« 
rumtqualesnon ínnt beati/needanatí, Et 
ita non folum orar pro íllís,qtiía deus po 
teftate haber abfoluíeeosperdcndí,fed qa 
capaces funt nofíre opís oí auxilíl, qualí^ 
ter non fun! beatí/hec damnatí, 
CAdallnddeoratione,quam ecclefía fa» 
cit proeo^ecuiusnatiijieu qualirate du* 
bítatjdlcendum,^ quidquid ín illa oratío 
ne petíf ,pro hís,q íunt ín purgararío petí 
tur,non pro damnatis/ícur de alíís oratío^ 
níbusdíftú eft. Excepto,^ funt alíquí de 
ftinñi,qui ín fíde deceíferuní/iferDnf ta* 
men ta perdire vífe,cp mérito de íllís du a 
bítari poíTir^an per preces ecelefiíe pcfTinl 
plenam veníam cóéquí.De talíbus íntcls» 
íígítur oraíío prefaia,in qua petít ecelefia, 
fí poíTuntper Íacrífícia,qu 9 ecclefía pro 
íllís facít,faluari, id fíat: fí m non poiTunt 
plenam venÍamLConfcqui,fupp}e,per hu» 
íuTmodi facrifícía,qu3c prcfentíalíterfiu^ 
petit,vj mitins íllíc torqucantnr, 
CÍ^d vltímum ex Thcoph^laflocifatu, 
díccndum in excuíatíonem ípíus,cp curu 
alt^potcflatihabeí deusaiiucndi mot 
£oác%X) 
tuosingehciiüatn,eft verum de omibus 
ínonius,led de poietla ci? abloluta, quía 
íupra iegem eA.Bt cum aii,g? íuíFragia 5í 
orailoncscccleflse proíum actundis, quí 
¿n grauíbus deañci uní peccaíis,íi]itiiigí 
tur de his,qní m peccatís mor íalib? dectl¿ 
fcrút,íam per pceuikiníani quo ad culpa 
deletís.Sed quía pi oíllis debite non íatií* 
feccrunt,dícunturln íliis grauibus pecca 
tisdeccdere,alíbi fatiffacturí. Etíítiíunt, 
de quibus aít,tp deus non iniitit eos ín ge 
hennamjfedpoleflatem babel iníttendí, 
Nam alíos^iu in grauibus decedunt pee 
catís, que per poenítentíam non íunt quo 
ad culpádini jila, no dubíuin, quín iliko 
ingenennam míttat.Eipro hísnonoraa 
düni eft/edproaiíís. 
tEEx quibus aperte patet,c^TheophyIa^ 
^usconcefiit & tcnuitefle locuin purgas 
toríí. Nam dicít elTealíquos defundos, 
quos deus non míteít ín gebennam, q>c$ 
proílllsorandüeñ, Qjlcro,i l l i vbi lunrí 
vei ín cedo beatí,& hoc nójquía pro bea^  
tís non cñ orandum. Vel ín inferno,^ hoc 
non,quia nonfunt niííTi ín gehenná^ Igt 
luríu purgatorio, vbi exiftentesíndigent 
vi líoruni lufFragiís adíuuari. Q.110^ dixe 
rlm contra eos^uí Thcophylacío ímpu 
fani opíníonem leu ei roreni lílorum, quí 
negant purgatoríum efle« 
_ E deudo iglt u radquaeflíos: 
nem, S ípíam continuádo, 
eíTe! dubíum de viaiorib?, 
hn pro ómnibus viatorí* 
busorandum fit.Etarguíf 
cp non. Primo, quíamuhí 
íiint,quí peccamad motté, & pro illís nó 
cft orádum ,aí t enl tn lom< i . Cano.cap ,5, 
Qju< ícít fratrem (uü peccare/nó ad mor* 
lemjpetaf,^ dabítur ei. Eñ peccatum ad 
2norté,nó dlco vt pro íllo rogel quís. &c, 
Igíf pro íllís ex íentéfía Ioá,n5 eü orádñ¿ 
C Iciem ctíam poteíl arguí de hís,qi]í pee 
canfínfpírítü íanftú, quorum peccatil, 
ínquít Chrlftus,non remíuetureís ínhoc 
íeculo,necín alio, Igíturíuperñuum efl 
pro íllís orare» 
CSecundo pro prefeítís non videtur orá 
díí,qina íllí fuñía cleo proíeftí^uperfíuü 
autem omníno vídctvelle red ucerc, quos 
deuspiecit, íecüdú íllud Ecci'iaflící.y. Ne 
mo póí corrigcf e^ué de? dcípexeiít.Igí 
zmena 
tu rp reprobatísfeu pídtisoradunod1a 
C ' I eitio pío íuíniícibeilam vldcfj ora 
dum non ílt.Nam íuxta ferípturá/ 6( cius 
cxempla^ilis poílumus mala imprecar^ 
& eorum víncudam petcie, vi íiequcntcr 
íaníií mala luís ínímlcis Imprecan tur, aíí 
eiiim Píalmíl]a,£rubcrcani 6iconiiirbcíi 
turomnesuuimcinuíjconueríanf Síeiii 
beícát valde vcloclter.Ei Apocaly.6, Mar 
tyresconuaipíorum perfecutores víndis: 
áam petuntjCum ad deum clanianí,dícen 
les, V%qito non vindicas ianguine no* 
llrum de his,quíhabl!aniín tena| 
i l Q j ^ r t o p adueríaríís nolliis, quosíiid 
fío btiloímpeterc/ÓC aggrcdí po l íunu^ 
nonjldcuir oradum, nec pro vita corpo 
rali eorum,nec pro ípíritualí.Nam ciilcía 
museos^n peccato mortalí elle, máxime 
íi infideles lint, íuík eos in bello occídia 
mus,vbí opera noüra non íblum quoad 
corpus, fed quoad anímam pereunt,qu| 
fone a peccato fuccelTu íemporum icíipií» 
fcerent,ri illos vmos lelíuquer em us^Rldí^ 
culum auté videtur,^ pro ilj.is,vt vinar, 
orare debeamiis,quoruiK vítam nosrcaK 
ter licneauferre pcílumus, 
CRcípon.Hls nonobflaníib? dícendn, 
no efí homo víuens,pro quo non cóue< 
níat orare. Guins ratío ín genere efí, quía 
proomníhominc oiandumen,cuí lahi 
lem poírumusoptarerfednon eá homo, 
cuínon ín genere debeamus/ncdüpoílií 
mus/oprare'faluiem, Patelhoc,quía ex 
praccepíocharítatístcnemuromncpro* 
xímum/fícuínosípfosdiligercjomnís au 
tcm v/ator nofier efl proxim us, Igítur, 
C Proeterea íi'pro alíquo orandum non 
enéf,máxime prohomíncobJb'nato, de 
quo milla haberct ípes pccnítemíerfed vt 
Auguflín? altjde millo homlnc quantiiá 
libeiobfiínaioderpcradüc.üjqujnpoíríl 
ín niomento,dco arpirantc,coucrti. 
4EHoc ídem patet ex co, quod aíí ]Incob? 
ín fuá Canónica cap.^Orarc proínuicé, 
vt faluemíní.Q.uod adomnes vníuerfalí 
ter fine exceptionedíftum efleconfiat, cií 
ómnibus optare dcbcamus,ví íalnentur, 
luxta vo]untatemdeí,de quo ai 1 Paulus, 
q? vult omnes homínes fainos ficrít 
CGhrilhis etíam pro ómnibus venir, H .T?™ ^ 
pío oinníbus panusen^ tumuís pecca T • 
tores fin^prout ípfe díxit,Non venívocaí 
reiuAos» 
teinños^cd pcccatorcsad poenítcntíam. 
Oniníum igítur faluícm procurauit, 6J 
proo:nri!iiüif3liitc,qiiod Infe fuí^feeíf^ 
Nos ígííurGhrlltinnímítaií^íímíIiterde 
bemus oniníbas falutcm optare, 6¿ pro 
ómnibus orare, 
<EHoc Idem patee, quía eedefía pro orna 
mbus orat peccatoríbus, fine fclfmatící 
íliirjltieheretíci,Üiie íudíeí. ííuegentiles^ 
vi p ucí íiioíficioñbbatí fand:/. 
CÁd ratíones vero ante oppofitum rcfpó 
den./\d prímum fateor non eífeorádum 
pro peccantíbns ad mortcm,quales íunr, 
quíín peccatoobflínaií di Impoeníientes 
cteced un r, / i n te enl m q5 decedan f, feí rl n o 
potcfl^iipeccemad moncni,cuni pecca 
tum ad monem dícatur eíTe peccatum (U 
nalisímpoeníicntí^ Acproínde ex hoc 
textu nonfequítur uifí,c^ nonert orandú 
pro niortuo,quí peccauít ad mortem. Se 
cus de vIucnte.Etquod de peccato ín fpís 
íítamfaníhifti dlciturjiiego cp pro^íílís 
ííc peccantibus non fit orandun^í^diii 
vluim^quia tales poííuiiícoiiertí,vt alias 
ad longuíuoílendímus.Nec dícítur conl 
peccatum IrremííTíblle/ quía flmplícífer 
autíecundumíegem remlttí non pQÍÍíf, 
íed propíerdífFLcultatem remííTíonís, re 
dícunr,Yel quía talíter ex malltía pura pee*. 
cantes^ionlunipcenítiuíjVtdícít AriflOft 
Karoenímpocaítení,cüiionhabeat ínfe 
caufam pcenítédí/ícuth ibétjquí ex ígno 
rálía/aut pairióe peccát,Ge(rame ern ígno 
tantía^ut paíriojie,qeos ad peccandaln* 
duxít, ílíco pcenltent.De quo alias, 
€£ Ad fecundum de reprobatis, vídetur 
íencire &. dícere Tho.fjcunda fecund^q, 
Sí.ad fepíimum.q? pro prefeicís orandíí 
cñyCo q> non poíTumus eos a prasdeftínaá 
lis d ifcernercSícur nemlní debemus fubá 
trahere correftíonís benefíciú,quia nefeíí 
mus quís fít,qucm deus prolecerít. I n 
quofígnífícat,cp fí id fclremus,nec eum 
corrígere^ec p íllo orare deberemus. I n 
deetiam hír($tyaistnpartícularí de millo 
vluenlc feíamus,^ fít prcrcítus,cuni tame 
In genere feíamus alíquos eíTe pr9deflinaá 
tosjaiíquos vero prxfcítos,^ nonpoflTu* 
mus orare pro prefeítís ín comniuní,qui 
cunc^íllífint. 
CPro qua fentétía v íde lur facera 9? Ghrí 
Hus non legítiu* pro repfobatísorafie, fed 
pro eleflís^alí^qiií ín eum cranr a edía 
turí.Aítením loan, 17. loquensde apo=: 
flo]ís,Egoproeísrogo,non pro mundo 
rogo,fed pro hís, quos dediílí mlhí, quía 
fuihmuEl poflcajNon proelsrogo tanat 
tum/ed 6¿proeís,quícrediturl íunc peí 
verbumeorumín me. 
íTSecundo pro eadem feníeníía faelt ratío, 
quía oratío pro reprobatis fufa,eíl omní a 
iiofíiperfluarrepiignat ením prelciíos a 
deo faínar^ergo orare pro prajícítís for^ 
nialítcr, riiperfluum ommno eft: fiC non 
folumfuperfluum/ed temeraríñ, &cula 
pandum,quíaquíoraí,debet femper fuá 
voluntatem & petltíonem deí voiuntatl 
fubíícerc. CLlIí adté P prefeítís orat, v t fal 
Hentur,Gum feíat voluntatem deíoppoíi'* 
íam efle,talís non folum non fubíícit voat 
IñtatemfuamdcOjfed illí vldetur renífí/ 
Sí adueríarí.I ta vídeo alíquos dolores íná 
diftínñerefponderc» 
tEInferturínde,^ fi deus reiiclatmíhí,ggi 
pater meus víuens eft praefeítus, cp non 
poíTum pro Illo orare.Símilíterfí deus re 
uelec míhí meam dánatíoné/quía pr^ící* 
tus fuíti,(£ non debeo pro me orare: nc v i 
dear díuín^s voluntatí contrauenire, 
lESed,falua pacc,alíter videtut dícédum, 
dlftíngucndocafum reuelatíonís ín partí 
cularí de reprobalíonealicuíus.Qjiía ^^t 
deum duplícíter reprobare alíquem /cílí 
cet finí plícííer/6C abíbíute:qa fcilícet deus 
abfolutevultíllumperpetuodamnare no 
ob aliara caufam tenentéfe ex parterepro 
batí,8ícontrahanc voluntatem eundnm 
noneft,oppofiium appeíendo,autQrádOy 
quíavltracpíuperñiiHmeíTetín cóíraríñ 
iiítí,eíret etiam tcmerarium 6í culpandu¿ 
Cogníto ením, fententía deí íam fít ad 
vnum determínata, non eñ ín cótraríum 
orandum.Hoc pateíperíllud Híerem.7, 
T u ergo noli orare pro populo hoc^ no 
obfíflas mihí,quía no exaudlam te.Símis 
le quid habetur Hiere, n . vbí glo. dícít, 
Prophetíe pr^ cípítur, ne pro cís orct,ín 
quos eflíam confummata fententía. 
CCSl quis obiícíat contra hoc^uía Chrí^ 
ñus fcíebat voluntatem patrís efTcdetera 
min3t3m,vt Chríflus pateretur, 8¿ tame 
Chríftus orando oppofitum petebat/di 
A A 
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ees, Sí poíTibíle eíl^ranfcat ame calíx iíle. 
Relpon,Q¿ Chríftusorabat^non quíallf 
liidfeciinduin ratloncin appetebatjfed vt 
veram humanitatcm fehabere monfiras 
ret,ciiius appetítusíenlualísinorreni na 
fuglebar.&vtnobís foimam orandítra« 
deret,vt ín noftrls neceíTítatíbus feu pelí* 
tíonlbus^oflrani voluntatcm diuíne vo 
lútatlfemper fiibiícíaímis.Sícutíllc^qul 
addídi^Vcrumtanien non mea,fed tua 
voluntas fíat.Addc^cognlta dei vohm 
tare, non petíít abfolute oppofitum, fed 
condítíonaIiíer,fcilfcet,fí fibl placeret. Et 
¿oc modo non incomienít alíqníd adeo 
petere condítíonallter ad cnlus oppoíilü, 
deiis efl deíermínatus» 
CAlíomododeusrepTobat alíquem nó 
fíe abfohue^ vtdífíum cft, fed ob cauíam 
tenentem fe ex parte reprobatí/cilícctjob 
cius federa (aut negbgentíam, proiu de 
cómunilege deus repróbateos, quos feít 
lnpcccatodeceíTuros,luxta dífíum Ana 
guüíní>dícentís«Deus non efl príus vítor, 
^ allquís flt peccator.El hniiiímodí res: 
probatio,quodamniodo pendet ex voíñí! 
tateteprobatítquíain eius volúntate flat 
pceniiere)8¿ faluarí, & ccontra impoenlté 
lem eíre,á condcmnari.Et pro buíusmo* 
tíireprobatisetíam fí noblsflat partícula 
físTeuelatío^ícííum efí orare, nó quídem 
vt reprobati permanentes tales faluent, 
fed vt lilis gratla deí/ 5¿ auxílíum cons 
uerfíonís non defít,vt falHentur:& hoc nó 
efl díuínae voluntatí contraíre.Ncc hoc pe 
tere/feu orare^ft alíqnld ímpoííibíle pes 
tere. Et <$ reuclatío del de reprobatíonc 
cuiufdam fecundum communcm legeni 
fafla^ontollat, quín contra orarí poíTít, 
apparet£xeo,q? Chriflus pr^díxít Petro, 
Ter me negabls.Et tamen hulufmodl re^  
«elatíone non obfláte,Petrus potuít, ímo 
debuft vellc/S orare/ feu petere oppofim• 
Acproínde ñat^quod fupra reíponfum 
cft, pro ómnibus vlatortbus orandum 
cire,vt ea,qulbusadfalutem lndígeant,iU 
lis non defín^vt fínalíter faluentur, Faeíf 
phocGerfon»45»c, dices, Q> íanñíorát 
pro dam nandls Jcilícet^t conuertan tur S 
faluentiir/vel faltetn,vt rarlus peccent,^ 
mítíus fínalíter torqueantur. 
<LEt per hoc patetad ea^ quae fupra obic^ 
fía funt, Ad illud autem quod óbícfíum 
cfíjChnílum non pro mundo oraíre,ícd 
pro eleéusj&hís.quí ín Chnfuim crant 
credíiiirí.Refpon.Q¿ lnteliígíiur,q? Chrj 
ftusnon petíitalíquibusfalutem ^temam 
nífícredcntíbus,quíanon nífí credentes 
erant fínalíter faíuandí:6i ideo orauit pro 
credentibus vt íaluemur.Cum quo i^mé 
llat,^optaucritomnibus,vtrefipifceíent 
& crederent^ vt tándem laluté coníequátur 
seternájltaq^hínccoilíginir, $ nullíoptá 
daefl/etpetcndavita beata,nífí credentf, 
Vnlcuíí^aút optada eft & petéda fíríes/ 6¿ 
pcenjtentía, vtdtgnus flt, cul beata vltacó 
feralur.Etita ta procredennb^/quápro 
no credétíbus orandü efl,Q¿ uis pro íl lis 
Immedlate vita beata petatur: pi o his au» 
tem,qul non credunt,non nífí medíate. 
C A d tertlum refp0n.$etlam proíníml 
cls orandum eft, dícente domino Mats 
theí.^ .Oratepro perfequenilbus 8i calíí* 
nlátlbus vos. Pro quo 6i ratio faclt,qula 
nonfdram auíící/ed tnimící funt ex chas 
rítatecffligcndlfEt¿|jq5 ín partículari nó 
teneamur ínímlcos dnígere,nirí ín cafib? 
partlcularibus>quando noflraope indis» 
gent,^ íta nec pro lilis nifi in fimillnecef 
lítate orare teneamur,a generah tamé pro 
xímorü dllefííone 8C oratíone ínimícos 
non pofiumus excludcf e,CIuod fi pro* 
phetaeSi íanfííía feríptura deprecentur, 
vt pcrcantinímicí&c.íd íntellígendü eft 
dící,non orando,fed quod futurum ín 11* 
líscftjpracnuníando.Autdfcatureum Au 
guñíno,fanftos nó Imprecarlmala íními 
ciSjprouthomincs funt, fed prout ímpíi 
S ínimícijfcllícet,vt quatenus tales funt, 
pereant,íd efl,vf tales cííe definant,6¿ amííi 
clfíant,8í fuum peccatum agnofcant.Sí* 
mllíterdícl poteftad illud Apocaly.6,cp 
martyrcs non orant contra falutem fuorií 
perfequutorñ, fed vt fie regnare defínant, 
2¿ per poenitentíam & hum ilítatem tranf 
mutatí, deodifeant efle fubíefi*í. Síc ením 
fignlficat Auguflínus ín Homilía quada 
demartynbnsjllud ímpletum eíre,quoc( 
fcriptumeft,Vltus fum eos.Quid eft, vi 
tusfum eosí Víndícauímede ipfís íními 
GIS meís.Quomodo me víndicnuií Occi 
dendo In eís errorem^fufcltandofídcm» 
CAd quartum dlcendum,^ haec fimul 
coh^renf. 
eo!i^rcnf,c^ poftlmus ínno bello adnefí 
íarios aggredíjSC fí opportuerí tjoccídeie^ 
i m o ^ adeo auxílíum pefere, ve nobís 
aduerfus íllos vifíorlam concedat: & fls 
muí cum hoc^ pro íllísoremus, non vt 
nos vincant,necvícorporalítcr vluan^ 
íed vt peccaíl 8í íníuftítíae^uamdefená 
dun^poenííeant^ videntes fe fuperarí/5C 
m o r í , deo fe commendent,5¿ anímam 
faíuent.Nos enlm.vt aít € imiñás0 í i to* 
nim corpus pofflmus occídere, non ta* 
men aníniam, Ac proínde, cum corpus 
occídímus,pro anima orare poflumus/8í 
debemus^Qi. fí^iobíscorpus occídentísí 
bus^anlma fúnul perít,mors anímae non 
nobís efi írnputanda, fed ípfismet, qul 
caufam íníuííam fufeepere, 6( pcenítere 
noluerunt.Itaq? pro ómnibus orandum, 
^ bona fpírítualía pro ómnibus funt pe 
lenda,Q¿iiístemporalíabona>8ícorpo* 
ralla non íta* L 
vocallter orand^oratíone publica. 
A ni de necefifítate vocaliá 
terorandí breuíter videa* 
m^.Efl ením dúplex ora^ 
t ío, Ecclefíaftíca fcílícet, 
feu communís, quae eccíe 
fíaft/cís perfonís iníunfía 
'eft:5íeft oratíopríuata.De 
prima non líadubítaturrnam ílll^quis 
bus horas canónicas dicere Incumbítjte* 
uenturea vocalíter dicere, 6¿ notifatísfaa 
cluntjfí mente folum eas recitent.Cuíus 
ratio aperta efl fccüdum communem fen 
tentíam,qiiia ecelefia non oblígatímmes: 
díate ada<Siismentls:nec fatísfacít homo 
ecclefícc precepto per folumaííum men 
ils, vr nunc fuppono, ígítur ncceflaríum 
ert,vtqiiís precepto ecelefia: de dicendís 
horls canonícísfatis^cíat,^ eas vocalíter 
dícat,5¿ non fola mente penraftet, Hoc vi 
Ira alíacommunia íuraeft partícularíter 
declaratum 6íliiíruni in Concilio Bafí* 
lieñ.feífíone.zi.fcílicct,^ horíe canónicas 
non ínrer dentes^ nec ín gutturc^ncc fynco 
patc dícantur/ed integre voce pronuncié 
íur.Sí querasquanta vocís expreíTío re* 
quíratur^Dícendum^ quanta fufFícit^ vt 
• •í: . -.- . ..^ 
ab aftantíbus audltu p^rcipíafiir:fitamc 
attendant,5¿nonfítímpedlnientHm;alio* 
qui míníme fatísfacit prcecepto. 
¿ S i queras,qna; perfon^ tcnciuur ex ce* 
ckfííe praecepío ad dícendnm horas Cas 
nonícas.Refpon.vt alias fupct hacquzc* 
ftione díxí,q7 quí funtín íacrls ordínatí,ííá 
mílíter £¿ benefícíatí, ffue pingue fít/ fíué 
exiguum beneficíuni.Hoc patef de celea 
bratío,míf.Gap.r,5Ccap4Dolentcs. Símil! 
ter,9r ,díílín.capfEleuthcrlas.Et cap, fina 
lít92.díííín.Idem etiam patct ex Concilio 
Bafílleií.cifaío, 
CDebencficíatis aiít dírtínguítur, Nam 
funt quídam, quí benefícíum habení,fiC 
fnnSuspercípiunt. AIíí, quí benefícíum 
habeníjSífrufíus non percipíunt>cuni 
fint alteríreferuatí* Allí, quí fru^us perdí 
piunt,fed benefícíum non habent^vtqul 
penfíoné,fen fru ftus p péfíons recí plüí« 
CDepr ímls , qui benefícíum habent d¿ 
fruííus percípiuntjiion dubíum,quín te 
neantur horas dícerc^tíamfí ordlnatí ín 
íacrls non fíní,etíam fí tenue flt benefi* 
ciunijVtaperíehabcturcap.Clericus v i * 
ííum.diñín.?o. V b l dícítur, ^ Cíericus, 
quemfuíbenefícíífrnítusalere non pof* 
fun^qucratfuo artificio vifíum fine de* 
irímentoofficíífuüEt fi id fíbl díffícíle 
fiatjimputctfíbí^uí benefícium accepta 
- ult,aut benefícíum dímiftat. Et procedíf 
hoc diftum,etíani de hís beneficíatis, quí 
fruftus nonrecfpíun^quandohabct íus 
eospercípíendijíedpereos fíat, quómíní? 
percípíant.ví fí abfences fint, S^nílaílu lu 
crentur,aut fí párenles vel cófanguíneí ex 
eomm volúntate frufííbus gaudení, 
C D e fecundíSjldeftjqui benefícíum ha* 
bent/ed frucí usnon percípiunt,quíafunt 
ex auíoritale % íuíTu pap^alterlreíeruaííe 
Dixerunt alíquí,vt Galetanus, non te* 
nentur faltcm ob títulum beneficíí ad ho 
rasGauonícas(Loquor de puro benefí* 
ciato non ordínato in facrís)Moueníur, 
quía íniuflum efl alícul linponere onus^ 
Guícommodum omiieafc^ merecs dene^  
gatui^vthabetur cap. Cum fccundííapci 
Solum.de prebcndís.Qjiía^ onus elígíí 
tu^non debet anicrcede repellí.Ec efl reo 
§ula inris in^.CLnííentítonus^fcntíre dd et 8<coflimodiun, 
AA íi 
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HOppofítumíamen vídetur efle tenen^ 
dum, tcíllcet q> beuefíclai? ob folum títu 
lum bencficíí tenetur ad horas Canoúl* 
cas, etíam fí frudus non pefcípiat,ex quo 
benefícíum cum onerc íllo acceptauít* 
Alloqulnonetiam teneretur ad oñicíum 
ín ecclefía com plendum,quod ípfum exi 
glt benefícíum, cum tamen oppolítum 
apertc deducatur ex cap,Cleríciisffupra cí 
tato.díftía^o. 
41 Tum clíam, quía fl benefícíum access 
piafifet cum íure leuandí fruftus , abíc^ 
dubio teneretur ratíone benefícíí horas 
dícere» I n hoc autem,quod fí bí referuauít 
benefícíum,eí coníenfít, ($ fruftus alierí 
referuentHr,apei te vídetur benefícíí onus 
ílbícum benefícíí titulo referuaíre,etfoli 
lurl leuandí fruftus ceíTlíTc, 
C T u m etíam, accepto beneficioet fru< 
ftíbusalterireferuatís^uaero, velneurf 
tereotum tenetur cccleíix míníftrare, et 
hoc efl ab furdura. Vel ís, quí fruftuspro 
penlione percípit, et hoc nenio dícit, nec 
verum cft; igítur rcrtat, q> ípfe, quí eccle* 
fíam ín fe íuicepít, tenetur eídcni mlnírtra 
re, et horas dicere» 
<[Necobñat, % per alíos efl alleganinv 
quíaexíllisiurlbusnonícqultur, nifí $ 
iiiiníflrátlbus ecclefiae,fua dcbeatut mení 
ccset fíípendíum»lure etíam díuíno illís 
íuñragante,nífí ípfe fponte huíc lurí mer 
cedem leuandí cedat,qualíter cedunttquí 
beneficia fufcípíunr,alierl fruftíbusm ta 
lo vel ín parte rcferuatís. 
i£De aliís,íd efl, quí fruñus perclplunt/ 
benefícíum tamen non habent, qualcs 
íunt penííonaríí.5íc, An teneantur hac ra 
líonead horas Canonícas.Vídetur q? no, 
quíahuíufmodl penfíones darí non ío* 
lentpropterecclefíaflícumofFicium, fed 
vel ad fufientandum perfonam,vel ad lu* 
uandum eam,vtpoírít líterísíncumbere: 
velad allícíendum nobíles Sí potentes ad 
IdjVtecdeftefaueant: veldeníq? ín prae* 
niium,pro eo, quod vel ípfí/ vel ful antea: 
ccflbres aliquid ín ecclefíae vtllítatem feceí 
runt/autpaíflfun|.8¿c.Títulusautem be 
nefíclldaturalícuí,vt ecclefíae, quae illícó 
mlttítur, curamfuícípiat, et officíum fo 
litum debítume^ ibídem com picar, 
Clnde vídetur, ^qpreflimoníü habet. 
ob id folum non tenetur ad horas Cano* 
nícas/ícutnecad rcliquum ofticíum ínec 
clefíaíllacomplendum,exquo alter ílliG 
eft, quí benefícíum habet,cui onus ílliíd 
íncumblt. 
lIExdíftis appareí, ^ ení conferturbes; 
neficíumíncommcdam,cp interím be 
neficlü habet, tenetur per le vel per aimm 
ofílclum ecclefíae fibi cómífle complere, 
ac íl hbl datum efíet in tíiuliim. Nam cü 
ecclefía paflore carere non debcat,qui eídé 
mlnlliret,ís quí In commendam ecele» 
fiamalíquaminterím q^alter iniltuletur, 
acclpít, lllud ídem onus ín íllo Interím íu 
fcípít,quod eííelíntítuiatus fufcepnuus. 
Eítením velutíubflltutusaiicuíiis carhea 
diaiícl,amalteríus ofricíalis,cuius vícem 
etobllganonem ínfeíufcepittcpore íubí 
ftítutlonísjnde fít,vt ralis, cui ín commé 
dam coUatum eft beneflcium,teneatur ad 
horas Canonícas,íicut fí inlítulatus eíTer, 
máxime cum ipil conueníat íus frudds 
benefícíí percíplendl,fí velít, 
CSequí tur vltra, ^  cul Capellanía collall 
na data efl, tenetur ad horas canónicas; 
quandoquldem Capellaníae huiuímodl, 
é¿ fí de íure patronatus fínt,beneflcía funt 
ccclefiaflíca,nec releuantnr ab onere recí« 
iandí,fi per alíos officíum Capellaníae có 
pleanuSícut nec c^terí benefíciatí a debí^ 
to recítandí horas canónicas releuaniur g 
hoc,cp Capellanes habeam,quí cccleías 
flblcollatismíníflrent.Sícutnecordínaí! 
tus ín facris, ab codem onere releuatur, fi 
allculmandet, vtpro fe horas canónicas 
dícat.Quorum ratío vna éfl, quía obliga 
tío dícendí horas canónicas eíl perfona^ 
lís,idefl,perfonísípfís,qiiae ad ordínem 
facrum/autbenefícíum promolí funt ín^ 
lunfta,ldeo nifí per íeipfos cas perfoluant, 
non fatísfaciunt^excepto^nífí ob alíquam 
luílam caufam excufarentur. 
IEDc coadlutore autem alíení benefis» 
ciato dato eíTet dubíum, An tencatur acl 
horas Canónicas ficut & príncípalís:&f 
hocob folam coadíutoríam, Et ratío du^ 
bítandí eíl, quía hulufmodí coadíutof 
non minusbcnefíciatusefl 5C íníítulatus, 
cg príncípalís, & mlttírur ín pofleílioné, 
ficut S príncípalís, 6C feruit ecclefíae alíss 
quando plusqp príndpalls. 
m 
Cractaíitsfcjcm0» 
C Vcrum dífficik efl illum obligare fís 
CUÍ prííidpalem,nácmn vnícum fít be* 
íiefíclum non plura^ vnícaíllis eccle^  
Üacommiírafít &non plures^atísfítects 
clcüae, fí íolno inínífterío non carear, N ó 
cním tenetur coadíutor in ecclefía illa míf 
fani &. alia offícla feorfum faceré, fí príncí 
palís ea fecerít, Igltur fí princípalis fcmel 
horas canónicas dixent ob íuum benefís 
cíiim,diirum vídeturcoadíutoreni fimí» 
lítcr tcnerí eadem díe horas dícere. Ac pro 
índecrederemcoadíurorcm ad horas íU 
la&nontcneríjnifí quando ipfe ín dcfeññ 
princípalis onus ecclefiae in íefufcípit. 
Ad hoc enimdaturcoadíutor,vtdeficíen 
te principalí, ems víccs coadíutor fup « 
plear.Igitur principalí horas per fe dicen 
te, & cxcufaríonem ad eas omíttendum 
i]onhabente,nouerit coadiuror ratíone 
coadíutoríae obligatuseas dícere.Hoc viV 
detur tenendum íolirationi innirendo,ín¿ 
terím ^ aliqua detcrmínatio ín oppoíí* 
tumoccurrau 
CDe hís ctíam,qui relígíonenl alíquant 
profeflifunt, An teneantürob hiiíufmos 
di profcíTionem, etíam fí nec bcneíícíatí | 
íínt,nec in facrls ínftitutí,díccre horas caí 
nomcaslllíus rclígíonís4Víderm^_non| 
ad id tenetur ob íolam pTofeíIionem. 
Qjiia de dfcnrla~rcíigíonis non e ^ v o » 
iierenífípaupertatem,cafliíatem,&obe¿: 
díeniíam.Excepio,nifíjjemg^dam^illiu 
rcligionis, quam ílle profííetiir, contra* 
fiuiii íir fíaturárnani tune ob rcgulam tes 
iiebítur . Vídcatur ígirur regula. Habet 
cría ni ín hoc locimi confuetiido,quae fí ra^  
lis fít in relígione ílla,vt omnes profeíTí 
horas canónicas, ac fí ordinati eíTent, dís 
cant,reríebuntiir, ac Cí per regulam cííct 
ibrurum, 
CDe aliís autem,quí minores ordínes 
fufeeperunt, An teneantur alíquíd vocas 
líterrecitare,faltem quíndecim pfalmos, 
feucantícum graduum. Vldetttr cimillo 
lurcad íc¡ teneantur. Sí tamen ín ciicccefí 
aliqua ralis víget confactiido,vt alicubl 
obíeruariaiidiui,íiíndiim eñ confiietus 
dini. Hxc obíter dííía íínrde neceflitafe 
vocalí ter orandí,oratíone communí. 
oimái X)Ocaütcr 
oratíoncpríuata, 
E necefljtateaiiícni orandí 
vocalíter 01 atíoric prluata^ 
eft fímílisqua:í!ío,An fít 
chrlftiano necciíanum vo 
ca líter orare. Efarguitur 
_ - | fíe, ex íllo CantkoíunnSe 
quodín perfonaChrlfil dícitur ad ecclcst 
ííam fuam.Fac me audiré voceíh tuajn.Et 
rurfus^onet vox tua ín auríbus meis» 
C I t c m Ecclefíaflicí, 39»dícírur, Confite 
niinííllíín vocelabíorum vcftrbrum. 
C l í e m i n pfalmísfrequcnter fíteomme 
anoratío oratíonís vocalis, Voce mea ad 
domínum clamauí.Et íterum,Domine 
labia mea aperíe$,5C os menm annuncía* 
bit laudem tuam.Et alibi f^pc, 
C í t em EfaÍ2e,43.PopuIura íftum forma 
uí mihí,8C laudem meam narrabli. 
CPf^terea Chríftus hoc efle agenduiu 
verbo docuír,8í exemplo fírmauíf. Saspe 
cním legítur vocalíter patrem orafle, non 
íblum cum ín cruce cíTeíjfed ante.In cnu 
ce ením voce magna clamauít, dicens, I n 
manus tuas domine commendo fpírílum 
meum.Et íbldem plures píalmosvoce 
díxifle fertur. Ante cruccm críam,quanda 
Lazarumfufcírauíí,voce ad parrem pro 
Lazari fuícítatíoneorauit. Et <$ voce id a 
patrepetícrít,collígíturex tcxtu,lícet ibí 
non exprímatur.Tum, quía cum l u d x l 
vídiíTcntíllum oculos ín cceluni leuare, 
díxcrunt.Nunquidnon poterat híc,quí 
aperuít oculos C9cínati,facere vi non uio 
reretur Argiimentum eft, q? a parre vocé 
p^teba^quodillíputabát Ghríftum per 
ic faceré non poííc.Sed aper tíus colllgítur 
ex fcquentib?.Díxilcním Chriftus,Graí 
lías tibí ago paícr, quía audíftí mc.Ego 
ícicbam,qu{a femper me aud(s:fed pro* 
pter popuium círcunftanrem díxi,vrcrc 
dant,qiiía tu me mififtí fc QJ10^ pon cSt 
pertínenter diftum, M i popolus andifs 
fet Ghríftum patrem orafre,8i vídiftenf 
íprum a patre exaudítum efle. Vnde mo a' 
tifuntadcredendunijCp apatreeíTet míf^ 
fus.Qietíá verbodocuít vocalíter orare, 
patet Matíh.6,vbí forma orandí dífcipu* 
lis fuís tradíd!f»vtdícerét!Patcr noftei^quí 
ES icoelís, §(c,Et % de vocalí of one loque 
A A ííí 
fctlif^pparct, quía cum multíloquíum, 
quo gen tes vtebantur / quando vocalíter 
orabant^cprehenderet, hanc bi cué oran 
di forniam íllís tradldít^peí quani nuilll^ 
loquium vítarcnt. 
CFacítratío^uía deus non foluin mens 
te/fed vo¿e vult^ípfum confííeamur^vt 
A<Jro»io, 311 PauluSjCordecieditur ad íuflitiá^ore 
- autcm confeíTío fit ad falutem. Sícut igíf: 
opportetaliquando laudes deí confiterí, 
igítur & orare,cum ín ípfa oratióe deí po 
tentiam gímíferícordíam cofiteamur.Ef 
adPhííípp.z.aítde Chríflo,vt illi omne 
gemí flefíatur, coelefilun^lerrenríuin, & 
infernonifn,& omnis língua confiteatur, 
qula domínus nofícr ín gloría efl deí pa? 
trís.Et.i.ad Coríníh J4,de méntalí 5í vo 
calí oratíone doflrína tradeñs, a í t ^ r a b o 
fpífítUjOrabo 5< mente. Et íta ín ecclefla 
oraredocuít, 
CFacítetíam quod dicítur Ofee vlíimo; 
Omnéaufer iníquítaté, & accíp'e bonü, 
8¿íeddemHs vítulos labíorum noñronl» 
Verbum autem/reddere/ neceíBtalís eíí, 
Et íta vídeíur, <$ necefTaríum fít aliquans: 
do vocalíter orare.&c. 
CContraríum tamen tenelur communíí 
• ter a doftorlbus. Alexan.4,parte. q.9, Rín 
cardus ín,4.dlflín. i ^ Tho.fecúda fecüd?¿ 
" q»S3.Dur5dus ia4.q.deoratíóe%GabríeI 
in Canonetleñio.62,Et Angelus.Et Í3a 
ptíftiln furtimis,verbo.oratio,Ei Aiigu«s 
ííinusadProbam^caeter^tenentoratio 
nem priuatam vocálemnoneífede pras* 
¿epto abfolutejne^ neceíTaríam: nífi qua 
tenus alíquandoca opus efl/ ad excltandú 
deuotíonem, velapponendum debítam 
atfentíonem,fícut vírís ímperfefíís &pas! 
rum exercííatísaccídere folet^ nífí voce 
orent ,faclle mens euag:ítur,& perít deuosa 
tio.Illís eníniex fuppofítíoneín cafuefie^  
neccíTaríum vocaliter orare, quando íllís 
efl neceflaríum mente orare,Símíllíer fí. 
ópus fit orare vocaliter ad proxímí ^dífís: 
caiíonem,aut advítandum fcandalum,n 
forte tale orírctur,ex hoc, 9 homo nüq$ 
orare vídeatur,aut ob alíam caufam vrgen 
fem,tiincneceíraríum eíTetorare.In fe tac: 
men 5i de íe oratío vocalís, & fí fru^uofa 
fít,n6 tamen efl neccíraría,nec de peepto, 
C h á ea,q fupra contra hoc allegafa funt,_ 
facilís efl refponfío.IIIa eníni,quae ex can' 
fícísclíata funt,6í ex pralniís,6í éxpphca» 
tís,nílde neceflitate vocaliter orandi lo^ 
nár,nec lalísneceíTiíasinde collígítiir,fed 
folaorationíscommendatío, cf deo pla^ 
ceat,d¿ a deo fepe audiatur. Nec verbum/ 
reddemus,quodín Oíea ponítiir,ímpoí: 
tat íllícneceíríiaiem,qHía perinde cíl, ac f< 
díceiet,retribuemus,fcilicet pro benefí» 
cíoa dcoaccepto,vtex ípío textu patet. 
<£Ad íllud ex Chríflo cíiaium,fateor cp 
¿píe frcquenteroraiiítvocalíter,nó tamen 
indefítjVtfíi nobis neccííarlum vocalís 
terorare,quíanecillí fuíf neccíTaríum fíe 
orare,nififorte quando ad alíonim «dífl 
catíonem eratncceíTaríuni, vt dlfíum efl, 
Nec omnis Chnftí aflío,cfl ínflruího no 
flra,neccírítatem nobís impones, vt mas 
nlfeflum efl demultís.F uít ením pauper, 
fuit caflus fimplicíter,fuit imdus, fuit pe* 
íegrínus,fuít prsedícator, 5i doftor. &c; 
Et tamen non indelndiicítur oblígatío^t 
nos tales fímus: quandoquídem multa 
opera fecít,qu? nobís funt de cónfíllo, ad 
quse noluít nos fub poena peccatl arfíare. 
Etquod de oratíone dominica allcgamr, 
parumvalet.NamChrifínsillic nec des 
termínate de oratíone vocall loquebatur, 
necillamorarionem praccípiendo tradí* 
dít,fed docendo,quod ex tExtu patet, Dís 
xerantcnim dífcípulí^Domine doce nos 
orare, Cuí petítíoní condeíccndcns Chrí* 
HuSjtradídítillís breucm orárií forniam, 
intendcns,vt fine mentalíter/fíuevocajitec 
orarent,non multlloquío verbalí nec mé 
talí apud patreni vterentur, cuí breuís 
copiofa placel oraíío. 
CAd alíud Pan liad Ro. Et Philip, dicen 
dum,^ Paulus lllíc fígnifícat fldeí con» 
feíüonem vocaIcni,protempore & loco 
neceíTaríam eíTe,non ratíonefuijfed quan 
do ea opus efl, ad proxímí aedifícatíoné/ 
íeu proxlmorum ín fide cóferuationem. 
Etlnfínnlícafu ídem de oratíone d/cens 
dum efljVt fupra. Ad íllud vero, quod ex 
eplflolaad Corinth.cítatiim efl, vídefur, 
cp fítimpertfnenterdíííum feu allcgam, 
Nam illie Paulus nonínfendít praecípes 
re, cp vocaliter orem^/cd cp (i velímus víí 
HnguíSjq ab aflátíbus nóinteílígunf ,nó 
folo fpírítuvocisoremus/ed menfc,fcilíí 
cetfcnfum verborum audíenííbus figni 
flcandOjVl profíclant, C?terü Tí modum 
orandl 
drandí 8C pfallendí tradídlt,íntellígatur 
huucvírí8ecclcríaflícís,quoríieÜpubíítí 
ce in ccclcíia orarc^iadídíííei. 
RBcntccífítm 
orandí mentalíter» 
í f e ^ ^ ^ ; N autem íit neccíTaría íaltem 
m'^^^WlotñUo méíalls.Et vldcntur 
nonnullí doftorcs ínter fe 
dluerf^vc uotat Baptlfta^vef 
bo.Oiatío^ao^Etcú quís! 
da 111 teneanc hácpartcm, quídam illam^ 
hic doftor nítíiur eos ad concordíam res 
ducere^ícendo,^ Oraiíoin fe ÓCraiíonc 
fui Síabrolute noneft neceíraría.nec de 
precepto dcí.Dat ratioaéfaiís fr íuolam, 
quiaaít.Sí de pr^cepío deí círct:plura ígí 
turcífenideípr^cepia^ decé. Eftfanié 
neccíTaría oratlo neceflitatc ex íuppofía 
tíóe^cilícet fiallíer no pocel) íalus acqui 
t i , autuó aliter poiTuinus peccatum ali? 
qaodvítare^utd^aionis tentatioac íiu\ 
perarc^íuxu íliud Maíth.iy.Hoc gemís 
cí?nioaioi}¿ nó eUci^nift per oradoné 8C 
íeiuníú.Itaq^ de oranóe m fe nó.eíl a dco 
ím medíate da tu ni prcccptü,vt dícíf, 
HOppofítumtamen vídetur fecúdum 
coiMmuncrententíani.Pfo qua facitiilud 
Marth.7»pctae>SCaccípíeHs,6tLucf.ií?, 
Opportec femp orare» QJ10^ verbúneí 
ceífiiatís eii,viiilic notat beatus Ghryíb 
ílamus.E: Maíth.28, Vigílatc, 8Í orate, 
neíntretis íntctatione.Sug quoaít Híe* 
ro. I n tentatíoné Intrat^q orare negllgil, 
4[Haat etiam^quodaít íaco,cap^,Ora# 
le pro ínuíccm,ví faluemíní.Sl igítut deí 
bemus pro alus orare vt falucntuna fors» 
tiorí pro nobís#qiios ex chántate magís 
tenem ur a aiarc%Bt Matth.^.Oiate p per» 
fcquentíbus oC calñnianübus vos, ¿ E l 
ita tenet expreíIc.Tho.22.qt83.ar.3«dícés, 
¿pnon folutu pelerejqujc deííderamus, 
fed elíá recle allquíd defíderarc,fub pf 
cepto cadu:fed defiderarc quídem cadif 
íub precepto charitátistpetere autem fub 
praecepto 1 elígíonís. Qj10^ praeceptum 
ponitur Matth,64vbí dicít, Petlte, el ac» 
cípletis. HKC Ule. Quod preceptum 
cumnon ftt datumdeoratíone vocal/, vi 
ípfe tenet ibldem, artí, 12, reíiil, v l f i l 
pr ¿eceptum de oratlonc mcntalí. 
CFacícctían^quodaírGhryfono.üipe 
Matth.dlcens.Profeorare^eceffítascoí 
gít.pro altero autem^harítas fratcnilta^ 
lishortanir» 
I t E t AuguftímisdeccCieílafííGis dogmá 
tibus aít,NulIum credlmus ad íaluté vea 
nírCjnílí deo multante: nullum Inultatn, 
nííí deo auxiliante fuam falutem qperarí» 
nullum nífíoranten^auxUiumflbipfo^ 
insienrígítur a primo ad vltímum» m\U 
las falutem confequlturfincoratlone. 
tEFacíteilam Grego.ín dialogad habe 
lur.25*q.4.dícens»Obtinerl nequa$ pof 
fun^quae praedellínata non fuermiiícd ea 
qu^ íandi virí orando eifflclun^ íta prx 3 
clciiínaia fuut, vt prcclbus cbtíneantnr, 
Nam ípía quo^ pcrcnnls regnl praede» 
fíínatio na sil abomní potend deo dlfpo 
fíta^tadhocclcftl ex labore perneaíát, 
qaatenus poí\ulando,mcrcantHr accípc^ 
re^uod eis omuipotens deus ante fécula 
dlípofult donare. o¿c. Sí Igítut ifa eft»(£ 
ad perennem viram perusnirenífí oranst 
do non poftumus/equitur ncceííaríum 
no bis ene orare* 
CBt <£ propríum peccatumfíl non ota* 
f e^apparet^átlbus allegatlt. Qu<aomlf 
fio oratíonís íuífíclt ad ami ttendum gra» 
tlam prehabítá^Uo peccatoíeclufongís 
furínfe'eft peccatum* Antecedcns pateL 
fj demus aliquem baptízatñ per alíquod 
tempus víuentcm^ui Intlmetur DcceíTiá 
tas orandí ad confequendum perennem 
vitara vtfupra dídumeft: SC Ule níiallud 
illo tcmporeomittatjprf lerqp orarc^íani 
salís pcccai,per oratíonís omííTíonem55f 
gratiam perdí^quam orando conferua* 
re^ígítur^í alio peccaio fcclulb fola omlf 
fío oratíonís peccatum eft, ígítur ccotra, 
alio praeccptofcclu^ípfa oralío praecc* 
pta ert,Q2. íi velís hoc preceptum redu^ 
ccre ad praeceptum charltatis^parum rcá 
fert, dummodocoflccdasjhoraínem te» 
nerl fub pejena propríí aut nouí pcccatl 
nonfolumvítam beatam/8i rellqna ad íl 
lam necelTarlaexcharltate dcíídcrarcícd 
ct í á ex relígíone pelere, vt íupra ex Tho. 
cítacumeíl. « 
CíBencccflítatc 
feiendí domínícam oratíonem: 
hh m 
£odí]ct>c0zatíonc. 
f S ^ g ^ ^ ^ i Vppoíitoigiíur, q necefs . 
I S ^ ^ ^ ^ g jfarjumfit^aitem mentalí? 
1 ^ ^ ^ ^ ? ! ter orare, eííei dubium^ji 
j m ^ ^ ^ W ílt neceííaríum orate fccüí 
[¡ ^ ^ ^ | í dum fbrmá a Chrifío no* ^ ^ ^ ^ ^ O bis iradítáinoratíone do 
minícatEtargüir^fíc,tiiex dííío C h ú 
ñi Matíii ,6.Síc orábltis Pater i?ofler 
Jn quo vídet Chrlftus determínafle nios 
áum í« oratíone teiiendum,qii5: quídem 
oratíoenadfaluté neceífaria, v i ex diñís 
patct.Pr^cepíum ením legis inte Jiides 
tcfniínaíujii^icceíTitateferiiandiinieíl^e 
cunduni detcrnünationcm 6¿ modificas: 
lionem a legíslatore tradítani, reí ab eo, 
qm'potefíatem habetillud modlfícandi. 
Exemplum efl clarum. Prccepium erat 
ín kgc defabbato raní{lfica*ndo:qiiod clí 
índetermínatum efiet^a^ofuii deus mo -
dum fanciifícandí í'abbanin^ícilicetjiió 
faciendo ín illo alíqwod fennle opus, 8( 
Ita fult íieceflarío feruandiiin.Similltet 
pi^ceptum eft Chrín^deconfífendo pee 
caia^uod cum in fe fie índetennínatimi 
eceleíía autorííatem habens^eterminaat 
uí^quando^ui^quomodofít confiten 
duni.cap.Onmís viráis^ fexus &cjg< 
tur fíe erítín propofíto» Przeceplt ením 
Chriftus^PetitejetaccípíentlSjOratcfenuj 
per.Híc autem vídemr modlficaíTc hiiaf 
íusmodlprieceptunr.ígítiir de ncccíTltasi 
tefíceft orandum, 
CPreterea ídem vídetur ex concilio TQ 
le(añ.*4.cap,9. Vbí dícítur,^ Cfariflus 
prfcepítomnibiiSjVtoratíonem domí* 
nícam dícerent/cilice^Pater nofler. &c, 
CPf^terea idé vídetur ex concilio Remen 
fi,cap,7.vbj precipitar ómnibus, vtfcíát 
oratíone dominícá, quía eam ignorare, 
nulli chriñíano licitumel^vr llhedícitur.. 
Igitur Ü neceíTaríú efl eam ícire, neceflas: 
i lum igitur efl fecñdum eam orare: quia 
no efl eíus cognítío neceílárla propter Ip, 
fam cognítionem/ed propter praxím..; 
C P r f terca facít Cyprianus ín expofitíos 
ne oratíonís domínice,dicés, Chnflus. 
Interccterafalutaria mónita 6¿ precepta, 
ctiam brandi ipfe formam dedit.Vnde 5¿ 
eceleíía ín míífe celebratíonc quotídie id 
innuít dicens.Pr? ceptís falutaribus moí 
iiíti,€<diuináínñitutíone formati aude» 
mus dicerePater nofter.Sfo,. 
CCL^od apertiusipfc G f prianus pan»., 
lo poñ dícít , ^>aliter orare, Chr i* 
fiiisdocuií^on jgnoraniía folaefl, fed bí 
culpa,Afferens pro caiifa,quod Chrílliig 
díxíti/laíih.i^.Keíicítís mandatum dei, 
vttradltíenem vcflram fíatuatis. 
CKefpó.Et flfalutare fít orationem dñí* 
cam iecundum íenc 6í ordínéjquo tradí^ 
ta efl ícire,& fecundü cunde ordiné & íor 
niá orare,non tamen vídet efie id de pi$ 
ceptodiuíno fub poena peccatí nñortalis 
obligantejd vídetur,tum exeómuni do 
ílorü fentétia,quos videre lícuíí,quí hoc 
dicunt.Tum etiá ex Auguflíno hoc ídem 
dicen te inepiflola.89.acl Hilariü,fci}iceí, 
qp oratío dñica ómnibus neceííaria efl, vt 
íciatur & dícatui ab íllísmo ííc, cp ordina 
íím feíaf & dícaf/edfatís efl vnícuiq? fcl 
re^quid a dco petendü fít,í d efl, ea quae ín 
dral;a oratíone cótínentur,lta,vtfí de íin< 
gulís petitionibus illiccontentls ínierro 
getur,fcíat Illa talla efle peten da, vHQ1 fíat 
dei voluntas,^ remíttat nobís peceáta,^ 
liberetnos a malo. 8íc.etía íí fórmale or» 
diñé oratíonis ígnoret. Clueniadmodñ 
deartlculis fidei in íymbolo cótentís di* 
cifoIet,noneírehominlad faluté necefia 
rlü memoríter íymbolüretinere,íecñdil 
ordíné,quem tenet,fatisefl,fiadfínguIos 
artículos etíá fine ordinc ,ppofitos refpoí 
dcrefciat.Slc video plurcs doftores teñe* 
re,cü quibus poflremo tenet ídem Sílue 
fter,verboíciam,$t2,Videeos, 
C] Ad ea vero,quae cóíra hoc íupra cítafa 
fiint,dicí potefl.Ad prímü,cp $iiis Chf s 
forma illa orandi tradídit,hanc tamé nó 
prccipíédOjfed docédo inflituit, vtfupra 
dlflii€fl.Ett|uis ípfe alibi íuíTerit orare 
fiipetere fine modificationc,nííc autépar 
ticujarémodú orandi tradlderíí,nó índe 
fit,vthic particularis moá9 cadat íub pr? 
ccpto,cñnechncmodü inflltucrít ínten 
dens peeptu de orando alíoqui dato, mo 
dificare.Na fíifaeíTe^príus igitur debulí* 
fet pr^ceptü de orado indetermlnatü da* 
r e ^ Ipfam determínatíoné apponere.Ca 
ius tamcoppofituni ,ex ferie euágelii con 
flat^am ex Matth.cp ex Luca.Ncc exem 
pía allegata.defanfíifícádo fabbaío^ có 
feítíone faciéda,valct ad propofím: quía 
modus fan^tlficadí íabbatñ a deotracíií?, 
6C modus.cofitendi ab ccckfia ínflítums^ 
praeceptíuc 
prxcept íac tradíta í a n t , vtex fms locís 
apcrtecoiiílat,Non ÍÍGoratio dominica^ 
|5.r€x LIICÍC» a. conllaté 
CAdaliui eKGonci i ío Toletano SiRés 
iiieníi^Sí co i í inumi i0^ im celcbratío» 
lic.qiixomiualignífícantGbriftüfícorá 
diuneife pra£Cipiife,Uiccnciain,tp no IOÍ 
qaiincdepr¿Bccproitríñe, vt íitid,quod 
l.ibpoeua peccaííobljgar/edlarge: licut 
iiuiUadiCitur dcus maiidaire^d qiiae no^ 
mil nos ÍLxb pcena peccaií coaráare. Et 
hcc reíp oníío apparet ex eo^d aií ccclefía 
dices, Pr^cepíísíaliiiaribusinonítúNoii 
dixit / laíli / veí/ coaftiiu'd moniíí.CL^o^ 
vcrbuu^ngQréprfept j vídelur íem 
iMfe.Bí quod ín Concilio ReniéÜdJf*?^ 
q? ignorare oratíoneni donM$pf3í; nul^ 
li cnriíiiano lícítum ell,ínteílígat de ígno 
rantía, quanon foluni feries OCordo pe^ 
tcndoruni nefcítnr, íed qua qiiídadeo pe 
tcnduni fírjígnoraiui^prouifupraex Au 
gnilaioexpofuinuis. 
^AdalíaaexGypríanoalIegafun^quaí 
do aít, 9 ahterorare, qp Chrílt^docuítnó 
lo lam ignorantta/ed culpa el^Dícendu, 
hjodicíf contra lllos,quí alias oratíoa 
nes perhomlnesconipQfltas,oratíoní do 
itíítjícjse pr ceferurit:2¿ hoc culpa ef^vt üip 
po¡io«E c $ hocíntendaí, apparet clare ex 
caíi^quam ípfeafíer^dícens.Qjiía reííá 
c.!tis niádátuin deí, vt tradáionem veftra 
liatuatís, V bí iterum niandata deí ad oni!* 
nesdei tradítíones fe extcndiin^etianifí 
n ó o ni nes o b I iga tor í ^  í ui i , v t fí anf, uis 
oilinesoblígatorú'e fint^tnon cótemna 
mr .Et íunon vldctur íufficícnter probas-
tuin oppo í í tnn i huius poltcríorís fenten^ 
tí.e.Etex textu ipfo Miitth,6,apparct tené 
d u ÍU eí íc, qd d i ú e . N a ni G h riftus non 
tainintenditillíc formamorandí fecunsí 
duniordíncm tradere^ q? quid orandum 
fít,d;0ccre4Preniífítcnim dicens,Scítcrií 
puer veller quid vobís opus ftí.Etfequís 
tu r .S íccnímorabí t íSjPafnoí íer , Qj!od 
adíunxfíTe vídetur,vt rcíain?,qiud nobís 
a deo petendu fí f,qui rcít,quíd nobís opus 
iít.Itaq? f.iííffacimus.fííll;! petamus,quac 
Ctínftasdociiíteírepetcnda,eiiam fi non 
eoordíne petanius.Et íta non efi deprx s 
ceptodeí fcíenda illa oratío fecundum or^ 
dinem.Gum hoctamen fta^q» perícuiofe 
ignoratur. dominica oraííoA& fi ex neg lis 
foxlj 0 
geni ía ignoratur, non caret culpa^vt dícíj 
Cypríanus.Guíusratíoaperta eíhquíacn 
deusorarivelit 8¿ togari, 5¿ quid nobís 
defíderanduili fií,6¿ a deo petcndum^ípííí 
G hriflus in praefata oratíone tradidérít/8¿ 
docuerít,certe quíncglígitfcíreípfamorá 
tlonem domínícam,fuanividetfalute ne 
glígere* Q¿cp hoc potíus arguít tíeceflís 
latem fcíendi quid Ghríflus petenduníií 
docu í t^ ordíttem ípfarum petitíonunii 
quas ín oratione contínentur* 
te opportetj 
(jíffuppofiío ^ neceífá 
jrlñefívnicuic^ orare/íal* 
1 tem pro fe,^ p h í s ^ u o s 
videt íua oratíone íum * 
nieaut notabíliter indige 
^S/f e,€flef dublíini,quanao 
íít de neceíTitate orandum ,Et víder (£ fem 
^e r^ux ta í l i udChr í^ Opportet lemp t«c^#iéí 
orare, & no deficere, Ht.r .adThcíTa^, aít 
Pauhis^SíneintermiíTione orate* 
CPro quoeííá facít íatío, qahomo feniss 
per indíget gratia deí, vel vt refurgat, íí ín 
peccatoeft,vel vtflet/flgratíam deíhabet. 
Etfem^homoeñ ín malo,pfo quo amo 
uendo^orandü en,íuxta illud loan,ín Ca 
noníca. Sí díxerimus,^ peccatum no ha 
bemus,verítas iri nobís non efi. Scmpcr 
ctiam fumus íq períciílo fuecumbédí des 
monis téfationi, iuxía íllud Paulí.Vigila1 
íe,quíaaduerfaríus veto díabolus íaní j 
leo rugiens^ircuí^qu^rcns quem dcuos 
retlgíturfemper orandum, 
CQppofí tum tamenefí verítas, kiUcet, 
cp non cíi neceflaríum fem per ín oratíone 
aftiiperfeiieraretnam certum efí necefiaas 
riüeflehomínialíis rebus ^óperíb? fae* 
pe íntenderc,qu^ alíquando ad ípíum ^ alí 
quandoad proxímum^alíquadoád rep* 
ptíncrc/5¿ neceífaría eíTe dígnofeunf. O p 
portctígítorare,ícdcú rporis ínteruallo* 
Í í Ad íllud ergo ex Luca cítatum^dící fos 
let, cp bp portel fem per orare,non loques 
do de orafíoeaflu 8C in íe,fed de caufa ei?,' 
quae eft defideríum chariíatís,cx quo pro 
cederé debel oratío jVt aítiTho.GLwía tale1 
defldefíum femperdebet ín homíne effc 
a^u/vIhabltu#G:erfon etiá ín^^partc.y^í • 
líterü.p.dícitccrtífílmum efledíaü Chri 
ili/cílice^OpporCei leniper orafe,íutellc 
áiiadiialltcr/víviriualir/velhabitualítcr, 
Qjiod fíl, quádo quis orare dcuni cccplf, 
l i iiuDqí polka voluntas orádl í l tperop 
poíitam voluntateiu imcrrunipta.Orígc 
nes auicm cuni glcibidcin cxponíi íenií 
per orandú cíTe^ d eÜJcniper beneagen» 
dum/cu bene vúiendiv.quía femper orar, 
quí femper bene agír.E t na omnes hí prg 
t€udunr,oratíoncm femper deberé dura^ 
ie,& con un uam efie íecundü ícnfuni, quí 
illis vjíiisefl.Attamen vt vldetu^Chnfil 
intentloín íocodtuo non cft,díc€re,^ de 
beí eíTe íemper permanens 8í cótlnua ora 
lío, E i ideo inquírei e modos díuerfos có* 
línuHatis^t hl inquírút ^d faluandü íena 
íum autoríiatis^iua pace, non vídetui fa 
lis pertlnens.Ghrlftus enlm llllc non mié 
dit^nlfí cp non íín^us cótentl^i femel a deo 
peiímus^quod optamus^ed opporlct.ln^ 
it áter id a deo peiere,^ pl urles. E t $ íta fif, 
appaiet ex texm, quia quare dixerít op^ 
poneré femper orare, flatím declaiat pet 
parabolam deiiidícc,quirenuebat faccrc 
íunitíam viduíc;petenti,qux cum impor 
tu na cflec,5i f requentei ad eum íuílitiá po 
licuraveniret,dí5<ítludex,Qu^ nioiefta 
t ñ nwhí hace vldua^índicabo lllam. Ex 
quo infdlígímus oralíonc deberé frequéí 
tarí ,quouí^ deus condefeendat Jam cer# 
Ium eñ, illa viduanon orabatludícem 
illum contímic,fed frequenier;tranííban| 
enímdíes ínter oratíoncm Soratíoncm, 
Adde,cp íllud di ííü,fcibccc opportei fem 
per orare ín loco cíiato,nó eñ diííñ Chf í, 
fed euangeiiftx, id ex parábola colllgétis, 
C l a m ígítur impertincnlcs flnt pr^fa 
rae expofitíones,apparet,quía fecundara 
prímam ílarei aliquem manere ín fuo de< 
fíderío>qui tamé nuntf a deo peteret opta 
tum:& tamédiceret femper orarcQj10^ 
non confonat iméio paraboIae,que loqui 
tur de inflante & importuna peiítíóne,vlí 
tra<$ mente femper vindíftam opiabaf, 
Nec em mdex exdefíderíoviduDe motus 
fuít, adfaclendum lllííuflítíam,fcdcxirn 
poríunís precíbus, 
CSímllíter fiando ín feenda cxpofílíonc, 
quiccepít orare, 8í ppofítü íllud nunqp 
per oppofitum interrumpat,díc£tur fem 
per orare^uod non efl ad pf opofltum pa 
rabolx,Addc,cf falfum efleflencceíTariá 
ícmp orare ín liio íeníu;ná q ccepít oíate, 
lidie póthabcreppoKiú ab oíoneaííua 
11 pro tepore deíifíeudl,vtconllat. 
CSímllem djíficultaiem patlf tertíacx* 
poíitío.Iia^ íuxta textum & mentem pa 
i abolie,non opportct íemp/vclcontnuc 
ílne.ín terruptione oíare,íed íejnppr,id efl 
Inftanter £¿ importune, 5C í c íaiuatur me 
lí us propríctas vocabulJ/orare^quo texs 
tusipfevntur. 
C Q¿q5 cxpofítjoncs íllae verce fínt ín fe, 
magís tamen adaptar! poHunt dííto Pan 
11 cítatOjfcillce^Sinc íntetmiíTíonc orate. 
Sed nec putoPaulíi tamíliifle Ioquutü> 
vt cuín díxerit,fine íntermiíTione orandü 
círe,null3m prorfus voluerlf admiitírt» 
qulem 8í ceííatíonc ín orado, quam quí* 
dem requiera SCceflatíonem omníno ex^ 
cludani praefatfexpof ilíones,; fed volult 
frequentes oratíones/8C crebras>qualibus 
patres Aegyptl vtcbantur,commendarc/ 
íímul & nos córaonefacere, neper ncglí» 
geniiam dluab oratíone ceflem?. Slc erií 
Aííuuni ,i2, legltar dePetro íncarceiato, 
g» Inecdcfla fíebant orationes fine intcrn 
mlífionc proeo; 8( tamen conflat alíqua 
tcmporls ínterualla fuifle ad dormlendü, 
ad comedendum,^ ad alia olíicla charíta 
tísaut naturse agendum, Sícut etiamdc 
Anna vídua legltur »i. Fegú,^ fine ínter 
míflionerogabaideum,^ a templo non 
rccedebal dieac noñe; & tñ conflat ibai 
domü,6C rcdlbat, & non continué ííne;ín 
terruptíoneeratín templo.Nec valftdlce* 
rc,<j nunq^ a'templo rccedebal volúntate 
& defíderlo.Hocenlm & fl vemm fít,non 
tamen fuíiküad faluádum textura, ^díc 
8í noftea teplo non íecedebat.Non ením 
lextus de voliltate loquítur, fed de realí vi 
fítatlonctcpli. Símiliter vere dícíf nunc. 
ín ceclefía del femper & fine íntcrmlílio 
íieoffícia diuínadlcuniur.Q."od faluatur 
(etíam 11 ad expofitiones illas non recurra 
m us) per hoc, y fíngulls díebus,8í certís 
hons díeí ordlnarletalía officla cantaniur. 
Itaqj femper &flne Inlermíífione orare 
dícítur, qul manedeum orat, & ínmeti 
díe,£¿ ín vefperi, 8¿ in nofte,ídc^ quo* 
tidic,vtíigníflcaiCyprlanus ín deoratío* 
ne dominica. 
CAdaIíud,qiioarguiíur,^ femper ho* 
tnoeftífi períGitlo vel índígcntía.Síc.Eflo 
ita fí^non fequítur <$ femper 5í pro fems 
p homo oree, latís eit, íí íiófít iioMbiIiter 
legnís 5í oícítás,fed vlgílet,6¿pro tempo 
reoret, Eflenlrn pr¿eceptü afílírmatíiiü, 
tdeonofi pro femper obiígaí,Protucau¿ 
tem vídetur homo tenerí ad orandü, qua 
do tenetur fe ad gratíam dífponere/fiue fa 
cramentum fuLipere velít, fine iíer / fine 
opus piílculofum aggredí, ííue grané U 
duram ftrntíat contraie tentatíonem: 8ííii 
lalíbuscafíbiis neceíTitatís tenetur íedeo 
commendare,^ formaliter vcl vírtualíter 
orare, 6C deí gratíam 5í fauoré petere, V I * 
ira haec tempora,no puto eíle de neceíTita 
te íalucís orandum.QZuís adallquem efFe 
ftam confequendum, neceíTaríú fít íem* 
per 5¿ fine IntermííTione orare ad fcníum 
díííum,nó tamen abíolutc llib poena pee; 
catí mortalís iilo modo fine ímcrmííTionc 
oranduniefl»Neco¡nnía,qucePauliis ad 
Xhaafalo.ín lococltato fcnpfít, accípíen* 
da íuut taa§ fíntdeneceíTítatefaluCísob^ 
íeruanda^iex textu ípfo patet, 
bus oratío deprauarí folet. 
E qualítate oratíonís,quo ad bo 
nítatem 8í maiítlá breuíter no» 
milla tangam?. Scím? enim hu 
manos a Sus exobíedo&fíne, 
alíífqí círcunflamíísfuam boní 
fatem /auí malitíam habere,(pq3 oratío íí 
talís fit,quc ex gratía fiat,5¿ per eam quod 
decel ín fe ob fínem bonu m,lococ5 6c té* 
pore debítís a deo petatur^ona efl, & deo 
grata, Ecótra vero potefl multíplícítcr de 
prauarí, Primo ex parte obíeftí, fiquís 
orando,aljquíd iníufl«m/áu.í índecens pe 
tat,vtde feconflat.Secúdo, fi quid alíoqui 
decens/cd ímmodcí'ate,& vltra infla mc¿ 
furampetaftEftenim,vtínqiiit Ambroj» 
jfius,fuperba 6< flulM petítío, dumnófua 
forte contentus, pesambif,qux funt ocu 
lirqualís fuít petítío apoflolorum lacobí 
M4fl|)>20, &roannís,qiiibiisGhríflusrefpódíf^Me 
feitts quid petatís. Tertío vitíatur oratío 
ex fine, vt fí quísorado.gloríam H laudé 
humanam querit, ex quo fine nó folum 
oratlo,fed Sí martynum reddíf culpabí* 
UnDcquo aít.Híero, Huic oper^nó tara 
premíum / poena debetur, &• perfidia 
magís tormenta fuiityqp corona Viftoriae, 
Ethabetur.r.q.r, Vidc quantum bonü, 
Talís erat pharífceoriioratío^uiin pía* 
teis,vt ab hominlbus víderentur, orabát» 
(XuosGhríflus reprehendít.Qjitarto ví Mdtthéu, 
tíarí folet oratío ex parte perfon:e/8C locí^ 
vt íí publícuscócubínaríus publícein ec* 
clefía oratíones ecelefíaflicas dicat, nam ín 
de fcandalum folctorirí.De tallbusením 
procedít,quoddícifín pfal.Peccntorí autí 
tem díxíc deus,CLuaretucnafra§^"fi11138 
meas,6íaírumistcflamentuin nieimi per 
os tuumjQjiínto potefl oratío depraua* 
rí,exígoaulaorantÍs,vt fi in oratíone pe* 
tita deo a íiquod bonü, & c u m pofll í í p fe, 
appofita fuá dílígentla^d illud quodámo 
do perueníre, neglíglt, 6¿ afolo deo illud 
íperatrtales enim,qui medía cógrua adac^  
quírédum quod petuníjpríetefmittunt, 
fíue gloría fiijiue fcíentía,fíue fanítas. 6ÍC, 
magís vídemur deü tentare,^ orare .His 
igitur 6¿aiíís multismodís potefl oratío 
depraiiarí,8í deo ingrata eíTc,vt pót vnuíí 
quífc^ per feípfum agnofeere, 
^ ^ r a l Erum eflet vnü dubíü, An ora* 
P^ l^l tíodcpraueturperhoc,cpfitln 
ÍH M Peccato n'iortalíípííus orantís, 
J|P Ü Et pro parte afFírmatína argul 
B^raSI tur q? vana fít & fuperfiua ora* 
tlOjfl orans ín fe peccatum cíTecognofcíí^ ^ 
íuxta íl{ud.pfalfIriíqaífaté f( afpexí in corsí 
de meo,non exaudíet domínus. 
CSecundo faclt,qnod fnpraex pfal. cita* 
tum efl, vbí deus vídetur íncufarcpeccatO 
rem oratíones 8( laudes addeum effundc 
té,dícens, CLliare tl1 enarras iuflítias meas, 
SaíTumls teflamentum meü peros tuií* 
iEFacit etlam,quod habet Prouerb.zS. 
Q j i i declinat aures fuas ne audíat legem, 
ícllíccr^vteam cópleat,oraííoeíiiseriiexeií 
crabil's. Talís efl peccator,q quía in pee* 
cato manef,lcgem non audif. 
lEFacíceiíam,quod habetur Eíaíj»vb( 
domínusalt. facríFícía,& folemnííatcs,8í 
ncomenias,8í oratíones,& alia huíufmo* 
di^quaeíudaeífaciebantínciiltum 8fhoa 
norcmípfíus^mníahaecefle abomina* 
líones, &. fíbi odiofa, 8C ingrata. Et datur 
pro caufaíbídcm,Quía manusveflrae fan 
guiñe plena: funt,íc1efl,peccamínofet 
CEacitetíam, quod alt Grcgo» in paflo* 
£oácicoc0zMionc> 
falí.Cum ís,quídifplice(,ad Interceden^ 
dunimittitur, Iratlanímus ad deteriora 
prouocatur. Inquo apparcr,íngratá eíTe 
deo oratíoneni pcccatoris.Peccator ením 
Inímlcuseft deo,6icideni difpUcens. 
CFacítetíam^quodaít Beda ín quada ho 
554144, mlIía.exponeiis ilhid pfat Voluntatcm fi 
métíum fe facíet,aít, ¿Luí preces íuas deo 
oblaiurí príus luíía elus Implere fatagüí, 
horum, cnm ipfi cía manen nt, oraciones 
cxandít. Et fequíí ad propofítiim,Scd ilíl 
male peliint,quívocem domínlíubentís 
audíreobtemperando contemnunt,Síní 
hilomínusdomínl fui voce exaudiré mis 
ferandodeporcnnt,quos ípc repellensln 
cuangeIío,dícít,Qjiíd vocatis me domí» 
ne^no.n facítís quas díco? 
C Í n oppofitum tamen vídef,cp nonob 
id foíum dcprauatur feu vítíatur oratío,^ 
orans fít in pcccato,alíoqui nuila peccato 
rísoratíodeoplaccret,Cimis oppoflium 
patetjquia pcccator orans pro remííííone 
pcccatorum.non peccat,ímof<epe a deo 
exauditu^vípatet de publican© orante & 
luc£fiS, petente^Domíne^ropítífefíomlhí pee 
catorí,^ veníamobtínuit.Non ígif oran 
do peccauit. E t Eccleflafílcí.21 ,dícitur,F 
lí,pcccafli%non adíícías vt pececs iterum, 
fed deprecare domínum de príflínís/vt di 
aníttat tibí. Patet etiam a fimiijf,quía íeíu^ 
níum Sí elcemofyna,6( multa alia virtutñ 
opera non inficluntur feu deprauantur ex 
hoc foíum, q> in peccato fínt, cum multa 
talia deo grata finf,0¿ ab ípfo remuncrata, 
vt alias abunde patuittígíturídcm deora^ 
tíoncNec obfíatjquod icgif loan^.Sch 
mus qnía deus peccatores no exaudíf» Ná 
illud nóert verbum euangelífoe, fed íllíus 
caec/,qiíem deiisfanaHít.Etvtaítllllcglo. 
loquítur non vi vnflus, ídeíijionduma 
fpírítu fan ño cdoñus.Patct etiam ratíone 
aperta,qa peccator adhuc ín peccato mas 
nens,potefíficut 6¿<:!ebetfeípfum dllígc 
íe.Poteft ergo fíbí falutem mímx 8¿ cors 
poris deííderare, Potefi (¿Lijan hxc a deo 
humílíter peteremam Vt fupra ex Augus 
fííno dííínmeft ín epíílola ad Probam, 
Proomniillolícjíum cfiorare^uodlícís: 
tum cft defi'derare.Et íta ora tío no per boc 
folü vítíatiir,cp ín peccato fít,Et íta teñen* 
dum eñ loquendo de oratíone prluata. 
E oratíone tamen publíca^quaíí 
lis cfl,quam perfonas cccleíiafííá 
c^  dícunt,cum horas Canónicas 
perfoIuüt,círet maius dubíum, 
An fcílícct huiuímodí oratlo^ 
nes vítlétur perhoc,qnod tales recitantes 
eas In peccatodícüt.Et vídef dícere Adría. 
q? fíe, Tum ex eo, quod aít Dionyfíus ad 
Dcmopbllum, loquens de facer dote non 
lllumlnato per gratíam. Aiidetq3 jj:leílaa 
blafphemíasfiias(neq5 ením precies díxeá 
rím)racrís arísinferie,eafq3 fup fígnallla 
díuína ad Chríüi fimílimdíncm dicere. 
CTum etiam ex eo,quod de hercticis aít 
Híerony.duotlefcun^ congregatl funt 
ín nomine eíus^ctellac deus íoetórcm eo 
rum,8i claudít narcsfuas.i.q.i.Odit.&c, 
Etcap.pr^cedenteaítHíerony.Sícpopuss 
lusifte hacretícorum omniü ú\ ín confpe 
ñu meo,dlcít domínus,Ome quodfcce» 
l in t , quodmihí obtuIerínt,veivota,vel 
pro falute,vel pacífíca,vel pro peccato,veI 
hoIocaufla,YeI eleemofynas/fiue leiunla^ 
vel corporís caflítatc,cótamínataeruntin 
confpeñumeo.Etfequítur. Qzuís ením 
íanfla vídeantur fpecíefuí, qug offerunf: 
tamen qula fragata funt ab liio, quí polhi 
tnscfiln aníma,polluunturomnía. 
C T u m etíam ex cómunídoñorum fena 
t<ntía,díccntíñ, q> quícunq? ín mortali 
peccato exequíturaflum fui ordinls ícícn 
ter, eo ípfo mortalíter peccat, íuxta íllud 
DeuteTo.i6.CX"od luftü efl,iufle cxeqre, 
CDura vídetur hácefeníentíaira índiflíns: 
ftepofíta.Nam aut hníufmodí oratío pol 
luiturfeu vítíaturpropter írreucrentiam 
deí,quam vídeturfecum habere, qnando 
a peccatore fí^qul ind/gn? t-fi, qui ad deii 
loquat,£¿ a deo alíquíapcta^manens íp^ 
le in peccato. Aut vítíatur ratíone ofikii 
lpfiusorantls,quía fcílícct ípfum officíu 
horas canónicas dícendí,obIígateum vt 
ín graíía eas dícat,prouf vídetur fenilre ex 
autorítateDcutero.quam pro fccítat.Scd 
prímíi non apparef^uía tune non mínus 
vífíarctur oratío prluata, qnam pcccator 
perfona priuata dícit,q§ Illa publica 5¿ caí 
nninls^equaloquíiraurqiiod tamen nec 
ípfeconccdítjnec vernm ert,vt patetexdíí 
ñís.Sccnndum etíam nó vídctur.n/fl prre 
ínppoííto,q' quícunq; tenefex officío alá 
qd agere^cnef íllud i chántate íhcere.Sed 
boc fíe 
hoc fie vníuerfalíter d í ñ ñ , fí vemm eíTef, 
qua m pl ures oíficíales conde m n aretjíd 
Iniq^.Patet/í dífeurras p iudíces^p aduo* 
<:3Cos,p noiaríos, per reip.reftorcs^ ofFl 
cíales piibIícos,per carhedratícos^erpr^ 
ceptotes ornes, perpiiblicos artífices ad 
id ftípcdíatos/feu deputatos, per publícos 
mercatores 6C vendítores, 6í dírpenftto¿ 
res,^ quoícunc^ alíos,qiií ex ofíteío fibi 
ín lMo íenentur ad aííus aiíquos.E t dice* 
re^ralloneoíFícíí peccantlemp % aftas 
fui oíficíí In peccato faciü tyQñ abfiird uní, 
Ecfequelapacet^quíaadomesíilos potefl 
íímíhcer illa autorítas appíícarí, feílícer, 
Iufte,quod iuñuni elíjexequere.éíc. 
C Vídetur ígítur díftínguédu hoc, quod 
elt honiínéelfe ín pecca^Q. ufa hoc po» 
teit elfe In realu 2í ín aííu/íeu a'cíualí^ppofi 
todeuiiifcíenter,oíÍ€ndcndí.Síprlinum, 
dícendumeft, ^ non per hoc fufficíenter 
vltiatur oratí0,íiiie publica fít, ftue príuaí 
ta,qjícíllcec oranseftínpeccato fecüdiíni 
j:eam;qula ín lllo ftauí poteft homo multa 
opera bona / deo grata faceré, 8í fí non 
fíntmeritoria, vt exdiílís patet,Síverb 
orans fít fecüdo modo ínpeccato, fcílícet 
aftu peccando,vel aílu proponendo pee* 
care i3C deum offendere^íueoret vt miníí 
fter,flue vtpríuat?, peccat fíe orando» Ná 
apertumert,eum magnam írreuerétíam 
deo faceré, petendo beneficíum & gra* 
tiamab ük^quemadu oífcndít,6(offenií 
dere intendít:talís ením non orare,fedc6í 
temnere vídetur orando, peten s a deo aus: 
dírí,cui tamen ípfe non vult obedíre '¡ De 
hís peccatoríbus,q nec a peccarís defiflilt, 
nec defiííere proponunt^oquít-'deus, quá 
do repfehendít peceatores, quí narran! 
íuftitias dei,6í laudes elus ín oreaíTumüt. 
De eífdem etíam loquíf per Efaíani,qiiáí 
do,dícítelTeíllorumfacrífíeía.8Coratíones 
deo abominabllestDe eífdem loquícur fa^  
plens in Prouerbiís.De eífdem etíam po* 
teñaceípí,quodex Grego.Sí Beda fupra 
cítatumefl.De eífdem loquíturPfalmífta 
dlcés,Sí Iníquítatem afpexi ín corde meo, 
deus non exaudiet. De íllo quídem loquí 
tur, quí cumorat, feít fe íniquum aniá 
mum habere, nec abeo proponít defís= 
flere.Sec? fí peceator feít fe deü ofFendiífe, 
proponens tamen debito tempore poeníi 
terc/5C íatísfacere. Aucfímul peccatí pcení 
tens/fed ínfiifrícieter,& hü mí líter aliquící 
a deo petít,certehuíus or?/ílonem deus nó 
abomínatur,nec femper refpuít vtprauá> 
6í fí non femper eam exaudíaf; 
C Ad ea veío^uae pro Adriano allegata 
Xuníjfacílc eft relpodere. Nam Dlonylíus 
& Híerony%de hasretícís & prauís facerüo 
tíbusioquunt,quípolIutís m«níbiis, 8¿ 
poliuto ore,facra deí myflerla tracíant, íci 
lícet cum vei celebrant,vel facramenta co-
ferunt,& fuas íbidem oratíones íntermís 
ícent^que omnía deo fiintabomínabílía. 
E í tales nó dubíum efl peccare, íuxta Dio 
ny.diceníeni,Imnnldis ncphas elUacra 
traííare.Et ratlo efí,quae fupra dataeii/cía 
lícel,quiaítapeceafísadhxrcnt, c¡> ab JIIÍS 
á:ccedere,mínlme próponunt,nccíe ad tía 
tandil facraflcut debét dífponut. Cl.uod 
autem Híerony.ín diñó decreto ait,ícílí¿s 
cet^ahum facerdotum omnia opera, kiiu 
nía/§¿ elcemofyna/8í reliqua polluta funt¿ 
intelhgaturdehís, quse ex polluta vohm 
tare procedunt, Vei q> polluta funt omía, 
quía defeííuoía, eo$ír í finem vltímun^ 
quí deus efl,iion refenlíur,ví aít Thomas 
fuper epíflolam ád Títum , i . 
C Ad alíud, fcílícet, q> quícunc^ ín pee* 
cato mortalí añum luí ordínis feientsr 
Cxercet, peccat, &e, vídetur hoc veré d i* 
cí de aftu proprío facrí ordinis,qualjs eíi 
iiiíflam celebrare,aut alíud ofTíeium facrü 
cum folemnítateexerecre % Dlcere auté ho 
ras canonícas,non eft aflús proprius ordí 
nís facrí, vi conflat. De alíis autem oratios 
níbus, quasíacerdos publíce, veflíbus ía* 
cris índutus, dlef i ín milTa aut choro, pu 
fo diñíuguendum vtfHpra,Nec vídeo, ^ 
vertíum i'ndutío nouam afíeratoblígano 
nem ad peccatum, quodfeclufis veítíbus 
non eflet.De hís alibi. 
Líuddubíú,Añoro depraueí 
per hoc,^ homo abfolutc peiíí 
a deo,qiiod vult, non fümlttens 
fuam volúntatediulnae.Reípon, 
Q l íl nec exprcíT^nec tacíie fuü 
votumÓ¿ volütatcm deivolütatí fummít 
tít,fuperba eft/5< depraúata orálío.Q^uod 
Inde patet,CLu*a Q1^ ^  alíqd a deo petií, 
perínde eñ.ac fí petat a deo/Dñc fíat tquod 
ego volo,8¿ non tu vís,CLuod efl aper* _ 
tédíiiínx voluntatl renítí:quod íllícitum, 5jf 100/ 
éft ,Xum do ñ rína comnnini,6¿ fpécla 
De 
psfioof Ktcr Atiguníni ínper íllud píalf.NoadhíCíi 
fitmihi cor piauuni, dícétís,Cor prauü 
habct,qui non vult,quod deus vult.Vns 
de collígunt^ios deberé noftram volunta 
lem con formare diuinCjQjiod etíá Chri 
flusín oratíone dominica dociiltjínqua 
fie orare luíTit, Fíat voluntas tuafícut ín 
ccelo & ín ierra. Excm pío etíá ipíc Chrí* 
í^usídem docuít^quando orando, díxíí» 
Patertráífcr amecalícem hunc, veruns 
lamen non mea/fed tua voluntas fíat» 
XEHíc lamen efietdubíunvfupra ctiam ta 
áum,deGO,cuídeiisfiiam rcuelel damnaá 
tionem, An poíTíí pro íalute fuá orare, Et 
ex díííis apparet q? non^quía poríus teñe 
tur fcconForniaredcí voluntati cognítee: 
quodefleno pó^nífíldvellt,,quod deus; 
alíoquí lícita efiet In oratíone no fummít 
tere noflram volunta tem díuínse, 
dDíxerunt alíquí^vt Adríanus,^ ín ta* 
lí cafu non opus eft conformare nofiram 
volúntate diuínce, fed poíTumus, ímo de^ 
bemusoppofítn velle^ídqj quíadeus prc 
cípít^vt nosípfosdíligamiis,falutcm feís 
lícel anímse nobís ípüs optado, Cuíus Üi 
jníle efl in Pctro cuí ChriHus íeiielauií,^ 
eíTet ípíum negaturus.Et tamé hac reue^ 
latíone faña^on tenebatur Petrus íuam 
futuram negatíonem vclle^ed potíus op 
pofítum^bpreceptum de non peceádo, 
Verum quiah^creíponíío dífflcultaccm 
fuam habct,vt alibi ex parte ofiendímus, 
trabando quxftíoncm de oblígatione 
conformandi noílram voluníatem diuí* 
nce ín obíeíto,ídeo bretiítcr pro nunc diá 
cédum ad cafum, quo deus reuclct alícuí 
íuam damnatlonem:an poíTil pro falufe 
fuá orare, diflinguendo vtfupra, Qz vel 
deustliudreuelat fore.qadeus ípcfícvult 
volúntate cerra Sdetcrminata: a tunenó 
cfl lícítum oppofítum veIIe,nccproop5 
pofítoorarc^quíaeíTetdeí voluntati tcnU 
ti,5í tune ceííat oblígatío volendi falutem 
propriamabíblute, 6ícxconfequéticefs 
fatprceceptum dcdilígédo feípfum.Sí au 
tem deus rcuclat íllud fore,non quía vult 
certe & determínate fíe forc,fcd quía pres 
nídctliomínem íllum ín peccatofínepbe 
iiítcntía deceíTurnm, quod tamen in lis 
bera facúltate ípfíí> peccaforls efí^unc no 
rencf homo velle damnatíonem íibí rcue 
Iatam,fed debel velle'oppofitü^ pro ops 
poííto orare: nec tune (ollitur ptxceptü 
deoppofíto.Et tamen cum hoc ílatccn« 
cluíío íupra probata^tp femp quádo ora* 
mus^debemus noflram voluníatem díuíá 
nae voluntati íummíttere^tajVt lacitevel 
exprefíc id velímus fieri, quod deus vulc4 
CE t nota qua: fít Illa dei volunias,cuí noai 
Itram debemus fummítlcre voluníatem, 
non illa, quaalíquid vulteonfequéter fed 
an tecedenter^ deft non alíunde,íed a fe deí 
tcrmínatus,.Si enlm Petrus pra:fcitus cfté 
íeu ad gehennam deí volúntate ex cómua 
ni lege ordinatus,ídco eft ad illam ordína 
tus^uía ín fínalí impoenítentía fcitui des 
deflurus.Petrus ígíf poteít profuaíalutc 
orarejnec prefatas deí voluntati tcnet fu l 
voluntatem fummíttere,quiadeusílli ge« 
hennam non vult abíolute^iifí ob pecca 
ta ipííus.Sí tamen deus abfolute dettrmís 
natus eftalíquld facerc^uod nofif o coua 
traueníat voto,orando tenemur nofirá vo 
luntatem tali dei voluntati fummíltere, 
non li l i ienítí,aut remurmurarc, 
&ct)cnotioncín 
oratíone requífita. 
L iud dubíñ, An deprauetut 
oratío ad deum fula ob defe^  
flum feruid^ 8í íntéííe dcuo 
tíonís,íta vt peccet, quí orat, 
fídefítferuída &intenfadeuo 
tío.Ét vífum tñquíbuídam quod fíc.Pro 
quo facít, quod haber Apocaly. 5.vbiad 
angelum Laodícíx djftum eíl, Vriná caíl 
dusautfrígíduseíTes: fed quía íepíduses, 
incípíam te euomere de ore meo» Ex quo 
apparet, ^ quítepíde 6^  rcmííTe fchabel 
in oratione,aut ín alíls operíb? deí ,cfl deo 
jngratus,8Cabeodem rcpulfus. Pro quo 
ctíá facít,qiiod altHíerony,ad Ctcfíphon 
fem,Tepídum dífc/pulü non díl/gít Chri 
ftj¿QjiivuÍI mcuscficdífcfpulus^aítjtol 
laterucem fuam,6¿fcquaf me. Facltcííá, 
quod habetur Mícheae. é.vbí dlcít, I n * 
dícabo tibí o homo quid dominus rcqul 
ratatc,vHq: faceré íudícíñ,&djlígere inííe 
rícordíam,6¿ follcitum ambulare coram 
domino deo tuo.Solícítudo autem tepídí 
tafcm 8í rcmííTíonen vídef cxcludcrc. Fa 
cít etíam, quod habetur Hiere.48.Malcdí^ 
ñus homo^qul fácil opera domíní ncglía 
genter. 
i 
Cractatus fcjctus. foxjrdf. 
gcnfer, In qao vldetur notar^nó fatis eííe 
bomíni opera dei facere^ií fí folícíte 6¿ di* 
lígcnter ea facíat»CLaod rcmííííonem ite* 
rum videtur excluderc.FacíteHamjqiiod 
aíí Paulusad Ro.i2%tradens quales noseíTe 
debeamus^fcilicet, folícítudínenó pígrí, 
Ipírím feruétes.Poftremo facit,qiiod ha* 
betur Apocaly,2.qiioddíítumeííad epíí 
fcopiim Bphelmum.Habeo, ínquít, ad^ 
ueríum tepauca^uiacharítaté tuaiuprí^ 
mam relíqmllí^neméto vnde excidens, 
Síagepoeaitentía^ prima opera fac.Dc 
quo Hierony.fcríbensad Gtcnphontem 
aít.Gonnderemus quatitus fí( cafas tcme.í 
íecóiemaentís^um tanta ruina dícítnf 
de negligentíaobfequentís^el qnam da 
nationem accepdifos credimus índciio^ 
tos, cuni tantam reprobationem dciioas 
tusacceperír. 
CHis non obflantíb?, vi de tur non fíf 
nccciraríus ín oratione feruordcuotionís, 
ideíííntenCi gradu.iliter deuolío, feu ink 
tenía voluntas/uffícít remíílá^modo efííj» 
cax rít,ad agendum,quod agedum eflrtas 
líter,(p íl liuíuímodi ínteníío defít, nec 
oratío deprauac^icc peccaí ípfe, quí oral. 
Qz autem In agendís operibus deí taiísín 
tenia volatas non Ut lub pcena pcccatídcí 
bita/íeuapponenda^pparetfíae loquaai 
murdeoperiDus,qU3£fantdecórílío,íiiic 
de nís^uae íunt de praecepto. N á fí de có 
filio lun^nonert neceflfaría ínteníio/fíciii 
necremüftO voluntatís,r(ciit necopiníp 
fum.Si de pr2eccpto,cum prceceptum nó 
obiiget nos nifi adíinobreruantiam,ad 
ciusautem obreruantlanifufFícít voluns 
tas eíFícax qnátamuis gradualiterremífla 
fit^t fuppono:ígítur intenfio voluntatís/ 
auf conatus nó elt neceíftría. Haecpatéí in 
praecep Í is^er qux opera exteriora praecí 
píuntiir,qulbusraíiffacitquís,fíeacomd 
pleat,ctiam fí ínten fus conatus/aut intéfa 
volunusnon habeatur. 
CGonfirmac de pr3eceptís,perqii^ opc 
ía interiora íubentunná praccepto de dí^ 
llgendo deumfuperonnía fatiffacíthos 
m o j í deum cfFicaciterdilígat,etíam fí ci9 
díledio non üt valde intéfa. Nó ením praá 
clpiturfvtintenfe diligamus,fed vtdiligaí 
mus.Et i^uis praeceptü fit, vt díligamus 
extotocorde^y.totocorde.nonííitenííos: 
nem importay'ed volütatis íntegrítatem» 
Quía vt alibi ex Augiiñíno tetígim?, ílíe 
diiigit deum ex todo corde,quí corde ín^ 
diuífo eíi dillgiíf Vt fi quis cum deü amaf^  
nilaliud fecnmamat,qiiod nonpropter 
ípfum deumamct:talis ením totocorde, 
ideft íntegro/8¿ indíuífo dilígit.Sí vero cñ 
deixdiligit,fecii aliquíd alíudamat, quod 
nonpropter Ipfum deum ameí: tallscot 
babel in deum £<creatiirani díiiifiim,neG 
toto cof de den amat,íHXta illud Ofeae. 12. 
Píuífum ertcoreorum »Itaq; íripr^ce^ 
pío iílo de dilígendo deum toto corde ló 
cadilaííus ín.éíiofub oblígatíóe, fed con 
dis totalítas ad feníum dlftum. 
CGonfírmat de aítu pcenítentíe,fcílícet 
de contritíone^uíus intenfio ex commu^ 
ni fenieatia^vt alias adduxí,fub precepto 
noncaditralíoquí ftaret hominé detefiari 
peccatum fuum propter deum ex toro cor 
dedíledum:5(cum hocfimul mortalítcr 
añu peccarc, obdcfeííum intenfionís/l 
ínb obligatíone caderct ípía intenfio. 
CAdde,quod aít Ghryfoftom us^éí babe 
(urdepoenítentia.diflínj.Taiís. Q¿ quá# 
lulamcuncp poenitentíam quantumlíbet 
brcuí tempore geftam»deusnon reíp uif, 
nec patitur fuá mercede carcre. Bona ígit 
efl, 6¿ meritoria pcenílentía remliTa, nec 
vitiatur per defeftum feruorís/aut mtena 
fíonís.Iglturídcm de oratione, Adde, q ta 
lisíntenUo nórequírif adpeccandum, vt 
fuppono:ígít nec ad meíendú,cum deus 
pronior íit ad premiando^ ad puníédñ, 
C Ad ea autem, qnae fupra ín oppofítnm 
funtallegata/acílis eñ refponíío, íi de te^ 
píditaíedíftinguamus.Eílenim quedam, 
que feruorí/ 5( íntenfoconatní opponíf. 
Sí íl lum cxcludit:5í non eíl tal ís tepídítis, 
quam fcríptararepiehédít/8¿damnaf. Eft 
alia tepídítas, quae negligentíam dícit, 
Nsgligentía autéouiímonédebííse dilígé 
tíe vel operls ímportat^ bCc culpada rft/ 
Sí damnáda/icut &ín fcrípmra daninafé 
CPcr hoc refpondeturad illud exApo* 
caly.5.Vi<nam calídns/aut frígidus eífes: 
fed quíatepídus es,8¿cfLoqnítur detepís» 
ditatenegligentíce^tdixí.Illum ením di 
cit calídñ^quí ex amorc facít, quod debef¿ 
E i quí ex amore poriíTímum ad obfeque 
dum mouétur/cruídí funt: & facíunt nó 
folum / quod debent, fed fuperabundanfrf 
Il lum verodicít frlgidum^ quldeü tímef^ 
OÍ quo l/niorc ad agcndnm /faltcm quod 
debei,mouetuí ,Hlnon rcpelluntadeo, 
Tepídum auíem dící^qiiínecaiiioré>nec 
límore mouetur ad agendun^quod agcui 
dumeft, Tahsciilpatur. £ í q^hccí i tad 
meten) íe5<tiis/appdret,qnia ftatím ad ciui 
dem Eplfcopü dícíf ,Q«ía dicis,^ díucs 
fn m, & 1 ocu pkta i? > éc n u Ih? egeo, In quo 
vídef f/gníficaíJ, cj> ílleepifcopus díuítíís 
faííatus 6í contentusmt: 6¿ fícremifieSC 
negl/gcntcr Inopenbus deí fe habebaf, 
quafidco ínnulloíndjgeret.Igít nondáá 
nabaturílleepiícop? ob defeáum feruo^ 
fis: alíoqni non folum tepídus / fed ctíani 
frigídus vcníretdánádus.cü frígídusetíá 
habeat defeííü. feruorís 6ícaleríSjVí cen 
fíat. Igít íile textus nílcoíradí^a facíí. 
CAdalíiidcxMíchae a citatumjTefpó.cp 
ex4íllo no fcquítur elTe nCccíTafinm habeá 
xe Intcníum conatuín/ aut in tenfam volil 
tatem in operíbusdci, fed debeamusiii 
illíseíTc folícítírloquédodefolícítudine, q 
íieglígentíam /feu onníTioncm excíudíí, 
d u o d ctiam f/gnifícat PauhiSjCil aíf,vt fí 
mus foíícltiidíne non pígrí: quae pígrítía 
prcefatam ncglígcntíam aoiniíTloné ím 
poftat,g^íta ídem^uodprí^/Ñecobflat, 
quod addítjcílicct.fpírlm feruen tequia 
hoc exhortaioríe dícít, non procceptíue, 
CAdalíudj quod exHíeremía citar, ipa 
íum verbum/neglígenter/ quodíllíccííí 
lu r /o lu í t dubínnuquía neglígétía/ non 
remííTíoné volütatís ímportat,fed omíTío 
íiera aIicuí?,quoddcbcai fícri.Adde,q'ln 
textu Hícreaion dícíf/ncgljgétef/ícdfraii 
dnienf^üa^Malediflus homo, quíope 
ra dd facít frauduIcnter.E t notat llllc prcM 
phctaeos.quí ín coplendís d íu in ís íiifTis, 
díífíniulaforíe fehabent ín lilis, alíquíd, 
quaefífo alíquocolore,adíniplere omlt^ 
icnfcs, & íía nil contra diña» 
C Ad alíud ex A pocaly.z.apparet/fam ex 
gIo.q5exvcrbís Híerony. Úlñ epífeopií 
fuífTe ncglígentem/cílícctín reprehende 
do rubdííos,etíam ííalíoquí eífet deuof?. 
EtillancglígcntíaomííTioneínportat.nó 
feruorís i-cm jfilíonc,6í íta níl cótra dícía, 
CScd forte írenun obí íc íes ,Quíora t íos 
né fcrnore deuotíonís carente dco offerí, 
a:quiparafel, qul animal claudnm aulc» 
cum/autdebíIedcoofFcrt,potcsíánnm6í 
bonum offerre.'fcd huíus oblatíodco gra 
íanon efl,fcd dcrpeflnl habita Jg i tu rqu í 
oratíonéfimíliter defcfluofam dcooJÍcif¿ 
perperam oííerT,cum poffltorationéfcrj* 
iíldá/S¿ preclofam ofFcrre.Anteccdenspa 
íe^exco,^ ín Icge vetitü erat animal clan* 
dum/aut csccuofierfc. El fpecíallter paa 
leí,cx Malach.i. Alt deus^í efteratís ca:^  
cñ ad lmmolandil,nóne malñ eílíE t fi ofa 
fcratísclandn & laguldií, nóue malü dM 
Etaddlt,OfFcrlllud ducímo^fi placuerit 
eí, aut flfuíceperít faclem tuam, dícit do* 
mínus^In quo domlnusargult a míuorU 
Si ís^ulpoteíi regí téporalí / aut duci fuo 
pingue animal & íanum offcrre,iiGn oftc 
rat nífl clauduni,aut cecum^ut iáguídü, 
certe nonfolñnon critregilili gista obla 
tío,fed dífpllccns, & odio habita, quíppe 
quae vídeaturílbl faftaín defpefíú, 8íira 
reuerentiam Ipfíus.Et pofiea addífjMalcí» 
díñus do!orus,qul habet In grege fi:o ma 
fculum)8¿ voíum faclens, ímmolatdebílc 
domíno.Cum Igif guloraí, pótoratíoné 
faná& feruídam oñerre,& non ofFcrt ni 
firemlflam &parum dcuoíam, vldct ira» 
Tcueremíam dcofacere,6¿ lía intentum, 
CRcfpon.Sí h^c ratío probatet oratíon? 
mir)9 feruídam deprauat á efle, eo poffit 
alia feruentíor ofFerfirparl forma probar 
returomnem elcemofynam paruam dej» 
prauatam efle/quando pínguíor poíTef ex 
hiberl.Et fimllitcromnem dlíedícnem 
del 6¿ proxímí remíflam .praua eíre^Baá 
do poíefi íntéfior haberi.Et rimllírer om^ 
nebtneficium próximoImpenfum eflet 
prauun^quando maíus l i l i fierípoteft, 
Eídeníc¿ omnia opera bona in cultum 
6f gloria m deí fafla^dcpranafa eíTe^tíam 
fí ex charitat^ fiáf.fi polTent ex maíore cha 
rítate di feruore fieri i Qrse abfurda efie, 
no dubíum eliCl^odicendít,cp ad lite* 
ram vídeíurdeus reprobare oblaiíonc an( 
malís claudi, ciecí, aut lagnidí, vbí potefl 
mafcuíus fan? ofFerr/. Tn quo ínfellígím? 
dcü reprobareomncobfequlmn am op? 
Inobfequíum t&fy&imifiÜÍ claudum, 
cecum, aut langiiídü,hoc eft alíqua praní 
fafe anímaculavltíí ínfefíñ, Alíudenim 
cnopnsímperfeííum efie ncgadue.quo 
ícilfcct potefl alíud perfefíius fícrí. Alíud 
cñ ímperfeñü eíTe pofltiUG.qnodfclIicc! 
alíqua macula feu vítío ínfeftii íir. Prlmñ 
poteft bouumefle Sínieritorium, &dco 
gratunia 
Cráctatuafcjctug* 
pfafun^vf pama eleemoryna,íeíiiníú pan 
torum díerun^oratíoex remííía dcuotlo 
ne faña.Secundü vero^uoci propríe per 
cUudum/c%cumr&langiiídiim fígnífica 
fnr,<d en,qiiod alíqiiacírcñftantía depra* 
uaiite flc^liud quldem no eft bonum, nec 
adeoacceptamm. 
CPoflef ctíam fecundo díc^cp ideo offcU 
te animal claudiin^c^cnm »8¿c#deo Ingra 
Inm esquía ófFerés pr^ponít terrena COSÍ 
Icíiíbiis,5¿ qn^ríí poííus q fuá funt,^ qnj 
deljCiim fíbí píngnía rcferuct/8í f3na,deo 
autem lánguida oífcraf. Non fíe eft ín ora 
tíouc ex pama deuotíone faíía, qa fíe oras 
non íta Obi melíora refernac, Ifaq; non eft 
íímile^uod pro fí mili add«<Sum eftf 
CiBcattentíone ín 
oratíonehabenda, 
Lfuddubíum, An deprauctur 
orafíocxdefefíii atfenííonís,jta 
cp fí attentíodefí^oratío ípfa v i* 
| ¡ tíofa fíí, aut faltem peccef, qul 
jifespalj abs<^attentjoncorat. 
íEÉt nofinullí ,vt Gabriel, ín fuo Ganonc 
clíxcrunt,^ $ u í s necedarla fíta(teníío ín 
oratione comniiiní,íeu íu ea^u^ ex pr;css 
cepto ñt,ín illa tamei^qup non ex pceptó 
fedex volútatedícíturjnó^eft neceííarla fa 
lísat1entio,íta vt peccetorans,at(entíoné 
nó habes,Ratíocíus vídetiir»qiiía cu ora* 
fío ín cafu non fít neccíTítatís fed voliiíafís, 
ideo ífeurfine peccatopoteft díniíní falís 
o f o^íta^ fine peccato pót abeíTe atf cntío» 
íENon tamenplacetín hacre huíufmGdí 
refponfío,ínio videf, cp fíneof o dícat ex 
pccpto/íiucex volñtate, tener oras attéfío 
né'apponerCjnó foluad afiéquédü ftuftü 
Ofonís,fed advítádü culpa ín orado deiú 
CTinn,quíaGhrínusvídetiTr talífer oran 
tesvoce tantü 5í non mente reprchédere, 
quádo Matth.i^.dícit.PopuIushíclabíis 
juc faonorat^cor ante corú longceíla me, 
Cproquofacít Cyprian^de oratíonetra 
¿íanSjdiceSjQu? fegnitía en,alícnarí & ca 
piííncptís 8( próphanís cogltatíoníbus, 
dum dñm deprecarís^quafi fít alíá, qnod 
debeas magís cogitaren cum deo lo* 
quarís^duomodo te audírí a deo pollii* 
la^cü tcipfum non audias^Etaddíf.Hoc 
eft ab hofteín totum nó cauere,hoc eft cü 
orasdominuni,niaíenatédeíoffcrtdcfe. 
CFacít etíáHugo de fanílo ví^ore,q de 
orafíoe loqués^ícít.Sicüoratíoné fundí 
mus^cf llbct aliud ín corde verfamus^tiá 
fí íllud bonií íítja culpa líberí nó fnmns, 
ÍLFacítetíáDamafcenus £¿ Auguflínu?> 
dícétes.Oratíoeftafcéfus métísín deum» 
quoadeoalíquíd decés pefífur, Qjtíígié 
Hienrécnoratadeodíftrahít,dcrebusalíís 
cogítans^alís nó proprie/auf veredícítur 
orare.Imo vídeíur potíns deü írríderc, 
eunlorare,quicitmadden loquatnr, 6C a 
deoalíquod benefícíu petat/aele mentísrc 
trorfum aucrtft: perídeením cfl,ac fíquiá 
cum rege loques, ab eogratíam alíquam 
p'efaf^jímulfacíem corporís ret.rorfum 
auertat. Qjíafd certe ín irrcuerenííam di 
deípefluni regís cederé vídetur. 
íTFacít etlá quodlmodo Bernardtis^Ser^ 
mone.49.fupercátí,quínó folü díííuadcC 
niétísenagatíoncad res Impertínétcs, fen 
vanas/edelíáad resalíoquí pías. Aíterir^ 
Nílaliud dñ pfallífís,pferíd,qiiod píallíss 
tís,cogíret]s:nec foíasdícovitadas cogita 
tíonesvanas 8íotíofas,fed 6í íllcahe vitan 
d^ funylla hora 8í loco,quo fcílíce'í horf 
dícunf .Et addít,Salubría fñt/cd mínímc 
falubríí ínter pfallédü ca reuoluítís^psfaíi 
ftus em Illa hora gratñ no recípít,quídq(í 
alíd^J debes»negle fto co q3 debes,obm 
leris.Eti^qjhoc dí^nBernardí ptícufr 
pcedatdeoíone,^ ex pceprodícít.alía tñ 
íupra cítata cñ ratíoe appofíta índiffcrétel* 
pccdütdeofone.q ad deü fundít^etíam fí 
Eríuafa íí^cp. f.debet apponí a:téíío, fí den et írreuerétia cauer/.í fa^ vel hó nó orct 
deújVel aítéttoné habcat.Excpla huí? cia^ 
ra funf.Sí qs extra tépus nccefTítat/Sjnó ex 
pcepto/fed volñtate vultfaccrdotí confite 
rí^ecefteeft cótrítíoné habeat.alíoquí p 
írreueretíá pcccabíf,et/á fí fíbí líbei^ fít có 
feíTíonedímíífercrSíl'rfíqs volútate vnft 
celebrare/aut coícare^neccíTeefi príns me 
tcdífpóat,nc facraméro írreuciétiá fáciaf. 
Ifa I p t fí quís vult deü orare, & ab co &M* 
quíapetcrCjCtía extra cafum neceítiíatís^ 
opus eft attétíone habeat, vt vlíct irrcuei I 
tían^quádeo^d quem loqnttur,faceret,fl 
ad deum Ioquendo,mentís facíem ad alia 
diuertercí^t fupra dícebatur. 
CSí argoas,ígíturoransfemper Deccarcfj 
quoties tnes ad alia díftrahítur^qá efiet oes 
m 
£oát%t}t Bzationt. 
feuicquíorantjCoiidénaíe. Rcfpon.No CRcfpon.Qt argunieníuiii pracfiippoa 
íeqiiítur, nani illa mentís euagatlo fícri nít vniim falfuinjidlíccf,^ ad hóc, ¿ op? 
poícfídnplícítcr/cillcct voliintaric, 8¿in« continuatnm fít boniim & mentotiunv, 
iioliintarifc.Prlniiini fit,qiiando orans ad fufFícítc^piocedatcxpropoíito volunías 
wcrtít fe orare, vpkns tamen alia díuerfa tís mejiiorío^uod pi efuít, S víiiuahter 
conííderai:& hocefí^qiiod dlco culpairre maneuhoc enim non íuffici^quía macejí 
- mtcntix noncarere.Secundum fír^uans te íllo víítuali piopofito, quod méritos: 
dononfdenternec ex propoíitoorans ad rlumfuit,quando aftu adeiat^flat,id ilio 
alia dífirahítiir,fed vcl cótra voluntatem/ per contraríuni non Intcrrup^ínpeiue 
.reí pr^tcí:5í hocexcufatíonem habet,ob níat alia mala voIuntas,qua homo peccet: 
íntelleflusnofírltam naturalem volubilí 6í tuncopns vlrtiitepraefatipropoím có 
laíem. Vnde non eft ín poteflate n o t e timiatum,íamnonerítboniimam meii 
quín alíquando díflrahamur. Et índe tormni,Exemplumeíiclariim^nco,qiii 
efl,^ millum íusoblígatorantem,vtcon propoímt peregrinar^ & hoc propoiito 
tinuam habeatafínalem attétíonem,qi]á percontranum no iniemjpto,incidítíti 
dludurai oratío:fafis cn,íí orans habeat odlumalículu^velín furiumjquod míii 
aflnalem vel viríualem attentioncm, Et ncrecontínuatoperpetrat.Ethocfatisno 
vírnialem dícnntatteniíonem,qiiandoís tum efí»DicofecíÍdo,(^qpuíspoíTít opus 
qiiíorat,pofí habitam In principio a ftua aliudjVtítftperegrinanb^ex reda ínten^ 
lcmatteniioné,perduratlnoratíone,abrcp tíonepraEhabi(a>reñe8C fine culpa ciim 
propofito fe ad alia diflrahéd^etiam íl ac* aflualí diííraflione mentís ex propofuo 
cídat,cp a ñu dlílrahatur. fa^contíniiar^non taoun fíe efl in ora s 
CSed contra obiícíes, q nondeprauetur tíone.Nam haec fpccíallter requírít atten* 
oratío,nec culpa fít durante oratione men tionem,vt dlftum cft^t irreueíentía vites: 
temexpropoílroadalia diflrahere, mos: tur.Et ideo oratío ad deum fufa t^emera* 
do íllícíta non fínuQj"^ ^^ t ,^ talls in ca^  fia vldetur 6¿ contempliua/i ei ex propo 
fu orando niereatuítígítur non peccat fe fito attentiodefícíat. 
díftrahendoab afíualíattentíone ex pro CHocidem etiam ex alio appaict^qnía 
pofito. Anteccdens paret, quía titim/q? oratío vocalísfignum cft oratíonís men* 
quandoccepít orare habuít íntentíonem laIis;ncergofallimifítíígniim,ncccíreefl 
iiierítoríam>qua intendebat per oratioss menteofet, qul vocc orat;mente autem 
neni alíquod bonum a deo fibi vel alteri orare non potefl fine attentione, vt con* 
impcírarcj&cxhac íntenrione meritoria fíat^gíturdeficienteatícntíone^defícit me 
ímperatorí vtoret^&in oratione perdus- tahsoratio(maxímefi ex propofito defí* 
íet:6¿ propoíitum orandí non interrumtí cíat) §¿ ex confequentí vocalís oratío ma* 
patur per propofltum oppofítum,íam net fignum falfum,$¿ita vítíofun?, 
oratío fíe conflnuata procedit ex volunta CDeinde ex conditione orationis ídem 
íemeritoria,ígítur eil meritoria. Et ^ nó patet, de cuíus ratíone efl alíquíd deíí# 
obftet propofitum alia conftderandi, ap*» deratum a deo petere, velle autem pete* 
paret, quía licct per hoc íniemimpatur rcadeoaliquid defíderatnm/uie petatut 
attentk^non tamen íntentio meritoria, mentaliterííucvocalitcrjprcefupponit ats 
necelefíio,modoopus bonítatem habet tentíonen^quse eftíntelleftus aduerten*» 
potíus ex íntentione feu affeflu,^ ex aíten tía ad id, ín quod voluntas tendií, ¿quíss 
tione,qu9aftusíntelIeííusefl,Etpateretlá demnllvolítum/quín praecogmtum,^ 
perexemplum,deeo,quipfopofuítpross ítaomnísoratio/ fí orarío cft tam vocas» 
píer deum ín fan ftum lacobum peregri hs $ mentalís, praerequirit attcmíonem/ 
nari, 2¿ nonínterrupto propofito peres afhialem quídem, quando quisa prin* 
2:rjnatur,etlamfiinterrumpaturatíentío, cipío orare deumintendít, viríualem ta^  
&ín ítínere ex propofito alia confíderet: men in ípfa oratíonís continuatíone, vt 
talísín peregrinando meretur,quía durat fnpra taííum eft. 
propofitum prímiim virtual íter,etiam fí CTPro qno facilíusinfellí^endo^ídealínd 
^itentio non ita durct^ediaterrupta fít. eíTeínteatíonen^aliud attenUoneni,aIíucl 
eIc¿tíoneni# 
clcftíoncm, alíud oratíoncni/vel opus,} 
,Inceníloomntíscñ,veile obtínere boníi, 
quod fíbí vel alterí optat. Elegió, eft velle 
orare deunijCiun oratío médium fít ímpe 
trádí optatum.O pus vero eft ípfa oratío» 
Atíemío verocftípfíus íntelleftus cogní* 
tío fcu adueneutia.Opus ígltur fí huma* 
Oum fí i^qualís eft oratío, ex eleftlonc ím* 
peráte procedit. Eleftío ex íntentione, 
Vtrunq^ autem^fcilíceteleftíonem 6¿ ínté 
lionem,íua attentio naturaíiter praecedít; 
qulaomnlsaítus voIiincatís,fiiam prse* 
íupponltcognlíloné. SedHcut oratío con 
tínuata ex natura fuá non requírít elegios 
nemfeu Intentíonem aftucontínuatam vt 
c6ftat,cum vírtute príorís propofítí poíTít 
opus continúan: ita nec requírít attentio^ 
ncm a cía contínuata.Sed fícut continúan 
xtooratíonem vocalemnon veré oratu^ 
jcd fímulatoríejaut falladter, quando pro 
pofítum orandí per contrarían! volunta 
icm intcrrumpítur:ít3 nccg quando attcn 
tío ad alia impertínentía & extranea con« 
fidcrandum ex propoííto diftrahnur:mu 
tataenímaulínterrupfahoc modo attcn 
tíone^eceíTe eft príorem intentioné oran 
di quodammodo ex confequentí ínter* 
fumpí,quaeomnía tan<5 facilía fuppo* 
l i o ^ c^ieris ab ftínendo, 
Edefifet íam dublum/up» 
pofito attentio fít neceílá^ 
ría,& hec fít tríplex/cílícet 
ad verba, ad fenfum verbo* 
uim,8íaddeum,adquem 
ffi^^^O oratío dlrígitut,quac ífta« 
rum eft nccelTaría ad vitandum culparn, 
(nam de hic neccíTí íatc híc agitur^non de 
neceííi ta te atten tío n is ad ún petrádum optf 
tatum) Refpon. Ex fupra allegatís appa< 
íef,cp attentio ad deun^a quo bonum pe# 
lítur, eft neceflarla, máxime, cu id flt per 
fe de ratíone ípílus orafíonís,fci{ícet afeen 
fus métis ín deHm,cü pío 5i hülíí affedu, 
CDc attcn tlone vero ad verba ípfa, vt de* 
bite pronuncíémr,vídetur fimíiíter, 9 fít 
neceíraría,(peclalíter In clcricís,quí ex ce* 
clefíp preceptotenentur vocaliter orare, 
8C bene pronunciare.Hoc patet,quía atté 
tioncad verba deficiente, exponít fe reci* 
tans perlculo non díccndi,qá dicendn eft, 
yel non refteílludpronuncíádi.ldcocul 
pa non caret, at^ntlonem ad verba ex pro 
pofito non haberejn alíís auté^nioranl 
vocaliter/ÓC non ex pr5ecepío,eííet difíina 
guendum.Qjutó veioratio,qiiam d)cuntA 
cftaííoquí reíte ^prudenícrcolnpofita^ 
qualís eft oratio^ux in fcriptura con tinca» 
tur,vel quae ab eceleíla ordinata eft^  Sí me 
non videíiirneceíTaria particulaiisatien* 
tío ad verba oratíonís ob perículum praw 
díííum,quía eriaiii fí vel oratío non inte* 
gredicatur/velnon reíte pronücíetur ob 
defeftum attentíonísad vcrba^uUs vidé* 
tur culpa. Sí tamen fít oratio vocalís, non 
alíunde ordinata,fed quam ípfe orans ex 
tempore deoofíert,neccíraría vídetur atré 
tío ad verba,ne fcihcct fiartentiodefiijVcr 
bainepta 6£ ímprudentladícat, quod cul 
pa non careí,in cosqui ad regem ccelí lo* 
quí deícrmínat,Síciit nec culpa carercf, 
quía rege terr^ alíquíd per verba inepta 
6í mínus ordinata petcrctt cü alioqul pof* 
fetprudenteríd petere. Adde,^ ob huíufii 
modl voluntarían! imprudentlam expo* 
nlt fe pcrículo non ím petrandí petítum, 
ita erít vana & ínuulis oratío, quodca* 
uendum eft^ium fíerf poteft, 
CDeattcn tione vero ad fenfum verborn^ 
aníítncccíTarla! Vídetur non fempei: 
nam multí íunt vocaliter orantes,qiii fen* 
fum nec intcllíguntjnec intcllígére tenení 
turjVt patet de juoníalíbus/aut rciigiofis, 
aut etiam qiUbusdamclericis,qui cum la 
íine/vcl grpeeorant, fenfum oratíonís nó 
íntellígumullls ením fufficlt ad verba/ vt 
careftcpronuncicnt, 8íad deum^ad que 
loquuntur,attentionéhabcrc,Sí tamé ííní 
dodí,qiilfenfum verborum intellignnf, Í -
: anpeccent,fiad fenfum non ínfendáííNo 
video vndead huíusmodi attcñtícnem te ' 
ne3nmr,hl falten!,qui íanq? ecelefíx mmi 
fíri,oratíoníbus ecelefíe viuntur. Nam cu 
. ín íalibus oratíoníbus certum fit,níl íllící 
tum, aut ineptum comínei^fatísfaciunt 
ficorantes,íiín genereinrendant a deo pe 
tcre,quod íliíccontinetur,eiiam fi partí* 
cularlterad contenta non attendam. Sí ta* 
men quí oraf,de fuo marte oratíonem vo 
calerii componit^ cam deo ofFert,nece9 
¿rlumeft ad ímprudentiám 6c indífere* 
ííonem vitandum, di ve pcrículo ofíen* 
dendi eum,qucm orat,fe exponat, cp ad 
fenfum vciborum,quibus orando VÍÍÍÍ 
lur.attcndat.vt dííiwm eft* 
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C^epoteílatecc^ 
ckri2fc,refpcftu aftuum cordís. 
Nde tamen orítur alíud 
dubnl, íuppoííto cním, 
cp cuipanoncarctoratío, 
vel ipfe qui orat,non ha» 
bcns atrentíonem,quan 
doneceíTe efteam babe# 
re, An íaltem CICÍÍCUS ho 
tas canonícasfíne attentíone díccns,íatlsfa 
cíat prsecepío ecclefí!e,de dlccndís canoní 
cíy horís.E t pendef queftío ex alia, An íci* 
lícerecelefía pofilt ínnnedíatc obligare 
ad aflús men«s,quaIlseftattentlopr3edíj! 
íía,aut deuotío.E t an de faño ecclelía des 
ricura oblígauerítad habendum attentío 
ncm. Anfoloíurc díuíno/vel natural!flt 
áttentío adhíbenda. De qua qu^í^íóe prin 
cípálf alibi duas tetigl opiniones, mullís 
¿ ínc índe tcxlíbus & ratiombus allcgatis. 
Tándem illam vifum cñ tune defenlare,q 
tcncbatteGclcfiam non polFc direfle & inu 
jiiedíate oblíg ire ad aflús cordís,cófbrm£ 
terad Durandn 5¿ Cácellaríum Parifieñ. 
mulfosq? alíos,tI tfacologos,^ lurlHas. 
C Adríanus tamen ín traftam dcoralíonc 
ñdpropoíítum prefentís dubli tenct con 
trarfnm.Eiproba*!primo ex Ckmcn^u 
de hxretícis.pcrca, quae llllc cltat glo,ín 
vcrbo,Iprofaíío. 
CSecundo,quíapraeccptum de celebran 
do fabbatu m cñ hu m an u m ^ vt fu ppono, 
quíalícetolím fuerltdíuinum,lex tamen 
illa vetus^uo ad ceremoníalía Sí indicia» 
lía,qualeerat hoc,aboIiiaeft:6í tamen fi 
qulsin íabbaro,hoceft<n díejquam cccíc 
fía celebrare pcípít,cordc peccet, ílle vlos 
íat íabbatum ,cum iiil tam aduerfemr cele 
bratíóí fabbatl,<f feruít? mor talls culpf. 
CTcrtío,Papa pottñ dlfpenfare ín voto 
mentallrígmir pofeflas Pape ad aflús m* 
teriores feextcdít,&itapoteflillos ímme 
díate prccípcrc &• prohlbere,&poena ali^ 
qna affíccrc/ícut & a flus exteriores ctíam 
oceultos, 
C Q « a r t o eceleffapotertreí fa& onus 
tnodñ Im poneré, íicut & den sin fuá lege 
©m> 8ímodñ decínílsTporuifjtaliter, vt q 
«décimas eíTcnt pofTeíTurl feu percepturi, 
áon modo feruírent In templo, fed popu 
11 pcccatacomedercnt(Cliiod videf Adffil 
misadaflLisLeuítarn& facerdotum dco 
gratos referre,qul ad remífííonem pecca* 
torum populí valerét)Igltur eilam ecele 
fia quando décimas ¿C beneficia cofert all* 
cuíjpotefl l i l i modum ímponere, feilicet, 
vt horas fludíofe 6¿ denote dícat,iuxtacap, 
Dolenieside celebrationc miflarum ,E t íta 
fecundum hácopiníoncm,certunieft ele 
rlcumnon fatísfaceie precepto eccleflse 
de dícendís horls atten te 5t denote, fí fclen 
tciv&expropofito cuaga<ur,lmo peccaí 
mortahter, vtait, contra cedeíiam,que di 
flrífle & invlrtuteobedlentlf ptf ciplf, v t 
horf dicantur ftudiofe/parlter 2¿ denote, 
C S í tamen qu/s vellt tenercalterara opi* 
níonem,facílc polTel rcípondere ad haec 
motíua Adrlaní. Ad prímum dehis,quae 
cílanturin Ciernen j.deh?reticls,ad loní 
g u m ^ b í fuprarcfpófum c f t ^ oíféfura, 
<$ ecclefianecln difla Cleracnrina, necall 
b í punir ímmedíate & dírefte afl? cordís, 
de quo vulgatum decrctnm e^dícéSjGoss 
gltatíonis poenam nemo raerctur.fed p« 
nitcommííriones exteriores, velomilfio 
nesextali/vel tali animo procedentes. Ná 
eum ecelefia non iniendaí puniré rpeclalí^ 
íerpesna excommunicatíonís,nlfleaqu^ 
peccata funt,5í eoramiflrióes,vclomlíííoí 
nes exteriores peccaianon íitnt,nífíexcer 
tOanímoSí volúntate fíantvt fuppono, 
ideoin dlflís textibus,vbí poena talís ín « 
fllgítur,fif mentiodeanimo (alí,vci de de 
Ilberatione,veldefcíentía. &c,ex quíbus 
ípfa exterior comííTio vel omlííío talís eft, 
quae punlrí mereatur.Víde vblfupra. 
C! Ad fecundum deíabbato celebrando, 
quanqj pofllt cü nonnullis doflorlbus di 
c í ^ per folum peccatü cordís non víolat 
Sabbatú,neG praeceptií ecelefíac, quod in 
fabbatonóprohtbet opera femilía,ídeft 
peccamínola ,fed opera exteriora fer uilla, 
que feruorn hominü funt: & íta non fohx 
no víolaf fabbatu per peccatü cordís, fed 
nec per multa peccata extcríora,q no funt 
de numero eorñ,qu5 per cedefiá prohí* 
bctur.De qno vlde Gaícta.ín fummaf Ve 
n i admlífo,^ de nouocontra fabbaíum 
peccat,quí peccatum t i opere/$ corde co 
mlttít,non tamen dlcímus, vt vídetur,q> 
talisagltcontra praeceptum ecclefíae,fed 
contra praeceptum del & naturae. Nam 
oípfo 
eo fpfo alíquod (empus eíl fpecíalííer 
cuitiii díuíno cl€dícatiim,6< deo íacratiim 
ílueflt a deo ííac ab eceleíía ad id dedícate^ 
tenelmhomonoua&propfía oblígatíóc 
deum ín íllo tempore nonoiFendere.CLuí 
enímtunepeccatjVídeiuríacrlIegíum co 
miltere;hocautem íure díuíno bíhumas* 
noritandum efí.ExempIum efl clarum 
deloco/ííítdeo facra(us,vteí] tempíum: 
ad hoc,^ ílKc deus fpeciaíiter cognofcaa: 
iur/6< col¿uiir,cerí€ fí quísiliíc fcicter pee 
calcitra q> fíe pecca^vídetur nouá oífenai 
fani deo facere»Cluod falualur absc^ hoc, 
tailsagaí cótra pí^ceptum ecdefí^^tiá 
U contra íntentíonem ecclefíse facíar, vera 
haeGlab praeceptonon.cadíf.Eiíta doftor 
fanctLis,2r2.q>i22.artí.4.quem pro fe cítat 
Adrúnus^non dicít, quí peccat ín fab* 
bj ío , violat praeceptum eccleíí^^ed q? vio 
latíabbatum, 
C Ad tertium de difpéfationein voto mcí 
talí/aceorcp poteftPapadíípefare ín íllo, 
íed non ín¿e fequítur,cp polTitad interío* 
ra obligare, quia alíud efi obligatíonem 
tolIere^aÜudcamínducere.Ei poteft alí* 
quid obligatíonem toliere^uod non fuf 
fícit induGeíe.patet,nam pater poteft toU 
lercobligatíonem votí per fíliumauí fía 
¡íamemttfi^thabetarNumerí^o.Sími 
Jlter virpoíert irritare votum vxorís. Et 
lamé nec pater potefl filio obligatíonem 
votí ímpoacrc,nec vír vxóri»Sí míliter có 
fuctudo vítíofe introducá pettempuscer 
tum feruaiaJufFicít tollere obligatíonem 
legts de oppofí to ,^ tamé nó fuffícif oblís* 
gaiíonc íiiducere/nífí rarionabílis fít, De 
coníuemdinecap/ínall, Iiaqgnó míruni 
fí papa^veluti communis paier^poflíiper 
difpsníatíonem tollere obligatíonem vo* 
t í m c n t a l í s ^ c u m h o c , ^ non poflTítad 
afíns cordísímmedíate obligare^ 
C A d quartum^fto cp vnusquíf^ poflfíí 
rcifux cumeamalterítradít^nus 2< moá 
dumimponerejnon folummodum fenft 
bllem/feu exteríorem5fed etíá interíorem 
ex hoc lamen non fequítur,q> homo pof 
fíl ím medíate autorltatiueaiterum adínte 
ríora oblígare,Exemplam ell clarum. Po 
teft Pctrus daré cleríco donunijVel agrum 
hac íege,vt aliquotíes celebret pro íUo,vel 
orctcomrítus,ienconfeírus:8í altero id ac 
ceptauie^habebít donum cum modo vel 
óncrejamcertiim efl Pcffum ímponerc 
modumreifuas fpírítuaíem,^ íamen Pe 
trusjcumflt príuatus homo, poteftatem 
non habet obligandl alium ad aftum cor 
dis.Qifíaltermanetadmodühuiufmo^ 
diobiígatus,eft racione contraftus,quía 
acceptauítrem cum modoillo, óiipíe fe 
ad modum voluít obligare, Sicut etíam 
Papaconcedít indulgeniías cum modo, 
ícíIícet,hís,quícontritl fint,5í tamen Pa^ 
panonobllgat immedíace ad contrítioas 
nem:fedílíealíusfí vult lucran indulgen^ 
tíam^teneturad contrítíonem. Sí tamen 
non conteratur,non peccat contra praece 
ptum eccleff3e,quodnullum eft de contris 
tíonedatum. Et íta ad propofitum, efto 
q? Papa cófereí beneficia clerícís cum mo 
cío illo^velonerejVt feilícet denote 8iatteii 
te horas perfoluant,per hanc víam nulla 
inducítur oblígatioabfolutaipfi cleríco, 
quianecoblígatur benefícium recípere, 
necdeuotionemillam habere, nífi condí 
tíonalíier^fcíllcet fí acceptet benefícium* 
tune ex illa acceptatíone oblígaretur ad de 
«otíonem^quía per víam contra flus, vt fu 
pra díííum eft,8ínon per víam praecepti 
ccclefías.Qiq? nec dícendum eft,q> benea» 
ficía dentur cum illoniodo, alíoquí benc 
ficíum amlttereiur,modo non fcruafo,q¿ 
cftet in alíud Labyrínthum incídere.NeG 
cag,DoIétes,reftríngítur ad beneficíatos, 
vt patet;ídeoilla quartaratio Adria, falúa 
pace, non fatís pertinens eft. 
CGaietanus tenet,^ qhiís eedefia no pof 
fít díreííc obligare ad aclus mentís puros, 
bene tamen poteftadafois mentís obi/ga 
re, quatenus refpícíunt aftus exteriores, 
aut quatenus eos qualíficanf, Vnde fícuf 
poteft prohíbere,necertus aííus exterior 
ex talí animo, puta odia aut deliberatioa 
ne procedat,fícut quandoexcommunicaí 
ínqulfítorem,qui ex odio procedit, aut ex 
amore procederé defínít, i (a fimílíter poa 
teft pr^cípere, vt aílus exterior ex certo 
interiore procedat,ín quo quodammodo 
prxcipíf íllum intcriorem,fed nó nifí qua 
tenus exteriorem qualífícat,quem exterio 
rem díreííe prgcipif.Et fíe aiu Precípít ec 
clefiaclericís,vtín dicendis horís cienotío 
néhabeát,8iattentíoné,vt índe horarum 
recitacíoqualifícataflt,prout intédít ccclc 
fía,Id pbat ex cap, Dolétés.de celebratio 
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íidnílíaniiii, V b í concíluini difiríñe,» cípltadhíberídeuoíicncm 5¿ atícnfíone, 
. iiivimitc obediente clerícís predpit, vt non de interiore loquaíur/cd de exícnoí 
ofíícíuni diurnum parlter & noaurmim rejVtdixlrqiialíse^decens niodcftia/ Sí re 
dcuote 8iííudíofcperfohiatit,Vbl ecclcs colleftíoqiiaEdam,quacIerídcxtraneafu 
fia non preclpit ípfam horanrm recitatío gíentes^ua deuotionem U atrentíoncm 
nemcnamn^ciamolínicrarpr^ccpta U mentisímpedíun^horasíiTas perfoluiií 
íuflajedqulaindeuote^míndecentei per reuerenter, 
cleneOsidíoliicbaiur,ídco precipit íam CEtadaliud proCaíetano.diftu/cílícet, 
ñr iae niodnm ín recitando tenendum/cí vidétuí hace ^quipari^pofíe prohibe^ 
lícet vt denote & fíudíofetflat. Sed qula nó íe>ne aftus e^  ^ animo fiat:6í pofle pr 
cft ín homlnís potefíate cum horas dicit, cíperc.vt aftus ex tali animo fia^gí ideó fí 
continuéafludeiiotíoneni & attétíonem cutPapapoteftprimun^ita & fecxidum. 
habere^deo temperat textus oblígatíos Vídetur^nonparlficenturjVtpretédít. 
nem, dicens, quantum deus dederít.In Etdlfcríméeftapertummam perhoc^cf 
quo aperte vídetur prohiberl índeuotio/ prohibet U pumt adü ex tall animo pros 
S mentís euagatío ex propofíto/&fcíens cedentcn^nófequitur^prohíbetíprum 
ler habita.Ac proínde peccatcontra ecele anímum,nec verú eft,^ prohibeat: g£ táí 
fíe preceptun^qui fcíenter a deuotione Sí nié fi precíperet aftum ex talíanimo pro 
aitentíonerecedlt,quando horas dícít. Et cedentem,neceíre eft precípiat ipfum anií 
Iratalís.Sí íí horas dicatomnes^on fatis mum. Vtruncj patet, quíaecelefíaprohi 
facít proecepto ecclefi^quia modum cade bet inquífltorl ne ínqulra^vei ínquírere 
tem fub pcepto voluntarle reiícií. CLiiod omíttat ex talí anínio,puta odio,vel amoo 
fatis vldetur confonarc íolutíonl, quam "J? folum,quodexterius efl punif, quía 
ñuper dedímus refpondendo ad prlnm fol» illudexigítPatethoc, quía íi Inquifí 
motíuumAdríaní. tor ex amore omíttat inquírere,peccatcóí 
CVerum ad ha* íímul^Sí ad cap.DoIení ^ eccleííam,Sí punitur per eam.vt habe 
tes.dici poíTe^ftando ín opiníone hafles tóf dehf retícls.cap. Multorum.in Cíeme 
cus defenfata,^ cap.Dolcntes. cum precí <ína,Sí non peccat per añum interioren!. 
jpltmodüm ín recitando tcnendüm (quod €X quolnqulrereomíitít»fcllícet per amo 
non negamus3fcílícet vt deuote Sí fludíofe ten^quia flat^llleaiíior bonus fít.Et ita 
Jior^ dícanmr: illa tamen deuotío Sí fluía conftat, <$ per hoc, ^ ecelefía prohíbet 
díofitas,de quibus textus Ioquífur,non aíhimexteriorem^exccrtoanímoprocer 
cftaftus mentís ínterior,fed exterior mo* dentem, non índe fit, ^ prohíbet Ipfum 
deflía brécol le ñío,qua officium perfol* anlmun^vt patet ex cafu,Simllitercü pro 
«entes, eaeuítent, quse deuotionem mens hlbetañum exteríorem, ne fíat ex certa 
tis/Sí attentíoncm impedíunt.Et ^ífa fít, fcí6níía>nó índe fit,cp prohíbet ipfam ins: 
apparet ex Clementí. de celcbratíone mlf teriorem fcícntíam,quae ín fe mala nó eft, 
íarun^vbi prselatis & fuperioribusprxt ncc prohlbita.Et ita patet prímum.Secil 
cipitur, ;vt curent folícftam dílígentíam * « » P^tef^ feílicet fí preclpit afta 
adhíbere, vt In eceleííís cathedrallbus Sí exteríorem ex «ceno animo procedetem, 
collegíaíis/cseterirc^ alíis/offlclum díul* ^exconfcquentlpraeclpitipfumanímü. 
nñ debite, rcuerenter/Sí deuote celcbrefi Patet ín cafu práefentl, tum ex opinante, 
Exquoapparet,cpfubdeuota Sídebltace tumetiá,quíaficlcrícus dícít integreho* 
lebratíonc non cadit interior mentís dc« ras,5í tamen deuotionem mentís Sattcns 
uotío/autattentío:cumdehísnonpoíTint tionem ex intento non habet, peccat per 
• iípfipr3£latícerííorarí,quanciinq5 dllígen opínantem,8ínoncómííríue,fciIlcet or í 
liam apponant, nec poíTunt puniré eos, do,cum horas dicat,fedoml(Tiuc,nó quía 
quí fínedeuotíoneinteriore offícíum dii» horasomlttít,fed quía deuotionem Sí al 
cunt, Cum tamen ílííc mandetur p r» s tentionem, quando horas perfoluit, non 
latís,vt eos compefeant Sí puníant, qul apponífcSíin hoc dírefte peccat p opina 
non deuote Sí debite ofFicium complcs técótrapcepmecclefíe.Etíta exopínióe 
üctínt.Ergo videtur,^ ¿«m cccleíía pise í equ í f f t a re t homiuem peccarc contra 
ecdefíam. 
Cractatusfcjctua 
ecclcfíam^per foliim pcccatü cordís^uod 
eñ coutraThomá fuiim ín.^díftíaz^q.r. 
de Ümonisiáá primiií]i*E t ita nó occutril 
allqiiíd,quod agai qué^ reccdere ab opi> 
níonehadcnus defenraía,qti^ teaet,^ ec* 
cieíía nec pcípít,nEC pi^ cipere poíefí i m a 
medía íe act a m cor d í s, íed ben e a n m cxss 
teríoreni,ÓC fí ad íllum exercendum fíi ne 
cefíiuíuir» alíquem iníeríorem habcrc^üc 
exconíeqiienahomo lencíuradíllud no 
immediaíeexví prxceptí ccclcfíaE, íed ex 
iurcíiaturali Sídíuíno^quo tenemur íllos 
aftas apponere, quí neceíTaríí funtad ícra 
uanduni ecclefiae mandata, 
C reaendo ígítnr eadem opíníoncm, ap 
parenioncoarequcnter díxííTe Gabn'elé 
quando aír,^» fí díccns horas ex propoíito 
euagatuf , ^ non íatísfacíí precepto eccle* 
flc.hitdatratíoné:quíahpc mentís ex pro 
poíico ¿uaga(ío,non pr^ccr/fed contra ín s 
tentlonem ecciefj^  efl.Contra lamen videí 
tur:qaíaíntentio ecclefiae fecundum enm 
non cadít fub precepto, fu b qiio,noti nífí 
aftas exteriores cadunt:ígítiir qul contra 
rlatur íntentíoni ecclefi^/etíam ex propo 
fito non peccaí cóíra pr^ceptum ecclefíe, 
quodadínteríora,vt dlftuin eft^onfecx 
tédít:eiíam fíalía raííonepecGet,vídeIícet 
proptcr írreueréííam^ü^vídetur deo fia 
xivVílupradícebatur, 
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detur peccare contra pr^ccptum ecclefiae, 
£C per confequens non fatíffacít precepto 
ecclefíse.Sed hoc vcnini eft/uppoíííOjq^ 
fupra dícebamr,^ ecelefía ín cap. Dolcna 
tes.díftííflc precipít,vt hor^ dícátnrdeuo 
lc5íftudioíe,Ioquendode denotíone exte 
tíorí,vt fupra, qae exeludít opera exterior 
ra attcniíonéímpcdíentía. Sed fí quod dtcí 
tur ín cap^Dolentes/cílícetfludíofe Síde^ 
uote/de iníen'oríbiis ínteillgaf ,5^ per vía 
cxhortatíonís5¿ nó pr^ceptirtunc nec erlá 
ílaretln verítatcdíá[übur5dí,vtapparet, 
Clta^fccunduinhunc modum díced/, 
h^c vídetur refolutío, cp Papa non potefl 
Immedlate obligare ad aftas interiores, 
neceospaníre» Potcíltamcn prohíbere/ 
§í piiiiírc aflusexteriores ex certo animo 
procedentes :non faincn poteft pr^cípere 
exteriores aftus ex cerco animo proceden 
íes. Etlta ín ofFícjo díuíno celebrando nó 
prpcepit,vt ex denotíone & atrentíone me 
íísfían^fed deuoiíonem Oí atícnííonem 
cordís fuafínexteríorem tamé denotíone 
pr^cepíf,6í defec^ nm eíus prcíatís puníen 
diinicommífít,vf fnpra taita crt.Etpet 
confequens faíísfacítqnís precepto cecleí 
fí ^  de dícendís horís,fí fine deuotíoiie mé 
tíseasdícat^etíam fí anétíonem aftn nó 
confínuet,fedex propofítoeuagetur mo* 
doexteríora,quxattctíonem ímpediunf, 
euiteí» 
Is lamen nó obfbntibus, pof 
fet probabílíter contrarmm 
tenefí/cílícet» q potcñ Papa 
Sí eccicfia pr^cípere/&í prohí 
bere^c puniré afíns mentís, 
noníohim proutrefpící u n í a l a s extert'o 
res,vtdiGebatCaíetanus,fed ctíam ípfos 
aduscordis puros,Pro qua fententía prí^ p - ^ -
m o vídetur faceré concílíñ Gangrcñ. vbi * 
ínter alia dícitur. Sí quís oblaiíones, qn^ 
ineccleííafíñf, fpernendas efTecredíderíf, 
memoríasqj fancíorü contenmendas^na 
íhema fít,Vblfola credulítas mentís ana* 
thematízatur^Et íterum ibldem. Sí quís íc 
íunía ceclefíe putauerít efie cóténendajpcr 
feftaminfuacófcíentla íudícans r^tíoné, 
anathema.Et íterum íbídem.Sí quís mi* 
ptías damnáSjmulíerGm relígíoíam ac fi 
deiem cum viro fuo dormícntem abomi 
nandanicrediderí^anatbemn#Etiterü íbí 
dem%SíquísGarnsm mandneantem cuín 
bona fíde fine fanguínc 8í fu ííbeato dam* 
nádu m eíTe crcdíderít^naihenia, Ad huc 
modñ multa íliícfubanathrmatcphíbéí 
tiii',q ad interiora cordís fpcclár,vt patef. 
ÍIFacít etiam Goncílúim Romanii poli 
Níccnumcelebratum.ínquoínrer multa 
alía,qup anathemate feriuntur, dicifnr. Si 
quís de patre£¿ filio bene fapíf,de fan^o 
auiemfpmtunon reftecredíderl^hxrclí 
cusefl^artathemafíf, 
tlFacirapertius^nod dicítur ín Concfís 
lio Tolelañ, i , autorírate Lconís Papae 
cógregatOjVbí de artículo omnipotcntí^ 
dei55¿ de articulo dífiinflíonís perfona^ 
rum, 8¿de mulíís alíís artículís, dícíiur. 
Sí quís contraria coro díxen't/ vcl credíde 
ríLanaxheniatExemplum de vno.Sí quís 
F R í í í i 
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di^cn'^velcredídeiít deítatc Chriflí paíTi 
b lkm, anathema. Ad hunc niodum de 
jinihís allís dífíum efijvbí non loluni diV 
ceK(qiiGd e5<teíius efí) fed ípíum credere 
(quod ínteríus eft)anaihcmaie fer ítur, 
«iLFa^lt etían^quod habetur in Concilio 
brachareñ.vbí ínter alia dicíiur. Si quls 
c réd i to alíqnas creatinas dlabol? fna au 
tonfate in hoc mundo facít, aut toníuua, 
fiilgiir3,fíccitates,ficut Prlícíllíanus di* 
xít,anaihenia,Etíterum ibídcm» Si qnls 
animas d¿ corpora humana fatalí íígno 
credít aflríngi,anathema, 
(¿Facíiibl pi"aeterea Concilla recentlora, 
ipecialíter Confian, vbífraditaeft forma 
infíneconcílíí procedendíconíra hasre* 
tícos^eospuniendi.Etlnrcralía^u^ fla 
mía íunt per inqullltores ínterroganda, 
hoc vnum eíl, Vtrum credát, quod lllud 
ín facro Concilio credendum eíTedctermí 
naiur,fitab ómnibus catholicís crcdens: 
dum/&afleienduni.Iterum, Vnum ere* 
danteíTedenecdíitaie íalutis confilerl fa* 
cerdotíJtenmi,Vtrum credanl^ C h r í 
flíaní contenmentes fuícípere íacramen* 
tum extrem ae vnftlonís, Sí íbkmies bene 
diftíones matrímoníi, peccent mortalú 
tcr.CIu^ quidem ideo ítatuium a Concia 
lío fmt per Índices inquíríjVt quos reperl 
,rentnon íta credere,tanq7 haeretkospunií 
rent.Et ítaápcric vídetur ex hoc Concilio 
cccleftam pofléíblam hereíím mentalem 
piiniie,habíta eius cognítíone per confef 
ílonem partís, Eí íta fíeceleíla non punít 
in íudícío peccaía cordis, vídetur ($ no fit 
ob defeflum íurísdítionís> fed cognítíóís» 
CFacítdenícp Concílíum Bafíllem ^ in 
íeflfíone^S.lubetfubpoena excommunís 
catíonls^nelibellum contra ipfum Concí 
líum per Eugenium quartum faftum pu 
blícare/approbare/fen defenderé quis'pr^ 
fumaí,feu eldem quouis modo aírentíre> 
credere,aut fauere.&c. V b l aperte aétus 
cordis etlam purus prohibetur, 5í anaa 
, themateferitur. 
Semao, ^ jtem hoc confírmatur rafíone 
apparéte.Si qnís de hserefi fit notatus,aut 
aecufatus ex furpitione,cnm tamen, vt fup 
pono,necdíííís,nec fafíís vn$ baeretíca* 
uerlttTa]íscoram ludíceffans interroga* 
tns,an Chríftíanus fit,an credat Chríftum 
cíTe deú^ille Ingenue fatetur, $ p o í i ^ fuit 
baptizatus^iente receffit a fíde Chríflí,^ 
feinerrore cordis hañenus perfiltiííc^ 
adhuc perflare:6¿hoG eft veium,^ vera 
eius confefflothíc íalis absq^ dubío punic 
turperlnquííitorcs^Etfidícat le non ha* 
bere voluntatem ad fidem redeundí, íudí 
cioomnlumlufliíBmecomburetur.Iam 
manífeflum eíhllum punirí proíolopec 
cato cordis^ hxrefimentalí, Pate^qma 
cxteríusfiunqp diflo autfaíío haeretlcaulf» 
Et in aliaconfcíTionc^quam ínterrogatus 
facít,verltatem dlcií,S¿ nó bxreticat:imo 
fí oppofltum diccre^mentiretur.Suppoí 
no enínt eum intus efíe fíxum in fuá hse* 
refí mental! Jgíturapertum vídetur,^ ec 
cleíía lufie punítíolam híerefím mentís. 
CNecvaleí díceres non punlt métalefti 
h«ereíím/ed vocalem, cum voce fe hsere* 
ticum eílé manifefíet.Non vaíct, quiacon 
fítendovocejquod mete tcnet^nonerrat, 
necconfitendopeccat,cum verltatem re* 
qulfítus^ut coa ñus fateatur.Sí ením vo* 
cetuncpeccaret^noníoitur deberent ín* 
quííltoreseum minls Stormentis cogeré, 
vt fateatur,quod mente tcneuTum etlam, 
quiaconfeÉopropríí erroríspotluspro* 
deft,q5 obefí^^teris parlbus^tfuppona 
CNec valer fecundo dlcere, q>confitcndo 
voce fe credere Chríftum non efie deum, 
exconfequenti voce aflerítjChrifium nó 
eíTe deum,6>i hoc efí hercíís.Non valct;ná 
aliudeftaflerererem fíe efíe, alíud credere 
tem fíe eíícióC talís voce non aflerit, nifí fe 
credere Ghrlflum non efTe deum: non ta* 
menindefi^vt aflerat Clarifium non efíe 
deiim.Sicnttenís,quídecredulitatedepo 
nlt^on aiíírmat rem fíe eíle, fed q> credít 
remfíeeírc.Dinerfip ígííur funt prxfatas 
aíTertíones, 
CItem tertío ídem apparet»qiiía poícfl T rí 
ccclefla phibere^e aft? malus 6¿ depraua 
to animo fíat, ficut de multis legitur pro* 
hlbuífíetígitur etiam potefi precipere, vt 
aíhis bonus^x bono animo fíat. Etcon* 
fcquentla probatiTr,qiiíaeccIcfía potefta* 
tem haber ilatuendí leges homíníbus fa* 
hitares: ad hominum autem falutem non 
minusneceírarium eft mala non agere, 
^ bona agere, 8í econtra: ímo vtrunc^ 
homíni díuínitus íníiinñiim eíl per Pfal, 
Declina a malo, 5¿ fac bonum. Igítuf 
verlfimlle eft, c£ eceleíía poíTít vtruncp 
prgcípere. 
prxclpm)v?aciittü:&cü feciidu darí nó 
poiri^fequlcintemi^vc íupra inferebaí, 
Nam eo ípo,cp pói precípere vt aft? bene 
inentoneauí moralícérfiatjCiim id fíeri 
«ó poífí^mfí reda exlftéíe volntafe/SC deí 
bíto fíne^pparet,^ refta volüias & ímé 
tío poteft íub cecidias prgeepo cadere, 
áCPortremo ídem vídetur^ fnmpta ratío^ 
ne ex fundamento cótrarlse oplníonís, feí 
lícctDiirandí, 8í Ioan.de Geríon,qul dís 
cunt eccieííam ideo non polfe aííus cordls 
praccipere/aut prohíbere^uía non poteíí 
praecípeiealíquíd^ulus iranígreílforé pu 
ni re non poteit:6C cum nó poífit aíía cor 
dís puniré, cumeorum cognítíoad eam 
nonípeftet,lequítur.S(ct Sed contra hácí 
railonemarguítur, quía tune non pofíet 
pfóhibere actum exteríoremex talí, vel 
taii animoprocedenceai, Patet, quía etía 
ecelefía non poteft cognofeere^x quo aní 
mo afius exterior fíat, nífí Vel per carííecí 
fturas, vel propríam confefljíonem : fed 
modo etíá poíTetecclefía cognoícere añü 
puruni mencís, fcllícct ex coníeñurís^ 
vel propría confeltione: 6í íta íicut po* 
teñ prohíbere ne aft? fíatextalianimo, 
ítapoieílprohibere,ne latft aníni?habea 
tur ;etíam omní exterior e aftit fecluío. E l 
íta etíampoífel praecípere^vt aííusex ta^  
lí animo fíatjSC potent ex coníeíturís vel 
confelTíonc ¿pna cognofcrre,fi fiatex talí 
animo,necne,Et$iusecclefíanonpoírít 
Interiora cordís indicare cum ñrepítu íuá 
dícíí,cú ín exteríorl foro probar!no pof^ 
finttqualltcr forte multa iura procedunt, 
in eo,cp dicunt fecreta cordís per homine 
íudícarí non poíTe^ttamé fíneftrepítuíu^ 
díGíí,6¿ ín foro cofcíentiae poenam ímpo¿ 
ncrep peccato cordís eo lpfo,noníta írraií 
tíonabíle vídet,Sed de hís haííen?. Quz: 
lamen gratía verítatís ínquírend^fícutre 




X difíís alíud fiiborít dubín, 
Anclerícus poft horas vocalíé 
! di flas^eneaf alí quando eas re= 
dteere, 6í quam ob caufam«Et 
habet locum haccdubítatlode 
orationedeprauata & vítíofa, ob índebítá 
círcunflaniíamappofltam. Secüdo de ora 
tlone defeííuoía, cuí fcílícet defuít deno.? 
t ^ v e i atteniío*Tertlo de oiatlone deuoá 
te & attente diíta,non tamé cum animo le 
quitanda veidebítumofficiiiperfoluédí» 
<EDe prima,fcílícet quando ípla horai um 
reciiaiío eft ob círcültantlam alíquam deí 
prauata 8í peccaminoía,díxeriu ahquí, 
talís tenet redlcere horas,Ratío,^ per eas, 
quas dixít,nó fatiffecit precepto eccleíi^. 
Nam ecclefla in pr»ceptis fuís femp oblíí 
gat ad aflum bonum5íaíiem non rnalum; 
Ó¿ nunc^ acíus malus cadit íub praecepto, 
ígítur ín cafu cum íUa horaium recita tío 
fuerítaítusmalus^nonígíturerat dehis, 
que fub precepto cadebani:6í lia non ía^ 
ílfíaííumeftpráecepto, &t)er confequens 
ínteníü.Refpo. Dura vídet poíí íío^á fals 
ía^uod apparet:quía homo potefí pr^ce 
ptlsdei&naturseíatiíFacere per aftus pee 
c a m í u o ^ í t a vt nó teneatur reiterare fa* 
ñum . Igítur etíam Idem de praeceptis 
ccclefíae tenendum efl*Confequentía víde 
tur nota,& antecedeus patet, Natuialelus 
6í díuínñ eñ, vt debítor foJuat próximo, 
quoddebet:fíergo Pefrus debeí loanní 
decemducai08,aeosffil íoluat^gí íolutío 
nllndebítáclrcunfíantíamapponat, quae 
folucíonem vítlet,ceíí(} lile fatllfeeítdeblsí 
to,íta vtnon teneatur íterum íllud íolue^ 
tc.Ita poteítdedebíto vxorío 6t paterno, 
& polltíco>autaIíoqiiocúq5 excplífícarl, 
CPr^terealuredíuíno tenet quis baptiD 
mum íufcípere,^ ecótra cura tus mínífíra 
te:& tamé ií femel íllum fufeeperít & alter 
nilníñrauerl^etiam fí ipfa íufeeptío 8í mí 
niftratíopei allquam deprauetur clrcun 
ilantíá/atíffaGít vterq^, recípíens, &í míní 
ítrans,íta vt nóopporteat faftürelferare* 
CPrseterea.CL131 díepereccleflam fatuto 
lelunat luxtarítum ecclefíse, etíam íí per 
hoc humanam gloríam íntendat, fatiífarf 
d t praecepfo de leíunando» íta vt non te-
neatur iterareíeíuníum^ ígítur. Ad huno 
inodum potefí de alíís dící. 
CFalfa ígíturvídeturopínío hxc, Etad 
ratíonem,quam pro fe facíf,fcílícet, ceas 
clefía nunqs prseclpit nífí añum boníí, 
vel faltem'notl rnalum, Fateor de aííu b ó 
noínfe,6íobíeftíue. Nam qnod ínfe, 6¿ 
de íe malum eft,fub praecepto non cadll# 
Codejcoe ¿^atiene* 
A(tnmen íIlud,quod non fíe malü eí^be» 
necadít fubpr^cepto,^uísaccídatllliid 
peralíquam ctreúnantiam extfaneá víiía 
rj:C¿ famen illud agendo, quod íuíTum 
eft, fafífraot homo, vf reiterare non te^ 
ocaíiir, qñiís demalltía pereuni appoíls 
ta, fítilíí pauiiíciiuiun. 
tESírígíiur rcfpoiifio.Qz flhorarnmres 
cítaíío nil alíud habei,vnde ímt reiteran* 
ác>m{i cp per alíquam círcnnflantíam de* 
pfaiiátciii/iue fít dreunflantía locí/aut té¿ 
porís/ aut finís vitíata eíl, non lunt de 
neceíTítatc ob id horsc relterand^fecus fi 
alia caufa con enr raí, 
E íecndo^ídcn^iehorarú recita 
fíone, cuí defuítdeuotío &atté 
tío^n fit de neceífítate reiteran^ 
jjda.Etnon loqnorde illa, cuide 
|1 fiu'tdeuotío 8i &ttétío aflualís ÍOIÍ 
Iuiu,qui3 fi aííiiit víriuaIls,non eñ dubíñ» 
nlfí ob illam caufam noneft necefíaníi 
horas red ícete. Sedloquor quando decü 
aíí ualís & vimialís,vt quando ex propon 
flto ín ípfa horarnm cónniiatione,ad alíí? 
indeiiota aní vífiofa díiiertífnr contempla 
da.Refpó.Vldeturhaecdubífatíoexqiiíe 
Ü/one fupra dífputata quodámodo pederf 
re/cilícet,An ecelefía oblíget 6í obligare 
poíTít precife ad exteriora. Nam fi id cum 
inultísdóftoríb? teneamns,quídqiiíd có 
nuiníter dícaf, confequeter tamenad hác 
pofítíonem loquendo,vídetiir,cpex quo 
ckíicus tcnetur ad horas folum ex huma 
no praecepto^hoe autem non níílad exteá 
ríora oblígatxonfequens cfl clerícum nó 
teneriad deuotíonem mentís 8¿ aítentloné 
ex precepto ecclefíf,^ perconfequens fa 
tíffaclt precepto ccclefí9,íihorasínnas vo 
calíterex vohinrateeas perfoluendí dicat^ 
ct/am fí non habeat voluntatem eas deuo 
fe Síattenfe dícendí, fuppofíto vt dlco, 
ad id non feneatur ex ecclefix praecepto. 
Et cpqí nónulla culpa fitjhoras fine debls 
ía attetíone f% deiiotionc recitare, vt fupra 
dícebaf,llla culpa nó cótra c cclefip prfecí 
ptñ eft,fed cóf ra dinínum vel naturale íus: 
&íta'cj1t de'culpa poenííendnm. 
CSíobíícías^cIcrícusex propoííto ad 
indeiiota dlnertens,nonoratvocalíter,c5 
oratio vocal/s pnefupponatan/mum ora 
diaííualem/vel vlrtualem,anímns autem 
orandí deum eflanímusdcuote Paítente 
alíqd a deo ín oraííonc petcndí,hoc éním 
efl de ratíone oíonís,vt fx pe tactñ eíl, cu 
ergo quiexppofíto feadíndeuota díuer 
tít,anímum acíualem aut virtualem oraní 
di non habeat,confequcns €Íit cp illa cua^ 
gatloneexífienre^óorat^exconfequé^ 
ti non fatiffacít,^ (ta redícere tenetur. 
íCHaecratío máxime nonnullos mouct 
ad teneiidum contra refpófíonem datanu 
Sed cene íladoin oplníone propoííta, níl 
mouct. Nam alíud eñeicrícü veré orare, 
quando horas recltat,alíud horas Ganoni 
cas recitare.Et efio íta fit,cp ín ratíone díci 
íur/cllícet,^ orare propric & verefit de« 
note & attenteaííualííer vel víríuallteraK 
quid a deo petercifalfum tamen eíl,^ ec* 
clefía oblíget clerícum ad orandnm, qula 
exopiníone,ad interiora ncmíncmeccle# 
fíaobligat:5í cum orare/propríefeu ftri* 
¿cloquédo/ínterloreni|deuoiícné &atté 
tíonemlmportet,vtpatet,certum eftccclc 
fiam non oDlígare clerícum ,vt orct pro* 
pric,íed vt horas vocallter dlcat: & fí de* 
uotíonem non apponat, appenít tamcn 
cam ecelefía, cuim m l n í t o ípfe clerlcus 
cft.Er lía confequentla haec non vaIcí,Clc 
rícus ex Intento ad Indeuota dinraáus, 
non veré orat: ergo non fatlffacít praecea 
ptoecelefííe, QjtíB \ictt non veré orct,ve 
re tamen horas Canónicas dícít,quodfoí 
lum fub ecelefía: praecepto cadebat» 
CSí tamen teneatur altera opinlo, fcíllcet 
($ ecelefía potefi ob ligare, 5¿ defafíoobli 
gat clerícoa ad aflús mentís,puta ad deuo 
tloncm 8¿ attctionem ínterjorem,túcefiel 
niaíusdubítum,/\n ccraim fjf,cf clerlcus 
dícens horas fine deuofione 6f attentíone 
añuaüvel vírtiiali,ícneateas redícere. El 
proaffírmatlua parte vldc!iTi',quía quite* 
ncturtrítlcum bonum,autvínijmalbiim 
foluere,autcquum certomodo qualíftca 
tum,fl trítícum foluat no bonum/aut ví^ 
num non álbum, aut cquum non talcm> 
qualís folui dcbuít,non failffaelt, & tcnc« 
tuf íuxtaoblígatíoncm debítum perfoí* 
uere.Cum Igitur fecundum hanc opínlo 
nem clericus teneatur horas Canónicas de 
uote & atiente pcrfolncrcjldq^ ex precepto 
Gcccefíaerrequltur ^cumeas non taíescxss 
foIuat,tener eas quales debetredícere. N I 
perinde cfl,ac fí loco reí integre folueudf, 
reddat rem defcduofam, 
C P r «terca 
lEPísefCfea fecundum hanc opíníonem 
clerícas tcnetiir(cuni borx, Ganonlcae mi 
IníiingiinturJ orarercum autem horas di 
cít fine deuotíoiie 8t attentíone aftiiaii aut 
virtualí,noíiorat;ígíturea,quae me dicít, 
perindeeft,acflnondicat, a itaíntétum, 
ÍGilicet^terteturéaredicere.Etltavldeuir 
tenerc Palüdeínfiio.^Etpofl eu Adría-
nus ín qiiotIíbet#Q¿§ obligatlonem xa 
díGendi íta límíten^vt ÍGllíGet tales elericí 
tedeantitf redícere^el loco eius alíud/au¿ 
tof líate confeíforís/deo perfoluere* 
dRéfpon.Standoin hac fecunda opíníos? 
ne^fcííiGéívírniK^ cadatfiib precepto 
eccri^fcílíce^hofas díccrc, 8¿ moduseas 
díccndí, ícilícetydeuote di atiente, c^tum 
deus dederir: vídetur cp adhuc íítdurum, 
fí quí índeuote / aut mínus atiente horas 
íemeí díxerlnf jeofdem, vtcasiterum di* 
cant, obligare. Ra tío cít, quia vi vldetxír^ 
díuerfa vident prsecepta fuper hoc ab ec¿ 
ckííü tradíta,vt ex ípfo Caíeíano apparén 
Primo ením per ccclefiam pr^ceptñ fuít^ 
vt horse integre dlcerentur*Delnde fecun 
doin cap^Dolentcs.decelebra.miíTa. fulf 
i uíTum, vt deuote 8( attente feu fludíófe di 
canliir.CL110^ íl íta fit, facíle abfoluít diffl1 
cult3tem,Cl«la íicjuis horas dícat/8£índe! 
note aut mlnus attetítetíatlífacít precepto 
p r i m ó l e dicédís horls,etíam fí non fatif* 
raciatfecundo^deadhlbenda deuotíone 6C 
attentíone.Etíta poftdíítas horas non te* 
netearedícere,8( fldedefedu deuotíonís 
& attctionís teneatur poeníílentíam agere. 
CSecundo Idé apparet ex hoc, Q¿ fí quís 
foluatcredítorírem defeftuofam, 5iípfe 
eá acccptauerít, non tenetur debítor alia 
rem reddereíl'atls eftflprodefeítu alíquá^ 
alíaín reGompenfam faclatlfed deusacce* 
ptat horas canónicas a cleríco míníftro ec 
clefíce didas,igitur clericus redícere no te 
nctiír,íed pro ncgligétía deuotíonís fatlf* 
faceré op portel, A ntecedensfuppono, cu 
horas acccptetdeusexanímóecclefíe, írí 
perfonacuiusa mínínrodicuntur. " 
CPer hoc patet refpofio ad ratíoñem prl 
liiáín contrarium.Qjiía fi quís debctírí* 
lícuin tale/aut vínum tale, 6¿c.5í non re^I* 
dil tale,tenetur tale redderc* Hoc ideoeft, 
quía credicor non accepcat rem oblatam, 
cuín tallsnon (ít,qualíseratredderida»Scí 
cusía pr^fentíProbammea^le rigore^ 
^ fí deus non éflet cónteníus cum íaíl ho^ 
rarum folutíone, eflet de rígore ílíí irc* 
rum fatíffaciendum, 
tC Ad fecundum probat ratío fiado in opí 
níone,cp ralis non ín rotum fatlffacít praí 
cepto eccleflp, & itaefi: qulá ín dícendo 
horas in cafii,non tenet modum fub prc 
cepto eccleffce cadentcmr ípfa tamen hora 
rum recítatíocedítín folutum.Qz fideec 
clefíae mente confiaret, ^ fcílícet non eflet 
conteta dehuiufmodí foIutíone,nífí cum 
debito modo horae foluantur,tunc fateor 
damnarem clericñ ad horas Teíterádum> 
non tanien hoc íta eíík Vídeo. 
E tertío, feilícet de horís recitad 
tís denote 8í attente, non tamert 
cumaniñiofoluendl offlcíuni 
debíuim,&c. An fíntdc neceífíí 
tatereíterandse. Kefpon .abfq5 
diíptrtatíone (j» fíe, patet hoc per exepla i'í 
muí Si'per ratlonem .Sí debeo Petro decé 
ducafós^ do ílll dece ducatos animo do^ 
nandí/don animo debítum fohíendí ,de rí 
goreconfeíentídenon fum deoblígátus á 
prioridebíto. Sí promífivnum equiuiij 
do vnum equum non animo complen 
dlpromlíTum fed veldonando fponte/veí 
animo inducendl eum,cui do,vt beíie faí 
¿lat mihí,cerlc nó maneo líber a promíf* 
fíonecomplenda.Si mercedem ab alíquó 
accepí, vt pro eo miflam celebrare, 6í po 
ílea non ob ftlpendíum/fed gratis/ aut ob 
alíam caufam pro eo celebro,non maneo 
líber ádebítoJgítur íta m propofíto» 
CEt facít ratío pro hísomnibus, quía eo 
ip(Oy($ rem debltam velaéquíualeníécre* 
dítori do, non cum animo me quítand^ 
feu me a debito líberandí, videor aperte 
volens 8¿ fponte fub eodem príore debí* 
to manere,6í íta teneor fícut prliis, 
Clndeefi,cp ffhoras díco, animo nó'per 
íoluendí debitiim fed recreationís ín legé* 
docapíendae,vel quodfcríptnm cfiintel* 
lígendí, vel aliurti horas ípfas docendí / i 
anímus non fítíacítusautexpreíTusofíi* 
cíum mihi íniunftum perfofiiendl,noii 
manco a debito líber, & ex confequentl 
teneor horas redícere, 
CSl obíicías de icíun ate díe ab ecelefía de^  
fignata,non tamen cum animo fe quítaníí 
dí:nó tenetur alias íterum íeíiinarcSímíi 
líter curatus pro populo celcbrans, tioa 
aun animo fe quítandí/ed gratis benefa* 
cíendi^nó tenetur iternm pro populo ce* 
iebrare loco ÍIÍÍUS dieí, Igímt etiam dcríi 
cus horas Canónicas díc€ns,no cum auía 
moíoluendi oñkíum,fedex partícularí 
deuOíione,nótenet horas iterare. Refpó. 
I n partee^ ídem dehísomnib? ludida, 
Emparrenon,Namquando íeiunííuul 
inlfíe ccleb ratío^ut horarü recitatío pro 
certa'dic íníunguntur,tranfafta diCjCeíTat 
obiigatlo icíuuandl,^ miífam illam cele* 
bráa^oC tales boras peífoluenrií^qula nó 
fucrunt haec íniuníía,níndererminaíe ta* 
Ü vd tall díe^tíeíunm in talf vigilia, ho* 
tas de tall fanño ín tall die dícere. Et ideo 
íianíactadíe, non manee oblígatío adllla 
agendun^fiue fueríntíndíe deíignatafac 
cta,fiiie non.Et hasc cñ ratíOjquare fí quis 
ín vigilia aíTumptíonis non leíunault^ó 
tenetur poñea vice ílllus ín alia díe íeluna 
re.lta fí quís ín díe aíTumptíonis horas nó 
diKít,non tensturín alia díe vice lilíus eas 
dicere. Eratením oblígatío adeertum díe 
ilmítata. Sítarnenailcui efletiníunflum 
íeíuníum abfi^ dieí determinatíone/5í ierf 
íunaret hacdle non cum animo fe quíládí/ 
aut cum animo foluendl debítú:iuiic non 
manet líber a debito íeíuaíí fíbí impofl* 
to,cü maneatllll tempus cóplendl, quod 
ílíí fueratíníunfíü, Ad propofítü,íiclcri 
cus hac díe mane fcílícet dixít horas to* 
tíus dieí ex fuá deuotíone 6í fponte, 2¿ nó 
cum animo fe quítandí fed gratis, cum 
nianeatillíadhucdies,vtpoirit debítum 
íoIuere,teiiebiíur cadem die horas redi* 
cere,fecus die tranfaíia. 
CAnautécuratus omítfens míflam pro 
populo certa die, qua tenetur, celebrare, 
aut fl celebrar pro populo,non tamen cü 
animo fe quítandíjeii debítum perfolueí 
dí/fcd gratis donandi, teneatur poÜea:alía 
rile pro populo celebrar^ p íe,veí per allü, 
nepopulus beneficio íibí debito defrau 
detur,eír£t alíud dubium,8¿ non multum 
a propoflto difians. Gredcrem q> tenetur/ 
vel alia díe celebrare,vel alíud,quod ín po 
pulí ípírituale commodum cedat, ín re* 
compenfam faceré, Et hoc ratíone benefl 
cíí,quod a poplb recípít.Bcneficiü ením 
datur propícr oífícíumsídeo vel ofFícíum 
compleatjvel receptü reftituat,Secus fot 
í^ínimo fine forte, vídetiir de clerícís non 
benefídatís, qul horas certa díe omíif nnl, 
velfleasdlcunt,nontaméciim animo fe 
quitandíeasdlcñí,q? ialcs,elapfís lilis díe* 
bHs,nontenenturhoras príus cmííTasfe 
dlcere,ncc forte alíud ín recompenfam fa 
ccre,qula alíud cñ alíquem tenerl ad alí 
ob mcrcedé pro co fufceptá,alíud ex fímá 
plíci pcepto lüperíons,! quo cafu fí oniít¿ 
iat,fatiseft delnobedlétla panítétiá agere, 
CEtprocedunthaecomnia de reiteran» 
dís horís,cafH,quo clerlcus cerí? flt,fe ho*; 
ras Integre dixlíre,Namfl dubíus íiidu* 
bio probabílutuc ob periculum tenebi* 
tur reiterare/quantum dubium feextende 
rlt/cllícct vel in toto,velín parte^ecundu 
exígentiam dublí,ldc^ quancü^ opínlo 
nem ex dlflís tencas, 
CEft itaq; refolutío,<^ horx Canonícae 
venlunt ob duas canias redícend^/cílicct 
ob confeíentiam recitanrís,5í ob folutío 
niSidefeflum.Primum fít,íl pofi femel d< 
cías horas clericus manet dublus,niayl* 
mefí probabilefltdubiñ, an Integre eas 
dix€rit,ncc ne,talis tenetur horas eadé die 
redícere,íuxta exígentiam dubí^íd cft,fí 
de magna parte horarnm dubitaínr,rcdi 
catur Illa magna pars; fideparua, parua» , 
Etíndeefi^defeflus attentionls fíue CJ« 
voluntate/fiueprxtcr voluntatem euenc 
rít,fí tanta fuíteuagatío^ facitclerlcü du 
blum/an díxerit,vcl non díxerít horas,tc 
netur ob confclentíam'dubíam redícere, 
nefe perlculoomíttendl exponat. 
CSecundü flt,quando precepto ecelefía 
de red tandis horís non efi fatiffa ctü in ípi 
fa horarü recítatíonc^uia tune redicend^ 
funt^tlá fl alias díftae (lnt,vt fcllícct fl non 
anío foluedí debítü/ fed gratis/ Sí ob alia 
caufam fucrínt diflae,vt lupra díñum cit, 
C An autem per horarnm interruptioné 
íínt f€dícendaE,fclllcet quando coepta alí* 
qua hora rccltarí,5í nondñ completa^ef* 
íatur a recitatlonc,Sí alia loquutío^el me 
dltaiio,vel alíud opus p£rnotablIe tem* 
puslntcrponítiir,an í n ^ fufFicíet pofíea 
ad horas redeudo profequí, quod coeptú 
crat,an potiusfílneceíraríum horamece* 
p tam itern ab Inltío dícere»non poteft cer 
ta regula tradí,coqj multa funt 6¿díuerfa 
illa,quae ínterponí polTuní.Ná íl fola me# 
ditatío ín rebus/maxímc bonis / ínterpo* 
naí/aut ctlam alíqua loqutitío ob caufam 
neceíTa^ 
Cractatuefejmie. foxjccfc 
fiéceíTafíam autvrgeníem oblatam, aut 
opnsalíu.1 bfeulfiníturun^nó dícercm 
cler íca f encfí rcíncípere/ccus alias, Q¿cg 
futí? fít fempcr horanicceptálncafureln 
dperc.Sed nec vellcm elencos nímís ícnu 
pulofos efl^cafi^quo putant fe vel non ín 
legre pronunciaífe^el alíquaííter fyncoa 
palle,vel verba aíiqna non voce fed guftiií 
redíxííTerdummododefeftusnoníítvaU 
de noiabílís^uía tuncfaíís erít de defeáft 
b us h uíufmodl poenltentlam agere, 
| £ P r o hís,qaas fupra conclufa fnnt, víde 
Gabríeléín Ganoae.díc¿té, <$ qai ex pro 
pofítoeuaga^tenetur horas redícere, Et 
citar pro fe Thomam 111,4. díftínd.i^ad 
quartum. Sed illíc nondícítTho.nífíq? 
peccanr,qul ex propoflto euaganf • Cítal 
etiani Gerfonem^nde oratione. Sed illíc 
Gerfondicíí,^ tales peccáí,vel redícere te 
nentur.vbí non abíolme affírmat,^ redi 
cere tenentur,fed vnum e duobusaudei di 
cere: máxime cü in de regulís moralib^ 
£<índc vita ípíritualí.lec.4tdicat apcrte 
fatíffacere praecepto eccleflae enm,qul ro* 
ce orat^quacun^ mentís enagatione pofí 
la,Diiran. ín.44 dícít, quí ex propoflto 
cuagatur íntcrlus, 8¿ horas dícít, fatlffacíl 
praecepto ecclefiae, Sícus fí tempore,quo 
recital Jn opere exteríorcdíftraftíuo fcoc 
ciip.at,t3ménondícít,^ tenetur redícere. 
Idé dicítCaíeta. talís pcccatcótra cede 
íían^volumaríefedlftrahenstnon tamen 
dícít, q> tcneí redícere, Fíoren^.partcait, 
<P quí volutaríedíftrahítor, modo horas 
d<cat,fatífflKít,lícet per conténtptum pecí 
cet:non tamen tenetur redícere^Palude, 
peccatín cafu contra ecclefíam,8¿ tenetur 
ícdlccrcvvel alíum locoeíus ímpofitum 
a confeflbreimpIcre.Míhí vtdcf quodfu 
pra díftum eftt 
tíonís pro feípfo fufse. 
Liuddublum,de valore oratío# 
nís, qua quís profe orat, 5( prl* 
uatímrnam de valoreoratíonís, 
quee pro alio fundíf ,poííca.Prc 
míttendum primo,q> eft triplex 
oratio,quaedam víua,quae ex charítate fít, 
Qu3^3111 mortiferajqu» vitíofa 5¿ pecca 
minóla eíl, Ojusedam vero mortua, qu^ 
bona quídem efl faltcm moralíícr,tameíi 
extra charltatem fafta. 
Cltenim tribus modís pofcltoratío vale 
re,fGíiicet,per viam meríii,per víam faiíís 
faítíonís,oi per víam ímpeiratlonís.Ha^ 
betautem oratío q> meritoria fít, non ex 
natura fua/fed ex charítate 5( gratía deí ex 
qua fitjficut Streliq humana opera, qnx 
apud deum meritoria funt, de quibus ait 
Efaí, Omnes luflítíae noílrae funt velut. 
pannus mcníiruatae. Charitasautem dat 
eís vitani/& pódus 6¿ valorem apud deü: 
non <$ chantas illa creata id habeat a ñau» 
ra fua,fcilícet faceré añusex ea procedens» 
tes,meritoríos de condigno (Nam de hoc 
mincloqulmur) fed ex deí acceptatios: 
ne aut ordínatíone,quí in lege fuá promii 
ílt, opera noftra bona ex charítate fafta, 
remunerare.Hocdícitut communíter de 
charítate* 
CHabet tamen hoc dubía duo contra fe. 
Primum eft, quía deus ín lege fuá non fp» 
lum pidínauit 6¿ promífit acceptare feu re 
munerare aft? humanos ex charítate pro 
cedentes,léd etíam eos,qnicharítatem íp* 
fam quodammodo prascedunt, vtpatet 
de dlleftíone deí SC proximí, quam pecca 
tor primo elícit,per quá a peccato refur* 
gtt.Patetetíam de pcenítentía cordís pri»-
ma, per quam íterum a peccato refurgíf. 
Hos ením aflús, etíam fí ex charítate non 
flant,ícdad eam dífponant, promífit deus ^  
frequcnterln lege fuá acceptare. Vnde Au 
guftínus fupcr^piílolam ad ro. s» Sí deus 
confugíéces adfe non admitterct,eíret m 
eolníqiiitas,&¿iniuftltía,quíppe quí pro 
mlflanon compleret.Sl ígít ira fít, appa« 
retoratíonem/&alia opera humana^ qusc 
meritoria de condigno dícunt,no ex cha 
rítate habere,<£ talía fínt: fed potíus ex deí 
pmífflone^uáín legenobís fígnlficault. / 
C Secudoefiet contra ídem alíud dubíu, 
Q u ^ f l íolacharítasdaretpondus5C va» 
lore m oratíoní & allí s operíb u s,qii ÍC m e 
ntoríadlcuntnr,fequltur q?omnía opera 
ex ^qualí charítate procecíctía eííent ^qua 
líter merítoría:8C oratío quanto ex maío^ 
re charítate fíeret,ianto eflet magís merí* 
toflaflmplíclier,Qjlocí tamen inde víde 
tur falfumiqulabcnefacercinímlcls 5¿ p 
cís partlcularíter orare,maíorls merítí eft, 
^ pro amícls id faceré, OJIOÚ Chrlflut» 
£odc]i:Dc^:atíone» 
fígnifieat Síenímdilígítís eos, 
quí vos díhgunt, & benc facítis iiís,a quia 
b? príus reccpíflis,qu2e merceseñ vobísí 
Nam 6íeihmcíhocfaeíüt.Etclareld do 
ect Paulas ad ro.^vbi Chriíh charítatem 
ad nos índe magís cómendat,^ cum iñí* 
mícícircmus, pronobís patí veluíf, Ad 
hunc modum polTcni plura ínconuenléa 
tía alia ínfcm,(ed qula alibi nonnlhíl fcrlí 
^íí de menío apud deum/ ta de congruo, 
^ decódígno, ideoad pí feos fupíedeo, 
l£Et breuiter dicendum ad praeíens, 
appellldo meiítum piopne opus, cuí de 
juílitia premiumfeu mercesdebetur, de 
íufiltía íncp legah" faliem^lía opera dícun t 
apud deii de condigno meritoria, pro qul 
busdeus ín legeiemuncratíonem promi 
fit;nam fecluae del proralílionem^crtc 
non eríí deas alieui hominí alícuíus pre¿ 
niíi debítor de íufíítíajquodcuq^ opus bo 
num homo fadat.QjJlaígítur humana 
opera bona propter deum ipfum fafla,ílsí 
mliíter 6C oratlonem ex amore ípflus pro 
cedentem^promifit deus ad premium ac# 
ceptarc,ídeocurrít communls fententía, 
oratío ficut di relíqua opera funt mérito 
flámula ex chántate fíunt» Attanien nó ex 
fola charitaiecommenfufaiidum ert merí 
lú/feu valor óperís/aut oratlonis índe pro 




¡ vldetur quoddamdídamGancelarü Pa* 
rífíeñ. ín de valore oratíonís enm aít, Q i 
licetorare proamicis/autínimlcis,p pau* 
cls^utniultís^cvaleat premium accíai 
détale díucrflficare^amé premia eflentiaí 
le^uod orántídebetur^emperenaequaa: 
Ie,ob charltaié vná ,» qua oratío pcedlt. 
CDlcltur autem oratío fatiffaftoría,eara 
tíone^iiadeiurtitiafimllíter i l l l debetat 
poense pro peccatís debite relaxatlo/vcl In 
toto/vei In parte fecundum exigentiáora 
tionis, Sicut enim promlfít deus probo 
nis operibus remunerationcm>íta 8¿ pro 
poenalib^operibusjquae funt fruítus di 
gnl pcenitentiacjrcmiíríonem peccatorn. 
De quo vide fupra, vb l de faflffaflíone 
{igebamus»Oraiío ením licet non femper 
de faftocrucíet oraniem:attamé exracio 
míimñontim cruciatíua/feoafñi^íuaA 
Sf ideo ínter opera pcenalla compufafu^ 
AflTumptum patet^tum exeo, quod (ctu 
hitar Eccieíialks, iz,B requens nudílatio, 
carnlseñ affllcbü.Et Ecclefiañíci. 51. V ia 
gílía honeflaiis^a befacíet carncm,^ cogí 
tatusíllius auferctfomnunuTnm ctíam, 
qula oratío ín íe íncludít humUítaté,qua 
homoea etíam^ulbusad corporls fc( uní 
m x falutem Indige^díumae volútau per 
omníacommitti^iud propria volúntate 
poftpofíta,quod ln íe quid arcuium S¿ dlf 
fíciieeftiquandoquldem eft contra omne 
narure íncllnationcni.Et ctíam, cum pro 
pter deum fura me dliedii oratío fia^lpfa 
deídilcdo ÍD feeftquldarduum, Sínatii 
rae noflraevaldcdiííicile,qu5contra om* 
nem n aturas íncllnaiionem facír oiñía no 
ftra/8¿ nos ipíosiprodeo poftponere &co 
tcmnerCjparatos cüda mala íablrc potíí>/ 
^ ípfumín mínimoofíendamus, ínchi 
dit ctiam,vt pIurlmum,oíatio, cordís c6 
pan ftionem, 6¿ dolorem de oñenfls con« 
tra deum comml(rís,culus ope fcítipíc,cj 
cra^índígere. Haec aurem cordís com* 
punfílo,eiíam pcenalís efl:n]icrito igitujr 
oratloeft fatíffaáorla. 
CDícítur vero oratío impetratoria,qa va 
lerefoktper.viá gratl^ & Uberalítatisipai 
fius dei ad l^ %quod ln ipfa petitur obnncá 
dum^tiam fíjdeiuftjtlaiilud oranti mml 
medebeattr^Vndefídeus deneget petí* 
tum,non'lndearguetHr ínluftitíae, 
CSed ftatím obüeíes,cp oranlí debeaf de 
iuftltía legís Id^uod petltur, íícut dclufll 
tía legls debetur mérito premíum,Sí fru< 
ftuí pcenltentííe peccatí remiíTiOjNam fí* 
cuthaecín legeadeo promifia funt. 1 ta 8¿ 
lllud,luxfaillud Maíth.7. Petitc, áaccí* 
plcti$:quaEríte, 6¿ ínueníetís, Hi ííerurn, 
QjJodcun($ petlerltls patrem ín nomine 
meo, fíet vobis» 
CDlcendu ad pfens,qula de hoc,An fcíll 
cet oratio femper a deo exaudiaf ^ ofiea vi 
debítur. Pro nñc aute concedédu cft, deü 
fecollaturü promífiflre,quodílll fuerítín 
nomine C h í í ponulatu^ócurrétibus tn 
nonnulliscódítíonib^.quib^pofttís, tñc 
debebítnr deluftítía, quod fuerít pentñ. 
Sí tamc non ornes condltiones cócurrát, 
audítur allquído orans liberalíter,qué au 
diré de iuftítia deus mínime tenctur. D« 
quopoíl^^C tunecrlt oratío impetratoria. 
CQ^utem íll já oratíonsiii eíTc me^ 
rí<j;onaai,almd ii^petraíoríam / exemplo 
aparto beatí Pauh conñtt, qcil cum domí 
tíiimiiilinuef oratrc^vullí itímulum cae 
nísaufefrei^nemítqiiídc ex charlóte ora 
do, non tamen quod petebaijímpetrauí^ 
ve habes.z. ad Gorín th, u.Econtra íímí^ 
lúer iUtotoasm eíTc í m petratoríaai^qiig 
lamen meritoria non eíl, v i conilat de ora 
tíoiie,qiiamTanítí pro nobis fandiií, quí 
multa pro nobisorádo^obís ímpetrát: 
fiftanie non per vía mentí, quía deus nó 
ex íuítítía / fed ex gracia lúa íUos exaudiré*' 
dignaíuriSímílúer paiet deoratione pecf. 
caions,per quam horno faepe impetra^ 
quod pe i í t ,^ larné non eft meritoria ora/ 
tío^unUiae charítate fiat* 
CNon ta iiien itac oratíonem efle mérito* 
rí3ní,quin fa tlffafto ría fít, ex có munidos 
ítfina^uia rGilícetoanie opus meritoria/ 
cíídere iatifíaííoríum;rpeciaiaeraute ora 
típíObcauívis fupradíftas, 
C^uauíemecontra liet oratíonem eífe fá 
tíffaííoríam/qa je non fit mcrííorl3,qua£^ 
üio ell Uer Seoní las^ Thomíltas. Hís di 
cen t i bus,^ opera alíoquí bona ín psecaa 
to mortaliraíta/atlffaftorianonfun^íllís 
veroecotra.Qj1^111 quasftlonem quía ali* 
b í tetigí^non opus eft eam repetere.Poíret 
tamen ad praelensdíc^SC íía videt íenens 
di i i i i^^ulsoperibusboníscx charlta^ 
te faft is aiíqua debeat remuoeratio ex t i * 
ilitia iarg¿ iunipta^proucíulUidicurit fart 
ílí ílludeíre^díuínam llberalítaté 8¿bo*! 
nííatem aI(eríconfcrredccef,maximefí ex 
par te al te r i u s a I i qua fub fí t r etrib uen d i ra 
tíotqucmadmodú ín peccatore opera po? 
nalia propter deum fufcípíente, tubeifalí 
quaratio, vt íllí offenfacondonetur,^ 
topera alia virtutnm in peccato facíac, íí* 
iníllter adeft ex parte fuá alíqualis remüe 
ratíóis, caufa quibuspoíitís, dtuíná decet 
bonítatem lilis códonare,hísautem reíríí 
buere,Sic legítur retrlbulíTeobíletríclb? 
Acgypcíís,quíb? domus sedificaiií.t,qu{a 
pueros hebroeotum fuffbeare tempore 
panusnolueruntttímueruniením magís 
regem cce lí/ q? terrae ,S íc rem uneraaí t Na 
buchodonofor^proeo,^ bellum ftrenue 
geíferat contra iní micos deí»Síc témpora 
le imperíum cptulít romanís, ob flrenua 
gcíla/6C íuflítte opcra,q ín fuá iufídclítaí 
te facíebáí^t aíí Awgu. ín de ciuífafe déi¿ 
Iiac^fubfílknte ex parte homínis pecca^ 
tons aiíqua retnbmíonís rationc^ccedert 
deí bonltate^eccns eÜ ex parte díuínaé., 
bonítatís/6íiíaiuflu,vtíilisreiríbna;t/veI, 
condonando, qu:é admíferunt, ve! prxs: 
míando.quíe fccerunr.Eí hoc modoppe 
raínpeccaíofafta alíoqiiibona, poíriiní 
cíícl íatistañorla deíul]i!faj_arge fumpta^ 
vt modo díctum eft,GÍ¿^ nondeiiifilí 
tía ftrifte fumpta,qinadeo non íllíscódoíí 
nante,non€ÍTetarguendiis ínluñiii^.Bt § 
hoc poíTent opiniones contraria ailquaíí 
lerconcordari,vtetiam alibi tetigí. 
C Ad propofítum ergo de oratione extra 
charitatem f a l q u e meritoria non eli,aii 
fit íatlffaítoría dicerida,Kerp5.cp farifíafío 
ría large dlcl poteftad fenfum dicíú,ví páf 
te^rton tamé itriíte, Quo^ apparet, tum 
ex cómunl diíío Pauli ad Corinih. 15. Si 
tradíderoómnemTubílantíam mea In GÍ* 
bos pauperum^Sí fídem habeam,vtlmóí 
les iraníferam,éc linguíshomínu loquar/ 
&augelorüm?charltatem auíem non ha» 
b.eá, nil míhí prodell Vbifímplícíterfí¿ 
gníficatur.omnem llloi um operü ín pee 
catofaftorum fr«ítúperíieremuneiatíd« 
nis & códonatlonls,qité alíoquí opera íllíi 
peperílTeni^Tum etía,quíá (Jhrírtidífcí^ 
pulí multa bonáopa 8( vírtutesfeeenin^ 
lamen quía ín pecea to erant,a deo no funt 
acceptata,iuxiaííiud Matth. j .Mult i día 
cunt domine dñe,ífi nomine tuoprophejí 
tauímus,ín noíe tuodaemonla eíecímus, 
8¿ín nomine Euo viríutes multas fecínnis¿ 
quíbustamendomínus díduruseft, No 
nbuí vos,Diifeediíe a me operarí? iníquí* 
ratis.Taexco,qiiodaít Era.Omnesiuíií 
tiae noñtx funt velut pannus menftrual<j4 
Nífi ígíturoperú maculce 6i defeñus per 
charitatem abflergantur,non funt faliaj 
qulbus deíullltlacondonatioaiit merces 
debeatur.Tum deníq$ ex illo^quod habe 
tur Hícre.4.NoiiatevobísrtouaIe)8í no 
lite fuper fpínas fcrcre.Qjií enlm fup Tpís 
nasferít/raudatur fruñuxxorteením fpí 
n$,(imul fuffoeant fenré,^ perlt fruftus. 
Igítur vt opera n o t e fructifícent, oppor 
leí príus fpínas peccaíorum a mente exel 
dere: alíoquí de luflítia merces nulla i\» 
lísdebetur. 
Cfocí t etil pro húpmc ratío,quía pé* 
í a 
£odc%t)c0zaiionCi 
cafótpb cüípá fpccíalílcr mortalem man 
fítexíuflitla deí pccnx aéreme obnoxíua; 
fcd per contrítíoncm xternaílla peena rw 
milla fiiit/& ln temporalem condnntata, 
non quancuncj, fed quam deuslpíc per 
fcdepcccaforc íumere^rcl per tortores 
fuos inflígete velleffQ¿ fípeccatorípfclo 
co víndíftx fe» pcena: iiidícíalls,cul ex íu 
nitiaeratobnoxíuSíVclítoTatíonc funden 
re,vel alíud opus extra chariíatem faceré, 
in libera potenatedeí^quí índex cfí,críf, <í 
lud loco pcenas accepiare, 8í íí non acce* 
ptet.nonargueturioiufíítíaj.Accfpcexe^ 
plúm cl.irñ^deíndice humano/feu legílía 
toíc,qiií pro cerfodelicio ín legem coma 
mííTo^naniítíufle,^ patraíor deliflí centu 
flagcllís fubíícíatur.Sít lta,cp prcefatns dea 
línqnensipenict/vel per fc/vel per alínm, 
qnem vehVíbíípfí centum írt feral flageé 
latcertehíc non fatíffacít íudíci deíuímía: 
quía índex fí hanc flagellatíoné accepiare 
nolít^non erít Iníuftas/ed poteríf p forto 
res/5¿ ínflítiíe execurores,!])! centü alia ña 
gella ínferre. Ita igíf ín propoüío. 
Ex á i ñ i s alíqna Ut patet, ad quid valeaf, 
6í quomodo vnaquec^ oralio. Illa ením 
quas vina efí.cxcharítatc procedens, qna 
decensalíqiiídficutconuenít,a dco petí^ 
lur,lllain(5 meritoria ert,&valetadang* 
mentnm gratix gloriíc» íicut & quod^ 
cunq? alind opnsmeritorin, efíam U non 
íemper impetratoria petitionís fl^vtex di 
ílís patet Et fíe inmeritoria eft,ítaetlá cíi 
^fatíífañoria, íde^ex íuflííía legís, pos* 
tlus/^ ex condítíone 6( natura ípííus cha¿ 
fífatfs vndefit. 
CIHa vero oratío qnae mortífera efl,S deí 
of!enflu3,nec meritoria efl/cnm exchar/^ 
tate,-ímo contra charítatem fitmec fatiffa< 
fíoría ex iufiitía, eo illí nó folum nó de 
betnreandonatío/ant retributio.fed pos 
lins fnpplicíum,cnm deí oíFcnfína fít»Scd 
necímpetraforía^nm digna fít,cuf do* 
mínus aures fnas occludat, 6í oranié me; 
rítoa fe longe repcllaf, 
IT I Ha vero oratío, qnae morfna qnídé efi: 
attamen alíoqni/moraliíer faltem /bona, 
nec meritoria eH/nec fatíffaííoría, ftriñe 
loqnendo: folct tamen "efle impetratoria» 
Qjtiornni prlmnn^cnm certum fit, íími 
Ilter 5i feciindnm.Tertíum patet antoríta* 
le Auguítoí íuperíllud loan. 9. Scímus 
autem qníapeccatorcs deusnon exatídí^ 
aít,^ loquítur homo ílle velut ínnnftnff, 
hoc efl nondura íatís a fpírítn faníío ílhiss 
mínaius.Nam peccatores deum colcnfes^  
S hnmílíter aD ípo alíquíd petétes^deus 
exandít. Cnínsexcmplum clarum efi d« 
María Magdalena, de pnblícanoillo, qni 
fatebatur peccatHm,& deimíferícordíam 
Implorabat .De Zacheo, de latronc, de1 
alilfqj pluríbus, quosiiobís fcriptura ín 
cxemplú proponlt. Patet ígitiu ex his^ad 
quid valet oratío mcriforía^d quid íatiífa 
ftória,ad quid impetratoria, 
piEdquacrcs^nmfaepecótiogaf 
i joratíonénec impetratoriacífc/ 
jnec merítoríam/nce fatlífa^o* 
!riá,qiialís eí!orafíG,quae mor 
1 tna dicíf, ad quid valebit hoss 
luí'modí oratío/5i eíuídem contmuatío? 
C Ad id refpondetur ídcm,qiiod de opc* 
nbusbonísínpeccato fafíis foleta do* 
ííoríbns rcfponderí.Valef cnim ad multa. 
Primo ad obrínendnm fallem diípoítsfc 
tíue gratíam, 6¿ peccatí remiíTionem-ma 
xímeíí oratío lila in deum fumme dilcffn 
dírígatiir,8C gloriaípfins potíus^q? almd 
temporalequseratur. Tune ením ípfadel 
díleíiíodirponítad gratíam/ímo íceun* 
dum communé dofírinara íllam habet 
concomítantem^iit fí non habeat deum 
pro fínc/fed alíud quid bomim & honeflá 
Yalebít vtbonam infpíratíonc obtfneaf, 
qua ad deum confngiat, vt fíe tándem gra 
tiam acquírat,Síc Ic^itur de publícano^^ 
enm deum orateí, defeedit iuníficatusln 
domü ful.Sedo, valetctiajn ad promeren 
dum temporalia beneficia. Sic legitur de 
Nabuchodonofor^de? illíckdít regnü 
Aegypti.co q ín bello díu cu exercíf n fuo 
feruierat,& tamen ínfídeüs erat. Vndc ín^ 
tellígímus^t ait Hícrony m us, ctiá ethnl 
cosfíquíd'boni feccrínf, abfíp mercede 
non preterirí.Tcrtio valet ad enífandñ pee 
catum,vt fi forte tenebaf ex praccepto vel 
voro orarc,orando euítat peccatum,quoc! 
non orando incíderet,e(iam fi extra charí 
tatem ore í .Qj^ í ío valctad rcfiílcndfí in«í 
clínationi peccati,p opera ením virtmñ re 
íínitur vitíis ín, contrarium inclínantibup, 
adeo,vtvítiaípfa per vírtntum exercitiü 
vires amlttant,8¿ remíttantur.Mnxime ve 
ro oratío refíflít ínclinatíoni fuperbíac,ob 
^ractatusfcctua 
huraílítatem^quaoratlo habef annexam. 
Cuius Úmile iegíf deeleemoíyna. E ce les 
Üa^ci.ijgíiemardctemextiiiguitaqna» 
& ekeaioíyna reülht peccato.CX,aínto va* 
lecadhoc^ homo hábil? bonos ín mé 
te gencre^quod non parum flbi proderlf, 
ad rácilíus Scfrcqueríus merendü^per ora 
«iones poí) íuperuentum chimtms fres 
quenier fuías^quaodo faciiepoíerítob có 
íucmdíne propcer dea orare, qui amecha 
ritatem non piopcer deum orauerat.Sextf 
lo vaiei ad ímpetrandum preces ían^orú 
pro ícfaañi ením vidétes ín verbo, $ ha 
mo fe illís commendat, ípfí excitaucur ad 
ímerpellandum pro ílio:lpecialí(er angea 
ius^uijillus hontinis cura commida clh 
1 ía ^  uis non íemper oratio a deo exau^ 
díaiu^vtcófera^quod orans pen^nó iná 
deob orauonc ccíiándií eft tanq^ a te ínuti 
li:quádoquidem hxc prjedí^tadi multa 
alia cómocta oratío ipfa pofeft orátí aífe» 
rcmaxímc^quíaquéadmodü aít Gerfon* 
in de valore orationfs.funl alíquae oratío* 
nestqu^ fui vím ex opere operatoad a!í« 
quos ilutares effe^us habé^vt exemplíi 
ficaideoratloncdominica, cuívim con* 
tulít Jpla dcUnílítutío.Et dcoratíonibus 
faftí» abecclcíia,qüíb9 ctíam fides forma 
taipíiusecdcíte nonnullam cófert vUn, 
deo eas^Udcce^approbante, Qj ix quí« 
dem,8Cííín orante merítum deíit^íuani 
vim allundehabltam aonamlttunt. 
C^bíequcreq^ 
runf ur ad eífícaclam oratíonís. 
• Xdíflís^mocóiradííla^düj vi 
.dentar infurgeredubitatíones, 
I Vna cñM of o vina^ quae ex chai 
rítate fít, nó femper eñ impetra 
torta» qu$ igitureíl í lia oratío, 
dequaChft faepcjpereuangcliftas certos 
nos fadt^ a patre exauditur* Si mor ti fe* 
ra^nonexauditur % Si merma, exaudí tur 
aiiquando,quando ícílícet deo placet. Sí 
viua,noii femper exaudítur.CLtI:e igitur 
t i l ílla,dcqua ChriOus dixit Ioá.i6./imé 
amendico vobís, fí quid pcticrúis pairé 
innoíc meodabit vobís.Etíterü.CLucxlí 
cunc^ volueritís, petetí$,£< fíet vobís, 
CSecüdacft, CL.llon^o^o verá ert, $ pf o 
mortífera íeu pecearaioofa nó eñ impetra 
toría, cü vídeamuscáalíquádoa doffiina 
exaudírí & adímplerí,6c fí non femperj 
Nálud? í in defenoexifletes^perícrüt cara 
nes vtcomedeieiCnaufeám.teceraieis mi 
na coditus dató) & obiinucrútmá data eft 
illís coturníx ad íatíetate Jterú cü per íudi 
ees regerétur^&rcgíméteneret Sannicl^  
que dñs illís píecerai,petierüircgé^ dai? 
eli lilis rex:¿ taméc6ftdteos,tá primo, q* 
lécüdo peccaflc^carnes/Sírege peicdo.De? 
emaduerfus eos Iratus virobíq5 legituré 
CKeípon. Non dubíum el^ vt Uipia tan* 
gebai ur, ChnAum ín iocis cítatis, 6¿ ctia 
in alíis / promí fííTe oratíones noflras a pa 
tre cxaudlendas é Vnde 8¿ nobis certituí» 
dínemhancdedit, vtloan* ié Cano.ca«i 
pi , vltimoetlam aíferí tdícens. E t haec eíí 
fiducia, quam habemus ad deum, quia 
quodeuntj petierimusfecundum voiiin 
tatéeius^audilnosé Etfcimusquía audif 
nos, qmdquíd petíerímus, Scimus,» ha 
bemus petitíones^uas poíiulamus. v e« 
tum id non de quacuncg oratíone / etíam 
aiuftofuía/inteiligendum e^nifi certas 
habeat conditlone», ípécialiter quatuor^ 
videlicct, fíat pie^deíi excharttate/ íi* 
de fpe. O í fíat perfeueranter. Q¿ mes 
día congrua homini polTibilia ad impe« 
trandum optatum non neglígant»C¿ íd# 
^ petitur tale fít, <$ ad faluie orantis/ & deí 
gñá códucat» Addc hoc,fcilicet,^ oras p 
leipo peiaf,quod pcut.Si emhscc oia frát, 
nó dubiu eli,quin oro a deo exaudíaf, éc 
crít impetratoríarmodo ím pedímétü pee 
catinoruperueniat,quo homo fíat diga? 
neaudiatur.Necdicobxcomnia neceifai 
ría elTe, vt ímpetretu^quod peiitur: quia 
mullís ex hisdcíicientíDus,folet domln? 
poftulata concedere,fed ex fuá gratía 6¿ ii« 
beralítate^on ex promíiiionis debito^ 
Si tamé omníaafrin(9cx debito pmnlio? 
nisadvota condcícendetorantis.Qiaiuc 
haecomía neceífaría lint, vt certa fit oratio 
nís impetracío,facile apparebít, fí auííorl 
lates feriptur^  dehoc tractátesjn vnü collí 
gantur.Ht quídem,^uís de charitate ex^ 
prcíTememio n6fíai,benetamen aequíuaí 
lenter, idqj ín muítís locís, Illos ením 
exaudíendos adeodícíí, quí mandatadeí 
fací unt,6¿ verba elus audmnt, CLuí etíam 
tíment deum,qui etíam confcicntíam pu^ 
tam a peccato múdatam habét, Hos aiité 
CG 
ccffnm eíl íncbafitatedcícíTcDícítuí em» 
loan.i^Siináfcrítísínnie, verba mea 
ínvobís máfcrlnt, quodeunq^ voíuerlrís 
pefetís, 8( fíet vobís,Eí Ioan,ín canónica^ 
cap, 3. Charíírímí, fí cor noftrum non re^ 
prehederitnos, fiducíá habeniusad dcü, 
o^uídqu id petícrím usucapí cm? ab eo, 
qnoaiam niandataeíuscuflodímiis, & ca 
q«3e funtplacítacoram co facinuiSi Cuf 
confonat pfal» Sí Iníquítaté afpeyí íncofs 
demeo,non exaadleí dbminus. Aítíte* 
furn ínpfal. Voluntatem Hnientíum fe fn 
clet,6C deprecatíoneni eorum exandíet, 6¿ 
faluos facíetcos.Eí loquíí de tíniore fan* 
fto,quípcrmanet ínfeculum feciilí, qiTo 
ícílícct tfmet quíspeccare,ne deum ofíeii 
dat. Etdícítur tí mor caftiis & filíalís, quí 
ííne charílate cífe non potcfljgítur fí oras 
mandata non fetuet, ÍT confeientíam a pee 
cato non niundat,fí deum nontímer,no 
eftailChrírtus promifiteíus pratlonem 
exaudíendam. . 
CDe fíde auíem 6í rpc^ícítur Matfh.z r, 
Amen dico vobis^íhabuerítísfldcm Sí 
non haefífaneríTís, non fol umde fíen Inca 
facíctís,fcd 8¿ fí montí huícdíxerífis,íoI^ 
le 8C íaáa (c ín marc, fíet. Et fcquítur. Et 
©mía qu»ainc£ petfetítís ín oratíonecíe 
dentes^ccípíetís. £ t Ioan.14. Amen di* 
covobis, quícredlt ín me, opera quae ego 
fecio,8¿ípfe facíet.Etquodciin(^ peiierí* 
tís patrem ín nomine meo, .hoc facíam. 
Eui ^Sí quid pet/efítís patrem ín nomí* 
ncmeo, dabít vobís, I n nomine autem 
Ghríftídícííurquís alíquid adeo petere, 
quí fíde habetin Chrlflú, omne bonum 
nobís de ccelo ob merlta Chf í euenire ere 
dens, Vnde 5¿ ecelefía ín ómnibus cfoníá 
biis,ín quib^alíqdadco petíl,pe(ítillud 
per Ghní lüdñm nfm.&c. Et lacob? ín 
fuá canon/ca, Si qsíndíget fapíétía,poflii 
ktea a dño.Et fequíff. PoOnletaút ín fidet 
dil haefítans. Nó ergo sefíímct homo ílle, 
quí hefíf3t,cp accípleí alíqd adño.Ex qbp 
apertevidef^dns nó promífítfe quenq; 
in of one exaudíturü^nlfí fídé/fpé & chass 
titaté babear,; Opus emeft oratísaffeíhí 
<n deñ fínaliter tedere» quod charítaf ís efl: 
& credere. q> potes cft,fí vcl/t, quod petíf 
clargíff Ké¿ i fuá bonítatc cófídere,^ fí ve 
ieexpedferít,ad votacódefccdctorantísv 
CDc ^feiíerantía ín of one certa ííl eíus 
ímpetratlG, apparct ex eo, q'S dícít Chf» 
Lucae.ii. vbi poft tradítá orádí formá,ajt 
dñs.Qui? vefir ñ habet amicíí, ^ ibít ad 
lüñ medía nofíc^dlcít eí,Amíce,aecom 
moda mibí tres panes.&c.E t íllodenr gáí 
le^infláfer petat.E t feqHitjíí lile pfeucrarít 
pulfansádicovobis,8¿ finódabjtíllífur* 
gens,quíaanícusel]:propterlmprobitaíí 
lé tñ ei? furget, & dabít iHíquorquot baá 
betneccflarios. I n quoaperte docemur^ 
non fatiscíTedeñ orarejCtíá fí amíci eíus fíá 
mus,nifí ín oratíone pfeuercmus, vt cei m 
íítnoflrae petitíonislmpetratíoJtem LUÍ 
ex, rS.Opportet fempet orare>8ít nó defí 
cere, fcílícet, quourqj fíat, quod inofoDC 
petlturvEtftatím ponítparabolam deíw 
díce^uívídiixíuítitíápofíulanti^mno 
nífi poft importunas & frequen tes preí 
cesípíiusviduxlpfí faceré voluíf . vnde 
& beatus Grego.ín moralíb?aíí.V írtufí» 
pondusorationon babe^quam nequaq^ 
perfeuerantía continuí amoris íenet v Et 
Chryfoflo Jn de compúftíone cordís, aíff 
A b oratíone non recedas,doncc accipías 
fíné-poflulatí. Sí ígíturquís ex charjtate/ 
ftdc/éí ípe orauerít, íí tamen nen perfeucs: 
reinen eí! certa pelitíonis ímpetratío, aul 
oratíonís exaudítío.Vndcnon ab rcdíxíl 
beatus lacobus in canoníca,MuItum va* 
letdeprecatío luíílafildua, 
CDe dlligétta hum ana apponéda ad imí 
petradum poílulatii,vt certa fit petitionís 
obtétío,íatis patetjquía quí alíqd a dco pe 
tí^adeuius aílecuríoné ípfe humanales 
media conuenícntía habe^perqnx illud 
acquirlpót 5¿ folet, 6íea ncglfgcns, a folo 
deo fperat id obtíncre:fa]is jn q; non víde 
tur deum orare, fed tentare .Vt fí a deo pee 
cator venia,6¿ médium ad id ordínani di^ 
m it f a t ,fc í I í ce t p ee n í tenti s m rae t fí fcíen t i l 
petat,& Iitcr.ls,aut leftíoní incumbere no 
íítrautfí fanlíaté petat^ &i medícos/ac medí 
oínam cótem nat,índigniis efl re iierav qui 
audiat,quia velirridet/vel tétaí den. Vnde 
dñsrcprehédítduos dífcipulos filtos Ze* 
bedfi^q eú peteréteü Cbfoínregnoeúis 
federe, 6¿mcdiaadid efllt íollerc crucé, 
6¿ fequi Cbrm,de medio tñ njl ordínabál 
nec cogítabaf.Vnde nó ímm eríto Cbfu» 
eos ímerrogauít.dícéSjPotcftisbíbereca 
lícéjqué ego bíbitur? fumí 5¿,c.Sine buíiif 
modí igíf humana dílígéií^ (i aligd a deo 
peta* 
pefaf,n5édí certa petitionís ímpetratío. 
ÍLDe reípía^uj pefítur,^ talísdcbeateu 
fejqüe ad orantísfalaiem S gloi'íá deí per 
tíneai,vt certa íít oratíonís exaudí tío, ctíá 
indeapparet,^ díxít Ghriílus Mattb,^ 
Q u i n t e primo reguum deí,8¿ h x c o m í 
nía adíiciéíur vobís«Non regnum veftrí^ 
quoregnetis^ed regnum cteí_,quo deus 
íegnciín vobís, Vnde ín oratióedomínía: 
ca,a gloría deí pecítíones Incípíunt, cum 
primo peiíiiir,Saucííficetur uométuum. 
Poftea,quae ad íalutem noftram pertiüéí, 
appoauntur.Ita 6i Paulus docet,vt quldí 
quldagímus^ngloríam dei facíamus,fí 
ícílícet deo ín opere íllo placeré volumus, 
Etquíanercimu8,an quod petím9,ad glo 
fiam deí conferat, feítautem id deus: ideo 
cmnia nortra vota opus eft deo commítta 
iiius,Nam quid orcmus,íicut opportet,vt 
ínquít Pau]us,nefcímus, Vnde ílf^pe íuftí 
oratío non exaudítur,ldeo eft, quía vel nó 
prlncípalíter ín ea gloría del pr^tendítur: 
velld,qiiod petítur,protñclprí otantí no 
expedít. Sicut non expedlebat Paulo/ nec 
ccclefía9,q> deus exaudiret llluni, quando 
vt auferrctab eo ftímulücarnls adñopc 
tebat,€tía íl inftáter id petlerlt,vt Ipe dícít. 
CDe poflrcmo,rclIícef,cp vt certa fit petl 
líoníslmpctratlo,opuseftoret pro feíp* 
lo, SícJdcommunltercoIIigñt dolores, 
ex multis fupra allegatls diftís Chrífti, ín 
quibus non vldetur promlttere allls ab 
prantibus,fed ípfismet,quod petlerint, 
vt quando aíi,Sí quid petíerítls patrem ín 
nomine meo/iet vobís,Et ítcrunijOj1^ 
cüq$ petíeritís in nomine meo,accípleiís; 
4EHís ígltur,quf difía funt,concurrentlís 
bus,ccrtí fumus, ficut 6ieíTc debemus, q» 
oratíoerít ímpetratorla, ímo ex debito 
iuftítía legis complenda petítío,quando» 
quidem Chriftus^ adld fuafcpromííTíOís 
neoblígauit.Et ^ non ftatim vota ora^ 
lis deus compleat,non propter hoc díffís 
dendum eft,quín nobís perfeueratíb? ad 
lmplebit,Díffert enlm allquando vota c5 
plcre, proutipfeícítad gloriam fuam/8¿ 
falurcm noflram magís expediré. Et per 
h$c patet ad prímam dubltatlonem, 
CA-dfecudam de oratíonibus mortíferís, 
^ alíquando audíuntur,Fateor,fedín_dá<s 
nuiii Ipforú petentíñ, (Xuemadmodil ín 
maluni íudeorü regépetentín, datus eft 11 
Jis rex4Vnde Sidñs mala,^ fubícgepaf: 
furierát^íllís pr^díxítjVt habeturj ,rcg.8. 
Símíiítcrínmalumeorum daíf funtíiíís 
coíurnÍGes,qiiando carnes petíci untrfíquí 
dem ín earum comeflíone multi perícrñí, 
Itaetíam crcdendüeft,deum multorú im 
poenítentíü 8¿ obílinatorú oratíones audí 
re,iii quibus folú bona cotporísauí for^ 
íunf petun^fcíens hoc lliís ín maíoré ípa 
forum condénatíonem ceíTuruni, 
CVndefit,vtnech^quonloraííoncs ha 
íüfmodí íemper exaudíuntur fuperblre, 
nec l i l i , quos deus non aiidit,difFídcreauC 
dcfperaredebeant.S^peenlm.deus íratus 
contra oran té,conceditlJlí, quod fí íratus 
nó eíret,denegaret, vt dícít beat? Áugulíí 
nus.Sf peetiam fuís eleííís denegat,quod 
petunt/cícns forte íí concederei,non íllís 
in bonu.efíe ceíTuru.Haíienus de oratíos* 
ne,quá quls p fe ad den fundít:6í de valoai 
re atqs efFícacia cíus breulter diña fmt. 
CBc mloit oi& 
tíonls pro alio ñifse 
E valore of onís pro altero fafíp, 
fímllítereííetdublü,An pfít i l i i 
a l t e r l ^ a d ^ F í t a ñ t o f o alíqñ 
p bíis, alíqií pro dánatís, alíqñ 
phís ,q i purgatorio funt, alíqií 
p viatorlb7.Síp bñs leíeter fíaf,nó eft íllís 
ad aliqd vaIens,ímo de pra uata eft o í o , ^ 
eífdéfan^ísiniuríofa.Iniuna nancpfacít 
beato,q orat p llIo.Sí aüt fía t of op bea to/ 
íed nefcíé!er,ga nefeif , ^ bcat? ftt,valef eíi 
déad gaudíii accídétale: fíqdé gaudét fáftl, 
vldétesq? amíci ful i terrís vluetes^xpío 
&charítatíuo aíFeñu, q deograt? eft, ope 
ra bona pro íllís faciunt, ímo obligantur 
quodámodoad antídota/cílícet ad íntertf 
cedédüplUís,ob gratítu'dlué lilis debita. 
C S í vero of o fíat p his, q ín purgatorio 
funt, valetillis,vt vel inde totahtllberenf, 
vel cítius,vel falte vt mití? torqueanf, Slc 
ením legít,2, Macha.i2.Sanña & falubrís 
eft cogitarlo p defun ftis exorare, vt a pectf 
catís íoIuátur.Slc etlam ait Gre.Papa, Aní 
mae defunflorum quatuormodis foluun^ 
tur,autobIationlbus facer ció tü,aut prae* 
cíbus íanílorü, aut charof um eleemoíya 
iiís,aut íeíuiilo cognatoi^.Et habefj jjq.z* 
cap, /Vi*c,Slcctíá üuguftin? aítín Enchífí 
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díoiijloqucns de oratíonlb? 5í fufFragíí^ 
que pro dcfunfíís in purgatorio éxitos! 
tibusfíuntjdicit, Quit^autem proJunt, 
aut ad hoc profun^v t illis plena fit remíí 
íío,autcerie vttolerabillor fiat ipíadanw 
natio.Ex qulbus pate^ad quid lilis vaieat 
oralio viuorumpro ipfís fufa. 
CLSlautem pro dánatís oratio fiat, £¿ fdé 
ler/feu ex propofíto^alís oratío deprauata 
efl,& voluntati díuine cótraueníens,ldco 
nullíusvalorísreputatur:quádoquídeni 
certa efí 6í determínala volutas de^vt quj 
ín moríali culpa vltam finíun^ad ínfernú 
íinefpe vlla redemptionís seternaliier pu* 
níendí defcédantjdeo nó ímmeríto pro* 
híbítum efl,pro íHís/ faltem ex propofíto/ 
orare,vtfupraprobaulmus,Eivltia,idem 
patetexcap.Proobeuntlbus.15» q.z.vbi 
ciieitur,^ pro lmplis,etíá íichríítianí fue* 
rmr,factíficía facere/aut alia íuffragía non 
licebíf.El hoc ídem íuflum fuítln Concí 
lío Brachareñ. vifcílícetpro his, quíln 
peccatis ímpcenitenles decefferunf, ríulla 
prorfusfíar commemoralio. El habetut 
cap.Piacull.zjjq^.Idem íimíllter fígnífií 
catur cag. Audíulmus^erelíquíls & vene 
ratíone lanétorum.^ ícilíceteccltfla noto 
leral orare pro his,q ín ebrietatedecedút, 
quía vi alt Paulus, Ebríofí regnü del non 
poflidebütJn quo apene fignifícal ,n6 ef 
je orand u m pro dánatís.Sí auté orare pro 
íllís alíquíd eífet ílh's profuturum, cene 
ecclefianon prohiberet orare pro íllís. 
1 Aepe tamen circa b'oc obíecc 
¡rumnonull^dicétes^ qpuís 
I o í o p dánatís fufa,non valeat 
! eíSjVt ab eternis pcení^Iíberé 
i tur,valere tamen poteft^vt a te 
poralí pcena liberentur^lobnoxlífunt, 
ob peccata,dequíbus híc doluerunt,no 
tamen fatíffeceruntmam illa poenaln ínfer 
no lemporalís efí.Nec haec patrum decre 
ta fupra allégala, loquunturde oratione 
prluata,fed de publica, quáclericí tan^ 
ceclefíae miníflrí facíunt, Ac proíndenon 
vídetur probatuni,oraiíoneni falté priua 
fam pro damnatisfufam,íllisad remílTío 
néprsefatcc pcense lemporalís no valere, 
lEvernm quídquíd fit de quorundam ln 
hoc puníío opínione, ego arbitror, nullá 
oratíoncm, nec prluatam, nec publicam 
damnatís prodeííe, etíamad lemporalís 
pcenaeremíflionem . lile ením díucseptir 
lo^um ln Inferno eíreí,5¿ ad Abrahánoí 
nihí] íuñragií, quo mitins tcrquQretur, 
exigeret, nulium mlíerícordiae verbum 
aucimir, imo potius fignífícatum el fuít, 
ob chaosmagnum, quod erat Inter dam* 
natos & alíos,non poíTe illlsauxílll quíc# 
q3 communícare, 
l iLegimus euam de llloferuo^quí fuo 
conícruomíferícordiam non fecít,^ ira* 
dítus eft lortoribus, fine mílerlcoruia pus 
níendus, cul díftum ef^Non exíbis inde^  
doñee íoiuasnouíflimum quadranté. Ex 
quo inrcilígimpdamnaíos linc mííerlcor 
día iuere,qu§ in hoc feculo peccauerñl, 
CVnde & lacobus ín canónica, ludíclü 
ílne míferícordíaflet el, qui non fecit mi* 
íerícordlam. Qui311 !^11^116 pcenítentía 
in mortali peccato deceflÍt,míferícordiam 
ííblípfí denegauíl.Non ígílur mlnus dig 
ñus cíl, cuí mííerícordía in Inferno dene* 
getu^qui fíbí mifencordiam non fecí t ,^ 
íí próximo mllérlcordíam non fecííTci: 
quandoquldem mííerícordía a felpfoincl 
pera debet. Dlfta ením ell Eccleííaít.Mí? 
íerere anlm ¡e tuae placens deo. 
CLegímusctlam de eo,qul in fpírítn lan 
ftum peccault^ioc eft,quí ín fínalí impor 
nltétiadcceífdjprout Auguftín? exponí r, 
$ non reraitietur el^ec m hoc feculo, nec 
in allo.Cluod exponensHugo,5¿ aludo* 
flores dicút,cf tailter pcccáies,ín inferno 
fine miferlcordia punienf ,quia íoluent ad 
vngué,quod pro híc commíllisdebebáf. 
Sí ígítur ítafíi, vt per haec allégala docea 
mur,appareinullá oratione, nullü íuffra 
glühícprodamnatis faftumjíllísaliquall 
ter prodeífe^uo mínus foluant debítum, 
v f ^ ad noulílímum quadrantcm. 
dPraeterea nec legimus Chríftum pro 
damnatis oraíre,nec etía m ían ftos,nec ecí 
clcflara.Qi flChríftus proíUís vn(g oraf 
fet,reucra cecleíía Chriflum imítat?, pro 
eífdem orare permítierei,nonfolii oralio 
ne puata,íed publica: 8¿ reitera ílli ob ful: 
ImpcenítentiáSobftmationédlgnlfun^ 
pro qb?/nec Ghríftus,nec fanft^nec ecele 
fía orent, Dígní etiam funt, vi fi quls pro 
eis ore!,ei? oratío ín nullo exaudlat a deo, 
I m o S fí quís ín hoc feculo velíi alíquod 
opus poenale fufcípere/hac ínienuone,vt 
pro íllís loco poenas lemporalís prxfat» 
faxm 
Cracta 
íñtisfñdá^dígat funí,vt hulufniodí fatísfa 
dio a deo non acceptcíur, Qjiemadmoa: 
diiiucpilígimrea'kímexeo,qiiod Chtíñ9 
ad dííeípuios dixit, mítten seos adpraed/í 
caudmi^Sí qaaindomLim intrauerítis,di 
cítepnino, Paxhuic domtu.Etfi dígní 
fueriní, pax veitra vcíiiet íaperiíiíos:fít| 
aarcm,reiicr£eturad vo3.0nnoígítur ,et 
alíafuáíagía.fíqu^pfodaíunatistíá^niil 
lo iiiodo püifuai eos a pcems/nec in toto/ 
nccín parte releudrc, 
íEIndeetíiín cóiíef eí veré dicítur, íiia 
dulgeníí3e,.eíl.iiii flPapa veiieíeasnd dam 
natos per inodum fuff ragii extédere, ílíís 
ntillaíemisprodeírent, eo induigéric va 
lem ex meritís ChríÜi etfanftorü; Ghflíí 
ñas autem/etí.mtti/ficui nec eccleíia,(iia 
mefita nuíKp damnatis appiiciieriinu 
4C Vndset Aiigufh'mis. Si ícíré patiémeá 
eiíe ín inferno, nó magis oraré pro íllo/ig 
pro díabolo,Qjiodcerteínhiimanuinctí 
í t am víderctiif,íipoíTetfiu oratióe patri 
í n í n re r no exí ikmí, á liq ua lí ter fu b uení re. 
4£Non ítacp va iet ora tío pro altero fuía, 
nec a deo pro altero accep tat, níü íd(quod 
proíilo petítñns, poitií adiutorírmi, aut 
viaiiUcli^qua poííítad vitam péruenírc 
,bcatá.Sí auieni íiie alter,p quo oratur, tai 
lísrit,Gal vía faiuíís penitiisclaufacft,fra 
lira oratur pro íllo.Tales funt damnatí. 
¡ Bd de oratíone pro altero víaí 
lore fufa, eífet dubíü, ad quid 
/aleieí, Speciaiíter mouetur 
lubmm,de gratía gratum fa^  
ácnte, An valeat íiuad grafía 
príin^ii/iaiauginentum eius. Vícléturalí 
quídícere,^ üc» Pro quo vídetur faceré, 
quod habeturMatth .9. Vldens leíus fíí 
d«m illorum, díxít paralytico, Confíde 
fil^reinítmniur tibípeccatama.Sup quo 
Greg.C^mm valet apud deum fides pro 
pría^pudquemtantum valult fides alíeai 
na.Hx quíbus appare^alíorum preces va 
UiíiTe paralytico, vtremííTioné peccatorñ, 
et ex confequentí gratíaprimá obtíncret, 
Cl?acíteílani,qaodhabetur.Luc3C.r6»Fa 
cite vobís amicos de mmioimuíquítatís, 
vteum defecerítiSjrecipíaut vosín asterna 
tabernacuIa.Etdefícerc ínpropofitoíals: 
«arorís^ídetur í deiii eíí^quod achanta* 
teexcíderejguurhís,quiliintín mortalí 
pcccata^adíaiuicm animan et gloriam pre 
m 
cespauperum valent, qnábus eleemofyii 
nas pr^lUíei3ní,aut pi ^ nant. 
CEacit etíam beatas Ambrofíus,fupcf íl 
lud.i»adTímoth#4,Gorpor3ljsexercltaí 
l ío , ad mOdíCiim vtílis eft, 5íc. Significas 
^tiírn valeat opas miíeríGordííe indígena 
tlbus ímpenfunKquía eoruin preeíb? val 
deluüanturad promereíidum deiim,ada» 
dít.Sí quis ergo^qula mífericordíamagna 
reseft,lubríciim tamécarnis pafíaf, quid 
fíetdeílioí V apula bit, fed non períbít. Si 
autem íolum exercitíu corporaie habue* 
tí^perennes poenas patíetur, Ex quoappa 
ret, eum loqui de lubrico carnis mortalf» 
p e r quod q u i s a ch a r í t a £e excíd í í ,et í II ü di 
clt vapulauuú qiiídé>fed faluandii^eoruni 
precíbas adíuíü, quíbus mífcrícors fuit, 
CEacíc etiá^uod habetuiM.Ioan^.Quí 
fcítfratrenifaumpeccare peccatum noa 
ad mortem,petaí,etdabíturei vlfa,peccá^ 
tí peccatum non ad mortem, Vbípcccaíí 
tum non ad mortem, vídetur omne aliud 
ab eo^uod clt ad mortem.Peccatum au<i 
ícmad mortem dlcíturjnquoquís ím* 
poenítensdecedíí, Igítur vnus homo fuá 
oratióe poteft fratri gratiam prímam oba 
tínerc, per quam víuat/ 
CEaciietlam,qiiod habcíurín Canoní* 
ca lacobí ^.Infínnattir quís ín vobís , ín 
ducatpreíbyteros,§íc. Et addíf.etoratío 
fídeí faluabit ínfírinum, E t fí in peccatia 
íí^dímíttentnreí. 
CHecopínío ,quam Adríanüs pr^díífís 
ratioiiíbus fuudati fí ííiísllígaf ,vt nónullí 
proterulétes defenfare voluerür, fíe fílícef, 
^ o ío vniusvale^i altcrí ad prima g íam, 
ícclufoomíboíiar tnotuílli?,íta ví ex pac 
te illius p qu^oí^n i la l íud ncceíTaría fíf» 
mfí q? obícé nó pon^iy^ídet míhí opínio 
fal fa/et errónea. Na certíi-el^vnícuíqj n e» 
ceflana efle fídéacquífítá vttaliief, quod 
tan^ certú^t alibi abiide probatñiuppo 
no^Eí ígitur,qiiifidenGn habet,quomoíí 
do poterít aliena ofatioad gratíatu" prí* 
mam prodeíre,cuin^HkicmJiaBeaVacra 
menium baptíimí non prodei]? 
CDdndeequccertücft,pftóríínTn(orfa# 
le pcírñ lapYo,neccíruiá eíTe cordispoenité 
tíam,ví víuat# OjiodísepilTíme ícríptura 
docct,8¿apertííiíme Augnfíínldecretum 
canonizatum, declarat, dicens. Omnís 
quí fux voíamatis aibíter con ftitutus eft^  
GG m 
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nífí pcenftcaf cumvctefls vítae,noiiam vi 
tanijfcílícet graiie, inchoare non potefl,a 
qua folíparuulümmuñes funt. d i i o n i o 
doíglturpcccaioríflne pcenítentía fuoru 
delfítorü poterltde lege aliena oratío pro-a 
deíTe,cuiChríftifacramentum non pro* 
deft^ecconfeíTi^nec baptífmus,vt íu* 
pradeduxtf 
CPoteft fecundo modo íntelligl pr^fata 
opinío fíe, ex parte quídé peccatorls ne 
ceílaría fit pcenítentía cordis,vt gratíam 
habeat,non tamen tanta,qu3e per fe íufFí¿ 
cíat ad gratíam obtínendam,ob fui remíf 
fionem. Tune hac dífpofitíone exífíente 
ínillo^oterítílii ad gratíam prímam pro 
deíTe altcríus oratio. Verum contra hunc 
modnm f^ pc alias obiecimus^robantes 
non eflé ín contrítlone feu pcenítentía cor 
dísneceííifíam íntenfionem graduaíem, 
fed fatís cífe, fí effícax flt,etiam fí fit remíf 
ía,ad hoc,^ fit fufricíensdifpofitlo ad gra 
tlam,flcut etíam fupra arguendo contra 
Adrianumin hoc libello de oratione de* 
duxl. Ac proínde/i ita Ht& fine poeníten 
lía cordísformalí/aut virtual! non poteft 
peccarorgratíam prímam habere:aqu? 
cunc^ talis etíam fí remlíía fltJufFícít ad 
gratíam primani,confequens ert,oratio* 
nemalteríusad gratíam prímam dlrefie 
non valererquandoquídem gratía prima 
correfpondetílli pcenítentí.ie/fen propríg 
dífpofítloní ipríns poenltcníís, 5¿ íécundlí 
ciusexigentiam fíbí praiftatur.An autem 
oratio vní^alterí talííer ad gratíá profit,^ 
vltra íllam gratíam propríae difpofitíoní 
correfponden{em,impetret illí alium gra 
dum,non fatís certum eífcneccním eft fe* 
ciin.i u m lege m ,nec contra legem /ed pr^ 
ter, vt vídetur,Et íta ín libera deí poteftate 
erít/alua lege^ratíonem vníus,ad gratiá 
alteri conferendam accep tare. Velle autem 
Id probare per autorítatcs fupra allégalas, 
cft velle probare,^ fiatfecundum legem: 
quod tamen minimecredédum efl. Ideo 
conuénít ad eas refpondere, 
H Ací prímumde paralytico, dícendum, 
exilio loco nó fequitur^ foia fides aflá¿ 
líum,quípro llloChriftum praecabant, 
fufFcceritadremltiendumpeccata illí pa* 
lalytico.Qj10^ patet, tum quiaparalytí* 
cns,qiiiln morbum ob peccátnm incide 
rat/íae fíde proprla vítam gratí§ habere 
non poterat.Tum,qiiíadíxítcí G h r í t e , 
Gon fidc fí lí,remíttuníur tibí peccata tua, 
Vnde pr^mlfit, Gófíde,Ef adíuxíí/remlt 
tuntur.íXc.Inquoapparetíllum paralytí 
cum fíducíáhabuííle ín Chrífto,ideoc5 
remfíTionem oblínullTcEt ira nónulll ex 
pofítoresdfcunt,q? quandodscitu^Vldés 
Iefus fídemílloruni«c¿c« ly. íllorum.no 
folum referí fidem anantíunijfed etíam ip 
fíusparaiytíci,Et quod ait Grcgo.dícens, 
Quantum valet fides propria^ítantum 
valuít alíena.&cFateor,^ aliena fides vaá 
luít li l i paralytíco ad remííTionem pecca* 
íorum,fedcompletam,ídefl,quo ad refi* 
duam pcenam culpa prius per fídem & 
contritíoncmcondonata,ad quam remíf 
fionem completam,proprjafides paraly 
tícinon fuffeciflet.Vndcputandum eft,íi 
lum ob fidem propriam fuifie confequu 
tum remííTionem quo ad culpam & pce-
nam 2eternam:fldc autem aliorum adíun* 
fta, confequutus efl plena peccatorum re 
nníTionem.Et hoc alíud eft,»J gratiá pr i* 
mam per aliorum fidem eum confequu* 
tum eíre,vt patet; 
C Ad fecundum. v i cum defecerítís. §fc, 
Dícendum,^(falua paccjnon reíte expoí 
níf per Adrianum quod. dícltur, fcílícet, 
vt cum defeceritís,íden,a charitate ceclde* 
rítis.Gum alíter communlter exponatur 
fclllcef,v(cum defecentfs a vita prcefentí, 
pauperes^uíbus bene fecfüis, ín se terna 
tabernacula vos recípiant. Aut fic^t cum 
defecerítis^defljVt quando'vos per vosip 
fos regnum deí íntroire nófufíceerítís, ex 
quoín hoc feculo pro delíftís nó fatisfecí 
flís,íllí per fuas ínterceíTíones vos íuuátes, 
recipianl vos.Qjioclcertc faluatur absc^ 
hoc^íll lpauperes ímpetrét gratíam 6É 
gloriam dírefte í pfí benefacíen ti , 
íEAdtertíumexAmbrofíoaddiKfiñ^ícc 
dum,^ímpertínenter cítatur. Nam ípfe 
fig nífícatexcelletiam operum míferícorí 
die fuper exercítium corporale,qtiod eft, 
ieíunium,vlgilic SCc.dicens.^ peccator, 
qui ín lubrícñ carnís/ctiá mortale eccíde* 
rít,iufiífícabi£,5ínóperibit,fímifericor* 
díáfadat,qnalíternon íunífícabítur, fed 
potius períbít,fífoIñ corporale cxercítíá 
facial,CL«od pro tanto vídetur díxíífc, 
quía míferícordía próximo impenfa, fí 
fit/fícutfíerídcbet, procedí! ex charitate 
fraterna^ 
fraícrnai quae vera fít, fine charitaíe del 
haberínoflpoteft^vt alibi late exponens 
do Auguüínumdeduxí. Qu3111 chanta 
temnoxi itarequírlc corporale exercifiú. 
CLllo<:ificacceptuni,certe ímpertliies eíl, 
adprpbandum opínloneni prediftam. 
C A á quarium ex prímaJoá,?. Q i ^ 
fratrcmíuiim^cdicendum, díiníffis 
allls^expofítíoníbus,peecafum ad morté 
dielf ,111 quo quís decedítlnipoenítens/eu 
volens^ocautem feírí potclí ab efFe'du, 
vt fí vídeanius fratrem feípíum gladío ím» 
ferímerc/autfeípfum fuípendercjaut pT$* 
cíplfare>mortc illjco íubfequuta, dícltur 
tune peccare ad mortero, quía poft iilud 
peccamm perpeiratum,níl alíud fpetaii 
dcillo poíeft, qj inors aeterna^um pofl 
non fit locus reíiplícendi. Dícltur etíara 
ccontra peccare non ad mortero, quando 
ín vita pcccatjSi poft peccatum videmus 
fíbí fiipereffe lempus, vt conuertamr/ & 
víuat.Prohls dlclt loan.orandum efie, 
¿C dabíiur illí vita. Ver uro hoc non pros 
bateadorationero alterius dabitur l i l i 
vltaílne pocmtcntía ipflus, Aíioqui lm« 
pertínens víderctur,^ poft peccamm có* 
jmífllim fuperfít fíbí tempus poenítenil, 
velnon,fi fine pocnítentia poflet poñ pee 
catum víiam habere.Itaqj In caíu id qd 
peroratíonél/upítratur e^quí peccauít 
Donad morteni,noneft vita írnmedíate, 
ícd pceniientía,ad quam fequíturvíta. 
C A d qmnlum ex Gano» íacobl,^ Inf íu 
maturquísín voblsf5ío.Dicendiim,(j lo 
cus lile commaníter intelllgitur de lacras 
mentó extrem 9 vn díonís,qd valet ex ope 
operato ad falu tero vn ílí. E t oratlo illa t u 
de^dequatextusaít,^ faluabit Infü mü, 
poteftaccípí prooratlone» quam vngens 
dícítjqu^eft forma efFlcaxiptiusfacraméí 
ll,ín qua dicitur, Per hác íanflam vncíío 
nem^deipiiíTíínam mlferícordiam/ín* 
dnlgeat tibí dens,quícqiiid peccaftí per 
guftuin#Sc,Q¿ íldeoratíone multorum 
prefbyterorum illíc pro falute infirmí ora 
tiumvclísíd accíperejdíctndum,^ talís 
oratíoíaiuabít mediare infirmuiT^vt dís 
ftumcft,mediáte fciíicet eíus poenítentía 
1111 peroratíonéimpétrala. Q¿ enmi oras 
tío illa valeat illílnfírmoin peccalo mors 
talí exíftentíad falutem animeímmedlitc, 
íecluía eíus immediata dirpoÍitione> abfuc 
^oxcíííi 
damvídetur, 
CVldetur ergo refolutori'e, cp oratío vní? 
proalterofuíajiion valctei ímmediate ad 
prímam gratian^nccad Teaindain,red tá 
tum medíate^ma feilícet lalí oratíone ín^ 
cllnaturdeusadmoucdum cum,proquo 
oratur.vt fe dlfponat dlípofítieiu^qua 
gnus fltgrailam promcierí,non tamen de 
lege vltia gratíaiii propnce difpofttíoní 
rcfpondememyíhamob ñierlta yeí oras 
tíonem altcríusímpeirabír.Etcum prima 
pars certafít, vídetur pro fecunda hac vití 
ma faceré Ezechíel, 18, vbí laie dícltur, ^ 
fíllus no portabít íníquítaíem pafris.nec 
íunítíam^iec econtra, Et iüñitíá íutli fus 
per euro erít, & ímpícías ímpíí fimílirer 
erít íuper eú.Vbíín tolo csp.ídíatísapcrí 
tcdocetjCp vnus uon repprtablt gratlam, 
necglorian^autvítam^propüer infiitum 
alteiíus.Sícutncc vnus portabít fupplis 
cium propter pcccataalterius.Sed fí vnus 
poflet allerl immedíate impetrare gratta 
prlmamautfecundam/8¿cx confequentl 
glóríam correfpondentem, fiilía yidérésÜ 
lurpr^fatafcnteníía» 
CFac í t ad ídem,quod aíf Paulus.2» ad 
Corln.^Omnes flabimus anre tribunal 
Chrilti^reportablt vmisquísq^ íecuns 
dumea,queln proprlocorpore gcíB^nó 
fecundum ca,que peralíum fada fueriiie, 
Húíusoppofitum fícrcí/i vnus poíret de 
legealterí mererl gratiam viera gratíam 
correfpódentem propriísopeí ibus íllius 
altcríus»vt latís de fe confiare vider, Rcfial 
ergo quod díflum efi. 
C^ltamenaliquis omnino confendens, 
velítoppofítum aíTeretc,aijt fentire, feíli * 
cet,^ homo polla oratíone fua altcrí 
tiam gratum faclenfcml5í exconfequciií 
tí glorlam ím pctrai e vití a ean^quam ilie 
altér propríís openbus erat conlequiitua» 
rus^ollem concracíícere, nec^  tanq> haeá 
retlcum condemnare^um videam h2cc> 
qu^nuper allégala funtjíalíter poffe ín* 
telhgi^t fie opínamibns non prciu iícét, 
Nam ü'refteattendamnsfjtextus Ézethíe* 
lis fupracltatus, hoc pretendere vídetnr^ 
ícll ícci^vnícui^tápioc^ impío ín del 
íudício^ufiíuafíet^aiíter vi prcemíu, q3 
quls meruil,in altcrü no tranfferef,fcd ílll 
reddet, 8C fupplíciñ,qdqiiís meruitjfirr 
l i l i dabítu^uon a Iterí, ^  v n ícu i re d * 
CC l i l i 
áctUf prout mcruí^fiue bonum, fíue ma 
lunnSicenlmíiilliítio capitís flgnlfíca* 
tu^qulaqu^rcbantur ludaeí^ cp poená, 
que patnbus fnísdebcbatiir,ipfí luerct, 
Dlcebantcnín^patrcs noftrí comederút 
vuam accrbam,8í dentes fllíorum obftu 
pefcunt.Etad hocexcludenduni ponuiia 
turomnía^quae ín hoctextudíftaíunt.Et 
m fínecapíiísconcludíf,Idclrco vnum* 
queilic^ uiKta vías íuas mdlcabo.Ex qiii 
buspatei.quldíndíftocapltc pretenda 
tiUjícllícet, <$ poena aut premíum vui de 
bítum,iliíreddétiir/&non alterí, Idc^ de 
<iiftítía,Cum hoc tanu-n ftat,^ 6ífídeíu» 
Hítíanondebeaturalícui gratia/aut glos: 
ría ob oratíoncm alterlus,^ ex llberaliía* 
te deí illíconferatu^modo poenítentíam 
debítame^ dífpofitloncm non omíttat, 
nani per íllam dígníflcabltur/faltem de 
congtuOjVt altctíus oraiío ílli adgratlam 
prodcííe valea!. 
íLSímilíterad íextum Paulí poíretrcfpotf 
der^nonenimiutendebat Paulus exchu 
deredeíliber3lítaícm,quí poteft ob me^ 
rita vníus alterí graííam pr^flarc 5C glos 
ríam,fed íufiítíam dei volebat manífeHas 
le/cllícet,^ nemlnem premio aut fupa 
plícíolllí debito defraiidabít,ian$lurt us 
(udex,quí non fohim opera, fedá corda 
jquíílíine íudícec.Gum quo ftaf,qiiod d£ 
dum eft,fcllíceí,cpferuatavnicuícp íuflú 
tía fua,aliquíbiis ob alíorum merifa ex 
íua líberalítate abundantlorem gloríam 
gCgratíamconferat. luxtaíd, quod díxíl 
i n parábola patríífamí. Amíce^on fació 
tibí íníurlim, accfpe quod timm cñ, 8¿ 
Mátthso vade. An non lícet m íhi quod voló faceré? 
*^ A n oculus tiuisnec5eft,quíaegobonus 
fnmíVndede beato Nicolao legí tur ,^ 
aftanfium precíbus cum baptízaretu^a* 
bundantcm gratlam recepit. 
Edadvlteríora tráfeundo^ 
eflet dubíuni, An certiím 
fít^ratíonem vníus valere 
• alten ad alíabona cítra graí 
I tíam.E t vídetur fíe quá* 
J plur íbus exemplís fcríptiw 
r^.Qj1^^011111 certumíit tam ex áihís% 
exdícendís/nolohíc immorari,fedad 
aUiid tranfire^cí lícet cuiuSjÓC pro quo deí 
bctefleilla oratío^uce alterí valltura eftí 
Eftením quadruplex buliiímodi oratío 
I 
proaltcrofiifajfcílícef íiiflí pro iuñó^in» 
iuiM prolníufto^ufiíproiníuííOjlniurtí p 
luflo.De ea eníni,quae a íuftopro íuttojit 
ue víiio,fíue defuníto fít, non eft dublta* 
tío.Dc ea vero^use fít a íufto pro Iniufio, 
íímilítercerturn eífenodubí^eam lepe 
valldam eífe ad malí remolíoneni, bí bos 
ni collationem, vt Geneí.i 9. Recordaius 
eft domínus Abrahani,6£ liberauít Loth 
deíubuerfione vrbium, ín quibushabw 
tauerat#ElExodí.iy. Quandlumamisle 
uabatMoyfes^inccbat líraehquotles ve 
roremittebaí,vínceba! Amalech, 
CVeru ni ínhís oratío non pro iníuftís, 
íed pro íuftís valebat,ldeo adduco alia» 
Nam Gen.i8,oráte Abraham deum, ne 
vrbes Sodomítarum dífperderct, díxit 
deus,Síalíquotíiiftos,eiíani íldecem tan 
tum íbí repercro^non dcleboillos.Qjiod 
traílans Ambro.lí.de Abraham.cap.6.a<t# 
Hicdífcamusquantus amícus patriae ííl 
iuftus,8¿queniadmodumnondebcraus 
ínuídere fanñis,\KC$ temeré dcrogare:il* 
loruni ením nos fides faluat^lloium í uflíí 
lía ab excidío defendíu 
CEItem Exodn32fdeus ira íuccenfus, eral 
perdíturus fílios Ifracl,6C famen precíbus 
Moyfi placatus eft.Quoci & ín Pial, dlcía 
tur.Dlxít vt dífperderet eos/i non Moy* 
fcseleftuseíusftetíííet in confraftlone 10 
conípcfhi eíus» 
íEPatetetíamexeo,^ díxít domínus ad 
Abímelcch.Redde vxorem viro fuo, 8C 
orabít pro tequia prophetaeft,6í vlue». 
Pro quoetíam facit, quod habciur ín líb. 
l o b , ^ domínus conuerfus eft ad pcem* 
lentíam lob , cum oraret ille pro amicís 
fuís^ontra quos dñs fuera t iratus. 
ItSed argues contra hoc, Primo ex eo, 
quod dixíi domínus ad Hieremíá, cap.y. 
Tu crgo noli orare pro populo hoc, quía 
nó exaudía» Rcfpó. Hoc ideo erar, quía í a 
erat dei íententía aduerfus íllos determina 
ta^uncenim non valet orare. 
CE Secundo obíícícs i d , quod habctui 
Matth.r o. Infrantes domum, dícetís, 
Pax huíc domul.Etfidigna fuerit, pax 
veníet luper eam» flnautem reucrtetur 
advos.Refpon.Duobus modi» alíquís 
dicíf índígn?deíbeneflcío,ncgatiuefcílíá 
cct,6¿ hoc com mime eft omní peccatorí. 
Et pofítlue^cílicc^íí aílu/vel voluníate 
deum 
díiimoffendí(.Pnmomodooratíoaud£ 
turproíndígnls^vtpatet ex díftís.Scdo 
modo non,m3xíme cara deí fentemía ccr 
la fítadaerfuseosob certam ciilpam. Vel 
dtcí poieí!,c^ (í ís,pro quo orat, talítcr ina 
dígniisfítíínquoniilliTm opus bonüiít 
gloríam deí facium^ec bouus ín dea ze* 
las repérítur, 8¿ pro talítcr indigno ora^ 
tío fufa non valenSí autem talíter lít Indis: 
gnus,cpca fine charítate fí^atfamen ín eo 
íolent opera 5ízelus ín deum repcríl'í, tüc 
pro talíorare vtíle cñ.Et forte Ghríftus lo 
qiiebaf ur de índígnís primo modo, 
B oratíone vero^ae fít ab 
íníufto pioíufio vel íníuflo 
eflet ííniíledubíum,An va 
leateí,pro quo orar.E t brc 
„ulter vldctur díílínguédñ, 
-S Velcním ílle íníuítus orat 
ítip£ríbnaeccieflae,quía míniíter efl eíus: 
yel ín pcrfona alterius lultyqui oratíonem 
ííbí cómendauíc: vel ín períona fuá» Sí prí 
niumautfeciuidum^alet oratío cís^pro 
qiiíbusfit,etj[amfía peccatorc fattQjiia 
cpaís non habcaí valoremex opere opes* 
ran tís^faabei tamen ex oarte íllms, ín cuí? 
perfona dícítiir oratío.S í terrín m ,tñc non 
lia valct,vt dlcuntXho.Duran. 6C c^tcrú 
Q j 1 ^ oec ex opere opéralo, nec opcratís; 
nó ínqp ^let altcrí,faltera ex íuftltía, 
ex Uberahtateípfíus deí potcfladeo accea 
pfarí ad bonüalíquod temporale prcHaní 
dum allcri,pro quo fít.Síciit opera ín pee 
caco fafo/alíoqul bona/folent a deo acces 
ptarl ad prgftandum bonum alíquod ípfí 
operantí,vc fupra fppe deduxímns, 
Clnde tamen orítur dubíum/uppofífo 
cj> oratíp vnlus íuííífíepe valet el, pro quo 
fít^  Pin valeatcl per Wam nicrítí,an per v i l 
impetralíonísliberalíSjan per vlamfatís* 
faílíonís.Etquídédeprimís duobus nó 
ítadubítatur,fcd tenedum eftcp valet no 
perviammcrítíde condigno, íta vldeiis 
anflítiisriíexiuftitíaidredderejquod pe 
titurtfed per viam líberalítatis. 
CDe tettio vero dícunt aliqu(,cp valet al^ 
teri per vía fatísfa^íonís & lufUtí^. Q u i i 
cum oratío co poenalís efi aut dífFicí lis/ 
cft fatisfaítoría óifolutíua poenx debite 
e^qaíoratrmaxímefl ín charitate oret^á 
ineius poíeílatecft/vím fafísfaftíonisínal 
leíumttasfcrrc^fequíturc^ illlalterl cedit 
InfoIutum.Addít lamen Adníinus^duhrl 
modo ílle alter fímilíter fít ín graíía» 
CPotcft cxemplold confírmarljíí Pefrus 
debet loannídecé ducaíosj&vnus alíus 
velít eos pro Petro foluere/ails fít tíil de íw 
flitia.Itaígiiurhíc. 
ItKefpon, Video foíuííoncm commimé 
fatís,fcdmíhlnon omnino placct^iecctia 
cxemplum.Patet/uppoíítatefmlnoriint 
íntellígentía,cp homo non dícituríaíisfasi 
ccrc deo de íuííítía,nifí quía deus/ex lege 
faitem aflrííhiscítyllam fatíffaftíoncm lo 
codebitiacceptarc.Nam fiacceptat mere 
líberaIíter,non eft fatísfaítto ex íufiiíla:fecl 
deusinkgcnonfeobligauítad acceptan 
dum oratíonem vní?,aut aliud opus pro 
alterOjetiam fí congruum fi!, q> accepíet, 
vt amíciscondercendat,ígiUír vnus non 
falísfacít deo óñenfo pro altero de iuftí tía¿ 
CL^od patet ex excmplo íuperíus pofíto^ 
Si fecundum iegcm humanam alíquís cri 
mínofusdebetíudlcí centum flagelia, §C 
vnusallusvolensíüum a flagellís libera* 
re,ín felpfo^tíam iudíccfcícmc, illa centií 
flagelia fpontefufcipia^Gerteílle non fac 
tlsfacli iudící de íuftitía pro íilo altero críí 
iiilnofo:quíaluftepoteíl iudex procedes 
re contra crlminolum przefatum, no ob 
ftantefaftoalteríus.Ita ígiturin propon 
fito,cum peccator ob cuipam/eiíam*dírf 
míílam/ít deo debltor peen? feu víndídp 
per ípfum^cl tortores fuosíumendís/í ai 
ter vcllt opus pcenale pro illo íubire,nori 
vídeo quomodofitdeus afífíftus, id loco 
debíti acceptare, 
CNecexemplum allegatum videtur ft* 
mileralludením efi debitum rcalc,quod 
homo homlni debet: aliud debitum pee 
ux. ob culpanijquod homo deo debet. 
Prlmum tale eft,^ per quencum($ nomí 
nedebitorls íoluatur, manet íolunim, 6C 
reseílad sequalilatem redaba. Debitum 
vetoposnaieobculpam^oníta de rigo 
rcmanetperaliumroIutum,nifi per ipís 
íun^aut in ípfOjquípeccauit foiuanf »Q2. 
íl Índex offenfus,alterlusfolutíonem vcliC 
acceptarCjerít hoc ex gratia,5C nó ex íiií]]* 
tiaftrlfte íumpta,feciis large íumpta, vt 
fupra taílum fuit.Necobliat, quod díciís 
tur,Q."0d quls per allum facít, per feipss 
fum faceré videtur, Qiila ctiam fl ipfe des 
bitorpoeiifp.íeipfum orarctvno fe quita 
CG v 
£odt%t>c0zationc. 
W ex iuñ i thfnñ accedente dd líberalí ac^  
ceptaíione.Sí enim deus fe mlege obll* 
gairet/aut pronnfiíTet íe forc conrcntiim, 
cp loco ofFcnfc eídem faft2e,ofFcndens/vel 
perfe^el peralium aJíqiiodopuspoenas» 
le íubeat,benc quideni/ed hoc eflet ofíéj! 
dendunu 
C^ct)aIo:eo:atío 
nls pro multls fuía, 
E valore oratíonls pro nuiltísfu 
fa,íoIetcírcqucftlo, An tantuin 
valeaf vnícuí£¿eorü,q5tum va* 
leret,fi p vnoqiiO($ feorfum di» 
ceretur.Inquo vulgataefí con^ 
irouerfíaínterPrepofítíuuni,6íSco.Teí5 
nei Prepofítíuus parlem afFlrmatíuá/cílí 
cefjCpnómínus valetvníeorum per hoc 
cpproíiIo,&pro3líís multís efFundít,co 
^ vniisquíOgi eo ré^ ro qulb? oratur, fup 
poflta eom dígnltate^ecípít foíiim valos 
rem oratlonís. Ratío pofíííonís eft primo, 
qnia bonú fpírífuale proportíonaíurfpíí 
rínií:íed fpírítns totnscommunícafur, 8C 
t\d perpartes,no ením mín? habet de aní 
ma capiit per hoc,^ pedí 6¿ manuí coicas: 
tildenm tota fit ln quahbet parte, Igítnr 
edam bonum fpírltnale totum absc^ fui 
díníííonccóícatur/cuícüq^ communícaf. 
CSed hec ratío nó probat, qnod vulí, en 
diferimen ínterfpíritíi/S¿ bonü ípírituale 
ííí apcrm.Spírít? em indíuifíbílís efl,ídco 
non poteíí per partes coícar^vt cóHat.Bo 
num ai!tefp/rítiiaIe,qiiod per oratíonem 
alíení cómunícatu^díuífíbíle efí, 6Í par* 
titioné admíttltjíue fíccollatioboní, fine 
remotíomalí.Patet manífeftede collatióe 
boní/feu de bono collatOjfiue fít charítas, 
fíue vírfutes ihcologales^íue mora]es,fíuc 
alia dona poffíína creata.Certñ c^ea om* 
nía díuíflbílía efle/falfem intenfíue. Vndc 
poteflgratícaut vírtufís vnusgradus col 
cari vní,8¿ alíns allí.De malo etíam remo 
lo idem patet,pmadcpoena debita alicui 
pro peccaf ís fm'Sjqiie qno ad intéríoneni 
6f duratíoncm partlbihs eft. Vnde fí va* 
lef orarío ad remíttendnm decem gradus 
poenedeblte»níl inconuenlt vní homíni 
remíní vnum gradum, alíl alíiim, Q ¿ fl 
bonum ípírituale proportíonafur fplríá 
tuí^non erít ín eo^uod di flum efl,dc CÓÍÍÍ 
cationc per lndíuiribfUtafcni,vt pafet. 
CE Secundo ídem probatafimllídc cande 
la coram muitis accenra,que eque íllnml 
natomnesprgíemes. Etvox coram muí 
lis prolata,equeab ómnibus aÜátlbusaii 
díiur.Síclgitur dícítoratíoné ómnibus, 
pro quíbus flt,eque prodeííe, 
CVerum nec hec ratío probaf^tum quía 
€odemmodoprobaretur,cp orafío valet 
seque hís,pro quíbusnon fít, fícm h í S j p 
quibus fít.Nam candela fl íolum accenda 
tur ad illuminandum vnum, non minus 
illumínat relíquos aflames. Et voxdofíri 
nc,fi íolum dícaturad docendiimvnü,no 
níinusreliqulaflantes docebuntur.Tam 
etíam dííTímilítudoefl nota: nam candela 
&vox a natura fuá efFícíunt efFeQum ín 
paíTum equeappropínquaíü. Oratío auí 
tem non nlfiexíntentíone orantís, 8¿ volú 
late deí oratíonem acceptantisrídeo ftat, 
q> oratio non eque profít multls,nec vn/# 
quantum fí pro illo íolo dícereturé 
¿Te r t í o ídem probar ex decreto Hiero* 
ny^deconfecratíone^dinín f^cap, Nó me 
dlocríter, diccntis.Cum píaímus vcl mif 
fa procunííisanímabusdlcltur, non raí 
nus/qp í í p vnoquoq? díceref ,accípifur» 
CHínctamen nó íequltu^quod pr^ten* 
dunt^ando ln his ver bis, quaeC dímíílls 
aliísglo,)lnfefiimpta,hoc vídétur direííc 
íígnifleare, fcilícet,^ pfalmus^el mlífa 
xqualem habet valorem,fí pro vno folá 
dicatur^S fí promultís.Q.uod intelleftti 
de valore pfalml,vel mlíTae ex opere ope* 
rato vldetur verum. Et cp non íntcndal 
Híerony.dícere, q tantum valet vnícuííjí 
ex opereoperato vna miíTadiíla pro muí 
tís, quantum valcret, fl pro vnoquoq; fuá 
mífla díceretur,vídetur maní fcftum.CIaí 
íum enim eft ex multís mííTís plus com* 
medí animas reportare,cp ex vna fola.Sed 
comparat míflam dífta pro vno, ad mif* 
fam d í ñ a m pro cundís. Etdícít.cp ídem 
cflvtrlusqj valor 8¿ fruflus. Hoc vídetur 
íenfííTc Adrlanus,rcfpondendoad hác aii 
torítatcm Híerony. 
C[Vnde attendendo feríem decrcfí,vldef 
Hleronyiíntenderc eos reprehenderé, qui 
volentes multís anímabus per oratíones 
autmífTasproficerermuItípíícátpfalmos, 
6í mííías^dcp cú fue incolum ítatís detrí* 
niéto,8¿ cú magno faflídlorcú tamé- Úm» 
eíTeí/ vtllíiis, pancos pfalnios 8C míflas 
procunftís,quibus faccrdos prodeíTecuí 
|)ít»dícerc cá cordís hllarltate/ & conícíeti 
lí^ purítate,^ pfalmos, bi mllTas multí* 
piícárecá cordís mee ííítía/£<anj<íctate.Et 
ita Intendlt,^ homo plus pdeífet multls, 
quíb? prodeifccapít, vnam mílTam pro 
multís dícendo cum cordís purítate & hi» 
larítate,^ pro ííngulls eorum mífifas cuni 
anxíetatecelebrandOjBtloquíturfeuíntel 
lígeiidü eíl^c valore procedente ex opere 
operálís^ÓCnon ex opere operato. Qjiiod 
índe p3terAqiila ad voiorem ex opere opea 
ratoparum refert cordís hilarlas & fere<! 
nltas, TumetíanKquíaioquíturdepfaU 
nio S mííTi íiidífterenteí. Píalmus au * 
tcm non íta vale^vt vídetur ex opere ope 
raio/ícutmíira. Igítur de valore ex parte 
operántís ioquítur* 
<C£x hís apparec fundamenta hulus op< 
nionís nó íurficereadelus probatíonem: 
fednec ípia opíníoíníe vídetur multum 
iatíóabíUsi fí indíñm^e dícatur de valore 
oratíonís^quaíenus valet ad remiíiionem 
poeiiae/reuad íatíffaciendum, 8<quatenus 
valet adcollatíonem boni.Nam valor ora 
tloíiís per vlam faiífñi^íoiils,finítuseft 8C 
determínams^uía tollít depcena alíquíd 
aequíualens eí> quaíenus íatíffaftoria eíl. 
No igítur cedit m foiuíum sequalíter pro 
multi^fícutp vnofolocederet. Vtfí fínt 
decem debitóles, quora quilíbef debet 
decem, 8C Petrus íoluatdecem credíiori, 
certe hoc cedetín íolutumex íuftltíapro 
vno tátum ad9quaie,8i íl pro multis opus 
c^vtperfíngulosíolutíodiuídatu^vt fa* 
tis de íeconftat.Sic ín propofíto. De colla 
tíoneetíam boní^uod confertur e ís^r o 
qulbus oratur,non vídetur omníno cera 
t u m ^ fcílícet vnufquífí^ tantú recipíat, 
acfi proillo folo funderecur oraíio.Nam 
qu^ro, an bonum illud fít ex íuftítía dea 
bitum pro tall oratíone, & ei^ui applíca 
tur^eddendum^n folum per víam gra* 
tíaeSCliberalítatisdonetur. Si primum, 
vnicuíí^ mérito determínato fuum prea 
míunideterminatú 6¿fíníium debecur, 
SClUud la multis diuífum,nullíplene có 
cedetur,vt patet, fícut fí pro vno folo eíTet 
oratío fufa^ applícata.Sí fecundum.nulí 
la eft certítudo ad quantñ bonum, 5¿ pro 
qnib? velitd^usorationemillam accepta 
rCjVtmanifeftumeft.Non igítur eft ceril¿ 
tudoln hac opiníone,fed vel faifa,vrincer 
ta^iedicam temeraria, vídetur. 
CPracleréa, fíoiarío vel mitía tantuní vá 
leret vnlcuiqj eor^pio qulbus fít,c5tuni 
flpro eo folo dicereturjinagna videretur 
Incuria & neglígentia facerdotls/6i merí* 
to culpanda,íí cum pro vno oratiautmíf* 
fam celebra^ non id prtíomnibus facit^ 
cum per hoc,^ pro ómnibus id faceret, 
nec ille vilus quícq; fruííus oratíonis pdé 
íe^SCcaeteríalíí tantundem lucrareniur¿ 
CE>e omitíplíd ' 
valore of oiiis fecudü quoída, 
Goms dícii,omnem oraííoní 
feü op? mcrítoríñ cuiuícüq? 
irípllcítei vakre,fcílícet fpecia 
ÍUíTime^ valetíptí,quí mej'e 
'tur. CieneralílTimCjíS valet 10 
.' íecclefise.ctmedio müdo,8C valeteí,cuí 
ís,qui prac aut meref ,vulí huíuímodí ora 
tíonem appíícare.Eí primum/cílícet ípe 
cialísfímum valoré non poteft ípfc oraná 
alterí a fe applícare, nam cótra charltatem 
agere^quae a fe incíplt,6i cótra dei inftitu 
tíonem ^ u í vnicmc^ oranti/aut faene me 
tentí iuum promiíit premíum: quandoa 
quidem vnufquíf^ íuioperísfruítu 0& 
portabít» Secundum valorcmjfcllícet ge 
n^ralísfimuíi^etíam otansnó poteft ato 
la eccíelia amouere, & partícularircr cui 
velítapplícare.Eftet ením hoc ctiam con 
trachantatcm,quíBomniaamíconim có 
muñía facit,5í omnís íuftus eft particeps 
omnium bonorum operum,qn^ ín ecele 
fíafíunt,proutlignifícatPfaImlÍla,dicéSj 
Particeps egofumomnium timentiimí 
te.^icEt vídetur ínter omnes iuftos quasa 
dam charitatís contrata focíeias, quibirs 
eft vnus domínus,vna fídes, vníí baptlf* 
ma,8¿ vna 8¿ cómunís dílcíííOjqua fe nnu 
tuo vt feípfos díligere debét,ideo mutuo 
íibl fuá merlta commumeantmon ta?n ex 
volúntatehumana,q5 dei iuíTu, qul hanc 
mutuam dllcflíonem eos ínter fe haberé 
praecepít,& íta cum orare eos doceref, ab 
oratíonefingularitatcm amouír,^ vt ges: 
neraliter pro ómnibusorarent,docuít,vt 
paíeí in orationeípfa doraíníca.qua petíí 
tur/piiiiítte nobís^Cillbera nos/ da ÜO* 
£ode)coe^:atícne; 
bíshodle.Vblícnipcr iá pluralí ponun^ 
tur petiiiones,nóla ílngulan^Et quanij 
muiii luñí oratíones ad den fíngularíter/ 
vcl pro fe/vel pro amícís expíeíie fundar, 
tacueíamé/5c habltualítcr onines allosiu 
fíoslncludunt, Neclntendunt quenqU 
prae feta fan fía íocíetaic excluderc.Ter nü 
amemvaloremmedíüpoleíl ípfe orans/ 
feu opus merltorlum facícnsapplícare fl» 
bí/auialíís,quibusvelít,Dequoallas. 
4LEt g? hic lertíus valor ponendus ílt vis» 
tra fpecíalííHmum>& generalíflímum^ap 
j)arel, quia íi non valeret oratío, aut pfal* 
jii?)aui mifla nifí lilis duobí? prímís nio^ 
riís/upcrñuc Igltur ín eceleíía eííent ordi* 
natai íiiífleep víuís fpecíallier,6¿ alíae pro 
inortuls:&ínter viuosalíae phls.alíf pro 
alí ís / l nó valeret els nifí generalíffíme. 
<ESidícas,cp quandofpecíalíter applícan 
tur alicuí^aut alíquibus,non recípiunt ta 
tum omnesgcncralííílme^uantuni alias 
reciperent:£)C ita quod íllísfubtrahiíu^da 
tur áiilSjpro quipus fpecíailter dícuntur. 
Verum hoc írratíonabíle c í i^cót ra cha 
rítatem,^ fandam prasfatam focíetatem, 
dlcere,^ vthls^autalíls fpccíalitcrprofías 
cíamus,opponei de bonis alior ú,& elfde 
ex lege charítatís debítís íubtrahere.Et íta 
apparet huíufmodí médium valorem nul 
i i ex iuftitia efle debltum,nlíl cui ípíe ppc 
xansapplicauerit. 
C H í s pnemifiís rcfpondef^ oratío non 
lantum valet vni pro multís fufa,^tum 
valeret llli,íi pro lllo folo funderet. Cirí? 
•> ' ratío eft,quia hic valor mediusfinituiefl, 
cú correlpondeat finito mérito, fcllícet ip 
ííus operantís(quia de valore medíopue* 
níente ex opere operátis procedimus nnc, 
quan^ ídem dicatde valore medio procc 
• dente ex parte eceleíía, fí ln perfona eius 
oratio fíat)Et cumaít, non tantum vní 
p multís fufa. 6¿c.procedit tam per víam 
íallffaítlonís,^ per viáalicuíus boní ím 
petratíóis,quía per meritum fínítHm,feu 
:V latíITaftíonem finltam, finita 6¿ determls 
nata poena remíttítur, qula fít fatiffaftío p 
folutionem cequlualentls.Bonum etíam, 
quod per oratíonem ímpetraiurjCtíam fU 
nítum e^cñ meritoflnítocorreípondeat: 
6¿íta cómunlcatum multís, non recípiet 
vnuseptum reclperet, flíllirolí totum co 
munícaretur, cum partliloneni admlttat. 
vtfupra taflum fuít, Haeccfíopínío cnná 
potlíiimo fundamento. 
CHabet tamen h§c opinío dubia contra 
íe.Prlmo de lllo valore gcucralífíímo v i* 
detui ,cp non folú íuílis, íed peccatoribus 
fídclibusdeberet communicari.Qfcuía CW 
prsefata charítatís focietas fundetur ín ma 
tua díleñíone,qua vnufqnlf^ alterum vt 
felpfum dílígere debei:h?c autem dileñío 
non íolum ad íuflos/fed etíam ad peccato 
íes fe e5<tendlt,Iulius ením omnes proxl^ 
mos tenetur ex chántate díWgere,8í nemi 
nem poteíl excludere.Cum etiam vldea* 
mus ecclefiam pro peccatoribusorare/í* 
cut & proíuíiis,qux fponíum Chríflum 
imitatur,qul pro peccatoribus venlí,ora 
uit,& paflus efí,Sequítiir quod illatum efté 
<LDelnde lile valor generallíTimus eftfi* 
nltus,aninfínitusíNon fecundñjqujatnc 
vnuíquífí^ partíclpantíum reclperet bo í 
num infinítum^dminus alíquís eorum: 
Imo fí omnes fint aeque diípofítí, reclplcl 
sequalíter de illo bono ínfj nífo:5í cum f l * 
nltl fint partí€ípafes,neccfíe eft vnüquéq? 
ínfinítnm bonum recipere.Adde,^ mw 
li to finito, non correfpondet nifi bonum 
finí tum .Non igltur efl dandum fecunda^ 
Si pr ímum detur,fcilícct $ íll fínltus va* 
lor,fequltur,cp quanto plures funtluní ín 
ccclefla del, tanto minus vnufquífí^ par* 
tícípabít de prsefato valore gencrallíTí* 
mo,6 í Ita noceretex hac partciuííís, ^ 
in ecdefíacfcfccrentluflí, 
CSl dícas/non fcquítnr,quí3 qu Itum ex 
vna partedímínulfuríuflo deprxfalo va 
lore vníus mcríti,tantn/& forte plus ere* 
feit illí ex maíorl numero iuftoru,quí pía 
ra addent raerlta ómnibus cómunía. Sed 
confía,nam pono q numetus íuflorum, 
quí de nouo apponí tur, non fít nifí mime 
rus paruulorum,qulbaptízcntur.Hl nó 
habent merlta,qu3e alíís cómnnícenf. 
CDcindeílfolís luflísín gratia exiftentí* 
bus commulcaretur lile valor generalíín 
mus,8í non his,qui gratia caren t, fequí6 
cp quanto quis maíorem gratiam habe* 
reatanto plus de praefato bono paríícípaí 
ret:8íquanto quls mínorem gratiam ha* 
beref, tanto minus partlciparct; & ita hís 
qui paruara gratiam habení,pradudíca^ 
rent alíl lufli maíorem gratiam habentcs, 
Dico oeterís paribus^ 
HtPtxttm íllud bonum generalíflimn, 
ciretdubíumjqnale^ quldeft^an fírgra* 
tía gratum faciens^anfolúalíabona díulí 
nítus d3ta,an íoiü peen» peccatís debítze 
reíiiílfioíSi gratía gratum facíens, fequí* 
turcpaíriduecreícítcharítaslnfufa/&gra 
tía ínparuiiUs baptízatís, quía ín ccclefla 
aíTidue flunt opera meritoria:8¿ila no fla^ 
reí paruulum ín folagracia baptiímalí de 
cederé. Símíliteradulfís faltemiuftís/ctíl 
cum dormiunt,augereüirfemper gratía 6¿ 
charitas:5¿cü gratía: ¿Xcharltatí tuaglos 
ría corrEÍpondcat/equitur $ homorepor 
tablt fínal/rcr ín indicio gloríam eííentíafl 
lem ex alíenís mcrítís proueníentem, cil 
lamen dicaí Paulus,(y vnurquífqj fecunsí 
dum fuá opera reportabit, non fecüdum 
aÜena.Etlterum^Vnufqnífcg fecundum 
fuá opera iudicabítur,quía opera íllorum 
íequunttir eos,vt fupra tangebatur,Ét fí* 
cut fíllus nó portabítíníquitatem patris^ 
íta nec íuíttUan^Vt dicit Ezech. 
C S í vero illudbonunt geneíalíflimú (it 
alíud cltra gratíam 8¿ glorian^qucro/vel 
debeturex íuflltla^vel daturexgratía.Prl 
mum non apparct, qnía deus non legítur 
feoblígaíTe / aut promifífle ob aliquorú 
merita bonunt daré alíis gencralíter, etiá 
fípromíferitfereniuiieraturum operan^ 
tem ípfura, Sldatur ex grafía 8í líberalíta 
te iplus deí^equicur írtcertú omníno eíTei 
quodopiníodíclt^de íllo valore genera* 
lííTímo^ oniníbus de eccleílaÉdetermína 
te communlcatur.C^uís ertím faepe lega 
muá deum ob quorundam preces 8í mes 
rita, alíís multa bona dedííic, amultifi^ 
danimís alíos erípuifletíta ecófra legím?, 
lunorum merlra 8C preces alíís, pro quíb? 
fundebantur^níníme profuilíe. Etfícut 
deus ín lege euangelíca no promííít fe ora 
tem exaudíturú,nifi pro feoraref, íta nott 
prom ifít remunerare nífí operantem ,Q£ 
fiin cafíbus partícularib? deus alicuí bo 
num/oballenum merítum 8íoratíonem 
promifit,túcilll ob íllam promííTionem 
cíTct deiuftltíarcddendum. V t l promífít 
deus Abímelech febenefaílurü oboras 
tíonc Abrahae%E t promífít fe amicis lob 
codonaturunijad preces ípfíus lob. Altas* 
me cp gcneraliterbona tem pora lia/aut fpí 
rítualiatotíecelefiac promiferít,ob qnod* 
CUIIL^ merítum víatons, noa íta aparetr 
EíTet tament hoc anit)líUs ínquírendumi 
CPraeterea de valore illo medio, quod cp 
jiiunícaturex íntentione ofantis/feubea 
nemerentls, eífet dubiü límileprlorl^Vel 
cil gratíagratum facíens, vel alíud bontii 
Si prímum,fequltur, ^ cótra charítarem 
agí t ípfe,quí orat,5¿ bonñ opus faclt, ap s 
plícando valorem illumalieri, cum alias 
luum eííetNam fi quls fuam gratía £< glo 
ríam correípondétem velít amíttere/ 6í in 
alterum tranfferre, contra propríam chas 
ritatem agere vídetur* 
C S í dícas,cp priuare fe tota gratía 6¿ glo* 
riavtalterí tradatur,eft contra piopnaní 
charitatem:prluare autem íe aliqua gratía 
&glofia,dummodononorani,vt alterl 
tradaf ^ harítatls fraterna efl.Con tra,tunc 
(eqititur,^íu^us poífítex charitate iras 
terna ve lie priuarí valore fpecíaliirimo, vt 
fratrl tradatur, dummodo alíunde Ip k 
fe, vt fuppono, habeat gratiam. CLuod 
efi contra opínantem. 
C[Pr9eterea,vel gratía illa debetür ex lufll^ 
tía, veldatur exgratiai Slprlníun^cerie 
non debetur nífi operan tí, luxta promíís 
fíones deí In feriptura contentas: 5¿ Ita va^ 
lor medíus no prodeft allís, fl gratía flt. S í 
datur ex liberalítatejíferuin íncerta efi opl 
nio,in eo,quod de valore medio aíTerlnqá 
Inccrtum efi,quld deus velít faceré/ aut fa. 
flur? fltad oratíoncm íen merítum alícus 
ius^ifí per fcrlpturam,aut reuelatíonent 
dclconftet,cumidexfua líberaíitate pu* 
ra pendeat. Vblígitur non habeturrcue 
latió/nec ín feriptura promlflio / aut do* 
íirínacerta,quomodo potefi íllud tancp 
certumafFírmarll El eadem ratío proce* 
dít,fídícaturillum valorem médium eíle 
alíud bonum a gratía gratum fadente. 
CXtem ín principal! vídetur non fatis Üü 
b l cófiare,dícés, ^ oratlo aut miflaCIoqué 
do de valore hoc medio) plus valet vní/lí 
pro íllo folo fiat,q$ fí pro mullís, & tamé 
didl pofica, ($ poft^ efi mlíTa appllcata 
vníln primo gradu, fí alíís applícetur la 
aliísgradlbus íubíequétíbus,^ valet íllís, 
6¿ níl primo pracíudícatur aut detrahítnr. 
Contra,nam fl foll primo appllcaretur^ 
Sínullíalli ín aÍfísgradíbus,ioíus«ík)r 
medínsmííríe vel oratíortís communíca 
returillí. Si tamen allls applícccürín aiíls 
gradibus ícquentlbus^cer te vel íllls de 
£oát}:t>c0z$tiomi 
tore ilío medio ni \ communícabítur, vel 
opportei illad fubtrafaere/íeu defalcare 
ab illo^uí primo miíía fuíl applícata. 
CNifi dicauir, cp toms valor medms, qui 
deiufiítia debeiur^pplicaiur piímo,aiils 
vero ínaliis gradibus fí bonum aiiqaod 
communicaiuíjerirquodex gratia velít 
jdeus i llis impar tirítSed li hoc dicaturjlam 
fequiíur ^ valor miíTae medlus per víam 
faitem lmpetrationis,non eft dcietminas 
tus,vi ipfe Sco.afFirmat, fed poieritdeus 
lllud daré &. negare parum & multum.Et 
Itaporent per víam impetrationis tancu 
daré c^cul miflfa/vel oratío ín feciído gra* 
du vei icrtioapplicatur/icuteijcul ín prl 
m o gradu appiicatunlmo & plus, fl me» 
líus fínt polleriores dífpofíti,^ prlmus, 
C R ^ p ó , Videtur igítur ad quxfllouem 
rerpondendum,fHppofito,vicommunli 
rer tradunt doítoics,^ oxatio pro allis fu 
ía,potcft lilis valere per viá fatilfaílionís/ 
íeu foluliouis/iaIlter,vt el, pro quofit, rea 
mittacurdepcenaper aequiualentiá pee» 
zix/fcudífficulratis^uie ipfloratíoni ana 
nexaeíl,^ nó plus de alterius pcena vi ora 
tíonís remitatur, eflet remítiédum ipfí 
orantl, fi valorem oratíonís flblípfi & nó 
alteríapplicaret.Suppofltoetiam^oras 
tío vaiet per vía mentí de congruo ad im 
petrandura ex gratia delalíquod bonum 
cí, pro quo orat, pro vt deo placuerít ob 
oratíonem ímpartirí. 
<EE n conclufío, <$ per víam fatlsfaftionis 
non tantü valet oratío altcrí / quandopro 
multis fít,qptum valeret/íp lllofolo fie* 
ret . Conclufío efl certa ex fuppoíitlonc, 
quía atten ta qualítate orationis,flnlta poe^  
na eral orantí remíttenda, SC tanta remittl 
tur his, pro quíbus oratur,ín quoshu* 
íu fmodí valorem ipfe orans tranfferre ln¿ 
tedíMdeftjpro qb? fatiffacere íntédiltlgif, 
~ Ed eflet híc dublü, Anoratío 
p multis íuftís fufa, jeque va¿ 
leat o mnlbus eís per víam fas 
tíffaíh'onis. Etdixerütaliqul, 
($ plus valet el, qul íuflíor efl. 
Nam ex quo requírítur gratía in eo,ciil de 
betper viá fatísfaáionlspdeíTe, apparet, 
vbi maíor fi]eritdifpofítío,plus operan 
bltur oratío %Sicut medicina, vbl melloré 
repsrlt difpofltíoné, plus 6ímelíusopeí 
latur^Refpo, Q i m cafu poteft valere per 
víam fatiffañíonís Injqualem gra«2 ha¿ 
bentíbus,cqualíier/ & masqualitci ;SCpo 
teft plus valere mlnuslufto,^ luíiiorí,Pa 
tct,íuppofito,$ oratío nó valet perviam 
íatiffadiomsalíeri,nííi fecundum íntétios 
nem Ipfíusorantls, Nam fí cum pro mu i 
tis ora^íntendit pro lilis multis fanífacc 
ret, valor In illos tranffertur, alias non. E f 
Jtafiinteudít^qualíter pro i ! lis mullís ia« 
tlífacere, ^qualiter In ilíos valor oratiom» 
trauffertur; ílinaequalíter^naequalifer. 
El fípro vno mlnusiufiQ íntendít pluf^ 
pro aliís fatíffacere,lia íiet.Vnde exempki 
de medicina nó vaíet,quíallíaoperaf mx 
ladifpolítionem paffí, Oratío vero valet 
iuxta íntentioné oranlis>latiffacere intédc^ 
tís.Et íta ímptínens en,ad plusp allis íatíf 
faclendi^maíor, aut rnínor gratía In lilis, 
t£Sl obílcias>ergo ad jfatiífaciendum pro 
altero non requírítur ín altero gratía, cum 
lntenííofaiiffacíenilsfuíricíat.Kefpon,ne# 
gando confequentíam, quía per víam fa« 
tiífañlonís & luOitíxopus vníus/6{ ora« 
tío non valet alterl ín peccato exíflentí,ob 
fui índígnítatem: quia deusnon cam pro 
illo ex luflitía acceptat, llcut acceptater, fl 
dignus eflet.Nec Illa gratía ín Illo requiráa 
tur,velutdli'pofitío adeffeítü oratíonís, 
fed ad tollcndum índígnítatem,vel obíss 
cem^d quod fufficít quatulaciiq? gratía^ 
CLoquendo aute de valore oratíonís per 
vía merllldecógruo&liberalitategratíse 
de^ftat q? oratío pro multis fufa,valeat t i 
tü;vní,qjcum fl proíllo folo fufa eflet, ftal 
ctiam ^ nó.Ratio clara esquía per víam 
merítí non valet,nifiprouí deus veiíteam 
proaliis acceptaíc.ReguIarlter autem ac* 
ceptat eam potius pro íuflis, $ pro fcefe 
ratís,& potius proíufllof e,^ pro nó tam 
luflOjCxteris panbus. Nam per víam gra 
tíae deí, multum valet dífpoíitlo eÍus,pro 
quooratíofundítur. 
¿ S e d quoníam deus nó cñ aflriñus, nec 
ex natura oratíonís vel operís,nec ex pro^ 
nilírione,qua fe ad id lege allqua afírínxc 
rifad acceptádum vnlus oiationcmpro 
alíoadalícuius bonlcollatíonem, confest 
quensefl, íncertum eíTe, qpíum,¿ícui, 8C 
adquidvaíeat oratío proal i i s fu ía^cul 
niagis,6¿ cui mínus perviam líberalítatis 
& gratiae dei.Nlfl,quía ratlonabílc efi de 
deo in bac re acdere>quí amicinTinius / & 
donef&M 
Cmctams fejctua f OXCÍ? a i 
Glcmcntiírinnisc^qnodínhomíneamíí 
co 5í pío laiidanuisrfed ín homíne amíco 
8¿ pío laudamus,^ ad vota amícorü pro 
amícisallquíd pctcntínm/ad ípfofum ía^ 
liitefii/5í gloríam ípfí?,a qno pctítnr pfrs 
íinens^condefcendat/niillíprzeíudícando. 
I m o finan condefcenda^hís ftantlb9,vlí 
detur rcprehenfíone dígnus.Igítur crcdéas 
cturn cftdeum ín fíml'í condeíccndere. Sí 
tamcn non condcfcendat.non poterlt íns 
ínflícice/aiTt culpas argiií,q níl homfní de 
beat^fcd homo í\\itq qn(dqd boní habef, 
abfqj dnbío adeoacceperít. Vnde fí boa 
moamíGUsín cafu condefcédcfe nolens> 
aliqiiádoíncrepationc dígn? efl, ideo cft, 
qüía homo homíní deberefoleí^ ccon= 
tra:S¿ homo homíne índígerefolet,8í eco 
traildeoamícítíahomínisadhomíné fce* 
pe exígit,vtalterin altcríus vota condefcé 
clat.Non talfseft amícítta ínter deñ & hos 
mínem.ncc talís mutua índígétía/nec mu 
tuum debítum,vtconflaiJtac^ omníno 
llbei efl,adacceptandiirnorai<onem vnl? 
proalíís^fifantumj&íquomodoffbípíaí 
cuerít. CXuam libcrtatemdeíín re hac fa* 
tísfcríptur.uloce^ín qna legítur deñ alís* 
quandoínítlfiíspropter íuHorum preces 
§C merítapeperci(Tc:alíquandovero non 
iuftís ípfísob íníuftos pep(cít.Vndc Híe* 
re.5.Círcuíuí vías Híeruralem, 8(afpícíte/ 
6C coííderate» U queríte In plateís,an íime 
níatís vlrum facíentcm ínflítíam,quieren 
lemfídem, 8í propítíus eroeíus, fcílícet 
Híeruíalem. Econf ra vero l o b . 35. Cla^; 
anabüt fcílícetiunf,&nonexaudíam pro 
ptcrfupcrbíam malorum.Vbíglo.Sícut 
alíquando deus fuos propter ínímícos erí 
pít,vtílllcóiier-tantur:íraaIíquandofuos 
nonaudit^ropter damnatíonem perfe* 
quentlum.Míquandoeiíim abfolute dest 
creuíf, malumalíquodímmíftere, cuíus 
decrctum per nullíus oratíoné mutarí po 
teft.Slcut ad Híere.n.dixít dominus.Tu 
noli orare pro populo hoc,quía nó exau¿ 
díam. Alíquádo veroinHos proaliísorá 
tes, pro ipfífmet exaudít, Sfaluat eos,8C 
non pro hís,pro qulbusoraní.vt habeiur 
Ezech.H.Sí beflías índuxero fnper Ierra, 
vtvaftemeam, fttres Vírliftí,Noe, Da* 
niel» & lobfueríminea, vino ego,dlcit 
míní>,quía necfílíos, nec filias liberabút, 
fed ípíí foli lí bcrabuntur. 
I conferas orafíoncm pro 
niulíís/6i orafíoncm pro 
paucís, vel vno fnfam, 6< 
queras quxearum magís 
meritoria fit. Rcfpon. Q ¿ 
0 |ce te r í s paríbusilla gratíor 
efldeo,£¿ magls meritoria, quas pro plus 
rib? fir,Q^uia quatochantas fraterna ma 
gis dilatar 6í extrndiíur^^terís paribus, 
magís grata efldeo.Tü ídéetiá videuir ex 
oraiíonedomíníeajperquáChrílius do 
cuit nos orare eo modo, quo deo magís 
placeremus.Docuít autem non pro vno, 
aut pro pauds/ed pro ómnibus orare, v i 
de fe confiar: ígímr illa eíl gratíor oratío, 
ín quap nni¡!ísoraf»Dícoceterís panb?, 
qma alias fi caefera paría non finí, vel ex 
parte cona!us,vel deuotíoníe^cl diífíciilíi 
latís^elbon^quodaliisín oratíone petíí 
inus,liabii magís merítoríam efíe oratío 
nem pro paucis» aut pro vno fufam, fí 
promuitísfundatur. 
€£GorreIaríe feqiiir,caeícríB paribus, gra 
tíoreni efledeo oratíoné pro ínimícis tuss 
. fanvepqu^ proamícis funditur.Nam prí 
mum malor/s dífficulíatisefi,& maíoris 
charitatls,q3 fecundiT,vt fupra iciigím?* 
C[Indecfl,q? fí quís velít pro amícis ora* 
rc,& íllís alíquídboniefflcacíiis per oraí 
tionemimpetrarc,aírumere conueníteñ 
amícis alíquem ínímíctl,proqiio fimul 
orct, vt fuá oratío gratíor 6i acccptíorjít 
, deo, vndefacílíuspotcrííamícis impetra 
; re,quodpetít, 
CIndc forte ccclefía,cnm pro alíquo fpe^ 
cíalíter ce]cbrat,aut alícuí per orationem 
prodelíe vult,íd a deo petít,in genere pro 
cundís fidelíbus,autvíiiís,aur mortuís 
orando. Qtianq? alíquando, 6í faepe ín 
partícularí pro m ulfís oret» 
CExdífííspaterofonépro vnon»pc eífe 
magís merítoríam,q? pro multís fuíam. 
RaciOjquíaforteíIIcvnus longcpIus mo 
uctafFeéíum oranfís, vtdcuoiíonem ap» 
ponat/8í afFicacíam/feu Gonatiim,^ nuil 
tí ín genere mouerent. 
d E i quanq? ítafit,^ oratío p miilfís,czctf 
terís paribus,f(t magís grata deo, & mué 
gísmeríforia,non tñíndefít, fít magís 
ímpetratoríaph¡s,pro q b ? oratvqpalía, 
ín qua p paucís oraf .Hoc ex fupra dlftís 
apertü cft,Qu^ ^ 1 oratíoné eífe méritos 
ríam, &non imptlfatGríam,vt patct de 
oratíone Paul^roganiiSjVldeusaufcrret 
ílli ílímulum carnis. Cuíus orauoinerl*: 
loria fiiít,fed nonímpetratoría Jta ñat ,^ 
oratío ííi multum merltorla/6¿ panim ím 
petratoría, etjá fi pro nuilíls fíat.Vt íi ex 
magna charltate fiatjCrít multum metiío^ 
iia:S íi hí,pro quibus oratur,apud deum 
indígní flnt^qnlbusdeus petíta conccdal, 
no erit ímpeíratoría^Stat etiauiiCp íír ím* 
petratoría vníochís , pro quibus oratur, 
6í non ómnibus. Vt ft íllc vnus dígnus fit^ 
pro quo exaudiatur oratío, 8¿ non alíi* 
Statrurfusoratíonem promultís fulám, 
pro ómnibus audírí,& pro ómnibus íllís 
ímpetratoríam e^SC^ oratío ípfa/vcl pa 
rum / vcl millo modo di meritoria. V t íj 
is, qul orat, paruam habet charítalem, 
autetlam nullam . Namdeus alíquando 
oratfoní peccatorís audít pro allís,ficul 
& pro fe: máxime fi oiatioíit publica, m 
perfona ccclciix di^a:autpriuatadíáa ín 
perfonaaltenus deoacceptí.Ita^ vellearí 
guerealíquam orationem perhocefiema 
gis ímpetratoríam / aut valcntíorem, $ 
magís meritoria íít,eft ínualídum argu* 
mentum.Sícutecontra, vcllearguere, q» 
magís meritoria fi^p hoc,^ magísexaurf 
diatur a deo, cft Inualidus modus arguení 
di, vtconflat: cum aliunde habeat ora a 
lio, q meritoria jOit; & aliunde, ^ í m p e » 
tía toría. 
nMdlmdmiQlozim omm'potmtís 
dei^necnon intemerata vírginis 8¿mafrís eius, finíthoc fulgcntííTímá 
* luminare/& Tbeologorum fcholae excmplar admirandum, 
quod excudebat G ompluti loannes Brocariua 




^ A D D O M I N V M D O ^ 
C T O R E M M E T H I N A M T H E O L O G O R V M DE* 
cus,S£ fcholae Gompíiiteiifís ornamentiim,ac maglíltumfuum. 
loannís Petreíi Toktanl Ode Dícolos Diftrophos, 
aVantum fyderea domo Phcebusliimíníbusprccnítet ómnibus Puro folus ín aethcre, 
Qjwntumqs cñ relíquas dmítías fupra 
Aurl indeí'íclens nitor, 
Coelcftís fuperat fíe fapíentía 
Anes^quas homínum labor 
Imienít fuperum non fine muñere. 
Illatupatcroptlme 
McthínajXtherciim vértice tramitem 
Contíngens, humíles prOcul 
Térras pf aecclerl dcftltuís fuga, 
Et lato inuoiitas polo. 
Rímarís íuperu m, féli penetralííi 
Cedí adnilííus ad intima, 
Pairífc^ lngenítí,proIís S vnícae 
Aequxuum celebras decus. 
Splratumcj ab vtroq^ adferís halíínm^ 
Et numen tribus vnícum, 
Seu prífe^e memoras labís or/gínem 
IrrcpfííTe nepotibus, 
Seunoilrí túnica corporís abdítum 
EfFeftumqj homínem deum 
Purgalfe innocuo íanguioe prirtínl 
Gontagií mala femina, 
lüíufí^ redundaflectuoríbus 
Fontem multíplicísbonl, 
Q u o noftras maculas faepíus abluaf, 
Etnosreftítuatfíbí, 
Pert^fl veterum dum fcelcrum modo 
Tentemus reíípiícere» 
Seu mores hominum legibus £itiflruist 
V í r t u tum^ víam doces, 
Seu prífeísadeovatibus edita 
Sacra oracu la proferas, 
Vel quac deueníens vexít ab aetherc 
I n térras fapíentía, 
Haec tu non auídís auribus inferís 
Duntaxat celerlfono, 
Aetcrnum fed adhuc tradere poflerís 
Maiori mérito Hudes. 
Typographus Gaudídokftori .S, 
Etímtílíímue illc p:opbeta 
lob^u íde vcr^ fideímyfteríls altííííme difputauít, hancno^ 
ñram mortakm vítam nllalíud, $ perpetuam, 5í acérrima 
ludam cfle oftendít.Mílítia cfl(inqulOvíta honiinís fuper ter 
ram. At($ hís quídem verbls/í aliius ca contemplemur, mas 
lorum perpííuam feríGm,quae hunianam vítam círcunflanf, 
_ j o p p r í m u n t ^ conficlunt^apcrtíflimc Intuebíraurcompres 
henfam.Etcumtot drcüiioluátperículorumagmín3,qiilbusqiio(ídíe mortales dlís: 
dnnt,voÍiiíl lile homínesadmoncie dfdem verbís vigílandum cífe femper, 6( quaíí ín 
cañrís degamua^non fecure agendumjfcd flatncntes pro poríís vígiles^duerfus Infídía 
íes hoflíum (urmas círcunípicíendum, tie quaex parte adortí hofles,íncáHtos nos op 
primanf/tint ctcním humane vite fortlflímíaduerfarí^a qulbns víx cañete, aut nos 
bísprorpícercpoíTumns,qulá ócculle aducrfus nos graflantur: eoq? faclh'us í l lom 
ínfídlas oí laqueos effiigímuSjquo animl,6¿ dúiíne contemplatíonís vlríbus, non coi 
porls flrmítatc,aut robore contra eos nobls eflagcndiim:quantoc^lnflruftiori, & f/i 
míorí cxercítu ín nos deícendun^tanto fírmiores noseíTe opportef, Etcním nf 1 alíud 
cítius noftrorum hofllum confllíadífcutíet,^ páralos nos femper offenderc, Vnñqj 
cfl potiíTlmum^uod anímum noñrum ad hoc accrrímuni certamen ínuí ftum propc 
redde^aflldua/cílicet, Ipflus contentíonls medí tarto, 8í diuinl auxílll fpes, qnod nun 
qnam veré ímplorátcsdefcrlf, Náqiiofrequentíiisíndcofperanies,ínhácarcnam de 
ícenderímiis,a«rltísaIíquando hoíiíum vlríbu»,alacres víñorlam reportantcs,valldío 
res in poflerum perlcnli huíus memoria 5í recordatío nos reddcnt» Quapíopter cum 
humana h?ec vita a tribus potífllmis noftr^ condltlonís aducrfaríís, MuudoXln quo 
viulmus, Carne,quam nobífcum geftamus,&quam non poírurausexuerejníflaírítf 
<íue eius íllecebras deprimanius,6i díabolo,human§ vlt^ íam tum a principio nocen 
tíflíimopfopugnatore infefletur,oppugnetur,& ómnibus admotls tormcntorum ge 
nerlbas vndlc^ conquatiatur, hoc ipfum certamen fuperanti gloríoííflímum,vt qul 
poft partam vldoriam corona glorí^, 8¿ virtutum fít pro premio reddenda, in hac no 
«a, Standiu exoptata editlone, quamnunc demum poft Omníum vota, theologías 
clarífllmum lumen Doétor íoannes Methína lypís nofiris mandauit excudensi 
dan^apponerefiatuímus^iiíacahíccontinenturjquíbus contra hos humance v i t « 
perpetuos hoftes vtlopportet,vt coronam illam, quani Paulus!egítímc,certanti proi 
mittít,confequamur.E tenim lile funt partes^uíbus ín eos efi ínfurgendum, quf híc 
optí me traftantur,&í quas nobis nuuc fíe díuídere llbuit,vt qulbus anueríus quem hoi 
líemfitagendiim/cíatquisc^.poenitentíam &ieíuniumaduerfuscarnis appetítura» 
6£nocentem voluptatempr(Meírevídemus:híscnlni^irnisconcupifcentí^ 
tum fedare^c domare opportct,Oratíoautem,5Cc8Bcmo,d^monem fugant, Annó 
intrlbulattonibusconflítutioramus frequcntcríOrauiad domlnum(ínquít Paulus; 
vt tolleret a mcrplrítum fathanae.5íc. An non confeíTione prauascogltatlones & díaa 
bolí incitamcntajuggcflíonesqj verltatí aduerfas dífcutlet,qui fitcertaturusíMundi au 
lem huiusinfatiabllem cupídltatem &auarilíam homínum anímís perpetuo infíxá, 
latisfaftio 8í elcemofyna extírpabütjeruent^ab imís radlclbuáríníuper & <n proxi* 
mum neceífariam charítatcm exoluentJila íta<^ fiint,quf, nobís pugníintibus, virca 
adcertamínafubminíflrabunftQjif omnía nullíbi cop/of íus /míus , fi¿ rublimíus 
íímul traífata,acexaminafalnuenícs:tanta eflrerum copía,tanta in dífputando fubtíllíi 
tas, tantaveriratíscomprehenfio,^dilucidaenarratiOjVtnilampIíuspoílequenqj ex 
peterc,autdefiderare credam.Exhíbebimusañt poílmodum ciufdcm doftorls nóml 
ñus vtíie ac neccíTaríuni volumen de contraítíbus, 8C reüítutíonibus, vbi ea omnía, 
quae ad humane vite conuíñum,8¿focictatcmfpeftantt copiofliTimctraftantur.ini 
terím hísfruerc,^boninoiíram operam confule^Vale, SÍ índíes maiora expeíla, Ex 
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